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Zżylismy się tak bardzo, że często nie wiemy, co litewskie, co polskie. Zarazem, znamy się mało. 





Nazwiska litewskie w historii i świadomości Polaków 
Świadomość istnienia w polskiej antroponimii całkiem pokaźnej liczby nazwisk o genezie 
litewskiej (czy ogólniej bałtyckiej) nie jest powszechna. Trudno się być może temu dziwić, skoro 
sam fakt odrębności kulturowej Litwinów zaczęto w polskim dyskursie publicznym zauważać, co 
nie znaczy akceptować, zapewne nie więcej niż sto parędziesiąt lat temu (szerzej na ten temat 
p. Buchowski 2006). Jak zwraca uwagę Andrzej Skrzypek, „pojęcie 'kresy' pojawiło się w języku 
polskim dopiero w XX wieku, gdy do świadomości polskiej dotarła odmienność tych ziem od 
Polski centralnej” (1992: 65). Świadectwo pewnej niechęci uznania tej odmienności (czy może też 
ignorancji?) można odnaleźć również w literaturze pięknej: 
 
− Oj, Miszkiń, Miszkiń, nie hołuj za daleko. Łachudra z ciebie fałszywa. 
− Nie Miszkiń, tylko Miszkinis... Ile razow ja gadał, a? – wycedził szaulis wściekłym głosem, ledwo się 
opanowując. – Miszkinis. – Łypnął ślepiami... 
− Nowe fanaberie. Jeżeli ktoś przez ponad czterdzieści lat był Miszkiniem, trudno od razu przywyknąć do 
Miszkinisa. Zresztą dziad też Miszkiń. Po chrena udajesz...i 
 
Niezorientowany odbiorca ma prawo dojść do wniosku, że nosiciel wspomnianego nazwiska 
lituanizuje pradawne polskie nazwisko tak, by podkreślić swą litewskość. W rzeczywistości 
Miszkiń to spolszczona forma litewskiej nazwy osobowej Miškinis (miškìnis to 'mieszkaniec lasu 
lub jego skraju', por. mìškas 'las, puszcza'), co dla czytelnika nie musi bynajmniej być oczywiste. 
Tego rodzaju omyłka stała się niestety udziałem i wybitnego uczonego Kazimierza Nitscha, który w 
1921 r. przypisywał nazwisku Piłsudski genezę ukraińską i wywodził je od apelatywu półsędek 
(por. Wierciński 1981). Idąc za znanym pojęciem z dziedziny teorii przekładu, i wykorzystując 
rozumienie onimów jako tekstu (por. Rutkiewicz-Hanczewska 2013), można takie podejście uznać 
za mniej bądź bardziej świadomą tego tekstu reinterpretację przez domestykację. 
Znaczna część nazwisk (a wcześniej nazw osobowych) genetycznie litewskich trafiła do języka 
polskiego jeszcze w czasach tego szczególnego amalgamatu kulturowego, jakim była 
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Często działo się to za pośrednictwem języka ruskiego (zwanego 
też starobiałoruskim), który przez długi czas był w Wielkim Księstwie Litewskim urzędowym 
językiem kancelaryjnym i dopiero pod koniec XVII wieku ustąpił miejsca polskiemu (por. 
Marcinkiewicz 2003). Warto w tym miejscu oddać głos Konradowi Górskiemu, wyjaśniającemu, 
jak ta sytuacja wpłynęła na antroponimię polską i litewską: 
 
Historyczne współżycie Litwinów z żywiołem ruskim w dawnym Wielkim Księstwie Litewskim przy kulturalnej 
przewadze ruskiej sprawiło, że nazwiska litewskie ulegały w wymowie i pisowni rutenizacji, a później w okresie 
wpływów polskich zostały przyjęte do języka polskiego w brzmieniu ruskim ze względu na bliskość obu 
słowiańskich narzeczy. Tak z litewskiego Daugirdasa czy Daukantasa powstał polski Dowgird czy Dowkont. Na 
odwrót w wymowie Litwinów, którzy zachowali mowę litewską, dokonywało się analogiczne przekształcanie 
nazwisk słowiańskich. Wymiana dotyczyła głównie samogłosek a i o (tzn. że litera a przekształca się w o, 
natomiast o przechodzi w a) oraz dwugłoski litewskiej au, która przechodziła w słowiańskie ow lub ew, wobec 
czego Litwini wymawiali też same ow lub ew w nazwiskach czysto słowiańskich jako au. (1995: 337-338) 
 
Jak często ma to miejsce na terenach przejściowych, pogranicznych, etnicznie mieszanych, tłem 
dla powstania nazwisk polskich o genezie litewskiej była dwujęzyczność i sui generis 
dwuimienność. Jan Otrębski tak pisze o dziewiętnastowiecznym autorze „Gramatyki języka 
litewskiego”, Mikołaju Akielewiczu: 
                             
i Witold Wedecki Czarne rondo, Warszawa 2006, s. 116. Akcja powieści rozgrywa się w okolicy Ejszyszek na Wileńszczyźnie 
w latach czterdziestych XX wieku. 
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Prawdziwego nazwiska używał w dwojakiej formie: litewskiej Akelaitis (Akiełajtis) i polskiej Akielewicz. Obie 
formy nazwiska, litewska i polska, znaczą dokładnie to samo: potomek osoby o litewskim nazwisku czy 
przezwisku *Akelis „Oczko”, co jest patronimiczną (odojcowską) formą przezwiska Akis „Oko”. Przezwisko – 
nazwisko o tym znaczeniu pospolite jest i w Polsce: Oko i Oczko. Podwójna postać tego samego odojcowskiego 
nazwiska z końcówką w języku litewskim -aitis i w polskim -owicz, -ewicz zdarzała się na obszarze W. X. 
Litewskiego nie tak rzadko (por. np. Matulaitis: Matulewicz, biskup wileński, 1918-1925). Nie dziwilibyśmy się, 
gdyby nasz autor już od wczesnych lat nazywany był dwojako: we wsi rodzinnej Akelaitis, a w mariampolskiej 
szkole, bez względu na metrykę chrztu, Akielewicz. (1970: 7-8)  
 
W zbliżonym duchu naświetla to zagadnienie Zygmunt Gloger, który tak pisze o guberni 
suwalskiej: 
 
Różnice narodowościowe i wyznaniowe nie pozwalają ludności mieszać się ze sobą, ale zdarzają się związki 
i pokrewieństwa polsko-litewsko-ruskie, z niezwykłym wtedy sposobem zmiany nazwisk, np. rusiński chłop Żuk, 
po przeniesieniu się do miasteczka, poddaje się łatwo wpływowi ludności miejscowej, dodaje sobie polsko-
szlacheckie „ski" i nazywa się „Żukowski", gdy brat jego, osiedliwszy się we wsi litewskiej, nazywa się „Wabałas" 
(po litewsku Żuk) i przekazuje to nazwisko swojej rodzinie. (1904: 170) 
 
Podobne są również obserwacje Amelii Derewińskiej, poczynione na przełomie XIX i XX 
wieku „we właściwej Litwie, nad granicą pruską”: 
 
Nazwiska ludowe są bardzo charakterystyczne, wielu wszakże chłopów nie jest z nich zadowolonych, i dowolnie 
je przeinacza. Laudynajtys przezywa się Laudyńskim, Dragunajtys – Draguńskim, Kiezłajtys – Kłanickim, Bukis – 
Bukiewiczem i t. p. (1899: 630) 
 
Trzeba podkreślić, że niekiedy równoległe formy nazwisk, polska i litewska, wydają się być 
rozbieżne etymologicznie (por. Walkowiak 2017a). Tak jest z nazwiskiem Wołyniec, które w postaci 
polskiej wydaje się motywowane nazwą geograficzną (choronimem) Wołyń, zaś litewska postać 
Valiñčius (of. też Walindƶus, Walinschus, Wallinszus, Wallinschus) < Valañčius < Vãlentas (por. LPŽ 
II: 1146), powszechnie uważana za jego odpowiednik przez Litwinów z Puńska i okolic (por. 
Telefonų sąrašas 1997: passim), odwołuje się do imienia Walenty. Właśnie z uwagi na rodzimą 
etymologię nazwiska Wołyniec nie zostało ono ujęte w niniejszym słowniku. 
Wspomniana rozbieżność to niejedyna trudność. Językoznawcy niejednokrotnie podkreślają 
z jednej strony niepewny status wielu interpretacji onomastycznych, z drugiej – kluczowe 
znaczenie, jakie ma wnikliwa analiza wielu potencjalnych czynników wpływających na 
nieprzejrzystą dla laika (a często i dla specjalisty) współczesną postać onimów, na co słusznie 
zwróciła uwagę Halszka Górny: 
 
Rozmaite zagadki kryją w sobie m.in. nazwiska o nieprzezroczystej strukturze, zwłaszcza dla tzw. przeciętnego 
odbiorcy. W wielu wypadkach brak odpowiedniego kontekstu historycznego powoduje, że wskazanie jednoznacznej 
genezy nazwy nie jest możliwe, a językoznawca może jedynie podać hipotezy motywacyjne, uwzględniając 
potencjalną wielomotywacyjność nazwy i wykorzystując dostępne mu narzędzia badawcze [...] W wypadku nazw 
obcych lub zasymilowanych na gruncie polskim istotne są odwołania do języków występujących na terenie dawnej 
Rzeczypospolitej (np. litewskiego, białoruskiego, ukraińskiego, czeskiego, niemieckiego) i ich koegzystencji, jak 
również do obcych systemów nazewniczych. (2014: 173-174). 
 
Prawidłowa etymologizacja nazwisk genetycznie litewskich jest dodatkowo utrudniona przez 
fakt, że litewski jest w Polsce językiem mało znanym. Jednak zważywszy skromną liczbę prac 
poświęconych nazwiskom polskim o litewskiej proweniencji uznano, że słownik ten wypełni 
istotną lukę w polskiej onomastyce i stanie się źródłem wiedzy o własnym nazwisku również „dla 
tzw. przeciętnego odbiorcy”, nawet kosztem ewentualnych niedociągnięć i omyłek. Trzeba bowiem 
podkreślić, że zaproponowane w niniejszej pracy etymologie czasem mają charakter hipotez. 
„Niemniej jednak każda hipoteza motywacyjna o dużym stopniu prawdopodobieństwa, oparta na 
rzetelnym wywodzie naukowym, może okazać się cenna” (op. cit.: 180). 
 
Założenia, zakres i baza materiałowa pracy 
Praca traktuje o nazwiskach litewskiego pochodzenia używanych przez Polaków współcześnie: jako 
kryterium decydujące o włączeniu nazwiska do słownika przyjęto jego obecność w Słowniku 
nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku Kazimierza Rymuta, opracowanym w wersji 
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elektronicznej, opartym na danych z bazy PESEL i odzwierciedlającym w ujęciu synchronicznym 
stan na rok 2002. Z tej racji nie znalazły się w nim jako samodzielne hasła nazwiska o genezie 
bałtyckiej używane przez Polaków w stosunkowo niedawnej przeszłości, ale obecnie wymarłe (jak 
przykładowo Antogiński, Apida, Likocki, Łejminowski, Olsejko, Rekszczyc, Rukała lub znane 
nazwiska związane z polską historią, nauką czy kulturą, jak Wiwulskiii, Łowmiańskiiii czy 
Szystowskiiv; nazwiska te u Rymuta już nie występują). Nie są też ujęte w formie haseł formy zapisu 
odnotowane w literaturze przedmiotu (por. Smoczyński 1982b: 108), lecz we wspomnianym 
słowniku już nieobecne, jak Wendziagolski – spotykamy tylko postać Wędziagolski, zapewne 
hiperpoprawną bądź powstałą w wyniku adideacji, jak uważa Smoczyński (ibid.). 
Wybór jako bazy materiałowej słownika K. Rymuta (2005) wymaga pewnego komentarza, jest on 
bowiem w polskiej onomastyce wykorzystywany rzadziej niż jego starsza wersja drukowana z lat 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jednak o walorach najnowszej wersji tego fundamentalnego 
źródła pisał sam Autor: 
 
Ze względu na duże zainteresowanie Słownikiem nazwisk współcześnie w Polsce używanych a zarazem chcąc 
uzupełnić i poprawić ten Słownik zdecydowałem się na powtórne opracowanie zasobu nazwisk polskich obywateli 
sięgając do tego samego, ale już znacznie lepszego banku danych PESEL. Podstawą stał się zasób danych PESEL 
z września 2002 r. Po dwunastu latach zmieniła się znacznie sytuacja demograficzna Polski. Informacje z PESEL 
są już pewniejsze niż w r. 1990 [...] 
Obecnie oddawany do użytku Słownik nazwisk różni się znacznie od Słownika nazwisk współcześnie w Polsce 
używanych. (2005: 5) 
 
Z uwagi na podawanie dla każdego z wariantów graficznych jego frekwencji nie zdecydowano 
się na chętnie wykorzystywany w tego typu słownikach układ gniazdowy, lecz każde z nazwisk 
potraktowano jako odrębne. Jak słusznie bowiem podkreśliła A. Cieślikowa, „[r]óżne warianty 
graficzne nazwiska służą różnicowaniu ludzi i ich rodzin. Są to obecnie odrębne antropoleksemy w 
języku oficjalnym” (2008: 30). 
Jeśli współcześnie funkcjonuje więcej niż jeden wariant graficzny danego nazwiska, co jest 
nieomal regułą, wariant główny (a zatem opatrzony najbardziej szczegółowym komentarzem) 
wybrano arbitralnie. Najczęściej jest to albo wariant, który charakteryzuje się najwyższą frekwencją, 
albo najbliższy graficznie formie, od której (hipotetycznie) pochodzi. Z uwagi na polonizację (czy, 
szerzej, slawizację) używanych współcześnie w Polsce nazwisk pochodzenia litewskiego często jest 
zresztą tak, że wariantem o najwyższej frekwencji jest właśnie ten spolonizowany, zaś wariant bliższy 
oryginałowi litewskiego jest rzadszy (choć oczywiście bywa też odwrotnie, np. forma Niewulis jest 
znacznie częstsza niż Niewul). Do podobnych wniosków doszła w odniesieniu do nazwisk obcego 
(nie tylko litewskiego) pochodzenia K. Skowronek, stwierdzając, że „nie jest regułą, iż nazwiska 
zasymilowane graficznie, zgodne z polską wymową, mają wyższą frekwencję niż te w wersji 
oryginalnej. Mogą mieć także frekwencję niższą lub podobną” (2001: 116). 
Zrezygnowano z osobnego uwidaczniania płci nosicieli nazwisk, co było nową (w stosunku do 
wydania drukowanego z lat dziewięćdziesiątych) cechą wspomnianego słownika. Podział według płci 
uznano za zbędny, zważywszy cel i temat niniejszej pracy. Dlatego nazwisko hasłowe podawane jest 
w rodzaju męskim, także w przypadku gdy gdy jego współczesnymi nosicielkami są wyłącznie 
kobiety. Istnieją wszakże dwa wyjątki od tej zasady. Pierwszy wyjątek stanowią te (nieliczne) 
nazwiska pochodzenia litewskiego (bałtyckiego), które u Rymuta 2005 odnotowano wyłącznie w 
formach żeńskich właściwych językowi litewskiemu, zakończone na -iene, -ienie (lit. -ienė), -ite, 
-ute, -yte (lit. -aitė, -utė, -iūtė, -ytė). Niektóre z nich derywowano sufiksami żeńskimi od form 
nielitewskich, zwykle genetycznie polskich bądź co najmniej słowiańskich, takich jak np. Melnik 
czy Makarewicz, lub też od nazwisk o rdzeniu polskim, ale o męskiej końcówce litewskiej, jak 
Januszkewiczius. 
                             
ii Antoni Wiwulski (1877-1919), rzeźbiarz i architekt, autor m. in. Trzech Krzyży w Wilnie i Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie 
(oba zniszczone podczas II wojny bądź w latach powojennych, później zrekonstruowane). Pochowany na wileńskiej Rossie. W. 
Smoczyński (1982b: 108) wywodzi jego nazwisko od nazwy wsi Wiwule (lit. Vivuliai) w północno-wschodniej Litwie (rejon kupiszecki). 
iii Henryk Łowmiański (1898-1984), historyk, mediewista, przed wojną związany naukowo z Uniwersytetem Stefana Batorego 
w Wilnie, po wojnie z UAM w Poznaniu. Zajmował się naukowo dziejami WKL oraz początkami państwa polskiego. Nazwisko 
odmiejscowe od: Łowmiany (lit. Laumenai, Laumėnai) – kilka wsi, por. SGKP V: 762. 
iv Franciszek Szystowski (1898 Windawa – 1991 Londyn), wysokiej rangi wojskowy, działacz emigracyjny. 
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Drugi wyjątek obejmuje te nieliczne nazwiska, w których paradygmat odmiany jest 
niejednolity: część nosicieli traktuje je jako rzeczownikowe (np. Jan Wiska, Anna Wiska), a część 
jako przymiotnikowe (Jan Wiski, Anna Wiska, lub też – rzadziej – Jan Wiski, Anna Wiski). Wahania 
te zdają się świadczyć o nieprzejrzystości semantyczno-etymologicznej nazwisk dla ich 
użytkowników. Nazwiska takie reprezentowane są hasłem w rodzaju Wiski/ Wiska. Pozwoliło to 
uniknąć problemów, o jakich wspomina K. Rymut: 
 
Nazwiska na -ski i -ska, -cki i -cka oraz -dzki i -dzka typu Kowalski – Kowalska, Prabucki – Prabucka oraz Wędzki – 
Wędzka sprowadzałem do form na -i (Kowalski, Prabucki, Wędzki) przenosząc do tych form dane statystyczne spod 
form na -a. To znacznie zmniejszyło objętość Słownika, ale przy tym zabiegu niestety popełniłem dość istotny błąd. 
Później dopiero zorientowałem się, że ze Słownika zniknęły męskie nazwiska typu (ten) Załuska, (ten) Nędzka, które 
nie stanowią żeńskich wariantów nazw do męskich (ten) Załuski, (ten) Nędzki. (Rymut 2005: 4-5) 
 
Natomiast informację o geograficznym rozmieszczeniu nazwisk uznano za niezwykle pomocną 
w prawidłowej interpretacji ich genezy. Podano ją w rozbiciu na powiaty, jak w słowniku K. Rymuta 
(p. Spis skrótów nazw powiatów). 
Przy opisywaniu lokalizacji przywoływanych miejscowości na Litwie zdecydowano się na 
użycie spolszczonych form przymiotnikowych typu (rejon) ignaliński, (rejon) święciański. 
Podobnie starano się w miarę możliwości stosować w odniesieniu do toponimów historyczne 
polskie egzonimy (np. Kowno, Wiłkomierz, Orany), uzupełniając je w miarę potrzeby dla ścisłości 
oryginalnymi nazwami litewskimi. Odnotowując poświadczenia starano się zachować nazwę 
miejscową właściwą dla źródła lub dla okresu historycznego. Adnotację „n. m.” przyjęto 
w najszerszym znanym onomastyce sensie, tzn. odnosząc ją do wszelkich toponimów – w tym nazw 
wodnych. Podobnie postąpiono w odniesieniu do apelatywów, na sposób onomastyczny rozumiejąc 
przez to pojęcie nie tylko rzeczowniki, ale i inne części mowy. Polskie nazwy zwierząt i roślin 
z reguły uzupełniono ich łacińskimi odpowiednikami, z wyjątkiem tych najpowszechniej znanych 
(jak np. lis, wróbel, zając, wrona, brzoza). Pamiętając, że w myśl klasycznego poglądu J. S. Milla 
nazwy własne nie znaczą, a oznaczają, a zatem nie można mówić o ich znaczeniu, a jedynie 
motywacji, geneziev, zdecydowano się jednak w odniesieniu do nazwisk na stosowanie terminu 
„etymologia” (wzorem takim publikacji jak KRI, KR II, SEJL). Kwalifikatorem „of.” (oficjalnie) 
opatrzono, wzorem LPŽ, formy odnotowane w okresie międzywojennym przez autorów LPŽ na 
Wileńszczyźnie i w Kraju Kłajpedzkim, które autorzy ci z reguły rekonstruowali, stosując jako 
hasłowe właśnie formy rekonstruowane (z gwiazdką). Przykładowo zapis „*Vaškaitis (of. też 
Woschkeit, Woschkait)” oznacza, że formami faktycznie zanotowanymi (w tym przypadku w Kraju 
Kłajpedzkim) były Woschkeit, Woschkait, na podstawie których rekonstruowano postać Vaškaitis. 
Z uwagi na dużą ilość analizowanego materiału i na cel pracy świadomie zrezygnowano ze 
szczegółowej etymologizacji nazwisk w przypadku ich pochodzenia nielitewskiego (np. w przypadku 
nazwisk łączonych), ograniczając się do wskazania tego pochodzenia. Założono, że zainteresowany 
czytelnik bez trudu znajdzie potrzebne informacje w innych dostępnych w Polsce źródłach. 
Również przez wzgląd na szczupłość miejsca ograniczono liczbę poświadczeń, z reguły, wzorem 
słownika K. Rymuta (KR I, II) i przyjętych w onomastyce zwyczajów wybierając możliwie 
najstarsze. Nazwiska łączone uwzględniano jedynie, jeśli człon litewski nie występował jako 
samodzielne nazwisko. Tłumaczenia z języka litewskiego są dziełem autorki. 
Hasła cechuje różny stopień szczegółowości opisu, co wynika niejednokrotnie z różnego 
stopnia pewności co do pochodzenia i etymologii danego nazwiska. W przypadku niektórych haseł 
objaśnienia mogą wydawać się nieco enigmatyczne, na przykład jeśli znamy tylko nazwisko 
litewskie prawdopodobnie leżące u podłoża analizowanego polskiego, ale nie potrafimy wskazać 
jego etymologii. Niektóre hasła opatrzono dodatkowymi informacjami umieszczonymi pomiędzy 
objaśnieniami etymologicznymi a danymi frekwencyjnymi – mogą to być cytaty bądź informacje 
biograficzne o którymś z nosicieli nazwiska. Celem tych informacji nie było przywołanie możliwie 
wielu znanych nosicieli nazwisk pochodzenia litewskiego (tych jest znacznie więcej, niż podano 
w pracy, oraz odwrotnie, czasem wspomniana osoba nie była nikim wybitnym), lecz jedynie 
uprawdopodobnienie litewskiej (bałtyckiej) genezy nazwiska. 
                             
v Por. A. Naruszewicz-Duchlińska, http://www.genezanazwisk.pl/  
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Kwestią pierwszoplanową w niniejszej pracy była decyzja o tym, które z nazwisk współcześnie 
używanych przez Polaków uznać za nazwiska pochodzenia litewskiego (bałtyckiego). Jedną 
z podstawowych trudności towarzyszących tej decyzji był fakt, że nazwiska o litewskiej genezie 
powstawały w różny sposób i na różnych poziomach słowotwórczych. Poniżej zaproponowano ich 
podział w oparciu o kombinację kryteriów morfologicznych i semantycznych. 
 
1. Fundowane bezpośrednio na litewskich nazwach osobowych, którymi mogą być albo 
tradycyjne dwutematowe nazwy osobowe pochodzenia litewskiego (np. Milgaũdas, 
Viẽštartas), albo ich postaci skrócone (np. Bùtkus), albo też litewskie postaci imion sensu 
stricto chrześcijańskich (jak np. Póvilas, Jokū̃bas) lub innych zapożyczonych (Augùstas). 
Litewskie nazwiska (bądź, szerzej, nazwy osobowe) będące bazą dla nazwisk polskich 
mogą być dwojakiego rodzaju: albo i o rdzeniu, i końcówce litewskiej (np. Montrimas), 
albo o końcówce litewskiej, choć rdzeń jest pochodzenia słowiańskiego (np. pol. n. 
Stasiłojć, por. lit. n. Stasilaitis – od brus. form im. Stanisław) lub niemieckiego (Aschmoneit, 
Pryczkat). Szerzej ten temat omówiono w podrozdziale poświęconym hybrydom. 
2. Oparte na litewskich nazwiskach odapelatywnych, pochodnych od przezwisk bezpośrednio 
opisujących cechy człowieka (Illg, Rekut, Żyłajtys), od zawodów i zajęć (Dajlido, Kubilus, 
Krauledies), etników i nazw mieszkańców jakiejś wsi czy miasta (Gudajtis, Łatwis, 
Puniszkis), nazw zwierząt (Czywilis, Kiszkis), roślin (Karkliński, Pupiało) bądź przedmiotów 
(Iłłakowicz). 
3. Utworzone od spolszczonych uprzednio litewskich nazw miejscowych; przynależą tu 
nazwiska urobione przyrostkiem -ski/-cki, np. Rosieński od n. m. Rosienie (lit. Raseiniai), 
Żorański od n. m. Żorany (lit. Žarėnai). Nie jest jasne, czy nazwiska typu Awiżeń powstały 
przez odrzucenie końcówki spolszczonej nazwy miejscowej od n. m. Awiżenie (lit. Avižieniai), 
czy też bezpośrednio od litewskiego antroponimu Avižiẽnis. 
4. Zlituanizowane nazwiska polskie, o różnym stopniu wtórnej adaptacji graficznej do języka 
polskiego (np. Jankawiczius, Venslauskas). 
 
Adaptacje morfofonetyczne i ortograficzne mogą współwystępować, a także mieć szerszy bądź 
węższy zasięg. Warto podkreślić, że tożsamość postaci graficznej nie musi oznaczać takiej samej 
wymowy (np. zakładając zachowanie litewskich cech fonetycznych można by się spodziewać 
w wersji polskiej raczej grafii Deksnys niż Deksnis). Wreszcie trzeba mieć na uwadze fakt, że 
standardy ortografii litewskiej zaczęły się krystalizować dopiero pod koniec XIX wieku (jak ujmuje 
to Subačius 2002, litewski należy do tzw. late standard languages; por. też Mikulėnienė 2009). 
Na szczególną uwagę zasługują formy małolitewskie (Lithuania Minor): są to formy litewskie, 
które pod wpływem języka niemieckiego uległy skróceniu: Abromait, Abromeit, Aszmoneit, 
Aszmonejt, Aszmunajt (por. Schiller 2008, Blažienė 2011, Dammel 2011, Walkowiak 2017b). Co 
istotne, adnotacja w tekście głównym słownika o odrzuceniu końcówki charakterystycznym dla 
Małej Litwy nie oznacza, że odrzucenie końcówki to cecha wyłącznie małolitewska (zatem 
warunkowana wpływem języka niemieckiego), gdyż podobne zjawisko zachodziło oczywiście 
także na Litwie właściwej pod wpływem słowiańskim (Giedrojć < Giedraitis). 
 
Literatura przedmiotu 
Głównym, choć niejedynym źródłem interpretacji etymologicznych był dwutomowy słownik 
nazwisk litewskich A. Vanagasa, V. Maciejauskienė i M. Razmukaitė z lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku (LPŽ). Do dziś pozostaje on w antroponomastyce litewskiej źródłem 
podstawowym. Podane w artykułach hasłowych numery stron odnoszą się do wydania z lat 1985-
89, lecz wykorzystano także późniejsze korekty lub uzupełnienia niektórych haseł zamieszczone w 
opartych na tym słowniku bazach danych z lat 2012-2015, opracowanych przez Instytut Języka 
Litewskiegovi (o tych uzupełnieniach pisze też Bilkis 2015). Jednak, jak przyznają sami autorzy 
baz, mimo korekt nie obejmują one wszystkich istniejących nazwisk pochodzenia litewskiego. 
Dlatego dodatkowo wykorzystano możliwości, jakie daje obecnie Internet, umieszczając adnotację 
                             
vi Są one dostępne pod adresami: http://pavardes.lki.lt/ oraz http://lkiis.lki.lt/pavardziu-duomenu-baze . 
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„wsp. lit. n.” za każdym razem, gdy analizowane nazwisko nie zostało co prawda odnotowane 
w LPŽ ani we wspomnianej bazie, ale występuje na internetowych stronach litewskich lub 
okazjonalnie też łotewskich (na przykład w spisach na stronach internetowych uczniów szkół czy 
pracowników firm), do których odesłania znajdzie czytelnik w przypisach końcowych. Ponadto 
wykorzystano zbiorcze dane dotyczące nazwisk żyjących obywateli Republiki Litwy, uzyskane 
w lipcu 2016 z Departamentu Rejestracji Mieszkańców w Wilnievii. Z uwagi na właściwą językowi 
litewskiemu różnicę postaci morfologicznej nazwisk męskich i żeńskich, w danych tych ujęto osobno 
kobiety i mężczyzn, w każdej z tych grup uwzględniając osoby, których nazwiska mają frekwencję 
wyższą niż 4 (ochrona danych osobowych). Łącznie były to 33 473 nazwiska męskie i 44 145 
żeńskich. Nazwiska figurujące w tych spisach, a nieobecne w LPŽ, również opatrzono adnotacją 
„wsp. lit. n.”. Gwiazdką (*) opatrzono formy rekonstruowane. Większość z nich zaczerpnięto z LPŽ 
(odnoszą się one często do form z Wileńszczyzny), ale niektóre są hipotetycznymi formami 
proponowanymi przez autorkę i tak je w tekście opisano. 
Należy podkreślić, że mimo swej zasłużenie ugruntowanej pozycji jako źródła podstawowego 
w badaniach nazwisk litewskich, LPŽ nie może być traktowany bezkrytycznie, a to z kilku 
powodów. Przede wszystkim dane litewskie były w znacznej mierze oparte na badaniach 
terenowych przeprowadzonych jeszcze przed drugą wojną światową, zatem w momencie publikacji 
obu tomów frekwencja nazwisk miała już charakter historycznyviii. Co więcej, jeszcze przed wojną, 
z racji utrudnionego dostępu do danych z należącej do Polski Wileńszczyzny (brak stosunków 
dyplomatycznych, zamknięta granica), w odniesieniu do tego obszaru oparto się w znacznej mierze na 
dokumentach pisanych. Na uwagę zasługuje również fakt, że jednym ze źródeł cytowanych w LPŽ 
jest praca J. S. Bystronia Nazwiska polskie (1936, wydanie powojenne 1993), a występowanie w niej 
danego nazwiska miałoby jakoby wskazywać na jego polską genezę. Jednak fakt, że dane nazwisko 
figuruje w tej pracy, nie musi bynajmniej być dowodem jego polskiego pochodzenia. Szczególnie 
często autorzy LPŽ odwołują się bowiem do załączonego na końcu dzieła Dodatku II zatytułowanego 
„Zabawne zestawienia nazwisk” (Bystroń 1993: 216-228), w którym, jak sam autor podkreśla, mamy 
„do czynienia z przewagą nazwisk szlachty litewskiej”. Właśnie charakterystyczna budowa 
morfologiczna części z tych nazwisk, będąca wynikiem ich litewskiej proweniencji, daje ów efekt 
komiczny, do którego odwołuje się Bystrońix. 
Trzeba też zauważyć, że w latach osiemdziesiątych, kiedy zostały wydane oba tomy słownika, 
ich autorzy nie dysponowali danymi frekwencyjnymi dla krajów innych niż Litwa. Dlatego do 
niektórych propozycji etymologicznych LPŽ należy podchodzić z niezbędną ostrożnością. Za 
przykład może posłużyć nazwisko Kern. Jest ono interpretowane w LPŽ jako litewskie Kerna, 
pochodne od Kernỹs, a to od litewskiego apelatywu kernà, kérna ‘coś marnie rosnącego, co nie 
rośnie; człowiek marnego wzrostu, karzeł’. Tymczasem dystrybucja nazwiska Kern w Polsce, 
Niemczech, Szwajcarii, a nawet na Litwie zdaje się świadczyć o tym, że jest ono raczej 
pochodzenia niemieckiego. Według opartych na danych z książek telefonicznych szacunków portali 
http://www.verwandt.ch i http://www.verwandt.de, w Szwajcarii jest około 3680 osób noszących to 
nazwisko, w przeważającej mierze zamieszkujących kantony niemieckojęzyczne, natomiast 
w Niemczech nosicieli nazwiska Kern jest blisko 40 tysięcy, przy czym ich rozmieszczenie jest 
niezwykle równomierne w całych Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
graniczących z Alzacją (Emmendingen, Ortenaukreis) i rejonu Reutlingen. W Polsce największą 
koncentrację osób o nazwisku Kern zauważa się na Górnym Śląsku (powiaty krapkowicki, 
prudnicki i opolski), zaś na Litwie LPŽ odnotowuje 3 rodziny w Janiszkach (Joniškis) przy granicy 
                             
vii Gyventojų registro departamentas, Registrų centras, Vilnius. 
viii Współczesne dane frekwencyjne, oparte na bazach w rodzaju PESEL, odnoszą się do liczby nosicieli danych nazwisk, zaś 
dane pozyskane na potrzeby LPŽ odnosiły się do liczby rodzin. 
ix Znaną ilustracją wspomnianego efektu komicznego w odniesieniu do spolszczonych litewskich toponimów są skierowane do 
Skrzetuskiego słowa Zagłoby dotyczące Litwina Longinusa Podbipięty (Henryk Sienkiewicz Ogniem i mieczem, t. I, rozdział II): 
– Mości namiestniku, oto jest pan Powsinoga. 
– Podbipięta – poprawił szlachcic […]. 
– Wszystko jedno. Z Psichkiszek. 
– Z Myszykiszek – poprawił szlachcic. 
– Wszystko jedno. Nescio, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki. Ale to pewna, żebym w żadnych mieszkać nie chciał, bo to 
i osiedzieć się tam nie łatwo, i wychodzić niepolitycznie. 
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z Łotwą, a także po jednej rodzinie w rejonie Szyłokarczmy (Šilutė), Kłajpedy (Klaipėda) i Wilna; 
zarówno Szyłokarczma, jak Kłajpeda należą do Litwy Mniejszej, cechującej się silnymi językowo-
kulturowymi wpływami niemieckimi. 
W niniejszej pracy uwzględniono również ważny dorobek językoznawców litewskich, 
zwłaszcza wspomnianej już V. Maciejauskienė i Z. Zinkevičiusa, obejmujący zarówno antroponimię 
historyczną, jak i współczesną. Pomoc w interpretacji nazwisk pochodzenia łotewskiego stanowił 
słownik oparty na danych archiwalnych dotyczących antroponimii historycznej Łatgalii, czyli tzw. 
Inflant Polskich (Mežs 2017), gdyż wolno podejrzewać, że w głównej mierze właśnie stamtąd 
pochodzą współcześni ich nosiciele w Polsce. Wykorzystano również starszą publikację odnoszącą 
się do antroponimii całej Łotwy (Сталтмане 1981), w szczególności stanowiący jej część spis 
nazwisk a tergo, jak również słownik odapelatywnych nazwisk białoruskich (Бірыла 1969). 
Polskich badaczy zajmujących się nazwiskami litewskimi w Polsce nie ma zbyt wielu. Spośród 
nich o najobszerniejszym dorobku dotyczącym tej tematyki można niewątpliwie mówić w przypadku 
Michała Kondratiuka, od wielu lat badającego m. in. związki bałtycko-słowiańskie we współczesnej 
oraz historycznej antroponimii Białostocczyzny. Składa się nań wiele artykułów rozproszonych po 
czasopismach naukowych i tomach zbiorowych nie tylko Polski, ale również Litwy, Białorusi, 
Niemiec i Rosji, dlatego dobrze się stało, że wydany w 2016 r. tom retrospektywny zbiera je i ułatwia 
dostęp do nich polskiemu czytelnikowi. 
Na uwagę zasługuje znakomity, a (może z racji faktu, że napisany został w języku francuskim) 
niedoceniony tak, jak na to zasługuje, artykuł Wojciecha Smoczyńskiego (Smoczyński 1982a). Jest 
to bardzo szczegółowa i bogato egzemplifikowana analiza typologiczna współcześnie (chodzi o lata 
osiemdziesiąte ubiegłego wiekux) noszonych w Polsce nazwisk pochodzenia litewskiego. Obfitość 
zamieszczonego w niej materiału onomastycznego, w połączeniu z opinią: «Les noms de famille de 
provenance lituanienne, répandus parmi les Polonais sont – semble-t-il – assez nombreux, mais 
jusqu’à présent ils n’ont guère éveillé l’intérêt scientifique» (op. cit.: 437), stały się impulsem do 
podjęcia wysiłku, którego wyniki przedkładamy czytelnikowi. 
W pracy przydatna była także cenna rozprawa Józefa Marcinkiewicza (2003), której 
dodatkowym walorem jest fakt, że została napisana przez rodzimego użytkownika języka 
litewskiego. Tematykę nazwisk o genezie litewskiej poruszają również prace Bazylego Tichoniuka, 
Lilii Citko, Leonardy Dacewicz, Marii Biolik i in. Próbę uświadomienia odbiorcy wagi 
antroponimicznego dziedzictwa litewskiego we współczesnym antroponomastykonie polskim 
stanowi artykuł Aliny Naruszewicz-Duchlińskiej (2008). Nieocenionymi wzorami w pracy nad 
niniejszym słownikiem były oprócz LPŽ także dwutomowy słownik K. Rymuta (KR I, KR II) oraz 
czterotomowy cykl antroponimiczny Edwarda Brezy (2000a, 2002, 2004a, 2018). Niniejszy tom nie 
podąża wszakże za układem gniazdowym preferowanym przez obu tych badaczy, gdyż różni się od 
nich w istotny sposób pod względem kryterium selekcji materiału. 
Objaśnienia polskie apelatywów litewskich zostały opracowane w oparciu o LKŽ oraz o 
dostępne słowniki bilingwalne (Kalėda et al. 1991, Piesarskas 2006); pomocny był również SEJL, 
a także inne słowniki i bazy danych dostępne online (np. Žodynas.lt, Wikipedia). Data dostępu do 
cytowanych w przypisach końcowych źródeł internetowych to marzec 2019. 
 
Problemy z etymologizacją nazwisk 
Wypada z całą mocą powtórzyć, że przedstawione w tej pracy etymologie nazwisk są niejednokrotnie 
jedynie hipotezami, a zatem propozycjami, z którymi można się zgodzić lub nie. Truizmem jest 
uwaga, że potwierdzenie bądź odrzucenie tego typu hipotez każdorazowo wymagałoby 
szczegółowych, żmudnych badań genealogicznych (co przy zamierzonej skali całego przedsięwzięcia 
jawi się jako zgoła niewykonalne), bo zastrzeżenia takie niezmiennie pojawiają się w opracowaniach 
onomastycznych. Uznano też, że realizacja celu nadrzędnego, jakim w rozumieniu autorki było 
pierwsze kompleksowe opracowanie noszonych przez obywateli Polski nazwisk o genezie bałtyckiej, 
wymusza pewne kompromisy oraz usprawiedliwia potencjalne i niewątpliwie występujące 
niedociągnięcia. Onomaści zajmujący się nazwiskami polskimi są z reguły wszak polonistami bądź 
                             
x W słowniku K. Rymuta (2005) nie znajdziemy już np. omawianego przez W. Smoczyńskiego nazwiska Kenstowicz. 
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slawistami i jako tacy nie są wyposażeni w narzędzia pozwalające im na analizę nazwisk bałtyckich. 
Nazwisk takich w niniejszej pracy znalazło się ok. 8,1 tysiąca; ta liczba bezwzględna zdaje się 
nieprawdopodobnie wysoka, dopóki sobie nie uświadomimy, że stanowi ona zaledwie około 2% 
całego zasobu nazwisk w Polsce, szacowanego na co najmniej 400 tysięcy. Przy takiej skali 
przedsięwzięcia zrezygnowano ze szczegółowego uwidaczniania w każdym haśle informacji 
o wszystkich wyzyskanych źródłach (ich listę czytelnik znajdzie w Bibliografii), gdyż to znacznie 
zwiększyłoby objętość tomu, nie dając jednocześnie wielu korzyści merytorycznych.  
Problemy wiążące się z rozstrzygnięciem, czy dane nazwisko jest pochodzenia litewskiego, czy 
nie, wyraźnie widać na przykładzie nazwiska Lenk, interpretowanego przez LPŽ (II: 57) jako 
pochodne od lit. n. Lénkas i lit. ap. lénkas 'Polak'. Tej pozornie przekonywającej etymologii przeczy 
dystrybucja nazwiska w Polsce: cieszy się ono np. wysoką frekwencją na Podkarpaciu. 
Trudności, jakich nastręcza próba odróżnienia nazwisk powstałych na gruncie polskim od 
genetycznie litewskich (bałtyckich) dobrze też ilustrują współczesne polskie nazwiska Łopato 
i Łopatto. Niewykluczony jest ich związek z polskim apelatywem łopata (por. LPŽ II: 106), ale 
dystrybucja obu wspomnianych nazwisk w Polsce wskazuje na możliwość genezy bądź 
przynajmniej pośrednictwa litewskiego, w odróżnieniu od stosunkowo równomiernej dystrybucji 
nazwiska Łopata, którego największe skupiska nosicieli znajdują się w Polsce południowej 
(powiaty myślenicki, nowotarski, wadowicki i miejski krakowski). Należy także wziąć pod uwagę 
istnienie litewskich nazwisk Làpata, Lãpatas, Lopãtas (oficjalnie Lopattas), Lopatà (oficjalnie 
Łopato, Łopatto, Lopato, Lopatto), Lopatáitis, Lópeta oraz litewskiego apelatywu lopetà 'łopata, 
szpadel', który jest w języku litewskim zapożyczeniem słowiańskim (jego genetycznie litewski 
odpowiednik to kastuvas). Wszystkie te fakty sugerują, że jeśli źródłem nazwisk Łopato, Łopatto 
jest polski (czy, szerzej, słowiański) apelatyw, co jest wysoce prawdopodobne, to obecna postać obu 
tych nazwisk została niejako przefiltrowana przez język litewski, powodując pojawienie się 
w wygłosie litery -o oraz geminację (choć to konwencja czysto graficzna); oba te zjawiska byłyby 
trudne do wyjaśnienia wyłącznie na gruncie języka polskiego. Co istotne, SSNO odnotowuje 
jedynie formy zakończone na -a, bez geminacji (Łopata, Łopatka), zlokalizowane na Mazowszu, 
Ziemi Lubuskiej oraz w okolicach Lwowa. 
Próba ustalenia genezy nazwiska Peda nastręcza innego typu wątpliwości. Ponieważ odpowiada 
mu lit. ap. pėda 'stopa', Z. Zinkevičius (2010: 64) przypisuje mu pochodzenie litewskie. Jednak 
w LPŽ nazwisko to nie figuruje. Przeciwko tezie Zinkevičiusa zdaje się także przemawiać fakt, że jest 
ono szeroko i stosunkowo równomiernie rozpowszechnione w całej Polsce – nosi je blisko sześćset 
pięćdziesiąt osób. Odróżnia to je od wielu nazwisk pochodzenia bałtyckiego, których nosiciele 
mieszkają najczęściej w Polsce północno-wschodniej, wliczając Trójmiasto, i/lub na Ziemiach 
Odzyskanych, a także – z uwagi na powiązane z awansem edukacyjno-zawodowym migracje ze wsi i 
małych miasteczek do dużych miast – w takich miastach, jak Warszawa, Poznań czy Kraków. 
Jeszcze inny problem przedstawia ustalenie genezy nazwiska Wojdyła i podobnych (Wojdył, 
Wojdyło, Wojdyłło, Woydyło, Woydyłło, Wojdyłowicz, Woydylak). Można na podstawie LPŽ wiązać 
je z lit. n. Vaidilà, Vaidylà, Vaĩdilas < lit. ap. váidytis 'pokazywać się, pojawiać'. W sprzeczności z tą 
etymologią stoi opinia K. Rymuta (KR II: 694), skupiającego tego typu nazwiska w gnieździe pod 
hasłem Wojda, a to ostatnie nazwisko wywodzącego albo od węg. ap. wojda 'wojewoda', albo od 
imion na Woj-. Jednak w materiale litewskim nazwiska te nie wydają się szczególnie liczne (Vaidilà 
– 8 rodzin o tym nazwisku, Vaidylà – 3, Vaĩdilas – 9), podczas gdy Wojdyła, najczęstsze ze 
wspomnianych polskich, liczy sobie ponad 4 tysiące użytkowników. Również analiza danych GG 
skłania do wyboru raczej etymologii polskiej – najstarsze poświadczenia pochodzą z ob. 
województw świętokrzyskiego i mazowieckiego, a w dalszej kolejności z łódzkiego, śląskiego 
i kujawsko-pomorskiego. Na terenie dzisiejszej Litwy nazwisko Woydyłło w GG odnotowuje się 
dopiero w r. 1791, na Podlasiu – w XIX wieku (Woydylak), podczas gdy K. Rymut podaje jako 
pierwsze poświadczenie okres znacznie wcześniejszy: 1385 (Wojdyło), 1473 (Wojdyła), 1534 
(Wojdył). Wszystko to skłania do przyjęcia jako najtrafniejszej hipotezy o homonimii nazwiskowej, 
z prawdopodobnym pierwszeństwem etymologii na gruncie języka polskiego. 
Kryterium dystrybucji geograficznej nazwiska, choć jedynie uprawdopodabnia (bądź nie) 
litewską genezę nazwiska, lecz o nim nie przesądza, bywa istotne. Na jego podstawie można 
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przykładowo pokusić się o rozdzielenie genetyczne nazwisk Bytyń oraz Bytyński. Pierwsze z nich, 
w ponad połowie przypadków (27 na 48) występujące w Wielkopolsce, można przynajmniej w 
części uznać za motywowane nazwą miejscową Bytyń (wieś w pow. szamotulskim, choć także w. w 
pow. włodawskim na Lubelszczyźnie oraz w okolicach Wałcza). Natomiast nazwisko Bytyński nosi 
łącznie zaledwie sześć osób, wszystkie w Olsztynie, co skłania do rozważenia związku z litewskim 
nazwiskiem Bitinas < bitinas 'pot. królowa, matka pszczela'. 
Innego typu wątpliwości nastręcza nazwisko Grużewski. Jest ono notowane w LPŽ jako 
Gružèvskas, Gružèvskis (of. Gružewski), Gružáuskas i wywodzone tamże od lit. n. Grùžas < ap. 
grùžas 'krótki, obgryziony'. W rzeczywistości ród Grużewskich wywodzi się nie z Litwy, a z 
Mazowsza, skąd w 1574 r. przybył na Żmudź Paweł Grużewski. Są zatem podstawy, by wątpić w 
litewską (bałtycką) genezę wspomnianego nazwiska, wyprowadzanego nb. przez K. Rymuta od 
polskiego apelatywu gruz 'rozbity kamień, bryła' (KR I: 273). 
Z jeszcze inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku nazwiska Białozór. LPŽ odnotowuje na 
Litwie nazwisko w formie litewskiej (zlituanizowanej?) Belazãras, a także jego formę pol. Białozor 
(Bystroń 1936: 213, 284), Białozorek (SSNO I 135), brus. Белазор, Белозор, Белазораў, 
Белазаровіч, Белазорчык (Бирыла 1969: 50), rus. (?) Белозоръ (Тупиков 1903: 76). LPŽ wiąże je 
też z ukr. ap. білозорий 'jasnowłosy', білозор 'blondyn'. Według ESJP białozór/ białozor/ białożor to 
'ptak drapieżny z rodziny sokołów, używany do polowań; sokół norweski, krzeczot'. Jest to nazwa 
używana do dziś, zaś ptak rzeczywiście ma białe pióra. W Polsce widuje się go rzadko, występuje 
natomiast w Rosji, Finlandii, Skandynawii. Co ciekawe, w językach białoruskim, ukraińskim, 
rosyjskim, litewskim, łotewskim, estońskim ani w innych współczesnych językach europejskich nie 
spotykamy spokrewnionego odpowiednika tej nazwy. U K. Rymuta (2005) znajdujemy natomiast 
nazwiska pokrewne: Białozierski, Białozorczyk, Białozorski, oraz warianty graficzne: Białozór, 
Białozur. 
Dane pozajęzykowe pozwalają uzupełnić powyższy obraz. Dystrybucja nazwiska wyraźnie 
wskazuje na jego historyczny związek z terenami WKL, potwierdzają go również źródła historyczne: 
Biał(ł)ozorowie byli rodem znanym od co najmniej XV wieku i związanym z WKL (Wilno, Upita, 
Rosienie, Abele, Hrynkiszki i in.). Autor rękopiśmiennej „Genealogii domu Białłozorów herbu 
Wieniawa przydomku Montwid” wywodzi ród od Montwida, syna Gedymina, i tłumaczy genezę 
nazwiska tym, że „jeden z następców onego Moniwida [tak dwukrotnie w rękopisie] na polowaniu 
królewskim zabił orła białozora i otrzymał od króla Jana Olbrachta przydomek Białozor. Od tego 
czasu ród ten herbu Wieniawa nosi nazwisko Montwid-Białozor”.xi 
Nazwisko Skirliński jest notowane w LPŽ (II: 742) jako noszone przez zaledwie jedną rodzinę. 
LPŽ podaje też litewską etymologię nazwiska (ap. skirl̃ioti 'dzielić; rozróżniać'). Jednak zarówno 
współczesny rozkład terytorialny nazwiska (Małopolska), jak i dane historyczne zdają się wskazywać 
raczej na pochodzenie nielitewskie. Z drugiej strony mamy n. Skirel, pol. n. o niskiej frekwencji, 
któremu wydaje się odpowiadać lit. n. Skirelis, noszone według LPŽ przez 13 rodzin i objaśnione 
etymologicznie w ten sam sposób. 
Parę słów wypada poświęcić innym nazwiskom, których do niniejszej pracy nie włączono. Na 
szczególną uwagę zasługują tu nazwiska o tradycji użycia na terenie Litwy etnograficznej bądź w 
jej bezpośrednim sąsiedztwie. Można tu przykładowo przywołać polskie nazwisko Biront, w wersji 
litewskiej Bìrontas (por. LPŽ I: 264). Nosiła je niemiecka szlachta inflancka – herbowni herbu 
Dönhoff, podobnie jak Berensowie czy Bieretowie. Jednak mimo pewnej autochtoniczności na 
terenach Litwy, etymologia nazwiska jest najprawdopodobniej niemiecka (Bierenz), może bliska 
nazwisku Bė́rantas (z niem. Bährendt lub Behrend). Wobec braku litewskiej końcówki fleksyjnej 
nie ma zatem podstaw, by nazwisko zaliczać do litewskich – należałoby tak postąpić tylko 
wówczas, gdyby w Polsce zachowało się to nazwisko w postaci Birontas. 
Bodaj największa trudność sprawia rozróżnienie, czy danemu nazwisku wypada przypisać genezę 
litewską, czy białoruską. Wiele wieków koegzystencji językowo-kulturowej wytworzyło bowiem na 
obszarze WKL specyficzny konglomerat, i niejednokrotnie niepodobna ustalić, czy nazwisko 
pochodzi bezpośrednio od apelatywu białoruskiego, czy od białorutenizmu w języku litewskim, czy 
                             
xi http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=34696, 9.12.2014. 
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też od nazwiska białoruskiego. Dobrym przykładem są nazwiska zakończone na -ejko, -ejka – część 
z nich jest przez LPŽ etymologizowana jako białoruskie, część jako litewskie; podobna sytuacja 
występuje zresztą w przypadku nazwisk na -uk (proweniencja słowiańska lub z litewskiego -ukas), 
tyle że wtedy wątpliwość może dodatkowo dotyczyć i języka ukraińskiego. 
Niemało wątpliwości wiąże się także z nazwiskami o domniemanej genezie pruskiej. Polscy 
onomaści najczęściej posiłkują się przedwojennym opracowaniem Reinholda Trautmanna (Traut), 
opartym na rękopiśmiennych źródłach z archiwum królewieckiego (przede wszystkim na 
dokumentach zakonu krzyżackiego). Opracowanie to uważane jest do dziś za najbardziej wartościowe 
i kompleksowo ujmujące zagadnienie, mimo że później, na podstawie nowo odkrytych dokumentów, 
uzupełniano zgromadzone przez R. Trautmanna dane (por. np. Blažienė 2011: 106). Jednak nie 
wolno zapominać, że niejednokrotnie trudno dziś nam oddzielić nazwy osobowe pruskie od 
niemieckich, a także (bądź nawet) polskich: jak zwrócił uwagę Norbert Ostrowski, nie doceniamy 
siły językowych wpływów niemieckich na antroponimię litewską i (staro)pruską, zatem temat ten 
wciąż czeka na swojego badaczaxii. Drugim źródłem przywoływanym w niniejszej pracy jest starsza 
o dwie dekady rozprawa doktorska Ernsta Lewy’ego (Lewy), oparta jednak w niewielkim stopniu na 
materiale rękopiśmiennym (por. Blažienė 2011: 106).  
Może to się wydać zaskakujące, ale w niektórych wypadkach niejakich trudności nastręczała 
homonimia bądź co najmniej duże podobieństwo morfologiczne antroponimów litewskich oraz 
greckich. Z reguły wątpliwości rozstrzyga jednak analiza poświadczeń źródłowych. Istnienie takich 
poświadczeń sprzed drugiej wojny światowej z reguły można uznać za argument na korzyść 
proweniencji litewskiej, ponieważ antroponimy greckie obecne dziś w formie stosunkowo zbliżonej 
fonetycznie do oryginału napłynęły do Polski głównie w latach 1949–1951. Nie znaczy to oczywiście, 
że przybysze greccy nie pojawiali się na ziemiach polskich już wcześniej, jednak w ich przypadku 
zwykle nazwiska ulegały daleko idącej polonizacji (np. Żupański). Przykładem całkowitej homonimii 
grecko-litewskiej mogą być obecne współcześnie w Polsce nazwiska Gargalis, Verelis, natomiast 
przykładem podobieństw fonotaktycznych – choćby greckie n. Tasulis, Tasiulis (por. lit. Jasiulis). 
Mylące bywają też podobieństwa pozornie pokrewnych form, na przykład polskie nazwisko Sarul < 
lit. Sarùlis) nie ma związku z greckiego pochodzenia nazwiskiem polskim Sarulakis, mimo istnienia 
pozornie podobnych strukturalnie nazwisk pochodzenia litewskiego zawierających człon -akis 'oko', 
jak Kiewlakis czy Miłtakis. Łotewskie nazwisko Jaunzemis (łot. jauna zeme 'nowa ziemia') wygląda 
na strukturalnie podobne do greckiego nazwiska Satrazemis. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że 
powojenni uchodźcy z Macedonii, noszący greckie bądź zhellenizowane nazwiska, zamieszkują 
Dolny Śląsk i inne obszary tzw. Kresów Zachodnich, podobnie jak znaczna część powojennych 
przesiedleńców z dzisiejszej Litwy i Białorusi. 
 
Hybrydalność i wariantywność nazwisk pochodzenia litewskiego 
Na hybrydalny charakter nazwisk na obszarach wielokulturowych, na ich genezę oraz na 
mechanizmy ich funkcjonowania zwraca uwagę Z. Abramowicz: 
 
Zachodzące na przestrzeni stuleci procesy utrwaliły się w nazewnictwie osobowym Podlasia, dlatego 
charakterystyczną cechą antroponimii współczesnych Podlasian jest hybrydalność nazwisk. Dominują na tym 
terenie nazwiska na -owicz/-ewicz oraz -ski/-cki/-dzki. Są one utworzone od różnych podstaw: imion polskich, 
białoruskich, ukraińskich, tatarskich, żydowskich, litewskich, leksyki apelatywnej różnych języków i dialektów 
[...] Nazwiska w podstawach słowotwórczych posiadają imiona i apelatywy typowe nie tylko dla Słowian 
wschodnich, lecz i innych grup etnicznych [...] Ta różnorodność typów słowotwórczych, bogactwo form 
odimiennych, wariantywność fonetyczna nazewnictwa osobowego ma swoje źródło w synkretycznej kulturze 
Podlasia kształtującej się tu od czasów I Rzeczpospolitej. (2014: 30-31) 
 
Praca obejmuje cztery podstawowe strukturalne typy nazwisk. Po pierwsze, są to nazwiska 
o zarówno litewskim rdzeniu (osnowie), jak i końcówce; z uwagi na zachowanie w zasadniczo 
niezmienionej postaci obu tych elementów ich genetyczna litewskość (a co za tym idzie, brak cech 
                             
xii Dziękuję Norbertowi Ostrowskiemu za zwrócenie mi uwagi na ten fakt. Jak podkreśla wspomniany badacz, 
często „[c]zytelnik może odnieść wrażenie, że są to nazwiska o etymologii bałtyckiej, a w rzeczywistości możemy 
mówić jedynie o nazwiskach pochodzenia niemieckiego, które dotarły do Polski z obszarów bałtyckich.” [z recenzji 
wydawniczej]. 
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hybrydalnych) z reguły nie budzi wątpliwości, wyjąwszy oczywiście dostosowaną do alfabetu 
polskiego grafię. Do grupy tej można zaliczyć przykładowo takie nazwiska, jak Bilejszys, Biwejnis, 
Dargys, Darulis, Dawidajtys, Deksnis, Dojlida, Endriukaitis, Janonis, Jodakis, Kiszkis, Kurszys, 
Lenkajtis, Mikutajcis, Miszkinis, Peda, Rekaszys, Szukajtys, Tamulis, Wabalis. 
Pozostałe trzy grupy można sklasyfikować jako mniej czy bardziej typowe hybrydy. Wśród nich 
spotykamy nazwiska, w których wynikiem polonizacji (slawizacji) jest usunięcie litewskiej końcówki 
mianownika liczby pojedynczej, co L. Citko (1998: 121) nazywa „swoistą derywacją wsteczną”: 
Tamul (< lit. n. Tamulis), Bujwid (< lit. n. o. Buivydas), Czepul, Darul, Korbut, Miszkiń, Waboł. 
Drugą grupę hybryd stanowią nazwiska, w których usunięta litewska końcówka została zastąpiona 
formantem słowiańskim, takim jak -owicz, -ewicz, -ski, -owski, -cki, -eński, -iński, -ik, -yk, -uk, -ek, -ko, 
np. lit. n. Stvolas > pol. Stwołowicz; lit. n. Grū́zdas, Grùzdas > pol. n. Gruzdowski. Jako szczególny 
przypadek w tej grupie można potraktować nazwiska utworzone od spolszczonych toponimów 
pochodzenia litewskiego, jak na przykład Antokolski, Jaszuński, Korkliński, pamiętając oczywiście, że 
etapem pośrednim był spolszczony toponim (odpowiednio Antokol, Jaszuny, Korkliny). 
Do trzeciej grupy należą nazwiska o osnowie nielitewskiej i litewskiej końcówce. Warto 
zauważyć, że jest to grupa niejednorodna, obejmująca typowe hybrydy niemiecko-litewskie 
(Armonajtis) i polsko-litewskie (Januszajtis, Wojtulanis), ale też hybrydy polsko-litewskie wtórnie 
spolonizowane (Michałojć, Matyjaszkojć, Wojtulewicz) bądź hybrydy niemiecko-litewskie wtórnie 
zgermanizowane (Henseleit – właściwa dla Małej Litwy redukcja litewskiej końcówki), a także 
zlituanizowane nazwiska polskie (Jakubauskas). 
Część nazwisk polskich pochodzenia litewskiego cechuje też znaczny stopień wariantywności 
graficznej. Za przykład może posłużyć nazwisko Eysymont (też: Eismond, Eismont, Ejsmond, 
Ejsmondt, Ejsmont, Ejsmontt, Ejsmund, Ejsmundt, Ejsmunt, Ejssymont, Ejsymond, Ejsymont, 
Ejsymontt, Eysimont, Eysimunt, Eysmont, Eysmontt, Eysymonth, Eysymontt; por. też Вакулuч 
2006). Jest to rzecz naturalna w przypadku, gdy motywacja semantyczna nazwiska jest dla jego 
użytkowników niejasna. I odwrotnie: czytelne znaczenie apelatywne niejako „zakotwicza” nazwisko 
w (relatywnie) ustabilizowanej grafii. Wspomniane zjawisko obserwuje się nie tylko w antroponimii 
polskiej. Jak zauważają Redmonds, King i Hey: 
 
Smith and Carter […] have very few variants that are significant numerically because they were derived from 
occupational terms that are still in use and have an apparently transparent 'meaning'. In similar, but not identical, 
circumstances, the same principle seems to have helped a variety of names to preserve one conventional form. 
Obvious examples are nicknames such as Fairchild and Goodfellow, locative names derived from placenames such 
as Littlewood and Hardcastle, and surnames such as Williams and Johnson that are based on personal names. In 
these cases also, the elements are familiar lexical items and the surnames have few variants that are numerically 
significant: Ardcastle, Hardcassell, and Harcastle, for example, were all recorded in 1881 but together they add 
only twelve to the total of 2,656. (2011: 64) 
 
Geograficzne rozmieszczenie nazwisk 
Jak zwraca uwagę Władysław Makarski, słownik K. Rymuta ilustruje „niewłaściwy obraz 
historycznej stratygrafii antroponimicznej naszego kraju, bo zamazany w wyniku zaszłych w ni[m] 
procesów migracyjnych po II wojnie światowej” (2002: 262). To niewątpliwie prawda, ale 
współczesna – choć zaburzona – frekwencja i rozmieszczenie geograficzne nazwisk Polaków są 
zarazem cenną wskazówką mogącą pomóc wyjaśnić ich genezę. Zauważają to tacy badacze jak B. 
Tichoniuk, analizujący współcześnie używane nazwiska z sufiksem -ul. Podkreśla on, że najwięcej 
osób o tego typu nazwisku mieszka w województwach olsztyńskim, suwalskim, białostockim, 
gdańskim, szczecińskim, wrocławskim i zielonogórskim, i konkluduje: „Rozmieszczenie, jak 
i frekwencja nazwisk, wskazuje na falę migracyjną z terenów północno-wschodnich, co potwierdza 
tezę o białorusko-litewskiej genezie tych nazwisk” (2006: 330-331). Do podobnych wniosków 
w odniesieniu do kryterium frekwencyjnego dochodzi też Krystyna Szcześniak. Omawiając 
toponimy byłych powiatów gołdapskiego i oleckiego, z których znacznej części można przypisać 
pochodzenie bałtyckie, proponuje ona za obcą uznać nazwę „o niepolskim kształcie semantycznym 
lub słowotwórczym”, a także „występującą na terenie Polski sporadycznie lub skupioną w powiatach 
EGO [Ełk – Gołdap – Olecko – przyp. aut.] czy północno-wschodniej Polski” (1994: 37). Podobnie 
wśród nazwisk pochodzenia litewskiego noszonych współcześnie przez obywateli polskich 
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przeważają nazwiska o niewielkiej liczbie nosicieli, skupione w Polsce północno-wschodniej oraz na 
tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Powyższe obserwacje językoznawców znajdują pełne potwierdzenie w badaniach 
socjologicznych. Jak wykazały badania CBOS z 2012 r.xiii, najwyższy odsetek badanych deklarujących 
posiadanie przodków urodzonych na Kresach Wschodnich odnotowano w województwach lubuskim 
(51%), dolnośląskim (47%), opolskim (30%), zachodniopomorskim (25%), warmińsko-mazurskim 
(18%) i pomorskim (17%). Dalsze miejsca zajęły województwa podlaskie i śląskie (po 11%) oraz 
lubelskie i mazowieckie (po 10%). W pozostałych sześciu województwach odsetek osób o kresowych 
korzeniach był jednocyfrowy. Ocenia się, że łącznie ok. 4,3-4,6 miliona pełnoletnich mieszkańców 
Polski przyznaje się do korzeni kresowych. Spośród nich największa część mieszka w województwie 
dolnośląskim (25%), bądź też w śląskim, lubuskim lub mazowieckim (po 9%). 
 
Podziękowania 
Pisząc tę książkę zaciągnęłam dług wdzięczności wobec wielu osób. Chciałabym serdecznie 
podziękować w tym miejscu przede wszystkim mojej Rodzinie za cierpliwość i wsparcie. Prof. 
UAM Tomasz Wicherkiewicz, kierownik Pracowni Polityki Językowej i Badań nad 
Mniejszościami, w której pracuję, jeszcze jako promotor pomocniczy mojego doktoratu zainspirował 
mnie do zajęcia się tematem związków polsko-litewskich w antroponimii i zawdzięczam mu pierwsze 
szlify naukowe. Zawsze mogłam też liczyć na życzliwość i wsparcie prof. Estery Żeromskiej, 
kierującej Katedrą Orientalistyki UAM, a także prof. UAM Macieja Karpińskiego, prodziekana ds. 
nauki Wydziału Neofilologii UAM, oraz pozostałych władz dziekańskich. Wyrazy wdzięczności 
kieruję też do moich nauczycieli na studiach lituanistycznych, między innymi do prof. UAM Ewy 
Stryczyńskiej-Hodyl, dr Jowity Niewulis-Grablunas, dr. Piotra Grablunasa i dr Justyny 
Prusinowskiej: Nuoširdžiausiai dėkoju už viską! Za recenzję wydawniczą dziękuję prof. UJ 
Norbertowi Ostrowskiemu, a za trud włożony w przygotowanie tekstu do druku – Jackowi 
Swędrowskiemu. 
                             
xiii Kresowe korzenie Polaków: Komunikat z badań BS/50/2012. Opr. Marcin Herrmann. Centrum Badania Opinii Społecznej, 
Warszawa, kwiecień 2012, s. 4. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_050_12.PDF 
 



















BsmBs m. Białystok 
BsmŁo m. Łomża 
BsmSu m. Suwałki 
 

















GdmGd m. Gdańsk 
GdmGn m. Gdynia 
GdmSł m. Słupsk 
GdmSo m. Sopot 
 


















KamBi m. Bielsko-Biała 
KamBy m. Bytom 
KamCh m. Chorzów 
KamCz m. Częstochowa 
KamDG m. Dąbrowa Górnicza 
KamGl m. Gliwice 
KamJs m. Jastrzębie-Zdrój 
KamJw m. Jaworzno 
KamKa m. Katowice 
KamMł m. Mysłowice 
KamPi m. Piekary Śląskie 
KamRu m. Ruda Śląska 
KamRy m. Rybnik 
KamSi m. Siemianowice Śląskie 
KamSo m. Sosnowiec 
KamŚw m. Świętochłowice 
KamTy m. Tychy 
KamZb m. Zabrze 
KamŻo m. Żory 
 














KimKi m. Kielce 
 




















KrmKr m. Kraków 
KrmNS m. Nowy Sącz 
KrmTa m. Tarnów 
 





















LumBP m. Biała Podlaska 
LumCh m. Chełm 
LumLu m. Lublin 
LumZa m. Zamość 
 






















ŁomŁo m. Łódź 
ŁomTo m. Piotrków Trybunalski 
ŁomSk m. Skierniewice 
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OlmEl m. Elbląg 
OlmOl m. Olsztyn 
 












OpmOp m. Opole 
 
































PomKa m. Kalisz 
PomKn m. Konin 
PomLe m. Leszno 
PomPo m. Poznań 
 






















RzmKr m. Krosno 
RzmPm m. Przemyśl 
RzmRz m. Rzeszów 






















SzmKs m. Koszalin 
SzmSz m. Szczecin 
SzmŚu m. Świnoujście 
 





















TomBy m. Bydgoszcz 
TomGr m. Grudziądz 
TomTo m. Toruń 
TomWł m. Włocławek 
 








































WamOł m. Ostrołęka 
WamPc m. Płock 
WamRa m. Radom 
WamSd m. Siedlce 
 



























WrJG m. Jelenia Góra 
WrmLe m. Legnica 
WrmWa m. Wałbrzych 
WrmWr m. Wrocław 
 













ZGmGo m. Gorzów Wielkopolski 
ZGmZG m. Zielona Góra 
 
 
SPIS WYSTĘPUJĄCYCH W SŁOWNIKU KOMPONENTÓW LITEWSKICH DWUTEMATOWYCH NAZW 
OSOBOWYCH 
(o ile nie podano inaczej, oparto się na LPŽ; kolejność według alfabetu litewskiego) 
 
ai – lit. eĩti 'iść', p. ei 
ak – niejasne, może związek z też niejasnym 
członem aš 
al – niejasne, może zapożyczenie germańskie 
(związek z gockim alls 'cały'), por. też lit. alė́ti 
'krzyczeć' 
ar – może od lit. ar 'też, również' 
at – niejasne 
au – prus. au 'od, bez, oprócz' (por. Zink 2008: 75) 
bar(t) – lit. bárti 'ganić, besztać, wymyślać 
(komuś)' 
bau – niejasne, może związek z lit. baũ 'czy, 
może, azaliż' lub z bū (por. Zink 2008: 77) 
bei – niejasne 
ber – lit. bert̃i 'sypać; siać' (por. Zink 2008: 78) 
by – niejasne (por. Zink 2008: 76, 78), może 
związek z lit. bijóti 'bać się'  
bil – lit. bìlti 'rzec, powiadać obwieszczać, mówić, 
rozmawiać', bilùs, bylùs 'wygadany, rozmowny, 
elokwentny' (por. Zink 2008: 78) 
bres – niejasne 
bu/ bū – niejasne, może związek z lit. būgùs, 
bugùs 'bojaźliwy, strachliwy, tchórzliwy; 
straszny, budzący lęk, przerażający' 
bud – lit. budė́ti (bùdi) 'czuwać' 
būd – p. bud lub but 
bui – lit. buitìs 'życie, byt, istnienie' 
buit – lit. buitìs, buità, buĩtas, buĩtė 'życie, byt, 
istnienie' 
bunt, *bant – niejasne 
but – lit. bū́ti 'być', būtìs 'byt, istnienie', bùtas 
'mieszkanie', prus. būton 'być' 
būt – p. but 
čio – lit. čión, čiõn 'tu, tutaj, w tym miejscu' (por. 
Zink 2008: 81) 
dag – lit. dãgas, dagà 'gorąco, upał; gorączka' 
(por. Zink 2008: 82) 
dai – niejasne 
dal – niejasne 
dang – lit. dangà 'opieka; schronienie, kryjówka' 
dar – lit. darýti 'robić' (por. Zink 2008: 82) 
dau(g) – lit. daũg 'dużo, wiele' 
der – lit. derė́ti 'owocować, dawać owoce; 
powodzić się', dẽrinti 'dopasowywać, 
dostosowywać' (por. Zink 2008: 83) 
dir – niejasne, może związek z lit. dìrti 'łupić, 
rabować, grabić; tłuc, walić, bić, uderzać' 
do – lit. dotas, dovis 'dawanie' 
draud – lit. draũsti 'zabraniać, zakazywać' 
ei – lit. eĩti, eidýti, eĩdinti 'iść, chodzić', eigà 'bieg, 
ruch, chodzenie; chód, sposób chodzenia', eisà, 
eĩšena 'chód, sposób chodzenia', eĩgis 'bieg, ruch, 
chodzenie; podróż, droga', eidlùs, eiglùs 'rączy, 
szybki, bystry, prędki, chyży', eislùs 'lubiący dużo 
chodzić; taki, który szybko chodzi', eĩtena 'coś 
szybkiego, ktoś szybki' 
eid – p. ei 
eig – p. ei 
eis (ais) – p. ei 
eit – p. ei 
gail – lit. gailė́ti 'żałować, litować się, współczuć', gáilė 
'litość, żal, współczucie', gailius 'pokuta, skrucha', 
gailùs, gáilus 'ostry, piekący, gryzący; cierpki, gorzki; 
zimny, chłodny; zły, srogi, gniewny, surowy; 
litościwy, miłosierny; godzien litości, smętny, smutny, 
nędzny, marny, żałosny, płaczliwy, bolesny; smutny' 
lub łot. gailis 'kogut' 
gal – lit. galė́ti 'móc', ew. od gail (p.) 
gant – niejasne 
gaud – lit. gaudùs 'dźwięczny, donośny; melodyjny; 
smutny, nędzny, żałosny, smutny, rzewny' 
gaut – lit. gauti (gavo) 'dostać, otrzymać, uzyskać' 
gav – p. gaut 
ge – p. ged 
ged – lit. gedė́ti 'być w żałobie, być pogrążonym w 
żalu, smutku', gedáuti 'pytać, dowiadywać się, 
poszukiwać, szukać; tęsknić; pragnąć, chcieć', pa-
sigèsti 'zauważyć brak kogoś, czegoś' 
geis, geid – lit. geĩsti (geidžiù) 'pożądać, pragnąć'  
gel, gėl, gėla – lit. gė́lė (gėlė ̃ 'kwiat'?), šìrdgėla 'żal, 
zmartwienie' (por. Zink 2008: 91), gėlà 'wielki ból', 
gélti 'bardzo boleć' 
gend, gind – niejasne, może związek z członem gent, 
gint lub z lit. pa-sigèsti (pasigeñda) 'zauważyć brak 
kogoś, czegoś' 
gerd – niejasne 
gil – lit. su-gìlti < gélti 'bardzo boleć' 
gim, gem – p. gin 
gin(t) – gìnti 'bronić, stawiać opór'; często występuje 
jako drugi człon 
gir(t) – lit. gìrti 'pić'; w niektórych przypadkach człon 
girt może poch. od gird 
gird (girs) – lit. girdė́ti 'słyszeć, słychać', išgirs̃ti 
'usłyszeć, posłyszeć' 
girš – niejasne 
go, ga – niejasne 
gont – p. gant 
gost – lit. gõstis, godýtis 'oprzytomnieć' 
gud – lit. gùsti (guñda, gùdo) 'przyzwyczajać się, 
wprawiać się; stać się sprytnym, przebiegłym, chytrym; 
(z)mądrzeć' 
gut – niejasne 
ies – p. ei 
ieš – p. ei 
jaš, jas – p. jos (por. Zink 2008: 97) 
jau – niejasne 
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jo – lit. jóti 'jechać konno', łot. jāt 'ts.', lub może 
lit. jóg 'że, iż', juõ 'nim' (< 'on') 
jog – niejasne 
jos – lit. jós-iu, jóti 'pojadę konno, jechać konno' 
(por. Zink 2008: 98) 
jot – niejasne 
kan(t) – lit. kę̃sti, kentė́ti 'cierpieć', kantùs 
'pobłażliwy; spokojny', kančia 'męka, cierpienie', 
pakantùs 'pobłażliwy, tolerancyjny, wyrozumia-
ły', pakantà 'pobłażliwość, tolerancja, wyrozu-
miałość' 
kar – lit. kãrias 'wojsko; służba wojskowa', kãras 
'wojna', karỹs 'żołnierz, wojskowy' 
ker – lit. kerė́ti 'czarować', keraĩ 'czary', lub keróti 
'dobrze rosnąć, rozrastać się, rozkrzewiać się' 
(por. Zink 2008: 102) 
ky – niejasne (por. Zink 2008: 102) 
kin – niejasne, może związek z kan (por. Zink 
2008: 102) 
kir – niejasne 
knys, knis – niejasne 
kont – p. kan(t) 
lang – niejasne (por. Zink 2008: 105) 
lei – lit. leĩ 'niech, niechaj' (por. Zink 2008: 106) 
li, ly – lit. limùs 'przymilny, umiejący się 
przypodobać; łatwo się przystosowujący', lìmti 
'uginać się, schylać się' 
liau – lit. liauti, pa-liáuti 'przestać, zaprzestać' 
liaug – niejasne 
mai, mui – niejasne 
mal – niejasne (por. Zink 2008: 110) 
man(t) – lit. manýti 'myśleć, mniemać, sądzić, 
uważać', manùs 'posiadający dobrą pamięć; 
sprytny, pomysłowy, pojętny, domyślny', mantùs 
'pojętny, rozgarnięty, mądry; chytry, sprytny, 
przebiegły; zręczny, zwinny; piękny, ładny'; 
często występuje jako drugi człon 
mąst – lit. mąstýti 'myśleć, rozumować, 
rozmyślać', mąstis 'myśl, pomysł, zamysł' 
maž – lit. ap. mãžas 'niskiego wzrostu', mažaĩ 
'mało, niedużo' 
mel – niejasne, może związek z lit. melė́ti 'być 
wygodnym' 
mil – lit. (pa)mìlti '(po)kochać' 
min(t) – lit. miñti 'pamiętać, zapamiętywać; 
odgadywać; myśleć, uważać, sądzić', mintìs 
'myśl; świadomość; pamięć' 
miš, myš, miž – niejasne 
mon(t) – niejasne, p. man(t) 
nar – niejasny związek z komponentem nor, 
może jego wariant, ale możliwe też inne poch. 
ne – lit. ne 'nie' (por. Zink 2008: 121) 
nor – lit. norė́ti 'chcieć, pragnąć', nóras 'chęć, 
ochota, pragnienie, życzenie' 
pal – prus. au-pallai 'znajduje' (por. Zink 2008: 
124) 
par – niejasne 
per – lit. per 'przez, po' 
prieš – lit. 'przed; przeciwko' 
priš – żmudzki wariant prieš 
pur – lit. pur-énti 'spulchniać (ziemię, glebę); mierzwić 
(włosy)' 
put – lit. pū̃sti 'dąć, dmuchać, wiać; dąć (np. w trąbkę), 
grać' 
ra, ro – niejasne 
rad – lit. ràsti (rado) 'znaleźć' 
ram – lit. ramùs 'spokojny' (por. Zink 2008: 128) 
ran – niejasne (por. Zink 2008: 128) 
ras – niejasne (por. Zink 2008: 128) 
raz – p. ras 
rim – lit. rìmti 'uspokajać się', ramùs 'spokojny' 
rud – lit. rùdas 'rudy, brązowy, brunatny' 
sal – niejasne 
sam, san – lit. su 'z (kimś, czymś)' 
sar – niejasne, może wariant sur 
sau – lit. sãvas 'swój, własny' 
sel – niejasne (por. Zink 2008: 132) 
ser – niejasne (por. Zink 2008: 133) 
sin – niejasne 
sir – lit. sìrti, łot. sirt 'owijać, otulać; otaczać', lit. ap-
sìrti 'otaczać, okrążać, oblegać; okryć, otulać; 
obejmować' 
skai – niejasne 
skar – niejasne (por. Zink 2008: 134) 
skęs – lit. skęsti 'tonąć' 
skin – może s + kin, p. kin (por. Zink 2008: 135) 
skins – niejasne, może od skęs 
sklins – może przekształcone skins lub lit. sklìsti 
(skliñda) 'rozchodzić się, roznosić się, rozlegać się' 
(por. Zink 2008: 136) 
skliz – niejasne 
sko – niejasne 
stang – niejasne, może związek z lit. stangùs 'sprężysty, 
elastyczny; nieugięty, nieustępliwy, stały, uparty, 
zacięty; odporny, wytrzymały' lub z lit. steĩgti w 
znaczeniu 'starać się' 
stei(g) – lit. steĩgti w znaczeniu 'starać się' 
sūd, sud – niejasne 
sur – prus. sur-gi 'o; około; wokół' 
svir – lit. svìrti 'zwisać, pochylać się, skłaniać się' 
šad, šed – niejasne (por. Zink 2008: 142) 
šer – niejasne (por. Zink 2008: 144) 
ši – niejasne (por. Zink 2008: 144) 
šid – niejasne 
tal, tol – lit. tolì 'daleko' 
tan – niejasne (por. Zink 2008: 147) 
tar(t) – niejasne lub lit. tart̃i 'wymawiać, powiedzieć, 
mówić', prus. tãrin 'głos' 
tau – p. taut 
taut – lit. tautà 'lud, naród' 
til – łot. iz-tilt 'wytrzymywać, wycierpieć' 
tur – lit. turė́ti 'mieć' (por. Zink 2008: 152) 
tvir – lit. tvérti 'tworzyć, zakładać', tvirtas 'mocny, 
silny, zdrowy, twardy' 
ul – niejasne (por. Zink 2008: 153) 
uo – niejasne 
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ur – niejasne (por. Zink 2008: 153) 
va – niejasne (por. Zink 2008: 153) 
vai – niejasne (por. Zink 2008: 154) 
vaid – lit. váidytis 'pokazywać się; wydawać się' 
(por. Zink 2008: 154) 
vain – lit. vainà 'wada, przywara, usterka; wina; 
przyczyna' 
vaiš – lit. váišės 'poczęstunek', váišinti 'częstować' 
val – niejasne (por. Zink 2008: 156) 
van – lit. vanóti 'uderzać, bić, chłostać, smagać' 
vas, vaš – niejasne (por. Zink 2008: 157) 
vent – niejasne (por. Zink 2008: 159) 
vy, vi – niejasne (por. Zink 2008: 159) lub od lit. 
výti, vyčióti 'pędzić, wypędzać, gonić' 
vyd, vid – lit. iš-výsti (iš-výdo) 'zobaczyć' 
vieš – lit. viẽšas 'ogólny, powszechny, publiczny', 
viešė́ti 'być w gościnie, gościć (u kogoś)' (por. 
Zink 2008: 161) 
vil(t) – lit. vìltis 'spodziewać się, mieć nadzieję', 
viltìs 'nadzieja' 
vin(t) – niejasne, może wariant vain; często 
występuje jako drugi człon 
vir – lit. výras 'mężczyzna, mąż', výrauti 'pano-
wać' (por. Zink 2008: 163) 
vis – lit. vìsas 'cały', prus. wissa 'ts.' 
vos – niejasne 
zel – niejasne (por. Zink 2008: 165) 
zin – niejasne 
ža – niejasne (por. Zink 2008: 166) 
žad – lit. žãdas 'mowa, język, głos', žadė́ti 'obiecywać', 
žãdinti 'budzić; pobudzać', žadùs 'skłonny do dawania 
obietnic' 
žag – niejasne; skojarzenia z lit. žãgas 'stóg siana lub 
zboża; spora sucha gałąź, żerdź', žàgti 'zanieczyszczać 
jedzenie lub wodę (próbując z cudzego naczynia); 
kraść' mogą być wtórne (por. Zink 2008: 166) 
žan – niejasne (por. Zink 2008: 166-167) 
žy, ži – lit. žymùs 'widoczny, znaczny, wspaniały, 
wielki', žymė ̃ 'znak, ślad', žymė́ti 'oznaczać, znaczyć, 
zaznaczać' 
žin – lit. žinóti 'wiedzieć', pa-žìnti 'poznać' (por. Zink 
2008: 168) 
žir – niejasne 
žos – lit. žósti 'wymawiać, powiedzieć, mówić; ganić, 
besztać, wymyślać (komuś)' 
žu – lit. žudýti 'mordować, zabijać, niszczyć', žùdinti 
'męczyć, dręczyć' (por. Zink 2008: 169) 
 
SKRÓTY 
* forma rekonstruowana 
† nazwa osobowa wymarła 
< utworzone od, pochodne od 
> przeszło w, było podstawą 
am. – amerykański 
ap. – apelatyw 
ar. – arabski 
bałt. – bałtyjski (bałtycki) 
bezp. – bezpośredni, bezpośrednio 
bibl. – biblijny 
BR – Białoruś 
brus. – białoruski 
cerk. – cerkiewny 
chor. – choronim (nazwa krainy lub państwa) 
cm. – cmentarz 
cz. – część 
czas. – czasownik 
d. – dawniej, dawny 
d.-niem. – dolnoniemiecki 
dem. – deminutyw, deminutywny 
dop. – dopełniacz, dopełniaczowy 
dosł. – dosłownie 
est. – estoński 
etn. – etnonim 
etym. – etymologia, etymologiczny 
(f) – forma żeńska 
fr. – francuski 
gat. – gatunek 
gm. – gmina 
gr. – granica, granice, graniczny 
grec. – grecki 
gw. – gwara/y, gwarowy 
h. – herb 
im. – imię 
in. – inny 
j. – język, języki 
jaćw. – jaćwieski 
jez. – jezioro 
jid. – jidysz 
k. – koło 
kol. – kolonia (wybudowanie) 
lit. – litewski 
łac. – łaciński 
łatg. – łatgalski 
łot. – łotewski 
LPL – Litwini w Polsce 
LT – Litwa 
ŁT – Łotwa 
m. – miejscowość (miasteczko, miasto) 
(m) – forma męska 
ML – Mała Litwa (też Litwa Pruska, Litwa Mniejsza, lit. 
Mažoji Lietuva, niem. Kleinlitauen) 
n. – nazwisko, nazwiska 
n. o. – nazwa osobowa, nazwy osobowe 
n. m. – nazwa miejscowa, nazwy miejscowe 
n. rz. – nazwa rzeki 
niem. – niemiecki 
ob. – obecnie, obecny 
obw. – obwód 
odp. – odpowiednik 
of. – oficjalnie 
OK – Obwód Kaliningradzki 
okr. – okręg 
os. – osada 
OWM – ostródzko-warmińsko-mazurskie (gwary) 
p. – patrz 
par. – parafia 
patr. – patronimicum 
pej. – pejoratywny, pejoratywnie 
PL – Polska 
PLT – Polacy na Litwie 
płd. – południe, południowy 
płn. – północ, północny 
poch. – pochodzenie 
pod. – podobny, podobnie 
pogard. – pogardliwie 
pol. – polski 
por. – porównaj 
pot. – potocznie 
pow. – powiat 
prus. – (staro)pruski 
przen. – przenośnie 
przestarz. – przestarzały 
przezw. – przezwisko 
rej. – rejon 
ros. – rosyjski 
rus. – ruski 
rz. – rzeka 
s. – strona, strony 
słow. – słowiański 
spolszcz. – spolszczony 
stp. – staropolszczyzna, staropolski 
szlach. – szlachecki 
śr.-d.-niem. – średnio-dolno-niemiecki 
śr.-g.-niem. – średnio-górno-niemiecki 
ts. – to samo 
tur. – turecki/turkijski 
ukr. – ukraiński 
UKR – Ukraina 
ur. – urodzony 
v. – vel 
w. – wieś; wiek 
węg. – węgierski 
wil. – wileński 
WKL – Wielkie Księstwo Litewskie 
woj. – województwo 
wsch. – wschód, wschodni 
wsłow. – wschodniosłowiański 
wsp. – współczesny 
zach. – zachód, zachodni 
zaśc. – zaścianek 
zlit. – zlituanizowany 
złoż. – złożony 
zn. – znaczenie 
zniemcz. – zniemczony 
zw. – zwany; zwykle 
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A 
ABALEWICZ – por. lit. n. Abalẽvičius, zapewne 
wariant *Obuolevičius, p. OBOLEWICZ. Możli-
wy też związek z lit. ap. obelìs 'jabłoń', lub bibl. 
im. Ãbelis 'Abel'. LPŽ I: 55. 
FREKWENCJA: 5 (WrZg). 
ABARIS – por. lit. n. Abãris, Abarỹs, Abarius, 
Ãbaranas, Ãbaronas i łot. n. Abarons, Abars, 
Abaris. Etymologia niejasna: możliwe poch. 
niem. lub słow., ale także lit. ap. ãbara (gw. 
abaras) 'gapa, fujara, gamoń, głupek, głuptas, 
matoł, oferma', ãbaroti 'robić coś bez 
powodzenia; iść jak gamoń'. LKK Abaras.  
LPŽ I: 55, Mežs 57. Por. ABAROWICZ. 
FREKWENCJA: 2 (SzGc). 
ABAROWICZ – por. lit. n. Abarãvičius, 
Abarovičius (of. Abarovič), p. ABARIS. LPŽ I: 
55. Por. też ABOROWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (KamCz). 
ABDAŃSKI – może od prus. n. o. Abdangs, 
Abdanx, Abdange, Abdenge, por. też lit. n. 
Abdonas. Mniej prawdopodobny związek z h. i 
n. Abdank (Habdank): herbarze nie wymieniają 
n. Abdański wśród herbownych. Por. lit. n. 
Abedánkas (od Abdank, Habdank itp.). GG 
Abdyński Sochaczew 1860. Traut 11, Zink 2008: 
353, LPŽ I: 56. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
ABELSKI – por. lit. n. Abels̃kis, łot. n. Abeļskis i 
spolszcz. n. m. Abele, lit. Obeliai (miasto na LT 
k. gr. z Łotwą). LPŽ I: 57. 
FREKWENCJA: 108 (WaMi 81, WaPi 1, WaWa 16, 
WaWę 1, OlBa 3, OlOl 6). 
ABELUNAS – por. lit. n. Abeliū́nas, Abieliū́nas, 
może związek z lit. n. Abẽlis < ap. obelìs 
'jabłoń' lub z bibl. im. Ãbelis 'Abel'. LPŽ I: 56-
57, LPŽ II: 341, Zink 2008: 353. 
FREKWENCJA: 13 (WrŚw). 
ABOROWICZ – p. ABAROWICZ. 
FREKWENCJA: 17 (ZGKr 4, ZGZG 1, OlKę 1, PomPo 
3, SzSg 1, SzmSz 7). 
ABRAMAJTIS – p. ABROMAITIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
ABRAMAJTYS – p. ABROMAITIS. 
FREKWENCJA: 12 (ZGGo 2, ZgmZG 2, OpmOp 8). 
ABRATIS – por. lit. n. Abráitis < Abrõmas, 
*Abramas. Abratis 1918 Sensburg (ob. 
Mrągowo). LKK Abraitis. LPŽ I: 58, Zink 
2008: 353. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
ABROLAT – por. lit. n. Abrolaitis (of. Abrolat), 
Abrolus – być może gwar. abrul-. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 60. 
FREKWENCJA: 9 (WrGł 1, WrPo 4, WrmJG 1, WrmLe 
3). 
ABROMAIT – p. ABROMAITIS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 5 (OlKę). 
ABROMAITIS – por. lit. n. Abromáitis, 
Abramáitis < Abrõmas, *Abramas. Judt 
Abramatis 1785. LPŽ I: 59, 60. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd). 
ABROMEIT – p. ABROMAITIS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 2 (ToTo 1, GdSł 1). 
ADAMAJĆ – p. ADAMAJTIS. 
FREKWENCJA: 6 (SzSk). 
ADAMAJDA – p. ADAMAJTIS. 
FREKWENCJA: 2 (OlGi). 
ADAMAJT – p. ADAMAJTIS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 8 (OlOG 7, OlPi 1). 
ADAMAJTIS – por. lit. n. Adamáitis, Ãdamas < 
lit. im. Adõmas 'Adam'. LPŽ I: 62. 
FREKWENCJA: 79 (WrDz 4, WrKł 5, WrZą 1, TomWł 
1, ZGGo 2, ZGSD 1, ZgmGo 8, ŁoPb 1, WaWa 1, WaWo 
4, KamJs 4, KamJw 4, KamZb 4, OlBa 8, OlEł 1, OlKę 
14, OlmOl 1, PoGo 7, PoWr 5, PomPo 1, SzPy 2). 
ADAMAJTYS – p. ADAMAJTIS. 
FREKWENCJA: 86 (LuPu 5, ŁoŁa 1, ŁoZg 3, ŁomŁo 
17, WaND 2, WaPr 2, WaWa 9, WaWo 4, WaWy 1, BsSi 
5, BsmBs 4, BsmSu 9, KimKi 1, OlEł 6, OlIł 1, OlOs 1, 
SzŚd 15). 
ADAMAS – por. lit. n. Ãdamas < lit. im. Adõmas 
'Adam'. LPŽ I: 62. 
FREKWENCJA: 109 (ŁoŁw 68, ŁoŁo 2, ŁoSi 4, ŁoTo 
1, ŁomŁo 18, KrOś 1, WaPr 3, WaWa 6, OlOl 6). 
ADAMEIT – por. ADAMEJT, ADAMEJTIS, p. 
ADAMAJTIS. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 6 (OlOG). 
ADAMEJT – p. ADAMAJTIS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 19 (BsSu 2, BsmSu 17). 
ADAMEJTIS – p. ADAMAJTIS. 
FREKWENCJA: 43 (GdmGd 4, OlKę 5, OlWę 31, 
OlmOl 1, SzmSz 2). 
ADAMIENIA – zapewne od Adamienė (f) < n. 
Ãdamas, lub od Adomienė (f) < n. o. Adõmas. 
NKP Adamienia 1925 Grodno. Por. ADAMAS, 
ADOMAS. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 1, BsmBs 1, BsmSu 3). 
ADAMIN – por. wsp. lit. n. Adaminas, też 
Adomýnas. LPŽ nie odnotowuje, Zink 2008: 354. 
FREKWENCJA: 69 (WrmWa 13, ZGSł 1, WaWa 1, 
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OpSt 4, BsBs 3, BsmBs 6, BsmSu 7, GdmGd 1, KamJw 
4, KamTy 4, KiPi 2, OlKę 5, OlWę 5, PoNT 1, PomKa 
4, PomPo 3, SzBi 5). 
ADAMOJĆ – por. lit. n. Adamáitis, Ãdamas < lit. 
im. Adõmas 'Adam'. LPŽ I: 62. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ADAMONIS – por. lit. n. Adamónis (of. też 
Adamonys), Adamonìs < Ãdamas < lit. im. 
Adõmas 'Adam'. LPŽ I: 63. 
FREKWENCJA: 86 (WrKł 14, WrLa 2, WrLi 3, WrZą 1, 
ZGZG 1, ZgmGo 6, ZgmZG 1, ŁomŁo 1, WaGd 1, RzŁa 
1, RzmRz 3, GdGd 3, GdmGd 7, GdmSł 1, GdmSo 1, 
KaPs 4, OlOl 1, OlPi 24, OlSz 1, OlmOl 10). 
ADAMUK – por. lit. n. Adamùkas < Ãdamas < lit. 
im. Adõmas 'Adam'. LPŽ I: 63, Zink 2008: 354. 
FREKWENCJA: 2 (PoSz 1, SzWa 1). 
ADANAT – por. wsp. lit. n. Adanaitis1. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
ADKONIS – może zniekszt. lit. n. Adukónis < 
Adùkas < *Adas. PW Адко. LPŽ formy 
Adkonis nie odnotowuje. Por. EDUKONIS. 
FREKWENCJA: 26 (WrBo 2, WrmLe 1, LuŁu 3, 
KrmKr 1, GdSł 8, GdmGd 1, GdmSł 10). 
ADLIS – por. lit. n. Adlỹs – może poch. jaćw., 
związek z prus. addle 'świerk'. LPŽ I: 64-65. 
FREKWENCJA: 17 (WrmJG 1, TomBy 3, TomTo 4, 
GdmSo 3, KiBu 4, OlmEl 2). 
ADOMAJD – p. ADAMEIT. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 5 (KamRu). 
ADOMAJT – p. ADAMEIT. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 11 (WrKG). 
ADOMAJTYS – p. ADAMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
ADOMAS – por. lit. n. Adõmas < im. Adõmas 
'Adam'. LPŽ I: 65. 
FREKWENCJA: 4 (OlmOl). 
ADOMAT – p. ADAMAJTIS. Odrzucenie końców-
ki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 11 (TomBy 1, SzGc 7, SzKb 2, SzSk 
1). 
ADOMAWICZENIE – Adomavičienė (f) < lit. n. 
Adomãvičius < Adamãvičius < n. i im. Ãdamas. 
LPŽ I: 65. 
FREKWENCJA: 1 (GdLę). 
ADOMEIT – p. ADAMAJTIS. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. Judt 
Adomeit 1818. 
FREKWENCJA: 14 (WrKG 1, OpPr 6, OlOl 3, OlOs 2, 
SzPy 1, SzmSz 1). 
ADOMENAS – por. lit. n. Adomė́nas < lit. n. 
Adõmas < im. Adõmas 'Adam'. LPŽ I: 66. 
FREKWENCJA: 14 (GdPu 2, KamSo 3, OlLi 5, OlPi 4). 
ADUCIS – p. ADUTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaPo). 
ADUKIEWICZ – p. ADUKIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
ADUKIS – być może związek z lit. n. Adùkas, 
Adukónis < *Adas (LPŽ I: 67) lub ze wsp. łot. 
n. Adukis2. Formy Adukis LPŽ ani Сталтмане 
1981 nie odnotowują. Por. EDUKONIS. 
FREKWENCJA: 16 (WrLi 3, WrmJG 11, OlKę 2). 
ADUKOWSKI – p. ADUKIS. Pac Adukowski, 
Adukawski. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe 13, BsmSu 3). 
ADULCZUK – p. ADUŁA. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
ADULCZYK – p. ADUŁA. 
FREKWENCJA: 8 (KamZb 3, SzGn 1, SzPo 1, SzmSz 
3). 
ADUŁA – por. lit. n. Adùlis < im. Adõmas 
'Adam'. LPŽ I: 67, Zink 2008: 354. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 4, GdmGd 4, OlBa 5, OlEl 
1). 
ADUŁŁO – p. ADUŁA. 
FREKWENCJA: 6 (ZGKr 5, ZGŻr 1). 
ADUŁO – p. ADUŁA. 
FREKWENCJA: 15 (ZGŚw 11, PomPo 4). 
ADUMEJT – od hipotetycznej formy *Adumaitis, 
zapewne zniekszt. Adomáitis < Adamáitis < 
Ãdamas < lit. im. Adõmas 'Adam', p. 
ADAMAJTIS. Odrzucenie końcówki charak-
terystyczne dla ML. Adumeit/ Adomeit 
Sandwuhr (d. Memelland) 18583. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
ADUŃCZUK – por. lit. n. *Adūnas. LPŽ I: 67. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
ADUSZKIEWICZ – por. lit. n. Aduškẽvičius, może 
związek z Adõmas 'Adam', Adùkas lub 
Adaškẽvičius. LPŽ I: 67, Zink 2008: 354. 
FREKWENCJA: 40 (WrDz 6, WrZł 10, WaWa 5, GdSł 
4, GdmGd 4, OlmEl 1, SzWa 10). 
ADUTIS – por. lit. n. Adùtis < *Adas < Adõmas 
'Adam'. LPŽ I: 67, Zink 2008: 354. 
FREKWENCJA: 18 (WrGo 17, WaPo 1). 
AGENT – por. lit. n. Ãgentas < Ãgintas < lit. n. 
złoż. *Aigintas (ai- + -gin(t)). LPŽ I: 68. 
FREKWENCJA: 4 (PomKn 1, SzmSz 3). 
AGEŃCZUK – p. AGENT. 
FREKWENCJA: 1 (ZGNS). 
AGULEWICZ – por. lit. n. Augulẽvičius < Augùlis 
< lit. ap. augùs '(o roślinach) bujny, obfity, 
dorodny; (o człowieku) rosły, postawny'. Por. 
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też łot. n. Agulis, Aguļs < łot. gw. ap. agul 
'przedmieście, opłotki, skraj, obrzeże'. LPŽ I: 
68, Zink 2008: 306, Mežs 58. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
AGURKIEWICZ – por. lit. n. Agurkẽvičius, p. 
OGURKIS. LPŽ I: 68, Zink 2008: 520. 
FREKWENCJA: 6 (SzmKs). 
AGURSKI – p. OGURKIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlIł). 
AGUSEWICZ – może związek z lit. n. Aũgus, 
Augà < lit. ap. augùs, áugti, augà 'wzrost, 
wzrastanie, zwiększenie' lub z im. Augùstas 
'August'. LPŽ I: 136. 
FREKWENCJA: 1 (BsMo). 
AIKELE – p. AJKOWSKI. Por. też prus. n. o. Eikel. 
Lewy 47. 
FREKWENCJA: 1 (SzBi). 
AJDUK – por. lit. n. Aidùkas, które może 
pochodzić od n. Áidas, być dialektyzmem bądź 
odmianką Eidùkas, lub ma związek z lit. ap. 
aidùkas 'strażnik, wartownik, służący, sługa u 
pana'. Por. też łot. n. Aiduks. LPŽ I: 69, Mežs 
58. 
FREKWENCJA: 25 (WrJG 1, ZGKr 1, WaGj 4, WaMł 2, 
WaPn 1, WaWa 3, BsmSu 4, OlKę 6, OlWę 3). 
AJDUKIEWICZ – p. AJDUK. GG Ajdukiewicz 
Mszczonów 1818, Aydukiewicz Warszawa 1820. 
FREKWENCJA: 117 (WrLi 1, WrZą 5, WrmWa 1, 
WrmWr 9, ŁoRw 12, ŁoTo 13, ŁomŁo 1, KrNS 1, 
KrmKr 4, KrmNS 22, WaGj 8, WaWa 17, OpNa 5, RzJs 
2, KaRa 1, KamCz 4, KamGl 4, KamJs 2, KamKa 1, 
KamRy 3, PoCh 1). 
AJDUKONIS – por. lit. n. Aidukónis, p. AJDUK. 
LPŽ I: 69. 
FREKWENCJA: 9 (SzPo 3, SzmSz 6). 
AJDUKOWSKI – p. AJDUK. 
FREKWENCJA: 2 (WrŚw). 
AJDYN – por. lit. im. Aidinas < Aidas i lit. ap. 
áidas 'echo, odgłos'. 
FREKWENCJA: 25 (WaWa 1, BsGr 15, KamBi 3, OlEł 
5, OlGo 1). 
AJDYNA – p. AJDYN. 
FREKWENCJA: 18 (ZGSł 7, BsBs 2, BsZa 5, BsmŁo 4). 
AJDYS – por. wsp. n. Aidis4 i lit. im. Aidỹs, Aidas 
i lit. ap. áidas 'echo, odgłos', aidùs 'dźwięczny, 
gromki'. Kuzavinis i Savukynas 2009: 42, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 91 (WaND 2, WaOw 27, WaSk 25, 
WaWa 26, WaWę 1, WaWo 10). 
AJDYSIŃSKI – p. AJDYS. 
FREKWENCJA: 8 (WaPr 3, WaWa 5). 
AJDYSZEWSKI – p. AJDYS. 
FREKWENCJA: 9 (BsGr 3, BsmBs 6). 
AJKOWSKI – por. lit. n. Aikáuskas, Áika, *Eika, 
może też Eikỹs, Eikas, Eikė, Éikis; wg LPŽ 
etymologia wszystkich tych n. niejasna. Ale 
por. prus. n. o. Aycke, Eikel, Eykant, Eykint, 
niem. n. Aycke i prus. n. m. Eykemedie (niem. 
Eichmedien, pol. Nakomiady, w. w PL w pow. 
kętrzyńskim, może od d.-niem. e(i)ke 'dąb'). 
LM Aikiewicz, Ajkowski, Ejk, Ejkis, Ejkowicz. 
LPŽ I: 70, Traut 11, Lewy 47, Przybytek 186, 
Blažienė 2011: 112. 
FREKWENCJA: 16 (WrDz 4, KaBL 4, OlGi 1, OlWę 7). 
AKIELEWICZ – por. lit. n. Akelẽvičius, Akẽlis, 
Akeláitis, *Akýlas i lit. ap. akìs 'oko', akẽlės 
'okulary', akýlas 'bystrooki, spostrzegawczy, 
uważny, czujny'. Karłowicz 1888: 587, 
Venclova 2013: 175, Zink 2008: 568. 
FREKWENCJA: 72 (WrLi 5, LuRy 3, WaWa 2, WaWo 
2, OpKK 3, BsBl 3, BsSu 1, BsmSu 3, KaMk 3, OlEł 41, 
OlGi 3, OlGo 3). 
AKIEŁAN – por. lit. n. Akelanas, Akeliónis, 
Akẽlis, p. AKIELEWICZ. LPŽ I: 71. 
FREKWENCJA: 15 (ToBy 1, TomBy 3, GdWe 3, OlmOl 
6, PoCT 2). 
AKIN – por. lit. n. Akìnis, Akýnis, Akẽlis, p. 
AKIELEWICZ. Możliwe też poch. słow. LPŽ I: 
72, Zink 2008: 568. 
FREKWENCJA: 14 (WrDz 2, ŁomŁo 2, GdmSł 8, 
SzmŚu 2). 
AKINCZA – p. AKIŃCZA. 
FREKWENCJA: 23 (WrWa 2, WrmLe 1, GdSł 2, 
GdmGd 3, KiSr 1, OlBr 1, OlOl 2, OlmOl 4, PomPo 7). 
AKINCZO – p. AKIŃCZA. 
FREKWENCJA: 3 (WrmLe). 
AKINIS – por. lit. ap. akìs 'oko', akìniai 'okulary', 
p. AKIN. Możliwe też poch. słow. LPŽ I: 72, 
Zink 2008: 568. 
FREKWENCJA: 34 (WrmWr 1, ZGmGo 6, KrOś 10, 
GdmGn 5, OlEł 1, OlGi 1, OlmOl 9, SzGc 1). 
AKIŃCZA – por. lit. n. Akinča, Akìnis, p. AKINIS. 
LPŽ I: 72. 
FREKWENCJA: 56 (WrBo 4, WrTr 3, WrmWa 3, 
WrmWr 5, KrZa 2, WaWa 2, OpBr 1, OpmOp 4, BsmBs 
1, GdmGd 4, OlBr 6, OlLi 4, OlOl 2, OlOs 2, OlmOl 1, 
PomPo 2, SzCh 1, SzGo 9). 
AKMAN – por. lit. n. Akmanãvičius, Akmẽnis i 
lit. ap. akmuõ, ãkmenas 'kamień'; możliwe też, 
że to n. złoż. o pierwszym członie Ak- bądź n. 
poch. niem. (< Ackmann). Por. też łot. n. 
Akmanis, Akmans, czasem też w postaci 
Akmenis, związane z n. m. Akminoji (w. na ŁT 
w pow. dyneburskim). LPŽ I: 72, Mežs 58. 
FREKWENCJA: 7 (WaPu 2, GdGd 4, GdmGd 1). 
AKMIN – por. lit. n. Akmìnis, Ãkminas i lit. ap. 
ãkminas 'kamień'. LPŽ I: 73, Zink 2008: 497. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 1, OlEl 6). 
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AKSTINAS – por. lit. n. Ãkstinas i lit. ap. ãkstinas 
'igła, kolec; ość; drzazga; łodyga, badyl; maszt; 
patyk (np. do nabijania czegoś), szczapa'. LPŽ 
I: 74, Zink 2008: 490, 522. 
FREKWENCJA: 1 (SzKs). 
AKSTINAT – por. lit. n. *Akstinaitis (of. Akstinat), 
p. AKSTINAS. Odrzucenie końcówki charak-
terystyczne dla ML. LPŽ I: 74. 
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
AKSZTEL – por. lit. ap. akštelìs 'cierń, kolec', p. 
AKSZTIN. Miklosich 68, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
AKSZTIN – por. lit. n. Akštìs, Ãkstinas i lit. ap. 
akštìs 'kolec, cierń, patyk (do nabijania czegoś), 
ość', ãkstinas 'igła, kolec; ość; drzazga; łodyga, 
badyl; maszt; patyk (np. do nabijania czegoś), 
szczapa'. LM Akstin. LPŽ I: 74. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
AKSZTULEWICZ – por. lit. n. Akštulẽvičius < 
Aukštulevičius < *Aukštulis < lit. ap. áukštas 
'wysoki', d. 'szlachetny, szlachetnie urodzony'. 
LPŽ I: 74, 139. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWr). 
AKSZTYN – p. AKSZTIN. Ale możliwe też poch. 
niem., por. łot. n. Akšteinas < niem. Acksteen, 
Agsteiner < śr.-g.-niem. ap. age(t)stein 
'bursztyn, magnes' (istnieje pol. n. Aksztejn, 
Akstejn). LPŽ I: 74. 
FREKWENCJA: 6 (TomBy 1, WaWa 5). 
AKŚCIN – p. AKSZTIN. 
FREKWENCJA: 15 (TomBy 2, GdSł 4, OlKę 5, OlOl 4). 
AKTANAROWICZ – p. AKTANOROWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (PoCT). 
AKTANOROWICZ – por. lit. n. Aktanorãvičius. 
CBW Aktynorowicz 1830. LPŽ I: 74. 
FREKWENCJA: 7 (WrLa 2, WrmLe 5). 
AKUDOWICZ – por. wsp. lit. n. Akudavičius5. 
PDB Akudavičius (etymologii nie podano). LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (WrGł 3, WrPo 1, WrmWr 2, BsmBs 
1, SzmSz 2). 
AKUTA – por. lit. n. Akuta (of. też Akuto). Wg 
LPŽ etymologia niejasna, może zniekształcone 
n. *Akutis lub *Akutas i lit. ap. ãkutas 'ość'. 
Zinkẽvičius wiąże n. Akutáitis z ap. akys 'oczy'. 
Por. też prus. n. o. Ackuthe, Akutte. Traut 11, 
Garliauskas 2000: 232, LPŽ I: 75-76, Zink 
2008: 568. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
AKUTKO – p. AKUTA. 
FREKWENCJA: 22 (WrKł 13, WrmWr 5, LumCh 4). 
AKUTO – p. AKUTA. 
FREKWENCJA: 4 (OpKK 3, SzmSz 1). 
AKUTOWICZ – p. AKUTA. 
FREKWENCJA: 28 (WaWZ 2, OlBa 1, OlOl 10, PoZł 8, 
SzKb 7). 
ALBA – por. lit. n. Alb̃as, z lit. im. Albinas 
'Albin' lub może z niem. Alb, Albo, ew. od łac. 
ap. alba 'rodzaj szaty liturgicznej' < łac. albus 
'biały'. Zink 2010: 32, KR I: 178. 
FREKWENCJA: 55 (WrJG 1, BsSe 7, BsmSu 8, GdCz 
1, GdmGd 9, GdmSo 1, OlOG 5, OlOl 2, OlmOl 4, PoPo 
11, PomPo 6). 
ALBAT – por. lit. n. Albáitis (of. też Albat) < 
Alb̃as, z lit. im. Albinas 'Albin' lub może z 
niem. Alb, Albo. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. OG Albat, Albath. 
LPŽ I: 77, Zink 2008: 425, Zink 2010: 32. 
FREKWENCJA: 1 (GdKw). 
ALBO – p. ALBA. 
FREKWENCJA: 24 (BsSe 6, OlEł 18). 
ALBOWICZ – por. lit. n. Albãvičius, p. ALBA. 
LPŽ I: 77, Zink 2010: 32. 
FREKWENCJA: 73 (WaWa 11, BsSe 9, BsSu 8, BsmBs 
9, BsmSu 5, KimKi 5, OlGi 4, OlIł 4, OlLi 14, PomPo 
4). 
ALEJUN – p. ALEJUNAS. 
FREKWENCJA: 17 (WrGo 1, ZGKr 11, ZGMi 2, WaWa 
1, OlKę 2). 
ALEJUNAS – por. lit. n. Alejū́nas (of. Aliejūn) i 
spolszcz. n. m. Alejuńce (d. też Olejuny, lit. 
Alejūnai) oraz lit. ap. aliẽjus 'olej'. LPŽ I: 79. 
FREKWENCJA: 11 (ZgmGo 4, SzBi 7). 
ALEKSIEJUN – por. lit. n. Aleksiejū́nas < 
Aleksiẽjus < brus. i ros. im. Aлексей 'Aleksy'. 
LPŽ I: 82, Zink 2008: 388. 
FREKWENCJA: 6 (KrmKr). 
ALEKSIUM – p. ALEKSIUN. 
FREKWENCJA: 18 (WrLi 5, ZgmZG 13). 
ALEKSIUN – por. lit. n. Aleksiū́nas < Aleksà < 
brus. i ros. im. Aлексей 'Aleksy'. LPŽ I: 82. 
FREKWENCJA: 138 (WrLa 14, WrLi 5, WrWa 7, 
WrmWr 2, LuHr 5, LuRy 5, LumLu 2, ZGKr 13, ZGSu 
1, ŁoZd 3, WaPr 1, WaWa 5, BsBs 4, BsmBs 1, GdLę 3, 
GdmGn 3, OlGi 6, OlKę 6, OlMr 5, OlOs 7, OlmOl 8, 
PoPo 4, SzCh 28). 
ALEKSIUŃ – p. ALEKSIUN. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
ALEKSNIN – por. wsp. lit. n. Aleksnynas6 oraz 
lit. n. Aleksnis, może z *Aliksnis, por. lit. ap. 
alìksnis 'olcha, olsza'. Ale możliwe też poch. 
słow. LPŽ formy Aleksnynas/ Aleksninas nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 40 (WrGł 2, ZGSD 10, ZGŻr 2, 
ŁomŁo 7, WaGd 3, WaWa 1, SzMy 4, SzPo 11). 
ALENKUĆ – etymologia niejasna, może z 
hipotetycznej formy *Alenkutis? Współcześnie 
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istnieje tylko lit. n. Lenkutis, Lankutis, por. też 
prus. n. o. Lankut. Traut 51, LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 31 (WrZą 6, ZGZG 4, SzGc 12, SzKb 
8, SzmKs 1). 
ALEŃKUĆ – p. ALENKUĆ. 
FREKWENCJA: 19 (ZGMi 4, SzGc 12, SzKb 2, SzKs 1). 
ALICKUM – p. ALICKUN. 
FREKWENCJA: 1 (ToGD). 
ALICKUN – por. lit. n. Alickū́nas, Aleckū́nas < 
Alẽckas – może z brus. Галецкі lub pol. 
Halecki, Halicki, Alicki. LPŽ I: 84. 
FREKWENCJA: 17 (ToGD 5, ToRy 2, TomTo 4, ŁomŁo 
1, WaWy 5). 
ALIK – może związek z prus. n. o. Allicke. Ale 
por. też brus. n. Алик < im. Александр, łot. im. 
Aliks (gw. forma im. Aleksandrs) oraz łot. n. 
Aliks < popularne est. n. Allik < est. ap. allik 
'źródło'. Traut 12, Mežs 59. 
FREKWENCJA: 3 (WrDz). 
ALITOJĆ – por. wsp. lit. n. Alitoit7. Etymologia 
niejasna, może z hipotetycznej formy 
*Alitaitis? LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (LuHr 4, LuKs 4, WaWa 1). 
ALKA – p. ALKE. 
FREKWENCJA: 29 (ZGSł 1, ŁoZg 1, WaMi 1, WaPr 1, 
WaWa 21, WaWo 4). 
ALKE – por. prus. n. o. Alke. Traut 12, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (WrmJG 2, LuPu 2, WaGd 2, WaWa 
1, KaLu 1, SzKa 2). 
ALKOWSKI – por. lit. n. Alkaũskas < lit. n. *Alkas 
(of. Alk), Alkaitis – może od lit. ap. alk̃is 'głód', 
ale możliwe też poch. słow. LPŽ I: 87. 
FREKWENCJA: 26 (BsWy 5, PoGr 11, PoKę 5, PoPo 4, 
PomPo 1). 
ALKSNIN – por. lit./łot. ap. alksnis 'olcha, olsza', 
lit. ap. alksnynas 'olszyna', alksninis 'olszy-
nowy', i lit. n. Alksnis, Alksnys, Alksninis. LPŽ 
I: 88, Zink 2008: 517. 
FREKWENCJA: 73 (WrmWr 2, ZGNS 2, ŁomŁo 12, 
ŁomTo 4, WaPr 1, WaWa 7, BsGr 9, KiSr 5 OlKę 1, 
SzKa 2, SzPo 19, SzmSz 5, SzmŚu 4). 
ALKŚNIN – p. ALKSNIN. Zink 2011: 57. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 4, BsmBs 5, SzPo 1, 
SzmSz 3). 
ALLISSAT – por. lit. n. Alisáitis (of. też Alisat, 
Aliseit, Allisat, Allissat), Alìsas, Alỹsas. 
Etymologia niepewna, może związek z lit. im. 
Alỹzas < Aloysius, możliwe też poch. słow. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 86, Zink 2008: 454. 
FREKWENCJA: 4 (GdLę). 
ALMAŃSKI – por. brus. n. m. Альма́ны (Almany, 
Olmany, w. k. płd. gr. BR) i lit. n. Alm̃anis, 
Almãnis, Alm̃anas, być może lit. n. złoż. (al- + 
-man), ale możliwe też poch. niem. (Allmann, 
Ahlmann). LPŽ I: 88, Zink 2008: 193. 
FREKWENCJA: 4 (KaCz). 
ALMAS – może związek z lit. im. Álmas. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 50. Por. też 
ALMAŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd 1, KaBi 1). 
ALNIEWICZ – p. ALNIS. 
FREKWENCJA: 6 (GdmSo 1, OlOs 5). 
ALNIS – por. n. m. Alnis (jez. na LT w rej. 
malackim) i prus. ap. alne/ alna 'łania (samica 
jelenia)'. Klimek 2013: 9, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrTr). 
ALP – może związek z prus. n. o. Alp, Alpas. Ale 
por. też lit. n. Alp̃as < im. Alfas < niem. im. Alfus 
'Alfons'. Traut 12, LPŽ I: 89, Zink 2008: 453. 
FREKWENCJA: 1 (SzmŚu). 
ALS – może związek z lit. n. Alsỹs < lit. ap. als̃as, 
alsà 'zmęczenie', alsùs 'nużący, męczący, uciąż-
liwy; duszny, parny', alsúoti/ álsėti 'oddychać'. 
LPŽ I: 89, Zink 2008: 277. 
FREKWENCJA: 5 (KrPr 2, OlKę 1, SzmSz 1, SzmŚu 1). 
ALSHUT – p. ALSUT. 
FREKWENCJA: 21 (OlOl 19, OlmOl 2). 
ALSHUTH – p. ALSUT. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 1, OlOl 2). 
ALSUT – por. prus. n. o. Alsuthe, Alsutte, Alsut, 
Alsucz, Alsux. PW Алжута (?). Traut 12, Pod 
7, Naruszewicz-Duchlińska 2007: 312, 314; 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (OlOl 4, OlOs 2). 
ALSZKO – por. lit. n. Alš̃as. Zink 2008: 277, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 22 (ZGŻg 4, BsSe 3, GdKa 3, GdTc 4, 
GdWe 2, GdmGd 3, OlDz 2, OlOG 1). 
ALUK – por. lit. n. Ãlukas, Alùkas (of. Aluk) i być 
może n. m. Alùkėnai (w. na LT, rej. oniksz-
tyński) oraz n. o. Ãlis. LPŽ I: 90. 
FREKWENCJA: 65 (WrmLe 5, WrmWr 3, ŁomŁo 6, 
OpKK 1, OpOl 1, RzSW 4, GdSł 3, GdmSł 1, KamCz 21, 
OlOl 1, OlmOl 3, PoCT 5, PomPo 1, SzSł 3, SzmSz 7). 
ALUKONIS – por. lit. n. Alukónis, Ãlukas, Alùkas 
(of. Aluk) i być może n. m. Alùkėnai (w. na LT, 
rej. oniksztyński) oraz n. o. Ãlis. CBW 
Alukiewicz 1822. LPŽ I: 90. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGn 4, OlEl 6). 
ALUSZKIEWICZ – p. ALUSZYK. 
FREKWENCJA: 10 (ŁomŁo 4, ŁomSk 2, WaWa 3, OlPi 
1). 
ALUSZYK – por. lit. n. Aliùšis < Ãlis, zapewne 
forma dem. takich im. na Al- jak Aleksándras, 
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Ãleksas, Aloỹzas itp. Alusko (lit. Aluškà) płn. 
Podlasie XVI w. Citko 1998: 121, Citko 2001: 
96, 114, LPŽ I: 87. 
FREKWENCJA: 49 (BsSo 29, BsmBs 5, OlmEl 4, SzCh 
6, SzMy 5). 
AŁSZTUKANIS – por. lit. ap. álštukas (d.) 
'krawat' (por. d. pol. ap. halsztuk < niem. 
Halstuch 'chusta na szyję, szalik, krawat'). LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
AŁULIS – por. lit. n. Aliùlis < Ãlis, zapewne 
forma dem. takich im. na Al- jak Aleksándras, 
Ãleksas, Aloỹzas itp. LPŽ I: 87. 
FREKWENCJA: 4 (OlPi). 
AMAŁOWICZ – por. lit. n. Amalẽvičius, Ãmalas, 
Ãmaras i lit. ap. ãmalas 'rdza (choroba roślin); 
jemioła', ãmaras 'mszyca; rdza zbożowa'. LPŽ 
I: 91, Zink 2008: 514. 
FREKWENCJA: 11 (WrmLe 1, WrmWr 4, WaOt 1, 
WamPc 5). 
AMBRUŻAJTIS – por. lit. n. Ambrãzas < pol. im. 
Ambroży. LPŽ I: 95. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
AMIELIS – może związek z lit. n. Õmelis < 
Ameliū́nas < pol. im. Amilius, lub germanizm 
(n. Hommel). Ale por. też lit. ap. àmelis 
'półgłówek, gamoń, głuptas, matoł, dureń; 
człowiek powolny'. LPŽ II: 348. 
FREKWENCJA: 4 (WrŚw). 
AMIELISZKO – p. AMELIS. 
FREKWENCJA: 14 (TomTo 2, KrMi 5, WaND 1, WaŻy 
4, KimKi 2). 
AMONAT – por. lit. n. Amonáitis, Ãmonas < 
niem. n. Ammann, Aman(n), Am(m)on. Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LKK Amonas. LPŽ I: 95. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
AMONOWICZ – p. AMONAT. 
FREKWENCJA: 108 (ToIn 6, WaKo 1, BsAu 1, BsBs 1, 
BsMo 42, BsmBs 29, GdmGd 2, KamMł 8, KamSo 15, 
SzPo 3). 
AMULEWICZ – por. lit. n. Amulẽvičius, Amùlis, 
łot. n. m. Amuļi (w.), łot. ap. amuļi 'jemioła'. 
LPŽ I: 96. 
FREKWENCJA: 7 (OlOs 2, OlmOl 5). 
ANCEL – por. lit. n. Áncelis, Áncas < niem. im. 
Hanz < Johannes 'Jan'. LPŽ I: 96, Zink 2008: 
368. 
FREKWENCJA: 1 (KrDą). 
ANCELEWSKI – p. ANCEL. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa). 
ANCUTA – por. lit. n. Ancutà, Ancùtas, Áncas < 
niem. im. Hans < Johannes, ale możliwy też 
związek z cerk. im. Antioch lub prus. n. o. 
Ansutte. Por. też n. m. Ancuty (w. w PL w pow. 
hajnowskim). PW Анцутич. Ancut 1627. UCD 
199 Ancuta 1708. Kondratiuk 1974: 19, KR I: 8. 
FREKWENCJA: 153 (WrmWr 1, ToSę 12, ToŚw 2, 
LuBP 12, LumLu 4, ZGGo 3, ZGSD 4, ZGŚw 2, ZgmGo 
1, ŁomŁo 6, WaRa 3, WaWa 11, WaWo 1, WamRa 1, 
BsHa 8, GdGd 4, GdmGd 3, GdmGn 7, KaZa 4, KamBi 
3, KamGl 6, KamSo 6, OlKę 1, OlmOl 3, PoCh 3, PoCT 
9, PoKl 2, PoPi 7, PoPo 11, PomPo 6, SzmSz 7). 
ANCUTKO – p. ANCUTA. 
FREKWENCJA: 30 (BsBs 3, BsHa 11, BsmBs 15, OlGi 
1). 
ANDRAŁOJC – p. ANDRAŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (PoMi). 
ANDRAŁOJĆ – od hipotetycznej formy 
*Androlaitis8, por. lit. n. Andriuláitis < Andriùlis 
< lit. n. i im. Añdrius – dem. od brus. im. 
Aндpей 'Andrzej'. LPŽ I: 101, 102. 
FREKWENCJA: 128 (TomBy 5, ZGMi 4, ZGZG 6, 
ZgmGo 3, ZgmZG 6, WaWa 2, GdCz 11, GdPu 1, GdWe 
4, GdmGd 3, KamKa 1, OlmOl 3, PoMi 5, PomPo 3, 
SzCh 9, SzDr 5, SzKs 3, SzPo 2, SzSg 21, SzmSz 30, 
SzmŚu 1). 
ANDRAŁOWICz – p. ANDRAŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, ZgmZG 3). 
ANDREJS – por. łot. im. i n. Andrejs 'Andrzej'. 
Сталтмане 169. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
ANDREJUNAS – por. lit. n. Andrėjū́nas, 
Andrejū́nas, Andriejū́nas < lit. n. Andrejáitis < 
lit. n. i im. Añdrius – dem. od brus. im. Aндpей 
'Andrzej'. LPŽ I: 99, 100. 
FREKWENCJA: 13 (TomBy 6, GdKw 6, KamDG 1). 
ANDRELEWICZ – p. ANDRELUNAS. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 2, ZgmGo 7). 
ANDRELUNAS – por. lit. n. Andreliū́nas < lit. n. 
Añdrius, brus. im. Aндpей 'Andrzej'. LPŽ I: 99. 
FREKWENCJA: 2 (LuTo). 
ANDREŁOWICZ – p. ANDRELUNAS. 
FREKWENCJA: 18 (WrŚr 5, WrmJG 5, WaWa 4, PoWo 
4). 
ANDRIK – może związek z prus. n. o. Andirke, 
Andricke. Możliwy też związek z lit. n. 
Añdrikis, Andrikỹs < ros. im. Андрик < Андрей, 
niem. Andrick < Andreas, lub poch. pol. PW 
Андрих. LKK Andrikis. Traut 12, LPŽ I: 100. 
FREKWENCJA: 60 (ToŚw 10, ToTu 3, TomGr 6, GdKa 
8, GdKo 10, SzSł 23). 
ANDRIKANIS – por. lit. n. Andrikónis < Añdrikis, 
p. ANDRIK. LPŽ I: 100. 
FREKWENCJA: 1 (PoZł). 
ANDRUK – por. lit. n. Andrùkas < lit. im. Añdrius, 
brus. im. Aндpей 'Andrzej'. LPŽ I: 103. 
FREKWENCJA: 227 (ToTo 3, TomTo 2, KrmKr 1, 
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WaLe 2, WaMi 3, WaOt 3, WaWa 24, WaWZ 1, BsBs 36, 
BsGr 6, BsmBs 58, BsmŁo 9, GdSł 4, GdWe 1, GdmGd 
1, KaBę 1, KamBy 1, KamDG 4, KiSz 6, OlEł 34, OlOG 
4, OlmOl 1, PoCT 1, SzDr 3, SzSł 7, SzmKs 8, SzmSz 3). 
ANDRUKAJTIS – por. lit. n. Andrukáitis, 
Andriukáitis, Andrùkas < lit. im. Añdrius, brus. 
im. Aндpей 'Andrzej'. Pac Andrukajtis, 
Andrukajtys, Andrukytisowna. LPŽ I: 103. 
FREKWENCJA: 130 (ŁomŁo 4, GdSg 5, GdTc 1, OlGi 
24, OlKę 2, OlLi 15, OlOl 19, OlmEl 9, OlmOl 3, PoŚm 
4, SzKb 2, SzSł 4, SzWa 28, SzmSz 10). 
ANDRUKAJTU – może dop. l. mn. od Andrukaitas, 
wariantu lit. n. Andrukáitis, Andriukáitis, p. 
ANDRUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 2 (ToTo 1, SzŚd 1). 
ANDRUKAJTYS – p. ANDRUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 35 (WaWa 2, BsmŁo 1, BsmSu 6, 
KamBi 5, OlGo 5, SzKa 10, SzPo 6). 
ANDRUKANIEC – p. ANDRUKONIS. 
FREKWENCJA: 24 (WaOt 3, GdWe 3, GdmGd 2, 
GdmSo 1, OlBa 6, OlBr 1, OlLi 1, OlOl 7). 
ANDRUKANIS – p. ANDRUKONIS. 
FREKWENCJA: 22 (BsAu 4, BsSe 13, OlKę 1, OlmOl 
4). 
ANDRUKIANIEC – p. ANDRUKONIS. 
FREKWENCJA: 46 (WrZą 15, KrOl 1, KamBi 5, 
KamZb 3, SzDr 16, SzPo 6). 
ANDRUKONIS – por. lit. n. Andrukónis (of. 
Andrukianec), Andriukáitis < lit. im. Añdrius, 
brus. im. Aндpей 'Andrzej'. LKK Andriukonis. 
LPŽ I: 103. 
FREKWENCJA: 104 (WrBo 2, WrWa 4, WrmWa 1, 
ToIn 8, ZGZG 3, ZgmZG 3, WaWa 5, OpKK 1, OpKl 2, 
OpNa 4, BsmBs 9, GdCz 7, KimKi 2, OlKę 10, PoCT 6, 
PoGn 2, PoNT 5, PoPo 4, PoŚm 7, PomKn 2, PomPo 7, 
SzBi 1, SzMy 7, SzmSz 2). 
ANDRUKOWICZ – por. lit. n. *Andrukovičius (of. 
Andrukowicz) < lit. im. Añdrius, brus. im. 
Aндpей 'Andrzej'. LPŽ I: 103. 
FREKWENCJA: 69 (WrmWr 1, TomGr 5, ZGKr 2, KrBo 
8, KrmKr 1, WaWa 20, WamRa 1, GdmSo 2, KaMi 1, 
KamCh 9, KamZb 1, KamŻo 3, SzGo 8, SzSg 7). 
ANDRUL – por. lit. n. Andrùlis, Andriùlis < lit. 
im. Añdrius, brus. im. Aндpей 'Andrzej'. LPŽ I: 
102, 103. 
FREKWENCJA: 5 (OlGi). 
ANDRULANIEC – p. ANDRULONIS. 
FREKWENCJA: 22 (WrŚw 5, SzGn 4, SzSg 2, SzmKs 
4, SzmSz 7). 
ANDRULANIS – p. ANDRULONIS. 
FREKWENCJA: 7 (GdWe 3, GdmGd 1, GdmSo 3). 
ANDRULEWICZ – por. lit. n. Andrulẽvičius, 
Andrùlis, Andriùlis < lit. im. Añdrius, brus. im. 
Aндpей 'Andrzej'. Pac Andrulewicz. LPŽ I: 102, 
103. 
FREKWENCJA: 416 (WrZą 11, WrmWr 12, TomBy 6, 
ZGGo 3, ZGKr 2, ZGZG 4, ZGŻg 2, ZGŻr 10, ŁoRd 3, 
ŁomSk 1, WaPi 1, WaPr 1, WaWa 4, OpmOp 3, BsAu 16, 
BsBs 8, BsGr 1, BsSe 69, BsSo 2, BsSu 18, BsmBs 21, 
BsmSu 122, GdKa 4, GdmGn 8, KaTG 1, KamBy 3, 
KiBu 2, OlEł 16, OlGi 9, OlOG 34, OlGo 9, PoNT 2, PoPl 
1, PoTu 2, SzPo 5). 
ANDRULONIS – por. lit. n. Andruliónis, 
Andriuliónis, Andrùlis, Andriùlis < lit. im. 
Añdrius, brus. im. Aндpей 'Andrzej'. LKK 
Andriulis, Andriulaitis. LPŽ I: 102, 103. 
FREKWENCJA: 55 (WrZg 4, WaOt 6, WaWo 3, OlMr 6, 
OlWę 23, OlmOl 1, SzDr 1, SzKb 4, SzŚd 3, SzmSz 4). 
ANDRUSZOJC – p. ANDRUSZOJĆ.  
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo). 
ANDRUSZOJĆ – por. lit. n. Andrušáitis, 
Andriušáitis, Andriùšis < lit. im. Añdrius, brus. 
im. Aндpей 'Andrzej'. Pac Andruszajtys. LKK 
Andriušaitis. LPŽ I: 102, 104. 
FREKWENCJA: 4 (WrLi). 
ANDRYŁOJĆ – por. lit. n. Andriláitis, Andriùlis < 
< lit. im. Añdrius, brus. im. Aндpей 'Andrzej'. 
LPŽ I: 101, 102. 
FREKWENCJA: 21 (WrJG 2, WrmJG 8, OpSt 3, PoPi 5, 
SzDr 3). 
ANDZEL – por. lit. n. Ándzelis, Añdzelis i łot. n. 
m. Àndzēļi, Añzas, Añzeni, Anzuļi i in. LPŽ I: 
105. 
FREKWENCJA: 222 (WrKG 2, ToBr 4, ToGr 2, TomGr 
4, TomTo 4, LuLr 4, ZGŻg 4, ŁoŁę 3, ŁomŁo 3, KrKr 3, 
KrNS 2, KrPr 2, WaGj 2, WaWa 3, OpKl 4, RzmRz 4, 
BsSe 10, GdND 12, GdSz 6, GdmGd 13, KaBę 11, KaTG 
4, KamBy 9, KamCz 22, KamJs 2, KamRy 3, KamTy 6, 
KamZb 7, KiJę 4, KiKi 6, KiKo 5, KiOp 14, KiSa 10, 
KiWł 27, SzGc 1). 
ANDZELA – p. ANDZEL. 
FREKWENCJA: 13 (WrWr 1, KiKi 2, KiOs 10). 
ANDZIUL – p. ANDZULIS.  
FREKWENCJA: 29 (WrZg 3, GdmGd 1, KaRa 12, 
KamRy 11, OlmEl 2). 
ANDZIULEWICZ – p. ANDZULIS.  
FREKWENCJA: 43 (WrLa 6, WrLw 14, GdWe 4, 
GdmGd 2, OlOG 2, PoKn 6, SzKa 9). 
ANDZULEWICZ – p. ANDZULIS.  
FREKWENCJA: 30 (ZgmZG 3, BsSu 8, BsmSu 3, OlGo 
16). 
ANDZULIS – por. lit. n. Andziùlis (pot. też 
Endziùlis) < Añdzius, łot. n. m. Añzas, Añzeni, 
Anzuļi, Andzāni, Andzišķi i niem. im. Hannsi < 
Johannes 'Jan'. LPŽ I: 105. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
ANGLEWICZ – p. ANGLIN.  
FREKWENCJA: 25 (OlOl 22, OlmOl 3). 
ANGLEWSKI – p. ANGLIN. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
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ANGLIN – por. lit. n. Añglinas < lit. ap. anglis 
'węgiel'. LPŽ I: 106, Zink 2008: 541. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
ANGOWSKI – por. prus. n. o. Angot, Angonite i n. 
m. Ongemunde (lokalizacja niepewna). Lewy 
43. 
FREKWENCJA: 581 (WrBo 4, WrWo 3, ToBr 31, ToBy 
4, ToGD 30, ToGr 43, ToRy 9, ToŚw 7, ToTo 10, ToWą 
79, TomBy 13, TomGr 79, TomTo 64, LuKr 3, ZGSu 2, 
ZGŻr 3, KrmKr 5, WaND 2, WaSr 3, WaWę 5, WaWo 3, 
WamPc 6, OpmOp 4, RzRz 7, RzmRz 9, GdMa 1, GdWe 
9, GdmGd 15, GdmGn 7, KaMi 1, KamDG 4, KamJs 3, 
KamZb 9, OlBa 3, OlDz 51, OlNM 4, OlOl 11, OlmEl 8, 
OlmOl 5, PoPi 4, SzBi 2, SzDr 3, SzGn 3, SzMy 5, SzPo 
2, SzSk 1, SzmSz 2). 
ANGULSKI – por. d. lit. n. Angulis. ANC Angulis 
Repiszki 1879. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 129 (WrGł 3, WrLe 5, WrPo 4, 
WrmWr 3, ToWł 15, LuRa 1, ŁoSi 15, ŁomŁo 12, KrGo 
1, KrKr 6, OpKK 1, BsmSu 5, GdmSł 6, OlEł 10, OlOG 
14, PoSł 6, PoTu 4, PomKn 4, SzCh 3, SzGc 3, SzSg 8). 
ANIUKSZTYS – por. lit. n. Aniùkštis, Aniukšis, 
Aniukšta, Aniūkštis. Etymologia niejasna. LPŽ 
I: 108. 
FREKWENCJA: 14 (SzGo 5, SzGc 4, SzŁo 5). 
ANIULIS – por. lit. n. Aniùlis < lit. n. Anỹs, Ãnis, 
możliwe poch. niem. lub brus. LPŽ I: 108, 
Zink 2008: 277. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWa). 
ANKIANIEC – por. lit. n. Ankėñas < lit. n. Ankỹs 
(< im. Anneke < Anna, lub Henke, Janke < 
Johannes) oraz wsp. lit. n. Ankėnis. LPŽ I: 108. 
FREKWENCJA: 19 (KaTG 1, KamBy 1, OlEł 8, OlOG 
9). 
ANKIEL – por. lit. n. *Ankelis < lit. n. Ankỹs 
(< im. Anneke < Anna, lub Henke, Janke 
< Johannes). LPŽ I: 108. 
FREKWENCJA: 161 (WrJG 4, WrOl 6, WrTr 2, WrWa 
1, WrWo 8, WrmWa 7, WrmWr 13, ToIn 9, ToWą 3, 
ToWł 3, ToŻn 10, ŁomŁo 9, KrSu 1, KrWa 4, KrmKr 9, 
WaLi 1, GdWe 4, GdmGn 1, KamBy 9, KamGl 3, OlGo 
1, PoKa 39, PomKa 14). 
ANKIJANIEC – p ANKIANIEC.  
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
ANKSZTUTIS – por. lit. n. Ankštùtis i lit. ap. 
añkštas 'ciasny, o niewielkiej powierzchni; (o 
oczach) wąski, mały'. LPŽ I: 108, Zink 2008: 
556. 
FREKWENCJA: 4 (WrŚw). 
ANSKAT – por. lit. n. Anskáitis (of. też Anskeit) < 
lit. n. Ánskis, Anskys (< łot. n. Añskas) < niem. 
Hanske, Hans. Odrzucenie końcówki chara-
kterystyczne dla ML. GenWiki Anskeit 
Laukischen 1822-30. LPŽ I: 109, Zink 2008: 
368. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
ANTOKOL – p. ANTOKOLSKI.  
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
ANTOKOLSKI – por. lit. n. m. Antakalnis, pol. 
Antokol (dzielnica Wilna) oraz d. spolszcz. n. 
m. Antokol, Antokole (w.). SGKP I: 41, XV/1: 
35, Breza 2004a: 24-25, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (GdmGd 1, GdmGn 1, OlOs 6, 
PoGn 5, PomPo 11). 
ANTONAJTIS – por. lit. n. Antonáitis < lit. im. 
Antònas. LPŽ I: 110, Zink 2008: 426. 
FREKWENCJA: 1 (WamPc). 
ANTROPIK – por. lit. n. Antròpikas < ros. n. 
Антроп, Антропов. CBW Antroprok 1938 
(związek z n. Antropik niepewny). LPŽ I: 111. 
FREKWENCJA: 116 (WrJa 7, WrKł 3, WrLa 3, WrmWr 
2, ZGGo 10, ZGSu 4, ZGŚw 19, ZGmGo 7, WaWa 3, 
BsGr 6, BsSo 11, GdWe 4, GdmGd 1, GdmSł 16, OlOs 
1, OlmOl 1, PoNT 6, SzKa 4, SzPo 1, SzPy 5, SzmSz 2). 
ANTUL – p. ANTULIS. 
FREKWENCJA: 19 (WrWo 3, WrmWr 4, TomGr 1, 
OpKK 3, GdWe 3, GdmGn 5). 
ANTULIS – por. lit. n. Antùlis (of. Antul) < lit. 
im. Antãnas. LPŽ I: 111. Por. też UNTULIS. 
FREKWENCJA: 5 (KamJs). 
ANTULSKI – p. ANTULIS.  
FREKWENCJA: 12 (WrmWr 7, ZGSł 5). 
ANTUŁOWICZ – p. ANTULIS. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
ANTYK – por. prus. n. o. Antix, Antiko, Anthik, 
Anthike. Traut 13, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
ANUSZAT – por. lit. n. Ãnušaitis (of. Annuscheit, 
Anuszeit). Zapewne poch. słow., por. pol. im. 
Anusza, Annusza, Hanusza, Hannusza i ros. im. 
Ануш, Анушев (może od Ануфрий). Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. CBW 
Anużys. LPŽ I: 112. 
FREKWENCJA: 3 (OlmOl 2, SzmKs 1). 
ANUT – p. ANUTH.  
FREKWENCJA: 3 (OlOs 1, OlmOl 2). 
ANUTH – możliwe poch. prus., por. prus. n. o. 
Aynutte, Ayne, Aynike/ Eynike, Aynix, może 
związek z prus. ap. ãinū 'sam', ãinuttis 
'samotnik'. Traut 11, Pod 1987, GenWiki. 
FREKWENCJA: 3 (OlOl). 
ANUTTA – p. ANUTH. 
FREKWENCJA: 1 (OlPi). 
ANZULEWICZ – por. lit. n. *Anžulis (of. 
Anszullis) i łot. n. m. Anzuļi (w. w Liwonii na 
ŁT k. m. Madona). Możliwy związek z lit. n. 
Anzelẽvičius < Ánzelis < im. Hansi, Hanseler, 
Hänsel < Johannes, lub im. Handzel, Hanzel, 
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Henzel < Anzelm. Por. też Añdžius < łot. n. 
Andža oraz Andziùlis < Añdzius, łot. n. m. 
Añzas, Añzeni (w.) i in. Pac Anzulewicz. CBW 
Anzelewicz 1933. LPŽ I: 113, Zink 2010: 42. 
FREKWENCJA: 97 (WaOł 1, WaSc 1, WamOł 3, BsBs 
2, BsSu 27, BsmBs 5, BsmSu 30, GdWe 3, GdmGn 6, 
OlPi 3, OlGo 15, OlWę 1). 
APALCZYK – p. APOLENIS.  
FREKWENCJA: 61, ToGD 3, ToNa 3, ToWł 30, TomWł 
1, WaGo 7, WaWa 6, WamPc 5, GdCz 2, PoPi 2, SzGn 1, 
SzSg 1). 
APALEWICZ – por. lit. n. Apalẽvičius, p. 
APOLENIS. Zink 2008: 573. 
FREKWENCJA: 18 (ŁoZd 13, OlBa 5). 
APALIŃSKI – p. APOLENIS. 
FREKWENCJA: 31 (TomTo 4, KrCh 3, WaOł 12, 
WaOw 1, WaPu 4, WamOł 4, GdmGd 1, OlOl 2). 
APALKO – p. APOLENIS. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 2, BsSe 1, BsmBs 2, BsmSu 
3). 
APOLENIS – por. lit. n. Apalaĩnis, Ãpalis i lit. ap. 
ãpalas, ãpalias, apalùs, apalaĩnas 'okrągły, 
owalny'. LPŽ I: 113, Zink 2008: 573. 
FREKWENCJA: 4 (OlOl 4). 
APOLET – por. wsp. lit. n. Apalaitis9 i d. pol. n. 
Apolaitis (GENI), oba zapewne od lit. n. 
Apalaĩnis, Ãpalis < lit. ap. ãpalas, ãpalias, 
apalùs, apalaĩnas 'okrągły, owalny'. LPŽ I: 
113, Zink 2008: 573. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
APOLEWICZ – por. wsp. n. PLT Apolevič, p. 
APOLENIS. 
FREKWENCJA: 8 (ToNa 1, ŁoZg 2, GdmGd 4, KiSz 1). 
APOŁENIS – p. APOLENIS. 
FREKWENCJA: 17 (WrLw 3, WrŚw 11, WrmJG 1, 
KamSo 2). 
APSE – por. prus. ap. apse 'osika', niem. Espe 'ts.'. 
GG Eps Pułtusk 1893, Apszyńska Bzowo (pow. 
świecki) 1813. Dubisz 91, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (OpGł). 
APSEL – por. wsp. lit./ łot. n. Apselis10, p. APSE. 
Ale możliwe też poch. niem.: Apsel < Absalon. 
LPŽ nie odnotowuje, Kohlheim 78, 94. 
FREKWENCJA: 9 (OlOs). 
APSI – p. APSE. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
ARABUCKI – por. prus. n. o. Arbute, Arbutte, 
Erbut, n. m. Areboten (d. w. k. kolonii Nałaby w 
PL w pow. braniewskim). Por. też lit. n. 
Arbutãvičius < d. lit. n. Arbutatis < *Arbutas 
(Ar-̃butas). GenWiki Arbute Kreis Braunsberg 
1357, Areboten (n. m.) 1290. Traut 13, Lewy 43, 
LPŽ I: 118, Zink 2008: 74. Por. też ARBAT. 
FREKWENCJA: 80 (WrKł 4, WrmWa 2, ŁomŁo 7, 
WaCi 5, WaGd 3, WaMł 28, WaOt 5, WaPr 2, WaWa 5, 
OlDz 10, OlNi 3, OlOl 4, OlmOl 2). 
ARABUDZKI – p. ARABUCKI. 
FREKWENCJA: 56 (WrWa 3, WrmWa 9, WaMł 11, 
WaPr 1, WaWa 7, WaWo 3, GdmGd 3, OlBa 4, OlDz 4, 
OlNi 8, OlOl 3). 
ARAMINOWICZ – por. lit. n. Arãminas, 
Aramìnas i łot. n. Aramiņš ((f) Aramina) < pol. 
im. Jaromin 'Hieronim'. LPŽ I: 116-117. Por. 
AROMIN. 
FREKWENCJA: 36 (WrmWr 7, TomBy 3, ŁomŁo 3, 
KrmKr 4, BsSo 5, GdLę 1, GdSł 3, GdmGd 9, OlEł 1). 
ARBAT – por. prus. n. o. Arbute. Por. też 
ARABUCKI. 
FREKWENCJA: 42 (ToGD 21, ToŚw 8, ToWą 6, GdKw 
7). 
ARBATOWSKI – p. ARBAT. Możliwe też poch. 
słow. 
FREKWENCJA: 57 (WaPn 11, WaWa 12, GdmGn 1, 
OlEł 1, OlOl 7, OlSz 21, OlmOl 4). 
ARBSZAJTIS – por. n. Arbschat (Tilsit ok. 1900-
1905)11, LPŽ tej formy nie odnotowuje. Por. 
też lit. n. Urpšáitis < Urp̃šas < lit. ap. urp̃ti 
'wciąż kogoś besztać', lub Urbšáitis < Urb̃šas, 
Ùrbša, Urbšis, Urbšỹs, Urbšius, może od lit. n. 
Ùrba, Ùrbas. LPŽ II: 1110, 1113. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy 6, PoZł 1). 
ARBSZAJTYS – p. ARBSZAJTIS. 
FREKWENCJA: 17 (ToGr 4, TomGr 1, GdKw 12). 
ARBSZAJTYŚ – p. ARBSZAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (ToGr). 
ARDAN – por. prus. n. o. Ardan, Ardang. Traut 
13, Lewy 43. Por. ARDEN, ARDANOWSKI. 
FREKWENCJA: 23 (ZgmGo 4, RzJs 2, SzGo 12, SzKa 
5). 
ARDANOWSKI – p. ARDAN. 
FREKWENCJA: 113 (ToGD 1, ToIn 4, ToLi 4, ToRy 34, 
ToTo 15, TomBy 7, TomTo 13, TomWł 3, ZGZG 5, ŁoSi 
1, WaWa 2, WaŻu 6, GdSł 4, KamŻo 5, OlBa 3, OlmEl 
1, SzGc 4, SzSg 1). 
ARDECKI – por. prus. n. o. Ardete. LKK 
Ardickas. Traut 13. 
FREKWENCJA: 21 (KrLi 4, WaMa 14, KamBi 3). 
ARDEN – por. prus. n. o. Ardange, Ardenge. Traut 
13. Por. ARDAN. 
FREKWENCJA: 14 (WrmJG 1, KrmKr 13). 
ARDEŃSKI – p. ARDEN. 
FREKWENCJA: 5 (KaBi 1, KamKa 4). 
AREL – p. EREL, ERELIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
ARGALSKI – por. prus. n. o. Argaldinus, ale też 
łot. n. Ārgalis. Traut 13, Lewy 43, Сталтмане 
148. 
FREKWENCJA: 240 (WrDz 5, WrJG 7, WrmJG 3, 
WrmWr 5, ToBr 32, ToCh 3, ToGD 52, ToLi 2, ToRy 26, 
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TomBy 5, TomTo 11, WaPi 1, GdBy 1, GdGd 2, GdPu 3, 
GdmGd 11, GdmGn 9, GdmSo 4, KaCi 7, KamZb 7, 
OlOl 16, OlOs 5, OlSz 8, OlmOl 5, SzmŚu 5). 
ARGULEWICZ – por. wsp. łot. n. Argulis. NEKR 
Ārgulis Aizkraukle (ŁT) 2004. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 12 (GdGd 1, GdmGd 10, GdmGn 1). 
ARKUTOWSKI – por. prus. n. o. Arketh, Arkete, 
Archut, Arkuth, może też lit. n. Arkùtis < lit. 
ap. arkus 'nieposkromiony', choć możliwa też 
etymologia słow. Traut 13, Pod 7, LPŽ I: 121. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
ARMENAT – p. ARMONAJTIS, ARMINAJTIS. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. 
FREKWENCJA: 2 (GdLę). 
ARMIN – por. lit. n. złoż. Arm̃inas (ar- + -min). 
LPŽ I: 123. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
ARMINAJTIS – por. lit. n. Armináitis < lit. n. 
złoż. Arm̃inas (ar- + -min). LPŽ I: 123. 
FREKWENCJA: 12 (WrWr 3, KamBi 2, OlKę 7). 
ARMINAS – por. lit. n. złoż. Arm̃inas (ar- + -min). 
LPŽ I: 123. 
FREKWENCJA: 1 (ZGSD). 
ARMINIAK – p. ARMINAS. 
FREKWENCJA: 2 (WaND). 
ARMIŃSKI – p. ARMINAS. 
FREKWENCJA: 38 (ToNa 1, ToTo 6, TomBy 12, WaND 
7, WaWa 8, GdmGd 3, SzmSz 1). 
ARMON – por. lit. n. Ármonas < niem. n. o. 
Armann, Herman(n) i lit. n. m. Armonai (pol. 
Hormany, w. na LT w rej. solecznickim). LKK 
Armonas. LPŽ I: 123. 
FREKWENCJA: 6 (TomTo 1, PoJa 1, PomPo 4). 
ARMONAJTIS – por. lit. n. Armonáitis, Ármonas 
< niem. n. o. Armann, Herman(n) i lit. n. m. 
Armonai (pol. Hormany, w. na LT w rej. 
Solecznickim). LKK Armonaitis. LPŽ I: 123. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 1, SzmSz 10). 
ARNICKI – p. ARNIKOWSKI. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
ARNIEWICZ – p. ARNIKOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
ARNIKOWSKI – por. prus. n. o. Arnike, Arneke. 
Traut 13. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
AROMIN – por. lit. n. Arominas, Arãminas, 
Aramìnas i łot. n. Aramiņš ((f) Aramina) < pol. 
im. Jaromin 'Hieronim'. LPŽ I: 116-117. Por. 
ARAMINOWICZ. 
FREKWENCJA: 12 (ŁoŁo 9, WamSd 1, GdmSł 2). 
AROMINIAK – p. AROMIN. 
FREKWENCJA: 34 (WrZg 1, WaPr 12, WaWa 10, 
WaWZ 9, OlBa 2). 
AROMIŃSKI – p. AROMIN. 
FREKWENCJA: 11 (WaPr 4, WaWa 7). 
ARTOWICZ – por. prus. n. o. Artowe. Traut 13. 
FREKWENCJA: 91 (LuŁu 2, ŁomŁo 2, ŁomTo 11, 
WaLe 16, WaMi 5, WaMł 14, WaPi 4, WaSk 7, WaWa 8, 
WamRa 4, RzSa 3, GdmGd 2, KaBL 3, OlBr 2, PoPi 5, 
SzPo 3). 
ARTOWSKI – p. ARTOWICZ. 
FREKWENCJA: 10 (GdPu). 
ARTUKIEWICZ – por. prus. n. o. Artucke. Traut 
13. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
ARTYCH – por. prus. n. o. Artix. Ale możliwy też 
związek z ros. im. Артемий < grec. Αρτέμιος 
'Artemiusz'. Traut 13, Hrynkiewicz-Adamskich 
2005. 
FREKWENCJA: 192 (WrmWa 1, WrmWr 5, WaGd 1, 
WaLe 6, WaŁo 2, WaOw 5, WaOt 2, WaPi 4, WaSd 43, 
WaSk 20, WaWa 14, WaWZ 1, WamSd 63, GdGd 2, 
GdmGn 1, OlIł 4, OlOs 2, SzBi 3, SzKs 8, SzmKs 5). 
ARTYCHOWICZ – p. ARTYCH.  
FREKWENCJA: 15 (WrmWr 1, WaŁo 7, WaWa 2, 
WamSd 1, SzWa 4). 
ARTYCHOWSKI – p. ARTYCH. PW Артеховски. 
FREKWENCJA: 31 (ŁoŁo 1, WaGj 4, WaOw 6, WaPi 5, 
GdmGd 9, GdmGn 2, KiSk 1, OlBr 3). 
ARTYKIEWICZ – p. ARTYCH. 
FREKWENCJA: 53 (WrDz 1, LuLu 7, LumLu 4, 
ŁomŁo 4, WaWa 1, GdmGd 3, KiOs 27, SzKb 6). 
ARTYKOWSKI – p. ARTYCH. 
FREKWENCJA: 9 (BsSe). 
ARWID-KISIEL – por. lit. n. złoż. Órvidas, 
Órvydas, *Arvydas (ar- + -vyd) i prus. n. o. 
Arwide, Arwidde, Arwyde, Arwida, Arwayde, 
Arwede i in. PW Арвидович. Traut 14, LPŽ II: 
352. Por. ORWID. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŚw). 
ASCHMITAT – p. ASCHMUTEIT. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 5(WaND 1, OlBa 4). 
ASCHMONEIT – por. lit. n. Ašmonáitis < 
Ãšmonas < Ãšmanas. Zapewne z niem. 
(Aschmann, Eschmann), choć możliwe też 
poch. lit. (n. złoż., aš- + -man). Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
131. 
FREKWENCJA: 2 (WrŚw 1, PomKn 1). 
ASCHMUTAT – p. ASCHMUTEIT. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ASCHMUTEIT – por. lit. n. Ašmutáitis (of. też 
Aschmutat, Aschmuteit, Aschmotat, Aszmotat, 
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Aszmutat, Aszmotaitis), Ašmùtis, Ašmỹs, 
zapewne z lit. ap. ãšmas 'ósmy'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
132. Por. ASZMUTAT. 
FREKWENCJA: 1 (PoSz). 
ASCIUKIEWICZ – p. ASIUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (BsBl). 
ASIUKIEWICZ – por. lit. n. Ašukẽvičius. Etymo-
logia niejasna. LPŽ I: 132. 
FREKWENCJA: 12 (WaND 8, OlmEl 4). 
ASMAN – zapewne n. homonimiczne, por. prus. 
n. os. Asymone, ale również niem. n. Assmann; 
możliwa też etymologia: Asmus < Erasmus, lub 
(w przypadku Tatarów lit.-pol) < ar. im. 
Osman. AntTat Asmanowicz 1520. MLT Jan 
As[m]anowicz, Aleks[ander] As[m]anowicz/ 
Osmanowicz, Furs Asmanowicz, Szaban 
Asmanowicz. OG Aßman (Asmann, Aschmann, 
Eschmann). Traut 14, Pod 8, AntTat 130.  
FREKWENCJA: 420 (WrmWr 2, ToIn 1, ToNa 2, ToŻn 
1, LuŁu 1, LuRy 4, LumCh 6, LumLu 7, ZGŻg 31, 
ŁomŁo 3, KrWa 4, KrmKr 1, WaGd 5, WaGj 31, WaKo 
1, WaLe 6, WaPi 4, WaWa 25, WaWo 5, WaŻy 7, OpKK 
19, OpKr 6, OpPr 2, RzSa 1, RzmTa 1, GdmGd 9, 
GdmSo 14, KaBę 41, KaMk 3, KaZa 3, KamBy 8, 
KamDG 17, KamGl 10, KamJs 5, KamKa 10, KamSi 5, 
KamSo 3, KamTy 2, KamZb 1, KamŻo 3, OlGi 7, OlKę 
3, OlMr 7, OlOl 56, OlmOl 8, PoŚd 1, PomKa 2, PomPo 
6, SzPo 1, SzmKs 14, SzmSz 5). 
ASMANN – p. ASMAN. 
FREKWENCJA: 4 (TomTo 1, BsBs 1, OlmOl 2). 
ASMINIEN – p. ASMINOWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (SzSg). 
ASMINOWICZ – por. lit. n. Asminãvičius, 
Asmenãvičius, Esminãvičius, prawdopodobnie 
n. złoż. (*eis- + -min(t)). LKK Asminas, 
Asminaitis. LPŽ I: 128. 
FREKWENCJA: 5 (GdPu 1, GdmGn 4). 
ASSMAN – p. ASMAN. 
FREKWENCJA: 33 (WrKG 1, LuCh 1, LuŁę 4, LumCh 
2, ZgmZG 8, KrGo 1, KrmKr 4, WaGd 1, RzMi 10, 
OlKę 1). 
ASSMANN – p. ASMAN. 
FREKWENCJA: 39 (WrmWr 2, OpBr 4, RzmRz 5, OlOl 
16, OlmOl 5, PoKn 7). 
ASTASEWICZ – p. ASTASIEWICZ. 
FREKWENCJA: 14 (SzKs 2, SzmKs 12). 
ASTI – p. ASTIK. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
ASTIK – por. lit. n. Astik i prus. n. o. Astim, Astin, 
Astione, Astiote, Astume, Astiune, Astûn. Wg 
LPŽ lit. n. Ãstikas (of. też Ascikas) jest 
pochodzenia brus. (Остик < Евстафий). Por. 
AŚCIK, OŚCIK. Lewy 43, Aścik 1977: 325, LPŽ 
I: 128. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
ASTUPAN – por. lit. n. Astupėñas – być może z 
brus. im. Aстапеня. LPŽ I: 130. 
FREKWENCJA: 4 (WrmJG 3, WrmLe 1). 
ASZAKIEWICZ – p. OSZAKO. 
FREKWENCJA: 15 (TomBy 1, ZGŚw 7, SzPo 1, SzmSz 
6). 
ASZAKO – p. OSZAKO. 
FREKWENCJA: 8 (TomBy 7, GdCh 1). 
ASZER – por. lit. n. Ašerỹs i lit. ap. ašerỹs, 
ešerỹs 'okoń'. LPŽ I: 130. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 1, WaGd 4, PomPo 8). 
ASZERENKO – p. ASZER. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
ASZKIELANIEC – p. ASZKIEŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 21 (WrGo 1, ZGMi 1, ŁomŁo 1, 
ŁomSk 3, GdmGd 4, OlBa 2, OlGi 6, OlmEl 3). 
ASZKIEŁOJĆ – por. wsp. lit. n. Aškelaitis12. LPŽ 
nie odnotowuje. Por. ASZKIEŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
ASZKIEŁONIEC – p. ASZKIEŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
ASZKIEŁOWICZ – por. lit. n. *Aškelovičius, być 
może związane z lit. ap. *Ožkelė, *Ožkelis 
'kózka, koziołek'. CBW Aszkiełowicz 1925. LPŽ 
I: 130. 
FREKWENCJA: 212 (WrJG 5, WrLa 1, WrLi 2, WrŚw 
3, WrmLe 3, WrmWr 26, ToNa 3, ZGSł 4, ZGŻr 6, 
WamRa 9, OpmOp 1, GdKw 2, GdmGd 13, GdmSł 6, 
KaCi 3, OlKę 3, OlLi 7, OlOl 30, OlmEl 16, OlmOl 30, 
PoCh 3, SzKa 23, SzPo 2, SzŚd 2, SzmSz 8, SzmŚu 1). 
ASZKIŁOWICZ – p. ASZKIEŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 7 (KamJs 1, SzmSz 4, SzmŚu 2). 
ASZMONEIT – p. ASZMUNAJT.  
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
ASZMONEJT – p. ASZMUNAJT.  
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
ASZMUNAJT – por. lit. n. Ašmonáitis, Ãšmonas, 
Ãšmanas – być może n. złoż. (aš- + -man), ale 
możliwe też poch. niem. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. Judt Aschmonait 
1815. LKK Ašmonas. LPŽ I: 131. 
FREKWENCJA: 12 (WrŚw 11, OlOs 1). 
ASZMUTAT – por. lit. n. Ašmutáitis (of. też 
Aschmutat, Aschmuteit, Aschmotat, Aszmotat, 
Aszmutat, Aszmotaitis), Ašmùtis, Ašmỹs, 
zapewne z lit. ap. ãšmas 'ósmy'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
132. Por. ASCHMUTEIT, ASCHMUTAT. 
FREKWENCJA: 8 (PoSz). 
ASZNIEWICZ – por. wsp. łot. n. Ašnevics13 i wsp. 
lit. n. Ašnys14. Może związek z łatg. ap. ašnis 
'krew'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (OlOs). 
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ASZNOWICZ – p. ASZNIEWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 1, ZGŻr 2). 
ASZUKIEWICZ – por. lit. n. Ašukẽvičius, 
etymologia niejasna. CBW Aszukiewicz 1942. 
LPŽ I: 132. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
AŚCIK – p. ASTIK. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 1, ZGNS 1, ŁomŁo 1, 
KiSr 2, OlMr 19). 
AŚMENA – por. lit. n. Ašmenà, Ašmỹs, łot. n. m. 
Ašmji, Asmi, Asmji, Asmaiši oraz lit. ap. ãšmas 
'ósmy'. LPŽ I: 131. 
FREKWENCJA: 1 (WamPc). 
ATKACZUNAS – por. lit. n. Atkačiū́nas, 
Atkočiū́nas, Atkõčius i slawizm atkõčius 'tkacz'. 
LPŽ I: 132-133. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 7, OlEł 1). 
ATKONIS – etymologia niejasna, może związek 
z lit. n. Jatkonis. LPŽ nie odnotowuje. P. też 
ADKONIS. 
FREKWENCJA: 25 (LuŁu 17, WaGd 2, WaWa 6). 
ATMIN – p. ATMINIS. 
FREKWENCJA: 5 (ZGMi). 
ATMINIS – por. lit. n. złoż. Atminis, Atmìnas (at- 
+ -min). WGR Atminis (też (f)) Popiszki 1933. 
LPŽ I: 133. 
FREKWENCJA: 8 (OlmOl 4, PoKś 4). 
ATTA – por. prus. n. o. Atte. Traut 15. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 1, ŁomŁo 3, WaWo 1). 
AUDA – por. prus. n. o. Audanghe. Traut 15. 
FREKWENCJA: 43 (ToBr 1, TomGr 2, TomTo 7, ŁoTo 3, 
GdTc 1, GdmGd 4, GdmSł 1, KamGl 1, OlIł 3, OlNM 20). 
AUDE – p. AUDA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
AUDIEJUS – por. lit. n. Audiẽjus, Audėj̃us, 
Audziẽjus, Avdėj̃us, Avdziẽjus < brus. im. cerk. 
Aвдий 'Abdiasz'. LPŽ I: 135. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
AUDIN – p. AUDINIS. 
FREKWENCJA: 2 (OpBr). 
AUDINAJTIS – por. lit. n. *Audinaitis (of. 
Audzinajtis) < Aũdinas, p. AUDINIS. LPŽ I: 135. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
AUDINIS – por. lit. n. Audinỹs, Aũdinas, Audẽnis, 
n. m. Audẽnis (jez. na LT w rej. ignalińskim), 
łot. n. m. Audens i lit. ap. áudenis 'wiatr 
północno-wschodni'. Ale możliwa też 
etymologia słow. LPŽ I: 135. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
AUDUL – por. lit. ap. audùlis 'tkacz'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (BsSo 5, GdSł 3, OlPi 8). 
AUGAT – por. prus. n. os. Awgot > niem. n. 
Augat, a także lit. n. Augáitis (of. też Augat), 
Augà. Być może związek z lit. ap. augùs, áugti, 
augà 'wzrost, zwiększenie'. Możliwy też 
związek z im. Augùstas lub poch. fr. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. W XIX w. 
n. występuje w Prusach Wschodnich (Memel 
1872, Plaschken 1878). Blažienė 2011: 112, Pod 
8, GenWiki.  
FREKWENCJA: 3 (GdLę 1, GdmGd 2). 
AUGIEWICZ – por. lit. n. Augẽvičius < Augà i lit. 
ap. augà 'wzrost, zwiększenie', áugti 'rosnąć', 
augùs 'bujny, rozrośnięty; (o człowieku) rosły'. 
Ale w niektórych przypadkach możliwy 
związek z lit. im. Augùstas. LPŽ I: 135-136. 
FREKWENCJA: 13 (WrDz 4, WrKł 2, WrTr 2, WrWo 2, 
WrmWr 3). 
AUGUL – p. AUGULIS. Por. AWGUL, AWGULE-
WICZ. WGR Augul Miciuny 1931. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 8, TomBy 1, ZGKr 3, 
ŁomŁo 3, KamBi 6, PoCT 1, SzmSz 2). 
AUGULEWICZ – por. lit. n. Augulẽvičius, łot. n. 
Augulevičs, Avguļevičs, p. AUGULIS. LPŽ I: 
136. Por. też AWGULEWICZ. 
FREKWENCJA: 65 (WrGo 7, WrLi 4, WrmWr 7, ZGGo 
7, ZGSu 2, ZGŻr 1, ZgmGo 15, BsBs 1, BsmBs 5, 
GdmSo 2, OlLi 1, OlmEl 7, PoKl 3, PoSz 3). 
AUGULIS – por. lit. n. Augulỹs, Augùlis i lit. ap. 
augùs 'bujny, rozrośnięty, silny, krzepki; (o 
człowieku) rosły'. Por. AWGUL, AWGULEWICZ. 
Tarka 1998: 263, LPŽ I: 136, Mežs 65. 
FREKWENCJA: 1 (WaŻy). 
AUGUN – por. lit. n. Augū́nas < Augà. Być może 
związek z lit. ap. augà 'wzrost, zwiększenie', 
áugti 'rosnąć', augùs 'bujny, rozrośnięty; (o 
człowieku) rosły'. Możliwy też związek z im. 
Augùstas lub poch. fr. LPŽ I: 136. Por. AUGAT. 
FREKWENCJA: 41 (WrmWa 5, WrmWr 1, LuRy 1, 
WaOt 3, KamBy 4, OlBa 3, OlLi 21, OlmOl 3). 
AUGUSTAJTE – por. lit. n. Augustáitis ((f) 
Augustaitė), p. AUGUSTAJTIS. 
FREKWENCJA: 2 (WamOł). 
AUGUSTAJTIS – por. lit. n. Augustáitis (of. też 
Augustat), Aũgustas i im. Augùstas 'August'. 
Pac Augustajtis, Augustaytys, Augustayciowna. 
LPŽ I: 136. 
FREKWENCJA: 11 (BsSu 7, BsmSu 4). 
AUGUSTAJTYS – p. AUGUSTAJTIS. 
FREKWENCJA: 50 (BsSu 9, BsmSu 23, GdmGd 1, 
OlGi 5, OlOl 5, OlmOl 1, SzKa 4, SzmŚu 2). 
AUGUSTAT – por. lit. n. Augustáitis (of. też 
Augustat) < lit. n. Aũgustas < lit. im. Augùstas 
'August'. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 136. 
FREKWENCJA: 1 (SzŚd). 
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AUGUSTINIENIE – por. lit. n. Augustinas ((f) 
Augustinienė) < lit. im. Augustìnas 'Augustyn'. 
LPŽ I: 137. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
AUGUSTIS – por. lit. n. Augùstis < lit. n. Aũgustas 
< lit. im. Augùstas 'August'. LPŽ I: 137. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGd 4, GdmGn 3, KamBi 1, 
SzmSz 2). 
AUKSCHLAT – od hipotetycznej postaci 
*Aukšlaitis, por. lit. ap. aukšlas, aukšlys 
'kobiałka'. Odrzucenie końcówki charak-
terystyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzGc). 
AUKSEL – por. lit. n. Auksẽlis i lit. ap. áuksas 
'złoto', auksẽlis 'czerwony złoty' (d. moneta). 
LPŽ I: 138. 
FREKWENCJA: 34 (WrKł 3, WrmWr 6, ZGMi 1, 
ZGSD 5, ZGSu 2, ZgmGo 4, SzKa 8, SzPy 2, SzmŚu 3). 
AUKSZTEN – por. lit. n. Aukšteinis i lit. ap. 
áukštas 'wysoki', d. 'szlachetny, szlachetnie 
urodzony'. OG Augstein (Augstehn, Aukstehn, 
Augstien, Augstiehn, Augstön). LPŽ I: 138. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
AUKSZTIKALNIS – por. lit. n. złoż. Aukštìkalnis, 
Aukškálnis (áukštas 'wysoki' + kálnas 'góra'). 
LKK Aukštakalnis, Aukštikalnis. LPŽ I: 138, 
139. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
AUKSZTIKAŁNIS – p. AUKSZTIKALNIS. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
AUKSZTOL – por. lit. n. Aukštuõlis i lit. ap. 
aukštuolis 'wysoki człowiek; olbrzym; 
olbrzymi', áukštas 'wysoki', d. 'szlachetny, 
szlachetnie urodzony'. CBW Auksztolis 1910. 
Kondratiuk 2004: 21, LPŽ I: 139. 
FREKWENCJA: 38 (WrŚw 1, TomBy 18, ZGŻg 6, 
ZGŻr 3, GdGd 1, GdmGd 6, OlOl 3). 
AUKSZTUKANIS – por. lit. ap. aukštùkas 
'wysokość; zwierzchnik' < áukštas 'wysoki', d. 
'szlachetny, szlachetnie urodzony'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (WrWa 3, ToŻn 3). 
AUKSZTULEWICZ – por. lit. n. *Aukštulevičius 
(of. Auksztulewicz), zapewne od *Aukštulis < lit. 
ap. áukštas 'wysoki', d. 'szlachetny, szlachetnie 
urodzony'. WGR Auksztul Borkowszczyzna 
1930, Auksztulewicz Wielkie Lepie 1934. CBW 
Auksztulisowa 1927. LPŽ I: 139. 
FREKWENCJA: 69 (WrKG 5, WrZg 6, WrmJG 1, 
TomBy 5, LuKr 2, ŁomŁo 10, KrmKr 1, WamRa 1, 
GdKw 4, GdmGd 14, GdmGn 2, KaWo 3, KamCz 1, 
OlMr 8, OlmOl 3, PoPi 2, SzŚd 1). 
AUKUNAS – por. lit. n. Aukū́nas, Alkū́nas, Alkas, 
Alkis – może od ap. alk̃is 'głód', lub od pol. n. 
Olk, Olko, Olek. LPŽ I: 87, 88, 139. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy). 
AURON – por. lit. n. Áureniekas, Auriùkas, łot. n. 
Aũrens i prus. ap. wurs 'staw'. Z. Zinkevičius 
uważa n. za złoż. (au- + -ran). GG Auroński 
Stupsk (pow. mławski) 1825. LPŽ I: 139, 140; 
Zink 2010: 20. 
FREKWENCJA: 87 (TomTo 1, BsSe 35, BsSu 1, BsmBs 
9, BsmSu 23, GdmGn 4, OlEł 7, OlOG 7). 
AUSZTOL – por. wsp. lit. n. Auštuolis. LPŽ nie 
odnotowuje, M. Kondratiuk wiąże z n. 
AUKSZTOL (p.). Citko 1998: 121, Abramowicz 
2014: 31, Kondratiuk 2004: 21. 
FREKWENCJA: 78 (WrmWr 10, OpBr 2, OpmOp 2, 
BsBs 23, BsmBs 33, OlKę 7, OlmEl 1). 
AWGUL – p. AUGULIS. WGR Awgul Waszkuny 
1931. CBW Awgul 1949. 
FREKWENCJA: 83 (WrLi 4, TomBy 1, TomTo 2, ŁoZg 
5, ŁomŁo 5, WaWa 4, BsmBs 4, GdWe 4, KamBy 1, 
OlBa 7, OlOs 11, PoPi 8, PoRa 5, PomPo 1, SzPo 8, 
SzŁo 11, SzmSz 2). 
AWGULEW – p. AUGULIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWo). 
AWGULEWICZ – p. AUGULIS. 
FREKWENCJA: 12 (LuPa 7, LumBP 1, KrmKr 3, BsBs 
1). 
AWGUN – por. lit. n. Augū́nas, Augà i lit. ap. 
augùs 'bujny, rozrośnięty, rosły', áugti 'rosnąć', 
augà 'wzrost, zwiększenie', por. AUGUN. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
AWIANOWICZ – p. AWIENKO.  
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 2, TomTo 1, WaPo 1, 
BsSo 14, OlBa 6). 
AWIENKO – por. lit. n. Avėnas, lit. ap. avìs 'owca', 
ãvinas 'baran', oraz łot. n. m. Aveni. LPŽ I: 142. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs). 
AWIENOWICZ – p. AWIENKO. 
FREKWENCJA: 7 (BsSo 4, BsmBs 3). 
AWIN – p. AWINAS. 
FREKWENCJA: 63 (WrWo 1, ŁomŁo 8, WaWa 5, 
GdMa 6, GdmGd 2, OlEł 11, OlOl 1, OlOs 1, OlPi 2, 
OlmEl 4, SzDr 11, SzKa 11). 
AWINAS – por. lit. n. Ãvinas (of. też Avin) i lit. 
ap. ãvinas 'baran', ale też avýnas 'wujek, brat 
matki'. LPŽ I: 142. 
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
AWINIAK – p. AWINAS. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
AWINOWICKI – por. lit. n. Avinaũskas, p. 
AWINAS. LPŽ I: 142. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 1, SzmSz 2). 
AWIŃSKI – por. lit. n. Avinaũskas, p. AWINAS. 
LPŽ I: 142. 
FREKWENCJA: 10 (ZgmZG). 
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AWIRZEŃ – p. AWIŻEN. 
FREKWENCJA: 5 (SzCh 1, SzmSz 4). 
AWIZYN – p. AWIŻEN. 
FREKWENCJA: 7 (OpOp 3, OpmOp 4). 
AWIŻEN – por. lit. n. Avižiẽnis (of. też Avižien, 
Awisens), Avižà, lit. n. m. Avižieniai (w. k. Wilna, 
pol. Awiżenie) i lit. ap. avižà 'owies'. LPŽ I: 143. 
FREKWENCJA: 1 (TomWł). 
AWIŻEŃ – p. AWIŻEN.  
FREKWENCJA: 128 (WrKł 3, WrmWr 7, TomBy 2, 
TomWł 2, ZGGo 8, ZGKr 5, ZGSł 2, ZgmZG 3, ŁoTo 4, 
ŁomŁo 1, WaKo 4, WaWa 5, GdCz 3, GdPu 2, GdmSł 
10, OlLi 10, OlOl 12, OlmEl 5, OlmOl 17, SzCh 7, SzGc 
2, SzKa 2, SzKb 1, SzmSz 7, SzmŚu 4). 
AWIŻYN – p. AWIŻEN. 
FREKWENCJA: 11 (WrKł 3, WaWa 1, OlIł 1, SzMy 2, 
SzPo 4). 
AWSZTEL – p. AUSZTOL. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs 4, BsmBs 3). 
AWSZTOL – p. AUSZTOL. 
FREKWENCJA: 9 (BsBs 4, BsWy 3, BsmBs 2). 
AWZAN – por. prus. n. o. Awse, Awseynen, 
Auzaytis. Ale por. też lit. n. Aũzas < niem. n. 
Haus oraz łot. n. Auziņš, Auzāns, Auza, Avza 
(grafia z -v- pod wpływem ros.). Traut 15, LPŽ 
I: 141, Mežs 65. 
FREKWENCJA: 14 (WrŚw 2, ZGZG 1, ZgmZG 4, 
PomPo 7). 
AZAREWICZ – por. lit. n. Azarãvičius, 
Azarẽvičius, Azerẽvičius i lit. ap. ẽžeras, gw. 
ãžeras 'jezioro'. Zink 2010: 12, LPŽ I: 143, 144. 
FREKWENCJA: 89 (WrOl 4, WrWr 4, WrZą 7, WrmWr 
4, ZGMi 5, WaWa 1, RzRz 1, BsAu 6, BsSe 10, GdMa 1, 
GdmGd 30, OlBa 6, OlOs 1, OlmOl 2, SzmŚu 7). 
AZAROWICZ – p. AZAREWICZ. 
FREKWENCJA: 25 (ŁoŁo 1, ŁomŁo 3, WamRa 2, 
GdGd 4, GdSł 8, GdmGd 3, KiSk 4). 
AZIEWICZ – por. lit. n. Ažẽvičius < *Eževičius < 
lit. ap. ežỹs 'jeż' lub ežia 'grządka'. LPŽ I: 144. 
FREKWENCJA: 73 (WrJG 6, WrmWr 7, ŁomŁo 5, 
KrmKr 12, WaWy 3, GdWe 2, GdmGn 2, KamBy 4, 
OlEl 6, OlGi 3, OlKę 2, OlmOl 7, SzmKs 14). 
AZIUKIEWICZ – por. lit. n. Ažiukáitis < 
*Ežiukaitis; Ažùkas (gw.) < *Ežiukas < lit. ap. 
ežỹs 'jeż' lub ežia 'grządka'. LPŽ I: 144. 
FREKWENCJA: 12 (GdmSł 4, PomPo 2, SzmKs 6). 
AZIULEWICZ – por. lit. n. Aziulẽvičius < *Ožiulis 
< Ožỹs i lit. ap. ožỹs 'kozioł'. Ale w przypadku 
Tatarów lit.-pol. możliwe też poch. ar.: Aziul < 
Azil < ‘Ādil. MLT Azielewiczowa, Mustafa 
Aziulewicz (Asiulkiewicz, Aszulkiewicz), 
Aziulewicz, Azulewicz. AntTat Azulewicz, 
Aziulewicz. AntTat 131, 132. LPŽ I: 144. 
FREKWENCJA: 2 (KamBy). 
AŻELANIS – p. AŻELONIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
AŻELONIS – por. lit. n. Aželionìs, od Ažẽlis – 
zapewne regionalnej odmianki n. Oželis. LPŽ 
I: 144. 
FREKWENCJA: 18 (KamBi 1, OlBa 3, OlMr 9, SzGn 5). 
B 
BABAT – por. lit. n. Babáitis (of. też Babat), 
Babỹs, łot. n. Babulis, Babis i łot. ap. bab(i)s 
'strach na wróble, straszydło'. Możliwe też 
poch. pol., ros. lub niem. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 145, 147. 
Por. też BABOJĆ, BOBATÓW, BOBOIĆ. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
BABILAS – por. lit. n. Bãbilas (pot. też Babilà) i 
lit. ap. bãbilas 'grubas', lub lit. n. Babìlius < lit. 
ap. babìlius, babìlis 'chłop bezrolny, chłop 
małorolny; biedak, nędzarz'. OG Babbel, 
Babeleitis. LPŽ I: 146-147. 
FREKWENCJA: 200 (WrŚw 1, KrZa 1, WaWa 1, OpKK 
3, OpPr 7, KaBi 4, KaKł 2, KaMi 2, KaPs 4, KaRa 10, 
KaRy 17, KaWo 17, KamRy 82, KamŻo 42, PoPo 4, 
PomPo 3). 
BABILEC – por. lit. n. Babìlius (of. też Babilus, 
Babilec) < lit. ap. babìlius, babìlis 'chłop 
bezrolny, chłop małorolny; biedak, nędzarz'. 
LPŽ I: 146-147. 
FREKWENCJA: 31 (OpKr 4, OpPr 4, OlBa 5, OlLi 5, 
OlOl 9, OlOs 4). 
BABILEWICZ – p. BABILAS. 
FREKWENCJA: 6 (BsmBs). 
BABILIŃSKI – p. BABILAS. Ale por. też wsp. 
brus. n. Бабилин. 
FREKWENCJA: 44 (ToŚw 10, TomGr 15, TomTo 1, 
LuŁu 4, WaWa 1, WamSd 1, GdGd 4, GdmGd 5, 
GdmGn 3). 
BABIŁO – p. BABILAS. 
FREKWENCJA: 17 (SzGc). 
BABKINIS – por. lit. n. Bãbkinas < brus./ ros. n. 
Бабкин. LPŽ I: 147. 
FREKWENCJA: 11 (WaSc 3, SzKa 4, SzmŚu 4). 
BABNIS – por. lit. n. Babnỹs, Bubnỹs, Būbnỹs, 
Bòbnis i slawizm bū̃bnas 'bęben'. LPŽ I: 148, 
283, 323. 
FREKWENCJA: 23 (GdmGd 22, OlWę 1). 
BABOJĆ – por. lit. n. Babáitis (of. też Babat), 
Babỹs, łot. n. Babulis, Babis i łot. ap. bab(i)s 
'strach na wróble, straszydło'. Możliwe też 
poch. pol., ros. lub niem. LPŽ I: 145, 147. Por. 
też BABAT, BOBATÓW, BOBOIĆ. 
FREKWENCJA: 14 (GdMa 1, OlmEl 13). 
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BABUL – por. lit. n. Babùlis (of. też Babul) < lit. n. 
Babỹs, choć możliwe też poch. brus. LPŽ I: 148. 
FREKWENCJA: 254 (WrKł 4, WrLa 2, WrLw 1, WrPo 
9, WrŚw 2, WrmJG 6, ToIn 3, ZGKr 5, KrDą 2, WaGj 1, 
WaOt 1, WaWa 13,WamSd 1, OpmOp 1, BsBs 8, BsGr 
20, BsmBs 68, GdGd 5, GdLę 17, GdWe 4, GdmGd 13, 
KiSr 1, OlBa 1, OlBr 19, OlEl 4, OlGi 26, PoKr 2, PoZł 
9, PomPo 1, SzSg 3, SzmSz 2). 
BACISZ – może związek z lit. n. Bacỹs < brus. 
баця 'ojciec' lub ze wsp. łot. n. Bacis. LPŽ I: 
148, Сталтмане nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (WaOł 3, BsGr 3, BsŁo 11, BsmBs 
4, OlmEl 3). 
BACULEWSKI – por. łot. n. Baculis, Bacãns < 
pol. ap. bocian (też brus./ ros. боцян, бацян). 
Mežs 67. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 3, WamPc 2, SzWa 4). 
BACZIS – por. lit. n. Bačỹs, Bacỹs < brus. баця 
'ojciec'. LPŽ I: 148, 150. 
FREKWENCJA: 5 (TomTo 1, OlEl 2, OlmEl 2). 
BACZISZ – p. BACZIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsŁo). 
BACZKUN – por. lit. n. Bãčkus, zapewne poch. 
słow., i wsp. łot. n. Bočkuns, Bočkans, Bočkāns 
< brus. i ros. ap. бочка 'beczka'. Mežs 80. 
FREKWENCJA: 3 (OlOG 2, PomPo 1). 
BACZKUR – por. łot. n. Bačkurs < brus. бачар, 
бачкар 'bednarz'. Mežs 67. 
FREKWENCJA: 12 (OpGł). 
BACZUL – p. BACZULIS. WGR Baczul Burkiła 
1929, Zakiszki 1929. 
FREKWENCJA: 146 (WrmWr 14, LuWł 10, WaPo 11, 
WaWa 2, WamOł 1, BsŁo 4, GdmGd 10, GdmGn 6, 
GdmSł 8, KaBę 5, KamDG 3, KamRy 3, OlBa 5, OlGi 2, 
OlKę 3, OlOl 3, OlmEl 5, OlmOl 24, SzGn 9, SzKa 1, 
SzPo 13, SzWa 1, SzmSz 3). 
BACZULIS – por. lit. n. Bačiùlis < lit. n. Bačỹs, 
Bacỹs < brus. n. Бацюк, Бацевіч, Бацюня < 
brus. ap. бацька, баця 'ojciec'. LPŽ I: 149, 150. 
FREKWENCJA: 43 (WrDz 4, WrŚw 13, TomBy 3, 
KamJw 3, PoPi 1, SzmSz 19). 
BACZUN – por. lit. n. Bačiū́nas < lit. n. Bačỹs, 
Bacỹs < brus. n. Бацюк, Бацевіч, Бацюня < 
brus. ap. бацька, баця 'ojciec'. LPŽ I: 149, 150. 
FREKWENCJA: 14 (WrLi 3, WrmWa 3, ZGGo 1, 
OpmOp 4, KamGl 1, KamZb 2). 
BACZUŃ – p. BACZUN. 
FREKWENCJA: 39 (WrJG 6, ZGGo 8, ZGŻg 1, ZGŻr 
2, ZgmGo 11, KrmKr 1, WaWa 6, SzMy 4). 
BACZUŃSKI – p. BACZUŃ. 
FREKWENCJA: 1 (SzMy). 
BAĆKUN – p. BACZKUN. 
FREKWENCJA: 17 (OlEł 6, OlGo 11). 
BAGDONS – por. wsp. łot. n. Bagdons i lit. n. 
Bagdõnas < pol. im. Bogdan (lub jego odpo-
wiedniki w in. j. słow.). LPŽ I: 153. 
FREKWENCJA: 1 (SzDr). 
BAGIECIEL – może związek z lit. n. Bagõčius, 
Bagočiū́nas < lit. slawizm bagõčius 'bogacz'. 
FREKWENCJA: 10 (OlOG). 
BAGOJŁO – por. wsp. lit. n. Bogaila. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 1, BsmBs 2). 
BAGUS – por. lit. n. Bagus < niem. n. Bogus, 
poch. słow. LPŽ I: 156. 
FREKWENCJA: 2 (OlKę). 
BAJCIUL – p. BICZUL. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
BAJGOT – por. prus. n. o. Baygat, Bayguth, 
Baygot. Ale por. też wsp. niem. n. Beigott. Traut 
16, Kohlheim nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 87 (WrLe 4, WrOł 3, WrWr 2, WrmLe 
7, WrmWr 7, ToBy 4, ZGŻr 3, ZgmGo 1, ZgmZG 3, 
ŁomŁo 3, KrOl 6, WamSd 1, GdBy 7, GdCh 6, GdMa 8, 
KamGl 1, OlEl 15, OlOs 5, PomKn 1). 
BAJGOTEK – p. BAJGOT. 
FREKWENCJA: 8 (WrKł 6, KamGl 2). 
BAJGUS – por. lit. n. Baigỹs < lit. ap. baĩgti 
's/kończyć', ale możliwe też poch. niem. LPŽ I: 
158. 
FREKWENCJA: 65 (BsBs 13, BsSo 19, BsmBs 22, 
KamRy 5, OlOG 6). 
BAJGUZ – p. BAJGUS. 
FREKWENCJA: 53 (BsBs 2, BsKo 2, BsSo 2, BsmBs 
46, BsmŁo 1). 
BAJNAR – p. BEJNAR. WGR Bajnarowicz Arci-
mowicze 1932. LPŽ I: 158, 220. 
FREKWENCJA: 6 (KamRy 4, KamŻo 2). 
BAJNIEROWICZ – por. lit. n. Bainarãvičius, 
Bainaròvičius (of. Bainarovič), Beinorãvičius 
< lit. n. złoż. Beĩnoras (bei- + -nor(t)). CBW 
Bainer 1853. LPŽ I: 158, 220. 
FREKWENCJA: 2 (WrJa 1, WrŚw 1). 
BAJNO – por. prus. n. o. Baynne, Bainne, Beyne, 
Bayone. Traut 16. 
FREKWENCJA: 360 (WrmLe 2, ToBy 1, ToSę 5, 
TomBy 4, ZGMi 5, KrOś 4, WaCi 1, WaND 12, WaPu 
68, WaWa 32, WaWo 1, WaWy 1, WamOł 5, WamRa 6, 
OpmOp 4, BsBs 5, BsGr 3, BsKo 85, BsŁo 32, BsmŁo 
30, KaZa 1, KamBy 5, KamSo 5, OlBa 14, OlBr 1, OlMr 
11, OlPi 15, PoPo 2). 
BAJORAT – por. lit. n. Bajoráitis (of. też Bajorat) 
< Bajõras, por. gw. lit. n. Bajoratas, p. 
BOJAROJĆ. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 160. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd 1, OlMr 2). 
BAJORYŃSKI – por. lit. n. Bajorìnas, Bajorỹnas, 
p. BAJURUNUS. 
FREKWENCJA: 5 (WaGj). 
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BAJSA – por. prus. n. o. Bayse, Boyse, Boysse. 
Por. też BAŻYŃSKI. Traut 16, LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 13 (WrLe 1, WrWr 1, WrZł 4, WrmLe 
1, KrGo 5, KrZa 1). 
BAJTEK – por. prus. n. o. Baytike, Baytykin, 
Boytekin, Baytis. Traut 16. 
FREKWENCJA: 93 (WrDz 2, WrKł 3, WrZą 23, OpNy 
4, OpSt 11, GdSł 1, KaCi 10, KamCz 1, SzSł 33, SzmSz 
5). 
BAJURUNUS – por. lit. n. Bajorū́nas, Bajoriū́nas, 
Bajeriū́nas, Bajorìnas, Bajorỹnas < lit. n. 
Bajõras < lit. ap. bajõras 'szlachcic; bojar 
(szlachcic z terenu Rusi i Litwy)'. LPŽ I: 160-
161. 
FREKWENCJA: 6 (WrmLe 5, WamSd 1). 
BAKAJTYS – por. lit. n. Bakáitis < Bãkas. 
Możliwe poch. niem. lub brus./ ros. LPŽ I: 
161, 162. 
FREKWENCJA: 1 (KamCz). 
BAKAS – por. lit. n. Bãkas – możliwe poch. 
niem. lub brus./ros. LPŽ I: 162. 
FREKWENCJA: 5 (WrŚw 1, WrmJG 1, WrmWr 2, KiSa 
1). 
BAKONIS – por. lit. n. Bakónis < Bãkas, Bakỹs. 
Możliwe poch. niem. lub brus./ ros. LPŽ I: 162. 
FREKWENCJA: 7 (WaND 1, OlMr 6). 
BAKONIUK – p. BAKONIS. 
FREKWENCJA: 9 (BsBs 2, BsHa 1, BsmBs 6). 
BAKSA – por. prus. n. o. Baxe. Traut 16, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (GdSł 1, SzBi 4). 
BAKSZA – por. lit. n. Bakšà, Bakšỹs, łot. n. Bakša 
oraz łot. n. m. Bakša, Bakši i lit. ap. baksė́ti, 
bakšyti 'szturchać, popychać'. LPŽ I: 163, Mežs 
68. 
FREKWENCJA: 5 (WaPr). 
BAKSZAS – por. lit. n. Bãkšas, p. BAKSZA. OG 
Bakschieß (Bakschies, Backschiess, 
Backschießt). LPŽ I: 163. 
FREKWENCJA: 6 (WrKG 3, GdmGd 3). 
BAKSZEWICZ – p. BAKSZA. CBW Bakszewicz 
1891. 
FREKWENCJA: 12 (GdBy 2, GdmGd 3, OlGi 7). 
BAKSZUK – p. BAKSZA. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs 1, GdSł 9). 
BAKUCZANIA – p. BAKUCZANIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BAKUCZANIS – por. lit. n. Bakučiónis < Bakùtis 
< Bãkas, Bakỹs. Możliwe poch. niem. lub 
brus./ ros. LPŽ I: 162, 164. 
FREKWENCJA: 8 (ZGZG 4, WaWa 4). 
BAKUTIS – por. lit. n. Bakùtis < Bãkas, Bakỹs. 
Możliwe poch. niem. lub brus./ ros. LPŽ I: 
162, 164. 
FREKWENCJA: 4 (PomPo). 
BALANDA – por. lit. n. Balánda, Balandà i lit. 
ap. balánda 'komosa' (łac. Chenopodium), zwł. 
'komosa biała', pot. 'lebioda'. LPŽ I: 165. 
FREKWENCJA: 18 (WrJG 5, ZGSD 1, ZGmGo 9, 
SzmSz 3). 
BALANDAT – por. lit. n. Balañdis, Balandatis i 
lit. ap. balandáitis 'pisklę gołębia, młody gołąb' 
< balañdis 'gołąb'. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. LPŽ I: 166, GenWiki. 
FREKWENCJA: 2 (PoPi). 
BALANDOWSKI – p. BALANDA, BAŁANDANO-
WICZ. 
FREKWENCJA: 26 (ŁomŁo 1, GdWe 5, GdmGd 6, 
OlEł 7, SzPo 4, SzmSz 3). 
BALANDYK – p. BALANDA, BAŁANDANOWICZ. 
FREKWENCJA: 39 (KrmKr 2, WaPr 2, RzMi 2, RzPm 
17, RzPw 4, RzSW 10, SzmSz 2). 
BALAÇAITIENÉ [sic!] – (f), por. lit. n. Balašáitis 
< Bãlašas (of. Bałasz) – poch. pol., brus. albo 
turkijskie, lub lit. n. Balčáitis < Balčỹs, Balč̃ius 
< lit. ap. báltas 'biały'. CBW Bałaszewiczówna 
1838. LPŽ I: 167, 168. 
FREKWENCJA: 1 (BsSu). 
BALCIUKIEWICZ – por. lit. n. *Balčiukevičius < 
Balčiùkas < Balčỹs, Balč̃ius < lit. ap. báltas 
'biały'. LPŽ I: 169, 170. 
FREKWENCJA: 14 (WrmLe 3, ŁomŁo 1, SzSg 2, 
SzmSz 8). 
BALCZAN – por. lit. n. Balčė́nas < Balčỹs, Balč̃ius 
i lit. ap. báltas 'biały'. LPŽ I: 169. 
FREKWENCJA: 10 (WaMi 1, WaWa 9). 
BALCZUN – p. BALCZUNAS. 
FREKWENCJA: 71 (WrTr 4, WrmWr 9, ŁoTo 2, WaWa 
2, BsSo 12, BsSu 15, BsmSu 12, KamCh 2, OlGo 12, 
OlmEl 1). 
BALCZUNAS – por. lit. n. Balčiū́nas < Balčỹs, 
Balč̃ius i lit. ap. báltas 'biały'. LPŽ I: 169, 170, 
Kondratiuk 2004: 21. 
FREKWENCJA: 37 (WrBo 5, WrKł 1, WrLw 7, WrmJG 
1, WrmWr 4, GdmGd 3, KaWo 6, OlmOl 2, PoCT 6, 
PomPo 2). 
BALCZUS – por. lit. n. Balč̃ius i lit. ap. báltas 
'biały'. LPŽ I: 170. 
FREKWENCJA: 13 (WrLi 2, WrZg 4, LuLu 1, LumLu 
6). 
BALCZYŃSKI – por. lit. n. Balčìnskas, Balčìnas, 
Balč̃ius i lit. ap. báltas 'biały'. WGR Balczyński 
Korkożyszki 1936. LPŽ I: 169, 170. 
FREKWENCJA: 204 (WrmLe 6, WrmWr 3, ToIn 1, ToWł 
5, TomWł 20, LuKs 7, LuPu 1, LuŚw 4, LumBP 5, LumLu 
22, LumZa 4, ZGKr 6, ŁoSk 1, ŁomŁo 21, KrmKr 3, 
WaOw 5, WaOt 4, WaWa 10, WaWZ 2, WaWy 3, GdmGd 
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3, GdmGn 3, KiSk 1, PoGo 15, PoOb 5, PoPo 3, PoZł 3, 
PomLe 5, PomPo 14, SzBi 11, SzKs 7, SzmKs 1). 
BALDIS – por. lit. n. Baldis – poch. niem. lub 
słow. Por. BALDZIS. LPŽ I: 170. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, GdmGn 5). 
BALDSZUHN – por. lit. n. Balčiū́nas < Balčỹs, 
Balč̃ius lub ew. Baldžius (kwestię wątpliwości, 
jakich nastręcza niem. grafia, omawia LPŽ I: 
170, hasło Baldžius). 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
BALDYS – p. BALDIS. 
FREKWENCJA: 94 (WrLw 4, WrZą 15, ToWł 4, ZGSł 
11, GdmGn 4, KamSo 1, PoLe 8, PomLe 38, SzmSz 9). 
BALDYSIAK – p. BALDYS. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy). 
BALDYSZ – p. BALDYS. Por. też lit. n. Baldìšis, 
Baldìšius, Baldyšius. LPŽ I: 170. 
FREKWENCJA: 54 (WrTr 2, WrmWr 5, ZGŻg 4, WaWa 
6, OpmOp 6, KamBy 7, KamGl 4, KamSo 14, PomKa 6). 
BALDZIŃSKI – p. BALDZIS. 
FREKWENCJA: 17 (WaPi 6, WaWa 5, SzPo 1, SzmSz 5). 
BALDZIS – por. lit. n. Baldis – poch. niem. lub 
słow. Por. też BALDIS. LPŽ I: 170. 
FREKWENCJA: 6 (WrmJG). 
BALEJKO – por. lit. n. Baleikà (of. też Bolejko) i 
lit. ap. bálti 'blednąć', bãlas 'punkt', báltas 
'biały', choć możliwe też poch. brus. LPŽ I: 171. 
FREKWENCJA: 295 (WrmJG 2, WrmLe 11, WrmWa 
10, ToBr 5, ToTo 8, TomTo 14, LuKr 2, ZGZG 2, WaGd 
1, WaLe 1, WaOw 1, WaPi 1, WaWa 20, WaWy 2, BsBl 
24, BsGr 9, BsHa 7, BsSi 57, BsmBs 24, GdSg 1, GdWe 
7, GdmGd 9, GdmGn 6, GdmSł 1, KamGl 3, KamKa 5, 
KamSo 3, KamZb 1, OlEł 2, OlGi 9, OlMr 8, OlGo 2, 
PoPi 1, PomPo 3, SzBi 1, SzGo 8, SzKb 4, SzSk 1, SzŚd 
9, SzŁo 1, SzmSz 9). 
BALENIS – por. lit. n. Baliónis, Balỹs < lit. im. 
Bolèslovas. Por. też wsp. lit. n. Balėnas, 
Balėnìškas i lit. n. m. Balė́nos (w. na LT k. 
Tyrkszli, rej. możejski), d. łot. n. m. Balenišķi 
(w.). LKK Baleniūnas. LPŽ I: 172. 
FREKWENCJA: 6 (OlIł). 
BALEŃ – p. BALENIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrKG). 
BALEŃSKI – p. BALENIS. 
FREKWENCJA: 11 (WaLe 5, WaMa 6). 
BALIN – por. lit. n. Balỹnas (of. też Ballin) < 
Balỹs < lit. im. Bolèslovas, lub lit. n. Bãlinis < 
łot. n. Bãliņš. LPŽ I: 172. Por. BALLIN. 
FREKWENCJA: 91 (TomBy 1, LuJa 2, ŁomSk 1, KrOl 
29, GdmGn 6, GdmSo 1, KaRa 5, KamCh 1, KamDG 
12, KamGl 1, KamSi 10, KamSo 11, KamTy 4, KiJę 1, 
KiOp 6). 
BALIS – por. lit. n. Balỹs < lit. im. Bolèslovas. 
Pac Balis. Kuzavinis i Savukynas 2009: 68, 
LPŽ I: 172. 
FREKWENCJA: 10 (WrWr 2, WrmWr 7, KrCh 1). 
BALKIEWICZ – por. lit. n. Balkẽvičius (of. też 
Balkievič, Balkiewicz), Balk̃us, p. BALKUS. 
CBW Balkiewicz 1815. LPŽ I: 174. 
FREKWENCJA: 270 (WrmLe 6, ToŻn 2, TomWł 1, 
LuKr 8, ZgmGo 17, ŁoOp 2, ŁoTo 6, ŁoZg 2, ŁomŁo 
14, ŁomSk 5, WaGa 7, WaLe 6, WaŁo 3, WaOł 7, WaWa 
8, WaWZ 4, WaWo 10, WaWy 1, WamOł 3, OpSt 1, 
BsSe 4, BsWy 6, BsZa 5, GdBy 1, GdSł 7, GdWe 4, 
GdSz 29, GdmGd 13, KamRu 3, KamSi 3, OlBr 13, 
OlEl 10, OlGi 13, OlIł 1, OlLi 2, OlOs 18, OlmEl 11, 
OlmOl 9, SzPy 1, SzSg 1, SzmŚu 3). 
BALKOWSKI – por. lit. n. Balkáuskas, 
Balkaũskas, Balkáuskis, Balkaũskis, Balkovskis 
(of. też Balkowski), Balk̃us, p. BALKUS. 
FREKWENCJA: 159 (WrLi 5, WrOl 6, WrmWr 11, 
KrWa 1, KrmKr 3, WaCi 17, WaGd 3, WaPn 4, WaSc 2, 
WaWa 8, WamPc 2, WamRa 7, OpBr 7, OpmOp 2, 
GdmGd 6, KamBy 3, OlIł 11, OlOs 9, PoPi 6, PomKn 3, 
PomPo 7, SzGc 28, SzSk 3, SzWa 5). 
BALKUS – por. lit. n. Balk̃us, Bálkus i lit. ap. 
bálkti 'blednąć, bieleć', ale możliwy też 
związek z pol. im. Bolko. Por. też BAŁKUN, 
BOŁKUN. Pac Balkus, Balkowna, Bolkowna. 
LPŽ I: 174. 
FREKWENCJA: 26 (RzSa 1, BsSe 15, BsmBs 1, BsmSu 
3, GdSg 5, GdmSo 1). 
BALLANDAT – p. BALANDAT. 
FREKWENCJA: 3 (TomGr). 
BALLIN – por. lit. n. Balỹnas (of. też Ballin) < 
Balỹs < lit. im. Bolèslovas, lub lit. n. Bãlinis < 
łot. n. Bãliņš. LPŽ I: 172. Por. BALIN. 
FREKWENCJA: 7 (WrSt 1, WaPc 2, WaWy 1, WamPc 
2, PoŚm 1). 
BALNAT – por. lit. n. Balnáitis, Bálnis, p. 
BALNIS. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. OG Balnait. LPŽ I: 174, 175. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 2, OlEł 1). 
BALNIS – por. lit. n. Bálnis, Balnỹs i lit. ap. 
bálnas 'biały'. LPŽ I: 175. 
FREKWENCJA: 14 (WaSd 4, WaWa 2, WaWo 8). 
BALNIUS – por. lit. n. Balñius < lit. ap. balñius 
'siodlarz, rymarz', lub lit. n. Bálnis < lit. ap. 
bálnas 'biały'. LPŽ I: 175. 
FREKWENCJA: 1 (OlEl). 
BALONIS – por. lit. n. Balonis, Baliónis, 
Balionìs, Balỹs i lit. im. Balỹs < Bolèslovas. 
LPŽ I: 175. 
FREKWENCJA: 107 (WrmLe 2, BsSu 3, BsmBs 2, 
GdTc 6, GdmGd 9, GdmGn 5, KaZa 6, OlMr 8, OlmEl 
5, OlmOl 2, SzGc 15, SzKb 5, SzSg 4, SzŚd 10, SzmKs 
19, SzmSz 6). 
BALOŃ – p. BALONIS. 
FREKWENCJA: 24 (TomWł 4, KamŚw 3, KamTy 10, 
PomPo 1, SzBi 1, SzMy 3, SzSg 2). 
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BALOŃSKI – p. BALONIS. 
FREKWENCJA: 9 (ZGMi). 
BALS – por. lit. n. Bals̃as < Balsỹs – może 
związek z lit. ap. bals̃is 'białe zwierzę; biały 
pies; biały zając' lub balsùs 'głośny, dźwięczny'. 
LPŽ I: 175, 176. 
FREKWENCJA: 49 (WrGo 2, WrJG 2, WrLi 1, WrmLe 2, 
WrmWr 8, ToGD 2, GdmGd 4, OlBa 3, OlEł 1, OlOl 6, 
PoZł 6, PomPo 1, SzMy 3, SzPy 3, SzSk 4, SzmSz 1). 
BALSCHUKAT – od hipotetycznej postaci 
*Balšukaitis < *Balšus (of. Balschus, Balszus) 
< *Balžus (?). Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. GenWiki Balschukat 
Pangessen (Pangesai, w. k. m. Priekulė, LT) 
1823, Jureiten (Juraičiai, ob. w obrębie m. 
Priekulė, LT) 1863, Untereisseln (ob. Большое 
Село, OK) 1945; Baltschukat Pangessen 
(Pangesai, w. k. m. Priekulė, LT) 1872. OG 
Balscheid, Balschinsky. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
BALSEWICZ – por. lit. n. Balsẽvičius (pot. też 
Balsỹs, Balčẽvičius, Balsewicz, Bolsievič, 
Balsiùkas) < lit. n. Balsỹs – może związek z lit. 
ap. bals̃is 'białe zwierzę; biały pies; biały zając' 
lub balsùs 'głośny, dźwięczny'. LPŽ I: 175, 176. 
FREKWENCJA: 94 (WrBo 4, WrGo 2, WrJa 5, WrKł 1, 
WrOl 2, WrmJG 1, WrmWr 8, ZGGo 1, ZGKr 1, ZGWs 
1, ŁomŁo 4, WaWa 1, WamRa 6, OpmOp 10, GdmGd 6, 
GdmGn 6, KamTy 1, OlBr 1, OlWę 5, PoNT 5, PoRa 1, 
PomPo 1, SzGo 6, SzGn 4, SzŁo 6, SzmSz 5). 
BALSIEWICZ – p. BALSEWICZ. 
FREKWENCJA: 38 (WrmWr 3, WaWa 3, OpBr 7, 
GdmGd 8, OlmOl 2, PoNT 4, SzWa 11). 
BALSZUWEIT – por. lit. n. *Balšuvaitis (of. 
Balschuweit) < *Balšus (of. Balschus, Balszus) 
< *Balžus? Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 176. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
BALT – p. BALTAS. 
FREKWENCJA: 67 (ToBy 8, TomBy 2, WaND 1, GdWe 
1, GdmGn 4, KaCz 6, KamCz 45). 
BALTAS – por. lit. ap. báltas 'biały'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (WrZg 6, KiKi 1). 
BALTERS – por. łot. n. Balters. Сталтмане 203. 
FREKWENCJA: 1 (KaMi). 
BALTMAN – por. łot. n. Baltmanis < łot. ap. 
balts (łatg. bolts) 'biały' i niem. ap. Mann 
'człowiek'. Mežs 69. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
BALTROS – być może związek z lit. n. Baltrošas 
(of. Baltroš) < Baltrùšis < brus. n. Балтруш < 
brus. im. Бартломей 'Bartłomiej', por. 
oboczność Baltrusis // Baltrùšis. LPŽ nie od-
notowuje n. Baltros(as). 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 4, BsmSu 1, OlGi 4, OlGo 
2). 
BALTRUKAS – por. lit. n. Baltrùkas, Baltráitis < 
lit. im. Balt̃rus < Baltramiẽjus. Pac 
Bałtrukanis. OG Baltrock. LPŽ I: 180.  
FREKWENCJA: 8 (GdGd 4, GdTc 4). 
BALTRUKIEWICZ – por. lit. n. Baltrukẽvičius (of. 
też Baltrukiewicz), p. BALTRUKAS. 
FREKWENCJA: 11 (SzGc 6, SzmSz 5). 
BALTRUS – p. BALTRUKAS. 
FREKWENCJA: 2 (WrmLe). 
BALTRUSAITIS – por. lit. n. Baltrušáitis (of. też 
Baltruschat), Baltrùšis i brus. im. Балтруш, 
Баўтруш < Бартломей. Baltruszajtis Tarka 
1998: 263. CBW Baltruszewiczowa. LPŽ I: 180.  
FREKWENCJA: 1 (KaTG). 
BALTRUSCHAT – p. BALTRUSAITIS. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. OG 
Baltrusch, Baltruszat. 
FREKWENCJA: 4 (ToGD 1, GdmGd 2, PoZł 1). 
BALTRUSZ – p. BALTRUSAITIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
BALTRUSZA – p. BALTRUSAITIS. 
FREKWENCJA: 5 (OlEł). 
BALTUS – por. lit. n. Baltusas, etymologia nie-
jasna. LPŽ I: 181. 
FREKWENCJA: 2 (KiSz). 
BALTYN – por. lit. n. Báltinas, Báltynas, Báltinis 
i lit. ap. báltas 'biały'. Część przypadków n. 
może mieć związek z im. Baltazar. LPŽ I: 178, 
KR I: 17. 
FREKWENCJA: 179 (WrJG 3, WrLi 6, WrOl 4, WrZą 1, 
WrmJG 4, WrmWr 5, LuLu 2, LuŚw 24, LumCh 2, 
LumLu 5, ŁoKu 4, ŁoRd 10, ŁomŁo 17, WaWa 10, 
WaWZ 3, GdKa 5, GdSł 1, GdmGn 4, GdmSł 4, KamBy 
1, KamCz 10, KamDG 5, KamSo 2, KiKi 20, KiSk 7, 
KiSz 5, KimKi 8, OlOl 6, PoOt 1). 
BALUL – p. BAŁULIS. Por. łot. n. Balulis, Baļulis. 
Mežs 69. 
FREKWENCJA: 72 (WrGł 1, WrLe 1, WrLi 10, WrOl 1, 
WrmWa 3, WrmWr 2, TomBy 3, LuŚw 1, LumLu 2, 
ŁoŁw 1, ŁomŁo 4, WaWa 3, BsmBs 1, KamCh 6, OlLi 
9, OlmOl 6, PoKr 1, SzGn 2, SzmSz 15). 
BALUN – p. BALUNAS. 
FREKWENCJA: 82 (LumLu 2, WaWa 6, BsAu 5, BsGr 
1, BsSe 16, BsSo 5, BsSu 4, BsmSu 16, GdGd 2, GdKa 2, 
KaGl 1, KamBi 1, KamGl 9, KamJs 4, KamKa 4, OlEł 4). 
BALUNAS – por. lit. n. Baliū́nas, Balỹs < lit. im. 
Bolèslovas. Pac Balunas, Balun, Balunowna. 
LPŽ I: 173. 
FREKWENCJA: 9 (BsSe). 
BALUNOWSKI – p. BALUNAS.  
FREKWENCJA: 16 (BsmBs 13, BsmSu 3). 
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BALUTA – por. lit. n. Balùtis, Baliùtis, Baliū́tis, 
Balỹs < lit. im. Bolèslovas. LPŽ I: 173.  
FREKWENCJA: 224 (WrZg 3, ZGWs 6, KrLi 9, KrmNS 
2, WaPo 4, WaWa 7, BsGr 4, BsSe 30, BsSu 16, BsmSu 
61, GdSł 3, GdmGd 3, KaBę 2, KaWo 4, OlEł 6, OlGi 13, 
OlKę 8, OlOG 21, OlOl 3, OlWę 18, PomPo 1). 
BALZEREIT – por. lit. n. Balzeraitis (of. też 
Balzereit), Bálzeris, Bálceris, Balc̃eris < lit. im. 
Baltazãras. Por. też niem. n. Balzer, Baltzer. 
Odrzucenie końcówki charakterys-tyczne dla 
ML. OG Balzereit (Balcereit). LPŽ I: 168, 
Kohlheim 106. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
BAŁAJSA – p. BOŁEJSZO.  
FREKWENCJA: 1 (LuWł). 
BAŁAJTIS – por. lit. n. Baláitis < Bãlas; moż-
liwe poch. pol. lub niem. LPŽ I: 166. 
FREKWENCJA: 6 (KaPs). 
BAŁANDA – p. BALANDA.  
FREKWENCJA: 350 (WrKł 10, WrLi 1, WrSt 1, WrŚw 2, 
WrWr 2, WrZg 4, WrmWa 6, WrmWr 1, LuBP 8, LuBg 1, 
LuCh 15, LuHr 12, LuJa 2, LuKs 2, LuŁę 5, LuPu 4, 
LuTo 4, LuZa 29, LumCh 10, LumLu 20, LumZa 3, 
ZGGo 9, ZGŚw 2, ZgmGo 7, KrmKr 5, WaND 2, WaWa 
12, RzJr 25, RzKr 1, RzLe 3, RzLu 6, RzŁa 2, RzPw 26, 
RzRz 14, RzSa 3, RzmRz 2, RzmTa 2, BsmSu 1, GdCz 1, 
GdSł 2, GdmGd 17, GdmGn 1, GdmSł 1, KaRy 1, 
KamBy 6, KamKa 7, KamTy 4, OlBr 11, OlKę 4, PoRa 4, 
PomPo 5, SzSg 2, SzSk 2, SzmSz 18). 
BAŁANDANOWICZ – por. lit. n. Balandanovičius 
(of. Bałandanowicz), Balandanãvičius, 
Balánda, Balañdis i lit. ap. balánda 'komosa' 
(zwł. 'komosa biała', pot. 'lebioda'), balañdis 
'gołąb; kwiecień'. Por. BAŁENDANOWICZ, 
BAŁANDYNOWICZ. LPŽ I: 166. 
FREKWENCJA: 4 (SzKa). 
BAŁANDIN – por. lit. n. Balandinãvičius, p. BA-
ŁANDANOWICZ. 
FREKWENCJA: 23 (WrZg 2, WaLe 4, WaPu 7, WaWa 
5, KaBi 1, KamRy 4). 
BAŁANDIUK – por. lit. ap. balánda 'komosa' (łac. 
Chenopodium), zwł. 'komosa biała', pot. 
'lebioda', lub balañdis 'gołąb; kwiecień'. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 3, GdmGn 6). 
BAŁANDO – p. BALANDA. 
FREKWENCJA: 20 (WrZg 10, GdCz 1, GdGd 3, 
GdmGd 5, KamBy 1). 
BAŁANDYNOWICZ – por. lit. n. Balandinãvičius, 
p. BAŁANDANOWICZ, BAŁENDANOWICZ. 
FREKWENCJA: 31 (WrDz 12, WaWa 5, RzmKr 4, 
GdSł 1, GdmGn 4, GdmSł 4, OlmOl 1). 
BAŁANDZIUK – p. BAŁANDIUK. 
FREKWENCJA: 10 (OpPr 6, KaCi 4). 
BAŁBACZYŃSKI – p. BAŁBATUN. 
FREKWENCJA: 60 (WaWa 7, GdmGd 9, OlOl 2, 
PomPo 5, SzMy 4, SzPo 3, SzPy 18, SzSg 7, SzmSz 5). 
BAŁBATUN – por. ap. bałbatun, w gwarze wil. 
'plotkarz', bałbotać 'mówić prędko, 
niewyraźnie', d. ap. bałbod 'jąkała' (SXVI). Por. 
też lit. n. Balbatà i lit. ap. balbatà 'papla, 
pleciuga', balbatúoti 'paplać'. LPŽ I: 167-168, 
Rieger 1996: 83. 
FREKWENCJA: 59 (WrJa 1, WrJG 3, WrKł 6, WrLa 3, 
WrZg 4, WrmJG 1, WrmWr 14, ZGGo 2, ZGSł 4, ŁoŁw 
2, WaSc 1, GdSł 3, GdmSł 6, SzKs 3, SzSł 4, SzŚd 1, 
SzmKs 1). 
BAŁBATYN – p. BAŁBATUN. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs). 
BAŁBOT – p. BAŁBATUN, BOŁBOT. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
BAŁDIS – p. BAUDYS. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
BAŁDOSKI – p. BAŁDOWSKI. 
FREKWENCJA: 3 (ŁoZg). 
BAŁDOWSKI – por. n. m. Bałdowy (Sobienie-
Bałdowy, w. zaginiona w PL w d. pow. 
czerskim) i prus. n. o. Bawde, Baudil, Bawdil. 
Traut 17, Bijak 2001: 188, 344. 
FREKWENCJA: 443 (WrKG 1, WrLa 4, WrLw 1, 
WrmLe 2, WrmWr 3, ToBy 11, TomBy 6, ZGSł 6, ZGŻg 
3, ZgmGo 5, WaLe 59, WaOw 7, WaPc 1, WaPo 1, 
WaWa 21, WaWZ 2, WamPc 1, RzmPm 2, BsBs 9, BsBl 
3, BsMo 3, BsSo 112, BsmBs 22, BsmŁo 2, GdKw 8, 
GdSg 3, GdTc 64, GdWe 7, GdmGd 11, GdmGn 3, 
KaTG 4, KaZa 2, KamCh 1, KamKa 3, KamRy 1, OlOl 
2, OlGo 3, OlmEl 12, OlmOl 1, PoCT 8, PoGn 1, PomPo 
2, SzDr 3, SzKb 1, SzKs 5, SzWa 8, SzmSz 3). 
BAŁDYGA – por. n. rz. Bauda (niem. Baude, d. 
też Bauda, Bawde) < prus. ap. baudīntun 
'budzić', lit. baubti 'wrzeszczeć, krzyczeć, 
ryczeć'. Por. też Bełdycki. GG Bałdyga/Buldyga 
Wąsosz pow. grajewski 1705, Bałdyga Suwałki 
1725, Bełdygowna Miastkowo pow. łomżyński 
1743. GenWiki Bauda, Baude, Bawde (rz.). 
FREKWENCJA: 4046 (WrGo 1, WrJG 12, WrKł 21, 
WrLi 13, WrMi 6, WrŚw 1, WrWa 2, WrWr 2, WrZg 7, 
WrmJG 14, WrmWa 19, WrmWr16, ToBr 23, ToBy 4, 
ToGr 25, ToIn 10, ToNa 14, ToŚw 2, ToTo 11, ToWą 5, 
TomBy 15, TomGr 18, TomTo 24, TomWł 5, LuLr 2, 
LuŁę 1, LuPa 2, LuRa 1, LuTo 2, LumLu 38, LumZa 5, 
ZGKr 3, ZGNS 11, ZGŻg 1, ZGŻr 18, ZgmGo 31, ŁoŁo 
3, ŁoPb 4, ŁoPj 6, ŁoRd 2, ŁoSk 6, ŁoTo 5, ŁoZg 7, 
ŁomŁo 14, KrLi 1, KrNS 4, KrTa 1, KrWa 2, KrmKr 11, 
WaCi 28, WaGo 11, WaGd 17, WaGj 5, WaLe 4, WaMa 6, 
WaMi 1, WaMł 8, WaND 10, WaOł 498, WaOt 22, WaPi 
7, WaPc 15, WaPo 6, WaPr 2, WaPn 21, WaPu 8, WaSd 4, 
WaSc 4, WaSk 2, WaWa 152, WaWZ 3, WaWę 128, 
WaWo 46, WaWy 12, WamOł 65, WamPc 38, WamRa 2, 
OpKr 1, OpNa 1, OpNy 1, OpOp 2, OpPr 4, OpSt 4, RzSa 
6, RzmTa 13, BsBs 6, BsGr 115, BsHa 1, BsKo 174, BsŁo 
39, BsMo 1, BsSo 5, BsSu 5, BsWy 2, BsZa 6, BsmBs 41, 
BsmŁo 45, BsmSu 38, GdGd 16, GdKo 3, GdKw 10, 
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GdMa 6, GdSg 2, GdTc 20, GdWe 12, GdSz 1, GdmGd 
27, GdmGn 43, KaBę 5, KaBi 1, KaCi 6, KaCz 7, KaGl 5, 
KaLu 5, KaWo 16, KaZa 9, KaŻy 2, KamBi 3, KamBy 8, 
KamCh 11, KamDG 5, KamGl 10, KamJs 12, KamJw 9, 
KamKa 9, KamMł 4, KamPi 2, KamRu 11, KamRy 15, 
KamSi 4, KamSo 10, KamTy 4, KamZb 4, KamŻo 10, 
KiBu 3, KimKi 7, OlBa 51, OlDz 2, OlEł 56, OlGi 29, 
OlIł 6, OlKę 100, OlLi 4, OlMr 329, OlNi 6, OlNM 6, 
OlOG 8, OlOl 91, OlOs 23, OlPi 296, OlSz 270, OlGo 1, 
OlWę 2, OlmEl 60, OlmOl 85, PoGn 4, PoKl 28, PoKn 4, 
PoOt 7, PoPo 5, PoTu 4, PoWą 17, PomKa 3, PomKn 4, 
PomPo 9, SzBi 4, SzDr 13, SzGo 2, SzGn 5, SzKs 6, 
SzMy 10, SzPy 18, SzSł 4, SzSg 3, SzSk 6, SzmKs 13, 
SzmSz 25, SzmŚu 5). 
BAŁDYS – por. BAUDIS, p. BAUDYS. W XVII w. 
odnotowano wymienne użycie n. Bałdys i 
Baudis. Przyłęcki 1842: 127. 
FREKWENCJA: 678 (WrGł 9, WrJa 18, WrKł 6, WrLw 
1, WrOl 3, WrPo 5, WrŚw 16, WrWr 5, WrZą 7, WrmLe 
6, WrmWr 4, ZGSł 6, ŁoPj 5, ŁoPt 4, ŁoRd 7, ŁoWl 4, 
ŁomŁo 8, KrKr 3, KrMi 1, KrOl 7, KrmKr 23, WaPr 9, 
WaWa 14, WamRa 4, OpGł 1, OpKl 6, OpPr 10, OpSt 9, 
OpmOp 8, RzLe 6, RzTb 5, RzmPm 3, RzmRz 3, BsmBs 
1, GdBy 6, GdKw 5, GdTc 1, KaBę 74, KaCi 11, KaCz 1, 
KaGl 2, KaRa 5, KaWo 9, KaZa 5, KamBy 5, KamCh 2, 
KamCz 18, KamDG 121, KamGl 5, KamJs 6, KamJw 1, 
KamKa 30, KamMł 2, KamRu 24, KamSi 7, KamSo 58, 
KamŚw 1, KamZb 11, KiBu 1, OlIł 5, PoCh 2, PoMi 2, 
PoPi 5, PomPo 3, SzKb 3, SzSg 2, SzSk 4, SzmKs 8, 
SzmSz 6). 
BAŁDYŚ – p. BAUDYS. 
FREKWENCJA: 6 (BsBs 2, BsmBs 4). 
BAŁENDA – por. lit. n. Balénda, p. BALANDA. 
LPŽ I: 171. 
FREKWENCJA: 12 (BsSo 5, BsmBs 7). 
BAŁENDANOWICZ – p. BAŁANDANOWICZ. 
WGR Balendanowicz Burkiła 1929. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
BAŁENDO – p. BALANDA. 
FREKWENCJA: 8 (RzJr 3, GdLę 5). 
BAŁKUN – por. lit. n. Balkū́nas, Balk̃us, Bálkus i 
lit. ap. bálkti 'bieleć, blednąć', ale możliwy też 
związek z pol. im. Bolko. Por. też BALKUS, 
BOŁKUN. LPŽ I: 174. 
FREKWENCJA: 46 (WrmJG 6, BsSo 30, BsmBs 8, 
SzmSz 2). 
BAŁŁANDOWICZ – p. BALANDA, BAŁANDANO-
WICZ. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
BAŁTAKI – p. BAŁTAKIS. 
FREKWENCJA: 4 (PoGn). 
BAŁTAKIS – por. lit. n. Báltakis, Balt̃akis, 
Baltãkis (of. Bałtakis), Baltakỹs i lit. ap. 
baltakỹs, baltãkis 'o jasnych oczach; człowiek 
o wyłupiastych oczach; złośnik/ złośnica'. LPŽ 
I: 177. 
FREKWENCJA: 9 (WrSt 1, WrŚw 4, KamBi 4). 
BAŁTAKOWSKI – p. BAŁTAKIS. 
FREKWENCJA: 12 (OlGi). 
BAŁTRO – por. lit. n. o rdzeniu Baltr-, wywo-
dzące się od lit. n. Baltráitis < Balt̃rus < 
Baltramiẽjus 'Bartłomiej' i pod. Może związek 
z n. BALTROS (p.). Por. też BAUTRO. 
FREKWENCJA: 5 (KamGl 4, SzmSz 1). 
BAŁTROCZYK – por. lit. n. o rdzeniu Baltr-, 
wywodzące się od lit. n. Baltráitis < Balt̃rus < 
Baltramiẽjus 'Bartłomiej' i pod. 
FREKWENCJA: 15 (WaWa 2, WaWo 1, BsmBs 4, OlKę 
1, OlmOl 7). 
BAŁTRONOWICZ – por. lit. n. Báltranas, 
Báltrėnas < Baltráitis < Balt̃rus < Baltramiẽjus 
'Bartłomiej'. LPŽ I: 179. 
FREKWENCJA: 10 (TomGr 4, OlOl 1, OlmOl 5). 
BAŁTROSZEWICZ – por. lit. n. o rdzeniu Baltr-, 
wywodzące się od lit. n. Baltráitis < Balt̃rus < 
Baltramiẽjus 'Bartłomiej' i pod. LPŽ zwraca 
uwagę na możliwą kontaminację rdzeni 
Baltruš- i Bartaš- w n. lit.-brus. LPŽ I: 179. 
FREKWENCJA: 9 (KrOl 2, KaBę 4, KamSo 3). 
BAŁTRUCZEK – p. BAŁTRUCZYK. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
BAŁTRUCZUK – p. BAŁTRUCZYK. 
FREKWENCJA: 3 (ŁoSi). 
BAŁTRUCZYK – por. lit. n. Baltrùtis < Baltráitis 
< lit. im. Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. 
LPŽ I: 181. Por. też BAŁTRUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 8 (WrOł 1, WrmWr 7). 
BAŁTRUKANIS – por. lit. n. Baltrukónis, 
Baltrukė́nas < Baltrùkas < Baltráitis < Balt̃rus 
< Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. W socjolekcie 
szlacheckim na Żmudzi bałtruk to 'bękart'. LPŽ 
I: 180, Sawaniewska-Mochowa i Zielińska 
2007: 307. 
FREKWENCJA: 7 (BsSu 5, BsmSu 1, OlOG 1). 
BAŁTRUKIEWICZ – por. lit. n. Baltrukẽvičius < 
Baltrùkas < Baltráitis < Balt̃rus < Baltramiẽjus 
'Bartłomiej'. DeklUSA Bautrukiewicz pow. 
wilejski. W socjolekcie szlacheckim na Żmudzi 
bałtruk to 'bękart'. LPŽ I: 180, Sawaniewska-
Mochowa i Zielińska 2007: 307. 
FREKWENCJA: 92 (WrLe 1, WrLa 3, WrLi 5, WrPo 4, 
WrZł 12, WrmLe 6, WrmWr 7, ŁoZd 4, KrOl 6, WaWa 
9, WaWZ 4, WaŻy 7, RzmRz 1, GdGd 2, GdmGd 3, 
KamSo 3, OlLi 2, PoZł 6, SzGc 6, SzmKs 1). 
BAŁTRUKOWICZ – p. BAŁTRUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 30 (TomBy 1, TomGr 10, WaPn 4, 
GdmGd 2, GdmGn 3, OlLi 9, PomPo 1). 
BAŁTRUN – por. lit. n. Baltrū́nas < Baltráitis < 
Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. LPŽ I: 180. 
FREKWENCJA: 23 (WaCi 5, WaWa 4, OlmOl 14). 
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BAŁTRUNIEC – p. BAŁTRUN. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
BAŁTRUNOWICZ – p. BAŁTRUN.  
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
BAŁTRUSIEWICZ – por. lit. n. Baltrušẽvičius, p. 
BAŁTRUSZIS. LPŽ I: 181. 
FREKWENCJA: 1 (KiSr). 
BAŁTRUSISZ – p. BAŁTRUSZIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzKb). 
BAŁTRUSZAJTIS – por. lit. n. Baltrušáitis < 
Baltrùšis < brus. n. Балтpуш, Баўтpуш < 
brus. im. Баpтлoмей 'Bartłomiej'. LPŽ I: 180, 
181. 
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
BAŁTRUSZAJTYS – p. BAŁTRUSZAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BAŁTRUSZEWICZ – por. lit. n. Baltrušẽvičius, p. 
BAŁTRUSZIS. WGR Baltruszewicz Poszumień 
1933, Werekale 1936. LPŽ I: 181. 
FREKWENCJA: 44 (KrmKr 1, WaWa 4, BsAu 9, BsSe 
1, GdCz 5, OlEl 1, OlLi 8, OlOs 6, OlmOl 1, SzSk 3, 
SzmKs 5). 
BAŁTRUSZIS – por. lit. n. Baltrùšis < brus. n. 
Балтpуш, Баўтpуш < brus. im. Баpтлoмей 
'Bartłomiej'. LPŽ I: 181. 
FREKWENCJA: 13 (SzKb). 
BAŁTUCKI – p. BAŁTUK. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, RzNi 1). 
BAŁTUK – por. lit. ap. baltukas 'bielinek' (łac. 
Pieris). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (KamKa). 
BAŁTULIS – por. lit. n. Baltùlis < lit. ap. báltas 
'biały'. LPŽ I: 181. 
FREKWENCJA: 7 (OlEł 1, OlGi 6). 
BAŁTURKIEWICZ – por. lit. n. Balturkė́nas < 
Baltrukė́nas (metateza r-u), p. BAŁTRUKANIS. 
LPŽ I: 180, 181. 
FREKWENCJA: 1 (PoZł). 
BAŁTUSZYS – por. lit. n. Baltùšis i lit. ap. baltušis 
'białoskórnik (rzemieślnik wytwarza-jący 
cienkie, delikatne skóry na rękawiczki i odzież); 
o białej, jasnej skórze; rasy białej'. LPŽ I: 182. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
BAŁUCIŃSKI – p. BAŁUĆ. 
FREKWENCJA: 21 (WrmWr 2, KrmKr 5, WaWa 5, 
GdGd 3, OlIł 6). 
BAŁUCZYŃSKI – p. BAŁUĆ. 
FREKWENCJA: 93 (WrJG 14, WrLw 1, WrOł 13, WrPo 
2, WrZg 5, TomBy 2, ZGŻg 16, ZGŻr 3, ZgmGo 7, 
WaLe 1, WaWa 6, WaWę 2, OpBr 1, OpNy 2, OpmOp 5, 
GdBy 2, GdmSł 6, KaCz 3, KamKa 1, SzmŚu 1). 
BAŁUĆ – por. lit. n. Balùtis, Baliùtis, Baliū́tis < 
Balỹs < lit. im. Bolèslovas 'Bolesław'. LPŽ I: 
173, 183. 
FREKWENCJA: 6 (LumLu 1, KamCz 1, KamDG 2, 
SzGc 2). 
BAŁUKONIS – por. lit. n. Balukónis, Balukonìs, 
Baliukónis, Baliukonìs, Baliùkas, Balỹs < lit. im. 
Bolèslovas 'Bolesław'. LPŽ I: 172, 173, 182. 
FREKWENCJA: 33 (GdmSł 1, SzDr 14, SzKs 7, SzSł 2, 
SzmKs 9). 
BAŁULIS – por. lit. n. Balùlis (of. też Balul), 
Baliùlis i lit. ap. bãlas (baltas) 'biały'; możliwy 
też związek z lit. n. Balỹs < lit. im. Bolèslovas 
'Bolesław'. Pac Balulis, Bałulis, Bałulowna. 
LPŽ I: 173, 182. 
FREKWENCJA: 41 (ŁomŁo 7, WaWa 5, BsSe 19, BsSu 
2, BsmSu 5, OlOG 3). 
BAŁUNDA – por. lit. n. Baluñdis, Balañdis i lit. 
ap. balañdis. Ale nie można całkowicie 
wykluczyć związku z n. BALANDA, BAŁANDA 
(p.). WGR Bolunda, Bolundo Powiaże 1933. 
LPŽ I: 166, 182. 
FREKWENCJA: 80 (ZGGo 3, ZGKr 10, ZGNS 6, ZGSu 
7, ZgmGo 18, ZgmZG 4, KrmKr 6, KamRu 4, OlGi 8, 
PoCT 5, PoPo 2, SzCh 7). 
BAŁYNIEC – por. lit. n. Balỹnas < Balỹs < lit. 
im. Bolèslovas 'Bolesław', lub lit. n. Bãlinis < 
łot. n. Bãliņš. LPŽ I: 172. 
FREKWENCJA: 14 (PomKa). 
BAŁŻENKO – p. BAŁŻEWSKI. 
FREKWENCJA: 10 (WrDz 6, KamSo 4). 
BAŁŻEWSKI – być może związek z n. BOŁŻAN 
(p.). 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
BANDA – por. lit. n. Bañdė, łot. n. Bands, n. m. 
Bañdnieki, prus. n. o. Bande, Bando, Bandeyke, 
Bandiko, Bandin i lit. ap. banda 'mienie, 
posiadłość, majątek'. Traut 16, LPŽ I: 185. 
FREKWENCJA: 110 (WrDz 10, WrKG 2, WrLa 6, WrŚr 
6, WrŚw 3, WrWr 4, WrZą 1, WrmWr 11, LuZa 1, ZGGo 
31, KrOś 5, KrmTa 3, OpNa 1, BsBs 4, BsWy 1, BsmBs 
7, KaCz 2, OlEł 2, PoOs 4, PoPo 4, PoSz 1, SzmSz 1). 
BANDO – p. BANDA. 
FREKWENCJA: 54 (ZgmZG 1, ŁoZg 8, ŁomŁo 7, 
KrCh 2, KrKr 2, WaGd, WaWa 5, BsWy 1, GdND 5, 
GdmGd 9, OlmEl 13). 
BANDYSZ – por. łot. n. Bandišs i lit. n. Bandišas 
< lit. n. Bañdė, Beñdė, prus. n. o. Bande, 
Bando, Bandeyke, Bandiko i łot. n. Bands, lit. 
ap. banda 'bogactwo'. Możliwe też poch. niem 
lub słow., np. związek z pol. n. Będzisz, 
Bądzisz. LPŽ I: 185, 229; Mežs 69, Traut 16. 
FREKWENCJA: 42 (WrLw 3, BsmBs 10, BsmSu 3, 
OlOG 21, OlGo 5). 
BANDZIUL – por. lit. n. Bandžiùlis < Bañdžius i 
lit. ap. bañdžius 'przyjaciel; kupiec handlujący 
bydłem, zbożem, lnem; sługa, parobek, najmita; 
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starszy pasterz'. Ale prawdopodobne też poch. 
brus. (im. Бандзюш < Бенедикт). Por. 
BONDZIUL. LPŽ I: 186. 
FREKWENCJA: 16 (BsSo). 
BANDZUL – p. BANDZIUL. 
FREKWENCJA: 119 (WrmWr 2, WaCi 2, WaPr 3, 
WamOł 12, BsŁo 49, BsmŁo 15, GdGd 1, GdmGd 8, 
GdmGn 4, KaBi 4, KamGl 4, OlBa 3, OlMr 9, OlmOl 3). 
BANEL – por. lit. n. Banẽlis (of. też Banel, 
Baniel), Banỹs i lit. im. Benedìktas 'Benedykt'. 
Citko 1998: 121, LPŽ I: 186. 
FREKWENCJA: 181 (WrDz 4, WrmWr 3, ZgmGo 3, 
ŁoKu 5, WaWa 11, BsBs 38, BsSo 47, BsmBs 15, GdWe 
1, GdmGd 28, GdmGn 4, OlEł 8, OlOs 6, OlGo 8). 
BANIAL – p. BANIALIS. 
FREKWENCJA: 17 (TomWł 2, ZgmZG 2, KrZa 1, 
OlGo 4, SzmSz 8). 
BANIALEWICZ – por. lit. n. Banelẽvičius, Banẽlis, 
Banỹs i lit. im. Benedìktas 'Benedykt'. LPŽ I: 
186. 
FREKWENCJA: 1 (SzGc). 
BANIALIS – por. lit. n. Banẽlis, Banỹs i lit. im. 
Benedìktas 'Benedykt'. LPŽ I: 186, Zink 2010: 
42. 
FREKWENCJA: 27 (BsSu 9, KamRy 5, OlGo 13). 
BANIEL – p. BANEL. WGR Baniel Wielkie Lepie 
1934. 
FREKWENCJA: 116 (WrmWr 1, LuZa 6, LumZa 3, 
ŁomŁo 5, WaND 2, WaPn 1, WaWa 6, RzSW 6, RzmTa 4, 
BsBs 9, BsmBs 9, GdmGd 3, GdmSł 1, KaŻy 3, KamKa 
3, KamMł 1, KamRu 2, KamTy 1, OlBr 1, OlGi 10, OlOl 
5, OlOs 7, OlGo 12, OlmEl 13, SzDr 1, SzmSz 1). 
BANIELEWICZ – p. BANIEL. 
FREKWENCJA: 9 (SzGo 7, SzmSz 2). 
BANIEWICZ – n. homonimiczne (poch. słow. lub 
lit.), por. lit. n. Banẽvičius, Banỹs i lit. im. 
Benedìktas 'Benedykt'. CBW Baniewicz 1811. 
LPŽ I: 186. 
FREKWENCJA: 295 (WrKł 1, WrŚw 12, WrmWr 21, 
ToŚw 1, ToWł 1, TomBy 6, TomTo 4, LumCh 10, ZGKr 
4, ZGNS 4, ZgmGo 8, ŁoZg 16, ŁomŁo 11, WaMi 2, 
WaPi 2, WaWa 19, RzŁa 3, BsBl 12, BsSo 1, GdGd 1, 
GdMa 1, GdWe 4, GdmGd 13, GdmGn 10, GdmSł 3, 
KaCi 1, KaRa 1, KamBi 2, KamBy 10, KamRy 3, KiSr 
4, OlBa 9, OlBr 9, OlEl 8, OlGi 1, OlKę 3, OlLi 2, OlOs 
3, OlSz 4, OlmOl 6, PoGn 8, PoOt 1, PomPo 7, SzKb 4, 
SzMy 5, SzPo 1, SzSg 3, SzSk 4, SzmKs 9, SzmSz 17). 
BANIEWSKI – p. BANIEWICZ. CBW Baniewski 
1812.  
FREKWENCJA: 227 (WrGo 3, WrJa 16, WrJG 7, WrKł 
9, WrLe 16, WrŚw 4, WrZg 1, WrmJG 2, WrmLe 15, 
WrmWr 21, TomBy 4, ZGGo 5, ŁoŁw 3, KrmKr 3, 
GdSg 6, GdmGd 2, KamBi 4, KamSo 1, KiBu 7, OlBa 5, 
OlGi 37, OlOl 4, OlOs 29, PoWą 2, PomPo 1, SzCh 8, 
SzmSz 12). 
BANILEWICZ – por. lit. n. Banilẽvičius (of. 
Banilewicz), Banìlis < Banỹs i lit. im. 
Benedìktas 'Benedykt'. LPŽ I: 187. 
FREKWENCJA: 18 (ToBr 2, OlmOl 16). 
BANIS – por. lit. n. Bãnis, Banỹs i lit. im. 
Benedìktas 'Benedykt'. LPŽ I: 187. 
FREKWENCJA: 6 (PoZł 5, SzmKs 1). 
BANUL – por. lit. n. Banùlis, Baniùlis, Banỹs i 
lit. im. Benedìktas 'Benedykt'. LPŽ I: 188, 189. 
FREKWENCJA: 319 (ToMo 2, TomBy 4, ŁoTo 8, 
ŁomŁo 4, WaCi 4, WaGd 4, WaMa 6, WaMł 1, WaOł 11, 
WaOt 5, WaPn 79, WaWa 9, WamOł 4, GdSg 8, GdTc 4, 
KaTG 3, KaBL 6, KaWo 1, KamBi 10, KamBy 3, OlBa 
4, OlKę 11, OlNi 10, OlOl 6, OlOs 2, OlSz 78, OlmOl 
26, SzKb 6). 
BANULEWICZ – por. lit. n. Banulẽvičius, 
Baniulẽvičius < Baniùlis < Banỹs i lit. im. 
Benedìktas 'Benedykt'. LPŽ I: 187, 188, 189. 
FREKWENCJA: 4 (TomBy 1, WaWa 2, BsmBs 1). 
BARADAT – może *Baradaitis (LPŽ nie 
odnotowuje), z lit. n. Bãradas, Baradà < brus. n. 
Барада i ap. барада 'broda'. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 189. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BARANAUSKAS – zlit. postać pol. n. Baranowski.  
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
BARAT – por. wsp. lit. n. Baraitis (<Bãras?). 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
BARAUSKAS – zlit. postać pol. n. Borowski. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoZg). 
BARBAT – por. wsp. lit. n. Barbaitis. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmGo). 
BARCZAITIS – por. lit. n. Barčáitis < Barč̃as, 
Barčỹs < pol. n. Barcz < Bartłomiej. LPŽ I: 
193, 194. 
FREKWENCJA: 1 (KrLi). 
BARDIN – por. prus. n. m. Bardin, Bardow i lit. 
ap. bardinti '(s)karcić, (z)ganić, (z)gromić, 
(z)besztać', bardokšenti 'pomału pukać, stukać, 
klepać'. Blažienė 2011: 113, LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 20 (WrPo 1, GdmGn 1, SzmSz 18). 
BAREJ – p. BAREJKA. GG Barej Latowicz 1795. 
FREKWENCJA: 837 (WrJa 8, WrKł 8, WrŚw 6, WrZą 
4, WrmJG 3, WrmLe 4, WrmWr 12, ToTo 1, TomBy 9, 
TomWł 10, LuBP 2, LuCh 8, LuŁę 8, LuŁu 176, LuPa 4, 
LuŚw 1, LuWł 13, LumBP 11, LumLu 29, ZGŻg 6, 
ZgmGo 4, ŁoBe 1, ŁoSk 4, ŁomŁo 3, KrKr 5, WaGa 35, 
WaLe 5, WaMi 43, WaOt 4, WaPi 3, WaPr 14, WaSd 36, 
WaSc 5, WaSk 3, WaWa 123, WaWZ 3, WaWo 11, WaŻy 
11, WamSd 14, RzJr 2, RzLe 1, RzNi 22, BsmBs 3, 
GdBy 6, GdMa 5, GdND 1, GdTc 7, GdmGd 5, 
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GdmGn 1, KaLu 2, KaMi 5, KaPs 3, KamBy 4, KamCh 5, 
KamCz 2, KamJs 3, KamKa 4, KamPi 2, KamSo 1, 
KamŚw 1, KamTy 11, OlBa 4, OlmEl 8, OlmOl 2, PoGn 
1, PoPo 16, PoSł 5, PomPo 4, SzCh 8, SzGo 17, SzKb 5, 
SzKs 6, SzSg 3, SzŚd 8, SzWa 2, SzmKs 2). 
BAREJA – p. BAREJKA. GG Baryja Mińsk 
Mazowiecki 1778, Bareja Mińsk Mazowiecki 
1779. 
FREKWENCJA: 1008 (WrLi 5, WrmWr 8, ToBr 6, ToIn 
7, ToMo 1, TomBy 3, LuBP 11, LuŁu 69, LuŚw 3, LuWł 
8, LumCh 5, ZGGo 4, ZGNS 5, ZGmZG 5, ŁoRd 1, 
ŁomŁo 2, WaGa 5, WaGd 1, WaLe 1, WaŁo 8, WaMi 20, 
WaPc 2, WaPr 6, WaSd 349, WaSk 1, WaWa 121, WaWZ 
6, WaWo 10, WaŻy 2, WamRa 1, WamSd 134, OpNy 5, 
OpOp 8, OpmOp 13, RzTb 5, BsmŁo 1, GdCh 4, GdKo 
4, GdMa 6, GdSł 8, GdmGd 9, GdmGn 2, GdmSł 9, 
KaCz 1, KaBL 8, KamCz 5, KamJs 22, KamKa 3, 
KamTy 1, KamZb 6, OlEl 1, OlWę 11, OlmEl 30, PoPi 
6, PomPo 6, SzDr 4, SzKs 4, SzMy 2, SzPy 1, SzSg 5, 
SzmKs 6, SzmSz 2). 
BAREJKA – por. lit. n. Bareikà (of. Barejko, pot. 
też Bureikà), Bureikà. Traut 17 Bareyke, 
Boreike, Lewy 44 Bareyke. GG Baryika Kołbiel 
1853, Baryjka Mińsk Mazowiecki 1877, 
Barejka Kołbiel 1913. Etymologia niejasna – 
możliwe zapożyczenie z brus. lub ros. LPŽ I: 
195. 
FREKWENCJA: 130 (ToCh 12, TomBy 4, ŁomŁo 5, 
WaGa 1, WaOt 52, WaSc 8, WaWa 7, WaWo 2, WaŻy 2, 
GdKa 6, GdKw 18, GdPu 3, OlWę 1, OlmEl 9). 
BAREJKO – p. BAREJKA. GG Barejkowski 
Suwałki 1715, Barejko Brok 1858. 
FREKWENCJA: 152 (WrWo 6, TomBy 1, WaGa 21, 
WaGj 5, WaOt 41, WaPi 4, WaPr 2, WaWa 41, WaWo 4, 
BsmBs 1, GdKw 9, KamDG 3, OlNi 2, OlOs 3, PoZł 5, 
PomPo 2, SzDr 2). 
BAREJSKI – p. BAREJKA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa 1). 
BAREJSZA – p. BOREJSZA. CBW Bareiša 1993. 
FREKWENCJA: 12 (SzPo 3, SzmSz 9). 
BARKAS – por. lit. n. Barkas, Bark̃us, zapewne 
poch. pol. LPŽ I: 197, 198. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 9, SzmŚu 3). 
BAROL – por. lit. n. Barõlis, Baruõlis, może od 
lit. ap. barùs 'kłótliwy, zadziorny'. LPŽ I: 199, 
206. 
FREKWENCJA: 1 (SzSł). 
BARSUL – por. wsp. lit. n. Barsulis. WGR 
Barsul Masiuny 1930. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 125 (WrBo 4, WrKł 2, WrLw 27, 
WrMi 1, WrOl 2, WrmWr 4, ZGKr 1, ZGZG 6, KrmKr 
2, OpNy 5, RzmPm 1, GdGd 7, GdKw 3, GdMa 14, 
GdND 1, GdTc 5, GdmGd 8, KamDG 9, OlmEl 10, SzDr 
10, SzGc 3). 
BARTASUN – por. lit. n. Bartasū́nas, Bartasiū́nas < 
Bartasẽvičius – poch. pol. lub brus. LPŽ I: 202. 
FREKWENCJA: 9 (OlKę). 
BARTICZKA – por. prus. n. o. Bartiko, Bartike, 
Bartuke, Bartucke. Traut 17, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (SzGn 23, SzMy 1). 
BARTIKOWSKI – p. BARTICZKA. 
FREKWENCJA: 20 (GdmGd 2, OlDz 3, OlGi 1, OlOl 5, 
OlmEl 3, OlmOl 5, SzmSz 1). 
BARTMIŃSKI – por. lit. n. złoż. Bartmìnas (bart- 
+ -min). LPŽ I: 204. 
FREKWENCJA: 84 (WrmLe 4, LumLu 17, ZGŚw 1, 
ŁoKu 2, WaWa 9, OpmOp 2, RzPm 1, RzmPm 4, KamKa 
4, PoKl 12, PoNT 5, PoPo 14, PoSz 5, PomPo 4). 
BARTULEWICZ – por. lit. n. Bartulẽvičius < 
Bartùlis, p. BARTULIS. LPŽ I: 205. 
FREKWENCJA: 126 (WrWo 3, TomTo 6, WaWa 4, 
BsBs 20, BsBl 1, BsMo 21, BsSo 27, BsmBs 22, GdSł 3, 
GdmSł 1, OlWę 3, SzGo 4, SzKs 6, SzSg 3, SzmSz 2). 
BARTULIS – por. lit. n. Bartùlis < Bartas, 
możliwy związek z pol. n. Bartula < 
Bartłomiej, niem. Barthol < Bartholomaeus, 
Bartholl < Berchtwald, lub z lit. n. Bértulis < 
Bertỹs < niem. Bartholomaeus. LPŽ I: 205. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWa 1, WrmWr 2, ŁoBe 1, 
ŁomŁo 1, BsAu 9, GdmGd 1). 
BARTULSKI – p. BARTULIS. 
FREKWENCJA: 50 (WrJa 6, WrKł 11, WrmLe 1, WaLe 
3, WaPu 3, WaWa 21, RzmRz 5). 
BARUN – por. lit. n. Barū́nas < lit. ap. barū́nas 
'ktoś, kto się ciągle kłóci'. LPŽ I: 206. 
FREKWENCJA: 4 (TomWł 1, ŁoPt 2, OlPi 1). 
BARZDA – por. lit. n. Barzdà (of. też Barzdo) i 
lit. ap. barzdà 'broda'. LPŽ I: 207. 
FREKWENCJA: 22 (OpNy 2, OpOp 15, KamZb 1, OlBr 
4). 
BARZDAJN – por. wsp. łot. n. Bārzdainis, p. 
BARZDA. 
FREKWENCJA: 5 (WrBo 2, ŁomTo 1, PomPo 2). 
BARZDO – p. BARZDA. 
FREKWENCJA: 59 (WrLi 4, WrOl 2, WrmLe 3, LuŁu 
12, ZGmZG 10, ŁomŁo 1, WaWa 3, WamPc 5, GdmGd 
5, OlOl 5, OlmOl 8, SzmKs 1). 
BASIUKAJC – p. BASIUKAJĆ. 
FREKWENCJA: 6 (SzSg). 
BASIUKAJĆ – por. lit. n. Basiukáitis – rdzeń albo 
poch. brus. (Басюк < Бас), albo od lit. n. 
Basỹs < pol. ap. bosy lub slawizm bãsas 'ts.'. 
LPŽ I: 209. 
FREKWENCJA: 19 (WrLw 4, ZgmZG 1, GdPu 1, 
GdmGn 4, KamGl 1, PoCT 1, PoPi 3, SzmSz 4). 
BASIUKIEWICZ – p. BASIUKAJĆ. 
FREKWENCJA: 112 (WrLi 3, WrWo 2, WrmJG 1, WaPr 
11, WaWa 12, BsHa 1, GdGd 1, GdSł 1, GdmGd 26, 
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BASIUKOJĆ – p. BASIUKAJĆ. 
FREKWENCJA: 1 GdmGn). 
BASIUL – por. lit. n. Basiùlis < lit. n. Basỹs < 
pol. ap. bosy lub slawizm bãsas 'ts.' LPŽ I: 209. 
FREKWENCJA: 34 (TomTo 4, ZGSD 2, ŁoSi 1, ŁoZg 5, 
GdmGd 1, KaBę 5, OlGi 6, PoCT 5, SzBi 4, SzmSz 1). 
BASTIGKEIT – por. lit. n. Bastikáitis (of. też 
Bastigkeit), Bastikas, Bastakỹs, Bastỹs < niem. 
im. Bast < Sebastian. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 210. 
FREKWENCJA: 11 (WamSd 5, GdND 1, GdmGn 5). 
BATAJTIS – por. lit. n. Batáitis < Batis < niem. n. 
Bathies, Battjes, Bate. LPŽ I: 211 
FREKWENCJA: 2 (WrSt 1, WrZą 1). 
BATEJKO – por. lit. n. Batéika, Bateikà, Bateĩkis, 
Beteikà. Etymologia niejasna. LPŽ I: 211, 245. 
FREKWENCJA: 37 (LuKs 4, LuTo 1, WaWa 4, GdLę 2, 
GdmGd 2, GdmGn 4, KaBę 1, KamGl 3, KamSo 7, 
SzCh 6, SzSg 3). 
BATRYS – por. lit. n. Batris, Batrỹs, zapewne < 
*Bautrys < Baltrỹs, Baltráitis, Balt̃rus < im. 
Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. LPŽ I: 212. 
FREKWENCJA: 27 (WrLw 3, GdmGd 9, OlLi 6, OlOl 
1, OlPi 7, SzPo 1). 
BATYGOLSKI – por. spolszcz. n. m. Betygoła/ 
Betgoła (lit. Betygala), m. na LT k. Rosieni. 
Możliwy też związek z lit. n. m. Batėgala (w. 
w centr. LT, k. Jonawy). SGKP I: 162, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (PomPo 3, SzWa 5). 
BAUBINAS – por. lit. n. Baũbinas i lit. ap. 
baũbinas 'postrach, straszydło'. LPŽ I: 213. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BAUCE – por. n. Baucė < łot. n. i n. m. Bauce, 
łot. ap. bàuka 'chatka, która rozpada się ze 
starości' i łot. n. m. Baũči, Baũkas (w. na ŁT). 
LPŽ I: 213, Сталтмане 121. Por. też BAUKUS. 
FREKWENCJA: 1 (PomKa). 
BAUDIS – p. BAUDYS. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 1, BsmSu 2, GdmSo 1, 
KamKa 4). 
BAUDYS – por. lit. n. Baudỹs (gw. Baudzỹs), lit. 
ap. báũdìnti 'namawiać, nakłaniać, zachęcać, 
napominać, ponaglać; podżegać, podjudzać, 
szczuć' i prus. ap. et-baudints 'wzbudzony, 
rozruszany, zaktywizowany, rześki'. LPŽ I: 213. 
FREKWENCJA: 11 (PoOt). 
BAUDZIS – p. BAUDYS. 
FREKWENCJA: 8 (TomTo 2, BsSe 6). 
BAUK – por. lit. n. Baũkas, łot. n. m. Ваuсе, 
Baũči, Baũkas (w. na ŁT), łot. ap. bàuka 
'chatka, która rozpada się ze starości', lit. 
baũkis 'człowiek zaniedbany', baukỹs 'człowiek 
o łysym czole', baũkti 'beczeć, krzyczeć, 
wrzeszczeć'. Możliwe też poch. niem. (Bauke). 
LPŽ I: 214. Por. też BAUCE. 
FREKWENCJA: 88 (WrBo 1, ToBr 9, ToIn 4, ToTo 15, 
ToWą 4, TomTo 24, WaGa 11, WaMi 1, WaWa 1, OpBr 
18). 
BAUKUS – por. lit. n. Baũkus, Baũkas i łot. ap. 
bàuka 'chatka, która rozpada się ze starości', łot. 
n. m. Ваuсе, Baũči, Baũkas (w. na ŁT) i lit. ap. 
baũkis 'człowiek zaniedbany', baukỹs 'człowiek 
o łysym czole', baũkti 'beczeć, krzyczeć, 
wrzeszczeć'. Możliwe też poch. niem. (Bauke). 
LPŽ I: 214. Por. BOWKUN, BAUCE.  
FREKWENCJA: 2 (TomTo 1, OlLi 1). 
BAUMIL < lit. n. Baũmilas, Baũmila, Baumil < 
brus. im. Багумiла, pol. im. Bogumił. 
FREKWENCJA: 7 (WaPr 1, SzGo 6). 
BAUSZA – por. lit. n. Báuša, Baušà (of. też 
Bowsza), Baušys i łot. n. Bavšs, Baušs. 
Etymologia niejasna, możliwe zapożyczenie 
niem. lub słow. (pol. n. o. Bogusz, pod wpływem 
brus. g > h, które zanikło) LPŽ I: 215, Mežs 72. 
Por. BOWSZA, BOWSZYS, BAWSZEWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (GdPu). 
BAUSZEWSKI – p. BAUSZA. 
FREKWENCJA: 25 (WaPc 9, GdmGn 5, KamŻo 2, OlEl 
9). 
BAUTREL – od hipotetycznej formy *Bautrelis < 
Bautris, p. BAUTRO, por. Bautrelis, pseudonim 
tzw. księgonosza15 ze w. Burokaraistis k. Oran. 
DK Bautrelis. LPŽ nie odnotowuje. Por. BAWT-
REL, BAWTROL. 
FREKWENCJA: 44 (WrŚw 4, ZGGo 4, ZGWs 12, ŁoZg 
4, ŁomŁo 6, WaGd 2, BsBs 1, BsŁo 7, BsmBs 3, 
GdmGd 1). 
BAUTRO – por. łot. n. Bautris, Bautra, Bavtra 
(grafia z -v- pod wpływem ros.) < Bartolomejs 
'Bartłomiej'. Mežs 72. Por. BAŁTRO. 
FREKWENCJA: 6 (TomTo). 
BAUŻYK – p. BAWŻYS. 
FREKWENCJA: 4 (GdmSł 2, GdmSo 2). 
BAWIRSZ – por. lit. n. Baviršà, Beviršáitis, może 
od lit. ap. bevirš̃ė 'wrzód; ból', bevirš̃is 'coś bez 
wierzchołka, wierzchu, górnej części'. LPŽ I: 
216. 
FREKWENCJA: 36 (GdGd 3, OlKę 18, OlLi 6, OlMr 4, 
OlNi 1, OlPi 4). 
BAWSZEWICZ – p. BAUSZA. 
FREKWENCJA: 5 (OlBa). 
BAWTREL – p. BAUTREL. 
FREKWENCJA: 18 (KamJs 2, KamŻo 8, OlNM 3, OlOl 
2, OlmEl 1, OlmOl 2). 
BAWTRO – p. BAWTREL. 
FREKWENCJA: 6 (ZGŻr). 
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BAWTROL – p. BAWTREL. 
FREKWENCJA: 15 (WamP). 
BAWŻYS – por. lit. n. Báužis, Baužỹs (of. też 
Bavžis), Baũžas, Báuža, Baužà, Báužė i lit. ap. 
baũžas 'łysy, z łysą głową; (o bydle) bezrogi', 
baužỹs, baũžis 'ktoś ogolony na łyso', baužà 
'gamoń, głuptas, oferma, gapa', baũžas 'strach 
na wróble, straszydło, postrach; widmo, duch, 
upiór, zjawa; duży, wyrośnięty pastuszek'; 
figlarz', baũžė, baũžis 'strach na wróble, 
straszydło', báužti 'szybko iść, pędzić'. LPŽ I: 
215-216. P. BAWŻYK. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
BAZIS – por. lit. n. Bazỹs, może < im. Bazìlius, 
Bazỹlius. WGR Bazis Kursze 1934. CBW 
Bazelis 1949. 
FREKWENCJA: 22 (WrZą 1, WrmJG 2, OlOl 5, SzDr 
13, SzmSz 1). 
BAŻAŃSKI – p. BAŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr 2, TomBy 2, LuPu 2, 
ZGNS 1, ZGŻr 7, WaWa 6). 
BAŻEŃSKI – p. BAŻYŃSKI.  
FREKWENCJA: 8 (PoGn). 
BAŻYŃSKI – por. prus. n. m. Baysen (Bażyny, w. 
w pow. lidzbarskim, d. też Baisen, Baizen, 
Basien, Baysin). Boniecki 1899: 134-136. 
FREKWENCJA: 30 (WaWa 6, WaWZ 8, WamRa 4, 
OpGł 6, GdSg 4, KamGl 1, KamZb 1). 
BEBRYS – por. lit. n. Bẽbris, łot. n. Bebris i łot. 
ap. bebris, bebrs 'bóbr', lit. ap. bẽbras 'ts.'. LPŽ 
I: 218. 
FREKWENCJA: 9 (ZGNS). 
BEDRYŃSKI – być może od lit. n. Bedrinis i łot. 
n. Biedriņš, Bedre, Bedrītis < łot. ap. bedre 
'dół, jama, rów, jaskinia, nora, pieczara; grób, 
mogiła'. Kondratiuk 2004: 21 odnotowuje w 
gm. Suchowola n. Bedrys, niewystępujące ob. 
w PL. LPŽ I: 219. 
FREKWENCJA: 4 (ZGKr). 
BEDYKANIS – por. lit. n. Badikónis < Bõdikis < 
niem. n. Bodicke, Bodo. CBW Bedykanis 1960 
(?). LPŽ I: 152, 284. 
FREKWENCJA: 1 (KimKi). 
BEGALE – może związek z lit. ap. begalė 
'mnóstwo', begalis 'bezkresny; niezdrów, słaby, 
złożony niemocą'. Por. też BEGALIS. 
FREKWENCJA: 19 (ŁomŁo 2, PoGo 5, PoPo 2, PomPo 
10). 
BEGALIS – por. lit. n. Bagaliū́nas, lit. ap. begalis 
'okrzyn (rodzaj roślin z rodziny selerowatych, 
łac. Laserpitium); bezkresny; niezdrów, słaby, 
złożony niemocą' i begalỹs 'nienasycony; 
nadużywający gościny'. Ale możliwe też poch. 
niem. (< Beiga). Bagalun, Beygalun, Begalun 
Dębina pow. trocki 1803-1819. Maciejauskienė 
1994, LPŽ I: 152. Por. też BEGALE. 
FREKWENCJA: 1 (WrLe). 
BEGALOWSKI – p. BEGALIS, BEGALE. 
FREKWENCJA: 3 (WrDz). 
BEGEDZA – p. BEGIEDZA. 
FREKWENCJA: 51 (GdBy 1, GdCz 16, GdmSł 5, SzDr 
21, SzKb 5, SzKs 1, SzmKs 2). 
BEGIEDZA – por. lit. ap. begėda 'bezwstyd; 
osoba bezwstydna'16; begė́dis, bẽgėdis 'bez-
wstydnik, świntuch'. LPŽ nie odnotowuje. Por. 
BEGEDZA, ew. może też BUGIEDA. 
FREKWENCJA: 30 (WaWa 6, GdBy 5, GdCz 1, OlLi 3, 
OlOl 5, SzDr 2, SzSk 8). 
BEJKUS – por. lit. n. Beĩkus, może z niem. 
Beich, Beik. Por. też łot. n. Beikuls, Beikulis, 
Beikuļs. LPŽ I: 220, Mežs 73. 
FREKWENCJA: 10 (WrJG 1, WrŚr 3, WrmWr 5, LuCh 
1). 
BEJNAR – por. lit. n. Beĩnaras (też Baĩnaras), 
Beĩnoras, Beĩnartas (of. też Beinert). DTG 
Beynart Wilno 1589, Upita 1605, Kowno 1636, 
Wilno 1680, Beynart/Beinart Żmudź 1619. 
UCD Beynart 1640, Beynar 1645. WGR 
Bejnar Obabje Duże 1933. LPŽ I: 220. 
FREKWENCJA: 323 (WrGo 1, WrKł 1, WrOl 2, WrWo 
1, WrZg 3, WrmWa 1, ToLi 8, ZGŻr 9, ZgmGo 2, ŁoPb 2, 
ŁoRd 1, ŁomŁo 1, KrKr 6, KrmKr 5, KrmTa 6, WaLe 2, 
WaWa 8, OpNy 19, OpOp 1, OpmOp 6, RzJs 3, BsmBs 1, 
BsmSu 5, GdCh 5, GdMa 1, GdND 11, GdmGd 2, 
GdmGn 4, KaBę 3, KaZa 5, KamBy 3, KamKa 1, KamMł 
5, KamSo 6, OlBa 25, OlEł 3, OlKę 25, OlLi 10, OlOl 10, 
OlPi 19, OlSz 6, OlWę 12, OlmEl 9, OlmOl 33, PoSz 2, 
PomPo 4, SzCh 1, SzKb 3, SzSg 17, SzmSz 4). 
BEJNAR-BEJNAROWICZ – por. lit. n. *Beinaras-
Beinarovičius (of. Bejnar-Bejnarowicz), p. 
BEJNAR. LPŽ I: 220. 
FREKWENCJA: 12 (ZgmGo 1, WaWa 7, GdMa 1, 
KamMł 3). 
BEJNAROWICZ – por. lit. n. Beinarãvičius, p. 
BEJNAR. CBW Bejnarowicz 1891. AB 
Bejnarowicz 1534. LPŽ I: 220. 
FREKWENCJA: 582 (WrKG 15, WrKł 7, WrOł 4, WrPo 
3, WrŚw 13, WrWa 24, WrZg 6, WrmLe 1, WrmWa 5, 
WrmWr 6, TomBy 5, LuZa 1, LumLu 3, ZGŻg 1, ZGŻr 
20, ZGWs 4, ZgmGo 11, ZGmZG 2, ŁoKu 1, ŁoZg 1, 
ŁomŁo 5, KrCh 8, KrKr 1, KrTa 5, KrWi 9, KrmKr 6, 
KrmTa 8, WaCi 5, WaGd 3, WaPi 1, WaWa 24, WamSd 2, 
OpGł 3, OpKK 3, OpKl 2, OpmOp 1, RzJr 1, BsAu 24, 
BsŁo 1, BsSo 1, GdBy 4, GdCz 6, GdGd 2, GdKa 1, 
GdKw 2, GdLę 6, GdMa 1, GdND 3, GdPu 4, GdSł 14, 
GdSg 1, GdmGd 13, GdmGn 3, KaGl 10, KaBL 2, KaWo 
6, KamDG 2, KamSo 4, KamŚw 3, KamTy 5, KimKi 3, 
OlBr 7, OlGi 4, OlKę 19, OlLi 6, OlMr 2, OlOl 1, OlOs 
18, OlSz 6, OlWę 28, OlmEl 5, OlmOl 7, PoCT 5, PoGn 
2, PoOt 9, PoPi 4, PoPo 3, PoSz 1, PoWą 13, PoZł 1, 
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PomPo 5, SzDr 24, SzGn 6, SzKa 3, SzKb 13, SzKs 15, 
SzSk 3, SzŚd 1, SzWa 2, SzmKs 7, SzmSz 21). 
BEJNER – por. lit. n. Beĩneris (of. też Beiner, 
Bejnerys), p. BEJNAR. Ale możliwe też poch. 
niem. WGR Bejner Jodańce 1931. CBW 
Bejner 1842. LPŽ I: 221. 
FREKWENCJA: 42 (WrBo 5, ToGr 4, TomGr 1, GdCz 
11, GdSg 8, GdmGd 3, PoWą 1, SzKb 8, SzmKs 1). 
BEJNEROWICZ – p. BEJNER. 
FREKWENCJA: 15 (BsmBs 1, GdBy 7, KaPs 3, SzSł 4). 
BEJNIEROWICZ – p. BEJNER. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
BEJTAN – por. lit. n. Beĩtas, Beĩtis, Beĩtinis (< 
niem. n. Beit), Báitis, łot. n. Beitāns (< Beyth?), 
Beite, Beitiņš, może też prus. n. o. Baytike, 
Baytite, Boytite, Boytenne i n. poch. prus. 
Beyta. LPŽ I: 159, 222; Mežs 73; Traut 16, 19. 
FREKWENCJA: 29 (WrDz 1, WrWr 6, ZGMi 2, WaWa 
4, GdSł 15, KamGl 1). 
BEJŻEMSKI – por. lit. ap. bežẽmis, bežẽmininkas 
'bez ziemi, bezrolny' (< be 'bez', žẽmė 'ziemia'). 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WaLe). 
BEKAMPIS – por. lit. n. Bekam̃pis i lit. ap. 
bekam̃pis '(o człowieku) ktoś, kto nie ma 
swojego kąta, domu, bezdomny; (o przedmiocie) 
bez kątów, narożników', be 'bez', kampas 'róg, 
narożnik'. LPŽ I: 222. 
FREKWENCJA: 4 (OlGo). 
BEKASEN – p. BEKASENAS. 
FREKWENCJA: 1 (SzKa). 
BEKASENAS – por. lit. n. Bekasė́nas (of. 
Bekasen), Bekasonas. Etymologia niejasna. 
CBW Bekasenas 1940. LPŽ I: 222. 
FREKWENCJA: 5 (SzKs 1, SzmKs 4). 
BEŁBAT – p. BAŁBATUN. 
FREKWENCJA: 4 (RzKr). 
BEŁBOT – p. BAŁBATUN. 
FREKWENCJA: 107 (WaWa 1, BsAu 7, BsBs 1, BsSu 
23, BsmBs 14, GdMa 1, GdmGd 1, GdmGn 8, KamJw 9, 
OlGi 14, OlOG 25, SzBi 2, SzSł 1). 
BEŁDO – p. BEŁDYCKI, por. też BAŁDYGA. 
FREKWENCJA: 17 (WrŚw 10, KrmKr 4, PoNT 1, 
PomPo 2). 
BEŁDYCKI – być może poch. prus., por. n. m. 
Bełdyki (d. w. szlachecka w pow. makowskim, 
k. ob. w. Różan, należąca do Bełdyckich h. 
Prus). Por. też Bałdyga. SGKP I: 128, Białuński 
2008: 50-51, Giełżyński 2001: 75.  
FREKWENCJA: 266 (ToRy 9, TomTo 2, TomWł 8, ZGSł 
5, ŁomŁo 1, WaLe 2, WaMa 23, WaOł 34, WaOw 5, WaPi 
10, WaWa 23, WaWZ 8, WaWo 5, WaWy 3, WamOł 9, 
RzJr 1, GdKw 19, GdMa 3, GdND 5, GdWe 3, GdSz 3, 
GdmGd 2, KaGl 2, KamGl 3, KamRu 3, KamSo 11, 
KamZb 3, OlBa 3, OlIł 1, OlOl 18, OlPi 5, OlSz 22, 
OlmEl 3, OlmOl 8, SzBi 1). 
BEMBEL – M. Kondratiuk odnotowuje na BR n. 
Biembiel < lit. n. Bembulis, Bembulaitis < lit. 
ap. bémbė 'gapa, fujara, gamoń', bem̃bti '(o 
dziecku) płakać, marudzić, pochlipywać', 
bémbėti 'starzeć się, stawać się niedołężnym'. 
Kondratiuk 2004: 21, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 28 (LumLu 3, OpKl 3, PoPl 4, PomKa 
10, SzmSz 8). 
BENDRAD – p. BENDRAT. 
FREKWENCJA: 4 (KaBi). 
BENDRAT – por. lit. n. Bendraitis Memel 
(Kłajpeda) lub okolice 1765 (GenWiki) i lit. 
ap. beñdras 'wspólny, ogólny', też 'przyjaciel, 
kolega'. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (WrLw 1, WrmWr 4, LuKr 4, LuLu 
4, LuRa 1, LumLu 9, OpNa 2, OpNy 2, GdmGd 1, 
KamSo 1). 
BENDRYN – por. lit. ap. bendrìnis 'pospolity, 
wspólny, ogólny'. LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 84 (ToBr 3, ToGD 14, ToRy 4, ToTo 
17, TomTo 7, ŁoRd 7, WaWa 1, GdmGn 4, KamŚw 4, 
KamZb 2, OlBr 4, OlGi 11, OlOs 1, OlPi 1, SzmŚu 4). 
BENDZEL – p. BENDZELAUSKAS. 
FREKWENCJA: 35 (ŁoZg 13, ŁomŁo 18, KamRy 1, 
KamŻo 3). 
BENDZELAUSKAS – por. lit. n. Bendzelaũskas < 
Bandalãvičius – poch. pol. lub brus. LPŽ I: 231. 
FREKWENCJA: 11 (WrKł 4, KaBL 2, KamŻo 5). 
BENESZUNAS – por. lit. n. Benešiū́nas < Benẽšius 
– poch. pol. lub brus. LPŽ I: 232. 
FREKWENCJA: 3 (OlGi). 
BENIKAS – por. lit. n. Benìkas < pol. n. Bienik < 
Benedykt. LPŽ I: 232. 
FREKWENCJA: 27 (ŁomŁo 1, OpOp 4, OpmOp 6, 
GdGd 4, GdmGd 9, KamKa 3). 
BENIUSZYS – por. lit. n. Beniùšis < pol. n. 
Benusz, Beniusza < im. Benedykt. LPŽ I: 233. 
FREKWENCJA: 4 (GdKo 3, GdmGd 1). 
BEPERSZCZ – p. BEPIRSZCZ. 
FREKWENCJA: 18 (WaPr 2, OlMr 16). 
BEPIERSZCZ – p. BEPIRSZCZ. 
FREKWENCJA: 50 (WrJa 2, WrKł 10, WrŚr 5, TomGr 
4, WaMi 2, WaPr 3, WaWa 19, WaWo 1, SzŚd 4). 
BEPIRSZCZ – por. lit. n. Bepirš̃tis, Beperšč i lit. 
ap. bepirš̃tis 'niemający palców, bezpalcy', be 
pirš̃tų 'bez palców'. LPŽ I: 234, Zink 2010: 57, 
Zink 2011: 11. Por. też BIEKUN, BIERANOWSKI, 
BIERAGA. 
FREKWENCJA: 70 (WrWo 3, WrmJG 15, WrmWa 4, 
WrmWr 1, BsmSu 2, GdmGd 1, OlKę 23, OlOl 2, OlmEl 
3, PomPo 1, SzGc 11, SzWa 2, SzmŚu 2). 
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BERENAT – por. lit. n. Berenaitis Lida (ob. BR) 
190617. Odrzucenie końcówki charakterystyczne 
dla ML. LPŽ nie odnotowuje. P. BIRENAT. 
FREKWENCJA: 1 (LuLu). 
BERGAŁŁO – może związek z lit. n. Bergelas, 
Bérgelis, Berg̃elis < niem. n. Bergel. CBW 
Bergało 1928, Biergiałło 1928, Biergiel 1831. 
LPŽ I: 237. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
BERGAŁOWSKI – p. BERGAŁŁO. Zink 2010: 20. 
FREKWENCJA: 9 (BsAu). 
BERKIS – por. lit. n. Bérkis, Bėr̃kis, łot. n. Berķis, 
może poch. niem. P. też BERKUS. LPŽ I: 238. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
BERKUS – por. lit. n. Berk̃us, być może poch. 
pol. Por. też BERKIS. LPŽ I: 238. 
FREKWENCJA: 8 (WrBo 1, ŁomŁo 5, WaWa 1, SzSk 1). 
BERNAJTAJTYS – p. BERNATAJTYS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSu). 
BERNATAJTYS – por. lit. n. Bernotáitis < 
Berñotas, p. BERNATAS. LPŽ I: 240. 
FREKWENCJA: 35 (BsSu 5, BsmSu 9, GdSł 15, OlGo 
2, SzKs 3, SzmKs 1). 
BERNATAS – por. lit. n. Berñatas < Berñotas, 
poch. niem. lub słow. (Bernat, Barnat, Biernat, 
Bernhard i in.). LPŽ I: 239, 240. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy). 
BERSE – p. BERSIN VEL BERSE. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 5, WaWo 1). 
BERSIN VEL BERSE – por. lit. n. Bersinas, 
Bers̃ėnas, Bersė́nas, Bersinus, Bers̃onas (może 
poch. niem.) oraz łot. n. Behrſin, Behrſiņ, 
Behrſit, Behrsit < łot. ap. bērzs 'brzoza'. 
Jansone 2018, LPŽ I: 240-241. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BERSIŃSKI – p. BERSIN VEL BERSE. 
FREKWENCJA: 42 (WrPo 2, WrŚr 1, ŁomŁo 7, KrNS 
20, KaWo 4, KamTy 8). 
BERSKALN – por. łot. n. Bērzkalns < łot. ap. 
bērzs 'brzoza', kalns 'góra'. Сталтмане 193. 
FREKWENCJA: 2 (TomTo). 
BERSZEL – por. łot. n. Beršelis Dobele 1850 
(Raduraksti), por. też BIRSZEL. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 17 (ToŚw 7, TomBy 4, GdmGd 6). 
BERTULIS – por. lit. n. Bértulis, Bert̃ulis, 
Bertùlis < Bertỹs < niem. n. Bertele, Barte < 
Bartholomeus, Berth, Berthold. Por. też łot. n. 
Bērtulis, Bērtuls. LPŽ I: 242, Kohlheim 127. 
FREKWENCJA: 1 (WamRa). 
BERWID – p. BERWIDIS. 
FREKWENCJA: 32 (WaWa 13, RzmRz 1, KamGl 10, 
KamZb 1, PoPo 2, PomPo 5). 
BERWIDIS – por. lit. n. złoż. Bervỹdis, Barvỹdis, 
Bárvydas (bar- + vyd). LPŽ I: 207, 243. Por. 
BIERWIDIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
BERWIDS – p. BERWIDIS (zapewne łot. postać n.) 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
BERWINGIS – por. lit. n. Bérvingis, Bérvingas < 
niem. n. Berwing. LPŽ I: 243. 
FREKWENCJA: 4 (GdBy). 
BERZEL – por. lit. n. Beržẽlis, Béržas i lit. ap. 
béržas 'brzoza'. LPŽ I: 243. Por. BERŻAŁ, 
BERZIN. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
BERZIN – por. lit. n. Berzinas, Bérzinis i łot. n. 
Bērziņš < łot. ap. bērzs 'brzoza', a także lit. n. 
Beržinas, Beržìnis i lit. ap. béržas 'brzoza'. LPŽ 
I: 243, Mežs 75, Jansone 2018. 
FREKWENCJA: 6 (WrDz). 
BERZIS – por. lit. n. Bérzis, Berzỹs i lit. ap. béržas 
'brzoza', béržė 'zagajnik brzozowy, brzezina, 
brzeziniak'. LPŽ I: 244. 
FREKWENCJA: 4 (ToBy). 
BERZIŚ – p. BERZIS. 
FREKWENCJA: 4 (ToBy). 
BERŻAK – por. lit. n. Beržakas (PDB). LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (WrLi 1, WrŚw 5). 
BERŻAŁ – por. lit. n. Beržẽlis, Béržas i lit. ap. 
beržãlis 'brzózka', béržas 'brzoza'. LPŽ I: 243. 
Por. BERZEL. 
FREKWENCJA: 20 (ToLi 2, ToRy 8, GdBy 10). 
BERŻOWIAN – p. BERŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (OpPr). 
BERŻOWSKI – p. BERŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 23 (KrKr 2, KrmKr 3, WaWa 1, KaZa 
4, KamDG 6, KamKa 1, KamMł 1, KamSo 4, SzKb 1). 
BERŻYŃSKI – por. lit. n. Beržìnskas, Beržánskas, 
Beržìnis-Beržìnskas, Beržìnis i lit. ap. béržas 
'brzoza'. LPŽ I: 243. Por. BIERŻYŃSKI, 
BIERŻAŃSKI. 
FREKWENCJA: 13 (WrJG 1, ToBr 1, TomBy 1, TomGr 
9, WaŁo 1). 
BESUSPARIS – por. lit. n. Besūspãris, Besusparis, 
Besparáitis, może związek z n. Besãsparis, 
Besaspãras, Besaspãris < *Besąsparis < be 
sąsparos 'bez węgła'? LPŽ I: 244, 245. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
BEYNAR – p. BEJNAR. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BEYNAROWICZ – p. BEJNAROWICZ. CBW 
Beynarowicz 1829. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
BIAŁEJSZYS – por. lit. n. Beleĩšis, Balaĩšis, 
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Baleĩšis i lit. ap. bãlas, báltas 'biały', bálti 
'bieleć, blednąć'. Ale możliwy też związek z lit. 
ap. balà 'bagno, błoto, mokradło, grzęzawisko'. 
Por. też n. BILEJSZYS, BIŁEJSZIS, BIŁEJSZYS, 
które zapewne mają odmienną genezę. LPŽ I: 
171. 
FREKWENCJA: 1 (SzWa). 
BIAŁUŃSKI – por. spolszcz. n. m. Białuny (lit. 
Bieliūnai), ale też lit. n. Bialùnskas, Belùnskas 
< Bieliū́nas < Bielỹs, Biẽlius < pol. n. Biel < 
pol. ap. biel. LPŽ I: 252. 
FREKWENCJA: 40 (ToIn 1, TomBy 5, ŁoŁw 3, OlGi 
13, OlLi 4, OlmOl 1, SzDr 7, SzPo 2, SzmŚu 4). 
BIBIŁŁO – p. BIBIŁO. 
FREKWENCJA: 12 (WaLi 1, SzSg 2, SzmKs 6, SzmSz 
3). 
BIBIŁO – por. lit. n. Bibìlius, Bibỹlius < łot. n. 
Bibis, Bibītis. LPŽ I: 247. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
BIBLIS – por. lit. n. Bìblis. Możliwe poch. brus. 
(Бібля). LPŽ I: 248. 
FREKWENCJA: 87 (WrLa 12, WrmWr 1, LumZa 2, 
ŁoŁo 4, ŁomŁo 10, KrKr 2, WaWa 2, RzDę 2, GdLę 4, 
GdMa 4, GdSł 3, GdmGd 3, GdmSo 3, KaTG 3, KamBy 
19, KamCz 10, KamRu 1, OlEł 2). 
BICIELEWSKI – p. BICZEL, por. też BITEL. 
FREKWENCJA: 4 (PomPo). 
BICIULEWICZ – p. BICZUL. 
FREKWENCJA: 27 (WrWr 1, WrmWr 3, SzKs 17, SzŚd 
1, SzmKs 3, SzmSz 2). 
BICULEWICZ – por. BICIULEWICZ, BYCULE-
WICZ, p. BICZUL. 
FREKWENCJA: 17 (KrmKr 1, RzMi 6, OlBa 10). 
BICZEL – por. lit. n. Bičẽlis, Bìčius i lit. ap. 
bìčius 'pszczelarz; pszczoła'. Por. też BITEL. 
LPŽ I: 248, Kondratiuk 2004: 22. 
FREKWENCJA: 67 (WrGł 1, WrLw 2, WrZg 2, WrmJG 
1, WrmWa 10, TomTo 1, ZGNS 1, WaPr 5, WaSc 5, 
WaWa 7, KaGl 1, KaRa 6, KamDG 2, KamRu 4, PomPo 
5, SzGc 5, SzPo 2, SzŁo 2, SzmSz 5). 
BICZKUS – por. lit. n. Bìčkus (of. też Byczko) < 
pol. n. Byczko < pol. ap. Byk. LPŽ I: 249. 
FREKWENCJA: 22 (SzGc 9, SzKb 11, SzmSz 2). 
BICZUL – por. lit. n. Bičiùlis i lit. ap. bičiùlis 
'przyjaciel, kolega'; (przestarz.) 'pszczelarz 
współposiadający z kimś pszczoły'. W gw. pol. 
na LT biczol to 'wspólnik w pszczelarstwie'. 
GG Biczul Widze (BR) 1803. LPŽ I: 248, SPG 
81. Por. BYCUL. 
FREKWENCJA: 6 (WrZą 1, KrmKr 4, OpKK 1). 
BIDZAN – por. łot. n. Bidzāns, Bicāns < pol. n. 
Bycan < pol. ap. byk. Mežs 76. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
BIECIUK – por. lit. n. Bėč̃ius, Bėč̃as oraz łot. n. 
Becis i łot. n. m. Bẽči, Bẽčas i in. LPŽ I: 218. 
FREKWENCJA: 59 (BsAu 5, BsMo 1, BsSo 20, BsmBs 
8, BsmSu 1, OlOG 1, OlWę 12, OlmOl 5, PomPo 6). 
BIEDUGNIS – por. lit. n. Biedùgnis, Bedùgnis i 
lit. ap. bedùgnis 'bezdenny'. LPŽ I: 219, 250. 
FREKWENCJA: 16 (WrmLe 3, WaSc 6, WaWa 6, OlGi 
1). 
BIEGONAJTIS – p. BIEGONIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrLa). 
BIEGONIS – por. lit. n. Bėgonis, Begónis – być 
może zlit. pol. n. Biegoń. PDB, LPŽ I: 220. 
Por. BIGONIS. 
FREKWENCJA: 5 (OlGi). 
BIEGUNAJTIS – por. lit. n. *Biegūnaitis (of. 
Biegunajtis) < Bėgū̃nas i lit. ap. bėgū̃nas 'ktoś, 
kto dużo biega, biegacz', bė́gti 'biec; uciekać'. 
Por. też pol. n. Biegun. LPŽ I: 220, 250. 
FREKWENCJA: 15 (WrGo 1, ZGKr 12, ZgmZG 2). 
BIEGUNAJTYS – p. BIEGUNAJTIS. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGn). 
BIEKIONIS – por. lit. n. Biekionis, Bekiónis, 
Bekỹs, Bèkas < niem. n. Beck. LPŽ I: 224, 250. 
FREKWENCJA: 17 (ŁomŁo 14, OlBa 3). 
BIEKS'IENE' [sic!] – por. lit. n. Biekšienė (f) < 
Bíekša, Biekšo itp. P. BIEKSZA, BIEKSZO. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
BIEKSZA – por. n. lit. Bíekša (of. też Biekšo, 
Biekszo), Bíekšia, Biekšo, Bė́kša, Bė́kša, Bekšà. 
Etymologia niejasna. LPŽ I: 224, 250. 
FREKWENCJA: 16 (KaWo 6, OlOl 2, OlmOl 6, SzmŚu 
2). 
BIEKSZO – p. BIEKSZA. 
FREKWENCJA: 27 (ZGZG). 
BIELANIS – może związek z lit. n. *Bielanas (of. 
Bielan) lub ze wsp. lit. n. Belianas. LPŽ I: 250. 
Por. też BIELENIS, BIELINIS, BIELIS, BIELUNAS, 
BIEŁANOS. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, KamGl 5). 
BIELENIS – por. lit. n. Bieliẽnis < Bielìnis, 
Bielỹs < pol. n. Bielin, Bielina, Biel < pol. ap. 
biel. LPŽ I: 251. 
FREKWENCJA: 34 (TomBy 1, PomPo 2, SzBi 14, 
SzGo 8, SzmSz 3, SzmŚu 6). 
BIELINIS – por. lit. n. Bielìnis, Bielỹs < pol. n. 
Bielin, Bielina, Biel < pol. ap. biel. LPŽ I: 251. 
FREKWENCJA: 45 (WrOl 8, TomBy 2, LuKr 5, ZGSD 
9, ZGZG 2, WaWa 1, RzSa 1, GdmGd 2, GdmGn 2, 
OlmOl 1, PoOb 6, SzGn 5, SzmKs 1). 
BIELIS – por. lit. n. Biẽlis, Belis, Bielỹs < pol. n. 
Biel < pol. ap. biel. Por. łot. n. Bielas. Możliwe 
też poch. niem. (Belis). Pac Bielis, Bielowna. 
LPŽ I: 227, 252. 
FREKWENCJA: 2 (SzSk). 
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BIELKUŃSKI – może od *Belkūnas, *Bielkūnas, 
por. lit. n. Biẽlkus, Bielkà – poch. pol. lub brus. 
LPŽ I: 252. 
FREKWENCJA: 16 (OlOs). 
BIELUN – p. BIELUNAS. 
FREKWENCJA: 29 (TomBy 12, TomTo 3, ŁomŁo 2, 
BsBs 2, OlLi 10). 
BIELUNAS – por. lit. n. Bieliū́nas, Beliū́nas < 
Bielỹs, Biẽlius < pol. n. Biel < pol. ap. biel. Por. 
łot. n. Bielas. LPŽ I: 227, 252. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 1, KrBr 3, KrmKr 3, 
GdmGn 3, KamCz 1, SzmSz 3). 
BIEŁANOS – poch. niejasne, por. BIELANIS, 
BIELENIS, BIELINIS, BIELIS, BIELUNAS. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy). 
BIEŁEJSZYS – p. BILEJSZYS. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
BIEŁONOS – p. BIEŁANOS. 
FREKWENCJA: 6 (SzPo 2, SzmSz 4). 
BIENIAKOŃSKI – por. lit. n. Beniakonskis < n. m. 
Bieniakonie (d. też Beniakony, lit. Benekainys, 
w. na BR k. gr. z LT). SGKP I: 218. Ale por. też 
lit. n. Benekónis < *Benekas < pol. n. Bieniek 
< im. Benedykt, gdyż LPŽ n. Beniakonskis oraz 
Benekónis odnotowuje tylko w Ejszyszkach. 
LPŽ I: 231, 232. 
FREKWENCJA: 18 (TomBy 7, WaWa 5, WaŻy 4, BsHa 
2). 
BIENKUŃSKI – p. BIENIAKOŃSKI. CBW 
Bieńkuńska 1817.  
FREKWENCJA: 4 (KamCz). 
BIERAGA – por. lit. n. o. Beragis < ap. berãgis 
'bezrogi', może też n. m. Beragis (inaczej 
Svėdasas, jez. w płn.-wsch. LT, k. Onikszt). 
Schmalstieg 1982. 
FREKWENCJA: 33 (ŁoTo 2, WaCi 4, WaMa 3, WaPn 4, 
WamOł 4, GdKw 7, OlBr 8, OlmOl 1). 
BIERANOWSKI – por. lit. n. Berañkis < lit. ap. 
berañkis 'bezręki, jednoręki'. CBW 
Bierenowski 1838. Por. też BIEKUN, BE-
PIRSZCZ, BEPIERSZCZ, BEPERSZCZ, BIERAGA. 
FREKWENCJA: 194 (WrmWr 8, ToBy 3, TomBy 4, 
WaCi 10, WaMł 82, WaND 1, WaPc 1, WaPo 2, WaWa 
10, WaWZ 1, WaŻu 11, BsWy 1, GdmGd 8, GdmSł 1, 
KaCi 1, KamJw 3, OlDz 2, OlOl 3, OlPi 4, OlGo 1, 
OlmOl 23, PoCh 6, PoOb 6, PomPo 1, SzmSz 1). 
BIERNIAKOWICZ – p. BIERNIUKIEWICZ. WGR 
Bierniakowicz Pusty Uhol 1936. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
BIERNIK – p. BIERNIUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 24 (WrGł 10, WrLa 1, ZGKr 13). 
BIERNIKIEWICZ – p. BIERNIUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 36 (WrmWr 11, LumLu 9, ŁoPb 1, 
RzSa 2, SzDr 13). 
BIERNIKOWICZ – p. BIERNIUKIEWICZ. WGR 
Biernikowicz Józefinopol 1933. 
FREKWENCJA: 53 (WrmWr 1, LuKr 6, WaWa 1, RzSż 
4, GdCz 3, OlGi 7, PoPi 1, PoWą 1, PoZł 4, PomPo 4, 
SzGo 4, SzSg 2, SzSk 4, SzWa 2, SzŁo 2, SzmKs 3, 
SzmSz 4). 
BIERNIUKIEWICZ – por. lit. n. Bernỹs, Berñius i 
lit. ap. bérnas 'kawaler, młodzieniec; parobek', 
berñius 'chłopak w wieku dorastania, 
podrostek'. Ale prawdopodobne też poch. 
(bezp. lub przez j. pol.) od niem. im. Bernard. 
Kondratiuk 2004: 21, LPŽ I: 239, 240. 
FREKWENCJA: 53 (TomBy 1, KrmKr 10, WaPr 1, 
GdCz 12, GdMa 2, GdND 1, GdmGd 7, KamJw 1, OlBr 
1, OlGi 5, OlMr 2, PoGn 3, PoPi 1, PoZł 1, SzSł 5). 
BIERWIDIS – por. lit. n. złoż. Bervỹdis, Barvỹdis, 
Bárvydas (bar- + -vyd). LPŽ I: 207, 243. Por. 
BERWIDIS. 
FREKWENCJA: 7 (ZGWs). 
BIERWIDZIS – p. BIERWIDIS. 
FREKWENCJA: 9 (WrGł 5, ZGWs 4). 
BIERYŁO – etymologia niepewna, Z. Zinkevičius 
łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Ber-. 
Możliwy związek z brus. n. Бірыла. Zink 2010: 
24, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 391 (WrBo 4, WrJa 6, WrLa 1, WrmLe 
2, TomBy 3, ZGGo 3, ZgmGo 4, ŁoTo 3, ŁoZg 3, ŁoBr 1, 
KrNS 5, KrOl 3, KrmKr 3, KrmNS 3, WaWa 9, WaWo 5, 
RzJr 1, RzRz 3, RzSż 67, RzmRz 4, BsAu 14, BsBs 44, 
BsBl 2, BsMo 1, BsSu 2, BsmBs 84, BsmSu 56, GdmGd 
2, KamBi 1, KamJw 5, KamKa 13, KamSo 4, OlEł 13, 
OlmOl 1, PomPo 1, SzGc 4, SzmKs 7, SzmSz 4). 
BIERŻAŃSKI – por. lit. n. Beržánskas, Béržas i 
lit. ap. béržas 'brzoza'. Berżański Starodub 
1643 (DTG). LPŽ I: 243. Por. BERŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 1, GdmGd 4). 
BIERŻENIUK – p. BIERŻYN. 
FREKWENCJA: 4 (BsBl 1, GdmSo 3). 
BIERŻYN – por. lit. n. Beržìnis i lit. ap. béržas 
'brzoza'. LPŽ I: 243. 
FREKWENCJA: 10 (BsBl). 
BIERŻYŃSKI – por. lit. n. Beržìnskas < Beržìnis i 
lit. ap. béržas 'brzoza'. LPŽ I: 243. Por. 
BERŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 68 (ŁoZg 6, WaPs 1, WaWa 3, WamRa 
1, GdPu 1, GdWe 3, GdmGd 2, GdmGn 2, GdmSo 2, 
OlKę 43, OlMr 4). 
BIGAJŁO – por. lit. n. złoż. Bigáila, Bỹgaila (by- 
+ -gail). LPŽ I: 253, 254. 
FREKWENCJA: 9 (LuBP 4, SzBi 5). 
BIGAŁOWSKI – p. BIGAJŁO. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWr 4, SzmSz 4). 
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BIGAS – por. lit. n. Bìgas i lit. ap. bìgas 'mały, 
krótki'. Zink 2012a: 176, LPŽ I: 254. 
FREKWENCJA: 348 (WrKł 3, WrLe 1, LuHr 6, LuJa 5, 
LuKr 1, LumLu 6, ŁomŁo 1, KrBo 7, KrOś 3, KrmTa 6, 
WaSk 4, OpBr 36, OpGł 2, OpKK 3, OpNy 11, OpOp 
34, OpPr 1, OpSt 20, OpmOp 4, RzDę 4, RzJr 6, RzLe 
108, RzNi 1, RzSW 1, BsZa 4, GdmGn 5, KaGl 4, KaLu 
9, KaŻy 9, KamBy 1, KamCh 2, KamCz 2, KamGl 5, 
KamJs 1, KamJw 3, KamKa 1, KamMł 2, KamSi 4, 
KamSo 2, KamZb 17, OlEl 1, SzPo 2). 
BIGIEL – p. BIGIELIS. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWr 4, WaWa 1, OpKK 1, 
OpPr 2, BsSu 4). 
BIGIELIS – por. lit. n. Bìgelis < Bìgas, p. BIGAS. 
LPŽ I: 254. 
FREKWENCJA: 8 (BsSu 1, BsmSu 6, OlPi 1). 
BIGONIS – por. prus. n. o. Bygvne, Bigůne, 
Bivne, Byjune; może też związek z lit. n. Bìgas 
< ap. bìgas 'mały, krótki'. CBW Bigonis 1935, 
Bigeńska 1813. Traut 18, LPŽ I: 254. Por. 
BIEGONIS. 
FREKWENCJA: 4 (GdWe). 
BIGOŃ – p. BIGONIS. 
FREKWENCJA: 50 (WrDz 7, WrMi 6, WrTr 7, WrmJG 
11, ToBy 12, TomBy 2, PoOt 1, SzSk 4). 
BIGOŃSKI – p. BIGONIS. 
FREKWENCJA: 19 (TomBy 5, ZgmZG 1, PoPl 8, 
PomPo 2, SzKs 3). 
BIGUN – por. lit. n. Bigū́nas, Bìgas i lit. ap. 
bìgas 'krótki, mały'. LPŽ I: 254. 
FREKWENCJA: 5 (RzRz 4, KaŻy 1). 
BIJOMIN – por. lit. n. Bijominas, zapewne 
zniekszt. złoż. lit. n. Bilṽinas (bil- + -vin), por. 
BILWIN. LPŽ I: 254. 
FREKWENCJA: 2 (BsmSu). 
BIKONIS – por. lit. n. Biekionis, Bekiónis < 
Bekỹs, Bèkas, możliwe poch. niem. LPŽ I: 224, 
250. 
FREKWENCJA: 30 (GdMa 4, GdSz 5, GdmGd 6, OlOs 
15). 
BIKUN – por. lit. n. Bikū́nas, Bìkas, może od lit. 
ap. *bikas, por. bìkis 'karzełek'. Możliwe też 
poch. słow. (por. pol. ap. byk). Por. też BYKAS. 
Zink 2012a: 176, LPŽ I: 254, 256.  
FREKWENCJA: 38 (WaWo 3, SzSk 2, SzmKs 32, 
SzmSz 1). 
BIKUŃ – p. BIKUN.  
FREKWENCJA: 6 (SzSł 3, SzmKs 3). 
BILAT – por. lit. n. Bylaitis i wsp. lit. n. Bilaitis. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 256.  
FREKWENCJA: 30 (WrZą 1, WrZg 3, WrmJG 4, 
WrmWr 1, KaBL 4, KaWo 7, KamJs 9, KamMł 1). 
BILDAKIEWICZ – por. lit. n. *Bildakẽvičius (of. 
Bildakiewicz), p. BILDAT. LPŽ I: 257. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
BILDAT – por. lit. n. Bildáitis (of. też Bildat), 
Bìlda i lit. ap. bildė́ti 'stukać, hałasować, 
turkotać, bìlda 'duża hałasująca rzecz; grat, 
rupieć', bildà 'ktoś idący niezgrabnie, na 
rozkraczonych nogach; niezdara, niedojda, 
niedołęga, gapa, gamoń'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. Por. BIŁDA. LPŽ I: 
257. 
FREKWENCJA: 2 (KamTy). 
BILDZ – p. BILDZIA. 
FREKWENCJA: 6 (WrTr). 
BILDZIA – por. lit. n. Bìlda, lit. ap. bildė́ti 
'stukać, łomotać, turkotać', bìlda 'wielki 
niezgrabny przedmiot, grat, rupieć', bildà 'ktoś 
idący niezgrabnie, na rozkraczonych nogach; 
niezdara, niedojda, niedołęga, gapa, gamoń' i 
spolszcz. n. m. Bildzie (lit. Bildžiai, w. w rej. 
wileńskim). GG Bildzia Tykocin 1832, 
Bildziński Jaminy 1812. Citko 1998: 121, 
Kondratiuk 2004: 21, LPŽ I: 257. 
FREKWENCJA: 4 (BsBs). 
BILDZIS – p. BILDZIA. 
FREKWENCJA: 2 (WrZg). 
BILDZIUK – por. lit. n. Bildziùkas, Bildžiùkas, p. 
BILDZIA. LPŽ I: 257. 
FREKWENCJA: 31 (WrLe 1, WrLi 2, WrLw 1, WrmWr 
6, ZGKr 1, GdWe 2, GdmGd 5, OlmEl 13). 
BILDZIUKIEWICZ – por. lit. n. Bildziukẽvičius, 
Bildziùkas, pol. n. Bildziuk, p. BILDZIA. 
Bildziukiewicz Oszmiana 1696 (DTG). LPŽ I: 
257. 
FREKWENCJA: 29 (LumCh 2, ZGWs 5, ŁoOp 5, 
GdmGd 3, OlOl 1, OlOs 1, OlmOl 12). 
BILDŹ – p. BILDZIA. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr 10, ŁomŁo 1, BsmSu 4, 
GdmGn 1, KamGl 4). 
BILDŻ – p. BILDZIA. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
BILEJSZYS – por. lit. n. Bileĩšis (może związek z 
łot. n. Bilejs) i lit. ap. bilùs 'rozmowny, 
gadatliwy, wygadany, elokwentny', p. 
BIŁEJSZIS, BIŁEJSZYS, BIAŁEJSZYS, 
BIEŁEJSZYS. Ale możliwy też związek z lit. n. 
Beleĩšis, Baleĩšis i lit. ap. bãlas, báltas 'biały', 
bálti 'bieleć, blednąć'. LPŽ I: 225, 257; Mežs 77. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWa 4, KamSo 1, SzmSz 1). 
BILEWICZ – por. lit. n. Bilẽvičius (of. też 
Bilevicius, Billewičius, Bilewicz, pot. też 
Biliū́nas, Bìlius) i lit. n. Bilẽvičius-Belẽvičius. 
Możliwe zarówno poch. lit. (<Bylà, Bylẽvičius), 
jak i słow., por. pol. ap. bil 'rzecz biała', brus. 
Быль (Бірыла 1969: 74). SSNO notuje warianty 
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n. o. Biel 1396 (jako Byela, Beel), 1404 (Bel), 
1414 (Byel), 1418 (Byol/Byel) i późniejsze, zaś 
Bil – 1512. DTG Bilewicz Żmudź 1602, 
Billewicz Żmudź 1608, Bilewicz/ Bielewicz 
Żmudź 1622. CBW Bilewicz 1828. LPŽ I: 257, 
Saviščevas 2001. 
„[W] XVI-XIX-wiecznych źródłach główny dwór rodziny 
Billewiczów jest nazywany Bilewiczami, którą to nazwę 
«zlitewszczono» na Biliūnai dopiero w trzecim 
dziesięcioleciu XX w. Istotnie, twórcy słownika nazwisk 
litewskich wskazują, że ludzie nazywają czasami 
Billewiczów Biliūnasami. Podobnie mogło zdarzyć się 
również z nazwami miejscowości, jednak jest wątpliwe, 
czy możemy końcówkę nazwiska uważać za ważki 
argument w ustalaniu pochodzenia rodu, zwłaszcza że w 
tej sprawie jest wystarczająco dużo materiału 
historycznego.  
Językoznawcy wywodzą nazwisko Billewicz i Biliūnas od 
imienia Биль, Билюс, które pojawia się w źródłach z 
połowy XV w. Na ile ono było popularne wśród szlachty 
widzimy w spisie wojska WKL z 1528 r., w którym 
oprócz «naszych» jest jeszcze czterech innych 
Billewiczów [...] W każdym z tych przypadków nazwa 
Billewicz oznacza nie nazwisko, lecz imię ojca [...] 
Nazwisko Biliūnas ma nieco inną historię. Bardziej 
celowo łączyć je z wymienianą na przełomie XVI/XVII 
w. szlachtą powiatu wiłkomierskiego (Ukmergė) o 
nazwisku Biliūnas (Билунские, Бeлунские). Zatem 
przedstawiona przez K. Jablonskisa auksztocka wersja 
pochodzenia Billewiczów jest w istocie wątpliwa.” 
(Saviščevas 2001) 
FREKWENCJA: 890 (WrBo 4, WrDz 2, WrJG 1, WrKł 5, 
WrLe 1, WrLa 3, WrLi 82, WrOl 4, WrOł 13, WrSt 2, 
WrŚw 5, WrWo 19, WrZg 5, WrZł 6, WrmJG 6, WrmLe 5, 
WrmWa 2, WrmWr 20, ToIn 7, TomBy 11, TomGr 1, 
TomTo 5, LuHr 2, LuKr 4, LuŚw 5, LuTo 67, LuZa 9, 
LumLu 14, ZGGo 10, ZGMi 2, ZGŚw 21, ZGŻg 5, ZGŻr 
5, ZgmGo 6, ŁoŁw 4, ŁoRd 4, ŁoWl 3, ŁoZd 5, ŁomŁo 
33, KrNT 3, KrOl 1, KrmKr 2, WaGo 2, WaGd 3, WaLe 6, 
WaND 1, WaOw 4, WaOt 3, WaPi 6, WaSk 2, WaWa 38, 
WaWo 1, OpBr 17, OpKK 3, OpKl 1, OpNy 43, OpmOp 
15, RzJs 2, RzSW 2, RzmRz 1, RzmTa 7, BsmBs 9, 
BsmŁo 3, BsmSu 8, GdMa 5, GdSł 3, GdmGd 9, GdmGn 
5, GdmSł 9, GdmSo 1, KaBę 4, KaCi 3, KaGl 2, KaMi 1, 
KaRa 5, KaTG 5, KaŻy 2, KamBi 4, KamDG 32, KamGl 
16, KamJs 6, KamJw 4, KamKa 4, KamRu 6, KamSo 10, 
KamŚw 5, KamTy 3, KamZb 2, KiJę 12, KiOs 4, KiPi 3, 
KimKi 2, OlEł 2, OlGi 2, OlKę 6, OlOG 5, OlOs 17, 
OlmEl 16, PoGo 2, PoKr 7, PoOs 1, PoPo 4, PomKa 8, 
PomLe 8, PomPo 13, SzKa 3, SzKb 1, SzPo 2, SzSł 1, 
SzSk 3, SzŚd 2, SzWa 14, SzmSz 14, SzmŚu 1). 
BILIDZIUK – por. lit. n. Bilidà i wsp. lit. n. 
Bilyda. LPŽ I: 258. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
BILLEWICZ – p. BILEWICZ. 
FREKWENCJA: 157 (WrGł 1, WrmLe 5, WrmWr 32, 
TomBy 3, LuCh 13, LuLr 3, LuPu 3, LuZa 3, LumLu 10, 
ZgmGo 4, ŁomŁo 3, KrmKr 7, WaLe 1, WaRa 1, WaWa 
19, WaWZ 2, WaWę 3, OpmOp 2, BsmBs 1, GdmGd 1, 
KaCi 1, KaKł 1, KamBi 4, KamCz 5, KamKa 7, KimKi 
5, OlEł 4, OlmEl 3, PoKś 1, PoNT 1, SzWa 2, SzmSz 6). 
BILMIN – por. złoż. lit. n. Bilm̃inas (bil- + -min). 
Citko 1998: 121, LPŽ I: 259. 
FREKWENCJA: 79 (WrmWr 1, ŁoTo 1, BsAu 2, BsBs 
14, BsBl 4, BsSo 27, BsmBs 22, BsmŁo 5, GdmGd 1, 
OlGo 1, OlmOl 1). 
BILMON – być może związek ze wsp. n. łot. 
Bīlmanis. MalCz Bilmon Juraciszki 1795–1850. 
LPŽ nie odnotowuje. Por. BILMIN. 
FREKWENCJA: 46 (WrLi 12, WrOl 4, WrZg 8, WrmWr 
4, ZGMi 1, ZGZG 4, KamBi 5, OlEł 5, SzmŚu 3). 
BILSZO – etymologia niejasna. Bilša Łyntupy 
191518. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (OlmOl 1, SzGc 4). 
BILWIN – por. złoż. n. lit. Bilṽinas (bil- + -vin). 
LPŽ I: 260, Zink 2010: 16. Por. BIJOMIN. 
FREKWENCJA: 26 (WaOw 4, RzmRz 5, BsAu 6, BsSo 
1, OlOG 10). 
BIŁAT – p. BILAT. 
FREKWENCJA: 114 (WrŚw 9, WrmWr 5, TomBy 2, 
LumLu 3, ZGŻr 6, ZgmZG 1, ŁomŁo 2, WaWa 4, 
BsmSu 3, GdWe 5, GdmGd 5, GdmGn 1, KamGl 5, 
OlBa 10, OlEł 1, OlGi 1, OlOs 6, OlWę 17, OlmOl 5, 
PomKa 4, SzBi 1, SzKb 14, SzmKs 2, SzmSz 2). 
BIŁBAK – por. lit. n. Bilb̃akas, Bilb̃okas, Bilb̃oka 
< niem. n. o. *Bilbach. Pac Bilbak, Biłbakowna, 
Biłboko. LPŽ I: 256-257. 
FREKWENCJA: 30 (BsSu 23, OlGo 7). 
BIŁDA – por. lit. n. Bìlda i lit. ap. bildė́ti 'stukać, 
hałasować, turkotać, bìlda 'duża hałasująca 
rzecz; grat, rupieć', bildà 'ktoś idący 
niezgrabnie, na rozkraczonych nogach; 
niezdara, niedojda, niedołęga, gapa, gamoń'. 
Por. BILDAT. LPŽ I: 257. 
FREKWENCJA: 153 (WrGł 4, WrWa 5, WrmJG 1, 
WrmWr 2, LumLu 1, ZGKr 1, ZGŻg 2, ZGŻr 9, WaND 
4, WaSk 4, OpOp 2, BsAu 4, BsŁo 2, BsSe 1, BsSu 27, 
BsmBs 6, BsmŁo 3, BsmSu 23, GdmGd 4, GdmGn 5, 
KamJs 6, KamRu 2, KamRy 1, OlEł 8, OlKę 4, OlOG 
16, OlGo 2, SzGn 2, SzmSz 2). 
BIŁEJSZIS – p. BILEJSZYS. Por. też BIŁEJSZYS, 
BIAŁEJSZYS. 
FREKWENCJA: 8 (KrmKr). 
BIŁEJSZYS – p. BILEJSZYS. Por. też BIŁEJSZIS, 
BIAŁEJSZYS. 
FREKWENCJA: 26 (RzSW 9, RzmTa 7, KimKi 4, 
SzmSz 6). 
BIŁKSZTO – por. lit. n. Bilk̃štis, Bilkštỹs i lit. ap. 
bilkšėti 'trzeszczeć, łoskotać', bìlkštelėti 
'uderzyć, stuknąć, trzasnąć, (za)łomotać, 
(za)dudnić', bilk̃štis 'hałas, harmider, stukot, 
turkot, szum'. LPŽ I: 259. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
BIŁOTAS – por. lit. n. Bìlotas, Bilõtas (of. też 
Biłat), Bìliotas, prus. n. o. Billote, Bilote i lit. 
ap. bìlti 'mówić, powiadać, rzec, obwieszczać'. 
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Traut 19, LPŽ I: 259-260. 
FREKWENCJA: 8 (KrmKr). 
BIMBER – por. wsp. lit. n. BIMBERIS, p. BIMBIR. 
FREKWENCJA: 7 (TomGr 2, WaWa 1, OlKę 3, OlLi 1). 
BIMBIR – por. lit. n. Bìmbiras, Bimbìras, 
Bimbìris i lit. ap. bimbìras 'rodzaj chwastu w 
zbożu lub jego nasiona; małe dziecko', bimbìris 
'kłebek splątanej wełny', bim̃birauti 'włóczyć 
się bez zajęcia, obijać się, wałęsać, próżnować', 
bimbiriúoti 'próżnować, wałkonić się, 
leniuchować; (o zbyt długiej wełnie owiec) 
kołtunić się, zwijać się'. Por. też n. m. Bimbẽris 
(jez. k. Jeziorosów) i łot. n. Bimbirulis, 
Birimbuls. LPŽ I: 260, Mežs 77. 
FREKWENCJA: 7 (OlGi 3, OlKę 2, SzmSz 2). 
BINGEL – p. BINGIEL. 
FREKWENCJA: 12 (TomBy 2, PoPi 10). 
BINGIEL – por. lit. n. Bìngelis, Biñgelis i lit. ap. 
bingùs 'piękny, ładny, wdzięczny, zgrabny; 
silny, porywczy, gwałtowny, raptowny; 
wspaniały, świetny, znakomity; odkarmiony, 
podtuczony; bojaźliwy, strachliwy; (o zbożu) 
bujny, dorodny; okrutny, zły', biñgius 'leń, 
próżniak'. Kondratiuk 2004: 21, LPŽ I: 261. 
FREKWENCJA: 23 (GdmGd 7, GdmGn 1, KamDG 4, 
SzKs 4, SzŚd 4, SzmKs 3). 
BINKIS – por. lit. n. Bìnkis, Binkỹs, zapewne 
skrót od lit. im. Benedìktas 'Benedykt'. CBW 
Binkiewiczówna 1831. LPŽ I: 262. 
FREKWENCJA: 8 (OlLi 4, PoPi 4). 
BINKUL – por. lit. n. Binkulỹs, zapewne od 
Bìnkis, Binkỹs, Biñkus, p. BINKIS. LPŽ I: 262. 
FREKWENCJA: 101 (ToNa 4, TomTo 2, ŁomŁo 1, 
OpNy 1, BsMo 3, GdmGd 1, KaWo 1, OlBa 36, OlBr 3, 
OlEl 3, OlKę 6, OlMr 5, OlOl 22, OlOs 4, OlmOl 3, 
SzGo 6). 
BINKUŃSKI – por. lit. n. Binkùnskas < 
Benkùnskas < Beñkus – poch. brus. (Бенька, 
Бянько, Банько < Бенедикт) lub pol. (Bieńko < 
Benedykt). LPŽ I: 234, 262. 
FREKWENCJA: 17 (WrŚw 4, WrmWa 4, ZgmZG 1, 
GdGd 1, GdmGd 4, GdmSo 3). 
BINTAKIES – por. lit. n. Bintakis, Bintakỹs (of. 
Bintakies), etymologia niejasna. LPŽ I: 262. 
Por. też BAŁTAKIS, ŻWINAKIS. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
BIRENAT – może z *Birenaitis (LPŽ nie 
odnotowuje) < lit. n. Birẽnis, por. lit. ap. bìrti, 
byrė́ti 'sączyć się' lub birénti 'sączyć się po 
trochu, ciec; drobno sypać', bìrenos 'drobiny 
drewna'. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. Por. BERENAT. LPŽ I: 263. 
FREKWENCJA: 1 (ZGNS). 
BIRGEL – p. BIRGIEL. 
FREKWENCJA: 7 (KrmKr 4, KamZb 3). 
BIRGIEL – por. lit. n. Bìrgelis, Birgẽlis, Birgelà, 
Birgelas i lit. ap. birg̃elas, birg̃ilas 'niesmaczne, 
nieudane domowego wyrobu piwo lub in. napój; 
lura; rzadka zupa', birg̃elis 'byle jaki, marny 
napój'. Możliwe też pochodzenie niem. (Bürgel, 
Birgle, Bergel). GG Birgiel Puńsk 1832. Pac 
Birgiel, Birgielow, Birgielowna. LPŽ I: 263, 
Tarka 1998: 263, Zink 2010: 16. 
FREKWENCJA: 102 (KrKr 11, KrWa 8, KrWi 2, 
KrmKr 35, BsSe 19, BsmSu 15, KamCz 6, OlEł 6). 
BIRKOS – por. lit. n. Birk̃us, Bìrka – może poch. 
słow. Ale por. też lit. ap. bìrka '(hist.) mały kijek 
z wyżłobionymi oznaczeniami, wydawany 
klientowi przez rzemieślnika, zwł. kuśnierza, 
jako pokwitowanie; kijek używany do wróżenia; 
pasek futra wszywany na szwie kożucha dla 
zakrycia szwu; wulg. o członku męskim'. 
FREKWENCJA: 113 (ŁomŁo 1, BsHa 1, BsSo 51, 
BsmBs 31, BsmSu 9, OlEł 2, OlOl 12, OlmOl 6). 
BIRONT – por. lit. n. Bìrontas, Bė́rantas, 
zapewne z niem. (< Bierenz, Bährend, Behrend, 
Berend). LPŽ I: 235, 264. 
FREKWENCJA: 247 (WrDz 1, WrGł 4, WrmLe 1, 
WrmWa 5, WrmWr 1, ToBr 4, LuBg 5, LuHr 4, LuKr 1, 
LuLu 1, LuŁę 6, LuPu 6, LuŚw 1, LuTo 58, LuWł 3, 
LuZa 6, LumLu 3, LumZa 16, ZGSł 4, ZGŻg 4, ZGŻr 5, 
ŁoZg 3, KrmKr 2, WaPr 1, WaWa 7, OpKK 5, BsŁo 4, 
BsmBs 6, KaMi 6, KaRy 1, KamBi 3, KamGl 5, KamKa 
11, KimKi 1, OlBa 7, PoGn 18, PoZł 3, SzBi 8, SzmKs 
17). 
BIRSZEL – por. BERSZEL.  
FREKWENCJA: 34 (LumLu 17, ZGZG 11, ZGŻr 6). 
BIRUK – por. lit. n. Biriùkas, Birà, Bìras, Byrà i 
lit. ap. byrà, birà 'urodzaj, plon', byrė́ti, birė́ti 
'sypać się, spadać, opadać, padać; dawać plon', 
birùs 'lekko, szybko spadający, drobny; 
wydajny, urodzajny, płodny, dojrzały'. Pac 
Biruk. LPŽ I: 262, 264. 
FREKWENCJA: 94 (WrJG 1, WrKł 4, WrOł 2, WrWo 
10, WrmJG 7, LumLu 9, ZGZG 10, WaWa 3, BsBs 9, 
BsHa 4, BsmBs 14, GdND 4, KamTy 4, OlSz 6, PoGn 7). 
BIRUKOW – p. BIRUK. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
BIRUKOWICZ – p. BIRUK. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
BIRULA – por. lit. n. *Birulis, może z lit. n. Birà, 
Bìras, por. BIRUK, oraz łot. n. Birulis, Biruļa, 
może związek z brus. n. Бiруля i ros. ap. 
бируля 'fujarka, flet; ozdoba', brus. ap. 
бiрулька 'zawieszka'. LPŽ I: 265, Mežs 77. 
FREKWENCJA: 98 (WrBo 1, WrGo 1, WrZł 2, WrmWa 
11, WrmWr 1, ToŻn 10, TomBy 1, ŁomŁo 1, KrmTa 1, 
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WaPi 3, WaWa 20, BsmBs 11, GdSł 2, GdmSł 3, OlEł 3, 
PoCT 5, PoOb 1, PoPi 5, SzKb 3, SzMy 12, SzPo 1). 
BIRULO – p. BIRULA. 
FREKWENCJA: 8 (WrLw). 
BIRUT – por. lit. n. i im. Birùtis < lit. ap. birùtis 
'sypki, kruchy; o drobnej strukturze'. Ale 
możliwy też związek z lit. n. Birà, Bìras, por. 
BIRUK. LPŽ I: 265, Kuzavinis i Savukynas 
2009: 78. 
FREKWENCJA: 117 (WrGł 3, WrLi 23, WrSt 11, WrmJG 
1, WrmLe 7, LuBg 47, LuZa 4, LumLu 2, LumZa 6, 
OpKK 3, GdmGn 4, KamGl 2, SzCh 1, SzMy 3). 
BIRUTA – por. lit. n. Birūta oraz lit. im. Birùtė, 
Birùtis. LPŽ I: 265, Kuzavinis i Savukynas 
2009: 78. Por. BIRUT. 
FREKWENCJA: 59 (WrmWr 4, ToŚw 3, TomBy 5, 
TomWł 9, ŁoSk 4, ŁomSk 6, WaWa 2, OpNa 1, GdKw 
4, GdmGd 11, KamBy 2, PoZł 6, SzGn 1, SzŚd 1). 
BIT – por. lit. n. Bìtė (of. też Bit) i lit. ap. bìtė 
'pszczoła'. LPŽ I: 268. 
FREKWENCJA: 84 (WrKł 11, WrmWr 1, ŁoZg 2, 
ŁomŁo 10, KrmKr 2, WaWa 3, OpmOp 5, KaTG 7, 
KamBi 3, KamDG 4, KamSo 8, KiBu 5, KiJę 5, KiKi 1, 
KiKo 5, KimKi 5, PoPi 1, SzGo 4, SzKa 2). 
BITAN – p. BITANS. GG Bitan Kraśnica 1800, 
Stare Troki (LT) 1844. 
FREKWENCJA: 5 (KrCh 1, KamJw 4). 
BITANS – por. łot. n. Bitāns, Bitainis i łot. ap. 
bite 'pszczoła', por. BIT. Mežs 78, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 14 (PoCT 9, PoPi 1, PoSz 2, SzWa 2). 
BITAU – p. BITOWT. Smoczyński 2002: 23, LPŽ 
I: 268. 
FREKWENCJA: 13 (ToCh). 
BITEL – por. lit. n. Bytẽlis, Bìtelius, Bìtė i lit. ap. 
bìtė 'pszczoła', bitẽlė 'pszczółka'. Kondratiuk 
2004: 22, LPŽ I: 268. 
FREKWENCJA: 254 (WrGł 3, WrKł 1, WrLe 1, WrLa 
5, WrPo 3, WrŚw 8, WrmLe 5, WrmWr 14, ZGGo 1, 
ZGKr 11, ZGŻr 19, ŁomŁo 5, ŁomTo 9, ŁomSk 11, 
KrmKr 5, WaPr 4, WaWa 2, OpNy 2, OpOl 1, RzmKr 2, 
BsmBs 10, GdmGd 19, GdmGn 3, GdmSo 6, KamSo 5, 
OlGi 15, OlOl 10, OlGo 15, OlmEl 3, SzDr 2, SzGn 7, 
SzKb 5, SzMy 16, SzPo 18, SzSł 1, SzSk 5, SzmSz 2). 
BITOFT – p. BITOWT. 
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
BITOWIT – p. BITOWT. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
BITOWT – por. lit. n. złoż. Bìtovtas, Bìtautas, 
Býtautas (of. też Bitowt) (by- + -taut). SEMot 
Bytołtowicz. Bitowt Upita 1623, 1624, 1639, 
Bitowtt Upita 1629 (DTG). CBW Bitowt. AB 
Bitowtowicz 1546. LPŽ I: 268, Smoczyński 
2002: 23.  
FREKWENCJA: 182 (TomBy 21, TomWł 1, ŁomŁo 4, 
WaPr 7, WaSr 4, WaWa 1, OpNy 5, OpmOp 1, BsmBs 4, 
GdmGd 5, OlBa 8, OlGi 19, OlIł 4, OlKę 21, OlLi 2, 
OlMr 8, OlOl 7, OlOs 2, OlmEl 1, OlmOl 9, SzPo 8, 
SzmKs 7, SzmSz 33). 
BIWAN – być może należy łączyć z n. BIWEJNIS 
(p.). 
FREKWENCJA: 105 (WrZg 6, ToBy 6, ToŻn 1, TomBy 
2, LuŁę 2, LuŚw 3, ZGŻr 2, ŁoPb 1, ŁomŁo 6, WaRa 8, 
WaWa 8, OpKK 1, OpKr 1, KaBę 5, KaGl 4, KamDG 1, 
OlmOl 4, PoPo 7, PomPo 5, SzBi 5, SzKa 1, SzPo 2, 
SzmKs 4, SzmSz 20). 
BIWAŃSKI – p. BIWAN. 
FREKWENCJA: 4 (SzmKs). 
BIWEJNIS – por. lit. n. złoż. Bìvainis, Bivaĩnis, 
Bývainis, Byvaĩnis (by- + -vain). LPŽ I: 269. 
FREKWENCJA: 33 (WrJG 1, WrmWr 6, WaWo 2, 
KamJs 9, KamKa 1, KamMł 5, OlGi 9). 
BIWOJNA – p. BIWEJNIS. 
FREKWENCJA: 2 (ZGGo 1, ZGSD 1). 
BIWOJNO – p. BIWEJNIS. CBW Bivonis 2005. 
FREKWENCJA: 71 (WrGł 2, LumLu 1, ZGWs 13, 
WaWa 1, WaWZ 5, WamRa 9, KiKi 4, KimKi 10, OlEł 
10, OlOl 1, OlmOl 2, PoCT 1, PomPo 5, SzGc 7). 
BIZIEWSKI – p. BIZUKOJĆ. Zink 2010: 57, 
2012a: 176. 
FREKWENCJA: 144 (WrGł 1, WrWa 7, WrmWr 11, 
WaWa 1, WamPc 4, RzNi 4, BsSe 28, BsSu 3, BsmSu 22, 
KamRu 7, KamSi 4, OlGi 9, OlOG 5, OlOl 2, OlGo 5, 
OlmEl 9, OlmOl 6, PoPi 7, SzKs 1, SzSk 5, SzmKs 3). 
BIZIO – p. BIZUKOJĆ. Zink 2010: 57, 2012a: 
176. 
FREKWENCJA: 112 (ToWł 7, ZgmGo 1, BsAu 3, BsSe 
30, BsSu 5 BsmSu 5, KamSi 5, OlEł 13, OlOG 4, SzBi 3, 
SzGc 1, SzKs 4, SzMy 12, SzPo 1, SzSk 12, SzmSz 6). 
BIZIUK – p. BIZUKOJĆ. Zink 2010: 57, 2012a: 
176. 
FREKWENCJA: 139 (WrmWr 3, WaGd 1, WaKo 1, 
WaLe 4, WaPr 1, WaWa 7, RzRS 4, BsBs 3, BsSo 83, 
BsmBs 10, BsmSu 5, GdmGd 6, KamGl 5, OlKę 2, OlSz 
4). 
BIZIUKIEWICZ – p. BIZIUK. 
FREKWENCJA: 1 (SzPo). 
BIZUK – p. BIZIUK. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWa 3, ZGŻr 1, KamCh 2, 
KamZb 8). 
BIZUKOJĆ – por. lit. n. *Bizukaitis (of. Bizukojć), 
Bìžas i lit. ap. bìžas 'ktoś, kto się wałkoni, 
włóczy bez celu; obdartus, oberwaniec, 
łachmianiarz, nędzarz; leń, leniuch, próżniak; 
zły duch, bies, czart', bìžas 'kwas chlebowy; 
lura; wałkoń i pijak', bìžinti 'skracać, 
zmniejszać, pomniejszać'. Pac Bizuk, Biżuk (?) – 
por. Biżukojć? CBW Bizokowska 1828. Zink 
2012a: 176, LPŽ I: 270. 
FREKWENCJA: 92 (WrGł 4, WrWr 1, ZGMi 1, ZGSD 
2, ZGŻr 38, ZGWs 10, ŁoPb 2, ŁomŁo 1, KrOś 9, KrWa 
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4, WaPn 1, GdBy 3, KaBi 6, KaŻy 2, PomLe 2, SzDr 2, 
SzSk 4). 
BIZUKOJIĆ – p. BIZUKOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (KaBi). 
BIZUKOWICZ – p. BIZUKOJĆ. CBW Beyzukowicz 
1828. Zink 2012a: 176.  
FREKWENCJA: 28 (WrDz 3, LuBP 8, ZGŻr 2, GdCz 6, 
GdmSł 1, PoZł 4, SzSk 4). 
BIŻUKOJĆ – p. BIZUKOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (KaBi). 
BIŻUTA – być może spolszczona lit. forma 
żeńska Bižiūtė (< Bižys) w funkcji samo-
dzielnego n. Ale por. też lit. ap. bižė 'wesz'. 
Aidukaitė 2013. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (WrmWr 4, KrmKr 3, BsBs 13, 
BsmBs 9). 
BLUDZIS – por. lit. n. Bliū̃džius (of. też 
Bliudzius, Blŭdszŭs, Bludszas, Bludzius) i lit. 
ap. bliū̃džius 'sprzedawca misek/ miednic, 
rzemieślnik naprawiający miski/ miednice'. Pac 
Bludzis, Bludzius. Tarka 1998: 263, Zink 2010: 
57, LPŽ I: 278. 
FREKWENCJA: 13 (BsSe 11, BsSu 1, OlmOl 1). 
BLUKIS – por. lit. n. Blùkis, Bliukỹs, Bliùkis i lit. 
ap. bliùkis (< niem. Block) 'gruby i mocny 
mężczyzna', blùkis, blukỹs 'gruby kawał 
drewna, kloc; kłoda; drewno zawieszane na 
szyi świni', blùkas 'kloc drewna, polano, kłoda', 
blùkė 'kloc drewna do rozłupania'; bliùkti 
'chudnąć, szczupleć; cienieć, stawać się 
cieńszym'. SEJL 143, LPŽ I: 278. 
W litewskiej tradycji ludowej blukis to również pieniek 
lub kloc drewniany, który podczas obchodów Bożego 
Narodzenia (wcześniej przesilenia zimowego) kolędnicy 
wlekli po ziemi, tłukąc laskami, a następnie uroczyście 
palili jako symbol zła i ciemności.  
FREKWENCJA: 39 (GdCh 11, GdCz 1, GdTc 2, 
GdmGd 20, GdmGn 5). 
BŁAWZDZIEWICZ – por. lit. Blãuzdavičius, 
Blauzdỹs < lit. ap. blauzdà 'goleń, podudzie'. 
LPŽ I: 272. 
FREKWENCJA: 14 (WaWa 1, KamCz 1, SzŁo 9, 
SzmSz 3). 
BŁAŻELONIS – por. lit. n. Blaželionìs < lit. n. i 
im. Blažỹs, pol. Błażej. LPŽ I: 273. 
FREKWENCJA: 9 (WrKł 4, ŁoZd 1, KamBy 3, KamDG 
1). 
BŁAŻUK – por. lit. n. Blažùkas (of. też Blažuk) < 
lit. n. i im. Blažỹs, pol. Błażej. LPŽ I: 274. 
FREKWENCJA: 258 (WrGł 4, WrKG 2, WrKł 2, WrLw 
6, WrWa 11, WrmWr 5, ToIn 5, TomBy 4, ZGZG 5, 
ZGWs 14, ZgmGo 10, ZgmZG 14, KrWa 3 WaGj 1, 
WaWa 5, BsAu 4, BsŁo 4, BsSo 51, BsZa 2, BsmBs 17, 
BsmSu 3, GdND 3, GdmGd 15, GdmGn 4, GdmSo 8, 
KamBi 4, KamGl 2, KiSa 4, OlGi 1, OlKę 10, OlOG 7, 
OlGo 3, OlWę 1, OlmEl 4, OlmOl 11, PomKn 4, SzmSz 
5). 
BŁAŻUKIEWICZ – p. BŁAŻUK. 
FREKWENCJA: 25 (LumLu 10, BsSo 2, GdmSł 6, OlEł 
7). 
BŁAŻULONIS – por. lit. n. Blažulionìs, 
Blažiuliónis < lit. n. i im. Blažỹs, pol. Błażej. 
LPŽ I: 274. 
FREKWENCJA: 3 (GdGd). 
BŁAŻYS – por. lit. n. Blažis, Blažỹs < pol. im. 
Błaż, Błażej. LPŽ I: 274. 
FREKWENCJA: 33 (ZGZG 2, ZgmGo 8, OpKl 5, OpSt 
6, GdGd 3, GdKo 3, OlmEl 2, PoSz 4). 
BŁUSEWICZ – p. BŁUŚ. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
BŁUŚ – por. lit. n. Blùsius (of. też Bluś), Bliùsius 
i lit. ap. blùsius 'ktoś, kto ma dużo pcheł; mały, 
słaby, nędzny, biedny człowiek'. DTG Błuś 
Upita 1589. Zink 2010: 57, LPŽ I: 279, 281. 
FREKWENCJA: 56 (WrJG 1, WrZł 8, LumLu 9, ŁoPt 1, 
WaWa 16, WaWo 2, WamRa 2, BsSu 4, BsmSu 4, 
GdmGd 4, OlKę 1, PomPo 3, SzŁo 1). 
BOBATÓW – n. dop., por. lit. n. *Bobaitis (of. 
Bobat), Babáitis (of. też Babat), Bobys, Babỹs. 
Zapewne n. homonimiczne – możliwy związek 
z łot. n. Babulis, Babis i łot. ap. bab(i)s 
'straszydło, strach na wróble; grubo ubrany 
człowiek'. Możliwe też poch. pol., ros. lub niem. 
Por. BABAT, BABOJĆ, BOBOIĆ. LPŽ I: 145, 147, 
282. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr). 
BOBNIS – por. lit. n. Babnỹs, Bubnỹs, Būbnỹs i 
Bòbnis. LPŽ I: 148, 283, 323. 
FREKWENCJA: 65 (WrLw 7, WrmLe 5, WrmWr 24, 
TomBy 5, ŁoRd 1, ŁomŁo 5, WaSc 1, WaWa 4, GdGd 4, 
GdmGd 4, GdmSł 2, SzmSz 3). 
BOBOIĆ – por. lit. n. *Bobaitis (of. Bobat), 
Babáitis (of. też Babat), Bobys, Babỹs. Zapewne 
n. homonimiczne – możliwy związek z łot. ap. 
bab(i)s 'straszydło, strach na wróble; grubo 
ubrany człowiek'. LPŽ I: 145, 147, 282. 
FREKWENCJA: 8 (SzCh). 
BOBOJC – p. BOBOIĆ. 
FREKWENCJA: 3 (PoMi 1, SzCh 2). 
BOBOJĆ – p. BOBOIĆ. 
FREKWENCJA: 73 (ZgmGo 3, ZgmZG 1, OlBr 10, 
OlLi 7, OlmOl 16, SzCh 36). 
BOBÓJĆ – p. BOBOIĆ. 
FREKWENCJA: 17 (WrOł 5, WrWr 2, WrZg 6, SzKa 4). 
BOBUL – por. lit. n. Bobùlis, Babùlis, od brus. n. 
Бабуль lub od lit. n. Babỹs z sufiksem -ulis. Por. 
też łot. n. Bobuļs, Bobulis < łot. ap. bobuļs 'bez 
ziemi, bezrolny'. LPŽ I: 148, 283; Mežs 80. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, BsmBs 1). 
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BOCIS – por. lit. n. Bòcisas, Bacỹs i brus. n. 
Бацюк, Бацевiч, Бацюня < brus. ap. бацька, 
баця 'ojciec'. LPŽ I: 149, 283. 
FREKWENCJA: 21 (BsmBs 6, OlBa 5, SzSk 10). 
BODOKANIS – etymologia niejasna, może 
zniekszt. lit. n. Badikónis < Bõdikis (poch. 
niem.). LPŽ I: 152. 
FREKWENCJA: 4 (ToŚw 3, WaWa 1). 
BOGDANIS – por. lit. n. Bagdonis, Bagdõnas, 
Bògdanas, Bogdãnas < pol. im. Bogdan lub 
jego brus./ ros. odpowiedniki. LPŽ I: 153-154, 
284-285. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGd 3, GdmGn 7). 
BOGDZIEL – p. BOGDZIUL. 
FREKWENCJA: 58 (LuWł 1, LumCh 4, BsWy 4, 
BsmBs 12, GdCz 4, GdmGd 7, OlMr 1, OlmEl 5, 
PomPo 2, SzSł 4, SzSk 5, SzŚd 2, SzmSz 7). 
BOGDZIUL – por. lit. n. *Bagdžiulis (of. 
Bogdziul, Bohdziul) i wsp. lit. n. Bogdel, 
Bogdelis, Bogdziul. LPŽ I: 155. 
FREKWENCJA: 13 (KamGl 5, OlOl 7, OlmOl 1). 
BOGDZIUN – por. lit. n. *Bagdžiū́nas (of. też 
Bagdziun, Bagdziūn, Bogdziun, Bohdziun, 
Bagdziunas, Bahdziunas) < lit. n. Bãgdžius, 
Bagdžiùs < brus. im. Богдан i wsp. lit. n. 
Bogdiun, Bogdiunas, Bogdziunas, Bogdžiunas. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 95 (WrJG 5, WrmJG 6, WrmWr 12, 
LuPa 1, ZGNS 1, ZGŚw 2, ZGZG 3, ZgmZG 1, OpKr 4, 
BsŁo 2, BsmBs 5, GdBy 5, GdSł 1, GdmGd 2, KamMł 
4, KamSo 3, KamTy 6, OlBa 3, OlKę 2, OlOl 3, OlWę 4, 
OlmEl 3, OlmOl 4, PoPo 2, SzBi 2, SzŚd 7, SzmSz 2). 
BOJARAJĆ – p. BOJAROJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
BOJAROĆ – p. BOJAROJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
BOJAROIĆ – p. BOJAROJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
BOJAROJĆ – por. lit. n. Bajoráitis (of. też 
Bojaroic, Bojerat, Bojarojc, Bajorat), Bajõras i 
lit. slawizm bajõras 'szlachcic, bojar (szlachcic 
z terenu Rusi i Litwy)'. Por. też prus. n. o. 
Bayor, Bayorin. Pac Bajorajcis, Bajorajtis, 
Bajorajtys, Bajorayciowna, Bajoraytis, 
Bajoraytys. Traut 16, LPŽ I: 160. 
FREKWENCJA: 131 (WrZg 4, WrmWr 9, ToBy 1, ToŻn 
2, ZGKr 8, ZGMi 1, ZgmGo 18, ŁomŁo 1, GdCz 1, 
GdLę 5, GdND 1, GdSł 20, GdmGd 16, KamGl 8, OlMr 
8, OlOl 3, OlmOl 16, PoGr 2, PoNT 3, PoŚd 4). 
BOJARONUS – p. BOJARUN. 
FREKWENCJA: 21 (WaPn 17, GdmGd 4). 
BOJARUN – por. lit. n. Bojarū́nas (of. też 
Bojarunec, Bojarun), Bajariū́nas, Bajeriū́nas, 
Bajerū́nas < Bãjaras, Bajõras i lit. slawizm 
bajõras 'szlachcic, bojar (szlachcic z terenu 
Rusi lub Litwy)'. Por. też łot. n. Bojaruns. LPŽ 
I: 160, 161; Mežs 81. 
FREKWENCJA: 116 (WrZg 7, WrmWr 14, TomBy 1, 
ZGNS 1, ŁoZg 1, KrmKr 4, WaLe 4, WaWa 7, KaTG 6, 
KaWo 4, KamBy 1, KamKa 2, KamŚw 2, OlEl 5, OlIł 7, 
OlOs 13, OlmEl 6, PoPl 6, SzKa 10, SzPo 6, SzSk 6, 
SzmSz 3). 
BOJARUNIEC – p. BOJARUN. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 138 (WrJG 1, ToGD 3, ToMo 9, ZGNS 
6, WaPc 10, WaWa 4, WaWo 1, WamPc 11, BsHa 2, 
BsSu 4, BsmŁo 6, GdWe 4, GdmGn 5, OlKę 6, OlLi 13, 
OlmEl 8, OlmOl 11, PoCT 2, PoPi 4, SzCh 15, SzDr 2, 
SzmSz 11). 
BOJARUNOS – p. BOJARUN. 
FREKWENCJA: 6 (WaPn). 
BOJARYN – por. lit. n. Bajorìnas, Bajorỹnas, 
Bajãrinas (of. Bojarin), p. BOJARUN. LPŽ I: 
160. 
FREKWENCJA: 167 (WrJa 9, WrLi 9, WrPo 2, WrmLe 
1, WrmWa 3, LuBg 11, LumZa 3, KrWi 1, WaLe 3, 
OpKK 8, RzLu 1, BsSo 4, BsmBs 45, GdCz 2, GdKw 9, 
GdmSł 11, KaKł 4, KamGl 4, OlEł 7, OlWę 1, SzKa 2, 
SzSł 4, SzŚd 10, SzWa 4, SzmKs 1, SzmSz 8). 
BOJARYNOS – p. BOJARUN. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 12, WaPi 3, WaWa 1). 
BOKINIEC – por. lit. n. Bãkinas < ros. n. Бакин. 
LPŽ I: 162. 
FREKWENCJA: 177 (TomTo 5, LuPa 28, LuRa 3, 
LumLu 9, WaGd 2, WaWa 19, RzKo 1, BsBs 57, BsWy 
7, BsmBs 22, GdmGd 13, GdmGn 2, KamGl 6, KamZb 
1, SzPo 1, SzmSz 1). 
BOKINIECKI – p. BOKINIEC. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BOKISZ – por. łot. n. Bokišs, może od Bokāns, 
Bokons/ Bokuons < Bohans < (pol.?) im. 
Bogdan. Mežs 81. 
FREKWENCJA: 88 (WrLa 10, WrSt 1, WrmLe 4, ZGKr 
7, OpSt 2, BsAu 2, BsmBs 8, GdMa 3, KamGl 1, KamKa 
1, KamRu 20, KamŚw 2, KamZb 3, OlBa 16, OlGi 8). 
BOLEJSZO – por. lit. n. Boléiša, Boleišà, Baleišà, 
Baleĩšis < lit. ap. bãlas, báltas 'biały', bálti 
'bieleć, blednąć'. Ale możliwy też związek z lit. 
ap. balà 'bagno, błoto, mokradło, grzęzawisko'. 
LPŽ I: 171, 288. Por. BOŁEJSZO.  
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
BOLEJKA – p. BALEJKO.  
FREKWENCJA: 20 (ŁoOp 8, ŁoTo 4, ŁomŁo 8). 
BOLEJKO – p. BALEJKO.  
FREKWENCJA: 89 (WrLw 4, WrmJG 5, WrmLe 5, 
WrmWr 1, ŁoOp 5, ŁoTo 6, ŁomŁo 9, KrmKr 3, WaGd 
8, WaPr 2, WaWa 10, GdmGd 2, GdmGn 1, GdmSł 5, 
KamBi 1, KiOs 1, OlOs 3, OlmOl 7, PoPi 4, SzSł 7). 
BOLENAJC – od hipotetycznej formy 
*Bolenaitis19, może związek z n. BALEJKO, 
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BALENIS, BOLEJSZO, BOLIUS. CBW Bolen 
1830. 
FREKWENCJA: 16 (GdBy 1, GdSł 6, GdmSł 3, SzmSz 6). 
BOLIUS – por. lit. n. Bòlius < Balỹs < lit. im. 
Bolèslovas 'Bolesław'. LPŽ I: 288. 
FREKWENCJA: 22 (GdGd 5, GdmGd 17). 
BOLNICKI – por. spolszcz. n. m. Bolniki (lit. 
Balninkai, m. na LT w rej. malackim). 
FREKWENCJA: 15 (WaPr 4, WamPc 6, SzSk 5). 
BOLSEWICZ – p. BALSEWICZ. 
FREKWENCJA: 32 (WrmWr 12, WaWa 2, KamSi 4, 
OlGi 10, OlWę 4). 
BOŁADZ – p. BOŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
BOŁĄDZ – p. BOŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 22 (WrGł 3, WamOł 9, SzSk 5, SzmSz 
4, SzmŚu 1). 
BOŁĄDŹ – por. lit. n. Balañdis i lit. ap. balañdis 
'gołąb; kwiecień'. Por. też n. m. Bołondzie, lit. 
Balandžiai. LPŽ I: 166. 
FREKWENCJA: 172 (WrJa 1, WrLa 3, WrmLe 1, 
TomTo 39, ZGSD 4, ZgmGo 3, KrmKr 3, WaWa 2, BsGr 
9, BsSu 1, BsmBs 2, BsmSu 4, GdCz 3, GdMa 3, 
GdmGd 3, GdmGn 1, GdmSł 5, KaTG 1, KamBy 5, 
KamKa 3, KamMł 1, OlEł 6, OlOl 12, PoCT 17, PoZł 5, 
PomPo 4, SzSk 23, SzWa 7, SzmSz 1). 
BOŁBA – p. BOŁBOT. 
FREKWENCJA: 144 (WrKł 1, WrLi 2, WrZą 6, WrmJG 
1, WrmWr 2, LuBP 29, LuLu 2, LuPu 2, LuRa 26, LuŚw 
6, LumBP 4, LumLu 1, LumZa 4, KrmKr 3, WaWa 4, 
RzRz 4, RzmRz 3, GdmGd 2, KamGl 1, KamZb 2, 
KimKi 2, OlBr 10, OlEl 5, OlOs 12, OlmEl 1, OlmOl 1, 
SzKa 5, SzmSz 2, SzmŚu 1). 
BOŁBAT – p. BOŁBOT. AB Bołbas (?) 1545. 
FREKWENCJA: 23 (ZGGo 3, ZGNS 2, ZGSł 6, ZGZG 
12). 
BOŁBOT – por. lit. n. Balbatà, Balbãtas i lit. ap. 
balbatà, balbãčas, balbãtas, balbatū̃nas 'papla, 
pleciuga, pleciuch', balbatúoti 'paplać, pleść; 
mówić niejasno'. LPŽ I: 167-168. 
FREKWENCJA: 226 (WrBo 4, WrmWr 1, LuLr 5, LuPa 
3, ZGKr 5, ZGNS 20, ZGŚw 9, ZGZG 1, ZGŻg 5, 
ZgmZG 6, ŁomŁo 10, WaGd 2, WaWa 7, WaWo 2, 
OpmOp 3, BsAu 11, BsBs 4, BsBl 1, BsHa 23, BsZa 1, 
BsmBs 16, GdmGd 9, KaRa 1, KamJw 3, OlGo 1, 
OlmOl 1, PoWr 10, PoZł 28, SzBi 8, SzGc 2, SzGn 5, 
SzKb 4, SzPo 12, SzmSz 3). 
BOŁBOTOWSKI – p. BOŁBOT. 
FREKWENCJA: 51 (WrmLe 1, ZGKr 3, ŁomŁo 2, 
WaSk 23, WaWa 4, WaWo 1, KamBy 4, KamGl 11, 
KamKa 2). 
BOŁDAN – por. łot. n. Boldāns < pol. n. Bold < 
niem. n. Bald (< Baldwin, Baldwig). Mežs 81. 
FREKWENCJA: 5 (BsmBs 1, OlBa 1, OlOs 3). 
BOŁDYN – por. łot. n. Boldins < ros. ap. болда 
'ciężki młotek; (przen.) głupek, dureń', балда 
'człowiek ograniczony umysłowo, głupi, tępy'. 
Mežs 81. 
FREKWENCJA: 85 (WrWo 8, WrWr 1, LuHr 1, ZGMi 5, 
ZGWs 9, WaLe 2, WaMł 6, WaWa 5, OpBr 2, GdWe 4, 
GdmGn 5, KaMi 4, KaZa 10, KamBi 2, KiJę 20, OlDz 1). 
BOŁEJKO – p. BALEJKO. 
FREKWENCJA: 13 (ToBy 1, TomBy 11, RzJs 1). 
BOŁEJSZO – p. BOLEJSZO.  
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 1, LumBP 5, SzWa 7, 
SzmKs 2, SzmSz 7). 
BOŁESZA – p. BOLEJSZO.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
BOŁĘDŹ – p. BOŁĄDŹ.  
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
BOŁKUN – p. BAŁKUN. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 75 (BsAu 9, BsBs 3, BsSo 38, BsmBs 
15, BsmSu 4, OlNi 5, SzmSz 1). 
BOŁKUNOWICZ – p. BOŁKUN.  
FREKWENCJA: 28 (WaWa 6, BsSu 4, KamGl 7, OlEł 
8, OlGo 3). 
BOŁONDZ – p. BOŁĄDŹ.  
FREKWENCJA: 1 (WamOł). 
BOŁOŃDŹ – p. BOŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 5 (KamKa 4, OlKę 1). 
BOŁSANOWSKI – p. BOŁZAN, BOŁSUNOWSKI. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
BOŁSUNOWSKI – por. lit. n. Bòlsis < Bálsis, 
Balsỹs lub Balsiū́nas < Balsỹs – może związek z 
lit. ap. bals̃is 'białe zwierzę; biały pies; biały 
zając' lub balsùs 'głośny, dźwięczny'. LPŽ I: 
176, 288. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 2, KrmKr 1, SzmSz 3). 
BOŁTAKIS – p. BAŁTAKIS. WGR Boltakis 
Ławrynczukiszki 1934. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 5, OlmEl 1). 
BOŁTRALIK – zapewne związek z in. n. o 
rdzeniu Bołt-. Por. też BAŁTRO. 
FREKWENCJA: 10 (BsAu 9, BsSe 1). 
BOŁTROCZUK – por. lit. n. *Baltrokas < 
Baltrùkas, Baltráitis < Balt̃rus < Baltramiẽjus 
'Bartłomiej'. LPŽ I: 180. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
BOŁTROMIEJUK – por. lit. n. Baltramèjus i lit. 
im. Baltramiẽjus 'Bartłomiej', ale też brus. im. 
Балтpамей. LPŽ I: 179. 
FREKWENCJA: 10 (BsSi). 
BOŁTROMIUK – p. BOŁTROMIEJUK. 
FREKWENCJA: 151 (ŁoŁo 1, ŁomŁo 9, WaWa 6, BsBl 
3, BsHa 102, BsSi 3, BsSo 1, BsmBs 11, GdWe 4, 
OlmOl 4, SzPo 3, SzmSz 4). 
BOŁTROMUN – por. lit. n. Baltramõnas, 
Baltramèjus i lit. im. Baltramiẽjus 'Bartłomiej', 
ale też brus. im. Балтpамей. LPŽ I: 179. 
FREKWENCJA: 4 (KrKr 2, WaGd 2). 
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BOŁTRUCZEK – p. BOŁTROCZUK. 
FREKWENCJA: 11 (OlEł 3, OlKę 5, OlSz 3). 
BOŁTRUCZUK – p. BOŁTROCZUK. 
FREKWENCJA: 152 (ŁoSi 7, WaWa 2, BsBs 23, BsBl 
6, BsGr 14, BsHa 14, BsSo 2, BsmBs 76, KamBy 1, 
KamGl 2, KamZb 1, OlEł 1, SzmŚu 3). 
BOŁTRUCZYK – p. BOŁTROCZUK.  
FREKWENCJA: 89 (WrmWa 2, WaWa 5, BsBs 27, 
BsmBs 42, GdBy 11, GdTc 2). 
BOŁTRUĆ – por. lit. n. Baltrùtis, Baltráitis < 
Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. LPŽ I: 181. 
FREKWENCJA: 1 (OlWę 1). 
BOŁTRUKANIS – por. lit. n. Baltrukónis, 
Baltrùkas, Baltráitis < Balt̃rus < Baltramiẽjus 
'Bartłomiej'. LPŽ I: 180. 
FREKWENCJA: 45 (WrBo 4, BsSe 14, BsmSu 12, 
GdWe 6, OlEł 4, OlOG 5). 
BOŁTRUKIEWICZ – por. lit. n. Baltrukẽvičius (of. 
też Baltrukiewicz), Baltrùkas, Baltráitis < 
Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. LPŽ I: 180. 
FREKWENCJA: 71 (WrmJG 4, WrmWr 1, ToLi 4, 
ZGGo 3, ZGŻr 6, WaWa 8, WamRa 4, GdmGd 13, 
KamTy 3, PoCh 1, PoCT 13, PoPo 2, PomPo 3, SzSk 6). 
BOŁTRUNOWICZ – por. lit. n. Baltrū́nas, 
Baltráitis < Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. 
WGR Boltrunas Drawcze 1931. LPŽ I: 180. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
BOŁTRYK – por. lit. n. Baltrùkas, Baltráitis < lit. 
im. Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. Por. też 
n. m. Bołtryki – d. w. w PL w pow. białostockim 
(lit. Boltrikai, po 1977 r. przestała istnieć w 
wyniku budowy Zalewu Siemianówka). SGKP 
XV/1: 195, Kondratiuk 1974: 30.  
FREKWENCJA: 381 (WrOł 5, TomTo 1, ŁoOp 1, 
ŁomŁo 2, WaGo 3, WaOt 4, WaWa 30, BsAu 1, BsBs 
85, BsBl 2, BsHa 67, BsSi 11, BsZa 7, BsmBs 117, 
BsmŁo 1, GdSł 1, KamBy 10, OlEł 21, OlKę 1, OlOG 2, 
PoPi 5, SzSg 4). 
BOŁTRYS – por. lit. n. Baltrỹs < Baltráitis < lit. 
im. Balt̃rus < Baltramiẽjus 'Bartłomiej'. WGR 
Baltrys Mirgiszki 1933. LPŽ I: 179. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
BOŁTUC – p. BOŁTUĆ. CBW Bołtuc 1944. 
FREKWENCJA: 2 (GdmSł 1, OlIł 1). 
BOŁTUCKI – p. BOŁTUĆ. 
FREKWENCJA: 15 (WrGł 3, WrmWr 2, ZgmZG 1, 
WaWa 5, GdmSo 2, KamKa 2). 
BOŁTUCZUK – p. BOŁTUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (SzmŚu). 
BOŁTUĆ – por. lit. n. Baltucis, Baltùtis (of. 
Baltuc, Bołtuc), Baltà i lit. ap. báltas 'biały'. 
Por. też spolszcz. n. m. Bołtucie (lit. Baltučiai, 
ob. w. na LT w rej. solecznickim, w XIX w. w. 
w pow. lidzkim). Kondratiuk 2004: 22, SGKP 
XV/1: 195, LPŽ I: 182, Zink 2010: 56. 
FREKWENCJA: 267 (WrWr 4, WrZg 3, WrmWr 13, 
ToRy 6, LuŚw 11, LumLu 20, ZGMi 1, ZGŚw 6, ZGZG 
17, ZGŻg 2, ZGmGo 10, ZgmZG 11, ŁomŁo 8, KrTa 4, 
WaCi 5, WaGd 1, WaMi 1, WaPo 7, WaWa 14, OpBr 2, 
RzŁa 2, BsAu 5, BsBs 9, BsmBs 35, BsmSu 1, GdKa 2, 
GdKw 1, GdmGd 2, GdmGn 3, GdmSł 9, KaBę 1, 
KamCz 3, KiOs 1, OlEł 1, OlIł 2, OlWę 1, OlmEl 2, 
SzKs 5, SzMy 3, SzSk 14, SzmKs 16, SzmSz 3). 
BOŁTUN – por. wsp. n. lit. Baltunis i ap. bołtun/ 
bałtun 'mieszanina wody z otrębami, grubą 
mąką razową z dodatkiem drobno posiekanych 
ziemniaków lub warzyw (karma dla bydła)'. 
Rieger 1996: 84, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 21 (WrLe 3, WrŚr 3, TomBy 3, WaWa 
1, SzDr 11). 
BOŁUĆ – por. lit. n. Balùtis, Baliùtis, Baliū́tis, 
Balỹs < im. Bolèslovas. LPŽ I: 172, 173, 183. 
FREKWENCJA: 16 (WaGo 2, OlmEl 2, SzBi 4, SzSg 3, 
SzmSz 5). 
BOŁUNDŹ – p. BOŁĄDŹ. WGR Bolundz Okolica 
Rudawa 1933. 
FREKWENCJA: 2 (WrGo 1, WaGd 1). 
BOŁUŃDŹ – p. BOŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 39 (WrGł 7, WrGo 9, KaRa 7, OlGi 7, 
PoPl 5, SzmSz 4). 
BOŁZAN – por. wsp. lit. n. Bolzanas. Etymologia 
niejasna, może związek z im. Baltazãras. Por. 
też BOŁŻAN. WGR Bolzan Powiaże 1933.  
FREKWENCJA: 112 (WrDz 1, WrGł 3, WrLw 1, WrPo 
4, WrmWa 3, ToBy 5, TomBy 4, ZGKr 1, ZGNS 1, ZGSł 
3, WamSd 5, OpPr 4, BsGr 4, BsSo 1, KaMi 3, KaTG 1, 
KamBy 3, OlBa 3, OlLi 16, OlOl 1, OlOs 4, OlSz 2, 
OlmO 8, PoCT 9, SzmSz 10, SzmŚu 12). 
BOŁŻAN – być może związek z lit. n. *Balžis, 
*Balžus, łot. n. m. Balž̃i, Balženi i lit. ap. balž̃as 
'trzeźwy, przytomny; pogodny; błękitny, 
niebieski', balžanas 'popielaty, szarawy, sreb-
rzysty, białawy' lub n. BOŁZAN. LPŽ I: 183. 
FREKWENCJA: 28 (PoCh 20, PoPi 8). 
BOMBLIS – może związek z lit. n. Bumblỹs, p. 
BUMBLIS. Ale por. też lit. ap. bamblỹs 
'rozpieszczone, rozpuszczone dziecko; dziecko 
lub dorosły z dużym brzuchem; papla, pleciuch; 
płaksa, mazgaj, beksa'. Formy Bomblis LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (WrWa 5, WrmWa 2, ZgmZG 6, 
WaWa 16). 
BONAT – por. lit. n. Banáitis (of. też Bonat, 
Bannat, Banneit, Boneit) < Banỹs i lit. im. 
Benedìktas 'Benedykt'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 184, 187. 
FREKWENCJA: 158 (WrLa 4, WrLw 2, LuCh 10, LuLr 
27, LuŁę 7, LuŚw 1, LumCh 7, LumLu 8, ŁomŁo 1, 
WaMa 1, WaSd 14, WaWa 17, WamSd 11, OpGł 2, GdSł 
18, GdmGd 3, GdmSł 25). 
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BONDZIUL – por. lit. n. Bandziùlis, Bandžiùlis < 
Bañdžius < lit. ap. bañdžius 'przyjaciel; kupiec 
handlujący bydłem, zbożem, lnem; sługa, 
parobek, najmita; starszy pasterz'. Ale 
prawdopodobne też poch. brus. (im. Бандзюш 
< Бенедикт). Por. BANDZIUL. LPŽ I: 186, 
Zink 2010: 56. 
FREKWENCJA: 125 (WrLw 2, ToNa 5, LuPu 3, LumLu 
3, WaWa 6, BsAu 77, BsSo 1, BsmBs 1, BsmSu 2, OlEł 
8, OlGi 7, OlWę 8, SzWa 2). 
BONDZIULEWSKI – p. BONDZIUL. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
BOREIKO – p. BAREJKA.  
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
BOREJKO – p. BAREJKA. DTG Boreyko Wilno 
1672, 1685, 1695. AB Borejko 1398. 
FREKWENCJA: 639 (WrBo 6, WrDz 10, WrGł 14, WrJa 
7, WrJG 14, WrKG 6, WrKł 23, WrLw 6, WrOł 4, WrPo 
3, WrŚw 7, WrZg 3, WrZł 12, WrmJG 3, WrmWr 16, 
TomBy 2, TomTo 11, TomWł 9, LuLu 3, LuŁu 7, LumLu 
2, ZGKr 3, ZGNS 5, ZGŻg 16, ŁoŁę 7, ŁomŁo 1, KrmKr 
17, WaCi 4, WaGo 1, WaKo 1, WaMi 29, WaPi 2, WaPr 2, 
WaSr 1, WaWa 42, WaWę 5, OpBr 21, OpNa 3, OpPr 3, 
OpmOp 2, RzmRz 15, BsBs 2, BsSi 8, BsZa 4, GdGd 30, 
GdKw 2, GdLę 3, GdWe 4, GdmGd 10, GdmGn 3, 
KamBi 1, KiOs 8, OlBa 8, OlBr 3, OlEl 13, OlEł 1, OlGi 
5, OlKę 7, OlLi 8, OlMr 3, OlOG 4, OlOl 5, OlOs 3, 
OlWę 3, OlmEl 43, OlmOl 29, PoGr 1, PoLe 1, PomLe 4, 
PomPo 4, SzCh 3, SzGc 3, SzGn 6, SzMy 1, SzPo 4, SzPy 
3, SzSg 11, SzmKs 12, SzmSz 23, SzmŚu 5). 
BOREJSZA – por. lit. n. Bareišà (czasem pot. 
Bareĩšis), Boreišà, być może związek z lit. n. 
typu Bareikà, Bargáila, lub z brus. n. Барейша, 
ros. (brus.?) Борейша. DTG Boreysza Rzeczyca 
1640, 1649, 1673, 1695, Starodub 1682, 
Borejsza Kowno 1595, 1601. LPŽ I: 195. 
FREKWENCJA: 142 (WrDz 1, WrKł 1, WrLw 5, WrmJG 
3, WrmWr 8, LumBP 11, LumLu 2, KrCh 2, KrOś 5, 
KrZa 2, WaPr 6, WaWa 18, WamRa 3, BsmBs 3, GdmGd 
10, GdmGn 2, GdmSo 2, KaBi 4, KamZb 4, OlmOl 1, 
PoPo 7, PoŚm 3, PomPo 4, SzDr 1, SzŚd 10, SzmSz 24). 
BOREJSZO – por. lit. n. Boreišà (of. też Boreišo, 
Borejszo), p. BOREJSZA. WGR Borejszo Lepie 
1932. CBW Boreyszówna 1829, Borejsza 1908, 
Borejszo 1933. 
FREKWENCJA: 271 (WrJG 2, WrLi 5, WrLw 6, WrMi 8, 
WrŚw 1, WrmJG 3, WrmWr 8, ToBr 4, LumLu 5, ZGMi 
3, ZGNS 3, ZGŻr 14, ZgmGo 5, ŁoŁa 2, ŁomŁo 10, 
KrmNS 4, WaGd 5, WaWa 2, BsSo 1, BsSu 4, BsmBs 15, 
GdGd 2, GdmGd 23, GdmGn 11, KaBę 2, KamGl 1, 
KamRy 1, OlKę 5, OlOl 5, OlOs 6, OlGo 4, OlmOl 11, 
PoOt 4, PomPo 11, SzBi 5, SzDr 4, SzGo 1, SzKs 2, SzSg 
11, SzWa 4, SzmKs 4, SzmSz 44). 
BOREJSZYK – p. BOREJSZA. 
FREKWENCJA: 10 (WaPi 1, WaWa 9). 
BOREJZA – por. lit. n. Bareisa, Boreisa, może od 
Bareišà, p. BOREJSZA. LPŽ I: 195, 291. 
FREKWENCJA: 41 (WrBo 5, WrZg 3, LumLu 1, 
KrmKr 13, WaWa 6, KamJs 8, SzPo 5). 
BOREYSZA – p. BOREJSZA. 
FREKWENCJA: 16 (ZgmGo 2, GdND 4, GdmGd 3, 
GdmGn 2, GdmSo 1, SzmSz 4). 
BORGULAT – etymologia niejasna, może od 
*Bargulaitis? Por. lit. n. Bargáila, Bargelis. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 69 (WrmWr 1, OpNa 14, KaKł 32, 
KaMi 3, KamBy 6, KamKa 11, KamŻo 1, SzMy 1). 
BORNEJKO – por. lit. n. Borneikà (of. Borneiko), 
p. BURNEJKO. LPŽ I: 292. 
FREKWENCJA: 39 (LumBP 9, WaWa 1, OpNy 7, BsSe 
1, GdKo 3, GdmGd 2, GdmGn 3, GdmSo 1, KamBy 3, 
OlEł 1, OlGo 4, SzmSz 4). 
BORTKUN – por. lit. n. Bartkū́nas, Bart̃kus < pol. 
im. Bartko < Bartłomiej. LPŽ I: 204. 
FREKWENCJA: 40 (WrMi 6, WrŚw 1, WrTr 1, WaWa 
3, OpmOp 1, GdmGd 18, GdmGn 7, SzKa 3). 
BOSLAK – por. niem. n. Bäslack i prus. n. m. 
Bäslack, d. Paistlauken, Bauselawke (pol. 
Bezławki, lit. Baisalaukiai, w. w PL w pow. 
kętrzyńskim). OG Bäslack (Baeslack). Blažienė 
2011: 113. 
FREKWENCJA: 1 (WaPi). 
BOSŁAK – p. BOSLAK. 
FREKWENCJA: 2 (OlOs). 
BOTEJKO – p. BATEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
BOTUL – por. lit. n. Batùlis – może od Batis, 
Batỹs, poch. niem. – n. Bathe, Bathies lub pod. 
LPŽ I: 212. 
FREKWENCJA: 47 (ŁoŁo 3, ŁoSk 23, ŁoTo 3, ŁomŁo 
1, ŁomSk 13, WaWa 3, KamCz 1). 
BOUBLEJ – p. BOUBLIS. Kondratiuk 2004: 22. 
FREKWENCJA: 26 (WaWa 3, BsAu 2, BsmBs 15, OlKę 
6). 
BOUBLIS – por. lit. n. Bublỹs, Būblỹs, Baublỹs i 
lit. ap. būblỹs, baublỹs 'bąk zwyczajny (ptak z 
rodziny czaplowatych, łac. Botaurus stellaris)', 
baublỹs 'grube drzewo o pniu pustym 
wewnątrz', baubti, būbti 'ryczeć, muczeć; 
śpiewać niskim głosem'. WGR Boublis 
Dajnowo 1936. Kondratiuk 2004: 22, LPŽ I: 
213. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
BOWBLIS – p. BOUBLIS. 
FREKWENCJA: 3 (SzmKs). 
BOWCAJŁO – por. zlettonizowane n. Baucė < 
Baukỹs, Baũkas i łot. ap. bàuka 'chatka, która 
rozpada się ze starości', lit. baũkis 'człowiek 
zaniedbany', baukỹs 'człowiek o łysym czole', 
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baũkti 'ryczeć, buczeć, beczeć, krzyczeć, 
wrzeszczeć'. LPŽ I: 213, 214. 
FREKWENCJA: 1 (Wrm). 
BOWGIERD – p. BOWGIRD. WGR Bowgierd 
Popiszki 1930.  
FREKWENCJA: 12 (BsmBs 1, GdLę 10, PomPo 1). 
BOWGIRD – por. lit. n. Baũgirdas (of. też 
Bowgierd), być może złoż. (bau- + -gird), choć 
nie są znane lit. złoż. n. o. z pierwszym członem 
bau-. Możliwe też poch. niem. LPŽ I: 213. 
FREKWENCJA: 4 (LuPu 2, GdmGn 2). 
BOWKIEWICZ – p. BOWKUN. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
BOWKUN – może od *Baukunas > Baũkus, 
Baũkas i łot. ap. bàuka 'chatka, która rozpada się 
ze starości', lit. baũkis 'człowiek zaniedbany', 
baukỹs 'człowiek o łysym czole', baũkti „baubti, 
beczeć, krzyczeć, wrzeszczeć'. Por. BAUKUS. N. 
Baukunas LT 193920. LPŽ I: 214. 
FREKWENCJA: 18 (WrJa 1, WrLi 5, WrmLe 9, SzmSz 3). 
BOWSKI – por. łot. n. Bauska, Bovska (postać z 
-v- pod wpływem ros.) < łot. ap. bauska, który 
w gw. łot. ma więcej znaczeń: 'sucha, jałowa 
łąka; twarda, kiepska trawa; kiepskie, złej 
jakości siano; pies, który szczeka bez powodu'. 
Por. też n. m. Bowsk (łot. Bauska, m. na ŁT w 
płd. cz. Semigalii) oraz lit. n. Bauskỹs. OG Boffs 
(Bofs, Bows, Boffski, Bowske, Bowski, Bowskj, 
Bowsky, Pows). N. derywowane od spolszcz. n. 
m. Bowsk, lub ew. forma męska wykształcona 
wtórnie (adideacja „strukturalna” pod wpływem 
n. pol. na -ski). Mežs 72, LPŽ I: 215. 
FREKWENCJA: 7 (ŁomŁo 2, GdKw 4, PoKn 1). 
BOWSZA – p. BAUSZA. Por. też BOWSZYS. 
FREKWENCJA: 59 (WrDz 2, WrLi 7, WrŚr 2, WrŚw 3, 
WrZą 3, WrmLe 5, WaWa 5, OlEl 4, OlGi 4, OlOs 5, 
OlmEl 1, OlmOl 4, PoOt 1, PoPl 1, PoWą 4, PomPo 6, 
SzWa 2). 
BOWSZYC – p. BOWSZYS. WGR Bowszyc 
Michałowo k. Daugieliszek Nowych 1929. 
„Profesor [medycyny] Jerzy Bowszyc urodził się 25 
marca 1932 roku w Wilnie, w rodzinie nauczycielskiej 
kultywującej polskie tradycje [...] Po zakończeniu wojny, 
w 1945 roku rodzina Bowszyców została repatriowana 
do Polski.”
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FREKWENCJA: 13 (WaWa 1, BsBs 4, BsmBs 5, 
GdmGd 1, PoPo 1, PomPo 1). 
BOWSZYK – p. BOWSZYS. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 1, TomBy 2). 
BOWSZYS – por. lit. n. Bausỹs; jego związek z lit. 
ap. baũsti 'karać, wymierzać karę; straszyć, 
zastraszać, grozić, besztać, ganić; uparcie 
prosić; kopać (nogą), przewracać; pędzić, gnać, 
nakłaniać, namawiać, zachęcać, ponaglać' jest 
wg LPŽ wątpliwy. Możliwy związek z lit. n. 
Balsỹs. Judt Bauszus 1812 (?), WGR Bowszys 
Ławrynczukiszki k. Daugieliszek 1934. LPŽ I: 
215. 
FREKWENCJA: 50 (WrDz 4, WrGł 3, WrLw 5, WaWa 
1, OpNy 3, GdWe 1, GdmGd 11, GdmGn 1, OlLi 4, OlPi 
2, OlGo 5, OlWę 2, OlmOl 8). 
BOWTRANOWICZ – p. BAŁTRONOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
BOWTROCZUK – p. BAŁTROCZUK. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
BOWTROMIUK – p. BOŁTROMIUK. 
FREKWENCJA: 2 (SzDr 1, SzKb 1). 
BOWTRUCZUK – p. BAŁTRUCZUK. 
FREKWENCJA: 102 (WaLe 2, WaWa 6, BsBs 3, BsBl 
37, BsHa 28, BsmBs 21, GdmGd 2, KamGl 3). 
BOWTRUKIEWICZ – p. BAŁTRUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 16 (WrTr 1, ZGNS 5, ZGZG 6, 
ZgmZG 3, KimKi 1). 
BOWTRUMIUK – p. BOŁTROMIUK. 
FREKWENCJA: 2 (BsHa). 
BOWTRYCZUK – p. BAŁTRUCZUK. 
FREKWENCJA: 1 (BsBl). 
BOWTURKIEWICZ – p. BAŁTURKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (SzPo 1, SzmSz 3). 
BOYSEN – p. BAJSA. 
FREKWENCJA: 10 (TomBy 8, ŁoZg 1, RzUs 1). 
BOZINIS – por. lit. n. Bõzis, Bozỹs, Bazỹs < lit. 
im. Bazìlius, Bazỹlius. LPŽ I: 217, 295. 
FREKWENCJA: 1 (ZGMi). 
BOŻELA – por. lit. ap. buožẽlė < buožė 'gałka, 
zgrubienie na końcu; głowa, łysina na czubku 
głowy; kij, grubo zakończona laska; rodzaj 
dawnej broni'. Por. BOŻYS. LPŽ I: 295, 351. 
FREKWENCJA: 9 (GdMa 7, GdSz 2). 
BOŻEŁKO – p. BOŻELA. DeklUSA Bożełko pow. 
wilejski.  
FREKWENCJA: 17 (WrGł 3, WaPr 1, GdmGd 1, GdmGn 
7, PoCT 1, PomKn 4). 
BOŻYS – por. lit. n. Božỹs, Bóžis, Buožỹs, Búožis i 
lit. ap. buožis, buožė, buožẽlė 'gałka, zgrubienie 
na końcu; głowa, łysina na czubku głowy; kij, 
grubo zakończona laska; rodzaj dawnej broni'. 
LPŽ I: 295, 351. 
FREKWENCJA: 72 (TomTo 2, ZGSD 5, WaWa 4, OpBr 
2, GdKw 1, OlBr 10, OlLi 2, OlmEl 19, PoPi 7, SzWa 13, 
SzmSz 7). 
BRAGIN – por. lit. n. Braginas < Bragà, 
zapewne poch. słow. LPŽ I: 296, 297. Por. 
BROGIES. 
FREKWENCJA: 10 (SzPo 7, SzmSz 3). 
BRANCZEL – por. lit. n. Brañčelis < niem. n. 
Branz, Bränzel < Franciscus. LPŽ I: 297. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWa 6, GdmGd 4). 
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BRASEL – por. lit. n. *Braselis, Brãsas i lit. im. 
*Ambrãsas 'Ambroży'. Por. BRASIUN. WGR 
Brasel Dunajowka (Dunajówka) k. Szumska 
1932. LPŽ I: 299. 
FREKWENCJA: 54 (WaWo 1, GdPu 1, GdmGd 11, 
KamCh 2, OlIł 7, OlKę 14, OlOs 4, SzGn 4, SzmSz 10). 
BRASEWICZ – por. lit. n. Brasẽvičius < Brãsas i 
lit. im. *Ambrãsas 'Ambroży'. Por. BRASEL, 
BRASIUN. LPŽ I: 299. 
FREKWENCJA: 33 (WrJG 1, WrmJG 2, WrmWr 6, 
GdSł 12, GdmSł 3, SzSg 4, SzmSz 5). 
BRASIUN – por. lit. n. Brasiū́nas (of. też Brasiun) 
< Brãsas i lit. im. Ambrãsas 'Ambroży'. Por. 
BRASEL. LPŽ I: 299. 
FREKWENCJA: 29 (WaWa 1, OlBa 15, OlGi 3, PoPi 5, 
SzmSz 5). 
BRAZEWICZ – por. lit. n. Brazẽvičius < Brazỹs < 
im. Ambrãzas. LPŽ I: 302. 
FREKWENCJA: 51 (WrLa 11, ToBy 11, ToŚw 1, 
TomBy 2, WaCi 1, WaWa 4, GdPu 4, GdmGd 1, PoZł 2, 
SzCh 10, SzmSz 4). 
BRAZGALSKI – por. lit. ap. brazgùliai 'dzwonki, 
dzwoneczki, zwłaszcza kilka małych 
dzwoneczków przymocowanych do chomąta' 
oraz ap. brazguli/ brazguny, w gwarze wil. 
'metalowe brzękadła na uprzęży końskiej' oraz 
wsp. lit. n. Brazgulis22. DTG Brazgalski Wilno 
1661. Rieger 1996: 84, SPG 82, 149-150. Por. 
BRAZGUN. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 1, GdmGd 1, GdmGn 1, 
GdmSo 2). 
BRAZGUN – por. lit. ap. brazgū̃nai 'dzwonki, 
dzwoneczki, zwłaszcza kilka małych 
dzwoneczków przymocowanych do chomąta', 
oraz ap. brazguli/ brazguny, w gwarze wil. 
'metalowe brzękadła na uprzęży końskiej, 
janczary lub dzwoneczki u szyi bydła'. Por. też 
łot. n. Brazguns. Rieger 1996: 84, SPG 82, 
149-150. Por. BRAZGALSKI. 
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
BRAZIEWICZ – por. lit. n. Brazẽvičius < Brazỹs 
< im. Ambrãzas. LPŽ I: 302. 
FREKWENCJA: 19 (KrmKr 4, KaTG 3, KamBy 2, 
KamKa 1, KimKi 5, PoNT 2, PomPo 2). 
BRAZIS – por. lit. n. Brãzis, Brazỹs < im. 
Ambrãzas. LPŽ I: 302. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy 1, ŁoZd 1, WaWa 2, 
GdmGd 1). 
BRAZIUK – p. BRAZIS. 
FREKWENCJA: 33 (WrLi 9, ZGKr 2, ZGSu 1, ZGŚw 
8, WaPr 3, WaSc 1, OlmEl 9). 
BRAZIUL – por. lit. n. Brazùlis, Braziùlis, Bròzas, 
Brazỹs < im. Ambrãzas. LPŽ I: 302, 303. 
FREKWENCJA: 4 (SzSg 3, SzmSz 1). 
BRAZULEWICZ – por. lit. n. Brazulẽvičius < 
Brazùlis, Braziùlis, Brazỹs < im. Ambrãzas. 
WGR Brazulis Upie k. Daugieliszek 1932. 
CBW Brazulewicz 1910, Brażulewiczowa 
1955. LPŽ I: 303.  
FREKWENCJA: 33 (GdGd 3, GdmGd 21, GdmSł 3, 
OlBa 5, OlOs 1). 
BRAŻDŻONIS – por. lit. n. Braždžónis, 
Brazdžónis, Brãždžius, Brazdỹs < lit. ap. 
brazdė́ti 'szurać, chrobotać, drapać' lub brazdùs 
'soczysty'. LPŽ I: 301, 302, 303. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
BREIWO – p. BREJWO. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
BREJWO – por. lit. n. Bréiva, Breiva (of. Breivo), 
Bréivė, Breĩvis. Etymologia niejasna. CBW 
Brejwo 1917. LPŽ I: 305. 
FREKWENCJA: 207 (WrGł 4, WrLa 18, WrSt 6, WrZą 
5, WrZg 16, WrmJG 1, WrmWa 1, ToAl 6, ToIn 1, 
TomBy 1, ZGGo 1, ZGZG 3, ZGmGo 11, ŁoWr 5, 
KrmKr 4, WaGd 4, WaWa 11, OpOp 11, OpmOp 12, 
GdGd 3, GdmGd 18, KamBy 5, OlBa 4, OlOl 5, OlmOl 
3, PoPo 3, PoZł 4, PomPo 7, SzGc 2, SzGn 10, SzMy 2, 
SzPo 2, SzŚd 4, SzWa 1, SzmSz 13). 
BREZGIEL – por. lit. n. Brẽzgėla i lit. ap. brezgė́ti 
'szurać, chrobotać, chrzęścić, skrobać, szeleścić'; 
teoretycznie też możliwe, że jest to n. złoż. 
(*Bres-gėla). LPŽ I: 306. 
FREKWENCJA: 2 (BsSu). 
BREZGIEŁ – p. BREZGIEL. Zink 2010: 57. 
FREKWENCJA: 88 (ZGŚw 4, WaWZ 1, BsSe 6, BsSu 
37, BsmSu 23, KaTG 2, OlGi 6, OlGo 6, SzmŚu 3). 
BRIKIS – może związek z lit. n. Brikỹs < Brìkas, 
łot. n. Briķis. Etymologia niejasna, zapewne 
słow. LPŽ I: 308-309. 
FREKWENCJA: 4 (PomPo). 
BRINKIS – por. lit. n. Brìnkis < lit. ap. briñkis, 
briñkšas 'duże, zaniedbane, mało bystre 
dziecko lub mężczyzna', brìnkis 'obrzmienie, 
obrzęk', oraz łot. n. Briņķis. Ale możliwe też 
poch. niem., brus. lub ros. LPŽ I: 310. 
FREKWENCJA: 7 (KaGl 2, KamGl 5). 
BROGIES – zniemcz. postać lit. n. Brogỹs, Brogis 
< Bragà, zapewne poch. słow. Por. BRAGIN. 
Pac Bragis, Brogiowna, Brogis. LPŽ I: 312. 
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
BROGUL – może z lit. n. Brogỹs, Brogis < Bragà, 
zapewne poch. słow. Por. BRAGIN, BROGIES. 
LPŽ I: 312. 
FREKWENCJA: 28 (WrmLe 1, GdmGn 3, PoCT 2, 
PoPo 19, PomPo 3). 
BROLEK – por. lit. ap. brólis 'brat'. Citko 1998: 
121, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (OlEł 6, OlPi 2). 
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BROLIK – p. BROLEK. Citko 1998: 121.  
FREKWENCJA: 109 (WrŚw 3, WrmJG 1, ZGŻr 1, 
ŁomŁo 7, OpKl 4, OpOp 1, OpSt 57, BsMo 2, BsSo 1, 
KaGl 5, KaTG 3, KamBy 4, KamCh 1, KamCz 3, 
KamGl 1, KamKa 5, KamRu 1, KamZb 9). 
BROLNICKI – p. BROLEK. DTG Brolnicki Lida 
1603, Wilno 1611, Nowogródek 1614, 1624, 
1635. 
FREKWENCJA: 6 (OlBa). 
BRONEJKO – por. lit. n. Broneikà, Braneikà < 
Branỹs < lit. im. Bronìslovas 'Bronisław'. LPŽ 
I: 298, 313. 
FREKWENCJA: 18 (BsSe 6, BsmBs 6, KaGl 1, OlEł 1, 
OlOG 4). 
BROSZAT – p. BROSZEIT. 
FREKWENCJA: 1 (OpOp). 
BROSZEIT – etymologia niepewna, por. lit. n. 
Brožaitis < Brožys (of. Broszies), Bruožỹs, 
Brožas (of. Brosžas), Brúožaitis (of. też 
Brožaitis, Brožatis, Broszats, Brožat, Broszat, 
Broszeitis, Broszeit, Broszaitis) lub może od lit. 
im. Ambrõžas 'Ambroży'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. OG Broschat, 
Broschei (Broszei, Broszey, Brozei, Brozey, 
Brosey, Broseyk, Broschey), Broscheit, Brozeit, 
Brozait, Broßeit, Broßait, Brozeitis, Brozatis, 
Brosaitis, Brosaytis, Broszeit. LPŽ I: 314. 
FREKWENCJA: 3 (TomWł 2, SzmSz 1). 
BROWELEIT – zapewne zniemcz. postać n. lit. 
Brū̃velaitis (of. Bruveleit, Bruweleit), por. łot. 
Brūvelis, Brūvels i łot. ap. brū̃velis 'piwowar' < 
śr.-d.-niem. Bruwer. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. Pac Browiłaytys. 
LPŽ I: 318. 
FREKWENCJA: 1 (KamSo). 
BROWOLEJT – p. BROWELEIT. 
FREKWENCJA: 6 (WrZł). 
BROŻAJTIEN – por. lit. n. Bruožaitienė (f) < 
Brúožaitis (of. też Brožaitis, Brožatis, Broszats, 
Brožat, Broszat, Broszeitis, Brožeit, Broszeit, 
Broszaitis); Bruožáitis < Brúožis. Etymologia 
niejasna, por. BROŻYS. 
FREKWENCJA: 4 (ZgmGo). 
BROŻYS – por. lit. n. Bróžis, Brožys, Brúožis. 
Etymologia niejasna, może od lit. im. 
Ambrõžas 'Ambrōży'. LPŽ I: 314. 
FREKWENCJA: 6 (PoCT 5, PoPi 1). 
BRUKSZTA – p. BRUKSZTUS. 
FREKWENCJA: 17 (WrmLe 1, ZGMi 1, ZgmGo 4, 
ZgmZG 5, GdmGn 3, SzSk 3). 
BRUKSZTO – p. BRUKSZTUS. 
FREKWENCJA: 7 (GdGd 3, GdmSo 4). 
BRUKSZTUS – por. lit. n. Brùkštus – może od lit. 
ap. brùkštas 'osełka do kosy; nożyk, rylec, 
dłuto; rodzaj noża; kopaczka, motyczka', 
brukštìs 'osełka', ale może przez metatezę od 
*Burkštus < Burkšas. LPŽ I: 315. 
FREKWENCJA: 8 (WaLe 1, SzSk 7). 
BRUNAHT – p. BRUNAT. 
FREKWENCJA: 5 (GdWe). 
BRUNAT – por. lit. n. Brunaitis (of. Brunat, 
Brunath, Bruneit), choć w niektórych 
przypadkach n. Brunat, Brunath mogą 
pochodzić z niem. Brunnat < Brunhard, 
Brunoth. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 316. 
FREKWENCJA: 17 (GdWe). 
BRUNATH – p. BRUNAT. 
FREKWENCJA: 53 (ToTo 1, ToWą 9, GdKa 1, GdPu 
11, GdSg 1, GdWe 15, GdmGn 14, KamBy 1). 
BRUNATOWSKI – p. BRUNAT.  
FREKWENCJA: 11 (TomTo). 
BRUNEJKO – por. lit. n. Bruneikà (of. też 
Bruneiko, pot. też Burneikà, por. BURNEJKO), 
może związek z prus. n. o. Brune. Pac 
Brunejko, Brunejkowej. Traut 20, LPŽ I: 316. 
FREKWENCJA: 22 (WaWa 4, BsSe 11, BsmBs 3, 
GdmGd 1, OlKę 3). 
BRUSOKAS – por. lit. n. Brusõkas, Brùsokas – 
forma zlit. bezp. od pol. n. Brusak lub od lit. 
slawizmu brūsõkas 'osełka'. LPŽ I: 317. 
FREKWENCJA: 3 (KaRa). 
BRUZGIELEWICZ – por. lit. n. Bruzgelẽvičius, 
Brūzgelẽvičius, p. BRUZGO. WGR Bruzgielewicz 
Dajnowo (Orany) 1936. LPŽ I: 319. 
FREKWENCJA: 6 (KrOś 5, WaWa 1). 
BRUZGIEWICZ – p. BRUZGO. 
FREKWENCJA: 22 (WrZg 3, RzJs 2, OlGo 16, OlWę 1). 
BRUZGO – por. lit. n. Brūzgà, Brūzgė,̃ 
Brūzgelẽvičius, Brūzgỹs, Brū́zgulis oraz Brùzgas, 
Bruzgelẽvičius, Bruzgẽvičius, Brùzgis, Bruzgỹs, 
Bruzgùlis, Bruzgatis, Bruzgila, Bruzgys. Por. też 
łot. n. m. Bruzgas, Bruzguļi. Możliwy związek z 
lit. ap. brūzgỹnė / bruzgỹnė 'rodzaj zabawki' 
(kijek/kołek z dwoma otworkami, przez które 
przewleczono sznurek, por. UŻLIS), bruzgė́ti 
szeleścić, szemrzeć, szumieć, szurać, chrobotać', 
brūzgė́ti 'grzecho-tać, turkotać, kołatać, szurać, 
chrobotać', brùzgis 'wysypka; świerzb', brū̃zgis 
'wybuchanie, roz-rywanie'. Por. też lit. ap. 
bruzgùs 'szybki, zręcz-ny, zwinny, giętki', 
brùzgulas 'kulka spilśnionej wełny', bruzgùlis 
'szybko mówiący', brūzgùlis 'kijek, patyk, pałka, 
polano, szczapa; zasuwa, zasuwka'. LPŽ I: 318-
319. WGR Bruzgis Dajnowo (Orany) 1936. 
FREKWENCJA: 140 (WrmWa 2, ToAl 2, LumLu 5, 
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ZGSD 1, ZGSu 4, WaSc 2, WaWa 6, WaWo 1, WaWy 2, 
BsAu 5, BsBs 3, BsGr 6, BsMo 25, BsSo 10, BsmBs 22, 
GdLę 5, GdSł 1, GdWe 2, GdmSł 2, KaBę 3, KamBi 1, 
KamCz 2, KamGl 1, OlGi 2, OlmOl 3, PoKr 5, PoPi 3, 
PoZł 2, SzCh 6, SzSk 5, SzmKs 1). 
BRUZGUL – por. lit. n. Bruzgùlis, Brū́zgulis, p. 
BRUZGO. Ale możliwy też związek z łot. n. 
Bruzguls, Bruzgulis < łot. ap. būrzgola 'bąbelki 
wody na bagnie w czasie deszczu' (metateza r i 
u). Mežs 87. 
FREKWENCJA: 18 (WrmWr 3, OlBa 3, OlEł 4, OlGi 5, 
OlMr 2, OlOl 1). 
BRUŻ – por. lit. n. Brùžas, może od im. 
*Ambražas, lub od lit. ap. brùžas 'łazęga, 
włóczykij, włóczęga, powsinoga; błazen; bicz, 
bat; laska'. LPŽ I: 319-320. 
FREKWENCJA: 17 (TomTo 1, ZGŻr 7, WaWa 1, PoŚd 
8). 
BRUŻAJT – por. lit. n. Brū́žaitis, Brùžaitis (of. też 
Bružat), Brúožaitis (of. też Brožaitis, Brožatis, 
Brožat, Brožeit), Bruožáitis < Brúožis < Brùžas. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LPŽ I: 319-320. Por. BRUŻ. 
FREKWENCJA: 1 (WrJG). 
BRYDZIUN – por. lit. n. Bridžiūnas < Brìdžius < 
lit. ap. *bridžius; brydžius '(człowiek) 
zostawiający ślad na łące; brodzący, idący w 
bród przez rzekę'. LPŽ I: 308. 
FREKWENCJA: 9 (WrmLe 2, WrmWr 4, GdLę 3). 
BRYGIN – por. lit. n. Brìginas, Brigỹs, łot. n. 
Briģis, Briģenieks i łot. ap. briģis 'człowiek, 
który ma dobry apetyt, który dużo je'. MML De 
Brign / Brygin 1690. LPŽ I: 308. 
FREKWENCJA: 11 (ToWą 4, GdWe 1, GdmGd 6). 
BRYGINOWICZ – p. BRYGIN. 
FREKWENCJA: 8 (KaTG 2, KamCh 1, KamŚw 5). 
BRYLIS – por. lit. n. Brýlis, Brìlis, Brìlius, 
zapewne poch. słow. LPŽ I: 309, Zink 2010: 57. 
FREKWENCJA: 3 (BsSe). 
BRYMAS – por. lit. n. Brymas, Brìmas i łot. n. 
Brimms < niem. n. Brimm. LPŽ I: 309. 
FREKWENCJA: 25 (ŁomŁo 1, WaWa 11, WamOł 4, 
BsSi 1, OlmOl 1, PoSł 1, PomPo 6). 
BRYZGA – por. lit. n. Brizgà, Brìzgis, Brizgỹs, 
może związek z lit. ap. brìzgis, brìzgas 'ktoś 
zaniedbany, obdarty, oberwaniec, obdartus', 
brìzgius 'łachman'; por. też łot. n. Brizga, 
Brizgo < łot. gw. ap. brizgys 'bryzgi błota'. 
Możliwe też poch. pol. (< bryzgać). LPŽ I: 
311, Mežs 86, KR I: 57. 
FREKWENCJA: 4 (LuWł). 
BRYZGALSKI – por. lit. ap. brìzgalas, brìzgas, 
brỹzgas 'gałganek, szmatka, skrawek materiału'. 
LPŽ nie odnotowuje. Por. BRYZGIEL. 
FREKWENCJA: 65 (ToIn 8, ToMo 1, TomBy 14, ŁoŁę 
2, ŁoŁo 1, WaPi 1, WaWa 2, GdMa 4, KaŻy 2, KamCh 
3, PoKn 3, PoMi 1, PomKn 20, PomPo 3). 
BRYZGIEL – por. lit. n. Brizgẽlis < Brizgà, 
Brìzgis, Brizgỹs, p. BRYZGA. Por. też lit. ap. 
bryzgėlė ̃ 'kłótliwa zła żona, jędza, megiera, 
sekutnica, ksantypa; kołatka, grzechotka; 
derkacz zwyczajny (łac. Crex crex)'. LPŽ I: 
311, Zink 2010: 57. Por. BRYZGALSKI. 
FREKWENCJA: 55 (WrmWa 3, BsAu 2, BsBs 1, BsSo 
19, BsmBs 12, OlEł 13, SzmŚu 5). 
BRYŻUK – por. lit. n. *Brižukas, p. BRYŻYS. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 1, GdKw 1, GdmGn 3, 
GdmSo 1). 
BRYŻYS – por. lit. n. Bryžỹs i lit. ap. bryžúoti 
'zrobić rysę, lekko naciąć', brỹžis 'rysa, kreska, 
linia, nacięcie'. LPŽ I: 311. 
FREKWENCJA: 43 (KimKi 5, OlOl 22, OlWę 7, OlmOl 
4, SzmSz 5). 
BRYŻYŚ – p. BRYŻYS. 
FREKWENCJA: 1 (KimKi). 
BUBIAŁO – por. lit. n. Bubẽlis, p. BUBIEL. 
FREKWENCJA: 1 (OlWę). 
BUBIEL – por. lit. n. Bùbelis, Bubẽlis, Būbelis, 
Bùbilas i lit. ap. bùbelis, bubilas 'bóg drzewa; 
gruby duży człowiek'. LPŽ I: 321. 
FREKWENCJA: 9 (RzmPm 1, GdmSo 7, KamBi 1). 
BUBIEŁŁO – por. lit. n. Bùbelis, p. BUBIEL. 
FREKWENCJA: 22 (LuHr). 
BUBIEŁO – por. lit. n. Bùbelis, p. BUBIEL. 
FREKWENCJA: 28 (WrKł 5, LuZa 15, RzNi 5, GdmGd 
2, KamGl 1). 
BUBIN – por. lit. n. Bùbinas i lit. ap. bùbinas 
'bęben; odkładnica (część pługa); truteń (samiec 
pszczoły)'. LPŽ I: 322. 
FREKWENCJA: 49 (WrGo 6, WrJG 1, WrSt 1, WrWa 5, 
WrmJG 14, WrmWr 1, ZGGo 3, ZgmGo 1, WamSd 2, 
OpmOp 5, KaPs 1, KamBi 1, KamJs 2, KamSi 2, SzmSz 
4). 
BUBINKO – p. BUBIN. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd). 
BUBLEJ – p. BOUBLIS. Kondratiuk 2004: 22. 
FREKWENCJA: 42 (ZgmGo 1, BsBs 4, BsZa 5, BsmBs 
9, GdmSł 4, OlBa 9, OlMr 1, SzBi 2, SzSk 6, SzmSz 1). 
BUBLEJEWSKI – p. BUBLEJ. 
FREKWENCJA: 1 (SzGc). 
BUBLEWICZ – por. lit. n. Bublẽvičius < Bublỹs, p. 
BOUBLIS. WGR Bublewicz Waszkuny k. 
Gierwiat 1931. Kondratiuk 2004: 22, LPŽ I: 
322. 
FREKWENCJA: 212 (WrKG 3, WrLa 1, WrOł 7, 
WrmJG 2, WrmWr 2, ToMo 2, ToTo 2, TomTo 4, LuBg 
1, LumLu 11, ZGMi 9, ŁomŁo 3, KrmNS 4, WaPi 4, 
WaWa 7, OpBr 8, OpmOp 1, RzJr 9, RzPm 7, RzmPm 7, 
BsmBs 1, GdBy 13, GdCz 11, GdWe 1, GdmGd 29, 
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KaBi 5, OlBa 3, OlmEl 12, OlmOl 7, PomPo 1, SzGc 
12, SzKb 1, SzKs 1, SzMy 4, SzmKs 12, SzmSz 5). 
BUBLEWSKI – p. BOUBLIS. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 1, WaWo 1, GdmGn 4, 
GdmSo 1). 
BUBLIES – p. BUBLIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
BUBLIS – p. BOUBLIS.  
FREKWENCJA: 16 (WrKG 5, ZGZG 9, KamKa 2). 
BUBNIS – por. lit. n. Būbnỹs, Bubnỹs i być może 
slawizm bū̃bnas 'bęben' lub ap. bùbinas 'bęben; 
odkładnica (część pługa); truteń (samiec 
pszczoły)'. LPŽ I: 323. 
FREKWENCJA: 2 (OlOl). 
BUBUL – p. BUBULIS. 
FREKWENCJA: 34 (ŁoTo 1, WaKo 1, BsHa 5, KamBy 
1, OlBa 5, OlKę 10, OlmEl 5, OlmOl 5, PoOt 1). 
BUBULIS – por. lit. n. Bubulỹs, Bubùlis (of. też 
Bubul) i lit. ap. bubùlis 'coś niedużego, 
okrągłego; straszydło; strach, którego dzieci się 
boją, którym straszy się dzieci; smark (z nosa)'. 
LPŽ I: 323. 
FREKWENCJA: 6 (OlEl 1, OlmEl 5). 
BUCKO – por. lit. n. Bùckus (of. też Bucko), 
zapewne poch. słow. Pac Buckowna. WGR 
Bucko Galczuny k. Gierwiat 1928. LPŽ I: 325.  
FREKWENCJA: 21 (WrŚw 1, WaRa 1, WaWa 1, 
GdmGn 8, KaBi 5, KaPs 2, KamBi 2, SzKs 1). 
BUCKOWSKI – p. BUCKO. 
FREKWENCJA: 6 (KamZb 1, SzGn 5). 
BUCZEL – por. lit. n. Bučẽlis (of. też Bučel, 
Buczel), Bùčas, Bùčius, być może z *Budšas < 
budė́ti 'czuwać' (bùsti 'budzić się'). Możliwe też 
zapożyczenie niem. lub słow. WGR Buczel 
Folwark Ignapol, Dzisna 1930. LPŽ I: 325, 
Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 244 (WrJG 3, WrKG 3, WrLe 2, WrWa 
6, WrWo 1, WrZg 4, WrmJG 8, WrmLe 5, WrmWa 9, 
WrmWr 12, ToMo 11, TomBy 1, TomTo 5, ZGŻg 9, 
ZGŻr 4, ŁoZg 4, KrNS 4, WaWa 4, BsAu 1, BsmSu 2, 
GdND 1, GdmGd 1, GdmGn 2, KaRa 4, KaRy 3, KamBi 
5, KamCh 1, KiOs 3, OlBa 5, OlBr 1, OlEł 3, OlGi 7, 
OlKę 2, OlLi 29, OlOl 8, OlOs 4, OlPi 20, OlWę 4, 
OlmOl 6, PoPi 11, PoZł 3, PomPo 3, SzCh 1, SzDr 2, 
SzGo 1, SzSg 11, SzŚd 1, SzmSz 4). 
BUCZELSKI – p. BUCZEL. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, OpmOp 1). 
BUCZELUK – p. BUCZEL. 
FREKWENCJA: 18 (WrOł 2, WrmWr 6, LuHr 4, GdSł 
1, GdmGn 5). 
BUCZWIŁO – p. BUĆWIŁO. 
FREKWENCJA: 6 (OlBa 2, OlGi 1, OlOs 3). 
BUCZWIŃSKI – p. BUĆWIŃSKI. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
BUĆKUN – por. lit. n. Butkū́nas, Bùtkus; Bùčkus; 
Buckū́nas, Bùckus. Pac Buckun. LPŽ I: 325, 
368; Zink 2010: 50.  
FREKWENCJA: 59 (WaSk 9, BsSe 15, BsmSu 3, OlEł 
4, OlOG 3, OlGo 14, PoPo 3, PomPo 1, SzmSz 7). 
BUĆKUŃ – p. BUĆKUN. 
FREKWENCJA: 4 (PomPo). 
BUĆWIŁO – por. lit. n. złoż. Būtvilà, Bùtvila, 
Butvilà (but- + -vil). WGR Bucwilowa Galczuny 
k. Gierwiat 1928. LPŽ I: 371. 
FREKWENCJA: 5 (OlmOl). 
BUĆWIŃSKI – por. lit. n. Butvìnskas < lit. n. 
złoż. Bùtvinas (but- + -vin). LPŽ I: 371. 
FREKWENCJA: 65 (KrKr 4, KrmKr 9, WaPr 1, WaWa 
4, WaWo 19, BsAu 19, GdGd 3, OlOG 6). 
BUDEL – por. lit. n. Būdẽlis, Bū́delis < Būdà lub 
może ap. bùdelis 'kat'; możliwe też poch. słow. 
Por. BUDELSKI. LPŽ I: 327-328. 
FREKWENCJA: 43 (WrGł 9, ZGŻr 2, ŁoSi 1, WaGd 1, 
WaPr 2, OpKl 6, OpNa 6, BsmBs 9, KamPi 3, KiJę 2, 
PoOt 2). 
BUDELSKI – por. lit. n. Budélskis < Būdẽlis i 
spolszcz. n. m. Budele (lit. Budeliai), w. na LT 
na płn. wsch. od Koszedarów. Por. BUDEL. 
SGKP I: 439-440, LPŽ I: 328. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
BUDHIEREJT – p. BUTKEREIT. 
FREKWENCJA: 15 (ToBy 12, GdKa 3). 
BUDIS – por. lit. n. Bùdis, Budỹs, Bùdas, Būdà, 
zapewne poch. słow., lub związek z lit. ap. 
būdà. Por. też łot. n. Bude, prus. n. o. Bude, 
Budike. LPŽ I: 328-329. 
FREKWENCJA: 39 (WrDz 2, OpKl 4, KamCh 6, 
KamRu 15, SzGc 8, SzPo 4). 
BUDKUS – por. lit. n. Bùdkus < Bùtkus, być może 
skrócona postać złoż. lit. n. o pierwszym członie 
but- (sufiks -us ma odcień pej.). Por. też prus. n. 
o. Butko, Buteko i łot. n. Butka. Ale możliwe też 
poch. słow. LPŽ I: 329, 368-369; Traut 22. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 4, WamRa 8). 
BUDREJKO – por. lit. n. Budreikà < Budrỹs i lit. 
ap. budrùs 'bystrooki, spostrzegawczy, uważny, 
czujny, przezorny; żywy, ruchliwy, rączy, 
szybki, zwinny, zręczny', budrà 'czas, kiedy nad 
ranem zimą jeszcze jest ciemno, zanim trzeba 
wstawać; środek nocy'. LPŽ I: 329, 330. 
FREKWENCJA: 10 (OlOl 1, OlmOl 9). 
BUDREWICZ – por. lit. n. Budrẽvičius (of. też 
Budrevič, Budrievič, Budrewicz), Budrẽvičia, 
Budriãvičius, p. BUDRYS. CBW Budrewicz 
1831. AB Budrewicz 1514. WGR Budrewicz 
Daciszki 1929. LPŽ I: 329-330. 
FREKWENCJA: 659 (WrBo 3, WrGo 8, WrJG 1, WrLa 
10, WrLi 5, WrLw 17, WrŚw 1, WrTr 1, WrWr 21, 
WrmJG 2, WrmWr 31, ToBr 3, ToIn 5, ToRy 3, TomBy 
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18, TomTo 1, TomWł 8, LuBP 7, LumBP 11, LumLu 19, 
ZGZG 6, ZGŻg 1, ZGŻr 4, ZgmZG 15, ŁomŁo 1, 
KrmKr 3, WaKo 2, WaLi 4, WaOt 6, WaPi 1, WaWa 38, 
WaWo 1, WaWy 5, WamRa 11, WamSd 2, OpKr 6, 
OpOp 11, OpPr 1, OpSt 1, OpmOp 5, RzLs 1, BsGr 7, 
BsSe 3, BsSo 9, BsZa 1, BsmBs 4, BsmSu 3, GdCh 4, 
GdCz 8, GdKw 2, GdMa 7, GdSł 9, GdmGd 28, GdmGn 
6, GdmSł 19, GdmSo 3, KaCi 2, KamBi 3, KamCz 5, 
KamGl 4, KamSo 5, KamTy 3, KamZb 9, KiSk 8, OlEl 
8, OlEł 6, OlKę 25, OlLi 11, OlMr 25, OlOl 13, OlOs 
23, OlmEl 15, OlmOl 2, PoKn 1, PoNT 1, PoPo 4, 
PomLe 3, PomPo 8, SzCh 4, SzGc 6, SzKa 16, SzPo 8, 
SzSg 11, SzSk 12, SzŚd 1, SzmSz 3, SzmŚu 1). 
BUDRIK – p. BUDRYK. 
FREKWENCJA: 9 (BsmŁo 5, OlGo 4). 
BUDROWSKI – por. lit. n. Budráuskas, p. 
BUDRYS. LPŽ I: 329. 
FREKWENCJA: 119 (WrJG 1, WrZą 5, WrZg 22, TomBy 
1, TomTo 3, WaPr 3, WaWo 7, BsBs 4, BsMo 3, BsSo 39, 
BsSu 4, BsmBs 11, BsmSu 3, OlGi 5, PomKa 8). 
BUDRUS – por. lit. n. Bùdrius (of. też Budrus) < 
Budrỹs i lit. ap. bùdrus, budrùs 'bystrooki, 
spostrzegawczy, czujny, przezorny; żywy, 
ruchliwy, rączy, szybki, zwinny, zręczny'. LPŽ I: 
330, 331. 
FREKWENCJA: 1 (SzCh). 
BUDRYK – por. lit. n. Bùdrikas (of. też Budrik), 
Budrìkas (of. też Buddrick, Budriks, Buddrich, 
Budrik, Budrick, Buddrick, Buddricks), Budrỹs 
i lit. ap. budrùs 'bystrooki, spostrzegawczy, 
uważny, czujny, przezorny; żywy, ruchliwy, 
rączy, szybki, zwinny, zręczny', budrà 'czas, 
kiedy nad ranem zimą jeszcze jest ciemno, 
zanim trzeba wstawać; środek nocy'. Por. też 
prus. n. o. Budrich > niem. n. Buddrick. Traut 
20, Blažienė 2011: 114, LPŽ I: 330. 
FREKWENCJA: 97 (WrJG 4, WrLi 2, WrŚw 1, ZGGo 
4, ZGSu 5, ZgmGo 4, ZGmZG 1, KrmKr 5, WaCi 2, 
WaLe 4, WaPu 1, WaWa 12, BsmBs 1, BsmŁo 4, GdSł 3, 
KamGl 6, OlBr 5, OlEl 8, OlIł 3, OlLi 4, OlOs 6, OlPi 7, 
OlmOl 1, SzGo 1, SzGc 3). 
BUDRYŃSKI – por. lit. n. Budrìnskas, Budrỹs, p. 
BUDRYS. LPŽ I: 330. 
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
BUDRYS – por. lit. n. Budrỹs i lit. ap. budrùs 
'bystrooki, spostrzegawczy, uważny, czujny, 
przezorny; żywy, ruchliwy, rączy, szybki, 
zwinny, zręczny', budrà 'czas, kiedy nad ranem 
zimą jeszcze jest ciemno, zanim trzeba 
wstawać; środek nocy'. CBW Budrys 1831. 
LPŽ I: 330. 
FREKWENCJA: 23 (WrZg 3, BsmSu 12, GdmGd 3, 
GdmSo 1, PomKa 4). 
BUDZIELAK – p. BUDEL.  
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
BUDZIELÓW – p. BUDEL. 
FREKWENCJA: 1 (ZGZG). 
BUDZIEŁEK – p. BUDEL. 
FREKWENCJA: 1 (WaOł). 
BUDZIS – por. lit. n. Bùdzis, Budzỹs, łot. n. 
Budze, Budzis, łot. n. m. Budži (w.), Budžus 
(w.), łot. ap. budzis 'stary, zmęczony, słaby 
człowiek; coś niepotrzebnego, niepożytecznego, 
nieprzydatnego'. LPŽ I: 332. 
FREKWENCJA: 33 (WrWa 3, WrmLe 1, WrmWa 4, 
WrmWr 7, WaWa 4, GdSł 3, GdmSł 3, OlOl 1, OlmOl 1, 
PoCT 4, PoGr 2). 
BUDZKO – por. lit. n. Budzkà (of. też Budzko), 
Bùckus, p. BUCKO. Poch. słow. WGR Budzko 
Małe Gulbiny 1936. LPŽ I: 332. 
FREKWENCJA: 6 (WrWr 1, WrmJG 1, ŁoKu 1, OpKr 
1, OpmOp 1, PomKa 1). 
BUDZKUS – por. lit. n. Bùckus, p. BUCKO.  
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
BUGAJŁO – por. lit. n. złoż. Būgáila, Bugáila 
(bu-/ bū- + -gail). LPŽ I: 333. 
FREKWENCJA: 27 (WaLe 9, WaWa 4, WaWo 2, GdSg 
1, GdmGn 9, OlmEl 2). 
BUGAS – por. lit. n. Bùgas, Bū́gas, Būgỹs < 
Būgà < lit. ap. būgùs, bugùs 'ktoś, kto się boi; 
bojaźliwy, strachliwy, tchórzliwy; straszny, 
budzący lęk, przerażający'. LPŽ I: 333, 334. 
FREKWENCJA: 2 (GdBy). 
BUGENIS – por. lit. n. Bugẽnis, Būgẽnis < Būgà < 
lit. ap. būgùs, bugùs 'bojaźliwy, strachliwy, 
tchórzliwy; straszny, budzący lęk, przerażający'. 
CBW Biuganis 1918, Bugianis 1919 (być może 
ta sama osoba). LPŽ I: 333, 334. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
BUGIEDA – może lit. n. złoż. (bu- + -ged). Niejas-
ny ew. związek z n. BEGIEDZA. Citko 1998: 
121, Zink 2010: 20, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 141 (BsAu 42, BsSo 28, BsmBs 2, 
BsmSu 9, GdmGn 4, KamRu 7, OlEl 1, OlEł 47, OlOG 1). 
BUGNACKI – por. lit. n. Bū̃gnas, Bū̃gnius i łot. ap. 
būgns 'okropny, fatalny; płochliwy, strachliwy, 
bojażliwy, tchórzliwy'.  
FREKWENCJA: 278 (WrJG 1, ZGŚw 6, ZgmZG 2, 
WaOł 8, WaOw 6, WaWZ 4, RzSW 1, BsGr 1, BsKo 62, 
BsŁo 4, BsmŁo 7, GdBy 4, GdmGd 10, KaRa 1, KamKa 
5, KamSi 3, OlEł 5, OlGi 5, OlKę 25, OlMr 23, OlPi 75, 
OlSz 1, OlmEl 5, OlmOl 1, PoPo 4, PoWą 9). 
BUJEL – por. lit. n. Bujẽlis < Bujà < lit. ap. bujà 
'spławik; boja, pływak' Ale możliwe też poch. 
pol., brus. lub ros. Por. wsp. n. lit. Bujel. LPŽ I: 
337, 338. 
FREKWENCJA: 32 (ZGSD 4, ZgmGo 12, OlOs 12, 
SzPo 1, SzmSz 3). 
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BUJGIŁŁO – etymologia niejasna, można 
domyślać się formy *Buigila. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 6 (SzPo 3, SzmSz 3). 
BUJLIS – por. lit. n. Builỹs, Buĩlis, lit. ap. builùs 
'podłużnie zaokrąglony', łot. n. Builis i łot. ap. 
builis 'tępy, nienaostrzony nóż'. Por. też lit. ap. 
buĩlis 'kur diabeł (ryba żyjąca w Bałtyku, łac. 
Myoxocephalus scorpius)'. LPŽ I: 335. 
FREKWENCJA: 11 (WrJa 9, WrmLe 1, OlLi 1). 
BUJŁO – p. BUJLIS.  
FREKWENCJA: 75 (WrKG 6, WrLa 3, WrŚw 6, WrZg 
9, WrmJG 5, WrmWr 3, KrmKr 5, BsBl 21, GdSg 1, 
KaBę 2, OlEł 8, OlKę 1, OlLi 1, SzSg 4). 
BUJTWIDAS – por. lit. n. złoż. Bùitvidas, 
Bùitvydas (buit- + -vyd). LPŽ I: 336. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
BUJWAN – por. lit. n. rozpoczynające się od buiv- 
(< lit. ap. buitìs 'byt', bū́ti 'być'), jak *Buivinas 
(of. Buivins), Buivonas, *Buivėnas (of. też 
Bujwen), Bùivė. Może związek z łot. n. m. Buiva 
(w. na ŁT w gm. Aloja). LPŽ I: 336, 337. 
FREKWENCJA: 10 (WaPi 4, WaWa 2, KiKi 4). 
BUJWICKI – por. spolszcz. n. m. Bujwidze (lit. 
Buivydžiai) i Bujwidy (lit. Buivydai) – 2 w. w 
okręgu wil. (LT). Por. też n. BUJWID. 
FREKWENCJA: 51 (WrSt 1, WrWr 4, ŁomŁo 2, KrSu 
7, WaPi 1, WaPr 2, WaWa 2, BsBs 6, BsSo 6, BsmBs 13, 
KamRu 3, KimKi 4). 
BUJWID – por. lit. n. złoż. Bùivydas / Buĩvydas / 
Buividas (bui- + -vyd). AB Buywidowicz 1550. 
CBW Buywidówna 1691, Bujwid 1917. WGR 
Bujwid Horbaczewo 1933. LPŽ I: 336-337.  
Odo Bujwid (1857 Wilno – 1942 Kraków), lekarz 
bakteriolog, pionier szczepień ochronnych przeciwko 
wściekliźnie, działacz społeczny, radny Krakowa, 
rotarianin, esperantysta. Pochodził ze zubożałej szlachty 
litewskiej. 
FREKWENCJA: 340 (WrJG 3, WrWr 7, WrZł 6, WrmJG 
3, WrmLe 1, WrmWa 3, WrmWr 32, LuBP 10, ZgmZG 1, 
ŁomŁo 10, KrCh 1, KrmKr 5, WaGa 5, WaGd 4, WaLe 1, 
WaMa 4, WaMi 1, WaOł 2, WaOt 1, WaWa 13, RzJr 1, 
RzSa 3, RzSW 2, RzmRz 1, BsmBs 9, BsmSu 5, GdBy 5, 
GdCz 3, GdMa 3, GdPu 3, GdSł 32, GdmGd 2, GdmGn 2, 
GdmSł 7, KaCi 1, KamGl 4, OlBa 34, OlGi 16, OlIł 1, 
OlKę 9, OlLi 19, OlOl 11, OlSz 1, OlmEl 2, OlmOl 11, 
SzDr 2, SzSg 7, SzSk 12, SzmKs 3, SzmSz 16). 
BUJWIDZ – p. BUJWID. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 3, OlBa 4, SzSł 5). 
BUKIAN – p. BUKIANIEC. 
FREKWENCJA: 7 (ZGSD 4, ZgmGo 3). 
BUKIANIEC – por. lit. n. Bukianecas < Bukė́nas 
(of. też Bukianec) < Bukỹs, Bùkis, Bùkas i lit. 
ap. bùkas 'nieostry, tępy, stępiony; (o bydle) 
bezrogi', też 'samiec sarny (kozioł)' (łot. buks). 
LPŽ I: 340, 341. 
FREKWENCJA: 15 (GdmSo 6, OlDz 3, PomPo 1, 
SzmSz 5). 
BUKIEJKO – por. lit. n. Bukeĩkis, Bukỹs, Bùkis < 
lit. ap. bùkas 'buk', lub lit. n. Bùkas, Būkà < lit. 
ap. bùkas 'nieostry, tępy, stępiony; (o bydle) 
bezrogi', też 'samiec sarny (kozioł)' (łot. buks). 
LPŽ I: 340, 341. 
FREKWENCJA: 18 (WrLw 6, WrmJG 1, ZgmGo 2, 
OlKę 3, OlmOl 6). 
BUKIEL – por. lit. n. Bùkelis, Bukẽlis, Bùkas, 
Bukỹs, Bùkis i lit. ap. bùkas 'nieostry, tępy, 
stępiony; (o bydle) bezrogi', też 'samiec sarny 
(kozioł)' (łot. buks). WGR Bukiel Bielkiszki 
1936. CBW Bukel 1977. LPŽ I: 340, 341. 
FREKWENCJA: 134 (WrLe 1, WrZg 25, WrmJG 4, 
WrmLe 4, ZGGo 3, ZGKr 1, ZGNS 4, ZGSu 2, ZGŻg 1, 
ZGŻr 3, ZgmZG 5, WaWa 4, WaZw 7, GdmGd 1, GdmSł 
3, KamCz 1, OlBa 8, OlKę 1, OlOs 5, OlmOl 5, PoZł 2, 
SzDr 6, SzKa 5, SzMy 10, SzPo 7, SzSg 6, SzmSz 10). 
BUKIELSKI – p. BUKIEL.  
FREKWENCJA: 36 (WrZg 2, WrmWr 1, KrTa 2, RzKr 
22, RzMi 3, RzmKr 5, OlMr 1). 
BUKIS – por. lit. n. Bukỹs, Bùkis i lit. ap. bùkas 
'nieostry, tępy, stępiony; (o bydle domowym) 
bezrogi', też 'samiec sarny (kozioł)' (łot. buks). 
LPŽ I: 340-341.  
FREKWENCJA: 21 (WrDz 10, PomPo 2, SzWa 9). 
BUKLIS – por. lit. n. Buklỹs, Bùklis i lit. ap. 
bùklas 'zacinający się przy mówieniu', buklùs 
'bojący się zimna, słaby, mało odporny, 
rozpieszczony; wybredny w jedzeniu, niejadek', 
też 'pojętny, bystry, mądry, chwytający w lot'. 
LPŽ I: 341. 
FREKWENCJA: 10 (TomBy 4, ŁomŁo 3, WaBb 2, SzPo 
1). 
BUKSZA – por. lit. n. Bukšà, Bùkšas i lit. ap. 
bùkšas '(o bydle domowym) bezrogi'. LPŽ I: 
342. 
FREKWENCJA: 68 (WrKł 8, WrmLe 4, WrmWr 4, 
WaWa 6, GdmGd 2, GdmGn 8, KamBy 4, KamSi 4, 
KamSo 3, OlOG 9, SzGn 10, SzmKs 2, SzmSz 4). 
BULONIS – por. lit. n. Buliónis, Bùlionas; poch. 
niejasne, może od n. Bulà < lit. ap. bùlas '(o 
bydle) bezrogi', Bùlis < łot. ap. bullis 'wół, 
byk; jazgarz (łac. Gymnocephalus cernuus)', 
ale możliwe też poch. niem. lub słow. LPŽ I: 
342, 344. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
BULWIN – por. lit. n. Bulṽinas; poch. niejasne. 
LPŽ I: 346. 
FREKWENCJA: 60 (WaŻy 4, BsSe 21, BsmBs 9, 
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BUŁKSZAS – por. lit. n. Bulk̃šas i łot. n. Bulks. 
LPŽ I: 345. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs). 
BUŁKUNOWICZ – p. BOŁKUNOWICZ. 
FREKWENCJA: 7 (BsmSu 3, OlOG 4). 
BUMBIERYS – por. wsp. lit. n. Bimberis, p. 
BIMBIR. 
FREKWENCJA: 4 (OlmOl). 
BUMBLIS – por. lit. n. Bumblỹs (of. też Bumblÿs) 
i lit. ap. bumblỹs 'grubas, brzuchacz; głuptas, 
matoł, fujara, oferma, głupek, gapa, gamoń; 
łajza, łachudra, łazęga, włóczęga, nierób, 
obibok'. LPŽ I: 347. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs 1, GdmGd 6). 
BUMBUL – por. lit. n. Bumbùlis (of. też Bumbul), 
Bùmbulis, Bum̃bulas (of. też Bumbul), łot. n. 
Bumbulis i lit. ap. bumbùlis, bumbùlius 'pąk, 
pączek; bańka wodna; niemowlak; coś 
okrągłego; utuczone dziecko', bum̃bulas 'duży 
węzeł, supeł, bańka, bąbel, główka, gałka; 
pączek rośliny; łodyżka liścia lub kwiatu', lat. 
bumbulis 'zgrubienie, główka, gałka; ziemniak; 
bulwa, guz, narośl; guz; (o dziecku) pędrak, 
brzdąc, bobas; beksa, płaksa'. W polszczyźnie 
okolic Puńska bumbul to 'niewielki, okrągły 
przedmiot, np. jabłko, ziemniak, groszek'. 
Gołąbek 131, LPŽ I: 347.  
FREKWENCJA: 204 (WrJG 3, WrWa 1, WrZg 5, 
WrmJG 2, WrmWa 16, ToAl 3, TomGr 1, TomTo 3, 
LuTo 8, ZGSł 4, ZGSu 19, ZGŻr 13, ZgmGo 1, ŁoOp 1, 
ŁomŁo 4, KrOl 5, WaND 1, WaŻu 2, GdmGd 15, 
GdmGn 4, KaPs 1, KamŻo 1, OlBa 9, OlGi 3, OlKę 2, 
OlMr 11, OlOl 7, OlmEl 12, OlmOl 15, PoPi 7, PomKa 
3, SzGc 10, SzSk 1, SzmKs 5, SzmSz 6). 
BUMBULEWICZ – por. lit. n. Bumbulẽvičius, p. 
BUMBUL. LPŽ I: 347. 
FREKWENCJA: 5 (OlOs). 
BUMBULL – p. BUMBUL.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
BUNGA – por. lit. n. Bùnga i łot. n. Bunga, Bunge, 
Buñgas-muiža, Buñgas: łot. ap. buñga, buñgas < 
śr.-d.-niem. bunge 'bęben, būbnas; magiel; rodzaj 
beczułki na płynne jedzenie; grubas; beksa, 
płaksa, piszczek (o człowieku)'. Możliwy też 
związek z n. Bungỹs < lit. ap. bungỹs 'bąk 
zwyczajny (ptak, łac. Botaurus stellaris), bungỹs 
'niegodziwiec, nicpoń, człowiek przygłupi, 
głupek, gapa', bungus 'okropny, straszny, zły; 
ostry', bungė ̃ 'niedopieczony, mokry chleb; 
głowa, łeb, makówka'. Judt Bunge 1772, Bungis 
1774, Bungies 1788. LPŽ I: 349-350. 
FREKWENCJA: 8 (SzKs). 
BURAGAS – por. lit. n. Bùragas, Bùraga < brus. 
n. Бурагин, lub pol. n. Burak < pol. ap. burak. 
LPŽ I: 352. 
FREKWENCJA: 3 (SzGo). 
BURAGIEWICZ – p. BURAGAS. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 6, SzSg 3). 
BURAGO – por. lit. n. Bùraga, p. BURAGAS. LPŽ 
I: 352. 
FREKWENCJA: 6 (LumLu). 
BURBA – por. lit. n. Bùrba i lit. ap. bùrba 'osoba, 
która dużo mówi, mamroce, mruczy, burczy', 
burbė́ti 'mamrotać, mruczeć, burczeć'. UCD 
Burba 1690. DTG Burba Żmudź 1589, Wilno 
1612. WGR Burba Kiwiszki 1936. AB Burba 
1528. LPŽ I: 353, Kondratiuk 2004: 22.  
FREKWENCJA: 351 (WrGł 4, WrLa 3, WrSt 9, WrZą 1, 
WrmLe 6, WrmWr 2, LuJa 1, ZGNS 1, ZGŻr 3, ZgmGo 
5, ŁoŁw 3, ŁomTo 6, WaCi 3, WaLe 4, WaRa 1, WaWa 
10, WamOł 2, OpKr 3, OpNy 14, OpSt 10, OpmOp 2, 
RzmRz 2, BsBs 2, BsMo 5, BsSe 1, BsSu 30, BsmBs 5, 
BsmSu 84, GdKo 1, KamJw 8, KamSo 3, KiSr 1, OlEł 12, 
OlGi 22, OlOG 33, OlGo 31, OlWę 7, PomPo 1, SzMy 3, 
SzPo 4, SzmSz 3). 
BURBEL – p. BURBULIS.  
FREKWENCJA: 2 (KamBy). 
BURBELKA – p. BURBULIS.  
FREKWENCJA: 9 (WaWa 3, RzJs 6). 
BURBELUK – p. BURBULIS.  
FREKWENCJA: 3 (KiKo). 
BURBEŁA – p. BURBULIS.  
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 1, WaPo 2, OpNy 1, RzMi 
5, KamBy 6, OlBr 2). 
BURBEŁO – p. BURBULIS. 
FREKWENCJA: 36 (KrCh 4, KrWa 1, OpKr 3, RzJr 16, 
KaRa 2, KaTG 2, KamPi 8). 
BURBLIS – por. lit. n. Burblỹs i ap. burblỹs 
'człowiek gderliwy, burczymucha, gderacz, 
zrzęda; człowiek, który mamrocze', też 'grubas, 
tłuścioch, człowiek otyły'. WGR Burblis 
Korkożyszki 1936. LPŽ I: 353. 
FREKWENCJA: 103 (WrGł 5, WrKł 9, WrŚw 21, ToLi 
2, LumZa 3, ZGWs 8, ŁoŁa 1, ŁoPj 1, ŁomŁo 12, RzJr 
4, BsmBs 3, GdmGn 7, OlGi 22, SzSg 2, SzmSz 3). 
BURBO – p. BURBA. WGR Burbo Kiwiszki 1936. 
FREKWENCJA: 103 (WrJG 5, WrZg 3, WrmWr 3, 
TomBy 4, ŁoPo 4, ŁomŁo 3, KrNS 1, WaLe 6, WaWa 9, 
OpPr 3, BsmBs 1, OlGi 8, OlKę 16, OlLi 4, OlMr 8, 
OlOl 1, OlOs 7, OlmOl 1, SzGc 1, SzKa 15). 
BURBOL – p. BURBULIS. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 5, SzPo 6). 
BURBUL – p. BURBULIS. 
FREKWENCJA: 44 (WrLw 9, ŁoKu 15, ŁoŁę 2, WaWa 
1, WaWo 7, OlOs 5, SzSg 5). 
BURBULA – p. BURBULIS. 
FREKWENCJA: 92 (WaOł 31, BsKo 7, BsŁo 15, 
BsmBs 6, GdmGd 4, OlEł 3, OlMr 11, OlOs 1, OlSz 9, 
SzmKs 5). 
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BURBULAK – p. BURBULIS. 
FREKWENCJA: 4 (WrGł). 
BURBULIS – por. lit. n. Burbùlis, Burbulỹs i lit. 
ap. burbùlis 'burczymucha, gderacz; człowiek 
niewyraźnie mówiący; grubas, grubaska'; też 
'pełnik' (roślina z rodziny jaskrowatych, łac. 
Trollius) oraz burbulỹs 'człowiek niedbały, 
niepoważny, ignorant'. Na Wileńszczyźnie 
burbułki lub burbulki to 'bąbelki wody', a 
burbulować to 'burczeć pod nosem, narzekać, 
zrzędzić', stąd burbulon to 'człowiek, który 
burczy pod nosem'. W polszczyźnie okolic 
Puńska burbul/ burbulek to 'bąbelek na gotu-
jącej się potrawie lub wodzie', a burbulować to 
'wrzeć'. LPŽ I: 354, SPG 77, Gołąbek 136. 
FREKWENCJA: 10 (GdPu 2, PoPi 8). 
BURBULLA – p. BURBULIS. 
FREKWENCJA: 7 (KamBi 2, OlMr 4, OlGo 1). 
BURBUTOWSKI – por. lit. ap. burbùtis – 'rodzaj 
chrząszcza'. NEKR Burbuć Gdynia 1992. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 20 (WaWa 2, BsŁo 3, BsmŁo 6, 
GdmGn 9). 
BURDULIS – por. lit. n. Burdùlis i lit. ap. burdýti 
'nieść z trudem, wlec, ciągnąć, przenosić; 
popędzać, wypędzać; pchać się, tłoczyć się', 
bùrdyti 'roztrzepywać, roztrząsać'. Jednak 
formy odczasownikowe derywowane 
przyrostkiem -ulis są w lit. rzadkie, dlatego 
prawdopodobny jest też związek z lit. n. Bùrda 
i pod. słow., por. rozpowszechnione w całej PL 
(ale praktycznie niewystępujące w woj. 
podlaskim) pol. n. Burda. GG Burdul Puńsk 
1832, Burdula Puńsk 1832, Burdulis Puńsk 
1841; Pac Burdulis, Burdulowna, Burdulewicz, 
Burduli, Burdul. LPŽ I: 354, 355. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
BUREJKO – p. BAREJKA. 
FREKWENCJA: 6 (WrBo 2, WrLe 4). 
BUREL – może od lit. ap. burẽlis 'baranek, jagnię' 
lub būrẽlis 'kółko, gromadka'. WGR Burel 
Okolica Rudawa 1933. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 78 (OpmOp 1, BsAu 3, BsBs 9, BsSo 
36, BsmBs 9, GdWe 2, GdmGd 5, OlEł 6, OlGo 3, PoPo 
1, SzmSz 3). 
BURLING – p. BURLINGIS. 
FREKWENCJA: 2 (OlLi). 
BURLINGIS – por. lit. n. Burliñgis < lit. ap. 
burlingis, burliungis 'tłuścioch, spaślak, grubas'. 
LPŽ I: 358. 
FREKWENCJA: 14 (ZgmGo 3, GdmSł 1, OlLi 6, 
OlmEl 1, SzKs 1, SzmSz 2). 
BURLINGO – p. BURLINGIS. 
FREKWENCJA: 5 (GdmSo 2, OlBr 2, OlmEl 1). 
BURNEJKO – por. lit. n. Burneikà (of. też 
Burnejko; pot. też Burneĩkis, Bruneikà, por. 
BRUNEJKO), Burnéika i lit. ap. burnà 'usta', 
burneika 'rodzaj rośliny leczniczej'. Por. też 
spolszcz. n. m. Burnejki (folwark na LT k. 
Matujz, lit. Burneikos). LPŽ I: 358, Zink 
2010: 58. 
FREKWENCJA: 65 (WrŚw 1, WrmWr 2, ŁomŁo 4, 
WaWa 5, BsSe 8, BsSu 2, BsmBs 5, BsmSu 8, GdmGd 
1, GdmSł 2, SzPo 3, SzSk 1, SzmSz 23). 
BURNIEWICZ – por. lit. n. Burnẽvičius, może 
związek z n. Burnỹs, Burñius i lit. ap. burnà 
'usta'. AB Burniewski 1548. LPŽ I: 358, Zink 
2010: 58. Por. BURNEJKO. 
FREKWENCJA: 106 (TomTo 8, WaMi 1, WaOw 5, 
BsAu 19, BsSo 20, GdKw 4, OlLi 7, OlNi 12, OlmOl 9, 
PoPi 10, PoZł 9, SzBi 2). 
BURWIEL – por. lit. n. Burvỹs, łot. n. Burva, 
Burvis, łot. ap. bùrvis 'czarodziej, czarownik, 
wróżbita' i spolszcz. n. m. Burwele (lit. 
Burveliai, w. na LT w rejonie poniewieskim). 
LPŽ I: 361. 
FREKWENCJA: 15 (ŁoŁw 1, ŁomŁo 1, PoKś 3, PoPo 
4, PomPo 6). 
BUSE – por. prus. n. o. Buse, Busse, Buze. Traut 
21, Szczurowski 2017: 206. 
FREKWENCJA: 49 (WrGł 2, ToIn 2, ToRa 3, TomBy 8, 
ZGGo 8, ZGSD 1, ZgmGo 2, GdCh 9, GdCz 2, GdSg 5, 
KamTy 1, PoWr 3, PomPo 1, SzSł 2). 
BUSIEL – p. BUSIŁO. 
FREKWENCJA: 7 (ZGGo 2, ZgmGo 5). 
BUSIŁO – por. lit. n. Bùsila, Bùsilas i lit. slawizm 
bùsilas 'bocian' < brus. ap. бусел 'ts.'. LPŽ I: 362. 
FREKWENCJA: 22 (WaGd 4, WaOt 3, WaPi 3, WaWa 
12). 
BUSIŃSKI – por. lit. n. Busìnskas, rdzeń Bus- 
zapewne poch. prus. (por. prus. n. o. Busgede, 
Bosegede). Zink 2010: 34, LPŽ I: 362. Por. 
BUSE. 
FREKWENCJA: 29 (BsAu 19, BsmSu 6, OlEł 4). 
BUSIOŁ – p. BUSIŁO. 
FREKWENCJA: 7 (BsMo 2, BsSo 4, BsmŁo 1). 
BUTA – por. lit. n. Butà, Būtà i lit. ap. bū́ti 'być, 
znajdować się, przebywać, bywać', būtìs 'byt, 
istnienie, egzystencja', bùtas 'mieszkanie', oraz 
prus. n. o. Butele, Buthele, Butyle, Butil, Butill. 
Traut 22, LPŽ I: 364, Szczurowski 2017: 19523. 
FREKWENCJA: 537 (WrDz 16, WrJG 4, WrLi 1, WrMi 
22, WrTr 3, WrmJG 1, TomBy 7, LuCh 14, LuHr 50, 
LuKs 11, LuWł 1, LumCh 4, LumLu 5, ZGMi 2, ŁoŁo 
19, KrmKr 6, WaCi 10, WaLe 15, WaMa 16, WaMi 16, 
WaPu 4, WaWa 27, WaWZ 6, WaWę 9, WaWo 46, WaWy 
20, WamRa 3, WamSd 7, OpNy 1, RzKo 1, RzmPm 1, 
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GdGd 7, GdSł 12, GdSg 4, GdTc 15, GdmSł 5, KamBy 2, 
KamKa 4, KamRu 6, OlBr 9, OlKę 6, OlMr 1, OlOs 34, 
PoCT 3, PoGo 5, PoKś 1, PoKr 18, PoNT 26, PoWr 1, 
PomPo 8, SzGo 4, SzGc 3, SzKb 3, SzSg 2, SzWa 6, 
SzmSz 4). 
BUTAJŁO – por. lit. n. *Butaila (of. Butajlo). 
LPŽ I: 364. 
FREKWENCJA: 110 (WaSr 5, GdLę 2, GdSz 6, GdmGd 
10, GdmGn 2, KamJs 3, OlBa 3, OlKę 19, OlLi 8, OlOl 
5, OlOs 1, OlWę 1, OlmEl 3, OlmOl 21, SzPo 2, SzmSz 
11, SzmŚu 8). 
BUTALEWICZ – por. lit. n. Butelẽvičius, łot. n. 
Buteļa, Butele, Butelis i prus. n. o. Butele, 
Buthele, Butyle, Butil, Butill. Traut 22, LPŽ I: 
366. 
FREKWENCJA: 18 (WrDz 3, BsmBs 2, GdmGn 3, 
GdmSo 2, OlmEl 6, SzmKs 2). 
BUTANOWICZ – por. lit. n. Butanãvičius; etymo-
logia niejasna, zapewne od lit. n. złoż., którego 
pierwszym komponentem jest but- . Możliwe 
też poch. brus. Zink 2010: 25, LPŽ I: 364. 
FREKWENCJA: 80 (WaWa 7, BsSe 5, BsSu 4, BsmSu 
14, GdGd 3, KaCi 6, KaMi 4, KaPs 4, KamJs 14, KamKa 
2, KamSo 4, OlGi 1, OlGo 10, OlWę 1, OlmOl 1). 
BUTKA – por. lit. n. Bùtkus, Butkà, łot. n. Butka i 
prus. n. o. Butko, Buteko. Ale możliwe też poch. 
słow. przynajmniej w części (homonimia), por. 
np. pol. n. Budka. LPŽ I: 367, 368, Traut 22. P. 
BUTKUS. 
FREKWENCJA: 34 (ToIn 4, TomBy 8, ZGMi 1, KrmKr 
1, GdmGd 2, KaBi 1, KamBi 1, KamRu 4, PoGn 5, 
PoPo 7). 
BUTKE – p. BUTKA. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
BUTKEREIT – por. lit. n. Butkėráitis, Butkeráitis 
(of. też Butchereit, Buttchereit, Buttkereit), 
Butgereitis (of. Buttgereit), Butkeraitis, Bùtkeris i 
lit. ap. bùtkėrė < niem. ap. Böttcher 'bednarz'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
Judt Buttkereit 1812, Budgereit 1819, Buttgereit 
1828. OG Butgereit, Buttgereit, Buttgeraitis, 
Buttchereit, Butchereit, Butcherreit, Butchereitis, 
Butcherait, Butcheraitis, Budgereit. LPŽ I: 367. 
Por. też BUDHIEREJT. 
FREKWENCJA: 1 (ZGGo). 
BUTKIEWICZ – por. lit. n. Butkẽvičius (pot. też 
Bùtkus, Butkà, Butė́nas, of. też Butkevič, 
Butkievič, Butkevitcius, Butkewitz, Butkiewicz), 
Bùtkus, Butkà, łot. n. Butka i prus. n. o. Butko, 
Buteko. Ale możliwe też poch. słow. 
przynajmniej w części przypadków (homo-
nimia), por. np. pol. n. Budka, Budkowski. DTG 
Butkiewicz Rzeczyca 1618, 1623. CBW 
Butkiewicz 1812. AB Butkiewicz, Butkowicz 
1533. LPŽ I: 368, Traut 22. 
FREKWENCJA: 3004 (WrDz 1, WrGł 1, WrGo 3, WrJa 6, 
WrJG 16, WrKG 18, WrKł 33, WrLa 5, WrLi 9, WrLw 7, 
WrOl 3, WrOł 1, WrPo 2, WrŚr 2, WrŚw 15, WrTr 2, 
WrWo 6, WrWr 3, WrZą 3, WrZł 3, WrmJG 13, WrmLe 5, 
WrmWa 2, WrmWr 42, ToBy 2, ToGr 8, ToIn 4, ToRa 7, 
TomBy 36, TomTo 17, LuBP 25, LuHr 1, LuKs 2, LuŁę 7, 
LuŁu 2, LuPu 1, LumLu 15, ZGGo 1, ZGKr 14, ZGMi 25, 
ZGNS 14, ZGSł 19, ZGSD 6, ZGSu 5, ZGŚw 19, ZGZG 
11, ZGŻg 12, ZGŻr 43, ZgmGo 10, ZgmZG 12, ŁoBe 5, 
ŁoBr 5, ŁomŁo 31, KrCh 4, KrNT 1, KrOl 2, KrOś 2, 
KrTa 8, KrWa 1, KrmKr 13, WaGd 1, WaGj 1, WaLe 13, 
WaMi 2, WaND 1, WaOt 1, WaPi 4, WaPr 6, WaPn 4, 
WaWa 116, WaWo 2, WamPc 7, OpKK 5, OpKr 1, OpNa 
5, OpNy 8, OpOp 4, OpPr 3, OpmOp 2, RzŁa 1, RzSW 3, 
RzmRz 1, BsAu 17, BsBs 52, BsBl 1, BsGr 16, BsKo 2, 
BsMo 38, BsSe 27, BsSi 15, BsSo 36, BsSu 156, BsmBs 
129, BsmŁo 15, BsmSu 380, GdBy 23, GdCh 5, GdCz 13, 
GdGd 23, GdLę 3, GdMa 5, GdPu 4, GdSł 34, GdSg 5, 
GdTc 1, GdWe 5, GdSz 5, GdmGd 126, GdmGn 57, 
GdmSł 17, GdmSo 16, KaBę 5, KaBi 5, KaCi 1, KaTG 6, 
KaWo 2, KaZa 4, KaŻy 4, KamBi 2, KamBy 10, KamCh 
4, KamCz 8, KamDG 11, KamGl 10, KamKa 18, KamRu 
3, KamSo 6, KamŚw 2, KamTy 1, KamZb 15, KamŻo 1, 
KiJę 5, KiSa 5, KiSr 1, KimKi 2, OlBa 69, OlBr 48, OlEl 
16, OlEł 25, OlGi 41, OlKę 28, OlLi 58, OlMr 17, OlNi 
10, OlOG 35, OlOl 54, OlOs 16, OlSz 17, OlGo 6, OlWę 
13, OlmEl 17, OlmOl 65, PoGn 11, PoKn 1, PoOb 5, PoOs 
5, PoPi 14, PoRa 3, PoŚd 3, PomKn 4, PomPo 27, SzBi 
19, SzCh 12, SzGo 16, SzGc 20, SzGn 14, SzKb 13, SzKs 
4, SzMy 9, SzPo 1, SzSł 1, SzSg 19, SzSk 42, SzŚd 7, 
SzWa 9, SzmKs 4, SzmSz 51, SzmŚu 16). 
BUTKO – p. BUTKA. 
FREKWENCJA: 27 (BsSo 2, BsmBs 10, GdSł 1, PoWo 
8, SzPo 1, SzmSz 5). 
BUTKUN – por. lit. n. Butkū́nas, Bùtkus, p. 
BUTKUS. WGR Butkun Łabuńce k. Daugieliszek 
1936. LPŽ I: 368. 
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
BUTKUS – por. lit. n. Bùtkus – zapewne skrócona 
forma lit. n. złoż., którego pierwszym 
komponentem jest but-, zaś sufiks -kus może 
mieć wydźwięk pej. LPŽ I: 368-369. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 1, ŁoTo 1, GdKw 1, GdTc 
4, GdmGd 3, KamBy 10, OlmEl 1, PomPo 3). 
BUTOWICZ – por. lit. n. Butãvičius, Būtãvičius, 
Butòvičius (of. Butovič), p. BUTA. Możliwe też 
poch. ros. LPŽ I: 366. 
FREKWENCJA: 63 (WrJG 1, WrPo 6, LuRy 4, ZGKr 
20 ZGŚw 2, ZgmGo 6, GdKa 1, KamJw 6, KamKa 6, 
OlNi 7, OlmOl 1, SzSk 3). 
BUTOWT – por. lit. n. Butautas, Būtautas (n. 
złoż.: but-/ būt- i -taut) i spolszcz. n. m. 
Butowty (Butautai), w. na LT k. Birż. CBW 
Butowt 1907. LPŽ I: 365-366. 
FREKWENCJA: 28 (TomBy 20, GdmGd 5, SzDr 3). 
BUTOWTT – p. BUTOWT. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
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BUTRIMIEC – p. BUTRYM. 
FREKWENCJA: 2 (LuCh). 
BUTRYŁO – od hipotetycznego lit. n. *Butrila. 
MFH Butrila Vilnius 1876. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 7 (BsmBs). 
BUTRYM – por. lit. n. złoż. Butrìmas (but- + -rim); 
też Bùtrimas, Butrỹmas, Būtrìmas. UCD Butrym 
1412. AB Butrym, Butrim 1413. WGR Butryma 
Wingiry 1926. LPŽ I: 370. 
FREKWENCJA: 859 (WrDz 12, WrJa 11, WrJG 4, WrKł 
17, WrLa 23, WrOl 5, WrŚw 14, WrmLe 21, WrmWr 5, 
ToGD 1, ToNa 2, ToSę 1, ToŚw 4, TomBy 21, TomTo 
20, LuBP 28, LuHr 1, LuLr1, LuLu 3, LuŁu 1, LuOp 8, 
LuPa 16, LuPu 5, LuRa 57, LuRy 10, LuTo 3, LuWł 9, 
LumBP 6, LumLu 23, ZGGo 33, ZGMi 4, ZGSD 3, 
ZGSu 2, ZGmGo 101, ZGmZG 5, ŁoŁw 1, ŁoTo 2, 
ŁomŁo 8, KrOś 2, KrWi 8, KrmKr 3, WaGd 4, WaMł 7, 
WaND 3, WaPi 6, WaWa 32, WaWZ 5, WaWo 2, WamRa 
2, WamSd 5, OpBr 2, OpKK 2, OpKl 10, OpOp 5, RzTb 
1, RzmPm 3, BsmBs 9, GdBy 5, GdND 1, GdSł 9, 
GdWe 3, GdmGd 17, GdmGn 6, GdmSł 23, GdmSo 6, 
KaBę 5, KaBi 1, KaTG 6, KamBi 3, KamBy 2, KamDG 
4, KamGl 11, KamKa 2, KamZb 11, OlBr 4, OlDz 4, 
OlGi 21, OlKę 13, OlGo 6, OlWę 17, OlmOl 13, PoCT 
4, PoPi 4, PoPo 1, SzBi 9, SzGc 8, SzGn 1, SzPo 8, 
SzWa 3, SzmKs 7, SzmSz 19). 
BUTRYMEWICZ – p. BUTRYM. 
FREKWENCJA: 1 (LuHr). 
BUTRYMOWICZ – por. lit. n. Butrimãvičius, p. 
BUTRYM. AB Butrymowicz 1540. CBW 
Butrymowiczówna 1815. 
FREKWENCJA: 310 (WrBo 2, WrGł 2, WrJa 4, WrLe 4, 
WrLi 4, WrLw 2, WrPo 4, WrŚw 4, WrmLe 1, ToRa 1, 
TomTo 15, LumLu 7, ZGNS 13, ZGSD 5, ZgmGo 7, 
ZgmZG 4, ŁomŁo 7, KrBo 7, KrPr 6, KrmKr 5, WaŁo 1, 
WaWa 9, WaWo 4, WamPc 3, BsGr 5, BsHa 3, BsŁo 5, 
BsmBs 2, BsmŁo 15, GdCz 3, GdGd 2, GdPu 1, GdSł 1, 
GdmGd 14, GdmGn 15, GdmSo 2, KaBę 3, KaBi 3, 
KamBy 1, KamGl 2, KamZb 4, OlBr 1, OlLi 15, OlMr 15, 
OlOs 6, OlPi 8, OlWę 13, OlmEl 11, OlmOl 2, PoKl 4, 
PoPo 4, PomPo 14, SzBi 1, SzGo 9, SzMy 2, SzPo 2, 
SzmSz 11). 
BUTRYMOWSKI – p. BUTRYM. 
FREKWENCJA: 27 (WrTr 1, KrmKr 3, PoOt 1, SzGn 18, 
SzmSz 4). 
BUTRYN – por. wsp. lit. n. Butrinas, pol. n. m. 
Butryny (w. w PL w pow. olsztyńskim, d. też n. 
m. niem. Wotrienen, Putrinen, Wutrienen, 
Wuttrienen < prus. ap. wutris 'kowal'), spolszcz. 
n. m. Butryniszki (w. na LT w pow. kalwaryj-
skim) i pol. n. Butrym < lit. n. złoż. Butrìmas. 
Ale możliwy też związek z brus. im. Putrín < 
Putrím < im. cerk. Putirím. KR I: 64, LPŽ nie 
odnotowuje, SGKP I: 484, Przybytek 39, Smo-
czyński 2002: 23. 
FREKWENCJA: 1283 (WrGł 3, WrJa 3, WrJG 1, WrKł 1, 
WrLe 28, WrLa 1, WrTr 1, WrWr 3, WrZą 2, WrZg 1, 
WrmLe 5, WrmWr 20, ToBy 2, ToIn 4, ToŚw 21, TomBy 
2, TomTo 3, LuBP 1, LuBg 1, LuHr 20, LuJa 76, LuKr 7, 
LuLr 28, LuLu 36, LuPu 64, LuRy 4, LuWł 3, LumLu 45, 
LumZa 2, ZGNS 3, ZGŚw 2, ZGŻg 2, ZGŻr 21, ŁomŁo 
1, KrDą 1, KrKr 2, KrNS 8, KrOś 5, KrmKr 16, KrmTa 2, 
WaCi 106, WaGa 2, WaGj 3, WaMa 1, WaMł 22, WaND 
4, WaPn 12, WaWa 31, WaWZ 1, WaŻu 1, WamSd 5, 
OpmOp 4, RzUs 8, RzMi 8, RzNi 98, RzRS 8, RzSW 
315, RzmPm 2, RzmRz 12, RzmTa 6, BsBs 1, BsmBs 5, 
GdMa 4, GdSł 2, GdmGd 1, GdmGn 2, GdmSł 4, GdmSo 
4, KaCz 4, KaGl 2, KaMk 5, KaRy 1, KamDG 3, KamGl 
8, KamSo 2, KamTy 4, KamZb 3, KiJę 3, KiSa 10, OlBa 
1, OlmEl 15, OlmOl 4, SzGo 1, SzGc 7, SzGn 16, SzKb 
17, SzPo 36, SzSł 5, SzmSz 11, SzmŚu 2). 
BUTRYNA – p. BUTRYN. 
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
BUTRYNOWICZ – p. BUTRYN. 
FREKWENCJA: 23 (LumLu 1, ŁoRw 3, WaŁo 1, 
WaWa 6, BsmŁo 12). 
BUTRYNOWSKI – p. BUTRYN. 
FREKWENCJA: 22 (SzBi 4, SzGn 12, SzmKs 3, SzmŚu 
3). 
BUTRYŃ – p. BUTRYN. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
BUTRYŃCZUK – p. BUTRYN. 
FREKWENCJA: 1 (RzJs). 
BUTRYŃSKI – p. BUTRYN. 
FREKWENCJA: 46 (WrWo 12, LuKr 2, LumLu 13, 
ŁoPb 8, WaWa 1, SzSk 3, SzWa 7). 
BUTSCHWILLO – może zniemczone n. BUĆWIŁO 
(p.). 
FREKWENCJA: 3 (OlBa). 
BUTWICKI – p. BUTWID. 
FREKWENCJA: 91 (WrOł 7, WrmWr 15, ZGSD 4, 
ZgmGo 2, ŁoSi 38, ŁoZd 13, ŁomŁo 11). 
BUTWID – por. lit. n. złoż. Bùtvydas, Bū̃tvydas, 
Butvydis (but- + -vyd). CBW Butwid 1912. LPŽ 
I: 370. 
FREKWENCJA: 16 (ŁoPo 1, ŁoSi 2, OlBa 6, OlGi 2, 
OlKę 2, OlOs 3). 
BUTWIŁŁO – p. BUTWIŁO. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
BUTWIŁO – por. lit. n. złoż. Bùtvila, Būtvilà, 
Bùtvilas, Butvìlas (but- + -vil). LPŽ I: 371. 
FREKWENCJA: 13 (OlBa). 
BUTWIŁOWICZ – por. lit. n. Butvilãvičius, p. 
BUTWIŁO. AB Butwiłowicz 1526. Smoczyński 
2002: 23, LPŽ I: 371. 
FREKWENCJA: 9 (WaPr 2, WaWa 6, BsMo 1). 
BUTWIŁOWSKI – por. lit. n. Butviláuskas, p. 
BUTWIŁO. CBW Butwiłuwska [!] 1829. 
FREKWENCJA: 74 (WrDz 3, WrZg 5, WrmWr 2, 
ZGŚw 4, ZGmZG 6, WaWa 1, RzJr 5, BsBs 4, BsMo 16, 
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BUTWIN – por. lit. n. złoż. Bùtvinas (but- + -vin). 
LPŽ I: 371. 
FREKWENCJA: 47 (WrWr 6, WaMł 7, RzmKr 1, GdSł 
28, GdmSł 5). 
BUTWINA – p. BUTWIN.  
FREKWENCJA: 20 (LuBg 3, LuŁu 4, LuRa 5, WaWa 1, 
OlMr 7). 
BUTWINOWSKI – por. lit. n. Butvìnskas, p. 
BUTWIN.  
FREKWENCJA: 5 (WrJG 4, WaRa 1). 
BUTYLEWICZ – p. BUTYLIN.  
FREKWENCJA: 5 (WrSt 2, KamKa 3). 
BUTYLIN – por. prus. n. os. Butil, Butill, Butyle, 
Butele, Buthele. Traut 22, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (KaRa). 
BUTYLIŃSKI – p. BUTYLIN.  
FREKWENCJA: 14 (ZGGo). 
BUTYŁO – p. BUTYLIN. 
FREKWENCJA: 4 (WrWr 3, WrmWr 1). 
BUTYŁOW – p. BUTYLIN.  
FREKWENCJA: 13 (BsmSu 2, OlGi 7, OlNM 4). 
BUTYN – por. lit. n. Bùtinas, Bū́tinas, Butà, Būtà 
i lit. ap. bū́ti 'być, znajdować się, przebywać, 
bywać', būtìs 'byt, istnienie, egzystencja', bùtas 
'mieszkanie'. LPŽ I: 367. 
FREKWENCJA: 8 (KrKr 7, KrmKr 1). 
BUTYNIEC – p. BUTYN. 
FREKWENCJA: 14 (WrGł 1, ZGŚw 2, ZGZG 1, WaPr 
1, WaWa 3, SzDr 5, SzSł 1). 
BUTYŃSKI – por. lit. n. Butìnskas, Butà, Būtà i 
lit. ap. bū́ti 'być, znajdować się, przebywać, 
bywać', būtìs 'byt, istnienie, egzystencja', bùtas 
'mieszkanie'. LPŽ I: 367. 
FREKWENCJA: 328 (WrGł 9, WrJG 8, WrLe 41, WrLi 
14, WrPo 1, WrSt 27, WrWr 1, WrZg 2, WrmJG 2, 
WrmLe 14, WrmWr 7, ToŚw 10, LuHr 8, LuŚw 4, LuTo 
5, LumLu 2, ZGKr 4, ZGŻr 4, ZGmGo 4, ŁoŁa 1, ŁomŁo 
2, KrOl 1, KrmKr 10, WaPr 2, WaWa 3, WamOł 1, OpGł 
2, OpKl 8, RzJr 4, RzLe 22, RzLu 26, RzŁa 7, RzPw 4, 
RzmRz 1, GdTc 4, GdmGd 6, KaRa 4, KaWo 3, KamBy 
4, KamDG 2, KamJw 2, KamMł 1, KamTy 4, KamZb 4, 
OlEł 9, PoPi 1, PomKn 1, SzCh 4, SzGo 2, SzGc 7, SzMy 
1, SzKs 1, SzSł 1, SzmKs 4, SzmŚu 2). 
BUZAT – por. lit. n. Buzáitis, Bùzas, Buzà i lit. 
ap. bùzas, būzis 'szerokie gliniane naczynie z 
wąską szyjką i dnem; rodzaj dzbanka' lub lit. 
slawizm buzà 'gaduła; lura; rzadka, płynna 
kaszka lub zupa; pomyje; poidło (dla zwierząt 
gospodarskich)', pol. ap. buza „kaszka mączna 
rzadkawa, rozmięszana i rozgotowana; 
zaciereczka nie kloceczkowata” (ESWil), też 
'nagana', por. buzować 'łajać'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
371, ESWil I: 130, KR I: 65. 
FREKWENCJA: 9 (OlOG). 
BUZEWICZ – por. lit. n. Buzẽvičius < Bùzas, 
Buzà, p. BUZAT. CBW Buzewicz 1827. LPŽ I: 
372. 
FREKWENCJA: 1 (RzMi). 
BUZIUK – por. lit. n. Buziùkas (może też Buzikas) 
< Buzà, p. BUZAT. Por. też lit. ap. buziùkas 
'cielątko, cielaczek; bazia (kotka) olchy, wierzby, 
brzozy; szyszka'. Zink 2010: 58, LPŽ I: 372. 
FREKWENCJA: 112 (WrGł 2, WrJG 15, WrmJG 6, 
ZGZG 5, ŁomŁo 2, BsSe 27, BsmBs 3, BsmSu 39, 
GdmGn 1, PoWr 11, PomPo 1). 
BUZUN – por. lit. n. Buzū́nas, Buzū̃nas, p. BUZAT. 
LPŽ I: 372. 
FREKWENCJA: 224 (WrmJG 7, LuZa 3, LumLu 1, 
ZGSł 1, ŁoSi 3, ŁomŁo 3, KrmKr 4, WaMł 1, WaWa 1, 
BsAu 4, BsBs 15, BsMo 57, BsSo 10, BsSu 1, BsmBs 
94, BsmSu 5, GdmGd 3, KamCz 1, KamRy 3, KamSo 3, 
KamŻo 3, SzmSz 1). 
BUZUNOWSKI – p. BUZUN. 
FREKWENCJA: 15 (BsBs 9, BsWy 2, BsmBs 4). 
BYCUL – p. BICZUL. GG Bycul Zabłudów 1855. 
FREKWENCJA: 101 (WaMi 1, WaWa 4, BsBs 31, BsBl 
2, BsHa 2, BsmBs 52, BsmŁo 8, PoGn 1). 
BYCULEWICZ – p. BICULEWICZ. GG Byculewicz 
Zabłudów 1849. 
FREKWENCJA: 16 (BsBs 13, BsWy 1, BsmBs 2). 
BYKAS – por. lit. n. Bìkas, Bikū́nas, może od lit. 
ap. *bikas, por. bìkis 'karzełek'. Możliwe też 
poch. słow. (pol. ap. byk). Por. też Bikun, 
Bikuń. Zink 2012a: 176, LPŽ I: 254. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa 1, BsSe 15, BsmSu 1). 
BYKS – por. lit. n. Bìksas, łot. n. Biks, Biksis, 
Bikss i łot. ap. bikses 'pierwiosnek, prymulka 
(łac. Primula)'. Ale możliwe też poch. niem. 
LPŽ I: 255-256. 
FREKWENCJA: 23 (WaGa 3, WaMł 6, WaWa 3, KamGl 
1, OlmOl 4, PomPo 6). 
C 
CABALIS – por. lit. n. Cãbalis, Cãbelas, Cãbelis, 
Cebãlas, łot. n. Cãbels, Cabuls, Cabulis i łot. 
ap. cabuls 'słabeusz, chuchro, mizerota; ciamaj-
da, nieudacznik'. LPŽ I: 374, 375. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
CABALSKI – por. lit. n. Cãbalis, Cãbelis, p. 
CABALIS. Ale z uwagi na dystrybucję n. możliwe 
też poch. pol. lub in. (węg.?) LPŽ I: 374. 
FREKWENCJA: 33, WrKł 5, WrLa 1, KrNS 6, KrmKr 
5, WaPi 1, WaWa 9, KamMł 3, KamSi 3). 
CABEL – p. CABALIS.  
FREKWENCJA: 147 (WrGł 1, WrJG 6, WrmJG 3, ToAl 
13, ToBy 4, ToLi 6, ToŚw 1, ToTo 5, TomBy 8, TomTo 
5, TomWł 2, LuBg 5, LuLu 1, ZGSD 6, ZGZG 4, 
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ZGmZG 2, ŁomŁo 7, KrmKr 1, WaWa 2, WaWo 1, 
WamPc 4, GdSł 5, KaBL 1, KamTy 2, KamZb 1, KiKo 
1, KiSz 9, OlOl 13, OlmEl 1, OlmOl 7, PoCh 11, SzKa 
1, SzSł 7, SzmSz 1). 
CECENIOWSKA – por. lit. n. Cėcenas, może z 
Cicė́nas, możliwe poch. brus. lub pol. LPŽ I: 
375, 388. 
FREKWENCJA: 3 (SzPo 1, SzmSz 2). 
CEJKINSKI – p. CEJKIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
CEJKIŃSKI – por. spolszcz. n. m. Cejkinie 
(inaczej Ciejkinie / Kiejzy, lit. Ceikiniai), w. na 
płd. wsch. od Ignalina, w d. pow. święciańskim. 
Może też związek z lit. n. Ceikà. SGKP I: 683, 
LPŽ I: 376. 
FREKWENCJA: 3 (WrmLe 1, WrmWr 2). 
CEKUŃ – por. n. m. Ciekuny i n. o. *Ciekuń < lit. 
ap. tekūnas 'posłaniec, goniec, kurier (w WKL)'. 
Kondratiuk 1974: 42, LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 5 (WrDz). 
CELMIN – por. lit. n. Célminis, Celmas, łot. n. 
Celmiņš, Celms i łot. ap. celms, lit. kélmas 'pień, 
pniak; kłoda'. LPŽ I: 377, Mežs 92. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
CELMINSKIS – n. wtórnie zlit., p. CELMIŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
CELMIŃSKI – p. CELMIN. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
CESNAJTYS – por. lit. n. Česnáitis (of. też 
Cziesnojć), Čẽsnas, Čės̃nas, Čėsnà. Wg LPŽ 
etymologia niejasna, być może zapożyczenie 
słow. lub od slawizmu čės̃nis 'cześć, szacunek'. 
LPŽ I: 420, 421. Por. też CZASNOJĆ, CZESNOJĆ. 
FREKWENCJA: 8 (WrDz). 
CESUL – por. lit. n. Cesiùlis (of. też Cesiul, 
Ciesiul), Česùlis < Čẽsas < pol. im. Czesław. 
LPŽ I: 379, 419, 422. Por. też CIESIUL. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
CESZKIEL – por. lit. n. *Ceškelis < *Ceška – 
poch. pol. (Cieszka, Cieszko). LPŽ I: 379. 
FREKWENCJA: 11 (WrJa 1, WrŚw 6, WrmLe 4). 
CHMIELIS – zlit. pol. n. Chmiel, por. lit. n. 
Chmiẽlis, Kmiẽlis. LPŽ I: 383, 1030.  
FREKWENCJA: 6 (RzTb 3, RzmTa 3). 
CICINAS – por. lit. n. Cìcinas < ros. n. Цицин; 
LPŽ I: 389. 
FREKWENCJA: 6 (WrKł 3, WrWa 3). 
CICIŃSKI – por. lit. n. Cicìnskas (of. Cycyński), 
p. CICINAS. LPŽ I: 389. 
FREKWENCJA: 68 (WrŚr 1, WrmJG 1, WrmLe 1, 
WrmWr 1, ZGKr 6, ZGŻg 1, WaWo 1, OpGł 4, OpOp 5, 
RzmPm: 20, BsAu 9, BsSe 4, BsSo 1, KaPs 2, KamDG 
3, OlBa 3, OlmOl 5). 
CIEPLISKI – por. spolszcz. n. m. Ciepliszki/ 
Cypliszki (d. zaśc. na LT w d. pow. święciań-
skim k. ob. w. Maguny, lit. Magūnai). 
FREKWENCJA: 1 (BsKo). 
CIEPULIS – p. CZEPULIS.  
FREKWENCJA: 8 (KamDG). 
CIESIUL – por. lit. n. Cesiùlis (of. też Cesiul, 
Ciesiul), Česùlis < Čẽsas < pol. im. Czesław. 
LPŽ I: 379, 419, 422. Por. też CESUL. 
FREKWENCJA: 46 (WrGo 1, WrmLe 6, TomWł 2, 
ZgmGo 1, ZgmZG 1, GdmSo 4, KamBy 6, OlKę 3, OlLi 
2, SzDr 5, SzGn 11, SzmSz 4). 
CIESIULEWICZ – p. CIESIUL. 
FREKWENCJA: 51 (WrLa 27, WrZg 5, KamGl 4, OlBr 
1, OlLi 4, OlMr 7, OlmOl 3). 
CIESIULSKI – p. CIESIUL. 
FREKWENCJA: 36 (WrmWr 2, LumLu 1, ŁoTo 3, WaMł 
7, WamOł 2, WamPc 4, GdLę 11, GdWe 1, OlDz 5). 
CIESIUN – por. lit. n. Ciesiū́nas (of. też Ciesiun), 
może związek z n. Česiū́nas < Čẽsas < pol. im. 
Czesław. LPŽ I: 390, 419, 420. 
FREKWENCJA: 52 (WrWr 5, WrmWr 5, ToTo 5, TomTo 
12, BsSo 4, GdmGn 2, GdmSo 1, KimKi 4, OlKę 14). 
CIESIUŃSKI – p. CIESIUN. 
FREKWENCJA: 19 (BsBs 2, BsmBs 15, KimKi 1, PoTu 
1). 
CIESZKIEL – por. lit. n. *Cieškelis (of. Cieszkiel) 
< Cieškà < pol. n. Cieszko. LPŽ I: 390. 
FREKWENCJA: 19 (WrZg 9, SzmSz 10). 
CIGULIS – por. lit. n. Cìgas, być może poch. pol. 
LPŽ I: 390. 
FREKWENCJA: 3 (WrZg). 
CILWICKI – p. CYLWIK. 
FREKWENCJA: 29 (WaWa 2, WamOł 2, BsBs 13, 
BsWy 10, BsmBs 2). 
CILWIK – p. CYLWIK.  
FREKWENCJA: 2 (BsBs 1, BsmBs 1). 
CINAJKO – może związek z lit. n. Cináitis < lit. 
n. Cìnas – niem. n. Zinn. LPŽ I: 393. 
FREKWENCJA: 10 (OlWę). 
CIR – być może od lit. n. Tìras, Tìras, Týras, 
Tỹras, Týrius, Tìrius i lit. ap. týras 'łysy, pusty, 
jałowy; czysty, jasny, klarowny, przejrzysty, 
bezchmurny, pogodny; poczciwy, zacny, 
niewinny, niepokalany'. M. Kondratiuk upatruje 
tu źródła n. Cira, Cyra, ale slawizacja przez 
odcięcie litewskiej końcówki -as wydaje się 
bardziej prawdopodobna; przeciw litewskiej 
genezie n. Cira, Cyra przemawia też ich rozkład 
terytorialny (Cyra – gł. Kaszuby, Cira Puck 
1597). GG Cyr 1695 Radzyń Chełmiński, 1732 
Przechlewo; Tir 1896 Łódź; Tyr 1808 Piaseczno. 
Kondratiuk 2004: 22, LPŽ II: 1047, Breza 
2000b. Por. też CYR, TIR, TYR.  
FREKWENCJA: 1 (KaCi). 
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CIRUK – być może od lit. n. Tìras, Tìras, Týras, 
Tỹras, Týrius, Tìrius i lit. ap. týras 'łysy, pusty, 
jałowy; czysty, jasny, klarowny, przejrzysty, 
bezchmurny, pogodny; poczciwy, zacny, 
niewinny, niepokalany'. Kondratiuk 2004: 22, 
Zink 2010: 25.  
FREKWENCJA: 110 (WrBo 1, ZGŻr 1, WaLe 3, RzBr 
1, BsSo 40, BsSu 3, BsmBs 21, BsmSu 13, GdmGd 5, 
GdmGn 4, KaRy 1, KimKi 5, OlBa 4, OlOG 1, PoZł 1, 
SzSk 6). 
CIRUSZYS – p. CYRUSZYS. Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 14 (BsAu 1, BsmSu 4, GdGd 5, OlOG 
4). 
CIUKSA – p. CIUKSZA.  
FREKWENCJA: 33 (WrKł 21, WrLi 4, WrZą 1, KamJs 
5, KamŻo 2). 
CIUKSZA – por. lit. n. Ciukšà (of. też Ciukšo, 
Ciuksza, Ciukszo), Čiukšỹs, Čiukšà, Čiukšỹs, 
Čukšỹs, Čiùkšius i lit. ap. čiukšė́ti 'człapać idąc, 
powłóczyć nogami; stukać, kołatać, trzaskać; 
bulgotać, chlupotać; mamrotać'. LPŽ I: 397, 
432. 
FREKWENCJA: 139 (WrBo 3, WrmWr 1, TomTo 1, 
LumLu 16, ZGSD 10, ZgmGo 17, ŁoSi 6, ŁoZg 5, 
ŁomŁo 10, KrmKr 3, WaGd 2, OlOs 6, OlmEl 8, OlmOl 
8, PoPi 6, PoPo 2, PomPo 5, SzBi 1, SzKa 1, SzPo 5, 
SzSg 8, SzmSz 15). 
CIUKSZO – p. CIUKSZA.  
FREKWENCJA: 48 (WrDz 1, WrmWr 3, KrBr 4, WaND 
4, WaPi 4, WaWa 1, WaŻu 6, BsmBs 2, OlKę 1, OlPi 7, 
OlSz 5, OlWę 4, OlmOl 6). 
CIULWIK – p. CYLWIK. Kondratiuk 2004: 22, 
LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 16 (BsBl 3, BsMo 7, OlEł 4, SzmŚu 
2). 
CIUNAJCIS – p. CIUNAJTIS.  
FREKWENCJA: 28 (WrGł 4, ZGNS 6, ZGWs 4, 
GdmGd 8, GdmSo 1, PomPo 1, SzCh 4). 
CIUNAJCIUS – p. CIUNAJTIS.  
FREKWENCJA: 6 (WrGł 3, ZGNS 3). 
CIUNAJKO – p. CIUNAJTIS.  
FREKWENCJA: 14 (WaWa 4, WaWy 5, OlWę 1, SzmSz 
4). 
CIUNAJTIS – por. lit. n. *Ciunaitis (of. Ciunajcis, 
Ciunajtis), może z Cijunáitis < Tijūnáitis, por. 
lit. n. Tijū̃nas i lit. ap. tijū̃nas 'starosta, ciwun 
(wysoki urzędnik ziemski zarządzający 
majątkiem królewskim w Wielkim Księstwie 
Litewskim)'. LPŽ I: 397, II: 1042. 
FREKWENCJA: 53 (WrJa 7, WrPo 7, WrŚw 10, GdLę 
4, GdmGn 1, KiBu 1, OlLi 6, OlmEl 6, PoGo 2, SzCh 4, 
SzGc 1, SzSg 4). 
CIUNEL – p. CIUNELIS.  
FREKWENCJA: 177 (WrLa 16, WrLi 6, WrLw 11, 
WrWo 4, WrWr 1, WrZg 47, WrmJG 1, WrmWr 5, 
TomTo 6, WaWa 3, BsmBs 4, BsmSu 4, GdSg 2, 
GdmGd 6, GdmGn 9, KamZb 7, KamŻo 2, OlBa 1, 
OlKę 9, OlLi 1, OlmOl 11, PoZł 9, SzGn 2, SzSg 2, 
SzŁo 3, SzmSz 5). 
CIUNELIS – por. lit. n. Ciunẽlis, Ciùnis, Ciunỹs, 
Ciū̃nis, Ciūnỹs, może z *Cijūn- < *Tijūn-, por. 
lit. n. Tijū̃nas i lit. ap. tijū̃nas 'starosta, ciwun 
(wysoki urzędnik ziemski zarządzający 
majątkiem królewskim w Wielkim Księstwie 
Litewskim)'. LPŽ I: 397, II: 1042. 
FREKWENCJA: 16 (WaWa 5, OlOs 6, OlmOl 4, SzSk 1). 
CIWIEL – por. lit. n. Civilis (of. też Civil, 
Cywilis), p. CZYWILIS, CYWILIS. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd 1, GdmGn 2). 
CIWUN – por. pol. ap. ciwun 'wysoki urzędnik 
ziemski zarządzający majątkiem królewskim w 
Wielkim Księstwie Litewskim' < lit. ap. tijū̃nas 
'ts.'. Por. CIUNELIS. 
FREKWENCJA: 2 (BsHa). 
CIWUNOWICZ – p. CIWUN.  
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
CURLANIS – p. CZURLANIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 1, WaWa 2). 
CYCKAJTYS – rdzeń niejasny, być może hybryda 
lit.-słow., por. lit. n. Cickẽvičius, Cickòvas – 
zapewne poch. słow. (brus. Цыцка lub pol. 
Cycek, Cycko). LPŽ I: 389, Zink 2010: 49. 
FREKWENCJA: 18 (BsSu 5, BsmSu 2, OlGi 3, OlGo 
8). 
CYDZIK – por. lit. n. Cýdzikas, Cìdzikas (of. 
Cidzik, Cydzik) < Tidìkas (z niem.). Por. też 
prus. n. o. Tydico, Tydeko, Tidiko, Tydeke, 
Tidix, Tiddika. LPŽ I 389, II 1042; Traut 105, 
Giełżyński 74-75. 
FREKWENCJA: 617 (WrDz 10, WrGł 1, WrJa 4, WrLa 8, 
WrOł 1, WrŚw 1, WrmJG 5, WrmLe 14, WrmWa 2, 
WrmWr 6, TomBy 21, TomTo 28, LuBP 1, ZGKr 6, 
ZGNS 2, ZGŚw 2, ZGZG 8, ZGŻg 7, ZGŻr 13, ZgmGo 
9, ZgmZG 2, ŁoBe 3, ŁoKu 1, ŁoŁa 5, ŁoPb 5, ŁomŁo 
12, ŁomTo 7, KrCh 2, KrOś 5, KrZa 1, KrmKr 17, WaPi 
2, WaPr 1, WaWa 23, WamPc 1, OpOp 4, OpmOp 2, RzLe 
1, BsBs 4, BsŁo 1, BsSo 17, BsmBs 33, BsmŁo 8, BsmSu 
3, GdBy 7, GdCz 6, GdGd 4, GdLę 14, GdND 23, 
GdmGd 14, GdmGn 1, GdmSł 10, GdmSo 3, KaBę 5, 
KaCi 4, KaGl 1, KaRa 1, KamBy 11, KamGl 8, KamKa 5, 
KamRu 4, KamSo 4, KiSr 6, OlIł 3, OlLi 16, OlMr 3, 
OlOl 1, OlOs 1, OlPi 1, OlSz 1, OlmEl 8, OlmOl 29, PoZł 
2, PomPo 6, SzCh 6). 
CYGUA – por. Cyguła, p. CIGULIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
CYGUL – p. CIGULIS. 
FREKWENCJA: 1 (KrMy). 
CYGULIS – p. CIGULIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrZg). 
CYGULSKI – p. CIGULIS. 
FREKWENCJA: 48 (ŁoŁa 2, ŁomŁo 39, GdmGd 3, 
SzGo 4). 
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CYGUŁA – p. CIGULIS. 
FREKWENCJA: 18 (WrDz 15, WrmWa 1, PoKę 2). 
CYLWA – por. lit. n. Tilvìkas i lit. ap. tilvìkas 'ptak 
z rodziny bekasowatych, kulik' (łac. Tringa), 
albo lit. n. złoż. Tilvỹtis < *Tilvydis (til- + -vyd). 
Grafia nosi cechy dzukowania. LPŽ II: 1045. 
Por. też CYLWIK. 
FREKWENCJA: 32 (BsSu 8, BsmSu 14, OlEł 2, OlOG 
1, OlGo 4, PoPi 1, SzmKs 2). 
CYLWICH – p. CYLWIK. 
FREKWENCJA: 5 (SzDr 1, SzSk 4). 
CYLWICKI – p. CYLWIK. 
FREKWENCJA: 12 (BsBs 2, BsmBs 10). 
CYLWIK – por. lit. n. Tilvìkas i lit. ap. tilvìkas 
'ptak z rodziny bekasowatych, kulik' (łac. 
Tringa). Grafia nosi cechy dzukowania. Por. też 
n. m. Tylwica (w. w PL w pow. białostockim, d. 
Wola Tylwicka). Kondratiuk 1974: 208, LPŽ II: 
1045. 
FREKWENCJA: 719 (WrDz 1, WrKł 1, WrLa 1, 
WrmWr 5, TomBy 12, TomGr 4, TomWł, ZGMi 1, 
ZgmGo 1, WaMi 8, WaWa 20, WaWo 8, WaŻy 1, 
WamOł 13, WamSd 1, BsAu 1, BsBs 167, BsBl 3, BsŁo 
1, BsMo 62, BsWy 2, BsmBs 302, GdSg 3, GdmGd 6, 
GdmGn 3, KamDG 1, KamGl 3, KamRu 8, OlEl 4, OlEł 
15, OlGi 1, OlKę 1, OlOs 2, OlSz 11, OlmOl 1, PomPo 
10, SzCh 13, SzKs 2, SzWa 2, SzmSz 16, SzmŚu 1). 
CYLWIŃSKI – p. CYLWIK. 
FREKWENCJA: 1 (BsMo). 
CYMERYS – por. lit. n. Cìmeris, łot. n. Cimers, 
Cimars < niem. n. i ap. Zimmer(mann). LPŽ I: 
393, Mežs 93. 
FREKWENCJA: 493 (WrPo 1, WrŚw 8, ToTu 4, TomGr 
4, ZGŚw 5, ŁoŁo 1, ŁoZg 1, ŁomŁo 5, KrKr 2, KrNT 1, 
KrmKr 10, WaWa 3, RzJr 5, RzKr 3, RzLe 2, RzŁa 19, 
RzRz 84, RzSW 7, RzTb 4, RzmRz 5, RzmTa 7, GdCz 3, 
GdMa 6, GdND 12, GdSz 5, GdmGd 5, GdmGn 4, KaBi 
4, KaRy 2, KaTG 3, KamBi 13, KamBy 1, KamMł 5, 
KamRu 5, KamSo 4, KamŚw 3, KiKi 7, KiKo 11, KiOp 
3, KiOs 29, KiSa 4, KiSk 27, KiSr 38, KiSz 44, KimKi 4, 
OlNi 5, OlOl 6, OlOs 2, OlSz 16, OlmEl 5, PoGn 5, PoPo 
5, PomPo 13, SzKb 1, SzKs 4, SzmKs 8). 
CYNKUTIS – por. lit. n. Cinkùtis, Ciñkus i łot. n. 
Cinkus, Cinkis, może poch. niem. (n. Zink(e), 
Zincke) lub pol. (n. Cynk, Cynka). Kohlheim 
746, LPŽ I: 394. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 2, ŁomŁo 1, PomPo 2). 
CYPLIS – por. lit. n. Cìplis, Ciplỹs – możliwy 
związek z lit. n. Čiplỹs < lit. ap. čiplỹs 'coś 
piszczącego; (o człowieku) płaksa, piszczek'. 
LPŽ I: 395, 429. 
FREKWENCJA: 3 (GdGd). 
CYR – p. CIR, por. też TIR, TYR. 
FREKWENCJA: 3 (WrmJG 1, SzmSz 2). 
CYRIKAS – por. im. Cyryk (łac. Quiricus) < 
Cyrus. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (WrLa 1, KamBi 2). 
CYRUK – p. CIRUK. Kondratiuk 2004: 22.  
FREKWENCJA: 73 (WrmWr 1, ZGZG 3, ZGŻr 3, 
ZgmZG 7, WaWa 6, WamRa 12, OpKK 6, BsBl 5, BsHa 
12, BsmBs 7, KaWo 3, PoZł 1, SzWa 3, SzmSz 4). 
CYRUSZYC – p. CYRUSZYS.  
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
CYRUSZYS – n. LPL, por. wsp. lit. n. Cirušis, 
może od lit. ap. tyrus, tyras 'pustynia, 
pustkowie; grzęzawisko, trzęsawisko, bagno; 
pusty, opustoszały; czysty, klarowny; (o czło-
wieku) szczery, czysty, niewinny', ale możliwy 
też związek z im. Cyryl, Cyrus. Pac Cyruszys. 
Zink 2010: 25, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (BsSe). 
CYUNEL – p. CIUNEL. 
FREKWENCJA: 28 (KrmKr 3, OpNy 8, SzSg 3, SzŁo 
13, SzmSz 1). 
CYUNELIS – p. CIUNELIS. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
CYWILIS – p. CZYWILIS. 
FREKWENCJA: 24 (WrLi 4, OlGi 20). 
CZAKIS – por. lit. n. Čãkis (pot. też Čẽkis, 
Čekỹs, of. też Czakis). Być może związek z 
Čẽkis, Čekỹs, Čẽkas i etn. čekas 'Czech'. 
Możliwe też poch. węg. LPŽ I: 400, 408. 
FREKWENCJA: 36 (WrmWr 1, ŁomŁo 1, BsSe 23, 
OlOs 11). 
CZANGULEIT – p. SZANGULEIT. 
FREKWENCJA: 23 (OpSt 10, KaGl 8, KaTG 5). 
CZAPEL – por. lit. n. Čapẽlis, Čepẽlis, Čẽpas < 
pol. im. Szczepan. LPŽ I: 400, 410, 411. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
CZAPLIS – por. lit. n. Čėpla, Čėp̃la, Čeplà i lit. 
slawizm čėp̃la, čėp̃lia 'czapla'; n. LPL Czaplis 
odpowiada w j. lit. n. Čėpla. LPŽ I: 412. 
FREKWENCJA: 33 (ZgmZG 4, BsHa 3, BsSe 22, 
BsmSu 3, GdmGd 1). 
CZAPSZYS – por. lit. n. Čapsis, Čepšỹs, Čepšis. 
Etymologia niejasna. LPŽ I: 401, 413. 
FREKWENCJA: 4 (GdWe 3, GdmGn 1). 
CZAPULONIS – p. CZEPULONIS.  
FREKWENCJA: 9 (PomKn 3, PomPo 6). 
CZARNIALIS – p. CZERNIALIS. Zink 2010: 58. 
FREKWENCJA: 15 (BsSe 1, BsSu 8, BsmSu 6). 
CZARNIEL – p. CZERNIALIS.  
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
CZASNOJĆ – p. CZESNOJĆ, por. też CESNAJTYS.  
FREKWENCJA: 102 (WrKG 1, WrmJG 4, LumLu 3, 
ZGKr 3, ZGŚw 6, WaWa 2, OlLi 1, OlOl 54, OlOs 2, 
OlmOl 8, PomPo 1, SzCh 7, SzPo 1, SzmSz 9). 
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CZASUN – może z lit. Časónis, Čãsas, Čẽsas < 
Čèslovas < pol. im. Czesław. LPŽ I: 402, 419. 
FREKWENCJA: 24 (BsBs 7, BsmBs 17). 
CZEBATUL – por. lit. n. *Čebatulis (of. 
Czebatul) < Čẽbatas, zapewne poch. słow. Por. 
ros. n. Чебота i ros. ap. чоботы, чёботы 'd. 
obuwie męskie lub damskie, z niedługą 
cholewką, na obcasie'; Чебота – n. m. (w. w 
Rosji w Kraju Permskim; d. osada w obrębie 
Moskwy). LPŽ I: 403. 
FREKWENCJA: 70 (WrLi 2, WrmJG 2, TomBy 1, 
ZGKr 2, ZGMi 5, ZGSD 10, ZGŚw 8, KamCz 6, OlBa 
25, OlWę 1, OlmOl 4, SzmSz 4). 
CZEKIEL – por. lit. n. Čekelis < Čekas i etn. 
čekas 'Czech', a także łot. n. Čekelis, Čekeļs. 
LPŽ I: 407, Kondratiuk 2004: 22, Mežs 96. 
FREKWENCJA: 94 (WrDz 9, WrJa 3, WrmLe 4, WrmWr 
7, LuBP 4, LumBP 4, ZgmGo 1, WaOt 4, WaWa 2, BsBs 
9, BsSo 8, KaBę 3, KamCz 1, KamDG 2, KamMł 4, 
KamSo 8, OlGi 12, PoCh 8, SzmSz 1). 
CZEKIEŃ – por. wsp. lit. n. Čekenis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (GdmGd 12, OlBr 4, OlLi 1, SzKb 7). 
CZEKIL – p. CZEKIEL. 
FREKWENCJA: 14 (WrJG 1, WrmJG 9, KaCi 1, KamBi 
2, KiSk 1). 
CZEKIN – p. CZEKIEŃ. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 1, OlEl 3, OlOs 2, SzSg 5). 
CZEKIŃ – p. CZEKIEŃ. 
FREKWENCJA: 5 (SzSg). 
CZEKUĆ – p. CZEKUTIS. Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 39 (WrLw 3, WrOł 6, WrmWr 4, 
WaWa 7, BsHa 12, KamŻo 7). 
CZEKUTIS – por. lit. n. Čekùtis, Čẽkas i lit. etn. 
čèkas 'Czech'. LPŽ I: 408. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
CZEMIEL – por. wsp. lit. n. Čemelis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 183 (WrJG 1, LuŚw 7, WaWa 5, 
OpKK 9, BsBs 33, BsSo 29, BsmBs 69, BsmSu 1, GdSz 
1, KaBę 2, KamKa 1, OlEł 6, OlGi 2, OlSz 2, OlmOl 2, 
PoOt 2, SzGc 1, SzKb 3, SzPo 4, SzmKs 2, SzmSz 1). 
CZEPAN – p. CZEPANIS. 
FREKWENCJA: 45 (WrJG 1, ZGZG 2, ZGmZG 4, 
WaWa 7, KaGl 1, KamCh 8, KamSi 2, KamŚw 2, 
KamŻo 4, OlmOl 6, SzPo 4, SzmSz 4). 
CZEPANIS – por. lit. n. Čepanis, Čepónis, Čẽpas 
< pol. im. Szczepan. Pac Czapanis, Czepanis. 
Zink 2010: 50, LPŽ I: 410, 412. 
FREKWENCJA: 77 (WrWr 6, WrmWa 3, WrmWr 7, 
ZGMi 6, ZGNS 5, ZGZG 1, ŁoWr 1, KrOl 1, KrmKr 5, 
WaWa 1, RzJr 4, BsSe 11, BsmBs 1, BsmSu 2, GdBy 3, 
GdCh 1, GdSł 7, KaRy 2, KamRy 3, OlOG 1, PoMi 1, 
PomKa 3, PomPo 2). 
CZEPAŃ – p. CZEPANIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
CZEPAŃSKI – p. CZEPANIS. 
FREKWENCJA: 7 (GdBy 5, OlIł 2). 
CZEPAS – por. lit. n. Čẽpas < pol. im. Szczepan. 
LPŽ I: 410-411. 
FREKWENCJA: 25 (WrKł 1, ZGŻr 5, ŁoPb 8, ŁomŁo 
10, KiSa 1). 
CZEPEL – por. lit. n. Čepẽlis, Čẽpas < pol. im. 
Szczepan. LPŽ I: 410-411. 
FREKWENCJA: 60 (WrmWr 2, ToWł 3, TomWł 12, 
LuRy 3, BsBs 1, BsHa 22, BsmBs 8, KiSr 7, PomKa 1, 
SzSk 1). 
CZEPELEWSKI – p. CZEPEL. 
FREKWENCJA: 13 (ZGKr 9, WaWa 4). 
CZEPELINDA – por. lit. ap. čepelìnda 'świstunka 
(niewielki ptak śpiewający, łac. Phylloscopus)'. 
FREKWENCJA: 17 (WaLe 2, GdSz 4, SzBi 8, SzDr 1, 
SzGn 2). 
CZEPELSKI – p. CZEPEL.  
FREKWENCJA: 35 (WrGo 10, WrLa 16, WrLi 6, WrZg 
1, WrmWr 2). 
CZEPEŁŁO – por. lit. n. Čepẽlė, Čẽpas < pol. im. 
Szczepan. LPŽ I: 410-411. 
FREKWENCJA: 8 (WrmLe 4, WrmWr 4). 
CZEPIELINDA – p. CZEPELINDA. 
FREKWENCJA: 24 (WrLw 3, WrWr 4, WaWa 1, OlGi 
5, OlKę 1, OlMr 10). 
CZEPILINDO – p. CZEPELINDA. 
FREKWENCJA: 1 (KiJę). 
CZEPOLANIS – p. CZEPOLONIS. 
FREKWENCJA: 7 (ŁoPb 2, OlmOl 5). 
CZEPOLONIS – por. wsp. lit. n. Čepalionis, 
Čepolionis. LPŽ nie odnotowuje. p. CZEPULONIS. 
FREKWENCJA: 4 (PoCT). 
CZEPONIS – por. lit. n. Čepónis, Čẽpas < pol. 
im. Szczepan. LPŽ I: 410-411, 412-413. 
FREKWENCJA: 13 (ZgmGo). 
CZEPUKAJTIS – por. lit. n. Čepukáitis, Čepùkas, 
Čẽpas < pol. im. Szczepan. LPŽ I: 410-411, 
413. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 2, WaWo 2). 
CZEPUKAJTYS – p. CZEPUKAJTIS.  
FREKWENCJA: 18 (KamZb 12, OlEł 6). 
CZEPUKAS – por. lit. n. Čepùkas, Čẽpas < pol. 
im. Szczepan. 
FREKWENCJA: 6 (OlBr). 
CZEPUKOJC – p. CZEPUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd 1, OlmOl 1). 
CZEPUKOJĆ – p. CZEPUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 138 (WrLi 6, WrmJG 2, WrmWr 6, 
TomGr 3, ZGZG 4, WaLe 4, WaWa 10, GdBy 9, GdWe 3, 
GdmGd 36, GdmGn 4, KamDG 7, KamTy 3, OlBa 11, 
OlGi 2, OlmOl 5, PoKś 2, SzCh 8, SzKb 4, SzSg 1, 
SzmSz 8). 
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CZEPUKOJĆ VEL CZEPUKOWICZ – p. CZEPU-
KAJTIS. 
FREKWENCJA: 7 (WrŚw). 
CZEPUKOWICZ – p. CZEPUKAS, CZEPUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 41 (ZGMi 8, ZGŚw 20, ZGZG 1, 
ZGmZG 3, BsAu 1, BsmSu 2, OlGi 4, PoNT 2). 
CZEPUL – p. CZEPULIS. 
FREKWENCJA: 21 (WaWa 2, OpKK 7, BsmBs 1, OlLi 
8, OlmEl 3). 
CZEPULANIEC – p. CZEPULONIS. 
FREKWENCJA: 12 (ŁoSk 5, WaSc 6, WaŻy 1). 
CZEPULANIS – p. CZEPULONIS. 
FREKWENCJA: 8 (ZgmGo 4, WamSd 2, GdmSł 2). 
CZEPULIS – por. lit. n. Čepùlis, Čẽpas, Čiẽpas, 
łot. n. Čepulis, Čepuļs i pol. im. Szczepan. LPŽ 
I: 410-411, 414. 
FREKWENCJA: 31 (WrmWa 2, ZGSł 11, WaND 1, 
WaWa 8, GdmGd 2, GdmGn 2, KamCh 1, KamJs 2, 
KamKa 1, KamZb 1). 
CZEPULON – p. CZEPULONIS.  
FREKWENCJA: 7 (GdKw 5, GdmGn 2). 
CZEPULONEK – p. CZEPULONIS. 
FREKWENCJA: 29 (WrmJG 1, WrmLe 5, LuPa 6, 
KamBy 9, PomPo 4, SzGo 2, SzmSz 2). 
CZEPULONIS – por. lit. n. Čepulónis, Čepuliónis, 
Čepùlis, Čẽpas < pol. im. Szczepan. 
FREKWENCJA: 133 (WrKł 10, WrLi 1, ZGMi 12, 
ZgmGo 4, KrmKr 1, WaWa 1, GdWe 5, GdmGd 10, 
GdmGn 7, GdmSł 1, KamBy 3, KamKa 1, KamSo 3, 
KimKi 1, OlKę 7, PoCT 18, PoPi 4, PoSz 8, PoWo 2, 
PoZł 6, PomKn 2, PomLe 1, PomPo 2, SzGc 3, SzKb 5, 
SzSg 2, SzWa 5, SzmSz 8). 
CZEPULONIŚ – p. CZEPULONIS. 
FREKWENCJA: 1 (ZGSD). 
CZERKUN – od hipotetycznej formy *Čerkunas, 
por. lit. n. Čerk̃us, Čėrk̃us, Čérka, zapewne 
poch. pol., i wsp. lit. n. Čerkunovas. LPŽ I: 416. 
FREKWENCJA: 16 (ZGŻr). 
CZERLANIS – może związek z lit. n. Čiurliónis 
(of. też Czurlanis) < Čiurlỹs < lit. ap. čiurlỹs 
'ptak z rodziny jerzykowatych, jerzyk (łac. 
Apus)'. LPŽ I: 435, Zink 2010: 52. Por. 
CZURLANIS, CURLANIS. 
FREKWENCJA: 28 (BsSe 20, KaRy 4, OlEł 4). 
CZERNEL – p. CZERNIEL. 
FREKWENCJA: 82 (WrmLe 1, ToRy 2, LuKr 28, LuLu 
4, LuOp 10, KrmKr 13, WaGd 1, WaWa 5, RzSW 2, 
KamGl 9, KamZb 1, OlGi 3, SzmSz 3). 
CZERNI – por. lit. n. Čerñis, Černis (of. Czerni, 
Czernis), Čérnas, Čárnas < pol. ap. czarny, 
brus. ap. чорны, ros. ap. черный. LPŽ I: 418. 
FREKWENCJA: 7 (TomTo 1, KrmKr 5, RzmRz 1). 
CZERNIALIS – por. lit. n. Černialis, Černẽlis < 
Čérnas, Čárnas < pol. ap. czarny, brus. ap. 
чорны, ros. ap. черный. Pac Czarnialis, 
Czernialis, Czernialowna, Czornialis. Tarka 
1998: 263, LPŽ I: 401-402, 417, 418; Zink 
2010: 58. Por. CZARNIALIS. 
FREKWENCJA: 46 (WrOł 2, BsSe 26, BsmSu 11, 
GdmGn 4, OlPi 3). 
CZERNIS – por. lit. n. Čerñis (of. też Czerni, 
Czernis), Čérnas, Čárnas < pol. ap. czarny, 
brus. ap. чорны, ros. ap. черный. LPŽ I: 401, 
417, 418. 
FREKWENCJA: 93 (WrPo 1, WrTr 1, WrWo 2, 
WrmWr 5, ToAl 1, TomTo 4, KrKr 4, WaPn 1, WaWa 1, 
RzSa 5, GdGd 12, GdmGd 11, OlBa 14, OlEl 2, OlKę 
10, OlSz 2, OlmEl 8, PomPo 1, SzmKs 1, SzmSz 7). 
CZERNIEL – por. lit. n. Černẽlis (of. też Černėl, 
Czerniel), Čérnas, Čárnas < pol. ap. czarny, 
brus. чорны, ros. чёрный. LPŽ I: 401-402, 
417. Por. CZARNIALIS, CZERNIALIS. 
FREKWENCJA: 64 (WrLa 6, ZGKr 16, GdmGd 1, 
KamKa 1, KamSi 4, KamZb 9, OlmEl 8, PoPi 10, SzCh 
5, SzDr 1, SzKb 3). 
CZESIUL – por. lit. n. Česiùlis, Čẽsas, lit. im. 
Česỹs, Čèsius < Čèslovas i pol. im. Czesław. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 86, LPŽ I: 419, 
420. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
CZESKIS – n. zlit., por. pol. n. Czeski < n. m. 
Czechy, Czeszki. KR I: 114, SGKP I: 852, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
CZESNAK – por. lit. n. Česnãkas, gw. Čèsnakas, 
i lit. slawizm česnãkas 'czosnek'. LPŽ I: 420. 
FREKWENCJA: 23 (WaWa 1, RzJr 18, RzPw 4). 
CZESNAKOWICZ – p. CZESNAK. 
FREKWENCJA: 25 (WrJG 3, WrmJG 18, WrmWr 1, 
WaWa 3). 
CZESNAKOWSKI – p. CZESNAK. 
FREKWENCJA: 51 (WrZg 32, GdGd 2, GdmGd 4, 
OlBa 9, OlKę 4). 
CZESNEL – por. lit. n. Česnẽlis, Čėsnà, p. 
CZESNOJĆ. 
FREKWENCJA: 25 (ŁomSk 4, BsSi 1, BsSo 4, BsmBs 
2, GdGd 1, GdmGd 8, SzPo 1, SzmSz 4). 
CZESNOIĆ – p. CZESNOJĆ. 
FREKWENCJA: 29 (KaBę 4, KaTG 22, KamPi 3). 
CZESNOJĆ – por. lit. n. Česnáitis (of. też 
Cziesnojć), Čẽsnas, Čės̃nas, Čėsnà. Wg LPŽ 
etymologia niejasna, być może zapożyczenie 
słow. lub od slawizmu čės̃nis 'cześć, szacunek'. 
LPŽ I: 420, 421. Por. też CZASNOJĆ, 
CESNAJTYS. 
FREKWENCJA: 2 (LumLu). 
CZESUL – p. CZESIUL. 
FREKWENCJA: 17 (ZgmGo 1, KrmKr 3, OlDz 6, SzGn 
6, SzSg 1). 
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CZESZEL – hipotetyczna forma deminutywna 
*Češelis (LPŽ nie odnotowuje), może związek 
z lit. n. Čẽšas, Češùlis. 
FREKWENCJA: 117 (TomTo 12, WamPc 6, BsBs 12, 
BsmBs 39, GdmGd 10, GdmSo 2, KamBy 2, KamZb 1, 
OlEł 5, OlSz 3, PoRa 16, PomKa 5, PomPo 4). 
CZESZUN – por. lit. n. Češū́nas < Čẽšas, poch. 
pol. LPŽ I: 422. 
FREKWENCJA: 76 (WrWr 6, WrZg 6, WrmWr 9, ToNa 
3, ToŻn 6, GdSł 2, KamKa 4, OlKę 15, SzSk 25). 
CZETYRKO – por. n. m. Czetyrki (lit. Keturiai, w. 
na LT w rej. solecznickim), lit. n. Ketùrka, 
Keturkas i lit. ap. ketùrka 'rozcięcie w spod-
niach, rozporek z guzikiem; krocze', keturk̃as 
'krocze'. LPŽ I: 981. 
FREKWENCJA: 48 (WrDz 1, WrLi 4, WrMi 1, WaWo 
7, BsmBs 4, GdBy 1, KamSo 6, OlBa 4, OlBr 8, OlmOl 
4, SzMy 7, SzSg 1). 
CZETYRKOWSKI – p. CZETYRKO.  
FREKWENCJA: 19 (WrKł 4, WrŚw 4, WaWZ 6, SzmKs 
5). 
CZIWILIS – p. CZYWILIS.  
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
CZOKAJŁO – por. lit. n. Čiokỹs, Čiokáitis i wsp. 
lit. n. Čokaila24. Etymologia niejasna, Z. 
Zinkevičius interpretuje n. jako złoż. (čio- + 
-gail), LPŽ formy Č(i)okaila nie odnotowuje. 
GG Czokajło Wigry 1850. Zink 2010: 21, LPŽ 
I: 428. 
FREKWENCJA: 215 (TomBy 3, KrCh 2, WaWa 7, 
BsAu 37, BsSe 81, BsSu 5, BsmSu 23, GdmGd 8, KaGl 
2, KaTG 4, KaBL 4, KamMł 2, KamTy 1, OlBr 2, OlEl 
1, OlEł 6, OlGi 1, OlLi 6, OlMr 6, OlOs 4, OlPi 4, 
OlmOl 3, SzmKs 3). 
CZOKAŁO – p. CZOKAJŁO. GG Czokało Kras-
nystaw 1793, Wigry 1851.  
FREKWENCJA: 71 (WaWa 2, WaWo 2, RzSW 3, BsAu 
29, BsBs 2, BsSe 2, BsSo 1, BsmBs 7, BsmSu 10, 
KamŚw 4, OlKę 4, OlmOl 5). 
CZUBIS – por. lit. n. Čùbis, Čubỹs, zapewne 
poch. słow. LPŽ I: 439. 
FREKWENCJA: 25 (OlBa 20, OlmOl 5). 
CZUCZEJKO – por. lit. n. Čiučỹs i lit. ap. čiùčyti 
'ganić, zrugać, besztać, wymyślać komuś, 
bluzgać, kląć' lub čiūčiúoti 'kołysać, bujać, 
huśtać, usypiać; spać; długo przygotowywać się, 
szykować się, trudzić się, długo coś robić', por. 
čiučiùlis 'sen; kołysane dziecko'. LPŽ I: 431. 
FREKWENCJA: 37 (TomBy 5, ZGMi 1, ZGSD 2, 
ZgmGo 7, OpKl 10, OpNa 3, GdMa 2, GdWe 2, KaMi 5). 
CZUCZEŁO – por. lit. ap. čiū̃čela 'kukła, 
straszydło; osoba ubrana brzydko, grubo, 
rozczochrana', lub lit. n. Čiučelỹs < lit. ap. 
čiūčiúoti 'kołysać, bujać, huśtać; spać'; możliwe 
też poch. brus. lub ros. LPŽ I: 431. 
FREKWENCJA: 41 (ZGmZG 1, ŁoSi 5, WaPr 1, WaWa 
4, WamPc 8, RzmTa 1, GdWe 1, GdmGd 6, KamKa 7, 
OlmEl 7). 
CZUCZEWICZ – może związek z lit. n. Čiučỹs, p. 
CZUCZEJKO. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
CZUCZEYKO – p. CZUCZEJKO.  
FREKWENCJA: 4 (GdmGn). 
CZUCZKIS – por. lit. n. Čiùčkis, Čiučkà 
(zapewne slawizm). LPŽ I: 432. 
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
CZUCZULIŃSKI – por. lit. n. Čiučiulà, może od lit. 
ap. čiučiùlis 'sen; kołysane dziecko'. LPŽ I: 431. 
FREKWENCJA: 1 (KamBi). 
ČUPAILA – p. CZUPAJŁO.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
CZUPAJŁŁO – p. CZUPAJŁO. 
FREKWENCJA: 9 (WrmJG 1, WrmWr 8). 
CZUPAJŁO – por. lit. n. Čiupáila (of. Čiupailo, 
Čupailo, Czupajło) i lit. ap. čiupáila 'maruda, 
guzdrała, osoba powolna, zwlekająca z 
działaniem'. LPŽ I: 433. 
FREKWENCJA: 249 (WrJG 4, WrmWr 1, ToIn 6, 
ZgmGo 2, ZgmZG 1, ŁoBe 1, ŁomŁo 3, WaPr 7, WaPn 
1, WamPc 1, OpOl 14, OpmOp 5, RzJr 1, GdmGd 4, 
GdmGn 4, GdmSł 5, KaWo 2, KaŻy 2, KamGl 2, 
KamKa 4, OlBa 37, OlBr 18, OlIł 2, OlLi 12, OlOs 4, 
OlmEl 17, PomPo 1, SzBi 1, SzGn 1, SzKs 57, SzSł 8, 
SzmKs 20, SzmSz 1). 
CZUPIEL – por. lit. ap. čiùpelis, čiùpėlis, 
čiū́pėlis, čiùpelė 'maruda, guzdrała, osoba 
powolna, zwlekająca z działaniem'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 22 (WrLw 1, WrZg 1, OlBr 3, SzKs 2, 
SzSk 15). 
CZUPIS – etymologia niejasna, może związek z 
takimi lit. n., jak Čiupáila; por. lit. ap. čiupỹs 
'maruda, guzdrała, osoba powolna, zwlekająca 
z działaniem'. Por. CZUPAJŁO. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (WrŚw 6, BsGr 6, OlEł 4, SzmSz 4, 
SzmŚu 4). 
CZURATIS – może związek z lit. n. Čiùras < lit. 
ap. čiurà, čiūrà 'osoba zaniedbana, w 
znoszonym/ przybrudzonym ubraniu, niedba-
luch, niechluj', čiūrà 'beksa, płaksa', lub ze 
wsp. lit. n. Čiūraitė. LPŽ I: 434-435. 
FREKWENCJA: 5 (KaLu). 
CZURLANIS – por. lit. n. Čiurliónis (of. też 
Czurlanis), Curlanis, Čiurlỹs i lit. ap. čiurlỹs 
'ptak z rodziny jerzykowatych, jerzyk (łac. 
Apus)'. Zink 2010: 58, LPŽ I: 398, 435. Por. 
CURLANIS, CZERLANIS. 
FREKWENCJA: 9 (BsSe). 
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CZURŁOWSKI – por. lit. n. Čiurláuskas, Čiurlỹs 
i lit. ap. čiurlỹs 'ptak z rodziny jerzykowatych, 
jerzyk (łac. Apus)'. LPŽ I: 435. 
FREKWENCJA: 53 (WrKł 13, ToGr 1, KrWi 2, KrmKr 
4, GdBy 7, GdmGd 2, GdmSł 1, KaBę 5, OlmEl 2, SzPo 
1, SzmSz 15). 
CZYBLIS – por. lit. n. Čìblis, Čiblỹs i łot. n. 
Čiblis, etymologia niejasna. LPŽ I: 424. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 2, LumLu 3, WaWa 4, 
BsmBs 5, GdmGd 3, OlmOl 2, SzDr 4, SzmKs 1). 
CZYNAJTIS – por. lit. n. Cináitis, Cìnas < niem. 
n. Zinn. LPŽ I: 393. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 4, GdmGd 2, GdmSo 1). 
CZYNCIEL – por. lit. n. Čìnčelis i lit. ap. 
činčiẽlis, činčiẽlius 'gęsta potrawa z mąki 
owsianej, grochu, ziemniaków itp.' LPŽ I: 427. 
FREKWENCJA: 6 (KrmKr). 
CZYNCZYK – por. lit. n. Čìnčikas, Čiñčikas, 
Činčìkas (of. Činčik, Czynczyk) i lit. ap. činčìkas 
'sknera, skąpiec, chciwiec, skąpiradło'. LPŽ I: 
427. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 2, ŁomSk 4, WaWa 4, 
WaWZ 1, GdmGd 1, OlGi 1, OlmOl 1). 
CZYNCZYS – por. lit. n. Čiñčis, Činčỹs i lit. ap. 
činčỹs 'sknera, skąpiec, chciwiec, skąpiradło'. 
LPŽ I: 427. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
CZYNKOWAJTIS – por. d. lit. n. Činkovaitis (LPŽ 
nie odnotowuje) i lit. n. Čiñkus, Ciñkus, Cìnka, 
Čìnka, łot. n. Cinkus, Cinkis. Możliwe też poch. 
pol., niem. lub brus. LPŽ I: 393-394, 428. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
CZYŃCZYK – p. CZYNCZYK. 
FREKWENCJA: 11 (ZGKr 5, ZGZG 4, PoPo 1, SzmKs 
1). 
CZYPINIS – por. lit. n. Čipinỹs < Čỹpas, może 
od lit. ap. čỹpti, cỹpti 'piszczeć'. LPŽ I: 428. 
FREKWENCJA: 4 (OlEł 3, OlGi 1). 
CZYPINISZ – p. CZYPINIS. 
FREKWENCJA: 5 (OlEł). 
CZYPKUS – por. lit. n. Čỹpkus, Čìpkus, Cìpkus, 
Cipkà; etymologia niejasna, może słow. LPŽ I: 
428-429. 
FREKWENCJA: 1 (SzBi). 
CZYPLIS – por. lit. n. Čiplỹs, Čìplis i lit. ap. 
čyplỹs 'piszczek, coś piszczącego; ktoś, kto 
piszczy'. LPŽ I: 429. 
FREKWENCJA: 65 (WrGo 12, WrOl 4, GdBy 5, GdCz 
4, GdSł 9, OlBr 11, OlKę 15, OlSz 2, PomPo 1, SzKs 1, 
SzmSz 1). 
CZYPUL – por. lit. n. *Čipulis (of. Czipull), 
zapewne albo pochodna forma od n. Čepùlis < 
Čẽpas < pol. im. Szczepan, albo forma dem. od 
n. typu Čìpas. LPŽ I: 429. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 1, GdmGn 3, OlEł 2). 
CZYPULOWSKI – p. CZYPUL. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
CZYRONIS – por. lit. n. Čirónis, albo od n. 
Čìras, Čỹras (zapewne pożyczka słow.), albo 
bezp. poch. pol. LPŽ I: 430. 
FREKWENCJA: 10 (WaOw 4, SzDr 5, SzmSz 1). 
CZYWIEL – p. CZYWILIS. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGn 2, GdmSł 3). 
CZYWIL – p. CZYWILIS. GG Czywil Giedrojcie 
(lit. Giedraičiai, LT) 1776. 
FREKWENCJA: 45 (WrmWr 1, ŁoRw 5, WaGj 1, WaSk 
4, GdSł 9, OlGi 1, OlmOl 9, PoKl 3, PoPi 2, SzKb 4, 
SzKs 2, SzSł 4). 
CZYWILIS – por. lit. n. Civilis (of. też Civil, 
Cywilis) oraz lit. n. Čivìlis, Čivỹlis i lit. ap. 
čivỹlis 'makolągwa'. GG Czywilis Giedrojcie 
(lit. Giedraičiai, LT) 1776, Ciwilis tamże 1786. 
LPŽ I: 436-437, Kondratiuk 2004: 22, Zink 
2010: 58. Por. też CYWILIS, CIWIEL, CZYWIL, 
CZYWIEL, CZYWILSKI. 
FREKWENCJA: 29 (ZgmGo 5, KrWa 8, KrWi 3, 
KrmKr 3, OpmOp 5, BsmSu 5). 
CZYWILSKI – p. CZYWILIS. 
FREKWENCJA: 16 (OpmOp). 
CZYŻELSKI – od hipotetycznej formy *Čiželis, 
p. CZYŻIUS. Čiželis Żutowty (Žutautai) rej. 
kielmski 1721, Čiuželis Korklany (Karklėnai) 
rej. kielmski 177525. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
CZYŻIUS – por. lit. n. Čỹžius, Čìžius, Čìžas i lit. 
ap. čýžti 'bić, uderzać, chłostać, smagać, 
męczyć, dręczyć', čìžas 'paździerze przycze-
pione do włókien lnu; stos szeleszczących strzę-
pów, okruchów', čyžas 'rodzaj gry ludowej'. 
Możliwa też geneza słow. LPŽ I: 437, 438. 
FREKWENCJA: 1 (GdBy). 
CZYŻUN – p. CZYŻIUS.  
FREKWENCJA: 8 (RzmTa 1, BsmBs 7). 
Ć 
ĆWIRBUT – może od lit. n. Tvirbutas, p. 
TWIRBUT. 
FREKWENCJA: 3 (TomBy 2, KrmKr 1). 
D 
DABAROWICZ – por. lit. n. Dãbaras (of. Dabars, 
Dabbars), łot. n. Dabars. KW 9 Dabars. LPŽ 
I: 440, Mežs 100. 
FREKWENCJA: 1 (WamSd). 
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DABKIEWICZ – p. DABKUS. 
FREKWENCJA: 40 (GdTc 3, GdmGd 12, OlEl 13, 
SzGo 1, SzGc 7, SzmSz 4). 
DABKOWSKI – p. DABKUS. 
FREKWENCJA: 9 (ŁomŁo 2, KamRu 1, OlmEl 1, 
OlmOl 2, PoPo 1, SzPy 1, SzmSz 1). 
DABKUS – por. lit. n. Dãbkus i lit. ap. dabìnti 
'ozdabiać, upiększać', dabnùs/ dabšnùs 
'ozdobny, wytworny, wykwintny', dabóti 
'chronić, strzec, chować; patrzeć z zaufaniem'. 
Ale możliwa też geneza słow. LPŽ I: 441. 
FREKWENCJA: 11 (KamBy 5, KamKa 1, OlmOl 5). 
DABOLIN – por. lit. n. Dabolinis, Dabuolinis i 
łot. n. Dāboliņš, łot. n. m. Dâbuoliņi, łot. ap. 
dâbuols 'koniczyna'. LPŽ I: 441, 443. 
FREKWENCJA: 10 (ToBy 4, TomBy 1, WaPo 1, GdND 
2, GdmGn 2). 
DABULEWICZ – por. lit. n. Dabulẽvičius < 
Dabùlis, p. DABULIS. LPŽ I: 442. 
FREKWENCJA: 9 (BsAu 4, KamGl 5). 
DABULIS – por. lit. n. Dabùlis i lit. ap. dabùs 
'ozdobny, wykwintny, wytworny'. Zink 2010: 
25, LPŽ I: 442. Por. DOBUL. 
FREKWENCJA: 36 (BsSe 18, BsmSu 14, GdSł 4). 
DADELA – por. lit. n. Dadela (of. Dadeło, 
Dadełło), być może z lit. n. Dėdẽlė < lit. ap. 
dėd̃ė 'wujek, stryjek; każdy starszy mężczyzna'. 
Por. n. PLT: Dadeło, Dadelo, Dadeła. LPŽ I: 
444, 478. P. DEDELIS. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
DADEŁŁO – p. DADELA. 
FREKWENCJA: 88 (WrGł 3, WrWr 3, WrmLe 5, ToŻn 
1, TomTo 3, KrWi 5, KrmKr 2, WamPc 1, RzRz 1, 
RzmRz 4, BsmŁo 4, KamSo 2, OlBa 13, OlGi 15, OlOs 
2, OlmEl 1, PomPo 3, SzGo 3, SzGn 6, SzSg 4, SzmKs 
1, SzmSz 6). 
DADEŁO – p. DADELA. 
FREKWENCJA: 26 (RzmKr 1, OlOs 1, OlWę 2, OlmOl 
3, SzGo 18, SzGn 1). 
DADON – por. lit. n. Dadónas < Dedonìs, 
Dedónis, Dėdỹs < lit. ap. dėd̃ys, dėd̃ė 'wujek, 
stryjek; każdy starszy mężczyzna'. LPŽ I: 444, 
478. 
FREKWENCJA: 15 (ŁoPb 1, GdSł 2, SzKs 3, SzSł 5, 
SzSk 4). 
DADOŃ – p. DADON. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoPb 1, GdmSł 1). 
DADULEWICZ – por. n. o. Daduļs (gw. forma łot. 
im. Tadeušs). Mežs 102, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (OlWę). 
DAGIEL – por. lit. n. Dagẽlis, p. DAGIS. 
Kondratiuk 2004: 22. 
FREKWENCJA: 101 (WrGł 12, WrLi 10, WrOl 11, 
WrmWa 2, ToBy 5, TomBy 14, ZGSł 3, ŁoZg 1, WaPi 2, 
WaWa 15, GdmGn 4, OlMr 7, OlOl 4, OlSz 3, OlmOl 7, 
SzBi 1). 
DAGIELSKI – p. DAGIEL. 
FREKWENCJA: 2 (GdCz). 
DAGIL – p. DAGILIS. Por. też prus. n. o. Dagil. 
KW 9 Dagilus. Traut 22, Kondratiuk 2004: 22.  
FREKWENCJA: 65 (WrLa 3, WrŚw 5, WrmWa 5, 
WrmWr 4, ZGGo 7, ZGŻg 2, ZgmGo 2, WaWa 4, GdKw 
11, GdSz 2, GdmGd 8, GdmGn 3, SzMy 3, SzSł 1, 
SzmSz 5). 
DAGILIS – por. lit. n. Dagìlis, Dagilỹs, Dagìlius i 
lit. ap. dagìlis 'oset; rzep (łopianu lub pod. 
roślin); ostrożeń (roślina, łac. Cirsium); 
szczygieł (łac. Carduelis carduelis)'. LPŽ I: 444. 
FREKWENCJA: 10 (LumLu 3, WaWa 6, OlmOl 1). 
DAGIS – por. lit. n. Dãgis, Dagỹs < lit. ap. 
dagỹs, dãgis 'oset (łac. Carduus)', ale też prus. 
ap. dagis 'lato' i łot. n. Dagis, Daģis. GG Dagis 
Dobejki gm. Onikszty (ob. Debeikiai, LT) 
1828. OG Daginnis. LPŽ I: 444, Mežs 100. 
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 2, WaPu 8, WaWa 6, 
WamPc 1). 
DAGLIS – por. lit. ap. dãglis, daglỹs, dẽglis, 
dẽglius 'pstrokata świnia, pstrokaty wieprz', 
dẽglas 'pstry, pstrokaty'. Por. też lit. n. Dẽglis, 
Dẽglius. 
FREKWENCJA: 54 (WrKł 1, WrTr 2, WrmWa 1, 
ŁomŁo 1, WaWa 2, GdSł 3, GdmGd 1, GdmSł 19, OlGi 
2, PomPo 1, SzBi 4, SzŚd 11, SzmSz 6). 
DAGUTT – por. lit. n. *Dagutaitis (of. Dagutat), 
może od *Degutaitis. KW 9 Dagotatis. LPŽ I: 
445. P. DEGUTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrOł). 
DAJLID – p. DOJLIDA. Kondratiuk 2004: 22.  
FREKWENCJA: 7 (SzKa). 
DAJLIDIS – por. lit. ap. dailydis, dailidė 'cieśla, 
stolarz', p. DOJLIDA. Ale możliwe też poch. 
greckie (Dailidis). 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
DAJLIDKO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 27 (WrJa 6, WrŚw 2, WrZł 10, ZGŚw 
1, KamŚw 3, OlmOl 4, PomPo 1). 
DAJLIDO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 9 (ToTo 6, WaWa 3). 
DAJLIDZIENKO – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 1, KaBę 4, KamSo 5). 
DAJLIDZIONEK – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 1, KamRy 1, OlGi 4). 
DAJLUDZIONEK – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
DAJNA – por. lit. n. Dainỹs, Daĩnius i lit. ap. 
dainỹs, daĩnius 'śpiewak, piewca', daina 'pieśń'. 
Por. też DAJNEKO, DOJNIA. Zink 2011: 12. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
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DAJNAK – p. DAJNEKO. Kondratiuk 2004: 22. 
FREKWENCJA: 8 (LuBg 2, RzPw 2, KaRa 1, KamŻo 3). 
DAJNAROWICZ – por. lit. n. złoż. Dainarãvičius/ 
-ovičius, Daĩnaras, Daĩnoras (dai- + -nor). LPŽ 
I: 446, 447. 
FREKWENCJA: 8 (OpmOp 4, OlOl 1, OlOs 3). 
DAJNECKI – p. DAJNEKO. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
DAJNEKO – por. lit. n. *Daineka (of. Daineko), 
Dainỹs, Daĩnius i lit. ap. dainỹs, daĩnius 
'śpiewak, piewca'. Por. też DAJNA. LPŽ I: 446. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
DAJNIAK – p. DAJNEKO. Ale możliwa też 
etymologia niem. (n. os. Dein < Dagenhart). 
KR I: 130, Kondratiuk 2004: 22. Por. 
DOJNIAK. 
FREKWENCJA: 20 (TomBy 5, ŁomŁo 4, WaWa 2, RzJr 
1, RzPw 3, RzmRz 4, KaRa 1). 
DAJNOWICZ – por. lit. n. Dainãvičius < lit. n. 
Dainỹs, Daĩnius i lit. ap. dainỹs, daĩnius 
'śpiewak, piewca', por. DAJNA. Citko 1998: 121, 
Kondratiuk 2004: 22, LPŽ I: 446. 
FREKWENCJA: 258 (WrBo 4, WrGł 4, WrKł 1, WrŚw 
3, WrTr 1, WrmJG 10, WrmLe 7, WrmWa 4, WrmWr 3, 
TomTo 2, LumLu 2, ZGNS 1, ZGSD 17, ŁoBe 4, ŁoŁę 
1, ŁomŁo 2, KrmKr 1, WaOw 5, WaWa 7, BsAu 5, BsŁo 
6, BsSo 13, BsmBs 19, BsmŁo 6, GdBy 1, GdSł 23, 
GdmGd 2, GdmGn 3, GdmSł 21, KaWo 5, KamGl 10, 
KamKa 2, OlGi 1, OlKę 4, OlOl 6, OlmEl 4, PoPi 1, 
PoZł 1, SzKb 4, SzSk 7, SzmKs 25, SzmSz 5, SzmŚu 5). 
DAJNOWIEC – por. lit. n. *Dainaviecas (of. 
Dainaviec, Dainovec, Dajnowiec), Dainãvičius 
(of. też Dainovič, Dajnowiec) i lit. ap. dainỹs, 
daĩnius 'śpiewak, piewca'. LPŽ I: 446. 
FREKWENCJA: 59 (ŁomŁo 1, WaSk 3, GdmGd 4, 
GdmGn 8, GdmSo 4, KaTG 3, KamCh 1, KamGl 7, 
KamKa 3, KamŚw 1, OlOl 3, OlmOl 11, SzmSz 10). 
DAJNOWSKI – por. lit. n. Daináuskas, 
Dainaũskas, Dainỹs, Daĩnius i lit. ap. dainỹs, 
daĩnius 'śpiewak, piewca'. Por. też Dajnowe – 
nazwę jednej z cz. Jaćwieży i powiązane z nią 
zapewne n. m. Danowo (3 w. w woj. podlaskim, 
lit. Danovas, i 2 w. w woj. warmińsko-
mazurskim), Dajnowo (lit. Dainava, 2 w. na LT 
w gm. Soleczniki). Na obszarze ob. LT i BR 
było łącznie co najmniej 20 m. o pod. nazwach: 
Dajnowa, Dajnowo, Dajnówko, Dajnowce, 
Dajnowszczyzna. Wiśniewski 1964: 131, 
Kamiński 80-88, BMK, LPŽ I: 446. Citko 1998: 
121, Kondratiuk 2004: 22 podają formę 
Dojnowski (LPŽ nie odnotowuje). 
FREKWENCJA: 466 (WrDz 6, WrGł 5, WrJa 3, WrJG 
1, WrLi 7, WrLw 2, WrŚw 3, WrWr 6, WrmLe 1, 
WrmWa 2, WrmWr 1, ToNa 5, TomBy 6, LuBg 12, 
LuRa 14, LuŚw 5, ZGŚw 1, ZgmZG 2, ŁoKu 6, ŁoZg 3, 
ŁomŁo 14, WaOt 2, WaWa 12, WamPc 8, OpBr 2, BsBl 
9, BsHa 1, BsMo 20, BsSo 2, BsmBs 10, GdCh 14, 
GdMa 1, GdND 5, GdmGd 22, GdmGn 8, KaCi 5, KaGl 
2, KamBy 4, KamDG 2, KamRy 2, KamSo 1, KiSa 10, 
OlBa 20, OlBr 10, OlDz 4, OlEł 7, OlIł 1, OlKę 21, OlLi 
35, OlNi 3, OlOl 38, OlOs 1, OlSz 4, OlmEl 16, OlmOl 
18, PomPo 1, SzDr 1, SzGc 11, SzKb 4, SzSł 11, SzSg 9, 
SzmKs 2, SzmSz 2). 
DALIDA – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 34 (KrmTa 4, WaWa 3, GdGd 6, 
GdmGd 15, KamTy 6). 
DALIDONIS – por. lit. n. Dailidónis, p. DOJLIDA. 
LPŽ I: 445, Zink 2010: 58. 
FREKWENCJA: 29 (WamPc 8, OpGł 3, OpKK 2, BsSe 
4, BsmSu 4, KamJs 8). 
DALIDOWICZ – por. lit. n. Dailidãvičius, 
Dailidovičius (of. Dailidovič), p. DOJLIDA. 
Kondratiuk 2004: 22, LPŽ I: 445. 
FREKWENCJA: 232 (WrBo 3, WrJG 9, WrKł 1, WrLi 
5, WrWa 6, WrWr 8, WrZg 3, TomBy 6, ZGGo 9, ZGKr 
12, ZGMi 8, ZGSD 11, ZGŚw 3, ZGŻg 3, ZgmGo 1, 
ZgmZG 3, WaWy 1, BsmBs 3, GdSł 12, GdmGn 2, 
GdmSł 11, KamBi 2, KamBy 6, KamŚw 1, OlBa 5, OlEl 
3, OlOl 2, OlmEl 19, PoCT 12, PoPo 1, SzGn 13, SzMy 
10, SzPo 5, SzSg 11, SzSk 12, SzmSz 10). 
DALIDOWSKI – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 40 (WrGł 2, WrTr 3, ZGSł 2, ZGSD 2, 
ZGSu 7, ZgmGo 4, KrmKr 1, GdmGd 10, GdmGn 3, 
KamCz 6). 
DALIDUTKO – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 5 (BsBs 4, GdmGn 1). 
DAŁGIELEWICZ – p. DAUGIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (OpOl). 
DAMASZUN – por. wsp. lit. n. Damošiūnas (LPŽ 
nie odnotowuje) oraz lit. n. Domašius, 
Damãšius, Damõšius, Damõšis, Dãmašas – 
poch. słow. KW 9 Damasze, Domasze. LPŽ I: 
450, 452-453, 512. 
FREKWENCJA: 2 (OlOs). 
DAMER – por. prus. n. o. *Damerĭs, prus. ap. 
damerowe 'dąbrowa' oraz liczne d. n. m. 
Damerau w PL (ob. Dąbrówka Polska, w. w 
pow. gołdapskim; Dąbrówka Mała, os. w pow. 
węgorzewskim; Dąbrowa Chełmińska, w. w 
pow. bydgoskim; Dąbrowa, w. w pow. 
bartoszyckim, d. też Damerouwe) i w OK. KW 
9 Damars. OG Damerau. E. Breza etymologi-
zuje n. wyłącznie na gruncie j. pol. i niem., nie 
biorąc pod uwagę j. prus. Naruszewicz-
Duchlińska 2007: 312, Breza 2002: 87-88.  
FREKWENCJA: 34 (ToBy 3, ToTu 1, TomBy 6, LumLu 
2, GdCh 2, GdTc 9, GdWe 6, GdmGd 1, GdmGn 4). 
DAMERAU – p. DAMER.  
FREKWENCJA: 7 (ToTu 3, TomBy 4). 
DAMEROW – p. DAMER.  
FREKWENCJA: 2 (KaBi 1, KaTG 1). 
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DAMEROWSKI – p. DAMER.  
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
DAMRAU – p. DAMER.  
FREKWENCJA: 20 (ToCh 10, ToTu 10). 
DAMULEWICZ – por. lit. n. Damulẽvičius, p. 
DAMULIS. Zink 2010: 32, LPŽ I: 453. 
FREKWENCJA: 65 (WrOł 4, WrWa 2, WrmWr 1, ToBy 
3, ToŻn 2, KrKr 7, KrWa 2, BsBs 4, BsSe 5, BsmBs 10, 
GdmGn 3, KamGl 3, KamKa 3, KamRy 4, KiKa 2, 
OlOG 4, OlmOl 6). 
DAMULIS – por. lit. n. Dãmulis, Damùlis, 
Damulys < *Damas, por. łot. n. Domulis, 
Domulāns i n. o. Dõmas. LPŽ I: 453, Mežs 105. 
FREKWENCJA: 13 (WrZg 2, WaWa 1, WaWo 4, PoPo 
4, PomPo 2). 
DAN – por. lit. n. Dãnas (of. Dann) < lit. im. 
Daniẽlius 'Daniel'. LPŽ I: 453. 
FREKWENCJA: 62 (WrKł 1, WrWa 1, WrZg 1, WrmWa 
3, ŁoRw 3, ŁomŁo 7, KrKr 1, WaGo 35, WamPc 5 
GdPu 1, GdmGd 1, GdmSł 1, PoOt 2). 
DANEJKO – por. lit. n. Daneikà < Dãnas < lit. 
im. Daniẽlius 'Daniel'. DTG Daneyko/ 
Danieyko Nowogródek 1755. LPŽ I: 454. 
FREKWENCJA: 1 (BsSo). 
DANG – por. lit. n. Dañgis, Dangelis, Dangals, 
lit. n. m. Dangutiškė (w. na LT w rej. 
jurbarskim) i n. rz. Akmena-Dangė (pol. Danga, 
uchodzi do Zalewu Kurońskiego w Kłajpedzie), 
prus. n. o. Dangil, Dangele, Audanghe, 
Abdangs, Abdange, Abdenge, wsp. łot. n. 
Danga, łot. n. m. Dañga, Dañgas, Dàngani (3 
w. na ŁT), może też lit. ap. dangùs, dángus 
'niebo'. Traut 11, 15, 22; LPŽ I: 454-455. 
FREKWENCJA: 17 (ŁomŁo 1, KrmKr 1, WaGd 3, 
WaWa 1, GdSg 1, GdTc 1, KaGl 3, KamBy 1, KamJs 2, 
PoCT 2, SzmSz 1). 
DANGIEL – por. lit. n. Dangėláitis < niem. n. o. 
Dangel, Dengel < im. Daniel. OG Dangel, 
Dangell. LPŽ I: 454, Kohlheim 177. 
FREKWENCJA: 4 (WrmJG 1, KamZb 3). 
DANGIELEWICZ – por. lit. n. Dangelẽvičius, 
Dangeliãvičius, Dangėláitis, p. DANGIEL. LPŽ 
I: 454. 
FREKWENCJA: 1 (OpOl). 
DANGIEŁO – por. hipotetyczną formę *Dangėla, 
oraz wsp. lit. n. Dangėlas, Dangėla, p. 
DANGIEL. KW 9 Dangelis. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 3, OlOG 6). 
DANGIRD – por. wsp. lit. im. Dangirdas. 
Kuzavinis i Savukynas 2009 nie odnotowują. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (WrKG). 
DANGUL – por. wsp. lit. i łot. n. Dangulis (LPŽ 
nie odnotowuje), prus. n. o. Dangil, Dangele, lit. 
n. Dañgis, Dangùtis i łot. n. Danga. Dangulis to 
też jedno z imion Perkuna. KW 9 Dangelis. 
Traut 22, Сталтмане 115, LPŽ I: 455, 
Laurinkienė 1996: 47. 
FREKWENCJA: 4 (LuBP 1, LumBP 3). 
DANIEYKO – p. DANEJKO. 
FREKWENCJA: 6 (SzmSz). 
DANN – p. DAN. 
FREKWENCJA: 24 (WaWa 7, OlGi 17). 
DANULL – por. lit. n. Danulis (of. Danullis, 
Dannulis, Dannullis, Dannulliss, Danull, 
Dannull) < Daniùlis < Dãnas, Danỹs < lit. n. i 
im. Daniẽlius 'Daniel'. Ew. możliwy związek z 
ros. im. Денис (brus. Дзянiс) < Дионисий 
'Dionizy'. OG Danul, Danull, Danuleit. LPŽ I: 
459. 
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
DAPKIEWICZ – por. lit. n. Dapkẽvičius, Dãpkus, 
Dabkẽvičius, Dãbkus, p. DABKUS. LPŽ I: 459, 
Tarka 1998: 264, Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 24 (BsSe 6, BsmSu 2, KaBę 9, OlEł 1, 
SzGo 6). 
DAPKUN – por. lit. n. Dapkū́nas, Dãbkus, p. 
DABKUS. LM Dapkun, Dapkunt. 
FREKWENCJA: 46 (WaLe 5, BsAu 2, BsSe 17, KamGl 
4, OlGi 7, OlOG 11). 
DAPKUS – p. DABKUS.  
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
DARGEL – p. DARGIEL.  
FREKWENCJA: 28 (ToMo 11, KrmKr 5, GdND 1, 
GdmGd 6, OlGi 1, OlLi 1, OlOl 3). 
DARGIEL – por. lit. n. Dargelỹs, Dárgelis, 
Dargẽlis, Dargỹs, Dárgis i lit. ap. dargùs 'słotny; 
brzydki, wstrętny, odrażający, nieprzyjemny, 
przykry, nieładny, ohydny; zły, poirytowany, 
rozdrażniony, gniewny; oszczerczy'. KW 9 
Dargelis, Dargelys. Możliwość homonimii – 
niektóre przypadki mogą się wiązać z n. Darga, 
Dargas(z), Dargacz < stpol. im. dwuczłonowe 
typu Drogomir, Drogomysł itp. (na Pomorzu 
Dargomir, Dargomysł itp.). OG Darge. 
Kondratiuk 2004: 23, Breza 2000a: 98-99, LPŽ 
I: 462.  
FREKWENCJA: 154 (WrKł 2, WrŚw 1, WrWr 1, 
WrmWa 2, WrmWr 12, ToMo 1, TomTo 4, LuBg 5, 
LuCh 9, LuWł 8, WaPr 5, WaSk 2, WaWa 34, OpNy 2, 
RzSa 2, GdmGd 2, GdmGn 1, GdmSł 3, KamCz 9, KiSk 
7, OlEl 7, OlKę 3, OlMr 5, OlOG 3, OlOl 1, OlmOl 4, 
PoKę 7, SzmSz 12). 
DARGIEWICZ – por. lit. n. Dargẽvičius, Dárgis i 
lit. ap. dargùs 'słotny; brzydki, wstrętny, 
odrażający, nieprzyjemny, przykry, nieładny, 
ohydny; zły, poirytowany, rozdrażniony'. Citko 
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1998: 121, Kondratiuk 2004: 23, LPŽ I: 462, 
Zink 2010: 25. Por. też DARGIEL. 
FREKWENCJA: 527 (WrGł 3, WrOł 3, WrPo 2, WrWr 
10, WrZg 10, WrmWr 16, ToGD 3, ToSę 3, TomBy 5, 
LuŁę 6, LuPu 2, LuRy 3, LuŚw 2, LuZa 5, LumBP 8, 
LumCh 3, LumLu 3, ZGKr 1, ZgmGo 6, ZGmZG 1, 
ŁomŁo 4, ŁomSk 1, KrNS 12, KrmKr 6, WaLe 1, WaMi 
1, WaND 1, WaSz 1, WaWa 24, OpKl 6, OpNa 26, OpNy 
11, OpmOp 2, RzmPm 3, BsBs 9, BsSe 9, BsSo 77, BsSu 
15, BsmBs 17, BsmSu 30, GdTc 10, GdmGd 6, GdmGn 3, 
KamKa 3, KamTy 1, OlEł 18, OlGi 30, OlLi 11, OlOl 28, 
OlmOl 52, PomPo 1, SzKb 2, SzMy 7, SzmSz 4).  
DARGIS – p. DARGIEL.  
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
DARGYS – p. DARGIEL.  
FREKWENCJA: 3 (OlMr 2, SzmSz 1). 
DARUL – p. DARULIS. 
FREKWENCJA: 957 (WrBo 9, WrKG 8, WrLe 4, WrLw 
26, WrMi 7, WrŚw 3, WrWr 29, WrZg 2, WrmLe 4, 
WrmWa 1, WrmWr 4, ToIn 12, ToMo 4, ToNa 17, ToRa 1, 
ToWą 8, TomBy 5, TomTo 15, LuZa 10, ZGGo 12, ZGKr 
5, ZGMi 17, ZGSD 17, ZGSu 1, ZGŚw 7, ZGZG 21, 
ZGŻg 1, ZgmGo 10, ŁoKu 5, ŁoŁo 1, ŁoRd 5, ŁoSi 3, 
ŁoZd 6, ŁoZg 20, ŁomŁo 7, ŁomTo 2, KrmKr 4, WaMa 
6, WaPi 1, WaWa 4, GdLę 4, GdMa 1, GdPu 25, GdSł 4, 
GdWe 1, GdmGd 26, GdmGn 4, KaBę 2, KamGl 9, 
KamJs 3, KamKa 19, KamPi 2, KamSo 4, KamTy 5, 
KamŻo 4, PoGn 45, PoGr 1, PoKa 4, PoKl 50, PoKn 40, 
PoOb 1, PoPi 6, PoPo 20, PoŚm 3, PoŚd 1, PoTu 166, 
PoWą 17, PoWr 16, PomKa 19, PomKn 12, PomPo 18, 
SzBi 3, SzDr 1, SzGo 6, SzGc 4, SzGn 31, SzKb 11, SzKs 
2, SzPo 3, SzSg 10, SzSk 5, SzŁo 4, SzmSz 21). 
DARULEWSKI – p. DARULIS. 
FREKWENCJA: 45 (WrWa 3, WrmWr 4, ŁoŁę 7, ŁoPj 
5, ŁoPo 4, ŁomŁo 7, OlOl 4, PoKl 11). 
DARULIS – por. lit. n. Darùlis i lit. ap. darùs 
'czynny, aktywny; produktywny'. KW 9 
Dorulis. LPŽ I: 463. Por. DARUL, DARULL, 
DARULEWSKI. 
FREKWENCJA: 14 (KrOś 10, KaBi 4). 
DARULL – p. DARULIS.  
FREKWENCJA: 13 (SzDr 7, SzKs 6). 
DATKUN – por. lit. n. Datkū́nas, może od 
*Datkus. LPŽ I: 465. 
FREKWENCJA: 39 (WrmJG 8, WrmWr 3, KrCh 1, 
GdMa 2, KaŻy 1, KamGl 10, SzGo 9, SzmKs 5). 
DAUDA – por. lit. n. Dáuda, Daudà, Dauda (of. 
też Dovda, Dowda, Dovdo, Daudo), etymolo-
gia niejasna. LPŽ I: 467. Por. DAWDA, DAWDO, 
DOWDA, DOWDO, DOWDZIAŁŁO. 
FREKWENCJA: 5 (OlMr). 
DAUGERT – p. DAUGIERT.  
FREKWENCJA: 1 (KimKi). 
DAUGIELEWICZ – por. lit. n. Daugelãvičius, 
Daugėlãvičius, Daugėliãvičius, Daugelẽvičius 
(of. Daugielewicz, Dowgielewicz) < lit. n. złoż. 
Daugelà, Daũgelas (dau- + -gel) oraz prus. n. 
o. Dawgel, Daugil, Dawgil, Dawgill. Por. też 
DAWGIEL, DAUGILEWICZ. Traut 23, LPŽ I: 
468. 
FREKWENCJA: 18 (WrJa 6, WaWa 6, OlBa 4, SzKb 2). 
DAUGIERT – por. lit. n. Daugertis, *Daugirtis, 
Daũgirtas, n. złoż. (dau- + -girt) lub może od 
Daũgirdas (dau- + -gird). LPŽ I: 468, 469, 470. 
FREKWENCJA: 2 (KrmKr 1, KimKi 1). 
DAUGILEWICZ – por. lit. n. Daugilẽvičius (of. 
Davgilievič), lit. n. złoż. Daũgilas (dau- + -gil) 
oraz prus. n. o. Daugil, Dawgil, Dawgill. Traut 
23, LPŽ I: 469. Por. też DAUGIELEWICZ.  
FREKWENCJA: 3 (SzŁo). 
DAUKANTAS – por. lit. n. złoż. Daũkantas (dau- 
+ -kant). LPŽ I: 471. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
DAUKRZEWICZ – p. DAUKSZEWICZ.  
FREKWENCJA: 7 (PoSł). 
DAUKST – p. DAUKSZT. Por. łot. n. Dauksts, 
Daukste, Dauksta, zapewne związek z lit. ap. 
dauksóti 'chodzić w kółko, włóczyć się'. Mežs 
102. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DAUKSZ – p. DAUKSZA. OG Daucksch, Dauksch. 
FREKWENCJA: 52 (KrZa 1, KrmKr 5, WaLe 5, 
WamRa 8, OpmOp 6, BsGr 23, OlOl 1, OlmOl 3). 
DAUKSZA – por. lit. n. Daukšà (pot. też 
Daũkšas, Daukšỹs, Daũkšas, of. też Daukšo, 
Dauksza, Daukszo) i lit. ap. daũg 'dużo, wiele, 
wielu', daugsus, daugus 'liczny, obfity'. Pac 
Dauksza, Daukszowej, Daukszowny, Daukszys. 
LPŽ I: 472. 
FREKWENCJA: 316 (WrDz 6, WrGł 3, WrKł 3, WrWa 
3, WrZą 3, WrmJG 4, WrmWa 8, WrmWr 7, TomBy 1, 
TomTo 10, ZGGo 3, ZGMi 12, ZGNS 6, ZGSu 8, ZGŚw 
7, ZGŻr 7, ŁoPb 3, ŁoPj 1, ŁomŁo 20, KrBo 1, KrNT 1, 
KrOl 3, KrZa 2, KrmKr 1, WaWa 9, WaWZ 3, WaŻu 1, 
WamOł 6, WamSd 1, OpNy 4, OpSt 3, OpmOp 2, RzSa 
5, BsBs 2, BsBl 2, BsGr 1, BsSo 11, BsmBs 3, GdCz 8, 
GdmGd 9, GdmGn 7, GdmSł 5, GdmSo 2, KaGl 4, 
KamGl 1, KamKa 7, KamŚw 1, KamTy 5, KamZb 7, 
KimKi 4, OlBa 2, OlEł 4, OlGi 15, OlKę 9, OlPi 4, 
OlmOl 1, PoOb 3, PoWr 1, PoZł 12, PomPo 13, SzPo 7, 
SzmSz 9). 
DAUKSZEWICZ – por. lit. n. Daukšẽvičius (of. też 
Daukšievič, Daukševič, Daukszewicz), p. 
DAUKSZA. AB Daukszewicz 1474; Pac 
Dowkszewicz – protoplasta rodziny Paców. LPŽ 
I: 472. 
FREKWENCJA: 262 (WrGł 3, WrJG 16, WrmJG 4, ToIn 
2, ToWą 4, ZGŚw 12, ZGZG 4, ZGWs 4, ŁoOp 1, WaLe 
2, WaWa 1, WaWZ 2, WaŻu 5, BsmSu 1, GdCz 3, GdPu 
3, GdmGd 11, GdmSł 8, KaWo 3, KamRy 5, KamZb 1, 
OlBa 2, OlBr 9, OlGi 2, OlLi 16, OlOl 22, OlmEl 1, 
OlmOl 34, PoGn 10, PoPi 16, PoSł 6, PoWą 5, PoWo 6, 
SzGn 1, SzPy 2, SzWa 10, SzmKs 14, SzmSz 11). 
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DAUKSZO – p. DAUKSZA. 
FREKWENCJA: 19 (ŁoZd 1, WaWa 7, WamSd 10, 
GdmGd 1). 
DAUKSZT – por. lit. n. Daukšta i łot. n. Daukste, 
Dauksts, Daukšta. LPŽ I: 472. 
FREKWENCJA: 6 (WamRa). 
DAUKSZY – por. DAUKSZYS, p. DAUKSZA.  
FREKWENCJA: 1 (WrJG). 
DAUKSZYC – p. DAUKSZYS. 
FREKWENCJA: 1 (SzDr). 
DAUKSZYS – por. lit. n. Daukšỹs, p. DAUKSZA.  
FREKWENCJA: 36 (ŁomŁo 4, BsMo 1, GdMa 18, 
OlKę 3, OlMr 4, OlOs 2, OlmOl 4). 
DAUS – por. lit. n. Dausas, Dáusa i lit. ap. dausà 
'oddychanie; wzdychanie', też 'gapa, gamoń', 
daũsos 'powietrze, niebiosa, przestworza nie-
bieskie; ciepłe kraje; raj'. LPŽ I: 474. 
FREKWENCJA: 15 (GdmGd 3, KamZb 4, OlIł 7, SzKa 
1). 
DAVIDEIT – p. DAWIDEJT.  
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
DAWDA – p. DAUDA.  
FREKWENCJA: 12 (ŁoRd 5, KamPi 4, SzmSz 3). 
DAWDO – p. DAUDA.  
FREKWENCJA: 29 (WrKł 7, WrmWr 2, BsBs 1, BsmBs 
19). 
DAWEJKO – por. lit. n. Davéika, Daveikà, 
Daveika (of. Daveiko), Dovéika, Doveikà, 
Doveika (of. Doveiko) i lit. ap. dõvis 'dawanie; 
dawka, porcja; część'. LPŽ I: 475, 516. Por. 
DOWEJKO. 
FREKWENCJA: 2 (OlWę). 
DAWEJNIS – por. lit. n. złoż. *Doveinis (of. 
Dowejnis, Dowejno), Daveĩnis, Davaĩnis, 
Dóvainis (do- + -vain). LPŽ I: 475, 516. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa). 
DAWGERT – p. DAWGIERT.  
FREKWENCJA: 6 (KimKi). 
DAWGIAŁŁO – p. DAWGIEL. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 5, OlOs 5). 
DAWGIAŁO – p. DAWGIEL.  
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
DAWGIEL – por. prus. n. o. Daugil, Dawgil, 
Dawgill, Dawgel i lit. n. złoż. Daugelà, 
Daũgelas (dau- + -gel). LPŽ I: 468. 
FREKWENCJA: 19 (WrmWr 5, TomBy 7, ZgmZG 7). 
DAWGIELEWICZ – por. lit. n. złoż. Daugelẽvičius 
(of. Daugielewicz, Dowgielewicz), p. DAUGIELE-
WICZ, DAWGIEL. LPŽ I: 468. 
FREKWENCJA: 5 (OlEl 1, SzWa 4). 
DAWGIEŁOWICZ – por. lit. n. złoż. Daugelãvičius, 
p. DAUGIELEWICZ, DAWGIEL. 
FREKWENCJA: 6 (SzGo). 
DAWGIERT – por. lit. n. złoż. Daugertis, 
*Daugirtis, Daũgirtas (dau- + -girt). LPŽ I: 
468, 470. 
FREKWENCJA: 52 (WrDz 3, WrmWr 4, OpBr 4, OpGł 
1, RzJs 2, KamCh 3, KiSk 1, KimKi 33, SzmSz 1). 
DAWGUL – por. lit. n. Daũgulis i lit. ap. daũg 
'dużo, wiele, wielu'. OG Daug. LPŽ I: 470. 
FREKWENCJA: 61 (WrGł 12, WrJa 3, ToŚw 4, ZGNS 
2, ŁoZg 1, WaLe 3, WaOt 1, WaWa 4, BsmBs 1, OlBr 
15, OlGi 4, OlmEl 6, SzSł 1, SzmKs 4). 
DAWGUŁ – p. DAWGUL.  
FREKWENCJA: 1 (WrJa). 
DAWIDAJTYS – por. lit. n. Davydaitis, Davidaitis 
< lit. n. Dãvidas, Dõvidas, Dõvydas < lit. im. 
Dõvydas. LPŽ I: 476, 517. 
FREKWENCJA: 3 (PoCT 2, PoPi 1). 
DAWIDEJT – por. lit. n. Davydaitis, Davidaitis 
(of. też Davideit, Dawideit) < lit. n. Dãvidas, 
Dõvidas, Dõvydas < lit. im. Dõvydas. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. OG Dauideit, Dauedeit, Davideit, 
Davidait, Dawideit, Dawidait, Dawedeit, 
Dewideit, Dovideit. LPŽ I: 476, 517. 
FREKWENCJA: 60 (OpmOp 1, BsAu 38, OlEł 4, OlOG 
8, SzKa 2, SzSg 6, SzmSz 1). 
DAWIDENIS – por. lit. n. Davidė́nas, Dovidė́nas, 
Dovydė́nas, Dõvydas < lit. im. Dõvydas. LPŽ I: 
476, 517. 
FREKWENCJA: 9 (KamZb). 
DAWIDONIS – por. lit. n. Davidónis, Davydónis, 
Dovidónis, Dovydónis, Dõvydas < lit. im. 
Dõvydas. LPŽ I: 476, 517. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
DAWKRZYC – por. lit. n. Daukšỹs, Daũkšis, 
Daukšà, p. DAUKSZYC, DAUKSZYS, DAUKSZA. 
FREKWENCJA: 14 (ZGGo 9, ZgmGo 5). 
DAWLEWICZ – por. lit. n. *Daulẽvičius, Daũlius 
i łot. n. Dauls, Daulis. LPŽ I: 473. 
FREKWENCJA: 45 (WrKł 9, WrŚw 17, WrmWr 4, 
KrTa 1, GdCz 1, SzSk 8, SzmSz 4, SzmŚu 1). 
DAWLIDOWICZ – por. lit. n. Daulidãvičius, 
Dailidãvičius < Dailìdė i lit. ap. dailìdė, 
dailýda, dailýdė, dailỹdė, dailidis, dailýdžia 
'rzemieślnik wyrabiający meble, stolarz; cieśla'. 
Możliwe też poch. brus. LPŽ I: 445, 473. 
FREKWENCJA: 40 (WrKł 1, WrLi 1, ZGŻg 5, ZGŻr 9, 
GdmGd 7, GdmGn 8, GdmSo 5, SzBi 3, SzSł 1). 
DAWNAR – p. DOWNAR.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
DAWNER – p. DOWNAR.  
FREKWENCJA: 4 (GdBy). 
DAWNIS – por. lit. n. Daunỹs, Daũnis i łot. n. 
Daunis. Por. też n. m. Downiewo (w. w PL w 
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pow. białostockim). Kondratiuk 1974: 53, LPŽ 
I: 473. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 6, RzmPm 3, OlmOl 2). 
DAWNOROWICZ – p. DOWNAR. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa 5, OlBr 3, OlEl 5). 
DEDEL – p. DEDELIS. Dedel 1479. KR I: 130. 
FREKWENCJA: 22 (KrmKr 2, WaWa 1, RzmTa 9, 
GdmGd 4, KamCz 6). 
DEDEL-DZIEDZIEL – p. DEDELIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
DEDELIS – por. lit. n. Dėdẽlis, Dėdẽlė < lit. ap. 
dėd̃ė 'wujek, stryjek; każdy starszy mężczyzna', 
por. też łot. n. Dedelis, Dedeļs i lit. ap. dėd̃ė 
'wujek, stryjek'. LPŽ I: 478, Mežs 102. Por. 
DADELA. 
FREKWENCJA: 16 (TomWł 1, LuBP 10, GdmGd 4, 
GdmSo 1). 
DEGIES – p. DEGIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdPu). 
DEGIEŚ – p. DEGIS. 
FREKWENCJA: 7 (OlOs 5, PomPo 2). 
DEGIS – por. lit. n. Dẽgis i lit. ap. dẽgis 'oparze-
nie, miejsce oparzenia', degti 'płonąć', degtinė 
'gorzałka, wódka', oraz łot. n. Deģis i łot. ap. 
deģis 'osoba wyrabiająca domowym sposobem 
alkohol'. GG Degis Słobódka (ob. BR) 1840, 
Degies Słobódka 1838, Degieś Słobódka 1841. 
LPŽ I: 478. 
FREKWENCJA: 73 (WaWa 1, GdBy 36, GdCz 10, 
KamBy 7, OlIł 5, OlKę 7, SzPo 3, SzmSz 4). 
DEGLAU – por. lit. n. Degliavas (of. Deglau) i 
lit. ap. dẽglis, dẽglius 'pstrokata świnia' i łot. n. 
Deglavs. LPŽ I: 479, Mežs 102. 
FREKWENCJA: 3 (GdmSł 1, OlGi 2). 
DEGUCIS – p. DEGUTIS. Citko 1998: 120, 
Kondratiuk 2004: 23.  
FREKWENCJA: 4 (WaWa 3, BsMo 1). 
DEGUĆ – p. DEGUTIS. GG Deguc Giedrojcie 
(lit. Giedraičiai, LT) 1789. Kondratiuk 2004: 
23, Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 35 (BsSe 2, BsmSu 2, OlOl 31). 
DEGUT – p. DEGUTIS. GG Degut Brzeziny 
(pow. kielecki) 1771. Kondratiuk 2004: 23. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
DEGUTIS – lit. n. Degutis, Degutas, por. lit. ap. 
degùtas 'dziegieć', degùtinis 'dziegciowy', 
degùtis, degùcius 'ten, kto wypala dziegieć, 
zajmuje się jego przeróbką, dziegciarz', por. lit. 
ap. dẽgti 'palić, palić się'. Pac Deguc, 
Deguciowna, Dieguciowna, Degucis, Deguć, 
Degutis, Degutys. Kondratiuk 2004: 23, LPŽ I: 
479, Zink 2010: 25.  
FREKWENCJA: 82 (WaWa 1, BsSe 32, BsSu 9, BsmSu 
14, GdmGd 9, GdmGn 2, GdmSo 4, OlKę 2, OlOG 2, 
OlmEl 5, SzmSz 2). 
DEJLIDKO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 32 (OpNy 2, KamKa 1, KamZb 3, 
OlMr 16, SzSg 10). 
DEJLIDO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 3 (OlLi). 
DEJLITKO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 16 (WrKł 5, BsKo 4, OlLi 1, SzmSz 6). 
DEJNAKA – p. DAJNEKO. Ale możliwa też ety-
mologia niem. (< n. os. Dein < Dagenhart, por. 
KR I: 130). Por. DAJNIAK, DOJNIAK, DEJNEKA. 
FREKWENCJA: 207 (WrKł 3, WrWr 22, WrmWa 3, 
WrmWr 10, KrmKr 3, OpNy 7, RzJr 17, RzPm 50, 
RzPw 23, RzmPm 34, RzmRz 12, KaGl 9, KamJs 1, 
KamKa 6, KamRy 3, KamTy 2, OlMr 2). 
DEJNAKOWSKI – p. DEJNAKA, DAJNEKO.  
FREKWENCJA: 42 (ŁoOp 3, ŁomŁo 3, WaCi 17, WaPi 
2, WaPr 3, WaWa 2, GdmGd 2, OlKę 5, SzGc 5). 
DEJNAROWICZ – por. lit. n. Deinarãvičius, 
Deinarovičius (of. też Deinarovič, 
Dejnarowicz), Daĩnoras, p. DAJNAROWICZ. 
LPŽ I: 480. 
FREKWENCJA: 218 (WrJG 10, WrmWr 1, LuRy 10, 
ZGSł 1, ZgmZG 2, ŁoŁa 4, ŁomŁo 1, KrOś 3, WaCi 3, 
WaMi 1, WaMł 1, WaPr 3, WaPn 3, WaWa 25, WaWę 
63, BsSe 2, GdCh 4, GdmGd 8, GdmGn 6, OlKę 14, 
OlMr 12, OlmOl 17, PoCT 15, SzKa 4, SzmSz 5). 
DEJNEKA – p. DAJNEKO. Ale możliwa też ety-
mologia niem. (< n. os. Dein < Dagenhart). KR 
I: 130. Por. DAJNIAK, DOJNIAK, DEJNAKA. 
FREKWENCJA: 556 (WrDz 1, WrKł 1, WrLi 5, WrOl 1, 
WrTr 3, WrWr 33, WrmLe 2, WrmWr 18, ToIn 1, LuBP 
35, LuCh 25, LuHr 6, LuKr 1, LuPa 25, LuŚw 7, LuTo 
27, LuWł 64, LumBP 3, LumCh 48, LumLu 25, ŁoZd 4, 
ŁomŁo 5, KrKr 4, WaGd 1, WaŁo 6, WaMa 4, WaOt 4, 
WaPi 5, WaWa 18, WamOł 1, OpNy 2, OpmOp 3, RzJr 
5, RzMi 1, RzmRz 5, BsGr 1, BsmBs 6, BsmŁo 5, GdGd 
4, GdmGd 15, GdmGn 2, GdmSł 2, KaCi 9, KaGl 6, 
KaWo 6, KamBy 5, KamGl 4, KamJs 1, KamKa 8, 
KamSo 8, KamTy 3, KamZb 3, KiKo 2, KiOs 7, OlBr 1, 
OlGi 1, OlIł 3, OlKę 5, OlmOl 8, PoKa 7, PoOs 4, 
PomKa 4, PomKn 3, PomPo 3, SzCh 1, SzGo 3, SzKa 1, 
SzKs 5, SzMy 3, SzSg 1, SzmKs 1, SzmSz 6). 
DEJNEKO – por. DEJNEKA, p. DAJNEKO.  
FREKWENCJA: 137 (WrmLe 3, WrmWr 2, ToLi 1, 
TomTo 6, LuBP 31, LuLu 4, LuRa 3, LumBP 14, ZGGo 
5, ZGMi 1, ZGSł 3, ZgmGo 13, WaWa 8, OpBr 6, OpKK 
2, OpmOp 3, BsSi 3, BsSo 5, GdSł 1, GdmGd 5, KamKa 
2, KamŻo 5, KimKi 3, PoZł 2, SzKb 3, SzSk 3). 
DEJNEROWICZ – por. DEJNAROWICZ, p. DAJ-
NAROWICZ. LPŽ I: 480, Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 13 (BsSe 7, KaGl 4, KamGl 2). 
DEJNOROWICZ – por. DEJNAROWICZ, DEJNE-
ROWICZ i lit. n. Deĩnoras, p. DAJNAROWICZ. 
LPŽ I: 480. 
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
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DEJNOWICZ – por. lit. n. Deinãvičius, 
Dainãvičius, p. DAJNOWICZ. LPŽ I: 480. 
FREKWENCJA: 9 (ZgmGo 5, ŁomŁo 4). 
DEJUNOWICZ – por. lit. n. Dėjū́nas, Dẽjus (of. 
też Dej) i spolszcz. n. m. Dejuny (lit. Dejūnai, 
w. na LT w par. Żmujdki, lit. Žemaitkiemis), a 
także łot. n. Dejus, n. m. Deji (w. na ŁT), Dejus 
(w. na ŁT na płd. od Rucavy, przy gr. z LT). 
SGKP I: 949, LPŽ I: 480. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
DEKSNAIT – por. lit. n. Deksnaitis < Deksnỹs, p. 
DEKSNIS. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. GenWiki Deksnaitis Memel 
(Kłajpeda) lub okolice 1874. LPŽ I: 481. 
FREKWENCJA: 3 (GdWe). 
DEKSNEIT – p. DEKSNAIT.  
FREKWENCJA: 4 (GdWe). 
DEKSNIS – por. lit. n. Dẽksnis, Deksnỹs, 
Degsnỹs, łot. n. Deksnis, Dekšnis, Dekšņa i lit. 
ap. dègti 'palić się, płonąć', degsnỹs 'palenie 
się; pogorzelisko', degsnìs 'pogorzelisko; 
miejsce (np. część łąki, ziemi) wypalone przez 
słońce; palenisko; spalenizna'. LPŽ I: 479, 481; 
Mežs 103. 
FREKWENCJA: 2 (ZGŻr 1, KrOś 1). 
DEKSZNIA – por. lit. n. Dekšnỹs, Deksnỹs, 
Degsnỹs i lit. ap. dègti 'palić się, płonąć', 
degsnỹs 'palenie się; pogorzelisko', degsnìs 
'pogorzelisko; miejsce (np. część łąki, ziemi) 
wypalone przez słońce; palenisko; spalenizna'. 
LPŽ I: 479, 481. 
FREKWENCJA: 1 (GdMa). 
DELIDA – por. lit. n. Delidis, Delidòvičas, brus. 
lituanizm дойлид i lit. ap. dailidė 'cieśla'. LPŽ 
I: 481. 
FREKWENCJA: 107 (WrGł 9, WrWa 1, WrmWa 1, 
LuCh 1, ŁoPb 3, ŁoSi 16, ŁoWr 2, ŁoZd 16, ŁomŁo 1, 
WaWa 4, KamBy 3, PoCT 12, SzGo 12, SzPo 3, SzSg 
17, SzmSz 6). 
DELIDIS – por. lit. n. Delidis, p. DELIDA. LPŽ I: 
481. 
FREKWENCJA: 1 (SzKb). 
DELINIKAJTIS – por. lit. n. Delinikáitis < 
Dielininkáitis < Diẽlininkas < lit. ap. 
diẽlininkas 'pilarz, drwal'. LPŽ I: 481, 493. 
FREKWENCJA: 3 (WaGd 2, WaWa 1). 
DELINIKAJTYS – p. DELINIKAJTIS.  
FREKWENCJA: 2 (OlKę). 
DELIS – por. lit. n. Dėlis, łot. n. Delis, Deļs i lit. 
ap. dėlė ̃ 'pijawka lekarska (łac. Hirudo 
medicinalis); pijawka końska (łac. Aulastomum 
gulo); pijawka rybia (łac. Piscicola geometra); 
glista ludzka (łac. Ascaris lumbricoides); 
ślimak; strużka krwi; uderzenie biczem, batem, 
ślad po takim uderzeniu'. LPŽ I: 481, Mežs 103. 
FREKWENCJA: 60 (WrmWa 4, ToWł 1, ŁomŁo 10, 
WaLe 7, WaSc 5, WaWa 11, BsmBs 8, GdmGd 4, KimKi 
6, PoPo 1, SzmSz 3). 
DENEKA – p. DEJNEKA.  
FREKWENCJA: 532 (WrJa 5, WrKG 2, WrKł 13, WrLe 
1, WrSt 2, WrWo 1, WrZg 8, WrZł 3, WrmLe 11, WrmWr 
9, LuBP 23, LuCh 16, LuKr 1, LuLr 3, LuŁę 12, LuŁu 5, 
LuPa 93, LuPu 13, LuRa 16, LuŚw 5, LuWł 2, LuZa 1, 
LumBP 5, LumCh 15, LumLu 47, ZGNS 7, ZGmZG 1, 
ŁomŁo 10, KrmKr 1, WaRa 1, WaSd 1, WaWa 15, 
WamRa 3, OpKK 4, OpNy 1, OpmOp 2, RzJr 4, RzLu 5, 
GdGd 3, GdLę 5, GdmGn 6, GdmSł 2, KamBy 4, KamCh 
6, KamDG 4, KamKa 4, KamSi 2, KamSo 5, KamŚw 1, 
KimKi 4, OlBa 29, OlKę 4, OlOl 10, OlOs 1, OlWę 5, 
OlmOl 10, PoGn 15, PoKś 5, PoPo 13, PoWo 1, PomPo 7, 
SzCh 2, SzMy 5, SzPo 4, SzWa 3, SzmKs 4, SzmSz 1). 
DENEKE – p. DEJNEKA.  
FREKWENCJA: 1 (KiOs). 
DENEKO – p. DEJNEKA.  
FREKWENCJA: 60 (WrOl 3, LuBP 18, LumBP 7, WaWa 
1, GdmGd 8, KaLu 7, KamBi 3, SzGc 9, SzmSz 4). 
DENINIS – por. łot. n. Denìnis, Deniņš. LPŽ I: 
484. 
FREKWENCJA: 4 (LuRa). 
DEPKUN – może od Dapkūnas, p. DAPKUN. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe). 
DERLIUNAS – por. lit. n. Derliū́nas. LPŽ I: 486. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
DERLUKIEWICZ – por. lit. n. Derliū́nas, p. 
DERLIUNAS. Zink 2010: 21, LPŽ I: 486. 
FREKWENCJA: 333 (WrGł 3, WrLa 2, WrLi 5, WrmWr 
7, LuBP 164, LuŁę 2, LuPa 7, LuRa 3, LumBP 56, 
LumLu 10, KrTa 1, KrmKr 3, WaGd 2, WaND 4, WaPi 
1, WaPc 2, WaPn 1, WaWa 18, WamPc 5, RzMi 2, 
BsmSu 10, GdKw 2, GdMa 2, KamDG 4, OlOs 2, 
OlmEl 13, SzmŚu 2). 
DERMONT – por. lit. n. Derm̃ontas – żmudzka 
postać lit. n. złoż. Dìrmantas, też Dirm̃antas 
(dir- + -mant). LPŽ I: 486, 502. 
FREKWENCJA: 125 (TomBy 5, ŁoWl 1, KrLi 1, WaOt 
4, BsBs 1, BsSu 25, BsmSu 37, GdmGd 4, GdmGn 10, 
KaTG 1, KamDG 3, KamJs 1, KamKa 1, KamRy 1, 
KamZb 3, KamŻo 5, OlMr 1, OlOG 13, OlSz 4, OlGo 3, 
PomPo 1). 
DERWAL – p. DERWALIS.  
FREKWENCJA: 10 (OlEl 2, OlmEl 8). 
DERWALIS – por. lit. n. Dervẽlis, Derváitis i lit. 
ap. dervà 'żywica, smoła, dziegieć'. LPŽ I: 486. 
FREKWENCJA: 7 (LuLu 3, SzMy 4). 
DERWINIS – por. lit. n. Dervìnis, Derváitis i lit. 
ap. dervà 'żywica, smoła, dziegieć'. Pac 
Derwinis. LPŽ I: 486. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 1, ŁomŁo 2, KrZa 3, 
WaWa 3, PomKn 2). 
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DERWIŃCZUK – p. DERWINIS. 
FREKWENCJA: 3 (OlmEl). 
DERWIŃSKI – p. DERWINIS. 
FREKWENCJA: 86 (WrKł 9, ToLi 4, ZGSD 2, ZgmGo 
4, ZgmZG 1, WaOt 3, WaPi 21, WaWa 10, WaŻy 2, 
OpNy 4, OpPr 3, OpmOp 1, BsAu 3, GdWe 1, GdmGn 
4, KamSo 4, KiKi 3, OlmOl 5, SzSg 1, SzmSz 1). 
DETRAIT – por. hipotetyczną formę *Detraitis26, 
Detreit27. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (KaCi). 
DEWEIKIS – por. lit. n. Deveĩkis, Deveĩkas, 
Deveikà. Etymologia niejasna, rdzeń może od 
diev- jak w Dievas 'Bóg'. LPŽ I: 488. 
FREKWENCJA: 1 (KaRa). 
DEWEJKO – p. DEWEIKIS. DTG Deweyko 
Żmudź 1751. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 1, GdmSł 3). 
DEWELENGAS – etymologia niejasna, może rdzeń 
diev- jak w Dievas 'Bóg'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
DEWENCZUK – p. DZIEWENIS. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
DEWILEIT – być może związek z lit. n. złoż. 
Dovìlas (dó- + -vil), por. też niem. n. Dewileit. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. GenWiki Dewileit Szieszkrandt (ob. 
Rusnė, LT) 1859. DFD; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
DEWIŃSKI – por. lit. n. Devýnis. OG Devien, 
Dewiehn, Dawiehn. LPŽ I: 488. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 4, KaTG 5). 
DEWNAROWICZ – p. DOWNAR. 
FREKWENCJA: 1 (WaWę). 
DEWOJNO – por. lit. n. Devoinas, Dėvaĩnis, 
Davaĩnis, *Doveinis (of. Dowejnis, Dowejno) 
< złoż. lit. n. Dóvaĩnis (do- + -vain). KW 9 
Dawainus. LPŽ I: 475, 487, 488, 516. 
FREKWENCJA: 8 (RzLu). 
DIAKUN – por. wsp. lit. n. Diakunas, lit. n. 
Dijókas, Dijõkas, Dijãkas, Djakòvičius i lit. ap. 
djakas, brus., ros., ukr. дьяк 'pop; diak'. LPŽ I: 
495, 506. 
FREKWENCJA: 131 (WrmWr 3, ŁoTo 1, RzSa 1, 
RzmPm 5, GdCz 6, GdmSł 4, KiSr 1, PoPo 2, SzDr 1, 
SzGo 1, SzGc 8, SzKs 2, SzPo 4, SzSg 2, SzSk 25, SzŚd 
28, SzmKs 27, SzmSz 10). 
DIDIK – p. DIDIKAS. 
FREKWENCJA: 12 (ZGKr 4, KaMi 5, KamKa 3). 
DIDIKAS – por. lit. n. Didikas, Dìdika, możliwe 
poch. brus. (Дыдзiк) lub od lit. ap. dìdis 'duży, 
wielki'. Ew. por. też lit. ap. didìkas 'magnat, 
możnowładca, dostojnik'. LPŽ I: 491. 
FREKWENCJA: 4 (WrLw). 
DIDJURGEIT – od hipotetycznego *Didjurgaitis, 
por. lit. n. złoż. Dìdjurgis (dìdis, dìdelis 'duży' 
+ lit. im. Jùrgis 'Jerzy') i niem. n. Didjurgeit. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. KW 9 Didjurgis. DFD; LPŽ I: 491. 
FREKWENCJA: 9 (OlOl). 
DIDSZUN – por. lit. n. Didžiū́nas < lit. ap. 
didžiū́nas, didžiū̃nas 'człowiek szlachetnie 
urodzony, wysokiego rodu; posiadający dużo 
ziemi'. KW 9 Didžuns. LPŽ I: 492. Por. 
DIDSZUS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
DIDSZUS – por. lit. n. Dìdžius, łot. n. Didžus i 
łot. ap. dižs 'duży'. LPŽ I: 493. Por. DIDSZUN. 
FREKWENCJA: 3 (OlMr ). 
DIDZBALIS – por. lit. n. Didžbalis, etymologia 
niejasna, może od lit. ap. dìdis 'duży' i balà 
'błoto'. LPŽ I: 492. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
DIENOWAGIS – por. lit. n. Dienavãgis, 
Dienovãgis i lit. ap. dienà 'dzień', być może też 
vagìs 'złodziej', võgti 'kraść'. Ale możliwe, że 
jest to zniekszt. postać formy starszej o innej 
genezie. Por. też wsp. lit. n. Dienovagis, 
Denovagis, Dzienovagis, Dzenovagis, 
Dinovagis, Dzinovagis oraz n. m. Dienavagiaĩ 
(ob. 2 w. na LT w rej. malackim) i d. n. m. 
Denowgi (w. w d. pow. wileńskim). Diena-
vagyčia 1654. SGKP I: 957, Zink 2012b: 5, LPŽ 
I: 493, 494. Por. też DONAWAGIS, DZIENOWA-
GIS, DZINOWAGIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DIETRICHKEIT – por. niem.-lit. n. Dietrichkeit < 
niem. im. Dietrich + patronimiczny lit. sufiks -
aitis. Odrzucenie końcówki charakte-rystyczne 
dla ML. Judt Diddrikeitis 1798, Didrikeit 1811; 
Aul Didrikaitis. DFD; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 44 (ToBr 1, ToGr 7, ToWą 1, TomGr 
12, GdKw 13, KamKa 4, OlIł 6). 
DIEWS – zapewne rdzeń diev- jak w Dievas 
'Bóg', por. też niem. n. Diews. DFD; LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
DIEWULSKI – p. DZIEWULSKI.  
FREKWENCJA: 1 (LuKr). 
DIGULLA – por. łot. n. Diguļs (łatg. Dyguļs), 
Digulis, Dikuļs (łatg. Dykuļs). Mežs 104. 
FREKWENCJA: 1 (ToTu). 
DILIS – por. lit. n. Dìlis, Dilỹs, Dylỹs, może od lit. 
dìlius 'leń, próżniak, wałkoń; łakomczuch, 
łasuch'. Ale możliwe też poch. niem. LPŽ I: 
497-498. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
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DILPSIS – por. lit. n. Dilpšỹs, Dilp̃šas i lit. ap. 
dilb̃šas, dilba 'dryblas, drągal; mruk'. LPŽ I: 
498. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmZG). 
DINEJKO – por. lit. n. Dineikà. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 500. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
DINIEJKO – p. DINEJKO. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 1, KimKi 3). 
DIRMANTAS – por. złoż. lit. n. Dìrmantas, 
Dirm̃antas (dir- + -mant). LPŽ I: 502. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
DIRSCHUWEIT – od hipotetycznej formy 
*Diršuvaitis, może od śr.-g.-niem. türs(e) 
'olbrzym'. Por. niem. n. Dirsch, Dirschuweit. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Kohlheim 193, DFD; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
DIRWELAT – por. niem. n. Dirwelat, może 
związek z lit. n. Dirvẽlė, Dirvẽlis, Dervẽlis, 
Derváitis, p. DYRWAL. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 486, 503; 
DFD. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 1, OlmOl 5). 
DISCHEREIT – p. DYSZEREIT. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
DIWAN – por. prus. n. o. Diwan, Divan, Dywan, 
Dziwan, Dywans, Dywon, Diwon, Diwanus, 
Diwone, Dywone, Sywan, Zivon, Divün, może 
też Żywan. Białuński 2008: 41, Chwalibińska 
1948: 120-121, Traut 25, Lewy 47.  
FREKWENCJA: 35 (ToTu 5, ŁoKu 1, GdCh 21, GdND 
5, SzŚd 3). 
DOBAJTIS – por. lit. n. Dobáitis < *Duobaitis < 
Dúoba i lit. ap. dúoba '(o człowieku) tępak; 
dziupla; sąsiek, zasiek; wgłębienie u dołu 
klatki piersiowej'. LPŽ I: 507, 545. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
DOBEJKO – por. lit. n. Dobeĩkis < *Dubeikis < 
Dubeikà (poch. brus.). LPŽ I: 507, 533. 
FREKWENCJA: 22 (WrZg 1, WrmWr 6, ZGŻr 15). 
DOBILAS – por. lit. n. Dóbilas i lit. ap. dóbilas 
'koniczyna'. LPŽ I: 507. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
DOBILEWSKI – p. DOBILAS.  
FREKWENCJA: 3 (BsWy 1, OlGo 2). 
DOBILIS – por. lit. n. Dobilius, Dóbilas, p. DO-
BILAS.  
FREKWENCJA: 25 (KrmKr 1, WaWa 19, SzBi 5). 
DOBUL – p. DABULIS. Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 10 (BsSe). 
DOBUSZ – por. lit. n. Dabùšis i lit. ap. dabùs 
'ozdobny, wykwintny, wytworny'. LPŽ I: 443. 
FREKWENCJA: 19 (WrOl 5, KrmKr 1, OpmOp 4, 
KamJs 2, KamJw 4, SzmSz 3). 
DOBUSZEWSKI – por. lit. n. Dabušaũskas < 
Dabùšis, p. DOBUSZ. LPŽ I: 443. 
FREKWENCJA: 62 (WrLw 2, WrmJG 4, TomBy 1, 
TomGr 19, OpNa 4, OpPr 7, OlGi 12, OlmOl 3, PoPi 10). 
DOBUSZYŃSKI – por. lit. n. Dobušìnskas, 
Dabušìnskas, Dabùšis, p. DOBUSZ. LPŽ I: 443, 
Tarka 1998: 263. 
FREKWENCJA: 49 (BsAu 9, BsSe 16, BsSu 4, OlGo 
14, SzKb 6). 
DOGIEL – por. lit. n. Dògelis, może związek z 
lit. n. Dogė (od lit. n. Dagỹs lub niem. n. 
Dogge), lub z lit. n. Dagẽlis (< Dagỹs) bądź 
Dagìlis, p. DOGIL. LPŽ I: 510, Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 184 (WrJG 6, WrKł 2, WrLa 2, WrLw 
4, WrŚw 1, WrmJG 15, WrmWr 2, ToAl 2, TomTo 18, 
TomWł 8, ZGŻg 2, ŁomŁo 1, WaWa 5, OpOp 7, 
OpmOp 18, BsAu 6, BsmBs 1, KamBi 4, KamBy 4, 
KamJs 3, OlGi 3, OlKę 16, OlMr 13, OlPi 2, PoKś 5, 
SzBi 1, SzGn 19, SzKb 1, SzKs 4, SzSg 7, SzmKs 2). 
DOGIELSKI – p. DOGIEL. 
FREKWENCJA: 68 (WrŚr 2, WrmLe 4, ZGSł 4, ZGSu 
3, ŁoPt 5, ŁoTo 1, ŁomŁo 6, GdmGn 3, PoKa 13, PoKś 
1, PoPl 5, PomKa 21). 
DOGIL – por. lit. n. Dagilỹs, Dagìlis i lit. ap. 
dagìlis 'oset; ostrożeń; szczygieł (łac. Carduelis 
carduelis), lub lit. n. Dagỹs i lit. ap. dagỹs, 
dãgis 'oset (łac. Carduus); łopian (łac. 
Arctium); ostrożeń lancetowaty (łac. Circium 
lanceolatum); złośnik, złośnica', łot. ap. dadzis, 
daģis 'ostrożeń lancetowaty (łac. Circium 
lanceolatum)'. LPŽ I: 444. 
FREKWENCJA: 21 (WrmLe 1, ToIn 2, TomTo 5, 
LumLu 2, ZgmGo 1, WaWa 1, GdmGd 3, GdmGn 1, 
GdmSo 2, OlOG 2, PomPo 1). 
DOGWIŁŁO – od hipotetycznej formy *Dogvila. 
Dogvilo Rudziszki (Rūdiškės) 195628. 
FREKWENCJA: 6 (OlmOl). 
DOJLICKI – p. DOJLIDA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DOJLIDA – por. lit. ap. dailidė 'cieśla'. SSNO 
notuje n. o. Dojlid (w XVI-wiecznej kopii doku-
mentu z 1468 r.). Por też n. m. Dojlidy (d. w., ob. 
cz. Białegostoku). Jak podaje M. Kondratiuk, na 
LT jest ok. 20 n. m. utworzonych od ap. dailidė. 
SSNO I: 35, Smoczyński 2002: 24, Citko 1998: 
121, Kondratiuk 1974: 50-51, Kondratiuk 2004: 
23, LPŽ I: 445. 
FREKWENCJA: 193 (WrJa 4, WrOł 3, WrZg 3, WrmLe 
4, TomGr 2, LuRa 4, ZGmGo 6, KrWa 2, WaWa 1, BsBs 
42, BsBl 1, BsmBs 83, BsmSu 4, GdKw 7, GdSg 1, 
KaBę 3, OlGo 7, PoPi 4, SzDr 3, SzSk 7, SzŚd 2). 
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DOJLIDKO – por. lit. n. Dailidkà, Dailitkà, p. 
DOJLIDA. Citko 1998: 121, Kondratiuk 2004: 
23, LPŽ I: 445, 446. 
FREKWENCJA: 135 (WrJG 9, WrLw 4, ZGŚw 1, ŁoZg 
4, ŁomŁo 7, WaWa 1, OpBr 10, RzDę 4, BsBs 12, BsmBs 
48, KaBi 7, KaBL 3, KamGl 6, KamJs 2, OlmEl 1, 
PomPo 1, SzGc 3, SzKb 5, SzKs 1, SzmKs 1, SzmSz 1, 
SzmŚu 4). 
DOJLIDKO-DEJLITKO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
DOJLIDO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 118 (WrJa 5, WrLa 3, WrOł 7, WrZg 8, 
WrmLe 1, WrmWr 12, ZGGo 1, ZgmZG 2, WaPr 2, 
WaWa 2, WamRa 1, BsmBs 14, GdmGd 9, OlEł 6, OlKę 
7, OlGo 17, SzPo 14, SzmKs 4, SzmSz 3). 
DOJLITKO – p. DOJLIDKO.  
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 2, TomWł 3, ZGmGo 5, 
OpNy 1, SzGc 12, SzKb 5, SzKs 1, SzmKs 2). 
DOJNIA – p. DAJNA. L. Citko i M. Kondratiuk 
(2004) podają formę Dojna (LPŽ nie 
odnotowuje). Por. też n. m. Dojnowo (d. w., ob. 
cz. Białegostoku). Citko 1998: 121, Kondratiuk 
1974: 51, Kondratiuk 2004: 22, Zink 2011: 12. 
FREKWENCJA: 23 (BsSo 7, BsmBs 7, GdND 2, OlEł 
6, OlGi 1). 
DOJNIAK – p. DAJNEKO. Ale możliwa też 
etymologia niem. (< n. os. Dein < Dagenhart). 
KR I: 130. Por. DAJNIAK. 
FREKWENCJA: 24 (ToBy 2, TomBy 3, WaPc 2, 
WamPc 7, KaCi 3, OlmOl 2, SzSg 5). 
DOJNIEKO – p. DAJNEKO. Kondratiuk 2004: 22. 
FREKWENCJA: 14 (BsSo 9, BsmBs 5). 
DOJNIKOWSKI – p. DAJNEKO. Zink 2010: 32, 
2011: 12. 
FREKWENCJA: 195 (WrDz 9, WrLe 4, WrmJG 4, 
WrmWa 2, WrmWr 8, ZGŻr 7, WaPr 1, WaWa 2, OpmOp 
1, RzmRz 1, BsGr 4, BsMo 3, BsSe 13, BsSu 13, BsmBs 
9, BsmSu 55, KamBy 4, OlBr 3, OlEł 9, OlOG 7, OlGo 
12, OlWę 6, OlmEl 1, PomPo 5, SzPo 12). 
DOJNOWICZ – por. lit. n. Dainãvičius (of. też 
Dainovič, Dajnowiec), Dainỹs, Daĩnius i lit. ap. 
dainỹs, daĩnius 'śpiewak, piewca', daina 'pieśń'. 
LPŽ I: 446, Citko 1998: 121, Kondratiuk 2004: 
22. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
DOKSZEWICZ – por. lit. n. Dõkšas < łot. n. 
Dakša, Doks, może poch. niem. LPŽ I: 510. 
FREKWENCJA: 7 (ZgmGo). 
DOKSZYCKI – p. DOKSZEWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
DOLICKI – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 12 (KrmKr). 
DOLIDA – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 25 (BsBs 4, BsmBs 21). 
DOLIDO – p. DOJLIDA.  
FREKWENCJA: 21 (ZGZG 10, ZGmZG 7, KamSo 4). 
DOŁBIK – p. DOWBYSZ. Kondratiuk 2004: 23.  
FREKWENCJA: 22 (WrJG 4, ZGŻg 5, OpKK 13). 
DOŁMANT – por. lit. n. złoż. Dolm̃antas, 
Dolm̃ontas, Dálmantas (dal- + -mant). LPŽ I: 
449, 511. 
FREKWENCJA: 14 (GdmGn 1, OlEl 9, SzSł 4). 
DOMALCZUK – p. DOMALEWSKI. 
FREKWENCJA: 16 (OlBa 10, OlOl 3, OlmOl 3). 
DOMALEWSKI – por. lit. n. Dãmalis, 
Damaliáuskas. Frekwencja oraz n. o. Domała 
(SSNO Brześć Kujawski 1339) mogłyby 
wskazywać na poch. polskie (od pol. ap. dom 
lub imion na Dom-). Jednak najstarsze 
poświadczenia GG są na Podlasiu, zaś najstarsze 
poświadczenia n. Domała z reguły odonotowują 
oboczność z n. Dumała (por. DOMSZAJT). 
Zatem może to n. homonimiczne: część 
przypadków jest poch. lit. (bałt.), a część poch. 
od Domała/ Dumała. GG Domalewski Suwałki 
1747, Nasielsk 1758, Rutki-Kossaki 1761, Stare 
Troki (LT) 1771, Poręba-Kocęby 1784; 
Domalewski/ Damalewski Piątnica 1772; 
Domała/ Dumała/ też Dómała Zatory (pow. 
pułtuski) 1659-1792. LPŽ I: 450, Zink 2010: 32, 
SSNO I: 502. 
FREKWENCJA: 1469 (WrBo 2, WrDz 2, WrGł 4, WrKł 
24, WrLe 8, WrLa 1, WrLi 5, WrLw 8, WrOl 3, WrOł 1, 
WrPo 4, WrŚw 10, WrTr 5, WrWo 3, WrZą 5, WrZg 3, 
WrZł 5, WrmJG 5, WrmLe 6, WrmWa 3, WrmWr 6, ToNa 
8, TomBy 21, TomTo 21, LuCh 10, LuKs 3, LuZa 7, 
LumCh 18, LumLu 2, ZGGo 3, ZGKr 6, ZGSł 4, ZGSD 
6, ZGSu 4, ZGZG 8, ZGŻg 2, ZGŻr 9, ZgmZG 8, ŁoBe 3, 
ŁoŁw 5, ŁoWl 1, ŁomŁo 10, ŁomSk 2, KrBr 12, KrMi 1, 
KrNT 7, KrOl 1, KrmKr 13, WaLe 4, WaMi 13, WaND 9, 
WaOł 15, WaOw 90, WaPr 6, WaSd 1, WaSz 4, WaWa 63, 
WaWo 4, WaWy 35, WamOł 16, OpBr 3, OpGł 5, OpKK 
11, OpKl 11, OpKr 1, OpNa 46, OpNy 11, OpOl 2, OpOp 
27, OpPr 6, OpmOp 7, RzŁa 5, BsAu 1, BsBs 27, BsGr 
15, BsŁo 45, BsMo 1, BsSo 8, BsSu 51, BsZa 19, BsmBs 
60, BsmŁo 33, BsmSu 82, GdBy 11, GdCh 1, GdCz 3, 
GdKo 4, GdKw 2, GdMa 29, GdND 4, GdSg 1, GdSł 1, 
GdSz 9, GdmGd 32, GdmGn 6, KaCi 13, KaRa 5, KaRy 
2, KaWo 5, KaŻy 4, KamBi 4, KamCz 6, KamGl 1, 
KamJs 6, KamJw 2, KamKa 3, KamRy 1, KamŚw 4, 
OlBa 4, OlBr 25, OlEl 4, OlEł 6, OlGi 12, OlIł 2, OlLi 1, 
OlMr 9, OlNi 4, OlOG 24, OlOl 2, OlOs 17, OlSz 6, OlGo 
3, OlWę 7, OlmEl 2, OlmOl 18, PoLe 2, PoPi 30, PoŚd 1, 
PomKn 1, PomPo 4, SzBi 1, SzCh 3, SzKs 5, SzMy 1, 
SzSł 15, SzSg 2, SzSk 1, SzmKs 20, SzmSz 26, SzmŚu 7). 
DOMANTOWICZ – por. lit. n. złoż. Dómantas 
(do- + -mant). LPŽ I: 512. 
FREKWENCJA: 9 (KaBę 6, KamDG 3). 
DOMASZIUS – por. lit. n. Damãšius, Domašius, 
Dãmašas, poch. słow., może od im. brus. 
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Дамаш < Дамиан 'Damian'. LPŽ I: 450, 451, 
512. 
FREKWENCJA: 4 (BsBs). 
DOMEJKO – por. lit. n. Doméika, Domeikà i im. 
Dõmas < Dominỹkas. AB Domejko 1531. LPŽ 
I: 513. Por. DOMEYKO. 
FREKWENCJA: 35 (WrmJG 1, WrmWa 6, ZGZG 2, 
ŁoZd 1, ŁomŁo 7, KrPr 1, WaPs 1, WaWa 1, WaWo 1, 
BsmBs 1, OlOl 3, OlmOl 10). 
DOMEL – por. lit. im. Dõmas < Dominỹkas (por. 
DOMEJKO) lub Damijõnas. Rdzeń Dom- może 
być też wynikiem zlania się któregoś z tych im. 
ze skróconą n. o. Dómantas. Zink 2010: 32, 42. 
Por. DOMANTOWICZ, DOMALEWSKI. 
FREKWENCJA: 260 (WrGł 4, WrZg 3, WrmWr 1, LuŁę 
1, ZGŻr 2, WaND 3, WaPc 7, WaPr 1, WaWa 1, OpKK 
3, BsAu 2, BsSe 2, BsSu 33, BsmBs 15, BsmSu 35, 
GdGd 9, GdKo 7, GdTc 2, GdSz 2, GdmGd 4, KamZb 1, 
OlEł 6, OlOG 111, OlmEl 5). 
DOMELEWSKI – p. DOMEL, DOMALEWSKI. 
FREKWENCJA: 17 (OpNy 2, OlOG 11, PoGo 4). 
DOMEŁA – p. DOMEL. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 38 (WaSc 1, BsGr 8, BsmSu 5, OlEł 6, 
OlGi 4, OlPi 5, OlWę 8, OlmOl 1). 
DOMEŁŁA – p. DOMEŁA. 
FREKWENCJA: 2 (BsGr). 
DOMEŁO – p. DOMEŁA. 
FREKWENCJA: 39 (BsGr 10, GdBy 5, GdWe 3, 
GdmGn 7, OlGi 3, OlWę 2, OlmOl 9). 
DOMEYKO – p. DOMEJKO. 
FREKWENCJA: 2 (OpmOp). 
DOMSCHIT – p. DOMSZAJT. 
FREKWENCJA: 1 (KaLu). 
DOMSZAJT – por. lit. n. *Domšaitis (of. 
Domscheit) – forma gw. n. Dumšáitis (podob-
nie jak w n. DOMALEWSKI(por.), też niem. n. 
Domschitz, p. DUMSCHAT. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 514, 
543; DFD. 
FREKWENCJA: 7 (WaMa). 
DONAJTIS – por. lit. n. Donáitis, Danáitis, 
Dãnas < lit. n. i im. Daniẽlius 'Daniel'. LPŽ I: 
453, 455, 514. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs). 
DONAWAGIS – por. lit. n. Dúonavagis (of. też 
Donowagis) i być może lit. ap. dúonvagis, 
dúonavagis 'ktoś, kto kradnie chleb; złodziej 
chleba' < dúona 'chleb', vagìs 'złodziej'. Por. też 
DIENOWAGIS, DZIENOWAGIS, DZINOWAGIS. 
Zink 2012b: 5, LPŽ I: 545. 
FREKWENCJA: 17 (KaGl 3, OlBa 14). 
DOREJKO – por. lit. n. Doreikà, Dareikà, Darẽlė, 
Dórelis, Dórelaitis. Etymologia niejasna. LPŽ I: 
461, 515. 
FREKWENCJA: 15 (WrKł 1, WaWa 4, GdmGd 8, 
GdmGn 2). 
DORTAN – por. łot. n. Dortāns (łatg. Duortāns), 
Dortons < im. Duorte (gw. forma im. 
Doroteja). Mežs 106. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWa 4, WaPn 2, BsMo 1, 
BsmŁo 1). 
DOUKNIA – por. lit. n. Dauknà, Dauknỹs, 
Daũknis i lit. ap. daũg 'dużo, wiele, wielu'. 
Kondratiuk 2004: 23, LPŽ I: 471. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
DOWBOR – por. lit. n. złoż. Daubãras, Daũbaras 
(dau(g)+bar). DTG Dawbor / Daubor Wilno 
1637. AB Dowbor, Dowborowicz 1551. LPŽ I: 
465-466. 
FREKWENCJA: 50 (TomTo 15, ŁomŁo 1, WaPi 1, 
WaWa 8, OpmOp 3, GdTc 5, GdmGd 5, OlEl 3, OlmEl 
5, SzmSz 4). 
DOWBORSKI – p. DOWBOR.  
FREKWENCJA: 8 (KrmKr 1, KamMł 7). 
DOWBÓR – p. DOWBOR. 
FREKWENCJA: 44 (WrGo 9, ToTo 2, TomTo 4, WaGj 
4, WaRa 2, WamRa 4, GdmGd 12, GdmSo 1, PomPo 1, 
SzmSz 5). 
DOWBYSZ – por. lit. ap. daubà 'rów, jama, 
kotlina, nizina, wąwóz, urwisko'. LPŽ nie od-
notowuje. Kondratiuk 2004: 23. 
FREKWENCJA: 37 (WaMa 6, WaWa 8, BsHa 19, 
BsmBs 3, SzmSz 1). 
DOWDA – p. DAUDA. 
FREKWENCJA: 26 (WrLa 5, ZgmGo 6, WaWa 1, 
GdmGd 4, OlBa 1, SzBi 7, SzSg 2). 
DOWDO – p. DAUDA.  
FREKWENCJA: 7 (KamCz 2, PomPo 5). 
DOWDZIAŁO – p. DAUDA. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
DOWEIK – p. DOWEJKO.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
DOWEJKO – por. lit. n. Davéika, Daveikà, 
Daveika (of. Daveiko), Dovéika, Doveikà, 
Doveika (of. Doveiko) i lit. ap. dõvis 'dawanie; 
dawka, porcja; część'. LPŽ I: 475, 516. Por. 
DAWEJKO. 
FREKWENCJA: 316 (WrBo 2, WrLi 2, WrSt 4, WrWa 
2, WrWo 6, WrmWa 3, ToGD 1, ZGNS 2, ZGŻr 1, 
ZgmGo 27, ŁomŁo 8, WaWa 17, BsBs 11, BsmBs 5, 
BsmSu 6, GdBy 9, GdWe 3, GdmGd 24, KamGl 6, OlBa 
19, OlGi 7, OlKę 2, OlLi 7, OlOG 11, OlOl 2, OlGo 2, 
OlWę 30, OlmOl 15, PoPi 2, PoZł 1, PomPo 4, SzGo 13, 
SzGn 4, SzMy 25, SzŚd 21, SzŁo 8, SzmSz 4). 
DOWEJNIS – por. lit. n. złoż. *Doveinis (of. 
Dowejnis, Dowejno), Davaĩnis, Dėvaĩnis, 
Dóvainis (do- + -vain) i wsp. lit. n. Davainis, 
Dovainis. LPŽ I: 475, 516. 
FREKWENCJA: 6 (SzmKs). 
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DOWEJNO – p. DOWEJNIS.  
FREKWENCJA: 8 (OlOl). 
DOWEYKO – p. DOWEJKO. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
DOWGAJŁO – por. d. lit. im. męskie Daugáila. P. 
też DOWGIAŁO. Kuzavinis i Savukynas 2009: 
94. 
FREKWENCJA: 6 (ToBy 2, TomBy 1, GdBy 3). 
DOWGALAK – p. DOWGAJŁO. 
FREKWENCJA: 2 (RzKo). 
DOWGALEC – p. DOWGAJŁO. 
FREKWENCJA: 5 (LuTo). 
DOWGALSKI – p. DOWGAJŁO. 
FREKWENCJA: 10 (KamBi 6, KimKi 4). 
DOWGALUK – p. DOWGAJŁO. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
DOWGAŁŁO – p. DOWGIAŁO. 
FREKWENCJA: 3 (OpKr). 
DOWGAN – por. lit. n. złoż. Daugìnas, Daũginas 
(dau- + -gin) i wsp. lit. n. Daugėnas29. LPŽ I: 
469. 
FREKWENCJA: 14 (GdWe 8, GdmGn 6). 
DOWGANIUK – p. DOWGAN. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
DOWGIAŁŁO – p. DOWGIAŁO.  
FREKWENCJA: 423 (WrGo 1, WrJa 3, WrLe 6, WrLa 
1, WrLw 3, WrTr 3, WrZg 12, WrmJG 3, WrmWa 1, 
WrmWr 7, ToGD 4, ToIn 1, ToŚw 3, TomBy 4, TomGr 3, 
TomTo 11, ZGKr 1, ŁoZg 2, ŁomŁo 3, KrNT 6, KrSu 3, 
WaMi 4, WaOt 2, WaPr 3, WaWa 43, OpmOp 1, GdKw 
6, GdND 1, GdSł 1, GdWe 5, GdmGd 21, GdmGn 3, 
GdmSł 4, GdmSo 19, KaWo 1, KaŻy 4, KamRy 3, OlBa 
19, OlBr 4, OlEł 1, OlGi 43, OlKę 8, OlMr 13, OlOl 36, 
OlOs 24, OlGo 3, OlWę 12, OlmEl 1, OlmOl 16, PoOt 
1, PomPo 4, SzGo 7, SzGc 7, SzMy 1, SzŚd 3, SzmKs 
10, SzmSz 5, SzmŚu 3). 
DOWGIAŁO – por. lit. n. złoż. Daugelà, 
Dáugėla, Daugė́la (of. Daugiala, Daugiela, 
Daugielo, Daugela, Dowgelo, Dowgiało) (dau- 
+ -gėl) i wsp. lit. n. Dovgialo, Dovgiala. AB 
Dowgiałło, Dowgiałłowicz 1500. Citko 1998: 
120, 121. 
Stanisława Dowgiałło (1865 Wielony, Kurlandia – 1933 
Kraków), farmaceutka, od r. 1894 jedna z trzech 
pierwszych studentek UJ, tzw. hospitantek z prawem 
zdawania egzaminów (bez prawa do dyplomu), pierwsza 
przewodnicząca Związku Polaków na Łotwie. 
FREKWENCJA: 87 (WrLw 6, WrŚw 8, WrZg 3, WrmLe 
1, WrmWr 4, ZGMi 10, KrmKr 1, WaOt 2, WaWo 5, 
BsBs 2, BsSo 6, BsSu 1, BsmBs 8, GdmGd 5, KaCi 1, 
KaPs 4, KaWo 1, KamSo 1, OlBa 6, OlBr 3, OlGi 5, 
OlmOl 1, SzDr 3). 
DOWGIAŁOWICZ – p. DOWGIAŁO. 
FREKWENCJA: 12 (WrLw 8, ToBr 1, LuKr 3). 
DOWGIEL – por. lit. n. Dáugelis, Daũgelis (of. 
też Daugiel); Daugẽlis, Daugelis, Daugẽlė, p. 
DAUGIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 48 (LuLr 10, LuŁu 1, ŁomŁo 6, KrMy 
2, WaWa 4, SzGc 2, SzSg 21, SzmSz 2). 
DOWGIELEWICZ – por. lit. n. złoż. 
Dovgelãvičius, Daugelãvičius, Daugelà, 
Daũgelas (dau- + -gėl), p. DAUGIELEWICZ. 
LPŽ I: 468, 516. 
FREKWENCJA: 123 (WrJG 3, WrLw 3, WrZł 2, WrmWr 
4, TomBy 3, TomTo 1, ZGSD 6, ZGmGo 6, WaPr 1, 
WaWa 2, WaWo 1, OpmOp 4, GdmGd 3, GdmSł 8, 
KamCz 1, OlBa 12, OlOl 12, OlmOl 1, PomPo 1, SzBi 1, 
SzCh 1, SzDr 9, SzKb 4, SzSł 1, SzSk 23, SzmKs 10). 
DOWGIELSKI – p. DOWGIEL.  
FREKWENCJA: 6 (ŁoKu). 
DOWGIELUK – p. DOWGIEL. 
FREKWENCJA: 2 (SzSł). 
DOWGIEŁŁO – p. DOWGIAŁO.  
FREKWENCJA: 13 (OpNy 11, OpOp 1, PoZł 1). 
DOWGIEŁOWICZ – por. lit. n. Daugelãvičius, p. 
DAUGIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 10 (GdSł 4, SzSł 6). 
DOWGIER – p. DOWGIERT (skrócona podstawa 
derywacyjna antroponimu). Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 61 (WrBo 1, WrWr 8, WrmWr 7, 
ŁomŁo 1, KrmKr 4, WaWa 3, BsBs 2, BsSo 20, BsmBs 
10, BsmSu 1, OlBa 4). 
DOWGIERD – p. DOWGIERT. 
FREKWENCJA: 34 (WaPi 4, WaSc 3, WaWa 2, OlIł 2, 
OlmOl 3, SzGc 20). 
DOWGIERT – por. lit. n. złoż. Daugertis, 
*Daugirtis, Daũgirtas (dau- + -girt); być może 
pochodzi od Daũgirdas (p. DOWGIRD). Citko 
1998: 121, LPŽ I: 468, 470. 
FREKWENCJA: 353 (WrmWr 6, ZGZG 8, ZGmZG 1, 
ŁoWr 3, KrWi 4, WaGd 6, BsBs 39, BsSo 171, BsmBs 
66, GdGd 5, GdND 6, GdmGd 1, GdmGn 1, KamBi 1, 
KamZb 4, KamŻo 3, OlmOl 2, PoMi 1, SzGo 9, SzGc 5, 
SzKb 5, SzMy 2, SzmKs 4). 
DOWGIEWICZ – por. lit. n. Daugẽvičius, Dáugis 
i łot. n. Dauģis. LPŽ I: 468. 
FREKWENCJA: 10 (GdSł 1, OlPi 9). 
DOWGILEWICZ – por. lit. n. złoż. Daugilẽvičius, 
Daũgilas (dau- + -gil). LPŽ I: 469. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
DOWGIŁŁOWICZ – p. DOWGIŁOWICZ.  
FREKWENCJA: 2 (TomBy 1, OlOs 1). 
DOWGIŁOWICZ – p. DOWGILEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (GdKw). 
DOWGINT – por. lit. n. złoż. Daũgintas (dau- + 
-gint). AB Dowgintowicz 1496. LPŽ I: 469. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DOWGIOŁŁO – p. DOWGIAŁO.  
FREKWENCJA: 1 (WrLw). 
DOWGIRD – por. lit. n. złoż. Daũgirdas (of. też 
Daugird, Dowgierd): dau- + -gird. UCD 
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Dowgird/Dawgerd 1424. DPG Dawgird Lida 
1586, 1592, 1651, Wiłkomierz 1590. AB 
Dowgird 1434, Dawgird, Dowgerd, Dow-
gerdowicz 1432, Dowgirdowicz 1517. Pac 
Dawgird, Dawgirdowna, Dowgird, Dawgirt. 
LPŽ I: 469. 
FREKWENCJA: 80 (WrmWr 9, LumLu 6, ZGNS 3, 
ZgmGo 1, ŁomŁo 18, WaPi 4, WaWa 17, BsmBs 4, 
OlmOl 4, PoKę 3, PoPi 7, PoPo 3, PomPo 1). 
DOWGUL – por. lit. n. Daũgulis i lit. ap. daũg 
'dużo, wiele, wielu'. LPŽ I: 470. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoZg). 
DOWGUN – GG Daugunis Widzieniszki 1810. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (ZGNS 4, ZGZG 6, OlBa 7). 
DOWGWILLO – p. DOWGIAŁO.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
DOWGWIŁŁO – p. DOWGIAŁO.  
FREKWENCJA: 33 (WrmWr 3, ToTu 1, TomGr 1, BsZa 
2, GdmGd 4, OlGi 9, OlmEl 5, PomPo 4, SzmSz 4). 
DOWGWIŁŁOWICZ – por. lit. n. złoż. 
Daugvilãvičius, Daugvilà (daug- + -vil). LPŽ I: 
470. 
FREKWENCJA: 15 (TomBy 2, TomTo 1, LumLu 2, 
WaPr 1, WaWa 1, WaWy 1, OlOs 5, OlmOl 2). 
DOWIAT – por. lit. n. złoż. Doviatas, Daujotas 
(of. też Dovijad, Daujãdas, Davjãdas, Davjat, 
Doviad, Dovjat), Dáujotas (dau- + -jot). LPŽ I: 
471. 
FREKWENCJA: 71 (WrBo 3, WrLe 5, WrLa 1, WrŚw 4, 
WrmJG 5, WrmLe 4, WrmWr 1, LumLu 1, KrKr 1, 
WaOt 1, WaWa 5, OpBr 2, OpPr 1, GdCz 4, GdmGd 2, 
GdmSo 1, KamTy 20, OlLi 8, SzmSz 2). 
DOWIATT – p. DOWIAT.  
FREKWENCJA: 12 (WaWa 7, SzmKs 5). 
DOWIEDCZYK – p. DOWIAT30. 
FREKWENCJA: 54 (ToBr 5, WaWa 1, GdMa 6, OlOl 
10, OlOs 26, OlmOl 6). 
DOWIGIAŁŁO – p. DOWGIAŁO.  
FREKWENCJA: 1 (SzmŚu). 
DOWJAT – p. DOWIAT.  
FREKWENCJA: 43 (ZGNS 1, ZGŻr 5, WaOt 5, WaWa 
27, SzGn 5). 
DOWKANT – p. DAUKANTAS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DOWKONTT – por. lit. n. Dòvkontas, Daũkontas, 
p. DAUKANTAS. LPŽ I: 472, 518. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
DOWKSZA – p. DAUKSZA. 
FREKWENCJA: 36 (BsmSu 3, GdCz 32, PoPi 1). 
DOWMANOWICZ – por. lit. n. Daumanas, łot. n. 
Daumanis, oba od niem. n. Daumann. LPŽ I: 
473. 
FREKWENCJA: 2 (WrWo). 
DOWMONT – por. lit. n. złoż. Daũmantas (dau- 
+ -mant), of. też Daumand, d. też Dawmond, 
Dowmand. LPŽ I: 473. 
FREKWENCJA: 30 (WrTr 3, WrmWa 9, TomWł 4, 
WaWa 1, BsBs 1, KamKa 5, PoZł 1, SzDr 2, SzWa 2, 
SzmSz 2). 
DOWMONTT – p. DOWMONT.  
FREKWENCJA: 8 (WrmWa 3, TomWł 1, GdSł 4). 
DOWNAR – por. lit. n. złoż. Daũnara, Daũnoras, 
Daunóras, Daunõras, Daunoras (dau(g)- + -nor 
(-nar)). AB Downarowscy 1522. Citko 1998: 
121, LPŽ I: 474. 
FREKWENCJA: 820 (WrBo 9, WrGł 10, WrGo 9, WrJa 
13, WrLa 20, WrLi 10, WrLw 1, WrOł 2, WrŚw 7, WrWr 
1, WrZg 25, WrmJG 1, WrmLe 3, WrmWa 5, WrmWr 21, 
ToBy 4, ToLi 1, ToŚw 2, TomBy 2, TomTo 21, LuHr 7, 
LuKs 5, LuRa 3, LumLu 4, ZGGo 6, ZGKr 25, ZGSł 18, 
ZGSu 1, ZGŚw 2, ZGZG 7, ZGŻg 2, ZGŻr 1, ZgmGo 9, 
ZgmZG 11, ŁoZd 1, ŁomŁo 14, KrGo 1, KrKr 2, KrMi 4, 
KrNT 6, KrPr 2, KrWa 11, KrmKr 11, WaKo 1, WaLe 3, 
WaMa 2, WaWa 27, WaWZ 3, WamPc 2, WamSd 2, 
OpNy 6, OpOp 2, BsAu 6, BsGr 44, BsKo 5, BsŁo 7, 
BsmBs 16, BsmSu 10, GdBy 8, GdKo 2, GdLę 5, GdSł 3, 
GdSg 14, GdTc 5, GdmGd 23, GdmGn 2, GdmSł 12, 
GdmSo 6, KaMi 2, KamGl 5, KamMł 4, KamRy 1, 
KamZb 6, OlBa 1, OlEl 6, OlEł 11, OlGi 5, OlIł 3, OlLi 1, 
OlNi 7, OlOl 3, OlOs 1, OlPi 16, OlmEl 23, OlmOl 22, 
PoPo 3, PoSz 4, PoŚd 3, PoTu 2, PomKn 2, PomPo 15, 
SzBi 3, SzCh 6, SzGn 13, SzKa 1, SzKb 3, SzKs 2, SzMy 
32, SzPo 1, SzPy 2, SzSł 1, SzSg 31, SzSk 7, SzmKs 6, 
SzmSz 30). 
DOWNAROWICZ – por. lit. n. Daunarãvičius, p. 
DOWNAR. Citko 1998: 121, LPŽ I: 473. 
FREKWENCJA: 335 (WrKG 2, WrKł 1, WrPo 3, WrŚw 
1, WrZg 2, WrmWr 39, TomBy 2, TomTo 5, LuCh 3, 
LuPu 2, LuZa 1, LumLu 1, ZGGo 6, ZgmGo 1, ŁoZg 1, 
ŁomŁo 7, KrmKr 5, WaPi 2, WaPc 11, WaWa 33, 
WamRa 4, OpKK 4, OpmOp 4, BsBl 1, BsHa 19, BsmBs 
4, GdGd 4, GdPu 1, GdWe 1, GdSz 13, GdmGd 5, 
GdmGn 7, GdmSo 2, KaLu 2, KaMi 4, KamGl 6, 
KamKa 3, KiBu 11, OlBa 7, OlEl 14, OlKę 1, OlWę 4, 
OlmEl 2, OlmOl 3, PomPo 7, SzBi 11, SzCh 4, SzKa 1, 
SzKb 7, SzMy 26, SzPy 2, SzmSz 23). 
DOWNARSKI – p. DOWNAR.  
FREKWENCJA: 1 (BsGr). 
DOWNOR – p. DOWNAR.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
DOWNOROWICZ – p. DOWNAROWICZ.  
FREKWENCJA: 7 (WrLi 3, WrmWr 1, ŁomŁo 3). 
DOWOJNA – p. DOWEJNO, DOWEJNIS. UCD 
Dowojnowicz Wołkowysk 1492, Drohiczyn 
1499; Dowojno Ejszyszki 1525, Merecz 1547. 
KW 9 Dawainus. AB Dowojna 1401, Dowoj-
nowicz 1432. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 1, PomPo 6). 
DOWOYNA-SYLWESTROWICZ – p. DOWOJNA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
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DOWTORT – por. lit. n. złoż. Daũtortas, 
Daũtartas (dau- + -tart). LPŽ I: 475. 
FREKWENCJA: 13 (WrKG 3, WrmWr 1, KrNT 1, 
BsmSu 8). 
DOWTORTT – p. DOWTORT. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr). 
DOWŻENKO – p. DOWŻYCKI. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 1, GdmGd 9). 
DOWŻYCKI – por. lit. n. Daužyckas, Daužìckas, 
Daužis, łot. n. Dauzītis i łot. n. m. Daũzas (w. 
na ŁT w gm. Tērvete), Dàuziņi (w. w płn.-
wsch. ŁT w gm. Madona). LPŽ I: 475. 
FREKWENCJA: 65 (ZgmZG 4, KrmKr 1, RzLs 6, 
GdCz 3, GdWe 4, GdmSł 2, SzCh 5, SzDr 19, SzKb 21). 
DOWŻYK – p. DOWŻYCKI. 
FREKWENCJA: 7 (ZGWs 4, BsmBs 2, OlmOl 1). 
DOYNIAK – p. DOJNIAK. 
FREKWENCJA: 5 (ToIn 1, ToMo 2, TomBy 1, ŁomŁo 
1). 
DRAGIEL – p. DRAUGIALIS. 
FREKWENCJA: 8 (WaRa 1, OlGi 1, SzGo 6). 
DRAGUCKI – p. DRAGUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
DRAGUĆ – por. lit. n. o. Dragutis. LPŽ nie od-
notowuje. 
FREKWENCJA: 16 (OpOp 3, OpmOp 13). 
DRAGUDZKI – p. DRAGUĆ.  
FREKWENCJA: 2 (WrDz). 
DRAGULA – p. DRAGUŁA.  
FREKWENCJA: 4 (OpOp 3, GdmGd 1). 
DRAGULSKI – p. DRAGUŁA.  
FREKWENCJA: 86 (WrZą 16, LuBP 12, LumBP 18, 
WaLe 9, RzRz 2, RzmRz 16, GdmGn 2, PomPo 8, 
SzmSz 3). 
DRAGUŁA – por. wsp. lit. n. Dragulis i lit. n. 
Drãgas, lit. ap. drãgoti 'robić coś bezładnie, 
chaotycznie; psuć, niszczyć, uszkadzać; hałaso-
wać'. LPŽ I: 519, Kondratiuk 2004: 23. 
FREKWENCJA: 303 (WrGł 1, WrLa 1, WrLi 12, WrOl 
1, WrOł 4, WrPo 6, WrmJG 1, WrmWr 8, LuJa 5, LuŚw 
3, ZGŻg 10, ZGŻr 12, ZGmGo 2, KrGo 2, KrmKr 3, 
KrmNS 9, WaOt 2, WaPc 4, WaWa 4, WamPc 1, OpKK 
16, OpNa 12, OpNy 1, RzBr 58, RzDę 27, RzMi 22, 
RzRS 12, RzRz 8, RzSa 5, RzTb 8, RzmPm 1, RzmRz 
14, KamTy 4, SzGo 6, SzGn 17, SzMy 1). 
DRAGUN – por. lit. n. Dragū̃nas < Drãgas 
(etymologia niejasna), możliwe też poch. od 
slawizmu dragū̃nas 'dragon'. DeklUSA Dragun 
pow. wilejski. LPŽ I: 519, 520. 
FREKWENCJA: 443 (WrJG 12, WrKł 14, WrLa 1, WrLw 
1, WrPo 1, WrŚr 6, WrZg 2, WrmJG 12, WrmLe 8, 
WrmWr 6, ToGD 1, ToNa 1, ToWą 4, TomBy 1, TomTo 3, 
LuBP 30, LuHr 8, LuŁu 17, LuOp 1, LumBP 6, LumLu 3, 
ZGKr 8, ZGŻr 1, ZgmGo 27, ZgmZG 6, KrBr 6, KrmTa 
7, WaLe 4, WaMł 2, WaND 2, WaWa 6, WaWZ 1, WamOł 
3, OpKr 6, BsAu 6, BsBs 21, BsHa 6, BsZa 2, BsmŁo 1, 
GdCz 18, GdSg 4, GdmGd 3, GdmGn 3, GdmSł 5, 
GdmSo 1, KaZa 5, KamBi 2, KimKi 7, OlBa 14, OlBr 2, 
OlGi 1, OlIł 3, OlKę 30, OlOG 6, OlOs 13, OlSz 9, OlmEl 
3, OlmOl 11, PoKn 5, PoOb 1, PoPi 1, SzDr 6, SzGc 7, 
SzGn 1, SzKa 2, SzKb 3, SzKs 1, SzMy 1, SzPo 1, SzSg 
4, SzSk 6, SzŚd 4, SzWa 3, SzŁo 3, SzmSz 1). 
DRAGUNAJTIS – por. lit. n. Dragūnáitis < 
Dragū̃nas < Drãgas (etymologia niejasna), 
możliwy też związek ze slawizmem dragū̃nas 
'dragon'. LPŽ I: 519, 520. 
FREKWENCJA: 5 (OlEł 4, PomPo 1). 
DRAGUNAJTYS – p. DRAGUNAJTIS. 
FREKWENCJA: 27 (BsAu 20, OlOG 6, SzmSz 1). 
DRAGUNAS – por. lit. n. Dragū̃nas, może od 
Drãgas (etymologia ostatniego niejasna), 
możliwy też związek ze slawizmem dragū̃nas 
'dragon'. LPŽ I: 519, 520. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo 2, OpmOp 2). 
DRAGUNATYS – p. DRAGUNAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsAu). 
DRAGWA – por. lit. n. Dragvà, Drėgvà i lit. 
slawizm drėgvà „człowiek zły, nic niewart; 
niezguła, niezdara; włóczęga, nierób, obibok'. 
LPŽ I: 520, 524. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
DRAUGIALIS – por. lit. n. Draugalas, Draugẽlis 
i lit. ap. draũgas, draũgalas 'przyjaciel, 
towarzysz, kolega, kumpel; drużba; ukochany, 
kochanek; niewierny mąż'. Pac Draugialis, 
Drauguilis (?). LPŽ I: 522. 
FREKWENCJA: 19 (BsSe). 
DRAWNEL – por. lit. n. *Draunelis (of. Dravnel) 
< Driaunỹs < pol. n. Drewno, Drewny. LPŽ I: 
522, 525. 
FREKWENCJA: 27 (WrKł 5, WrLi 1, ŁomŁo 1, KrmKr 
1, WaKo 3, GdmGd 9, OlKę 7). 
DRĄSEJKO – por. lit. n. Druseikà, Drąseikà, 
Dranseikà i lit. ap. drąsùs 'śmiały, odważny', 
drąseikà 'śmiałek'. Čirūnaitė 2002: 346, 348; 
LPŽ I: 521, 531. 
FREKWENCJA: 31 (ZGGo 3, ZgmGo 14, WaWa 2, 
BsmŁo 6, KamGl 5, KiKi 1). 
DREGIEL – por. lit. n. Drėgelỹs, Dregenius, 
Dregónis i łot. n. Dredžels, Dregiels. Etymo-
logia niejasna. LPŽ I: 523, Mežs 106. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa). 
DREMA – por. lit. n. Drė́ma (of. też Drema, 
Drėmo) i lit. ap. dremė ̃ 'ktoś, kto się wtrąca do 
cudzych rozmów, włazi wszędzie nieproszony'. 
LPŽ I: 524. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
DREMO – p. DREMA. 
FREKWENCJA: 104 (WrZg 2, ToIn 4, ZGKr 10, ZGŚw 
6, ZGZG 3, ZGŻr 15, ZgmGo 2, RzJs 4, GdND 1, GdSł 
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6, GdmGd 9, OlBr 8, OlEl 5, OlEł 4, OlOs 5, OlmOl 14, 
SzmKs 5, SzmSz 1). 
DREMSKI – p. DREMA. 
FREKWENCJA: 6 (OlOl). 
DRONGIALIS – por. lit. n. Drongỹs, Drungỹs i lit. 
ap. drangà, drañgas 'długotrwały deszcz; śnieg 
z deszczem, słota, szaruga', drangùs 'ulewny', 
drangùs 'ciepławy, letni', druñgas, drungùs 
'ciepławy, letni; chłodnawy; nieczuły, obojętny; 
pochmurny, mglisty, zamglony, zachmurzony, 
mętny', drañgas, dránga 'drąg, żerdź, tyka; łom; 
wysoki, niezgrabny człowiek'. LPŽ I: 528, 531. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
DRONGOWSKI – p. DRONGIALIS. 
FREKWENCJA: 4 (OlOl). 
DRONSEJKO – p. DRĄSEJKO. 
FREKWENCJA: 12 (WrOł 2, WrTr 1, WrmWr 6, 
GdmGd 3). 
DROWDWIŁŁO – por. lit. n. złoż. Draũdvilas, 
Draudvilà (draud- + -vil). LPŽ I: 522. 
FREKWENCJA: 1 (BsAu). 
DROZDATYS – por. lit. n. *Drosdaitis (of. 
Drosdatis), Drãzdas < pol. n. Drozd < pol. ap. 
drozd. Możliwa też etymologia bezp. od lit. ap. 
drazdas 'drozd' (slawizm). LPŽ I: 522-523, 528. 
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
DROZDIS – por. lit. n. Drazdỹs, Drãzdas < pol. 
n. Drozd < pol. ap. drozd. Możliwa też etymo-
logia bezp. od lit. ap. drazdas 'drozd' 
(slawizm). LPŽ I: 523. 
FREKWENCJA: 1 (WrLa). 
DROŻEJKO – por. lit. n. *Družeika (of. 
Družejko) < lit. n. Drū́žas i lit. ap. drūžė ̃
'pasemko, pas'. LPŽ I: 532. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
DRUC – p. DRUTIS. Kondratiuk 2004: 23. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
DRUCIS – p. DRUTIS. Zink 2012a: 176, Zink 
2010: 59. 
FREKWENCJA: 78 (KrmKr 1, WaWa 2, BsAu 11, BsSe 
13, BsSu 9, BsmSu 10, GdKa 2, GdWe 2, GdmGd 9, 
GdmGn 8, GdmSo 3, KamBy 2, OlGo 1, PoGo 5). 
DRUĆ – p. DRUTIS. Kondratiuk 2004: 23, Zink 
2012a: 176. 
FREKWENCJA: 166 (LuKr 4, LumLu 4, ZGSł 5, 
ZgmGo 4, ŁoZg 5, ŁomŁo 14, KrOl 1, KrmKr 2, BsBs 
1, BsSo 59, BsmBs 43, GdmGd 1, KaCi 1, KamCh 5, 
KamCz 7, KamJs 6, OlOG 4). 
DRULIS – por. lit. n. Drulỹs, Drùlis, Drulià, p. 
DRULLA. 
FREKWENCJA: 29 (WrSt 1, WrmWr 7, WaWa 1, 
WamPc 8, GdmGd 6, KamBy 3, SzKa 3). 
DRULLA – por. lit. n. Drulià (pot. też Drūlià), 
Drùlis, Drulỹs, Drùlius, Drūlià, łot. Drulle, 
Drullis, może z niem. Drull, Trull, Trüll, 
Drühl. Por. DRULIS. LPŽ I: 530. 
FREKWENCJA: 60 (WrWo 1, TomBy 7, BsBs 11, 
GdMa 2, GdSg 12, GdWe 1, GdmGn 11, OlmOl 9, SzGn 
3, SzKa 1, SzmSz 2). 
DRUS – por. lit. n. Drùsas, Drùsis, Drū́sis, Drusỹs, 
może od lit. n. *Drąsas, *Drąsys, i lit. ap. drąsùs 
'śmiały, odważny, dzielny'. LPŽ I: 531. 
FREKWENCJA: 14 (GdSł 8, GdmGd 1, GdmSł 5). 
DRUSEJKO – p. DRĄSEJKO. 
FREKWENCJA: 5 (LuTo 2, WaWa 2, KimKi 1). 
DRUSKI – p. DRUSKIS.  
FREKWENCJA: 4 (WaPi 1, WaWa 3). 
DRUSKIN – p. DRUSKINAS.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DRUSKINAS – por. lit. ap. drùskinas 'posypany 
solą', druskà 'sól'. Por. też DRUSKIS, DRUSKO. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWa). 
DRUSKIS – por. lit. n. Drùskis, Drùskius i lit. ap. 
drùskis, drùskius 'osoba lubiąca sól, lubiąca 
słone potrawy; handlarz solą, solarz; osoba 
trudniąca się warzeniem soli, solowar; górnik 
w kopalni soli'. LPŽ I: 531. 
FREKWENCJA: 43 (WrmWa 3, BsSe 1, KaWo 7, OlBr 
31, OlLi 1). 
DRUSKO – por. lit. ap. druskà 'sól'. Por. też 
DRUSKIS, DRUSKINAS. GG Druskieyko 
Świsłocz Górna (ob. BR) 1832, Drusk 
Giedrojcie (ob. LT) 1878. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (OlPi 1, SzmSz 16). 
DRUSKONT – być może lit. n. złoż. z pierwszym 
elementem drusk- (p. DRUSKO, DRUSKIS, 
DRUSKINAS). GENI Druskont Wilno 1909. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (WrŚw 5, BsmBs 4). 
DRUSKÓCI – być może n. zniekszt., ale też 
możliwość związku z lit. ap. druskùtis 'szczypta, 
odrobina, nieco, ciut, ździebko'. 
FREKWENCJA: 1 (OpPr). 
DRUSKUS – por. lit. n. Drùskius, Drùskis i lit. ap. 
drùskius, drùskis 'osoba lubiąca sól, lubiąca 
słone potrawy; handlarz solą, solarz; osoba 
trudniąca się warzeniem soli, solowar; górnik 
w kopalni soli'. LPŽ I: 531. 
FREKWENCJA: 1 (KamBi). 
DRUTEJKA – por. lit. n. Drūteikà, Druteikà i lit. 
ap. drū́tas 'gruby, mocny, krzepki, silny, 
potężny'. Zink 2012a: 176, LPŽ I: 532.  
FREKWENCJA: 4 (LumLu). 
DRUTEJKO – p. DRUTEJKA.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
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DRUTEL – por. lit. n. *Drūtelis (of. Drūtel, 
Drutel), Drūtỹs, p. DRUTIS. LPŽ I: 532, Zink 
2012a: 176.  
FREKWENCJA: 126 (WrDz 1, WrLa 5, TomBy 1, ZGNS 
8, WaWa 1, OpNy 3, GdLę 5, GdMa 2, GdmGd 8, 
GdmGn 3, GdmSo 4, KaMi 1, KamBi 1, KamGl 5, OlOs 
1, OlmEl 18, OlmOl 7, PoPi 16, PoPo 1, PoZł 3, PomPo 
8, SzKb 4, SzSł 4, SzSg 2, SzWa 1, SzmKs 10, SzmŚu 3). 
DRUTIS – por. lit. n. Drūtỹs i lit. ap. drū́tas 
'gruby, mocny, krzepki, silny, potężny'. Pac 
Drutis, Drutys, Drucis, Druciowna, Druczys. 
Kondratiuk 2004: 23; Zink 2010: 59, 2012a: 
176; LPŽ I: 532. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe 9, BsSu 1, BsmSu 10). 
DRUTO – p. DRUTIS. Zink 2012a: 176. 
FREKWENCJA: 24 (ZGZG 10, ZgmZG 2, WaWa 2, 
SzSk 10). 
DRYBLAK – por. pol. ap. dryblas 'wysoki, 
niezgrabny mężczyzna; gapa' < lit. ap. driblà 
'duży, niechlujny człowiek; wałkoń', driblià 
'mazgaj, leń, niezręczny człowiek'. Rutkowska 
2009: 160, Rutkowska i Sawaniewska-
Mochowa 2012: 124. LPŽ n. o tym rdzeniu nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 37 (WaLe 4, RzLu 27, OlBa 6). 
DRZYMAJŁŁO – por. lit. n. Džimáila, Gžimáila < 
pol. n. Grymała. LPŽ I: 559, 754. 
FREKWENCJA: 9 (OlOl). 
DUBIELIS – por. lit. n. *Dubelis (of. Dubiel) < 
Dùbas. Poch. słow. LPŽ I: 532, 533. 
FREKWENCJA: 84 (LuJa 1, LuLu 45, LuŚw 4, LumLu 
26, WaPi 1, WaWa 3, KiOs 4). 
DUBIETIS – por. lit. n. Dubiẽtis. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 533. 
FREKWENCJA: 19 (LuHr 4, LuZa 1, LumCh 6, OlBr 4, 
OlLi 3, SzmSz 1). 
DUBIKAJTIS – por. lit. n. Dubikáitis, *Dubikas. 
Poch. słow. LPŽ I: 533. 
FREKWENCJA: 10 (TomTo 5, WaGd 3, KamKa 2). 
DUBIKOWSKI – p. DUBIKAJTIS. 
FREKWENCJA: 93 (WrKł 6, WrTr 7, WrWr 2, WrZą 6, 
WrmWr 5, LuBP 4, LuRa 5, LumBP 2, KrCh 3, KrKr 3, 
KrmKr 3, WaCi 9, WaMa 1, OpOp 2, OpmOp 12, BsBs 
3, BsmBs 4, GdCz 6, SzSł 4, SzmSz 3, SzmŚu 3). 
DUBRO – por. łot. n. Dubra, Dubro, Dubris < łot. 
gw. ap. dubra, dubre 'nisko położona, podmokła 
łąka'. Mežs 108. 
FREKWENCJA: 1 (WrJG). 
DUDEN – por. lit. n. Dudenis (of. też Duden, 
Dudzen, Dudzeń) < Dudė́nas, Dūdė́nas < Dūdà 
i lit. ap. dūdà 'trąba, trąbka'. Ale por. też niem. 
n. Duden < Dude < Dudo lub Dud(d)a. W obu 
przypadkach możliwe słow. poch. rdzenia. LPŽ 
I: 535, 536, 537, Kohlheim 204-205. 
FREKWENCJA: 3 (OlKę 2, OlOl 1). 
DUDENKO – p. DUDEN. 
FREKWENCJA: 97 (WrLa 4, WamRa 8, BsBs 7, BsmBs 
45, GdMa 4, KaGl 1, KamGl 5, OlGi 6, OlmOl 4, SzPo 
1, SzmSz 9, SzmŚu 3). 
DUDEŃ – p. DUDEN. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
DUDEŃKO – p. DUDEN. 
FREKWENCJA: 64 (WrmWa 9, WrmWr 7, ŁoTo 8, 
RzTb 4, KaWo 8, KamGl 1, KiOs 7, KiSr 19, OlGi 1). 
DUDOJC – p. DUDOJĆ.  
FREKWENCJA: 27 (WrKł 4, WrLi 1, WrmLe 4, KrSu 
2, GdCh 8, GdKo 4, GdmGn 3, KaCi 1). 
DUDOJĆ – por. lit. n. Dūdáitis (of. Dudoic, 
Dudojć, Dudat), Dūdà i lit. ap. dūdà 'trąba, 
trąbka'; możliwe też poch. słow. KR I: 156, 
LPŽ I: 536.  
FREKWENCJA: 206 (WrDz 28, WrKł 2, WrŚw 1, 
WrWa 9, WrZg 4, WrmLe 6, TomBy 6, TomTo 9, ZGGo 
2, ZGMi 3, ZGŚw 1, ZGŻr 10, ZgmGo 10, ZgmZG 1, 
ŁomŁo 7, KrPr 1, WaGj 4, WaWa 1, BsmBs 3, GdLę 7, 
GdMa 1, GdSł 1, GdWe 1, GdSz 6, GdmGn 10, KaRa 2, 
KamGl 8, KamRy 1, OlBa 1, OlmEl 12, PoOt 4, PoPi 9, 
SzBi 5, SzKs 4, SzMy 4, SzSg 11, SzŚd 2, SzWa 2, 
SzmKs 7). 
DUDONIS – por. lit. n. Dudónis, Dūdónis, 
Dūdonìs < Dūdà i lit. ap. dūdà 'trąba, trąbka'; 
możliwe też poch. słow. LPŽ I: 535-536, 537. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 13, WaWa 1). 
DUDUĆ – por. lit. n. Dudùtis i lit. ap. (zwł. na 
Suwalszczyźnie31) dudùtis 'dudek (łac. Upupa 
epops); grom, grzmot, piorun'. LPŽ I: 538. 
FREKWENCJA: 17 (WrLa 3, WrZg 6, BsZa 5, BsmBs 3). 
DUDULEWICZ – por. lit. n. Dudulẽvičius, 
Dūdulẽvičius < Dūdà i lit. ap. dūdà 'trąba, 
trąbka'; możliwe też poch. słow. LPŽ I: 535-536, 
537. 
FREKWENCJA: 17 (GdmGd 7, GdmSo 4, OlGi 2, 
OlWę 4). 
DUDULSKI – p. DUDULEWICZ.  
FREKWENCJA: 59 (WrmWr 1, ToBr 6, BsmŁo 4, 
GdmGn 4, OlIł 8, OlNM 25, OlOs 3, OlPi 5, OlmEl 3). 
DUGIEL – por. lit. n. Dugelis32. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 52 (WrKł 3, WrmWr 5, ZGŻg 3, 
WaWa 8, KamDG 5, KiOp 3, KiOs 25). 
DUGIEŁŁO – p. DUGIEL. 
FREKWENCJA: 30 (KrmKr 1, WaWa 1, WaWo 3, 
OpmOp 4, RzMi 4, RzPm 6, RzPw 3, RzmPm 4, RzmRz 
2, KamKa 2). 
DUGIEŁO – p. DUGIEL. 
FREKWENCJA: 1 (RzPm). 
DUKEL – p. DUKIEL. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
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DUKIEL – por. lit. n. *Dukelis (of. Dukel, Dukiel), 
Dukelỹs, Dùkas. Etymologia prawdopodobnie 
słow. LPŽ I: 538, 539. 
FREKWENCJA: 117 (WrGł 3, WrLw 2, WrTr 11, WrZł 
6, WrmJG 2, WrmLe 6, WrmWr 21, ToIn 1, ZGSD 9, 
ZgmGo 4, ŁoZd 4, WaPr 1, WaWa 4, GdSł 2, GdWe 4, 
GdmGn 5, OlEl 6, OlGi 20, OlmEl 6). 
DUKSZT – p. DUKSZTA. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, SzSk 1). 
DUKSZTA – por. lit. n. Dūkštà, Dukštà (of. też 
Dukszto), Dùkštas, Dū̃kštas, Dukštỹs i lit. ap. 
dukštas (dūkštas?) 'zły, rozwścieczony'. LPŽ I: 
539. 
FREKWENCJA: 54 (WrmWr 7, KrmKr 5, WaWa 2, 
GdCz 9, GdMa 4, OlBa 3, OlEl 3, OlKę 14, OlmEl 5, 
OlmOl 1, PoWr 1). 
DUKSZTO – p. DUKSZTA. 
FREKWENCJA: 44 (WrmWr 5, ŁomŁo 5, WaOt 3, 
WaWa 1, OpSt 1, GdWe 5, GdmGn 2, GdmSo 1, OlBa 
11, SzSł 3, SzmKs 7). 
DUKSZTULSKI – p. DUKSZTA. 
FREKWENCJA: 10 (KrmTa 3, WaPi 5, WaWa 2). 
DULBIŃSKI – por. lit. n. Dulbỹs, Dulb̃e, łot. n. 
Duļbāns, Duļbinskis i lit. ap. dùlbis, dulb̃is 
'ciamajda, ciapa; drab, dryblas; leń, próżniak; 
(pot. o człowieku) stare próchno, stary piernik; 
głupek, tuman, matoł'. Ale możliwy też związek 
z pol. n. Dulęba < pol. ap. dulęba 'człowiek 
niezgrabny'. LPŽ I: 539, Mežs 109, KR I: 157. 
FREKWENCJA: 25 (WaWa 2, WaŻy 9, KaZa 2, KamBy 
2, KamCz 5, KamJs 5). 
DULGIS – por. łot. n. m. Duļgis (bagno na ŁT na 
d. obszarze kurońskim)33. GG Dulgis Rajgród 
1885. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (BsGr). 
DULIS – por. lit. n. Dùlis (of. też Dullis, Dulis), 
Dulỹs (of. też Dullies, Dulies). Możliwy 
związek z lit. ap. dùlas, dūlas 'szary; słom-
kowego koloru, popielaty, szarobiały, siwy, żół-
tawy, żółtoczerwonawy', por. też łot. duls 
'ciemny'. LPŽ I: 540. 
FREKWENCJA: 18 (WrmWr 3, GdmGd 6, GdmGn 5, 
GdmSo 3, SzmSz 1). 
DULKA – por. lit. n. Dùlka, p. DULKE. 
FREKWENCJA: 204 (WrKł 2, WrmWr 4, ToAl 1, ToBr 
21, ToBy 3, ToGD 22, ToGr 12, ToIn 2, ToNa 13, ToTo 
3, ToWą 15, TomBy 10, TomGr 19, TomTo 4, ŁoZg 4, 
ŁomŁo 8, KrKr 2, WaWa 2, WamPc 1, RzMi 2, BsGr 2, 
BsSo 1, GdGd 4, GdSg 3, GdTc 4, GdmGd 7, GdmGn 1, 
KaBę 1, KamBy 9, KamDG 4, KamSo 4, OlNi 4, OlOl 
4, OlmOl 4, PoGo 2). 
DULKE – por. lit. n. Dùlkė i lit. ap. dùlkė 'drobina 
kurzu, źdźbło kurzu', ale możliwy też związek z 
lit. n. Dùlka, Dùlkis, Dulkỹs, które zapewne są 
poch. słow. LPŽ I: 540. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
DULKIEWICZ – por. lit. n. Dulkẽvičius, Dùlkė i 
lit. ap. dùlkė 'drobina kurzu, źdźbło kurzu', ale 
możliwy też związek z lit. n. Dùlka, Dùlkis, 
Dulkỹs, które zapewne są poch. słow. Pac 
Dulkiewicz. LPŽ I: 540. 
FREKWENCJA: 260 (ToBy 1, ToGD 18, ToTo 38, 
ToWą 2, TomBy 10, TomGr 1, TomTo 23, KrGo 4, KrNS 
7, WaLe 2, WaWa 1, OpOp 4, RzŁa 4, RzPw 21, RzRz 6, 
RzmRz 20, GdCz 4, GdKw 14, GdMa 1, GdPu 2, GdSg 
6, GdmGd 5, GdmGn 3, KaPs 3, KaZa 3, KamRu 10, 
KamRy 1, KamSi 1, OlLi 2, PoKl 9, PoPi 1, PoZł 17, 
PomKn 4, SzBi 5, SzCh 2, SzKb 5). 
DULKO – por. lit. n. Dùlka (of. też Dulko), za-
pewne poch. słow., p. też DULKE. 
FREKWENCJA: 460 (WrBo 1, WrDz 2, WrJG 1, WrKł 
28, WrLi 5, WrWo 4, WrZą 1, WrmLe 3, WrmWa 10, 
WrmWr 3, TomBy 3, TomTo 9, LuKs 2, LuKr 1, LumBP 
1, ZGGo 2, ZGNS 8, ZGZG 3, ZGŻg 11, ZGŻr 9, ZGWs 
1, ZgmGo 2, ŁoPj 9, ŁomŁo 1, KrOś 5, WaPi 3, WaWa 6, 
OpBr 8, OpmOp 4, BsBs 7, BsHa 18, BsmBs 21, GdWe 
17, GdmGd 20, GdmGn 1, GdmSł 1, GdmSo 4, KaBę 2, 
KaPs 2, KaRa 1, KaBL 2, KamBy 16, KamCh 1, KamDG 
5, KamJs 7, KamRy 3, KamSi 2, KamSo 2, KamZb 12, 
OlBa 1, OlEl 14, OlGi 8, OlKę 11, OlMr 2, OlOl 2, OlSz 
6, OlWę 10, OlmEl 4, OlmOl 8, PoGn 10, PoOb 14, PoPi 
3, PoSz 5, PoWo 5, SzBi 21, SzGo 7, SzGc 2, SzKa 1, 
SzKb 1, SzSł 5, SzSg 10, SzSk 4, SzŚd 4, SzmSz 12). 
DULKOWSKI – p. DULKO. Zink 2010: 59. 
FREKWENCJA: 122 (WrLi 3, WrLw 8, ToGr 4, ToRy 
10, ToŚw 4, TomBy 3, TomGr 6, ŁoPb 2, ŁomŁo 5, 
KrZa 1, WaBb 4, WaOw 6, WaPr 3, WaWa 7, BsAu 20, 
BsGr 1, BsZa 2, BsmSu 6, KaBę 2, KamBi 7, KamRy 4, 
KamSo 1, KimKi 1, OlBr 4, OlEł 6, OlIł 1, OlNM 1). 
DUMALEWSKI – por. prus. n. m. Dumele (< prus. 
ap. dumis 'dym'), d. w. w PL w pow. kwidzyń-
skim, ob. Klecewo, oraz n. m. Dūmele, w. w 
zach. ŁT w gm. Dundaga. Por. lit. ap. dūmẽlis 
'dymek, mgiełka'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 68 (KrmKr 1, WaOł 14, WaWa 9, 
WaWo 5, WamOł 5, BsWy 3, BsZa 25, KiOs 3, OlSz 3). 
DUMALSKI – p. DUMALEWSKI.  
FREKWENCJA: 89 (WrmWr 1, ŁomŁo 2, GdKw 15, 
GdMa 1, GdSz 23, GdmGd 1, KaBL 3, KamGl 14, 
OlNM 2, OlOs 18, OlmEl 3, OlmOl 6). 
DUMBLEWSKI – por. lit. n. Dumbliáuskas, 
Dumbliaũskas, Dumblỹs, Dum̃blius i lit. ap. 
dum̃blas 'muł, szlam; bagnisko, moczar'. 
Szcześniak 195, LPŽ I: 541-542. 
FREKWENCJA: 2 (WaLe). 
DUMSCHAT – por. lit. n. Dumšáitis (of. też 
Dumscheit), Dùmša, też niem. n. Dumsch. 
Etymologia niejasna. Możliwy związek z lit. 
ap. dumšúoti 'niewyraźnie widzieć', dumsùs 
'ciemny i mglisty' lub dùmža 'człowiek gruby, 
ślamazarny, nieporadny, niezdarny, niezgrabny, 
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stary'. Odrzucenie końcówki charakterystyczne 
dla ML. DFD; LPŽ I: 543.  
FREKWENCJA: 1 (PoKn). 
DUNDA – zapewne n. homonimiczne, por. lit. n. 
Dùnda, łot. n. Dunda, Djundzja, Dzundza i lit. 
ap. dundà 'łazęga, włóczęga; urwis, wisus, 
pędziwiatr'. Ale możliwe też poch. pol. lub 
niem. LPŽ I: 544, Mežs 109, SSNO I: 538. 
FREKWENCJA: 178 (WrBo 1, WrJG 1, WrmLe 2, 
WrmWr 1, LuKs 4, LuLr 7, LuLu 3, LumLu 12, ZGKr 6, 
WaWa 4, BsBs 3, BsBl 2, BsHa 83, BsmBs 19, GdBy 3, 
GdCz 10, GdSg 2, GdmGd 7, GdmSł 6, OlPi 1, OlWę 1). 
DUNDULIS – por. lit. n. Dundùlis i lit. ap. 
dundùlis 'gaduła, papla, ktoś szybko mówiący; 
grubas, tłuścioch, brzuchacz'. LPŽ I: 544. 
FREKWENCJA: 17 (KamRu 3, KamSi 1, OlOG 8, 
SzMy 5). 
DURNIATT – od hipotetycznej formy *Durnaitis, 
por. lit. n. Durñas i slawizm durñas 'człowiek 
nierozgarnięty, głuptas, dureń'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. GG 
Durniat Bądkowo (pow. aleksandrowski) 1779. 
LPŽ I: 546. 
FREKWENCJA: 3 (ZGKr). 
DURTAN – por. lit. n. Durtunãvičius, 
Durtinãvičius, Durtonas i lit. ap. durtinỹs 
'człowiek gruby, barczysty, krzepki, mocny, silny; 
kontusz, surdut'. Pac Durtan. GG Puńsk 1833. 
LPŽ I: 547, Tarka 1998: 264, Zink 2010: 21.  
FREKWENCJA: 125 (WaPr 2, WaŻy 4, BsAu 1, BsSe 
18, BsSu 16, BsmSu 26, GdWe 2, GdmGd 7, GdmGn 2, 
KaBi 6, KamKa 2, KamSi 6, OlDz 1, OlEł 5, OlGi 5, 
OlGo 6, OlmOl 4, PomPo 9, SzmSz 3). 
DURTANIS – p. DURTAN.  
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
DUSEJKO – por. lit. n. Duseikà i lit. ap. dùsti 
'dusić się, brakować powietrza, pragnąć, 
zmęczyć się; tlić się, gasnąć; psuć się, cuchnąć', 
dùsas 'dychawica, zadyszka, astma; człowiek 
lub zwierzę z zadyszką; zapach, woń; west-
chnienie, odetchnięcie'. LPŽ I: 547. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
DUSZEJKO – por. lit. n. Dušaitis (of. Duschat) < 
pol. n. Dusz, Dusza lub niem. n. Dusch; może 
związek z n. DUSEJKO (p.). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 48 (WrTr 2, WrmWr 1, LuZa 15, 
LumLu 8, LumZa 6, KrmKr 3, GdCz 1, PoWą 12). 
DWILEWICZ – por. lit. n. Dvilẽvičius, Dvylãvičius, 
Dvýlis, Dvilỹs, Dvylỹs, Dvỹlius i lit. ap. dvỹlas, 
dvýlas 'ciemnoczerwony, (o umaszczeniu krowy) 
czerwonobrązowy; ciemny', dvylỹs, dvỹlis 'czer-
wonobrązowe bydło; człowiek o ciemnej twarzy 
/ ciemnych włosach; ktoś chodzący ze spuszczo-
ną głową', dvỹlius 'ktoś chodzący ze spuszczoną 
głową'. LPŽ I: 549. 
FREKWENCJA: 116 (WrBo 17, WrLa 5, WrmJG 6, 
WrmWr 14, ŁoOp 1, ŁomŁo 8, WaWa 5, BsmBs 8, 
BsmSu 4, GdmGd 1, KamGl 9, OlGi 8, OlOl 2, OlOs 6, 
OlWę 13, OlmOl 5, SzmSz 4). 
DWILIŃSKI – p. DWILEWICZ.  
FREKWENCJA: 39 (WrmWr 1, LuHr 4, ZGmZG 1, 
KrOś 1, WaWa 6, BsHa 3, BsmBs 13, OlPi 1, SzGn 9). 
DWIŁOW VEL DWILIS – p. DWILEWICZ.  
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
DWINÓW – może n. dop. związane z lit. ap. 
dvyniai 'bliźniaki, bliźnięta'. 
FREKWENCJA: 15 (OlBa). 
DYDEL – por. lit. n. Dìdelis, Didẽlis i lit. ap. 
dìdelis 'duży, wielki'. LPŽ I: 491. 
FREKWENCJA: 15 (ŁomŁo 5, WaWa 2, GdmGd 1, 
GdmGn 3, OlmEl 4). 
DYDULA – p. DZIEDZIUL. Por. też n. m. Dydule 
(w. w PL w pow. bielskim) i Dziedziule (lit. 
Didžiuliai, w. w PL w pow. sejneńskim). 
Kondratiuk 1974: 55.  
FREKWENCJA: 3 (KrmKr). 
DYDZIUL – p. DZIDZIUL.  
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 3, OlGi 1, OlmOl 2). 
DYGAJTIS – por. lit. n. Digáitis, Dỹgas i lit. ap. 
dygùs 'kolący, kłujący; uszczypliwy, zgryźliwy, 
dotkliwy', dỹgis 'kłucie, przekłuwanie; palenie, 
wypalanie, palenie się'. Ale możliwe też poch. 
słow. LPŽ I: 494. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy). 
DYGLIS – por. lit. n. Diglis, Diglỹs, Dyglis, 
Dyglỹs i lit. ap. dyglỹs 'kolec, cierń; kolka, 
kłucie, ból; żądło'. LPŽ I: 494-495. 
FREKWENCJA: 4 (SzPy). 
DYGNAS – p. DYGNATOWSKI. 
FREKWENCJA: 13 (WrmJG 4, WamRa 6, OlKę 2, 
OlMr 1). 
DYGNATOWSKI – por. lit. n. Dignáitis i lit. ap. 
dignà, dìgnas, dignìs 'halo (pierścień widoczny 
wokół słońca lub księżyca), pot. lisia czapa 
(wokół księżyca)', ale możliwy też związek z lit. 
im. Dignà < łot. Digna < łot. ap. digna 'godna'. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 101, LPŽ I: 495. 
FREKWENCJA: 6 (WaMi 4, WaWa 2). 
DYGUĆ – p. DEGUTIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
DYKANIEC – może od hipotetycznej formy 
*Dikonis < Dìkas, por. DYKAS. Dikonis 
Vilkaviškis 193134. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (ZGŻr 2, OlGi 4, OlKę 2). 
DYKAS – por. lit. n. Dìkas, może od Dzikas, albo 
od niem. n. Dick, Dieck. LPŽ I: 495, 555. P. 
DZIKAS. 
FREKWENCJA: 963 (WrBo 4, WrDz 1, WrGł 1, WrGo 11, 
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WrLe 27, WrOł 3, WrŚr 2, WrZą 16, WrZg 5, WrmJG 1, 
WrmLe 24, WrmWr 17, ToAl 2, ToIn 4, ToTu 1, ToŻn 2, 
TomBy 9, TomTo 7, LuPa 4, ZGGo 5, ZGWs 1, ZgmGo 3, 
ŁoTo 1, KrDą 45, KrGo 17, KrWa 4, KrmKr 24, KrmTa 5, 
WaLe 2, WaOt 3, WaWZ 1, WamRa 5, OpBr 5, OpKl 11, 
OpNa 21, OpNy 4, OpOp 4, RzBr 5, RzDę 86, RzJr 1, 
RzJs 162, RzKr 4, RzŁa 4, RzMi 157, RzPm 4, RzRS 7, 
RzRz 3, RzSa 2, RzSż 32, RzmPm 5, RzmRz 23, RzmTa 
7, KaBę 4, KaCz 2, KamBy 4, KamCh 2, KamDG 5, 
KamGl 13, KamJw 1, KamKa 3, KamRu 9, KamRy 6, 
KamSo 1, KamZb 18, KiBu 1, KiSz 2, OlmOl 2, PoLe 3, 
PoOb 1, PoOt 1, PoPi 1, PomLe 2, PomPo 21, SzBi 3, 
SzDr 5, SzPo 8, SzSł 3, SzSg 3, SzSk 19, SzmSz 16). 
DYKCIS – p. DYKCZYS. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd 2, SzmSz 2). 
DYKCZYS – por. lit. n. Dìkčas, Dìkčis, Dìkčius i 
lit. ap. dìkčius 'siłacz, mocarz; grubas, spaślak'. 
LPŽ I: 496. 
FREKWENCJA: 15 (WrDz 2, WrŚw 4, ŁoZg 1, BsmSu 
4, OlEl 3, OlKę 1). 
DYKSTAS – por. lit. n. Dìkstas, może od lit. n. 
Dìksas < Benediktas. LPŽ I: 496. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGn). 
DYLBAS – por. lit. n. Dìlba, Dilbà, Dylba, 
Dzìlba, Dzilb̃us i lit. ap. dìlba 'mruk, ponurak; 
wielki, niezręczny, niezgrabny, niezdarny, 
nieporadny, ślamazarny, ciamajdowaty 
człowiek'. Zink 2012a: 175, LPŽ I: 497, 555. 
Por. DZIŁBO. 
FREKWENCJA: 9 (LuKr). 
DYLIS – por. lit. n. Dìlis, Dilỹs, zapewne poch. 
poch. pol. lub niem., ale możliwy też związek z 
lit. ap. dìlius 'leń, próżniak, wałkoń; 
łakomczuch, łasuch'. LPŽ I: 498. 
FREKWENCJA: 11 (WrmJG 2, ŁomŁo 4, WaPr 2, 
GdmGd 1, OlLi 2). 
DYLNICKI – por. lit. n. Dìlnikas, Dilnìkas. Ety-
mologia niejasna. LPŽ I: 498. 
FREKWENCJA: 69 (WaOł 1, BsAu 28, BsSe 1, BsSo 1, 
BsmBs 2, BsmŁo 1, KaGl 4, KaMi 1, OlEł 27, OlOG 3). 
DYMSZA – por. lit. n. Dìmša, Dýmša. Poch. nie-
jasne, zarówno n. lit., jaki i ich brus. od-
powiedników Дымша, Дымшыц. LPŽ I: 500. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 1, GdmGd 1, KamKa 3, 
SzPo 1, SzmSz 4). 
DYNDUL – por. lit. n. Dindùlis < Dìnda i lit. ap. 
dìnda próżniak, leń; psotnik, figlarz, 
swawolnik'. Ale możliwe też poch. słow. (ukr. 
ap. динда 'włóczęga, włóczykij; kobieciarz, 
babiarz). LPŽ I: 500, Zink 2010: 58. 
FREKWENCJA: 56 (ZGSD 11, ŁomŁo 4, ŁomTo 1, 
BsmSu 2, GdKa 1, GdMa 3, GdmGd 3, GdmGn 4, 
KamKa 4, OlGi 17, OlmOl 6). 
DYNIEKO – por. lit. n. Dineikà. LPŽ I: 500. Ale 
może związek z lit. n. DAJNEKO (p.). 
FREKWENCJA: 6 (WrGo 2, GdPu 4). 
DYRMA – por. lit. n. Dirmà (of. też Dyrmo), łot. 
n. Dirme i łot. n. m. Dirmas (w.). AB Dirma 
1546; Dyrma 1540. LPŽ I: 502. 
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
DYRMEJKO – por. lit. n. Dirmeikà, Dirmeĩkis < 
lit. n. Dirmà, p. DYRMA. LPŽ I: 502, 503. Por. 
też DZIERMEJKO, DZIERMIEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
DYRMO – p. DYRMA. 
FREKWENCJA: 32 (WaOt 1, GdmSł 18, OlIł 3, OlKę 4, 
OlOs 6). 
DYRSOWICZ – por. lit. n. Dìrsė i lit. ap. dìrsė 
'stokłosa (łac. Bromus, roślina z rodziny 
wiechlinowatych)'. GG Dyrso Dubinki (LT) 
1824, Niemenczyn (LT) 1880, Dyrsa Wiżajny 
1866. LPŽ I: 503. 
FREKWENCJA: 4 (WrGo). 
DYRWAL – por. lit. n. Dirvelis, Dervelis, 
Dervaitis, może od lit. ap. dervà 'żywica, smoła, 
dziegieć' lub dirva 'gleba, grunt, ziemia orna'. 
Por. też DIRWELAT. LPŽ I: 486, 503, Zink 
2012a: 169. 
FREKWENCJA: 9 (OlBa 5, OlDz 4). 
DYSZEREIT – por. lit. n. Dišeraitis (of. 
Dischereit, Discherat) i łot. n. Dišereitis, oba z 
niem. Discher, lub lit. n. Dešeráitis (of. też 
Descherat), z niem. Däscher, Deschner, 
Däschner. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. Judt Dischiraitis 1775. OG 
Dischereit. KW Diszėraitis. LPŽ I: 505. Por. 
też DISCHEREIT. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
DYSZEREJT – p. DYSZEREIT. 
FREKWENCJA: 2 (OlGi). 
DYSZLATYS – może od n. *Dišlaitis? Dišlaitis 
Szydłowo (Šiluva) 162935. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 4 (BsHa). 
DYWEJKO – por. lit. n. *Diveika (of. Dywejko). 
LPŽ I: 506. 
FREKWENCJA: 5 (SzSg). 
DYWOJNA – p. DOWOJNA.  
FREKWENCJA: 8 (BsSo 6, BsmBs 2). 
DYWONIAK – p. DIWAN.  
FREKWENCJA: 4 (RzDę). 
DYWONIS – p. DIWAN.  
FREKWENCJA: 8 (GdmGn 2, OlLi 6). 
DYWONIUK – p. DIWAN.  
FREKWENCJA: 2 (OpBr). 
DYWOŃSKI – p. DIWAN.  
FREKWENCJA: 27 (ZGGo 5, KamSo 4, KiJę 16, 
KiWł 2). 
DYZBARDIS – por. lit. n. Didžbarzdis i lit. ap. 
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dìdis, -ė 'duży, wielki', barzdà 'broda'. Pac 
Dydbardzis. LPŽ I: 492. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
DZALBO – por. łot. n. Dzalbs, Dzalba i łot. gw. 
ap. dzalbs 'końska szczęka'. Mežs 110. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
DZENDROWSKI – por. łot. n. Dzendris, Dzendžs, 
Džendže. Mežs 110. 
FREKWENCJA: 17 (WrmJG 3, ZGNS 4, ZGŻr 2, OpKl 
1, KamKa 2, KamZb 5). 
DZIADEL – może związek z lit. n. Dėdẽlis (byłby 
to wpływ gw. dzukującej, por. lit. n. Déltuvas, 
Dialtuvas, LPŽ I: 482, 489, i wsp. lit. n. 
Dzialtuvas) < lit. n. Dėdẽlė < lit. ap. dėd̃ė 'wujek, 
stryjek; każdy starszy mężczyzna'. LPŽ I: 478. 
LPŽ formy Dziadelis, Dziadel nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 73 (WrmWr 1, BsBs 1, BsGr 1, BsSo 
41, BsmBs 22, OlOl 2, OlmOl 2, SzmSz 3). 
DZIADZIAŁO – por. lit. n. Dėdẽlė < lit. ap. dėd̃ė 
'wujek, stryjek; każdy starszy mężczyzna'. LPŽ 
I: 478. Por. też DZIADZIOŁA, DZIADZIOŁO. 
FREKWENCJA: 2 (SzMy). 
DZIADZIOŁA – p. DZIADZIAŁO. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
DZIADZIOŁO – p. DZIADZIAŁO.  
FREKWENCJA: 9 (ZgmGo 1, SzMy 8). 
DZIAGEL – p. DZIAGIEL. 
FREKWENCJA: 1 (OlBr). 
DZIAGIEL – może związek z lit. n. Dagẽlis, p. 
DAGIEL. 
FREKWENCJA: 51 (ZGZG 3, ZgmZG 4, ŁomŁo 2, 
GdmGd 10, KamTy 3, OlBr 2, OlEl 6, OlOs 8, OlmEl 4, 
PoWo 2, SzKa 6, SzŚd 1). 
DZIAŁGIS – por. lit. n. Džiaugỹs, Dziaugis, 
Džiáuga i lit. ap. džiaũgtis 'cieszyć się'. Zink 
2011: 15, LPŽ I: 559. Por. DZIAWGO, DZIO-
WGO. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
DZIAŁTOWAS – por. lit. n. Déltovas, Dialtovas, 
Dziáltovas, być może z lit. n. Déltuvas, Déltuva 
< n. m. Déltuva (m. w rejonie wiłkomierskim, 
pol. Dziewałtów). LPŽ I: 482, 489, 553. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
DZIAUKSZTA – por. lit. n. Dziaũkštas, 
Džiaũkštas < *Džiaugštas i lit. ap. džiaũgtis 
'cieszyć się'. LPŽ I: 559. 
FREKWENCJA: 1 (ZGNS). 
DZIAWER – por. lit. n. Dèveris, *Dieverìs i lit. 
ap. dieverìs 'brat męża, szwagier, d. dziewierz'. 
K. Rymut wśród pochodnych od ap. dziewierz 
nie odnotowuje formy *dziawer. Zink 2010: 
58, LPŽ I: 488.  
FREKWENCJA: 43 (WrJa 9, BsSu 5, BsmSu 17, GdmSł 
3, OlEł 2, OlGi 3, OlmEl 4). 
DZIAWGO – por. lit. n. Džiáuga, Džiaugỹs, 
Dziaugis i lit. ap. džiaũgtis 'cieszyć się'. Zink 
2011: 15, LPŽ I: 559. Por. DZIOWGO, DZIAŁGIS. 
FREKWENCJA: 105 (WrZł 1, TomTo 4, ZGGo 2, 
ZgmGo 2, WaLe 5, WaPr 1, WaWa 11, BsmBs 5, GdGd 
1, GdND 5, GdPu 7, GdSł 3, GdmGd 5, GdmSł 2, 
KamBi 6, KamJs 1, KamKa 2, KamSo 6, KiPi 2, OlDz 
30, OlOl 1, OlOs 3). 
DZIDZIEWICZ – por. lit. n. Dzidzẽvičius (of. też 
Dzidziewicz) < *Didžẽvičius < lit. n. Dìdžius < 
łot. n. Didžus < łot. ap. dižs 'duży, wielki'. LPŽ 
I: 493, 554. 
FREKWENCJA: 61 (TomBy 4, ZGSł 2, BsmBs 4, 
GdKw 7, OlOs 1, OlmOl 5, SzSł 15, SzmKs 22). 
DZIDZILIS – por. lit. n. Dìdelis i lit. ap. dìdelis 
'duży, wielki'. LPŽ I: 491. Por. też DZIDZIUL.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
DZIDZIŃSKI – może związek z lit. n. Dydzinas, 
Dzìdzinas, zapewne od *Didinas, lub z lit. n. 
Dìdžius < łot. n. Didžus < łot. ap. dižs 'duży, 
wielki'. LPŽ I: 491, 493, 554. 
FREKWENCJA: 17 (ZGMi 3, KamCz 10, KamSo 1, 
PoMi 3). 
DZIDZIUL – p. DZIEDZIUL. Pac Dzidziulis, 
Dzidziulowna. 
FREKWENCJA: 64 (LumZa 3, RzKr 4, GdLę 6, 
GdmGd 20, OlmOl 1, PoPi 5, SzGo 10, SzSk 4, SzWa 4, 
SzŁo 3, SzmSz 4). 
DZIEDZIEL – p. DEDEL-DZIEDZIEL. 
FREKWENCJA: 12 (WrLa 1, WrWa 4, WrmWa 6, ToTu 
1). 
DZIEDZIELA – p. DEDEL-DZIEDZIEL. Dziedziela 
1602 (KR I: 167). 
FREKWENCJA: 335 (WrKł 4, WrmJG 4, WrmWr 6, 
LuLr 1, ZGŚw 1, ŁoKu 8, ŁoŁw 98, ŁoPb 3, ŁoPt 7, 
ŁoPo 4, ŁoSi 5, ŁoZg 33, ŁoBr 1, ŁomŁo 72, ŁomTo 5, 
WaWa 2, OpmOp 3, RzLs 1, GdWe 3, KaBi 1, KamCz 2, 
OlEl 1, OlSz 5, OlmOl 2, PoCT 2, PoPo 3, PomKa 5, 
PomPo 4, SzDr 11, SzGo 2, SzKb 6, SzMy 2, SzSk 16, 
SzWa 9, SzŁo 1, SzmSz 2). 
DZIEDZIUL – por. lit. n. Didžiùlis (of. też Didiul, 
Dzidziul, Dziedziul) i lit. ap. dìdis, dìdelis 'duży, 
wielki', didžiùlis 'wielki, ogromny'. Dzidzielo 
(lit. Dìdelis) płn. Podlasie XVI w., Pac 
Dziedziulis, Dziadziulis. Citko 1998: 121, 2001: 
114; Kondratiuk 2004: 23, LPŽ I: 492. 
FREKWENCJA: 192 (WrBo 6, WrGł 1, WrKł 6, 
WrmWa 6, WrmWr 6, ToIn 6, ToTo 1, TomTo 1, LumLu 
4, ZGmGo 4, ŁomŁo 1, WaWa 10, OpBr 4, BsSo 35, 
BsmBs 18, GdmGd 15, GdmGn 3, KaRy 4, KamGl 1, 
KamZb 1, KiOs 4, KimKi 4, OlGi 3, OlOs 30, OlSz 1, 
OlmOl 2, PomPo 4, SzCh 2, SzSk 8, SzmSz 1). 
DZIEDZIULA – p. DZIEDZIUL. 
FREKWENCJA: 23 (WaPn 4, WamSd 1, OlOl 6, OlmOl 
4, SzPo 7, SzmSz 1). 
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DZIEDZIULO – p. DZIEDZIUL. 
FREKWENCJA: 11 (WrLi 8, WrPo 3). 
DZIEGUĆ – p. DEGUTIS. 
FREKWENCJA: 13 (RzDę 1, KaBi 5, KamKa 3, KamTy 
4). 
DZIENIUĆ – p. DZIENUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŚw). 
DZIENOWAGIS – p. DIENOWAGIS. 
FREKWENCJA: 16 (WrWa 2, WrmWa 4, ZGŻg 10). 
DZIENUC – p. DZIENUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
DZIENUĆ – por. lit. n. Denùtis, Denùlis, Dė́nas, 
zapewne poch. niem. (Dehn, Dehne, Dähn). 
LPŽ I: 484, 485; Zink 2010: 49. 
FREKWENCJA: 13 (ZGŚw 2, BsmSu 5, OlEł 6). 
DZIERMEJKO – por. lit. n. Džermeikà, 
Dzermeikà, Dzeremeikà, Dermeĩkis, Dermeĩkis, 
Dirmeĩkis, Dirmeikà < lit. n. Dirmà, p. 
DYRMA. LPŽ I: 486, 503, 552, 558. Por. 
DZIERMIEJKO. 
FREKWENCJA: 22 (BsSu 11, BsmBs 1, BsmSu 10). 
DZIERMIEJKO – p. DZIERMEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
DZIERNAJKO – p. DZIERNIEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (KimKi). 
DZIERNIEJKO – por. lit. n. Dirneĩkis. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 503. Por. DZIERNAJKO. 
FREKWENCJA: 57 (WrmWr 6, ZGSł 10, ZGSu 6, 
OpmOp 1, BsmBs 15, KaGl 7, OlOG 12). 
DZIEWAŁTOWICZ – p. DZIEWAŁTOWSKI.  
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 2, SzKb 12). 
DZIEWAŁTOWSKI – por. spolszcz. n. m. 
Dziewałtów (lit. Deltuva, m. na LT w rej. 
wileńskim), oraz lit. n. Dzevaltaũskas. SGKP 
II: 289, LPŽ I: 553. 
FREKWENCJA: 53 (WrJG 4, ToBy 3, ToNa 1, ZGZG 5, 
ŁomŁo 4, KrKr 1, KrmKr 4, KrmNS 1, WaWa 8, OpGł 
3, RzmRz 1, GdmGd 3, GdmGn 3, GdmSo 1, KamCh 1, 
KamSo 3, KamTy 1, OlmEl 4, OlmOl 2). 
DZIEWAS – por. rdzeń diev- jak w Dievas 'Bóg'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (OlOl 1, OlPi 2). 
DZIEWEJKO – por. lit. n. Deveikà, Deveĩkas, 
Deveĩkis, rdzeń diev- jak w Dievas 'Bóg'. LPŽ 
I: 488. 
FREKWENCJA: 13 (OlOl 2, OlPi 10, OlmOl 1). 
DZIEWGUĆ – por. wsp. lit. n. Devgutis36. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 26 (WrKG 2, BsSe 4, KamGl 5, SzGc 
5, SzPy 7, SzSg 2, SzmSz 1). 
DZIEWIAŁTOWICZ – p. DZIEWAŁTOWICZ. 
FREKWENCJA: 45 (GdWe 2, GdmGd 3, OlBr 29, OlEl 
1, SzKb 5, SzmSz 5). 
DZIEWIAŁTOWSKI – p. DZIEWAŁTOWSKI. 
FREKWENCJA: 67 (WrKł 1, WrOł 1, WrmWr 6, ZGKr 
5, ZGSł 8, ZGZG 1, ZgmGo 2, ZGmZG 2, KrmNS 1, 
WaGa 6, WaOt 2, WaWa 2, BsBs 3, GdCz 1, GdmGd 1, 
KamSo 1, OlLi 4, OlMr 2, OlmOl 2, PoNT 10, PoOt 5, 
SzmSz 1). 
DZIEWIENIS – por. lit. n. Devẽnis, Deveĩkis 
(rdzeń diev- jak w Dievas 'Bóg') i spolszcz. n. 
m. Dziewieniszki (lit. Dievẽniškės, m. na LT w 
rej. solecznickim). Garliauskas 2000: 231, 
SGKP II: 290, LPŽ I: 488. 
FREKWENCJA: 10 (WrGł 9, WrJG 1). 
DZIEWÓLSKI – p. DZIEWULSKI. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoZg). 
DZIEWULAK – p. DZIEWULSKI.  
FREKWENCJA: 152 (WrJG 13, WrmJG 4, ToAl 1, 
ToŚw 3, LumBP 4, ZgmZG 9, ŁoZd 7, ŁomŁo 5, WaGj 
2, WaŁo 3, WaOt 1, WaSd 36, WaWa 34, WaWy 1, 
WamSd 18, RzDę 4, RzKr 1, OlmEl 6). 
DZIEWULSKI – por. lit. n. Dievùlis, Dėvùlis, 
Devė́nas, Devẽnis, Deveĩkis. Etymologia 
niejasna, cząstka diev- być może związana z lit. 
Diẽvas 'Bóg'. LPŽ I: 488, 489, 494. 
FREKWENCJA: 2414 (WrBo 7, WrDz 1, WrLi 1, WrOł 
4, WrŚr 2, WrŚw 2, WrZą 2, WrZg 7, WrmJG 2, WrmLe 
15, WrmWa 5, WrmWr 21, ToBy 3, ToCh 2, ToGr 3, 
TomBy 26, TomTo 4, TomWł 12, LuBP 15, LuBg 14, 
LuCh 58, LuHr 3, LuJa 4, LuKs 31, LuKr 17, LuLr 15, 
LuLu 68, LuŁę 1, LuŁu 93, LuOp 5, LuPa 48, LuPu 7, 
LuRa 8, LuŚw 19, LuTo 2, LuZa 24, LumBP 1, LumCh 
21, LumLu 50, LumZa 9, ZGGo 8, ZGSD 14, ZGŚw 1, 
ZgmGo 9, ŁoKu 6, ŁoŁę 14, ŁoŁo 3, ŁoPb 3, ŁoZg 9, 
ŁomŁo 36, KrmKr 14, WaCi 1, WaGa 5, WaGo 20, WaGd 
9, WaGj 6, WaLe 5, WaMi 42, WaND 10, WaOw 16, 
WaOt 7, WaPi 1, WaPc 17, WaPo 6, WaPr 41, WaPu 29, 
WaSd 165, WaSc 6, WaSk 88, WaWa 284, WaWZ 42, 
WaWę 16, WaWo 29, WaWy 105, WamOł 2, WamPc 10, 
WamRa 7, WamSd 82, OpBr 2, OpKl 11, OpKr 8, OpOp 
6, OpPr 2, OpmOp 23, RzBr 3, RzDę 3, RzLu 1, RzNi 4, 
RzRS 5, RzSa 1, RzmPm 4, BsBs 8, BsBl 15, BsSi 3, 
BsSu 1, BsWy 7, BsZa 7, BsmBs 11, GdGd 27, GdKw 1, 
GdMa 4, GdPu 7, GdSg 1, GdTc 3, GdSz 4, GdmGd 36, 
GdmGn 14, GdmSł 1, GdmSo 1, KaBi 3, KaGl 1, KaMi 
6, KaTG 4, KaWo 3, KaZa 1, KamBy 4, KamDG 6, 
KamJs 3, KamKa 16, KamMł 10, KamRy 2, KamŚw 4, 
KamTy 6, KamZb 2, KiOs 2, KiSa 11, KiSz 3, KimKi 1, 
OlBa 6, OlDz 21, OlEl 5, OlEł 1, OlIł 20, OlMr 4, OlOG 
11, OlOl 4, OlOs 38, OlPi 7, OlmEl 24, OlmOl 37, PoKn 
1, PoOt 4, PomPo 13, SzBi 9, SzCh 8, SzGo 1, SzGn 4, 
SzKb 13, SzMy 22, SzPo 2, SzPy 10, SzSk 3, SzŚd 4, 
SzmSz 32). 
DZIKAS – por. lit. n. Dzìkas < pol. n. Dzik i ap. 
dzik, lub analogiczne pary z in. jęz. słow. LPŽ 
I: 555. 
FREKWENCJA: 10 (WrOl 7, WrmWr 3). 
DZIKIEL – od hipotetycznej formy *Dzikelis < 
Dzìkas, p. DZIKAS. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 18 (WrGł 5, WrmWr 2, BsSu 5, OlGo 
6). 
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DZIKIELEWSKI – p. DZIKIEL. 
FREKWENCJA: 115 (WrmWr 8, TomTo 6, LuJa 3, 
ZGŻr 3, KrmKr 1, WaWa 3, OpKK 7, BsSu 6, BsmSu 
48, KaBL 3, KamBy 1, KamTy 8, OlEł 5, OlOG 10, 
OlOl 2, OlGo 1). 
DZIKILEWSKI – p. DZIKIEL. 
FREKWENCJA: 2 (OlOl). 
DZIKLEWICZ – p. DZIKIEL. 
FREKWENCJA: 4 (ZGSł). 
DZIKUĆ – por. hipotetyczną formę *Dikutis, 
może od Dìkas. Dikas, Dikutis to częste lit. im. 
psa lub kota. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 75 (WrGł 2, WrŚw 12, WrZł 19, 
WrmWr 1, ZGKr 16, ZGNS 1, ZGSł 7, ZGŻr 5, ZgmZG 
5, KrWa 2, GdmGd 1, KamTy 4). 
DZIŁBO – por. lit. n. Dìlba, Dilbà, Dzìlba, 
Dzilb̃us, n. PLT Dzilbo i lit. ap. dìlba 'mruk, 
ponurak; wielki, niezręczny, niezgrabny, nie-
zdarny, nieporadny, ślamazarny, ciamajdowaty 
człowiek'. Por. DYLBAS. 
FREKWENCJA: 4 (SzBi). 
DZINOWAGIS – p. DIENOWAGIS.  
FREKWENCJA: 20 (OlOs 1, SzGc 19). 
DZIOWGO – p. DZIAWGO. Por. też DZIAŁGIS. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 3, BsmBs 2). 
DZIUDZIUL – p. DZIEDZIUL.  
FREKWENCJA: 1 (SzŁo). 
DZIUGA – por. lit. n. Džiugà, Džiùgas (pot. też 
Džiugà) i lit. ap. džiugà 'radość; ktoś skory do 
radości', džiùgas 'ktoś skory do radości', džiugis 
'wielka radość'. LPŽ I: 560. Por. DZIUGIEŁ. 
FREKWENCJA: 51 (KrKr 10, KrOś 5, KrWi 1, KrmKr 
6, WaWa 1, RzJr 3, RzPm 14, KaTG 1, KamBy 2, 
KamZb 1, KiJę 1, SzmSz 6). 
DZIUGALSKA – p. DZIUGIEŁ.  
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, WaWa 1). 
DZIUGEŁ – p. DZIUGIEŁ.  
FREKWENCJA: 3 (WaGa 1, WaWa 2). 
DZIUGGA – p. DZIUGA. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
DZIUGIEL – p. DZIUGIEŁ. 
FREKWENCJA: 7 (WaMi 1, WaWa 5, PoNT 1). 
DZIUGIEŁ – por. lit. n. Džiugẽlis, Džiùgas i lit. 
ap. džiugà 'radość; ktoś skory do radości', 
džiùgas 'ktoś skory do radości', džiugis 'wielka 
radość'. LPŽ I: 560. Por. DZIUGGA. 
Džiugas to też olbrzym z podań żmudzkich, w 
pojedynkę pokonujący maczugą cały oddział wroga, 
wyrywający drzewa z korzeniami; nadludzką siłę miał 
zawdzięczać diabłu.  
FREKWENCJA: 578 (WrDz 5, WrLw 5, WrmWr 12, 
ToLi 2, ZGŻg 1, WaGa 39, WaLe 1, WaMi 225, WaND 
2, WaOt 7, WaPr 1, WaSd 14, WaSr 11, WaSc 4, WaWa 
83, WaWZ 2, WaWo 6, WamPc 5, RzRz 4, GdBy 2, 
GdMa 2, GdSł 10, GdmSł 17, KaCi 4, KamBy 2, 
KamRu 12, KamŚw 5, KiBu 1, KiKa 1, KiPi 5, OlBr 18, 
OlEl 8, OlSz 3, OlmEl 12, OlmOl 1, SzPy 4, SzSg 38, 
SzmKs 4). 
DZIUGIEŁŁ – p. DZIUGIEŁ.  
FREKWENCJA: 5 (WaWa 4, RzmTa 1). 
DZIUGIEWICZ – por. lit. n. *Dziugevičius (of. 
Dziugievič), *Džiugevičius < Džiùgas i lit. ap. 
džiugà 'radość; ktoś skory do radości', džiùgas 
'ktoś skory do radości', džiugis 'wielka radość'. 
LPŽ I: 560. Por. DZIUGIEŁ. 
FREKWENCJA: 44 (RzmPm 10, BsBl 7, KaMi 2, 
KamBi 2, OlEł 2, OlGi 2, OlOl 3, OlmOl 16). 
DZIUGO – p. DZIUGA. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGn 3, OlmEl 4). 
DZIUWE – por. lit. n. Džiùvė, Džiū́vė i lit. ap. 
džiū́vė, džiūvà 'susza; gruźlica'. LPŽ I: 560. 
FREKWENCJA: 26 (GdMa 21, OlEl 1, OlOs 4). 
DZIWEIT – por. lit. n. Dieváitis, Devaĩtis. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. 
FREKWENCJA: 1 (WaRa). 
DZIWERAGIS – może związek z n. m. 
Dievaragis (czasem też Dievaragys, cypel i d. 
święte miejsce między jez. Utenykštis a 
Utenas, k. m. Tauroginy w rej. uciańskim37). 
FREKWENCJA: 2 (TomBy). 
DZUBIEL – może związek z lit. n. *Dubelis (of. 
Dubiel). LPŽ I: 533. 
FREKWENCJA: 4 (OlGi). 
DZUBIELLA – p. DZUBIEL. 
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
DZWIAGO – może związek z lit. n. Dzviega, 
Zvìega, Žviẽgas. Etymologia niejasna. LPŽ I: 
557, II: 1304, 1352. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
DZWIL – por. lit. n. *Dzvilius (of. Dzvil) < 
Dvylỹs i lit. ap. dvỹlas, dvýlas 'ciemnoczerwo-
nawy; (o maści krowy) czerwonobrązowy; 
ciemny', dvylỹs, dvỹlis „ciemnoczerwony; 
smagłolicy, człowiek ciemnowłosy, śniady; 
ktoś chodzący ze spuszczoną głową'. Grafia 
oddaje dzukującą wymowę nagłosu. LPŽ I: 
549, 558, Kondratiuk 2004: 23, Zink 2010: 59.  
FREKWENCJA: 8 (ZGŻg 1, BsAu 1, BsSu 1, OlKę 5). 
DZWILEWSKI – p. DZWIL. 
FREKWENCJA: 51 (WrWa 5, OpKK 1, BsAu 1, BsSe 1, 
BsSu 6, BsmBs 3, BsmSu 4, GdmGd 5, GdmGn 5, 
KamCz 5, KamTy 1, OlOG 6, OlGo 1, OlmOl 2, SzGn 5). 
DZWILL – p. DZWIL.  
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
DZWILOW/ DZWILOWA – p. DZWIL.  
FREKWENCJA: 3 (BsmSu). 
DZWINEL – por. wsp. lit. n. Dvinelis, Dvynelis38, 
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por. lit. ap. dvynỹs 'bliźniak'. Grafia oddaje 
dzukującą wymowę nagłosu. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 12 (KrmKr 10, RzDę 1, OlWę 1). 
DZWINIEL – p. DZWINEL.  
FREKWENCJA: 16 (WrKł 3, GdLę 2, OlBr 1, OlGi 5, 
OlWę 5). 
DZWONATIS – por. lit. slawizm dzvonas 'dzwon'. 
LPŽ nie odnotowuje. W spisach naturali-
zowanych mieszkańców hrabstwa Macoupin 
(Illinois, USA) występuje n. Dzvonas39. 
FREKWENCJA: 4 (OlPi). 
DZYNGEL – p. DZYNGIEL. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
DZYNGIEL – por. lit. n. Dziñgelis, Dzingẽlis, 
może od lit. n. Dzìnga < *Dinga (prus. n. o. 
Dynge, Dyngele, Dingete, Dingone, Dingot, 
Dyngun). Ale możliwe też poch. pol. lub niem. 
Traut 24, 25; LPŽ I: 556-557. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 2, OlmOl 4, SzmSz 1). 
DŹWIL – p. DZWIL. 
FREKWENCJA: 81 (ZGŻg 21, WaWa 2, BsAu 2, BsSo 
24, BsmBs 6, KamSi 3, OlEł 4, OlKę 12, OlOG 5, SzKs 
2). 
DŹWILEWSKI – por. DZWILEWSKI, p. DZWIL. 
FREKWENCJA: 122 (WrJG 5, WrLi 5, WrWa 9, WrmJG 
5, WrmWr 4, ZGNS 11, WaLe 4, WaPo 4, WaWa 3, 
WamPc 2, OpKK 1, BsAu 52, BsHa 2, BsSe 7, BsSu 12, 
BsmBs 16, BsmSu 31, GdmGd 8, GdmGn 1, KamCz 3, 
KamJs 10, KamTy 3, OlBa 4, OlEł 7, OlOG 48, OlGo 1, 
OlOl 1, OlmOl 7, PoGn 4, SzCh 7, SzmSz 2). 
DŹWILL – p. DZWIL.  
FREKWENCJA: 12 (WaWa 3, GdKa 1, GdmGd 1, 
GdmGn 3, GdmSo 3, SzmSz 1). 
DŹWINEL – p. DZWINEL.  
FREKWENCJA: 13 (LumBP 3, RzLu 5, OlWę 5). 
DŹWINIEL – p. DZWINEL.  
FREKWENCJA: 52 (WrDz 5, LuKr 6, GdLę 16, GdND 
5, GdSł 2, GdWe 5, OlBr 8, OlWę 3, PomPo 2). 
DŻUGA – p. DZIUGGA. 
FREKWENCJA: 9 (SzKs 6, SzmKs 3). 
DŻULIS – por. łot. n. Džulis, Džuļs. Mežs 111. 
FREKWENCJA: 6 (WrZg). 
E 
EDUKONIS – por. lit. n. Eidukónis < Eidùkas i lit. 
ap. eidùkas 'diabeł, bies, czart' lub eidukas 
'żołnierz oddziału piechoty; artylerzysta', łot. 
eĩduks 'starożytna moneta', lit. eidžiùkas 'd. pol. 
trzygroszówka', oraz lit. n. Adukónis < Adùkas, 
które może pochodzić od n. Áidas, być 
dialektyzmem bądź odmianką Eidùkas, lub ma 
związek z lit. ap. aidùkas 'strażnik, wartownik, 
służący, sługa u pana'. Por. też. Aidikónis < 
Aidìkis, Eidikónis < Eĩdikis, Eidikỹs. Pac Edu-
kiewicz, Edukowski. LPŽ I: 67, 69, 564, 565. 
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
EGLIN – por. lit. n. Eglìnis, Eglýnas, Ẽglinas, 
Eglìnis, lit. ap. ẽglė 'świerk' i łot. n. Egliens. 
LPŽ I: 561. 
FREKWENCJA: 3 (WrKł 1, OlOl 2). 
EGLIT – por. łot. n. Eglit < łot. ap. egle 'jodełka' 
oraz łot. n. Eglītis, Eglīts, Egle, por. też 
analogiczne semantycznie lit. n. Ẽglis, Ẽglytis. 
LPŽ I: 561, Jansone 2018. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
EIDANOWSKI – por. lit. n. Eidė́nas, Eidenas i łot. 
n. Eidins. LPŽ I: 563. 
FREKWENCJA: 6 (TomGr). 
EIDELIS – por. prus. n. o. Eydell i n. m. Eydeln. 
DFD Eydel, Eidel (choć w tym wypadku 
możliwa też etymologia hebrajska – por. m. im. 
Idel, ż. im. Eidel). Traut 27, LPŽ nie odno-
towuje.  
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
EIDEN – por. lit. n. Eidė́nas i łot. n. Eidins. LPŽ 
I: 563. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 1, WaWa 1, GdmGd 1). 
EIDRIGIEWICZ – p. EJDRYGIEWICZ.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
EIGIETIS – por. lit. n. Eigiẽtis < Eigỹs (gw. 
Aigỹs) i lit. ap. eigà 'bieg, ruch, chodzenie; 
chód, sposób chodzenia', eĩgis 'bieg, ruch, 
chodzenie; podróż, droga'. LPŽ I: 565, 566. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
EIKE – por. lit. n. *Eikė – może od Eikỹs, ety-
mologia niejasna, p. AJKIEWICZ. Ale por. 
obecny w niektórych n. d.-niem. ap. Eek, Eik 
'dąb'. Breza 2002: 89. 
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
EINICKE – por. prus. n. o. Eynike, Aynix. Traut 
27. Por. EINIK. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
EINIK – p. EINICKE. Por. lit. n. Eĩnikas, Eĩnikis 
(< niem. (<słow.) Einicke < Johannes) i łot. n. 
Einiks. Ale możliwe też poch. n. (może części 
nosicieli) od n. Ejnik < Enik < Jenik < Janik < 
im. Jan. Breza 2018: 166, LPŽ I: 567, 568; 
Mežs 111. 
FREKWENCJA: 1 (WaPo). 
EISMOND – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 1 (WaGo). 
EISMONT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 2 (OpmOp 1, SzSł 1). 
EITEL – por. prus. n. o. Eytil, Eytel. Możliwa też 
etymologia niem. (niem. ap. eitel 'czysty, 
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niezafałszowany; tylko, jedynie'). Traut 27, 
Kohlheim 220. 
FREKWENCJA: 16 (WrmLe 1, WaWa 3, PoOt 1, SzGo 
4, SzMy 4, SzPy 3). 
EITYMINOWICZ – por. lit. n. Eitmanãvičius i lit. 
n. złoż. Eĩtmanas (eit- + -man). LPŽ I: 569. 
FREKWENCJA: 5 (GdCz). 
EJCZIS – por. lit. n. Eĩcis, Eĩčas, może od *Eid-
šas lub *Eit-šas, por. lit. ap. eĩti, eidinė́ti 'iść, 
chodzić, eidlùs 'rączy, szybki, bystry, prędki, 
chyży'. LPŽ I: 563. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWa). 
EJDOWSKI – por. lit. n. Eidáuskas. Być może 
związek z n. EJDYS. LPŽ I: 563. 
FREKWENCJA: 27 (WrKł 4, ToRy 1, ToWł 10, TomTo 
5, TomWł 6, WaWa 1). 
EJDRYGIEWICZ – por. lit. n. Eidrigẽvičius, 
Eĩdrikis < niem. n. Eitrich < *Eidrich. LPŽ I: 
564. 
FREKWENCJA: 24 (WrLe 10, WrLi 4, WrŚw 2, OlmEl 
8). 
EJDUK – por. lit. n. Eidùkas, Eĩdukas i łot. n. 
Eiduks; związek albo z lit. n. Aidùkas (p. 
AJDUK), albo z lit. ap. eidùkas 'diabeł, bies, 
czart' lub eidukas 'żołnierz oddziału piechoty; 
artylerzysta', łot. eĩduks 'starożytna moneta', lit. 
eidžiùkas 'd. pol. trzygroszówka'. LPŽ I: 67, 
69, 564, 565. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
EJDUKIEWICZ – p. EJDUK.  
FREKWENCJA: 30 (ŁoRw 6, ŁoSk 1, ŁoTo 8, ŁoZg 8, 
WaWa 7). 
EJDULIS – por. lit. n. Eidùlis, Aidùlis, Áidas i lit. 
ap. aidùs 'głośny, dźwięczny, donośny'. Abramo-
wicz 2014: 31, Zink 2010: 25, LPŽ I: 69, 565. 
FREKWENCJA: 7 (BsSe). 
EJDUS – zapewne od lit. ap. aidùs 'głośny, 
dźwięczny, donośny', por. EJDULIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
EJDYMT – por. lit. n. Eĩdimtas, Eĩdintas, 
Eidìntas, Eĩdinas < Eidỹs, p. EJDYS. LPŽ I: 
564, PDB. 
FREKWENCJA: 4 (OlLi). 
EJDYS – por. lit. n. Eidỹs i lit. ap. eidýti 'iść, 
chodzić'. LPŽ I: 564. 
FREKWENCJA: 374 (WrKł 1, WrZg 12, ToIn 7, ZGŻr 1, 
ŁoBe 1, KrmKr 1, WaLe 14, WaMa 16, WaOł 57, WaOt 5, 
WaPi 4, WaPo 1, WaPn 3, WaPu 13, WaWa 20, WaWZ 1, 
WamOł 6, WamPc 10, OpKK, OpSt 4, BsKo 5, GdCz 5, 
KaGl 4, KamKa 6, KamMł 5, KamRu 6, KamTy 4, OlEl 
8, OlEł 12, OlGi 12, OlKę 7, OlMr 10, OlNi 1, OlOl 10, 
OlOs 1, OlPi 17, OlSz 54, OlmOl 20, SzSk 3, SzmSz 3). 
EJDZIUKIEWICZ – por. lit. n. Eidukẽvičius, 
Eidùkas i lit. ap. eidùkas 'diabeł, bies, czart' lub 
eidukas 'żołnierz oddziału piechoty; artyle-
rzysta', łot. eĩduks 'starożytna moneta', lit. 
eidžiùkas 'd. pol. trzygroszówka'. LPŽ I: 564-
565. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
EJGEL – por. lit. n. Eigẽlis (gw. Eigėl̃is) i lit. ap. 
eigà 'bieg, ruch, chodzenie; chód, sposób 
chodzenia'. LPŽ I: 565. 
FREKWENCJA: 4 (WaPr 2, WaWa 2). 
EJGERD – p. EJGIERD. 
FREKWENCJA: 8 (WaOt 2, WaWa 6). 
EJGIERD – por. lit. n. Eĩgerdas < lit. n. złoż. 
Eĩgirdas (ei- + -gird). LPŽ I: 565. 
FREKWENCJA: 36 (WrmLe 3, WrmWr 1, ZGSł 6, 
ZGŻg 4, ZgmGo 1, ZgmZG 5, KrmTa 4, WaPi 1, WaWa 
10, PomPo 1). 
EJGIERDT – p. EJGIERD. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
EJGIM – por. wsp. łot. n. Eigims. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (GdLę 4, GdSł 1). 
EJGIN – por. lit. im. złoż. Eĩginas (ei- + -gin). 
Kuzavinis i Savukynas 114, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
EJGIRD – por. lit. n. złoż. Eĩgirdas, gw. Aĩgirdas 
(ei- + -gird). LPŽ I: 565. 
FREKWENCJA: 17 (WrLi 1, WrmWa 2, ŁomŁo 2, 
BsmBs 2, GdmGd 4, KamCz 2, SzGo 4). 
EJGMIN – por. lit. n. złoż. Eĩgminas, Eigmìnas, 
Eigminas (eig- + -min). LPŽ I: 566. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
EJKIEWICZ – por. lit. n. Eikẽvičius, p. 
AJKOWSKI. LPŽ I: 566. 
FREKWENCJA: 36 (ZGNS 18, ZgmZG 1, GdmGd 6, 
GdmSł 1, PoKn 10). 
EJKSZTA – por. lit. n. *Eikšta (of. Eikšto, 
Ejkszto) i lit. ap. áikštis 'zachcianka, kaprys, 
chętka; upór, grymaszenie', áikštytis 'kaprysić, 
grymasić, złościć się uparcie; dokazywać, swa-
wolić, psocić'. LPŽ I: 566. 
FREKWENCJA: 31 (BsZa 6, KaŻy 2, OlEl 1, OlEł 10, 
OlGo 12). 
EJKSZTO – p. EJKSZTA. 
FREKWENCJA: 62 (WrLa 3, WrWr 3, ToGr 3, GdmGd 
4, OlBa 4, OlGi 4, OlLi 34, SzGo 6, SzKb 1). 
EJMOND – p. EJMONT. 
FREKWENCJA: 9 (TomBy). 
EJMONT – por. lit. n. złoż. Eĩmantas (ei- + -mant). 
LPŽ I: 567. 
FREKWENCJA: 56 (WrmWr 7, TomGr 1, WaWa 27, 
GdmSo 2, OlBa 2, OlKę 14, OlmOl 3). 
EJSMENTEWICZ – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 8 (LuLr 7, LumLu 1). 
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EJSMENTOWICZ – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 4 (WrKł 1, WrŚw 1, WrWa 2). 
EJSMOND – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 108 (WrmJG 1, LumLu 2, ŁomŁo 10, 
KrZa 10, WaGd 2, WaMi 1, WaPi 1, WaWa 34, RzUs 4, 
GdSg 7, KaMi 5, KamKa 8, KiBu 3, KiJę 5, OlmOl 12, 
SzWa 1, SzmSz 2). 
EJSMONDT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 10 (ZGNS 5, PomLe 5). 
EJSMONT – por. lit. n. złoż. Eĩsmantas (eis- + 
-mant). K. Rymut upatruje genezy niem. (n. o. 
Eismund < Eis(en) 'żelazo' + munt 'obrona, 
ochrona'). Вакулuч 2006, Citko 1998: 121, KR 
I: 178, LPŽ I: 568-569. 
FREKWENCJA: 1571 (WrDz 1, WrGł 4, WrJa 7, WrJG 
1, WrLe 4, WrLa 1, WrLw 2, WrPo 9, WrSt 1, WrTr 8, 
WrWa 3, WrWo 2, WrWr 6, WrZł 1, WrmJG 4, WrmLe 8, 
WrmWa 22, WrmWr 10, ToAl 5, ToBr 2, ToBy 12, ToLi 2, 
ToSę 3, ToTo 2, ToWł 1, TomBy 9, TomGr 3, TomTo 8, 
LuBP 2, LuPa 10, LuPu 5, LuRa 6, LumBP 19, LumZa 2, 
ZGGo 6, ZGKr 27, ZGMi 6, ZGZG 7, ZGŻg 6, ZgmGo 9, 
ZgmZG 16, ŁoBe 4, ŁoKu 1, ŁoŁa 6, ŁoTo 7, ŁoZd 1, 
ŁoZg 4, ŁomŁo 28, KrOl 5, KrWi 1, KrmKr 6, WaGd 9, 
WaMł 2, WaND 2, WaOw 2, WaOt 4, WaPr 15, WaPs 1, 
WaSc 4, WaWa 54, WaWZ 3, WaŻy 2, WamOł 2, WamPc 
2, OpBr 4, OpKr 6, OpNy 6, OpmOp 2, RzŁa 4, RzNi 1, 
RzPm 1, BsAu 2, BsBs 53, BsBl 1, BsHa 2, BsMo 1, 
BsSe 5, BsSi 39, BsSo 96, BsSu 6, BsWy 1, BsZa 5, 
BsmBs 200, BsmŁo 4, BsmSu 77, GdCh 24, GdGd 4, 
GdKw 2, GdLę 8, GdMa 8, GdND 10, GdSł 12, GdSg 3, 
GdTc 2, GdWe 3, GdSz 2, GdmGd 93, GdmGn 9, GdmSł 
32, GdmSo 9, KaBi 4, KaCi 4, KaRa 4, KamKa 1, KamPi 
4, KamSo 5, KamZb 4, KiKi 1, KiKo 1, KiSa 2, KimKi 1, 
OlEł 51, OlGi 14, OlKę 34, OlLi 2, OlMr 21, OlOG 5, 
OlOl 13, OlOs 6, OlPi 2, OlSz 2, OlGo 20, OlWę 8, 
OlmEl 19, OlmOl 21, PoPo 7, PoŚd 3, PomKa 1, PomKn 
3, PomPo 3, SzGo 7, SzGc 2, SzGn 5, SzKa 12, SzKb 15, 
SzKs 4, SzMy 3, SzPo 21, SzSł 2, SzSg 5, SzSk 2, SzWa 
5, SzmKs 10, SzmSz 46, SzmŚu 2). 
EJSMONTT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 8 (GdSz 2, GdmGd 1, GdmGn 1, 
KamGl 4). 
EJSMUND – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 42 (WrmWr 9, LumLu 2, ŁomŁo 16, 
WaPn 4, WaWa 3, WaWo 2, BsmŁo 5, PomPo 1). 
EJSMUNDT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 4 (ZGNS 3, ZGWs 1). 
EJSMUNT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 22 (ZGGo 10, ŁoZg 4, BsmBs 5, OlEł 
1, SzmSz 2). 
EJSMUNTOWICZ – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
EJSSYMONT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 11 (WaGd 1, WaPr 3, WaWa 7). 
EJSWIL – p. EJŚWIŁ. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
EJSYMOND – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
EJSYMONT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 228 (WrDz 4, WrJG 4, WrLi 6, WrWo 
3, WrZą 2, WrmJG 8, WrmWr 1, ToBy 2, TomBy 10, 
LumBP 3, ŁomŁo 3, ŁomSk 4, KrmKr 2, WaLe 1, WaSc 
4, WaWa 21, WamOł 2, RzmRz 3, BsBl 2, BsmBs 18, 
GdKw 1, GdMa 7, GdSz 2, GdmGd 14, KamCh 1, OlBa 
2, OlEł 2, OlGi 8, OlMr 1, OlOl 9, OlOs 4, OlWę 2, 
OlmEl 22, OlmOl 23, PoWą 3, PomLe 1, PomPo 8, 
SzSg 2, SzSk 5, SzmKs 3, SzmSz 5). 
EJSYMONTT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 2 (WrDz 1, ŁomŁo 1). 
EJSZYSZOK – por. spolszcz. lit. n. m. Ejszyszki 
(lit. Eišiškės), m. w płd.-wsch. LT, k. gr. z BR. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo 2, KamGl 2). 
EJŚWIŁ – por. lit. im. złoż. Eĩsvilas (eis- + -vil). 
Kuzavinis i Savukynas 118, LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
EJTMANOWICZ – por. lit. n. złoż. Eĩtmanas (eit- 
+ -man). LPŽ I: 569. 
FREKWENCJA: 3 (OlGi). 
EJTMINOWICZ – por. lit. n. złoż. Eitmìnas (eit- + 
-min). LPŽ I: 570. 
FREKWENCJA: 56 (WrmWr 5, LuHr 7, ŁomŁo 2, 
KrmKr 3, WaWa 2, GdBy 6, GdmGd 6, GdmGn 6, KaMi 
1, KamRy 5, OlOs 6, OlSz 2, SzWa 4, SzmSz 1). 
EJTNINOWICZ – może zniekszt. n. EJTMINO-
WICZ. 
FREKWENCJA: 2 (GdCz). 
ELEKSNIN – por. lit. n. Eliksnis, Elk̃snis < łot. n. 
Elksnis, Elkšņa i łot. gw. ap. elksnis, eleksnis 
'olcha, olsza' (używany m. in. w Łatgalii). LPŽ 
I: 572, 573; Mežs 112. 
FREKWENCJA: 7 (BsmSu). 
ELKSIN – por. wsp. łot. n. Elksinis. LPŽ nie 
odnotowuje. Por. też ELEKSNIN. 
FREKWENCJA: 2 (WrKł). 
ENDRIGKEIT – por. Endrigaitis, Endrigat < 
Andrikáitis (a > e pod wpływem niem., por. 
Endrys). Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 576.  
FREKWENCJA: 13 (WrOł 1, OlMr 2, OlPi 8, SzmSz 2). 
ENDRIKAT – p. ENDRIGKEIT.  
FREKWENCJA: 1 (RzTb). 
ENDRIUKAITIS – por. lit. n. Endrigaitis, 
Endrigat < Andrikáitis (a > e pod wpływem 
niem., por. Endrys). LPŽ I: 576.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ENDRUKAJTIS – p. ENDRIUKAITIS.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ENDRUSCHAT – por. lit. n. Endriušáitis, 
Eñdriušas, Endrušaitis (of. Endruschat, 
Endruscheit) < Andrušáitis, Andriušáitis < 
Andriùšis < pol. Andrusz i pod., brus. Андруш, 
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Андрей 'Andrzej'. Odrzucenie końcówki chara-
kterystyczne dla ML. LPŽ I: 102, 104, 576, 577.  
FREKWENCJA: 1(SzCh). 
ENDRUSZAT – por. lit. n. Eñdružaitis (of. 
Endruszat, Endruszeit) < Endrùžis, może od n. 
*Endrùšis. Niejasna relacja między -ùž- oraz 
-ùš-. Odrzucenie końcówki charakterystyczne 
dla ML. LPŽ I: 577. Ale por. też ENDRUSCHAT. 
FREKWENCJA: 1(KamBy). 
ENDRYSZKAJT – p. ENDRIGKEIT. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 2 (OlOl). 
ENDZEL – por. lit. n. Éndzelis, Eñdzelis, Endzẽlis 
(czasem pot. też Endziùlis), oraz łot. n. Endzelis, 
Endzels < niem. Hänsel, Hänzel < Johannes 
'Jan'. Por. też ENDZIULIS. LPŽ I: 577. 
FREKWENCJA: 54 (WaMi 23, WaOw 2, WaOt 1, 
WaWa 14, WaWo 2, BsZa 10, BsmBs 1, SzSg 1). 
ENDZELEWICZ – p. ENDZEL. 
FREKWENCJA: 1 (KaLu). 
ENDZIULIS – por. lit. n. Endziùlis < *Endzius itp., 
może od Andziùlis (pot. też Endziùlis) < 
Añdzius, por. łot. n. m. Añzas, Añzeni, Anzuļi, 
Andzāni, Andzišķi i niem. im. Hannsi < 
Johannes 'Jan'. LPŽ I: 105, 578. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
ENDZUL – p. ENDZIULIS. 
FREKWENCJA: 13 (BsSu). 
ENSELEIT – por. lit. n. Eñzelaitis, Eñzelis, 
Éndzelaitis < niem. Hänsel, Hänzel < Johannes 
'Jan'. Odrzucenie końcówki charakterystyczne 
dla ML. LPŽ I: 577, 579. 
FREKWENCJA: 1 (GdBy). 
ENSKAJT – por. lit. n. Enskáitis < Enskis < niem. 
Henske < Johannes 'Jan'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 579. 
FREKWENCJA: 21 (WrOl 3, LuŁę 4, LumCh 4, WaWa 
1, OlmEl 5, SzWa 4). 
ERDMANIS – por. łot. n. Erdmanis < niem. n. 
Erdmann. Por. też lit. n. Erdmanas. LPŽ I: 580. 
FREKWENCJA: 7 (ToŚw). 
EREL – p. ERELIS. 
FREKWENCJA: 3 (SzDr 1, SzmSz 2). 
ERELIS – por. lit. n. Erẽlis, Arẽlis < lit. ap. 
arẽlis, erelis 'orzeł' oraz łot. n. Erels (łatg. 
Ereļs) < łot. gw. ap. ereļs 'orzeł; kłótliwy 
człowiek'. LPŽ I: 120, 580; Mežs 113. 
FREKWENCJA: 6 (KrWa). 
EŚWIŁ – p. EJŚWIŁ. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWa 11, SzPo 2). 
EYDRYGIEWICZ – p. EJDRYGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
EYIKE – p. EIKE. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
EYMONT – por. lit. n. złoż. Eĩmantas (ei- + -man). 
LPŽ I: 567, 568. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
EYMONTT – p. EYMONT. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
EYNAROWICZ – por. lit. n. *Einaras (of. Einars, 
Eynars, Einnahrs) < lit. n. złoż. Eĩnoris, 
Einõris (ei- + -nor). Ale por. też staronordyckie 
im. Einarr. LPŽ I: 567, 568. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
EYSIMONT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 1 (RzLu). 
EYSIMUNT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 1 (WrJa). 
EYSMONT – p. EJSMONT. UCD Eysmont 1744. 
FREKWENCJA: 21 (LumLu 2, WaPi 5, WaWa 13, 
GdmGd 1). 
EYSMONTT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo 1, PomPo 1). 
EYSYMONT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 35 (ToRy 1, LumLu 3, KrmNS 1, WaPr 
6, WaWa 5, RzSW 3, BsmBs 4, GdmGd 1, OlMr 1, 
SzMy 3, SzPo 1, SzmSz 6). 
EYSYMONTH – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 3 (LumLu 1, KamBy 2). 
EYSYMONTT – p. EJSMONT. 
FREKWENCJA: 80 (WrSt 1, WrmJG 1, WrmWr 5, 
ŁomŁo 5, WaMi 1, WaWa 17, WamRa 6, RzPw 1, 
RzmKr 4, GdmGd 11, GdmGn 1, GdmSo 2, KaCi 3, 
KamGl 2, KiOs 3, PoCT 4, SzWa 6, SzmSz 7). 
EZER – p. JEŻERYS.  
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
EZERYŃSKI – p. JEŻERYS. 
FREKWENCJA: 4 (WrKł). 
EZULIN – etymologia niejasna, może związek z 
lit. (łot.?) n. Esalinas. Por. też wsp. n. Yezulinas, 
Jasulinas (< Jasùlis?) w USA. GG Ezulinas 
1870 Łomża. LPŽ I: 583. 
FREKWENCJA: 38 (TomBy 6, ZGŻg 4, ZGŻr 24, 
KamJs 4). 
EŻERYŃSKI – p. JEŻERYS.  
FREKWENCJA: 1 (OpPr). 
F 
FILIPAJTIS – p. PILIPAJTIS. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 2, WaWa 3, GdmGd 1, 
OlmOl 4). 
FILIPUNAS – por. lit. n. Pilipū́nas < lit. n. i im. 
Pilỹpas 'Filip'. ANC Filipunas 1939. LPŽ II: 
455, 456; Kuzavinis i Savukynas 262. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
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FORENCEWICZ – por. lit. n. Paransẽvičius. 
Etymologia niejasna, choć niewątpliwie oba n. 
stanowią swoje odpowiedniki na Suwalsz-
czyźnie. K. Rymut łączy n. z im. Florencjusz – 
ale brak poświadczonej postaci *Florencewicz. 
LPŽ odnotowuje n. bez podania etymologii. 
Tarka 1998: 264, LPŽ II: 394, KR I: 199, Zink 
2010: 8. 
FREKWENCJA: 49 (ŁoŁw 1, WaWa 5, BsSe 22, BsSu 
12, BsmBs 1, BsmSu 8). 
FRANCKUNAS – por. lit. n. Franckū́nas, Frañckus, 
Prañckus < niem. Franzke, pol. Frącki, Francki 
'Franciszek'. LPŽ I: 595-596, LPŽ II: 503. 
FREKWENCJA: 6 (SzmSz). 
FRANCUK – por. lit. n. *Francukas (of. Francuk) 
< lit. n. Fráncas < niem. Franz 'Franciszek'. 
LPŽ I: 595-596.  
FREKWENCJA: 12 (BsSo 7, BsmBs 5). 
FRANCUKIEWICZ – p. FRANCUK. 
FREKWENCJA: 19 (WrMi 3, OlOl 6, SzKa 7, SzmSz 3). 
FRANTZOZAS – por. lit. n. Prancū̃zas < lit. etn. 
Prancūzas 'Francuz'. Możliwe też poch. pol. 
LPŽ II: 503. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
FRITSCHUWEIT – od hipotetycznej formy 
*Fričiuvaitis, por. lit. n. Frìčius < niem. n. 
Fritsch < Friedrich. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. AHN Fritschuweit 
Stadt und Kreis Lyck (Ełk i okręg ełcki) 1938. 
Kohlheim 259, LPŽ II: 598. 
FREKWENCJA: 2 (OlMr 1, OlOl 1). 
FURBERGIS – zlit. sufiksem -is postać n. Furberg 
(poch. niem. lub skand.). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 22 (GdBy 11, GdCz 1, SzSk 10). 
FURSA – por. lit. n. Fursà, Fùrsas < ros. ap. 
фурсик 'człowiek niskiego wzrostu'. Ганжина 
502, LPŽ I: 600. 
FREKWENCJA: 51 (ZGSu 1, ZGŚw 5, ŁoZd 8, WaWa 
6, BsHa 3, GdGd 1, GdKa 2, GdmGd 2, GdmSł 5, OlKę 
2, PoGn 5, PoKl 9, PoPo 2). 
FURSEWICZ – p. FURSA. 
FREKWENCJA: 125 (WrJG 10, WrmJG 6, WrmWr 3, 
LuŁu 2, ZGNS 34, GdmGn 3, GdmSł 10, OlGi 26, 
OlmOl 7, PomKa 9, SzBi 9, SzSł 1, SzmKs 1, SzmSz 4). 
FURSIEWICZ – p. FURSA. 
FREKWENCJA: 16 (ZGNS). 
FURSO – p. FURSA. 
FREKWENCJA: 17 (SzDr 6, SzSk 2, SzmŚu 9). 
G 
GAB – por. lit. n. Gõbas, Gobỹs, Gõbis, Gobė,̃ 
Guobỹs i lit. ap. gúoba, guobà 'wiąz' (Gúoba to 
też lit. im. żeń.), choć wg LPŽ nie jest jasne, czy 
wszystkie te n. mają wspólny źródłosłów. Moż-
liwy też związek ze stp. ap. gabać 'zaczepiać, 
napadać', gabacz 'napastnik'. W gwarach płn.-
wsch. PL i płn.-zach. BR gab, gabina to 'wiąz'. 
Kondratiuk 2000: 137, Kondratiuk 2004: 23, 
KR I: 209, LPŽ I: 685-686, 744. 
FREKWENCJA: 23 (WaWa 2, OpNy 13, OpmOp 2, 
BsBs 4, OlEł 2). 
GABALIS – por. lit. n. Gãbalis, Gãbalas, wg 
LPŽ etymologia niejasna. LPŽ I: 600. 
FREKWENCJA: 8 (SzSk). 
GABALSKI – może związek z lit. n. Gãbalas, 
Gãbalis i lit. ap. gabalìnis, gãbalas 'kawał, 
kawałek', por. Gabalis. Pac Gabalinska. LPŽ I: 
600. 
FREKWENCJA: 41 (WrKG 9, ZGMi 1, ZGZG 5, 
ZgmGo 1, ZgmZG 1, PoCh 1, PomPo 8, SzmSz 15). 
GABIEC – p. GAB. Kondratiuk 2004: 23. Por. też 
lit. n. Gabỹs, Gãbis, Gãbė, Gabė.̃ LPŽ I: 601. 
FREKWENCJA: 84 (WrmLe 8, BsBs 1, BsHa 19, 
BsmBs 14, GdSg 4, GdmGd 3, GdmGn 3, KaTG 1, 
KamCz 3, OlIł 3, OlNM 6, OlOl 9, OlGo 4, OlmOl 6). 
GABIŃSKI – p. GAB. 
FREKWENCJA: 290 (WrLi 5, WrPo 2, WrSt 1, WrZą 2, 
WrZł 2, WrmLe 6, WrmWr 2, ToRa 12, ToTu 1, LuBP 2, 
LumBP 3, ŁoŁę 3, ŁoZg 5, ŁomŁo 6, WaOt 1, WaSd 2, 
WaWa 27, WaWZ 3, WaWę 37, RzSW 7, BsBs 3, BsHa 
2, BsSo 33, BsmBs 34, GdKw 3, GdmGd 7, KamDG 2, 
OlGi 7, OlKę 3, OlMr 3, OlOl 9, OlPi 4, OlmEl 12, 
OlmOl 24, PoZł 6, PomPo 1, SzGc 5, SzmSz 3). 
GABIS – por. lit. n. Gabỹs, Gãbis, p. GAB. Kon-
dratiuk 2004: 23, LPŽ I: 601. 
FREKWENCJA: 82 (WrmWa 3, TomBy 4, LumLu 6, 
ZgmGo 16, ZgmZG 8, KrNT 7, WaWa 4, WamRa 3, 
OpKr 4, OpNy 3, GdMa 3, GdWe 1, GdmGd 6, GdmGn 
1, GdmSł 1, OlBa 1, OlmEl 11). 
GABRAN – por. lit. n. Gabranas, łot. n. Gabrans 
< lit. im. Gabriẽlius 'Gabriel'. LPŽ I: 601. 
FREKWENCJA: 19 (LuRy 7, WaSd 3, WamSd 3, OlmOl 
6). 
GABRANSKI – p. GABRAN. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
GABRAŃSKI – p. GABRAN. 
FREKWENCJA: 30 (BsmSu). 
GABRAT – por. wsp. lit. n. Gabráitis < lit. n. i 
im. Gabrỹs < lit. im. Gabriẽlius 'Gabriel'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 601, 602. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWr). 
GABSZEWICZ – por. lit. n. Gabšẽvičius (pot. też 
Gapšỹs), Gabšỹs i lit. ap. gobšùs 'chciwy', 
gãbšas 'chciwiec, człowiek zachłanny, skąpiec'. 
Brückner 1914: 370, LPŽ I: 603. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWr 7, ZGŚw 5, WaWa 3, 
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GdmGd 1, GdmGn 1, GdmSo 2, KimKi 1, OlmEl 5, 
PoNT 4, SzKb 4). 
GACONIS – por. lit. n. Gačiónis, Gečiónis, 
Gẽčas. Etymologia niejasna, może od lit. ap. 
gedus 'smutny, bolesny, żałobny', gedė́ti, 
(pasi)gèsti (*ged-ti) 'rozpadać się, psuć się, 
niszczyć się; pogarszać się, marnieć; gnić, 
próchnieć, butwieć'. Możliwy też związek z n. 
Gẽcas i poch. obce – słow. lub niem. LPŽ I: 
603, 637, 638. 
FREKWENCJA: 1 (SzPo). 
GADEJKIS – por. lit. n. Gadeĩkis, Gadéika, 
Gadeikà, etymologia niejasna. LPŽ I: 604. 
FREKWENCJA: 13 (OlEł 9, OlGi 4). 
GAIDIES – por. lit. n. Gaidỹs (pod wpływem j. 
niem. też Gaidies, Geidies) i lit. ap. gaidỹs 
'kogut'. Por. GAJDZIS. LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 5 (PomPo). 
GAIDIS – por. lit. n. Gaidỹs (of. też Gaidis) i lit. 
ap. gaidỹs 'kogut'. Por. też GAJDZIS. LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 1 (OpSt). 
GAILITIS – por. lit. n. Gáilitis, Gáilis, Gaĩlius, 
łot. n. Gailītis, Gailīts, Gailis i łot. ap. gailis 
'kogut'. Możliwy też związek z lit. ap. gailė́ti 
'litować się, żałować, współczuć', gáilė 'litość, 
żal, współczucie', gailius 'pokuta, skrucha', 
gailùs, gáilus 'ostry, piekący, gryzący; cierpki, 
gorzki; zimny, chłodny; zły, srogi, gniewny, 
surowy; litościwy, miłosierny; godzien litości, 
smętny, smutny, nędzny, marny, żałosny, 
płaczliwy, bolesny; smutny'. LPŽ I: 608, 609; 
Mežs 115, 116. 
FREKWENCJA: 6 (GdWe). 
GAJDEL – p. GAJDELIS. Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 68 (WrKł 4, ToGD 1, TomBy 13, 
KrmKr 5, WaOt 1, BsGr 1, BsSo 2, BsWy 2, BsmBs 3, 
GdmGd 1, OlIł 5, OlOl 8, OlOs 1, OlmOl 7, SzGo 14). 
GAJDELIS – por. lit. n. Gaidẽlis, Gaidỹs i lit. ap. 
gaidẽlis 'kogucik', gaidỹs 'kogut'. Pac Gajdelis, 
Гайдялисъ. LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 4 (ZgmZG). 
GAJDIS – p. GAJDZIS. 
FREKWENCJA: 51 (WrZg 3, WrmWr 3, OpNy 1, 
OpmOp 1, GdmGd 9, KamCz 2, KamZb 5, OlKę 3, 
SzGc 3, SzPo 8, SzmKs 2, SzmSz 11). 
GAJDISS – p. GAJDZIS. 
FREKWENCJA: 21 (GdMa 6, GdmGd 15). 
GAJDUL – por. lit. n. *Gaidulis (of. Gaidul). 
Możliwy związek z lit. n. Gaidỹs i lit. ap. 
gaidys 'kogut', ale bardziej prawdopodobny z 
lit. n. Aidùlis < Áidas i lit. ap. aidùs 'donośny, 
dźwięczny, gromki' (z dodatkiem protezy G-). 
Kondratiuk 2004: 23, LPŽ I: 607. 
FREKWENCJA: 58 (WrmWr 16, WaPi 2, WaWa 1, 
BsMo 1, GdLę 1, GdND 2, GdTc 1, GdmGd 9, GdmSł 7, 
OlmEl 1, OlmOl: 2, PoPi 3, SzGo 2, SzmSz 10). 
GAJDULEWICZ – p. GAJDUL. 
FREKWENCJA: 142 (WrGł 1, WrJG 3, WrKł 6, WrTr 4, 
WrmJG 6, WrmLe 2, WrmWr 4, TomBy 1, TomTo 2, 
LumLu 1, ZgmGo 1, KrmKr 3, WaWa 5, GdmGn 5, OlEl 
3, OlKę 1, OlOl 9, OlPi 31, OlmOl 11, SzmKs 8, SzmSz 
35). 
GAJDUS – por. lit. n. Gaidus, p. GAJDZIS. 
FREKWENCJA: 108 (WrOl 4, ToGr 6, ToTo 1, TomBy 
1, TomGr 7, TomTo 13, ZGSu 5, ZgmGo 1, WaWa 1, 
GdCh 14, GdLę 7, GdPu 1, GdSg 7, GdTc 13, GdWe 5, 
GdmGd 10, GdmGn 1, KiSk 1, OlIł 1, PomPo 4, SzKb 
5). 
GAJDZIEL – por. lit. n. Gaidẽlis i lit. ap. gaidẽlis 
'kogucik'. Por. GAJDZIS, GEJDEL. LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 53 (LumLu 5, WaWa 3, GdLę 3, KaLu 
2, KamZb 4, OlEl 1, OlOl 4, OlOs 9, PoPo 1, PomPo 5, 
SzPo 4, SzŚd 6, SzmSz 6). 
GAJDZIS – por. lit. n. Gaidỹs (of. też Gaidis, 
Gaidzis, Gaidies, Geidies, Gajdis, Gajdzis, 
Gojdź) i lit. ap. gaidỹs 'kogut'. Por. też GOJDŹ. 
Citko 1998: 120, LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 305 (WrDz 1, WrŚw 1, WrWa 5, WrZg 
8, WrmLe 11, WrmWa 1, WrmWr 11, TomBy 2, TomTo 
4, LuBP 1, LuŁu 6, ZGKr 5, ZGNS 6, ZGŚw 1, ZGŻg 3, 
ZGŻr 1, ZGmZG 1, ŁomŁo 12, ŁomTo 2, KrZa 3, WaOt 
4, WaWa 10, WaWę 2, BsmBs 5, GdGd 1, GdWe 5, 
GdmGd 16, GdmSł 7, KaGl 5, KiBu 4, OlBa 5, OlEl 5, 
OlMr 1, OlOl 21, OlPi 1, OlmEl 9, OlmOl 15, PoPo 4, 
PoWą 5, PomPo 2, SzBi 6, SzCh 20, SzDr 3, SzGc 3, 
SzKa 3, SzSg 8, SzSk 9, SzŚd 1, SzŁo 13, SzmKs 7, 
SzmSz 17, SzmŚu 3). 
GAJGAL – p. GAJGAŁAS. 
FREKWENCJA: 1 (WaGd). 
GAJGAŁ – p. GAJGAŁAS. 
FREKWENCJA: 16 (WrBo 5, ZGSu 4, KamBi 7). 
GAJGAŁAS – por. lit. n. Gaĩgalas (of. Gaigals, 
Geigals), łot. n. Gaigals, lit. ap. gaĩgalas 
'kaczor; człowiek wysoki; człowiek słaby, 
osłabiony', łot. ap. gaĩgala, gàigala, gaigalis, 
gaigals 'nur (ptak); mewa', gaĩgala 'szybki 
człowiek lub zwierzę'. LPŽ I: 607-608. 
FREKWENCJA: 5 (ŁoŁę). 
GAJGAŁOWICZ – p. GAJGAŁAS. 
FREKWENCJA: 19 (KimKi 1, SzKb 7, SzSk 1, SzmSz 
10). 
GAJGIEL – por. lit. n. *Gaigelaitis (of. Gaigelat), 
zapewne od Gaĩgalaitis (of. Gaigalatis, 
Gaigalat), Gaĩgalas < lit. ap. gaĩgalas 'kaczor; 
człowiek wysoki; człowiek słaby, osłabiony', 
łot. gaĩgala, gàigala, gaigalis, gaigals 'nur 
(ptak, łac. Gavia); mewa (łac. Larus glaucus – 
mewa blada); rybitwa', gaĩgala 'szybki człowiek 
lub zwierzę'. LPŽ I: 607-608. 
FREKWENCJA: 3 (ZGNS). 
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GAJL – por. lit. n. Gaĩlius, Gailus, Gailǔs, Gáila, 
Gaĩlis, Gáilis i lit. ap. gailė́ti 'litować się, 
żałować, współczuć', gáilė 'litość', gailius 
'pokuta, skrucha', gailùs, gáilus 'ostry, piekący, 
gryzący; cierpki, gorzki; zimny; zły, srogi, 
gniewny, surowy; litościwy, miłosierny; godzien 
litości, smętny, smutny, nędzny, marny, żałosny, 
płaczliwy'. LPŽ I: 608, 609. 
FREKWENCJA: 15 (ŁomŁo 2, WaWa 9, WaWZ 1, 
BsmBs 3). 
GAJLESZ – por. łot. n. Gailišs < Gailis, p. GAJL. 
Mežs 115. 
FREKWENCJA: 4 (WrmJG 1, ZGmZG 3). 
GAJLEWICZ – por. lit. n. Gailẽvičius i lit. ap. gáilė 
'litość', gailius 'pokuta, skrucha', gailùs, gáilus 
'ostry, piekący, gryzący; cierpki, gorzki; zimny; 
zły, srogi, gniewny, surowy; litościwy, miłosier-
ny; godzien litości, smętny, smutny, nędzny, 
marny, żałosny, płaczliwy', gailė́ti 'żałować, 
współczuć; okazywać skruchę'. Citko 1998: 121, 
Kondratiuk 2004: 24, LPŽ I: 608, 609. 
FREKWENCJA: 342 (WrBo 2, WrLe 10, WrŚw 4, WrZł 
1, WrmJG 11, WrmLe 3, WrmWa 4, WrmWr 4, ToSę 1, 
ToTu 6, LumLu 1, ZGMi 20, ZGNS 2, ZGmGo 2, 
ZgmZG 7, ŁoBr 1, KrmKr 2, WaLe 8, WaWa 7, BsBs 9, 
BsGr 10, BsSo 42, BsmBs 18, GdBy 4, GdCh 4, GdLę 1, 
GdWe 1, GdmGd 9, GdmGn 4, KaCz 2, KaLu 6, KamCh 
1, KamCz 2, OlBr 11, OlGi 5, OlKę 22, OlLi 10, OlMr 
9, OlOl 10, OlOs 1, OlPi 15, OlWę 3, OlmOl 22, PoGr 
4, PoWą 4, SzBi 5, SzmKs 5, SzmSz 7). 
GAJLEWSKI – p. GAJL. 
FREKWENCJA: 23 (ToBy 2, TomBy 2, GdmGd 2, 
OlKę 9, OlWę 2, PoPo 2, SzSg 4). 
GAJLON – por. wsp. lit. n. Gailionis oraz n. m. 
Gailioniai (3 w. na LT: k. Linkowa, k. 
Johaniszkieli, k. Dziewałtowa), p. GAJL. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (OlmEl 5, SzmSz 7). 
GAJLUN – p. GAJLUNAS.  
FREKWENCJA: 19 (ZgmGo 2, KrmKr 3, OlmEl 5, 
SzKa 5, SzmSz 4). 
GAJLUNAS – por. lit. n. Gailiū́nas, i lit. ap. gáilė 
'litość', gailius 'pokuta, skrucha', gailùs, gáilus 
'ostry, piekący, gryzący; cierpki, gorzki; zimny; 
zły, srogi, gniewny, surowy; litościwy, miło-
sierny; godzien litości, smętny, smutny, nędzny, 
marny, żałosny, płaczliwy'. Por. też spolszcz. n. 
m. Gajluny (lit. Gailiūnai, w. na LT k. Lejpun w 
rej. druskienickim) oraz 3 in. d. w. o tej nazwie 
(d. pow. święciański, d. pow. wileński i d. pow. 
rosieński). SGKP II: 443, LPŽ I: 608. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
GAJLUS – p. GAJL. 
FREKWENCJA: 3 (OlEł 1, OlIł 2). 
GAJLUSZ – por. lit. n. Gailiùšis i lit. ap. gailiùšis 
'skąpiec'. LPŽ I: 609. 
FREKWENCJA: 32 (WrJG 6, WrOl 17, WrmWr 6, 
GdmGd 2, KamSo 1). 
GAJWIENIS – por. lit. n. Gaivẽnis i lit. ap. gaivùs 
'rześki, orzeźwiający'. LPŽ I: 610. 
FREKWENCJA: 2 (WamSd). 
GAJWINIS – p. GAJWIENIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaSd). 
GAJŻEWSKI – por. lit. n. Gaižèvskas, 
Gaižáuskas < Gaižỹs, Gaĩžius i lit. ap. gaižùs 
'nieprzyjemnie kwaśny, gorzki, cierpki, ostry, 
gryzący, piekący; niesmaczny, bez smaku, 
mdły; wybredny, rozpieszczony; kapryśny, 
grymaśny; marny, kiepski, nic niewart'. LPŽ I: 
610. Por. GOJŻEWSKI. 
FREKWENCJA: 24 (WrDz 1, OlBa 12, OlMr 2, SzmSz 
9). 
GALCZUS – por. lit. n. Galč̃ius, Gelč̃ius i lit. ap. 
gelč̃ius 'zwierzę o żółtawej sierści; człowiek o 
pożółkłej cerze, skórze; dziecko; pastuszek', 
gelt̃as 'żółty, żółtawy'. LPŽ I: 612, 647. 
FREKWENCJA: 10 (KamZb). 
GALDYN – por. łot. n. Galdiņš (łatg. Gaļdeņš) < 
łot. gw. ap. golds 'obrobiona deska', gaļdeņš 
'talerz', por. też łot. ap. galdiņš 'stoliczek'. Mežs 
116. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
GALINAJTYS – por. lit. n. Galináitis, Gãlinaitis 
(of. też Gallinat), Galìnis i lit. ap. galìnis 
'człowiek mieszkający na krańcu wsi, na skraju 
pola'. LPŽ I: 615. Por. GALINIS. 
FREKWENCJA: 18 (ZGSu 11, KamZb 4, OlOG 3). 
GALINAT – p. GALINAJTYS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
GALINATYS – p. GALINAJTYS. 
FREKWENCJA: 35 (WaMł 19, OlDz 15, OlNi 1). 
GALINIS – por. lit. n. Galìnis (of. też Galin), łot. 
n. Galiņš i lit. ap. galìnis 'człowiek mieszkający 
na krańcu wsi, na skraju pola'. Por. też n. m. 
Galiny (w. w PL w pow. bartoszyckim i w. na 
ob. BR w d. pow. oszmiańskim, k. Żupran) i 
Galiniai (w. na LT k. gr. z PL). Pac Galinis, 
Galiniowna. LPŽ I: 615. Por. GALINAJTYS, 
GALINAT, GALINATYS. 
FREKWENCJA: 2 (RzmPm). 
GALIŃ – p. GALINIS. 
FREKWENCJA: 9 (GdWe 1, GdmGd 3, OlLi 1, SzSk 4). 
GALUHN – p. GALUN. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 96 (TomWł 1, WaLe 9, GdKa 15, 
GdPu 1, GdWe 19, GdmGd 23, GdmGn 18, OlBa 1, 
OlLi 6, OlOl 3). 
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GALUN – może związek z lit. n. o niejasnej 
etymologii Galunas, Galū́na. Ale por. lit. n. 
Galiūnas, może z Gailiū́nas (of. też Gailun) < 
Gaĩlius, łot. n. Gailis i lit. ap. gailė́ti 'żałować', 
gáilė 'litość', gailius 'pokuta, skrucha', gailùs, 
gáilus 'ostry, piekący, gryzący; cierpki, gorzki; 
zimny; zły, srogi, gniewny, surowy; litościwy, 
miłosierny; godzien litości, smętny, smutny, 
nędzny, marny, żałosny, płaczliwy', por. GAJL. 
Możliwe też poch. od n. Gal(a) < im. Gaweł. 
Breza 2004a: 114, LPŽ I: 608, 617. 
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
GALWIEŁO – por. lit. n. Galvẽlė, Galvẽlis, 
*Galva (of. Gałva) i lit. ap. galvà 'głowa'. LPŽ 
I: 618. 
FREKWENCJA: 10 (SzBi). 
GAŁAZIN – p. GAŁAŻYN. Zink 2010: 59. 
FREKWENCJA: 28 (ZGSu 6, WaWa 2, BsSu 9, BsmSu 
6, GdKo 2, OlOG 3). 
GAŁAZYN – p. GAŁAŻYN. 
FREKWENCJA: 2 (BsSo 1, BsSu 1). 
GAŁAŻEWICZ – p. GAŁAŻYN. 
FREKWENCJA: 17 (BsAu 3, BsBs 5, BsSu 1, BsmBs 8). 
GAŁAŻEWSKI – p. GAŁAŻYN. 
FREKWENCJA: 74 (WaWa 1, OpNy 2, BsSe 6, BsSu 4, 
BsmBs 2, BsmSu 25, KamCh 4, KamGl 4, KiBu 2, OlGi 
2, OlOG 9, PoPi 9, SzmŚu 4). 
GAŁAŻYN – p. GIEŁAŻYN, GIEŁOŻYN. Zink 
2010: 59. 
FREKWENCJA: 199 (LuBP 1, WaGj 1, WaWa 1, BsAu 
20, BsGr 1, BsSo 9, BsSu 40, BsmBs 9, BsmSu 67, GdSz 
4, KaBę 1, KamBy 4, OlLi 2, OlOG 31, OlOl 4, OlmEl 4). 
GAŁDUSIŃSKI – por. spolszcz. n. m. Gaładuś (lit. 
Galadusys, jez. na Suwalszczyźnie). LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 18 (WrŚr 6, PoOt 4, PomKa 11). 
GAŁDUSZYŃSKI – p. GAŁDUSIŃSKI. 
FREKWENCJA: 12 (KaTG 8, PoNT 4). 
GAŁWA – por. lit. n. *Galva (of. Gałva) i lit. ap. 
galvà 'głowa'. Por. też GALWIEŁO, GAŁWA-
NOWSKI. 
FREKWENCJA: 542 (WrDz 1, WrLe 8, WrOł 1, WrZą 
21, WrmLe 2, WrmWa 4, WrmWr 28, ZGGo 5, ZGZG 3, 
ZGŻg 5, ZgmGo 4, ŁoBe 20, ŁoPj 13, ŁoPt 1, ŁoRd 
185, ŁoZg 3, ŁomŁo 21, ŁomTo 11, KrOl 3, KrTa 9, 
KrWa 5, WaMi 1, WaPr 1, WaWa 8, OpNy 1, OpSt 1, 
GdmGd 17, GdmGn 2, KaBę 5, KaCz 18, KaLu 8, 
KaWo 5, KaZa 3, KamBy 4, KamCz 35, KamKa 7, 
KamMł 4, KamSo 17, KamTy 6, KamZb 10, PoWo 3, 
SzCh 11, SzKs 4, SzSk 6, SzmKs 8, SzmSz 4). 
GAŁWANOWSKI – por. lit. n. Galvanáuskas, 
Galvanaũskas, Galvõnas, łot. n. Galvāns, 
Galvans i lit. ap. galvõnas 'naczelnik, przełożo-
ny, zwierzchnik'. LPŽ I: 618. 
FREKWENCJA: 5 (WrLw 1, KrmKr 4). 
GANIBERZIN – zapewne n. łot40. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 3 (WrZg). 
GARBIEL – por. wsp. lit. n. Garbelis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (BsBs 2, BsmBs 6, GdMa 1).  
GARIANOWSKI – por. prus. n. o. Garian i prus. 
ap. garian 'las, puszcza', a także utworzoną od 
nich n. m. Gronity (w. na Warmii, niem. 
Grunitten). Ale por. też lit. n. Garionis, 
Gárjonis, Garjõnas i łot. n. złoż. Garjānis, 
Garijons, Garjāns, zapewne od lit. im. Jõnas, 
łot. Jānis (gw. Juoņs) i gar- < łot. ap. gaŗš 
'długi'. Rutkowski 2010, Mossakowska 1993: 
140, LPŽ I: 625, Mežs 117. 
FREKWENCJA: 1 (WrLa). 
GARKAJ – por. łot. n. Garkājs, Gorkojs (łatg. 
Garkuojs) < łot. ap. gaŗš 'długi' i kāja (gw. 
kuoja) 'noga'. Mežs 117. 
FREKWENCJA: 4 (WaWZ 1, PomPo 3). 
GARKUL – por. lit. n. Gárkulis, łot. n. Garkuls. 
Etymologia niepewna. LPŽ I: 625. 
FREKWENCJA: 1 (SzGn). 
GARNIS – por. lit. n. Garñis, Garnỹs i lit. ap. 
garnỹs 'czapla'. LPŽ I: 626. 
FREKWENCJA: 29 (WrmWr 4, ZGGo 10, ZGSu 8, 
WaWa 3, OlGi 4). 
GARNISZ – p. GARNIS. 
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
GARNYS – p. GARNIS. 
FREKWENCJA: 453 (WrDz 10, WrLi 3, ToAl 2, ToRa 
5, TomWł 2, ŁoŁw 4, ŁoŁo 76, ŁoOp 1, ŁoPb 14, ŁoPt 
12, ŁoPo 3, ŁoTo 101, ŁoZg 24, ŁoBr 49, ŁomŁo 117, 
WaCi 1, WaSr 4, WaWa 5, WamRa 3, BsmBs 4, GdGd 4, 
GdmGn 2, KamJs 3, OlOs 3, SzmSz 1). 
GARNYSZ – p. GARNIS. 
FREKWENCJA: 168 (WrGo 2, ToWł 13, LumCh 1, 
ŁoŁo 50, ŁoPt 14, ŁoTo 1, ŁoZg 4, ŁomŁo 55, WaWa 6, 
GdmGn 1, OlMr 1, PomPo 1, SzKa 2, SzSł 10, SzSg 4, 
SzmSz 3). 
GARNYŚ – p. GARNIS. 
FREKWENCJA: 43 (WrDz 1, WrMi 12, ToIn 10, 
TomBy 8, ŁoTo 1, PoZł 2, SzSk 9). 
GAROLIS – por. lit. n. Gãrolis, Gãralis, Gãrulis, 
Garuõlis. Etymologia niepewna, możliwy 
związek z łot. (łatg.) n. Garais, Garījs (Garīs), 
Garajs < łot. ap. garš 'długi': końcówka -ais 
lub -is jest typowa dla n. łatg. LPŽ I: 622, 626, 
628; Mežs 116. 
FREKWENCJA: 3 (KrGo 2, KamKa 1). 
GASIANIEC – por. lit. n. *Gasionis (of. 
Gasianiec), p. GASIS. 
FREKWENCJA: 9 (GdSł 5, OlMr 1, OlmOl 3). 
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GASIS – por. lit. n. Gasỹs, Gãsas, poch. pol. (od 
im. typu Gościsław, Gosław). LPŽ I: 628. 
FREKWENCJA: 4 (TomWł 3, SzSg 1). 
GASIUL – por. lit. n. Gasiùlis (of. też Gasiul) 
< Gasỹs, p. GASIS. LPŽ I: 629. 
FREKWENCJA: 82 (WrmWr 1, TomBy 6, OpGł 4, BsBl 
2, GdmGn 2, OlBa 2, OlGi 24, OlLi 11, OlOs 12, OlPi 6, 
SzSk 12). 
GASIULEWICZ – por. lit. n. *Gasiulevičius (of. 
Gasiulewicz) < Gasiùlis < Gasỹs, p. GASIS. 
LPŽ I: 628. 
FREKWENCJA: 77 (WrGo 4, WrJG 9, WrŚw 6, WrZą 
1, WrmJG 4, ZGKr 2, ŁoWl 4, KrSu 1, KrmKr 1, 
RzmPm 2, GdmGd 2, GdmGn 6, KamCh 3, KamCz 3, 
KamŚw 1, KiKi 1, KimKi 1, OlBa 3, OlBr 3, OlmEl 1, 
OlmOl 4, SzDr 11, SzGc 3, SzKb 1). 
GASIUN – p. GASIUNAS. 
FREKWENCJA: 5 (ZgmZG 1, ŁomŁo 1, KamCz 2, 
SzmSz 1). 
GASIUNAS – por. lit. n. Gasiū́nas < Gasỹs, p. 
GASIS. LPŽ I: 629. 
FREKWENCJA: 2 (ZgmZG 1, SzmSz 1). 
GASPARANIEC – por. lit. n. Gasparónis (of. 
Gasparaniec) < lit. n. i im. Gãsparas 'Kasper, 
Kacper'. LPŽ I: 629. 
FREKWENCJA: 3 (OlBa). 
GASPARAVIŹIUS – por. lit. n. Gasparãvičius < lit. 
n. i im. Gãsparas 'Kasper, Kacper'. LPŽ I: 629. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
GASPERANIEC – p. GASPARANIEC.  
FREKWENCJA: 39 (OlBa 1, OlEł 6, OlGi 1, OlMr 11, 
OlOl 6, OlWę 3, SzKb 11). 
GASTAŁ – por. GASTOŁ, p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 1 (WaGj). 
GASTAUD – p. GASZTOLD.  
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
GASTOLD – p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 1 (BsWy). 
GASTOŁ – por. lit. n. złoż. Gãštautas, Góštautas 
< Góstautas (gost- + -taut) (skrócona podstawa 
derywacyjna antroponimu). Citko 1998: 121, 
LPŽ I: 630, 694-695. 
FREKWENCJA: 433 (ToSę 4, TomBy 3, LuKr 3, LuŁę 
5, ŁomŁo 2, KrCh 1, KrKr 10, KrMy 3, KrWa 1, KrWi 
40, KrmKr 131, KrmTa 4, WaPr 10, WaWa 44, WaWę 
80, WaWo 47, WaŻy 4, OpKK 1, RzRz 2, BsGr 1, BsSi 
3, BsWy 12, GdSz 1, GdmGn 4, KamBy 7, KamZb 1, 
OlEł 3, OlmEl 4, PomKn 2). 
GASTOŁEK – por. GASTOŁ, p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 105 (WrDz 1, LuŁu 33, WaGa 5, 
WaMł 5, WaWa 2, WamPc 4, WamSd 3, GdmSł 4, KaWo 
4, KamDG 4, OlEł 3, OlKę 18, OlOG 2, OlOl 1, OlSz 
10, OlmOl 2, SzmSz 4). 
GASTÓŁ – por. GASTOŁ, p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 20 (WaWa 3, GdmSł 6, SzSł 11). 
GASZTOLD – por. lit. n. złoż. Gãštautas, Góštautas 
< Góstautas (gost- + -taut). AB Gasztold 1364, 
Gasztołt 1413, Gasztołd. LPŽ I: 630, 694-695. 
„Ród Gasztoldów należy do najdawniejszych i naj-
znakomitszych na Litwie. Przysługiwał mu nawet 
przywilej używania do pieczęci czerwonego wosku, co 
wyłącznie panującym wielkim książętom było dozwolone. 
W 1364 bronił Gasztold z bezprzykładnem męstwem 
Wielony, oblężonej przez krzyżaków, po zdobyciu której, 
został przez nich zamordowany.” (AB 56) 
FREKWENCJA: 69 (WrmLe 3, TomTo 7, LumLu 5, 
WaWa 6, BsmBs 5, KaWo 2, KamCh 3, KamCz 1, OlOl 
7, PoPi 4, PoSz 3, SzCh 6, SzSg 2, SzŚd 9, SzmKs 3, 
SzmSz 3). 
GASZTOŁ – por. GASTOŁ, p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 14 (ZGKr 13, ZGZG 1). 
GASZTOŁD – p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 9 (BsBs 8, BsmBs 1). 
GASZTOŁEK – por. GASTOŁ, p. GASZTOLD. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
GATELIS – por. lit. n. Gãtelis, Gatẽlis, Gatùlis. 
Etymologia niejasna. LPŽ I: 631. 
FREKWENCJA: 16 (WaWa 2, BsmBs 3, GdMa 4, OlBa 
4, OlKę 1, SzWa 2). 
GATYŃSKI – por. łot. n. Gatiņš. N. Gatyn Galēni 
(w. na ŁT, k. m. Riebiņi, d. pol. Rybiniszki) 
1819. Mežs 116. 
FREKWENCJA: 46 (ToIn 7, ToLi 17, ŁoŁw 4, WaSc 4, 
WaWa 3, WaŻu 6, BsmŁo 3, GdSz 1, OlDz 1). 
GAUKSZTOL – etymologia niejasna, por. lit. n. 
Gaũkštas, Aukštuolis, por. AUKSZTOL. LPŽ I: 
139, 632. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
GAUSA – por. lit. n. Gáusa, Gausỹs, prus. n. o. 
Gause, łot. n. Gausiņš i lit. ap. gausùs, gáusus 
'obfity, liczny, wystarczający na długo, urodzaj-
ny'. LPŽ I: 634, Traut 29. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
GAWEJKO – por. lit. n. Gavéika, Gaveikà, 
Gaveika (of. Gaveiko) i lit. ap. gavùs 'uchwytny, 
chwytliwy; żywotny', gáuti 'dostać, otrzymać', 
gáudyti 'dostawać, otrzymywać'. LPŽ I: 634. 
FREKWENCJA: 45 (ZGKr 3, GdWe 4, OlGi 14, OlLi 7, 
OlWę 4, OlmOl 6, SzmŚu 7). 
GAWENUS – por. lit. n. Gavėñius (of. Gawenus), 
Gavėñas, p. GAWIENAS. 
FREKWENCJA: 7 (OlOG 6, OlmOl 1). 
GAWIENAS – por. lit. n. Gavė́nas, Gavėnas, n. m. 
Gavėnas (jez. na LT w rej. malackim) i lit. ap. 
gavėñas, gavė́nas, gavenis 'istota według 
wierzeń mieszkająca w suszarni zboża, zwykle 
w czasie Wielkiego Postu; strach na wróble, 
kukła wykonywana w czasie zapustów (ostat-
ków); brudny, zaniedbany człowiek'. Por. też 
prus. n. o. Gauwin. LM Gawienanis, Gawienas, 
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Gawiem, Gawiema; Pac Gawienas, Gawien. 
Traut 138, LPŽ I: 635, Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe). 
GAWIEŃ – p. GAWIENAS. 
FREKWENCJA: 6 (KamDG 4, SzmSz 2). 
GAWIEŃCZUK – p. GAWIENAS. 
FREKWENCJA: 16 (BsmBs). 
GAWIEŃCZYK – p. GAWIENAS. 
FREKWENCJA: 35 (WaWa 10, BsBs 8, BsMo 5, 
BsmBs 8, GdmGd 2, OlmOl 2). 
GAWINA – por. lit. n. Gavėnià, Gavė́nas, p. GA-
WIENAS.  
FREKWENCJA: 74 (WrKł 1, KrWa 4, WaWa 2, OpPr 2, 
BsBs 9, BsBl 26, BsMo 4, BsmBs 5, GdmGd 7, KamCh 
1, KamZb 4, OlmEl 2, SzKa 7). 
GAWINO – p. GAWINA. 
FREKWENCJA: 48 (BsBs 7, BsBl 24, BsZa 2, BsmBs 9, 
GdmGd 3, KaBL 2, KamTy 1). 
GAWINOWICZ – por. lit. n. Gavėnãvičius, p. 
GAWIENAS. LM Gawinowicz. Aidukaitė 2013, 
LPŽ I: 635.  
FREKWENCJA: 27 (WaWa 5, BsAu 2, BsHa 1, BsSe 14, 
BsmSu 5). 
GAWUĆ – por. lit. n. Gavutỹs, Gavùtis i lit. ap. 
gavùs 'uchwytny, chwytliwy; żywotny'. LPŽ I: 
636, Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa 6, BsSu 2, BsmSu 2, OlOG 3). 
GEDRIS – por. lit. n. Giẽdris, Giedrỹs i lit. ap. 
giẽdras, giedrà 'słoneczny, jasny, bezchmurny; 
czysty, przezroczysty; głośny, dźwięczny, 
donośny'. LPŽ I: 664. 
FREKWENCJA: 2 (OlNi). 
GEDROJĆ – por. lit. n. Giedráitis (of. też 
Giedroič, Gedroic, Giedrojć), Giedrà, Giedrỹs 
i lit. ap. giẽdras, giedrà 'słoneczny, jasny, 
bezchmurny; czysty, przezroczysty; głośny, 
dźwięczny, donośny'. LPŽ I: 664. 
FREKWENCJA: 7 (WrmJG 2, ŁomŁo 1, OpmOp 1, 
OlmEl 1, PomPo 2). 
GEDROWICZ – por. lit. n. Giedrãvičius, 
Gedrãvičius, Gedròvičius, Giedrà, Giedrỹs i lit. 
ap. giẽdras, giedrà 'słoneczny, jasny, bezchmur-
ny; czysty, przezroczysty; głośny, dźwięczny, 
donośny'. LPŽ I: 664. 
FREKWENCJA: 48 (WaLe 1, WaWo 4, WaWy 3, 
BsmŁo 28, KaBL 7, OlPi 5). 
GEDROYĆ – p. GEDROJĆ. 
FREKWENCJA: 32 (LuRy 4, LuZa 9, ŁomŁo 1, KrMy 
3, WaWa 6, BsmBs 6, OlmOl 3). 
GEDUTTIS – por. lit. n. Gedùtis (of. Geduttis), i 
prus. n. o. Gedute, Gedutte, Geduthe, Gedut. 
Możliwy też związek z lit. n. Gẽdžius i lit. ap. 
gedė́ti „współczuć, litować się, żałować; smucić 
się, zamartwiać się, nosić żałobę', gedus 'smut-
ny, pełen bólu, w żałobie'. Traut 31, Kondratiuk 
2004: 24, LPŽ I: 641. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
GEDWILAS – por. lit. n. złoż. Gẽdvila, Gẽdvyla, 
Gedvìlas (ged- + -vil). LPŽ I: 642. p. GIEDWILAS. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWa). 
GEDWIŁAS – p. GEDWILAS.  
FREKWENCJA: 3 (ZGŻg). 
GEDWIŁŁO – p. GEDWILAS. Pac Gidwiło.  
FREKWENCJA: 1 (WrŚr). 
GEDYMIN – por. lit. n. złoż. Gedymìnas, 
Gedimìnas, Gẽdminas, Gedmìnas, Gėd̃minas 
(ged- + -min). LPŽ I: 640.  
FREKWENCJA: 37 (ZgmGo 1, ŁomŁo 3, WaGd 3, 
WaPr 15, WaWa 3, BsmBs 1, PomPo 6, SzmSz 5). 
GEDZION – p. GIEDZION.  
FREKWENCJA: 7 (ZGGo 5, ZgmGo 2). 
GEDZIUN – p. GEDZIUNAS.  
FREKWENCJA: 3 (WrŚr). 
GEDZIUNAS – por. lit. n. Gėdžiū́nas, Gedžiū́nas, 
Gedziū́nas, p. GIEDŹ. Kondratiuk 2004: 24, 
LPŽ I: 642.  
FREKWENCJA: 8 (GdWe 5, GdmSo 1, KaCi 2). 
GEDZIUS – p. GIEDŹ. 
FREKWENCJA: 2 (WrJG). 
GEGLIS – p. GIEGLIS, GIEGIEL. 
FREKWENCJA: 11 (OlKę 9, OlLi 2). 
GEIDEL – p. GEJDEL.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
GEJBIS – por. lit. n. Geibỹs i lit. ap. geibỹs 
'cherlak, chuchro, słabeusz, zdechlak'. LPŽ I: 
644. Por. GIEJBA. 
FREKWENCJA: 14 (GdTc). 
GEJBYS – p. GEJBIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdTc). 
GEJDA – por. lit. n. Géida, łot. n. Ģeida, Geida, 
Geide, Ģeidāns, Geidāns, Ģeidans, Geidans i 
lit. ap. geida 'gorące pragnienie', geidus 'bardzo 
chcący, pragnący, pożądający czegoś', ale łot. n. 
Geide można też łączyć z lit. ap. gaidys 'kogut; 
człowiek o porywczym charakterze'. Pac 
Gejdukajtis. LPŽ I: 644, Mežs 118. 
FREKWENCJA: 115 (TomBy 3, TomTo 2, LuBP 3, 
ŁoŁw 4, KrNS 2, WaPo 3, WaPn 13, WaWa 2, OpOp 12, 
OpmOp 1, GdGd 3, GdSz 5, GdmGd 1, KamCz 4, OlBa 
12, OlIł 7, OlMr 4, OlOl 6, OlSz 20, OlmEl 5, OlmOl 3). 
GEJDAS – p. GEJDA. 
FREKWENCJA: 1 (WrMi). 
GEJDEL – por. lit. n. Gaidẽlis (of. też Gaidell, 
Gejdel) i lit. ap. gaidẽlis 'kogucik'. Por. GAJ-
DZIS, GAJDZIEL. LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 160 (WrmWa 2, WrmWr 5, LuŁu 7, 
KrmKr 5, BsSo 86, BsmBs 22, BsmSu 9, GdmGn 11, 
KaMi 2, KamKa 4, OlEł 4, PoGr 3). 
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GEJGALIS – p. GAJGAŁAS. 
FREKWENCJA: 4 (KrNT). 
GEJGAŁ – p. GAJGAŁAS. 
FREKWENCJA: 31 (ZGSu 1, ZgmGo 4, ŁomŁo 10, 
GdSł 4, GdTc 1, GdmSł 3, OlGi 8). 
GELSZUS – por. lit. n. Gelž̃ius (of. też Gelzus, 
Gelžus, Gelszus, Gelschus, Geldszus, Geldzus, 
Gelʓus), Gelẽžius i lit. ap. gelžìs, geležis 'żelazo'. 
LPŽ I: 650. 
FREKWENCJA: 6 (ToWą 1, OlmOl 5). 
GEŁGUT – por. lit. n. złoż. Gelg̃utas (gel- + -gut), 
może też Gélgota, Gelgoda. LPŽ I: 648. 
FREKWENCJA: 22 (OpKK 12, OpNy 6, BsŁo 1, BsmŁo 
3). 
GENDZEL – por. lit. n. Géndzelis < Éndzelis, p. 
ENDZEL. LPŽ I: 577, 652. 
FREKWENCJA: 9 (BsZa). 
GENDZWIŁŁ – por. lit. n. Gindvilà, Gindvìlis, 
Gendvìlis, Geñdvila, Gendvila (of. Gędźwiło) < 
lit. n. złoż. Geñdvilas (gend-/gind-, może od 
gent-/gint-, + -vil). LPŽ I: 652, 669. 
FREKWENCJA: 12 (BsGr 6, BsmBs 4, GdMa 1, OlEł 1). 
GENDŹWIŁŁ – p. GENDZWIŁŁ. 
FREKWENCJA: 11 (BsmBs 2, GdSz 4, GdmGn 3, OlEł 
2). 
GENYS – por. lit. n. Gẽnis, Genỹs i lit. ap. genỹs 
'dzięcioł'. LPŽ I: 652. Por. GIENIS. 
FREKWENCJA: 2 (SzMy). 
GERBEL – por. lit. n. Gerb̃elis, Gerbelỹs < brus. 
гарбель, гарбаль, горбаль 'garbaty'. LPŽ I: 655. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
GEREJCZAK – p. GEREJCZYK. 
FREKWENCJA: 1 (SzDr). 
GEREJCZYK – może związek z łot. n. Gereiko. 
Gereika Krasława 194441. Mežs 119. 
FREKWENCJA: 33 (WrLa 1, ZGŻg 1, WaWa 4, GdSł 
10, GdWe 1, GdmGd 6, GdmSł 1, OlOl 2, OlPi 7). 
GERNAT – może związek z lit. n. Garnáitis < 
Garnỹs, Gernỹs i lit. ap. garnỹs 'bocian'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Judt Gernaitis 1730. LPŽ I: 626. 
FREKWENCJA: 47 (WrKł 1, WrOł 5, WrZg 1, WrmJG 
5, ToIn 9, ZgmGo 3, OlKę 4, OlOG 5, OlGo 5, OlWę 1, 
OlmOl 8). 
GERNATOWSKI – p. GERNAT.  
FREKWENCJA: 39 (ŁoKu 2, GdKa 3, GdTc 14, GdWe 
4, GdmGd 8, GdmGn 8). 
GERONIS – por. lit. n. Geronáitis. LPŽ I: 658. 
FREKWENCJA: 1 (WrOł). 
GERULEWICZ – p. GERULIS.  
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
GERULIS – por. lit. n. Gerùlis (of. też Gerull, 
Gerullis) i lit. ap. gẽras 'dobry', gerùlis 'dobry 
człowiek'. LPŽ I: 659. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWa 2, WamRa 1). 
GERULL – p. GERULIS.  
FREKWENCJA: 2 (WrZg 1, SzDr 1). 
GERULLIS – p. GERULIS.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
GERUSCHKAT – może od hipotetycznej formy 
*Geruškaitis. Odrzucenie końcówki typowe dla 
ML. AHN Geruschat, Geruschkat, Gerusat 
Gumbinnen 1887-1937. Geruschkat Gdańsk 
(Danzig) 193042. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
GERWEL – por. lit. n. Gervẽlis, Gérvė, Gervẽlė i 
lit. ap. gérvė 'żuraw (ptak, łac. Grus grus)'. GG 
Gierwel Szymanów 1854. Zink 2010: 59, LPŽ 
I: 659. 
FREKWENCJA: 116 (WrmWr 1, ToBy 2, TomBy 3, 
ZGSD 3, ZgmGo 2, KrSu 4, WaWa 7, WaWZ 1, BsSe 
30, BsmBs 6, BsmSu 8, GdmGd 3, GdmGn 4, KaGl 1, 
KamGl 3, OlEł 7, OlGi 1, OlOG 10, OlSz 4, OlGo 1, 
PoKl 1, PomPo 14). 
GERWICKI – por. spolszcz. n. m. Gierwicie (lit. 
Gerviečiai, m. na LT w rejonie tauroskim) oraz 
lit. n. Gervìckas, Gérvė, Gérvis i lit. ap. gérvė 
'żuraw (ptak, łac. Grus grus)'. LPŽ I: 660. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 5, SzGn 2, SzKa 3). 
GERWIN – por. lit. n. Gerṽinas (of. też Gervin) i 
lit. ap. gerṽinas, gérvinas 'żuraw (samiec)', 
gerṽinas 'szaroniebieski, w odcieniach szarości'. 
Zink 2010: 59, LPŽ I: 660. 
FREKWENCJA: 23 (ŁoTo 1, KrmKr 5, WaWa 4, BsŁo 
3, GdMa 1, GdmGd 4, GdmSo 2, OlmOl 3). 
GERYK – por. lit. n. Gẽrikas, Gėr̃ikas, zapewne 
poch. niem., ale może też od prus. n. o. Gereke. 
Traut 31, LPŽ I: 656. 
FREKWENCJA: 141 (WaCi 24, WaMa 3, WaOł 42, 
WaWa 7, WamOł 8, WamPc 2, BsŁo 4, BsmŁo 8, 
GdmGd 6, GdmGn 1, OlBr 4, OlGi 2, OlMr 10, OlOl 4, 
OlSz 12, OlmOl 1, SzŚd 3). 
GERYN – por. lit. n. Gėrinas (of. też Gerin) i łot. 
n. Gēriņš, Geriņš, Gereņš, Geris. Etymologia 
niejasna, może od lit. ap. gerintis 'przymilać 
się, łasić się'. LPŽ I: 656, Mežs 119. 
FREKWENCJA: 23 (WrKł 8, LuŁę 10, WaWa 5). 
GESULIS – por. lit. n. Gèsas, może od niem. n. 
Gesse, Hees, Hes, Heß, oraz Gasiùlis, Gãsas, 
Gasỹs, poch. pol. (< im. typu Gościsław, 
Gosław). LPŽ I: 628, 629, 660. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
GEYSZTOR – p. GIEJSZTOR. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 4, GdmGn 3). 
GEŻYŃSKI – por. wsp. lit. n. Gežinis (LPŽ nie 
odnotowuje) i lit. n. Gežỹs (pot. też Kežỹs). LPŽ 
I: 662. 
FREKWENCJA: 15 (TomGr 6, WaOł 3, WamOł 2, OlBa 4). 
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GIACEWICZ – etymologia niejasna, por. wsp. lit. 
n. Gacevičius, Gecevičius i lit. n. Gẽcas, łot. n. 
Gecis – możliwe poch. słow. (np. pol. Gec, 
Giec, brus. Гец) lub niem. (Getz itp.). Por. też 
lit. n. Gecẽvičius (of. też Gecevič, Gecievič, 
Gecewicz) i brus. n. Гяцэвiч. LPŽ I: 637. 
FREKWENCJA: 9 (OlOs 4, OlmEl 5). 
GIARO – może n. dop., por. lit. ap. gẽras 'dobry'. 
GG Giaro Korycin 1810, Gieros/ Giara Korycin 
1816, Giara/ Giaro Korycin 1846, 1847, Gero 
Niegów 1693, Jasienica (mazowieckie) 1793. 
Giaro Marcinkańce (Marcinkonys) 188043. LPŽ 
nie odnotowuje, brak też wśród n. wsp. 
używanych na LT. 
FREKWENCJA: 36 (WrTr 3, WaWa 3, BsSo 10, BsmBs 
9, BsmSu 3, GdmGd 3, OlEł 5). 
GIDARAGIS – może związek z lit. ap. 
didžiarãgis '(o bydle) o dużych rogach, rogaty'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
GIDOKAJT – p. GIDOKEIT. 
FREKWENCJA: 5 (WrmLe 2, SzGo 3). 
GIDOKEIT – AHN Giedokeit, Gidokeit 
Gumbinnen 1887-1937. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 14 (SzGo 13, SzmŚu 1). 
GIEBIEŃ – por. lit. n. Gebenius, Gibenius, 
Gibennus, Gebinius i lit. ap. gẽbenė 'bluszcz 
(łac. Hedera)', gẽbenė, gebẽnė, gebenė ̃
'pryszcz, wysypka, pęcherz' lub od niem. n. 
Gibben, Gibbens. W formie Geben w PL ob. 
nienotowane, w LT ob. występuje n. Gebenis, 
Gebenas. W spolszcz. formie Giebień używane 
też przez Polaków na BR. LPŽ I: 636, 662; 
Kabzińska 2009: 2. 
FREKWENCJA: 102 (WrLi 4, WrZg 6, WrmJG 1, 
WrmLe 6, ZGŻg 1, KrmKr 2, WaWa 5, GdSł 2, GdTc 2, 
GdmGd 16, GdmGn 3, GdmSł 2, OlBr 6, OlEl 3, OlKę 
11, OlLi 5, OlMr 1, OlPi 4, OlmEl 6, OlmOl 3, PoOb 1, 
PoPo 8, PomPo 4). 
GIECOLD – p. GIECOŁD. 
FREKWENCJA: 9 (WrZł 1, ZGŻr 4, KrmKr 2, KamJs 2). 
GIECOŁD – por. lit. n. złoż. Gẽtautas (ge- + -taut), 
por. Gasztołd, Gasztold < Gãštautas, Giedgoldas 
< Giedgaudas. GG Giecołd Wilno 1827, 
Różanystok 1848. LPŽ I: 661. 
FREKWENCJA: 72 (WrGo 1, WrJG 1, WrLa 4, WrmJG 
3, ToNa 3, TomBy 1, TomGr 16, ZGMi 5, ZGŚw 10, 
ZGZG 2, ZgmZG 1, GdmGd 7, GdmSo 2, KamGl 1, 
PoCh 5, SzSk 1, SzmKs 5, SzmSz 4). 
GIECZONIS – por. lit. n. Gečiónis < Gẽčas, p. 
GIECZYS. LPŽ I: 637, 638. 
FREKWENCJA: 3 (WrmJG). 
GIECZYS – por. lit. n. Gečỹs, Gėčỹs, Gėčis, 
Gẽčas. Etymologia niejasna, może od lit. ap. 
gedus 'smutny, bolesny, żałobny', gedė́ti, 
(pasi)gèsti (*ged-ti) 'rozpadać się, psuć się, 
niszczyć się; pogarszać się, marnieć; gnić, 
próchnieć, butwieć'. Możliwe też poch. obce – 
słow. lub niem. LPŽ I: 637, 638. Por. GIECZO-
NIS. 
FREKWENCJA: 33 (ŁomŁo 1, OlOl 6, OlOs 9, SzSk 
17). 
GIEDA – por. lit. n. Gė́da i lit. ap. gėdùs, gė́dus 
'smutny, pełen bólu/żałoby, gė́da 'wstyd, dys-
honor, hańba, brak sławy/czci'. Kondratiuk 
2004: 24, Aidukaitė 2013, LPŽ I: 638.  
FREKWENCJA: 143 (WrBo 1, WrmWr 1, TomWł 5, 
LuLu 3, ZGSD 17, ZGŻg 1, ŁoBe 4, ŁoPb 1, ŁoPj 20, 
ŁoWl 14, ŁoWr 2, OpmOp 1, BsmBs 1, GdLę 2, KaCi 5, 
KaCz 1, KaBL 3, KaWo 4, OlEl 6, OlmEl 11, PoRa 9, 
SzGc 7, SzGn 18, SzmSz 6). 
GIEDGOWD – por. lit. n. złoż. Gedgovdas, 
Gẽdgaudas (ged- + -gaud) i d. spolszcz. n. 
Giedgowt, Giedgowd. AB Giedygołd, Gedigołd, 
Gedygold, Gedygołd 1387, Gedgołdowicz 1450, 
Gedgołdowicze 1547. Bobrowicz 1844: 138, 
LPŽ I: 639.  
FREKWENCJA: 2 (KamKa). 
GIEDMIN – p. GEDYMIN. 
FREKWENCJA: 5 (ZGŚw 1, ZGŻr 4). 
GIEDO – p. GIEDA. E. Breza wywodzi n. od im. 
Gedeon; w świetle danych frekwencyjnych 
bardziej prawdopodobna geneza lit. LPŽ I: 
638, Breza 2004: 116-117. 
FREKWENCJA: 109 (WrmWr 3, TomBy 3, ŁomŁo 2, 
WaPr 3, BsAu 17, BsmSu 3, GdGd 5, GdmGd 3, OlBr 2, 
OlEł 13, OlGi 22, OlPi 6, SzKb 6, SzmKs 21). 
GIEDRAJTIS – por. lit. n. Giedráitis i lit. ap. 
giedrà, gíedra 'ładna pogoda, słoneczny czas', 
giẽdras 'słoneczny, jasny, bezchmurny; czysty, 
przezroczysty; dźwięczny'. LPŽ I: 641. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmGo). 
GIEDREWICZ – por. lit. n. Gedrãvičius, 
Giedrãvičius, Gedrỹs, Giedrà i lit. ap. giedrà, 
gíedra 'ładna pogoda, słoneczny czas', giẽdras 
'słoneczny, jasny, bezchmurny; czysty, przezro-
czysty; dźwięczny'. LPŽ I: 641, 663, 664. 
FREKWENCJA: 53 (WrDz 7, WrŚw 20, WrmLe 1, 
ŁomSk 1, OpKK 1, OpKr 3, BsmBs 12, GdBy 1, GdmSł 
6, PoZł 1). 
GIEDRIJĆ – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
GIEDROĆ – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 17 (ToWą 1, BsSo 9, KamGl 3, 
KamRu 3, OlGi 1). 
GIEDROIĆ – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 6 (WaWa 4, WaŻy 1, SzmŚu 1). 
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GIEDROJC – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 47 (WrJG 6, WrLe 3, WrmLe 74, 
WrmWr 1, ŁomŁo 1, WaGa 2, WaGd 1, WaWa 1, OpSt: 
4, OpmOp 6, BsAu 1, GdKw 12, GdMa 1, PomPo 1). 
GIEDROJĆ – p. GIEDRAJTIS. Pac Giedrajc, 
Gedrojć. AB Gedrojc, Gedroit; Gedroicki 1432. 
Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 862 (WrJG 9, WrKł 8, WrLe 18, WrLw 
8, WrŚw 8, WrmJG 1, WrmLe 17, WrmWa 3, WrmWr 19, 
ToTo 1, TomBy 6, TomTo 6, LuPu 4, LuZa 2, LumLu 11, 
ZGKr 3, ZGŻg 2, ZGŻr 12, ZGmGo 2, ŁoZg 5, ŁomŁo 5, 
KrNT 1, WaGd 1, WaLe 3, WaND 2, WaPo 7, WaSk 10, 
WaWa 32, WaWZ 9, WaWo 9, OpKl 3, OpOp 1, OpSt 1, 
OpmOp 14, BsAu 47, BsBs 10, BsKo 1, BsŁo 1, BsSe 23, 
BsSo 34, BsSu 36, BsZa 2, BsmBs 34, BsmŁo 8, BsmSu 
103, GdKw 5, GdMa 3, GdSł 2, GdWe 3, GdmGd 8, 
GdmGn 12, GdmSł 32, KaPs 5, KamGl 1, KamRy 2, 
KamSi 9, KamTy 1, KamŻo 5, KiKo 1, OlBa 21, OlBr 1, 
OlEl 8, OlEł 9, OlGi 11, OlOG 45, OlOl 3, OlPi 5, OlGo 
7, OlmEl 21, OlmOl 22, PoZł 5, PomPo 10, SzBi 5, SzGn 
1, SzKb 4, SzSk 4, SzmKs 1, SzmSz 42, SzmŚu 6). 
GIEDROJEC – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 14 (ZGZG 5, ZGŻr 5, ZgmZG 4). 
GIEDROJT – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
GIEDRONOWICZ – p. GIEDREWICZ.  
FREKWENCJA: 38 (ZgmGo 4, WaWa 19, WaWZ 1, 
BsWy 1, SzGc 13). 
GIEDROWICZ – p. GIEDREWICZ. 
FREKWENCJA: 142 (WrŚw 6, WrmLe 7, TomBy 6, 
ZGŻr 12, ZgmGo 4, ŁomŁo 13, WaWa 31, RzRS 2, 
GdMa 4, GdWe 10, GdmGn 2, KamMł 1, PoPo 5, SzGc 
12, SzKa 18, SzmKs 6, SzmSz 3). 
GIEDROYĆ – p. GIEDRAJTIS.  
FREKWENCJA: 87 (WrLe 6, WrZł 1, WrmWr 3, ŁoZd 1, 
KrmKr 2, WaWa 30, WaWZ 1, BsSo 2, GdGd 5, GdND 1, 
GdmGd 23, KamGl 2, OlEł 3, OlmEl 4, SzmSz 3). 
GIEDRYS – por. lit. n. Gedrỹs, Giedrà i lit. ap. 
giedrà, gíedra 'ładna pogoda, słoneczny czas', 
giẽdras 'słoneczny, jasny, bezchmurny; czysty, 
przezroczysty; dźwięczny'. LPŽ I: 664. 
FREKWENCJA: 263 (WrLa 8, WrOł 5, WrŚw 2, WrZg 
8, WrmWr 11, ToAl 1, ToBr 9, ToTu 3, TomTo 1, LuPu 
1, LumLu 6, ZGŚw 11, ZGŻg 14, WaSk 1, WaWa 24, 
RzDę 1, RzNi 4, BsmBs 4, GdKw 7, GdND 2, GdmGd 
6, GdmGn 11, GdmSł 1, KaBę 1, KaGl 3, KamGl 4, 
OlBr 13, OlGi 3, OlKę 4, OlLi 4, OlOl 14, OlOs 4, 
OlmEl 3, OlmOl 15, PoCh 4, PoCT 10, PoKr 3, SzGo 1, 
SzKb 6, SzPo 4, SzSk 9, SzmSz 17). 
GIEDRYŚ – p. GIEDRYS.  
FREKWENCJA: 72 (WrDz 3, WrmWr 2, TomTo 1, 
LumLu 1, ŁoZd 1, ŁomŁo 9, KrmKr 2, WaWa 2, GdSł 
1, GdmGd 1, GdmSł 2, OlKę 11, OlLi 8, OlmEl 4, 
OlmOl 11, SzBi 1, SzSg 3, SzSk 2, SzmŚu 7). 
GIEDWIDZ – p. GIEDWIDŹ. 
FREKWENCJA: 12 (WaGd 1, BsmBs 5, OlBa 3, OlKę 
3). 
GIEDWIDŹ – por. lit. n. złoż. *Gedvydis (of. 
Giedwidź) (ged- + -vyd). LPŽ I: 642. 
FREKWENCJA: 17 (ŁomŁo 9, WaWa 7, OlKę 1). 
GIEDWIDŻ – p. GIEDWIDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
GIEDWILAS – p. GEDWILAS. 
FREKWENCJA: 10 (WrKG 3, PoSz 7). 
GIEDWILLAS – p. GEDWILAS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
GIEDWIŁŁO – p. GEDWILAS. 
FREKWENCJA: 8 (KamTy). 
GIEDWOYN – por. lit. n. złoż. Gedvaĩnis (ged- + 
-vain). LPŽ I: 642. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
GIEDYMIN – p. GEDYMIN. 
FREKWENCJA: 13 (ZGŚw). 
GIEDZ – p. GIEDŹ.  
FREKWENCJA: 99 (WrJG 4, WrŚw 6, WrmJG 6, LuCh 
26, LuWł 6, LumCh 12, LumLu 5, KrmKr 3, WaGd 4, 
WaND 1, WaWa 1, RzLu 1, RzmRz 6, GdmGd 1, 
GdmGn 2, OlmOl 8, PoKl 4, SzmSz 3). 
GIEDZICZ – być może związane z n. GIEDŹ (p.). 
Kondratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 68 (WaWa 2, BsBs 12, BsSo 2, BsmBs 
36, OlEł 8, OlGi 4, OlPi 4). 
GIEDZIEWICZ – p. GIEDŹ.  
FREKWENCJA: 34 (GdSł 2, GdmGd 32). 
GIEDZIŃSKI – p. GIEDŹ. Citko 1998: 121.  
FREKWENCJA: 84 (WrLi 3, WrŚr 4, WrWr 10, WrmWr 
3, LuBP 1, LuŚw 6, LumBP 2, ŁomŁo 1, WaND 1, WaPi 
4, WaWa 3, OpKr 2, BsSo 30, BsmBs 1, KamBi 4, OlGi 
4, SzKb 4, SzmSz 1). 
GIEDZION – p. GIEDZIUN.  
FREKWENCJA: 24 (WrTr 1, KiSa 4, PoNT 5, PoZł 6, 
SzBi 8). 
GIEDZIUN – por. lit. n. Giedžiū́nas < Gẽdžius, p. 
GIEDŹ. LPŽ I: 642. 
FREKWENCJA: 175 (WrLi 1, WrŚw 2, WrTr 4, WrmWa 
9, WrmWr 9, ToBr 1, TomBy 1, ZGNS 17, ZGSD 4, 
ZgmGo 2, BsmBs 1, GdSł 1, GdmGd 1, GdmGn 3, 
KamRu 12, KamTy 3, KamZb 6, OlBa 1, OlKę 20, OlLi 
7, OlOl 10, OlmEl 9, OlmOl 19, PoPi 6, PoPo 1, PoZł 1, 
SzGn 1, SzMy 2, SzSg 5, SzWa 3, SzmSz 13). 
GIEDZIUŃ – p. GIEDZIUN.  
FREKWENCJA: 13 (TomTo 2, OlOl 4, SzPo 6, SzmSz 
1). 
GIEDZIUSZEWICZ – por. lit. n. *Gedziuševičius 
(of. Gedziuševič), *Gedžiušis, Gẽdžius, p. 
GIEDŹ. LPŽ I: 642. 
FREKWENCJA: 17 (OlGi 13, OlWę 4). 
GIEDZUŃ – p. GIEDZIUN.  
FREKWENCJA: 4 (OlOl 3, SzPo 1). 
GIEDŹ – por. lit. n. Gẽdžas, Gẽdžius, łot. n. 
Gedzjuns, Gedzuns i lit. ap. gedė́ti 'być w 
żałobie, chodzić w żałobie, pogrążyć się w żalu 
(po czyjejś śmierci); żałować, litować się, 
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współczuć', gedus 'smutny, pełen bólu, 
pogrążony w żalu', gė́da „dyshonor, hańba, 
brak sławy/czci'. Citko 1998: 121, Kondratiuk 
2004: 24, LPŽ I: 642. 
FREKWENCJA: 89 (WrŚw 1, LuHr 4, WaWo 5, BsBs 3, 
BsSe 5, BsSo 42, BsmBs 20, GdmGd 4, KamRu 3, OlBr 
2). 
GIEGIEL – por. lit. n. Gegẽlis, Gegỹs, Gėgỹs i 
ap. gegė,̃ gẽgė, gegutė 'kukułka'. Citko 1998: 
121, Kondratiuk 2004: 24, LPŽ I: 643.  
FREKWENCJA: 123 (WrLi 15, WaWa 11, WaWy 4, 
BsBs 45, BsmBs 43, OlLi 1, OlmOl 4). 
GIEGIELEWICZ – p. GIEGIEL.  
FREKWENCJA: 1 (KrKr). 
GIEGLIS – por. lit. n. Gieglis, etymologia niejas-
na, może związek z n. GIEGIEL (p.). LPŽ I: 
665. 
FREKWENCJA: 137 (WrmJG 4, ZGGo 1, ZGMi 7, 
ZgmGo 27, ŁoŁw 1, OpNa 1, BsmBs 2, GdTc 4, GdmGd 
2, GdmGn 3, KaCi 4, KamJs 5, KamRy 3, KamŻo 5, 
OlBa 22, OlEł 15, OlKę 6, OlLi 2, OlMr 7, OlmEl 4, 
PoCh 4, PoPi 5, SzKa 1, SzmSz 2). 
GIEGUŻYŃSKI – por. lit. n. Gegùžis, Gegužas, n. 
m. Giegużyn (lit. Gegužinė, ob. 10 w. na LT) i 
lit. ap. gegužìs, gegužė,̃ gegùžė 'kukułka', 
gegužė 'maj'. Karłowicz 1888: 588, LPŽ I: 643, 
SGKP II: 548. 
FREKWENCJA: 12 (WaPi 2, WaPr 1, WaWa 4, KimKi 
1, SzmSz 4). 
GIEGŻNO – por. lit. n. Gegžnà, Gė́gžna, 
Giẽgžnas, Gė́gžnas, Gẽgžnas. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 643. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 4, KaRa 6). 
GIEJBA – por. lit. n. Geibà (of. też Gejbo, Giejbo) 
i lit. ap. geibà 'o człowieku lub zwierzęciu) 
cherlawy, osłabiony, zdechlak, opadły z sił'. 
LPŽ I: 643. Por. GIEJBO, GIEJBOWICZ, GEJBIS, 
GEJBYS. 
FREKWENCJA: 28 (ŁomŁo 13, GdWe 1, GdmGn 10, 
GdmSo 4). 
GIEJBO – p. GIEJBA. 
FREKWENCJA: 68 (ZGMi 2, ZGZG 3, ZgmZG 5, 
ŁomŁo 11, WaGd 4, WaSd 5, GdCz 8, GdmSł 5, OlBa 5, 
OlLi 1, OlOl 2, PoRa 8, PomPo 1, SzGo 3, SzKb 2, SzŚd 
2, SzmSz 1). 
GIEJBOWICZ – por. lit. n. Geibãvičius, Geibòvičius 
(of. też Gejbowicz), p. GIEJBA, GEJBIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaPi). 
GIEJDZIUN – por. lit. n. Geidžiū́nas, Geidùtis i lit. 
ap. geidùs 'pożądliwy, żądny, chciwy; pożądany, 
miły', geĩsti 'pożądać, pragnąć, życzyć sobie, 
domagać się'; lit. n. Géida, łot. n. Ģeida, Geida, 
Geide, Ģeidāns, Geidāns, Ģeidans, Geidans i 
lit. ap. geida 'gorące pragnienie'. Ale możliwy 
też związek z lit. n. Gaidžiū́nas, Gaidỹs i lit. ap. 
gaidỹs 'kogut'. LPŽ I: 607, 644. 
FREKWENCJA: 1 (KamSo). 
GIEJGAŁŁO – p. GIEJGAŁO. 
FREKWENCJA: 3 (OpmOp). 
GIEJGAŁO – por. lit. n. Geigalas (of. Geigał), 
Gaĩgalas, p. GAJGAŁAS. LPŽ I: 644. 
FREKWENCJA: 3 (OlLi 1, OlOl 2). 
GIEJŁASZEWSKI – p. GIEŁAŻEWSKI. 
FREKWENCJA: 10 (BsKo 3, BsmBs 2, BsmSu 1, 
KamCh 4). 
GIEJSZTOR – por. lit. n. złoż. Geĩštaras < 
Geĩstaras, prus. n. o. Geys-tarre (geis-, geid-) i 
lit. ap. geĩsti 'pożądać, pragnąć', geidžiù. Traut 
138, LPŽ I: 645. 
FREKWENCJA: 12 (WrZł 2, ZGŚw 5, ZgmGo 3, 
ŁomŁo 2). 
GIEJSZTOREWICZ – p. GIEJSZTOR. 
FREKWENCJA: 13 (BsSe 2, BsmSu 11). 
GIEJSZTOWT – por. lit. n. złoż. *Geištautas (of. 
Giejsztowt) (geis- + -taut). LPŽ I: 645. 
FREKWENCJA: 56 (ŁoSi 1, WaLe. 1, WaWa 3, WaWy 
1, GdGd 1, GdSg 1, GdTc 2, GdmGd 29, KamBi 4, 
PomPo 2, SzKb 3, SzSł 2, SzmKs 6). 
GIELIS – por. lit. n. *Gelys < niem. n. Jellies. 
LPŽ I: 649. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
GIELŻYŃSKI – por. lit. n. Gelžìnis (of. też 
Gelžinnis, Gelzinnis, Gelszines, Gelszinis, 
Gelszinnes, Gelszinnis), Geležìnis i lit. ap. 
gelžìnis, geležinis 'żelazny', gelžìs 'żelazo'. LPŽ 
I: 650. 
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 4, ZGZG 7, RzPm 5, 
GdmSo 2, PomPo 4). 
GIEŁAZIS – p. GIEŁAŻYS. 
FREKWENCJA: 32 (OlEł 4, OlOG 28). 
GIEŁAZUN – p. GIEŁAŻUN. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
GIEŁAŻEWSKI – p. GIEŁAŻYS. Pac Giełazewski, 
Giełažewski, Giełażewski. 
FREKWENCJA: 57 (WrGł 1, ZGSł 3, ŁomŁo 1, WamOł 
2, BsBl 1, BsSe 7, BsSu 17, BsmBs 3, BsmSu 6, GdWe 
2, OlBa 5, OlEł 1, OlGo 5, OlOs 1, OlPi 2). 
GIEŁAŻUN – por. lit. n. Gelažiū́nas (of. 
Giełażun), p. GIEŁAŻYS. 
FREKWENCJA: 28 (WrOl 5, WrSt 9, KamBy 8, 
KamŚw 2, OlmOl 4). 
GIEŁAŻYN – por. lit. n. Gelažìnis, Gelãžius, 
Geležìnis, p. GIEŁOŻYN. 
FREKWENCJA: 249 (WrBo 3, WrLi 1, WrPo 12, WrZg 
1, WrmWa 6, ToBr 3, ToGr 15, LumCh 7, ŁoZg 2, 
ŁomŁo 2, KrMi 5, WaWa 5, BsAu 10, BsBs 10, BsSo 
75, BsmBs 24, GdGd 7, GdLę 14, GdSł 1, GdWe 3, 
GdmGd 2, GdmSł 3, KamCz 4, KamKa 4, KamRu 1, 
KamSo 4, OlmOl 3, PoŚd 1, SzSł 21). 
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GIEŁAŻYS – por. lit. n. Gelãžius, Gelẽžius, lit. 
ap. gelãžius 'kowal; handlarz żelazem', geležìs 
'żelazo'. Pac Giełazys, Giełažys, Giełazowna. 
LPŽ I: 646. 
FREKWENCJA: 82 (LuRa 3, ŁoBe 5, WaND 1, OpmOp 
1, BsSe 6, BsSu 11, BsmSu 23, KamTy 1, OlGi 4, OlOG 
1, OlGo 25, OlmEl 1). 
GIEŁBUDA – por. lit. n. złoż. Gélbūda, Gelb̃ūda 
(gel- + -but/-bud). LPŽ I: 646. 
FREKWENCJA: 28 (LuKr 19, RzSW 3, KiOp 5, SzmSz 
1). 
GIEŁBUNT – por. lit. n. Gelbunda, może z prze-
kształcenia n. Gélbūda/ Gelb̃ūda. Por. GIEŁ-
BUDA. LPŽ I: 646. 
FREKWENCJA: 3 (OlWę). 
GIEŁBUT – por. lit. n. złoż. *Gelbutas (of. Giełbut) 
(gel- + -but). LPŽ I: 646. 
FREKWENCJA: 12 (OlBa). 
GIEŁBUTOWICZ – p. GIEŁBUT. 
FREKWENCJA: 46 (WrDz 1, WrKł 16, WrLe 6, WrLi 
9, WrOl 6, WrOł 3, OpKl 1, KaPs 2, KamDG 2). 
GIEŁCZEWSKI – por. lit. n. Gelč̃ius, Gelč̃is, 
Gelčỹs i lit. ap. gelč̃ius 'zwierzę o żółtawej 
sierści; człowiek o pożółkłej cerze, skórze; 
dziecko; pastuszek', gelt̃as 'żółtawy, żółty'. Pac 
Giełczewski. LPŽ I: 646, 647. Por. GIEŁ-
CZYŃSKI. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
GIEŁCZYŃSKI – por. wsp. lit. n. Gelčinis, p. 
GIEŁCZEWSKI. 
FREKWENCJA: 104 (WrmWr 2, ŁomŁo 6, KrNT 68, 
KrZa 1, KrmKr 1, BsBs 4, BsMo 5, BsmBs 1, GdmGd 
10, GdmGn 4, OlMr 2). 
GIEŁGUT – por. lit. n. złoż. Gelgūda, Gelg̃udas, 
Gelg̃auda, Gel-gad-áitis, Gel-gautas, Gel-
goda, Gél-gota, Gél-gotas, Gel-gūda, Gel-̃
gudas, Gel-guta, Gel-̃gutas (gel- + -gud). UCD 
Giełgud 1666. LPŽ I: 647-648. 
FREKWENCJA: 5 (BsŁo). 
GIEŁOŻA – por. lit. n. Gelẽžis, Gelẽžius, lit. ap. 
gelẽžius 'kowal; handlarz żelazem' i spolszcz. 
n. m. Giełoże (lit. Geležiai). LPŽ I: 647. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
GIEŁOŻYN – por. lit. n. Geležìnis i lit. ap. 
geležìnis 'żelazny (o zdrowiu, organizmie, od-
porności, woli)'; por. GIEŁOŻA. LPŽ I: 647. 
FREKWENCJA: 3 (BsMo 2, OlEł 1). 
GIEŁTOWSKI – por. lit. n. Geltòvskis < Geltỹs i 
lit. ap. gelt̃is 'bułanek, bułana klacz, koń maści 
bułanej (płowy, żółtawobrązowy, z czarną grzy-
wą i czarnym ogonem)', gelt̃as 'żółtawy, żółty'. 
LPŽ I: 649. 
FREKWENCJA: 19 (KamBi 5, KamKa 4, KamMł 7, 
KamRu 3). 
GIEŁWANOWSKI – por. lit. n. m. Gélvonai i lit. 
n. Gelṽonas, Galvõnas, łot. n. Galvāns, 
Galvans i lit. ap. galvõnas 'starszy stopniem/ 
rangą/ stanowiskiem; naczelnik, przełożony, 
zwierzchnik'. LPŽ I: 618, 649, 650. 
FREKWENCJA: 52 (ToIn 1, ŁoZg 10, KrmKr 4, 
GdmSo 2, OlBa 3, OlGi 1, OlLi 2, OlWę 5, OlmOl 1, 
PomKn 1, PoPo 1, PomPo 12, SzSg 9). 
GIEŁŻECKI – p. GIELŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 202 (WrLi 2, WrOł 6, WrZł 4, WrmJG 
4, TomBy 2, ZGŚw 1, ZgmZG 1, ŁoPb 3, ŁomŁo 5, 
KrmKr 5, WaOt 7, WaWa 16, WamRa 14, GdmGd 1, 
KamDG 11, KamSi 5, KamSo 1, KamTy 12, KiJę 50, 
KiKi 5, KiPi 4, KimKi 14, OlBa 3, OlmEl 24, SzPo 1, 
SzmSz 1). 
GIEŁŻYC – p. GIELŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 6 (SzmSz). 
GIEŁŻYCKI – p. GIELŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 6 (BsBs 2, BsmBs 4). 
GIEŁŻYŃSKI – p. GIELŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 58 (WrZg 1, TomTo 10, KrmKr 2, 
WaPi 2, WaWa 9, GdKw 2, GdmGd 1, KamJs 8, KamZb 
7, KiWł 3, OlKę 6, PomPo 2, SzŚd 5). 
GIENEJKO – por. lit. n. Geneikà, Gineikà, 
Ginéika, i lit. ap. gìnti 'bronić, odpierać atak'. 
LPŽ I: 652, 670. 
FREKWENCJA: 7 (LumLu 4, WaWa 3). 
GIENGIEL – etymologia niejasna. Gengelis 
Valstybės teatras (Wilno lub Kowno) 194044. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 14 (WrJa 1, WrLe 2, WrmLe 11). 
GIENIS – por. lit. n. Gẽnis, Genỹs i lit. ap. genỹs 
'dzięcioł'. LPŽ I: 652. Por. GENYS. 
FREKWENCJA: 5 (KaBę). 
GIENISZEWSKI – p. GIENIS, GENYS. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs). 
GIENIUL – por. lit. n. Genùlis, Genỹs < lit. ap. 
genỹs 'dzięcioł', lub Gènius < pol. Genus, brus. 
Евгенiй. LPŽ I: 653. 
FREKWENCJA: 22 (WaWa 3, BsSu 4, BsmSu 11, 
OlmOl 4). 
GIEŃCZELEWSKI – może od hipotetycznej formy 
*Genčelis < Geñčas, Geñčius – poch. niem., pol. 
lub lit. ap. gentis 'plemię; ród, krewni, powino-
waci', genčia 'rodzina, krewni'. LPŽ I: 651. 
FREKWENCJA: 3 (ToRa). 
GIERDOJC – p. GIERDOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OpmOp). 
GIERDOJĆ – por. lit. n. Gerdáitis < Gerd̃žius, łot. 
n. Gerdiņš i lit. ap. gerdas 'pogłoska, wieść, 
słuchy; zbytki, psoty; żart, figiel, dowcip; poseł, 
posłaniec', gerdauti 'żartować; pić; ucztować, 
balować'. LPŽ I: 655, 656. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
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GIERDWIŁO – por. lit. n. złoż. Gerdvilà, Gerdvilas, 
Gerdvìlis, Gerdvỹlis (gerd- + -vil). LPŽ I: 655. 
FREKWENCJA: 3 (OlEl). 
GIERDZIEJEWSKI – por. lit. n. Gird̃žius i lit. ap. 
girdùs 'ktoś, kto dobrze słyszy'; cząstka gird- 
'słyszeć, słynąć' być może odpowiada pol. 
cząstce -sław. Karłowicz 1888: 588, LPŽ I: 674.  
FREKWENCJA: 23 (GdKo 3, GdmGd 16, SzmSz 4). 
GIEREJ – por. lit. ap. gėrėjas 'pijak', ew. może 
gerai 'dobrze' (charakterystyczne powiedzonko 
jako motywacja przezwiska). Szcześniak 103, 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 514 (WrSt 5, WrZł 1, ToGr 1, ToNa 8, 
TomBy 7, TomGr 1, TomTo 5, LuBP 12, LuLr 2, LuLu 1, 
LuOp 7, LuPa 55, LuPu 2, LuWł 8, LumBP 19, LumCh 2, 
LumLu 17, ŁomŁo 2, KrNT 2, WaCi 4, WaPi 1, WaPn 1, 
WaSd 1, WaSk 1, WaWa 56, WaWę 49, WaWo 27, OpBr 
4, OpmOp 2, BsAu 1, BsBs 26, BsKo 18, BsmBs 29, 
BsmŁo 7, GdCz 7, GdPu 1, GdSł 2, GdSz 4, GdmGd 11, 
GdmGn 1, GdmSł 5, KaMi 3, KaRa 9, KamBy 1, KamKa 
2, KamPi 1, KimKi 5, OlBa 4, OlDz 3, OlEł 8, OlGi 3, 
OlOs 18, OlPi 9, OlmEl 4, OlmOl 9, PoPi 4, PoZł 4, 
PomPo 3, SzPy 4, SzmSz 1, SzmŚu 4). 
GIEREJCZYK – p. GIEREJ.  
FREKWENCJA: 14 (BsKo 6, OlPi 2, OlmOl 6). 
GIEREJKIEWICZ – p. GIEREJ. Citko 1998: 121.  
FREKWENCJA: 101 (OpmOp 7, BsBs 15, BsBl 1, 
BsmBs 56, GdmSł 10, OlEł 2, SzCh 4, SzGc 6). 
GIEREJKO – p. GIEREJ.  
FREKWENCJA: 131 (WrmWa 5, WaWa 5, BsBs 51, 
BsmBs 63, GdmGn 2, KamJs 3, KamPi 1, KamŚw 1). 
GIEREŁA – por. lit. n. Gerẽlis, etymologia 
niepewna. LPŽ I: 656. 
FREKWENCJA: 2 (WaŁo). 
GIEREŁŁO – p. GIEREŁA. 
FREKWENCJA: 61 (LuBP 20, LuŚw 4, WaGj 2, WaŁo 9, 
WaOt 6, WaWa 11, BsSi 2, GdMa 5, KiSk 1, OlmEl 1). 
GIEREŁO – p. GIEREŁA. 
FREKWENCJA: 106 (WrGo 3, WrJG 3, WrTr 17, LuBP 
18, LumBP 5, ZGMi 1, WaŁo 32, WaOt 3, WaPi 4, 
WamSd 3, GdGd 1, GdWe 2, GdmGn 2, OlmEl 5, SzPo 
4, SzmSz 3). 
GIERGENIS – por. lit. n. Gìrginas i łot. n. 
Ģirgens < niem. n. Görgens, Gergens, Gürgens 
< niem. im. Georgius. LPŽ I: 675. 
FREKWENCJA: 3 (PomKa). 
GIERGIEL – por. lit. n. Gérgelis, Gergelỹs < 
niem. n. Görgel < im. Georgius. LPŽ I: 656. 
FREKWENCJA: 248 (WrGł 9, WrLe 7, WrPo 5, WrmWa 
4, WrmWr 3, ToŻn 5, TomBy 2, LuBg 5, LuCh 13, LuHr 
10, LuJa 1, LuKr 14, LuPu 5, LuŚw 5, LuZa 5, LumLu 1, 
LumZa 1, ZGNS 1, ZGWs 4, ŁoSi 9, KrKr 6, KrMy 5, 
KrWi 13, KrmKr 32, WaWa 3, OpKK 2, RzRS 4, RzRz 3, 
RzSW 1, RzmRz 8, RzmTa 4, KaRa 5, KaTG 4, KamGl 1, 
KamJw 1, KiSa 1, OlBa 3, PoKl 1, PoOt 1, PoPo 4, 
PomKn 2, PomPo 1, SzGn 2, SzKs 9, SzPy 3, SzSg 2, 
SzmSz 18). 
GIERGIELA – p. GIERGIEL.  
FREKWENCJA: 6 (WaOt). 
GIERGIELEWICZ – p. GIERGIEL. 
FREKWENCJA: 243 (WrBo 5, WrmLe 9, WrmWa 1, 
WrmWr 1, ToLi 5, ToTo 2, ToWł 12, TomBy 15, TomTo 
4, TomWł 22, LuCh 2, LuHr 22, LuZa 6, LumCh 8, 
ZGZG 9, ZgmZG 12, KrKr 4, KrWi 5, WaGd 2, WaOt 1, 
WaWa 15, WamPc 4, RzUs 1, RzmKr 4, GdND 13, 
GdSz 1, GdmGd 5, GdmGn 4, GdmSł 1, KamKa 3, 
OlmOl 5, PoKl 2, PoPi 5, PoŚm 2, PomKa 1, PomPo 5, 
SzPo 2, SzPy 15, SzmSz 8). 
GIERGILEWICZ – p. GIERGIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (ZGZG). 
GIERO – p. GIARO. Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 56 (WrmWa 1, WaWa 2, OpOp 1, 
BsAu 7, BsBs 5, BsMo 2, BsSo 2, BsWy 4, BsZa 2, 
BsmBs 3, BsmSu 1, KamCz 15, OlOG 7, SzmŚu 4). 
GIERONACIS – por. lit. n. Geronáitis. LPŽ I: 658. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
GIERONIS – p. GERONIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrOł). 
GIERSZAŁ – por. hipotetyczną formę *Geršalis 
< Gerš̃as, Gìršas < niem. Hirsch, lub może też 
Gerč̃as < Girčỹs i lit. ap. girčas, girčius 
'pochwała' (możliwe też poch. od niem. n. o. 
Giertz, Gertsch). LPŽ I: 655, 658, 673, 677. 
FREKWENCJA: 33 (TomBy 5, TomTo 4, GdmSł 1, 
KaTG 2, KaBL 3, PoKś 15, PomPo 1, SzGc 2). 
GIERUC – p. GIRUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (OlNi). 
GIERUCKI – por. lit. n. Geruckas, Girùckas, 
Girùtis, p. GIRUĆ. Kondratiuk 2004: 24, LPŽ I: 
659, 677, 678. 
FREKWENCJA: 79 (LuKr 1, LumLu 17, ZGZG 6, 
ŁomŁo 2, KrGo 2, KrmKr 2, WaWZ 4, RzKr 5, RzLe 1, 
RzmKr 22, GdKa 1, KaRa 7, KaWo 2, PoPo 4). 
GIERUĆ – por. lit. n. Gerùtis, p. GIRUĆ. Kond-
ratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 30 (WrmLe 1, ToŻn 6, WaWa 5, 
KamJs 2, OlNi 3, OlOl 4, OlmOl 9). 
GIERUK – p. GIERUKAS. 
FREKWENCJA: 9 (WrmJG 5, WamSd 4). 
GIERUKAS – por. lit. ap. gẽras 'dobry'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (GdMa). 
GIERULA – por. lit. n. Gerùlis < lit. ap. gẽras 
'dobry', gerùlis 'dobry człowiek'. Por. GERULIS. 
LPŽ I: 659, Zink 2010: 26. 
FREKWENCJA: 672 (WrBo 1, WrDz 7, WrJa 1, WrOł 5, 
WrŚw 8, WrmWr 4, ToŚw 3, LuBg 23, LuHr 9, LuTo 17, 
LumCh 3, LumLu 4, ZGNS 15, ZGŻr 5, ŁoBe 5, ŁoKu 12, 
ŁoTo 3, KrCh 7, KrKr 11, KrWi 1, KrmKr 31, WaGo 6, 
WaPi 9, WaRa 6, WaWa 2, WaWZ 2, WamPc 2, WamRa 5, 
OpBr 4, OpGł 2, RzBr 141, RzDę 13, RzJs 29, RzKr 9, 
RzMi 2, RzPm 30, RzRz 44, RzSa 21, RzLs 31, RzmKr 3, 
RzmPm 16, RzmRz 1, BsmBs 3, BsmSu 3, GdmGd 8, 
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KaBi 5, KaCi 6, KaMi 4, KaRa 3, KaTG 6, KamBi 6, 
KamBy 2, KamCh 6, KamGl 7, KamKa 3, KamPi 19, 
KamRy 4, KamSo 3, KamTy 3, KamZb 4, KimKi 1, PoŚd 
1, PomPo 3, SzGo 8, SzKs 4, SzPo 4, SzmKs 3). 
GIERULEWICZ – por. lit. n. Gerulãvičius, 
Gerulẽvičius-Geruláitis < Gerùlis < lit. ap. 
gẽras 'dobry', gerùlis 'dobry człowiek'. LPŽ I: 
659. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
GIERULSKI – p. GIERULA. 
FREKWENCJA: 154 (WrLe 1, WrPo 1, WrmLe 8, 
TomBy 5, LuJa 3, LuKr 9, LuPa 2, LumLu 7, ZGZG 5, 
ZGŻg 2, ZGŻr 10, ZgmZG 6, ŁomŁo 4, KrmKr 5, 
WaWa 10, OpBr 2, RzDę 2, RzSW 3, RzmRz 12, GdLę 
6, GdmGd 5, KamBy 4, KamKa 2, KamZb 2, KimKi 4, 
OlEl 5, OlLi 15, OlOl 3, OlmEl 10, OlmOl 1). 
GIERWEL – p. GERWEL. Pac Gierwelis, Gierwia-
lowna, Gierwulowna.  
FREKWENCJA: 8 (OlGi 6, OlWę 2). 
GIERWIAŁŁO – p. GIERWIAŁO. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa). 
GIERWIAŁO – por. lit. n. Gervẽlė (of. też Gervelo) 
i lit. ap. gérvė 'żuraw (ptak, łac. Grus grus)'. 
LPŽ I: 659. 
FREKWENCJA: 11 (OlKę 8, OlmOl 3). 
GIERWIATOWSKI – por. n. m. Gierwiaty (lit. 
Gervėčiai, m. in. m. na BR w obw. grodzieńs-
kim), Gierwaty i n. jez. Gervėtis (LT, rej. ignaliń-
ski). LPŽ, za Bystroniem, wywodzi n. 
Gervetáuskas, Gervetaũskas, Gervetovskis (of. 
Gierwiatowska (f)) od im. Gerwazy. LPŽ I: 660, 
SGKP II: 565. 
FREKWENCJA: 50 (WrmWr 3, ZgmZG 3, WaLe 1, 
WaWa 6, WaWo 1, GdGd 1, GdSł 10, OlOl 7, OlmOl 3, 
PomLe 3, SzKs 3, SzmSz 9). 
GIERWIEL – p. GERWEL.  
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
GIERWIELANIEC – por. lit. n. *Gervelionis (of. 
Gierwielaniec), p. GERWEL. LPŽ I: 659. 
FREKWENCJA: 17 (WrZg 5, WrmWr 1, KrKr 1, 
KrmKr 2, PomKn 8). 
GIERWINOWICZ – p. GERWIN. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, ŁoWl 1). 
GIERYBO – por. lit. n. Geribà, Gerýba, Gerybė i 
lit. ap. gerýba, gėrýba 'dobro; bogactwo, mienie, 
majątek', gerýbė, gėrýbė 'dobro, przy-jemność; 
bogactwo, mienie, majątek, skarb'. LPŽ I: 656. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
GIERŻOD – por. lit. n. złoż. Geržodas < Gìržadas, 
Giržàdas (gir- + -žad). LPŽ I: 660, 678. 
FREKWENCJA: 2 (WaPr). 
GIESAJTIS – por. lit. n. Gesáitis < Gèsas, być 
może od niem. n. Gesse, Hees, Hes, Heß, oraz 
Gasáitis < Gasỹs, poch. pol. (< im. typu 
Gościsław, Gosław). LPŽ I: 628, 660. 
FREKWENCJA: 1 (PomKn). 
GIESZTOFT – p. GIEJSZTOWT. 
FREKWENCJA: 8 (WrGł). 
GIETOWT – por. lit. n. złoż. Gẽtautas (ge- + -taut). 
LPŽ I: 661. 
FREKWENCJA: 8 (WrZg 7, WaOw 1). 
GIEWEL – p. GIEWIEL. 
FREKWENCJA: 3 (GdLę). 
GIEWIEL – por. wsp. łot. n. Ģēvelis, Gēvelis, 
Gevelis i lit. ap gėvelis, gėvelỹs (< niem. ap. 
Giebel) 'szczyt dachu; chudy człowiek lub 
zwierzę; człowiek słabego zdrowia; głupek, ga-
moń, gapa'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (GdLę 2, OlEł 5, SzmSz 2). 
GIEWIELISZ – p. GIEWIEL. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
GIEYSZTOR – p. GIEJSZTOR.  
FREKWENCJA: 35 (WrmWr 14, TomBy 2, TomTo 1, 
LumLu 7, KrBo 1, WaLe 1, WaPi 1, WaWa 7, RzJs 1). 
GIEZGAŁA – por. n. m. Ге́згалы (m. na BR w rej. 
zdzięcielskim) i wsp. ros. n. Гезгала. KD 1548 
(…panu Giezgayle). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 94 (ŁoKu 1, KrmKr 9, WaPs 4, WaRa 
35, WaSz 1, WaWa 2, WaWo 2, WamRa 7, OpKK 1, 
KaZa 7, KamJw 12, KiJę 2, KiSk 10, SzKs 1). 
GIEZGAŁO – p. GIEZGAŁA.  
FREKWENCJA: 9 (WaRa 6, WamRa 2, SzKa 1). 
GIGA – por. łot. n. Gigà, Ģigga, Gīga i łot. ap. ģiga 
'zły człowiek'. LPŽ I: 665. Por. też GIGIELIS. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 4, KamCz 1, OlEl 2, OlmEl 
1, SzKs 4). 
GIGIEL – p. GIGIELIS.  
FREKWENCJA: 219 (WrBo 3, WrDz 4, WrJa 12, WrKG 
1, WrKł 2, WrLe 1, WrLi 10, WrLw 1, WrOl 11, WrSt 15, 
WrŚw 2, WrWr 2, WrZą 9, WrmJG 8, WrmLe 1, WrmWr 
34, TomBy 1, ZGSł 1, ZGZG 2, ZgmGo 1, ŁomŁo 2, 
KrZa 1, KrWi 6, WaWa 6, OpGł 8, OpKl 5, OpNa 3, 
OpOl 6, OpSt 3, OpmOp 4, RzKo 1, GdMa 4, GdmGd 8, 
GdmGn 7, GdmSł 1, KaLu 2, KaWo 2, OlBr 4, OlmEl 3, 
PoKę 1, PoTu 4, PomPo 4, SzCh 6, SzPo 1, SzmSz 6). 
GIGIELEWICZ – p. GIGIELIS.  
FREKWENCJA: 84 (TomTo 1, ŁoŁa 4, OpmOp 4, GdTc 
3, KiJę 3, KiWł 7, KimKi 3, OlBa 33, OlGi 23, OlMr 3). 
GIGIELIS – por. lit. n. Gigẽlis, łot. n. Gigello, 
Gigele, Gigà, Ģigga, Gīga, Gigelis, Gigels i łot. 
ap. ģiga 'zły człowiek'. LPŽ I: 665, Mežs 119. 
Por. GIGA, GIGIEL, GIGIELEWICZ, GIGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
GIGIEWICZ – p. GIGIELIS. 
FREKWENCJA: 25 (KaCi 2, KamBi 5, KamRu 1, OlBa 
11, SzmSz 6). 
GIGILEWICZ – p. GIGIELEWICZ.  
FREKWENCJA: 12 (LuŚw 4, OlBa 4, OlLi 4). 
GIGOL – por. lit. n. Giguõlis, Gyguõlis i łot. n. 
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Giguls. LPŽ I: 665. 
FREKWENCJA: 14 (WaWa 5, BsZa 9). 
GIGOŁA – p. GIGOL. 
FREKWENCJA: 84 (WrKG 5, WrWa 5, WrmWr 5, 
LuŁu 1, LumZa 3, ZGGo 1, ZgmGo 14, ZgmZG 1, 
WaPr 6, WamSd 5, GdmGn 6, GdmSł 9, KamKa 4, PoGr 
9, PoZł 1, SzWa 2, SzmKs 7). 
GIGOŁŁA – p. GIGOŁA. 
FREKWENCJA: 3 (WrOł 2, WrmWr 1). 
GIGOŁŁO – p. GIGOŁA. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGd 3, OlEl 5, OlmEl 2). 
GIGOŁO – p. GIGOŁA. 
FREKWENCJA: 28 (WrZg 1, ToSę 1, TomBy 5, LumLu 
5, WaWa 4, OpNa 3, GdCh 1, PoZł 4, SzBi 4). 
GIKIEWICZ – por. lit. n. *Gikevičius < Gikà, 
Gìkis, Gikỹs, Gykỹs. Etymologia niejasna. LPŽ 
I: 665. 
FREKWENCJA: 34 (GdGd 1, GdmGd 4, OlOl 13, 
OlmOl 5, PoCh 1, SzGo 2, SzKa 1, SzSg 7). 
GILGENAST – p. GILGINAS. 
FREKWENCJA: 34 (TomBy 6, OlIł 1, OlNM 17, OlmEl 
10). 
GILGINAS – por. lit. n. o. Gailiginas / Gilginas / 
Giliginas (im. domniemanego syna księcia 
Skirmunta, a brata Trojdena)45. Por. GILGENAST, 
GILGINAST. 
FREKWENCJA: 24 (WrKł 2, ZgmZG 1, GdTc 18, 
GdmGn 1, SzmSz 2). 
GILGINAST – p. GILGINAS. 
FREKWENCJA: 7 (OlIł). 
GILIS – por. lit. n. Gylỹs i lit. ap. gylỹs 'żądło; 
giez, bąk'. LPŽ I: 666-667. 
FREKWENCJA: 105 (WrJa 1, WrWo 1, WrmLe 5, 
KrmKr 2, WaWa 2, WaŻy 6, BsSe 22, BsmSu 8, GdMa 
7, GdSg 1, GdmGd 13, GdmGn 1, GdmSo 2, KamDG 4, 
OlKę 13, OlLi 5, OlMr 5, OlmOl 1, SzSg 1, SzmKs 5). 
GILUN – por. lit. n. Giliū́nas (of. też Gilun) < 
Gìlis, Gìlius, zapewne poch. niem. lub słow. 
LPŽ I: 666-667. 
FREKWENCJA: 74 (WrBo 1, WrZg 2, WaWa 5, 
GdmGd 5, KamGl 2, OlEł 30, OlGi 2, OlKę 9, OlOl 11, 
OlWę 1, OlmOl 6). 
GILWANOWSKI – por. lit. n. *Gilvenis (of. 
Gilwen). LPŽ I: 667. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGd). 
GIŁOWEJNO – por. lit. n. *Gilvenis (of. Gilwen), 
Galavainis. Może lit. n. złoż. (gel- + -vain), 
choć LPŽ tej etymologii nie podaje. Por. też 
GOŁOWEJNO. LPŽ I: 612, 667. 
FREKWENCJA: 14 (WrLi 3, OlOl 6, OlmOl 5). 
GIMBUT – por. lit. n. złoż. Gìmbutas, Gim̃butas, 
Gémbūta, Gémbutas, Gimbùtis, Gimbū̃tis (gim-
/gem- < gin(t)- + -but). AB Giłbutowicz v. 
Ginbutowicz 1507. LPŽ I: 668. 
FREKWENCJA: 66 (WrmWr 8, TomBy 4, ZGNS 2, 
ZGSł 2, ZGSu 8, RzTb 4, BsmBs 5, OlBa 4, OlKę 5, 
OlLi 3, OlMr 3, OlWę 1, SzKb 17). 
GIMBUTT – p. GIMBUT. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomSk 1, SzKb 2). 
GINCEL – p. GINCELIS. Ale możliwy też związek 
z niem. n. Ginzel.  
FREKWENCJA: 105 (ToGD 1, ToRy 2, TomBy 3, TomTo 1, 
ZgmZG 1, KrmKr 1, WamRa 3, OpKK 3, OpKl 4, OpOp 5, 
OpPr 7, OpmOp 4, KaRa 17, KaTG 14, KamBy 3, KamCh 
22, KamGl 1, KamKa 4, KamPi 5, KamRu 3, PoTu 1). 
GINCELIS – por. lit. n. Gìncas, Giñcas < niem. 
n. Gintz. LPŽ I: 669. 
FREKWENCJA: 14 (WrLa 6, KamGl 5, SzCh 3). 
GINCZELEWSKI – por. lit. n. Giñčas, Gìncas, 
możliwe poch. niem., brus. lub pol. LPŽ I: 669. 
Por. GINCELIS. 
FREKWENCJA: 59 (WrPo 4, WrWr 1, WrmWr 6, ToAl 
12, ToIn 2, ToRa 24, TomWł 6, GdGd 3, KamDG 1). 
GINEJKO – por. lit. n. Ginéika, Gineikà, Gineĩkis 
i lit. ap. gìnti 'odeprzeć napaść, natarcie, atak; 
wstawić się, ująć się za kim, bronić, chronić, 
ochraniać, strzec'. LPŽ I: 670. 
FREKWENCJA: 36 (WrmWr 3, LumLu 6, WaPo 4, WaWa 
5, GdTc 8, KaBę 4, KamGl 2, KamRy 1, KamSo 3). 
GINEJT – p. GINEJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 8 (BsŁo 1, GdWe 6, OlmEl 1). 
GINEJTIS – por. lit. n. złoż. Gìneitis, Gineĩtis 
(gin- + -eit). AB Ginejtowicz 1522. LPŽ I: 670. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
GINEL – por. lit. n. Ginelẽvičius, p. GINIEWICZ. 
Ginelis Kiejdany XVII w. LPŽ I: 670, Zink 
2010: 26, Ragauskaitė 2018: 61. 
FREKWENCJA: 83 (WrmLe 1, WrmWa 3, WrmWr 4, 
BsGr 7, BsSe 1, BsSu 14, BsmBs 1, BsmSu 12, GdCz 2, 
KaTG 2, KamBi 4, KamGl 4, OlOG 8, OlGo 13, PomPo 
5, SzSk 2). 
GINET – por. lit. n. Gìnetas, Gìnėtas, Gìniatas < 
Gìniotas i lit. ap. gìnti 'odeprzeć napaść, 
natarcie, atak; wstawić się, ująć się za kim, 
bronić, chronić, ochraniać, strzec'. LPŽ I: 670. 
FREKWENCJA: 2 (GdmSo). 
GINETT – p. GINET.  
FREKWENCJA: 13 (SzmSz). 
GINEWICZ – p. GINIEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (SzBi). 
GINIATOWICZ – por. lit. n. Gìniatas, Gìnetas, 
Gìnėtas, Gìniotas, Ginéika i lit. ap. gìnti 
'odeprzeć napaść, natarcie, atak; wstawić się, 
ująć się za kim, bronić, chronić, ochraniać, 
strzec'. LPŽ I: 670. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
GINIEL – p. GINEL. 
FREKWENCJA: 11 (ZGSł 6, ŁoŁo 2, WaWa 1, BsmSu 2). 
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GINIELEWICZ – por. lit. n. Ginelẽvičius, p. 
GINIEWICZ. LPŽ I: 670. 
FREKWENCJA: 1 (SzGo). 
GINIEWICZ – por. lit. n. Ginẽvičius (of. też 
Ginievič, Ginevič, Giniewiecz), Gìnius i lit. ap. 
gìnti 'odeprzeć napaść, natarcie, atak; wstawić 
się, ująć się za kim, bronić, chronić, ochraniać, 
strzec'. Ginio płn. Podlasie XVI w. AB Ginewił 
1398. Citko 2001: 114, LPŽ I: 671. 
FREKWENCJA: 176 (WrMi 3, WrOl 5, WrŚw 14, 
WrmWr 23, ZGŚw 5, ZGZG 5, BsSe 1, BsmBs 6, GdMa 
6, GdSg 4, GdWe 3, GdmGd 3, GdmGn 7, KaBę 3, KaGl 
4, KaWo 2, KamSo 2, OlEl 1, OlIł 3, OlKę 16, OlOs 7, 
PoNT 4, PoPo 4, SzBi 15, SzDr 5, SzGn 6, SzMy 8, 
SzSg 1, SzSk 9, SzWa 1). 
GINIEWSKI – p. GINIEWICZ. 
FREKWENCJA: 63 (WrWr 1, WrZg 1, WrmWr 6, 
ZGGo 6, ZgmGo 7, ZGmZG 2, GdmGd 6, PoPo 1, SzGo 
12, SzPo 1, SzŚd 17, SzmSz 3). 
GINIOWIEC – p. GINIEWICZ. 
FREKWENCJA: 33 (WrJa 6, WrJG 11, WrLe 3, WrŚr 1, 
WrWr 1, WrmJG 9, ŁomŁo 2). 
GINTOFT – p. GINTOWT.  
FREKWENCJA: 13 (TomBy 6, WaWa 3, OlKę 2, OlLi 
1, PoCT 1). 
GINTOW – p. GINTOWT.  
FREKWENCJA: 6 (ZGŚw). 
GINTOWT – por. lit. n. złoż. Gìntautas, 
Giñtautas (of. też Gintaut, Gintovt, Gintovtas) 
(gin- + -taut). AB Gintowt v. Gintowtowicz 
1548, Gintowski 1552. LPŽ I: 671. 
FREKWENCJA: 302 (WrKł 1, WrmJG 4, WrmWr 16, 
TomBy 3, ZGGo 2, ZGMi 1, ZGNS 9, ZGŚw 9, ZGŻg 
13, ZGŻr 1, ZgmGo 18, ZgmZG 4, ŁoTo 7, ŁomŁo 17, 
ŁomSk 1, KrNT 1, KrmKr 10, WaOt 3, WaWa 29, 
WaWo 1, WamRa 1, OpNa 4, BsmBs 22, GdKw 4, GdLę 
4, GdMa 4, GdND 2, GdSł 10, GdmGd 17, GdmGn 2, 
GdmSł 1, GdmSo 4, KamCh 9, KamGl 6, KamKa 4, 
KamRy 1, KamSo 4, KamZb 2, OlKę 2, OlOl 8, OlOs 7, 
OlmEl 5, OlmOl 7, PoCh 3, PoGo 5, PoZł 4, PomPo 2, 
SzPy 2, SzmSz 3, SzmŚu 3). 
GINTYŁŁO – p. GINTYŁO.  
FREKWENCJA: 9 (GdmGd 1, GdmSł 2, SzDr 2, SzSk 
4). 
GINTYŁO – por. lit. n. Gintilà (of. Gintillo), 
Gìntilas – albo lit. n. złoż. (gin- + -til), albo 
przyrostkowe o rdzeniu gint-. LPŽ I: 672. 
FREKWENCJA: 5 (SzSk). 
GIRA – por. lit. n. Girà, Gyrà. Być może 
związek z lit. ap. girà 'pijak, pijący, amator na-
pojów; kwas chlebowy' lub gyrà 'pochwała; 
samochwała; bałwochwalstwo'. Kondratiuk 
2004: 24, LPŽ I: 672. 
FREKWENCJA: 53 (ZGSł 8, ZGSu 12, ZGŚw 3, ZGŻr 
3, ZgmZG 1, ŁomŁo 1, RzLu 7, KamZb 2, OlBa 10, 
OlPi 6). 
GIRCZYC – por. lit. n. Girčỹs (of. też Girčyc), p. 
GIRCZYS.  
FREKWENCJA: 59 (WrŚw 7, WrmWa 2, TomWł 12, 
ZGGo 7, ŁoOp 1, ŁomŁo 2, WaPr 2, WaWa 5, KamTy 3, 
OlMr 4, OlOs 7, SzGc 3, SzmSz 4). 
GIRCZYS – por. lit. n. Girčỹs (of. też Girčyc), 
Girč̃ius, Gìrčas, łot. n. Gircis, Girčis i lit. ap. 
girčas, girčius 'pochwała' (możliwe też poch. 
od niem. n. o. Giertz, Gertsch). LPŽ I: 673. 
FREKWENCJA: 35 (KrBo 3, KamBy 5, KamKa 5, 
KamRu 2, KimKi 4, OlOs 1, SzBi 1, SzKs 7, SzmKs 7). 
GIRDWOJN – por. lit. n. złoż. Gerd̃vainis (pot. też 
Gird̃vainis), Gìrdvainis, Gird̃vainis, Gird̃vainas 
(być może gird- + -vain). LPŽ I: 655, 673. 
FREKWENCJA: 24 (ZgmZG 1, WaSz 1, KaCi 17, 
KamBy 1, KamJs 4). 
GIRDWOYŃ – p. GIRDWOJN.  
FREKWENCJA: 12 (KrmKr 2, WaWa 5, WaWZ 5). 
GIRDZIEJEWSKI – por. lit. n. Girdziejáuskas, 
Girdzijáuskas, Girdziejeuskas, Gird̃žius i lit. ap. 
girdùs 'człowiek, który dobrze słyszy', ale moż-
liwy też związek z n. Gerdzejáuskas – może 
poch. pol. LPŽ I: 656, 674. 
FREKWENCJA: 7 (PomPo3, SzGn 4). 
GIRDZIEWICZ – por. lit. n. Girdzẽvičius (of. też 
Girdzevič, Girdevič) < Gird̃žius i lit. ap. girdùs 
'człowiek, który dobrze słyszy', ale możliwy też 
związek z pol. n. Gierdziewicz. LPŽ I: 656, 674. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
GIRDZIUK – p. GIRDZIUSZ. DeklUSA Girdziuk 
pow. wilejski. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
GIRDZIUSZ – por. lit. n. Girdžiušas (of. też 
Girdžiuš), Gird̃žius i lit. ap. girdùs 'człowiek, 
który dobrze słyszy'. LPŽ I: 674. 
FREKWENCJA: 22 (ZGŻr 3, ŁoŁa 1, WaMł 2, WaPn 2, 
WaWo 3, GdGd 1, GdmGd 10). 
GIREWICZ – por. lit. n. Girẽvičius, Girà, p. 
GIRA. LPŽ I: 674. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGn). 
GIRGEL – por. wsp. lit. n. Girgelis, może 
zniekszt. n. Gérgelis, Gergelỹs < niem. n. 
Görgel. ANC Girgelis Rosja 1911. LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 13 (TomBy 5, GdSg 1, GdTc 3, OlmEl 
4). 
GIRGIEL – p. GIRGIEL.  
FREKWENCJA: 77 (WrDz 3, LuHr 11, LuLu 4, LuTo 
24, LuZa 3, LumLu 3, LumZa 3, KaMi 13, KiSk 3, PoPi 
4, SzMy 3, SzmKs 3). 
GIRGIELEWICZ – p. GIRGIEL.  
FREKWENCJA: 6 (LuCh). 
GIRGILEWICZ – p. GIRGIEL.  
FREKWENCJA: 19 (WrLi 6, WrPo 13). 
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GIRIAT – etymologia niejasna, może związek z 
lit. n. Gìrijotas, Girijõtas, Giriota, Giriõtas, 
Gìrjotas, p. GIRIOTAS. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, WaPi 3). 
GIRIATOWICZ – p. GIRIAT.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
GIRIN – por. lit. n. Girìnis i lit. ap. girìnis 
'leśniczy; leśny', girià 'las, puszcza'. Por. 
GIRYN, GIRYŃ. LPŽ I: 675. 
FREKWENCJA: 14 (WrKł 2, WrWa 2, WrZg 2, WrmWr 
1, WaWa 2, SzGc 5). 
GIRIOTAS – por. lit. n. złoż. Gìrijotas, Girijõtas, 
Giriota, Giriõtas, Gìrjotas (gir- + -jot). LPŽ I: 
675. Por. GIRJOTAS, GIRYOTAS.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
GIRJAT – p. GIRIAT. 
FREKWENCJA: 28 (WrŚw 5, WrWo 1, WrmWr 3, 
ToIn 1, ToMo 5, ZGŻr 1, GdGd 3, KaBę 4, KamKa 4, 
KamSi 1). 
GIRJATOWICZ – p. GIRJAT.  
FREKWENCJA: 11 (WaWa 4, GdmSł 1, SzmSz 6). 
GIRJOTAS – por. GIRYOTAS, p. GIRIOTAS.  
FREKWENCJA: 5 (LumBP 1, WaWa 2, WaWo 2). 
GIRKA – p. GIRKO.  
FREKWENCJA: 6 (OlOl 2, OlmOl 4). 
GIRKO – może związane z lit. n. Girk̃us < lit. ap. 
girkus ('ktoś, kto pije'), gérti 'pić'. LPŽ I: 676. 
FREKWENCJA: 21 (LuBP 9, ZGŻr 2, KiOs 1, OlOl 1, 
OlmOl 5, SzmSz 3). 
GIRO – p. GIRA. Kondratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 93 (WrOl 2, WrmWa 1, WrmWr 1, 
TomBy 2, WaSc 4, WaWa 14, BsBs 10, BsMo 20, BsSo 
8, BsZa 3, BsmBs 14, GdmGd 8, GdmSo 1, KamKa 1, 
OlEł 4). 
GIRSA – por. pol. ap. gw. girsa < lit. ap. girsė, 
girsa, dirsė, dirsa 'stokłosa (łac. Bromus)'. Por. 
też wsp. lit. n. Dirsė oraz n. m. Girsiai (w. na 
LT w rej. jezioroskim). Rieger 2014: 106, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 67 (WrLi 8, WrmLe 22, ZGNS 8, ZGSł 
4, ZGŻg 3, ZgmGo 3, ZgmZG 1, WaWa 1, GdSł 10, 
GdmSł 5, SzmSz 2). 
GIRSKI – por. lit. n. Gìrskis, Gìrskas, Girs̃kus i 
lit. ap. girs̃kus, girc̃kus 'ktoś, kto lubi się 
chwalić, popisywać; pochwała'. LPŽ I: 677. 
FREKWENCJA: 15 (WaWa 3, RzJr 2, RzmPm 9, 
KamZb 1). 
GIRSTUN – por. wsp. łot. n. Girstuns i n. m. 
Girstuny (lit. Girstunai, 2 w. w rej. głębockim na 
BR), Girstupis (niewielka rz. w Kownie, dopływ 
Niemna). SGKP II: 575, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (WrLw 3, WrZg 1, WrZł 3, ToBy 5, 
TomBy 4, ZGKr 1, ZGZG 4, ZgmZG 1, WaWa 2, OpKK 
1, BsmBs 1, KamBy 3). 
GIRSZA – por. lit. n. Gìrša, Gìršas < niem. n. 
Hirsch. Citko 1998: 121, LPŽ I: 677.  
FREKWENCJA: 26 (WaSr 4, GdSł 3, OlKę 14, OlWę 5). 
GIRSZTOFT – p. GIRSZTOWT.  
FREKWENCJA: 5 (GdGd). 
GIRSZTOWT – por. lit. n. złoż. Gìrštautas, 
Gérštautas, Gerš̃tautas, Gíerštautas (girš- + 
-taut). AB Girstowtowicz 1496. LPŽ I: 658, 
665, 677. 
FREKWENCJA: 14 (GdGd 8, GdmGd 6). 
GIRSZTOWTT – p. GIRSZTOWT. 
FREKWENCJA: 6 (LumLu 2, GdmGn 4). 
GIRUC – p. GIRUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
GIRUCKI – por. GIERUCKI, p. GIRUĆ. Kond-
ratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 35 (LuCh 3, LuKs 1, LumCh 9, ŁoRd 
1, KrCh 4, KrNT 1, BsmBs 4, GdmGd 2, GdmGn 9, 
SzmSz 1). 
GIRUĆ – możliwe różne etymologie, por. lit. n. 
Girùtis (of. Giruc, Giruć), Girà, Gyrà i lit. ap. 
girià 'las, puszcza, bór', girà 'pijak, pijący, 
amator napojów; kwas chlebowy', gyrà 'po-
chwała; samochwała; bałwochwalstwo'. Kond-
ratiuk 2000: 140, 2004: 24; LPŽ I: 672, 678.  
FREKWENCJA: 257 (WrJa 1, WrJG 1, WrKł 1, WrLa 2, 
WrLw 13, WrOł 2, WrWr 1, WrZg 3, WrmLe 7, WrmWr 
5, ToMo 1, LumBP 4, LumZa 3, ZGKr 8, ZGNS 5, 
ZGZG 7, ŁoTo 3, ŁomŁo 8, KrmKr 4, WaND 3, WaOt 
7, WaWa 6, WaWZ 1, WamPc 2, OpNy 6, BsAu 1, BsBs 
1, BsmBs 3, GdBy 9, GdTc 1, GdmGd 16, GdmGn 2, 
KamBy 6, KamRu 11, KamRy 1, OlBa 10, OlGi 4, OlIł 
21, OlKę 19, OlMr 3, OlOl 6, OlmOl 4, PoPi 2, PoPo 3, 
PoSł 4, PomPo 1, SzSł 1, SzmKs 6, SzmSz 8). 
GIRUL – por. lit. n. Girùlis, Gerùlis, Girà, 
Girùtis i lit. ap. gẽras 'dobry', gerùlis 'dobry 
człowiek'. Por. GIRULSKI. LPŽ I: 678. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 10, ZGSD 2, ZgmGo 1). 
GIRULSKI – por. lit. n. Girùlskas < Girùlis, 
Gerùlis, Girà, Girùtis i lit. ap. gẽras 'dobry', 
gerùlis 'dobry człowiek'. Por. GIRUL. LPŽ I: 
678. 
FREKWENCJA: 81 (WrKł 4, WrOl 3, WrmWr 14, ŁoPb 
4, KrmTa 2, WamRa 3, GdmGd 4, GdmGn 2, KiSk 2, 
OlBa 5, OlGi 1, OlNi 12, OlOs 2, OlWę 13, OlmOl 1, 
SzGo 1, SzSg 4, SzŚd 1, SzŁo 1, SzmSz 2).  
GIRWIDZ – por. lit. n. Girvidzas i lit. im. złoż. 
Gìrvydas (gir- + -vyd). LPŽ nie podaje etymo-
logii. Kuzavinis i Savukynas 2009: 156, LPŽ I: 
678. 
FREKWENCJA: 9 (OlWę). 
GIRYN – p. GIRYŃ.  
FREKWENCJA: 102 (WrWo 3, WrZą 6, WrZg 20, 
WrmWr 3, TomBy 7, LuPu 3, ZGKr 8, ZGŻr 2, ŁomŁo 
11, KrNS 3, KrmKr 5, WaWa 4, WaŻy 2, WamRa 1, 
OpKK 7, BsmBs 4, GdGd 2, GdmGd 2, OlOl 1, PomKa 
5, SzmSz 3). 
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GIRYŃ – por. lit. n. Girinas, Girìnis i lit. ap. 
girìnis 'leśniczy; leśny', girià 'las, puszcza, bór'. 
Por. GIRIN, GIRYN. LPŽ I: 675.  
FREKWENCJA: 15 (WaWa 1, PoWr 3, PomPo 11). 
GIRYŃSKI – p. GIRYŃ.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
GIRYOTAS – por. GIRJOTAS, p. GIRIOTAS. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
GIRYS – p. GIRUĆ. Kondratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 8 (WaWa 4, SzmSz 4). 
GISZTAROWICZ – por. lit. n. Geišterãvičius, p. 
GIEJSZTOR.  
FREKWENCJA: 28 (WaMa 4, BsAu 1, BsBs 13, BsGr 
3, BsmBs 4, OlEł 3). 
GISZTEROWICZ – por. lit. n. Geišterãvičius, p. 
GIEJSZTOR.  
FREKWENCJA: 82 (WrmWr 4, ToGr 1, LumLu 1, 
KrWi 1, KrmKr 10, BsBs 1, BsŁo 11, BsZa 7, BsmBs 1, 
BsmŁo 30, KamSi 15). 
GISZTOROWICZ – p. GIEJSZTOR.  
FREKWENCJA: 12 (KrZa 1, BsBs 4, BsmBs 7). 
GIWEL – por. lit. n. *Givelis (of. Giwelis) i lit. 
ap. gývelis 'ktoś żywy'. AB Gijwiłowicz 1501. 
LPŽ I: 679. 
FREKWENCJA: 4 (WrmJG). 
GIWIL – p. GIWEL. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
GIWOJNO – może zniekształcone lit. n. Dowojno, 
Dowojna < *Doveinis (of. Dowejnis, Dowejno), 
Davaĩnis, Dėvaĩnis, Dóvainis (do- + -vain), 
Biwojno < lit. n. złoż. Bìvainis, Bivaĩnis, 
Bývainis, Byvaĩnis (by- + -vain), lub Gedvaĩnis 
(ged- + -vain). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 98 (WrBo 2, WrGo 6, WrLe 6, WrŚw 
2, WrmWr 9, LumLu 5, ZgmGo 4, ŁomŁo 1, WaWa 9, 
GdmGd 3, PoNT 3, SzDr 30, SzKb 7, SzSk 4, SzmKs 2, 
SzmSz 5). 
GIZIELSKI – por. lit. ap. gizẽlis 'uczeń, pomocnik 
(majstra, młynarza, kupca itp.); wiercipięta'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (OlEl). 
GLAUDEL – por. lit. n. Glaudẽlis, Gliaudẽlis i 
lit. ap. gliaudẽlis, gliaudẽlis 'dojrzały orzech, 
który sam wypada z łupiny'. LPŽ I: 681, 682. 
FREKWENCJA: 5 (KrmKr 2, GdmGd 3). 
GOBCEWICZ – p. GAB. Kondratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 42 (BsBs 10, BsSi 4, BsmBs 16, OlGi 
6, OlPi 6). 
GOBIEC – por. GABIEC, p. GAB. Kondratiuk 
2004: 24.  
FREKWENCJA: 32 (WaWa 8, BsBs 18, BsmBs 6). 
GOBIS – por. lit. n. Gõbis, Gobỹs, Gõbas, Gobė,̃ 
Guobỹs (nie jest jasne, czy te n. mają wspólne 
poch.) i lit. ap. guõbti 'otulać; chwycić, złapać; 
zgarniać na stos', góbti „otulić, owinąć, opatulić; 
chwycić, złapać, brać, kraść, grabić; zgarnąć', 
gobùs 'chciwy, zachłanny', gabùs 'zdolny, uzdol-
niony; chciwy, zachłanny; zręczny, zwinny', 
gabšùs 'chciwy, zachłanny', gabštùs 'rezolutny; 
wprawny; chciwy, zachłanny'. Por. też lit. n. 
Gúoba < lit. ap. gúoba 'wiąz (łac. Ulmus)' i łot. 
n. Goba, Gobiņš < łot. ap. guôba 'wiąz (łac. 
Ulmus)'. Pac Gobis, Gobas. LPŽ I: 685, 686, 
744. 
FREKWENCJA: 109 (WrmWr 3, ToMo 1, TomBy 26, 
LuRa 1, ŁoTo 2, KrmKr 1, WaWa 2, RzSa 2, GdSł 1, 
GdmGd 31, GdmSł 1, OlBa 2, OlLi 14, OlOl 1, OlOs 3, 
SzGn 9, SzSk 6, SzmSz 3). 
GOGIEL – p. GOGIELIS.  
FREKWENCJA: 97 (ŁoBe 4, ŁomŁo 1, WaMi 3, WaPo 
1, WaWa 2, BsBs 31, BsmBs 52, KaMk 1, SzMy 2). 
GOGIELIS – por. lit. n. Gògelis, Gõgelis, Gogẽlis 
< niem. n. Gogel, Göggel < śr.-d.-niem. ap. 
gogel 'wesoły, zabawny', lub od lit. ap. gógelis, 
gògelis, goglỹs 'fujara, gamoń, gapa, głuptas, 
matoł, oferma'. Możliwy też związek z lit. n. 
Gúoga, Guogà, Gúogis < lit. ap. gúoga, guõgas, 
gúogas 'kij, patyk, maczuga z grubym 
zakończeniem; kark, grzbiet', gúogis 'niepro-
szony gość na weselu, człowiek postronny, 
obcy, nie stąd, obcokrajowiec; człowiek z innej 
wsi na wieczornicy', gúogė '(pogard.) głowa, 
łeb; głąb (łodyga kapusty)'. Kondratiuk 2000: 
140, LPŽ I: 688.  
FREKWENCJA: 4 (GdmSo). 
GOJDZ – p. GOJDŹ.  
FREKWENCJA: 10 (WrDz 1, LuPu 8, SzDr 1). 
GOJDŹ – por. lit. n. Gaidỹs (of. też Gojdź) i lit. 
ap. gaidỹs 'kogut'. Por. GAJDZIS. LPŽ I: 606. 
FREKWENCJA: 102 (WrGł 4, WrKG 4, WrKł 5, WrLi 
8, WrWr 1, WrZg 5, WrmWr 2, ŁomŁo 2, WaWa 8, 
GdMa 1, GdSł 3, GdSz 5, GdmSł 10, KamBy 6, KamDG 
16, PomPo 5, SzDr 9, SzMy 2, SzmKs 5, SzmSz 1). 
GOJLEWICZ – p. GAJLEWICZ.  
FREKWENCJA: 7 (BsmBs 2, GdmGd 1, SzPy 4). 
GOJLIK – por. lit. n. Gáila, Gailis, Gaĩlius i łot. 
ap. gailis 'kogut'. Możliwy też związek z lit. ap. 
gailė́ti 'litować się, żałować, współczuć', gáilė 
'litość, żal, współczucie', gailius 'pokuta, 
skrucha', gailùs, gáilus 'ostry, piekący, gryzący; 
cierpki, gorzki; zimny, chłodny; zły, srogi, 
gniewny, surowy; litościwy, miłosierny; 
godzien litości, smętny, smutny, nędzny, marny, 
żałosny, płaczliwy, bolesny; smutny'. Citko 
1998: 120, 121, Kondratiuk 2000: 140, 2004: 
24, LPŽ I: 608, 609; Zink 2010: 25. 
FREKWENCJA: 154 (WrZł 3, WrmWr 7, ToLi 12, 
ZGNS 4, KrmKr 1, WaWa 4, BsAu 4, BsmBs 11, GdSł 
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6, GdmGd 1, GdmSł 4, OlEl 3, OlMr 2, OlOG 29, 
OlmEl 16, SzGo 6, SzGc 3, SzKa 5, SzKb 3, SzKs 1, 
SzSg 16, SzŚd 6, SzŁo 7). 
GOJŁO – por. lit. n. Gáila (of. Gojlo), Gaĩlius, 
Gáilis i może łot. ap. gailis 'kogut', ale też lit. 
ap. gailė́ti 'współczuć, litować się, żałować 
kogo', gáilė 'litość, żal, współczucie', gailius 
'pokuta, skrucha', gailùs, gáilus 'ostry, gryzący, 
piekący; cierpki, gorzki; zimny, chłodny; zły, 
srogi, gniewny, surowy; godzien litości, smętny, 
smutny, nędzny, marny, żałosny, płaczliwy, 
bolesny; smutny'. LPŽ I: 608, 609. 
FREKWENCJA: 64 (WrKł 1, WrZg 3, WaGj 1, OpKr 5, 
OlBa 15, OlKę 26, OlMr 7, OlmOl 6). 
GOJRZEWSKI – p. GOJŻEWSKI. 
FREKWENCJA: 21 (ZGSu 4, PoGn 4, SzSg 8, SzSk 5). 
GOJSZEWSKI – por. lit. n. *Gaiševskis (of. 
Gaiševskij, Gaiševski) < Gaišỹs i lit. ap. gaĩšti 
'marnować, tracić, trwonić czas; cierpieć głód, 
łaknąć, chudnąć, słabnąć; zdychać, padać, 
ginąć, przepaść, umrzeć'. LPŽ I: 610. 
FREKWENCJA: 10 (BsBs 6, OlEł 1, SzSg 3). 
GOJŻEWSKI – por. lit. n. Goižèvskas, Gaižèvskas 
(of. Goyžewski, Gojszewski, Gojrzewski, 
Gojžewski), Gaižáuskas, Gaižaũskas < Gaižỹs, 
Gaĩžius, Gaižùtis i lit. ap. gaižùs 'nieprzyjemnie 
kwaśny, gorzki, cierpki, ostry, gryzący, piekący; 
niesmaczny, bez smaku, mdły; wybredny, roz-
pieszczony; kapryśny, grymaśny; marny, kiepski, 
nic niewart'. LPŽ I: 610, 688. Por. GAJŻEWSKI. 
FREKWENCJA: 145 (WrJa 2, WrLa 1, WrLw 3, WrWa 
4, WrZg 5, TomBy 3, TomTo 2, LumLu 5, ZGmGo 9, 
WaPr 3, WaWa 5, OpGł 1, GdMa 17, GdmGd 10, GdmSł 
22, OlBa 2, OlLi 2, OlOl 6, PoPi 8, PoWr 1, PomPo 17, 
SzPo 1, SzmKs 9, SzmSz 7). 
GOLGIN – por. lit. n. złoż. Galg̃inas, Galigìnas, 
Gãligintas (gal- + -gin); możliwy też związek z 
lit. ap. galg̃inas 'gąsior'. LPŽ I: 614. 
FREKWENCJA: 6 (ToBy 1, TomBy 1, SzPo 4). 
GOLIMENT – p. GOLIMONT. 
FREKWENCJA: 6 (ŁoBe 4, KiKi 2). 
GOLIMENTO – por. GOLMENTO, p. GOLIMONT. 
FREKWENCJA: 13 (ZGŚw 5, WaLe 5, WaWa 3). 
GOLIMONT – por. lit. n. *Galimantas (of. 
Golimont) < Galm̃antas, p. GOLMONT. AB n. 
o. Golimont, n. m. Golimonty 1559. 
FREKWENCJA: 18 (WrKG 7, WaWa 5, GdmGd 6). 
GOLIMUNTOWICZ – p. GOLIMONT.  
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
GOLMENTO – por. GOLIMENTO, p. GOLMONT. 
FREKWENCJA: 194 (WrJG 5, WrLa 1, WrZg 3, TomBy 
2, LuPu 2, ZGŚw 10, ZgmGo 5, ŁoOp 1, ŁomSk 2, 
WaOw 2, WaWa 3, GdWe 1, GdmGd 1, GdmGn 6, 
KamSo 4, KamZb 10, KiKi 89, KiSk 3, KiSz 3, KimKi 
29, PoOt 6, SzKs 6). 
GOLMONT – por. lit. n. złoż. Galm̃antas (gal- + 
-mant) oraz n. m. Golimonty (d. majątek k. 
Lidy na BR). LPŽ I: 614, 617. Por. GOLMONT, 
GOLMENTO. 
FREKWENCJA: 39 (WrDz 5, WrmWa 1, ZGŻg 1, ŁoZg 
3, ŁomŁo 9, GdKa 3, GdmGd 5, GdmGn 4, OlGi 1, 
OlOl 2, OlmOl 2, SzŁo 3). 
GOLMONTOWICZ – p. GOLMONT. 
FREKWENCJA: 26 (WamSd 1, GdSz 5, OlOs 5, OlmOl 
15). 
GOLNIS – por. wsp. lit. n. Golnis i lit. n. *Galnis 
(of. Golnis), Galñius. LPŽ I: 617. 
FREKWENCJA: 4 (ŁoTo 2, SzPo 1, SzmSz 1). 
GOŁKONTT – por. lit. n. złoż. Galkantas, 
Galk̃ontas (gal- + -kont) i lit. ap. galė́ti 'móc' 
lub gailė́ti 'żałować' itp. LPŽ I: 616. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
GOŁOWEJNO – p. GIŁOWEJNO. 
FREKWENCJA: 4 (WrLi). 
GOMBIN – por. n. m. Gąbin, lit. Gumbinė, niem. 
Gumbinnen, ob. w. Гусев w OK, i lit. ap. 
gumbìnė 'sękaty kij, laska; zapiecek; spiżarnia', 
gumbinė́ti 'chodzić schylonym, zgarbionym; 
wałęsać się, szwendać się' lub lit. n. Gum̃binas, 
Gumbýnas i lit. ap. gumbinas 'wypukłość, 
wyniosłość'. LPŽ I: 742. 
FREKWENCJA: 35 (TomBy 3, LumLu 15, WaWa 3, 
OlPi 14). 
GOMBINER – p. GOMBIN. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
GOMBINSKI – p. GOMBIN. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
GOMBIŃSKI – p. GOMBIN. 
FREKWENCJA: 30 (ToIn 13, ToMo 2, TomBy 3, 
TomGr 1, ŁomŁo 7, GdWe 3, OlOs 1). 
GONIPROWSKI – por. lit. n. Ganipráuskas, 
Ganipráuskis, Ginipráuskas i lit. n. m. 
Ganýprova (2 w. na LT: k. Kielm oraz w rej. 
szyłelskim). Por. też n. Goniprow (USA). LPŽ I: 
620. 
FREKWENCJA: 20 (WrZą 2, WrmWr 5, KrmTa 2, 
WaWa 6, OpBr 4, RzSW 1). 
GORDEJKO – por. lit. n. Gardeikė < *Gardė (of. 
Garde) i łot. n. Garde. LPŽ I: 624. 
FREKWENCJA: 6 (OlGi 4, OlGo 2). 
GORDZIEJKO – p. GORDEJKO. 
FREKWENCJA: 25 (LumLu 18, ZGZG 3, WaWa 1, 
KamGl 1, SzKa 2). 
GORGEL – por. lit. ap. gõrgelis 'pijak'. Gorgelis 
Inta (Rosja) 195846. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 27 (WrmJG 8, LuBP 1, ZGMi 2, 
ZgmGo 4, WamRa 6, PoGn 2, PoMi 4). 
GORGIEL – p. GORGEL. 
FREKWENCJA: 108 (ZGMi 9, ZGSD 3, ZGŚw 15, 
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ZGZG 10, ZGmZG 1, ŁomŁo 6, KiSk 4, PoKn 1, PoKr 
1, PoMi 18, PoNT 13, PoOb 7, PoWo 16, SzmSz 4). 
GOSZTOFT – p. GOSZTOWT. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
GOSZTOWT – por. lit. n. złoż. Góštautas < 
Góstautas (gost- + -taut). LPŽ I: 694-695. 
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 2, TomTo 1, ŁomŁo 9, 
WaWa 1, OlmOl 3, PomPo 1). 
GOSZTOWTT – p. GOSZTOWT. 
FREKWENCJA: 19 (WrmLe 4, ToTo 1, GdmSo 2, 
OlmOl 12). 
GOTOWT – por. złoż. lit. n. Gótautas (of. też 
Gottavtas, Gotovt, Gotowt) (go-/ga- + -taut). 
LPŽ I: 695. 
FREKWENCJA: 87 (WrKG 14, WrLi 5, WrmWr 1, 
ToTo 3, TomTo 6, ZgmZG 2, ŁomŁo 3, WaWa 2, WaWę 
1, BsGr 2, GdSł 5, GdmGd 3, GdmSł 7, OlBa 20, OlEł 
1, SzPo 10, SzmSz 2). 
GOTTOWT – p. GOTOWT. 
FREKWENCJA: 5 (GdTc 1, GdmGd 2, PoPl 2). 
GOWDZIEL – por. lit. n. Gaudelis, Gaudùtis i lit. 
ap. gaudùs 'donośny, gromki, dźwięczny, 
głośny; melodyjny; smutny, nędzny, rzewny'. 
LPŽ I: 632. 
FREKWENCJA: 8 (BsmBs). 
GOWGIEL – może od hipotetycznej formy 
*Gaugelis < lit. ap. gaugà 'papla, gaduła'? LPŽ 
nie odnotowuje. Ale por. też ros. n. Гаугель. 
FREKWENCJA: 28 (WrDz 1, WrŚw 2, KrmNS 3, OlEł 
16, SzBi 1, SzSk 5). 
GOWSZ – por. lit. n. Gaũšas, Gaušà, Gaušỹs i łot. 
n. Gaušis. Etymologia niepewna, może poch. 
niem. lub pol. LPŽ I: 634. 
FREKWENCJA: 3 (WrKł 2, WaWa 1). 
GOWŚ – p. GOWSZ. 
FREKWENCJA: 2 (OlEł). 
GÓJDŹ – p. GOJDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (GdKw). 
GRABIS – por. lit. n. Grabỹs, łot. n. Grabis i łot. 
ap. grabis 'ktoś, kto trajkocze, terkocze, papla', 
ale też lit. ap. gràbis 'niezdara, niedorajda'. 
LPŽ I: 697 
FREKWENCJA: 111 (LuCh 3, ŁomŁo 1, KrmKr 6, 
KaBę 77, KaZa 1, KamDG 10, KamKa 1, KamPi 2, 
KamRu 4, KamSo 4, PoPi 2). 
GRABLIS – por. wsp. lit. n. Grablis47. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (WrŚw 2, TomBy 1, TomGr 2, 
ZGKr 2, ZGZG 2, WaWa 2, GdmGd 2, OlOl 2, SzmSz 
9). 
GRABLUN – p. GREBLUNAS.  
FREKWENCJA: 15 (BsSe). 
GRABLUNAS – p. GREBLUNAS.  
FREKWENCJA: 17 (ZGSł 4, BsSe 13). 
GRABSZTUNOWICZ – por. lit. n. *Grabštunovičius, 
Grãbštas, Grãbštus i lit. ap. grãbštas 'złodzieja-
szek, człowiek o lepkich rękach'. LPŽ I: 697. 
FREKWENCJA: 63 (WrGł 3, WrKG 6, TomBy 3, ZGKr 
3, ZGNS 6, ZGSu 2, ZGWs 5, ŁoPb 3, ŁomŁo 2, KamJs 
7, PoLe 7, SzGc 7, SzmSz 9). 
GRADULEWSKI – por. wsp. łot. n. Gradulis. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 41 (GdPu 1, GdSg 19, GdTc 1, GdWe 
10, GdmGn 10). 
GRAJŻUL – może związek z lit. n. Gražùlis, p. 
GRAŻULIS, lub Graižulis48 < lit. ap. graižùs 
'krzywy, kręty, pełen zakrętów', graĩžas 'obręcz 
(beczki); otok (czapki)'. Zink 2010: 59; LPŽ n. 
Graižulis nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 32 (BsSu 19, BsmSu 9, OlmOl 4). 
GRAPSZTUNOWICZ – p. GRABSZTUNOWICZ. 
FREKWENCJA: 14 (SzmSz). 
GRAUDENZ – por. prus. n. m. Grawden (1366), 
Grawdekayme, Grauden, SGKP Gratki, niem. 
Gradtken, ob. Gradki, w. w PL w pow. 
olsztyńskim, zapewne od prus. ap. grauda 'las 
liściasty'. Ale możliwy też związek z lit. n. 
Gráudinis, łot. n. Graudiņš i łot. ap. graûds 
'ziarno', bądź z prus. ap. *graud- 'niszczyć, 
dewastować'. WZN 35, Przybytek 76.  
FREKWENCJA: 7 (RzPm 2, OlOl 5). 
GRAUZENIS – por. GRAUŻENIS, p. GRAUŻYNIS.  
FREKWENCJA: 3 (WaND). 
GRAUŻAL – p. GRAWŻEL.  
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
GRAUŻENIS – p. GRAUŻYNIS.  
FREKWENCJA: 11 (GdmSł). 
GRAUŻLIS – por. wsp. lit. n. Graužlys49 i lit. ap. 
graũžlas, graužlỹs 'ogryzek; zeschnięta kromka 
chleba'. Gołąbek 136, Citko 1998: 120, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (BsZa 1, OlEł 3). 
GRAUŻUL – por. wsp. n. lit. Graužulis, p. 
GRAWŻEL. Zink 2010: 59. 
FREKWENCJA: 73 (TomGr 1, BsSu 8, BsmSu 4, OlGi 
1, OlMr 3, OlNi 1, OlOG 6, OlGo 29, SzmSz 20). 
GRAUŻYNIS – por. lit. n. Graužìnis (of. 
Graużynis, Grawžynis), łot. n. Grauziņš i lit. 
ap. gráužas 'żwir, kruszywo kamienne, otoczak 
(fragment skały)'. Por. też GRAUŻLIS, 
GRAUŻUL, GRAWŻEL. LPŽ I: 702. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
GRAWŻEL – por. lit. n. Graužẽlis (of. Grawżel), 
Gráuža, łot. n. Grauze, Grauzis, Grauzs, lit. ap. 
gráužas 'żwir, kruszywo kamienne, otoczak 
(fragment skały); ogryzek jabłka' i łot. ap. 
grauzis 'pył, kurz; rodzaj owada (niem. der 
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Holzbohrer – motyl nocny z rodziny trociniar-
kowatych; zakamarnik pulsorz, łac. Psocus 
pulsatorius, niem. Bücherlaus, pot. Papierlaus); 
oszczerca'. LPŽ I: 702.  
FREKWENCJA: 23 (ŁomŁo 10, KaWo 12, KamRy 1). 
GRAWŻYN – p. GRAUŻYNIS.  
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
GRAŹULEWICZ – p. GRAUŻUL. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
GRAŻAWSKI – p. GRAŻEWSKI.  
FREKWENCJA: 3 (ToBr 2, TomTo 1). 
GRAŻEWICZ – por. lit. n. Gražẽvičius (of. 
Graževič, Gražewicz), Gražỹs i lit. ap. gražùs 
'piękny, ładny'. LPŽ I: 703. 
FREKWENCJA: 115 (WrJG 1, WrTr 1, WrmJG 4, 
WrmWr 2, TomTo 10, ZGZG 1, ZGŻr 9, ŁomŁo 2, 
KrmKr 4, WaPr 1, WaWa 8, RzmKr 1, BsmSu 1, GdGd 
1, GdmGd 3, KamBi 2, KamTy 2, OlEl 2, OlGi 6, OlLi 
12, OlmEl 3, OlmOl 10, PoPi 1, SzDr 6, SzKb 14, SzSg 
1, SzmSz 7). 
GRAŻEWSKI – por. lit. n. Gražỹs i lit. ap. gražùs 
'piękny, ładny'. LPŽ I: 703. 
FREKWENCJA: 13 (ZGGo 4, ZgmGo 4, GdmGd 5). 
GRAŻUL – p. GRAŻULIS. Zink 2010: 26. 
FREKWENCJA: 114 (TomBy 2, WaPc 2, WaWa 4, 
WamPc 22, BsSu 14, BsmSu 7, GdmGd 2, GdmGn 4, 
GdmSo 5, OlBa 7, OlLi 4, OlNi 3, OlOl 6, OlOs 6, OlSz 1, 
OlGo 15, OlmOl 1, PoGn 1, PomKn 3, SzKb 1, SzmSz 4). 
GRAŻULEWICZ – p. GRAŻULIS. 
FREKWENCJA: 10 (BsSe 6, OlGi 4). 
GRAŻULIS – por. lit. n. Gražùlis (of. Grażul) i 
lit. ap. gražùs 'piękny, ładny' lub gražùōlis 
'piękny mężczyzna'. Tichoniuk 2006: 326, LPŽ 
I: 703.  
FREKWENCJA: 44 (WaGa 4, WaWa 15, WaWo 4, GdSł 
3, GdmGn 1, OlGo 14, SzmSz 3). 
GRAŻYŃSKI – por. pol. im. Grażyna (utworzone 
sztucznie przez Adama Mickiewicza na bazie 
lit.), lit. n. Gražìnskas, Gražinis, Gražỹs i lit. 
ap. gražùs 'piękny, ładny'. 
Występowanie n. w woj. śląskim może być wynikiem 
zmiany n.: „[Przedwojenny wieloletni wojewoda śląski] 
Michał Tadeusz Grażyński […] [w] momencie urodzin 
nosił rodzinne nazwisko Kurzydło, które gdy miał sześć 
lat zmieniono pod naciskiem drugiej żony jego ojca 
Antoniny z domu Broniowskiej na Grażyński (od tytułu 
ulubionego przez jego starszą siostrę Marię poematu 
Adama Mickiewicza Grażyna).”50 
FREKWENCJA: 132 (WrGł 1, WrJa 3, WrLa 9, WrSt 2, 
WrZg 1, WrmJG 2, WrmWa 7, WrmWr 2, TomBy 6, ŁoZg 
1, KrmKr 11, WaWa 12, WaWo 2, GdmGd 3, GdmSł 2, 
KaTG 4, KaZa 1, KaŻy 4, KamBy 5, KamCh 2, KamGl 2, 
KamKa 2, KamPi 5, KamSi 1, PoPo 7, PomPo 12, SzBi 6, 
SzKb 1, SzPo 2, SzSg 3, SzmSz 3, SzmŚu 8). 
GRĄNŻEL – może związek z lit. ap. grą̃žulas 
‘dyszel’. 
FREKWENCJA: 5 (ToBy 4, TomBy 1). 
GRĄZIEL – p. GRĄNŻEL. 
FREKWENCJA: 56 (ToBy 3, BsBs 1, BsHa 3, GdSł 12, 
GdmSł 4, KaGl 8, PoKn 14, PoPo 1, PoTu 3, PomKn 4, 
PomPo 3). 
GREBLICKI – p. GREBLUNAS. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
GREBLUNAS – por. lit. n. Grėbliū́nas, Grebliūnas, 
Grėbliáuskas, *Grėblys, łot. n. Greblis i lit. ap. 
grėblỹs 'grabie'. LPŽ I: 704. 
FREKWENCJA: 18 (BsSe). 
GREBSZYNIS – poch. niejasne. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
GRECZAN – może związek z lit. ap. grečionis 
'Greczyn, Grek (wyraz użyty w „Enchiridionie” 
przez B. Wilenta)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 53 (ZGŻr 1, OpKK 2, BsBl 15, BsGr 
1, BsHa 18, BsMo 6, BsmBs 5, GdmGn 1, SzGo 4). 
GREGAJTIS – p. GRIGAJTIS. 
FREKWENCJA: 6 (WaPu). 
GREGAJTYS – p. GRIGAJTIS. 
FREKWENCJA: 60 (WrDz 1, WaLe 2, WaND 6, WaPr 
4, WaPu 32, WaWa 8, GdmGn 2, SzDr 5). 
GREGALIS – p. GRIGALIS. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 2, GdmGd 5, GdmGn 2, 
SzmŚu 1). 
GREGONIS – por. lit. n. Grigónis, Grygonis, 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
714. 
FREKWENCJA: 18 (WrmWr 3, RzJr 3, KamZb 12). 
GREJBUS – por. lit. n. Greĩbus < Graĩbus, 
Graĩbas, Graibỹs i lit. ap. graibùs 'zręczny, 
zwinny, umiejętny'. LPŽ I: 699, 705. 
FREKWENCJA: 14 (WaGd 1, WaWa 2, WamSd 10, 
BsMo 1). 
GREJCIUN – por. lit. n. Greičiū́nas (of. też 
Grejciun) < Greĩčius i lit. ap. greĩčius 
'człowiek, który coś robi szybko', greĩtas 
'szybki'. LPŽ I: 705. 
FREKWENCJA: 48 (WrmWr 6, KrBr 5, KrOś 16, WaLe 
3, WaWo 5, GdSł 1, GdmGd 5, KamCz 1, OlmOl 5, PoPi 
1). 
GRIGAITIENE – p. GRIGAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
GRIGAJTIS – por. lit. n. Grigáitis, Grygáitis, 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
710-711. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
GRIGALIS – por. lit. n. Grìgalis, Grigãlis, 
Grýgalis < lit. im. Grigãlius < Gregorius. 
DeklUSA Grigalczyk, Grygalczyk pow. wilejski. 
LPŽ I: 714. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
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GRIGAS – por. lit. n. Grìgas < lit. im. Grigãlius 
< Gregorius. LPŽ I: 712. 
FREKWENCJA: 7 (OlOl). 
GRIGEL – p. GRYGIEL.  
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
GRIGELEWICZ – p. GRYGALEWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (OlBa). 
GRIGIAN – por. lit. n. Grigė́nas < Grìgas < lit. 
im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 713. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
GRIGIANIEC – p. GRYGIANIEC. 
FREKWENCJA: 10 (ZgmGo). 
GRIGIEL – p. GRYGIEL. 
FREKWENCJA: 8 (LumLu 1, RzmRz 7). 
GRIGIELSKI – p. GRYGIELSKI. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoBe). 
GRIGOLEIT – por. lit. n. Grigoláitis, Grýgulaitis 
(of. też Grigoleit, Griegoleit, Grigolait, 
Griguleit), Grìgulis < Grìgas < lit. im. Grigãlius 
< Gregorius. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. Por. też GRYGOLEIT, GRYGO-
LEJT. LPŽ I: 712, 713, 714, 715. 
FREKWENCJA: 6 (WrmLe). 
GRIGOLEJT – p. GRIGOLEIT.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
GRIGUTIS – por. lit. n. Grigùtis < Grìgas < lit. 
im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 715. 
FREKWENCJA: 5 (BsSe 3, KamKa 1, OlSz 1). 
GRIKIEN – por. lit. n. Grikienas, Grikiẽnis (of. 
Grykień) i lit. ap. grikienis 'gryczany', grìkis, 
grìkiai 'gryka'. LPŽ I: 715. 
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
GRIKIEŃ – p. GRIKIEN. 
FREKWENCJA: 6 (GdCz). 
GRIKIN – por. lit. n. Grikìnis (of. też Grikin) < lit. 
ap. grikinis 'gryczany', grìkis, grìkiai 'gryka', 
grìkinis 'człowiek, który lubi potrawy z mąki 
gryczanej lub kaszy gryczanej'. Ale możliwe też 
poch. słow.: Grìkinas < ros. n. Грикин, brus. 
Грычын. LPŽ I: 716. 
FREKWENCJA: 5 (OlOl). 
GRIKIS – por. lit. n. Grìkis, łot. n. Griķis i lit. ap. 
grìkis, grìkiai 'gryka', łot. ap. griķis 'ts.'. Por. 
GRYKIS. LPŽ I: 716. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy). 
GRIKSA – por. lit. n. Grikšà, Grìkšas < Grìgas < 
lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 716. 
FREKWENCJA: 21 (KaTG 1, KamGl 7, KamKa 9, 
KamSi 4). 
GRIMAJŁO – por. lit. n. Grimáila, Grymáila (of. 
też Grzymajło), Grìmalis, zapewne poch. pol. 
(Grzymała) lub brus. LPŽ I: 717. 
FREKWENCJA: 1 (ZGZG). 
GRINCZELIS – por. lit. n. Grinčelis, może od 
brus. im. Грынчык < Григорий. LPŽ I: 718. 
FREKWENCJA: 11 (GdBy 2, SzDr 1, SzWa 8). 
GRINIENE – (f), p. GRINIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
GRINIS – por. lit. n. Grìnis, Grynis, Grinỹs, 
Grìnius, p. GRINIUS. 
FREKWENCJA: 6 (SzPo 2, SzmSz 4). 
GRINIUS – por. lit. n. Grìnius, Grỹnius – 
możliwe poch. pol. (Gryń < Grzegorz), brus. 
(Гринь < Григорий) lub ukr. (Гринь < Григор). 
LPŽ I: 719-720. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
GRISZKIENAS – por. lit. n. Griškė́nas, Griškà < 
brus. Гришка, Гришко < Григорий. LPŽ I: 
721. 
FREKWENCJA: 3 (SzSg). 
GRISZKOJĆ – por. lit. n. Griškáitis (of. też 
Grischkat), Griškà < brus. im. Гришка, 
Гришко < Григорий. LPŽ I: 721. 
FREKWENCJA: 1 (WrOł). 
GROBIS – por. lit. n. Grobỹs < lit. ap. gróbas 
'żebro; bardzo chudy człowiek lub zwierzę'. 
LPŽ I: 724. 
FREKWENCJA: 17 (WrmJG 3, ŁomŁo 6, WaWa 3, 
OlOs 5). 
GROBYS – p. GROBIS. 
FREKWENCJA: 126 (WrmWr 2, TomBy 6, ZGMi 22, 
ZGŚw 32, ZGZG 9, ZgmGo 3, ZgmZG 2, GdmGn 3, 
KiKa 4, PoGr 1, PoMi 7, PoNT 15, PoPl 8, PoPo 5, SzSg 
1, SzmSz 6). 
GRODEL – por. wsp. lit. n. Grodelis. GG Grodel 
Gierwiaty (BR) 1775, Wilno 1824. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (TomBy 2, GdWe 4, GdmGd 4, 
OlKę 1, OlmEl 5). 
GRODIS – por. lit. n. Grodis, Gruodỹs, Grúodis 
(of. też Grodz) i lit. ap. grúodas 'gruda 
(zamarznięta bryła ziemi); silny przymrozek; 
gruda (choroba koni – stan zapalny skóry w 
okolicy stawu pęcinowego, poniżej szczotki); 
świerzb u zwierząt (łac. scabies)' lub grúodis 
'grudzień'. LPŽ I: 724, 730. 
FREKWENCJA: 1 (ZGNS). 
GRODŹ – p. GRODIS. 
FREKWENCJA: 269 (WrDz 7, WrKł 2, WrLw 2, WrOł 6, 
WrSt 5, WrZą 8, WrmLe 12, WrmWr 6, TomBy 2, LumLu 
5, ZGŻg 2, ZGŻr 19, ZgmZG 2, ŁomŁo 1, KrmKr 1, 
KrmTa 1, WaLe 1, WaOt 1, WaWa 13, WamOł 1, OpNy 5, 
RzLs 4, BsmBs 1, GdCz 2, GdKw 2, GdSg 3, GdTc 7, 
GdWe 2, GdSz 3, GdmGd 5, GdmGn 15, GdmSo 1, KaRa 
1, KamCz 1, OlBa 17, OlBr 13, OlEl 17, OlIł 2, OlOl 1, 
OlOs 5, OlSz 4, OlmOl 14, PoCh 4, PoPi 4, PomPo 2, 
SzGo 5, SzGc 5, SzKa 1, SzKs 3, SzSk 4, SzmKs 11, 
SzmSz 8). 
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GRODŻ – p. GRODŹ. 
FREKWENCJA: 3 (WrOł 1, WrZą 1, SzSk 1). 
GROŻYŃSKI – por. lit. n. Gražinskas < Gražinis, 
Gražỹs < lit. ap. gražùs 'piękny, ładny'. LPŽ I: 
703. 
FREKWENCJA: 49 (ToCh 20, ToGr 5, ToWą 1, TomGr 
4, TomTo 8, WaWa 5, GdmGn 6). 
GRÓŻDŻ – p. GRUZDAS. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
GRUBKAJTYS – por. lit. n. Grùbis, Grubỹs, łot. 
n. Grubis, Grūbis; może od lit. ap. grubùs 
'zdrętwiały; gruby, razowy (chleb); niegrzecz-
ny, nieuprzejmy, szorstki, grubiański', grùbis 
'człowiek o szorstkim obejściu', ale możliwa 
też geneza słow. LLNS Grubkaitis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (BsSu 5, BsmBs 6, OlBa 1, OlGo 3). 
GRUMULSKI – p. GRUMUŁA.  
FREKWENCJA: 6 (OlOs). 
GRUMUŁA – por. lit. n. Grùmulas i lit. ap. 
grùmulas 'kawał, kawałek, kula, kulka, bryła, 
bryłka; człowiek niedbały, zaniedbany; grat, 
rupieć; niezdara; dryblas'. W polszczyźnie 
okolic Puńska grumuł to 'kawał (np. sera, 
masła)'. Gołąbek 136, LPŽ I: 728. 
FREKWENCJA: 4 (KamJs). 
GRUNDULS – por. łot. n. Grunduls, Grunduļs i 
łot. ap. grundulis 'kiełb pospolity (łac. Gobio 
gobio); ryba denna, ryba żyjąca przy dnie'. Ale 
możliwy też związek (poch. od?) n. Grindelis, 
Grindel. Mežs 126. 
„David Hieronim Grindel, ur. 1776 na wyspie Zaķusala 
w Rydze – chemik, farmaceuta, badacz natury. Jego 
dziadek Martins Grundulis urodził się w rodzinie 
chłopskiej, ale ojciec, Miķelis Grundulis (Grindelis), był 
już członkiem braci herrnhuckiej w Rydze […] i miał 
prawa obywatela tego miasta.”51 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
GRUNDYS – por. lit. n. Grùnda, łot. n. Grunde, 
Grundis, może poch. pol. lub brus. LPŽ I: 729. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 5, GdCh 6). 
GRUNICKI – por. niem. n. m. Grunitten, 
Gronitten, prus. Garonith, Granythen < prus. ap. 
garian 'las, puszcza' (ob. pol. Gronity, w. na 
Warmii). Mossakowska 1993: 140, Rutkowski 
2010. 
FREKWENCJA: 2 (KamGl). 
GRUPKAJTYS – p. GRUBKAJTYS. 
FREKWENCJA: 29 (OlEł 15, OlGi 7, OlPi 4, PoPo 3). 
GRUST – por. lit. n. *Grustas, może od lit. ap. 
grū̃stas 'kij, patyk, pałka, polano'. Por. też łot. n. 
Grustāns, Grustiņš, Griustiņš (Griusteņš). 
Grustyn Vecpils (w. k. Durbe, ŁT) 1765. LPŽ I: 
731, Mežs 126. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
GRUSTOWSKI – p. GRUST. 
FREKWENCJA: 11 (OlMr). 
GRUSZEL – por. lit. n. Grušẽlis, Grùšas, Grū̃šas 
– zapewne poch. słow. LPŽ I: 731. 
FREKWENCJA: 48 (ŁoSi). 
GRUSZNIS – por. lit. n. Grušnỹs, Grùšnis, 
Grùšnius i lit. slawizm grūšnià 'grusza 
(drzewo), gruszka (owoc)'. LPŽ I: 731. 
FREKWENCJA: 53 (ZgmZG 13, KrNT 7, BsBs 1, BsSo 
8, GdmGd 7, OlGi 5, OlPi 5, OlWę 4, PomPo 2, SzmSz 
1). 
GRUSZTA – por. lit. n. Grūštà (of. też Grušto), 
Grū́štas, Grū̃štas, Grùštas, Grùžtas i lit. ap. 
grūžtìs, grū́žtis 'bóle brzucha; kolka niemowlę-
ca; bóle serca; żal, zmartwienie'. LPŽ I: 732. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWa 5, SzKa 1). 
GRUSZTEL – możliwy związek z lit. n. Grūštà, 
p. GRUSZTA. Ale por. też lit. ap. grąžtẽlis 
'świderek'52 < grąžtas 'wiertło, świder'. LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
GRUSZTO – p. GRUSZTA. 
FREKWENCJA: 4 (SzKa). 
GRUZDAS – por. lit. n. Grū́zdas, Grùzdas i lit. 
ap. grùzdas 'łysy; krótkowłosy'. LPŽ I: 732. 
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 2, GdmGd 5, KaRa 4, 
SzmSz 6). 
GRUZDOWSKI – p. GRUZDAS.  
FREKWENCJA: 26 (ŁomŁo 4, GdKa 4, GdWe 4, 
KamGl 2, OlBr 12). 
GRUZDZIA – p. GRUZDAS.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
GRUZDZIS – por. lit. n. Gruzdỹs, Grūzdỹs, 
Grùzdis, Grū́zdis, p. GRUZDAS. LPŽ I: 732. 
FREKWENCJA: 13 (WrGo 7, GdGd 3, GdmGd 3). 
GRUZDŹ – p. GRUZDAS. Por. też spolszcz. n. m. 
Gruździe (lit. Gruzdžiai, m. na LT w rej. 
szawelskim) i spolszcz. n. Gróźdź (lit. Gruzdys). 
„Gruździe należały w XVII w. do rodziny Gruździów 
[…] Pierwszy kościół katolicki powstał tu w 1699 r., 
należy jednak pamiętać, że 3 lata wcześniej Krzysztof 
Gruźdź, od którego pochodzi nazwa miasteczka, 
wybudował tu kościół ewangelicko-reformowany [...]” 
(Krzywicki 2005: 277) 
FREKWENCJA: 6 (OlOl 2, OlmOl 4). 
GRUŻALSKI – por. wsp. lit. n. Gružalis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 55 (ToŚw 34, TomBy 8, WaPi 1, 
GdmGd 10, GdmGn 2). 
GRUŻDZ – p. GRUZDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
GRUŻDZIS – p. GRUZDZIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
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GRUŻDŹ – p. GRUZDŹ. 
FREKWENCJA: 6 (WaGd 4, WaWa 2). 
GRUŻDŻ – p. GRUZDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
GRUŻEL – por. wsp. lit. n. Gruželis53 i lit. ap. 
dem. gruželis < grùžlis, gružlỹs, grùžė, gružė ̃
'kiełb (łac. Gobio fluviatilis)'. Gališanskytė 
2007: 70, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
GRUŻEWSKI – por. lit. n. Gružáuskas, 
Gružaũskas, Gružáuskas, Grùžas i lit. ap. grùžas 
'krótki; obgryziony'. Ale istnieją uzasadnione 
wątpliwości w stosunku do tej etymologii, p. 
Wstęp. LPŽ I: 733.  
FREKWENCJA: 648 (WrPo 8, WrTr 3, WrWr 5, WrmLe 
1, WrmWr 10, ToTu 2, TomBy 15, TomGr 9, TomWł 4, 
ZGSł 5, ZgmZG 1, ŁoRd 3, ŁomŁo 4, WaGd 1, WaMi 3, 
WaOł 7, WaOw 7, WaPn 1, WaPs 3, WaSk 9, WaWa 90, 
WaWę 4, WaWo 2, WaZw 3, WaŻy 4, WamOł 15, WamRa 
2, WamSd 3, OpKr 7, OpmOp 13, RzmRz 3, BsBs 3, 
BsGr 2, BsKo 94, BsŁo 28, BsMo 1, BsmBs 15, BsmŁo 
23, BsmSu 1, GdGd 10, GdKw 7, GdSł 4, GdmGd 20, 
GdmGn 12, GdmSł 9, KaCz 1, KaWo 8, KamGl 3, KamJs 
1, KamŻo 1, OlEl 21, OlEł 3, OlGi 1, OlIł 2, OlKę 3, 
OlNi 2, OlPi 46, OlSz 5, OlmEl 1, OlmOl 10, PoPo 4, 
PoSz 2, PomPo 13, SzCh 1, SzGn 2, SzMy 7, SzPo 2, 
SzSg 9, SzmKs 9, SzmSz 15). 
GRUŻLEWSKI – por. lit. ap. grùžlis, gružlỹs, 
grùžė, gružė ̃'kiełb (łac. Gobio fluviatilis)'. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 56 (ToBr 6, TomGr 10, TomTo 10, 
WaMł 1, WamRa 1, BsmSu 1, GdGd 1, GdmGd 1, 
GdmSł 1, KamBi 7, OlDz 4, OlIł 5, OlNM 2, OlOl 1, 
SzSg 4, SzmSz 1). 
GRUŻYŃSKI – por. lit. n. Grū̃žynas < Grùžas, 
łot. n. Grūziņš i lit. ap. grùžas 'krótki; 
obgryziony'. LPŽ I: 733. 
FREKWENCJA: 13 (TomGr 6, GdmGn 7). 
GRYBAJTYS – por. lit. n. Gribáitis, Grìbas, 
Grỹbas < lit. ap. (slawizm) grỹbas 'grzyb'. LPŽ 
I: 707, Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 5 (BsmSu). 
GRYGA – por. lit. n. Grygà, Grỹgas, Grìgas < lit. 
im. Grigãlius < Gregorius. Szeroki obszar wy-
stępowania wskazuje na homonimię n. (Gryga 
1594 r., od im. Grzegorz lub od niem. n. o. 
Grüg). Pac Gryga, Grygo, Grygowa, Grygowna. 
LPŽ I: 710, 712; KR I: 278. 
FREKWENCJA: 982 (WrGł 13, WrKG 5, WrKł 7, WrLi 
12, WrOl 8, WrPo 25, WrŚw 5, WrTr 3, WrWo 5, WrZł 3, 
WrmJG 2, WrmLe 4, WrmWa 7, WrmWr 11, TomTo 10, 
TomWł 1, LumLu 2, ZGMi 6, ZGSł 1, ZGŻr 8, ZgmGo 5, 
ŁoKu 1, ŁoŁa 4, ŁoŁo 2, ŁoPb 8, ŁoSi 16, ŁoWl 28, 
ŁoWr 25, ŁoZg 4, ŁomŁo 15, KrBr 1, KrDą 6, KrGo 123, 
KrLi 3, KrNT 4, KrSu 22, KrWa 8, KrmKr 29, WaOt 2, 
WaPi 1, WaWa 4, WaWo 2, WaŻy 10, WamRa 6, OpKK 4, 
OpKl 22, OpNy 1, OpOl 26, OpOp 27, OpmOp 4, RzUs 
4, RzJs 11, RzMi 9, RzNi 5, RzSW 10, GdBy 12, GdCh 3, 
GdCz 3, GdmGd 4, KaBę 1, KaBi 13, KaCi 2, KaKł 3, 
KaLu 6, KaPs 1, KaTG 8, KaBL 1, KaZa 5, KaŻy 54, 
KamBi 7, KamBy 1, KamCh 8, KamCz 4, KamGl 10, 
KamJs 15, KamKa 11, KamMł 24, KamRu 14, KamRy 1, 
KamTy 6, KamZb 4, KamŻo 4, KiKi 5, KimKi 10, OlEl 
10, PoLe 1, PoNT 6, PoPi 1, PomLe 3, PomPo 5, SzBi 57, 
SzDr 2, SzKs 8, SzSk 14, SzŚd 10, SzWa 12, SzmKs 10, 
SzmSz 10, SzmŚu 3). 
GRYGAJTIS – por. lit. n. Grigáitis, Grygáitis, 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. Pac 
Grygaytis, Grygayciowna, Grygojtis. LPŽ I: 
710-711. 
FREKWENCJA: 53 (WrKG 1, WrLe 1, WrmLe 31, 
WrmWr 5, ZGŚw 4, ZgmZG 4, GdmGd 7). 
GRYGAJTYS – p. GRYGAJTIS.  
FREKWENCJA: 31 (ZGZG 2, WaGd 3, BsmSu 3, 
OlOG 4, OlGo 19). 
GRYGALEWICZ – por. lit. n. Grigalẽvičius (of. 
też Grigalevič), Grigalãvičius < lit. im. 
Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 711. 
FREKWENCJA: 32 (WrŚw 3, WrZą 6, WrmWr 1, WaPr 
5, WaWa 17). 
GRYGALON – por. lit. n. Grigaliónis < lit. im. 
Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 711. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
GRYGALUN – por. lit. n. Grigaliū́nas (of. też 
Grygalūn) < lit. im. Grigãlius < Gregorius. 
LPŽ I: 711. 
FREKWENCJA: 15 (WaWa 4, OlBa 9, OlmOl 2). 
GRYGANIEC – p. GRYGIANIEC. 
FREKWENCJA: 4 (WrLa). 
GRYGAS – por. lit. n. Grỹgas, Grìgas < lit. im. 
Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 712. 
FREKWENCJA: 121 (WrGo 2, WrLi 2, WrŚw 7, 
WrmLe 5, WrmWa 1, ZgmGo 7, ZgmZG 1, WaWa 1, 
WamRa 1, OpOp 8, OpmOp 2, BsmŁo 1, GdSł 2, 
GdmGn 1, GdmSł 6, KaWo 6, KamBy 4, OlBa 5, OlKę 
1, OlMr 5, OlOl 33, OlOs 5, OlSz 2, OlmOl 1, PomLe 1, 
SzBi 1, SzKb 2, SzSk 8). 
GRYGEL – p. GRYGIEL.  
FREKWENCJA: 5 (OpSt 2, OlmEl 3). 
GRYGELSKI – p. GRYGIEL. 
FREKWENCJA: 2 (WrmJG). 
GRYGEŃĆ – p. GRYGIEŃĆ.  
FREKWENCJA: 8 (BsmSu 6, OlGo 2). 
GRYGIAN – p. GRYGIANIEC. 
FREKWENCJA: 16 (WrJG 4, WrmJG 5, PoWo 2, 
SzmSz 5). 
GRYGIANIEC – por. lit. n. Grigónis (of. też 
Grigianiec), Grygonis (of. też Grygianec), 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
714. 
FREKWENCJA: 117 (WrŚw 6, WrWa 3, WrZg 1, 
WrmWr 11, ZGNS 4, ZGSu 1, ZGZG 1, ZgmGo 3, 
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ZgmZG 4, ŁoZd 1, KrBr 1, KrKr 1, KrmKr 2, WaOł 1, 
WamOł 1, BsmBs 4, GdKw 1, GdSz 2, GdmGd 3, 
GdmGn 6, GdmSł 2, KaBę 3, OlEl 2, OlEł 2, OlGi 7, 
OlKę 6, OlLi 4, OlOl 9, OlOs 4, OlmEl 1, OlmOl 7, 
PoSz 4, PomPo 1, SzSł 7, SzmŚu 1). 
GRYGIEĆ – por. wsp. lit. n. Grigietis, p. GRY-
GIEL. LPŽ nie odnotowuje. Może znieksz-
tałcone Grikiẽtis, p. GRYKIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSu). 
GRYGIEL – por. lit. n. Grìgelis, Grigẽlis (of. też 
Grigel, Grygiel), Grìgas < lit. im. Grigãlius < 
Gregorius. LPŽ I: 712, 713. 
FREKWENCJA: 5043 (WrBo 4, WrDz 11, WrGł 29, 
WrJa 16, WrJG 6, WrKG 7, WrKł 40, WrLa 2, WrLi 24, 
WrLw 5, WrMi 10, WrOl 7, WrOł 5, WrPo 7, WrSt 7, 
WrŚr 2, WrŚw 13, WrTr 18, WrWa 8, WrWo 17, WrWr 
60, WrZą 23, WrZg 13, WrmJG 7, WrmLe 11, WrmWa 
25, WrmWr 171, ToBy 37, ToIn 3, ToMo 3, ToNa 16, 
ToŚw 2, ToTo 6, ToWą 18, ToWł 3, ToŻn 2, TomBy 37, 
TomTo 12, TomWł 5, LuBg 15, LuCh 4, LuLr 33, LuLu 
60, LuŁę 42, LuŁu 13, LuPa 4, LuPu 12, LuRy 4, LuTo 5, 
LuZa 42, LumLu 60, LumZa 3, ZGGo 1, ZGKr 4, ZGMi 
16, ZGNS 13, ZGSł 3, ZGSD 11, ZGSu 6, ZGŚw 3, ZGŻr 
2, ZGWs 12, ZgmGo 18, ZgmZG 18, ŁoBe 3, ŁoŁo 2, 
ŁoOp 55, ŁoPb 7, ŁoPj 30, ŁoPt 5, ŁoRd 14, ŁoSi 23, 
ŁoSk 5, ŁoTo 31, ŁoZg 1, ŁomŁo 42, ŁomTo 20, KrCh 
10, KrDą 3, KrGo 23, KrKr 12, KrLi 20, KrMi 7, KrMy 5, 
KrNS 180, KrNT 20, KrOś 22, KrPr 7, KrSu 48, KrTa 16, 
KrWa 41, KrmKr 39, KrmNS 17, KrmTa 5, WaGd 17, 
WaGj 5, WaKo 43, WaLe 3, WaLi 15, WaPi 4, WaPr 5, 
WaPs 9, WaSz 8, WaWa 76, WaWo 9, WaZw 15, WaŻy 
43, WamOł 4, WamRa 17, OpBr 10, OpGł 1, OpKK 44, 
OpKl 2, OpKr 4, OpNy 17, OpOl 18, OpOp 9, OpPr 18, 
OpSt 5, OpmOp 27, RzDę 163, RzJr 16, RzJs 49, RzKo 4, 
RzLe 6, RzMi 3, RzPm 3, RzRS 6, RzRz 104, RzSa 10, 
RzSW 8, RzSż 14, RzTb 7, RzLs 1, RzmKr 5, RzmPm 2, 
RzmRz 35, RzmTa 15, BsBs 6, BsmBs 7, GdBy 5, GdCh 
9, GdGd 14, GdKo 3, GdLę 14, GdPu 7, GdSł 5, GdSg 
31, GdTc 4, GdWe 13, GdmGd 79, GdmGn 35, GdmSł 2, 
GdmSo 4, KaBę 11, KaBi 25, KaCi 7, KaCz 21, KaGl 1, 
KaKł 45, KaLu 4, KaMi 3, KaMk 19, KaRa 19, KaRy 4, 
KaTG 3, KaBL 3, KaWo 15, KaŻy 6, KamBi 50, KamBy 
25, KamCh 11, KamCz 53, KamDG 19, KamGl 22, 
KamJs 4, KamJw 7, KamKa 46, KamMł 6, KamPi 10, 
KamRu 7, KamSi 26, KamSo 27, KamŚw 13, KamTy 23, 
KamZb 34, KamŻo 10, KiJę 4, KiKi 2, KiKo 22, KiOp 6, 
KiOs 5, KiPi 35, KiSa 10, KiSk 15, KiSr 13, KiSz 18, 
KiWł 41, KimKi 33, OlBr 22, OlEl 1, OlGi 7, OlIł 1, OlLi 
1, OlOs 15, OlmEl 4, OlmOl 9, PoCh 2, PoCT 7, PoGn 
35, PoGo 12, PoGr 39, PoJa 338, PoKa 25, PoKę 11, PoKl 
4, PoKn 24, PoKś 1, PoKr 42, PoLe 52, PoMi 11, PoNT 5, 
PoOt 48, PoPi 19, PoPl 63, PoPo 41, PoSz 9, PoŚm 2, 
PoŚd 2, PoWą 49, PoWo 50, PoWr 14, PoZł 14, PomKa 
19, PomKn 6, PomLe 7, PomPo 137, SzBi 1, SzCh 6, 
SzDr 2, SzGo 18, SzGc 6, SzGn 4, SzKa 1, SzKb 26, 
SzKs 14, SzMy 1, SzPo 9, SzPy 8, SzSg 5, SzSk 14, SzŚd 
8, SzWa 6, SzŁo 5, SzmKs 12, SzmSz 36, SzmŚu 4). 
GRYGIELEWICZ – por. lit. n. Grigelẽvičius (of. 
też Grigielievič, Grigelevič, Grigielevič, 
Grygielewicz) < Grìgelis, Grigẽlis (of. też 
Grigel, Grygiel), Grìgas < lit. im. Grigãlius < 
Gregorius. LPŽ I: 713. 
FREKWENCJA: 151 (WrJG 2, WrTr 11, WrWo 1, WrZg 
11, WrmJG 2, WrmLe 2, WrmWr 1, ZgmGo 10, ŁoPb 1, 
ŁomŁo 6, WaMi 4, WaWa 10, WaWo 1, OpBr 1, BsBs 4, 
GdMa 4, GdND 3, GdmGd 1, KaCi 4, KaMi 2, OlBa 16, 
OlGi 3, OlOG 5, OlOl 15, OlmEl 12, SzGc 4, SzKs 5, 
SzmSz 6, SzmŚu 4). 
GRYGIELKO – p. GRYGIEL. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (ŁomŁo 4, BsMo 16, BsmBs 4). 
GRYGIELSKI – p. GRYGIEL. 
FREKWENCJA: 449 (WrJG 3, WrLi 6, WrZł 5, ToBr 6, 
LuTo 2, LumLu 3, ZGŻr 5, ŁoBe 25, ŁoŁo 18, ŁoPb 1, 
ŁoRd 5, ŁoSi 16, ŁoWl 3, ŁoWr 1, ŁoZd 1, ŁoZg 1, 
ŁomŁo 24, ŁomTo 4, KrmKr 1, KrmNS 6, WaWa 10, 
WaWZ 8, WaWy 2, GdmGd 3, KamCz 10, KamDG 4, 
OlGi 7, OlGo 5, OlWę 1, PoKa 14, PoKl 46, PoKn 9, 
PoPo 7, PomKa 25, PomPo 5, SzGo 4, SzmSz 1). 
GRYGIELUN – por. lit. n. Grigeliū́nas < Grìgelis, 
Grigẽlis (of. też Grigel, Grygiel), Grìgas < lit. 
im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 713. 
FREKWENCJA: 2 (LumCh). 
GRYGIENCZ – por. lit. n. Grìgencas, Grìgiancas 
(zeslawizowana forma n. Grigė́nas – za 
pośrednictwem gw. postaci Grygianec). Pac 
Grygienć, Grygieńć, Grygięc, Grygięciowny. 
LPŽ I: 713. 
FREKWENCJA: 21 (WrSt 5, WaWa 3, BsBs 5, BsmBs 
7, OlmEl 1). 
GRYGIENCZA – p. GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 1, KrmKr 1, OlGi 5, OlKę 
2, OlLi 5). 
GRYGIENCZE – p. GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 6 (WaWa 4, BsBs 1, BsmBs 1). 
GRYGIENĆ – p. GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 5 (BsmSu). 
GRYGIENIEC – por. lit. n. Grigė́nas, Grìgas < 
lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 713. 
FREKWENCJA: 13 (WrmJG 5, BsSo 5, BsmSu 3). 
GRYGIEŃCZ – p. GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
GRYGIEŃCZA – por. GRYGIEŃCZO, p. GRY-
GIENCZ.  
FREKWENCJA: 42 (ZGGo 3, ZgmZG 3, WamSd 1, 
RzmRz 2, BsSo 4, BsmBs 6, GdGd 1, GdmGd 2, 
KamMł 3, KamTy 4, OlEł 1, OlGi 2, OlKę 1, OlOl 1, 
OlmOl 1, SzWa 5, SzmSz 2). 
GRYGIEŃCZE – p. GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 10 (WaWa 2, BsBs 4, BsmBs 4). 
GRYGIEŃCZO – por. GRYGIEŃCZA, p. 
GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 7 (ZgmGo). 
GRYGIEŃĆ – p. GRYGIENCZ.  
FREKWENCJA: 104 (ToTo 9, TomTo 2, WaWa 4, BsMo 




Grygiewicz 134 Grygutys 
 
 
GRYGIEWICZ – por. lit. n. Grigẽvičius, Grìgas < 
lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 713. 
FREKWENCJA: 29 (BsMo 4, BsSo 17, BsmBs 8). 
GRYGJANIEC – p. GRYGIANIEC.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
GRYGJANS – por. łot. n. Grigāns, Grigans. Mežs 
124, LPŽ I: 711. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
GRYGO – p. GRYGA.  
FREKWENCJA: 1127 (WrDz 4, WrLa 5, WrOl 4, WrZg 
4, WrmLe 5, WrmWr 10, ToAl 6, ToLi 1, LuŚw 5, ZGŻr 
2, ŁomSk 3, KrmKr 4, WaOw 6, WaOt 6, WaPi 5, WaPr 7, 
WaSc 5, WaWa 47, WaWo 1, WamOł 1, RzRz 4, BsAu 
141, BsBs 8, BsBl 1, BsGr 64, BsKo 7, BsŁo 1, BsMo 
125, BsSo 10, BsSu 43, BsmBs 57, BsmŁo 16, BsmSu 95, 
GdGd 1, GdSg 5, GdWe 11, GdmGd 21, GdmGn 1, KaPs 
2, KaWo 3, KamBi 4, KamBy 7, KamCh 4, KamCz 3, 
KamDG 9, KamGl 1, KamJs 5, KamJw 5, KamKa 10, 
KamSo 3, KiSa 7, KimKi 3, OlEł 126, OlGi 7, OlLi 11, 
OlMr 4, OlOG 44, OlOl 5, OlPi 6, OlSz 3, OlGo 21, 
OlmEl 6, OlmOl 31, PoZł 6, PomKn 5, SzGo 14, SzKa 6, 
SzKb 1, SzPo 7, SzSg 1, SzSk 3, SzmSz 4, SzmŚu 8). 
GRYGOJĆ – por. lit. n. Grigáitis, Grygáitis, 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
710-711. 
FREKWENCJA: 26 (OlGi). 
GRYGOLEC – może związek z lit. n. typu 
Grigõlius, Grìgulis, Grìgas < lit. im. Grigãlius 
< Gregorius. LPŽ I: 714, Zink 2010: 41. 
FREKWENCJA: 62 (WrmWr 1, WaGj 2, WaPr 3, WaWa 
4, RzKr 5, BsBs 4, BsHa 3, BsmBs 21, BsmSu 4, GdTc 
4, GdmSł 6, KimKi 5). 
GRYGOLEIT – p. GRIGOLEIT.  
FREKWENCJA: 12 (ToŚw 3, TomBy 3, GdTc 6). 
GRYGOLEJT – p. GRIGOLEIT.  
FREKWENCJA: 6 (TomTo 4, GdTc 2). 
GRYGOLEWICZ – por. lit. n. Grigolãvičius < 
Grigulẽvičius (of. też Grygulewicz) < Grìgulis, 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
712, 713, 715. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
GRYGOLUNAS – por. lit. n. Grigoliū́nas, 
Grigaliū́nas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. 
LPŽ I: 711, 713. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
GRYGOŁAJTYS – por. lit. n. Grigaláitis < lit. im. 
Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 711. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
GRYGOŁOWICZ – por. lit. n. Grigalãvičius < lit. 
im. Grigãlius < Gregorius, lub Grigarãvičius – 
zapewne poch. słow. (brus. Грыгаровiч, pol. 
Grzegorzewicz, Grzegorzowicz < Grzegorz). 
LPŽ I: 711. 
FREKWENCJA: 36 (WrGł 4, LuCh 2, ZGZG 7, ZgmZG 
6, WaWa 1, WamOł 3, BsmBs 1, BsmŁo 2, OlmEl 1, 
OlmOl 5, PoŚd 3, PomPo 1). 
GRYGON – p. GRYGONIS. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
GRYGONIS – por. lit. n. Grigónis, Grìgas < lit. 
im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 712, 714. 
FREKWENCJA: 58 (WrLi 1, WrWo 4, WrZg 9, WrmWr 
1, ToIn 5, ZGŻr 14, ŁomŁo 1, GdBy 3, GdSł 1, KamGl 
3, KamRu 4, SzKb 5, SzmKs 4, SzmSz 3). 
GRYGOYĆ – por. lit. n. Grigáitis, Grygáitis, 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
710-711, 712. 
FREKWENCJA: 11 (WrZą 6, OpOp 1, OpmOp 4). 
GRYGUC – p. GRYGUCIS.  
FREKWENCJA: 20 (WaWa 3, BsKo 13, BsmŁo 3, 
BsmSu 1). 
GRYGUCIS – p. GRYGUTIS.  
FREKWENCJA: 8 (BsSe). 
GRYGUĆ – p. GRYGUTIS. Zink 2010: 48. 
FREKWENCJA: 243 (WrmWa 6, WrmWr 1, ZGGo 5, 
ZgmZG 3, KrmKr 1, WaKo 1, WaPi 1, BsBs 26, BsSe 
122, BsSo 9, BsSu 6, BsWy 6, BsmBs 11, BsmSu 11, 
KamBi 4, KamKa 3, KamZb 6, OlGi 5, OlOG 4, OlmOl 
4, PoGn 3, PoOb 1, PoTu 2, PomKn 1, SzWa 1). 
GRYGUŁA – por. lit. n. Grigulà, Grigūlà < 
Grìgulis, Grìgas < lit. im. Grigãlius < 
Gregorius. LPŽ I: 712, 714, 715. 
FREKWENCJA: 54 (WrDz 2, WrWr 4, WrmWr 4, 
ZGSD 2, ŁoWl 12, ŁomŁo 1, WaWa 5, KamBy 2, SzKs 
1, SzSk 21). 
GRYGUŁŁO – p. GRYGUŁA.  
FREKWENCJA: 11 (WaWa 6, WaWZ 5). 
GRYGUN – por. lit. n. Grigū́nas (of. Grygūn), 
Grìgas < lit. im. Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 
712, 715. 
FREKWENCJA: 12 (GdKw 4, OlEl 3, OlmEl 5). 
GRYGUS – por. lit. n. Grìgus, Grìgas < lit. im. 
Grigãlius < Gregorius. LPŽ I: 712, 715. 
FREKWENCJA: 13 (ZGŚw 1, ZGZG 7, KrNT 2, PoNT 
3). 
GRYGUŚ – p. GRYGUS. 
FREKWENCJA: 121 (WrKł 4, WrmLe 4, KrNT 38, 
KrmKr 3, WaPn 4, RzmPm 5, KaRa 7, KamGl 14, 
OlmOl 14, PoPi 10, PoWo 2, PomPo 1, SzGc 7, SzGn 2, 
SzWa 5, SzŁo 1). 
GRYGUTIES – p. GRYGUTIS. Grafia zniemcz.  
FREKWENCJA: 4 (BsmŁo). 
GRYGUTIS – por. lit. n. Grigùtis, Grìgas < lit. im. 
Grigãlius < Gregorius. Pac Grygutis, Grygutys, 
Grygucis, Gryguc, Gryguć, Gryguciow, 
Gryguciowa, Gryguciowna. LPŽ I: 712, 715. 
FREKWENCJA: 137 (WrLe 1, ZGSł 1, ZGŚw 4, BsBs 
5, BsSe 64, BsSu 18, BsmBs 5, BsmSu 14, KamBy 3, 
KamKa 3, KamSo 5, OlOG 7, OlGo 7). 
GRYGUTYS – p. GRYGUTIS.  
FREKWENCJA: 5 (BsSe). 
 
Grykias 135 Gudan 
 
GRYKIAS – por. lit. n. Grìkas, Grìkis, łot. n. Griķis 
i lit. ap. grìkis, grìkiai 'gryka'. LPŽ I: 715, 716. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
GRYKIEL – por. wsp. lit. n. Grikelis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (WrZł 1, LuŚw 4, ZGŚw 6, ZGŻr 1, 
RzDę 3, OlmEl 1, OlmOl 2, PomPo 6). 
GRYKIEN – p. GRYKIEŃ.  
FREKWENCJA: 15 (WrWa 1, LumCh 3, ŁoZg 5, WaGd 
1, WaWa 3, GdTc 2). 
GRYKIEŃ – por. lit. n. Grikiẽnis (of. Grykień) i 
lit. ap. grìkis, grìkiai 'gryka'. LPŽ I: 715. 
FREKWENCJA: 57 (WrMi 8, WrWo 2, ŁoZg 1, GdmSł 
4, OlPi 13, SzSł 26, SzmKs 3). 
GRYKIS – por. lit. n. Grìkas, Grìkis, łot. n. 
Griķis i lit. ap. grìkis, grìkiai 'gryka'. LPŽ I: 
716. Por. GRIKIS. 
FREKWENCJA: 11 (TomBy 8, PoOb 3). 
GRYKSZTAS – por. lit. n. Grìkštas, może z 
Grìkšas < Grìgas < lit. im. Grigãlius < 
Gregorius. LPŽ I: 716. 
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
GRYNASZ – por. lit. n. Grýnas, Grìnas < 
Grìnius, p. GRINIUS. LPŽ I: 717, 719. 
FREKWENCJA: 29 (BsBs 19, BsmBs 10). 
GRYNASZEWSKI – p. GRYNASZ. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 1, BsBs 2, BsmBs 7). 
GRYNASZKO – p. GRYNASZ. 
FREKWENCJA: 8 (WrŚw 4, WrmLe 4). 
GRYNCZEL – por. lit. n. Grinčelis. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 718. 
FREKWENCJA: 321 (WrmWr 2, WaLe 1, WaWa 23, 
BsAu 4, BsBs 17, BsHa 12, BsSo 194, BsmBs 50, GdTc 
3, GdmGd 1, KamJs 3, KamKa 1, OlEl 5, OlOl 4, 
SzmSz 1). 
GRYNIS – por. lit. n. Grinỹs, Grìnis, Grinà, 
Grìnas, Grinė ̃ < Grìnius – możliwe poch. pol. 
(Gryń < Grzegorz), brus. (Гринь < Григорий) 
lub ukr. (Гринь < Григор). LPŽ I: 717, 718, 
719. 
FREKWENCJA: 51 (TomBy 4, OpNy 7, GdLę 9, 
GdmGd 1, GdmSo 2, OlKę 5, OlMr 6, OlmEl 15, OlmOl 
1, SzmSz 1). 
GRYSZEL – por. wsp. łot. n. Grišelis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 39 (WrLw 7, WrmJG 2, TomWł 1, 
ZGZG 1, ŁoOp 1, ŁomŁo 2, KrNT 1, BsSo 3, OlOl 1, 
PomKa 13, SzGc 3, SzKb 4). 
GRYSZKALIS – por. lit. n. Griškẽlis < Griškà < 
brus. Гришка, Гришко < Григорий. LPŽ I: 721. 
FREKWENCJA: 9 (ŁomŁo). 
GRYSZKIAN – może z lit. *Griškẽnas, p. GRYSZ-
KIENAS.  
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 5, SzWa 1). 
GRYSZKIENAS – por. lit. n. Griškė́nas, Griškà < 
brus. Гришка, Гришко < Григорий. LPŽ I: 
721. 
FREKWENCJA: 4 (WrKł 1, KrmKr 3). 
GRYSZKUS – por. lit. n. Grìškus, Griškà < brus. 
Гришка, Гришко < Григорий. LPŽ I: 721. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
GRYSZKUT – może z lit. *Griškutis. LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 6 (WrZg). 
GUCAJTIS – por. lit. n. Gùcaitis (of. też Gutzeit) 
< niem. n. Gutz, ale por. też brus. n. Гуцаў, 
Гуцін, Гуціч, Гуцік. LPŽ I: 734. 
FREKWENCJA: 37 (ŁomŁo 6, WaWa 3, OlBr 2, OlLi 
18, OlmEl 2, OlmOl 6). 
GUCEJT – p. GUCAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 19 (OlIł). 
GUDAJTIS – por. lit. n. Gudáitis < Gùdas, p. 
GUDAS. LPŽ I: 735. 
FREKWENCJA: 42 (BsSe 23, BsmSu 5, KaRa 3, OlEł 
10, OlPi 1). 
GUDAJTYS – p. GUDAJTIS. 
FREKWENCJA: 19 (WaWa 3, BsBs 2, BsmBs 8, 
BsmSu 4, OlOG 1, SzmSz 1). 
GUDALAJTYS – por. lit. n. Gudaláitis < 
Gudeláitis < Gudẽlis < Gùdas, p. GUDAS. LPŽ 
I: 735, 736. 
FREKWENCJA: 1 (LuTo). 
GUDALEWICZ – por. lit. n. Gudalẽvičius, 
Gudelẽvičius < Gùdas, p. GUDAS. LPŽ I: 735, 
Zink 2010: 26. 
FREKWENCJA: 152 (WrGł 3, WrGo 5, WrJa 4, WrKł 3, 
WrLa 2, WrPo 6, WrmWr 2, WaWa 7, WaWo 10, RzUs 
7, RzBr 3, BsmSu 15, GdBy 6, GdWe 4, GdmGd 5, 
GdmGn 12, GdmSł 7, OlBa 4, OlLi 4, OlmEl 5, OlmOl 
10, SzBi 11, SzKb 3, SzKs 3, SzmKs 11). 
GUDALEWSKI – p. GUDALEWICZ. Citko 1998: 
121, Kondratiuk 2004: 24. 
FREKWENCJA: 215 (ToWł 4, LuŁu 2, ŁomTo 3, 
WaWa 1, OpNy 7, BsBs 18, BsSo 43, BsmBs 76, GdSg 
11, GdTc 2, GdmGd 2, GdmGn 4, KaWo 4, OlBr 7, OlEł 
8, OlMr 5, OlOG 6, OlGo 3, OlmOl 1, PomKn 1, PomPo 
3, SzSk 1, SzmŚu 3). 
GUDAŁAJTIS – p. GUDALAJTYS.  
FREKWENCJA: 5 (ZGŻr 1, OlmEl 2, SzmSz 2). 
GUDAŁEJĆ – p. GUDALAJTYS.  
FREKWENCJA: 2 (GdmGd 1, SzSk 1). 
GUDAN – p. GUDANIS. Kondratiuk 2004: 24, 
Zink 2010: 26.  
FREKWENCJA: 168 (ZGSł 1, ŁoPb 1, ŁoZd 1, ŁomŁo 
11, WaPr 2, WaWa 2, BsAu 11, BsGr 6, BsmBs 4, GdBy 
5, GdKa 1, GdmSł 7, KaCz 1, OlEl 6, OlEł 15, OlGi 9, 
OlOl 3, OlOs 9, OlmOl 19, PoPi 6, SzBi 1, SzPy 2, SzSł 
14, SzSg 14, SzSk 10, SzmSz 7). 
 
 
Gudaniec 136 Gudewicz 
 
 
GUDANIEC – por. lit. n. Gudónis (of. też 
Gudanec, Gudaniec) < Gùdas, p. GUDAS. LPŽ 
I: 735, 738. 
FREKWENCJA: 210 (WrŚw 5, WrmWr 10, TomBy 2, 
LumLu 2, ZGGo 2, ZGKr 10, ZGMi 1, ZGSł 4, ZGSD 
1, ZGSu 1, ZGŻg 3, ZgmGo 3, ZgmZG 4, ŁomŁo 3, 
KrmKr 8, WaWa 6, OpKK 3, OpKr 7, OpmOp 1, GdGd 
2, GdPu 2, GdSł 1, GdmGd 22, GdmGn 1, GdmSo 3, 
KaCz 7, KaMk 1, KamCz 6, KamGl 4, OlBa 7, OlBr 14, 
OlIł 2, OlLi 25, OlMr 8, OlOl 4, OlOs 1, PoKn 2, SzBi 
3, SzKs 4, SzmKs 12, SzmSz 3). 
GUDANIS – por. lit. n. Gudanis, Gudónis < 
Gùdas, p. GUDAS. LPŽ I: 735, 738. 
FREKWENCJA: 36 (ŁoŁo 2, ŁoSk 4, ŁoBr 13, WaPn 1, 
WaWa 6, PoCT 10). 
GUDANOWICZ – por. lit. n. Gudanãvičius, 
Gudonãvičius < Gudónis < Gùdas, p. GUDAS. 
LPŽ I: 735, 738. Por. GUDONOWICZ. 
FREKWENCJA: 31 (WrmLe 18, WaWa 13). 
GUDANOWSKI – p. GUDANOWICZ. Kondratiuk 
2004: 24, Zink 2010: 26.  
FREKWENCJA: 164 (WrmJG 3, TomWł 2, WaND 5, 
WaWa 1, BsAu 86, BsGr 17, BsSe 2, BsSi 3, BsSu 5, 
BsmBs 4, BsmSu 5, GdPu 5, GdmGn 5, KamŻo 2, OlEł 
2, OlOG 8, OlPi 5, OlGo 1, OlmOl 3). 
GUDAŃSKI – p. GUDANOWICZ. 
FREKWENCJA: 27 (WrWa 1, OlGi 10, SzGo 5, SzSg 9, 
SzŁo 2). 
GUDAS – por. n. lit. Gùdas i lit. ap. gùdas 
'Białorusin (czasem też określenie Polaka lub 
Rosjanina); człowiek mówiący innym dialektem 
litewskiego', gùdas 'doświadczony, zręczny, 
umiejętny; zwyczajny, prosty, zwykły, pospolity, 
łatwy, stały; prawdziwy, naturalny, rzeczywisty'. 
Por. GUDEL. 
„[Z]apamiętał sobie Litwin do dziś [Gotów] nazwę: 
Gudami zwie on sąsiadów od wschodu, więc pruski 
Litwin Żmudzina gudem nazywa, Żmudzin znowu 
Białorusina tymże mianem częstuje.” (Brückner 1904: 6).  
FREKWENCJA: 19 (WrmWr 14, ŁomŁo 5). 
GUDAWAJTYS – może związek z lit. n. Gudovas 
< ros. Гу́дов, lub ew. zniekszt. n. Gudaláitis, p. 
GUDALAJTYS.  
FREKWENCJA: 9 (OlEł). 
GUDEJKO – por. lit. n. Gudéika, Gudeikà < 
Gùdas, p. GUDAS. Ale możliwy też związek z 
lit. ap. gùsti 'przyzwyczajać się, wprawiać się', 
įgùdęs 'obeznany, nawykły, przyzwyczajony, 
doświadczony'. LPŽ I: 736. 
FREKWENCJA: 28 (TomTo 2, ŁomŁo 5, WaWa 7, 
OpKK 4, GdSł 2, GdmGd 3, GdmSł 4, OlGi 1). 
GUDEL – p. GUDELIS. 
FREKWENCJA: 378 (WrLi 3, WrmWr 3, ToBr 2, 
ZgmGo 2, ŁomŁo 2, KrmKr 5, WaWa 11, WaWZ 1, 
RzmRz 3, BsAu 6, BsBs 27, BsGr 17, BsMo 106, BsSo 
35, BsmBs 71, BsmSu 8, GdPu 1, GdTc 4, GdWe 9, 
GdmGn 3, GdmSł 2, GdmSo 1, KamJw 3, KamRu 4, 
OlBa 1, OlEł 26, OlGi 4, OlOG 4, OlmEl 6, PomPo 2, 
SzmSz 6). 
GUDELAWICZUS – por. lit. n. Gudelẽvičius, p. 
GUDELEWICZ. 
FREKWENCJA: 2 (PoPi 2). 
GUDELEWICZ – por. lit. n. Gudelẽvičius, 
Gudẽlis < Gùdas, p. GUDELIS, GUDAS. Citko 
1998: 121, Kondratiuk 2004: 24, LPŽ I: 736. 
FREKWENCJA: 4 (BsSi 1, GdmGd 3). 
GUDELEWSKI – por. lit. n. Gudeliáuskas, 
Gudaliáuskas < Gudẽlis, p. GUDELIS. LPŽ I: 
735, 736. 
FREKWENCJA: 3 (OlOs). 
GUDELIN – por. lit. n. Gudeliónis, Gudẽlis < 
Gùdas, p. GUDELIS, GUDAS. Kondratiuk 2004: 
24, LPŽ I: 736.  
FREKWENCJA: 7 (ZGGo 1, ZGŻg 4, BsBs 2). 
GUDELIS – por. lit. n. Gudẽlis < Gùdas, łot. n. 
Gudelis, Gudels, Gudeļs, Guds i lit. ap. gùdas 
'Białorusin (czasem też określenie Polaka lub 
Rosjanina); człowiek mówiący innym dialektem 
litewskiego', gùdas 'doświadczony, zręczny, 
umiejętny; zwyczajny, prosty, zwykły, pospolity, 
łatwy, stały; prawdziwy, naturalny, rzeczywisty'. 
Por. GUDAS. LPŽ I: 736, Citko 1998: 121, 
Kondratiuk 2004: 24, Zink 2010: 26, Mežs 126. 
FREKWENCJA: 23 (WrmWr 1, TomBy 3, LuRa 8, 
LumLu 3, WaWa 1, GdWe 1, GdmGd 4, GdmSo 1, OlMr 
1). 
GUDELJ – p. GUDELIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
GUDELL – p. GUDELIS. 
FREKWENCJA: 24 (TomBy 17, TomTo 1, SzmKs 6). 
GUDELSKI – por. lit. n. Gudélskas, p. GUDELIS. 
FREKWENCJA: 65 (WaOł 9, WaPr 8, WaPu 1, WamOł 
13, BsŁo 22, KamRy 2, OlPi 6, OlmOl 3, PomKn 1). 
GUDELUN – por. lit. n. Gudeliū́nas (of. też 
Gudelun) < Gudẽlis < Gùdas, p. GUDELIS, 
GUDAS. LPŽ I: 736. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWr 4, ŁomŁo 1, WaOt 4, 
RzmKr 4, OlOl 2). 
GUDEŁAJSKI – p. GUDEŁAJTIS. 
FREKWENCJA: 28 (WrZg 5, SzGo 6, SzŁo 10, SzmSz 
4, SzmŚu 3). 
GUDEŁAJTIS – por. lit. n. Gudeláitis < Gudẽlis 
< Gùdas, p. GUDELIS, GUDAS. LPŽ I: 736. 
Por. też GUDALAJTYS. 
FREKWENCJA: 31 (OpmOp 3, OlOs 2, PoKś 2, PoNT 
10, PomPo 11, SzDr 3). 
GUDEWICZ – por. lit. n. Gudẽvičius < Gùdas, p. 
GUDAS. Citko 1998: 121, Kondratiuk 2004: 24, 
LPŽ I: 737. 
FREKWENCJA: 142 (WrGł 5, WrLa 2, WrZg 12, ZGŻr 1, 
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KrZa 1, BsAu 5, BsBs 14, BsSo 53, BsmBs 36, GdMa 1, 
GdmGn 5, OlEł 1, OlOG 1, SzmŚu 5). 
GUDOJĆ – por. lit. n. Gudáitis (of. też Gudatis, 
Gudat, Gudath, Guddat, Gudeit) < Gùdas, p. 
GUDAS. Kondratiuk 2004: 24.  
FREKWENCJA: 32 (LuKr 4, WaWa 1, BsSo 6, GdGd 3, 
GdmGd 1, OlGi 2, OlmOl 6, SzCh 9). 
GUDONIS – por. lit. n. Gudónis (of. też Gudanec, 
Gudaniec) < Gùdas, p. GUDAS. LPŽ I: 735, 
738. Por. GUDANIEC. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
GUDONOWICZ – por. lit. n. Gudanãvičius, 
Gudonãvičius < Gudónis < Gùdas, p. GUDAS. 
LPŽ I: 735, 738. Por. GUDANOWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
GUDOWICZ – por. lit. n. Gudãvičius (of. też 
Gudowicz) < Gùdas, Gudáitis, p. GUDAS. Pac 
Gudawicz, Gudawiczowna. Kondratiuk 2004: 
24, LPŽ I: 736. 
FREKWENCJA: 107 (WrLw 16, WrWa 1, WrmLe 1, 
WrmWa 2, LumBP 10, ZGNS 8, ŁoOp 3, ŁoSi 10, WaGj 
1, WaPr 2, WaWa 6, BsHa 1, KaTG 4, KamCh 1, OlGi 6, 
OlKę 3, OlLi 9, OlOl 3, OlWę 3, SzDr 5, SzGc 5, SzSg 
3, SzŚd 1, SzmSz 3). 
GUDOWSKI – por. lit. n. Gùdas, n. m. Gudy (trzy 
d. w.: k. Żyrmun, w pow. lidzkim; w pow. 
rosieńskim; w par. nowoaleksandrowskiej, 
gubernia kowieńska) i lit. ap. gùdas 'Białorusin 
(czasem określenie Polaka lub Rosjanina); 
człowiek mówiący innym dialektem 
litewskiego', gùdas 'doświadczony, zręczny, 
umiejętny; zwyczajny, prosty, zwykły, pospolity, 
łatwy, stały; prawdziwy, naturalny, rzeczywisty'. 
Gudowski Posiń (łot. Pasiene, m. przy wsch. gr. 
ŁT) 1765. Karłowicz 1888: 587, Kondratiuk 
2004: 24, SGKP II: 905, Mežs 126. 
FREKWENCJA: 636 (WrJG 7, WrKł 11, WrLi 1, WrOl 
1, WrPo 2, WrTr 13, WrZg 6, WrmJG 12, WrmWr 1, 
ToNa 5, ToWą 7, TomGr 13, KrCh 1, KrKr 18, KrMy 4, 
KrOl 4, KrPr 167, KrZa 3, KrWi 2, KrmKr 83, WaWa 
16, OpOp 4, OpPr 3, RzBr 2, RzJr 10, RzSa 5, RzmTa 1, 
BsBs 3, BsSo 10, BsmBs 3, GdKa 1, GdKw 16, GdmGd 
8, KaBę 14, KaBi 2, KaGl 4, KamBi 4, KamBy 1, 
KamCz 5, KamDG 34, KamGl 12, KamKa 3, KamRu 
13, KamSo 26, KamTy 3, KamZb 15, KiBu 1, KiKa 16, 
KiWł 2, KimKi 3, OlEł 3, OlGo 2, PoPi 7, SzDr 6, SzPo 
2, SzmSz 15). 
GUDRO – por. lit. ap. gudrùs 'chytry, przebiegły, 
sprytny', gudra (gūdra?) 'głąb, głębia (np. lasu), 
głusza; środek nocy'. LPŽ formy *Gudra, 
*Gudro nie odnotowuje. Może związek z lit. n. 
Gudraitis (of. Gudrat), Gudorius. Por. też łot. n. 
Gudrais, Gudrijs, Gudris < łot. ap. gudrs 
'mądry, bystry'. Mežs 126, LPŽ I: 738. 
FREKWENCJA: 30 (WaGa 29, WaWa 1). 
GUDRO PUISCHEL – p. GUDRO-PUISCHEL. 
FREKWENCJA: 3 (WaGa). 
GUDRO-PUISCHEL – p. GUDRO, por. wsp. łot. n. 
Puišelis i łot. ap. puišelis 'chłopak, chłopiec', lub 
ew. lit. ap. puišelis, paišelis 'ołówek, kredka'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (WaGa 14, WaWa 1). 
GUDROWSKI – p. GUDRO. 
FREKWENCJA: 10 (GdmSł 8, PoOt 2). 
GUDRYMOWICZ – por. łot. n. Gudrimovičs, 
Gudramovičs, od hipotetycznej formy 
*Gudrimas. Gudrimas Surwiliszki (lit. 
Surviliškis) 186454. Mežs 126, LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
GUDWIŁOWICZ – por. lit. im. złoż. Gùdvilas 
(gud- + -vil). Kuzavinis i Savukynas 2009: 161, 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 27 (WrLa 5, WrLi 7, WrPo 2, ZgmZG 
9, SzWa 4). 
GUDYNO – por. lit. n. Gùdinas, Gudýnas, 
Gūdýnas < Gùdas, p. GUDAS. LPŽ I: 737. 
FREKWENCJA: 3 (TomTo). 
GUDYNOWICZ – por. lit. n. Gudinãvičius < 
Gudýnas < Gùdas, p. GUDAS. Kondratiuk 
2004: 24, LPŽ I: 737, 739. 
FREKWENCJA: 5 (BsmBs 4, GdmGd 1). 
GUDYNOWSKI – por. lit. n. Gudináuskas, 
Gùdinas, Gudýnas, Gūdýnas < Gùdas, p. 
GUDAS. LPŽ I: 737. 
FREKWENCJA: 63 (WrKł 1, WrZł 1, TomWł 4, ZGMi 
1, ZGSD 10, ZGSu 8, ZGŚw 5, ZGZG 4, ZgmGo 3, 
ŁoZd 1, KaRa 16, PoCT 6, SzPy 2, SzmKs 1). 
GUDZINOWICZ – por. lit. n. Gudzinãvičius < 
Gudinãvičius < Gudýnas < Gùdas, p. GUDAS. 
Kondratiuk 2004: 24, LPŽ I: 737, 739. 
FREKWENCJA: 17 (WrSt 1, LuPu 4, KrKr 4, WaPi 1, 
BsSo 1, GdWe 3, SzmŚu 3). 
GUGULIS – może związek z lit. ap. gùgulas 'kłąb 
(np. lnu, dymu), bryła, gruda (np. mąki)'. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (WrKł). 
GULAN – może n. homonimiczne, por. pol. ap. o 
rdzeniu gul-, jak gulać 'hulać', gula 'guz', ale 
też łot. n. Guļāns, Gulāns. GG Gulan 
Jędrzejów 1704, Bargłów 1745; LM Gulan. 
Gulan Feimaņi (pol. Fejmany, w. na ŁT w gm. 
Rzeżyca) 1692, Višķi (w. na ŁT w gm. 
Dyneburg) 1762. KR I: 283, Mežs 127.  
FREKWENCJA: 398 (WrWr 4, WrZg 10, WrmWr 1, 
TomBy 2, LuŁę 6, ZGmZG 2, WaPi 1, WaWa 6, WaWZ 
1, OpKK 3, BsAu 86, BsGr 25, BsŁo 4, BsMo 4, BsSe 
6, BsSi 13, BsWy 9, BsmBs 7, BsmŁo 3, BsmSu 15, 
GdBy 1, GdMa 3, GdSg 4, GdmGd 2, GdmGn 2, KaPs 
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5, KaTG 4, KamBi 6, KamBy 5, KamCh 1, KamGl 8, 
KamKa 4, KamZb 13, OlEł 98, OlGi 10, OlOl 3, OlPi 7, 
OlGo 2, OlWę 4, OlmEl 3, PomPo 1, SzSł 4). 
GULBICKI – por. lit. n. Gulbìckas, Gulb̃ė, Gulb̃is 
i lit. ap. gulb̃ė, gulb̃is 'łabędź'. Biolik 2008, 
LPŽ I: 740. 
FREKWENCJA: 361 (WrGł 5, WrLe 1, WrŚw 1, WrWa 
3, WrmLe 6, WrmWa 6, WrmWr 3, ToBy 2, ToCh 1, ToNa 
7, ToRy 3, ToŚw 3, TomBy 1, TomGr 3, LumCh 1, ZGKr 
1, ZGSu 4, ZGŚw 29, ZGZG 20, ZGŻg 1, ZgmGo 1, 
ZgmZG 4, ŁomŁo 4, KrmKr 1, WaWa 12, WamPc 1, 
OpNy 4, GdCh 11, GdKw 3, GdSł 3, GdmGd 13, GdmGn 
10, GdmSł 13, GdmSo 1, KaBę 3, KaRa 2, KaWo 9, 
KamBy 1, KamPi 1, KamSo 4, KiKo 3, OlBa 3, OlBr 11, 
OlGi 13, OlLi 38, OlMr 13, OlOl 17, OlOs 1, OlSz 2, 
OlmEl 5, OlmOl 21, PomPo 4, SzKa 5, SzKb 2, SzSk 16, 
SzmSz 5). 
GULBIN – por. lit. n. Gulb̃inas < lit. ap. gulb̃inas 
'samiec łabędzia', oraz lit. n. Gulbìnis, Gulb̃ė, 
Gulb̃is < lit. ap. gulb̃ė, gulb̃is 'łabędź'. LPŽ I: 
741. 
FREKWENCJA: 5 (KimKi). 
GULBINOWICZ – por. Gulbinãvičius, Gulb̃inas < 
lit. ap. gulb̃inas 'samiec łabędzia'. Biolik 2008, 
LPŽ I: 741. 
FREKWENCJA: 282 (WrJG 1, WrKł 5, WrLe 2, WrŚr 3, 
WrWa 7, WrZą 9, WrmJG 9, WrmLe 1, WrmWa 2, WrmWr 
12, TomBy 7, ZGŻr 2, ZgmGo 1, ŁomŁo 2, KrOś 2, WaGa 
11, WaPi 1, WaWa 24, OpmOp 1, BsBs 4, BsBl 1, GdWe 3, 
GdmGd 6, GdmGn 2, GdmSł 2, KamBi 3, KamBy 3, 
KamCz 8, KamGl 3, OlBa 6, OlBr 3, OlDz 3, OlEł 1, OlGi 
11, OlKę 1, OlLi 26, OlMr 17, OlOs 4, OlPi 4, OlmOl 16, 
PoŚd 4, PomPo 5, SzGo 17, SzGc 2, SzMy 2, SzmSz 23). 
GULBIŃSKI – p. GULBIN. Biolik 2008. 
FREKWENCJA: 234 (WrOl 1, WrOł 3, WrŚw 3, WrWr 8, 
WrmWa 2, WrmWr 2, LuJa 1, LuPu 1, LumLu 1, ZGSł 
10, ZGSD 2, ZGŻg 10, ZgmZG 1, ŁoZg 9, WaLe 1, WaOt 
9, WaWa 12, OpNa 13, GdBy 5, GdKa 6, GdMa 1, GdSł 
5, GdWe 1, GdmGd 24, GdmGn 1, GdmSł 2, KamŚw 1, 
KiSz 2, OlBr 4, OlGi 14, OlKę 6, OlLi 8, OlOl 15, OlOs 
6, OlSz 3, OlWę 4, OlmOl 6, PoKr 2, SzKa 1, SzWa 10, 
SzmKs 14, SzmSz 4). 
GULBIS – por. lit. n. Gulb̃is i lit. ap. gulb̃is 
'łabędź'. LPŽ I: 741. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
GUNTUL – por. lit. n. Guntùlis < Guntà, Guñtis, 
Guntỹs i łot. n. Guntis < Gontà (poch. pol., 
brus. lub niem.). LPŽ I: 692, 743, 744. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
GUOBURZAS – por. lit. n. Gúobužas, Gúobuža, 
Gúobužis, Gúobožas, Guobužỹs < Guobỹs, p. 
GOBIS. LPŽ I: 744. 
FREKWENCJA: 7 (WaMł 3, OlOl 4). 
GURGIELEWICZ – może zniekształcone JUR-
GIELEWICZ (p.). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 103 (WaPu 3, OpmOp 3, GdmSł 4, 
KamJs 4, OlDz 8, OlIł 12, OlOs 64, OlmOl 5). 
GUSTAINIS – por. lit. n. Gùstainis, Gustaĩnis < 
Gùstas – dem. od Gùstavas, Augùstas lub 
Augustìnas. Kuzavinis i Savukynas 2009: 162, 
LPŽ I: 748. 
FREKWENCJA: 2 (OlOs). 
GUSTAJTIS – por. lit. n. Gustáitis < Gùstas – 
dem. od Gùstavas, Augùstas lub Augustìnas. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 162, LPŽ I: 748. 
FREKWENCJA: 23 (KamSi 4, OlKę 19). 
GUSTEINIS – p. GUSTAINIS. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 3, OlOs 1). 
GUSTEJNIS – p. GUSTAINIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
GUSZTAJTIS – p. GUSTAJTIS. 
FREKWENCJA: 2 (WaOw). 
GUŻ – por. lit. n. Gùžas i lit. ap. gùžas 'bocian; 
wypukłość, guz, narośl; wrzód'. LPŽ I: 751. 
FREKWENCJA: 17 (GdGd 1, GdLę 1, GdmGd 9, OlBa 
4, OlmOl 2). 
GUŻEL – por. lit. n. Gužẽlis < Gùžas i lit. ap. 
gùžas 'bocian; wypukłość, guz, narośl; wrzód'. 
LPŽ I: 751, 752. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd). 
GUŻEWSKI – por. lit. n. Gužáuskas < Gùžas i lit. 
ap. gùžas 'bocian; wypukłość, guz, narośl; 
wrzód'. Ale możliwe też poch. pol. (Guzowski). 
LPŽ I: 751, Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 138 (WrmWr 5, ŁoPb 1, ŁomŁo 14, 
WaWa 2, WamPc 11, BsAu 1, BsBs 4, BsSu 12, BsmBs 
8, BsmSu 4, GdmGd 37, GdmGn 6, GdmSo 1, OlBa 9, 
OlEł 9, OlOG 3, PomKa 6, SzWa 1, SzmKs 4). 
GUŻYŃSKI – por. lit. n. Gužìnskas, Gužiñskas < 
Gùžas i lit. ap. gùžas 'bocian; wypukłość, guz, 
narośl; wrzód'. LPŽ I: 751, 752. 
FREKWENCJA: 145 (ToCh 11, ToŚw 4, ToTo 29, 
TomGr 6, TomTo 28, KrWa 6, WaGd 1, RzDę 5, GdKw 
23, GdTc 8, GdmGn 4, GdmSł 1, KaŻy 2, KamJw 4, 
OlDz 6, OlIł 2, OlNM 2, SzSk 3). 
H 
HAJBUTOWICZ – por. lit. n. Haibutãvičius < 
Eibutãvičius i lit. n. złoż. Eĩbutas (ei- + -but). 
LPŽ I: 563, 754. 
FREKWENCJA: 25 (WrKł 2, WaWa 1, OlMr 17, OlmOl 
5). 
HAJDUKONIS – por. lit. n. *Haidukonis (of. 
Hajdukaniec, Hajdukonis), Gaidukónis < 
Gaidùkas < Gaidỹs i lit. ap. gaidỹs 'kogut'. LPŽ 
I: 606, 607, 754. 
FREKWENCJA: 20 (GdmGd 1, OlEl 11, OlmEl 8). 
HAŁAKUC – p. HAŁAKUĆ. 
FREKWENCJA: 42 (WrSt 2, ZGSł 2, OpBr 3, KamBy 
13, KamGl 15, KamSo 1, KamZb 6). 
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HAŁAKUĆ – może związek z lit. ap. kalakùtas 
'indyk'? LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 18 (WrLa 5, ZGSł 6, ZGŻg 2, KamBy 
1, KamŻo 4). 
HAŃCZ – p. HAŃCZA.  
FREKWENCJA: 16 (BsmSu 1, OlGo 9, PoKr 5, SzPy 1). 
HAŃCZA – por. n. m. Hańcza, lit. Ãnčia (z j. 
jaćw.), i lit. ap. antis 'kaczka'. Jednak znaczna 
część n. rozpoczynających się od Hanc(z)-/ 
Hańc(z)- jest pochodzenia niem. (< Hans, 
Hanz). KR I: 294-295.  
FREKWENCJA: 5 (WrLe 1, OpKK 1, OpKr 3). 
HENSELEIT – por. lit. n. *Henzelaitis (of. Henseleit, 
Henseleitis), Henzelis, Hendzelis, Geñzelis. 
Możliwe poch. niem. (im. Hänsel, Hänzel < 
Johannes) lub ew. pol. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 654, 756. 
FREKWENCJA: 8 (GdWe 4, GdmGn 2, SzmSz 1, 
SzmŚu 1). 
HERWIN – p. GERWIN (brus. g > h). Zink 2010: 59. 
FREKWENCJA: 2 (BsAu). 
HORMAŃSKI – por. spolszcz. n. m. Hormany (lit. 
Armonai, w. na LT w rej. Solecznickim, por. lit. 
n. Ármonas < niem. n. Armann, Herman, 
Hermann). Ale możliwy też bezp. związek z 
niem. n. Hormann. Kohlheim 339. 
FREKWENCJA: 155 (WrKG 8, WrLa 16, WrLw 5, 
WrPo 6, WrWa 1, WrWo 7, WrWr 8, WrmWa 4, WrmWr 
6, ZGMi 5, ZGSu 7, KrTa 3, KrmTa 9, OpmOp 2, GdPu 
1, KamBy 4, KamPi 6, KamZb 4, PoPo 16, PoŚm 14, 
PoŚd 2, PoWr 3, PomPo 5, SzmKs 9, SzmSz 4). 
HOSTIK – p. ASTIK. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
HOŚCIK – p. ASTIK. 
FREKWENCJA: 23 (BsBs 1, BsSe 1, BsmBs 8, BsmSu 
1, OlGi 6, OlOl 3, OlmOl 3). 
I 
IBIAŃSKI – por. lit. n. Ibénskas, Ibénskis, 
Ibiánskas, może też łot. n. Ìbenas < niem. n. 
Öben, Ubben. MLT Ibiański Worłowo (d. pow. 
kowieński) 1690. LPŽ I: 761. 
FREKWENCJA: 27 (ToBy 3, LumBP 4, BsmBs 6, OlKę 
3, OlPi 1, OlmOl 1, PoPo 3, PoWą 3, PoWr 1, PomPo 2). 
ILAK – por. lit. n. Ìlakis, Ýlakis i lit. ap. ýla 
'szydło', akìs 'oko'. LPŽ I: 764. 
FREKWENCJA: 15 (ToNa 1, TomBy 14). 
ILEK – por. lit. n. Ilekys, Ìlekis, Ýlekis, Ylekỹs, 
Ýlakis i lit. ap. ýla 'szydło', akìs 'oko'. LPŽ I: 
764. 
FREKWENCJA: 26 (WrLi 1, ToCh 10, RzUs 5, GdmGn 
1, OlOl 3, PoKl 3, PoPo 1, PomPo 2). 
ILENDO – p. IŁENDO. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
ILG – por. lit. n. Ìlgas, Ìlgis i lit. ap. ilgas 'długi'. 
LPŽ I: 765. 
FREKWENCJA: 2 (RzSa 1, PoNT 1). 
ILGA – p. ILG. LPŽ I: 765. 
FREKWENCJA: 75 (OpKK 1, KaGl 5, KaTG 8, KamBy 
17, KamPi 6, KamRy 1, KamZb 37). 
ILGEN – por. lit. n. Ìlgenis, Ìlgas, Ìlgis, łot. Ilģens, 
i lit. ap. ilgas 'długi'. LPŽ I: 765. 
FREKWENCJA: 2 (OpPr). 
ILGIEWICZ – por. lit. n. Ìlgas, Ìlgis, Ilg̃is-
Ilgẽvičius i lit. ap. ilgas 'długi'. LPŽ I: 765, 
Zink 2012a: 176.  
FREKWENCJA: 43 (ZGKr 14, WaWa 3, GdmGd 4, 
GdmSł 5, OlKę 6, SzGo 1, SzPo 3, SzSg 3, SzŁo 4). 
ILGIN – por. lit. n. Ìlginas, Il(l)gìnis i lit. ap. 
ilgìnis, ilgas 'długi'. LPŽ I: 765. 
FREKWENCJA: 7 (WrJG 3, WrmJG 3, RzRz 1). 
ILIUK – por. lit. n. Iliùkas, Yliùkas, Ýla i lit. ap. 
ýla 'szydło'. Ale możliwe też poch. słow. (brus. 
im. Иля, ukr. Илля, pol. Ił). LPŽ I: 764. 
FREKWENCJA: 2 (OlMr). 
ILLA – por. lit. n. Ýla i lit. ap. ýla 'szydło'.  
FREKWENCJA: 34 (GdSł 1, GdSg 11, GdmGd 12, 
GdmGn 10). 
ILLAS – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 8 (WaOt 1, OlGi 7). 
ILLASEWICZ – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 7 (TomWł). 
ILLASIEWICZ – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 1 (WaGd). 
ILLECZKO – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 12 (TomTo 5, GdmGn 4, GdmSo 3). 
ILLEK – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 11 (LuŚw 6, SzŚd 5). 
ILLG – p. ILG.  
FREKWENCJA: 19 (KrmKr 5, WaWa 1, KaPs 1, 
KamKa 9, KiKi 2, KimKi 1). 
ILLUK – p. ILIUK.  
FREKWENCJA: 10 (GdmGd 9, OlNM 1). 
ILLUKIEWICZ – p. ILIUK.  
FREKWENCJA: 33 (LuPu 3, KrCh 3, KrLi 4, KrmKr 1, 
WaMi 1, WaWa 1, WamSd 5, RzJr 2, GdmGn 2, PomPo 
11). 
ILLUKOWICZ – p. ILIUK.  
FREKWENCJA: 17 (ŁomŁo 5, KrmKr 5, OlmOl 4, 
PomPo 3). 
ILŁO – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
ILUK – p. ILIUK. DeklUSA Iluk pow. wilejski. 
FREKWENCJA: 82 (WrmWa 1, WrmWr 3, LuKr 15, 
LuOp 3, LumLu 6, ZGŻr 3, ŁoZd 1, ŁoZg 3, ŁomŁo 5, 
KrmNS 4, OpGł 5, OpPr 1, OpmOp 1, RzPw 7, GdGd 3, 
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ILUKIEWICZ – p. ILIUK.  
FREKWENCJA: 34 (WrDz 6, WrmWr 2, ToBr 6, OpBr 
5, OpPr 1, OpmOp 9, GdmGd 1, OlmOl 4). 
ILUKOWICZ – p. ILIUK. DeklUSA Ilukowicz pow. 
wilejski. 
FREKWENCJA: 89 (ToBr 18, ToWą 4, TomBy 3, WaMi 
2, OpBr 8, GdWe 3, GdmGn 1, GdmSł 2, KamKa 2, 
KamRu 1, KamSo 5, OlOG 1, OlmEl 3, PomPo 6, SzBi 
1, SzSk 18, SzmSz 11). 
IŁAKOWICZ – p. IŁŁAKOWICZ. 
FREKWENCJA: 7 (LuBP 4, LumBP 3). 
IŁENDA – por. lit. n. Ilenda (LPŽ odnotowuje n., 
ale bez etymologii). Być może związek z lit. ap. 
įlanda 'otwór, jaskinia, przełaz, dziura; (przen.) 
wybieg, wykręt, furtka', įlandinti 'zmusić, 
pomóc wleźć, wejść dokądś'. Kondratiuk 2000: 
143, LPŽ I: 764. 
FREKWENCJA: 51 (WrJa 1, WrLi 1, ToAl 3, TomBy 2, 
LuKs 1, LumCh 4, LumLu 9, WaWa 1, BsBs 6, BsSo 11, 
BsmBs 4, GdmGd 1, KamSo 7). 
IŁENDO – p. IŁENDA.  
FREKWENCJA: 174 (WrmJG 4, WaWa 7, BsBs 11, 
BsMo 11, BsSo 42, BsmBs 71, GdMa 5, KaCi 8, KamJs 
4, KamKa 4, KamSo 1, KiKi 2, OlmEl 3, SzmKs 1). 
IŁĘDA – p. IŁENDA. 
FREKWENCJA: 8 (KrNT 1, BsBs 2, BsSo 5). 
IŁĘDO – p. IŁENDA. 
FREKWENCJA: 27 (BsBs 7, BsHa 1, BsSo 11, BsmBs 
3, BsmŁo 5). 
IŁGOWSKI – por. lit. n. Ìlgas, Ìlgis, Ilg̃is-
Ilgẽvičius i n. m. Iłgów (lit. Ilguva, w. na LT w 
rej. szakowskim), Iłgi (jez. w PL k. Ostródy), 
wszystkie od lit. ap. ilgas 'długi'. AB Iłgowski 
1569. Karłowicz 1888: 587, LPŽ I: 765. 
FREKWENCJA: 44 (TomBy 3, GdLę 5, GdWe 9, 
GdmGd 2, GdmSo 4, OlBr 3, OlEl 12, OlmEl 2, 
OlmOl 4). 
IŁŁAKOWICZ – por. lit. n. Ilakẽvičius (pot. 
Ylakãvičius), Ylakãvičius < lit. n. złoż. Ýlakis < 
lit. ap. ýla 'szydło' + akìs 'oko'. LPŽ I: 764. 
„Kazimiera [Iłłakowiczówna] urodziła się w Wilnie dnia 
6 sierpnia (według starego stylu) roku 1892, w miesiąc 
po tragicznej śmierci ojca [...] Dziś wiadomo, że tym 
ojcem, którego grób potem odnalazła na cmentarzu 
wileńskim, był Klemens Zan, człowiek żonaty [...], 
znany adwokat wileński, [który] był rodzonym synem 
Tomasza Zana «Promienistego» [...] Matka umarła na 
gruźlicę, kiedy starsza córka Barbara miała lat siedem, a 
młodsza Kazimiera lat pięć. Po śmierci matki dzieci 
rozdzielono [...] Kazię zabrał rodzony brat matki Jakub 
Iłłakowicz, zawodowy wojskowy, który również już 
uprzednio ją usynowił […] Tajemne sprawy jej 
pochodzenia próbował odkryć Kazimierz Czachowski, 
pisząc o Iłłakowiczównie w swych Sylwetkach i 
profilach. Wyprowadzał jej ród z dawno osiadłych na 
Litwie Tatarów. «To nieprawda» – napisała własną ręką 
na wycinkach, przysłanych po drugiej wojnie do 
biblioteki Związku Literatów Polskich. Sama 
przyznawała się do litewskiego pochodzenia, twierdziła, 
że wywieść się może od legendarnego Litwina Nakajtysa 
z miejscowości Iłłoki na Żmudzi.”55 
FREKWENCJA: 32 (WrmWr 9, LuHr 1, LuPu 3, ŁomŁo 
2, WaWa 4, KamSi 1, KimKi 2, SzDr 5, SzmSz 5). 
IŁŁO – p. ILLA. 
FREKWENCJA: 24 (TomBy 2, ZgmZG 1, WaMi 6, 
WaWa 10, SzKb 5). 
INDA – por. lit. n. Ìnda i łot. n. Inda. LPŽ I: 769. 
Por. INDAN. 
FREKWENCJA: 155 (WrOł 6, ToIn 2, ZGNS 4, ZGZG 
2, WaWa 4, PoGn 38, PoGr 15, PoLe 1, PoNT 2, PoPo 
11, PoWą 28, PoWo 13, PomPo 21, SzKb 8). 
INDAN – por. łot. n. Indāns. Mežs 129. Por. 
INDA. 
FREKWENCJA: 7 (TomTo 3, WaPu 4). 
INDRASZYS – por. lit. n. Indrãšis, Indrãšius < 
Andrãšas, Andrãšius < pol. Andrasz lub brus. 
Андрош < Андрей 'Andrzej'. LPŽ I: 102, 769. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
INDRUNAS – por. lit. n. Indriū́nas, Indrãšius, 
Andriū́nas < lit. im. Añdrius 'Andrzej'. P. 
INDRASZYS. LPŽ I: 102, 769, 771. 
FREKWENCJA: 23 (GdKw 6, GdMa 1, KamBy 1, OlOl 
5, SzCh 5, SzmSz 5). 
INDRZYCKI – por. spolszcz. n. m. Indrzyca, 
Indryca (łot. Indrica, 2 w. nad Dźwiną w d. 
pow. dyneburskim). SGKP III: 277.  
FREKWENCJA: 5 (ŁoPb 4, GdmSł 1). 
INDULSKI – por. lit. n. Iñdulis, łot. n. Indulis, 
Indulēns, Indulēvičs i lit. (< łot.) Eñdulis, 
*Andulys. LPŽ I: 104, 577, 771. 
FREKWENCJA: 101 (WrBo 1, WrKł 6, WrLa 2, WrŚw 1, 
LuLu 1, LuRy 4, LuŚw 14, LumLu 6, ZGZG 1, ŁomŁo 5, 
KrKr 1, KrmKr 3, KrmNS 2, WaLe 5, WaWa 12, WaWo 
15, OpGł 6, RzmRz 6, OlSz 8, SzKa 1, SzmSz 1). 
INGALIS – być może związek z lit. n. Iñgelis < 
Eñgelis < niem. n. Engel, Engels, Engele, 
Engelen. LPŽ I: 578, 772. 
FREKWENCJA: 1 (PomKn). 
INGELEWICZ – p. INGIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (WrJG 2, ZGSD 1). 
INGIELEWICZ – por. lit. n. Ingėlevičius, 
Ingelẽvičius (of. też Ingielewicz), Iñgelis, łot. 
Ingelevičs < lit. n. Iñgelis < Eñgelis < niem. n. 
Engel, Engels, Engele, Engelen. DeklUSA 
Ingielewicz. LPŽ I: 578, 772; Mežs 130. 
FREKWENCJA: 408 (WrKł 3, WrWr 3, WrmWr 11, 
TomTo 3, TomWł 9, LuKr 4, ZGSD 4, ZGZG 1, ZgmGo 
7, ZgmZG 1, ŁoZg 8, ŁomŁo 13, WaWa 2, WamSd 4, 
OpOp 3, RzUs 4, RzJr 5, BsBs 4, BsHa 4, BsmBs 10, 
BsmŁo 2, GdKw 16, GdmGd 53, GdmGn 13, GdmSł 13, 
GdmSo 4, KamBi 5, KamDG 1, KamGl 4, KamZb 2, 
OlBa 10, OlBr 29, OlGi 24, OlLi 1, OlMr 8, OlOs 8, 
OlGo 4, OlWę 1, OlmEl 7, OlmOl 24, PoGn 2, SzBi 1, 
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SzGo 11, SzGn 4, SzKa 1, SzPo 7, SzPy 3, SzSg 2, SzSk 
19, SzmKs 8, SzmSz 11, SzmŚu 7). 
INGILEWICZ – por. lit. n. Ingiliãvičius, Ingelẽvičius, 
p. INGIELEWICZ. DeklUSA Ingilewicz. LPŽ I: 
772. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
INIEWICZ – por. lit. n. Inẽvičius < Ìnis, łot. Innus, 
Innis < ugrofiń. n. Hinn, Hinni. LPŽ I: 771, 772. 
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 1, ToTo 2, KrmKr 6, 
OpNy 8, RzJr 8, GdmSł 3, KaZa 2, KamKa 1). 
INIEWSKI – p. INIEWICZ. 
FREKWENCJA: 20 (TomTo 1, WaWa 19). 
ISEKEIT – p. ISIKAJT. 
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
ISEL – por. lit. n. Iselis, Isiū́nas, Isáitis. Etymo-
logia niejasna. LPŽ I: 774. 
FREKWENCJA: 6 (WrOł 2, ZGŻr 1, OpSt 2, GdmSł 1). 
ISIELENIS – por. wsp. brus. n. Иселенис, p. 
ISIELONIS. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (KaGl 4, KamGl 4). 
ISIELONIS – por. wsp. lit. n. Iselionis, może 
związek z lit. n. Iselis, p. ISEL. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 15 (KrmKr 4, OpOl 4, KamGl 1, SzPo 
2, SzmSz 4). 
ISIKAJT – por. lit. n. *Isekaitis (of. Isekeit) < 
*Isakaitis < Ìsakas < lit. im. Isõkas 'Izaak'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 774. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
ISZORA – por. lit. n. Išorà, Ìšoras, Ìšora, Ìšara i 
lit. ap. ìšara 'niechluj, brudas, niedbaluch, gapa, 
człowiek nieporządny; człowiek roztargniony'. 
LPŽ I: 774, 775. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 1, GdmGd 3, GdmSł 2). 
ISZORO – p. ISZORA.  
FREKWENCJA: 19 (GdBy 3, GdmSo 1, OlOs 13, 
OlmEl 2). 
IWUĆ – por. lit. n. *Ivutis < Ivãvičius (zapewne 
poch. słow.) lub Jievùtis, Jieváitis < lit. ap. 
jievà, ievà 'czeremcha'. LPŽ I: 777, 778, 834. 
FREKWENCJA: 89 (WrGł 1, WrJa 11, WrKł 6, WrLa 2, 
WrLi 3, WrLw 2, WrŚw 1, WrmWr 6, ZGŻr 11, ŁoPb 4, 
WaOł 1, WaWa 1, BsKo 4, BsmBs 1, GdmGd 23, 
KamCz 3, OlPi 4, OlmOl 5). 
J 
JACENOWICZ – por. lit. n. Jacė́nas < Jãcas i 
pol. im. Jacek, brus. Яцек. LPŽ I: 779. 
FREKWENCJA: 7 (WrKł 4, WrZą 3). 
JACKSTEIT – por. lit. n. Jakštáitis (of. też 
Jackstadt, Jeckstadt, Jagsteit, Jakstat, Jacksteit) 
< lit. n. Jãkštas < Jáukša, Jaũkštas < *Jaug-
štas, *Jau-gša i lit. ap. jaugùs 'wymie-szany', 
jaũgti 'bałaganić; zwalać na kupę; wpychać, 
upychać nieporządnie na kupę; tło-czyć się; 
wkładać razem, mieszać, łączyć; spla-tać; 
uderzać, smagać'. Por. łot. n. Jaksts. LPŽ I: 
789, 824. 
FREKWENCJA: 1 (SzKb). 
JACKUN – por. lit. n. Jackū́nas (of. też Jackun) < 
Jãckus < pol. im. Jacek, brus. Яцек. Por. też 
JACKUNIS. LPŽ I: 781. 
FREKWENCJA: 19 (LuJa 4, LuLr 2, LuRa 6, SzmSz 7). 
JACKUNIS – por. lit. n. Jackū́nas (of. też Jackun) 
< Jãckus < pol. im. Jacek, brus. Яцек. Jackunis 
Wilno 1935 (Cm. Bernardyński). DeklUSA 
Jackunis. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (TomBy). 
JACUN – por. lit. n. Jacunas < Jãcas – pol. Ja-
cek, brus. Яцек. LPŽ I: 779, 781. 
FREKWENCJA: 1 (ZGKr). 
JACUTA – etymologia niejasna, może od hipo-
tetycznego *Jacutis? Por. lit. n. Jãcas < pol. 
im. Jacek, brus. Яцек. GG Jacut Wilno 1865, 
Jacuta Swojatycze (BR) 1797. LPŽ nie od-
notowuje. 
FREKWENCJA: 35 (WrLw 3, WrmWa 4, ŁomŁo 1, 
GdGd 18, GdKa 7, SzmSz 2). 
JACUTO – p. JACUTA. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
JACZUN – por. lit. n. Jočiū́nas < Jočỹs, Juočỹs, 
Juõčas, Juõčis. Etymologia niejasna, może od 
lit. ap. juõčkis 'człowiek ciemnowłosy, o ciem-
nej skórze', por. też JACUN. Zink 2011: 12, 
LPŽ I: 779, 781, 836, 856. 
FREKWENCJA: 103 (WrJG 2, WrmJG 18, ToSę 4, 
TomBy 3, TomTo 4, ZGWs 3, ŁoBr 2, WaWa 2, BsGr 3, 
BsmBs 4, GdCh 2, GdMa 4, GdmGd 5, GdmGn 2, 
GdmSł 4, KamZb 1, OlEl 4, OlGi 4, OlOs 13, OlmEl 7, 
OlmOl 4, PoZł 1, SzBi 6, SzmKs 1). 
JACZUŃ – p. JACZUN. 
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
JAĆWIĄG – por. lit. etn. jotvingis 'Jaćwing, 
Jadźwing'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 14 (KamKa 2, KiKi 7, KimKi 3, 
SzmSz 2). 
JADEŁŁO – p. JODEŁŁO. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
JADESZKO – por. lit. n. Juodeškà < lit. ap. júodas 
'czarny'. Citko 1998: 120, 121; LPŽ I: 858. 
FREKWENCJA: 288 (WrKG 11, WrZg 2, WrmWr 1, 
LuLu 4, ZGZG 2, KrmKr 2, OpKr 11, BsAu61, BsBs 6, 
BsŁo 1, BsMo 4, BsSe 17, BsSu 3, BsmBs 5, BsmSu 13, 
GdLę 5, GdPu 4, GdSg 3, GdmGd 12, KamZb 7, OlBa 
13, OlEł 11, OlGi 3, OlOG 17, OlOl 12, OlOs 14, OlGo 
17, OlWę 9, OlmEl 17). 
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JAGALLA – p. JAGAŁA. 
FREKWENCJA: 7 (OlMr 3, OlOl 2, OlmOl 2). 
JAGALSKI – p. JAGAŁA.  
FREKWENCJA: 25 (WaPr 4, WaWa 2, GdCh 3, GdmGd 
5, GdmGn 1, GdmSo 1, OlOl 1, PoGn 2, PoRa 6). 
JAGAŁA – por. lit. n. *Jagola (of. Jagoła), 
Jagiala < Jagė́la. LPŽ I: 783, 784. 
FREKWENCJA: 25 (OlOl 18, OlmOl 7). 
JAGAŁŁA – p. JAGAŁA. 
FREKWENCJA: 12 (TomBy 5, OlmOl 7). 
JAGELOWITZ – por. lit. n. Jagelãvičius (of. też 
Jagiellowicz) < lit. n. złoż. Jagė́la, Jogė́la, 
Jógėla i in. (jo- + -gėl). DeklUSA Jagałowicz 
pow. wilejski. LPŽ I: 783, 837. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
JAGELSKI – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 9 (GdSg 1, GdTc 2, GdmGd 6). 
JAGEŁŁO – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 4 (WaCi 1, WaOł 2, WaWa 1). 
JAGIELLA – por. lit. n. złoż. Jagė́la (of. też 
Jagėlla, Jagelo, Jagello, Jagielo, Jagiello), 
Jogė́la, Jógėla i in. (jo- + -gėl). LPŽ I: 783, 837. 
FREKWENCJA: 81 (WrmWr 5, OpKK 2, OpKl 16, 
OpKr 7, OpNa 2, OpOl 16, OpOp 19, GdCz 1, KaGl 8, 
KaTG 4, PoOb 1). 
JAGIELLAK – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 30 (LuBP 1, WaCi 2, WaSd 1, WaWa 7, 
GdKw 4, GdPu 8, GdWe 5, KamKa 1, SzŚd 1). 
JAGIELLICZ – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWa 5, OpKK 3, OpNy 6, 
OpmOp 1, KaLu 1, KaTG 4, KamBy 3, PoGn 10). 
JAGIELLO – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 1 (ToMo). 
JAGIELLOŃCZYK – p. JAGIEŁŁO. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo 1, KamCh 1). 
JAGIELLOWICZ – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 2 (LuWł). 
JAGIELŁO – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
JAGIELO – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 2 (PoKę). 
JAGIELOŃSKI – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 13 (ŁomŁo 2, WaWa 1, GdmGn 2, 
KamKa 8). 
JAGIEŁLO – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, KamKa 1). 
JAGIEŁŁA – p. JAGIELLA. DeklUSA Jagiełła. 
FREKWENCJA: 200 (WrGł 2, WrJG 1, WrKG 6, WrLi 1, 
WrWr 1, WrmWr 7, ToIn 3, ZGGo 2, ZGŚw 1, ŁoPb 1, 
ŁoSk 5, ŁomŁo 16, KrNT 1, KrPr 9, KrmKr 3, WaOt 6, 
WaPr 3, WaRa 16, WaWa 1, WamRa 1, OpBr 2, OpKl 2, 
OpNa 8, OpPr 1, OpmOp 4, RzDę 2, RzJr 1, RzLe 7, 
KaCz 1, KaKł 1, KaPs 5, KaRy 2, KaTG 9, KamCz 2, 
KamGl 2, KamKa 4, KamPi 2, KamRy 1, KamSi 1, 
KamŚw 3, KamZb 3, KiBu 2, KiKo 1, KiSr 19, PoCh 11, 
PoCT 11, PoTu 6, SzCh 1). 
JAGIEŁŁO – p. JAGIELLA. AB Jagajłowicz 1492; 
Jagiełłowicze bojarowie troccy 1533. DeklUSA 
Jagiełło. 
FREKWENCJA: 9357 (WrBo 12, WrDz 21, WrGł 33, 
WrJa 1, WrJG 24, WrKG 5, WrKł 71, WrLe 14, WrLa 20, 
WrLi 43, WrLw 21, WrOl 16, WrOł 3, WrPo 9, WrSt 17, 
WrŚr 4, WrŚw 31, WrTr 10, WrWa 3, WrWo 8, WrWr 11, 
WrZą 15, WrZg 54, WrZł 6, WrmJG 37, WrmLe 45, 
WrmWa 18, WrmWr 125, ToAl 5, ToBr 15, ToBy 20, 
ToCh 3, ToGr 3, ToIn 12, ToLi 19, ToNa 1, ToRy 1, ToSę 
7, ToŚw 6, ToTu 2, ToWą 12, ToWł 2, TomBy 9, TomGr 8, 
TomTo 17, TomWł 8, LuBg 11, LuCh 30, LuHr 26, LuJa 
2, LuKs 85, LuKr 102, LuLr 1, LuLu 36, LuŁę 39, LuŁu 
4, LuOp 30, LuPa 7, LuPu 6, LuRa 8, LuRy 126, LuŚw 35, 
LuWł 10, LuZa 25, LumBP 9, LumCh 31, LumLu 80, 
LumZa 4, ZGGo 9, ZGKr 63, ZGMi 21, ZGNS 30, ZGSł 
7, ZGSu 13, ZGŚw 45, ZGZG 8, ZGŻg 18, ZGŻr 43, 
ZGWs 5, ZgmGo 53, ZgmZG 18, ŁoBe 14, ŁoKu 112, 
ŁoŁa 44, ŁoŁę 84, ŁoŁw 37, ŁoŁo 55, ŁoOp 8, ŁoPb 17, 
ŁoPj 6, ŁoPt 56, ŁoPo 5, ŁoRd 5, ŁoRw 21, ŁoSi 21, 
ŁoSk 59, ŁoTo 95, ŁoWl 20, ŁoZd 47, ŁoZg 106, ŁoBr 
10, ŁomŁo 518, ŁomTo 49, ŁomSk 63, KrBr 1, KrCh 34, 
KrDą 50, KrGo 4, KrKr 32, KrLi 1, KrMi 14, KrMy 14, 
KrNS 10, KrNT 7, KrOl 14, KrOś 12, KrPr 27, KrTa 48, 
KrWi 2, KrmKr 114, KrmNS 3, KrmTa 41, WaBb 82, 
WaCi 9, WaGa 26, WaGo 7, WaGd 48, WaGj 171, WaKo 
89, WaLe 37, WaLi 16, WaŁo 4, WaMa 5, WaMi 16, 
WaND 4, WaOł 37, WaOw 83, WaOt 25, WaPi 75, WaPc 
13, WaPo 36, WaPr 59, WaPn 3, WaPs 24, WaPu 24, WaRa 
75, WaSd 50, WaSr 3, WaSc 23, WaSk 51, WaSz 36, 
WaWa 770, WaWZ 6, WaWę 20, WaWo 60, WaWy 43, 
WaZw 1, WaŻu 4, WaŻy 66, WamOł 18, WamPc 19, 
WamRa 290, WamSd 72, OpBr 18, OpGł 21, OpKK 6, 
OpKr 5, OpNy 15, OpOp 34, OpPr 17, OpSt 9, OpmOp 9, 
RzUs 1, RzDę 5, RzJr 1, RzKo 4, RzKr 9, RzLe 15, RzMi 
3, RzNi 16, RzPm 7, RzRz 2, RzSW 27, RzmKr 59, 
RzmPm 13, RzmRz 14, RzmTa 23, BsAu 16, BsBs 6, 
BsBl 4, BsHa 2, BsKo 5, BsSi 24, BsSo 22, BsWy 5, 
BsmBs 8, GdBy 8, GdCz 20, GdGd 3, GdKo 4, GdLę 2, 
GdMa 15, GdPu 11, GdSł 41, GdSg 4, GdWe 19, GdSz 15, 
GdmGd 79, GdmGn 43, GdmSł 45, GdmSo 10, KaBę 53, 
KaBi 7, KaCi 24, KaCz 7, KaLu 10, KaMi 1, KaPs 14, 
KaRa 10, KaRy 3, KaTG 17, KaBL 2, KaWo 13, KaZa 15, 
KaŻy 5, KamBi 32, KamBy 11, KamCh 18, KamCz 17, 
KamDG 26, KamGl 52, KamJs 9, KamJw 4, KamKa 60, 
KamPi 5, KamRu 14, KamRy 6, KamSi 11, KamSo 86, 
KamŚw 5, KamTy 11, KamZb 53, KamŻo 19, KiBu 29, 
KiJę 6, KiKi 133, KiKo 22, KiOp 40, KiOs 104, KiPi 9, 
KiSa 34, KiSk 33, KiSr 162, KiSz 3, KiWł 1, KimKi 102, 
OlBa 40, OlBr 14, OlDz 4, OlEl 6, OlGi 9, OlIł 1, OlLi 23, 
OlMr 13, OlOG 2, OlOl 39, OlOs 6, OlPi 2, OlSz 23, 
OlmEl 10, OlmOl 46, PoCh 14, PoCT 20, PoGo 3, PoGr 3, 
PoJa 1, PoKa 9, PoKl 14, PoKn 10, PoKś 10, PoLe 3, 
PoNT 4, PoOt 2, PoPi 3, PoPl 1, PoPo 50, PoRa 2, PoSł 8, 
PoŚd 8, PoTu 11, PoWą 3, PoWo 1, PoWr 1, PoZł 1, 
PomKn 16, PomPo 49, SzBi 27, SzCh 47, SzDr 22, SzGo 
46, SzGc 1, SzGn 14, SzKa 9, SzKb 16, SzKs 39, SzMy 
37, SzPo 13, SzPy 9, SzSł 14, SzSg 93, SzSk 11, SzŚd 23, 
SzWa 21, SzŁo 3, SzmKs 51, SzmSz 77, SzmŚu 10). 
JAGIEŁŁOWICZ – p. JAGIEŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 211 (WrmJG 2, WrmLe 2, WrmWr 7, 
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ToIn 1, TomBy 1, TomTo 5, LuWł 10, ZGKr 1, ZGŻr 1, 
ZgmGo 11, KrmKr 5, WaPi 1, WaWa 14, WaWo 4, OpBr 
6, RzJr 10, GdGd 10, GdSł 1, GdmGd 15, GdmGn 1, 
GdmSo 3, KamBy 2, KamCh 2, KamJs 4, KamSo 14, 
OlEl 1, OlLi 1, OlmEl 19, OlmOl 6, PoCT 9, PoKn 1, 
PomPo 6, SzKb 7, SzSg 6, SzSk 13, SzmSz 9). 
JAGIEŁO – p. JAGIELLA. 
FREKWENCJA: 1041 (WrDz 16, WrKł 1, WrLa 4, WrLi 
6, WrLw 1, WrOl 4, WrPo 4, WrŚr 4, WrWo 8, WrWr 1, 
WrZł 4, WrmJG 9, WrmWa 1, ToBy 11, ToIn 7, ToLi 1, 
ToRa 3, ToWł 2, ToŻn 3, TomBy 17, LuBg 5, LuCh 4, 
LuJa 10, LuKr 2, LuŁę 1, LuOp 7, LuRy 3, LuŚw 1, 
LumCh 4, ZGMi 3, ZGSu 6, ZGŻg 9, ZgmGo 1, ŁoBe 3, 
ŁoKu 32, ŁoŁa 3, ŁoŁę 1, ŁoŁo 2, ŁoPb 11, ŁoPj 14, 
ŁoPt 43, ŁoPo 32, ŁoRw 1, ŁoSi 10, ŁoSk 1, ŁoTo 1, 
ŁoZd 4, ŁoZg 5, ŁomŁo 39, ŁomTo 1, ŁomSk 2, KrCh 7, 
KrDą 6, KrKr 1, KrMi 2, KrNS 16, KrNT 15, KrPr 6, 
KrTa 9, KrZa 3, KrmKr 3, WaBb 9, WaKo 5, WaŁo 2, 
WaPi 31, WaPr 8, WaPn 2, WaPs 15, WaRa 19, WaSd 5, 
WaSz 17, WaWa 40, WaWo 6, WamPc 2, WamRa 24, 
OpKl 11, OpKr 4, OpNa 1, OpNy 8, OpOp 15, OpmOp 5, 
RzDę 3, RzKr 2, RzLe 5, RzSa 2, RzSW 10, RzmKr 13, 
RzmPm 10, GdCz 5, GdmSł 6, KaBę 9, KaKł 1, KaMi 4, 
KaMk 4, KaTG 3, KaBL 5, KaWo 7, KaZa 26, KamBy 8, 
KamDG 8, KamGl 6, KamJs 19, KamKa 5, KamMł 6, 
KamRu 5, KamRy 12, KamSi 4, KamSo 6, KamTy 2, 
KamZb 4, KamŻo 6, KiBu 11, KiOp 1, KiOs 25, KiSa 6, 
KiSk 5, KiSr 63, KiSz 1, KimKi 1, OlGi 8, OlmOl 1, 
PoCh 6, PoKę 7, PoKl 5, PomKa 9, PomKn 5, SzCh 11, 
SzPo 2, SzSk 3). 
JAGIEŁOWICZ – por. lit. n. Jagelãvičius (of. też 
Jagiellowicz) < lit. n. złoż. Jagė́la, Jogė́la, 
Jógėla i in. (jo- + -gėl). DeklUSA Jagiełłowi-
czówna. LPŽ I: 783, 837. 
FREKWENCJA: 218 (WrDz 11, WrWa 2, WrZg 5, WrmJG 
3, WrmWr 2, TomBy 6, LuWł 2, ZGKr 4, ZGNS 4, ZGZG 
54, ZGŻr 1, ZgmZG 26, KrNT 8, KrmKr 8, WaWa 7, 
WaZw 2, WamRa 4, RzJr 7, RzLu 1, RzmRz 7, GdmGd 15, 
KamDG 3, KamRy 8, OlEł 1, OlMr 1, PomKa 4, SzGo 3, 
SzKa 2, SzKb 6, SzSg 4, SzSk 3, SzmSz 4). 
JAGINTOWICZ – por. lit. n. Jagintãvičius < lit. n. 
złoż. Jógintas (jo- + -gint). DeklUSA 
Jagintowicz. LPŽ I: 783, 838. 
FREKWENCJA: 23 (WrmWr 8, KiSa 2, KimKi 11, 
SzWa 2). 
JAGMIN – por. lit. n. (być może złoż.) Jãgminas, 
Jagmìnas, Jógminas, Jogmìnas (jog- + -min). 
Etymologia pierwszego członu niejasna. LPŽ I: 
783-784, 838. 
FREKWENCJA: 23 (WrmWr 2, ZGŻr 3, ZgmZG 2, 
WaWa 4, RzJs 4, GdmGd 2, GdmGn 6). 
JAGOCKI – por. prus. n. o. Jagutte, Jagotthe, 
Jagawde. Por. też lit. n. Jogùtis, Jagùtis, Jóga, 
Jogỹs, Jãgas – możliwa etymologia słow. lub 
niem. GG Jagocki Mińsk Mazowiecki 1633, 
Suwałki 1739. Traut 38, Szcześniak 49, LPŽ I: 
783, 838. 
FREKWENCJA: 58 (ŁomŁo 5, KrTa 9, KrmKr 14, 
WaPo 1, WaWa 1, GdmGd 2, KaCi 4, KaPs 4, KimKi 15, 
SzmSz 3). 
JAGOCZEWSKI – p. JAGUCZAŃSKI.  
FREKWENCJA: 1 (PomKa). 
JAGUCKI – p. JAGOCKI.  
FREKWENCJA: 240 (WrJG 1, WrZg 3, WrmJG 10, 
WrmWr 1, ToAl 5, LuKs 9, ŁoPb 5, ŁoPt 10, ŁoRd 6, 
KrmKr 4, WaWa 2, WaŻu 3, WamPc 4, OpBr 6, GdKw 
4, GdMa 1, GdND 7, GdSg 2, GdTc 3, GdWe 3, GdSz 5, 
GdmGn 3, KaCi 5, KaCz 5, KaMi 3, KaTG 4, KamBi 3, 
KamBy 9, KamCh 2, KamKa 4, KamZb 4, KiBu 5, KiJę 
2, KiSr 4, OlDz 8, OlEl 19, OlGi 1, OlIł 20, OlNM 3, 
OlOs 2, PoPi 1, PoPl 17, PoSł 10, SzWa 2, SzmSz 10). 
JAGUCZAŃSKI – por. n. m. Jagoczany/ Jaguczany, 
d. w. na LT w pow. betygolskim, Jaguczany, w. 
w pow. rosieńskim (własność Jagoczewskiego) i 
Jagoczany, w. w PL w pow. gołdapskim < prus. 
n. o. Jagutte, Jagotthe, Jagawde. DeklUSA Ja-
guczańska. SGKP III: 369, 371, XV: 625; Traut 
38, Szcześniak 49, Przybytek 87.  
FREKWENCJA: 8 (ŁomŁo 4, WaPr 4). 
JAKAĆ – p. JAKAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (KamRu). 
JAKAITE – (f), p. JAKAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
JAKAJTIS – por. lit. n. Jakáitis (of. też Jakait, 
Jakeit), Jãkas – może od im. Jacobus (lit. 
Jokū̃bas) lub Joachim (lit. Jakìmas). Por. 
JOKAJTY. LPŽ I: 785. 
FREKWENCJA: 9 (ZgmGo). 
JAKIEŁAJTIS – por. lit. n. Jakeláitis < Jãkelis, 
Jakẽlis < pol. Jakiel, Jekiel < im. Jakub, niem. 
Jackel, Jäckel, Jäkel, Jekel, Jokel, Jökel, Jekely 
< im. Jacobus, albo lit. Jãkas – może od im. 
Jacobus (lit. Jokū̃bas) lub Joachim (lit. 
Jakìmas). LPŽ I: 785, 786. 
FREKWENCJA: 4 (GdmSł). 
JAKIEŁŁO – por. lit. n. Jãkelis, Jakẽlis < pol. 
Jakiel, Jekiel < im. Jakub, niem. Jackel, Jäckel, 
Jäkel, Jekel, Jokel, Jökel, Jekely < im. Jacobus, 
albo lit. Jãkas – może od im. Jacobus (lit. 
Jokū̃bas) lub Joachim (lit. Jakìmas). LPŽ I: 785, 
786. 
FREKWENCJA: 6 (WrLi). 
JAKONIS – por. lit. n. Jakónis < Jãkas, Jakỹs – 
może od im. Jacobus (lit. Jokū̃bas) lub Joachim 
(lit. Jakìmas). LPŽ I: 785, 787. 
FREKWENCJA: 115 (WrJG 6, WrmWr 5, LumBP 6, 
ŁoTo 9, RzUs 6, RzMi 3, GdLę 4, GdmGd 13, GdmGn 
4, KaRa 12, KamKa 5, KamŚw 4, OlBa 15, OlBr 6, 
OlOs 6, OlmEl 2, OlmOl 1, PoPo 2, SzGn 6). 
JAKOWANIS – por. lit. n. Jakavónis, Jakavonìs 
< wsłow. im. Яков, Иаков 'Jakub'. LPŽ I: 786. 
FREKWENCJA: 27 (OlEł 22, OlmOl 5). 
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JAKSZTA – por. lit. n. Jakštà (of. też Jakszta, 
Jakszto), p. JAKSZTAS.  
FREKWENCJA: 30 (WrmJG 1, WrmLe 2, WrmWr 5, 
GdLę 8, OlGi 3, OlWę 2, PoOt 8, PomPo 1). 
JAKSZTAS – por. lit. n. Jãkštas (of. też Jagst, 
Jakstas, Jagsdt, Jagst, Jagzt, Jakst, Jaksƶt), łot. 
n. Jaksts, Jakstiņš, Jakstovičs, Joksts, Jeksts, 
Jekstevičs, niem. Jaxt. Judt Jackstiess 1824. 
LPŽ I: 789. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr 12, KrmKr 4, WaWa 4). 
JAKSZTO – por. lit. n. Jakštà (of. też Jakszta, 
Jakszto), p. JAKSZTAS. DeklUSA Jakszto. LPŽ 
I: 789. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr 7, ZGNS 7, WaGd 6). 
JAKSZTOWICZ – por. lit. n. Jakštãvičius, p. 
JAKSZTAS. LPŽ I: 789. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 1, BsmSu 1, OlOl 3, OlmOl 
1, SzDr 1). 
JAKUBAIT – p. JAKUBAJTIS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa 1). 
JAKUBAJTIS – por. lit. n. Jakūbáitis, Jakubáitis, 
Jokūbáitis < lit. im. Jãkubas 'Jakub'. LPŽ I: 
789, 790. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, SzWa 3). 
JAKUBANAS – p. JAKUBENAS. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
JAKUBANES – p. JAKUBANIS. 
FREKWENCJA: 27 (TomWł 2, KrmKr 3, WaLe 1, GdTc 
2, KamGl 11, KamZb 2, KimKi 3, OlEł 2, SzGc 1). 
JAKUBANIS – por. lit. n. Jakubenis < brus. 
Якубеня < im. Якуб 'Jakub', lub Jakubė́nas < 
lit. im. Jãkubas 'Jakub'. Pac Jakubanis, 
Jakubaniow, Jakubaniowna, Jekubanis. LPŽ I: 
790, 791. 
FREKWENCJA: 124 (WrŚw 4, WrWa 3, WrmWa 18, 
LumLu 7, WaGa 1, WaWa 3, BsBs 4, BsSe 3, BsSu 38, 
BsmŁo 4, BsmSu 12, GdmGd 10, GdmGn 1, KamBy 2, 
KiJę 6, KimKi 2, OlGo 5, SzSł 1). 
JAKUBAUSKAS – zlit. postać pol. n. Jakubowski. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
JAKUBENAS – por. lit. n. Jakubė́nas (of. też 
Jakubenas) < lit. im. Jãkubas 'Jakub'. LPŽ I: 
790, 791. 
FREKWENCJA: 31 (WrŚw 7, KrNT 2, WaOt 5, WaWa 
1, OlBa 7, OlMr 2, OlmOl 7). 
JAKUBIAŁOJĆ – od hipotetycznej formy 
*Jokubelaitis. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 11 (KrmKr 8, KamSo 3). 
JAKUBIAŁOWICZ – por. lit. n. Jakubilãvičius, 
może z *Jakubelavičius < Jakūbėl̃is. LPŽ I: 
790, 791. 
FREKWENCJA: 8 (WrKł 4, KamZb 4). 
JAKUBIENAJTIE – (f), od Jakubienaitis – por. lit. 
n. Jakubenáitis, Jakubenis < brus. Якубеня < 
im. Якуб 'Jakub', lub Jakubė́nas < lit. im. 
Jãkubas 'Jakub'. LPŽ I: 790, 791. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
JAKUBIT – p. JAKUBAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 6 (KaRa). 
JAKUBITH – p. JAKUBIT. 
FREKWENCJA: 1 (KaRa). 
JAKUCIŃSKI – por. lit. n. Jakutà, Jakùtis < 
Jãkas, Jakỹs < lit. im. Jokū̃bas 'Jakub' lub 
Jakìmas 'Joachim'. LPŽ I: 785, 787, 793-794. 
FREKWENCJA: 20 (WaOł 2, WamOł 7, KaCi 4, KamSo 
3, OlWę 4). 
JAKUCZEWSKI – p. JAKUCZUNAS. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
JAKUCZUN – p. JAKUCZUNAS.  
FREKWENCJA: 39 (WrGo 4, WrmLe 4, ZGGo 1, ZGKr 
1, ZGNS 5, ZGZG 3, WaPr 4, GdSł 1, GdmSł 8, OlPi 1, 
PomPo 4, SzKa 3). 
JAKUCZUNAS – por. lit. n. Jakučiū́nas (of. też 
Jakućun), Jakučiónis, Jakučionìs, Jakutónis < 
Jakùtis < Jãkas, Jakỹs < lit. im. Jokū̃bas 'Jakub' 
lub Jakìmas 'Joachim'. LPŽ I: 785, 787, 793-
794. 
FREKWENCJA: 6 (WamSd). 
JAKUĆ – por. lit. n. Jakùtis < Jãkas, Jakỹs < lit. 
im. Jokū̃bas 'Jakub' lub Jakìmas 'Joachim'. LPŽ 
I: 785, 787, 793. 
FREKWENCJA: 494 (WrLe 2, WrOł 3, WrZg 10, WrZł 
4, WrmWr 1, ToAl 2, TomTo 2, LuBP 5, ZgmGo 9, 
ZgmZG 7, ŁomŁo 8, KrmKr 5, WaGj 1, WaWa 8, 
WamOł 1, BsAu 35, BsBs 87, BsBl 10, BsGr 24, BsHa 
6, BsMo 5, BsSe 4, BsSi 21, BsSo 8, BsmBs 61, BsmŁo 
7, GdBy 13, GdKa 1, GdSg 6, GdmGd 9, GdmSł 1, 
KaCz 3, KaRa 6, KamCz 3, KamKa 2, KamSo 11, 
KamZb 4, OlBr 3, OlEł 15, OlIł 2, OlKę 8, OlLi 3, 
OlOG 1, OlOl 1, OlOs 1, OlPi 2, OlSz 17, OlGo 1, 
OlmOl 14, PoPi 10, PomPo 2, SzGn 3, SzSg 3, SzŚd 1, 
SzWa 1, SzŁo 3, SzmKs 3, SzmSz 5). 
JAKUL – por. lit. n. Jakùlis < Jãkas < lit. im. 
Jokū̃bas 'Jakub' lub Jakìmas 'Joachim'. LPŽ I: 
792, Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 21 (ŁomŁo 8, BsmSu 3, GdmGd 1, 
GdmGn 1, GdmSo 1, KaTG 1, OlEł 1, OlmEl 5). 
JAKULEWICZ – p. JAKUL. 
FREKWENCJA: 37 (LuHr 5, KrOś 11, KrmKr 2, 
KamGl 4, KiOs 3, OlGo 7, PomPo 4, SzSł 1). 
JAKUTAĆ – p. JAKUTAJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
JAKUTAJĆ – por. lit. n. Jakutáitis < Jakùtis, p. 
JAKUTIS. LPŽ I: 793. 
FREKWENCJA: 31 (TomWł 3, WaWa 1, OpKl 5, 
GdmGd 2, OlmOl 3, SzBi 15, SzKb 2). 
JAKUTIS – por. lit. n. Jakùtis < Jãkas, Jakỹs < lit. 
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im. Jokū̃bas 'Jakub' lub Jakìmas 'Joachim'. Ale 
możliwe też poch. brus. (Якута, Якутович itp. 
< im. Якуб 'Jakub'). LPŽ I: 785, 787, 793-784. 
FREKWENCJA: 3 (KrZa 2, WaOt 1). 
JAMONT – por. lit. n. złoż. Jãmontas, Jómantas, 
Jõmantas (jo- + -mant). AB Jamontowicz 1550. 
DeklUSA Jamontówna. LPŽ I: 795, 840. 
FREKWENCJA: 52 (WrmLe 2, WrmWr 3, ZGŻg 4, 
ZGŻr 19, ZgmZG 6, WaWa 3, PoCT 2, PomPo 4, SzKs 
3, SzmKs 4, SzmSz 2). 
JAMONTT – p. JAMONT. DeklUSA Jamonttówna. 
FREKWENCJA: 30 (WrJG 1, WrmWr 8, LuLu 4, 
LumLu 8, ŁomŁo 1, KamGl 6, OlEl 2). 
JANANIEC – por. lit. n. Jananiecas (of. też 
Jananiec), p. JANANIS. LPŽ I: 795. 
FREKWENCJA: 4 (OlOs). 
JANANIS – por. lit. n. Janónis < Jãnas, poch. 
słow. (pol. im. Jan, brus. Янч < Иоанн) lub 
niem., lub Jonónis < n. i im. Jõnas 'Jan'. LPŽ I: 
795, 803, 844. 
FREKWENCJA: 2 (OlMr). 
JANCULEWICZ – por. lit. n. Jančiulẽvičius < 
Jančiùlis < Janèỹs, p. JANCZYS. LPŽ I: 797, 
Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 8 (BsSe). 
JANCZUKAJTIS – por. lit. n. Jančiùkas < Jančỹs, 
p. JANCZYS. Pac Janczukajtis, Janczukaytis. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (BsSe 2, OlOG 1). 
JANCZUKAJTYS – p. JANCZUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 4 (BsSu). 
JANCZYS – por. lit. n. Jančỹs, poch. słow. (pol. 
im. Jan, brus. Янч < Иоанн) lub niem. 
(Jahnsch). Pac Janczys, Janczysowna, Jonczys. 
LPŽ I: 797. Por. JONCZYS. 
FREKWENCJA: 28 (WrŚw 3, ZGNS 1, ZGŻg 6, WaWa 
2, GdCz 1, GdSł 2, OlmOl 12, SzCh 1). 
JANEL – p. JANIEL. DeklUSA Janelówna. 
FREKWENCJA: 23 (WrKł 4, WrmWr 2, ŁoPb 5, 
ŁomŁo 5, BsMo 5, BsmBs 2). 
JANELLO – p. JANIEL. 
FREKWENCJA: 2 (OlBa). 
JANELUK – p. JANIEL. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
JANIEL – por. lit. n. Janẽlis, Janialis, Jãnas, 
Jonẽlis i pol. im. Jan, niem. Jahn i pod. Por. też 
n. m. Janele (d. w. w ob. pow. gołdapskim, d. 
też Janiele, Janellen). Szcześniak 49, LPŽ I: 
798. 
FREKWENCJA: 168 (WrLw 1, WrmWr 4, KrGo 1, 
WaSc 3, WaWa 1, OpKr 2, OpOl 9, OpSt 4, RzPm 5, 
BsBs 18, BsBl 8, BsHa 22, BsMo 1, BsmBs 33, GdTc 4, 
KaBL 3, KaWo 5, KamGl 10, KamKa 11, KamMł 1, 
OlGi 3, OlSz 5, SzDr 1, SzKa 1, SzmKs 12). 
JANIELAK – p. JANIEL.  
FREKWENCJA: 6 (WaPr 2, WaWa 3, OlmOl 1). 
JANIELEWICZ – p. JANIEL.  
FREKWENCJA: 9 (WrLe 1, WrmLe 8). 
JANKAUSKAITE – (f), od Janskauskas – zlit. 
postać pol. n. Jankowski. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
JANKAWICZIUS – zlit. postać pol. n. Jankowicz, 
por. lit. n. Jankãvičius (of. też Jankowicz, 
Jankovič). LPŽ I: 800. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
JANKIELEWICZ – p. JANKIELUNAS.  
FREKWENCJA: 34 (TomTo 2, ŁomŁo 2, KrmKr 2, 
WaGo 1, WaOł 4, WaWa 1, WamOł 4, KamZb 1, OlBa 2, 
OlEl 4, OlGi 3, OlKę 3, PoOt 3, PomPo 2). 
JANKIELUNAS – por. lit. n. Jankeliū́nas, 
Jankeláitis, Jankelevičius, Jankeliòvičius, 
Jankelòvičius. Etymologia niejasna, być może 
zdrobnienie lit. n. o. Jañkus, ale możliwe też 
poch. niem. (*Jenkelis < niem. n. o. Jänkel). 
LPŽ I: 801. 
FREKWENCJA: 7 (BsSe 2, GdGd 1, GdmGd 4). 
JANKIEŁAJĆ – por. lit. n. Jankeláitis, p. 
JANKIELUNAS.  
FREKWENCJA: 4 (WrmJG). 
JANKIEŁOWICZ – p. JANKIELUNAS.  
FREKWENCJA: 11 (GdmGd 9, GdmSo 2). 
JANKOJC – p. JANKOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (WrLe). 
JANKOJĆ – por. lit. n. Jankáitis (of. też Jankoit, 
Jankojć) < Jañkus, p. JANKUS. LPŽ I: 800. 
FREKWENCJA: 96 (WrKG 4, WrOł 3, WrWa 2, WrZą 
8, WrZg 2, WrmWa 4, WrmWr 1, WaLe 9, WaWa 8, 
RzSa 9, GdSł 3, OlWę 4, PomPo 2, SzDr 2, SzPo 3, 
SzSg 6, SzŚd 4, SzmKs 15, SzmSz 7). 
JANKUĆ – por. lit. n. Jankùtis < Jañkus, p. JAN-
KUS.  
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 8, WaWa 5, KamGl 1, 
SzKs 3). 
JANKULOWSKI – por. d. lit. n. Jankulis. DK 
Jankulis 1864-1905. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (WrDz 5, WrmWr 2). 
JANKUN – por. lit. n. Jankunas, Jankū́nas (of. 
też Jankun, Jankuniec), p. JANKUS. DeklUSA 
Jankun. LPŽ I: 802. 
FREKWENCJA: 321 (WrGo 5, WrLi 4, WrPo 11, 
WrmWr 3, TomBy 12, TomGr 2, TomTo 5, ZGZG 8, 
ZGŻr 1, ZgmZG 2, KrmKr 3, WaWa 8, OpNy 10, GdCz 
5, GdKo 4, GdKw 3, GdSł 4, GdmGd 22, GdmGn 1, 
GdmSł 1, KaBę 3, KaMi 3, KamBi 1, KamKa 6, KamRu 
1, OlBa 11, OlEł 5, OlGi 1, OlKę 19, OlLi 32, OlOl 11, 
OlOs 1, OlSz 4, OlmEl 7, OlmOl 11, PoCT 17, PoOb 2, 
PoPi 17, PoPo 6, PomKa 1, PomPo 5, SzGc 7, SzGn 5, 
SzKs 1, SzSg 2, SzSk 4, SzŁo 1, SzmSz 19, SzmŚu 4). 
 
 
Jankuniec 146 Januszkewiczius 
 
 
JANKUNIEC – p. JANKUN.  
FREKWENCJA: 82 (WrmJG 2, WaPs 7, WaWa 1, 
WaWo 2, GdCz 4, GdGd 1, GdTc 1, GdWe 1, GdmGd 
24, GdmGn 13, OlBa 4, OlEl 7, OlGi 15). 
JANKUS – por. lit. n. Jañkus < pol. im. Janek, 
Jan, brus. Янко < Иоанн, niem. Jahnke i pod. 
< Johann. LPŽ I: 802-803. 
FREKWENCJA: 10 (WrGł 3, LuCh 4, LumCh 3). 
JANKUTA – por. lit. n. Jankùtis < Jañkus, p. 
JANKUS. LPŽ I: 803. 
FREKWENCJA: 6 (WaPo 1, WaWa 5). 
JANOŁAJTIS – por. lit. n. Januláitis < Janùlis < 
Jãnas < pol. im. Jan, brus. Ян, niem. Jahn i 
pod. Por. też wsp. lit. n. Janolaitis. OG 
Jahnolait (Janolait, Janoleit, Janolaitis). LPŽ 
I: 795, 804, 805. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGn). 
JANONIS – por. lit. n. Janónis < Jãnas, Janỹs < 
pol. im. Jan, brus. Ян, niem. Jahn i pod. LPŽ I: 
795, 803.  
FREKWENCJA: 20 (OpNy 4, GdmSł 11, OlEł 3, OlGo 
2). 
JANUCIK – p. JANUĆ. Zink 2010: 48. 
FREKWENCJA: 369 (ŁoSi 6, ŁoWl 5, WaGd 8, WaKo 
3, WaND 4, WaWa 32, WaWo 3, WamSd 2, OpKK 1, 
BsAu 5, BsBs 40, BsHa 5, BsMo 3, BsSo 56, BsSu 4, 
BsWy 49, BsZa 4, BsmBs 116, BsmŁo 7, KamGl 2, 
KamKa 1, KamPi 1, PoPi 5, SzmSz 7). 
JANUĆ – por. lit. n. Janùtis, Jãnuta, Jãnutas, 
Jãnas, Janỹs, Jonùtis < Jõnas < pol. im. Jan, 
brus. Ян, niem. Jahn i pod. LPŽ I: 807, Zink 
2010: 48. 
FREKWENCJA: 76 (WrGł 4, WrLi 4, ZGŻr 1, WaPu 1, 
WaWa 4, OpOl 5, BsBs 3, BsSu 3, BsmBs 21, BsmSu 
10, GdGd 5, GdLę 1, OlEł 4, PoPo 8, PomPo 2). 
JANUK – por. lit. n. Jãnukás < Jãnas, Janỹs < 
pol. im. Jan, brus. Ян, niem. Jahn i pod. LPŽ I: 
795, 804. 
FREKWENCJA: 6 (TomBy 3, KiSr 3). 
JANUKANIS – por. lit. n. Janukónis, Janukonis 
(of. też Janukaniec) < Jãnukás, p. JANUK. LPŽ 
I: 804. 
FREKWENCJA: 13 (ZGNS 1, ZgmZG 2, WaGd 6, 
WaWa 3, GdGd 1). 
JANUL – por. lit. n. Janùlis < Jãnas < pol. im. 
Jan, brus. Ян, niem. Jahn i pod. LPŽ I: 805.  
FREKWENCJA: 29 (ZGNS 1, RzTb 5, BsMo 2, BsmBs 
3, SzGc 3, SzSł 11, SzSk 4). 
JANULEWICZ – por. lit. n. Janulẽvičius (of. też 
Janulevič, Janulewicz), Janùlis < Jãnas, Janỹs, 
por. JANUL. Pac Janulewicz. LPŽ I: 804, Zink 
2010: 43. 
FREKWENCJA: 440 (WrJG 7, WrKG 8, WrKł 1, WrLe 
4, WrLi 4, WrŚw 4, WrZg 7, WrZł 8, WrmJG 7, WrmLe 
5, WrmWr 11, TomBy 6, LuŚw 10, LumZa 7, ZGGo 1, 
ZGMi 2, ZGSł 5, ZgmGo 10, ŁomŁo 1, KrOś 10, 
KrmKr 7, WaWa 10, WaWę 1, WaWo 3, RzmKr 3, BsSe 
26, BsSu 14, BsmSu 17, GdBy 2, GdMa 2, GdPu 1, 
GdSł 2, GdSz 2, GdmGd 27, GdmGn 12, GdmSł 4, 
GdmSo 1, KamCh 3, KamCz 3, KamDG 7, KamJs 4, 
KamTy 2, KimKi 5, OlEł 12, OlGi 1, OlIł 11, OlKę 8, 
OlLi 13, OlMr 10, OlOG 4, OlGo 19, OlWę 14, OlmEl 
1, OlmOl 1, SzBi 1, SzGn 4, SzKb 5, SzKs 11, SzPo 3, 
SzSł 18, SzSk 3, SzmKs 2, SzmSz 23). 
JANULIN – por. lit. n. Janulýnas (of. też Janulin) 
< Janùlis < Jãnas, Janỹs, por. JANUL. LPŽ I: 
805. 
FREKWENCJA: 8 (ZGSł 1, OlmOl 7). 
JANULIS – por. lit. n. Janùlis < Jãnas, Janỹs, 
por. JANUL. DeklUSA Janulis. LPŽ I: 805. 
FREKWENCJA: 82 (WrZg 12, WrmJG 2, TomBy 8, 
WaGj 1, WaWa 2, RzRz 1, BsmBs 4, GdSł 1, GdmGd 1, 
GdmSł 32, OlOs 15, PoPi 1, SzKa 1, SzmSz 1). 
JANUŁAJTYS – por. lit. n. Januláitis < Janùlis < 
Jãnas < pol. im. Jan, brus. Ян, niem. Jahn i 
pod. LPŽ I: 804. 
FREKWENCJA: 39 (ŁomŁo 3, KrmKr 1, BsKo 2, 
GdND 10, KaPs 4, OlKę 14, OlPi 5). 
JANUSZAJTIS – por. lit. n. Janušáitis < Jãnušas, 
p. JANUSZAS. LPŽ I: 805. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWa 14, GdmGd 1, GdmGn 1). 
JANUSZAJTYS – p. JANUSZAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
JANUSZANIEC – por. lit. n. Janušónis (of. też 
Janušaniec) < Janùšis <Jãnušas, p. JANUSZAS. 
LPŽ I: 807. 
FREKWENCJA: 33 (WaWa 14, OlEl 5, OlmEl 6, SzDr 
8). 
JANUSZANIS – por. lit. n. Janušónis < Janùšis < 
Jãnušas, p. JANUSZAS. Pac Januszanis, Janu-
szaniowna, Januszonis. LPŽ I: 807, Zink 2010: 
50. 
FREKWENCJA: 129 (LumCh 7, ŁoŁo 1, ŁomSk 2, 
WaŻy 3, BsSe 47, BsmBs 3, BsmSu 13, GdCz 9, 
GdmGd 5, KamMł 8, OlWę 1, PoSz 5, SzWa 25). 
JANUSZAS – por. lit. n. Jãnušas < pol. im. Janusz, 
brus. Януш; lub zlit. postać pol. n. Janusz. LPŽ 
I: 805. 
FREKWENCJA: 5 (ZgmGo 3, KrCh 2). 
JANUSZAUSKAS – zlit. postać pol. n. Januszewski.  
FREKWENCJA: 2 (KamRu). 
JANUSZKEWICIUS – zlit. postać pol. n. Janusz-
kiewicz. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
JANUSZKEWICZIENE – (f) od n. JANUSZKEWI-
CZIUS (p.). 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
JANUSZKEWICZIUS – zlit. postać pol. n. Janusz-
kiewicz. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
 
Jarnut 147 Jasiul 
 
JARNUT – por. n. m. Jarnuty (Jarnołty, Jarnułty, 
Jarnolthy, Jarnolthi, Jernolti – 2 w. związane z 
osadnictwem prus. w pow. łomżyńskim i 1 w. 
w pow. ostrołęckim, stąd możliwe poch. prus.), 
Jarnołtowice i n. o. Jarnołt. Jarnut Łopuszno 
1816, Jarnuta Ostrów Maz. 1891. Traut, Levy, 
LPŽ nie odnotowują. Sędziak 2004: 30, 37. 
FREKWENCJA: 230 (WrWo 4, ZGMi 25, ZGSł 6, 
ZGSD 23, ZGZG 2, ZgmZG 6, ŁoTo 9, KamRy 2, PoGr 
13, PoMi 22, PoNT 80, PoPo 9, PoSz 3, PoWo 14, 
PomPo 12). 
JARNUTOWSKI – p. JARNUT. In. historyczne 
wersje n.: Jaruntowski z Jarnut v. Jarunt v. 
Jarnołt h. Prus. GG Jarontowska Tarczyn 1717, 
Jarnutowski Szczepankowo w pow. łomżyńskim 
1810, Jaruntowska Papowo Toruńskie 1885. 
FREKWENCJA: 355 (WrmWr 2, LuRa 5, ŁomŁo 7, 
WaGj 3, WaMł 1, WaOł 40, WaOw 8, WaPr 4, WaPu 4, 
WaWa 11, WaWo 14, WaWy 3, WamOł 47, BsKo 6, 
BsŁo 54, BsZa 31, BsmBs 3, BsmŁo 36, GdPu 1, KaBę 
1, KaTG 2, KamBy 3, KamGl 6, KamSo 6, KamZb 4, 
OlIł 6, OlMr 3, OlOs 11, OlGo 1, OlmOl 8, PoKę 2, 
PomKa 1, SzKa 14, SzSk 2, SzmSz 2, SzmŚu 3). 
JASEWICZ – por. lit. n. Jasẽvičius, poch. słow. 
KD 1589. LPŽ I: 814. 
FREKWENCJA: 27 (TomBy 7, OpGł 4, GdLę 2, 
GdmGd 1, OlBr 4, OlKę 1, OlmEl 1, OlmOl 7). 
JASIEL – por. lit. n. Jasẽlis < Jãsas < słow. im. 
typu pol. Jaś < Jan, brus. Ясь < Иоанн. LPŽ I: 
814. 
FREKWENCJA: 78 (WrmWr 4, RzRz 1, BsSo 22, 
BsmBs 9, GdmGd 16, GdmGn 14, OlMr 3, OlPi 3, SzKa 
3, SzmSz 3). 
JASIELENIS – por. lit. n. Jaseliū̃nas, Jasiliū̃nas, 
Jaseliónis, Jasiuliónis, p. JASIUL, JASIEL. 
FREKWENCJA: 2 (KamBy). 
JASIELEWICZ – p. JASIEL. 
FREKWENCJA: 20 (WrmLe 5, ZGŻr 1, WaSd 12, 
GdmGd 2). 
JASIELEWSKI – p. JASIEL. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
JASIELON – p. JASIELONIS. Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 29 (WaWa 4, WaWo 7, BsSu 4, BsmBs 
8, BsmSu 4, OlOG 2). 
JASIELONIEC – p. JASIELONIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
JASIELONIS – por. lit. n. Jaseliónis < Jasiuliónis, 
p. JASIUL, lub n. Jasẽlis, p. JASIEL. LPŽ I: 814. 
FREKWENCJA: 40 (WrKG 2, OpKl 1, BsŁo 2, GdmGd 
7, KamGl 8, KamSi 1, PoZł 8, SzPy 1, SzmSz 10). 
JASIELUN – por. lit. n. Jaseliū̃nas < Jasiliū̃nas, p. 
JASIUL, lub n. Jasẽlis, p. JASIEL. LPŽ I: 814. 
FREKWENCJA: 16 (KamZb 4, OlOG 12). 
JASILONIS – por. lit. n. Jasiliónis < Jasiuliónis, 
p. JASIUL. LPŽ I: 815. 
FREKWENCJA: 4 (KamGl). 
JASIONAS – p. JASIONIS. 
FREKWENCJA: 23 (SzSk 21, SzmSz 2). 
JASIONIS – por. lit. n. Jasiónis, Jasionìs, Jasionis 
(of. też Jasion) < Jãsas < słow. im. typu pol. Jaś 
< Jan, brus. Ясь < Иоанн. LPŽ I: 816. 
FREKWENCJA: 10 (OlWę). 
JASIONOWICZ – zapewne n. homonimiczne, p. 
JASIONIS. 
FREKWENCJA: 265 (WrŚw 6, WrZł 11, WrmWr 11, 
ToBy 3, ToTu 5, TomTo 4, LuWł 4, LumLu 5, ZGSu 4, 
ŁoKu 5, ŁomŁo 1, KrGo 10, KrMy 4, KrmKr 8, WaWa 
9, WamPc 4, OpOp 2, OpmOp 4, RzDę 2, RzJs 90, RzKr 
15, RzmPm 4, RzmRz 1, BsBs 1, BsmBs 4, GdMa 1, 
KaCi 5, KamJs 4, KiSz 2, OlBr 2, OlKę 7, OlmOl 12, 
PoOs 1, PomPo 3, SzKa 1, SzPo 2, SzPy 1, SzmSz 7). 
JASIONOWSKI – por. lit. n. Jasiónis, Jasionìs (of. 
też Jasion), Jãsas < pol. im. Jaś, brus. im. Ясь. 
Zapewne n. homonimiczne. LPŽ I: 813, 816. 
FREKWENCJA: 1119 (WrBo 1, WrDz 15, WrKł 11, 
WrLe 8, WrLa 1, WrLi 4, WrLw 1, WrŚr 1, WrŚw 19, 
WrWa 7, WrmLe 3, WrmWa 6, WrmWr 5, ToŚw 1, ToWł 
1, TomBy 2, LuKs 4, LuŁę 3, ZGKr 1, ZgmZG 5, ŁoZg 3, 
ŁomŁo 2, KrKr 1, KrWi 1, KrmKr 15, WaCi 2, WaLe 1, 
WaMi 8, WaND 7, WaOł 6, WaOw 59, WaPi 9, WaPr 2, 
WaPn 3, WaPu 1, WaSk 2, WaWa 44, WaWZ 5, WaWo 5, 
WamPc 4, WamSd 1, OpBr 1, OpGł 5, OpKK 6, OpNy 
12, OpmOp 7, RzKr 3, RzRz 1, RzSa 1, RzmRz 8, BsAu 
17, BsBs 6, BsGr 4, BsHa 4, BsŁo 6, BsMo 2, BsSe 17, 
BsSo 5, BsSu 197, BsWy 17, BsZa 42, BsmBs 12, BsmŁo 
5, BsmSu 133, GdGd 7, GdPu 1, GdTc 8, GdmGd 17, 
GdmGn 3, GdmSo 1, KaBę 5, KaBi 4, KaGl 10, KaPs 4, 
KaWo 5, KamDG 3, KamGl 2, KamJs 2, KamPi 4, 
KamRy 10, KamSi 4, KamTy 5, KamZb 6, KamŻo 5, 
KiKi 9, KiSk 2, KimKi 11, OlBa 1, OlDz 3, OlEł 14, OlGi 
11, OlKę 3, OlOG 51, OlOs 6, OlPi 3, OlSz 18, OlGo 27, 
OlWę 14, OlmOl 5, PoGr 1, PoSz 7, PoWo 9, SzGn 12, 
SzMy 1, SzWa 1, SzmSz 13). 
JASIUKAJC – p. JASIUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWa 1, TomTo 1, SzGc 2, 
SzmKs 1). 
JASIUKAJĆ – p. JASIUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 86 (WrGł 2, WrLw 1, WrZg 8, ToTo 2, 
KrmKr 5, GdGd 13, GdKa 3, GdmGd 4, KaPs 7, KaRa 
2, KamJw 3, KamŻo 5, OlKę 3, PoOt 3, PoPi 15, SzKb 
1, SzKs 4, SzmKs 5). 
JASIUKAJTIS – por. lit. n. Jasiukáitis, Jasiūkáitis 
< Jasiùkas, p. JASIUKAS. LPŽ I: 816. 
FREKWENCJA: 19 (OlmEl 2, PomPo 9, SzDr 8). 
JASIUKAJTYS – p. JASIUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzDr). 
JASIUKAS – por. lit. n. Jasiùkas < Jãsas < pol. 
im. Jaś, brus. im. Ясюк, Ясь. LPŽ I: 816. 
FREKWENCJA: 9 (OlSz 5, OlmOl 4). 
JASIUL – p. JASIULIS. 
FREKWENCJA: 24 (WrKł 4, WrWo 1, WrZg 3, WrmWa 
1, LuBP 2, WaLe 3, GdmSł 4, OlBr 1, SzDr 2, SzŚd 3). 
 
 
Jasiulaniec 148 Jaszczołt 
 
 
JASIULANIEC – por. lit. n. Jasiuliónis (of. też 
Jasiulianec, Jasiulaniec, Jasiulenis) < Jasiùlis, 
p. JASIULIS. LPŽ I: 816. 
FREKWENCJA: 24 (ZGNS 7, ŁomŁo 1, GdmGd 4, 
OlOl 3, OlmOl 1, SzKa 3, SzSł 3, SzmKs 2). 
JASIULENIEC – p. JASIULANIEC. 
FREKWENCJA: 3 (ToAl). 
JASIULEWICZ – por. lit. n. Jasiulẽvičius. LPŽ I: 
816. 
FREKWENCJA: 436 (WrGo 3, WrJa 3, WrJG 3, WrOl 4, 
WrSt 2, WrmJG 2, WrmWa 6, WrmWr 7, ToAl 3, ToNa 4, 
TomBy 22, ZGKr 9, ZGŻr5, ZgmZG 5, ŁoRd 5, ŁomŁo 
3, ŁomTo 1, WaND 9, WaOw 3, WaPi 3, WaWa 5, WamOł 
1, OpBr 9, OpOp 4, RzLs 3, BsBs 6, BsMo 4, BsSe 1, 
BsSo 8, BsSu 7, BsmBs 10, BsmSu 38, GdBy 4, GdWe 5, 
GdSz 5, GdmGd 6, GdmGn 1, KamCh 3, KamCz 3, 
KamJs 7, KamSi 3, KamSo 5, KimKi 1, OlBa 1, OlEł 3, 
OlGi 10, OlKę 7, OlLi 7, OlMr 1, OlOG 6, OlOl 8, OlOs 
14, OlGo 14, OlWę 4, OlmEl 17, OlmOl 24, PoPi 1, PoPl 
2, PomKa 1, PomPo 4, SzDr 4, SzGc 4, SzGn 8, SzKa 6, 
SzKb 7, SzMy 4, SzSł 1, SzSg 2, SzSk 1, SzWa 5, SzmKs 
10, SzmSz 17, SzmŚu 2). 
JASIULIS – por. lit. n. Jasiùlis, Jãsas < pol. im. 
Jaś, brus. im. Ясь. DeklUSA Jasiulis. LPŽ I: 
816.  
FREKWENCJA: 8 (WrDz 2, WrmWr 5, SzSg 1). 
JASIUN – p. JASIUNAS. DeklUSA Jasiun. 
FREKWENCJA: 23 (WaPr 4, WaWa 6, GdmGd 4, OlLi 
5, OlmOl 4). 
JASIUNAS – por. lit. n. Jasiunas, Jasiū́nas < 
Jãsas. DeklUSA Jasiunasówna. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 18 (KrPr 1, KrmKr 1, WaWa 1, GdmSł 
6, SzmKs 5, SzmSz 4). 
JASIUNIEC – por. d. lit. n. Jasiunis (GG 1903 
Wilno). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (SzKb 3, SzmKs 1). 
JASIUNIEWICZ – por. lit. n. Jasiunãvičius, p. 
JASIUNAS. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 2 (WrmLe). 
JASIUWAN – p. JASIUWIENAS.  
FREKWENCJA: 15 (LumLu 2, KamRu 13). 
JASIUWIAN – p. JASIUWIENAS.  
FREKWENCJA: 13 (BsBs 2, PoPi 11). 
JASIUWIENAS – por. lit. n. *Jasiuvėnas (of. 
Jasiuvian, Jasiuvan, Jasiuwian), być może 
utworzone od Jasiuliónis. P. JASIULANIEC, 
JASIULIS. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 11 (GdmGd). 
JASKANIS – por. lit. n. Jaskónis, Jaskỹs < pol. 
im. Jaśko, Jasiek. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 31 (WaGj 2, WaWa 18, OlBa 2, OlOl 
8, OlOs 1). 
JASKELEWICZ – p. JASKIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (KamGl 2, KamZb 2). 
JASKIEL – por. lit. n. *Jaskelis (of. Jaskiel), 
Jaskỹs < pol. im. Jaśko, Jasiek. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 4 (WrZg 1, WaCi 1, SzCh 1, SzPo 1). 
JASKIELEWICZ – por. lit. n. Jaskelẽvičius (of. 
też Jaskelevič), Jaskelis, p. JASKIEL. LPŽ I: 
817. 
FREKWENCJA: 17 (WrŚw 4, GdLę 1, KamGl 1, SzSk 
6, SzmSz 5). 
JASKUTOWICZ – por. lit. n. Jaskùtis < Jaskỹs < 
pol. im. Jaśko, Jasiek. LPŽ I: 818. 
FREKWENCJA: 1 (OlWę). 
JASMAN – por. łot. n. Jasmans, Jašmans (< Jašs 
< pol. n. o. Jasz) i wsp. lit. i łot. n. Jasmanis. 
Mežs 134. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWa 3, WrmWr 1, TomWł 4, 
ZgmZG 2, ŁomŁo 2, WaWa 10, GdmGd 5, KamBi 1, 
OlKę 5). 
JASMONT – por. lit. n. Jãsmontas < lit. n. złoż. 
Jiẽšmantas (ies-/ieš- + -mant). LPŽ I: 818. 
FREKWENCJA: 1 (KrOl). 
JASUDOWICZ – por. lit. n. złoż. Jasudãvičius, 
Jasudòvičas, Jósūdas (jo- + -sūd). LPŽ I: 819. 
FREKWENCJA: 46 (ToNa 4, TomBy 5, LumLu 1, 
KamŻo 1, OlBa 7, OlGi 9, OlLi 7, SzSg 7, SzmSz 5). 
JASULSKA – por. lit. n. Jasùlis, Jasiùlis, p. 
JASIULIS. 
FREKWENCJA: 1 (KamSo). 
JASUŁ – por. lit. n. Jàsulas, Jasùlis, Jasiùlis, p. 
JASIULIS. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
JASUTOWICZ – por. lit. n. Jasutãvičius, 
Jasutovičius (of. Jasutovič, Jasutowicz), 
Jasùtis < Jãsas < pol. im. Jaś, Jan. LPŽ I: 819. 
FREKWENCJA: 70 (ToTu 1, ŁomŁo 5, OpmOp 4, 
GdLę 18, GdPu 1, GdSł 2, GdWe 2, GdmGn 1, GdmSł 9, 
OlBa 1, OlGi 1, OlLi 4, OlOs 4, OlWę 9, OlmEl 3, 
OlmOl 4, SzGc 1). 
JASUWIENAS – p. JASIUWIENAS. DeklUSA 
Jasuwienas. 
FREKWENCJA: 13 (KrOś 8, KrZa 3, KrmKr 2). 
JASVIN – por. wsp. lit. n. Jasvin, Jasvinas. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
JASWIG – p. JOSWIG. 
FREKWENCJA: 8 (GdCz). 
JASWIŁOWICZ – p. JAŚWIŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (BsBl). 
JASZCZOŁ – p. JASZCZOŁT. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
JASZCZOŁD – p. JASZCZOŁT. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 2, GdmGd 3, KaRa 3). 
JASZCZOŁT – być może poch. prus., 
przynajmniej w przypadku nosicieli n. 
związanych z Podlasiem. SSNO Jaszczołt, 
Jeszczołt56: Iasczoldus de Virziki57; S. Uruski 
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Jaszczołd/ Jaszczułt. A. Boniecki podaje 
należące do Jaszczołtów dobra w okolicy 
Bielska Podlaskiego: Jaszczołty, Zdzichy, 
Krakówka, Włodka58. Jednak W. Semkowicz 
(za F. Piekosińskim) utożsamia n. o. Jaszczołt z 
(poświadczoną w XIII w. na Śląsku oraz 
odnotowaną w genealogii rodu Awdańców, 
związanego z opactwem benedyktyńskim w 
Lubiniu) n. o. Jaskotel, a tę ostatnią – z 
germańskim im. Askold/ Ascold < germ. asca 
'popiół'; podobnie uważa K. Rymut, choć im. 
Ascold wywodzi od ap. Ask 'jesion; włócznia'. 
GG Jaszczołt Ostrożany 166159, Winna 
Poświętna 1753, Ciechanowiec 1771. Odnoto-
wana przez LPŽ we wsi Grinkiszki (LT, rej. 
radziwiliski) lub jej okolicy zlit. forma 
Jãščioldas (1 rodzina) jest zapewne wtórna w 
stosunku do pol. n. o. Jaszczołt., ale Z. 
Zinkevičius uważa n. za pochodne od lit. złoż. 
n. o. (jaš- + -czolt < -tolt < -taut). LPŽ I: 820, 
Boniecki 1905: 328-329, Uruski 1904/VI: 25, 
Semkowicz 1917: 177-178, KR I: 341-342, 
SSNO II: 459-460, Zink 2010: 55, SEMot 5: 8. 
„Jaszczołd było imieniem używanem w północnem 
Mazowszu, i to na granicach tej części Litwy, w której 
badania dzisiejsze mieszczą Jadźwingów. W początkach 
XV wieku była w wojew. płockiem rodzina tego 
nazwiska, dziedzicząca na majątku Miszewie i jeden z 
nich, Jakób, kanonik płocki, wybudował we wsi Miszewie 
w 1441 r. kościół parafialny. Ślad tej rodziny ginie w XVI 
stoleciu, natomiast w tym czasie pojawiają się 
Jaszczołtowie na Podlasiu, dziedzice wsi Jaszczołty, w 
ziemi drohickiej; niepodobna jednak z pewnością 
oznaczyć, czy ta rodzina pochodziła od powyżej 
wymienionej płockiej, czy była miejscową.” (Uruski 
1904/VI: 25) 
FREKWENCJA: 698 (WrJG 2, WrŚr 1, WrmJG 6, 
WrmLe 4, WrmWr 15, TomBy 2, TomTo 16, TomWł 1, 
LuŁu 6, LuŚw 2, LumLu 2, ZGNS 4, ZgmZG 6, ŁomŁo 
2, KrWa 4, KrmKr 1, WaCi 6, WaGd 17, WaLe 7, WaMi 
5, WaOw 5, WaPi 2, WaPc 1, WaPr 4, WaRa 3, WaSd 5, 
WaSc 7, WaSk 11, WaWa 67, WaWo 7, WamOł 4, WamRa 
4, WamSd 4, RzSa 1, BsBs 15, BsBl 14, BsHa 6, BsSe 7, 
BsSi 283, BsWy 16, BsZa 6, BsmBs 35, BsmSu 6, 
GdmGd 4, GdmGn 6, KamBi 1, KamGl 9, KamKa 3, 
KamŻo 2, KiOs 2, KimKi 2, OlEl 3, OlIł 2, OlKę 6, 
OlOG 12, OlOs 5, OlWę 5, PoOb 1, SzGc 3, SzSg 3, 
SzmSz 7). 
JASZCZÓŁD – p. JASZCZOŁT. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd). 
JASZCZÓŁT – p. JASZCZOŁT. 
FREKWENCJA: 10 (KrmKr 2, WaCi 1, WaPu 3, 
GdmGn 2, KaLu 2). 
JASZKUL – por. lit. n. Jaškùlis, Jãškus, Jašas – 
możliwe poch. słow. lub niem. LPŽ I: 821. 
FREKWENCJA: 70 (ZgmGo 26, GdSł 4, GdmGd 7, 
KaMi 10, KamMł 3, SzDr 1, SzGc 8, SzKa 3, SzKs 1, 
SzŚd 4, SzmSz 3). 
JASZKUT – por. lit. n. Jaskùtis, Jaskỹs < pol. im. 
Jaśko, Jasiek. LPŽ I: 818. 
FREKWENCJA: 2 (WrKG). 
JASZUL – por. lit. n. Jasiùlis, Jãsas, Jašas, Jošỹs, 
które mogą pochodzić od pol. im. Jan, Jakub, 
Jarosław, Jarogniew lub od odpowiedników im. 
Jan, Jakub w in. językach (niem., brus., ros. lub 
in. słow.). LPŽ I: 813, 816, 819, 846. 
FREKWENCJA: 111 (WrLe 4, TomGr 1, ZgmGo 1, 
GdBy 29, GdKo 11, GdSł 5, GdSg 18, GdmGd 21, 
GdmGn 9, GdmSł 2, SzmSz 10). 
JASZUŃSKI – por. lit. n. Jašiū́nas i spolszcz. n. 
m. Jaszuny (lit. Jašiūnai), m. na LT w rej. 
solecznickim. SGKP III: 509, LPŽ I: 821. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa). 
JAŚKIEL – por. lit. n. *Jaskelis < Jaskỹs < pol. 
im. Jaśko, Jasiek. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 66 (WrLa 4, WrZg 11, ZGGo 2, 
ZgmGo 14, GdSł 14, GdmGd 3, PoPi 6, SzPo 1, SzPy 5, 
SzŁo 4, SzmSz 2). 
JAŚKIELEWICZ – por. lit. n. Jaskelẽvičius < 
*Jaskelis, p. JAŚKIEL. LPŽ I: 817. 
FREKWENCJA: 73 (WrBo 4, WrJG 2, WrPo 1, WrSt 6, 
WrmJG 6, ZGKr 7, ZGŻg 4, KrOś 1, WaWa 3, WamRa 
1, GdLę 1, GdmSł 1, OlGi 10, OlmEl 6, SzPo 3, SzSk 3, 
SzŚd 9, SzmSz 5). 
JAŚMONTOWICZ – p. JASMONT. LPŽ I: 818. 
FREKWENCJA: 1 (GdBy). 
JAŚWIAN – p. JASVIN. 
FREKWENCJA: 10 (OlLi 4, OlOl 4, OlOs 2). 
JAŚWIG – p. JOSWIG. 
FREKWENCJA: 16 (GdCz 5, SzKs 9, SzmSz 2). 
JAŚWIŁEK – p. JAŚWIŁKO. 
FREKWENCJA: 11 (WaCi 3, GdSz 5, OlOl 2, OlmOl 1). 
JAŚWIŁKO – por. lit. n. złoż. Josvìlas, 
Jasviláitis, Jẽsvilas, Jèsvilis (jos- + -vil) i n. m. 
Jaświłańce, Jaświłki, Jaświły (w. w PL w woj. 
podlaskim). Jasvilas 1555 (DSL). SGKP XV/2: 
13, LPŽ I: 846. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 2, WaKo 3, WaWa 2, BsBs 
1, BsSo 4, BsmBs 12). 
JAŚWIŁOWICZ – p. JAŚWIŁKO. Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 39 (BsBs 2, BsBl 20, BsHa 7, BsmBs 
5, OlMr 1, PoPo 4). 
JATAJSKI – por. lit. n. Jateikà (of. Jotejko), 
Joteikà. LPŽ I: 821. 
FREKWENCJA: 11 (ToIn 3, GdBy 1, GdCz 6, SzKs 1). 
JATEL – por. wsp. lit. n. Jotelis. Zink 2011: 12 
Jotẽlis. LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 34 (BsSo 12, BsmBs 22). 
JATKIAŁO – por. lit. n. Jotkẽlė (of. Jatkiałło) < 
Jotkà, Jodkà, Juodka, p. JOTKO. LPŽ I: 847. 
FREKWENCJA: 11 (GdCz 2, SzCh 1, SzSg 2, SzŁo 6). 
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JATOWCZYC – p. JATOWT. Zink 2010: 17. 
FREKWENCJA: 17 (BsSe 3, BsmSu 10, OlmOl 4). 
JATOWSZYC – p. JATOWT. 
FREKWENCJA: 6 (ŁoSi). 
JATOWT – por. lit. n. złoż. Jãtautas, Jãtautis, 
Jataũtis, Jatovtỹs, Jãtovtas, Jótautas (jo- + -taut). 
DeklUSA Jatowt. LPŽ I: 821, 822, 846-847. 
FREKWENCJA: 19 (ŁomŁo 4, WaWa 4, WaWo 6, 
KamRy 5). 
JATOWTT – p. JATOWT. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 3, GdmGn 1, SzWa 5). 
JATULEWICZ – por. lit. n. Jatùlis, Jateikà (of. 
też Jotejko), Joteikà. Etymologia niepewna. 
LPŽ I: 821, 822. 
FREKWENCJA: 9 (BsBs 1, BsmBs 5, KaMk 3). 
JAUKSZ – por. lit. n. Jáukša, Jaũkštas < *Jaug-
štas, *Jau-gša i lit. ap. jaugùs 'wymieszany', 
jaũgti 'bałaganić; zwalać na kupę; wpychać, 
upychać nieporządnie na kupę; tłoczyć się; 
wkładać razem, mieszać, łączyć; splatać; ude-
rzać, smagać'. LPŽ I: 823, 824. 
FREKWENCJA: 7 (PomPo). 
JAUNZEMS – por. łot. n. Jaunzems, Jaunzemis, 
Jaudzems, Jaundzems, pochodne od niego lit. n. 
Jaunzemas, Jáudzemas, Jáudzemis, Jáudziamas 
i łot. ap. jauna zeme 'nowa ziemia'; por. też 
JAWDŻEMS. Mežs 134-135, LPŽ I: 822-823. 
FREKWENCJA: 6 (PoZł). 
JAWDŻEMS – por. lit. n. Jáudžemis, Jáudžemas, 
Jáudžimas, Jáudžimis, Jaudžumas, Jáužemis < 
łot. n. JAUNZEMS (p.) i pod. Mežs 134-135, 
LPŽ I: 822-823. 
FREKWENCJA: 2 (WaSk). 
JAWELSKI – może związek z lit. ap. javas 
'zboże' + dem. sufiks -elis; ap. javelis, l. mn. 
javeliai, często występuje w przysłowiach i 
pieśniach ludowych. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 47 (WrPo 2, GdGd 3, GdKo 1, GdmGd 
1, KamZb 5, OlOl 3, OlOs 6, OlmOl 4, PoKę 4, PoSł 3, 
PomKn 5, SzBi 10). 
JAWGIEL – por. lit. n. Javgelis < Jáugelis < lit. 
n. złoż. Jaugė́la (jau- + -gel, -gėl). LPŽ I: 823, 
825. 
„Dawna litewska rodzina, jednego pochodzenia z 
Jundziłami; pisownia jej nazwiska była bardzo zmienną, 
pisano ją bowiem Jaugel i Jawgel, bierze przydomki 
Mingajłło i Imingajłło.” (Uruski VI: 30) 
FREKWENCJA: 12 (ZgmZG 1, PoWr 11). 
JAWID – por. lit. im. złoż. Jóvydas (jo- + -vyd). 
Naruszewicz-Duchlińska 2008, Kuzavinis i 
Savukynas 2009: 182. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 18 (ZGKr 9, ŁoOp 1, WaGd 3, WaWa 
1, WaŻy 4). 
JAWIDOWICZ – p. JAWID. 
FREKWENCJA: 5 (KaŻy 2, KamŚw 3). 
JAWIDZYK – p. JAWID. 
FREKWENCJA: 28 (LuŁę 2, WaSr 6, WaWa 16, WaWZ 
1, WamPc 3). 
JAWOJSZ – por. lit. n. złoż. Javoiša, Jóvaiša, 
Jóvaišas (jo- + -vaiš). LPŽ I: 847. 
FREKWENCJA: 8 (BsBs 1, BsSo 4, BsmBs 2, SzmSz 
1). 
JEDEJKO – p. JODEJKO. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 7, WaWa 3, KaBi 1). 
JEGLICKI – por. lit. n. Ẽglis, lit. ap. ẽglė 
'świerk', a także łot. n. Egle i łot. ap. egle. 
Proteza j- świadczy o wczesnej chronologii 
zapożyczenia i jest poświadczona w gw. OWM 
(jegla – 'jodła, sosna, świerk'). Dubisz 90, LPŽ 
I: 561. 
FREKWENCJA: 55 (WrmWr 5, WaCi 1, WaMł 32, 
GdmGd 4, OlDz 7, OlmOl 6). 
JEGLIJEWSKI – por. łot. n. Eglijs (prejotacja).  
FREKWENCJA: 6 (WaCi 1, OlDz 1, OlOs 4). 
JEGLIŃSKI – por. lit. n. Jeglìnskas, Jaglìnskas, 
Eglìnskas, Ẽglinas, Eglìnis, Eglýnas < lit. ap. 
ẽglė 'świerk'. LPŽ I: 561, 783, 827. Zink 2010: 
60. 
FREKWENCJA: 412 (WrBo 3, WrŚw 5, WrWa 3, ToŚw 
5, ŁomŁo 3, KrWa 3, WaCi 4, WaGd 4, WaPc 2, WaPo 
4, WaSr 5, WaWa 40, WamRa 4, RzPm 2, BsAu 11, 
BsGr 19, BsMo 5, BsSu 41, BsmSu 37, GdLę 5, GdmGd 
15, GdmSo 2, KaRy 5, KamBi 5, KamCh 2, KamCz 1, 
KamKa 6, KamRy 3, KamSo 4, KamTy 5, KiSk 1, 
KimKi 2, OlEł 19, OlGi 7, OlOG 43, OlOl 11, OlOs 6, 
OlGo 8, OlmOl 8, PoPi 3, SzBi 2, SzCh 3, SzKa 4, SzKs 
13, SzPo 4, SzSg 9, SzmSz 13, SzmŚu 3). 
JEKUTSCH – por. lit. n. Jekučìnskis, Jakučìnskas 
(pot. Jekučìnskis), Jakučìnskis, Jakučiónis, 
Jakùtis < Jãkas, Jakỹs < lit. im. Jokū̃bas lub 
Jakìmas. Postać graficznie zniemczona. Por. 
też Jakuć. LPŽ I: 785, 787, 792, 793, 828,  
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 1, OlGi 7, SzKb 2). 
JEMENT – p. JAMONT.  
FREKWENCJA: 2 (WrDz). 
JENDZUL – może związek z n. ANDZULIS, 
ENDZUL, ENDZIULIS (prejotacja). Zink 2010: 
43, LPŽ nie odnotowuje. Por. JĘDZUL. 
FREKWENCJA: 55 (BsSu 25, BsZa 1, BsmSu 18, 
KamRy 6, OlOG 1, SzmSz 4). 
JERNAT – może związek z n. Gernaitis (p. 
GERNAT). Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. Jernaitis Litwa60 1920. 
FREKWENCJA: 40 (WaWa 4, GdKw 4, GdND 2, 
KamRu 2, OlBa 1, OlEl 22, OlmEl 5). 
JERNATOWSKI – p. JERNAT. 
FREKWENCJA: 24 (ToTo 4, TomTo 6, GdKa 10, 
GdmGd 4). 
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JERNUTOWSKI – p. JARNUTOWSKI.  
FREKWENCJA: 5 (WrŚw). 
JERUĆ – por. lit. n. Jerùtis < Jarùtis < Jãras 
(poch. słow.). Zink 2010: 48, LPŽ I: 813, 832. 
FREKWENCJA: 38 (WaWo 5, BsAu 9, BsSu 7, BsmSu 
9, OlOG 8). 
JESIS – por. lit. n. Jesỹs, Jãsỹs, Jãsas < pol. im. 
Jaś, Jan. LPŽ I: 816, 832. 
FREKWENCJA: 16 (ZGGo 5, ZgmGo 11). 
JESMANOWICZ – por. d. n. Jeśman, Jesman, 
Есьман, Есъманъ 
FREKWENCJA: 4 (KamCh 2, PoPo 2). 
JESMONTOWICZ – por. lit. n. złoż. Jãsmontas, 
Jãsmantas, Jãšmontas, Jiešmantãvičius, 
Jiẽšmantas (ieš- + -mant). LPŽ I: 834, Zink 
2008: 207. 
FREKWENCJA: 1 (GdBy). 
JESZTAT – por. lit. n. *Ještautas (of. Jestaut) < 
Gẽštautas. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 833. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
JEŚMAN – por. lit. n. o. złoż. Jasmanas, 
Jašmanas (jas-/jaš + -man) i wsp. lit. i łot. n. 
Jesmanas, Jasmanis. Raduraksti Jesmanis 
Sesava (łot. Sesavas) 1839. AB Jesman 1524, 
Jesmanowicz 1432, Esmanowicz pocz. XVI w. 
Zink 2008: 207, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 59 (ToIn 5, ZGŻr 1, ZGmZG 4, ŁoKu 
7, ŁoŁw 1, ŁomŁo 16, WaWa 6, GdTc 6, GdmGd 7, 
GdmGn 4, PoKr 2). 
JEŚMANOWICZ – p. JEŚMAN. 
FREKWENCJA: 18 (WrmLe 6, WrmWr 4, ToTo 2, 
TomTo 4, WaWa 2). 
JEŚMIAN – p. JEŚMAN. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
JEŚMIĘTOWICZ – p. JESMONTOWICZ. 
FREKWENCJA: 14 (GdBy 4, GdKa 7, KamKa 3). 
JEŚMONTOWICZ – p. JESMONTOWICZ. 
FREKWENCJA: 22 (GdBy 18, PoGn 4). 
JEŚWIŁ – p. JAŚWIŁKO. 
FREKWENCJA: 10 (GdmSł 4, SzGc 6). 
JEWNIEWICZ – por. wsp. lit. n. Jaunevičius, p. 
JEWNIŁO. 
FREKWENCJA: 16 (WrGł 10, WrGo 1, WaWa 3, 
KamKa 1, OlmEl 1). 
JEWNIŁO – może związek z lit. n. Jaunelòvičius 
(of. też Jawnelovičius) < jaun-el < lit. n. Jaũnius 
< lit. ap. jáunas 'młody, nowy', jaũnius 'naj-
młodszy w rodzinie, najmłodszy brat; młodzik'. 
AB Jawnuta vel Jawnys 1412. LPŽ I: 824. 
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
JEZERSKI – p. JEŻERYS.  
FREKWENCJA: 1 (GdSg). 
JEŻERYS – por. lit. n. Ežerỹs, łot. n. Ezers i lit. ap. 
ežeras 'jezioro'. Zink 2012a: 169, LPŽ I: 585. 
FREKWENCJA: 29 (WaWa 1, BsBs 5, BsmBs 16, OlEl 
4, OlmEl 3). 
JĘDZUL – p. JENDZUL. Grafia jest być może 
wynikiem adideacji (ap. jędza). Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 17 (BsHa 4, BsSu 3, BsmSu 10). 
JILG – może związek z n. ILG (prejotacja).  
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, OpKr 5). 
JŁENDO – p. IŁENDA. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
JOCIS – por. lit. n. Jõcis, Jocỹs < Jõcas < Jãcas, 
poch. pol. (Jac, Jacek) lub brus. (Яц, Яцко, 
Яцук, Яцек). LPŽ I: 779, 835. 
FREKWENCJA: 2 (WrZg). 
JODAJTIS – por. lit. n. Jodáitis, Juodáitis < 
Júodis < lit. ap. júodas 'czarny'. LPŽ I: 836, 
857, 858. 
FREKWENCJA: 10 (ZGKr 2, ZGZG 2, ZgmZG 3, 
KamGl 3). 
JODAKIS – por. lit. n. Juodakis i lit. ap. juodakis, 
juodakys 'czarnooki'. LPŽ I: 857. 
FREKWENCJA: 14 (WrZł 1, GdmGd 1, OlmOl 12). 
JODAKIZ – p. JODAKIS. 
FREKWENCJA: 1 (KaTG). 
JODANGO – etymologia niejasna, może lit. n. 
złoż. (jo- + -dang). Zink 2010: 21, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe 3, BsmSu 13). 
JODDA – por. lit. n. m. Juoda (pol. Joda, rz. w 
centralnej LT, lewy dopływ Niewiaży oraz d. 
folwark i w. nad nią) < lit. ap. júodas 'czarny'. 
SGKP III: 593, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 44 (ToNa 12, ToŚw 4, TomGr 4, 
WaWo 1, PoCh 2, PoPi 7, PoPo 3, PoWą 6, PomPo 5). 
JODEJKO – por. lit. n. Jodeikà, Juodeikà, 
Juodeĩkis i lit. ap. júodas 'czarny'. LPŽ I: 836, 
857. 
FREKWENCJA: 3 (ZGSu). 
JODEL – p. JODELIS. 
FREKWENCJA: 50 (WrJa 4, WrLa 4, WrLi 3, WrmLe 
4, RzmPm 3, BsSo 3, BsmBs 8, GdmGd 15, SzmSz 6). 
JODELIS – por. lit. n. Jodelis (of. też Jodel), 
Juodẽlis (of. też Jodelis), Júodelis (of. Jodelis) 
i lit. ap. júodas 'czarny'. LPŽ I: 857, SW 444. 
Por. JODEŁŁO. 
FREKWENCJA: 26 (ŁomŁo 8, OlBa 5, OlKę 9, SzKb 
3, SzŚd 1). 
JODEŁŁO – por. lit. n. Jodẽlė (of. też Jodeło, 
Jodello, Jodziałło, Jojdziałło), Jodẽlis (of. też 
Jodel), Juodẽlė, Juodẽlis < lit. ap. júodas 
'czarny'. DeklUSA Jodełło. LPŽ I: 836, 857. 
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Por. JODELIS, JODZIAŁO, JODZIAŁŁO, JOJ-
DZIAŁŁO. 
FREKWENCJA: 62 (ZGSD 20, ZgmGo 3, ŁomŁo 5, 
GdmGd 10, GdmGn 5, KamGl 12, KamSi 6, OlLi 1). 
JODESZKO – por. lit. n. Juodeškà < lit. ap. 
júodas 'czarny'. LPŽ I: 858, Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 4 (WrLi 1, OlOG 3). 
JODINIS – por. lit. n. Júodinis, Juodìnis, Juodinỹs 
< Júodis < lit. ap. júodas 'czarny'. LPŽ I: 858. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGd 1, OlBr 2, OlmEl 3, 
OlmOl 4). 
JODIS – p. JUODIS.  
FREKWENCJA: 10 (TomTo 5, WaŻu 4, GdmGn 1). 
JODISS – p. JUODIS.  
FREKWENCJA: 7 (WrZg). 
JODKIEWICZ – por. lit. n. Jodkẽvičius < lit. ap. 
júodas 'czarny'. LPŽ I: 837. 
FREKWENCJA: 50 (WrLe 5, WrLa 4, WrZg 9, WrmWr 
4, ToBy 1, TomBy 8, WaWa 7, WamRa 2, SzDr 4, SzGn 
3, SzSk 1, SzmSz 2). 
JODKOWSKI – p. JODKIEWICZ. Citko 1998: 121.  
FREKWENCJA: 329 (WrWr 3, WrmJG 13, WrmWa 1, 
WrmWr 16, ToBy 1, ToNa 5, ToSę 13, ToWą 2, TomBy 
8, TomTo 1, LuLr 6, LuPu 3, LumLu 1, ZgmZG 12, 
ŁoBe 4, WaOł 1, WaOw 4, WaPi 4, WaRa 1, WaWa 39, 
WaWZ 2, WamRa 1, WamSd 3, RzLe 5, RzMi 2, BsBs 
11, BsMo 5, BsSo 6, BsmBs 18, GdCh 2, GdPu 4, GdSł 
4, GdmGd 29, GdmGn 7, GdmSo 3, KamBi 4, KamKa 
1, KamZb 3, KimKi 10, OlEł 4, OlGi 13, OlMr 9, OlOs 
13, OlSz 2, SzGc 2, SzKs 3, SzSł 4, SzSk 5, SzmKs 1, 
SzmSz 15). 
JODO – p. JODDA. 
FREKWENCJA: 15 (WrJa 4, WrŚw 1, KamBy 9, OlBa 
1). 
JODOWICZ – p. JODZEWICZ. 
FREKWENCJA: 9 (BsAu 4, BsmSu 3, OlEł 2). 
JODYNIS – p. JODINIS. 
FREKWENCJA: 13 (WaWy 5, OlKę 7, PomPo 1). 
JODYŃSKI – p. JODINIS. 
FREKWENCJA: 15 (WaWa 5, OlmEl 4, SzPy 6). 
JODZEWICZ – p. JODZIEWICZ.  
FREKWENCJA: 5 (ZGSD 4, BsSu 1). 
JODZIAŁŁO – p. JODEŁŁO. 
FREKWENCJA: 9 (ZgmZG 1, GdmGd 2, GdmGn 1, 
OlmEl 5). 
JODZIAŁO – p. JODEŁŁO. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
JODZIEWICZ – por. lit. n. Jodzẽvičius (of. też 
Jodziewicz), Juodzẽvičius, może zniekształcone 
n. Juozẽvičius. Pac Jodzewicz. Zink 2010: 60, 
LPŽ I: 837, 860. 
FREKWENCJA: 85 (WrLi 6, WrZł 6, WrmJG 3, ToBy 
1, TomBy 2, WaWa 3, OpKK 2, BsSu 9, BsmSu 6, GdBy 
13, GdmGd 9, GdmSł 4, KamCh 3, KamSi 3 SzSk 11, 
SzmSz 4). 
JODZIKOWSKI – por. lit. n. Juodzikas, Juodzikis. 
Etymologia niepewna. Zink 2010: 60, LPŽ I: 
860. 
FREKWENCJA: 27 (ToŻn 6, WaWa 4, BsSo 1, BsSu 1, 
BsmSu 14, OlEł 1). 
JODZIŃSKI – por. lit. n. Jodìnskas (of. też 
Jodynski), lub też *Juodinskas < Júodinis, p. 
JODINIS. LPŽ I: 837. 
FREKWENCJA: 16 (WrWa 4, KamDG 1, KamJs 4, 
KamJw 1, KamSo 4, SzMy 2). 
JODZIO – może n. dop., p. JODZIS. Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 107 (WaWa 2, WaWo 16, WamPc 1, 
BsBs 2, BsSe 4, BsSu 31, BsWy 2, BsZa 1, BsmBs 12, 
BsmSu 12, GdmGn 2, KaWo 1, KamBi 2, OlEł 1, OlOG 
2, OlGo 6, OlmOl 1, SzmKs 2, SzmSz 7). 
JODZIS – por. lit. n. Juodỹs, Jodỹs, Júodis < lit. 
ap. júodas 'czarny'. Zink 2010: 60, LPŽ I: 837, 
858. 
FREKWENCJA: 125 (WrGo 7, WrJG 5, WrmWr 5, 
WaPr 4, WaWa 5, WamOł 3, OpSt 3, OpmOp 1, BsSe 50, 
BsSu 5, BsmBs 2, BsmSu 5, KamGl 2, KamKa 1, 
KamSi 3, KamŚw 2, OlEl 4, OlOG 1, OlOl 2, OlGo 10, 
OlmEl 1, OlmOl 1, SzGc 1, SzmŚu 2). 
JOJDZIAŁŁO – p. JODEŁŁO. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
JOKAJTY – por. lit. n. Jokaitis (of. też Jokait, 
Jokeit) < Jakáitis (of. też Jakait, Jakeit) < Jãkas 
< lit. im. Jokū̃bas lub Jakìmas. GG Jokajt 
Warszawa 1863. Zink 2010: 49, LPŽ I: 785, 838. 
FREKWENCJA: 18 (WaWa 1, BsSu 8, BsmSu 4, OlGo 5). 
JOKST – etymologia niepewna, por. lit. n. Jãkštas, 
Jõkštas, Jakšys, łot. n. Joksts, Jaksts, Jeksts, ale 
też niem. n. Jaxt. LPŽ I: 889, 839; Mežs 136. 
FREKWENCJA: 13 (OlBa 11, SzŚd 2). 
JONAJTIS – por. lit. n. Jonáitis, Jõnas i lit. im. 
Jõnas. LPŽ I: 841. 
FREKWENCJA: 12 (WrTr 2, WrZą 4, WrmWr 3, KaŻy 
1, KamZb 2). 
JONAN – por. łot. n. Jonāns < gw. łot. im. Juoņs 
< łot. im. Jānis. Ionan Biržgale (ŁT, gm. 
Rēzekne – Rzeżyca) 1802. Mežs 136. 
FREKWENCJA: 4 (BsGr 2, GdmSł 2). 
JONCZYS – por. lit. n. Jončis, Jončỹs, Jančỹs, 
poch. słow. (pol. im. Jan, brus. Янч < Иоанн) 
lub niem. (Jahnsch). Por. JANCZYS. Zink 2010: 
41, LPŽ I: 797, 842. 
FREKWENCJA: 14 (WrLi 4, BsAu 4, GdmGn 4, 
OlOG 2). 
JONIS – por. lit. n. Jõnis, Jonỹs, Jõnas i lit. im. 
Jõnas. Kuzavinis i Savukynas 2009: 178, LPŽ 
I: 841, 843. 
FREKWENCJA: 13 (WrLi 5, WrmWr 3, OlPi 1, SzmSz 4). 
JONKAITIS – por. lit. n. Jonkáitis, Joñkus < 
Jañkus, p. JANKUS. LPŽ I: 803, 843. 
FREKWENCJA: 7 (ZGNS). 
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JONKAITYS – p. JONKAITIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 1, ZGNS 2). 
JONKAJTIS – p. JONKAITIS. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
JONKAJTYS – p. JONKAITIS. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr 1, WaPr 1, WaWa 8, BsBl 
6, OlmEl 4). 
JOSAITES – por. lit. n. Josaitis (of. Joseitis, 
Josat) < Jõsas, Jasáitis, Jãsas < pol. im. Jaś, 
Jan. LPŽ I: 845. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
JOSAT – p. JOSAITES. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
JOSIS – por. lit. n. Josỹs, Jasỹs, Jãsas < pol. im. 
Jaś, Jan. LPŽ I: 845. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWa). 
JOSWIG – etymologia niejasna, może zniekształ-
cona złoż. lit. n. o. Jósvydas (jos- + -vyd). LPŽ 
I: 846. 
FREKWENCJA: 26 (OlMr 14, OlSz 12). 
JOŚWIG – p. JOSWIG. 
FREKWENCJA: 9 (BsMo 6, OlMr 3). 
JOTEJKO – por. lit. n. Jateikà (of. Jotejko), 
Joteikà. DeklUSA Jotejko. Etymologia 
niepewna. Zink 2010: 26, LPŽ I: 821, 847. 
FREKWENCJA: 79 (WrŚw 1, WrZg 1, ToLi 2, ZGSł 1, 
ŁoZg 4, ŁomŁo 8, WaPr 1, BsSe 4, GdSł 1, GdmSł 3, 
OlKę 11, OlLi 9, OlOl 6, OlmEl 2, OlmOl 5, PoPi 7, 
PomPo 1, SzMy 3, SzmSz 9). 
JOTEL – p. JATEL. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 5, OlOl 3, OlmOl 4). 
JOTEYKO – p. JOTEJKO. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
JOTKO – por. lit. n. Jotkà, poch. pol., lub Jodkà 
(of. też Jodtka, Jodko), Juodkà i lit. ap. júodas 
'czarny'. LPŽ I: 847. 
FREKWENCJA: 24 (ToBr 4, WaWa 4, GdGd 1, GdKa 2, 
GdmSo 2, OlLi 5, SzKa 1, SzmSz 5). 
JOZAJTIS – por. lit. n. Jozáitis, Juozáitis, Jozónis 
< lit. im. Juõzas 'Józef'. LPŽ I: 848, 861. 
FREKWENCJA: 35 (ToBy 1, TomBy 13, ZGŚw 1, 
WaWa 3, GdmGd 10, OlPi 7). 
JOZANIS – por. lit. n. Juozónis < Juozáitis < lit. 
im. Juõzas 'Józef'. LPŽ I: 861, 862. 
FREKWENCJA: 5 (ZgmZG). 
JOZEL – por. lit. n. Juozẽlis (of. też Josellis) < 
Juozáitis < lit. im. Juõzas 'Józef'. LPŽ I: 861, 
862. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 3, ZGSu 1, ZgmGo 2, 
SzmSz 5). 
JOZENAS – por. lit. n. Juozė́nas (of. też Jozienas) 
< Juozáitis < lit. im. Juõzas 'Józef'. LPŽ I: 861, 
862. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
JÓZEPAJTIS – hybryda pol.-lit., por. pol. im. 
Józefat (kontaminacja imion Józef i Jozafat) 
oraz lit. n. Juõzapaitis < lit. im. Juõzapas 
'Józefat'. LPŽ I: 861. 
FREKWENCJA: 9 (OlBa). 
JUCEJKO – etymologia niejasna, może związek 
z lit. n. Jùcis, Jùcius, Jucỹs (może skrócona 
postać im. typu Jùdas, Justìnas, możliwe też 
poch. niem., brus., ros.) albo ze wsp. lit. n. 
Juteika, Judzeika. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa 1, BsBs 7, BsMo 1, BsWy 
1, BsZa 1, BsmBs 3, BsmŁo 2, KamJs 1). 
JUĆ – por. lit. n. Jùtis, Jutỹs, etymologia niejasna. 
LPŽ I: 875. 
FREKWENCJA: 60 (LuLr 6, LuŁę 4, LuPa 11, LuŚw 7, 
LumLu 16, WaWa 16). 
JUDEJKO – por. lit. n. Judeikà, Judeĩkis, być 
może od lit. ap. júodas 'czarny'. LPŽ I: 850-851. 
FREKWENCJA: 21 (TomTo 6, LuRy 4, WaWa 1, GdSł 
2, PomPo 8). 
JUNAJTYS – por. lit. n. Jonáitis, p. JONAJTIS. 
GG Jonaytis Wędziagoła (LT) 1699, Jonajtis 
Surwiliszki (BR) 1840, Jonajtys Wiżajny 1848; 
Jonajtis Tbilisi [!] 1909, Junajtis Tbilisi 1912. 
Formy Junajtys, Junaitis LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (WrTr). 
JUNCZYS – por. lit. n. Junčis, Junčỹs, Jančỹs, p. 
JANCZYS. LPŽ I: 854. 
FREKWENCJA: 25 (WrZą 4, TomBy 4, TomWł 6, 
ŁoOp 1, KrmKr 10). 
JUNDZIŁ – por. lit. n. Jùndzila, Jundzila (of. też 
Jundzil), Juñdzilas i lit. ap. juñdilas 'człowiek, 
który wciąż się kręci, wierci; urwis, wisus, 
pędziwiatr, wiercipięta; psotnik, swawolnik, 
figlarz', iñdilas 'człowiek, który wszędzie włazi 
nieproszony, którego wszędzie pełno, który 
wtyka nos w nieswoje sprawy; człowiek, który 
wciąż się kręci, wierci; psotnik, swawolnik, 
figlarz; zawadiaka, awanturnik', jundìla 'leń, 
próżniak'. Możliwa też etymologia pol. AB 
Jundziłł, Jundił 1537, Jundiło, Jundiłowicz 1495. 
LPŽ I: 855. 
FREKWENCJA: 10 (WrKG 2, WrOl 5, WrPo 2, LumLu 
1). 
JUNDZIŁŁ – p. JUNDZIŁ.  
FREKWENCJA: 103 (WrLw 7, ToNa 2, TomBy 8, 
TomTo 3, ZGŚw 7, ZgmGo 5, WaOt 1, WaWa 14, 
WaWZ 3, BsmBs 1, GdmGd 8, KaWo 1, KamCz 8, 
KamJs 3, OlEl 7, OlMr 1, OlOl 7, OlmOl 5, PoCh 5, 
SzMy 3, SzmŚu 4). 
JUNDZIŁŁO – p. JUNDZIŁ.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa 2, SzSk 1). 
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JUNDZIUŁ – por. lit. n. Juñdulas, Juñdalas i lit. ap. 
juñdulas, juñdilas, p. JUNDZIŁ. LPŽ I: 854-855. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 2, WaWZ 3). 
JUODEIKIS – p. JUODIS.  
FREKWENCJA: 7 (BsmŁo). 
JUODELIS – p. JUODIS.  
FREKWENCJA: 8 (ZGNS 4, PoWo 4). 
JUODIS – por. lit. n. Júodis, Juodỹs i lit. ap. 
júodas 'czarny, ciemny', juõdis 'czerń; (u 
dziecka) złość, smutek, płaczliwość', júodis '(o 
człowieku) ciemnowłosy, o ciemnej skórze; (o 
koniu) kary; (o zwierzęciu) ciemnej maści, o 
ciemnej sierści, piórach'. LPŽ I: 858. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
JUOZULINAS – por. lit. n. Juozulýnas, Juozulė́nas 
< Juozùlis < lit. im. Juõzas 'Józef'. LPŽ I: 862. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
JURAŁOJĆ – por. lit. n. *Jurolaitis (of. Jurolait), 
Jureláitis, Jurẽlė, Jurẽlis < Jùras. Możliwa 
etymologia niem., słow., por. też łot. Juris. LPŽ 
I: 863, 865, 871. 
FREKWENCJA: 8 (WrmLe 6, OlGi 1, SzmSz 1). 
JURASZUS – por. lit. n. Jurãšius < Jùrašas, poch. 
słow. LPŽ I: 863. 
FREKWENCJA: 14 (WrLa 4, WrmJG 2, ŁoKu 1, 
KamGl 6, OlOl 1). 
JURCAN – por. łot. n. Jurcāns, Juricāns, Jurans, 
Jurāns < Juris, Jurāns (tj. syn człowieka o im. 
Juris). Mežs 137. 
FREKWENCJA: 26 (ZGGo 20, ZGMi 1, ZgmGo 3, 
SzmSz 2). 
JURCZYS – por. lit. n. Jurčỹs, poch. pol. lub 
brus. LPŽ I: 864. 
FREKWENCJA: 31 (GdmGd 7, OlPi 8, OlmOl 1, SzGc 
5, SzKb 9, SzWa 1). 
JURCZYŚ – p. JURCZYS. 
FREKWENCJA: 1 (SzKb). 
JURGELEIT – por. lit. n. Jurgeláitis (of. też 
Jurgeleit, Jurgeleitis, Jurgiełajtis) < Jùrgelis, p. 
JURGIEL. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ I: 866. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWa 1, OlOl 2, OlmOl 10). 
JURGIEL – por. lit. n. Jùrgelis, Jurg̃elis, Jurgẽlis, 
Jurgelỹs < Jùrga < lit. im. Jùrgis 'Jerzy'. 
DeklUSA Jurgiel. Zink 2010: 42, LPŽ I: 867. 
FREKWENCJA: 518 (WrLi 5, WrLw 6, WrŚr 6, WrŚw 9, 
WrmJG 10, WrmLe 6, WrmWr 3, TomBy 17, LuCh 3, 
LuKs 7, ZGNS 5, ZGSu 5, ZGZG 4, ZgmGo 5, ŁoŁw 1, 
ŁoRd 1, ŁomŁo 5, WaOt 4, WaPi 5, WaSc 14, WaWa 16, 
OpNy 2, OpmOp 4, BsAu 4, BsBs 11, BsMo 34, BsSo 69, 
BsWy 4, BsmBs 66, GdGd 10, GdND 9, GdPu 1, GdWe 
2, GdmGd 2, GdmGn 3, GdmSł 8, KaKł 4, KaWo 4, 
KamBy 1, KamKa 4, KamSo 4, OlBa 1, OlMr 7, OlOG 1, 
OlOl 13, OlOs 5, OlWę 4, OlmEl 2, OlmOl 4, PoCh 3, 
PoCT 30, PoPi 17, PomPo 2, SzGo 8, SzmSz 38). 
JURGIELANIEC – por. lit. n. Jurgeliónis, 
Jurgelionis (of. też Jurgelianec, Jurgelaniecas). 
DeklUSA Jurgielaniec, Jurgielańcówna. Zink 
2010: 51, LPŽ I: 867. 
FREKWENCJA: 124 (WrmWr 19, ToIn 1, ZGKr 4, 
ZGNS 1, ZGZG 9, ZgmZG 1, ŁoZg 1, ŁomŁo 4, OpOp 
1, OpPr 2, RzJs 4, BsAu 3, BsBs 5, BsSo 6, BsmBs 6, 
GdGd 3, GdSł 1, GdmSł 4, KamJs 1, KamKa 1, OlEl 1, 
OlEł 3, OlGi 2, OlKę 3, OlMr 1, OlOs 1, OlmOl 5, SzBi 
4, SzGo 18, SzmKs 6, SzmSz 3). 
JURGIELANIS – p. JURGIELANIEC. GG 
Jurgelanis/ Jurgielanis Warszawa 1889, 
Jurgelanis Nowy Dwór Mazowiecki 1907. 
Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 32 (BsSe). 
JURGIELEWICZ – por. lit. n. Jurgelẽvičius < 
Jùrgelis, p. JURGIEL. Pac Jurgielewicz. 
DeklUSA Jurgielewicz, Jurgielewiczówna. 
Zink 2010: 42, LPŽ I: 866. 
FREKWENCJA: 1289 (WrGł 3, WrGo 4, WrJa 9, WrKG 
7, WrKł 11, WrLa 20, WrLi 8, WrLw 18, WrOl 10, WrŚw 
15, WrWa 4, WrmLe 10, WrmWa 12, WrmWr 27, ToIn 1, 
ToŚw 5, TomBy 7, TomGr 2, TomTo 9, TomWł 6, LuBP 
4, LuBg 4, LuKr 1, LuLu 2, LuRa 1, LumCh 1, LumZa 4, 
ZGKr 3, ZGNS 4, ZGSł 4, ZGSu 24, ZGŚw 8, ZGZG 4, 
ZGŻr 9, ZgmGo 5, ZgmZG 1, ŁoŁę 3, ŁoZg 3, ŁomŁo 
10, KrLi 3, KrMi 1, KrmKr 2, WaLe 1, WaOw 3, WaSc 2, 
WaWa 18, WaWZ 4, WaWę 1, WaWo 1, WaWy 1, WaŻy 
3, OpKr 6, RzmTa 6, BsAu 4, BsBs 43, BsMo 37, BsSe 
21, BsSi 5, BsSo 47, BsSu 26, BsmBs 51, BsmŁo 4, 
BsmSu 44, GdBy 19, GdGd 1, GdKa 2, GdKo 3, GdLę 8, 
GdMa 4, GdND 1, GdSł 6, GdWe 12, GdmGd 20, 
GdmGn 4, GdmSł 5, KaBi 1, KaMi 2, KamBi 2, KamBy 
11, KamCz 9, KamGl 1, KamKa 6, KamZb 14, OlBa 34, 
OlBr 54, OlEl 35, OlEł 11, OlGi 23, OlIł 12, OlKę 13, 
OlLi 60, OlMr 3, OlOG 6, OlOl 14, OlSz 2, OlGo 21, 
OlWę 9, OlmEl 22, OlmOl 85, PoGo 3, PoPo 3, PoSł 16, 
PomKn 7, PomLe 13, PomPo 7, SzGo 6, SzGn 2, SzKb 1, 
SzMy 22, SzPo 7, SzPy 3, SzSg 25, SzSk 3, SzmSz 19). 
JURGIELSKI – por. lit. n. Jùrgelis, p. JURGIEL. 
LPŽ I: 867. 
FREKWENCJA: 116 (ToBy 1, ToGD 35, ToLi 8, ToMo 1, 
ToRa 8, ToRy 12, ToSę 3, TomBy 19, TomTo 6, ZGŻg 3, 
KaBę 5, KamDG 1, KamKa 5, OlOG 3, OlOs 2, PoCT 4). 
JURGIEŁAJTIS – por. lit. n. Jurgeláitis (of. też 
Jurgeleit, Jurgeleitis, Jurgiełajtis) < Jùrgelis, p. 
JURGIEL. DeklUSA Jurgiełajtis. LPŽ I: 866. 
FREKWENCJA: 9 (OlKę). 
JURGIEŁAN – p. JURGIELANIS.  
FREKWENCJA: 15 (KrmKr 5, OlGo 10). 
JURGILEWICZ – por. lit. n. Jurgilẽvičius < 
Jùrgilas, Jurg̃ila, Jùrgis, Jùrga < lit. im. Jùrgis 
'Jerzy'. LPŽ I: 866, 867. 
FREKWENCJA: 125 (WrKł 1, WrOł 1, WrWr 1, LumCh 
7, BsAu 5, BsBs 7, BsSo 55, BsmBs 17, GdSł 5, KaWo 
7, OlBa 9, OlPi 5, SzŚd 5). 
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JURGIN – por. lit. n. Jùrginas, Jurgỹnas, Jurgìnis, 
Jùrga < lit. im. Jùrgis 'Jerzy'. DeklUSA Jurgin. 
LPŽ I: 868. 
FREKWENCJA: 4 (OlmOl). 
JURGO – por. lit. n. Jùrga < lit. im. Jùrgis 'Jerzy'. 
LPŽ I: 866. 
FREKWENCJA: 79 (WrZg 9, WrmWr 3, ZGŻg 13, 
GdTc 9, GdmGn 5, KamRy 5, OlGi 5, OlKę 5, OlLi 1, 
SzBi 2, SzKs 11, SzmKs 11). 
JURGOŃSKI – por. lit. n. Jùrgionis < Jùrga < lit. 
im. Jùrgis 'Jerzy'. LPŽ I: 868. 
FREKWENCJA: 65 (ToIn 5, ToNa 23, ToŻn 3, TomBy 
2, ZgmGo 5, ZgmZG 5, PoGn 13, PoPi 3, PomPo 6). 
JURGUĆ – por. lit. n. Jurgùtis < lit. im. Jùrgis 
'Jerzy'. LPŽ I: 868. 
FREKWENCJA: 133 (WrLi 4, BsBs 19, BsŁo 5, BsMo 
2, BsSo 43, BsmBs 50, GdmGd 3, GdmGn 4, OlBr 3). 
JURKAN – por. lit. n. Jurkanas, Jurganas, poch. 
niem. (Jürgen, Jürgens, Jurgen). LPŽ I: 866, 
869. 
FREKWENCJA: 20 (LumLu 4, KrWa 4, KrmKr 12). 
JURKANIS – por. lit. n. Jurkónis < lit. im. Jurk̃us. 
Pac Jurkanis. LPŽ I: 869. Por. JURKUNAS. 
FREKWENCJA: 34 (WrMi 13, WrZg 3, WrmWa 5, 
WrmWr 3, GdKw 2, SzKs 4, SzmSz 4). 
JURKANTOWICZ – etymologia niejasna, por. 
wsp. lit. n. Jurkantovič. GG Jurkantowicz 1804 
Krewo (ob. BR), 1869 Oszmiana (ob. BR). 
DeklUSA Jurkont. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 25 (ZGŻr 3, KaCi 11, OlBr 11). 
JURKIAN – p. JURKIANIEC. 
FREKWENCJA: 73 (WrKł 4, WrLe 1, WrmLe 6, WaCi 
3, BsBs 7, GdMa 9, KamGl 2, OlBa 6, OlKę 21, OlMr 1, 
OlWę 6, OlmOl 4, SzmSz 3). 
JURKIANIEC – p. JURKANIS. 
FREKWENCJA: 21 (OlKę 11, PoPl 5, PoWr 4, SzmŚu 1). 
JURKIUN – p. JURKUNAS. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe 12, BsmSu 4). 
JURKIUNAS – p. JURKUNAS. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 6 (BsSe 5, BsmSu 1). 
JURKOJC – p. JURKOJĆ. DeklUSA Jurkojc. 
FREKWENCJA: 1 (WrOł). 
JURKOJĆ – por. lit. n. Jurkáitis (of. też Jurkojć, 
Jurkait, Jurkat, Jurkeit) < lit. im. Jurk̃us. Zink 
2010: 49, LPŽ I: 868-869. 
FREKWENCJA: 136 (WrOł 1, WrŚw 2, TomTo 3, ZGMi 
1, ZGŚw 6, ZGZG 2, ZGŻr 1, ZgmZG 11, KrMy 2, 
KrmKr 7, WaWa 3, OpmOp 2, RzJr 6, BsAu 3, GdSł 5, 
GdTc 4, GdmGd 2, KamRy 1, OlEł 4, OlLi 3, OlMr 4, 
OlGo 21, PoCh 4, PoPi 7, SzPo 10, SzSk 1, SzmKs 1, 
SzmSz 19). 
JURKONIS – por. lit. n. Jurkónis < lit. im. Jurk̃us. 
Por. JURKUNAS, JURKANIS. Zink 2010: 51, LPŽ 
I: 869. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWa 2, WaWa 5, WaWZ 2, 
WaWo 1, BsmSu 1, PoPi 3). 
JURKOWLANIEC – por. lit. n. Jurkovlianiecas < 
Jurkuvė́nas, Jurkovė́nis < lit. im. Jurk̃us. 
DeklUSA Jurkowlaniec, Jurkawlańcówna, 
Jurkowlańcówna. LPŽ I: 869, 871. 
FREKWENCJA: 100 (WrZg 3, WrmWr 5, LuŁu 2, 
KrmNS 3, WaWa 16, BsmSu 1, GdCz 7, GdLę 1, 
GdmGd 5, GdmGn 7, GdmSł 5, GdmSo 1, KamTy 1, 
KiSa 4, OlBa 2, OlKę 10, OlSz 1, OlmEl 1, OlmOl 8, 
PoPo 4, PomPo 6, SzGc 4, SzmSz 3). 
JURKSCHAT – p. JURKSZAT. 
FREKWENCJA: 28 (TomTo 27, GdmGd 1). 
JURKSZA – por. lit. n. Jùrkša, Jurkšà, Jurk̃šas < 
niem. n. o. Jurksch < Georgius 'Jerzy'. LPŽ I: 
870. 
FREKWENCJA: 3 (OlEł). 
JURKSZAT – por. lit. n. Jurkšáitis (of. też Jurkšat, 
Jurkscheit, Jurkšeitis, Jurkschat, Jurkschaitis, 
Jurksƶaitis, Jurkscheitis, pot. Jurkšà), Jurk̃šas < 
niem. n. o. Jurksch < Georgius. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
870. Por. JURKSZA, JURKSZTAT. 
FREKWENCJA: 28 (WrSt 2, TomBy 1, TomTo 8, 
ŁomŁo 1, PoZł 15, SzGo 1). 
JURKSZTAT – por. wsp. lit. n. Jurkštaitis i lit. n. 
Jurk̃štas, Jurkštà, Jurkštys, zapewne związane z 
lit. n. Jurk̃šas < niem. n. o. Jurksch < Georgius, 
lub Juršỹs < pol. n. Jursza < Georgius. Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ 
I: 870. Por. JURKSZA, JURKSZAT. 
FREKWENCJA: 2 (TomTo 1, PoSz 1). 
JURKSZTOWICZ – por. lit. n. Jurk̃štas, Jurkštà, 
Jurkštys, zapewne związane z lit. n. Jurk̃šas < 
niem. n. o. Jurksch < Georgius, lub Juršỹs < 
pol. n. Jursza < Georgius. 
FREKWENCJA: 8 (WaPi 1, SzmSz 7). 
JURKUN – p. JURKUNAS. Judt Jurkuhn 1820, 
Jurckuhn 1824. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 108 (WrmWr 2, WaWa 6, OpmOp 5, 
BsAu 3, BsSe 52, BsSu 8, BsmBs 8, BsmSu 15, GdKw 
1, KamCh 4, KamSi 3, OlmOl 1). 
JURKUNAS – por. lit. n. Jurkunas, Jurkū́nas, 
Jurk̃us < lit. im. Jurk̃us. Pac Jurkun, 
Jurkunowna, Jurkiun, Jurkiunowna. Zink 
2010: 50, LPŽ I: 870. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 1, BsSe 4). 
JUROIĆ – p. JUROJĆ.  
FREKWENCJA: 7 (SzmŚu). 
JUROJĆ – por. lit. n. Juráitis (of. też Jurait, 
Jurojć) < im. Jùras. DeklUSA Jurajć, 
Jurjaciówna. LPŽ I: 863. 
FREKWENCJA: 49 (ZGKr 18, ZGŻg 8, ZGŻr 6, WaWa 
3, GdTc 6, OlmOl 1, SzKa 3, SzmŚu 4). 
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JUROŁAJĆ – por. lit. n. *Jurolaitis (of. Jurolait), 
Juralaitis, Jureláitis < Jurẽlė, Jurẽlis < im. 
Jùras. LPŽ I: 865, 871. 
FREKWENCJA: 48 (WrGł 3, ZGWs 1, KamBy 1, 
KamKa 1, KiKa 4, OlBr 17, OlOl 1, OlmOl 13, PoGn 3, 
PomPo 4). 
JUROSZAJTIS – por. lit. n. Jurošaitis, Jurašáitis, 
Jùrašas < pol. im. Jurasz < Jerzy. LPŽ I: 863, 
871. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
JURSZ – por. lit. n. Juršas, Juršỹs – możliwa 
etymologia pol. lub niem. LPŽ I: 871, 872. 
FREKWENCJA: 19 (WaWa 11, GdmGd 8). 
JURSZA – por. lit. n. Jùrša < Juršė́nas < Juršỹs, 
p. JURSZ. LPŽ I: 871, 872. 
FREKWENCJA: 242 (WrDz 2, WrŚw 5, WrZg 7, WrmLe 
13, TomBy 9, LuWł 2, ZGKr 1, ZGSD 3, ZGŚw 2, ZGZG 
4, ZGŻr 10, ZgmGo 8, ŁomŁo 1, WaPi 4, WaWa 1, OpBr 
7, OpNy 1, BsHa 3, BsSe 5, BsmBs 1, GdBy 22, GdGd 7, 
GdKo 1, GdmSł 8, KaCi 8, KaPs 3, KamDG 1, KamKa 
21, KamRu 7, KamRy 1, KamTy 4, KamŻo 8, OlOs 15, 
OlSz 8, OlmOl 1, PoPi 4, PoZł 5, PomPo 4, SzGc 4, SzSł 
3, SzSg 3, SzŁo 1, SzmKs 5, SzmSz 9). 
JURSZAK – p. JURSZ. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
JURSZEK – p. JURSZ. 
FREKWENCJA: 2(WrDz). 
JURSZEWICZ – por. lit. n. *Jurševičius < lit. n. 
Juršỹs lub ros. n. Юршев. LPŽ I: 871. 
FREKWENCJA: 81 (WrKł 7, ZGNS 1, ZGSu 3, ZGWs 
2, ŁoPo 10, ŁoSi 5, ŁoZd 2, ŁomŁo 1, WaWa 5, BsmBs 
14, PoOs 8, SzBi 2, SzDr 11, SzKb 2, SzSg 3, SzmKs 1, 
SzmSz 4). 
JURSZEWSKI – p. JURSZ. 
FREKWENCJA: 6 (KamZb). 
JURSZO – p. JURSZA. 
FREKWENCJA: 65 (ToŻn 2, GdmGd 1, OlEl 6, OlGi 5, 
OlMr 3, OlOl 1, OlmEl 9, SzGc 4, SzmSz 34). 
JURŻALINAS – p. JUŻALINAS. 
FREKWENCJA: 14 (BsmBs 4, GdKw 10). 
JUSCHUS – por. lit. n. Jùšius < Jùšas. Możliwa 
etymologia słow. lub niem. LPŽ I: 873. 
FREKWENCJA: 4 (KrmKr 1, OlGi 3). 
JUSIANIEC – p. JUSIONIS. 
FREKWENCJA: 21 (ZGSu 1, ZgmZG 4, WaGd 1, 
WaWa 2, GdCz 1, GdmSł 3, OlGi 8, OlmEl 1). 
JUSINIS – etymologia niejasna, hipotetyczna for-
ma *Jusinis, p. JUSIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
JUSIONIS – por. lit. n. Jusiónis < Jùsius < lit. im. 
Justìnas. LPŽ I: 872, 873. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
JUSIS – por. lit. n. Jùsis, Jusỹs < Jùsius < lit. im. 
Justìnas. LPŽ I: 872, 873. 
FREKWENCJA: 139 (WrmWr 2, LumLu 2, ZGNS 22, 
ZgmGo 1, ŁomŁo 3, WaPr 2, WaWa 7, OpSt 1, GdCz 1, 
GdmGd 5, OlBa 6, OlBr 2, OlEl 4, OlGi 5, OlLi 12, 
OlOl 3, OlOs 12, OlSz 4, OlWę 19, OlmOl 1, SzBi 4, 
SzGn 13, SzKs 3, SzmKs 4, SzmSz 1). 
JUSSIS – p. JUSIS. 
FREKWENCJA: 17 (LumLu 9, KaGl 1, OlBr 7). 
JUSTAT – por. wsp. lit. n. Justaitis i lit. n. Jùstas < 
lit. im. Jùstas < Justìnas, ale też lit. n. Jóstas, łot. 
n. Josts < niem. Jost, Joost, Jöst < Jodocus61. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LPŽ I: 846. 
FREKWENCJA: 47 (WaCi 3, WaOt 6, WaPo 12, WaWa 
11, GdmGd 1, KamCz 10, KamGl 1, PomPo 3). 
JUSZKAT – por. lit. n. Juškáitis (of. też Juschkat) 
< Juškà. Etymologia niepewna. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
873, 874. 
FREKWENCJA: 16 (ZGSu 3, KamKa 4, KamSi 1, 
PomPo 8). 
JUSZKIALIS – por. lit. n. Juškẽlis < Juškà. 
Etymologia niepewna. LPŽ I: 873, 874. 
FREKWENCJA: 5 (BsSe 4, GdmGd 1). 
JUSZKIAN – por. lit. n. Juškė́nas < Juškà. Ety-
mologia niepewna. LPŽ I: 873, 874. 
FREKWENCJA: 9 (PoŚm 4, PoWr 5). 
JUSZKIAWICZUS – por. lit. n. Juškẽvičius < 
Juškà. Etymologia niepewna. LPŽ I: 873, 874. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
JUSZKIS – por. lit. n. Juškỹs < Juškà. Por. JUSZ-
KAT. 
FREKWENCJA: 3 (PomPo). 
JUZENAS – por. lit. n. Juzė́nas < lit. im. Jùzas < 
Juõzapas 'Józefat'. LPŽ I: 876. 
FREKWENCJA: 4 (SzSg 1, SzmSz 3). 
JUŻALINAS – por. wsp. lit. n. Juželis, Juršelis. 
Por. JURŻALINAS. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (BsZa 1, KamRy 1). 
K 
KABARDO – por. lit. n. Kabárda (of. też Kabardo) 
i lit. ap. kabárda 'człowiek nieporządny; czło-
wiek niezręczny, niezdara, niedołęga'. LPŽ I: 
878. 
FREKWENCJA: 13 (WaGd 6, OlmOl 7). 
KABELIS – por. lit. n. Kabẽlis i lit. ap. kabẽlis 
'haczyk do powieszenia, zawieszenia czegoś, 
hak o długim ramieniu, bosak, osęk; rozdwojone 
widły do obornika; hak; pretekst, zaczepka'. 
Możliwe też poch. słow. LPŽ I: 878. Por. KOBE-
LIS. 
FREKWENCJA: 219 (WrJG 14, WrmJG 2, WrmWa 5, 
TomTo 8, TomWł 3, ZGŻg 8, ŁomŁo 8, WaPr 1, WaPn 
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4, WaWa 8, WaWZ 2, WamRa 1, OpBr 1, OpSt 4, BsSo 
29, GdTc 1, GdWe 6, GdmGd 11, KaGl 1, KaWo 2, 
KamCh 2, KamKa 8, OlBa 18, OlBr 5, OlEl 4, OlKę 16, 
OlLi 2, OlOl 3, OlWę 5, OlmEl 9, OlmOl 2, PomPo 12, 
SzGc 3, SzKa 2, SzŁo 4, SzmSz 5). 
KABELSKI – p. KABELIS. 
FREKWENCJA: 30 (OpKr 10, OlBa 6, OlOl 3, OlmOl 
9, SzmSz 2). 
KACIEŁOWICZ – p. KACIŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 16 (WaŻy 1, OlBr 1, OlmEl 3, PoZł 
11). 
KACIŁOWICZ – por. lit. n. Kacilãvičius, 
Kacilẽvičius, Katilãvičius, Katilẽvičius < Katìlius 
i lit. ap. katìlius 'rzemieślnik wyrabiający lub 
naprawiający kotły, sprzedawca kotłów, kotlarz'. 
LPŽ I: 880, 946. 
FREKWENCJA: 44 (WrJG 5, LuLr 1, LuŁu 19, OpmOp 
6, KamKa 5, OlEl 8). 
KACINEL – p. KACINIEL. 
FREKWENCJA: 7 (KamBy 3, OlGo 1, OlWę 1, SzPo 2). 
KACINIEL – por. lit. n. Katinėl̃is, Kãtinas i lit. ap. 
kãtinas 'kocur', katinėl̃is 'kotek, kociaczek'. Ale 
por. też lit. ap. katinėl̃is 'koniczyna polna (łac. 
Trifolium arvense). Zink 2010: 61, LPŽ I: 947. 
Por. KACINEL, KACUNEL, KACYNEL, KOCI-
NIEL. 
FREKWENCJA: 85 (WrJG 4, TomBy 1, ZGŚw 9, ZGŻr 
5, ŁoWr 2, KrWa 3, WaWa 1, WamSd 7, BsmBs 1, GdCz 
6, GdmGd 9, GdmSł 1, OlLi 1, OlOG 6, OlmEl 4, OlmOl 
2, SzCh 6, SzPo 1, SzWa 1, SzmSz 10, SzmŚu 5). 
KACKIEŁŁO – p. KACKIEŁO. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
KACKIEŁO – por. lit. n. Kàckelis, zapewne poch. 
brus. lub pol. Może związek z n. KACZKIEŁO. 
LPŽ I: 881. 
FREKWENCJA: 62 (ZgmZG 2, WaWa 1, BsBs 12, 
BsMo 4, BsSo 5, BsmBs 16, BsmŁo 1, BsmSu 4, OlOG 
12, OlmEl 2, OlmOl 3). 
KACUNEL – p. KACINIEL. 
FREKWENCJA: 20 (WaLe 4, BsSo 11, GdSł 4, SzDr 1). 
KACYNEL – p. KACINIEL. 
FREKWENCJA: 58 (WrmJG 6, WrmWr 5, ŁoPb 7, 
BsSo 5, BsmBs 1, GdmGd 6, KamRu 3, OlLi 4, OlGo 7, 
SzGc 12, SzKb 2). 
KACZERGIS – por. lit. n. Kačerg̃is, Kačerg̃ius, 
Kačérga i lit. slawizm kačérga 'pogrzebacz; 
mieszadło; wysoki człowiek'. Por. też n. m. 
Kaczerginie (lit. Kačerginė, w. na LT na płn. 
zach. od Kowna) < n. Kačergius (n. jednego z 
pierwszych osadników w tej wsi w XIX w.). 
FREKWENCJA: 6 (WrWr 2, WrmWr 4). 
KACZKAN – por. lit. n. Kačkanas (of. Kačkan, 
Kaczkan), Kačkónis, Kãčkus (możliwe zapo-
życzenie słow.). LPŽ I: 883, 884. 
FREKWENCJA: 132 (WrDz 4, WrKł 9, WrmJG 1, 
ZgmZG 7, ŁoŁo 1, ŁomŁo 5, WaWa 3, WaWo 4, WamOł 
4, OpNy 3, GdmGd 3, GdmGn 3, KaGl 8, KamGl 4, OlNi 
4, OlOl 1, OlOs 37, OlmOl 7, SzCh 7, SzMy 2, SzSg 4, 
SzmKs 11). 
KACZKIEŁŁO – p. KACZKIEŁO. 
FREKWENCJA: 59 (ZGNS 15, ZgmZG 6, WaWa 5, 
WaWZ 2, RzSW 4, RzSż 5, KamBy 6, KamCh 2, 
KamKa 3, KamRy 2, OlmOl 2, SzmSz 7). 
KACZKIEŁO – por. lit. n. Kãčkelis < Kãčkus, 
zapewne poch. pol. (Kaczka, Koczka), brus. lub 
ros. (Качко). Może związek z n. KACKIEŁO. 
LPŽ I: 883, 884. 
FREKWENCJA: 40 (BsBs 2, BsHa 1, BsSo 7, BsmBs 
18, BsmŁo 3, OlEł 7, OlGi 1, SzmSz 1). 
KADYK – por. lit. n. *Kadikas (of. Kadyk, wg 
LPŽ etymologia niejednoznaczna), ale i ap. 
kadyk w gw. OWM < prus. kadegis 'jałowiec', 
lit. kadagỹs 'jałowiec', w gw. niem. Kaddik, 
Kadig, Kadik, Kaddig, Kattig, Kattichenstrauch, 
Kaddichenstrauch. Por. też n. m. Kadykowa 
Góra k. w. Galiny w PL w pow. bartoszyckim. 
GG Kadyk Jasienica (pow. Ostrów Mazowiecka) 
1816, Sejny 1820. Dubisz 90-91, LPŽ I: 885. 
FREKWENCJA: 21 (WaWa 11, KimKi 3, OlMr 7). 
KADYKOWSKI – p. KADYK. 
FREKWENCJA: 1 (TomWł). 
KADYKÓW – p. KADYK. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
KAILOWEIT – etymologia niepewna, być może 
związek z lit. n. *Keiliuvaitis (of. Keiluweit), 
Keĩlis (zapewne poch. niem., por. niem. n. Keil 
< śr.-g.-niem. i śr.-d.-niem. ap. kīl 'klin, kołek; 
prostak, człowiek prymitywny, grubianin') lub 
Kaĩlius (< lit. ap. kaĩlius 'rzemieślnik zajmujący 
się obróbką skóry; kuśnierz, futrzarz; garbarz'). 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 887, 966; DFD; Kohlheim 369. 
FREKWENCJA: 5 (KamSo). 
KAIRO – por. lit. n. Káira, p. KAJRYS. 
FREKWENCJA: 3 (OlGi). 
KAIRSKI – p. KAJRYS. 
FREKWENCJA: 3 (PomPo 1, ZGmZG1, WaWa 1). 
KAIRYS – p. KAJRYS. 
FREKWENCJA: 1 (WrBo). 
KAJANIEC – od hipotetycznej formy *Kojonis 
(?), por. lit. ap. kójonis 'ławeczka/ półeczka, np. 
na dzieżę do zagniatania ciasta na chleb itp.' 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (OlLi). 
KAJETA – p. KAJOTA. 
FREKWENCJA: 6 (GdKa 4, OlBa 2). 
KAJETO – p. KAJOTA. 
FREKWENCJA: 1 (ZGNS). 
KAJLUKAJTYS – por. lit. n. Kailiukáitis < Kaĩlius 
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i lit. ap. kaĩlius 'rzemieślnik zajmujący się 
obróbką skóry; kuśnierz, futrzarz; garbarz'. LPŽ 
I: 887. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
KAJMA – por. prus. ap. kaym 'podstawowa jed-
nostka osadnictwa pruskiego'. GG Kajma 
Zambski 1845, Kayma Pasym 1876. 
FREKWENCJA: 95 (ŁoKu 5, WaMa 3, WaMł 1, WaPu 
30, WaWa 15, WaWZ 1, WaWy 16, KamRu 2, KamSo 5, 
PoZł 13, SzŁo 4). 
KAJOTA – por. lit. n. Kajotà (of. też Kojato), 
Kãjatas, Kajetà, Kojota, Kajõtas i lit. im. 
Kajetõnas. LPŽ I: 890. 
FREKWENCJA: 9 (OlOl 2, OlmOl 7). 
KAJOTO – p. KAJOTA. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
KAJRA – por. lit. n. Káira, p. KAJRYS, KIEJRYS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KAJRAJTIS – por. lit. n. Kairaìtis, Kairỹs, p. 
KAJRYS. Pac Kajrajtys. LPŽ I: 888. 
FREKWENCJA: 5 (WrGł 2, ZGŻg 3). 
KAJRANIEC – por. lit. n. Kairė́nas (of. też 
Kairenec), p. KAJRYS. LPŽ I: 888. 
FREKWENCJA: 2 (ZGZG 1, ZgmZG 1). 
KAJRENIUS – por. lit. n. *Kairenius (of. 
Kajrenius), p. KAJRYS. LPŽ I: 888. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 1, SzmSz 6). 
KAJREWICZ – por. lit. n. Kairẽvičius, p. 
KAJRYS. Pac Kajrewicz. LPŽ I: 888. 
FREKWENCJA: 36 (GdGd 1, GdSg 1, GdmGd 10, 
GdmGn 3, OlEl 17, OlmEl 4). 
KAJROWICZ – por. lit. n. Kairãvičius (of. też 
Kairovič, Kojrowicz), Kairỹs, p. KAJRYS. LPŽ 
I: 888. 
FREKWENCJA: 12 (WrWa 4, WrmWa 7, OlEl 1). 
KAJROWSKI – por. lit. n. Kairáuskas, p. KAJRYS. 
LPŽ I: 888. 
FREKWENCJA: 2 (GdmSł). 
KAJRUKSZTO – por. lit. n. Kairū́kštis, Kairiū́kštis, 
p. KAJRYS. LPŽ I: 888, 889. 
FREKWENCJA: 15 (WaŻy 9, WamSd 1, GdmGd 5). 
KAJRUNAJTYS – por. lit. n. Kairiūnáitis, 
Kairiū́nas, Kairỹs, p. KAJRYS. LPŽ I: 888, 889. 
FREKWENCJA: 9 (ŁomŁo 3, KrWi 4, KamGl 2). 
KAJRYS – por. lit. n. Kairỹs (of. też Kajris, 
Kajrys) i lit. ap. kairỹs 'osoba leworęczna, 
mańkut'. LPŽ I: 888. Por. KIEJRYS. 
FREKWENCJA: 161 (WrBo 8, WrDz 16, WrGł 15, WrGo 
3, WrŚw 4, WrWa 1, WrmLe 6, WrmWa 9, LuŚw 1, ZGKr 
2, ŁomŁo 1, OpBr 3, OpKr 6, GdmGd 5, KaPs 1, KamCh 
5, OlBa 2, OlGi 8, OlKę 21, OlLi 2, OlMr 5, OlOl 5, 
OlWę 5, OlmOl 11, PoCh 5, PoPi 2, PoPo 1, SzmSz 8). 
KAJUT – por. lit. n. Kajùtis, Kajū̃tis, Kojùtis < 
Kójis < lit. ap. kója 'noga'. LPŽ I: 890, 1039. 
FREKWENCJA: 161 (WrBo 2, ToCh 13, ToŚw 16, 
WaWa 2, BsmSu 2, GdGd 11, GdKo 6, GdSg 58, GdTc 
10, GdSz 9, GdmGd 15, GdmGn 4, OlIł 6, OlmEl 5, 
PoPo 1, PomPo 1). 
KAJUTH – p. KAJUT. 
FREKWENCJA: 18 (TomBy 4, RzmRz 5, GdSg 5, PoPi 4). 
KAKLIN – por. lit. n. Kãklinas < łot. n. Kakliņš i 
łot. ap. kakls 'szyja', lub lit. n. Kaklis, Kaklỹs < 
lit. ap. kãklas 'szyja'. Zink 2010: 60, LPŽ I: 891. 
FREKWENCJA: 34 (WrŚw 1, WrWr 7, WrmWr 5, 
ŁomTo 1, WaWa 1, BsSe 2, OlEł 3, OlKę 5, OlmOl 2, 
SzmSz 7). 
KALAKITAS – p. KAŁAKUCKI. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KALEJNIK – od dzukowskiego ap. kaleinykas 
'pastuch, na którego przyszła kolejka wypasać 
wspólne wiejskie bydło' < lit. polonizm kaleika 
< pol. ap. kolejka. Marcinkiewicz 2003: 94. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe 8, BsSo 4, BsSu 1, BsmBs 3). 
KALEJTA – może z lit. n. Kalėjis (of. też Kalei, 
Kalley) i łot. n. Kalējs < łot. ap. kalẽjs 'kowal', 
por. lit. ap. kalė́jas 'kowal'. Ale możliwy też 
związek z lit. n. Kaláitis < Kaliū́nas, poch. 
niejasne. LPŽ I: 894, Mežs 140. 
FREKWENCJA: 217 (WrJa 1, BsAu 11, BsSu 22, 
BsmBs 4, BsmSu 85, GdmGd 8, GdmSł 1, KamBi 4, 
KamTy 4, OlEł 11, OlGi 4, OlOG 32, OlGo 7, OlWę 1, 
OlmEl 1, SzmSz 21). 
KALEJTO – p. KALEJTA. 
FREKWENCJA: 4 (BsmSu). 
KALENDA – p. KOLENDO. 
FREKWENCJA: 53 (WaWo 4, BsBs 8, BsmBs 3, 
GdGd 5, GdSg 6, GdTc 13, GdmGd 7, KimKi 1, OlBa 
2, SzmSz 4). 
KALIBABKA – por. lit. ap. kaliboba 'czwarty mąż 
jakiejś kobiety; mężczyzna, który poślubił starą 
kobietę'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (ZgmZG 1, WaŁo 6, PomPo 1, 
SzKa 4). 
KALIBABSKI – p. KALIBABKA. 
FREKWENCJA: 8 (WaPs 1, WaWa 1, WamRa 1, SzmKs 
5). 
KALKAWAS – por. lit. n. Kálkovas, być może z 
niem. Kalkhoff, możliwe też poch. ros. LPŽ I: 
898. 
FREKWENCJA: 7 (WrKł 2, WrmWr 5). 
KALKUCIŃSKI – być może związek z lit. ap. 
kalakùtas 'indyk', por. KAŁAKUCKI. GG Kałakut 
Lewiczyn 1725, Kałakuta Lewiczyn 1746, 
Kałakucina Lewiczyn 1770, Kałkuciński War-
szawa 1826, Kalkucińska Szymanów 1849. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 50 (ToRy 1, ToTo 1, WaSc 8, WaWa 2, 
WaŻy 19, KamBy 2, KamDG 9, KamSi 4, OlBa 1, OlEl 
2). 
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KALLWEJT – p. KALWEJT.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
KALNIET – por. lit. n. Kalniẽtis i lit. ap. kalniẽtis 
oraz łot. n. Kalnietis, Kalniets i łot. ap. kalnietis 
'góral, mieszkaniec gór'. LPŽ I: 899. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
KALNIUK – por. lit. n. Kalñius i lit. ap. kálnas 
'góra', kalñius 'góral, mieszkaniec gór'; wsłow. 
sufiks -uk. LPŽ I: 899. 
FREKWENCJA: 52 (WrWr 1, WrmWr 1, LuBP 13, 
LuHr 2, LuWł 1, LuZa 2, LumZa 2, KrmKr 1, WaŁo 4, 
WaWa 8, WaWę 7, OlmEl 1, PoCT 9). 
KALOKAJTYS – etymologia niejasna, por. d. n. 
Kilokaitis (ML)62 i wsp. niem. n. Kilokat. może 
związek z n. KAJLUKAJTYS, KELLOTAT. DFD. 
FREKWENCJA: 5 (SzPy 3, SzSg 2). 
KALUKAJTYS – p. KAJLUKAJTYS.  
FREKWENCJA: 16 (SzSg). 
KALWAJ – p. KALWAJT. 
FREKWENCJA: 27 (WrZł 1, WrmWr 1, ToIn 2, ToŻn 4, 
TomBy 9, LumLu 2, PoWą 1, SzmKs 7). 
KALWAJT – por. lit. n. Kálvaitis, Kalveitas, 
Kalvaitỹs, lit. ap. kálvis 'kowal', kálvaitis 'syn 
kowala', lub kalváitis, kalvaĩtis 'osoba miesz-
kająca na pagórku, wzgórzu' (kalvà – 'wzgórze'). 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Judt Kalweit 1827. LPŽ I: 901. 
FREKWENCJA: 24 (WaPr 5, WaWa 12, WaWo 1, KamCz 
4, KamSo 2). 
KALWAJTYS – por. lit. n. Kálvaitis (of. Kalwaitis, 
Kalweit, Kallweit, Kallveit), Kalváitis i lit. ap. 
kálvis 'kowal', kálvaitis 'syn kowala', lub 
kalváitis, kalvaĩtis 'osoba mieszkająca na 
pagórku, wzgórzu' (kalvà – 'wzgórze'). Zink 
2010: 60, LPŽ I: 901. 
FREKWENCJA: 186 (TomBy 3, TomTo 5, ZGŻr 8, 
ŁomSk 1, KrKr 2, KrWi 3, WaGa 6, WaWa 2, BsBs 6, 
BsSu 43, BsmSu 23, GdTc 4, OlEl 4, OlEł 6, OlIł 1, 
OlKę 4, OlOG 28, OlGo 16, OlmOl 4, PoKś 1, PoPi 4, 
SzPo 5, SzmSz 7). 
KALWAT – p. KALWAJT.  
FREKWENCJA: 411 (WrDz 8, WrLw 9, WrOl 1, WrWr 
25, WrZą 3, WrmJG 1, WrmWr 18, ToAl 6, ToBy 5, 
ToRa 1, TomBy 12, LuŁu 1, LuTo 5, ZGSD 1, ZgmGo 
2, ŁoBe 4, ŁoTo 5, ŁoWl 1, KrmKr 4, WaSz 1, WaWa 1, 
RzmTa 3, BsBl 2, GdmGd 7, GdmGn 2, KaBi 1, KamBy 
18, KiKi 111, KiKo 4, KiOp 1, KiOs 15, KiSk 7, KiSr 
27, KimKi 59, SzGn 1, SzKs 4, SzSk 22, SzŁo 1, SzmKs 
7, SzmSz 5). 
KALWEIT – p. KALWAJT.  
FREKWENCJA: 3 (ZgmGo 1, KamDG 1, SzmŚu 1). 
KALWEJT – p. KALWAJT. 
FREKWENCJA: 82 (TomTo 6, WaWa 1, BsGr 1, BsKo 
10, BsSe 4, BsmŁo 1, GdSł 2, GdmGd 1, GdmSł 2, OlEł 
9, OlPi 31, OlmEl 9, OlmOl 3, SzSg 2). 
KAŁAKUCKI – por. lit. ap. kalakùtas 'indyk', p. 
KALKUCIŃSKI.  
FREKWENCJA: 11 (LumLu). 
KAŁAKUKA – p. KAŁAKUCKI. 
FREKWENCJA: 7 (WrLi 3, ZGMi 4). 
KAŁNAUS – por. lit. ap. kalnùs (dop. kalnaus) 
'spadzisty, pochyły, wzniesiony, wysoki, 
wyższy, wysoko położony', por. też lit. n. 
Kálnas < lit. ap. kálnas 'góra, wzgórze', łot. n. 
Kalns < łot. ap. kalns 'ts.'. 
FREKWENCJA: 35 (BsBl 2, BsSo 12, BsmBs 21). 
KAŁNIN – por. lit. n. Kalnýnas i lit. ap. kalnýnas 
'góry, pasmo górskie, łańcuch górski', lit. n. 
Kálninis i lit. ap. kalnìnis 'góral, mieszkaniec 
gór', kalnìnis, kálninis 'górski' i łot. n. Kalniņš. 
LPŽ I: 899. 
FREKWENCJA: 9 (ToLi 8, SzSg 1). 
KAŁPOWICZ – por. lit. n. Kaupãvičius (pot. też 
Kalpãvičius), Kaũpas i lit. ap. kaũpas, káupas, 
kaupà, káupa 'pagórek, kopiec, kopczyk, 
wzniesienie; stos, kupa'. LPŽ I: 951. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWr). 
KAŁUWAJTYS – p. KOŁOWAJTYS lub KALWAJ-
TYS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KAŁWAJTYS – p. KALWAJTYS. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa). 
KAŁWELIS – por. lit. n. Kalvẽlis, Kálvis i lit. ap. 
kálvis 'kowal'. LPŽ I: 901. 
FREKWENCJA: 23 (ZGMi 1, ZGSu 2, ŁoSi 6, ŁoZd 4, 
OpNy 1, KamZb 6, OlLi 1, OlmEl 1, SzmKs 1). 
KAŁWIANIEC – zapewne związek z lit. ap. kálvis 
'kowal' lub jego wariantami kalvýnas, kalvėnas, 
por. lit. n. Kálvanas, Kálvinis, Kalviónis, 
Kalvýnas, Kalvė́nas. Por. KAŁWELIS. 
FREKWENCJA: 9 (OlBa 3, OlmOl 6). 
KAMBARAS – por. lit. n. Kam̃baras, Kam̃beris, 
Kambarỹs, Kombaras, Kombarỹs, łot. n. 
Kambers, Kambars i niem. n. Kamber. LPŽ I: 
903, 1043, 1044. 
FREKWENCJA: 7 (SzKb 3, SzmKs 4). 
KAMBARJI – p. KAMBARAS. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, KamCz 1). 
KAMBER – p. KAMBARAS. 
FREKWENCJA: 2 (BsŁo). 
KAMBERI – p. KAMBARAS. 
FREKWENCJA: 4 (KrBo 1, KamBi 1, KamMł 2). 
KAMBERSKI – p. KAMBARAS. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 8, GdmGd 2). 
KAMBURELI – p. KAMBURELIS. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
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KAMBURELIS – por. lit. ap. kambarėlis 'pokoik, 
izdebka' lub n. KAMBARAS (p.). LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
KAMEJSZA – por. wsp. lit. n. Komaišo, p. 
KOMAISZKO. Ale por. też wsp. lit. n. Kemeisa 
oraz pol. n. †Kiemeisa, †Kiemiejsza. Być może 
związek z lit. n. Kemėš̃is, Kemẽšis, Kemešỹs, 
Kemėš̃ius i lit. ap. kemėš̃is, kemėš̃ius 'człowiek 
niezręczny, niezgrabny'. Por też n. m. Kiemejsze 
(d. okolica szlachecka w pow. lidzkim). SGKP 
IV: 43. 
FREKWENCJA: 57 (LuBP 3, LumBP 17, ZGSł 1, ZGŚw 
9, ŁomŁo 4, KrmKr 9, KaWo 7, KamGl 4, SzKa 3). 
KAMIEJSA – p. KAMEJSZA. 
FREKWENCJA: 4 (WamSd). 
KAMIEJSZA – p. KAMEJSZA. 
FREKWENCJA: 7 (WamSd 2, BsSo 5). 
KAMIEJSZTA – p. KAMEJSZA. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KAMOTAJTYS – por. KOMOTAJTIS, KOMOTAJ-
TYS, p. KUMUTAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (KaMi). 
KAMSTIES – może związek z lit. n. Kam̃štis < 
lit. ap. kam̃štis 'korek, zakrętka; niski człowiek'. 
LPŽ I: 905. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
KANTEL – por. prus. n. o. Cantele, Kantele, 
Cantelyn, Kantil. Traut 42, Lewy 69, 
Naruszewicz-Duchlińska 2007: 313. 
FREKWENCJA: 37 (GdMa 4, GdSz 2, KamRy 6, OlOl 
2, OlmOl 9, PoWą 4, PomPo 10). 
KANTELECKI – p. KANTEL. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
KANTELUK – p. KANTEL. 
FREKWENCJA: 45 (WrDz 4, WrKł 4, WrŚw 8, KrNS 1, 
WamSd 8, OpNy 10, OpOp 2, OpSt 1, OpmOp 7). 
KANTEREIT – por. lit. n. Koñtaras, Kantarãvičius, 
łot. Kantors, niem. Kantor; ale może związek z 
prus. n. o. Kandrot, Konderot, Kondrot. Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
Kantereit Elbing (ob. Elbląg) 1914, Insterburg 
191963; Kanteraitis, Kanterreit64. Lewy 68, LPŽ 
I: 912.  
FREKWENCJA: 5 (TomBy 3, GdmGd 2). 
KANTYLUK – p. KANTELUK. 
FREKWENCJA: 7 (WrŚw). 
KAPACZUN – por. lit. n. Kapačiū́nas < 
*Kapočiūnas < Kapõčius i lit. ap. kapõčius 
'drwal, rębacz' lub slawizm kapõčius 'kopacz 
(grobów), grabarz; kopacz rowów, stawów, 
sadzawek itp'. LPŽ I: 916-917. 
FREKWENCJA: 4 (OlBa). 
KAPCZUN – p. KAPACZUN. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
KAPSZEWICZ – por. lit. n. Kapšẽvičius, Kãpšas i 
lit. ap. kãpšas 'kapciuch, kabza, sakiewka, 
worek; moszna'. LPŽ I: 917. 
FREKWENCJA: 116 (WrLa 5, WrLw 2, WrZg 19, ToBr 
4, ZgmGo 26, ŁomŁo 8, OpmOp 1, BsmBs 7, GdSz 10, 
GdmSł 7, KaRy 4, KamRy 2, OlKę 7, OlMr 3, OlOs 1, 
SzmKs 10). 
KAPSZUKIEWICZ – por. lit. ap. kãpšas 'kapciuch, 
kabza, sakiewka, worek; moszna'. W gw. pol. na 
LT kapszuk to 'skórzany woreczek na tytoń', 
stary kapszuk – '(pogard.) starzec'. SPG 214-215. 
FREKWENCJA: 50 (LuBP 6, LumBP 23, ŁoTo 4, WaPn 
4, GdWe 4, GdmGd 4, SzPo 2, SzmSz 3). 
KAPTAJN – p. KAPTEINA. 
FREKWENCJA: 25 (ToGD 21, SzGn 4). 
KAPTEIN – p. KAPTEINA. 
FREKWENCJA: 1 (SzWa). 
KAPTEINA – por. lit. n. Kapteĩnis, Kaptaĩnis i lit. 
ap. kàpti, nukàpti 'zmęczyć się', kàpti 'ciąć, 
rąbać po trochu, po kawałku'. LPŽ I: 917. 
FREKWENCJA: 56 (ToBr 8, TomTo 1, OlIł 15, OlMr 4, 
OlPi 4, OlmEl 24). 
KAPTEJNA – p. KAPTEINA. 
FREKWENCJA: 32 (ToBr 1, ToCh 7, ToLi 4, ToWł 2, 
TomBy 3, LuŁu 7, WaSr 7, SzmKs 1). 
KAPTEJNY – p. KAPTEINA. 
FREKWENCJA: 10 (LuŁu 8, SzmKs 2). 
KARALIS – por. lit. n. Karãlis (of. też Karallis), 
Karãlius i lit. ap. karãlius 'król' (związek n. 
Karalus z lit. ap. karãlius jest niepewny) lub 
im. Kãrolius. Pac Karalis, Karalus. LPŽ I: 919. 
FREKWENCJA: 4 (SzPo 2, SzmŚu 2). 
KARALLUS – p. KARALUS. 
FREKWENCJA: 29 (ToTo 1, TomTo 25, WaMł 1, SzmKs 
2). 
KARALUN – por. lit. n. Karaliū́nas (of. też 
Karalun), Karãlius i lit. ap. karaliū́nas 
'królewicz'. LPŽ I: 919. 
FREKWENCJA: 9 (ŁoZd 6, GdmSł 1, OlLi 2). 
KARALUS – por. lit. n. Karãlius (of. też Karalus, 
Karallus) i lit. ap. karãlius 'król' lub im. 
Kãrolius. Pac Karalis, Karalus (związek n. 
Karalus z lit. ap. karãlius jest niepewny). LPŽ I: 
919. 
FREKWENCJA: 1058 (WrBo 6, WrDz 2, WrLw 1, WrOl 
40, WrPo 1, WrWa 3, WrmJG 1, WrmWa 2, ToBy 8, 
TomBy 2, LuŚw 2, LumLu 5, ZGKr 4, ZGSł 10, ZGSD 3, 
ZGSu 2, ZGŻr 4, ZgmGo 1, ZgmZG 9, ŁoŁw 27, ŁoPb 4, 
ŁoPo 3, ŁoRw 20, ŁoSk 143, ŁoTo 8, ŁoZg 7, ŁoBr 4, 
ŁomŁo 69, ŁomSk 76, KrZa 5, WaPr 11, WaSc 1, WaWa 
20, WaWę 1, WaŻy 5, WamRa 1, RzUs 1, RzLs 1, RzmKr 
4, BsAu 6, BsBs 1, BsKo 1, BsSo 11, BsSu 2, BsmBs 5, 
BsmSu 45, GdKa 9, GdKw 19, GdmGn 2, KaTG 5, 
 
Karcziauskas 161 Karkutowski 
 
KamBy 9, KamCz 4, KamGl 2, KamRy 3, KamZb 1, 
KiSk 1, KimKi 4, OlBa 1, OlmOl 1, PoGn 5, PoKa 2, 
PoKl 10, PoNT 3, PoOb 2, PoPi 1, PoPl 5, PoPo 182, 
PoŚm 15, PoŚd 17, PoWą 14, PoWr 11, PomKn 1, PomPo 
101, SzCh 3, SzGc 3, SzGn 11, SzKs 4, SzMy 6, SzWa 5, 
SzmKs 4, SzmSz 1, SzmŚu 3). 
KARCZIAUSKAS – zlit. postać pol. n. Karczewski. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
KARDEL – por. lit. n. Kardẽlis, Kardėlis, Kardialis 
i lit. ap. kardẽlis 'mały miecz; mieczyk (roślina, 
łac. Gladiolus)', kárdas 'miecz, szpada, szabla'. 
LPŽ I: 923, Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 330 (WrDz 3, WrmWa 7, ZGZG 4, 
ŁomTo 4, KrmNS 3, KrmTa 5, WaWo 3, BsBs 5, BsMo 
5, BsSe 4, BsSo 1, BsSu 107, BsmSu 68, KaLu 5, 
KamGl 2, KamRu 1, KamZb 1, KiSk 1, OlEl 4, OlEł 3, 
OlKę 1, OlOG 28, OlGo 48, OlmEl 2, PoOs 5, SzKs 4, 
SzŁo 1, SzmSz 5). 
KARDELA – p. KARDEL.  
FREKWENCJA: 188 (WrGł 4, WrJa 3, WrKG 11, WrKł 
2, WrLa 8, WrLi 16, WrŚw 17, WrTr 7, WrWa 5, WrWo 
3, WrWr 5, WrZą 2, WrmLe 2, WrmWa 14, WrmWr 21, 
LumCh 2, LumLu 3, ZGGo 1, ŁomTo 2, OpNy 21, 
OpOp 4, OpmOp 11, GdMa 6, GdmGd 6, KaGl 5, KiSr 
1, OlNM 4, PoSz 1, SzmSz 1). 
KARDELIS – por. lit. n. Kardẽlis, Kardėlis, 
Kardialis i lit. ap. kardẽlis 'mały miecz; mieczyk 
(roślina, łac. Gladiolus). LPŽ I: 923. P. KAR-
DEL. 
FREKWENCJA: 3 (SzPo). 
KARDIS – por. lit. n. Kardis i lit. ap. kárdas 
'miecz, szpada, szabla'. LPŽ I: 923-924, Zink 
2010: 60. 
FREKWENCJA: 16 (WrmJG 5, WrmWr 3, WaGd 3, 
WaWa 4, OlBa 1). 
KARDYS – p. KARDIS. 
FREKWENCJA: 8 (RzKo 1, GdCz 2, GdTc 4, KamSo 1). 
KARDZIS – p. KARDIS. Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 218 (WrBo 2, WrGł 1, WrKł 6, WrOł 3, 
WrWr 5, ToNa 4, ZGGo 14, ZGNS 13, ZGŚw 13, ZGZG 
7, ZGŻg 8, ZGWs 6, ZgmGo 5, ZgmZG 11, ŁoPb 4, 
ŁomŁo 2, KrmKr 1, WaCi 2, WaGd 2, WaWa 8, BsmBs 8, 
BsmSu 4, GdGd 3, GdmGd 25, GdmGn 1, GdmSł 3, 
GdmSo 2, OlBa 14, OlEł 1, OlOl 2, OlOs 2, OlmOl 4, 
PoNT 4, PoWo 5, PomPo 5, SzMy 4, SzSk 3, SzmKs 1, 
SzmSz 5, SzmŚu 5). 
KARDZIŚ – p. KARDIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrKł 2, GdmGd 1). 
KAREJWO – por. lit. n. Karéiva, Kareivà i lit. ap. 
karéiva 'żołnierz'. LPŽ I: 924. Por. KOREJWO. 
FREKWENCJA: 53 (WrmJG 7, BsMo 29, BsSo 8, 
BsmBs 5, GdmGn 2, KamTy 1, OlGi 1). 
KARELS – por. łot. n. Karelis, Karels < Karols < 
pol. im. Karol. Mežs 143. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
KAREŁO – od skróconej dwutematowej lit. n. o. 
na Kar-, lub może związek z lit. i łot. n. 
Karelis. Zink 2010: 27, LPŽ I: 924. 
FREKWENCJA: 25 (BsSu 13, OlOG 12). 
KAREWICZ – por. lit. n. Karẽvičius (pot. Kairỹs), 
*Karys, lit. ap. karys 'wojownik, żołnierz', jednak 
wg LPŽ etymologia niejasna. J. Karłowicz łączy 
n. z ap. karéivis 'żołnierz'. Por. też KAREJWO. 
LPŽ I: 925, Karłowicz 1886: 9. 
FREKWENCJA: 149 (WrSt 1, WrmJG 3, WrmWr 1, 
TomWł 5, LuBg 1, ŁoKu 3, ŁomŁo 11, ŁomTo 9, KrWi 
1, KrmKr 7, WaGd 4, WaPi 1, WaPr 1, WaWa 30, OpBr 
1, OpNy 7, RzmRz 4, GdWe 4, GdmGd 4, KaWo 2, 
KamCz 15, KamGl 9, KamJw 3, KamSo 4, KiKi 3, 
KimKi 1, OlOs 8, SzKb 3, SzmSz 3). 
KARKIEŁŁO – por. lit. n. Karkẽlė < Kárka, p. 
KARKO. LPŽ I: 926. 
FREKWENCJA: 6 (SzmKs 2, SzmSz 4). 
KARKIEWICZ – por. lit. n. Karkẽvičius < Kárka, 
p. KARKO. LPŽ I: 926. 
FREKWENCJA: 33 (ToGD 2, ToNa 3, ToRy 3, ŁomŁo 4, 
WaGj 1, WaPo 2, KiKi 1, PoWą 4, SzCh 10, SzWa 1, 
SzmSz 2). 
KARKLIŃSKI – por. lit. n. Kark̃linis, Karklinis 
(of. Karklin), Kark̃las i lit. ap. kark̃las 'wierzba, 
łoza' (łac. Salix). LPŽ I: 926-927. P. KORKLIŃ-
SKI. 
FREKWENCJA: 21 (OlIł 1, OlMr 20). 
KARKLIS – por. lit. n. Karklỹs, Kark̃lis, łot. n. 
Kārklis (łatg. Kuorklys), Kārkliņš, Karklins i 
lit. ap. karklỹs 'człowiek, który charczy, rzęzi', 
kark̃las 'wierzba, łoza' (łac. Salix). LPŽ I: 927. 
Por. KARKLIŃSKI, KORKLIŃSKI. 
FREKWENCJA: 3 (KaWo 2, KamRy 1). 
KARKO – por. lit. n. Kárka (of. Karko) i lit. ap. 
kárka '(u zwierząt, zwł. świni, owcy) stęp; 
goleń; podudzie, piszczel; miejsce zgięcia nogi; 
noga od kolana do miejsca, gdzie się ona 
rozszerza; kość od szynki, służąca do podwie-
szania jej podczas wędzenia; golonka'. LPŽ I: 
926. 
FREKWENCJA: 15 (WrmJG 2, WrmWr 3, OlOl 6, 
OlOs 4). 
KARKUCIŃSKI – p. KARKUĆ. 
FREKWENCJA: 146 (ZGMi 4, ŁoŁw 7, ŁoRw 2, ŁoSk 
2, ŁomŁo 6, ŁomSk 41, WaOt 1, WaWa 25, WaŻy 33, 
OpOp 1, OpmOp 7, RzKr 3, GdmSł 7, SzmSz 7). 
KARKUCZYŃSKI – p. KARKUCIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WaGa). 
KARKUĆ – por. lit. n. Karkùtis (of. też Karkucis) 
i lit. ap. karkùtis 'chrapanie, sapanie; katar'. 
LPŽ I: 927. Por. KORKUĆ. 
FREKWENCJA: 4 (LumLu). 
KARKUTOWSKI – p. KARKUĆ. 
FREKWENCJA: 12 (WrPo 6, WrmJG 1, OlGi 5). 
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KARKUTT – p. KARKUĆ. 
FREKWENCJA: 27 (WrWa 1, ŁoZd 3, GdKa 10, GdLę 3, 
GdPu 2, GdmGn 3, PoWo 1, PomLe 3, PomPo 1). 
KARNAT – por. wsp. lit. n. Karnaitis. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 266 (WrmWa 1, TomBy 1, ZgmGo 4, 
KrKr 1, KrTa 7, KrmKr 5, RzUs 9, RzNi 19, RzSa 2, 
RzSW 99, RzTb 4, GdGd 34, GdKa 11, GdPu 3, GdSg 
12, GdTc 13, GdWe 1, GdmGd 9, GdmGn 17, GdmSo 8, 
KamKa 1, KamTy 1, OlIł 2, OlLi 1, OlOs 1). 
KARNATH – p. KARNAT. 
FREKWENCJA: 42 (GdGd 37, GdSg 2, GdmGd 1, 
GdmSo 2). 
KARNICKI – por. n. m. Karnity (prus. Karnythen, 
niem. Karnitten, w. w PL w pow. ostródzkim), 
Jez. Karnickie i lit. ap. karnà 'łub (d. kora 
drzewa, zwł. lipy), łyko, kora drzewa'. 
FREKWENCJA: 626 (WrBo 1, WrGł 3, WrJa 3, WrJG 1, 
WrLw 15, WrOl 2, WrZg 12, WrmJG 4, WrmLe 7, 
WrmWr 16, ToBy 1, ToŚw 2, TomBy 41, TomWł 3, ZGKr 
18, ZGMi 3, ZGSu 1, ZGZG 4, ZGŻg 3, ZGŻr 4, ZgmZG 
14, ŁoOp 7, ŁoPb 10, ŁoPo 5, ŁoRd 19, ŁoWl 2, ŁoWr 3, 
ŁoZd 2, ŁoZg 6, ŁomŁo 18, KrKr 1, KrNT 6, KrZa 1, 
KrWa 2, KrmKr 4, WaGd 1, WaLe 2, WaPi 6, WaPr 5, 
WaWa 41, WaWZ 1, WamOł 6, OpBr 6, OpKl 11, OpOl 6, 
RzŁa 2, RzRS 4, BsBs 7, GdBy 13, GdSł 11, GdmGd 14, 
GdmGn 5, GdmSł 25, GdmSo 1, KaMk 4, KaBL 1, KaZa 
4, KamBy 6, KamCz 4, KamMł 6, KamRu 10, KamTy 3, 
KamZb 1, KiJę 4, KimKi 7, OlBa 1, OlIł 3, OlKę 24, OlLi 
1, OlOl 18, OlWę 5, OlmEl 4, OlmOl 3, PoCh 1, PoCT 3, 
PoKn 5, PoMi 1, PoOb 1, PoOs 7, PoPl 5, PoPo 3, SzCh 
3, SzKa 5, SzKb 6, SzMy 14, SzPo 1, SzSk 1, SzWa 11, 
SzmKs 15, SzmSz 22). 
KAROSAS – por. lit. n. Karõsas i lit. slawizm 
karõsas, karosà, karõsis 'karaś pospolity (łac. 
Carassius carassius)'. LPŽ I: 931. 
FREKWENCJA: 4 (KamCz 3, PoPo 1). 
KARSZTUN – być może n. związane z lit. ap. 
karštū̃nas 'zapaleniec', kárštas 'gorący'. Citko 
1998: 121, Zink 2010: 50, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (BsAu 6, BsSo 7, BsmBs 3, KaPs 3, 
OlOG 7, SzmSz 3). 
KARSZUL – por. lit. n. *Karšulis (of. Karšul, 
Koršul), Karšỹs, Keršys, Kéršis, Keršas, Keršỹs, 
Kéršius i lit. ap. kéršas, kerš̃as 'deresz, srokacz, 
srokaty (o koniu); łaciaty, pstry, pstrokaty, 
różnokolorowy; pręgowany, prążkowany'. Por. 
też KIERSZ, KIERSZULIS. LPŽ I: 934. 
FREKWENCJA: 13 (TomBy 6, TomTo 4, ŁoSi 1, 
SzmSz 2). 
KARSZYŃSKI – por. lit. n. Karšìnskas, od n. 
*Karšys < lit. ap. karš̃is 'leszcz (łac. Abramis 
brama)', lub od n. Keršys, Kéršis < lit. ap. kéršas, 
kerš̃as 'pstrokaty, (o bydle) łaciaty (czarno-biały, 
biało-szary lub biało-ciemnoczerwonawy), 
(o koniu) srokaty, dereszowaty; wielokolorowy, 
pstry; z pstrą głową; w drobne cętki; prążkowaty'. 
Zink 2010: 60, LPŽ I: 934, 977. 
FREKWENCJA: 23 (WaPi 3, BsSu 7, BsmSu 1, OlGo 
12). 
KARTANAS – por. lit. n. Kartãnas < brus. i ros. 
im. Харитон. LPŽ I: 934. 
FREKWENCJA: 5 (TomTo 2, OlGi 3). 
KARTOWICZ – por. lit. n. Kartãvičius < Kartỹs i 
lit. ap. kartùs 'gorzki w smaku; ostry, nieprzy-
jemny; ciężki'. Pac Kartowicz, Kartowiczowny. 
LPŽ I: 934. 
FREKWENCJA: 82 (WrmLe 3, WrmWr 1, ZGNS 9, 
ŁoZg 7, ŁomŁo 6, WaWa 9, BsBs 13, BsmBs 7, GdmGn 
2, KamGl 1, OlOl 2, PoJa 1, PoPo 9, PoWr 1, PomPo 6, 
SzŚd 5). 
KARTUL – por. lit. ap. kartùlis, kartūnis, 
kartūninis obuolỹs 'gorzkie jabłko', kartùs 
'gorzki'. W polszczyźnie okolic Puńska kartuny, 
kartunki to 'gorzkie jabłka'. 
FREKWENCJA: 3 (WrZg 2, WrmLe 1). 
KARTUNOWICZ – p. KARTUL. 
FREKWENCJA: 8 (WrmJG). 
KARUC – p. KARUĆ. 
FREKWENCJA: 14 (OlNi 9, OlmOl 3, SzmSz 2). 
KARUĆ – por. lit. n. Karùtis, Korutis. LPŽ I: 935. 
FREKWENCJA: 1 (OlNi). 
KARUK – por. karuki, w gwarze wil. 'sanki tylne 
(małe) używane przy przewozie kłód, dłużycy 
zimą' < lit. ap. kariukai. Możliwe też poch. n. 
od ap. karuk 'tzw. klej rybi, otrzymywany z 
wysuszonych pęcherzy ryb lub z kości 
zwierzęcych'. Por. lit. n. Karukẽvičius, etymo-
logia niejasna. Rieger 1996: 90. 
FREKWENCJA: 45 (WaPi 1, WaPr 3, WaWa 17, BsSu 
1, GdGd 1, GdmSo 3, OlEł 17, OlOG 1, PoGn 1). 
KARULIS – por. lit. n. Kãrulis i łot. n. Karulis, 
Karuls < lit. im. Kãrolis 'Karol'. LPŽ I: 935. 
FREKWENCJA: 4 (KrmKr 3, SzmSz 1). 
KARULSKI – p. KARULIS. 
FREKWENCJA: 134 (WrKł 6, WrmWa 3, ToCh 19, 
ToIn 1, ToMo 3, ToTo 17, ToWł 2, TomBy 6, TomTo 14, 
ZGŻg 4, BsGr 22, GdBy 3, GdmGd 5, KamKa 2, OlBa 
4, OlIł 5, OlNi 5, PoKl 6, PoPo 7). 
KARUŻAS – por. lit. n. Karùžas, Kãruža, Karužà, 
Karūžà, Karùžis, Karužỹs i lit. ap. karū̃žas, 
karūža 'wojewoda; chorąży; nadzorca'. LPŽ I: 
935. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KARUŻEL – por. lit. n. Karužėlis (of. też 
Karužel) < Karùžas, p. KARUŻAS. 
FREKWENCJA: 30 (OlGi 5, OlLi 1, OlWę 14, OlmEl 4, 
OlmOl 6). 
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KARUŻYS – p. KARUŻAS. 
FREKWENCJA: 16 (WrBo 2, WrZg 7, ZGŚw 1, KaMi 
2, KamRu 2, PoPl 1, SzmKs 1). 
KARUŻYŚ – p. KARUŻYS. 
FREKWENCJA: 1 (KaMi). 
KARWALAJTYS – por. lit. n. Karveláitis < 
Karvẽlis i lit. ap. karvẽlis 'gołąb'. LPŽ I: 936. 
FREKWENCJA: 44 (ZGNS 14, ZGSu 1, ZGZG 19, 
ZgmZG 10). 
KARWEL – p. KARWELIS. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 298 (WrmLe 2, WrmWr 16, ToCh 1, 
KrOl 1, KrmNS 2, WaWa 5, WamOł 4, BsAu 6, BsBs 12, 
BsMo 7, BsSo 6, BsSu 64, BsmBs 17, BsmSu 34, GdTc 6, 
KaBę 1, KaBL 1, KamDG 3, KamGl 2, KamSi 4, KamTy 
5, KamZb 4, OlEl 5, OlEł 1, OlGi 8, OlOG 7, OlGo 48, 
PomKa 1, SzKa 7, SzSg 6, SzmSz 5, SzmŚu 7). 
KARWELI – p. KARWELIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
KARWELIS – por. lit. n. Karvẽlis i lit. ap. 
karvẽlis 'gołąb'. LPŽ I: 936. 
FREKWENCJA: 12 (WrŚw 6, WrmWr 5, KaPs 1). 
KARWIEL – p. KARWELIS. 
FREKWENCJA: 34 (ŁomŁo 1, WaND 2, BsBs 9, BsHa 
1, BsSo 4, BsmBs 13, OlGo 4). 
KASIALIS – por. lit. n. Kasiãlis, Kasẽlis. 
Etymologia niejasna, możliwe poch. niem. lub 
pol. LPŽ I: 938. 
FREKWENCJA: 9 (ŁoWl 4, OlKę 5). 
KASILON – por. lit. n. Kaseliū́nas < Kasẽlis 
(etymologia niejasna) lub Kasiliū́nas, 
Kasiuliónis < Kasiùlis < lit. im. Kòstas, 
Konstantìnas 'Konstanty'. LPŽ I: 938, 939. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGd). 
KASIULANIS – por. lit. n. Kasiuliónis < Kasiùlis 
< lit. im. Kòstas, Konstantìnas 'Konstanty'. 
LPŽ I: 939. 
FREKWENCJA: 11 (GdGd 2, GdmGd 9). 
KASIUŁAJTIS – por. lit. n. Kasiuláitis < Kasiùlis 
< lit. im. Kòstas, Konstantìnas 'Konstanty'. 
LPŽ I: 939. 
FREKWENCJA: 15 (GdSg 5, GdTc 3, GdmGd 1, OlIł 6). 
KASIUŁAJTYS – p. KASIUŁAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlIł). 
KASPUTIS – por. lit. n. Kaspùtis, zapewne od lit. 
im. Kãsparas, Kãsperas (pol. Kacper, Kasper, 
Gaspar). LPŽ I: 941-942. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo 1, PomPo 1). 
KASUŁAJTYS – p. KASIUŁAJTIS. 
FREKWENCJA: 4 (OpOl 2, BsmBs 1, KamZb 1). 
KASZEL – por. lit. n. Kašẽlis (of. Kašel) i może 
lit. ap. kašelė́ti 'dużo jeść'. LPŽ I: 944. 
FREKWENCJA: 21 (BsSo 2, GdWe 2, GdmGd 1, 
KamKa 3, KamZb 9, KamŻo 4). 
KASZKIEL – por. lit. n. Kãškelis, Kaškẽlis i lit. 
ap. kãškis 'świerzb'. Pac Kaszkialis, Kasz-
kialowna, Koszkiolis. Zink 2010: 61, LPŽ I: 
944. 
FREKWENCJA: 192 (WaCi 4, WaWa 4, WaWo 4, 
WaWy 3, RzmRz 3, BsBs 9, BsGr 5, BsMo 2, BsSe 7, 
BsSu 15, BsZa 1, BsmBs 4, BsmŁo 1, BsmSu 39, 
GdmGd 1, KaTG 4, KamJw 1, KamTy 3, OlEł 38, OlKę 
4, OlOG 32, OlOl 5, OlGo 1, PoOs 2). 
KASZUBAT – od hipotetycznej formy 
*Kašubaitis, por. lit. n. Kašubà, Kašiubà, 
Kašiū́ba, Kašūba < pol. etn. Kaszub, Kaszuba. 
KW 11 Kaszubatis. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. LPŽ I: 945. 
FREKWENCJA: 3 (OlBa). 
KASZULANIS – por. lit. n. Kašulis, Kašẽlis (of. 
Kašel) i może lit. ap. kašelė́ti 'dużo jeść'. LPŽ I: 
944, 945. 
FREKWENCJA: 7 (KaZa 5, KamCz 1, KamSo 1). 
KATIN – p. KATINAS. 
FREKWENCJA: 19 (OpmOp 1, GdLę 5, GdmGd 8, 
PoSł 1, PomPo 4). 
KATINAS – por. lit. n. Kãtinas (of. też Katin) i lit. 
ap. kãtinas 'kot (samiec), kocur'. LPŽ I: 947. 
FREKWENCJA: 8 (GdMa 6, GdmGd 1, PomPo 1). 
KAUKANIEC – por. lit. n. Kaukė́nas < Kaũkas, p. 
KAUKAS. LPŽ I: 949. 
FREKWENCJA: 12 (GdmGd). 
KAUKAS – por. lit. n. Kaũkas i lit. ap. kaũkas 
'duch domowy, skrzat domowy przynoszący 
domowi bogactwo; diabeł; starszy człowiek o 
czerstwej cerze, z rozczochranymi włosami'. 
LPŽ I: 949. 
FREKWENCJA: 2 (WaPi). 
KAUKE – p. KAUKAS. Por. też łot. n. Kauķis. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 1, GdKo 1, KaLu 1). 
KAUKEL – por. lit. ap. kaukelis 'mandragora 
lekarska (łac. Mandragora officinarum)'. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (ŁoPt 4, ŁomTo 7, OlOG 6). 
KAUKIEL – p. KAUKEL. 
FREKWENCJA: 18 (ŁomŁo 6, ŁomTo 7, WaWa 3, 
KamDG 2). 
KAUKUS – por. lit. n. Kaũkus, Kaũkas, p. 
KAUKAS. LPŽ I: 949. 
FREKWENCJA: 5 (LuCh). 
KAULENAS – por. lit. n. Kaulė́nas, Kiaulė́nas, 
Kiaulỹs i lit. ap. kiaulė́nas 'prosiątko; figlarz, 
psotnik, urwis', kiaulỹs 'świnia (przen. o 
człowieku)', kiaũlis, kiaulỹs 'prosię, świniak, 
świnia, wieprz', kiaũlė 'świntuch, bezwstydnik, 
człowiek nieuprzejmy, nieczysty'. LPŽ I: 950, 
984. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
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KAUN – por. lit. n. Kaũnas < lit. ap. kaunùs 
'ktoś, kto lubi się bić', kaũnis, kaũnė 'walka, 
bój, bitwa, bijatyka, bójka, szarpanina', káuti 
'zabijać, mordować; bić, uderzać, trzaskać; 
walczyć'. Por. też KOWNAS. LPŽ I: 950. 
FREKWENCJA: 3 (WrBo: 2, WaWa 1). 
KAUNAS-KOWNACKI – por. lit. n. m. Kaũnas, 
pol. Kowno, p. KAUN, KOWNAS. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd 1, SzKb 1). 
KAUNECKI – p. KAUN. 
FREKWENCJA: 8 (SzŚd). 
KAUP – p. KAUPAS. 
FREKWENCJA: 65 (WrmWr 5, ZgmGo, WaWa 4, 
GdWe 9, GdmGd 16, OlBr 1, PoSł 5, SzMy 15, SzŁo 3, 
SzmSz 5). 
KAUPA – p. KAUPAS.  
FREKWENCJA: 8 (PomPo 3, SzSg 3, SzmSz 2). 
KAUPAS – por. lit. n. Kaũpas i lit. ap. kaũpas, 
káupas, kaupà, káupa 'pagórek, kopiec, 
kopczyk, wzniesienie; stos, kupa'. LPŽ I: 951. 
FREKWENCJA: 14 (KamZb 4, SzmSz 10). 
KAUPE – p. KAUPAS. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 1, ŁoWl 1, ŁomŁo 2, 
WaWa 1). 
KAUPOWICZ – p. KAŁPOWICZ, por. KAUPAS. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
KAUPSKI – p. KAUPAS. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
KAUSCH – p. KAUSZ. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
KAUSZ – por. lit. n. Káušas, Kaũšas (of. też 
Kausch, Kaush), i lit. ap. káušas 'czaszka; 
głupi, nierozgarnięty człowiek, tępak; dureń, 
głupek, człowiek niespełna rozumu; pokryty 
zmarszczkami, płaczliwy stary człowiek', ale 
też kaũšas 'ktoś, kto się szybko upija'. Pac 
Kauszyk, Kauszykowna. Zink 2011: 12, LPŽ I: 
952. Por. też KAWSZYN, KOWSZYN, KOWSZ. 
FREKWENCJA: 22 (WrBo 1, KrOl 1, KrmTa 3, BsŁo 5, 
BsmBs 3, OlPi 6, OlSz 2, SzmSz 1). 
KAUSZEL – por. wsp. lit. n. Kaušelis, lit. ap. 
kaušẽlis 'małżowina uszna; daszek od czapki; 
część kosiarki do siana' i n. m. Kaušelis (3 jez. 
na LT: w rej. malackim, rakiszeckim i wileńs-
kim). LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 20 (WaPn 14, SzmKs 6). 
KAWEJSZA – p. KOWEJSZA. 
FREKWENCJA: 15 (LumCh 10, KrmKr 1, RzJs 2, 
BsmBs 2). 
KAWLOWSKI – p. KAWLINIS. 
FREKWENCJA: 10 (GdTc). 
KAWLINAJTIS – p. KAWLINIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 2, OpNy 3). 
KAWLINIS – por. lit. n. Káulinis, Kaulìnis, łot. n. 
Kauliņš i może lit. ap. káulas 'kość', káulinis 
'kostny; zrobiony z kości', łot. kaũls. LPŽ I: 950. 
FREKWENCJA: 6 (WaGo 1, WaWa 5). 
KAWNETIS – por. lit. n. Kauniẽtis i lit. ap. 
kauniẽtis 'mieszkaniec Kowna' < n. m. Kaũnas 
'Kowno'. LPŽ I: 951. 
FREKWENCJA: 1 (KrCh). 
KAWRYS – por. lit. n. Kaurỹnas i wsp. lit. n. 
Kaurys. Etymologia niejasna. LPŽ I: 951. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
KAWSZYN – por. lit. n. Kaušỹs, Káušas, Kaũšas, 
wsp. lit. n. Kaušynis i lit. ap. káušas 'czaszka; 
głupi, nic niewiedzący człowiek, głupek; 
płaczliwy, pokryty zmarszczkami starzec', kaũšas 
'ktoś, kto się szybko upija'. LPŽ I: 952. Por. też 
KAUSZ, KOWSZYN. 
FREKWENCJA: 66 (ZGNS 21, ŁoŁw 4, ŁomŁo 1, 
WaPc 1, WamPc 2, BsSo 2, OlOs 2, OlmOl 2, SzBi 4, 
SzKs 3, SzSg 15, SzWa 2, SzmKs 7). 
KAWSZYNIEC – p. KAWSZYN. 
FREKWENCJA: 8 (LuTo 3, OlOl 5). 
KAWSZYŃ – p. KAWSZYN. 
FREKWENCJA: 2 (WaGd). 
KAZELSKI – por. lit. n. Kazẽlis < lit. im. Kazỹs 
'Kazimierz'. LPŽ I: 957. 
FREKWENCJA: 3 (OlBa). 
KAZIUKAJTIS – por. lit. n. Kaziukáitis < Kaziùkas 
< lit. im. Kazỹs 'Kazimierz'. LPŽ I: 957. 
FREKWENCJA: 15 (WrWa 4, LuRy 4, SzWa 7). 
KAZIUKANIEC – p. KAZIUKONIS. 
FREKWENCJA: 3 (OlSz). 
KAZIUKONIS – por. lit. n. Kaziukónis < 
Kaziukáitis, p. KAZIUKAJTIS. LPŽ I: 959. 
FREKWENCJA: 11 (KrNT 1, KrWa 1, WaOt 2, KiSr 3, 
OlLi 2, OlmEl 2). 
KAZIUL – por. lit. n. Kaziùlis < lit. im. Kazỹs 
'Kazimierz'. LPŽ I: 959. 
FREKWENCJA: 51 (WrLi 4, GdCh 7, GdLę 3, GdmSł 11, 
KaBi 1, OlLi 14, OlMr 3, OlWę 4, OlmOl 1, SzmSz 3). 
KAZIULEWICZ – por. lit. n. Kaziuliẽvičius < 
Kaziùlis < lit. im. Kazỹs 'Kazimierz'. LPŽ I: 959. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWa 8, OlOl 6). 
KAZOJC – p. KAZOJĆ. 
FREKWENCJA: 4 (WrLi). 
KAZOJĆ – por. lit. n. Kazáitis i lit. im. Kazỹs 
'Kazimierz'. LPŽ I: 955. 
FREKWENCJA: 61 (WrLi 1, WrPo 10, WrmWa 10, 
WrmWr 7, ZGSu 7, ŁomŁo 6, GdMa 4, GdmGd 1, 
KamTy 4, OlmOl 1, PoOt 4, SzmŚu 6). 
KAZULENAS – por. lit. n. Kazulė́nas < Kãzulis i 
łot. n. Kazuls, Kozulis, Kozuls. LPŽ I: 962. 
FREKWENCJA: 2 (WrDz). 
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KAŻDALEWICZ – por. lit. n. Každalẽvičius, 
Každailẽvičius, Kãždailis, Každailỹs, Každáila i 
lit. ap. *kaš-dailis 'wyplatacz koszy, rzemieślnik 
wyrabiający kosze, koszyki; wikliniarz'. LPŽ I: 
962. 
FREKWENCJA: 9 (WrmJG 1, WrmWr 7, PoMi 1). 
KEINA – por. lit. n. Keina (of. też Keino), Keinỹs 
i lit. ap. keinỹs, keĩnis 'kij do tradycyjnej lit. gry 
zespołowej zw. ritinis, ritinys lub ripka, lub do 
popularnej zabawy dziecięcej zw. kiaulikė65; kij; 
leziwo (przyrząd bartniczy do wspinania się na 
drzewo, złożony z niewielkiej drewnianej 
ławeczki i przytwierdzonych do niej powrozów 
z łyka lub konopi)', keĩnius 'krzywonogi, kula-
wy'. Ale możliwe też poch. od niem. n. o. Kein. 
LPŽ I: 966, KR I: 390. Por. KEJNA, KEJNOW-
SKI. 
FREKWENCJA: 21 (RzRz 3, GdSg 16, GdTc 1, GdmGn 
1). 
KEJDA – p. KIEJDA. 
FREKWENCJA: 6 (WaLe 5, WaWa 1). 
KEJNA – p. KEINA. 
FREKWENCJA: 118 (WrGł 6, WrmWr 17, ToAl 19, 
ToBr 4, TomTo 8, TomWł 1, LumLu 1, ZgmZG 1, ŁoTo 
5, ŁoWr 1, ŁoZg 4, ŁoBr 3, ŁomŁo 15, WaLe 1, WaPc 
6, WaWa 2, OpOl 2, GdWe 2, GdmGn 4, GdmSo 4, 
KamGl 6, OlMr 1, PoGn 4, SzmŚu 2). 
KEJNOWSKI – p. KEJNA. 
FREKWENCJA: 2 (ToŚw). 
KEJRES – p. KIEJRYS. 
FREKWENCJA: 13 (WaGd 10, WaPr 2, WaWa 1). 
KEJRYS – p. KIEJRYS. 
FREKWENCJA: 10 (WrWa). 
KEJS – może związek z prus. n. o. Keyse, Keiss, 
Keyso. Traut 44.  
FREKWENCJA: 22 (OlOl 1, OlmOl 5, SzGn 7, SzSg 9). 
KEJSA – p. KEJS. 
FREKWENCJA: 14 (PomKn). 
KEJSTER – por. łot. n. Keisters < lit. ap. keisti 
'zmienić, zamienić, przekształcić'. Mežs 147. 
FREKWENCJA: 14 (ŁomŁo 1, GdKa 5, GdWe 8). 
KEJZA – p. KIEJZA. Pac Kejza, Keyza, Kiejza, 
Kiejzowna, Kiejzuwna, Kieyza, Kieyzowna. 
FREKWENCJA: 56 (WrLe 7, WrmJG 4, ToŻn 4, TomTo 
2, ZGNS 7, ZGSł 4, WaCi 1, OpGł 6, OpOp 1, BsSe 8, 
KaRa 2, KamRy 6, PoKn 4). 
KEJZE – p. KIEJZA.  
FREKWENCJA: 2 (OlIł). 
KEKUSZ – por. lit. n. Kẽkušis < lit. n. Kekỹs, łot. 
n. Ķēķis i łot. ap. ķeķis 'człowiek z krzywymi 
zębami'. LPŽ I: 967. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa). 
KELCZAUSKAS – por. n. Kelčáuskas – zlit. postać 
pol. n. Kiełczewski lub Kiełczowski. LPŽ I: 968. 
FREKWENCJA: 4 (KaMi 1, KamGl 3). 
KELLOTAT – por. lit. n. Keliuotaitis (of. Kelotat, 
Kellotat, Kellutat) < Keliuõtis < lit. ap. keliuotis 
'(d.) urzędnik drogowy'. Teoretycznie możliwy 
też związek z lit. n. Kyliotáitis, Kilotáitis (of. 
Killotat) < Kiliõtas < niem. n. Killat, Killet. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 969, 992, 994. 
FREKWENCJA: 2 (SzGn). 
KEMESIES – p. KEMESIS. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 6 (OlmOl). 
KEMESIS – por. lit. n. Kemẽšis, Kemėš̃is, 
Kemešỹs, Kemėš̃ius, lit. ap. kemėš̃is, kemėš̃ius 
'człowiek niezgrabny, masywny, ciężki' i wsp. 
lit. n. Kemesis. AHN Kemmesies, Kemmsies, 
Kemsies Stadt und Kreis Lyck (Ełk i okręg 
ełcki) 1938. LPŽ I: 970. Por. KEMESIES, KIE-
MIESZ. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
KENIS – por. lit. n. Kenis, Kenys (of. Kenies – 
grafia zniemcz.). Etymologia niejasna. LPŽ I: 
972. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
KENUL – por. lit. n. Kenùlis, Kiniùlis, Kìnas, 
Kìnis, Kinỹs. Etymologia niejasna, być może 
poch. niem. LPŽ I: 973, 995, 997. 
FREKWENCJA: 2 (WrLa). 
KEREL – p. KIEREL. 
FREKWENCJA: 1 (ToBy). 
KETURAKIS – por. lit. n. Ketùrakis i lit. ap. 
ketùrakis, keturãkis 'stworzenie o czworgu oczu; 
karta czwórka; pies o jasnych plamkach nad 
oczami, według wierzeń potrafiący przeczuć 
śmierć', oraz gw. ap. ketùrakiu 'okularnik'. LPŽ 
I: 980. 
„Język litewski ma dla [...] osady jednodworczej 
specyalny termin akis, co znaczy oko, bo też polana, 
stanowiąca podstawę takiej osady była prawdziwem 
okiem puszczy. Formacye dalsze, składające się z trzech, 
czterech, dziewięciu i t. d. osad pojedynczych nazywano: 
trisakis, ketur-akis, dewin-akis, skąd dzisiejsze wsie 
pruskie i litewskie: Triacken, Ketturacken, Keturakiszki, 
Dewinaki [...]” (Kamieniecki 1915: 121) 
FREKWENCJA: 5 (WrZł). 
KEŻEL – por. lit. n. Keželis, Kė́želis – albo od n. 
Kė́zelis, Kezỹs < lit. ap. kėz̃as 'człowiek, który 
nieładnie chodzi, rozstawiając szeroko nogi', 
albo od n. Kežỹs < lit. ap. kẽžas 'człowiek 
niskiego wzrostu; karzeł; człowiek niedojrzały; 
człowiek przygłupi; człowiek słaby, wynędz-
niały'. LPŽ I: 982, 983. 
FREKWENCJA: 11 (BsGr 5, BsmBs 4, KaCi 2). 
KIAKSZTO – por. lit. n. Kiakštas (of. Kiakšto), 
Kẽkštas, Kẽkštas, Kė́kštas i lit. ap. kė́kštas 
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'sójka zwyczajna (łac. Garrulus glandarius)'. 
LPŽ I: 967, 983. 
FREKWENCJA: 10 (GdSz 2, GdmGd 4, OlMr 4). 
KIARSZYS – por. lit. n. Kiaršis, Kéršis, Keršas, 
Keršỹs, Kéršius i lit. ap. kéršas, kerš̃as 'w łaty 
czarno-białe, brązowo-białe lub szaro-białe; 
kolorowy, barwny, pstry, pstrokaty; posiadający 
pstrą głowę; w drobne plamki; prążkowany'. 
LPŽ I: 977, 983. 
FREKWENCJA: 67 (WrGo 9, WrPo 1, WaWa 3, BsSo 13, 
KamRu 6, OlOG 3, PoRa 9, SzDr 12, SzKa 5, SzSg 6). 
KIBA – p. KIBIS. 
FREKWENCJA: 3 (ZGSł). 
KIBART – por. lit. n. złoż. Kìbartas, Kýbartas (ky- 
+ -bart). Ale możliwe też poch. niem. (n. Kybart, 
Kibart, Kibert, Kiebert, Kiepert, Kiewert). AB 
Kibortowicz 1506. LPŽ I: 985-986. 
FREKWENCJA: 58 (LuRa 5, WaMi 1, WaWa 17, WaWę 
25, GdKw 2, OlEl 8). 
KIBEL – por. lit. n. Kibẽlis i lit. ap. kìbelis, kìbelė, 
kibelė ̃ 'potrzask, pułapka, sidła; intryga; 
zaczepka, pretekst; przeszkoda'. Ale możliwe też 
poch. niem. (Kübel 'kubeł, wiadro'). LPŽ I: 986. 
FREKWENCJA: 23 (KaCi 2, KamBy 2, KamPi 19). 
KIBILDO – p. KIBIŁDA. 
FREKWENCJA: 3 (RzSW 1, GdmGd 2). 
KIBILDZIS – p. KIBIŁDA. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGn). 
KIBIŁDA – por. lit. n. Kibìlda, Kibìldis, Kibild̃is, 
łot. n. Ķibilds i lit. n. kibìlda, kabálda 
'kuternoga, człowiek kulawy, chromy, kuśtyka-
jący; człowiek niezręczny, niezgrabny, niezdara, 
niezgrabiasz'. Por. też lit. n. Kùbelda i lit. ap. 
kùbelduoti 'kuleć, chromać, utykać'. LPŽ I: 986. 
Por. KIBILDO, KIBILDZIS, KOBELDIS, KOBEL-
DYS, KOBELDZIS. 
FREKWENCJA: 31 (TomTo 4, WaLe 2, KamGl 6, 
KamKa 3, KamRy 3, OlGi 3, OlKę 2, OlmOl 8). 
KIBIN – może od lit. ap. kìbinas 'tradycyjna 
potrawa kuchni karaimskiej – rodzaj pieczonego 
na blasze dość dużego półkolistego pieroga z 
farszem z drobno posiekanej baraniny (w kuchni 
litewskiej często zastępowanej wieprzowiną) z 
cebulą i masłem', etymologia tur. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 4 (OlGo 2, SzCh 1, SzmSz 1). 
KIBIŃ – p. KIBIN. 
FREKWENCJA: 30 (WrJa 1, WrLw 3, WrmWr 3, OlGo 
6, SzMy 2, SzSg 9, SzmSz 6). 
KIBIS – por. lit. n. Kìbas, Kýba, Kybys, Kibeika, 
Kibeĩkis i łot. n. Ķibis. Etymologia niejasna – 
być może związek z lit. ap. kibà 'pretekst, 
zaczepka', kìbis 'coś, co się przyczepia do cze-
goś; łopian, łopuch, rzep'. LPŽ I: 985, 986, 
987. 
FREKWENCJA: 10 (BsAu 1, OlOG 9). 
KIBISZ – por. lit. n. Kibiša – może związek z lit. 
ap. kibìšas 'łopian, łopuch; rzep; spinka do 
mankietów'. Pac Kibisz. Zink 2010: 62, LPŽ I: 
987. Por. też KIBIS. 
FREKWENCJA: 13 (OpKK 4, BsSe 9). 
KIBIŚ – p. KIBIS.  
FREKWENCJA: 6 (WrmWa 1, ZGNS 5). 
KIDZIUN – od hipotetycznej formy *Kidžiunas, 
por. lit. n. Kìdžius, Kidžuvas i lit. ap. kidénti 
'wlec, ciągnąć'. LPŽ I: 988. 
FREKWENCJA: 22 (TomGr 6, WaPc 3, GdSł 5, KaCz 8). 
KIEBGIS – etymologia niejasna. Por. niem. n. 
Kiebgis, Kibgies, Kiebgies, Kibgis, spotykane 
historycznie zwł. w Prusach Wsch. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (OlLi 6, OlOl 1). 
KIECZEŃ – od hipotetycznego n. *Kietẽnis < lit. 
ap. kíetas 'twardy'. Por. też n. o. Kietenis 
(Gytenis) – im. jednego z książąt krainy upickiej 
w XIII w.66 Zink 2010: 61, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 103 (WaPr 2, WaWa 2, WaŻy 1, BsAu 
33, BsBl 6, BsHa 4, BsSo 17, BsmSu 4, GdmGd 1, 
GdmSł 1, KaZa 6, KamZb 2, OlEł 9, OlGi 11, OlOG 4). 
KIEDA – por. lit. n. Kėdà, Kėdỹs i lit. ap. kedė́ti, 
kedýti 'rzednąć, plątać się; pękać, trzaskać, 
drzeć się, pruć się, niszczyć się', kė́doti 
'przewracać, rozwiewać; podnosić do oczu, 
wywracać; obracać; rozgrzebywać, rozrzucać, 
(o rękach, nogach) rozkładać, rozrzucać, wy-
machiwać; machać, wymachiwać (np. kijem); 
chodzić niezdarnie, z trudem', też lit. n. Kedỹs i 
lit. ap. kedỹs 'człowiek niskiego wzrostu'. LPŽ 
I: 965. 
FREKWENCJA: 586 (WrBo 11, WrLa 1, WrLw 5, WrOl 
1, WrOł 26, WrWa 12, WrZg 5, WrmWa 4, WrmWr 26, 
LuCh 2, LuHr 6, ZGKr 2, ZGŻr 10, ZgmGo 15, ZgmZG 
1, KrMy 1, KrOś 3, KrmKr 7, WaCi 5, WaMi 4, WaMł 5, 
WaOt 1, WaPr 3, WaWa 20, WamRa 1, BsBs 5, BsSo 
113, BsmBs 48, GdPu 5, GdWe 5, GdmGd 4, KaBę 1, 
KaTG 1, KamDG 5, KamGl 2, KamJw 4, KamKa 4, 
KamRu 4, KamSo 3, KamŻo 8, OlDz 6, OlEl 3, OlEł 16, 
OlGi 20, OlKę 6, OlLi 1, OlMr 20, OlOl 11, OlOs 7, 
OlmOl 34, PoSz 18, PomPo 2, SzMy 13, SzSk 18, 
SzmKs 1, SzmSz 21). 
KIEDAS – p. KIEDA. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 2, SzGo 8, SzKa 1). 
KIEDEL – od hipotetycznej formy *Kedelis, 
*Kėdelis, por. d. lit. ap. kėdelis, kėdelys 
'spódnica, spódniczka; halka', używany na ML. 
Ale por. też n. KIEDA. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 44 (WrBo 6, WrmLe 8, GdWe 1, 
GdmGd 7, SzSg 1, SzSk 18, SzmSz 3). 
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KIEDIO – p. KIEDA. 
FREKWENCJA: 30 (WrKł 4, WrŚw 6, KrOl 2, WaWa 2, 
KaBę 7, SzDr 5, SzŚd 4). 
KIEDO – p. KIEDA. 
FREKWENCJA: 78 (WrBo 8, WrLe 2, ToTu 3, ZGŚw 9, 
ZgmGo 9, ŁoPb 3, ŁoTo 9, ŁomŁo 3, KrmKr 1, WaPn 6, 
WaWa 9, RzmRz 3, KimKi 3, SzMy 1, SzSk 3, SzmSz 6). 
KIEDYSZ – p. KIEDA. 
FREKWENCJA: 74 (WrmWr 1, ŁoTo 2, BsHa 4, BsSo 
26, BsmBs 3, GdTc 1, GdWe 2, GdmGd 33, GdmGn 1, 
KamBi 1). 
KIEDYSZEWSKI – p. KIEDYSZ. 
FREKWENCJA: 6 (BsmBs). 
KIEJDA – por. lit. n. Keidáitis < *Keidas, 
*Keidỹs, Keidõnas, Keidū̃nas, łot. n. Keidāns, 
lit. n. m. Keidaĩ (pol. Kiejdy, w. na LT w rej. 
okmiańskim), Keidžiaĩ (w. na LT w rej. 
rosieńskim), d. dobra Kiejdzie w par. Turgiele i 
lit. ap. keidóti 'kiepsko iść; źle bronować; 
bazgrać, gryzmolić'. SGKP IV: 19, LPŽ I: 966, 
Mežs 147. P. KEJDA, KIEJDO. 
FREKWENCJA: 100 (WrDz 9, LuCh 17, LuŚw 4, 
ZGZG 10, ZgmZG 7, ŁoPb 7, ŁomŁo 3, KrmKr 1, 
WaOł 5, WaWa 5, WamPc 1, GdmGn 2, KamBi 4, KiKi 
2, KimKi 2, OlBr 2, OlOl 4, OlmOl 4, PoCT 5, PoPi 4, 
PomPo 1, SzmSz 1). 
KIEJDO – p. KIEJDA. 
FREKWENCJA: 65 (TomTo 5, KrBo 4, GdmGd 3, OlBa 
3, OlBr 16, OlEl 4, OlMr 7, OlOG 12, OlOl 6, OlmEl 4, 
OlmOl 1). 
KIEJNA – p. KEINA. 
FREKWENCJA: 68 (WrJG 4, WrŚr 10, WrWo 3, 
WrmWr 24, ŁomŁo 1, WaOł 6, WaWa 2, WaWę 3, 
WamOł 6, WamPc 6, RzSW 2, SzKs 1). 
KIEJNO – p. KEINA. 
FREKWENCJA: 48 (WrŚw 1, WrmWr 5, ToTu 1, WaWa 
1, GdLę 8, GdmGd 1, OlBa 4, OlKę 9, OlOl 8, OlWę 1, 
OlmOl 6, SzDr 3). 
KIEJNOWSKI – por. KEJNOWSKI, p. KEINA. 
FREKWENCJA: 56 (ToGD 21, TomTo 4, TomWł 5, 
WaWa 6, GdSg 12, OlIł 5, OlOs 1, PomPo 2). 
KIEJRYS – por. lit. n. Keirỹs, Keirà, Keĩris i łot. 
n. Keira, Keire, Ķeiris, Ķeirs, Keiris, Keirs, 
Kjairs, Kairo, Kjairo, Kaira, Kairs < łot. ap. 
ķeĩris 'lewy, lewostronny', ķeĩre 'lewa ręka', 
kairais 'lewy'. Por. lit. kairys 'lewy'. LPŽ I: 
966-967, Mežs 147. 
FREKWENCJA: 23 (WrKł 3, WaGd 3, WaWa 1, WaŻy 
5, WamSd 1, SzCh 10). 
KIEJSA – p. KIEJZA. 
FREKWENCJA: 13 (ZGŻr). 
KIEJZA – por. lit. n. *Keiza (of. Kiejza, Kiejzo), lit. 
ap. keĩzas 'kij, laska, pałka, patyk; pogrzebacz', 
keizai 'krocze, miejsce między nogami; tył, 
siedzenie, tyłek; genitalia', keĩzyti, keizotis 'kopać, 
wierzgać, brykać; przekraczać, przeskakiwać' i 
spolszcz. n. m. Kiejzy (inaczej Cejkinie / 
Ciejkinie, lit. Ceikiniai, w. na płd. wsch. od 
Ignalina, w d. pow. święciańskim). K. Rymut 
wywodzi n. Kiejza, Kiejsa, Kiejzo, Kiejzik od 
niem. n. o. Keis. Pac Kejza, Keyza, Kiejza, Kiej-
zowna, Kiejzuwna, Kieyza, Kieyzowna. SGKP I: 
683, KR I: 366, LPŽ I: 967. 
FREKWENCJA: 29 (WrZg 3, LumLu 1, OpNy 5, OpOp 
11, BsSe 9). 
KIEJZIK – por. lit. n. Keĩzikas (of. Keizik), też 
wsp. n. PLT, p. KIEJZA. 
FREKWENCJA: 106 (WrŚw 11, WrWa 1, WrWr 3, 
WrZą 1, WrmWa 3, WrmWr 1, ZGKr 6, ZGŚw 1, ZGZG 
3, ZgmZG 3, KrmKr 2, BsBs 6, BsmBs 6, GdCz 16, 
GdMa 9, GdmGd 4, GdmGn 5, KamKa 4, KamPi 1, OlIł 
2, OlmEl 9, OlmOl 1, PoZł 1, SzKa 2, SzSk 5). 
KIEJZO – p. KIEJZA. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
KIEKSZUK – por. lit. n. Kẽkšė i lit. ap. kẽkšė 
'kobieta rozwiązła, kobieta lekkich obyczajów, 
rozpustnica, nierządnica, dziwka', kekšỹs 
'człowiek rozwiązły, rozpustnik', lub też kẽkšė, 
kẽkšis 'bosak, osęk'; szczudła; kij, pałka'. Por. 
też łot. n. Ķeksis i łot. ap. ķeksis 'kij, pałka', lub 
lit. ap. kẽkšis 'człowiek nic niewart, marny, 
słaby, do niczego, pot. mięczak'. LPŽ I: 967. 
FREKWENCJA: 5 (WrLe). 
KIELETIS – etymologia niejasna. Por. d. n. m. 
Kiayloty, Kialati, Kialaty, Kieletis Szweksznenses 
i in., odnoszące się do ob. w. Kelvėtai k. Szwek-
szni (ML)67. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
KIELM – p. KIELMAS. AHN Kelm Stadt und 
Kreis Lyck (Ełk i okręg ełcki) 1938.  
FREKWENCJA: 16 (OpBr 2, BsMo 1, BsmBs 5, GdLę 
6, GdmSł 2). 
KIELMAS – por. lit. n. Kélmas (of. też Kielm) i 
lit. ap. kélmas 'człowiek głupi, niezdarny, 
niezręczny, ciamajdowaty, nieporadny, ślama-
zarny'. LPŽ I: 969. 
FREKWENCJA: 159 (WrZg 7, TomTo 5, LuCh 3, LuLr 
47, LuŁu 20, LuPu 1, LuRy 5, LumBP 1, LumLu 12, 
KrmKr 5, WaLe 3, WaSd 2, WaWa 17, WamSd 11, 
KamSo 4, KamTy 4, SzGn 4, SzKs 1, SzmKs 4, SzmSz 
3). 
KIELMEL – por. lit. n. Kelmẽlis, Kélmas, p. 
KIELMAS. 
FREKWENCJA: 27 (WaWa 18, WamSd 1, BsAu 1, 
BsmBs 2, OlPi 5). 
KIEŁŁPSZ – p. KIEŁPSZ. 
FREKWENCJA: 12 (LuBg 8, SzmKs 4). 
KIEŁMUĆ – por. gw. lit. kelmùcis, lit. kelmùtis 
'opieńka – grzyb z rodziny Armillaria, zwł. 
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opieńka miodowa (łac. Armillaria mellea)'. W 
polszczyźnie okolic Puńska kiełmuczy to 
'opieńki'. Gołąbek 131, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWa 1, WrmWr 1, ŁoBr 1, 
ŁomŁo 5, KrWi 1, KrmKr 1, OpOp 2, KamGl 2, OlmOl 
3, SzmSz 7). 
KIEŁPSZ – por. lit. n. Kelp̃šas, Kelpšà, Kelp̃šius 
i lit. ap. kelp̃šas 'błędny, mylny; zawiły'. LPŽ I: 
969. 
FREKWENCJA: 15 (LuBg 1, LuPu 6, WaPi 3, WaWa 2, 
OlGi 3). 
KIEMEL – por. lit. ap. kiemelis 'dziedziniec, 
podwórko' i lit. n. m. Kiemeliai (w. na LT w rej. 
poswolskim) oraz kilka d. n. m. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (PoGn 1, PoKś 5, PoSz 2, PomPo 7). 
KIEMIESZ – por. lit. n. Kemėš̃is, Kemẽšis, 
Kemešỹs, Kemėš̃ius i lit. ap. kemėš̃is, kemėš̃ius 
'człowiek niezgrabny, masywny, ciężki'. Por. 
też d. n. m. Kiemejsze (w. w d. pow. lidzkim) i 
lit. n. m. Kemešys (pol. Kiemesz, w. i jez. na LT 
w rej. uciańskim). SGKP IV: 43, Zink 2012a: 
175, LPŽ I: 970. Por. KEMESIS. 
FREKWENCJA: 43 (BsSo). 
KIEN – p. KIENA. Może n. homonimiczne od d. 
pol. ap. kien 'pień, polano' lub od n. m. Kienow, 
pol. Kinowo. Breza 2004a: 165-166. 
FREKWENCJA: 18 (PomPo 7, SzSg 1, SzmSz 10). 
KIENA – por. lit. n. Kíena (of. też Kien, Kieno). 
LPŽ I: 989. Por. KIEN, KIENO. 
FREKWENCJA: 4 (OlKę). 
KIENDOROWICZ – od hipotetycznego lit. n. o. 
złoż. *Kiñ-daras (kin- + -dar) lub od lit. n. 
Kinderỹs, Kiñderis < niem. n. Kinder, ew. lit. ap. 
kinderė,̃ kindaras 'pływacz (łac. Utricularia)'. 
Zink 2010: 18, LPŽ I: 996. 
FREKWENCJA: 39 (WrmLe 1, WaLe 3, WaND 3, BsAu 
21, BsmBs 1, KamJs 5, OlEł 1, OlmEl 4). 
KIENO – p. KIENA. 
FREKWENCJA: 21 (GdSz 10, KamSi 1, OlLi 5, OlOs 
5). 
KIERAS – por. lit. n. Kiẽras, Kėr̃as, Kẽras i lit. ap. 
kẽras 'obcięty lub złamany pień drzewa z 
wszystkimi korzeniami; roślina z pniem i korze-
niami; krzew, krzak', keróti 'dobrze się rozwijać, 
rosnąć; rozrastać się, rozgałęziać się; rozpow-
szechniać się, szerzyć się', kerùs 'kłótliwy, pyska-
ty, zaczepny, zadziorny'. LPŽ I: 974, 989. 
FREKWENCJA: 489 (WrJa 3, WrJG 6, WrPo 1, WrŚw 3, 
WrTr 2, WrWa 5, WrmJG 3, WrmLe 4, WrmWa 5, 
WrmWr 1, ToBy 4, TomBy 11, LuRy 5, ŁoBe 3, ŁoPj 16, 
ŁoSi 1, ŁoWl 2, ŁomŁo 54, KrDą 3, KrNS 6, KrOś 6, 
KrTa 4, KrmKr 6, KrmTa 22, WaWa 6, OpmOp 2, RzRz 3, 
RzLs 4, RzmRz 4, BsZa 1, BsmBs 1, GdmGn 1, KaBę 77, 
KaCz 4, KaGl 1, KaMi 1, KaMk 23, KaTG 42, KaZa 17, 
KamBi 1, KamBy 11, KamCh 3, KamCz 26, KamDG 5, 
KamJs 5, KamJw 1, KamKa 4, KamMł 1, KamPi 1, 
KamRu 2, KamSo 2, KamTy 8, KiBu 20, KiPi 1, KiSk 1, 
KiSz 9, PoRa 1, SzKa 16, SzKb 4, SzmSz 1, SzmŚu 3). 
KIERASIŃSKI – p. KIERAS. 
FREKWENCJA: 414 (WrZł 4, WrmWr 16, TomTo 3, 
TomWł 2, LuOp 4, LuPu 14, ŁoBe 61, ŁoŁo 10, ŁoPb 3, 
ŁoPj 24, ŁoRd 6, ŁoRw 6, ŁoZd 7, ŁoBr 3, ŁomŁo 51, 
WaGo 2, WaKo 4, WaPi 2, WaPr 8, WaPs 4, WaRa 12, 
WaSz 4, WaWa 8, WamRa 28, BsBs 5, BsBl 4, GdmGn 
5, KaCz 6, KaKł 1, KamBy 6, KamCz 37, KamSo 5, 
KamŻo 9, KiSk 7, OlOG 3, PoOt 5, PomPo 1, SzGo 12, 
SzMy 4, SzSł 6, SzmSz 12). 
KIERASZEWICZ – p. KIERAS. 
FREKWENCJA: 15 (TomBy 5, WaWa 1, PoPi 9). 
KIERAŚ – p. KIERAS. 
FREKWENCJA: 285 (WrKł 13, WrŚw 13, WrWr 1, 
WrmWr 1, ŁoBe 52, ŁoŁa 4, ŁoPj 2, ŁoTo 3, ŁomŁo 3, 
ŁomTo 10, WaRa 1, OpKK 4, OpOp 4, OpPr 2, OpSt 1, 
RzDę 88, RzMi 17, RzRz 3, RzmKr 3, RzmRz 4, GdBy 
2, GdSł 4, GdmGd 8, GdmSł 14, GdmSo 2, KaMk 4, 
KamGl 1, KiSz 4, PoGo 4, PoRa 13). 
KIERBEC – p. KIERBEDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (WrWo). 
KIERBEĆ – p. KIERBEDŹ.  
FREKWENCJA: 6 (WrWo). 
KIERBEDŹ – por. lit. n. Kerbedỹs, Kérbedis, 
Kerbeda, Kerbedas, Kerbedỹs, Kerbedžius i lit. 
ap. kerbedýnas 'rozłożysty, rozgałęziony krzak', 
kerbedùkas 'kluseczka, niewielkie ciasteczko 
itp. zrobione z mąki, często przaśne (bez zakwa-
su), np. na Wigilię'. LPŽ I: 974. 
FREKWENCJA: 58 (WrGł 5, TomTo 3, ZGSł 5, ŁoZg 4, 
ŁomŁo 1, WaWa 4, GdmGd 21, OlIł 5, OlmEl 4, PoNT 
1, PoSł 1, SzGc 4). 
KIERBEDŻ – p. KIERBEDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
KIERBIEC – p. KIERBEDŹ. 
FREKWENCJA: 14 (WrWo 13, SzmKs 1). 
KIERBIEDŹ – p. KIERBEDŹ. 
FREKWENCJA: 42 (TomBy 1, ŁoSi 3, ŁomŁo 2, 
WaWa 1, RzDę 6, GdSł 7, GdmSł 4, OlBa 5, OlGi 1, 
OlOl 6, OlSz 1, PoSł 1, PomLe 4). 
KIERDEJKA – p. KIRDEJKO. 
FREKWENCJA: 4 (OlKę). 
KIERDEJKO – p. KIRDEJKO. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 6, OlKę 4). 
KIERDELEWICZ – etymologia niejasna, p. KIER-
DEJKO. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 179 (WaWa 3, BsBs 3, BsBl 21, BsHa 
92, BsSi 3, BsSo 6, BsmBs 47, OlOG 1, OlmOl 3). 
KIEREJCZUK – p. KIEREJSZYS. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs). 
KIEREJCZYK – p. KIEREJSZYS. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 3, BsAu 3, OlEł 1). 
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KIEREJSZA – por. lit. n. Kereišà, Kereĩšis i lit. 
ap. kereiša 'człowiek niezdarny, niezgrabny, 
niezręczny', lub może od skróconej lit. n. o. 
złoż. na Ker-. Zink 2010: 27, LPŽ I: 975. 
FREKWENCJA: 63 (TomGr 1, ŁoŁa 2, WaOt 5, WaWa 
3, BsSu 1, BsmBs 5, BsmSu 27, GdTc 2, GdmGd 12, 
OlGo 5). 
KIEREJSZYS – p. KIEREJSZA. Pac Kierajszys, 
Kierejszys, Kiereyszys, Kiereyszowna. Zink 
2010: 27. 
FREKWENCJA: 41 (BsSe 22, BsSu 4, BsmBs 1, BsmSu 
7, KamCh 1, KamSo 2, OlOG 4). 
KIEREL – por. lit. n. Kė́relis, Kerẽlis < Kẽras i 
lit. ap. kẽras 'powstały wskutek ścięcia lub 
złamaniania pieniek z wszystkimi korzeniami; 
roślina z pniem i korzeniami; krzak', keróti 
'rozrastać się, rozkrzewiać, dobrze rosnąć, 
rozprzestrzeniać się', kerùs 'kłótliwy, pyskaty, 
zaczepny, zadziorny'. Kerelis Szweksznie 
XVII w.68 LPŽ I: 975. 
Szymon Kierelis (też: Kerel) – domniemana ofiara mordu 
rytualnego w 1592 lub 1597 r. (epitafium w kościele 
bernardyńskim w Wilnie). 
FREKWENCJA: 24 (TomTo 6, ZgmGo 1, OpKr 2, 
GdCz 6, GdGd 7, OlEł 2). 
KIEREŁA – p. KIEREL. 
FREKWENCJA: 2 (SzCh). 
KIEREŁO – p. KIEREL. 
FREKWENCJA: 1 (WaMi). 
KIEREŁOWICZ – por. lit. n. Kerelẽvičius < 
Kerẽlis, p. KIEREL. LPŽ I: 975. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KIEREŁOWICZ VEL KIERYŁOWICZ – p. KIERE-
ŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KIEREŁOWICZ-KIERYŁOWICZ – p. KIEREŁO-
WICZ. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KIERGIELEWICZ – por. wsp. lit. n. Kergelis i 
może lit. ap. kérgė 'drewniany trójnóg' . LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 14 (LuŁu 10, WamSd 4). 
KIERKLA – por. lit. ap. kerklỹs 'krzykacz'. Citko 
1998: 121, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 55 (BsAu 31, BsSo 13, BsmBs 1, 
BsmSu 5, OlEł 2, OlmEl 3). 
KIERKLEWICZ – p. KIERKLA.  
FREKWENCJA: 8 (WrmJG 2, WaGa 2, WamSd 4). 
KIERKLEWSKI – p. KIERKLA.  
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
KIERKLO – p. KIERKLA. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 191 (ZGGo 2, WaLe 1, WaSk 1, WaWa 
4, BsAu 96, BsSo 10, BsZa 5, BsmBs 11, BsmŁo 5, 
GdmSo 3, OlEł 38, OlOG 3, OlSz 4, PoCT 2, SzmSz 6). 
KIERKŁO – p. KIERKLA. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 1 (WaLe). 
KIERKUĆ – por. lit. ap. kerkutỹs 'rozwidlenie 
gałęzi, rozgałęzienie'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 3, WaWo 1, GdmGd 1). 
KIERKUN – może związek z lit. ap. kirkū̃nas 
'zaczepialski; człowiek, który innych rozdrażnia, 
prowokuje, zaczepia'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (WamOł 2, BsHa 5, GdmGd 1, SzSł 
1). 
KIERKUS – może związek z lit. n. Kìrkus, Kirk̃us 
i lit. ap. kìrka 'kilof, oskard; marna kobyła', ew. 
kerk̃ti, kirk̃ti '(o kurach, gęsiach) gdakać; 
krzyczeć, wołać; (o dziecku) popłakiwać; (o 
pustym brzuchu) burczeć'. Por. też kerk̃ti, kark̃ti 
'charczeć, rzęzić'. LPŽ I: 999, 1000. 
FREKWENCJA: 12 (WrWo 2, ZGŻg 4, ŁoPb 2, WaWa 
3, OlmOl 1). 
KIERMOWICZ – por. n. m. Kiermas (jez. w PL 
w gm. Barczewo oraz tamże rz. – nazwa pono-
wiona). Pospiszyl 1993: 235, LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 21 (WrLw 20, WrZł 1). 
KIERMUT – por. lit. ap. kirmùtis 'robaczywy 
owoc'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (WaWa 1, WamPc 4, BsBs 23, 
GdmSo 1). 
KIERN – p. KIERNA. 
FREKWENCJA: 21 (WrJG 8, KaCz 4, KamCz 3, OlBa 
1, OlSz 5). 
KIERNA – por. lit. n. Kíerna, Kerna, Kernỹs i lit. 
ap. kernà, kérna 'człowiek niskiego wzrostu; 
niedorostek'. LPŽ I: 976, 989. 
FREKWENCJA: 31 (ToBy 8, ToNa 9, TomBy 10, PoWą 
4). 
KIERNOGA – por. lit. n. Kerñagis, Kernãgis, 
Kernagỹs i lit. ap. kernagỹs 'skąpiec'. LPŽ I: 
976. 
FREKWENCJA: 2 (TomTo). 
KIERPS – por. łot. n. Kerps, Ķirps, lit. n. Kerpis, 
Kérpa, Kérpė i lit. ap. kérpė 'człowiek stary, 
wychudzony, zasuszony'. LPŽ I: 976. 
FREKWENCJA: 11 (GdSg 5, PoGo 3, PoŚm 1, PomPo 
2). 
KIERS – p. KIERSZ. 
FREKWENCJA: 3 (OlIł). 
KIERSNIKIEWICZ – p. KIERSNOWSKI. 
FREKWENCJA: 5 (GdWe). 
KIERSNOWSKI – por. lit. n. Kirsnáuskas, 
Kirsnaũskas, Kirsniaũskas, Kersnáuskas, być 
może od Kirsnỹs, Kirsnỹs, Kirsnìs, por. lit. ap. 
kirs̃nas 'ciemnoczarny (koń)', prus. kirsnan 
'czarny'. Por. też lit. ap. kirsnà 'ktoś, kto jedzie 
konno pochylony; ktoś, kto jedzie konno 
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truchtem, wolnym kłusem'. Por. też n. m. 
Kiersnowo, Kiersnówek (lit. Kiersnovas, 
Kiersnuvekas, obie w. w gm. Brańsk) oraz w. 
Kiersnowo w gm. Kiwity; nazwy te można łą-
czyć z analogicznymi n. m. na LT, a na związek 
n. z n. m. wskazuje fakt, że jak podaje M. 
Kondratiuk, jeszcze w latach 70 w Kiersnowie 
w gm. Brańsk mieszkał ród drobno-szlachecki o 
n. Kiersnowski. Wg J. Wiśniewskiego zapewne 
też wiążą się z nazwą części Jaćwieży – 
Kirsnowią. Białuński 2008: 50-51, Citko 1998: 
121, Kondratiuk 1974: 85, Wiśniewski 1964: 
131, LPŽ I: 977, 1001. 
FREKWENCJA: 795 (WrDz 8, WrGł 3, WrWa 1, WrZg 
10, WrmLe 3, WrmWa 3, WrmWr 6, TomBy 2, LuBP 1, 
LuBg 1, LumBP 4, LumLu 3, ZGMi 6, ZGNS 2, ZGSł 4, 
ZGSD 12, ZGŚw 7, ZGWs 6, ZgmGo 4, ZgmZG 4, 
ŁomŁo 10, KrKr 4, KrSu 1, WaGa 3, WaGj 1, WaOw 2, 
WaPr 16, WaSd 1, WaWa 100, WaWZ 1, WaWę 3, WaWo 
28, WaWy 3, WamOł 5, WamRa 4, OpBr 2, OpPr 4, 
OpmOp 7, RzLe 1, RzmRz 7, BsBs 26, BsBl 147, BsGr 4, 
BsHa 24, BsMo 5, BsSi 2, BsSo 15, BsWy 3, BsmBs 106, 
BsmŁo 5, GdKw 4, GdmGd 7, GdmGn 12, GdmSł 5, 
KaBi 3, KaCi 1, KaBL 3, KaZa 15, KamBi 3, KamCz 2, 
KamDG 4, KamGl 5, KamKa 8, KamMł 1, KamSo 5, 
KiOs 1, KiSa 4, KiSk 7, OlEł 10, OlIł 4, OlKę 2, OlLi 1, 
OlOG 3, OlOl 6, OlOs 18, OlWę 1, OlmOl 4, PomKa 2, 
PomPo 4, SzKa 5, SzKb 3, SzSk 1, SzWa 3, SzmSz 8). 
KIERSZ – por. lit. n. Kéršis, Keršas, Keršỹs, 
Kéršius i lit. ap. kéršas, kerš̃as 'deresz, srokacz, 
srokaty (o koniu); łaciaty, pstry, pstrokaty, róż-
nokolorowy; pręgowany, prążkowany'. LPŽ I: 
977. 
FREKWENCJA: 62 (WrmWr 1, ToŚw 1, ŁomŁo 5, 
WaCi 3, WaPu 1, WaWa 22, GdKw 2, GdmGn 6, KaRa 
3, OlBr 1, OlPi 1, OlmEl 3, PomPo 5, SzPo 2, SzmKs 6). 
KIERSZNICKI – p. KIERŚNICKI. 
FREKWENCJA: 67 (WrmLe 3, ToNa 4, ToTu 9, TomWł 
6, ŁomŁo 1, WaWo 3, GdKw 3, GdLę 2, GdTc 2, GdWe 
4, GdmGd 7, GdmGn 8, KamGl 4, SzmSz 9). 
KIERSZNIEWSKI – p. KIERSZNOWSKI. GG 
Kierszniewski Szczuczyn 1739, Kierszniewska 
Bolimów 1761. 
FREKWENCJA: 115 (ŁoZg 1, ŁoBr 4, ŁomŁo 3, 
ŁomSk 5, WaGd 7, WaGj 11, WaPu 1, WaWa 13, WaWZ 
1, WaWę 8, WaWo 2, WaWy 3, WamSd 5, GdBy 1, 
GdGd 6, GdWe 2, GdmGn 6, OlDz 5, OlEł 2, SzPo 3, 
SzSł 24, SzmSz 2). 
KIERSZNIK – p. KIERSZNOWSKI. Por. też wsp. 
lit. n. Kiršnys. Keršnis Chicago 193369. 
FREKWENCJA: 22 (GdGd 5, GdKo 1, GdSg 1, GdmGd 
15). 
KIERSZNIKIEWICZ – p. KIERŚNIKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 21 (GdWe 16, GdmGd 1, GdmGn 4). 
KIERSZNIKOWICZ – p. KIERŚNIKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 11 (GdWe). 
KIERSZNIOWSKI – p. KIERSNOWSKI. 
FREKWENCJA: 26 (WrGł 1, WrmWr 6, LuTo 2, ZGZG 
4, ZgmZG 8, KrmKr 3, OpKK 2). 
KIERSZNOWSKI – p. KIERSNOWSKI. 
FREKWENCJA: 95 (WrLw 4, ToWł 1, TomWł 1, WaLe 
6, WaMł 4, WaPr 1, WaWa 4, BsGr 23, BsŁo 10, BsmŁo 
9, GdSg 3, GdmGd 1, KaBę 1, KamBy 2, KamRu 6, 
KamSo 1, KiKo 6, KimKi 3, OlmOl 9). 
KIERSZULIS – por. lit. n. Keršùlis, Kéršis, 
Keršas, Keršỹs, Kéršius i lit. ap. kéršas, kerš̃as 
'deresz, srokacz, srokaty (o koniu); łaciaty, 
pstry, pstrokaty, różnokolorowy; pręgowany, 
prążkowany', keršùlis 'gołąb grzywacz'. Por. też 
prus. n. o. Kerse. Pac Kierszulis, Kierszulowna. 
Traut 44, LPŽ I: 977. 
FREKWENCJA: 13 (WrLi 1, WrZg 1, LuŚw 7, WaWa 2, 
BsSu 2). 
KIERSZYS – por. lit. n. Kéršis, Keršas, Keršỹs, 
Kéršius i lit. ap. kéršas, kerš̃as 'deresz, srokacz, 
srokaty (o koniu); łaciaty, pstry, pstrokaty, 
różnokolorowy; pręgowany, prążkowany'. Por. 
też Kierszulis. LPŽ I: 977. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KIERŚNICKI – por. lit. n. Kersnìckas, Kirsnìckas, 
Kirsnáuskas, Kirsnaũskas, Kersnáuskas < 
Kirsnỹs, Kirsnìs i lit. ap. kirs̃nas 'czarny (o 
koniu)', kirsnà 'ktoś jadący na koniu w pozycji 
pochylonej, zgarbionej, jadący kłusem (pot. 
truchtem)' oraz jaćw. ap. kirsnan 'czarny'. LPŽ 
I: 1001. 
FREKWENCJA: 8 (WrWr 4, WrmWr 4). 
KIERŚNIKIEWICZ – p. KIERŚNICKI. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGn 4, GdmSo 3, PomKa 3). 
KIERTANIS – por. lit. n. Kertẽnis i lit. ap. kertė ̃
'kąt, kącik; ustronne miejsce, skraj, kraniec, 
zakamarek, zakątek'. LPŽ I: 977. 
FREKWENCJA: 2 (ZGKr). 
KIERTOWICZ – może związek z lit. ap. kertė ̃
'kąt, kącik; ustronne miejsce, skraj, kraniec, 
zakamarek, zakątek'. Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 80 (BsBs 42, BsmBs 37, BsmŁo 1). 
KIERTUCKI – może związek z lit. ap. kertùkas 
'zabijaka, człowiek skłonny do bitki; ryjówka 
aksamitna (łac. Sorex araneus); mały pasikonik; 
mały ssak wodny pod. do myszy; babka 
lancetowata (łac. Plantago lanceolata); rodzaj 
małej siekierki do cięcia gałęzi do żucia dla 
koni; (o człowieku) żarłok'. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 52 (WrKł 18, WrZą 5, WrmWr 11, 
KaCi 5, KaRa 6, KaTG 2, KamGl 5). 
KIERUĆ – por. lit. n. Kerùtis, Kẽras i lit. ap. kẽras 
'złamany lub obcięty pień drzewa z wieloma 
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korzeniami; roślina z pniem i korzeniami; 
krzew, krzak', keróti 'dobrze się rozwijać, 
rosnąć; rozrastać się, rozgałęziać się; rozpow-
szechniać się, szerzyć się', kerùs 'kłótliwy, 
pyskaty, zaczepny, zadziorny'. LPŽ I: 974, 978. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs 4, BsSo 1, BsmBs 2). 
KIERUL – por. lit. n. Kerùlis (of. też Kierul) i lit. 
ap. kerùs 'kłótliwy, pyskaty, zaczepny, 
zadziorny', a także lit. n. Kẽras, Kerỹs i lit. ap. 
kẽras 'obcięty lub złamany pień drzewa z 
wszystkimi korzeniami; roślina z pniem i 
korzeniami; krzew, krzak', keróti 'dobrze się 
rozwijać, rosnąć; rozrastać się, rozgałęziać się; 
rozpowszechniać się, szerzyć się', kerùs 
'kłótliwy, pyskaty, zaczepny, zadziorny'. B. 
Tichoniuk łączy to n. z lit. im. Kiera 
(Gliceriusz), którego Kuzavinis i Savukynas 
2009 nie odnotowują. LPŽ I: 974, 977-978; 
Tichoniuk 2006: 328, 330. 
FREKWENCJA: 323 (WrGł 2, WrLa 1, WrPo 7, WrŚw 
5, ToGr 1, TomBy 19, TomGr 2, ZGKr 12, ZGNS 11, 
ZGŚw 3, ZGZG 4, ZGWs 3, ZGmZG 4, ŁomŁo 4, 
ŁomTo 2, WaWa 2, OpBr 11, BsBs 5, BsmBs 5, GdLę 3, 
GdSł 2, GdWe 1, GdSz 3, GdmGd 22, GdmSł 14, 
KamCz 4, KiSk 5, OlBa 35, OlBr 37, OlGi 8, OlLi 16, 
OlPi 2, OlmEl 19, OlmOl 12, SzGo 4, SzGn 10, SzKb 1, 
SzKs 2, SzmKs 7, SzmSz 13). 
KIERUN – od skróconej lit. złoż. n. o. na Ker-, 
lub może związane z lit. n. Kẽras, Kėr̃as, Kerỹs 
i lit. ap. kẽras 'obcięty lub złamany pień drzewa 
z wszystkimi korzeniami; roślina z pniem i 
korzeniami; krzew, krzak', keróti 'dobrze się 
rozwijać, rosnąć; rozrastać się, rozgałęziać się; 
rozpowszechniać się, szerzyć się', kerùs 'kłót-
liwy, pyskaty, zaczepny, zadziorny'. Zink 2010: 
27, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 33 (BsSu 2, BsmSu 21, KaCi 6, KaRy 
2, OlEł 1, OlOG 1). 
KIERUŃ – p. KIERUN. 
FREKWENCJA: 12 (LuRa 1, BsSu 2, OlGo 9). 
KIERUŃCZAK – p. KIERUŃ. 
FREKWENCJA: 31 (WrŚw 9, WrmWr 1, ŁoKu 5, ŁoZg 
15, RzRz 1). 
KIERUŃCZYK – p. KIERUŃ. 
FREKWENCJA: 20 (WrGł 11, WrLi 1, WrPo 3, GdmGd 
4, GdmSł 1). 
KIERWA – por. lit. n. Kirvà i lit. ap. kerṽinti, 
kirṽinti 'iść pomału, niezgrabnie; wlec się, 
ledwo iść'. LPŽ I: 1003. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
KIERWAJTYS – por. lit. n. Kerváitis (of. też 
Kerwat) < Kervỹs: albo od lit. ap. kerṽas 
'niezdarny, powolny, niemrawy', kerṽinti 'iść 
pomału, niezgrabnie; wlec się, ledwo iść', kervóti 
'iść pomału, chwiejąc się na boki', albo też 
związek z n. na Kirv- < lit. ap. kirṽis 'człowiek 
szorstki, grubiański' lub kirṽinti 'iść pomału, 
niezgrabnie; wlec się, ledwo iść'. LPŽ I: 978. 
FREKWENCJA: 8 (OlEł). 
KIERWAL – por. lit. n. Kirvẽlis, Kirvẽlė, Kirvélis 
i lit. ap. kirṽis 'człowiek szorstki, grubiański'. 
LPŽ I: 1003. 
FREKWENCJA: 4 (KaZa). 
KIERWIAK – p. KIERWA. Zink 2010: 53. 
FREKWENCJA: 45 (WrmWr 7, ZGMi 1, ZgmGo 5, 
ŁomŁo 1, KrmKr 3, OpKK 4, BsmBs 2, BsmSu 3, OlEł 
8, OlKę 6, OlOG 1, OlPi 3, SzmSz 1). 
KIERWICZ – p. KIERWA. 
FREKWENCJA: 17 (RzNi 5, OlBa 4, OlKę 8). 
KIERWIDA – por. lit. im. złoż. Kérvydas (ker- + 
-vyd). Kuzavinis i Savukynas 2009: 194. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
KIERWIŃSKI – por. lit. n. Kervỹs: albo od lit. ap. 
kerṽas 'niezdarny, powolny, niemrawy', kerṽinti 
'iść pomału, niezgrabnie; wlec się, ledwo iść', 
kervóti 'iść pomału, chwiejąc się na boki', albo 
też związek z n. o rdzeniu Kirv- < lit. ap. kirṽis 
'człowiek szorstki, grubiański' lub kirṽinti 'iść 
pomału, niezgrabnie; wlec się, ledwo iść'. LPŽ 
I: 978, 1003. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 7, SzGc 4). 
KIERWO – p. KIERWA. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
KIESTENIS – por. lit. n. Kestẽnis, Kestẽnius < 
*Kęstenis, *Kęstenius < Kęstỹs < lit. ap. kę̃sti 
'cierpieć'. LPŽ I: 980.  
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
KIETRYS – por. wsp. lit. n. Ketrys. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 173 (WrKł 6, WrSt 5, WrZg 7, WrZł 1, 
WrmJG 2, WrmWr 1, ToTu 1, TomBy 4, TomGr 7, ZGKr 
9, ZgmZG 1, ŁomŁo 14, WaLe 5, WaSd 2, WamSd 2, 
BsmBs 1, GdmGd 3, GdmGn 1, KamZb 11, OlBr 7, 
OlmOl 8, PoPo 9, PoSz 3, PomKa 2, PomPo 14, SzGnb 
1, SzKs 6, SzSg 14, SzSk 11, SzmKs 7, SzmSz 8). 
KIETRYŚ – p. KIETRYS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
KIETURA – por. lit. ap. keturi 'cztery'. 
FREKWENCJA: 9 (BsmBs). 
KIETURAKIS – p. KETURAKIS. 
FREKWENCJA: 13 (WaGj 8, BsWy 1, GdmGd 2, 
GdmSo 2). 
KIETURATIS – od hipotetycznej formy 
*Keturaitis. Keturaitis Taurogi 188270. NEKR 
Keturaitis Łotwa 1917. DK Keturaitis. LPŽ nie 
odnotowuje. P. KIETURA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
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KIEWEL – por. lit. n. Kevẽlė (of. też Kiewiałło), 
Keveláitis, Kė́velaitis i lit. ap. kevelis 'włóczęga, 
łachudra, łajza, łazęga' lub kẽvelas 'człowiek 
nieufny; człowiek nieczuły'. AHN Kiewel Stadt 
und Kreis Lyck (Ełk i okręg ełcki) 1938. LPŽ I: 
981. 
FREKWENCJA: 217 (WrPo 2, WrZą 5, ToIn 4, LuBP 
15, LuLr 4, LuRa 88, LumBP 7, LumLu 4, ZGZG 4, 
ŁomŁo 3, KrmKr 6, WaLe 3, WaSc 21, WaWa 24, OpKr 
2, KaRa 4, KamSo 2, KamZb 1, OlGo 4, PomPo 4, SzGo 
1, SzSg 3, SzWa 6). 
KIEWESZ – por. lit. n. Kė́višas, Kė́viša, Kevišas, 
Kíevišas i lit. ap. kevė́ša 'człowiek niezgrabny, 
mało sprytny, mało bystry; gapa, niezdara, 
niedojda, ciapa'. LPŽ I: 982. 
FREKWENCJA: 14 (LumBP 5, WaWa 8, OlPi 1). 
KIEWIEL – p. KIEWEL. 
FREKWENCJA: 1 (LuRa). 
KIEWISZ – por. lit. n. Kíevišas, Kė́višas, p. KIE-
WESZ. LPŽ I: 982, 989. 
FREKWENCJA: 45 (WrŚw 1, TomBy 5, WaGd 1, GdBy 
4, KamJs 2, OlBa 5, OlKę 12, OlOl 4, OlmOl 10, PomPo 
1). 
KIEWLAK – p. KIEWLAKIS. Por. też n. m. 
Kiewłaki (lit. Kievlakai, w. w PL w pow. 
bielskim). Kondratiuk 1974: 84, Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 123 (WrmWr 8, ZGNS 1, WaCi 2, 
WaOt 1, BsAu 28, BsBs 2, BsGr 3, BsSe 12, BsmBs 18, 
BsmSu 3, OlEł 9, OlIł 1, OlKę 16, OlMr 1, OlOG 1, 
OlOl 3, OlPi 6, OlmOl 4, SzDr 4). 
KIEWLAKIS – por. lit. n. Kiaũlakis, Kiaulakỹs i 
lit. ap. kiaũlakis, kiaulakỹs 'człowiek o świńs-
kich oczkach; bezwstydnik, świntuch'. DK 
Kiaulakys. LPŽ I: 984. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoWl). 
KIEWLEN – por. lit. n. Kiaulė́nas, Kiaulỹs (of. 
Kiaulehn) i lit. ap. kiaulė́nas 'prosię (ssące); 
figlarz, psotnik, urwis'. Por. pol. n. †Kiewło, 
†Kiewłowicz. LPŽ I: 984. 
FREKWENCJA: 4 (SzSł). 
KIEWLENAS – p. KIEWLEN. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
KIEWLICZ – por. lit. n. Kevličius (of. też 
Kiewlicz, Kievličius), Kiaũličius, Kiaulỹs, 
Kiauleĩkis, Kiaulis i lit. ap. kiaulỹs 'świntuch', 
kiaũlis, kiaulỹs 'wieprz, świnia, prosię', kiaũlė 
'bezwstydnik, świntuch, człowiek nieczysty; 
człowiek nieuprzejmy'. DeklUSA Kiewlicz pow. 
wilejski. AB Kewła 1496, Kewlicz 1546. LPŽ I: 
982, 984. 
FREKWENCJA: 98 (ToIn 2, TomBy 3, ZGGo 4, ZGKr 
10, ZGZG 3, ZGŻr 8, KrWi 1, KrmNS 1, WaWa 6, BsBs 
5, BsmBs 2, GdBy 5, GdND 1, GdmGd 14, KaBę 4, 
OlGi 14, OlOG 1, OlmOl 1, PomPo 1, SzMy 1, SzPy 1, 
SzSg 4, SzmKs 1, SzmSz 5). 
KIEWLUK – p. KIEWLAK. 
FREKWENCJA: 10 (ZGSł 3, BsHa 2, OlMr 5). 
KIEWŁEN – p. KIEWLEN. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
KIEWŁEŃ – p. KIEWLEN. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
KIEWRA – por. lit. ap. kiáuras 'dziurawy, prze-
dziurawiony, nieszczelny'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 183 (WrGł 1, WrJa 30, WrLa 3, WrLw 
7, WrŚw 12, WrZg 5, WrmWa 4, WrmWr 12, LumBP 1, 
ZGSł 21, ZGŻr 4, ZgmGo 8, ŁomŁo 6, WaWa 3, OpmOp 
4, GdSł 3, GdmGn 2, GdmSł 2, OlBr 53, PoPi 5, SzBi 2, 
SzDr 1, SzKs 5, SzSł 6, SzSg 21, SzŚd 7, SzmSz 3). 
KIEWREL – por. lit. ap. kiáuras 'dziurawy, prze-
dziurawiony, nieszczelny', kiaurẽlis, kiaurẽlė 
'(przekleństwo)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 14 (KrmKr 6, OlMr 4, SzSg 4). 
KIEWRO – p. KIEWRA. 
FREKWENCJA: 98 (WrGł 4, WrWa 4, WrmLe 4, 
WrmWr 2, ZGSł 13, ZGŚw 11, ZgmGo 3, ŁomŁo 1, 
KrmKr 2, GdmGd 3, GdmGn 2, GdmSł 11, KaGl 6, 
KamBi 1, KamKa 4, KamTy 1, OlKę 5, OlLi 5, SzPo 4, 
SzŚd 6, SzmKs 5, SzmSz 1). 
KIEWSZYN – por. lit. n. Kiaušìnis (of. Kiewszynis) 
i lit. ap. kiaušìnis 'jajko'. LPŽ I: 985. 
FREKWENCJA: 19 (WrKł 1, KrOl 6, SzCh 5, SzGo 3, 
SzmSz 4). 
KIEWSZYNIEC – p. KIEWSZYN.  
FREKWENCJA: 12 (SzKb 5, SzKs 3, SzmKs 4). 
KIEZA – p. KIEŻA. Ale możliwe też poch. od 
niem. n. o. Kiese (Kohlheim nie odnotowuje). 
DeklUSA Kiezik, Kizik pow. wilejski. KR I: 398. 
FREKWENCJA: 119 (WrmWr 14, ZGNS 2, WaWa 5, 
GdKw 1, GdLę 1, GdND 4, GdSł 4, GdWe 15, GdmGd 5, 
KamGl 1, KamZb 2, KiKi 38, KimKi 8, OlOl 17, OlOs 1, 
OlmOl 1). 
KIEZEL – p. KIEŻEL.  
FREKWENCJA: 1 (BsSo). 
KIEŻA – por. lit. n. Kíeža, Kežỹs, p. KIEŻEL. 
LPŽ I: 983, 989. 
FREKWENCJA: 16 (WrKł 4, WrmWr 6, ZGŻg 6). 
KIEŻEL – por. lit. n. Kė́želis, Kežỹs i lit. ap. kẽžas 
'karzeł; człowiek słaby, wynędzniały', kė́ža 
'człowiek słabowity, z trudem chodzący', kẽžis 
'karzeł; ciapa, fajtłapa', kežė́ti 'bardzo wolno, 
słabo rosnąć; rosnąć blisko ziemi; biedować, 
nędznie żyć, cierpieć nędzę; mizernieć, słabnąć, 
chudnąć'. Kiezielo płn. Podlasie XVI w. Citko 
1998: 121, 2001: 114; Zink 2010: 61, 2012a: 
175; LPŽ I: 982. 
FREKWENCJA: 184 (WrmWr 5, KrmKr 1, WaGa 1, 
WaPu 4, WaWa 4, WamOł 2, RzMi 2, BsAu 5, BsBs 9, 
BsGr 2, BsMo 11, BsSo 59, BsmBs 53, GdmGd 4, 
KamSo 5, OlEł 1, OlmOl 6, PoNT 1, SzKb 4, SzSł 5). 
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KIEŻUĆ – por. lit. n. Kežùtis, Kežỹs i lit. ap. kẽžas 
'karzeł; człowiek słaby, wynędzniały', kė́ža 
'człowiek słabowity, z trudem chodzący', kẽžis 
'karzeł; ciapa, fajtłapa', kežė́ti 'bardzo wolno, 
słabo rosnąć; rosnąć blisko ziemi; biedować, 
nędznie żyć, cierpieć nędzę; mizernieć, słabnąć, 
chudnąć'. LPŽ I: 983. 
FREKWENCJA: 9 (WrmJG 5, TomTo 3, WaMł 1). 
KIEŻUN – por. lit. n. Kežiū́nas (of. też Kežun, 
Kiežun, Kiežunas) i lit. ap. kežūnas '(pot. o 
drzewie, zwierzęciu, człowieku) słaby, niewy-
rośnięty, nędzny'. LPŽ I: 983. 
Jak podaje Witold Kieżun: „Mój kuzyn prof. Aleksander 
Gieysztor znalazł w archiwum w Mińsku Litewskim opis 
w języku starosłowiańskim bitwy pod Grunwaldem. Jest 
tam wymieniony jako jeden z dowódców jakiegoś 
oddziału litewskiego Vytautas Kieżunas, być może był to 
mój przodek. Faktem jest, że już na początku XVII 
wieku jest notowane nazwisko Jezierza Kieżun, co 
świadczyłoby, że litewska rodzina Kieżunas w pełni 
spolonizowana została przyjęta do polskiego herbu 
Jezierza.”71 
FREKWENCJA: 215 (WrGo 4, WrKG 6, WrLa 1, WrLw 
4, WrOł 3, WrWa 1, WrWr 4, WrmJG 3, WrmWr 2, ZGMi 
4, ZGNS 6, ZGZG 8, ZGWs 1, ZGmGo 6, ZGmZG 8, 
ŁoWl 1, ŁomŁo 1, WaWa 9, WaWo 3, OpKK 6, OpmOp 
2, RzNi 18, RzmRz 2, BsmBs 1, GdMa 1, GdmGd 4, 
GdmGn 2, GdmSł 1, KaPs 2, KaRy 4, KamRy 4, KamZb 
5, OlGi 8, OlKę 10, OlMr 8, OlOl 9, OlmOl 10, PomLe 1, 
PomPo 1, SzCh 19, SzGo 2, SzSg 9, SzmSz 11). 
KIEŻUŃ – p. KIEŻUN.  
FREKWENCJA: 68 (WrGo 4, WrJG 6, WrKł 2, WrOł 3, 
WrWa 1, WrWr 1, WrmJG 1, WrmWr 1, ZGMi 22, ZGZG 
2, ZGŻg 2, ZgmZG 3, WaPr 3, WaWa 1, WaWę 1, BsmBs 
3, GdmGd 5, OlOl 3, PoRa 1, SzKs 1, SzSg 1, SzŁo 1). 
KIGOLEWSKA – por. lit. n. Kyguõlis < Kygà i lit. 
ap. kygà 'niezgoda, spór, zwada, kłótnia, 
sprzeczka', kỹgotis 'kłócić się, sprzeczać się'. 
LPŽ I: 989, 990. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
KIJUC – p. KIJUĆ.  
FREKWENCJA: 26 (ŁomŁo 1, WaGj 5, OlSz 16, OlmEl 
1, OlmOl 3). 
KIJUĆ – por. lit. n. Kijucis (of. też Kijuc), 
*Kijutis (of. Kijut), Kìjus. Poch. słow. (pol. ap. 
kij, brus. ap. Кій). LPŽ I: 990. 
FREKWENCJA: 61 (ToBy 9, ŁomŁo 2, WaGd 2, WaPr 
2, WaWa 2, OpmOp 1, GdMa 1, GdmGd 8, PoKa 2, 
PomKa 13, PomPo 1, SzBi 7, SzKb 10, SzmKs 1). 
KIK – p. KIKAS.  
FREKWENCJA: 998 (WrJG 6, WrKł 4, WrŚr 10, WrŚw 
15, WrWr 1, WrZą 7, WrmJG 13, WrmWr 33, ToWł 1, 
TomTo 6, TomWł 6, ZGGo 8, ZGNS 4, ZgmGo 8, ZgmZG 
4, ŁoBe 2, ŁoKu 6, ŁoŁw 1, ŁoŁo 4, ŁoPb 16, ŁoPj 9, 
ŁoTo 37, ŁoWl 71, ŁoWr 21, ŁoBr 11, ŁomŁo 44, KrBo 
1, KrKr 28, KrMi 4, KrmKr 5, WaLe 4, WaMł 18, WaND 
4, WaWa 16, WaWo 1, WamRa 6, OpKl 16, OpNa 4, 
OpNy 3, OpOl 121, OpOp 1, OpSt 2, OpmOp 7, RzJr 6, 
RzSż 4, RzTb 2, GdmGd 16, GdmGn 1, GdmSł 2, KaBę 4, 
KaBi 3, KaCz 5, KaGl 2, KaKł 17, KaLu 20, KaPs 2, 
KaRa 1, KaRy 3, KaTG 10, KamBy 3, KamCh 27, KamCz 
73, KamGl 10, KamKa 48, KamPi 15, KamRu 18, KamSi 
3, KamSo 18, KamŚw 7, KamTy 11, KamZb 11, KamŻo 
1, KiWł 4, PoGn 4, PoKę 3, PoWr 3, PomPo 2, SzCh 12, 
SzKa 15, SzKb 5, SzMy 9, SzSg 6, SzmKs 2, SzmSz 1). 
KIKAS – por. lit. n. Kìkas < lit. ap. kìkas, kìkis 
'jajko'. Por. też lit. ap. kỹkas 'czepiec'. LPŽ I: 
990. 
FREKWENCJA: 18 (KamMł 3, PomPo 15). 
KIKUL – por. wsp. łot. n. Ķīkulis, p. KIKAS. 
AHN Kikul Stadt und Kreis Lyck (Ełk i okręg 
ełcki) 1938.  
FREKWENCJA: 18 (OlIł 3, OlNM 8, OlOs 4, OlmOl 3). 
KIKULSKI – p. KIKUL.  
FREKWENCJA: 89 (ToBr 11, ToGr 19, ToŚw 5, ToTo 3, 
ToWą 9, TomGr 28, RzKr 4, BsSi 2, GdMa 1, GdWe 1, 
KaWo 1, PoGn 4). 
KIKUŁA – p. KIKUL.  
FREKWENCJA: 17 (WrGł 4, WrZł 3, ZGNS 4, ZGZG 1, 
ZgmZG 1, KaWo 2, OlOG 2). 
KIKUT – por. lit. n. Kikùtis (of. też Kikutt, 
Kikuts), łot. n. Ķikuts i lit. ap. kikùtis 'rodzaj 
małego ptaka bagiennego', być może związek z 
łot. ap. ķikuts 'bekas, słonka'. LPŽ I: 990. 
FREKWENCJA: 385 (WrGł 4, WrLi 4, WrOl 24, WrPo 
42, WrŚw 9, WrTr 44, WrWr 44, WrZg 9, WrmLe 4, 
WrmWr 19, ToBr 4, LuZa 32, LumLu 1, ZGSD 24, 
ZgmGo 9, WaWa 3, GdCz 7, GdSz 11, KaGl 6, KaWo 4, 
KamCh 1, KamGl 8, KamKa 4, KamSo 6, KamŚw 3, 
KamZb 2, PoKn 10, PoMi 2, SzCh 4, SzGn 8, SzKa 1, 
SzMy 5, SzPo 8, SzSg 10, SzmSz 9). 
KIKUTT – p. KIKUT.  
FREKWENCJA: 16 (KaGl 5, KamBy 6, KamZb 5). 
KILAS – por. lit. n. Kìlas, Kỹlas. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 991. 
FREKWENCJA: 6 (GdGd 4, GdmGd 2). 
KILDISZ – por. lit. n. Kìldišas, Kildìšis, Kildìšius i 
lit. ap. kìldišas 'łazęga, włóczęga; urwis, wisus, 
pędziwiatr; bies, czart', kildišúoti 'kuleć, chro-
mać, utykać'. LPŽ I: 991. 
FREKWENCJA: 4 (ZgmGo). 
KILDYSZ – p. KILDISZ. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
KILP – por. lit. n. Kilpis, Kilpỹs i lit. ap. kìlpa 
'słaba, wychudzona kobiecina'. LPŽ I: 994. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
KIMBAR – por. lit. n. złoż. Kim̃baras, Kim̃baris 
(kin- + -bar). AB Kimbar 1503, Kimbarow. 
Gurskaya 2013: 55, LPŽ I: 994. 
FREKWENCJA: 121 (WrBo 3, WrŚw 5, WrmJG 1, 
LuBP 1, LuŚw 4, ŁomŁo 1, KrKr 9, KrWa 6, WaPi 4, 
WaRa 2, WaWa 8, BsŁo 3, KiOs 3, OlKę 11, OlLi 36, 
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KIMBOR – p. KIMBAR. 
FREKWENCJA: 15 (ZgmGo 8, OlGi 7). 
KIMBOROWICZ – p. KIMBAR. Zink 2010: 18. 
FREKWENCJA: 101 (WaPi 1, BsBs 5, BsMo 1, BsSo 
49, BsmBs 35, BsmSu 1, OlNi 9). 
KIMBORT – por. lit. n. złoż. Kim̃bartas (kin- + 
-bar(t)). LPŽ I: 994. 
FREKWENCJA: 19 (WrJG 4, WrKG 6, WrWa 4, 
WrmWa 5). 
KIMBROWICZ – p. KIMBOROWICZ. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
KIMEKLIS – por. lit. n. Kimẽklis i lit. ap. 
kimẽklis 'jąkała'. LPŽ I: 995. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
KIMONT – por. lit. n. złoż. Kýmontas, Kýmantas 
(ky- + -mant). AB Kymunt (?) 1410. LPŽ I: 
994, 995; Zink 2008: 212. 
FREKWENCJA: 51 (WrŚw 1, WaWa 1, WaWo 1, 
KamBi 3, KamKa 7, KamSi 4, OlBa 1, OlBr 2, OlLi 19, 
OlOl 6, OlmOl 1, SzmKs 5). 
KIMSA – por. lit. n. Kìmsa, Kìmsas i lit. ap. 
kìmsas 'pniak drzewa lub kopczyk ziemi 
porośnięty trawą bądź mchem; kępa, kępka', 
kìmsa 'kępa, kępka'. LPŽ I: 995. 
FREKWENCJA: 134 (WrLe 1, WrŚr 1, LuBP 22, 
LumBP 14, ZGŚw 8, WaŁo 15, WaOt 1, WaWa 1, 
WamSd 5, BsBs 9, GdmGd 4, KaWo 1, KamCh 1, 
KamKa 1, KamSo 3, KamZb 1, OlEl 3, OlmEl 11, PoGr 
4, PoKn 8, PomKn 1, SzGc 3, SzMy 5, SzŚd 11). 
KIMSAL – p. KIMSA lub KIMSZAL. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
KIMSEWICZ – p. KIMSA.  
FREKWENCJA: 16 (OpmOp 4, KamKa 2, KamSo 2, 
OlOs 1, SzCh 7). 
KIMSO – p. KIMSA.  
FREKWENCJA: 55 (WrmWa 4, WrmWr 5, ZGKr 1, 
ZGZG 2, ZgmZG 3, OpNy 2, OlBr 6, OlLi 17, OlmEl 
15). 
KIMSZA – por. lit. n. Kìmša, *Kemša i lit. ap. 
kémša 'człowiek, który dużo je', ale też kim̃šė 
'leń, leniuch, próżniak'. Citko 1998: 121, LPŽ 
I: 995.  
FREKWENCJA: 43 (WrLi 8, BsBs 18, BsSo 4, BsmBs 
10, OlBa 3). 
KIMSZAL – od hipotetycznej formy *Kimšelis < 
Kìmša, por. lit. ap. kim̃šalas, kimšulys 'farsz, 
nadzienie; jedzenie', kìmšoti 'być wetkniętym, 
sterczeć, wystawać'. Por. też prus. n. o. 
Queymusle, Queymusyl. Traut 50, Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 222 (KrmKr 10, WaWa 8, BsAu 3, 
BsSe 35, BsSu 48, BsmSu 98, KaPs 4, KamKa 1, OlGo 
5, SzSg 1, SzmSz 9). 
KINCIUS – por. lit. n. Kiñčius, etymologia nie-
jasna. AB Kinciłowicz 1496. LPŽ I: 996. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
KINDEREWICZ – p. KINDERYS.  
FREKWENCJA: 14 (GdmGd 6, GdmSo 4, PoMi 4). 
KINDEROWICZ – p. KINDERYS.  
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
KINDERYS – por. lit. n. Kinderỹs, Kiñderis i lit. 
ap. kinderė,̃ kindaras 'pływacz (mięsożerna 
roślina wodna, łac. Utricularia)'. Możliwe też 
poch. niem. (Kinder 'dzieci'). LPŽ I: 996. Por. 
KINDUR. 
FREKWENCJA: 5 (PoPo). 
KINDUR – por. lit. n. Kindurỹs, Kinduris, łot. n. 
Kindurs i lit. ap. kindurỹs 'pływacz (mięsożerna 
roślina wodna, łac. Utricularia)'. LPŽ I: 996. 
Por. KINDERYS. 
FREKWENCJA: 10 (WrmLe 5, ZGŚw 1, SzGo 3, 
SzmSz 1). 
KINDZIAK – p. KINDZIUK.  
FREKWENCJA: 25 (WrJa 8, OpKl 5, OpmOp 4, KaRa 
7, KamRy 1). 
KINDZIUK – por. lit. ap. kìndzas, kindziùkas 
'kindziuk (rodzaj wędliny); niski, krępy 
człowiek'. LPŽ I: 996. 
FREKWENCJA: 84 (WrOł 7, WaWa 8, WamSd 4, BsBl 
12, BsHa 28, BsSo 1, BsmBs 9, GdmSł 2, KamTy 3, 
OlEł 8, SzmŚu 2). 
KIRBUT – por. lit. n. złoż. Kìrbutas (kir- + - but). 
LPŽ I: 998. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 1, SzBi 2, SzmKs 2). 
KIRCIO – etymologia niejasna, może od ap. 
kirčio (dop. od lit. ap. kirt̃is 'uderzenie, cios') 
lub część idiomu varna kirčio negautų '(o 
człowieku) bardzo chudy'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (OlBa 23, OlKę 4, SzGc 2). 
KIRDA – por. lit. n. Kirdà i lit. ap. pakirs̃ti (pa-
kirs̃ta, pa-kird̃o) 'obudzić się, zbudzić się', 
kìrdinti 'budzić'. AB Kierdej v. Kirdej, 
Kierdejewicz 1358, Kirdejewicz 1387. LPŽ I: 
998. Por. KIRDEJKO, KIRDEIKO, KIERDEJKO. 
FREKWENCJA: 4 (WrLi 1, WrPo 2, ZGŻg 1). 
KIRDEIKO – p. KIRDEJKO. 
FREKWENCJA: 2 (PoSz 1, SzmSz 1). 
KIRDEJKO – por. lit. n. Kirdeikà (of. też 
Kirdeiko, Kirdejko, Kierdejko), Kirdeĩkis, Kirdà 
i lit. ap. pakirs̃ti (pa-kirs̃ta, pa-kird̃o) 'obudzić 
się, zbudzić się', kìrdinti 'budzić'. LPŽ I: 998. 
Por. KIERDEJKO. 
FREKWENCJA: 48 (WrPo 3, WrŚw 2, WrWr 1, WrmLe 
6, ŁomŁo 5, WaWa 6, GdmGd 5, GdmSo 2, KaBi 10, 
OlmOl 2, SzSk 2, SzŚd 1, SzmKs 3). 
KIREJSZYS – por. lit. n. Kireišis i lit. ap. kyrė́ti 
'sprzykrzyć się, znudzić się'. LPŽ I: 998. 
FREKWENCJA: 13 (SzmSz). 
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KIRKILEWICZ – p. KIRKIŁŁO.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
KIRKIŁŁO – p. KIRKIŁO. 
FREKWENCJA: 10 (TomBy 3, GdGd 3, GdmSo 1, PoZł 
3). 
KIRKIŁO – por. lit. n. Kìrkilas, Kirk̃ilas, Kirkilà, 
Kirkylà i lit. ap. kirk̃ilas 'krzykacz, ktoś, kto 
ciągle krzyczy; ktoś (dziecko), kto wciąż 
popłakuje'. LPŽ I: 999. 
FREKWENCJA: 3 (LuLr). 
KIRKIS – por. lit. n. Kirkis, Kìrka, Kìrkė, prus. n. 
o. Kirkis, Kirkyn, Kirkynne i lit. ap. kìrka, kìrkė 
'kilof, oskard; licha klacz, kobyła', kìrkė 'chudy 
człowiek lub zwierzę'. LPŽ I: 999, 1000; Traut 
45. 
FREKWENCJA: 68 (WrJG 9, WrmJG 14, BsBs 10, 
KaWo 2, OlBa 8, OlOl 13, OlmOl 4, SzDr 8). 
KIRKLIS – por. lit. n. Kirklỹs, Kirk̃lis, pol. n. 
Kirklo, Kirkło, Kirklis i lit. ap. kirklỹs, kerklỹs 
'ktoś, kto ciągle krzyczy, krzykacz'. LPŽ I: 
1000. 
FREKWENCJA: 1 (SzGn). 
KIRKLO – p. KIERKLO. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 40 (WrŚw 30, WrmWa 4, WaWa 1, 
KamKa 3, PoKę 2). 
KIRKŁO – p. KIERKLO. 
FREKWENCJA: 3 (ZGZG). 
KIRKUĆ – por. lit. n. Kirkùtis i lit. ap. kirkùtis 
'pierwsze jajko młodej kury'. LPŽ I: 1000. 
FREKWENCJA: 44 (WrmWr 2, ŁoKu 4, OlBa 9, OlKę 
20, OlSz 8, OlWę 1). 
KIRLEJZA – por. lit. n. Kirl̃iza. Etymologia nie-
jasna. LPŽ I: 1001.  
FREKWENCJA: 25 (SzBi 14, SzKb 11). 
KIRMEL – por. lit. n. Kirmėlė,̃ Kirm̃ela, Kirm̃ela i 
lit. ap. kirmėlė ̃'robak, glista; żmija'. LPŽ I: 1001. 
FREKWENCJA: 21 (KaRa 5, KamGl 4, KamRy 12). 
KIRMES – por. lit. ap. kirmìs 'robak, glista; pot. 
gad'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 34 (WrDz 4, WrmWr 16, KaMi 3, 
KaPs 6, KamGl 1, KamTy 4). 
KIRMIEL – p. KIRMEL. DeklUSA Kirmiel pow. 
wilejski. 
FREKWENCJA: 18 (ZGŻr 3, ZgmZG 7, WaWa 1, OlOl 
4, SzmSz 3). 
KIRMUĆ – por. lit. ap. kirmùtis 'robaczywy 
owoc'. Citko 1998: 121, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 55 (WaLe 5, WaWa 6, WaWo 3, BsBs 
4, BsSo 2, BsmBs 35). 
KIRNOS – por. lit. n. Kirnas, Kìrna i lit. ap. 
kìrna 'skąpiec'. LPŽ I: 1001. 
FREKWENCJA: 4 (BsBl 2, BsmBs 2). 
KIRPA – por. lit. n. *Kirpa i łot. n. Ķirps, Ķirpis. 
LPŽ I: 1001. 
FREKWENCJA: 62 (WrGo 4, WrJa 8, WrTr 5, WrmWr 
10, ToNa 4, PoPi 1, PoZł 23, SzWa 6, SzmKs 1). 
KIRPLUK – por. lit. n. Kirpliùkas (of. Kirpliuk) i 
lit. ap. kirplỹs 'ktoś, kto tnie, przystrzygacz'. 
LPŽ I: 1001. 
FREKWENCJA: 77 (WrKł 4, WrLw 4, WrWo 2, WrmWr 
14, ZGSD 13, ZgmGo 5, ŁoKu 6, ŁoŁa 3, ŁomSk 1, 
KrKr 1, KrmKr 1, WaWa 14, RzmTa 1, KiSa 2, PoPo 1, 
SzmSz 5). 
KIRPO – p. KIRPA. 
FREKWENCJA: 26 (WrŚw 3, OpBr 6, GdBy 3, SzKs 
14). 
KIRPSZA – por. wsp. lit. n. Kìrpša i lit. ap. 
kìrpša 'człowiek z krótko obciętymi włosami'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 264 (WrWr 1, TomBy 1, ŁomŁo 8, 
WaWa 11, BsBs 22, BsHa 3, BsSo 153, BsmBs 29, KaGl 
1, KamBy 6, KamCh 1, KamDG 1, KamKa 1, KamRu 7, 
KamZb 11, OlWę 1, OlmOl 3, SzSł 2, SzmSz 2). 
KIRSON – por. wsp. łot. n. Ķirsons. Бронислав 
Кирсон Izborsk 176472. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (OlGi 3, OlOs 3). 
KIRTIKLIS – por. lit. n. Kirtìklis i lit. ap. kirtìklis 
'kilof, oskard; koza pospolita, kózka (gatunek 
ryby, łac. Cobitis taenia); przebiegły, wścibski, 
natrętny, namolny chłopak'. LPŽ I: 1003. 
FREKWENCJA: 8 (ToBr 1, OlmOl 7). 
KIRTYKLIS – p. KIRTIKLIS. 
FREKWENCJA: 2 (OlSz). 
KIRWIEL – por. lit. n. Kirvẽlis, Kirvẽlė i lit. ap. 
kirṽis 'człowiek szorstki, grubiański'. LPŽ I: 
1003. 
FREKWENCJA: 45 (WrJa 5, WrmJG 3, WrmWr 3, LuŁę 
1, LumLu 2, ŁomŁo 10, OlBa 8, OlOs 12, PomPo 1). 
KIRWIL – p. KIRWIEL. 
FREKWENCJA: 7 (WaGd 1, BsHa 6). 
KISIELIS – por. lit. n. Kìselis, Kisielius i lit. ap. 
kisiẽlius 'kisiel; kleik (np. owsiany)', ale 
możliwe też poch. niem. (np. n. Kiessel). LPŽ I: 
1004. 
FREKWENCJA: 1 (TomWł). 
KISZKEL – p. KISZKIEL. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KISZKIEL – por. lit. n. Kiškẽlis, p. KISZKIS. 
FREKWENCJA: 413 (WrGł 7, WrLa 11, WrŚw 5, 
WrmJG 1, WrmLe 4, WrmWr 4, LumLu 1, ZGGo 10, 
ZGNS 17, ZGŻr 5, ZgmGo 10, ŁoSk 1, ŁoZg 1, ŁomŁo 
7, KrmKr 4, WaPn 4, WaWa 14, OpSt 1, BsBs 17, BsMo 
5, BsSo 67, BsmBs 121, GdBy 6, GdND 2, GdSz 1, 
GdmGd 14, GdmGn 1, GdmSł 4, KamBi 1, KamDG 1, 
KamSo 1, KamŻo 2, OlMr 4, OlOG 1, SzDr 11, SzKa 8, 
SzPo 1, SzSk 1, SzŚd 19, SzŁo 4, SzmKs 1, SzmSz 7, 
SzmŚu 6). 
KISZKIELEWICZ – por. lit. n. Kiškẽlis, p. KISZKIS. 
FREKWENCJA: 6 (SzDr). 
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KISZKIELIS – por. lit. n. Kiškẽlis, p. KISZKIS. 
Pac Kieszkielis (?). LPŽ I: 1006. 
FREKWENCJA: 10 (ZgmZG 4, SzmSz 6). 
KISZKIS – por. lit. n. Kìškis, Kiškỹs i lit. ap. kìškis 
'zając (łac. Lepus)'. Pac Kiszkis, Kiszkiowna. 
LPŽ I: 1006. 
FREKWENCJA: 84 (WrLw 4, WrmWr 2, WaWa 5, OpSt 
4, GdGd 3, GdmGd 11, GdmGn 5, GdmSo 2, KaTG18, 
KamKa 4, KiOs 1, KimKi 3, OlBa 15, OlIł 5, OlmOl 2). 
KISZKUNAS – por. lit. n. Kìškū́nas, p. KISZKIS. 
LPŽ I: 1006. 
FREKWENCJA: 9 (SzKa). 
KITURKO – por. lit. n. Ketùrka, Keturkas i lit. 
ap. ketùrka 'rozcięcie w spodniach, rozporek z 
guzikiem; krocze', keturk̃as 'krocze'. Por. też n. 
m. Kituryki (lit. Kiturikai, w. w PL w pow. bia-
łostockim) i n. Kieturakis. Kondratiuk 1974: 
84, LPŽ I: 981. 
FREKWENCJA: 10 (GdBy 1, KamCh 1, KamRu 2, 
OlEł 1, PomPo 5). 
KIWER – por. lit. n. Kìveris, Kìvaras, łot. n. 
Ķivers – może z lit. kìveras 'rodzaj d. żoł-
nierskiego nakrycia głowy', kìveris 'd. wysoka 
żołnierska czapka', łot. ķivere 'wojskowy hełm; 
głowa'. Możliwa homonimia, K. Rymut 
wywodzi n. od niem. n. o. Kibber < Gëbher 
(niejasny status umlautu) lub od żyd. n. o. 
Kiwer. KR I: 403, LPŽ I: 1009. 
FREKWENCJA: 63 (WrJG 6, OpPr 7, RzPm 8, BsmSu 
4, KamCh 16, KamKa 2, KamSo 3, KamŚw 4, KiSr 3, 
OlMr 4, OlWę 5, OlmEl 1). 
KIWERSKI – p. KIWER. Możliwa homonimia, K. 
Rymut wywodzi n. od n. m. Kiwerce (m. na 
UKR). KR I: 403. 
FREKWENCJA: 61 (WrJG 2, ŁoPb 1, KrCh 1, KrmKr 
4, WaGj 1, WaPi 2, WaSc 2, WaWa 23, WaWy 3, WamRa 
1, BsmBs 3, PoWą 4, PomPo 10, SzKa 4). 
KIWIEROWICZ – p. KIWER. 
FREKWENCJA: 13 (BsBs 8, BsSo 5). 
KIWILSZA – por. lit. n. Kivìlša (of. też Kivilšo, 
Kiwilsza) i lit. ap. kivilk̃šis 'gapa, ciamajda, 
ciapa, ślamazara, niedojda, niedołęga; słabeusz, 
mizerak; niechluj, brudas, niedbaluch'. LPŽ I: 
1009. 
FREKWENCJA: 133 (WrLa 2, WrLw 4, WrmLe 3, 
ZGKr 3, ZGNS 3, ZGŻg 12, ZgmGo 4, ZgmZG 2, 
OpKK 1, KaRa 8, KamGl 2, KamRy 5, KamZb 3, 
KimKi 3, OlBr 22, OlEl 2, OlmOl 3, PoSł 2, PomPo 14, 
SzBi 10, SzGn 2, SzSł 1, SzŚd 4, SzmKs 3, SzmSz 15). 
KIWILSZO – p. KIWILSZA. 
FREKWENCJA: 40 (LuKr 1, LumCh 2, LumLu 4, 
ZGKr 2, ŁomŁo 5, WaWa 5, OpKK 1, OpmOp 4, GdSł 
1, GdmGd 2, OlKę 5, OlMr 2, OlWę 5, SzGc 1). 
KIWILUS – por. lit. n. Kivìlius, Kivìlis, Kivỹlis, 
Kivìlius, Kivỹlius i lit. ap. kivìlis 'rodzaj ptaka', 
zapewne gw. wariant ap. čivylis 'makolągwa 
zwyczajna (łac. Carduelis cannabina)', też 
kyvyla 'człowiek, który wciąż stroi sobie żarty, 
drwi, szydzi z czegoś, kogoś'. Mažonas 2006, 
LPŽ I: 1009. 
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
KIWLISZA – p. KIWILSZA. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
KIWSZEŃ – p. KIEWSZYN. 
FREKWENCJA: 13 (KaRy 3, KaWo 10). 
KIŻEWSKI – por. lit. n. Kižáuskas < Kìžas, Kižỹs 
i lit. ap. kìžas 'człowiek, który złości się z byle 
powodu'. LPZ I: 1011. 
FREKWENCJA: 509 (WrDz 9, WrZł 1, ToCh 6, ToGD 8, 
ToLi 1, ToSę 5, ToTo 2, ToTu 2, TomBy 12, TomTo 7, 
TomWł 4, ZGŻr 4, ŁoTo 5, WaWa 3, OpNy 1, RzUs 1, 
GdBy 34, GdCh 99, GdCz 12, GdGd 22, GdKa 10, GdKo 
73, GdSł 5, GdSg 42, GdTc 2, GdWe 5, GdmGd 28, 
GdmGn 11, GdmSł 5, KamGl 3, OlBa 8, OlmOl 4, PoJa 
4, PoPi 20, PoPl 2, PoŚm 7, PoZł 3, PomPo 1, SzGo 3, 
SzKb 3, SzKs 7, SzSł 5, SzSk 5, SzŚd 1, SzWa 4, SzmSz 
5, SzmŚu 5). 
KIŻŁO – por. lit. n. Kižlà. Etymologia niejasna. 
LPZ I: 1011. 
FREKWENCJA: 22 (ZGSł 6, OlBa 3, OlOl 1, OlOs 1, 
PoPo 7, PomPo 4). 
KIŻYCKI – p. KIŻYS. 
FREKWENCJA: 1 (OlNi). 
KIŻYŃSKI – por. lit. n. Kižináitis, Kiženáitis, 
Kižė́nas, p. KIŻYS. LPZ I: 1011. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGd 2, OlmEl 7). 
KIŻYS – por. lit. n. Kižỹs, Kìžas i lit. ap. kìžas 
'człowiek, który złości się z byle powodu'. 
LPŽ I: 1011. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 1, ŁomŁo 1, WaWa 4, 
OpGł 7). 
KLABUHN – p. KLABUN. 
FREKWENCJA: 42 (TomGr 15, ŁomŁo 1, GdMa 1, 
KaMi 3, KamKa 3, KamSi 2, OlBr 3, OlOs 6, PomPo 8). 
KLABUN – por. lit. ap. klabū̃nas 'wykrzywienie, 
pofalowanie powstałe na ostrzu kosy na skutek 
niewłaściwego klepania'. Por. też lit. n. Klabỹs, 
łot. Klabis: etymologia niejasna, może związek 
z lit. ap. klabė́ti 'tukotać, grzechotać, szczękać, 
kołatać; paplać bez sensu, pleść bzdury', klabãtė 
'stara, nic niewarta rzecz; człowiek stary lub 
utykający, chromy', klabū̃kas 'liche zwierzę', łot. 
klabis 'kołatka; grzechotka'. LPŽ I: 1011. 
FREKWENCJA: 50 (ToBr 5, ToGr 6, ToWą 7, TomBy 
6, TomGr 5, TomTo 5, GdMa 2, GdmGd 2, KamKa 4, 
KamŚw 5, OlIł 3). 
KLAMBOROWSKI – por. lit. ap. klam̃baris 
'element krosna tkackiego w postaci haczyka 
zapobiegającego zsunięciu się napiętej tkaniny 
z powrotem; haczyk; rodzaj zakrzywionego 
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kawałka żelaza o zwężonym końcu, przytrzy-
mującego kloc drewna podczas ciosania'. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 79 (TomBy 4, ŁoKu 5, WaGo 19, 
WaPc 11, WaSc 4, GdmGd 1, PoKś 1, SzGn 5, SzKa 12, 
SzPy 14, SzmSz 3). 
KLAN – por. lit. n. Klãnas (of. też Klan), Klanỹs, 
Klãnius i łot. n. Klanis. Etymologia niejasna. 
LPŽ I: 1012. 
FREKWENCJA: 83 (ZGŻg 9, ZGWs 9, WaPo 15, WaPr 
2, WaWa 17, BsmBs 6, GdMa 3, GdPu 5, GdSg 1, 
GdmGn 4, KamGl 4, OlBr 3, SzDr 5). 
KLAWIN – p. KLEWIN. 
FREKWENCJA: 3 (SzBi). 
KLAWINOWSKI – p. KLEWINOWSKI. 
FREKWENCJA: 58 (ToWą 1, ŁoTo 3, WaPr 4, WaWa 
13, WaWo 7, RzKr 1, BsŁo 2, BsmŁo 12, GdmGd 4, 
GdmSł 2, KamTy 3, OlOl 3, SzKb 3). 
KLAWINSKI – p. KLAWIŃSKI. 
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 2, ToNa 1, TomBy 5, 
PoGn 1, PoOt 1, PoOs 3, PomLe 4). 
KLAWIŃSKI – p. KLEWIŃSKI. 
FREKWENCJA: 301 (WrGł 12, WrOl 3, WrZł 5, 
WrmWr 9, ToBy 10, ToIn 11, ToNa 13, ToRa 8, ToŚw 8, 
ToTo 33, ToŻn 11, TomBy 40, TomTo 13, TomWł 7, 
LuŁu 1, ZGGo 5, ZGSł 3, ZGmGo 28, ŁoTo 1, ŁoZd 3, 
ŁomŁo 10, ŁomSk 3, KrCh 7, WaGa 1, WaGd 1, WaGj 
2, WaOt 3, WaPr 5, WaSc 5, WaWa 18, WaWZ 1, WaŻy 
2, OpKK 2, OpKr 7, OpPr 7, BsBl 3, GdKa 6, GdKw 5, 
GdLę 18, GdMa 4, GdPu 2, GdTc 7, GdWe 17, GdmGd 
19, GdmGn 19, GdmSł 3, KamCh 4, KamKa 1, KamSo 
1, KamZb 1, OlIł 1, OlMr 5, OlmOl 1, PoCh 2, PoGn 9, 
PoKr 10, PoNT 6, PoOb 6, PoOt 66, PoOs 4, PoPi 16, 
PoPl 14, PoPo 2, PoWą 23, PomKa 3, PomLe 2, PomPo 
14, SzBi 2, SzSg 15, SzmSz 7). 
KLAWIŃSZ – por. łot. n. Kļaviņš, łot. ap. kļava 
'klon', p. KLEWIN. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
KLELMIALIS – etymologia niepewna, może od lit. 
n. Kelmẽlis < Kélmas < lit. ap. kélmas 'człowiek 
głupi, powolny, niemrawy'. Por. też wsp. lit. n. 
Klemelis (LPŽ nie odnotowuje), może od lit. n. 
Klẽmas < im. Klẽmas < Klèmensas 'Klemens', 
Klementìnas 'Klementyn'. LPŽ I: 969, 1016. 
FREKWENCJA: 1 (GdmG). 
KLEMIENIA – etymologia niepewna, może (f) od 
lit. n. Klemẽnis, Klẽmas < im. Klẽmas < 
Klèmensas 'Klemens', Klementìnas 'Klementyn'. 
LPŽ I: 1017. 
FREKWENCJA: 20 (BsSi 2, BsSo 13, BsmBs 4, GdGd 
1). 
KLEPERSKI – por. łot. n. Klepers, Kleperis i łot. 
ap. klepers, kleperis 'chabeta, szkapa, szkapina, 
stary umęczony koń'. Mežs 150. 
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
KLEPS – por. łot. n. Kleps, Klēps, oba notowane 
historycznie na Łotwie – Lipawa 193973. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 132 (WrmWr 2, ToAl 4, ToIn 5, ToRy 
56, TomTo 6, KrmTa 4, WaGo 6, WaOt 4, WaPr 3, 
WaWa 3, OpOp 1, GdGd 4, KamJs 6, OlmEl 1, PomKa 
12, SzGo 8, SzGc 1, SzWa 6). 
KLEPSA – p. KLEPS. 
FREKWENCJA: 79 (WrGł 4, WrMi 5, WrOl 2, ToIn 7, 
TomWł 3, ZGSł 11, ZGŻr 3, ZgmGo 1, WaOt 1, WaWa 
7, GdCz 1, KamKa 4, PoPi 4, SzMy 19, SzSk 7). 
KLEIPS – etymologia niejasna, może związek z 
lit. n. Kleipštys (of. Kleipsties) < lit. ap. kléipšis 
'krzywonogi'. LPŽ I: 1015. 
FREKWENCJA: 10 (ToWł 7, TomWł 3). 
KLEJPS – p. KLEIPS. 
FREKWENCJA: 69 (WrGł 4, WrJG 4, ŁoKu 8, WamPc 
10, BsAu 39, OlEł 4). 
KLEJMENT – p. KLEJMONT. 
FREKWENCJA: 128 (LuBg 5, WaCi 3, WaGd 1, WaLe 
11, WaMł 1, WaPu 20, WaWa 22, WaWZ 1, WaWo 16, 
RzLe 3, GdWe 3, GdmGd 3, GdmGn 4, OlDz 1, OlOl 2, 
OlOs 5, OlmOl 12, PoPi 10, PomPo 1, SzKb 3, SzmSz 1). 
KLEJMON – por. wsp. łot. n. Kleimanis. 
FREKWENCJA: 15 (WrWa 4, KaCi 4, KamBi 7). 
KLEJMONT – por. wsp. lit. n. Kleimantas. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 64 (TomWł 1, BsBl 4, BsSu 21, 
BsmŁo 4, BsmSu 26, GdmGn 1, OlOG 3, OlGo 4). 
KLEJMUNT – p. KLEJMONT. 
FREKWENCJA: 7 (BsmSu). 
KLEWIN – por. lit. n. Klẽvinis, Klẽvas, łot. n. 
Kļaviņš, lit. ap. klẽvas 'klon', klevìnis 'klonowy', 
łot. ap. kļavs 'ts.'. i n. m. Klewiny (os. w PL w 
pow. gołdapskim). KW 12 Klevatis. Szcześniak 
121, Przybytek 117, LPŽ I: 1019. 
FREKWENCJA: 212 (WrKG 2, WrSt 1, WrmWr 3, LuPu 
4, LumCh 2, ZGMi 1, ZGŻr 6, ZgmGo 3, ŁoBe 60, ŁoŁa 
5, ŁoPb 43, ŁoPj 2, ŁoPt 6, ŁoTo 3, ŁoZd 3, ŁomTo 3, 
WaOt 1, WaWa 16, WaWZ 1, GdKa 1, KaGl 4, KamKa 4, 
PoPo 3, PomPo 1, SzBi 11, SzGo 8, SzPy 7, SzSg 8). 
KLEWINOWSKI – por. n. m. Klewinowo (lit. 
Klevinovas, w. w PL w pow. białostockim) i n. 
KLEWIN (p.). Citko 1998: 121, Kondratiuk 
1974: 86-87. 
FREKWENCJA: 81 (WrmJG 2, WrmWa 2, TomBy 3, 
WaWa 3, BsBs 25, BsWy 27, BsmBs 7, KamRu 2, 
OlmEl 4, SzSg 2, SzmSz 4). 
KLEWIŃSKI – p. KLEWIN. 
FREKWENCJA: 62 (LumLu 7, ZgmGo 12, KrOś 5, 
WaWa 15, OpKr 1, OlBa 1, OlKę 19, SzmSz 1). 
KLEWKO – p. KLEWIŃSKI.  
FREKWENCJA: 9 (WrLw 7, WrZł 1, ZGŻr 1). 
KLIBENGAJTIS – por. lit. n. Klibingáitis, 
Klibiñgis i lit. ap. klibiñgis 'sterane, kulawe 
zwierzę lub człowiek; kuternoga, człowiek ku-
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lejący, chromy, kuśtykający'. KW 12 Klebingis, 
Klibingis. LPŽ I: 1020. 
FREKWENCJA: 10 (ToBy 1, WaWa 2, WamRa 3, 
BsmBs 1, OlmOl 3). 
KLIBINGAT – p. KLIBENGAJTIS. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
KLIDZIO – por. lit. n. Klýdžia, Klydžià (of. też 
Klidzio) i lit. ap. klydžia '(o człowieku, zwie-
rzęciu) zbłąkany, zagubiony, zaginiony'. LPŽ I: 
1020. 
FREKWENCJA: 22 (BsSe 12, BsmSu 10). 
KLIMEJKO – por. lit. n. Klimeikà < lit. n. i im. 
Klìmas. LPŽ I: 1023. 
FREKWENCJA: 50 (LuBP 1, LuPa 37, LuPu 2, LumLu 
4, ZGŻg 6). 
KLINGSCHAT – por. d. lit. n. Klingšaitis (Albertas 
Klingšaitis z Wistiten/Wystiten/Wyschtyten – lit. 
Vištytis, pol. Wisztyniec – na liście pasażerów 
statku z Bremy do Halifax 1927). Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
KLIPITELIS – etymologia niejasna. ANC Klipitis 
Nowy Jork 1930. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (WrWo). 
KLIPO – por. lit. n. Klýpa i lit. ap. klỹpauti 
'kiwać się, chwiać się; kuleć, utykać'. LPŽ I: 
1025. 
FREKWENCJA: 35 (WrŚw 6, WrmWr 2, ŁomŁo 2, 
WaWa 5, BsmBs 6, GdmGd 4, GdmSł 3, KamSi 7). 
KLIPONIS – etymologia niepewna, może związek 
z lit. n. Klýpa, p. KLIPO, lub z lit. n. Klepónis < 
lit. im. Kleòpas, Kleõpas 'Kleofas'. GENI 
Klipanis ok. 1838, syn Kleponis/ Klipanis 
okolice Oran 1861. MFH Kliponis 1900, 
Klipanis 1906. LPŽ I: 1018, Kuzavinis i 
Savukynas 2009: 201.  
FREKWENCJA: 10 (PoPo 6, PomPo 4). 
KLISIAJTYS – p. KLISZAJTYS. 
FREKWENCJA: 7 (OlGi 2, OlPi 5). 
KLISIATYS – p. KLISZAJTYS. 
FREKWENCJA: 47 (BsKo 12, KamCh 7, OlPi 28). 
KLISIEWICZ – por. lit. n. Klišẽvičius, p. KLISZ. 
LPŽ I: 1025. 
FREKWENCJA: 671 (WrBo 27, WrDz 13, WrJa 4, 
WrŚw 16, WrTr 5, WrZą 20, WrmWa 6, WrmWr 34, 
ToGr 1, ToWą 3, ZGGo 5, ZGŚw 5, ZGŻg 5, ZgmZG 4, 
KrBo 16, KrBr 60, KrGo 40, KrOl 4, KrOś 3, KrTa 22, 
KrWa 4, KrWi 1, KrmKr 54, KrmNS 1, KrmTa 33, 
WaKo 1, WaLe 9, WaMł 2, WaND 7, WaPr 6, WaWa 3, 
OpNy 2, RzDę 41, RzJs 100, RzRS 1, RzRz 6, RzSż 7, 
RzmPm 5, RzmRz 6, RzmTa 4, KaBę 5, KaTG 5, KaBL 
3, KamBi 3, KamBy 13, KamDG 1, KamGl 1, KamJs 1, 
KamJw 2, KamKa 6, KamSo 4, KiJę 5, KiKa 1, KiSz 10, 
PoOt 4, PoRa 1, PomPo 4, SzBi 6, SzKs 2, SzmSz 8). 
KLISZ – por. lit. n. Klišỹs, Klìšas, Klìšius i lit. 
ap. klìšas 'krzywonogi', klìšis, klišỹs 'człowiek 
o krzywych nogach', klìšius 'ktoś krzywonogi, 
o pałąkowatych nogach'. LPŽ I: 1025, 1026. 
Por. KLISZAJTYS. 
FREKWENCJA: 645 (WrGo 2, WrMi 2, WrSt 2, WrŚw 
16, WrWo 1, WrWr 8, WrZg 3, WrmWr 24, ToAl 2, 
ToNa 1, TomBy 5, LuLu 7, ZGŻr 12, ZGWs 3, ZgmZG 
1, ŁoPt 1, ŁomŁo 2, KrmKr 20, WaLe 2, WaOt 4, WaWa 
14, WaWZ 2, OpBr 1, OpNy 2, OpOp 51, OpSt 17, 
OpmOp 28, RzJr 5, RzmPm 8, RzmRz 4, BsMo 16, 
BsmBs 4, GdPu 2, GdSz 5, GdmGd 10, KaBi 10, KaCi 
4, KaGl 6, KaMi 3, KaPs 3, KaTG 7, KaBL 27, KamBi 
47, KamBy 9, KamCh 9, KamGl 1, KamKa 9, KamMł 7, 
KamPi 1, KamRu 13, KamSi 2, KamTy 4, KamZb 10, 
KiSa 1, OlBa 3, OlBr 40, OlKę 10, OlLi 5, OlOl 10, 
OlOs 25, OlGo 19, OlWę 12, OlmOl 17, PoGr 3, PoKl 5, 
PoPi 8, PoSł 1, PoSz 2, PomPo 14, SzSk 4, SzmSz 7). 
KLISZAJTYS – por. lit. n. Klišáitis, Klišỹs, 
Klìšas, Klìšius i lit. ap. klìšas 'krzywonogi', 
klìšis, klišỹs 'człowiek o krzywych nogach', 
klìšius 'ktoś krzywonogi, o pałąkowatych 
nogach'. LPŽ I: 1025. Por. KLISZ, KLISIAJTYS, 
KLISIATYS, KLISZAT. 
FREKWENCJA: 23 (GdMa 1, OlPi 22). 
KLISZAT – p. KLISZAJTYS. Odrzucenie końców-
ki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 4 (OlPi). 
KLISZEWICZ – por. lit. n. Klišẽvičius, p. KLISZ. 
LPŽ I: 1025. 
FREKWENCJA: 75 (WrWa 14, LumCh 8, LumLu 1, 
GdGd 5, GdND 3, GdmGd 11, OlKę 13, OlLi 6, SzDr 2, 
SzWa 4, SzmSz 8). 
KLIUK – p. KLUKAS. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
KLIUKINSKAS – por. lit. n. Kliukìnskas, Kliùkas, 
p. KLUKAS. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
KLIZ – p. KLIZAS. 
FREKWENCJA: 15 (GdmGd 8, SzCh 7). 
KLIZAS – por. lit. n. Klìzas i lit. ap. klyzúoti 'iść 
na krzywych nogach; kuśtykać'. LPŽ I: 1027. 
FREKWENCJA: 2 (SzWa 1, SzmSz 1). 
KLOWAN – por. łot. n. Klovāns, Klovans < łot. 
n. o. Klāvs < Nikolajs. Mežs 152. 
FREKWENCJA: 51 (WrGo 1, WrKG 1, WrKł 3, 
WrmWr 9, GdKw 4, KamBy 2, KamKa 3, KamPi 1, 
SzmSz 22, SzmŚu 5). 
KLUKAS – por. lit. n. Klùkas, Kliùkas i lit. ap. 
klùkius 'głupek, głuptas, głuptasek'. LPŽ I: 
1027, 1029. 
FREKWENCJA: 65 (WrGo 5, WrOl 2, ToŻn 6, LumLu 
2, ŁomŁo 7, ŁomTo 2, RzmRz 4, KamBy 2, KamGl 6, 
KamKa 4, OlGi 1, OlLi 13, PoGn 6, SzGc 1, SzmSz 4). 
KLUKOJĆ – por. lit. n. *Kliukaitis, Kliùkas, wsp. 
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lit. n. Kliukoitis, Kliukaitis i lit. ap. kliùkis 'ktoś, 
kto dużo gada; papla, pleciuga; nierozgarnięty 
człowiek', kliùkas 'zgniłe jajko, zbuk; zsiadły 
płyn, przelewający się gęsty płyn, galareta, 
galaretka', kliùkagalvis 'człowiek, który ma 
pusto w głowie'. Por. KLUKAS. LPŽ I: 1026-
1027. 
FREKWENCJA: 42 (WrGo 7, WrKł 6, WrWo 4, GdWe 
1, GdmGd 3, GdmGn 2, PoWr 4, PomLe 3, SzMy 5, 
SzŚd 5, SzmSz 2). 
KLUSZAT – por. wsp. niem. n. Kluschat < 
*Klušaitis i lit. n. Klùšas, Klušỹs, może od niem. 
n. i im. Klusch < Nicolaus. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 1030. 
FREKWENCJA: 2 (OlSz). 
KŁAGISZ – może związek ze wsp. łot. n. Klagis 
lub z lit. n. Klagesas < lit. ap. klegesỹs 'głośny 
śmiech, głośna rozmowa, głośny radosny 
krzyk; hałas'. LPŽ I: 1011. 
FREKWENCJA: 40 (WrLa 5, WrmWa 2, KrDą 5, WaPi 1, 
BsBs 6, BsKo 1, BsmBs 5, KamTy 9, OlOl 5, OlmOl 1). 
KŁAWSIUC – p. KŁAWSIUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (SzŚd). 
KŁAWSIUĆ – p. KŁAWSUĆ.  
FREKWENCJA: 22 (SzCh 1, SzSk 1, SzŚd 16, SzmSz 4). 
KŁAWSIUŚ – p. KŁAWSIUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
KŁAWSUĆ – por. wsp. lit. n. Klausutis74, por. lit. 
ap. klausùtis 'człowiek obdarzony świetnym 
słuchem; uczestnik powstania styczniowego 
(na Litwie zw. powstaniem 1863 r.)', lit. n. m. 
Klausučiai (4 w. na LT: w rej. wyłkowyskim, 
birżańskim, pokrojskim, jurborskim) i lit. n. 
Kliaũsis, Kliausỹs, Kliaũsas, Kliaũsius, Kláusa. 
Być może poch. niem. (im. Claus < Nicolaus). 
Klausutis to też im. domniemanego syna 
wielkiego księcia Giedymina75. GG Kławsuć 
Derewna (BR) 1856. LPŽ I: 1020. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWa 3, ŁomŁo 5). 
KŁONIS – por. lit. n. Kluõnis, Kluõnius i lit. ap. 
kluõnius, kluonininkas 'pracownik sprawujący 
nadzór nad stodołą; gumienny', klúonas 
'stodoła; klepisko'. LPŽ I: 1029-1030. 
FREKWENCJA: 13 (WrGł 4, WrGo 1, SzKa 7, SzmSz 1). 
KŁUJSZA – por. lit. n. Klùiša (of. też Kluišo, 
Klujszo) i lit. ap. klùikša 'głupek, gapa, człowiek 
nierozgarnięty'. LPŽ I: 1029. 
FREKWENCJA: 55 (WrJG 11, WrmJG 3, LuKr 5, ZGKr 
4, ZGŚw 1, ŁomŁo 3, GdmSł 3, KamBy 2, OlGi 5, OlLi 
4, OlmOl 3, PomPo 1, SzGc 1, SzMy 7, SzŁo 2). 
KŁUJSZO – p. KŁUJSZA. 
FREKWENCJA: 174 (WrLe 3, WrLa 1, WrmLe 2, 
WrmWr 7, LumLu 7, ZGNS 5, ZgmGo 4, ŁomŁo 12, 
KrOś 1, WaGj 7, WaPi 3, WaPr 3, WaSc 8, WaWa 3, 
WaWo 3, OpBr 1, OpKl 2, OpmOp 3, BsmBs 10, GdBy 
7, GdLę 6, GdSł 1, GdmGd 3, GdmSł 11, KamJs 4, 
KimKi 3, OlBr 14, OlGi 1, OlLi 2, OlOl 3, OlmOl 20, 
SzBi 1, SzGn 1, SzMy 3, SzŚd 3, SzmKs 3, SzmSz 3). 
KŁYSZEJKO – por. d. lit. n. Klišeika (r. 1923)76. 
GG Kliszejko Rukojnie (lit. Rukainiai) 1828, 
Wołożyn (brus. Валожын) 1855, Kłyszejko 
Poporcie (lit. Paparčiai) 1823. LPŽ nie odnoto-
wuje. P. KLISZ. 
FREKWENCJA: 226 (WrBo 1, WrDz 3, WrGł 7, WrJa 8, 
WrJG 2, WrOł 3, WrŚw 12, WrWa 2, WrWr 1, WrmJG 4, 
WrmWr 1, ToŻn 2, TomBy 7, TomTo 3, LuPu 2, ZGKr 
15, ZGŻg 8, ŁomŁo 13, KrmKr 3, WaCi 8, WaOw 2, 
WaWa 12, WaWZ 2, WaWo 1, RzLe 3, BsSo 3, BsWy 7, 
BsmBs 6, GdBy 4, GdSg 1, GdmGd 1, GdmSł 3, KaRa 1, 
KamGl 3, OlKę 6, SzPo 3, SzSg 43, SzSk 14, SzmSz 6). 
KNASS – por. lit. n. Knãšas, Knašỹs i łot. n. 
Knasis < łot. ap. knašs 'szybki, raźny, zręczny, 
zwinny'. LPŽ I: 1031. 
FREKWENCJA: 1 (KamCh). 
KNASZAK – p. KNASS. 
FREKWENCJA: 7 (ZGNS 4, ZgmGo 1, PoOt 2). 
KNEJZIŃSKI – por. lit. n. Kneizỹs, Kneižỹs, 
Kneĩžis i lit. ap. knéižioti, kneĩžioti, kneĩžoti 'ryć 
w ziemi, rozkopywać, rozgrzebywać; rozrzucać, 
wywracać, przewracać', kneĩzyti 'guzdrać się, 
pomału coś robić; dłubać, grzebać, babrać się w 
czymś', kneĩzoti 'guzdrać się, mitrężyć, pomału 
coś robić, kiepsko coś robić'. LPŽ I: 1032. 
FREKWENCJA: 8 (ToLi 5, TomWł 3). 
KNIECIŃSKI – p. KNIETOWSKI. 
FREKWENCJA: 42 (ToTu 10, TomBy 16, WaRa 1, 
GdGd 1, GdmGn 4, PoCT 5, PoPo 4, PomPo 1). 
KNIETOWSKI – por. lit. n. Knietà, Kniẽtas i lit. 
ap. kniẽsti 'czuć pieczenie, podrażnienie w 
jakiejś części ciała, piec, świerzbić; piec w 
gardle; niepokoić, martwić, bardzo obchodzić, 
leżeć na sercu', knieta 'wstrętnie, obrzydliwie', 
knietė́ti 'korcić, nęcić, kusić'. LPŽ I: 1033. 
FREKWENCJA: 55 (ToGD 24, ToLi 3, ToTo 14, TomTo 
11, GdSł 2, SzmSz 1). 
KNISA – por. lit. n. Knysa i łot. n. Knīss, Knīsis. 
LPŽ I: 1033. 
FREKWENCJA: 1 (PoCh). 
KNISIEWICZ – por. lit. n. Knisẽvičius < Knysa, 
p. KNISA. 
FREKWENCJA: 4 (WaPo). 
KNISS – p. KNISA. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
KNISTOFT – por. złoż. lit. n. Knistautas, 
Knýstautas, Knỹstautas (knys-/ knis- + -taut). 
LPŽ I: 1034. 
FREKWENCJA: 8 (TomWł 1, ŁomŁo 7). 
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KNIWO – por. lit. n. Knýva i lit. ap. knývė 'czajka 
(łac. Vanellus vanellus)'. LPŽ I: 1035. 
FREKWENCJA: 2 (TomBy 1, GdCz 1). 
KNIZA – por. lit. n. Knýza, może od lit. ap. knìzti 
'zapadać się, obsuwać się, osiadać', knizénti 
'odruchowo zaśmiać się, zachichotać'. LPŽ I: 
1035. 
FREKWENCJA: 34 (BsSe 7, BsmSu 4, KamKa 5, OlEł 5, 
OlOG 5, OlGo 8). 
KNIZIA – p. KNIZA. 
FREKWENCJA: 20 (OlBr 2, OlPi 1, OlSz 17). 
KNIZICKI – p. KNIZA. 
FREKWENCJA: 8 (GdmGd). 
KNIZIO – p. KNIZA. 
FREKWENCJA: 13 (BsSe 1, BsSu 6, BsmSu 4, OlOG 
2). 
KOBAT – od hipotetycznego n. *Kobaitis. 
Boleslav Kobaitis, ur. 1907 Ryga77. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (WrŚw 11, TomTo 1). 
KOBELDIS – p. KIBIŁDA. 
FREKWENCJA: 13 (WaPr 2, BsAu 1, BsmSu 1, KaGl 
5, OlGo 4). 
KOBELDYS – p. KOBELDIS. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 5 (KrCh 1, BsAu 4). 
KOBELDZIS – p. KOBELDIS. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 13 (BsAu 11, KiSa 2). 
KOBELEWSKI – p. KOBELIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
KOBELIS – może związek z lit. n. Kabẽlis < lit. 
ap. kabẽlis 'hak, haczyk do powieszenia 
czegoś; hak o długim ramieniu; bosak, osęk'. 
LPŽ I: 878. Por. KABELIS. 
FREKWENCJA: 11 (BsŁo 1, GdKw 1, GdmGd 2, OlBr 
2, OlEl 1, OlmEl 2, OlmOl 2). 
KOCINIEL – p. KACINIEL. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd 1, SzmSz 1). 
KODIS – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 12 (WrLi 2, WrmWa 2, OpNy 1, OpOp 
7). 
KODZ – p. KODZIS.  
FREKWENCJA: 10 (ZGŚw 2, BsmBs 3, SzSk 5). 
KODZIA – p. KODZIS.  
FREKWENCJA: 5 (GdmGn 1, GdmSł 4). 
KODZIEWICZ – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 4 (SzGo). 
KODZIEWSKI – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 6 (ZGSł 1, PoPo 4, PomPo 1). 
KODZIK – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 116 (WrBo 1, WrLe 14, WrLi 2, 
WrmLe 6, WrmWr 1, TomBy 15, BsAu 4, GdmGd 15, 
GdmGn 3, KamRu 2, OlKę 3, OlOl 4, OlOs 5, OlSz 8, 
OlmOl 21, SzGo 4, SzWa 7, SzmSz 1). 
KODZIŃSKI – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
KODZIS – por. lit. n. Kõdžius, Kõdis (of. też 
Kodz, Kodź, Kodzis), Kuõdžius, Kodỹs, Kodzỹs; 
możliwy związek z lit. ap. kuõdis 'ptak z 
czubkiem na głowie', kuõdas 'czubek (na głowie 
ptaka)', kuodỹs 'dzierlatka zwyczajna (łac. 
Galerida cristata)'. LPŽ I: 1038. 
FREKWENCJA: 296 (WrDz 1, WrGł 15, WrJG 14, 
WrKG 2, WrLe 1, WrLi 6, WrLw 15, WrŚw 1, WrWa 12, 
WrmJG 9, WrmLe 7, WrmWa 2, WrmWr 4, ToIn 5, ToMo 
4, ToTo 2, TomTo 5, LuHr 11, ZGGo 17, ZGNS 6, ZGŻr 
1, ZgmZG 1, ŁoŁa 2, ŁomŁo 1, KrCh: 4, WaOt 1, WaPr 
4, WaSd 1, WaWa 7, WaWo 2, WaŻy 4, WamSd 4, OpKK 
13, RzJs 5, RzKr 1, BsmBs 9, BsmŁo 3, GdmGd 6, 
GdmSł 2, GdmSo 1, KamBi 1, KamKa 4, KamMł 3, 
KamSi 1, OlBa 5, OlBr 12, OlOs 6, OlSz 17, OlmEl 4, 
PoPi 3, SzKb 1, SzKs 2, SzMy 8, SzPo 3, SzŁo 1, SzmKs 
7, SzmSz 7). 
KODZISZEWSKI – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 5 (WaPr 1, WaRa 3, WamRa 1). 
KODZIŚ – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrmJG 2, ŁomŁo 1). 
KODŹ – p. KODZIS. 
FREKWENCJA: 210 (WrJG 4, WrKł 1, WrLw 10, WrOł 
3, WrWa 1, WrmJG 9, LuPu 3, ZGGo 2, ZGKr 11, ZGSł 
5, ZGSu 3, ZgmGo 9, ZgmZG 2, ŁomŁo 3, KrmKr 9, 
WaWa 2, WamRa 2, OpKK 6, OpOp 3, BsSo 2, GdWe 4, 
GdmGd 4, GdmSł 1, KaBę 1, KamDG 4, KimKi 6, OlGi 
5, OlMr 23, OlOs 5, PoOt 2, PoPi 5, PoSz 2, PomPo 1, 
SzBi 11, SzGo 13, SzSg 6, SzSk 19, SzWa 4, SzŁo 2, 
SzmSz 2). 
KOISZ – por. prus. n. os. Koysz/ Kogisz, notowane 
1398-1423 we w. Wodzyn i Wodzynek (ob. 
Wodzin i Wodzinek w pow. łódzkim wsch.). 
Chwalibińska 1948: 78, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 45 (LuTo 2, LuZa 18, LumZa 14, 
WaWa 7, KamBy 2, OlMr 2). 
KOISZEWSKI – p. KOISZ. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa 1, GdLę 5, OlKę 2, OlMr 
9). 
KOJSZEWSKI – p. KOISZ. 
FREKWENCJA: 8 (SzGo 3, SzMy 5). 
KOJALEWICZ – p. KOJAŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
KOJAŁOWICZ – por. lit. n. Kojalãvičius, 
Kojelãvičius, Kajalãvičius, Kojalãvičius, 
Kojẽlė, Kojẽlis i lit. ap. kojẽlė 'nóżka', kója 
'noga'. KW 12 Kojelis. LPŽ I: 1038, 1039. 
FREKWENCJA: 39 (GdPu 3, GdWe 6, GdmGn 2, PoCh 
13, PoOt 4, PomPo 1, SzCh 7, SzDr 2, SzmSz 1). 
KOJAT – por. lit. n. Kajõtas, p. KAJOTA. 
FREKWENCJA: 48 (WrGo 5, WrLi 4, WrOl 1, ZGŚw 
10, ZgmGo 1, ŁoWl 1, KrmKr 2, KrmTa 3, WaWa 2, 
OpOp 1, RzmPm 4, BsSi 2, PoPo 2, PomPo 2, SzmSz 8). 
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KOJLUK – p. KOJŁO. 
FREKWENCJA: 8 (BsBs 1, BsBl 1, BsHa 1, BsmBs 5). 
KOJŁO – być może związek z lit. n. Kailis, 
Kaĩlius (of. też Kailus) i lit. ap. káilis 'futro 
zwierzęcia, sierść; skóra (zwierzęca)', kaĩlius 
kuśnierz, futrzarz, garbarz'. Por. też n. m. Kojły 
(lit. Kojlai, w. w pow. hajnowskim). Kondratiuk 
1974: 91, LPŽ I: 887. 
FREKWENCJA: 174 (WrmJG 1, ŁomSk 4, KrmKr 2, 
WaWa 18, BsBs 7, BsHa 120, BsmBs 9, GdmGd 5, 
OlmOl 4, SzGo 2, SzmSz 2). 
KOJOWSKI – p. KOJAŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 9 (ZGŻr 8, ZgmZG 1). 
KOJRO – por. lit. n. Koira, Koirỹs, Kairỹs i lit. 
ap. kairỹs 'lewy, lewostronny; leworęczny, mań-
kut'. Por też n. m. Kojrany (lit. Kojranai, kol. w 
pow. białostockim) oraz Kojrańce, Kojraniszki, 
Kojranki, Kojry (d. wsie). SGKP IV: 249-251, 
Kondratiuk 1974: 91-92, LPŽ I: 1038. 
FREKWENCJA: 402 (WrJG 19, WrLa 4, WrOl 7, WrOł 
1, WrŚw 3, WrTr 5, WrWa 3, WrmJG 7, WrmLe 1, 
WrmWa 5, WrmWr 15, ToIn 5, TomBy 22, TomTo 1, 
LuHr 1, LuLr 8, LuWł 5, LuZa 3, ZGGo 4, ZGKr 1, 
ZGNS 3, ZGSł 1, ZGSu 1, ZGŚw 3, ZGZG 2, ZgmGo 11, 
ŁoSi 1, ŁoBr 2, WaLe 8, WaMi 10, WaWa 23, WamPc 4, 
RzŁa 4, RzRz 1, BsBs 17, BsGr 8, BsKo 1, BsŁo 16, 
BsmBs 7, BsmŁo 18, GdBy 3, GdGd 3, GdSł 2, GdmGd 
3, GdmGn 4, GdmSł 7, GdmSo 2, KaBi 2, KaŻy 1, 
KamBi 5, KamMł 3, OlBa 8, OlBr 6, OlEl 1, OlEł 2, OlGi 
9, OlKę 21, OlOl 4, OlPi 9, OlSz 8, OlmOl 8, PoGn 1, 
PoZł 4, PomPo 1, SzGc 14, SzKs 2, SzŚd 1, SzŁo 1, 
SzmSz 5, SzmŚu 1). 
KOJROWICZ – p. KOJRO. 
FREKWENCJA: 11 (TomTo 2, GdMa 1, PoWo 8). 
KOJRUK – p. KOJRO. 
FREKWENCJA: 8 (OlEl 4, SzGc 4). 
KOJRYS – p. KOJRO.  
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
KOJTA – por. prus. n. o. Koyt 1269, też Koyte, 
Koythe, Coyte, Keyte, Keytine. Traut 47, 
Białuński 2008: 41, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 85 (WrKG 7, WaWy 2, WamRa 9, 
BsSo 8, BsmBs 46, GdmGd 7, KamTy 5, SzmKs 1). 
KOJTEK – p. KOJTA. Por. też prus. n. o. Coytike, 
Koytike. Traut 47. 
FREKWENCJA: 156 (WrWr 1, KrNT 6, WaCi 9, WaMł 
2, WaOł 45, WaOw 3, WaPc 1, WaPr 7, WaPn 17, WaSd 
3, WaWa 6, WamOł 11, KaRa 3, KamCh 2, KamTy 2, 
KiJę 4, KiKo 2, KiSr 2, OlKę 5, OlSz 15, OlmOl 10). 
KOJTKA – p. KOJTA. 
FREKWENCJA: 48 (ToGD 1, ToTo 2, TomTo 27, WaPr 
1, GdMa 3, OlOl 2, OlmEl 3, SzmKs 9). 
KOJTO – p. KOJTA. Zink 2010: 61. 
FREKWENCJA: 12 (BsSe 2, BsmBs 4, GdmGd 6). 
KOKAR – por. łot. n. Kokars i łot. ap. kokars, 
kokors 'szmata, łachman, łach'. Mežs 153. 
FREKWENCJA: 21 (WrJG 3, WrmWr 2, WaWa 1, 
GdmGd 6, SzmKs 9). 
KOKSZTYS – por. lit. n. Kokštis, Kókštas, Kókšta 
i lit. ap. kókštas, kúokštas 'kosmyk (włosów), 
kłak, kłąb (włókien, wełny); wiązka, naręcze 
(siana); kępa (drzew)'. LPŽ I: 1040. 
FREKWENCJA: 27 (WrLw 2, WrOl 7, WrmJG 7, 
WrmWr 5, WaOt 6). 
KOLENDO – por. lit. n. Kolendà, Kalénda i lit. 
ap. kalendà 'Boże Narodzenie'. LPŽ I: 894, 
1041. 
FREKWENCJA: 686 (WrBo 1, WrDz 2, WrGł 20, WrJa 
1, WrKG 3, WrKł 13, WrLa 22, WrPo 4, WrŚw 2, 
WrmJG 9, WrmLe 1, WrmWr 10, TomBy 2, TomTo 2, 
LuŁu 1, LuŚw 2, LumLu 4, ZGSł 4, ZGŻg 11, ZGWs 2, 
ŁomŁo 8, KrmKr 16, KrmTa 6, WaOw 1, WaPi 3, WaPo 
2, WaWa 21, WaWo 3, OpKK 14, OpSt 5, BsBs 63, BsGr 
4, BsMo 58, BsSe 1, BsSo 29, BsmBs 102, BsmŁo 3, 
BsmSu 2, GdGd 15, GdKa 2, GdmGd 30, GdmGn 5, 
GdmSo 7, KamDG 8, KamPi 5, KamRy 2, KamZb 8, 
KimKi 6, OlBr 1, OlEl 6, OlEł 34, OlGi 13, OlLi 5, 
OlOG 1, OlGo 3, OlWę 3, OlmEl 6, OlmOl 28, PoKś 4, 
PoPo 8, PomPo 8, SzGo 6, SzPo 2, SzSk 9, SzŁo 2, 
SzmSz 2). 
KOLLAT – por. lit. n. Koláitis, p. KOŁŁAJTIS. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. KW 12 Kolatis. LPŽ I: 1040. 
FREKWENCJA: 55 (ToCh 1, ZgmZG 10, ŁomŁo 3, 
KrCh 2, KrmKr 2, WaWa 5, WamSd 2, PoŚd 4, PomPo 
22, SzmSz 1, SzmŚu 3). 
KOLLATH – p. KOLLAT. 
FREKWENCJA: 1 (KrZa). 
KOLWAT – etymologia niepewna, możliwy zwią-
zek z n. Kálvaitis (p. KALWAJTYS), por. n. 
Kolvaitis78. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (ZGNS 6, ZGŻr 6). 
KOŁŁAJTIS – por. lit. n. Koláitis < Kuoláitis (of. 
też Kolaitis) < Kuõlas i lit. ap. kuõlas 'kij, drąg; 
kołek, palik, który można gdzieś wetknąć lub 
wbić; człowiek niemrawy, powolny; człowiek 
nic niewart'. LPŽ I: 1040, 1126. 
FREKWENCJA: 6 (WaLe 2, WaWa 4). 
KOŁŁUPAJŁO – p. KOŁUPAJŁO. 
FREKWENCJA: 8 (GdKw). 
KOŁŁUPAYŁO – p. KOŁUPAJŁO. 
FREKWENCJA: 15 (ZgmGo 11, WaOt 1, KaGl 3). 
KOŁNIER – p. KOŁNIEROWICZ. 
FREKWENCJA: 49 (WaWa 6, RzKr 7, BsBs 2, BsBl 1, 
BsHa 18, BsmBs 13, KaGl 2). 
KOŁNIEROWICZ – hipotetyczna forma 
*Kaun(i)eravičius, zapewne od slawizmu 
kaunier(i)us 'kołnierz'79. Ale może jest to n. 
analogiczne do Kauniẽtis < Kaũnas 'Kowno', 
por. n. Kauner, Kauners, Kauneras, Kauneris80, 
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etymologicznie 'kownianin; człowiek poch-
odzący z Kowna', lub Kaunáitis, Kaunẽlis < lit. 
ap. kaunùs 'ktoś, kto lubi się bić', kaũnis, kaũnė 
'walka, bój, bitwa, bijatyka, bójka, szarpanina', 
káuti 'zabijać, mordować; bić, uderzać, trzaskać; 
walczyć'. Por. KOWNIEROWICZ. 
FREKWENCJA: 58 (WaWa 2, BsBs 5, BsSo 24, BsmBs 
17, GdCz 2, KamDG 3, OlEł 1, SzKb 4). 
KOŁOPAJŁO – p. KOŁUPAJŁO. 
FREKWENCJA: 5 (SzGc 3, SzKa 2). 
KOŁOWAJTYS – por. lit. n. Kolevaitis < lit. n. 
Koleva < pol. n. Cholewa. LPŽ I: 1041. 
FREKWENCJA: 66 (ToBy 1, TomBy 5, WaCi 4, WaPi 
6, WaWa 2, BsKo 13, BsmBs 3, OlPi 16, OlSz 4, OlWę 
5, SzGc 7). 
KOŁPEL – por. lit. n. Kaupẽlis, Kaũpas i lit. ap. 
kaũpas, káupas, kaupà, káupa 'wzniesienie, ko-
piec, kopczyk, pagórek; stos, kupa'. LPŽ I: 951. 
FREKWENCJA: 22 (WrKł 18, SzSg 4). 
KOŁPUC – p. KOŁPUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
KOŁPUĆ – por. lit. n. o. *Kauputis, *Kauputas i 
n. m. Kałpuciowszczyzna, Kałputowszczyzna. 
Kondratiuk 1985: 115, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 66 (LumLu 3, BsSo 32, BsWy 4, 
BsmBs 6, GdMa 3, GdmGd 4, OlEl 9, OlOs 4, OlmEl 1). 
KOŁUPAJŁO – por. lit. n. Kolopáila, Kolupáila < 
brus. n. Калупай, Калупаей, ros. n. Колупай, 
Колупаев i ros. ap. колупай 'człowiek, który 
wolno pracuje, guzdrze się'. LPŽ I: 1042, 1043. 
FREKWENCJA: 53 (WrmWr 1, ToTo 1, ZGSD 13, 
ZGŚw 7, ZgmGo 2, WaND 4, WaPo 3, OlOl 1, OlmOl 8, 
PoMi 10, SzMy 1, SzmSz 2). 
KOMAISZKO – por. lit. n. *Komaiška (of. 
Komaiško), *Kamaiška (of. też Kamaiško, 
Komaiszko) i może lit. n. *Kamajiškis < n. m. 
Kamajai (pol. Komaje, w. na LT w rej. raki-
szeckim), por. też n. m. Kamójys (pol. Komaje, 
brus. Камаі, w. na BR w obw. witebskim). Ety-
mologia niejasna. SGKP IV: 297, LPŽ I: 902, 
1043. 
FREKWENCJA: 107 (WrGł 3, WrLe 7, WrLa 8, WrŚw 
12, WrmLe 2, ToBy 1, TomBy 1, LumCh 5, LumLu 5, 
ZGŻg 2, WaWa 1, GdWe 1, GdmGd 8, OlBr 19, OlEł 6, 
OlIł 4, OlOl 7, OlOs 3, OlSz 6, OlmEl 1, OlmOl 5). 
KOMAJSZKO – p. KOMAISZKO. 
FREKWENCJA: 10 (KrBr). 
KOMEJSZA – p. KAMEJSZA. 
FREKWENCJA: 18 (ZGSł 15, ZGSu 2, ZgmGo 1). 
KOMEL – por. ap. komel, w gwarze wil. 'odzio-
mek, grubsza część drzewa; łodyga zboża' i lit. 
ap. kamblỹs 'odziomek drzewa; łodyga rośliny; 
pej. o starym człowieku'. SPG 78, 228; LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (ZgmZG). 
KOMELSKI – p. KOMEL. 
FREKWENCJA: 11 (WrmLe 1, WaOł 1, BsŁo 3, BsmŁo 
2, KiJę 3). 
KOMISORAJTIS – por. lit. n. Kamisoráitis, 
Komisaráitis < Komisãras, zapewne poch. słow. 
(por. pol. ap. komisarz). LPŽ I: 904, 1044. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
KOMOTAJTIS – por. KAMOTAJTYS, KOMOTAJ-
TYS, p. KUMUTAJTIS. 
FREKWENCJA: 7 (LumLu). 
KOMOTAJTYS – p. KOMOTAJTIS. 
FREKWENCJA: 20 (KrNS 1, KrNT 4, KrmTa 4, WaLe 
7, KaMi 4). 
KONTOWT – por. lit. n. złoż. Kántautas (kan(t)- 
+ -taut). LPŽ I: 913. 
FREKWENCJA: 15 (ŁomŁo 8, WaWa 4, GdmGd 1, 
KamGl 1, OlmOl 1). 
KONTOWTT – p. KONTOWT. 
FREKWENCJA: 5 (ŁomŁo). 
KONTRAT – por. wsp. lit. n. Kontraitis. Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
KONTRYM – por. lit. n. złoż. Koñtrimas, 
Kontrìmas, Kántrimas (kant- + -rim). LPŽ I: 
914, 1048. 
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 12, WaWa 3, OpmOp 1, 
BsBl 7, KaGl 1, KamKa 2, OlEł 5). 
KONTRYMOWICZ – por. lit. n. Kontrimãvičius, 
p. KONTRYM. LPŽ I: 1048. 
FREKWENCJA: 21 (ŁomTo 2, KrmKr 3, WaWa 3, 
KamSo 2, OlOl 1, OlOs 7, OlmOl 3). 
KONTRYN – p. KONTRYM. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KOPCZUNAS – por. lit. n. Kapčiū́nas < Kãpčius i 
lit. slawizm kãpčius 'kopczyk ziemi, który 
zaznacza granicę pola, miedzy; znak na miedzy; 
kopiec warzyw obłożony słomą i ziemią dla 
ochrony przed mrozem'. Ale możliwy też 
związek z pol. n. Kapeć, Kopeć lub pod. w in. j. 
słow. LPŽ I: 915. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
KORBUT – por. lit. n. złoż. Kõrbutas, Kãributas 
(kar- + -but). Citko 1998: 121, LPŽ I: 925, 1050. 
FREKWENCJA: 685 (WrDz 3, WrGł 4, WrLw 10, WrPo 
5, WrŚw 20, WrWa 2, WrZg 12, WrmLe 4, WrmWa 5, 
WrmWr 15, ToBy 4, TomBy 3, TomTo 7, TomWł 5, LuBP 
3, LumLu 7, ZGSł 2, ZGSD 9, ZGSu 5, ZGŚw 3, ZGZG 
2, ZGŻg 1, ZgmZG 1, ŁoPt 4, ŁoZg 1, ŁomTo 8, KrBo 
39, KrCh 12, KrKr 11, KrOś 11, KrWa 1, KrWi 91, 
KrmKr 84, WaŁo 24, WaMi 4, WaMł 1, WaPi 4, WaSc 1, 
WaWa 11, WaWo 14, WamSd 9, OpBr 2, OpNy 8, RzJr 1, 
RzmRz 1, RzmTa 1, BsBs 1, BsGr 7, BsHa 3, BsmBs 94, 
GdKa 4, GdSg 5, GdmGd 21, GdmGn 7, KaBę 1, KaCi 6, 
KaCz 4, KaKł 3, KaPs 3, KamKa 1, KamSo 5, KamTy 4, 
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OlGi 1, OlKę 6, OlOl 4, PoPi 8, PoSz 3, PomLe 2, PomPo 
1, SzKb 1, SzSg 1, SzWa 1, SzmKs 1, SzmSz 12). 
KORBUTOWICZ – p. KORBUT. 
FREKWENCJA: 30 (WrZg 2, WrmWr 4, TomBy 1, 
KamBi 1, SzGo 4, SzGc 8, SzSg 10). 
KORBUTOWSKI – p. KORBUT. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
KORBUTT – p. KORBUT. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWr 2, TomTo 5, ZGGo 1, 
GdmGd 1, KaBę 1, KaCi 3, KamKa 1, PomKa 1). 
KORDUPEL – por. pol. ap. kurdupel '(obraźliwie) 
człowiek niskiego wzrostu' < lit. ap. kartùpelis 
'kartofel', kurdùpelis '(przen.) człowiek niski, 
przykurczony', por. d. łot. ap. gartupeļi 'kartofle'. 
Możliwa także geneza słow. W XVII w. też 
kordupel. SEJL 260, Brückner 1927: 283.  
FREKWENCJA: 53 (WaWa 1, WaWZ 1, WaWę 1, 
WaWo 4, BsWy 20, GdCz 1, GdmGd 1, KamGl 1, OlEl 
4, OlKę 4, OlGo 2, OlmEl 8, OlmOl 5). 
KORDUPSKI – p. KORDUPEL. 
FREKWENCJA: 7 (ToAl 2, ToRa 5). 
KOREIVA – p. KAREJWO. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
KOREJBA – p. KAREJWO. 
FREKWENCJA: 71 (WrZł 1, WrmJG 4, ToIn 6, ToRa 5, 
KrmKr 11, OpGł 5, OpKK 19, RzSa 5, GdmGd 1, 
GdmSo 2, KamJw 2, KamMł 5, KimKi 3, PoKn 2). 
KOREJBO – p. KAREJWO. 
FREKWENCJA: 4 (KrmKr 1, OlmEl 3). 
KOREJWA – p. KAREJWO. Karłowicz 1886: 9. 
FREKWENCJA: 10 (ToTu 4, WaWa 6). 
KOREJWO – p. KAREJWO. AB Korejwa 1399, 
Korewa 1431, Korejwicz 1432, Korewicz 1515. 
Pac Korejwo. Zink 2010: 60. 
FREKWENCJA: 578 (WrBo 2, WrGł 5, WrLe 2, WrOł 2, 
WrPo 4, WrŚw 4, WrWa 12, WrmWa 3, WrmWr 5, ToIn 4, 
ToRa 10, ToWł 3, TomBy 4, TomTo 1, TomWł 9, ZGGo 
9, ZGMi 13, ZGSD 1, ZGZG 2, ZgmGo 5, ŁoŁw 3, ŁoPb 
1, ŁoZg 1, ŁomŁo 14, KrKr 1, KrOl 6, KrOś 1, KrmKr 1, 
WaŁo 3, WaWa 30, WaWo 7, WamSd 6, OpNy 5, RzmTa 
1, BsAu 5, BsSu 25, BsmBs 18, BsmSu 27, GdCh 11, 
GdKo 2, GdLę 11, GdPu 9, GdSł 1, GdmGd 14, GdmGn 
5, GdmSł 17, KaBL 4, KaZa 2, KamBy 6, KamGl 10, 
KamJw 4, KamKa 3, KamMł 4, KamSo 5, KamTy 25, 
KamZb 7, KimKi 2, OlBa 35, OlEł 5, OlGi 3, OlIł 13, 
OlKę 2, OlMr 14, OlOG 8, OlOl 8, OlOs 3, OlSz 5, OlGo 
10, OlmEl 1, OlmOl 35, PoKn 10, PoMi 3, PoPo 4, 
PomPo 9, SzBi 1, SzCh 4, SzSł 3, SzmSz 5). 
KOREWA – por. lit. n. Koreva, zapewne znie-
kształcone lit. n. Karéiva, p. KAREJWO. Karło-
wicz 1886: 9, LPŽ I: 1051. 
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 1, ZGŻg 2, KrmKr 6, 
WaWa 3, GdmGd 1, GdmSo 2, PomPo 2). 
KOREWICKI – p. KOREWA. Karłowicz 1886: 9. 
FREKWENCJA: 18 (TomBy 6, WaWa 9, SzSł 3). 
KOREWO – p. KOREWA. 
FREKWENCJA: 76 (WrZg 5, ZGŻg 6, ZgmGo 13, 
KrmKr: 3, WaWa 4, GdSł 27, GdmGd 4, GdmGn 6, 
GdmSł 1, GdmSo 3, SzmSz 4). 
KOREYWO – p. KAREJWO. 
FREKWENCJA: 12 (WaPi 1, WaWa 8, PoPl 3). 
KORINTH – por. prus. n. o. Corinth, Korin, 
Korreynen i prus. ap. kurint 'rozgrzewać się'. 
Jednak E. Breza wiąże n. raczej z n. m. Korynt 
(Grecja). OG Corinth, Korinth. GenWiki 
Korinth (Familienname). Breza 2000a: 220, 
Traut ani LPŽ nie odnotowują. Por. KORYNT, 
KORYNTA, KORYNTH. 
FREKWENCJA: 117 (ToBr 3, ToŚw 2, KrmKr 9, WaWa 
2, RzSW 1, GdBy 12, GdMa 13, GdSg 1, GdTc 23, 
GdWe 5, GdSz 38, GdmGd 2, OlIł 4, OlKę 2). 
KORIOTH – por. prus. n. o. Karioth, Kariothe, 
Carioth, Cariothe, Korioth, Kariote i prus. ap. 
*karia- 'pan' oraz lit. n. złoż. Kãrijotas (kar- + 
-jot). Możliwy też związek z niem. n. o. Karioth. 
KR I: 379, LPŽ I: 925, Traut 43. 
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
KORKLINIEWSKI – por. n. odnotowane przez 
LPŽ jako *Karklinievskis (of. Karklinievski, 
Korklinievskij, Karklinievskij, Karklinevski) i 
Karkliniáuskas, oba od lit. n. Kark̃linis < lit. 
ap. kark̃las 'wierzba (łac. Salix)'. LPŽ I: 927. P. 
KORKLIŃSKI. 
FREKWENCJA: 32 (WrKG 1, OlEl 8, OlmEl 23). 
KORKLIŃSKI – por. n. odnotowane przez LPŽ 
jako Karklìnskas < lit. n. Kark̃linis < lit. ap. 
kark̃las 'wierzba (łac. Salix)', karklìnis 
'wierzbowy', karklýnas 'zarośla wierzbowe, 
wierzbina' oraz spolszcz. n. m. Korkliny (lit. 
Korklinai, w. w PL w pow. suwalskim) i n. m. 
Karkliniai – 2 w. o tej nazwie: na LT w rej. 
wyłkowyskim (d. pol. w. i gm. Karkliny) oraz na 
LT w rej. kozłoworudzkim. SGKP odnotowuje 
kilka n. m. Karkliny, Karklinie, Karkliniszki oraz 
(w ob. OK) Karklienen, a także n. m. Korklany, 
Korklinie. SGKP III: 840-841, IV: 402; LPŽ I: 
927. Por. KARKLIŃSKI, KARKLIS. 
FREKWENCJA: 7 (GdGd 5, GdWe 1, GdmGn 1). 
KORKUCZAŃSKI – p. KORKUĆ. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
KORKUĆ – por. lit. n. Korkùtis (of. też Korkuc, 
Korkucis, Korkuć), Karkùtis (of. też Karkucis), 
n. m. Korkuciany (w. w d. pow. trockim) i lit. 
ap. karkùtis 'chrapanie, sapanie; katar'. Por. 
Karkuć. DZ2 Korkuć Ejszyszki 1793, Karku-
czańska, Korkuczańska Ejszyszki 1921-39. 
SGKP XV/2: 125, LPŽ I: 927. Pac Korkuc, 
Korkuciowna. Por. KORKUCZAŃSKI. 
„W latach 1921-1939 [w Ejszyszkach] […] [h]andel i 
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rzemiosło reprezentowało 21 sklepów bławatnych: J. 
Gordon, Karkuczańska, Konuchowska, M. Kopelman, B. 
Korkuczańska […] W okolicznych wioskach pod 
Ejszyszkami handlem, rzemiosłem i usługami w 1929 r. 
zajmowali się: […] Korkuciany – Cyprian Korkuć [...]”81 
FREKWENCJA: 229 (WrGł 3, WrJG 4, WrKG 5, WrKł 1, 
WrLi 1, WrLw 8, WrPo 10, WrTr 2, WrWa 4, WrZg 1, 
WrmWa 6, WrmWr 9, ToŚw 2, TomBy 1, TomGr 3, LuHr 
5, ZGKr 5, ZGŻg 3, ŁoZg 1, ŁomŁo 2, KrmKr 4, WaLe 
1, WaMi 12, WaMł 4, WaWa 21, WamPc 3, BsBs 2, GdGd 
6, GdND 7, GdmGd 6, GdmSł 3, KamSi 1, KamSo 5, 
OlGi 2, OlOl 5, OlOs 4, OlmEl 3, OlmOl 15, PoPi 4, 
PoRa 4, SzBi 7, SzGn 1, SzKb 4, SzPy 6, SzSg 1, SzmKs 
4, SzmSz 18). 
KORNEJ – por. łot. n. Kornejs < im. Kornēlijs. 
Mežs 156. 
FREKWENCJA: 2 (BsSo). 
KOROLEWIAT – od hipotetycznej formy 
*Karalevaitis, *Korolevaitis (LPŽ ich nie 
odnotowuje), por. lit. n. Karalevas, Koroliòvas, 
brus. Каралёў, rus. Королев oraz wsp. n. 
Koroleviat (Королевят). Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 919. 
FREKWENCJA: 12 (GdSł). 
KOROŁEWIAT – p. KOROLEWIAT. 
FREKWENCJA: 4 (OlOs). 
KORSZUŃ – od hipotetycznej formy *Karšunis 
< Karšỹs, p. KARSZUL. Zink 2010: 61, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 44 (WrJG 1, WrmJG 2, WrmWr 4, 
WaPs 3, BsmBs 6, OlEl 1, OlOs 5, OlmEl 10, OlmOl 4, 
SzGn 7, SzmKs 1). 
KORTOWICZ – p. KORTOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KORTOWSKI – por. n. m. Kortowo (niem. Kortau, 
d. w., ob. os. w PL w obrębie Olsztyna), Jezioro 
Kortowskie (w PL w obrębie Olsztyna) i prus. 
ap. corto 'gaj, lasek' lub curtis 'chart'. Przybytek 
126, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (WrKł 2, WrmWr 4, BsŁo 4, SzmSz 
2). 
KORWEL – p. KORWELIS. 
FREKWENCJA: 368 (WrDz 4, WrKG 7, WrKł 2, WrŚr 2, 
WrŚw 2, WrmWr 5, TomBy 6, TomTo 2, ZGKr 22, ZGMi 
1, ZGNS 17, ZGSD 4, ZGSu 4, ZGZG 6, ZGmGo 1, 
ZGmZG 11, ŁomŁo 2, KrNT 28, WaOł 5, WaPr 3, WaSr 
5, WaWa 8, WamOł 1, GdBy 7, GdCz 2, GdKa 5, GdSł 1, 
GdSg 1, GdmGd 52, GdmGn 4, GdmSo 4, KaBL 2, 
KamCh 2, KamDG 3, KamZb 2, OlBa 2, OlBr 1, OlEl 26, 
OlLi 9, OlMr 7, OlOl 5, OlmEl 5, OlmOl 9, PomPo 5, 
SzCh 1, SzGo 1, SzGc 5, SzKs 3, SzSg 4, SzSk 27, SzŚd 
1, SzWa 2, SzmKs 1, SzmSz 21). 
KORWELIS – por. lit. n. Karvẽlis (of. też Korvel, 
Korwel, Korwell, Korwiel) i lit. ap. karvẽlis 
'gołąb (łac. Columba)'. LPŽ I: 936. 
FREKWENCJA: 2 (OlBr). 
KORWELL – p. KORWELIS. 
FREKWENCJA: 13 (WrLw 4, ToLi 1, ToWą 1, BsmBs 
2, GdmSł 1, OlOl 2, OlmOl 2). 
KORWIEL – p. KORWELIS. DeklUSA Korwiel 
pow. wilejski. 
FREKWENCJA: 41 (LuKr 5, ŁoŁo 3, ŁomŁo 4, 
GdmGd 1, GdmGn 4, GdmSł 2, OlOs 15, OlmEl 2, SzKs 
1, SzmKs 1, SzmSz 3). 
KORYNT – p. KORINTH.  
FREKWENCJA: 95 (GdBy 8, GdKo 10, GdKw 5, GdSg 
24, GdTc 21, GdWe 4, GdmGn 6, KaLu 5, KamCz 4, 
KamKa 2, OlKę 2, PomPo 4). 
KORYNTA – p. KORINTH.  
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
KORYNTH – p. KORINTH. 
FREKWENCJA: 7 (GdSg). 
KORYZNA – por. lit. n. Koriznà (of. Korizno), 
Kariznà, Karyznà, Koryzna, brus. Карызна i 
lit. ap. karyzna 'bardzo chudy człowiek lub 
zwierzę'. AB Koryzna 1550. LPŽ I: 926, 1051. 
FREKWENCJA: 160 (WrLi 4, WrŚw 3, WrWr 7, 
WrmLe 2, WrmWr 6, ZGGo 2, ZGMi 1, ZGSu 12, 
ZGŚw 1, ZGŻr 7, ZgmGo 21, ŁoPb 2, KrmKr 1, WaMł 
1, WaWa 4, WaWZ 1, OpGł 3, OpOp 3, OpPr 32, 
RzmRz 1, GdmSł 27, KaRa 3, KamGl 4, KamSo 2, 
PomPo 2, SzmKs 3, SzmSz 5). 
KORYZNO – p. KORYZNA. 
FREKWENCJA: 13 (OpKr 1, GdmGd 2, KamŻo 1, OlLi 
1, OlmOl 8). 
KOSA – por. lit. n. Kúosa (of. też Kosa) i lit. ap. 
kúosa 'kawka, kawka zwyczajna (łac. Coloeus, 
d. Coloeus monedula); głuptas, gapa'. Zapewne 
etymologię lit. ma tylko część n. (gł. te, których 
nosiciele mieszkają na Suwalszczyźnie). Zink 
2010: 62, LPŽ I: 1126. Por. też KOSSA. 
FREKWENCJA: 280 (WrKł 2, WrLe 6, WrLa 1, WrLw 
1, WrOl 1, WrŚw 1, WrmJG 4, WrmWr 2, LuCh 7, LuHr 
16, LuTo 5, LumCh 4, KrSu 3, KrmTa 4, WaSd 3, OpGł 
31, OpKr 5, RzUs 5, RzJs 1, BsSe 49, BsSu 9, BsmSu 
10, GdmGd 3, GdmSo 2, KaBi 3, KaLu 11, KaRa 4, 
KamBi 5, KamCh 8, KamKa 1, KamSi 2, KiSr 42, 
OlOG 11, OlWę 1, PomPo 1, SzSg 4, SzŁo 7, SzmSz 5). 
KOSPAT – por. wsp. lit. n. Kaspaitis, Kaspait. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Kaspaitis Chicago/ Lithuania 194082. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (GdKo). 
KOSSA – p. KOSA. Por. też lit. n. Kosas (of. też 
Koss), może od im. Konstantyn. 
FREKWENCJA: 52 (BsSe 34, BsSu 9, BsmSu 2, 
KamBy 7). 
KOSZKUĆ – por. lit. n. *Kaškutis, Kaškus, 
Kãškelis i liet. ap. kãškis 'świerzb, świerzbiączka, 
świąd; parszywiec; biedak, nieszczęśnik, nędz-
nik'. Zink 2010: 61, LPŽ I: 944. 
FREKWENCJA: 23 (BsAu 4, BsBs 3, BsMo 1, BsmBs 
14, OlGi 1). 
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KOSZKUL – por. lit. n. Koškulis, Koškulas i łot. 
n. Koškuls. LPŽ I: 1057. 
FREKWENCJA: 116 (WrKG 26, WrmWr 4, KrNS 58, 
KrTa 1, KrmNS 8, KrmTa 5, OpSt 4, GdmGn 1, KamCz 
4, OlPi 5). 
KOSZUŁAT – por. lit. n. Kašulis, Kašẽlis i lit. ap. 
kašėleti 'dużo jeść', ale możliwe też poch. słow. 
(np. pol. n. Koszel, Koszela). Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 944, 
945. 
FREKWENCJA: 1 (LuKs). 
KOWALAUSKAS – zlit. postać pol. n. Kowale-
wski.  
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
KOWEJSZA – może związek z lit. ap. kaváiša 
'noga'. LPŽ nie odnotowuje. Por. KAWEJSZA, 
KOWIEJSZA. 
FREKWENCJA: 192 (ToCh 1, TomGr 2, LuCh 2, 
LumLu 4, ŁomŁo 2, KrmKr 3, WaWa 6, WamRa 5, 
RzSW 2, BsBs 4, BsSo 94, BsmBs 23, OlBa 13, OlEł 4, 
OlKę 7, OlOG 4, OlmOl 4, PoPi 3, SzWa 1, SzmSz 8). 
KOWIEJSZA – p. KOWEJSZA. 
FREKWENCJA: 6 (BsBs 2, BsmBs 4). 
KOWNAS – por. lit. n. Kaũnas < lit. ap. kaunùs 
'ktoś, kto lubi się bić', kaũnis, kaũnė 'walka, 
bój, bitwa, bijatyka, bójka, szarpanina', káuti 
'zabijać, mordować; bić, uderzać, trzaskać; 
walczyć'. Możliwy związek z lit. n. m. Kaũnas, 
spolszcz. Kowno. Por. też KAUN.  
FREKWENCJA: 27 (WrmWr 3, ZGKr 2, WaWa 5, 
WamRa 5, GdmGd 1, KamKa 5, SzmKs 3, SzmSz 3). 
KOWNIEROWICZ – etymologia niejasna, może od 
n. typu Kauneras, Kauneris, Kauners (ANC), 
zapewne hybryd niem.-bałt. < niem./jid. Kauner 
'mieszkaniec Kowna'. LPŽ nie odnotowuje. Por. 
KOŁNIEROWICZ. 
KOWSZ – por. lit. n. Káušas, Kaũšas, wsp. lit. n. 
Kaušius i lit. ap. káušas 'czaszka; głupi, nic 
niewiedzący człowiek, głupek; płaczliwy, po-
kryty zmarszczkami starzec', kaũšas 'ktoś, kto 
się szybko upija'. Zink 2011: 12, LPŽ I: 952. 
Por. KAUSZ. 
FREKWENCJA: 63 (ZGKr 5, ZGSł 2, ZGŻr 2, ZgmZG 
7, WaWa 1, BsBs 4, KaCi 7, KaGl 4, KaPs 3, KamGl 5, 
KamJs 1, KamRu 4, KamZb 4, OlKę 1, OlOl 7, SzGo 3, 
SzmSz 3). 
KOWSZEWICZ – por. lit. n. Kaušẽvičius, p. 
KOWSZ.  
FREKWENCJA: 102 (WrJa 8, WrmLe 2, WrmWr 7, 
ToBy 4, ToLi 9, TomBy 5, TomTo 4, TomWł 6, WaWa 
11, GdBy 1, GdCz 8, GdSł 6, GdSz 10, GdmGd 1, 
KamGl 3, KiSr 4, PoGn 13). 
KOWSZUK – p. KOWSZ.  
FREKWENCJA: 53 (WrWo 3, WaWa 4, BsBl 4, BsHa 
25, OlKę 17). 
KOWSZUN – p. KOWSZ.  
FREKWENCJA: 30 (WaMi 3, WaWa 6, WaWo 4, BsBl 
2, BsmBs 3, GdmGn 1, KimKi 1, OlOl 7, SzmKs 3). 
KOWSZYK – por. lit. n. Kaũšikas (of. też 
Kowszyk), p. KOWSZ. LPŽ I: 952. DeklUSA 
Kowszyk pow. wilejski. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 8, TomTo 8, WaWa 1, 
GdSł 1, GdmGd 4, SzCh 2). 
KOWSZYŁO – por. lit. n. Kaušilà, Kaušylà i lit. 
ap. kaušylà, kaušilà 'dureń, głupek, człowiek 
niespełna rozumu; pokryty zmarszczkami, 
płaczliwy stary człowiek'. Por. też n. jez. 
Kaušelis (pol. Kowszelis) k. Suderwy na LT i 2 
in. jez. o tej nazwie. LPŽ I: 952. 
FREKWENCJA: 14 (WaWa 5, BsHa 7, BsmBs 1, 
GdmGn 1). 
KOWSZYN – por. lit. n. Kaušìnis, Káušas i lit. ap. 
káušas 'czaszka; głupi, nierozgarnięty człowiek, 
tępak; dureń, głupek, człowiek niespełna rozu-
mu; pokryty zmarszczkami, płaczliwy stary 
człowiek'. Możliwy też związek z lit. ap. kaũšas 
'ktoś, kto się szybko upija'. LPŽ I: 952. Por. 
KAWSZYN.  
FREKWENCJA: 34 (WrGł 11, WrmWr 3, OpNy 9, 
OpPr 2, GdmGd 4, KamDG 1, OlmOl 1, SzmSz 3). 
KOWSZYNIEC – p. KOWSZYN.  
FREKWENCJA: 4 (WrmWr). 
KOWSZYŃSKI – p. KOWSZYN.  
FREKWENCJA: 22 (ZGmGo 5, GdmGd 2, OlmEl 11, 
SzMy 4). 
KOZIUKONIS – por. lit. n. Kaziukónis, Kaziukáitis < 
Kaziùkas < lit. im. Kazỹs 'Kazimierz'. LPŽ I: 959. 
FREKWENCJA: 1 (ToIn). 
KRAGEL – por. lit. n. Krãgas, łot. Kragis, Krāgis, 
Krags, lit. ap. krãgas 'stare, sędziwe zwierzę' lub 
krãgas 'silny kaszel, charczenie, rzężenie, 
dychawica, zadyszka' i łot. ap. krāgis 'stary koń; 
stary człowiek'. Możliwy też związek z lit. ap. 
kragas 'perkoz (łac. Podiceps)', zwł. w zna-
czeniu juod(a)kaklis kragas 'perkoz zausznik 
(łac. Podiceps nigricollis)'. LPŽ I: 1062. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 5, BsmBs 1). 
KRAHEL – p. KRAGEL (zapewne wsłow. przejście 
g > h).  
FREKWENCJA: 283 (WrOl 1, WrWr 1, WrmWr 2, LuBP 
1, ZGSD 3, KrmKr 1, WaWa 11, WaWę 5, WamSd 4, 
RzmRz 4, BsAu 8, BsBs 7, BsSo 149, BsmBs 27, BsmSu 
2, GdmGn 10, KamCz 4, OlGi 7, OlKę 6, OlPi 1, OlGo 5, 
PomPo 4, SzPo 5, SzmSz 15). 
KRAHELSKI – p. KRAHEL.  
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KRANTAS – por. lit. ap. krañtas 'brzeg (np. rzeki)'. 
LPŽ nie odnotowuje. Por. KRANTOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
KRANTOWSKI – por. lit. n. Krantáuskas, 
Krantaũskas, p. KRANTAS. LPŽ I: 1064. 
FREKWENCJA: 9 (WaGd 6, WaŻu 3). 
KRAPKAT – por. lit. n. Krapkáitis < Krãpkus. 
Poch. słow. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ I: 1064, 1065. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
KRASIUKIANIS – zapewne od słow. (pol.?) n. 
Krasiuk. KR I: 459, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo). 
KRAUCZ – por. łot. n. Kraučs < pol. ap. 
krawiec. Mežs 159. Por. też KRAUCZUKAS, 
KRAUCZUNAS. 
FREKWENCJA: 29 (WrSt 2, WrTr 1, WrWr 2, WrmWr 
24). 
KRAUCZELUNAS – por. lit. n. Kraučeliū́nas, 
Kraučẽlis, Kriaučẽlis i lit. slawizm kriaũčius 
'krawiec', dem. kriaučẽlis. Pac Krauczelunas, 
Krawczelunas. Zink 2010: 50, LPŽ I: 1067. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe 13, BsmSu 7). 
KRAUCZUKAS – por. lit. n. Kriaučiùkas i lit. ap. 
(slawizm) kraũčius, kriaũčius 'krawiec', dem. 
kraučiùkas, kriaučiùkas. LPŽ I: 1067, 1073. 
FREKWENCJA: 6 (ZGKr 2, OpPr 4). 
KRAUCZUNAS – por. lit. n. Kraučunas, 
Kraučiū́nas, Kriaučiū́nas i lit. slawizm kraũčius, 
kriaũčius 'krawiec'. LPŽ I: 1067, 1073. 
FREKWENCJA: 21 (ToIn 9, TomBy 2, ŁoŁę 2, OpBr 4, 
GdmSł 4). 
KRAUJALIS – por. lit. n. Kraujãlis, Kraujẽlis i lit. 
ap. kraujẽlis 'człowiek zamawiający krwotok, 
zamawianiem zatrzymujący krwotok, zamową 
powodujący, że krew przestaje płynąć', kraujẽlis 
'krwiściąg lekarski (łac. Sanguisorba officinalis); 
zawciąg pospolity (łac. Armeria vulgaris); lobelia 
lśniąca (łac. Lobelia fulgens)'. Bittel-Dobrzyńska 
1991: 92-93, LPŽ I: 1067. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 4, SzmSz 1). 
KRAUJUTOWICZ – por. lit. n. Kraujùtis i lit. ap. 
kraujùtis 'krwiściąg lekarski (łac. Sanguisorba 
officinalis), krwawnik pospolity (łac. Achillea 
millefolium)' < kraũjas 'krew'. LPŽ I: 1067, 
1068. 
FREKWENCJA: 31 (LumZa 7, BsGr 8, GdMa 7, 
KamTy 5, OlEł 3, OlGo 1). 
KRAUKLIS – por. lit. n. Krauklỹs, Krauklis i lit. 
ap. krauklys 'gawron, kruk' lub kráuklas 'żebro'. 
LPŽ I: 1068. 
FREKWENCJA: 32 (ToRa 4, TomBy 11, ZGSD 2, OlGi 
13, OlKę 1, PomKa 1). 
KRAULEDIES – por. lit. n. Krauleidỹs (of. też 
Krauleidies), Kraũlaidis, Kraũleidis i ap. 
krauleidỹs, kraũleidis, kraulaidỹs 'osoba 
parająca się upuszczaniem krwi' < kraũjas 
'krew', léisti 'puszczać'. LPŽ I: 1068. 
FREKWENCJA: 1 (RzLu). 
KRAULIS – por. wsp. lit. n. Kraulys i lit. ap. 
kraũlis 'stwardniała warstwa podglebia, czer-
wonawa od związków żelaza' lub może 
kráulioti 'przekładać, przemieszczać, przełado-
wywać'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (LumLu 5, BsSi 1, BsmBs 1, OlmEl 
1). 
KRAUŻLIS – por. lit. n. Kraugžlỹs, Kraužlỹs i lit. 
ap. kraugžlỹs 'skórka (chleba, sera)'. Pac 
Kraužlis, Krauzlis, Krauźliów, Krauzliowna, z 
Krauzlowny, Krawgzlis, Kraugzlowna. Zink 
2010: 61, LPŽ I: 1067, 1069. 
FREKWENCJA: 37 (WaWa 6, BsGr 3, BsSe 23, BsSu 2, 
BsmSu 3). 
KRAWCZEL – por. lit. n. Kraučẽlis, Kriaučẽlis i 
lit. ap. (slawizm) kriaũčius, kraũčius 'krawiec' 
> dem. kriaučẽlis. LPŽ I: 1067. Por. też 
KRAUCZELUNAS. 
FREKWENCJA: 13 (ZgmZG). 
KRAWCZUN – p. KRAWCZUNAS. 
FREKWENCJA: 170 (WrŚr 2, WrŚw 18, WrmLe 5, 
WrmWr 9, ToBy 13, TomTo 2, ZGGo 7, ZGKr 7, WaPr 
3, WaWa 1, WamSd 3, BsmBs 6, GdmGd 14, GdmGn 3, 
GdmSł 6, KimKi 2, OlBa 14, OlBr 14, OlEl 13, OlGi 1, 
OlKę 1, OlLi 1, OlNi 3, OlOl 7, OlmOl 14, PomPo 1). 
KRAWCZUNAS – por. lit. n. Kraucūnas, 
Kriaučiū́nas < lit. ap. (slawizm) kriaũčius 
'krawiec'. Pac Krawczunas. LPŽ I: 1067. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa 7, SzmSz 6). 
KRAWCZUNOWSKA – p. KRAWCZUN. 
FREKWENCJA: 1 (KamCz). 
KRAWCZUŃ – p. KRAWCZUN.  
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
KRAWEL – por. wsp łot. n. Kravelis, por. KRA-
WIEL. Citko 1998: 121; LPŽ ani Сталтмане 
nie odnotowują.  
FREKWENCJA: 88 (ZGSu 5, OpSt 3, BsBs 1, BsSe 2, 
BsSo 56, BsmBs 11, KamRu 3, SzKs 2, SzmKs 5). 
KRAWIEL – p. KRAWEL. Citko 1998: 121.  
FREKWENCJA: 283 (LuBP 2, LuPa 1, ŁomŁo 11, 
WamPc 3, RzUs 2, RzmPm 4, BsBs 5, BsSo 164, BsSu 
6, BsmBs 38, BsmSu 5, GdmGd 4, KamBy 7, KamSi 5, 
OlGi 13, OlMr 2, OlOl 4, OlWę 7). 
KREJWIS – por. lit. n. Kreĩvis, Kreivỹs i lit. ap. 
kreivỹs 'człowiek koślawy, krzywy, krzywonogi; 
garbus; człowiek o krzywych rękach'. LPŽ I: 
1071. 
FREKWENCJA: 8 (WrŚw 3, KrmTa 5). 
 
Krejpcio 187 Krutul 
 
KREJPCIO – por. lit. n. *Kreipys, *Kreiptis, 
*Kreiptys i lit. ap. kreĩpti 'skręcić w bok; 
(s)kierować; skrzywić'. Być może n. poch. 
jaćw. GG Kreypcio Wigry 1813. Zink 2010: 61, 
LPŽ I: 1070, Rąkowski 2005: 65.  
FREKWENCJA: 166 (WrBo 1, WaWa 2, BsAu 4, BsBs 
4, BsSe 9, BsSu 19, BsmSu 78, KaTG 3, KamBy 1, 
KamKa 3, KamZb 5, OlEł 2, OlGi 4, OlOG 23, OlGo 2, 
PoTu 2, PomPo 4). 
KREJPOWICZ – por. lit. ap. Kreipãvičius, wg 
LPŽ slawizacja formy *Kreipys lub pod., por. 
lit. ap. kreĩpti 'skręcić w bok; (s)kierować; 
skrzywić'. LPŽ I: 1070. 
FREKWENCJA: 43 (ŁoTo 9, WaCi 4, WaPr 2, WaPn 15, 
WaŻy 3, BsSu 1, BsmBs 1, OlOG 1, OlGo 7). 
KREKIEŃ – por. lit. n. Krẽkenas i lit. ap. 
krẽkenas, krẽkenos 'młodziwo, siara, pierwsze 
mleko wycielonej krowy'. LPŽ I: 1071. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd). 
KREPCIO – p. KREJPCIO. 
FREKWENCJA: 14 (KrTa 2, KrmTa 2, OpBr 7, OpNy 
3). 
KREPSZTUL – por. lit. n. Krėpštà i lit. ap. krėp̃šti 
'chwytać, łapać; przyswajać', krepštìkas 'drobny 
złodziejaszek, rabuś'. LPŽ I: 1072. 
FREKWENCJA: 122 (WrDz 1, WrJG 1, WrmJG 9, ZGKr 
1, ZGMi 1, ŁomŁo 13, WaRa 1, WaWa 5, WamRa 2, 
BsmSu 4, GdmGd 6, KamCh 2, KamRu 1, OlGi 10, 
OlGo 4, PomPo 15, SzBi 21, SzGo 1, SzŚd 6, SzmKs 2, 
SzmSz 16). 
KREŻEL – por. d. lit. ap. kreželis 'kaszel' i lit. n. 
Krẽžis, Krežỹs < lit. ap. krẽžis 'człowiek, który 
opadł z sił'. Leskien 1894: 466, LPŽ I: 1073. 
FREKWENCJA: 5 (ToGr 1, ToŚw 1, ŁomŁo 1, ŁomTo 
1, KiSa 1). 
KRISJANIS – por. łot. n. i im. Krišjānis 'Christian, 
Krystian'. 
FREKWENCJA: 7 (ToBr 3, WaWa 1, OlDz 3). 
KRIWEL – por. lit. n. *Krivelis < Krìvas, może 
od lit. ap. krìvis 'krzywy człowiek lub 
przedmiot'. KW 12 Kriwis. LPŽ I: 1084. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
KROPAT – por. lit. n. Kropaitis (of. też Kropat, 
Kropeit) < Kruopáitis < Kruõpas, Kruõpis, 
Kròpas, Kruopà i lit. ap. kruopà, kruõpas 'roz-
drobnione ziarno, kasza', kruõpius 'człowiek, 
który lubi kaszę'. Odrzucenie końcówki charak-
terystyczne dla ML. LPŽ I: 1088, 1091. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 5, OlmOl 1). 
KRUMIN – p. KRUMINIS.  
FREKWENCJA: 117 (WrLi 8, WrLw 1, WrmLe 1, 
WrmWa 5, WrmWr 24, ZGSD 3, ZGŚw 3, RzJs 3, GdLę 
5, GdSz 3, GdmGd 7, OlEl 1, OlKę 9, OlLi 22, OlMr 7, 
OlOl 5, OlOs 3, OlmOl 2, SzŁo 5). 
KRUMINIA – p. KRUMINIS. 
FREKWENCJA: 4 (GdSz 1, GdmGd 3). 
KRUMINIS – por. lit. n. Krūminỹs (of. też 
Kruminys), Krū́minis, łot. n. Krūmiņš i lit. ap. 
krū́mas, krū́mai 'młody lasek; las, puszcza; 
krzak, krzew', krū́minis 'mieszkający, 
przebywający, rosnący w lesie; leśny, dziki; 
krzaczasty; krzak ożyny (jeżyny)'. Kraszewski 
1847: 422, LPŽ I: 1090-1091. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 1, GdmGn 4, KamSo 1, 
OlmOl 4). 
KRUMINSZ – por. łot. n. Krūmiņš i lit. ap. 
krū́mas, krū́mai 'młody lasek; las, puszcza; 
krzak, krzew', krū́minis 'mieszkający, przeby-
wający, rosnący w lesie; leśny, dziki; krzaczas-
ty'. LPŽ I: 1090, Mežs 160. Por. KRUMINIS. 
FREKWENCJA: 3 (ZGŻr). 
KRUMPLEWSKI – por. lit. n. Krum̃plis i lit. ap. 
krum̃plis, krumplỹs 'człowiek niskiego wzrostu, 
karzeł, liliput; knykieć; kolanko'. Zink 2012a: 
175, LPŽ I: 1091. 
FREKWENCJA: 111 (WrGo 1, WrŚw 6, ZGKr 3, ZGZG 
2, ZgmGo 3, ZgmZG 1, ŁomŁo 7, KrWa 2, WaWa 6, 
BsmBs 3, GdSł 18, GdmSł 4, KimKi 15, OlKę 23, OlLi 
3, PoCh 4, SzDr 1, SzGn 2, SzMy 6, SzmKs 1). 
KRUNIS – por. lit. n. Krunỹs (of. też Krŭnnies), 
Krùnas, Kriùnas i lit. ap. kriùnas 'silny kaszel; 
ktoś, kto często pokasłuje'. LPŽ I: 1084, 1091. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 1, OlLi 3). 
KRUNNIES – grafia zniemcz., p. KRUNIS. 
FREKWENCJA: 3 (TomBy 2, OpmOp 1). 
KRUST – por. łot. n. Krusts, Krustāns < łot. ap. 
krusts 'krzyż'. Mežs 162. 
FREKWENCJA: 4 (SzGc). 
KRUSZNIS – por. lit. n. Krušnà i lit. ap. krùšnas, 
krušnùs 'kruchy, sypki, chrupiący, trzeszczący; 
twardy, sztywny, nieelastyczny'. Zink 2010: 62, 
LPŽ I: 1093. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe 2, OlEł 3, OlGo 11). 
KRUTUL – por. lit. n. Krutulỹs, Krutùlis i lit. ap. 
krutulỹs, krutùlis 'człowiek, który wciąż się 
rusza, wierci, kręci; wiercipięta; człowiek, kto 
się trzęsie, drży; człowiek, którego głowa drga', 
krutė́ti 'ruszać się, poruszać się, drgać', krutùs 
'żywy, aktywny, czynny; zręczny, zwinny; 
pracowity'. Może też związek z prus. n. o. 
Cruteyne. Zink 2010: 62, LPŽ I: 1094, Traut 49. 
FREKWENCJA: 389 (WrmWa 4, WrmWr 12, ToBy 1, 
TomBy 2, ZGŻr 5, KrmKr 2, WaBb 4, WaGa 1, WaWa 6, 
OpBr 4, BsBs 27, BsGr 6, BsŁo 4, BsSe 4, BsSo 115, 
BsmBs 87, BsmŁo 2, GdWe 3, GdmGd 32, GdmGn 1, 
KamSi 5, KimKi 1, OlEł 1, OlGi 6, OlKę 9, OlMr 11, 




Krutulewicz 188 Kudeń 
 
 
KRUTULEWICZ – p. KRUTUL. 
FREKWENCJA: 1 (BsBl). 
KRUTULSKI – p. KRUTUL. 
FREKWENCJA: 182 (WrKł 2, ToAl 4, ToBy 2, ToLi 18, 
ToWł 7, TomBy 1, TomWł 24, ZGZG 2, ZgmZG 1, 
WaGd 1, WaWa 5, KamKa 5, PoPi 1, SzGo 9). 
KRUWELSKI – por. lit. n. Krūvẽlis, Kruvelis. 
Etymologia niepewna. LPŽ I: 1094. 
FREKWENCJA: 38 (KrOś 2, BsBl 7, BsmBs 10, 
GdmGn 5, OlGo 14). 
KRYSZCZUKAJTIS – por. lit. n. Kriščiukáitis < 
Kriščiùkas < Krìščius < lit. im. Kristijõnas, 
Krìstus. LPŽ I: 1081. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 1, KamKa 2). 
KRYSZCZUNAS – por. lit. n. Kriščiū́nas < Krìščius, 
Krìkščius < lit. im. Kristijõnas, Krìstus. LPŽ I: 
1076, 1081. 
FREKWENCJA: 41 (WrmWr 2, BsmBs 5, PoSł 3, PoWr 
23, SzKb 4, SzmKs 4). 
KRYSZTOP – por. lit. n. Krìštopas, Krìštapas < 
gw. lit. im. Krìštapas, Krìštopas 'Krzysztof'. 
LPŽ I: 1082, Kuzavinis i Savukynas 2009: 205. 
FREKWENCJA: 36 (TomBy 3, ZgmZG 5, WaGa 1, 
WaWy 1, BsAu 13, BsSo 2, GdTc 2, GdmGd 3, PoRa 2, 
PomPo 4). 
KRYSZTOPA – p. KRYSZTOP. 
FREKWENCJA: 198 (WrZą 1, WaOw 1, WaPi 3, WaWa 
1, WaWo 1, OpOl 1, BsAu 58, BsBs 9, BsMo 58, BsSo 
10, BsmBs 2, GdmGd 1, KaCi 1, KaLu 4, KaPs 1, 
KamJs 2, KamRy 4, OlEł 27, OlNi 6, OlPi 7). 
KRYSZTOPANIS – por. lit. n. Krìštapónis (of. 
Krysztaponis) < Krìštapas, p. KRYSZTOP. LPŽ 
I: 1082. 
FREKWENCJA: 12 (WrGł 5, GdmGd 4, SzSk 2, SzmKs 
1). 
KRYSZTOPIK – p. KRYSZTOP. 
FREKWENCJA: 288 (WrKł 4, TomBy 1, WaPr 1, WaWa 
12, OpNy 3, OpOp 3, BsAu 7, BsBs 65, BsHa 5, BsMo 
2, BsSo 30, BsWy 6, BsmBs 59, BsmŁo 4, BsmSu 7, 
GdLę 5, GdMa 2, GdmGd 5, GdmGn 2, GdmSł 1, KaRy 
7, KamCh 3, OlBa 13, OlKę 6, OlMr 5, OlPi 7, OlSz 5, 
OlmOl 1, PoPi 8, SzGc 5, SzmSz 4). 
KRYSZTOPIONEK – p. KRYSZTOP. 
FREKWENCJA: 8 (ZGŻr). 
KRYWANIS – p. KRYWONIS. 
FREKWENCJA: 16 (BsSe 12, SzGo 4). 
KRYWONIS – por. lit. n. Krivónis < Krìvas, p. 
KRIWEL. LPŽ I: 1085. 
FREKWENCJA: 6 (LuPu 1, BsSe 5). 
KRYWONIUK – p. KRYWONIS. 
FREKWENCJA: 6 (WaND 3, WaWa 2, OlmOl 1). 
KUBILIS – p. KUBILUS. Zink 2010: 62. 
FREKWENCJA: 9 (BsSe 7, KamRy 2). 
KUBILISZ – p. KUBILUS. 
FREKWENCJA: 13 (WaGd 2, WaND 4, WaWa 7). 
KUBILUS – por. lit. n. Kubìlius, Kubìlis, Kubilus, 
Kubillus, Kūbillus i lit. ap. kubìlius 'bednarz; 
sprzedawca beczek'. Pac Kubilus, Kubilowna. 
LPŽ I: 1097-1098. Por. KUBILIS, KUBILISZ, 
KUBYLIS, KUBYLUS. 
FREKWENCJA: 32 (ToBy 3, TomBy 5, ZGSD 4, WaWa 
6, GdND 7, KamCh 1, PoCT 6). 
KUBRYŚ – por. lit. n. Kaubrỹs i lit. ap. kaubrỹs, 
kūbrỹs 'grzbiet; wierzchołek, szczyt, wierch', 
kaũbrė 'garb'. Zink 2012a: 169, LPŽ I: 948. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
KUBUSZKAJTYS – etymologia niejasna, od 
hipotetycznej formy *Kubuškas, może od pol. 
n. Kubus, Kubusz, Kubuś, por. pol. im. Kubuś 
< Jakub. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (ŁoZg). 
KUBYLIS – p. KUBILUS. Zink 2010: 62. 
FREKWENCJA: 22 (LuRy 3, BsAu 3, BsSe 1, BsmSu 7, 
GdmGn 4, KamSo 4). 
KUBYLUS – p. KUBILUS. 
REKWENCJA: 2 (ZGSD). 
KUCULIS – por. lit. ap. kucùlis 'bryłka, grudka, 
kluska'; możliwy też związek z lit. n. Kucū́nas, 
Kucónis; etymologia niejasna, możliwe poch. 
pol. lub niem. Pac Kuculis. Zink 2010: 62. 
FREKWENCJA: 10 (BsSe 3, BsSu 3, GdmGd 2, 
GdmGn 1, OlmOl 1). 
KUDARENKO – p. KUDARUK. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
KUDARUK – por. lit. n. Kùdaris i lit. ap. kùdaras 
'ścierka, szmata, szmatka'. Por. też jaćw. n. o. 
Kudare; może związek z prus. n. o. Kvdir, 
Kwdir, Kwder i lit. n. o. Kudrus. Kamiński 169, 
Lewy 51, Traut 49, LPŽ I: 1102. 
FREKWENCJA: 23 (LuHr 9, LumCh 14). 
KUDEJKO – por. łot. n. Kudeika, Kudeiko, lit. ap. 
kūdeikà 'człowiek chudy, wychudzony' i n. m. 
Kudeiki (w. na ŁT w gm. Līksna). Mežs 163, 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (LumLu 1, WamPc 2, OlPi 1). 
KUDEN – p. KUDEŃ. 
FREKWENCJA: 9 (LuCh 2, LuRy 5, WaWa 2). 
KUDENICZ – p. KUDEŃ. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KUDENIEC – por. lit. n. Kudẽnis – etymologia 
niejasna, być może związek z lit. n. Kudas i lit. 
ap. kudénti 'iść, biec; ruszać (się)'. LPŽ I: 1102. 
FREKWENCJA: 8 (LuHr). 
KUDENKO – p. KUDEŃ. 
FREKWENCJA: 10 (WrKł 3, ŁomSk 7). 
KUDEŃ – por. lit. n. Kudẽnis – etymologia nie-
jasna, być może związek z lit. n. Kudas i lit. ap. 
kudénti 'iść, biec; ruszać (się)'. LPŽ I: 1102. 
 
Kudokas 189 Kuksa 
 
FREKWENCJA: 124 (WrŚw 3, LuCh 11, LuKs 1, LuŁu 
10, LuŚw 25, LuTo 3, LumLu 8, WaWa 1, OpNy 5, GdGd 
2, GdmGd 11, GdmGn 3, GdmSł 3, GdmSo 4, KaBL 4, 
KamSo 3, KiJę 6, OlIł 1, OlOl 11, SzSł 8, SzmKs 1). 
KUDOKAS – por. lit. n. Kudõkas, Kùdakas, 
Kū̃dakas. Zapewne poch. słow. LPŽ I: 1101, 
1102. 
FREKWENCJA: 19 (WrBo 1, WrGł 4, WrPo 1, ZGŻr 6, 
WaWa 7). 
KUDUKIS – por. lit. n. Kudū̃kis, Kùdukis, łot. n. 
Kudukis, może od pol. n. Kuduch (Kuduk?). 
LPŽ I: 1103. 
FREKWENCJA: 10 (ToIn 3, ToWą 1, TomBy 1, ŁomŁo 
1, SzmKs 4). 
KUGAUDO – por. lit. n. Kūgauda (of. też 
Kugaudo), Kùgauda, Kùgaudas. Etymologia 
niejasna. LPŽ I: 1104. 
FREKWENCJA: 30 (WaWa 21, GdmGd 3, OlNM 1, 
OlOs 5). 
KUJŻA – por. lit. n. Kùiza, Kuizelis, Kuĩzinas, 
Kùizonas, Kuizáitis. Etymologia niejasna. LPŽ 
I: 1106. 
FREKWENCJA: 7 (OlBr 1, SzPy 2, SzmSz 4). 
KUKACKI – por. pol. n. †Kukat < lit. n. Kukáitis, 
p. KUKAITIS.  
Krzysztof Kukat, niem. Christoph Kukat, lit. Kristupas 
Kukaitis (1844-1914), działacz ruchu religijnego tzw. 
gromadkarzy, ur. w Groß Wersmeningken (lit. Didieji 
Versmininkai) w Prusach Wsch., ob. Белкино, OK.  
FREKWENCJA: 23 (WaWa 3, WaWZ 1, BsBs 12, PoPo 
7). 
KUKAITIS – por. lit. n. Kukáitis (of. też Kukat), 
Kùkas, Kùkis, p. KUKIS.  
FREKWENCJA: 2 (GdBy 1, GdSł 1). 
KUKAŁOWAICZ – od hipotetycznej formy 
*Kukalovaitis, por. lit. n. Kukalovičius < 
Kukãlis, zapewne od slawizmu kūkãlis 'kąkol 
(łac. Agrostemma)'. LPŽ I: 1107. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
KUKCZYKAJTIS – por. lit. n. Kùkčikaitis < pol. n. 
Kuchcik lub lit. ap. kukčikas 'kuchcik, pomocnik 
kucharza' < pol. ap. kuchcik. LPŽ I: 1107. 
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
KUKIEN – p. KUKIN.  
FREKWENCJA: 14 (WrKł 1, KaPs 1, KamJs 6, KamZb 
2, KamŻo 4). 
KUKIEŃ – p. KUKIN.  
FREKWENCJA: 6 (WrKł). 
KUKIN – por. lit. n. Kukinis/ Kukinas < Kukenỹs, 
Kukẽnis i lit. ap. kukénti 'cicho się śmiać, 
chichotać; łkać, szlochać; cicho mówić, szeptać; 
kuć, stukać'. LPŽ I: 1108. Por. KUKIŃSKI. 
FREKWENCJA: 5 (WrKł). 
KUKIŃSKI – por. n. m. Kukiny (brus. Кукіні, w. 
na BR w rej. szczuczyńskim), p. KUKIN.  
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
KUKIS – por. lit. n. Kùkis, Kukỹs, oraz być może 
od tej ostatniej późniejsza forma Kū́kis. Por. lit. 
ap. kùkis 'kij, laska; hak; kuksaniec, sztur-
chaniec', kùkti 'zginać się, skłaniać się; potykać 
się, pochylać się'. LPŽ I: 1108.  
FREKWENCJA: 56 (LuŚw 5, LuTo 16, LumLu 4, 
LumZa 1, WaWa 3, GdmSł 1, OlGi 10, OlOl 1, OlmOl 8, 
SzPy 6, SzmSz 1). 
KUKISZ – p. KUKIS.  
FREKWENCJA: 27 (BsSo 8, BsmŁo 4, OlMr 15). 
KUKIZ – zapewne hiperpoprawna grafia, p. KU-
KIS.  
FREKWENCJA: 51 (WrŚw 1, WrWr 1, WrZą 6, WrmLe 
4, WrmWa 5, WrmWr 4, WaWa 5, OpBr 3, OpPr 1, RzJr 
5, RzmRz 1, GdmGn 4, KaMi 3, KamCz 4, SzmKs 4). 
KUKIŻ – p. KUKIS.  
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
KUKLIS – por. lit. n. Kuklỹs, Kùklis, Kùklius i lit. 
ap. kūklỹs 'skąpiec; złośnik; osoba zmuszająca 
innych do pracy', kùklinti 'kręcić, nakręcać, 
zwijać', lub kùkti 'zginać się, skłaniać się; 
potykać się, pochylać się'. K. Rymut wywodzi n. 
Kuklis od podstawy kukl-, np. w stp. ap. kukla 
'podłużna bułka; kaptur', kukła 'lalka', kuklać 
'bić, nękać', zatem niewykluczona poligeneza n. 
LPŽ I: 1108-1109, KR I: 486-487. 
FREKWENCJA: 274 (WrBo 11, WrGł 2, WrGo 1, 
WrKG 9, WrKł 23, WrLi 13, WrŚw 8, WrZg 2, WrmJG 
4, WrmWr 2, LuBg 6, LuPu 4, LuRy 2, ZGNS 6, ZGZG 
3, ZGŻr 5, ŁoPb 3, ŁoZg 3, ŁomŁo 12, ŁomTo 1, WaWa 
7, WamR 1, RzRz 5, RzmRz 8, BsmŁo 3, GdBy 4, GdSł 
7, GdmGd 19, GdmSł 4, KaMk 6, KaTG 2, KamBi 4, 
KamMł 1, KamRu 2, KamSo 8, KamTy 1, KamŻo 1, 
KiSa 1, OlGi 5, OlMr 7, OlOl 6, OlWę 7, PoCT 2, 
PomPo 6, SzDr 4, SzGo 2, SzKa 1, SzKs 10, SzSk 4, 
SzWa 7, SzŁo 1, SzmKs 4, SzmSz 4). 
KUKLIŚ – p. KUKLIS.  
FREKWENCJA: 1 (RzmRz). 
KUKLO – p. KUKLIS.  
FREKWENCJA: 195 (WrKł 3, WrmWr 2, ŁoBe 7, 
OpKK 14, BsBs 1, BsŁo 7, BsMo 65, BsWy 1, BsmBs 
26, BsmSu 4, GdmGd 3, KamŚw 3, OlBr 4, OlEł 37, 
OlPi 1, OlmOl 10, SzmKs 1, SzmSz 6). 
KUKOLIES – może związek z lit. n. Kukulys (of. 
Kukulies, Kukullies, Kukolies, Kukollies), por. 
też lit. n. Kukùlis, Kùkulas, łot. Kukulis, Kukuls 
i lit. ap. kukùlis, kukulỹs 'niski człowiek; mały 
przedmiot', łot. ap. kukulis 'bochen, bochenek; 
klops, pulpet; kluska'. Wymiana o/u – por. 
oboczność lit. n. Kùkoris – Kùkuris. Grafia 
zniemczona. LPŽ I: 1110. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
KUKSA – por. lit. n. Kuksà, łot. n. Kuksa, Kukša 
i lit. ap. kuksà 'ręka z wyciągniętą dłonią; słaby, 
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zgięty człowiek; mały gruby człowiek lub 
zwierzę'. LPŽ I: 1109, Mežs 164. Por. też 
KUKSZ. 
FREKWENCJA: 26 (WaWa 3, WamSd 1, GdCz 1, 
GdmGd 5, OlIł 1, SzKs 10, SzmKs 5). 
KUKSEWICZ – por. lit. n. Kuksẽvičius < Kuksà, 
p. KUKSA. LPŽ I: 1109. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
KUKSINOWICZ – por. lit. n. Kukcinãvičius < pol. 
n. Kuchciński, Kuchcik itp. LPŽ I: 1107. 
FREKWENCJA: 22 (WaWa 3, GdmGd 2, GdmGn 4, 
OlLi 3, OlOl 2, PoPi 6, SzmSz 2). 
KUKSIUK – p. KUKSA. 
FREKWENCJA: 1 (WrWa). 
KUKSO – p. KUKSA. 
FREKWENCJA: 20 (WrmJG 1, WaSd 2, BsmŁo 3, 
KaRy 4, KamSo 4, PoSł 6). 
KUKSZ – por. lit. n. Kukšỹs, Kùkšas, łot. n. 
Kukša i łot. ap. kukša 'plecy, grzbiet'. LPŽ I: 
1109. Por. też KUKSA. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
KUKSZYŃSKI – p. KUKSZ. 
FREKWENCJA: 8 (GdKa 7, GdmGd 1). 
KUKUĆ – por. lit. n. Kukùtis, łot. n. Kukutis, 
Kukuts i lit. ap. kukùtis 'dudek (ptak); nieo-
chrzczone niemowlę; haczyk, hak; wieszak; 
widły do rozrzucania nawozu; szydełko'. Se-
mantyka – por. pol. n. ŁUKUĆ (< lit. ap. lukùtis 
'dudek') i TUTLA, TUTLEWSKI (< lit. ap. tūtlỹs 
'dudek'). Zink 2010: 62, LPŽ I: 1111. 
FREKWENCJA: 305 (WrLi 4, WrZg 5, WrmWa 4, 
WrmWr 5, LumCh 1, ZGKr 3, ZGNS 3, ZGZG 9, ZGŻr 
15, ZgmZG 11, ŁoZg 1, ŁomŁo 13, WaCi 2, WaOł 1, 
WaOw 63, WaWa 19, WaWZ 5, WaWy 4, WamOł 8, 
BsAu 6, BsSo 17, BsmBs 3, BsmSu 5, GdKw 2, GdmGn 
8, KamBi 8, KamSo 4, OlBa 1, OlEł 6, OlKę 7, OlOl 9, 
OlPi 1, OlmEl 3, OlmOl 2, PoGr 10, PoNT 2, PoSz 4, 
PomPo 4, SzGn 6, SzKa 1, SzKs 5, SzSg 11, SzmKs 1, 
SzmSz 1, SzmŚu 2). 
KUKUL – por. lit. n. Kukulys, Kukùlis, Kùkulas, 
łot. Kukulis, Kukuls i lit. ap. kukùlis, kukulỹs 
'niski człowiek; jakaś mała rzecz', łot. ap. 
kukulis 'bochen, bochenek; klops, pulpet; 
kluska'. LPŽ I: 1110. 
FREKWENCJA: 5 (GdSg). 
KULBIŃSKI – por. lit. n. Kulbìnskas, Kùlbinas, 
Kùlbis, Kùlbė, Kulbỹs i lit. kùlbis 'kuternoga', 
kulb̃ė, kùlbė 'odcięty kawał kłody, bierwiona, 
polana; gruby koniec, odziomek, kolba, główka, 
kij'. LPŽ I: 1112. 
FREKWENCJA: 81 (WrLi 7, WrOł 9, WrPo 7, WrWr 2, 
WrmLe 7, WrmWr 16, ZgmZG 2, BsBs 2, BsmBs 7, 
GdMa 1, KaPs 3, KamRu 1, SzMy 17). 
KULBIT – może związek z lit. n. Kulbáitis < 
Kùlbis, Kùlbė, Kulbỹs, por. KULBIŃSKI. LPŽ I: 
1112. 
FREKWENCJA: 9 (OpKl). 
KULSZA – por. lit. n. Kulša, Kulšỹs, Kùlšė, 
Kùlšis i lit. ap. kùlšė, kùlšis 'udo; krzyż (część 
ciała)'. W gw. pol. na LT kulsza (też kulsznia, 
klusznia) to 'staw biodrowy', w pol. gw. 
sejneńskich kulsza (też kulszka, kulszeczka) 
oznacza 'udo człowieka lub ptaka', w okolicach 
Puńska kulsza, kulszka 'udko (kawałek mięsa)'. 
W gw. brus. odnotowano dodatkowo znaczenie 
'poddasze (do składania siana) w stodole', w 
gw. lit. 'boczna część warsztatu tkackiego; 
miejsce w stodole do składowania siana'. SPG 
78, Gołąbek 135, LPŽ I: 1117. 
FREKWENCJA: 4 (WrŚr). 
KULSZEWICZ – p. KULSZA. Zink 2010: 62. 
FREKWENCJA: 49 (WrLa 7, ZGSł 1, WaWa 1, WaWZ 
4, WamOł 4, BsAu 1, GdTc 1, OlGi 13, OlWę 10, OlmEl 
4, OlmOl 1, SzmSz 2). 
KULSZIS – por. lit. n. Kulšỹs, Kùlšis, p. KULSZA. 
LPŽ I: 1117. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt 1). 
KULSZO – p. KULSZA.  
FREKWENCJA: 9 (ZgmZG 3, WaLe 4, WaWZ 1, 
OlmEl 1). 
KULWEIT – por. wsp. lit. n. Kulvaitis, Kulveitis, 
może od n. Kùlvis. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. LPŽ formy Kulvaitis 
nie odnotowuje. Ale może też to być zniek-
ształcone n. Kálvaitis, w tym przypadku p. 
KALWAJT. LPŽ I: 1118. 
FREKWENCJA: 8 (KrCh 5, KrmKr 3). 
KULWIEC – p. KULWIEĆ.  
FREKWENCJA: 25 (TomBy 2, ŁoZg 1, KrmKr 1, WaSr 
1, WaWa 1, BsmBs 5, GdmGd 13, SzSk 1). 
KULWIEĆ – por. lit. n. Kùlvis, Kulvietỹs, Kùlvietis 
i n. m. Kulva (pol. Kulwa, w. na LT w okr. 
kowieńskim). AB Kulwet (Kulwieć) 1549. LPŽ 
I: 1118. 
FREKWENCJA: 22 (WrOl 9, WrmWr 1, KrmKr 4, 
WaWa 4, WamSd 1, SzmKs 3). 
KULWIŃSKI – por. lit. n. Kùlvis, Kùlvietis, p. 
KULWIEĆ.  
FREKWENCJA: 91 (WrOl 1, WrmWr 1, ToCh 9, 
ZgmGo 14, WaWZ 5, GdMa 6, GdTc 3, GdWe 12, GdSz 
5, GdmGd 10, OlGi 1, OlmOl 6, PoGn 6, SzSg 2, SzSk 
8, SzmSz 2). 
KUŁAT – por. lit. n. Kuláitis < Kulà, Kulỹs, por. 
łot. ap. kūla 'człowiek leniwy, ociężały, 
nieruchawy, maruda, guzdrała' lub lit. ap. kulỹs 
'człowiek kulawy, kuternoga; worek; moszna; 
górna część spodni (nad nogawkami); (na 
łodydze zboża, trawy itp.) pochwa liściowa k. 
kolanka; kąt, narożnik, skraj'. Odrzucenie 
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końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ I: 
1111, 1115. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 4, KamTy 1, PoOs 11). 
KUMELA – por. d. n. rz. Kumela (rz. na LT, lewy 
dopływ Wyrwity, lit. Virvytė) oraz n. rz. 
Kumiela (struga w Elblągu, uchodzi do rz. 
Elbląg). SGKP IV: 872. Ale możliwy też 
związek z lit. ap. kumẽlė 'klacz', p. KUMELSKI.  
FREKWENCJA: 187 (WrZą 14, KrNT 5, KrOl 49, KrOś 
3, KrmKr 68, WaWa 10, KaBę 7, KaCi 4, KaZa 8, 
KamRu 2, KamSo 4, KamŚw 3, SzmSz 10). 
KUMELOWSKI – p. KUMELSKI.  
FREKWENCJA: 16 (WrLi 1, KrBr 2, KrKr 5, KrmKr 5, 
WaPi 1, WaWa 2). 
KUMELSKI – por. lit. n. Kumelỹs, lit. ap. kumelỹs 
'ogier; wiercipięta, ktoś niemogący usiedzieć w 
miejscu', kumẽlė 'klacz' i n. m. Kumelsk (d. 
Kumelsko, w. w PL w pow. kolneńskim, nazwa 
zaliczana przez K. Zierhoffera do pruskich). 
Por. też n. m. o pod. genezie: Kumielsk (w. w 
PL w pow. piskim), Kumelany (w. w d. pow. 
oszmiańskim), Kumelina (2 zaśc.: w d. pow. 
święciańskim, też Kumelino, oraz w d. pow. 
wileńskim), Kumela (rz.). SGKP Kumelski 
Kumelsk 1425. Zierhoffer 82, 235; SGKP IV: 
872, LPŽ I: 1118. Por. KUMELA. 
FREKWENCJA: 54 (WrKG 2, WrLa 10, KrOś 4, BsKo 
20, KamZb 2, OlKę 2, OlMr 4, OlNi 5, OlmEl 1, SzGn 4). 
KUMETA – por. lit. n. Kùmeta, Kùmietis, 
Kùmetis i lit. ap. kùmetis, kùmietis 'parobek; 
chłop małorolny', prus. ap. kumetis 'chłop' (por. 
pol. ap. kmieć). LKE kumetis. LPŽ I: 1118. 
FREKWENCJA: 9 (BsHa 7, BsŁo 1, BsmSu 1). 
KUMETO – p. KUMETA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
KUMIET – p. KUMETA. 
FREKWENCJA: 16 (WaŻy 3, KamKa 5, OlWę 8). 
KUMPIAK – por. lit. ap. kum̃pis 'szynka; kosa, 
sierp'. W gwarze wil. kumpiak to 'szynka wiep-
rzowa wędzona', w polszczyźnie okolic Puńska 
kumpiak (rzadziej kump) to 'szynka'. DeklUSA 
Kumpiak pow. wilejski. Ale możliwy też zwią-
zek z lit. n. Kumpỹs, Kùmpa, Kùmpis, Kum̃pis, 
Kumpius, łot. n. Kumpis i lit. ap. kum̃pas 'zgięty, 
wygięty, krzywy; posiadający nierówność, 
wypukłość, wybrzuszenie'. Rieger 1996: 93, 
Kurzowa 1993, Gołąbek 135, LPŽ I: 1119.  
FREKWENCJA: 26 (BsBs 5, BsSo 5, BsmBs 10, 
GdmGn 2, KamRy 1, OlPi 3). 
KUMPIAŁOWSKI – p. KUMPIAK.  
FREKWENCJA: 23 (BsBs 4, BsSo 19). 
KUMPIECKI – p. KUMPIAK. 
FREKWENCJA: 23 (WaWa 4, BsBl 9, BsSi 2, GdmGd 
4, GdmSo 4). 
KUMPIN – p. KUMPIŃ.  
FREKWENCJA: 52 (WrmLe 11, WaWa 2, GdBy 7, 
GdmGd 3, GdmGn 3, GdmSł 4, KamCz 10, KamSo 2, 
SzSł 5, SzSk 3, SzmSz 2). 
KUMPINIEWSKI – p. KUMPIŃ.  
FREKWENCJA: 12 (GdmSł 5, SzmSz 7). 
KUMPINOWICZ – p. KUMPIŃ.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KUMPIŃ – por. lit. n. Kumpìnis, Kumpinas (of. 
też Kumpin), być może z *Kampinis, por. łot. 
n. Kumpiņš i lit. ap. kam̃pas 'kąt, róg; ustronne 
miejsce; kraniec'. LPŽ I: 1119. 
FREKWENCJA: 41 (WrGo 13, WrLi 8, WrPo 3, WrmLe 
2, BsHa 3, GdLę 5, GdmSł 5, OlLi 2). 
KUMUĆ – por. lit. n. Kumùtis, być może od 
*Kūmutis < lit. ap. kū̃mas 'ojciec chrzestny; 
przyjaciel'. LPŽ I: 1120. 
FREKWENCJA: 16 (WrLa 7, WrmJG 9). 
KUMUTAJTIS – por. lit. n. Kumutáitis, p. KUMUĆ, 
por. też KAMOTAJTYS, KOMOTAJTIS, KOMO-
TAJTYS. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
KUNCAITIS – por. lit. n. Kuncáitis < Kùncė < z 
germ. im. Konrad, zapożyczonego jako pol. 
Kunc, Kunco, Kunca lub niem. Kunze. LPŽ I: 
1121. 
FREKWENCJA: 3 (WrJa 1, OpBr 1, KaZa 1). 
KUNCAJTIS – p. KUNCAITIS. 
FREKWENCJA: 4 (OpBr). 
KUNDELIS – por. lit. n. Kùndelis, Kuñdelis < 
Kùnda, Kundà. Poch. pol. LPŽ I: 1121. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
KUNDRAT – wg LPŽ lit. n. Kùndratas (of. w ML 
Kundrat), Kùndrotas, Kòndratas < pol. 
Kondrat < niem. (germ.) im. Konrad, jednak 
na ML występują liczne poświadczenia n. 
Kundrait, Kundraitis, Kundratis (też Kunderat, 
Kunderatis, Kunduratis, Kundrat) w Warskillen 
(lit. Varskiliai, ob. Калиновка w OK) w latach 
1707-180183. GenWiki. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
KUNIGIEL – p. KUNIGIELIS.  
FREKWENCJA: 37 (WrmLe 12, WrmWr 5, TomTo 2, 
ŁomŁo 2, BsmBs 3, KamKa 1, KamRu 4, PoCT 2, PoPo 
1, SzmSz 5). 
KUNIGIELIS – por. lit. n. Kunigėlis, Kunigáitis, 
Kunigė́nas, Kunigìškis, Kunigónis i lit. ap. 
kùnigas 'ksiądz, duchowny; pan, władca; wódz, 
dowódca, przywódca'. LPŽ I: 1123. 
FREKWENCJA: 28 (WrmLe 11, WaPr 1, GdmGd 1, 
KamMł 4, KamRu 8, OlOl 3). 
KUNIGIS – p. KUNIGIELIS. Pac Kunigiszkis. 
FREKWENCJA: 1 (TomWł). 
KUNIGOWSKI – por. lit. n. Kunigáuskas, etymo-
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logia – p. KUNIGIELIS. Możliwy też bezp. 
związek z niem. n. König. LPŽ I: 1123. 
FREKWENCJA: 11 (WrDz 6, ToAl 4, WaWo 1). 
KUNIUTA – p. KUNIUTIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrDz 1, KrOś 1, KamZb 1). 
KUNIUTIS – por. lit. n. Kuniùtis, Kūniùtis, Kū̃nas 
(of. Kuhn, Kühn) < niem. n. Kuhn, Kühn lub 
ew. pol. n. Kun, Kuna. LPŽ I: 1124. 
FREKWENCJA: 3 (BsHa 1, GdBy 2). 
KUPCZAŁOJĆ – p. KUPCZEŁAJĆ. 
FREKWENCJA: 29 (WrZg 10, WamRa 6, OlOl 1, 
OlmOl 12). 
KUPCZEŁAJĆ – por. lit. n. Kupčeláitis (of. 
Kupčelaic), Kuрčẽlis, Kùpčius i lit. slawizm 
kùpčius 'kupiec'. LPŽ I: 1127. 
FREKWENCJA: 2 (ZGŻr). 
KUPRAJTYS – por. lit. n. Kupráitis, p. KUPRAS. 
Pac Kuprajcis. 
FREKWENCJA: 25 (WaOł 4, WaPn 4, BsSu 1, KamBy 
3, OlMr 3, OlOG 1, OlGo 9). 
KUPRAS – por. lit. n. Kupras, Kùpris, Kuprỹs, 
Kùprius, Kuprẽlis i lit. ap. kùpris, kuprỹs, 
kùprius 'garbaty, garbus'. LPŽ I: 1128, 1129. 
Zob. też KUPREL, KUPRELEWICZ, KUPRE-
WICZ, KUPRYS, KUPRAJTYS. 
FREKWENCJA: 141 (ToGr 4, TomGr 6, LuBg 1, 
ŁomŁo 6, KrOś 4, KrmKr 4, WaGj 11, WaWa 2, RzLe 
91, GdmGn 1, GdmSo 1, KamBy 4, KamSi 6). 
KUPRASIEWICZ – p. KUPRAS.  
FREKWENCJA: 2 (GdSł). 
KUPREL – por. lit. n. Kuprẽlis, Kuprỹs, Kupras, 
Kùpris, Kùprius i lit. ap. kùpris, kuprỹs, kùprius 
'garbaty, garbus'. Kuprelo płn. Podlasie XVI w., 
MLT Kuprel Pole Popiwesie (pow. upicki) oraz 
Pojeszmienie (lekcja niepewna, Lith. 
Pajiešmeniai / Pajiešmenė) pow. upicki 1690. 
Citko 2001: 114, LPŽ I: 1128, 1129. 
FREKWENCJA: 138 (WrmWr 1, ZGŻr 6, ŁomSk 1, 
WaWa 1, WaWZ 2, BsAu 1, BsHa 3, BsŁo 4, BsMo 68, 
BsmBs 15, BsmŁo 4, GdmGd 1, GdmGn 1, KaRy 3, 
OlEł 5, OlKę 1, OlMr 7, OlOl 3, OlmOl 1, PoPi 1, 
PomPo 1, SzmKs 8). 
KUPRELEWICZ – p. KUPREL. Pac Kuprelewicz. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 3, BsmSu 1). 
KUPREWICZ – por. lit. n. Kuprẽvičius < Kuprỹs, 
p. KUPRAS. Zink 2010: 62, LPŽ I: 1129. 
FREKWENCJA: 452 (WrZg 11, WrmWr 8, ZGŻg 1, 
ŁoKu 2, ŁoZg 3, WaLe 1, WamPc 1, BsAu 98, BsBs 18, 
BsSu 59, BsmBs 7, BsmSu 75, GdSg 5, GdmGd 8, KaCi 
3, KaTG 6, KaWo 5, KamGl 13, KamJs 1, KamJw 7, 
KamKa 4, KamRu 5, KamSo 3, OlBa 12, OlEł 28, OlGi 
2, OlKę 6, OlOG 37, OlOs 7, OlSz 3, OlGo 4, SzKs 1, 
SzSk 1, SzmKs 4, SzmŚu 3). 
KUPRIANIEC – p. KUPRIANIS. 
FREKWENCJA: 12 (SzWa). 
KUPRIANIS – może związek z lit. n. Kupriónis < 
Kuprỹs, p. KUPRYS, lub ew. z lit. n. Kuprijõnas 
< lit. im. Kiprijõnas 'Cyprian'. GG Kuprianis 
Dobejki k. Onikszt 1827. LPŽ I: 1129. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 2, ŁomSk 4). 
KUPRIS – p. KUPRYS. 
FREKWENCJA: 5 (LuBP). 
KUPRJANIS – p. KUPRIANIS. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomSk). 
KUPRYS – por. lit. n. Kupras, Kùpris, Kuprỹs, 
Kùprius, Kuprẽlis, łot. n. Kupris i lit. ap. kùpris, 
kuprỹs, kùprius 'garbaty, garbus'. Zink 2011: 11, 
LPŽ I: 1128, 1129; Mežs 165. Zob. też KUPREL, 
KUPRELEWICZ, KUPRAS, KUPRAJTYS. 
FREKWENCJA: 16 (WrGo 1, ZGŻr 7, KiOs 7, SzmSz 
1). 
KUPSTA – p. KUPSTAS. 
FREKWENCJA: 4 (GdMa). 
KUPSTAITIS – p. KUPSTAS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
KUPSTAS – por. lit. n. Kùpstas, Kùpsčius, 
Kupstỹs i lit. ap. kùpstas 'niewielka wypukłość; 
kopiec, kępa; nieduży stos siana lub słomy; 
stóg siana; sterta'. Por. też KUPSZTA. Pac 
Kupsta, Kupstas, Kupstowna. Zink 2010: 62, 
LPŽ I: 1130. 
FREKWENCJA: 16 (WaPr 4, RzMi 7, BsSe 4, OlWę 1). 
KUPSTO – p. KUPSTAS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KUPSZTA – por. lit. n. Kùpštas, Kupštỹs i lit. ap. 
kùpštis 'niewielka wypukłość; kopiec, kępa; 
nieduży stos siana lub słomy; stóg siana; sterta'. 
Por. też KUPSTA, KUPSTAS. Pac Kupsztas, 
Kupsztowna, z Kupsztowej. Zink 2010: 62, LPŽ 
I: 1130. 
FREKWENCJA: 43 (BsSu 19, BsmBs 5, BsmSu 19). 
KURAT – por. lit. n. Kuráitis (of. też Kurrat) < 
Kùratas, Kùras, możliwe poch. słow. lub niem. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ I: 1130, 1131. 
FREKWENCJA: 23 (OpmOp 1, OlBa 18, OlLi 1, 
OlmOl 1, SzKb 2). 
KURDUBELSKI – p. KORDUPEL.  
FREKWENCJA: 21 (WrBo 1, WrGł 5, WrmWr 8, 
KamSo 7). 
KURDUBSKI – p. KORDUPEL.  
FREKWENCJA: 175 (WrDz 1, ToAl 44, ToRa 4, ToRy 
1, ToWł 62, TomTo 22, TomWł 33, GdWe 1, KamKa 4, 
PoSł 1, PomPo 2). 
KURDUPSKI – p. KORDUPEL.  
FREKWENCJA: 58 (ToAl 14, ToRa 16, ToTo 3, TomBy 
9, TomTo 1, TomWł 9, ZgmGo 1, KamGl 5). 
KURDYBELSKI – p. KORDUPEL.  
FREKWENCJA: 112 (WrDz 1, WrWa 7, WrmWr 6, 
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TomTo 5, LuHr 2, LumLu 2, KrmKr 5, OpBr 4, OpmOp 
8, BsmBs 3, GdmGn 3, KaMk 32, KaZa 12, KamCz 7, 
KamKa 4, KamSo 4, KamZb 6, SzmSz 1). 
KURKIANIEC – wsp. n. PLT (lit. Kurkianec), być 
może związ. z lit. n. Kurkẽnis < lit. ap. kurk̃ti '(o 
żabie, ropusze) kumkać, rechotać; (o wronach) 
krakać, (o kaczkach) kwakać; wydawać dźwięk 
charakterystyczny dla turkucia podjadka'. LPŽ I: 
1133. 
FREKWENCJA: 42 (WrKł 22, WrLe 2, WrmLe 12, 
SzSg 6). 
KURKIS – por. lit. n. Kùrkis i lit. ap. kùrkis 
'indyk'. LPŽ I: 1133. 
FREKWENCJA: 4 (GdBy 1, GdmGd 3). 
KURKLIŃSKI – por. spolszcz. n. m. Kurkle (lit. 
Kurkliaĩ). lit. n. Kurklìnskas, Kurkliñskas (of. 
Kurklinski), Kurklỹs, lit. ap. kurklỹs 'owad z 
rodziny turkuciowatych, żyjący w wilgotnej 
ziemi; turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa); 
ptak z gołębiowatych (d. nazwa łac. Columba 
turtur, dziś utożsamiany z synogarlicą lub 
turkawką)', kurklỹs 'człowiek, który pracując 
charczy, smarka, wydmuchuje nos'; człowiek 
chrapiący, smarkający; krzykacz'. GG Kurklinski 
Daugieliszki Nowe 1800. LPŽ I: 1133. 
FREKWENCJA: 15 (WaPr 4, WaWa 11). 
KURKUL – p. KURKULONIS.  
FREKWENCJA: 69 (ŁoPb 4, ŁomŁo 5, WaWa 8, GdBy 
17, GdMa 3, GdmGn 4, OlOl 4, OlOs 12, SzSł 9, SzSk 
3). 
KURKULAKIS – p. KURKULONIS.  
FREKWENCJA: 1 (KaMk). 
KURKULEWICZ – p. KURKULONIS.  
FREKWENCJA: 3 (ToGD 1, ToWł 2). 
KURKULONIS – por. lit. n. Kurkuliónis, Kurkùlis 
(of. też Kurkul) i lit. ap. kurk̃ulas 'żabi skrzek, 
ikra; naręcze, zwarta masa (wełny, spilśnionych 
włókien)', kùrkulis, kurkulỹs, kùrkule, kùrkūlė 
'grono, gromada, zbiorowisko, kupa, stos; bryłka, 
bryła, kula', kurkuliúoti 'pokumkiwać; wydmu-
chiwać nos'. LPŽ I: 1133. 
FREKWENCJA: 7 (KaRa 6, OlKę 1). 
KURMAS – p. KURMIEL. Zink 2010: 62. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa 3, BsSu 5, BsmSu 7, 
KamCh 2). 
KURMEL – p. KURMIEL. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWa 1, RzUs 5, GdmGd 6). 
KURMIEL – por. lit. n. Kurmẽlis (of. też Kurmel) 
< Kùrmis i lit. ap. kùrmis, kurmỹs 'kret euro-
pejski (łac. Talpa europaea)'. LPŽ I: 1135. 
FREKWENCJA: 16 (PomPo 2, SzBi 5, SzGc 5, SzmSz 4). 
KURMIŁKO – p. KURMIŁOWICZ. Zink 2010: 18. 
FREKWENCJA: 8 (WaLe 1, BsSu 5, OlOG 1, OlGo 1). 
KURMIŁOWICZ – por. lit. n. Kurmilãvičius, 
Kurmilẽvičius, Kurmilovičius, Kurmẽlis (of. też 
Kurmel) < Kùrmis, Kurmỹs i lit. ap. kùrmis, 
kurmỹs 'kret europejski (łac. Talpa europaea)'. 
LPŽ I: 1135. 
FREKWENCJA: 22 (BsSu 1, BsmSu 2, OlEł 3, OlOG 
16). 
KURMIN – por. lit. n. Kurm̃inas (of. też Kurmin), 
łot. n. Kurmiņš i lit. ap. kurm̃inas 'krecisko, duży 
kret', p. KURMIS. Zink 2010: 18, LPŽ I: 1135. 
FREKWENCJA: 144 (ZGNS 3, ZgmGo 34, ŁoBe 2, 
WaWa 2, WaWy 2, RzSa 1, BsBs 5, BsmSu 4, GdCz 13, 
GdmGd 4, GdmGn 4, OlEl 5, OlGi 6, OlLi 11, OlOl 5, 
OlWę 1, OlmOl 25, SzBi 4, SzKs 8, SzŚd 4, SzmKs 1). 
KURMINKO – p. KURMIN. 
FREKWENCJA: 1 (LuBP). 
KURMINOWSKI – p. KURMIN. 
FREKWENCJA: 35 (TomGr 6, OlBr 6, OlLi 1, OlOl 2, 
OlOs 5, OlmOl 4, PoPi 5, PoPo 5, SzGc 1). 
KURMIŃSKI – p. KURMIN. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
KURMIS – por. lit. n. Kùrmis, Kurmỹs, łot. n. 
Kurmis i lit. ap. kùrmis, kurmỹs 'kret europejski 
(łac. Talpa europaea)', łot. ap. kurmis, gw. 
kūrms 'ts.'. LPŽ I: 1135, Mežs 165. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
KURMYŁO – w n. widoczne wpływy ukr., p. 
KURMIEL. 
FREKWENCJA: 12 (SzMy 9, SzPy 3). 
KURSEWICZ – por. lit. n. Kursẽvičius < Kùrsa, 
Kursà < lit. ap. kurs̃ti 'głuchnąć, tracić słuch'. 
LPŽ I: 1136. 
FREKWENCJA: 45 (WrLw 5, WrTr 8, WrmLe 2, 
WrmWr 4, ŁoRd 10, KiJę 4, KimKi 4, PoPi 8). 
KURSZEL – por. lit. n. Kuršẽlis, Kurš̃is, p. 
KURSZYS. Pac Kurszulis. LPŽ I: 1137. 
FREKWENCJA: 29 (BsBs 1, BsSo 8, BsmBs 20). 
KURSZEWSKI – por. lit. n. Kuršaũskis, Kurš̃is, p. 
KURSZYS. 
FREKWENCJA: 517 (TomBy 1, TomWł 10, LumBP 5, 
ZGSD 1, ŁomŁo 4, BsmBs 4, GdBy 2, GdCh 11, GdGd 
30, GdKa 21, GdKo 139, GdLę 5, GdMa 3, GdSł 5, 
GdSg 62, GdTc 9, GdWe 10, GdSz 15, GdmGd 58, 
GdmGn 7, GdmSo 20, KaZa 1, KamCz 9, KamTy 4, 
OlEl 12, OlIł 5, OlmEl 17, PoWą 1, PomPo 1, SzGn 4, 
SzSg 1, SzŁo 29, SzmKs 2, SzmSz 1, SzmŚu 8). 
KURSZYS – por. lit. n. Kurš̃is, łot. n. Kursišs i lit. 
etn. kurš̃is, kuršỹs 'mieszkaniec Kurlandii, przed-
stawiciel ludu Kuronów (Kurszów); Łotysz', lit. 
ap. kurš̃as 'hak', kurš̃is, kurš̃as 'strach na wróble, 
kukła ze słomy ubrana w odzież'. LPŽ I: 1137. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWa). 
KURYLAS – por. lit. n. Kuriláitis < *Kurilas < 
Kurilà < brus. Курила, Kyрило < im. Кирилл. 
LPŽ I: 1132. 
FREKWENCJA: 34 (WrLi 3, WrPo 7, WrŚw 1, WrWa 1, 
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WrWr 5, WrZg 2, OpmOp 1, KaTG 2, KamDG 2, KamPi 
7, KamSo 3). 
KURYŁAS – p. KURYLAS. 
FREKWENCJA: 19 (KrKr 7, KrmKr 1, PoGo 7, SzmSz 4). 
KUSOJĆ – por. lit. n. Kusaitis (of. Kusoit, Kusat, 
Kussat) < Kùsas i lit. ap. kùsti 'wzmocnić się, 
zdrowieć, poprawiać się; (o korze) odchodzić 
od pnia'. Z racji rozmieszczenia geograficznego 
lit. nosicieli n. (ML) możliwość hybrydy 
niem.-lit. Zink 2010: 62, LPŽ I: 1138. 
FREKWENCJA: 39 (WrBo 4, ZGGo 5, BsSe 1, GdSł 1, 
GdmGd 26, PomPo 1, SzMy 1). 
KUSZLIK – por. lit. n. Kušlỹs, p. KUSZLIS. LPŽ 
I: 1140. Por. KUSZLIS, KUSZŁEJKO. 
FREKWENCJA: 79 (WrZą 5, WrmWr 4, ToMo 3, ToŻn 
1, TomBy 6, KrBo 7, KrCh 1, KrNS 5, KrOś 1, KrSu 1, 
KrmKr 18, WaWa 4, RzLu 11, RzmPm 1, KamTy 2, 
PomKn 7, SzmSz 2). 
KUSZLIS – por. lit. n. Kušlỹs, Kušléika, Kùšlikis, 
Kušlis i lit. ap. kušlỹs, kùšlius 'ktoś, kto 
niedowidzi; ślepiec, ślepy, niewidomy'. LPŽ I: 
1140. Por. KUSZLIK, KUSZŁEJKO. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy 5, WaWa 2). 
KUSZŁEJKO – por. lit. n. Kušléika, Kušlỹs, 
Kùšlikis, Kušlis i lit. ap. kušlỹs, kùšlius 'ktoś, 
kto niedowidzi; ślepiec, ślepy, niewidomy'. 
LPŽ I: 1140. Por. KUSZLIK, KUSZLIS. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
KUTUĆ – por. lit. n. *Kututis (of. Kutut), Kùtas, 
Kutỹs i być może lit. slawizm kùtas 'frędzel; 
splątana mała ilość wełny, pakuł, wyczesek 
lnianych'. LPŽ I: 1140, 1142.  
FREKWENCJA: 5 (PomPo). 
KUTUK – por. lit. ap. kutukas 'mały frędzel'. P. 
KUTUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł 1). 
KUTUKALIS – por. lit. ap. kutukas 'mały frędzel'. 
P. KUTUĆ, KUTUK. 
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
KUZAWIŃSKI – por. lit. n. Kuzãvinis, Kuzãvinas, 
Kuzãvas i lit. ap. kuzãvas, kūzãvas 'umieszczany 
na drzewie ul zrobiony z kory lub z wydrążo-
nego pnia, barć; domek dla ptaków; kobiałka, 
koszyczek na jagody wykonany z kory'. LPŽ I: 
1142. 
FREKWENCJA: 274 (LuBP 57, LuKr 6, LuPa 10, LuRa 
6, LumBP 41, LumLu 4, KrWi 2, KrmKr 4, WaBb 6, 
WaLe 4, WaOt 5, WaPi 6, WaPc 1, WaPr 1, WaWa 38, 
WaŻy 1, BsSi 19, GdMa 1, GdmGd 9, KamBi 4, KamSo 
7, KiKo 2, OlEł 1, OlPi 9, OlmEl 4, PoPo 4, PomPo 2, 
SzGc 4, SzPo 3, SzmKs 5, SzmSz 8). 
KUZBORSKI – por. lit. n. Kuzbárskas, Kuzbòrskas 
< *Kazbarskas, Kãzbaras, Kãsbaras < lit. im. 
Kãsparas, Gãsparas. LPŽ I: 1142. 
FREKWENCJA: 44 (WrmWr 10, ToGr 2, TomBy 2, 
ZgmGo 5, ŁomŁo 2, WaWa 4, GdmGd 11, GdmGn 1, 
GdmSo 1, OlBr 4, OlmOl 2). 
KUŻEL – por. lit. n. Kùželis, *Kužas i lit. ap. 
kùžas 'związane zgrabki (siana, zboża); niesta-
rannie związany, nierówny snopek zboża; ko-
rek; plik, wiązka, naręcze, pęk; kosmyk, czub'. 
Citko 1998: 121, LPŽ I: 1144.  
FREKWENCJA: 341 (WrOł 4, ToAl 1, ToIn 6, ToŻn 5, 
TomGr 10, TomTo 10, LumCh 4, ZGNS 10, ZGSD 6, 
ZgmGo 5, ŁomŁo 2, WaND 4, WaWa 1, OpBr 4, OpOp 
6, RzmRz 5, BsBs 11, BsBl 11, BsSi 5, BsmBs 11, GdLę 
4, GdPu 108, GdSg 3, GdWe 14, GdmGd 4, GdmGn 10, 
GdmSł 2, KaPs 2, KaTG 3, KamDG 4, KamTy 10, OlEl 
15, PoOs 3, PoPl 9, PomPo 1, SzSg 20, SzmKs 8). 
KUŻELA – p. KUŻEL.  
FREKWENCJA: 17 (ZGŻr 1, WaGd 1, WaPr 7, KaRa 8). 
KUŻELEW – p. KUŻEL.  
FREKWENCJA: 9 (WaSc 7, OlEl 2). 
KUŻELEWSKI – p. KUŻEL.  
FREKWENCJA: 44 (WaWa 3, BsBs 14, BsmBs 27). 
KUŻELLA – p. KUŻEL.  
FREKWENCJA: 6 (OpKK). 
KWAKRZYS – p. KWAKSZYS.  
FREKWENCJA: 3 (BsmSu 1, OlWę 2). 
KWAKSZIS – p. KWAKSZYS.  
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
KWAKSZYC – p. KWAKSZYS.  
FREKWENCJA: 28 (WrZł 7, WrmLe 20, SzGc 1). 
KWAKSZYS – por. lit. n. Kvakšỹs, Kvãkšas, 
Kvẽkšas, Kvėk̃šas, Kvekšius i lit. ap. kvakšė́ti 
'chorować, niedomagać, jęczeć, stękać, kwękać; 
marudzić, zrzędzić, mruczeć, szemrać, mam-
rotać', kvėk̃šti 'brzęczeć, bzykać, skomleć, płakać; 
krzyczeć, wrzeszczeć', kvakšlỹs 'człowiek dotk-
nięty niemocą, chorowity; maruda, kwękacz, 
człowiek, który biadoli, narzeka, użala się, jęczy', 
kvėkšlỹs, kvėkštỹs 'człowiek, który skamle, pła-
cze; płaksa, krzykacz'. LPŽ I: 1145. 
FREKWENCJA: 54 (WrLi 1, WrZł 10, GdmGd 6, OlBa 
18, OlLi 1, OlmOl 3, SzPy 3, SzSk 10, SzmSz 2). 
L 
LABAN – por. lit. n. Làbanas, Labònas – poch. 
brus., ros. lub lit. slawizm labònas 'głowa, czu-
bek głowy; ciemiączko', labõnė 'czoło; głowa'. 
LPŽ II: 9. 
FREKWENCJA: 75 (WaRa 43, WamRa 25, OlOs 1, 
OlPi 1, SzSg 3, SzmSz 2). 
LABAT – por. lit. n. Labáitis (of. Labat, Labait, 
Labeit) < Labỹs, p. LABUN. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 9. 
FREKWENCJA: 1 (KiKi). 
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LABON – p. LABAN. 
FREKWENCJA: 57 (ToŻn 2, WamRa 1, GdCh 21, 
GdKa 11, GdKo 4, GdSg 8, GdmGn 4, GdmSo 2, PoGn 
4). 
LABOŃ – por. lit. ap. labonis 'głowa; rozum', p. 
LABAN. 
FREKWENCJA: 5 (GdSg). 
LABUC – p. ŁABUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (KaBL). 
LABUHN – grafia zniemcz., p. LABUN. Por. też n. 
m. Łabuń Wielki/ Mały (d. niem. Labuhn/ Neu 
Labuhn, w. w PL w pow. łobeskim) i n. m. 
Łabuń/ Łabuńsko (d. niem. Labuhner See, jez. 
w PL w pow. łobeskim). 
FREKWENCJA: 242 (ToBr 5, OpmOp 4, GdBy 16, 
GdCz 4, GdKa 4, GdPu 18, GdWe 128, GdmGd 10, 
GdmGn 38, KaGl 5, OlIł 2, OlLi 5, SzGc 3). 
LABUN – por. lit. n. Labū́nas, Lãbinas, Labùtis, 
Labỹs i lit. ap. lãbas 'pozytywny, dobry, 
sprawiedliwy, prawy (o człowieku)', lãbas 
'bogactwo, majątek, mienie, dobytek, skarb, 
dobro'. Por. też łot. ap. labs 'dobry' i prus. im. 
Łabuna. LPŽ II: 10, 12. Por. ŁABUŃ.  
FREKWENCJA: 132 (ToŚw 11, ToTu 1, GdBy 37, 
GdCh 18, GdKa 4, GdKo 1, GdPu 21, GdWe 27, 
GdmGn 3, KamJs 5, PoSz 1, SzPo 1, SzmSz 2). 
LABUNIEC – por. lit. n. Labū́nas, Labỹs, p. 
ŁABUŃ. LPŽ II: 10, 12. 
FREKWENCJA: 1 (OlNM). 
LABUŃ – p. LABUN. 
FREKWENCJA: 9 (GdPu 1, GdSł 5, GdSg 1, KamCh 1, 
OlOl 1). 
LABUŃSKI – p. LABUŃ.  
FREKWENCJA: 2 (OlmEl). 
LABUSZ – por. lit. n. *Labušis < Labỹs, p. LA-
BUN. LPŽ II: 12. 
FREKWENCJA: 32 (WaWa 2, OpOp 6, OpmOp 2, OlBa 
6, OlLi 5, OlOl 6, OlSz 4, OlmOl 1). 
LABUSZEWSKI – p. LABUSZ. 
FREKWENCJA: 56 (TomGr 2, GdKw 16, GdSz 31, 
GdmGd 1, OlNM 6). 
LABUT – p. ŁABUĆ.  
FREKWENCJA: 203 (WrGł 2, WrLi 2, WrmWr 10, 
KrGo 106, KrNS 2, WaOt 1, WaWa 1, RzDę 5, RzJs 56, 
RzmKr 2, KamCz 2, KamGl 1, KamKa 1, KamZb 8, 
KiOs 4). 
LAKOWICZ – por. lit. n. Lakãvičius (of. też Ła-
kowicz), Lekẽvičius, Lekãvičius < Lẽkas (< lit. 
ap. lẽkas 'nieudacznik, ciamajda, gapa; lak 
pachnący, łac. Cheiranthus cheiri; mieczyk łac. 
Gladiolus communis'), lub Lekỹs, Lė́kis < lit. 
ap. lė́kis, p. LEKIS. LPŽ II: 17, 49. 
FREKWENCJA: 15 (KrZa 1, BsZa 1, GdmGd 8, OlOl 
5). 
LALEIKE – p. LELEJKO, por. też LILEJKO, LE-
LUJKA, LELUJKO. 
FREKWENCJA: 3 (TomGr). 
LAMUT – por. wsp. lit. n. Lamutis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (LuŁę 5, SzmSz 2). 
LANGAS – por. lit. n. Lángas, zapewne poch. 
niem. (Lang, Lange, Langs, Länge, Läng); 
poch. od lit. ap. lángas 'okno' jest mało praw-
dopodobne. LPŽ II: 20. 
FREKWENCJA: 10 (ZgmGo). 
LANGUT – por. lit. n. *Langutis, Lángas, Lángė, 
p. LANGAS.  
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
LANK – por. lit. n. Lánkas, może z n. Lénkas < lit. 
ap. lénkas 'Polak'. LPŽ II: 20, 57. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
LANKAJTES – por. wsp. lit. n. Lankaitis < 
Lánkas, p. LANK. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 18 (ToRy 1, WaMi 8, WaMł 1, WaWa 
3, WaŻu 5). 
LANKUT – por. prus. n. o. Lankut, lit. n. Lankùtis, 
Lañkutis i lit. ap. lankùtis 'mieszkaniec doliny, 
wąwozu, łąki'. Traut 51, LPŽ II: 21. 
FREKWENCJA: 8 (SzmKs). 
LAPS – por. lit. n. Lãpas (of. też Laps, Laaps, 
Lapps) < lit. ap. lãpas 'liść', Lõpas < lit. ap. 
lõpas 'łata'. LPŽ II: 22. 
FREKWENCJA: 178 (WrJG 6, WrmJG 8, ToBr 48, ToIn 
1, ToRy 7, WaLe 7, WaMi 10, WaPo 1, WaWa 14, WaWo 
6, RzmKr 1, GdKw 9, KamŚw 4, OlDz 5, OlIł 1, PoGo 3, 
SzGo 7, SzPo 1, SzPy 9, SzSg 5, SzmSz 6, SzmŚu 19). 
LAPSZ – por. lit. n. Lapšà, Lapšỹs i lit. ap. 
lãpšas 'słaby, niezdrów', ale możliwe, że to zlit. 
łot. n. Lapsa < łot. ap. lapsa 'lis'. LPŽ II: 24. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 3, WaWZ 4). 
LASCHAT – por. lit. n. Lašáitis < Lãšas < brus. 
im. Улас, Влас < Власий 'Błażej'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
27. 
FREKWENCJA: 1 (SzGo). 
LASZYN – p. ŁASZYN.  
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
LASZYŃSKI – p. ŁASZYŃSKI.  
FREKWENCJA: 8 (KamSi 3, SzmKs 5). 
LATWIŃSKI – por. lit. n. Latvinas, Latvė́nas < 
Latvỹs < lit. ap. lãtvys, latvỹs 'Łotysz'. LPŽ II: 
29. 
FREKWENCJA: (LuŚw). 
LAUDA – por. lit. n. o. *Liauda, *Liaudė, 
*Liaudis, *Liaudys i lit. ap. liaudė 'krewni; 
lud', liáudis 'naród'. Por. też n. m. Liaudėnai 
(w. na LT w rej. jezioroskim), Liaudiniškė (w. 
na LT w rej. kielmskim), Liaudiškės (w. na LT 
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w rej. święciańskim), Liaudiškiai (5 w. na LT). 
Ale możliwa też etymologia łac. (lauda 'chwa-
ła', laudamus 'chwalimy' – z łac. kościelnej, 
laudanum 'opium'). Zink 2010: 27, LPŽ II: 31, 
71. 
FREKWENCJA: 215 (WrDz 2, ToRy 1, ToŚw 32, ToTo 
4, ToTu 2, TomBy 24, TomGr 18, ZgmGo 3, OpOp 3, 
OpmOp 4, BsAu 9, BsSe 4, BsmSu 4, GdCh 7, GdKw 3, 
GdTc 13, GdmGd 19, GdmGn 4, GdmSo 5, KamGl 5, 
OlOs 4, PoŚd 6, PomPo 15, SzSł 24). 
LAUDAŃSKI – por. lit. n. Laudánskas, Liaudánskas 
< *Liauda itp., p. LAUDA. LPŽ II: 71. 
FREKWENCJA: 340 (WrBo 10, WrLa 4, WrLw 1, 
WrmWa 3, WrmWr 5, ToGD 6, ToIn 4, ToTo 5, ToWą 
16, TomBy 12, TomTo 5, ZGGo 3, ZGKr 2, ZGŻr 8, 
ZgmGo 3, ZgmZG 9, ŁoPb 21, ŁomŁo 9, KrmKr 7, 
WaMi 3, WaOt 1, WaPi 9, WaPr 5, WaWa 46, WaWZ 5, 
WamRa 4, OpKr 5, RzmRz 4, BsSu 3, BsmBs 9, GdmGd 
4, GdmGn 4, GdmSo 7, KaWo 6, KamBi 2, KamZb 4, 
KiKo 1, OlBa 6, OlGi 7, OlKę 2, OlMr 2, OlOs 2, OlPi 
28, OlmEl 6, OlmOl 5, PoCT 1, PoJa 2, PoPo 5, PoŚd 3, 
PomPo 8, SzSg 4, SzWa 3, SzmSz 1). 
LAUDON – por. lit. n. Liaudonas, p. LAUDA. 
LPŽ II: 72. 
FREKWENCJA: 19 (WrJG 1, WrWr 1, ToGr 3, TomBy 
5, TomGr 1, WaWa 3, KamMł 2, SzSk 3). 
LAUDYN – por. lit. n. Liaudináitis (pot. też 
Liaudynas), łot. n. Liaudiņš, Ļiaudiņš, p. 
LAUDA. LPŽ II: 72. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
LAUDYŃSKI – p. LAUDYN. 
FREKWENCJA: 21 (WrLw 5, WaWa 1, BsmŁo 10, 
BsmSu 5). 
LAUDZIŃSKI – p. LAUDYN. 
FREKWENCJA: 11 (BsMo 6, KaWo 1, OlEł 4). 
LAUGMIN – por. lit. n. złoż. Liaugmìnas (liaug- 
+ -min). LPŽ II: 73. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
LAUKAJTIS – p. ŁOWKAJTIS.  
FREKWENCJA: 7 (ZgmZG). 
LAUKEL – por. lit. n. Laukelis < Laukỹs i lit. ap. 
laũkis 'łysy; zwierzę hodowlane z białą plamką 
na czole', laũkas 'o łysym czole, łysy'. LPŽ II: 
32. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
LAUKIANIS – może związek z lit. n. Laukionìs < 
lit. ap. laukionis 'robotnik rolny, chłop, włoś-
cianin'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (WrKG 4, OpmOp 4). 
LAUKIENICKI – por. wsp. lit. Laukėnas, 
Laukenas, Laukenis i lit. ap. laukėnas 'miesz-
kaniec łąki'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (GdPu 2, GdmGn 2, GdmSo 3). 
LAURINAITIS – por. lit. n. Laurináitis, Laurynáitis 
< Laurỹnas < lit. im. Laurỹnas 'Wawrzyniec'. 
Pac Ławrynaytis. LPŽ II: 34-35. 
FREKWENCJA: 1 (ToTu). 
LAURYN – por. lit. n. Laurỹnas (of. też Laurien, 
Laurin) < lit. im. Laurỹnas 'Wawrzyniec'. LPŽ 
II: 34-35. 
FREKWENCJA: 78 (BsSu 5, BsmSu 60, GdMa 13). 
LAUS – por. lit. n. Liáusa, Liausas, łot. n. Laus < 
niem. im. Laus < Nicolas 'Mikołaj'. Ale 
możliwy też związek z lit. ap. liaũsius 'niechluj, 
brudas, niedbaluch, fajtłapa, ciapa, ciamajda, 
ślamazara, gapa, gamoń, głupek'. LPŽ II: 73. 
Bronisław Laus, lit. Bronislovas Liausas (1872 Subocz lub 
Popielany k. Rakiszek – 1941 Kowno), duchowny 
katolicki, działacz mniejszości polskiej w przedwojennym 
państwie lit., poseł na Sejm Republiki Litewskiej. 
FREKWENCJA: 53 (WrmWr 3, ToCh 3, LuRy 6, WaLe 
7, WaMi 5, WaPr 1, WaWa 3, WaWZ 1, GdSł 1, GdmGd 
3, GdmSł 7, KaBę 1, KaZa 6, KamKa 2, SzSg 4). 
LAUSCH – p. LAUSZ.  
FREKWENCJA: 20 (ZGŚw 1, WaŻy 5, PoMi 2, PoSz 5, 
PomPo 7). 
LAUSZ – por. lit. n. Liaũšas i lit. ap. liaušà, liáuša 
'niechluj, brudas, niedbaluch, ciapa, ciamajda, 
ślamazara, gapa, gamoń', liaušỹs 'niechluj, 
brudas, niedbaluch, fajtłapa, ciapa, ciamajda, 
ślamazara, gapa, gamoń, głupek', a także lit. n. 
*Lauša, *Laušas (of. Łausz) i lit. ap. laũšas 
'półgłupek', laũšis 'grubo, nieładnie ubrany 
człowiek', laušỹs 'kaleka, inwalida'. LPŽ II: 36. 
Por. ŁAUSZ. 
FREKWENCJA: 49 (ToTo 8, WaPi 7, WaPr 2, WaWa 2, 
WaŻy 1, GdKw 11, PoKa 3, PomKa 15). 
LAUŻEWSKI – por. lit. n. Laužỹs, Laũžius, łot. n. 
Lauželis i lit. ap. láužti 'łamać', láužas 'nierób, 
leń, próżniak; niedojda, niedołęga; niechluj, 
brudas, niedbaluch, flejtuch, oberwaniec; 
człowiek niezręczny', lit. gw. lauželis 'człowiek 
nieporządny, niechluj, bałaganiarz'. LPŽ II: 37, 
Mežs 170. Por. ŁOWŻYŁ. 
FREKWENCJA: 6 (WaPo 4, SzCh 2). 
LAWDA – p. LAUDA. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs). 
LAWDAŃSKI – p. LAUDAŃSKI. 
FREKWENCJA: 20 (ZGŚw 1, ZgmZG 4, KamGl 4, 
OlKę 11). 
LAWGMIN – p. LAUGMIN. 
FREKWENCJA: 12 (LuŚw 3, LumLu 2, LumZa 6, 
RzmRz 1). 
LAWRYNOWICZ – por. lit. n. Laurinãvičius, 
Laurynãvičius, Laurynovičius (of. Lawrynowicz) 
< lit. n. Laurỹnas < lit. im. Laurỹnas, łac. im. 
Laurentius 'Wawrzyniec'. LPŽ II: 35. 
FREKWENCJA: 22 (WrmLe 4, RzRz 1, SzSł 17). 
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LEBIEJKO – por. lit. n. Lebeika, Labéika, 
Labéikis < Labỹs < lit. ap. lãbas 'pozytywny, 
dobry, sprawiedliwy, prawy (o człowieku)', 
lãbas 'bogactwo, majątek, mienie, dobytek, 
skarb, dobro', łot. ap. labs 'dobry'. LPŽ II: 10, 
42. 
FREKWENCJA: 33 (WrGł 1, ZGSł 2, ZGSu 10, KaBę 
4, KaZa 1, KamDG 7, KamSo 3, SzSg 5). 
LEBUS – por. lit. n. Lėb̃us, łot. n. Lebus, Leibuss 
i lit. ap. lė́ba 'hulanka, hałasowanie', lėba, leba 
'głupek, tuman, matoł, gapa, gamoń; człowiek 
powolny; hulaka'. Ale możliwe też poch. niem. 
(n. Lebus). LPŽ II: 42, Mežs 171. 
FREKWENCJA: 18 (PoGr 1, PoPo 4, PomPo 13). 
LEDRAT – od hipotetycznego n. *Ledraitis. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ nie odnotowuje. 
Jurgis Ledraitis (Ledratis, Ledrat), redaktor wydawanych 
w Tylży czasopism Lietuwos paslas, broliams 
lietuwininkams žinių parnesząs (1896-98), oraz Tilžės 
keleiwis (1883-1924). 
FREKWENCJA: 1 (WrLi). 
LEGIENIS – por. lit. n. Legẽnis < Lẽgas, może 
od lit. ap. lė́gis 'umieszczona na krańcu dachu 
ozdoba nadszczytowa (pazdur, sterczynka, śpa-
rogi) w kształcie ptaka, wykonana ze skrzyżo-
wanych desek; głuptas, przygłup; grochówka; 
rodzaj trawy'. LPŽ II: 44. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
LEGIEŃ – p. LEGIENIS. 
FREKWENCJA: 327 (WrKł 8, WrmLe 6, WrmWr 4, 
TomBy 1, KrBo 5, KrMy 1, KrOś 16, KrWa 161, KrmKr 
8, WaWa 2, RzmRz 1, KaBi 22, KaCi 1, KaŻy 23, 
KamBi 14, KamBy 9, KamJw 11, KamKa 8, KamMł 8, 
KamSi 3, KamSo 3, KiKi 2, SzKa 5, SzmSz 5). 
LEGIEWICZ – por. lit. n. Legẽvičius < Lẽgas, p. 
LEGIENIS. LPŽ II: 44, 45. 
FREKWENCJA: 29 (ZGMi 4, ZGSD 7, BsmSu 1, 
GdKw 4, OlEl 6, OlGi 1, OlOl 3, OlOs 1, OlGo 1, 
OlmOl 1). 
LEGUS – por. lit. n. Líegus, Liẽgus, Lìega, Liẽgis 
i lit. ap. lìegti 'długo chorować, niedomagać, 
być wyniszczonym wskutek długiej 
przewlekłej choroby'. Por. też może łot. n. 
Legušs, Leguss. LPŽ II: 77, Mežs 171. 
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 3, WaWa 3, WaWZ 1, 
BsAu 4, BsmBs 4, BsmSu 2, GdBy 1, GdmSł 2, OlOG 2). 
LEISZYS – por. lit. n. Leišỹs, Léišis i lit. ap. 
léišis, leišỹs, leĩšis 'wyka ptasia (łac. Vicia 
cracca); soczewica', leĩšis 'człowiek potężny, 
powolny i mało bystry; ciapa, ciamajda, 
ślamazara; przezwisko używane przez Łotyszy 
na określenie Litwina; ktoś, kto nie mówi po 
żmudzku, mieszkaniec Auksztoty'. LPŽ II: 48. 
Por. LEJSZA, LEJSZO, LEJSZYS. 
FREKWENCJA: 12 (ToŚw 9, GdmGd 3). 
LEJMEL – p. ŁEJMEL. Zink 2010: 21. 
FREKWENCJA: 70 (KrPr 3, KrmKr 6, WaWa 4, BsSu 
18, BsmBs 5, BsmSu 12, OlEł 1, OlOG 4, OlGo 17). 
LEJS – por. lit. n. Leisas, być może poch. niem. 
GG Lejs Malaty 1778. LPŽ II: 47. 
FREKWENCJA: 6 (ToBr 5, BsmBs 1). 
LEJSA – p. LEJS lub LEJSZA. 
FREKWENCJA: 35 (WrŚw 2, WrWa 2, ZGZG 2, 
ZgmZG 2, GdKw 17, GdND 4, OlBa 1, SzPo 2, SzSł 1, 
SzmSz 2). 
LEJSZA – por. lit. ap. leišà, leĩšis 'powolny, 
ciężki, ślamazarny człowiek; (pej.) Litwin; 
mieszkaniec Auksztoty', p. LEISZYS. LPŽ nie 
odnotowuje. Por. LEJSZO, LEJSZYS. 
FREKWENCJA: 16 (WrLw 1, ŁoKu 2, ŁomŁo 4, WaPi 
2, OpKK 1, SzmSz 6). 
LEJSZO – p. LEJSZA. 
FREKWENCJA: 21 (OlSz 1, OlmOl 20). 
LEJSZYS – p. LEISZYS. 
FREKWENCJA: 4 (PoZł). 
LEJTA – por. lit. n. Léita, Leitas i lit. ap. leĩtas 
'powolny, cichy, spokojny, łagodny, delikatny'. 
LPŽ II: 48. 
FREKWENCJA: 13 (GdSg 3, KaRy 2, KamŻo 8). 
LEJTAN – por. lit. n. Leĩtanas, Léitanas, Leitanis, 
Leitenas, łot. Leitans, Leitāns, Laitans i lit. ap. 
leĩtāns 'człowiek długonogi; zając'. Trakt 
lucyński Leytan 1765. LPŽ II: 48, Mežs 172. 
FREKWENCJA: 45 (WrPo 2, WrmLe 8, LumLu 4, 
ŁoŁo 2, ŁoZg 2, WaND 4, GdCz 5, GdmGn 3, GdmSo 
2, KamZb 4, OlOG 1, SzmKs 8). 
LEKART – por. prus. n. o. Lekart i n. m. Lekarty 
(w. i jez. w pow. nowomiejskim). Białuński 
2008: 52, 2009: 314-315; Chwalibińska 1948: 
75. 
FREKWENCJA: 5 (KrmKr).  
LEKIES – grafia zniemcz., p. LEKIS.  
FREKWENCJA: 2 (GdKw). 
LEKIS – por. lit. n. Lekỹs (of. też Lekies), może 
związek z lit. n. Lė́kis < lit. ap. lė́kis 'ozdoba 
nadszczytowa na krańcu dachu (pazdur, ster-
czynka, śparogi); dwie skrzyżowane ze sobą 
deski przytrzymujące kalenicę dachu'. LPŽ II: 
50. 
FREKWENCJA: 2 (ToŚw). 
LEKSTUTIS – por. lit. n. Lekstùtis, Lekstis, 
Lekstỹs. Etymologia niejasna. LPŽ II: 51. 
FREKWENCJA: 13 (GdLę 1, KamGl 12). 
LELEJKO – por. lit. n. Leléika (of. też Leleiko, 
Lileikà, Lelejko), Leleĩkis, lit. ap. lelė́ti 'słabnąć', 
išlelė́ti 'rozbrykać się; wyrosnąć', lelìnti 'gadać, 
rozgłaszać, opowiadać', lelióti 'gonić, gnać, 
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straszyć; wrzeszczeć, krzyczeć, besztać; gadać, 
rozgłaszać; radować się', prus. n. o. Lailicke, 
Laylicke. Por. też LILEJKO, LALEIKE, LELUJKA, 
LELUJKO. Traut 51, LPŽ II: 52. 
FREKWENCJA: 23 (LumBP 1, WaŁo 2, WaPr 3, WaWa 
8, WamRa 1, PomPo 1, SzSk 6, SzmKs 1). 
LELIS – por. lit. n. Lèlis, Lė́lius, Lė́lis, Lelỹs i łot. 
n. Lelis, wszystkie zapewne od lit. ap. lelỹs, 
lėlỹs, lė́lis 'lelek (łac. Caprimulgus europaeus); 
syczek zwyczajny (łac. Otus scops); bąk (owad, 
łac. Tabanus); niedbaluch, niechluj, brudas, 
człowiek zaniedbany; człowiek, który opowiada 
bzdury, plecie niestworzone rzeczy, papla bez 
sensu, bajdurzy'. Możliwy też związek z lit. n. 
Liẽlis < lit. ap. liẽlas 'duży', łot. ap. liels 'ts.'. 
LPŽ II: 52, 77; Mežs 172-173. 
FREKWENCJA: 47 (WaWa 1, WaWo 7, WamPc 4, OlGi 
7, OlWę 5, PoPi 7, SzPy 9, SzmSz 7). 
LELOKAS – por. lit. ap. leliõkas 'gapowaty 
chłopak; rozpuszczony, rozdokazywany wyros-
tek' i lit. n. Leliõkas < Lelỹs, p. LELIS. LPŽ II: 
52. 
FREKWENCJA: 19 (ZGKr 6, ZGSł 3, ZGZG 1, SzCh 4, 
SzmKs 5). 
LELUJKA – por. LALEIKE, LILEJKO, p. LELEJ-
KO. 
FREKWENCJA: 110 (WrmWa 3, WaOł 5, WaWa 1, 
WaWy 2, WamOł 70, OlKę 2, OlLi 10, OlSz 1, OlmOl 
16). 
LELUJKO – p. LELUJKA. 
FREKWENCJA: 22 (WamOł 8, OlmEl 9, SzmSz 5). 
LEMTIS – por. lit. n. Lemtỹs (of. Lemtis) i lit. ap. 
lémtas 'dobry; poważny, miły, uprzejmy; 
wspaniały, świetny; zacny, uczciwy; właściwy, 
należyty, wartościowy; taki, jak trzeba'. LPŽ II: 
55. 
FREKWENCJA: 5 (GdBy 1, SzSł 4). 
LENK – por. lit. n. Lénkas i lit. ap. lénkas 'Polak'. 
LPŽ II: 57. 
FREKWENCJA: 214 (WrKł 3, WrŚw 3, WrZł 1, WrmJG 
5, WrmWr 11, ToWł 4, LuŁu 5, ZGMi 1, ZGSł 7, ZGŻg 
17, ŁoPb 5, ŁoRd 5, ŁomŁo 7, KrmKr 9, WaGa 7, WaPi 
1, WaSc 2, WaWa 11, WaWo 10, WaWy 10, WamPc 1, 
OpBr 2, RzKr 10, RzSW 4, RzTb 9, BsBs 2, GdmGd 3, 
GdmGn 1, GdmSo 2, KaCz 1, KaRa 4, KamDG 1, 
KamKa 1, KamRu 1, KamSo 11, KamZb 11, OlmOl 6, 
PoKl 7, PoPi 2, PoWr 3, SzDr 3, SzKs 2, SzSg 3). 
LENKAJTIS – por. lit. n. Lénkaitis, Lenkáitis 
< Lénkas i lit. ap. lénkas 'Polak'. LPŽ II: 57. 
FREKWENCJA: 7 (ZGmGo 5, SzSg 2). 
LENKAT – p. LENKAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 1 (SzPo). 
LENKCIS – por. lit. n. Lenktỹs i lit. ap. leñkti 
'giąć, zginać, naginać, chylić, wychylać; 
wymijać, omijać, wyprzedzać; nawijać, motać'. 
LPŽ II: 58. 
FREKWENCJA: 11 (WrMi 4, WrmWa 7). 
LENKEIT – p. LENKAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 1 (WrOł). 
LENKIEWICZ – por. lit. n. Lenkẽvičius (of. też 
Lenkevič, Lenkievič, Lenkewitz, Lenkievičius, 
Lenkewisʓus, Lenkiewicz), często pochodzące 
od Lénkas i pod. n. < lit. ap. lenkas 'Polak'. Pac 
Lenkiewicz. LPŽ II: 58. 
FREKWENCJA: 2433 (WrBo 17, WrDz 10, WrGł 3, 
WrJa 6, WrKG 6, WrKł 7, WrLe 1, WrLa 3, WrLw 6, 
WrSt 5, WrŚw 20, WrTr 8, WrWo 1, WrWr 6, WrZą 2, 
WrZg 1, WrmLe 8, WrmWa 7, WrmWr 49, ToBr 4, ToLi 
2, ToRy 3, ToTo 1, TomBy 7, TomTo 21, TomWł 6, LuCh 
15, LuKs 19, LuKr 10, LuPu 1, LuRy 9, LuTo 4, LuZa 1, 
LumLu 10, LumZa 7, ZGGo 8, ZGKr 22, ZGMi 3, ZGSł 
5, ZGŻg 10, ZGŻr 6, ZgmGo 7, ZgmZG 9, ŁoŁo 7, ŁoPb 
2, ŁoRw 5, ŁoSi 4, ŁoWl 1, ŁoZg 5, ŁoBr 18, ŁomŁo 11, 
ŁomSk 1, KrNT 1, KrWa 3, KrmKr 14, KrmTa 9, WaCi 8, 
WaGa 4, WaGd 2, WaLe 3, WaMa 5, WaMł 5, WaND 5, 
WaOł 161, WaOw 8, WaOt 1, WaPi 1, WaPc 3, WaPr 6, 
WaPn 3, WaPu 6, WaWa 91, WaWo 15, WaWy 3, WaŻu 3, 
WaŻy 1, WamOł 111, WamPc 10, WamRa 5, OpBr 15, 
OpKK 9, OpNa 1, OpNy 34, OpOl 2, OpOp 15, OpSt 10, 
OpmOp 4, RzUs 13, RzDę 5, RzKr 40, RzRz 3, RzSa 5, 
RzLs 14, RzmKr 8, RzmPm 4, BsAu 21, BsBs 64, BsBl 4, 
BsGr 39, BsKo 19, BsŁo 2, BsMo 59, BsSi 3, BsSo 144, 
BsZa 9, BsmBs 151, BsmŁo 7, BsmSu 17, GdCz 32, 
GdGd 8, GdKw 24, GdLę 1, GdMa 12, GdPu 7, GdSł 16, 
GdTc 2, GdWe 3, GdSz 6, GdmGd 49, GdmGn 18, 
GdmSł 15, GdmSo 8, KaBę 2, KaBi 6, KaCi 2, KaGl 1, 
KaKł 4, KaPs 2, KamBi 13, KamBy 4, KamCz 13, 
KamGl 3, KamKa 5, KamRu 10, KamSi 1, KamTy 15, 
KamZb 20, OlBa 8, OlDz 3, OlEl 16, OlEł 20, OlGi 32, 
OlIł 1, OlKę 14, OlMr 62, OlOG 11, OlOl 21, OlOs 21, 
OlPi 22, OlSz 63, OlmEl 13, OlmOl 40, PoGo 5, PoGr 2, 
PoKr 7, PoOt 2, PoPi 6, PoPo 5, PomPo 14, SzBi 7, SzDr 
20, SzGo 1, SzGc 12, SzGn 1, SzKb 1, SzKs 1, SzMy 12, 
SzSg 8, SzSk 12, SzWa 3, SzŁo 2, SzmKs 16, SzmSz 29). 
LEOKAJTIS – por. lit. n. Leokas, może poch. pol. 
LPŽ II: 59. 
FREKWENCJA: 8 (GdmGd 2, OlmOl 6). 
LEOKAJTYS – p. LEOKAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
LEWGOWD – por. lit. n. złoż. Levgaudas, 
Liáugaudas (liau- + -gaud). LPŽ II: 67, 72; 
Zink 2011: 23. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWr 1, TomTo 1, ZGZG 1, 
ZGmZG 2, ŁomŁo 11, WaWa 4, BsmBs 9, SzGc 4). 
LEWKUT – p. ŁEWKUT.  
FREKWENCJA: 14 (RzPm 11, RzmPm 3). 
LEWULIS – por. lit. n. Levùlis, Lẽvas i lit. sla-
wizm lẽvas 'lew' lub im. Lẽvas (por. pol. n. 
Lew). Aidukaitė 2013, LPŽ II: 66, 69.  
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, KrCh 1, WaWa 4). 
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LIAUDAT – por. lit. n. Liaudáitis i lit. ap. liaudė 
'krewni; lud', liáudis 'naród', p. LAUDA. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 71. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
LIDECKI – p. LIDEKE.  
FREKWENCJA: 7 (KrmKr 4, KamGl 3). 
LIDEKE – por. lit. n. Lydekà i lit. ap. lydekà 
'szczupak'. LPŽ II: 76. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo 1, GdKo 3). 
LIDZIEJEWSKI – por. spolszcz. n. rz. Lidzieja 
(rz. na BR, lit. Lidzeja, brus. Лідзе́я).  
FREKWENCJA: 11 (PoPo 9, PomKa 2). 
LIDZIŃSKI – por. lit. n. Lidzìnskas – zapewne 
zeslawizowane lit. n. Lydỹs i lit. ap. lydỹs 
'szczupak', lub lit. n. Lìdžius i lit. ap. lìdyti 
'pięknie prosić, namawiać, by ktoś coś dał; 
przymilać się, starać się przypodobać; łasić się, 
przypochlebiać się'. LPŽ II: 76. 
FREKWENCJA: 48 (ToBy 1, LuKs 2, WamRa 1, GdSg 
13, GdTc 8, GdmGd 3, GdmSł 4, GdmSo 1, OlBa 5, 
OlEl 1, OlmEl 8, PoPo 1). 
LIDZKI – por. n. m. Lida (m. na BR, lit. Lyda).  
FREKWENCJA: 25 (WrJG 4, ZGSu 4, WaLe 2, WaPn 
15, GdCz 1, GdWe 3, OlGi 3, OlMr 10, PoCT 5, PoPi 2, 
PomPo 3, SzGn 3, SzSk 1). 
LIELBRIEDIS – por. wsp. n. łot. Lielbriedis, 
Briedis i łot. ap. liels 'duży', briedis 'jeleń (łac. 
Cervus)'. Сталтмане 140, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 13 (TomTo 1, GdmGd 1, OlBa 1, OlLi 
3, OlOl 7). 
LIESUNAITIS – por. lit. n. Líesunaitis, *Liesunas 
< *Liesūnas, Lìesis, Liesỹs, Liẽsius i lit. ap. 
lìesas 'chudy, wychudzony, z nieotłuszczonymi 
mięśniami'. LPŽ II: 78, 79. 
FREKWENCJA: 5 (PoZł 2, SzKb 3). 
LIGAT – por. lit. n. Ligáitis < Lygỹs i lit. ap. 
lygùs, lýgus 'równy, gładki'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
79. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
LIGEJKA – p. LIGIEJKO. 
FREKWENCJA: 14 (KaGl 1, KamBy 4, KamGl 3, 
KamRu 1, KamZb 5). 
LIGIEJKO – por. lit. n. Ligeika, Ligeikà, Ligeĩkis 
i lit. ap. ligà 'choroba, niemoc'. Por. też prus. n. 
o. Ligeyke, Legeyko, Llygeyke. Traut 52, LPŽ 
II: 79. 
FREKWENCJA: 7 (ŁomŁo 1, OlPi 1, PomKn 5). 
LILEJKO – p. LELEJKO. Min Lilejko Lawdwory 
(Żmudź) 1863. Por. też LALEIKE, LELUJKA, 
LELUJKO. LPŽ II: 82. 
FREKWENCJA: 13 (ZGKr 9, ŁomŁo 1, WaWa 3). 
LIMAN – por. lit. n. Lìmanas, Lýmanas – 
zapewne złoż. (li-, ly- + -man), ale możliwe też 
poch. niem. LPŽ II: 82. 
FREKWENCJA: 143 (WrDz 1, WrŚw 9, WrmWr 1, 
ToBy 2, TomBy 10, ZGKr 1, ZGSu 1, ZGŚw 16, KrmKr 
1, WaND 3, WaWa 5, WaWo 1, BsmBs 5, GdMa 3, 
GdmGd 2, KaZa 12, KamBi 1, KamBy 1, OlBa 3, OlGi 
1, OlKę 6, OlLi 13, OlOl 4, OlWę 4, OlmOl 7, PoKś 4, 
PoNT 9, PoWo 2, PoWr 1, PomPo 7, SzBi 1, SzSł 6). 
LIMANN – p. LIMAN.  
FREKWENCJA: 3 (ZGŚw). 
LIMANOWICZ – p. LIMAN.  
FREKWENCJA: 25 (ToBr 1, ZGSD 4, OlGi 19, OlKę 1). 
LIMONT – p. LIMONTAS. KD 1620.  
FREKWENCJA: 37 (WrLa 11, WrmLe 1, TomTo 7, 
WaPr 1, WaWa 5, KaGl 6, KamGl 4, SzMy 2). 
LIMONTAS – por. lit. n. złoż. Lìmontas, Lìmantas, 
Lýmantas (li-, ly- + -mant). LPŽ II: 83. 
FREKWENCJA: 13 (WrWr 1, OlEl 3, OlIł 4, OlmOl 5). 
LINDA – por. lit. n. Lìnda, Lindà (of. też Lyndo, 
Lyndo, Łyndo) < Liñdžius i lit. ap. liñdžius, 
lìndžius 'człowiek, który się wszędzie 
przedostanie, przelezie; który potrafi się 
przypodobać, przymilić; który wszędzie się 
wciska, wpycha, włazi, gdzie nie trzeba; który 
wciąż gdzieś się czai, ukrywa', lìnda 'człowiek 
przebiegły, wścibski; człowiek, który gdzieś się 
chowa, unikając pracy; próżniak, leń', liñdė 
'próżniak, leń'. LPŽ II: 84. Por. też ŁYNDA, 
ŁYNDO.  
LINGA – por. n. lit. Lìnga, Lingỹs < ap. lìngė, 
lìngis 'wysoki, smukły człowiek chodzący 
kołyszącym się krokiem', liñgius 'człowiek 
wysoki, pochylony'. Możliwa oboczność Linga, 
Lingo // LINKO (p.). LPŽ II: 85, Maciejauskienė 
1991: 303. 
FREKWENCJA: 25 (ZgmGo 7, WaGo 3, WaŻy 1, OlOl 
4, OlOs 4, OlmOl 3, SzPy 1, SzmSz 2). 
LINGAS – p. LINGA.  
FREKWENCJA: 21 (WrmWa 4, WrmWr 5, WaWa 1, 
PoGn 11). 
LINGIEWICZ – por. lit. n. Lingẽvičius < Lingỹs, 
p. LINGA. LPŽ II: 85. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy). 
LINGO – p. LINGA. 
FREKWENCJA: 212 (WrDz 13, WrLi 4, WrŚw 2, 
WrmWr 3, TomBy 7, ZGMi 5, ZGŚw 3, KrZa 5, BsBs 6, 
BsGr 4, BsSo 112, BsmBs 6, GdTc 3, KamCz 3, KamPi 
3, OlIł 9, OlOl 5, OlOs 12, OlmOl 7). 
LINGOWSKI – por. lit. n. Lingáuskas, Lingáuskis 
– zeslawizowana forma lit. n. Lìngė, Lingỹs, p. 
LINGA. 
FREKWENCJA: 28 (RzRz 1, PoKa 14, PoKn 13). 
LINKO – por. lit. n. Lìnka (of. też Lìnko, pot. 
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Lìnkis), Linkà, Linkas, Lìnkus i lit. ap. linkius 
'coś wygiętego, ktoś zgięty', lìnkas 'krzywy, 
koślawy, zgięty', linkus 'gięty; elastyczny, giętki, 
gibki, wiotki; przechylony na bok, pochylony'. 
Ale możliwe też poch. niem. (n. typu Linke) lub 
słow. Pac Linko, Linkowna. Na temat oboczności 
Linko // Lingo por. Maciejauskienė 1991: 303. 
LPŽ II: 86, 87. 
FREKWENCJA: 77 (WrmWr 7, ToIn 1, ZGGo 1, ŁoPb 
4, BsŁo 3, BsMo 7, BsSe 1, BsmBs 2, GdSł 5, GdmGd 
13, GdmGn 1, GdmSł 3, SzKa 6, SzPo 1, SzSk 15, 
SzmSz 3, SzmŚu 4). 
LIŚNIAŃSKI – może od lit. ap. lýsna 'chudy czło-
wiek', p. LIŚNIEWSKI. 
FREKWENCJA: 41 (OlBa 1, OlKę 6, OlOl 5, OlWę 
29). 
LIŚNIEWSKI – por. lit. n. Lisniáuskas < Lisnaitis 
i lit. ap. lýsna 'chudy człowiek'. LPŽ II: 93. 
FREKWENCJA: 56 (WrDz 3, WrLw 12, WrZg 1, WaWa 
2, GdBy 2, GdKa 3, GdWe 10, KamGl 4, SzDr 5, SzKa 
9, SzSł 1, SzŚd 3, SzmKs 1). 
LITWAJTIS – por. lit. n. Litváitis, może z 
Lietuváitis < lit. ap. lietuváitis 'młody Litwin'. 
LPŽ II: 79, 94. 
FREKWENCJA: 5 (LumZa). 
LIWMAŃSKI – por. łot. n. Livmanis (Liumanis), 
Līvmanis, Liumans i n. m. Lium(u)oni (w. na 
ŁT w gm. Preiļi, gdzie występują te n.). Wiele n. 
m. na Liu- oznacza miejsce bagniste, podmokłe. 
Mežs 177. 
FREKWENCJA: 7 (OlGi 1, OlKę 6). 
LOGIN – por. łot. n. Logins, może związek z lit. 
n. Lõginas < ros. n. Логин, Логинов. GG Login 
Chojnice 1802, Bijuciszki (LT) 1838. LPŽ II: 
105, Mežs 178. 
FREKWENCJA: 8 (KrmKr 4, WaWo 4). 
LOGIŃSKI – p. LOGIN. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa). 
LOPATA – p. ŁOPATO.  
FREKWENCJA: 43 (ToTo 4, TomTo 12, ZgmGo 2, 
WaGd 1, WaWa 5, WamRa 1, KaTG 5, KamBy 5, 
KamKa 5, KamZb 2, SzmSz 1). 
LOPATO – p. ŁOPATO.  
FREKWENCJA: 1 (PoTu). 
LOPATTA – p. ŁOPATO.  
FREKWENCJA: 5 (KaTG 3, KamKa 2). 
LOPATTO – p. ŁOPATO.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
LORENSCHAIT – por. lit. n. Lõrenčaitis (of. 
Lorenscheit, Lorenscheid, Lohrenscheit, 
Lorentscheit, Lorenschat) < *Lorenčius < 
niem. n. Lo(h)renz < im. Laurentius 
'Wawrzyniec'. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ II: 107. 
FREKWENCJA: 1 (KrGo). 
LORENSZAT – p. LORENSCHAIT. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
LUBIANIEC – por. lit. n. Liubė́nas < Liubỹs, 
Liūbỹs < lit. ap. liubė́ti, liūbė́ti 'być 
przyzwyczajonym; lubić; potrafić, móc'. Ale 
może bardziej prawdopodobne jest słow. poch. 
rdzenia. LPŽ II: 96. 
FREKWENCJA: 110 (WrŚw 10, WrmWr 4, ToNa 6, 
TomBy 8, ZgmGo 1, WaPi 4, WaWa 7, BsKo 7, GdSg 1, 
GdmGd 6, GdmGn 3, GdmSo 1, OlEł 1, SzGo 1, SzMy 
7, SzPo 16, SzSg 5, SzWa 13, SzmSz 9). 
LUCYŃSKI – por. pol. ap. lucyński < n. m. Lucyn 
(łot. Ludza, m. na ŁT). Mniej prawdopodobny, 
choć możliwy jest związek z im. Lucyna. GG 
Lucynski Puck 1706. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
LUKAIT – por. lit. n. Lukáitis, Lūkaitis, Lukait, 
Lukat, Lukats, Luckat, Lukeit, Lukoit, Lukojc < 
lit. n. i im. Lùkas 'Łukasz'. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 111, 
112. Por. ŁUKAJTIS, ŁUKOJC, ŁUKOJĆ.  
FREKWENCJA: 1 (GdTc). 
LUKAT – p. LUKAIT. 
FREKWENCJA: 10 (ŁoWl 7, WamRa 3). 
LUKIEWICZ – por. lit. n. Liukẽvičius, Lukẽvičius, 
Liukỹs, Lukỹs < lit. n. i im. Lùkas 'Łukasz'. Pac 
Liukiewicz, Liuko. LPŽ II: 99, 113. 
FREKWENCJA: 6 (WrDz 3, GdmGn 1, GdmSo 2). 
LUL – p. LULIS. Zink 2012a: 176.  
FREKWENCJA: 162 (WamSd 1, BsBs 59, BsBl 1, 
BsmBs 60, BsmŁo 10, GdGd 16, GdWe 5, KamPi 1, 
OlEł 1, OlOG 3, OlGo 3, OlmEl 2). 
LULEWICZ – por. lit. n. Liulẽvičius, p. LULIS. 
Zink 2010: 63, Zink 2012a: 176, LPŽ II: 100.  
FREKWENCJA: 484 (WrKł 3, WrLa 6, WrWa 7, WrZg 
6, WrmWa 1, TomBy 1, ŁomŁo 1, KrZa 1, KrWa 4, 
KrmKr 1, WaSr 1, WaWa 4, OpBr 16, OpNy 4, BsAu 21, 
BsBs 101, BsBl 3, BsMo 1, BsSo 44, BsmBs 142, 
BsmSu 6, GdSł 2, GdmGd 12, KaBę 2, KaŻy 2, KamBi 
12, KamBy 2, KamDG 1, KamGl 10, OlEł 17, OlmOl 3, 
PoKn 14, PomKn 2, PomPo 4, SzKb 12, SzKs 1, SzWa 
4, SzmKs 91, SzmSz 9). 
LULIS – por. lit. n. Lulis, Liùlis, Liūlỹs i lit. ap. 
liùlis 'człowiek otyły, tłusty', liūlỹs, liulỹs 'ktoś 
otyły, niezgrabny, niezręczny, niezdarny, niem-
rawy, ślamazarny', liūlỹs, liulỹs 'człowiek 
niedojrzały, niedorosły, żółtodziób, smarkacz', 
liùlis 'gołąb'. Zink 2012a: 176, LPŽ II: 100, 
116.  
FREKWENCJA: 35 (WrmWa 10, LumLu 4, WaWa 10, 
BsmSu 6, GdmGd 5). 
LULLIES – p. LULIS. Grafia zniemczona.  
FREKWENCJA: 12 (KamKa 1, OlLi 10, SzCh 1). 
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LULLIS – p. LULIS.  
FREKWENCJA: 6 (OlMr 3, OlWę 3). 
LUSCHNAT – por. lit. n. *Lūšnaitis (of. też 
Luschnat) < Lūšnà, p. LUSZNIA. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
120. 
FREKWENCJA: 2 (PoKr). 
LUSZNIA – por. lit. n. Lūšnà i lit. ap. lūšnà 'licha 
chatka, chałupka', ale możliwy też związek z 
pol. ap. luśnia 'drążek podtrzymujący drabinę 
wozu'. KR II: 28, LPŽ II: 120.  
FREKWENCJA: 17 (ZGZG 4, ZgmZG 2, WaOt 7, 
WaWa 1, RzmKr 3). 
LUSZNIAK – p. LUSZNIA.  
FREKWENCJA: 14 (WrGł 2, KamKa 9, KamSi 3). 
LUSZNIEWICZ – p. LUSZNIA.  
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
LUSZNIEWSKI – p. LUSZNIA.  
FREKWENCJA: 16 (WrLe 2, WrZł 12, WrmWr 2). 
Ł 
ŁABANIEC – por. wsp. lit. n. Labonis (LPŽ nie 
odnotowuje) i lit. ap. labonis 'głowa; rozum'. 
Por. też lit. n. Làbanas, Labõnas i lit. slawizm 
labònas 'głowa; czubek głowy; (u niemowlęcia) 
ciemiączko', labõnė 'czoło; głowa'. LPŽ II: 9, 11. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWa). 
ŁABEJSZA – por. lit. n. Labeiša, Labáiša < 
Labỹs i lit. ap. lãbas 'pozytywny, dobry, 
sprawiedliwy, prawy (o człowieku)', lãbas 
'bogactwo, majątek, mienie, dobytek, skarb, 
dobro', łot. ap. labs 'dobry'. LPŽ II: 9, 10. 
FREKWENCJA: 32 (ToBy 10, BsmBs 10, GdmGd 2, 
SzKs 5, SzmKs 5). 
ŁABEJSZO – p. ŁABEJSZA.  
FREKWENCJA: 22 (TomBy 5, TomWł 2, WaCi 2, 
WaWa 1, KamRu 5, OlKę 5, OlmEl 2). 
ŁABICKI – etymologia niejasna, możliwy 
związek z lit. n. o rdzeniu na lab-, p. LABAN, 
LABUN, LABUT, ŁABUĆ. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 88 (WrLe 6, ToŚw 9, ToTu 13, TomBy 
16, BsSi 7, BsmBs 1, GdmGn 6, OlEl 6, PoJa 5, PoPi 18, 
PoZł 1). 
ŁABIENIC – p. ŁABIENIEC. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
ŁABIENIEC – p. ŁABINIEC. Zink 2010: 27. 
FREKWENCJA: 340 (WrJa 8, WrKG 2, WrWa 2, WrWr 
1, WrZg 14, WrmJG 11, WrmWa 1, WrmWr 12, TomWł 
4, LuBg 4, ZGŚw 2, ZGZG 8, ŁoZg 1, ŁomŁo 6, WaPs 
1, WaWa 1, BsAu 7, BsBs 5, BsMo 1, BsSi 2, BsSo 154, 
BsZa 10, BsmBs 39, BsmSu 2, GdGd 4, GdKo 2, GdND 
3, GdmGd 4, OlBa 3, OlEł 2, OlKę 10, OlGo 4, PoTu 1, 
SzSg 3, SzmKs 1, SzmSz 5). 
ŁABIEŃSKI – por. lit. n. Labénskas, Labeñskis 
< *Labėnas, Labìnis, *Lobinis (por. ŁABINIEC) 
< lit. ap. lóbas 'wąwóz, kotlina, jar, wądół, 
wklęsłość, dolina, nizina', lub lit. n. Liūbỹs 
< lit. ap. liubė́ti, liūbė́ti 'być przyzwyczajonym; 
lubić; potrafić, móc'. LPŽ II: 10. 
FREKWENCJA: 13 (WrWr 3, WrmWa 6, WrmWr 4). 
ŁABINIEC – por. lit. n. Labìnis (of. też Łobień), 
może gw. od *Lobinis < lit. ap. lóbas 'wąwóz, 
kotlina, jar, wądół, wklęsłość, dolina, nizina'. 
LPŽ II: 10. 
FREKWENCJA: 9 (KrmKr 4, RzSW 2, KamBi 2, 
OlmEl 1). 
ŁABONARSKI – por. spolszcz. n. m. Łabonary 
(d. też Łabunary, lit. Labanoras, w. we wsch. 
LT, w rej. święciańskim). SGKP V: 563. 
FREKWENCJA: 45 (WrKł 7, WrZg 6, WaWa 3, GdmGd 
3, KaCz 1, KamKa 3, OlLi 10, PoWo 2, SzDr 5, SzSk 5). 
ŁABUCIN – p. ŁABUĆ.  
FREKWENCJA: 6 (KrWa). 
ŁABUCKI – p. ŁABUĆ.  
FREKWENCJA: 71 (WrmLe 5, ToIn 2, ZGKr 12, 
KrmKr 7, WaWa 5, WaWo 1, GdTc 4, GdWe 6, GdmGn 
5, KamGl 2, OlKę 7, OlLi 5, SzPo 3, SzmSz 7). 
ŁABUĆ – por. lit. n. Labùtis (of. też Lubuc, 
Łabuć, Łabudz, Labuc) < Labỹs i lit. ap. lãbas 
'pozytywny, dobry, sprawiedliwy, prawy (o 
człowieku)', lãbas 'bogactwo, majątek, mienie, 
dobytek, skarb, dobro', łot. ap. labs 'dobry'. LPŽ 
II: 13. 
FREKWENCJA: 191 (WrJG 6, WrZg 5, WrmWr 3, 
TomBy 2, ZGKr 20, ZGSł 1, ZGZG 1, ZGŻr 5, ZGmGo 
1, ZgmZG 11, ŁomŁo 8, ŁomTo 2, ŁomSk 1, WaWa 6, 
WaWo 5, WamPc 7, GdWe 3, GdmGd 16,GdmGn 4, 
GdmSo 1, KamBi 2, KamZb 2, KiSr 1, OlEl 6, OlLi 9, 
OlMr 5, OlOl 15, OlmOl 2, SzDr 19, SzGc 1, SzWa 3, 
SzmKs 8, SzmSz 10). 
ŁABUDŹ – p. ŁABUĆ.  
FREKWENCJA: 21 (WrJG 4, ŁoRw 2, WaWa 1, RzRS 
3, RzSż 2, BsmSu 7, GdmSo 1, PomPo 1). 
ŁABUN – p. ŁABUŃ.  
FREKWENCJA: 8 (WrJa 3, WrJG 2, WrmJG 3). 
ŁABUNKO – p. ŁABUŃ.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ŁABUNOWICZ – por. lit. n. Labunãvičius, 
Labū́nas, p. Łabuń. Możliwe też poch. słow. 
LPŽ II: 12. 
FREKWENCJA: 23 (WrJG 7, WrmLe 8, ZGŻg 4, KrZa 
4). 
ŁABUNOWSKI – p. ŁABUŃ. Por. też d. n. m. 
Łabunów/ Łabunowo (lit. Labūnava, w. na LT 
w rej. kiejdańskim) oraz d. n. m. Łabunowo (d. 
w. pow. wileński) i Łabunów (d. dobra pow. 
szawelski). SGKP V: 564-565. 
FREKWENCJA: 3 (KrmKr). 
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ŁABUŃ – por. lit. n. Labū́nas, Lãbinas, Labùtis 
< Labỹs i lit. ap. lãbas 'pozytywny, dobry, 
sprawiedliwy, prawy (o człowieku)', lãbas 
'bogactwo, majątek, mienie, dobytek, skarb, 
dobro'. Por. też łot. ap. labs 'dobry', prus. im. 
Łabuna oraz d. n. m. Łabuń (ob. Новолабунь, 
w. na UKR w rej. połońskim, d. siedziba 
wołyńskiego rodu Łabuńskich); n. m. Łabuń (d. 
też Labun, Laabe, Labau, przysiółek w. 
Jurkowice w pow. sztumskim). Chwalibińska 
1948: 100, SGKP V: 563, LPŽ II: 10, 12, 13. 
Por. LABUN, ŁABUŃSKI. 
FREKWENCJA: 84 (WrJG 6, WrLw 15, WrZą 1, WrmWr 
2, ZGKr 5, KrmKr 2, RzLe 1, KaMi 1, KaRa 4, KaTG 10, 
KamBy 3, SzCh 16, SzSg 8, SzmKs 3, SzmSz 7). 
ŁABUŃSKI – p. ŁABUŃ. Por. też n. m. Łabunie (w. 
w pow. zamojskim, pierwotna nazwa Łabuń, 
oraz d. w. w pow. lęborskim, niem. Labuhn). AB 
Łabuński 1506. SGKP V: 563-564. 
FREKWENCJA: 317 (WrOl 17, WrOł 30, WrŚw 11, 
WrmWr 1, ToBy 16, ZGNS 5, ZGŻg 3, ZgmGo 1, 
ŁomŁo 1, WaOł 7, WaWa 9, WamRa 10, OpBr 1, OpGł 
1, OpNy 5, OpPr 4, RzmPm 9, BsSe 5, GdBy 7, GdGd 1, 
GdKa 1, GdSg 56, GdTc 47, GdWe 1, GdmGd 3, 
GdmGn 22, KamZb 2, KamŻo 2, OlEl 19, OlmEl 3, 
PoPi 1, SzSg 3, SzmSz 12). 
ŁABUT – p. ŁABUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (KrGo). 
ŁABUTIS – por. lit. n. Labùtis < Labỹs i lit. ap. 
lãbas 'pozytywny, dobry, sprawiedliwy, prawy (o 
człowieku)', lãbas 'bogactwo, majątek, mienie, 
dobytek, skarb, dobro', łot. ap. labs 'dobry'. LPŽ 
II: 13. 
FREKWENCJA: 11 (BsSe). 
ŁAKOWICZ – p. LAKOWICZ. 
FREKWENCJA: 36 (ZgmGo 9, KrmKr 7, WaWa 1, 
BsmBs 2, GdLę 6, GdmGd 1, GdmGn 2, OlmOl 1, PoPi 
3, SzmSz 4). 
ŁAKUĆ – może związek z lit. n. Liakùtis < Lekùtis 
< Lẽkas, może od lit. ap. lẽkas 'człowiek 
niezręczny, do niczego nieprzydatny' i slawizm 
lẽkas 'lak pachnący (łac. Cheiranthus cheiri), 
mieczyk (łac. Gladiolus communis)'. Możliwe też 
poch. niem. lub słow. LPŽ II: 49, 51, 70. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
ŁAMBUCKI – być może związek z gw. lit. ap. 
łambùkas, lit. lámbas 'łodyga, liść z łodygą'. W 
polszczyźnie okolic Puńska łembuk to 'łodyga 
buraczka ćwikłowego'. Gołąbek 132. 
FREKWENCJA: 113 (WrKł 12, WrLa 4, WrLw 12, WrOl 
8, WrmLe 3, WrmWr 7, OpKK 4, OpNa 35, OpmOp 4, 
RzJr 1, RzPw 4, SzŚd 15, SzmKs 3, SzmSz 1). 
ŁANGALIS – por. lit. ap. langãlis 'niewielkie, 
zwykłe okienko; otwór, którym wychodzi dym; 
otwór w kopcu warzyw, którym uchodzi wilgoć 
(para wodna)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 20 (GdSz 2, OlIł 1, OlmOl 17). 
ŁANKUĆ – p. LANKUT. 
FREKWENCJA: 6 (ZGGo). 
ŁANKUT – p. LANKUT. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 6, SzGc 4). 
ŁAŃKUT – p. LANKUT. 
FREKWENCJA: 26 (WrmWr 5, SzKs 4, SzPo 3, SzmKs 
9, SzmSz 5). 
ŁAPAT – por. lit. n. Lapáitis (of. też Lapat, Lappat, 
Lapeit) < Lãpas, p. LAPS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 22. 
FREKWENCJA: 44 (WaWa 23, KamCz 21). 
ŁAPSZA – p. ŁAPSZYS. 
FREKWENCJA: 34 (SzCh 8, SzMy 5, SzSg 3, SzŁo 18). 
ŁAPSZEWICZ – por. lit. n. Lapšẽvičius (of. też 
Lapševič, Lapsiewicz, Łapszewicz) < Lapšỹs, p. 
ŁAPSZYS. LPŽ II: 24. 
FREKWENCJA: 49 (WrGł 2, WaWa 2, GdmGd 2, KaBę 
2, KamRu 4, OlLi 1, OlOl 2, OlmOl 14, PomPo 8, SzGc 
5, SzGn 4, SzSg 2, SzSk 1). 
ŁAPSZO – p. ŁAPSZYS. 
FREKWENCJA: 13 (BsBs 11, GdmGd 2). 
ŁAPSZYS – por. lit. n. Lapšỹs i lit. ap. lãpšas 
'słaby, niezdrów', ale bardziej prawdopodobne 
jest poch. od łot. n. Lapsa < łot. ap. lapsa 'lis'. 
Zink 2010: 63, LPŽ II: 24. 
FREKWENCJA: 84 (WrOl 3, WrŚw 1, WrmWa 4, 
ZGWs 1, BsAu 25, BsGr 9, BsmBs 3, BsmSu 1, GdLę 2, 
GdSł 1, GdmSł 5, KamGl 4, OlEł 17, OlOG 8). 
ŁAPUCKI – p. ŁAPUĆ. 
FREKWENCJA: 67 (LuJa 9, LumLu 1, ZGNS 5, KrMi 
1, KrmKr 1, WaWa 1, OpKK 1, BsAu 1, BsBs 9, BsSi 3, 
BsmBs 10, GdmGd 7, KamBi 1, OlOG 15, PomPo 2). 
ŁAPUĆ – por. lit. n. Lapùtis, być może od n. 
Lãpė < lit. ap. lãpė 'lis', Lãpas < lit. ap. lãpas 
'liść', Lõpas < lit. ap. lõpas 'łata', lub od lit. ap. 
lãputis 'mszyca'. Por. ŁOPUĆ. 
FREKWENCJA: 211 (WrLi 2, TomBy 3, KrNS 6, WaCi 
11, WaOt 2, WaWa 4, WamRa 3, BsBs 2, BsSo 9, BsmBs 
99, GdmGd 4, OlGi 5, OlIł 3, OlKę 7, OlMr 6, OlmOl 8, 
PoOt 5, SzDr 21, SzPo 2, SzSg 6, SzŁo 2, SzmSz 1). 
ŁAPUT – p. ŁAPUĆ. 
FREKWENCJA: 66 (RzLe 2, RzPw 3, PoKn 19, PomKn 
5, SzKb 17, SzŚd 20). 
ŁAPUTA – p. ŁAPUĆ. 
FREKWENCJA: 18 (ZGGo 5, ZGSD 1, ZGZG 4, 
ZgmGo 4, OpNy 4). 
ŁASZYN – por. lit. n. Lašinỹs, Lašìnis i lit. ap. 
lašiniaĩ 'słonina; podskórna warstwa tłuszczu, 
sadło, tusza', lašìnius 'ktoś spasiony, pulchny; 
ktoś, kto bardzo lubi tłuszcz; złodziej słoniny'. 
LPŽ II: 27. 
FREKWENCJA: 81 (WrmWr 1, ZGGo 2, ZGSu 3, 
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ZgmGo 4, KrGo 9, WaPi 3, WaWa 6, GdMa 3, GdSz 2, 
GdmGd 5, OlBa 9, OlBr 5, OlEl 7, OlGi 10, OlWę 2, 
OlmEl 1, OlmOl 8, SzSł 1). 
ŁASZYŃSKI – p. ŁASZYN.  
FREKWENCJA: 29 (LuTo 16, LuZa 4, LumLu 1, 
PomPo 7). 
ŁATWAJTYS – por. lit. n. Latváitis, Latvỹs, Lãtvis 
i lit. ap. lãtvis, latvỹs 'Łotysz'. Zink 2010: 63, 
LPŽ II: 29. 
FREKWENCJA: 3 (BsAu 2, BsGr 1). 
ŁATWIS – por. lit. n. Latvỹs, Lãtvis i lit. ap. lãtvis, 
latvỹs 'Łotysz'. Zink 2010: 63, LPŽ II: 29. 
FREKWENCJA: 79 (WrWa 2, WrmJG 2, WrmWa 4, 
WrmWr 3, TomBy 7, ZGZG 1, OpNy 8, OpmOp 3, BsSe 
12, GdSł 5, GdmGd 10, GdmSo 3, KamKa 4, KamSo 5, 
SzGc 1, SzPy 9). 
ŁATYSZOJC – p. ŁATYSZOJĆ. 
FREKWENCJA: 3 (TomTo 1, WamPc 1, OlmOl 1). 
ŁATYSZOJĆ – por. lit. n. *Latišaitis (of. Łatyszojć) 
< Làtišas < brus. etn. Латыш 'Łotysz'. LPŽ II: 
28. 
FREKWENCJA: 11 (TomTo 8, KamDG 1, OlmOl 2). 
ŁAUGALIS – por. lit. n. Laũgalis, Laugalỹs, 
zapewne z *Lauk-galis < *Lauk-a-galis, por. 
lit. ap. laũkgalis 'skraj/ kraniec pola' i lit. n. 
Laukãgalis. LPŽ II: 31, 32. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
ŁAUKAJTYS – por. lit. n. Laukáitis < Laukỹs i lit. 
ap. laũkis 'łysy; goły; zwierzę z białą plamką 
na czole', laũkas 'łysy; wyłysiały na czole; o 
białym czole lub pysku'. LPŽ II: 31, 32. 
FREKWENCJA: 7 (TomTo 3, GdmGd 2, GdmSo 2). 
ŁAURAJTIS – por. lit. n. Lauráitis < Laurà < lit. 
im. Láuras, Laũras 'Wawrzyniec'. LPŽ II: 34. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
ŁAUSZ – por. lit. n. *Laušas (of. Łausz), Lauša i 
lit. ap. laũšas 'przygłupi, głupkowaty', laũšis 
'grubo, nieładnie ubrany człowiek', laušỹs 
'kaleka, inwalida'. LPŽ II: 36. Por. LAUSZ. 
FREKWENCJA: 30 (ZGŚw 7, OlmEl 10, PoSz 2, SzCh 
6, SzmSz 5). 
ŁAUT – por. lit. n. Lautỹs, Lautis, może od 
Laũcius < Laurýnas lub Lùkas, lecz możliwe 
też poch. niem. LPŽ II: 36-37. 
FREKWENCJA: 14 (BsBl). 
ŁAWCEL – por. lit. n. *Laucelis (of. Lavcel, 
Ławcel) < Laũčius, p. ŁAWCZYS. LPŽ II: 29. 
FREKWENCJA: 10 (TomGr 3, ŁoKu 4, KaWo 1, PoWr 
2). 
ŁAWCEWICZ – por. lit. n. Laucẽvičius (of. też 
Ławcewicz) < Laũčius, p. ŁAWCZYS. LPŽ II: 
29. 
FREKWENCJA: 21 (WrJG 5, KrmKr 1, WaWa 10, 
GdmGd 2, GdmGn 2, GdmSł 1). 
ŁAWCZYŃSKI – por. lit. n. *Laučinis < Laũčius, 
p. ŁAWCZYS. 
FREKWENCJA: 23 (WaWa 2, WamPc 6, OlOl 3, OlmOl 
8, SzmSz 4). 
ŁAWCZYS – por. lit. n. Laučỹs, Laũčius, Laũcius 
< Laurýnas, Lùkas lub in. im. LPŽ II: 30. 
FREKWENCJA: 67 (KrCh 29, KrNT 3, KrOś 28, 
KrmNS 4, KaBL 2, KamDG 1). 
ŁAWKIEL – p. ŁOWKIEL.  
FREKWENCJA: 26 (WrmLe 10, WrmWr 5, SzmSz 11). 
ŁAWRIANIEC – od hipotetycznej formy 
*Lauronis84 < im. Láuras 'Wawrzyniec' lub ew. 
wynik metatezy w n. Raulonis85. LPŽ nie od-
notowuje. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
ŁAWRÓWIANIEC – p. ŁAWRYWIANIEC. 
FREKWENCJA: 5 (KamBy 2, KamTy 3). 
ŁAWRUKAJTIS – por. lit. n. Laurukáitis (of. 
Lawrukajtis) < lit. im. Laurùkas < Láuras. LPŽ 
II: 36. 
FREKWENCJA: 61 (BsGr 1, GdmGn 6, OlBr 13, OlEł 
9, PoZł 3, SzGc 1, SzKb 6, SzPo 10, SzSk 4, SzmSz 8). 
ŁAWRUKIEWICZ – por. lit. n. Laurukevičius (of. 
Lavrukevič, Lavrukievič) < Laurukáitis, p. 
ŁAWRUKAJTIS. LPŽ II:36. 
FREKWENCJA: 45 (WrOl 6, WaLe 5, WaWa 5, WaWo 
2, GdWe 1, KamBy 1, OlGi 6, OlOl 3, OlmOl 1, SzDr 
10, SzWa 5). 
ŁAWRUKJANIEC – por. lit. n. Laurukė́nas < 
Laurùkas < lit. im. Láuras, Laũras 'Wawrzyniec'. 
LPŽ II: 36. 
FREKWENCJA: 5 (WrKG 1, KamBi 4). 
ŁAWRUSZONIS – por. lit. n. Laurušónis, Laurùšas 
< lit. im. Láuras, Laũras 'Wawrzyniec'. LPŽ II: 
36. 
FREKWENCJA: 11 (ŁomŁo 4, WaGj 1, WaWa 5, 
PomPo 1). 
ŁAWRYWANIEC – p. ŁAWRYWIANIEC. 
FREKWENCJA: 1 (OpKK). 
ŁAWRYWIANIEC – etymologia niejasna, może 
zniekształcone *Lauruvienis od (f) Lauruvienė 
< Laurus? LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 55 (WrmWr 4, ToBy 4, TomBy 4, 
WaWa 2, OpKK 9, OpmOp 2, KamCz 8, KamKa 4, 
OlKę 13, OlmOl 4, PoPo 1). 
ŁAWRYWJANIEC – p. ŁAWRYWIANIEC. 
FREKWENCJA: 6 (OlOl). 
ŁAZDIN – por. lit. n. Lãzdinas, Lãzdinis (of. też 
Lazdin). Możliwy związek albo z łot. n. Lazdiņš 
i łot. ap. (parastā) lazda 'leszczyna pospolita 
(łac. Corylus avellana)', albo z lit. n. Lazda < lit. 
ap. lazdà 'laska, pałka; leszczyna pospolita (łac. 
Corylus avellana)'. LPŽ II: 39, Mežs 171. 
FREKWENCJA: 1 (ToŻn). 
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ŁAZDOWSKI – por. lit. n. Lazdáuskas, 
Lazdaũskas < Lãzdinas, Lazda, p. ŁAZDIN. 
Por. też łot. n. Lazdovskis < Lazdāns < łot. gw. 
ap. lozda 'leszczyna pospolita (łac. Corylus 
avellana)'. LPŽ II: 39, Mežs 171. 
FREKWENCJA: 27 (ZGSł 21, ŁomŁo 1, KrmKr 1, 
SzmŚu 4). 
ŁAZDZIN – p. ŁAZDIN. 
FREKWENCJA: 7 (GdmSł 1, SzmŚu 6). 
ŁEJMEL – por. lit. n. Laimẽlis, Láima i lit. ap. 
láima, laimà, laĩmas, láimė, laĩmė 
'zadowolenie, pełnia życia, błogość; los, dola', 
laimùs, láimus 'szczęśliwy', łot. laĩma, laĩme 
'szczęście, los'. Ale Z. Zinkevicius uważa n. za 
złoż. (lei- + -mel). Falk II: III/8 Łoymiel, 
Łoymel Łoymiele 1645. GG Łejmel Suwałki 
1848; LM Łojmiel. Zink 2010: 21, LPŽ II: 16. 
FREKWENCJA: 58 (WaWa 2, BsAu 3, BsSe 25, BsSu 
2, BsmSu 1, GdLę 11, GdWe 5, KamZb 9). 
ŁEWKUT – por. lit. n. Laukùtis (of. też Łaukut), 
Laukỹs i lit. ap. laũkis 'łysy; goły; zwierzę z 
białą plamką na czole', laũkas 'łysy; wyłysiały 
na czole; o białym czole lub pysku'. LPŽ II: 32, 
33. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ŁOBEJKO – por. lit. n. Labéika, Labéikis i lit. ap. 
lãbas 'pozytywny, dobry, sprawiedliwy, prawy 
(o człowieku)', lãbas 'bogactwo, majątek, 
mienie, dobytek, skarb, dobro', łot. ap. labs 
'dobry'. LPŽ II: 10. 
FREKWENCJA: 418 (WrOl 1, WrmLe 4, WrmWr 7, 
ToŻn 3, LuBP 21, LuBg 4, LuLr 1, LuLu 1, LuŁu 4, 
LuPa 119, LuRa 44, LuŚw 5, LuWł 4, LumBP 11, 
LumCh 3, LumLu 41, ZGMi 2, ZGSu 10, ŁomŁo 7, 
KrmKr 2, WaLe 8, WaPi 4, WaPr 4, WaWa 42, WaWZ 4, 
WaWo 1, WaŻy 2, WamSd 5, OpmOp 13, GdGd 10, 
GdmGd 3, KaMi 2, KamBy 10, KamJw 4, KamRu 1, 
KimKi 2, OlNM 5, PoPo 3, SzmSz 1). 
ŁOBIEŃ – p. ŁABINIEC. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 2, WaWa 1, KamKa 4, 
PoŚd 1, SzmSz 1). 
ŁOBIŃSKI – por. lit. n. Lãbinas, Lobìnas, 
Labìnis (of. też Łobień), może gw. od *Lobinis 
< lit. ap. lóbas 'wąwóz, kotlina, jar, wądół, 
wklęsłość, dolina, nizina', lub Labỹs i lit. ap. 
lãbas 'pozytywny, dobry, sprawiedliwy, prawy 
(o człowieku)', lãbas 'bogactwo, majątek, 
mienie, dobytek, skarb, dobro', łot. ap. labs 
'dobry'. LPŽ II: 10. 
FREKWENCJA: 120 (WrDz 3, WrWr 2, LuŁę 5, LuPa 
9, LuRa 43, LuŚw 4, LumBP 13, WaMi 5, WaSr 5, 
WaWa 4, BsmBs 3, GdmGn 5, KamKa 5, KamRu 11, 
KamZb 2). 
ŁOJBA – por. lit. n. Lòiba, Láiba i może lit. ap. 
láibas 'szczupły, smukły; cienki, wąski, ciasny, 
o małej średnicy', ale bardziej prawdopodobne 
poch. niem./ jid. Zink 2012a: 176, LPŽ II: 15, 
105.  
FREKWENCJA: 8 (WrLa 4, GdmGn 4). 
ŁOJBO – p. ŁOJBA.  
FREKWENCJA: 11 (WrZg 1, ŁomŁo 10). 
ŁOJKUC – p. ŁOJKUĆ.  
FREKWENCJA: 25 (WrTr 18, WrmWr 3, ToBy 3, ToTo 
1). 
ŁOJKUĆ – etymologia niejasna, od hipotetycznej 
formy *Laikutis, może przekształcone Laukutis. 
FREKWENCJA: 34 (ToBy 2, ToCh 1, ToTo 2, TomGr 3, 
TomTo 5, LuBP 13, LumBP 3, WaGo 1, WaWa 2, PoKn 
2). 
ŁOKUCEWICZ – p. ŁOKUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
ŁOKUCIEJEWSKI – p. ŁOKUĆ.  
FREKWENCJA: 154 (WrKł 7, WrOl 8, WrŚw 4, WrTr 4, 
WrWa 4, WrmLe 1, WrmWr 19, TomBy 5, TomGr 1, 
ŁomTo 9, WaWa 2, WaŻy 2, OpSt 1, BsmSu 2, GdmGn 2, 
GdmSł 5, KaCi 3, OlBa 29, OlLi 10, OlOl 20, OlmOl 9, 
PoGn 1, SzSk 2, SzmKs 3, SzmSz 1). 
ŁOKUCIEWSKI – p. ŁOKUĆ.  
FREKWENCJA: 39 (WrmWr 3, LuPu 1, ŁomŁo 6, KrBr 
1, WaWa 3, GdmGd 2, KamDG 2, KamKa 4, OlmEl 15, 
PoCT 1, SzmKs 1). 
ŁOKUCIJEWSKI – p. ŁOKUĆ.  
FREKWENCJA: 87 (WrLe 1, WrmLe 5, TomGr 4, 
ZGMi 2, ZGNS 5, ŁomŁo 3, WaWa 2, OpKK 4, OpSt 3, 
OpmOp 5, GdmGn 3, OlBa 3, OlGi 2, OlKę 11, OlLi 28, 
OlmEl 6). 
ŁOKUCJEWSKI – p. ŁOKUĆ.  
FREKWENCJA: 22 (WaCi 2, WaWo 3, OlGi 7, OlmOl 
3, SzPo 6, SzmSz 1). 
ŁOKUĆ – por. lit. ap. lokū́tis 'niedźwiedziątko'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WaPi 1, WaWa 3). 
ŁOPATO – por. lit. n. Lopatà (of. Lopato, 
Lopatto, Lopato, Łopato, Łopatto), Làpata, 
Lopetà, Lãpatas, Lopãtas i lit. slawizm lopetà 
'łopata, szpadel'. LPŽ II: 106. 
FREKWENCJA: 293 (WrJG 1, WrKG 3, WrLi 2, WrLw 
23, WrOl 2, WrZg 1, WrZł 3, WrmJG 1, WrmWr 10, ToIn 
16, TomBy 1, LumLu 2, ZGGo 7, ZGMi 2, ZGNS 6, 
ZGSu 16, ZgmGo 11, ZgmZG 12, WaWa 4, OpmOp 7, 
BsBs 3, BsSo 2, BsmBs 10, GdBy 12, GdMa 1, GdWe 3, 
GdmGd 10, GdmGn 3, KamBy 4, KamGl 1, KamKa 3, 
KamRu 1, OlGi 4, OlOl 9, OlWę 3, OlmEl 1, OlmOl 3, 
PoCT 8, PoPi 7, PomKn 2, PomPo 5, SzBi 12, SzCh 18, 
SzGo 1, SzKs 4, SzSł 7, SzSg 5, SzSk 2, SzŚd 5, SzmKs 
9, SzmSz 6). 
ŁOPUCKI – p. ŁOPUĆ. 
FREKWENCJA: 152 (TomBy 3, LuCh 2, LuHr 1, LuLr 
9, LuLu 37, LuŁę 6, LuŚw 21, LumCh 4, LumLu 52, 
KrNS 4, RzSW 5, SzKb 8). 
ŁOPUĆ – por. lit. n. Lapùtis, być może od n. 
Lãpė < lit. ap. lãpė 'lis', Lãpas < lit. ap. lãpas 
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'liść', Lõpas < lit. ap. lõpas 'łata', lub od lit. ap. 
lãputis 'mszyca'. LPŽ II: 25. Por. ŁAPUĆ.  
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, WaMi 3). 
ŁOSZAJC – p. ŁOSZAJĆ.  
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo 1, PomPo 3). 
ŁOSZAJĆ – por. lit. n. Lašáitis, Lãšas < brus. 
im. Улас, Влас < Власий. LPŽ II: 27. 
FREKWENCJA: 30 (WrmWa 1, LuRy 3, ZgmGo 3, 
ŁoBe 3, WaOt 6, WaWa 2, KamJw 2, KiSr 1, PomPo 3, 
SzKs 4, SzmKs 2). 
ŁOWKAJTIS – por. lit. n. Laukáitis, Laukỹs, por. 
LAUKAJTIS, p. ŁOWKIS.  
FREKWENCJA: 33 (WrWa 5, ToTo 24, TomTo 4). 
ŁOWKIEL – por. lit. n. Laukelis (of. też 
Laukialis), Laukỹs, p. ŁOWKIS.  
FREKWENCJA: 39 (WrKł 8, WrLe 5, WrLi 2, WrLw 1, 
WrŚw 3, WrmWr 3, ToTo 2, ZGKr 1, GdmGn 4, OlOl 3, 
OlOs 2, OlmOl 4, PoGn 1). 
ŁOWKIS – por. lit. n. Laũkis (of. Lawkis), 
Laukỹs, Laukas i lit. ap. laũkis 'łysy; goły; 
zwierzę z białą plamką na czole', laũkas 'łysy; 
wyłysiały na czole; o białym czole lub pysku'. 
LPŽ II: 31, 32. 
FREKWENCJA: 157 (WrKł 3, WrLw 10, WrPo 9, WrŚr 
3, WrmWr 4, ZGKr 5, ZGSD 1, ZGŚw 8, ZgmGo 3, 
ŁomŁo 1, KrmKr 1, WaWa 14, OpBr 9, GdKw 1, GdPu 5, 
GdmGn 8, KaMk 2, KamBi 9, KamGl 1, KamKa 2, 
KamSi 4, KamSo 1, KamTy 3, KiOs 10, OlEł 2, OlKę 5, 
OlLi 2, PoGn 1, SzBi 3, SzGn 5, SzKa 1, SzmSz 20, 
SzmŚu 1). 
ŁOWRUKAJTIS – p. ŁAWRUKAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
ŁOWŻYŁ – może związek z lit. n. Laũžius, 
Laužỹs i lit. ap. láužas 'nierób, leń, próżniak; 
niedojda, niedołęga; niechluj, brudas, 
niedbaluch, flejtuch, oberwaniec; człowiek 
niezręczny', lub z ap. laužalis 'człowiek 
niechlujny, nieporządny, flejtuch'. Por. też wsp. 
lit. / łot. n. Lauželis i łot. ap. lauželis 'człowiek 
niechlujny, nieporządny, flejtuch'. NEKR 
Lauželis Ryga 1947. LPŽ II: 37, Mežs 170. Por. 
LAUŻEWSKI. 
FREKWENCJA: 20 (WrKł 5, WrmWr 3, PoKl 9, PomPo 
3).  
ŁUKAJTIS – por. lit. n. Lukáitis (of. też Lūkaitis, 
Lukait, Lukat, Lukats, Luckat, Lukeit, Lukoit, 
Lukojc, Łukojc) < lit. n. Lùkas < lit. im. Lùkas 
'Łukasz'. Por. też ŁUKOJC, ŁUKOJĆ, LUKAIT. 
LPŽ II: 111, 112. 
FREKWENCJA: 11 (GdmGd 7, GdmGn 4). 
ŁUKANIEC – p. ŁUKIANIEC. 
FREKWENCJA: 7 (WrTr 5, WrmWr 1, OpKK 1). 
ŁUKIANIEC – por. lit. n. Lū́konis, Lū́konas, 
Lùkonas, Lùkenas, Lukẽnas, zapewne poch. 
słow., a także n. m. Lukonys (w. i jez. na LT w 
rej. trockim oraz w. w rej. kupiszeckim). AB 
Łukian 1533. LPŽ II: 113, 114. 
FREKWENCJA: 1 (SzBi). 
ŁUKIJANIEC – p. ŁUKIANIEC. 
FREKWENCJA: 20 (LuBg 2, LuZa 11, RzNi 6, SzBi 1). 
ŁUKJANIEC – p. ŁUKIANIEC. 
FREKWENCJA: 23 (WrLa 6, TomTo 1, GdmSł 5, SzBi 
7, SzmSz 2, SzmŚu 2). 
ŁUKOJC – p. ŁUKOJĆ.  
FREKWENCJA: 9 (OpSt 1, GdCz 1, KamGl 7). 
ŁUKOJĆ – p. ŁUKAJTIS.  
FREKWENCJA: 140 (WrBo 1, WrŚw 6, WrTr 6, WrWr 
9, WrmWr 5, ToIn 11, ŁomŁo 5, KrCh 10, KrOś 3, 
WaWa 4, OpBr 2, GdmGd 8, KaMk 4, KamSo 4, OlBa 
2, OlBr 3, OlEl 1, OlLi 16, OlOl 7, OlOs 1, OlmEl 9, 
OlmOl 4, SzCh 6, SzMy 4, SzWa 1, SzmSz 8). 
ŁUKSZA – por. lit. n. Lukšà i lit. ap. lùkšas 
'kłapouchy, ze zwisającymi uszami', lùkšas 
'gapa, gamoń, ciamajda, ciapa, niezgrabiasz', 
lùkšis '(o krowie) z rogami wygiętymi na boki', 
może też związek z im. Lùkas. DeklUSA Łuksza 
pow. wilejski. Karłowicz 1888: 589, LPŽ II: 115.  
FREKWENCJA: 931 (WrBo 4, WrJG 2, WrKł 9, WrLe 3, 
WrLa 22, WrŚw 3, WrWa 1, WrZg 9, WrmLe 4, WrmWa 
4, WrmWr 11, TomBy 2, TomTo 27, LuLu 1, LuŚw 2, 
LumBP 5, LumLu 9, ZGŚw 3, ZgmGo 6, ZgmZG 3, 
ŁomŁo 2, KrmKr 11, WaLe 1, WaMi 3, WaND 7, WaPi 1, 
WaPc 2, WaPr 4, WaWa 33, OpKK 1, RzPm 6, BsBs 84, 
BsBl 9, BsHa 105, BsKo 1, BsMo 2, BsSo 8, BsmBs 117, 
BsmŁo 1, BsmSu 4, GdBy 3, GdCz 3, GdGd 2, GdKw 1, 
GdSł 11, GdSg 1, GdTc 1, GdmGd 17, GdmGn 6, GdmSo 
5, KaGl 3, KaTG 8, KaWo 9, KamBy 8, KamCh 1, 
KamCz 1, KamDG 5, KamGl 1, KamKa 15, KamŚw 2, 
KamŻo 4, KimKi 5, OlBr 6, OlEł 33, OlGi 1, OlIł 1, OlKę 
10, OlLi 14, OlMr 5, OlOl 17, OlOs 12, OlSz 9, OlGo 1, 
OlWę 5, OlmEl 9, OlmOl 27, PomKa 1, PomLe 4, PomPo 
17, SzBi 5, SzDr 4, SzGc 6, SzGn 5, SzKs 5, SzPo 2, 
SzSg 24, SzSk 4, SzŁo 9, SzmKs 8, SzmSz 33, SzmŚu 
10). 
ŁUKSZANIEC – por. lit. n. Lukšónis, Lukšiónis, 
Lukšà, p. ŁUKSZA.  
FREKWENCJA: 6 (ŁoZg 4, OlmOl 2). 
ŁUKSZAS – por. lit. n. Lùkšas, Lukšà, p. ŁUKSZA.  
FREKWENCJA: 9 (ŁomŁo). 
ŁUKSZEWICZ – por. lit. n. Lukšẽvičius, Lukšà, p. 
ŁUKSZA.  
FREKWENCJA: 8 (WrmWr 6, LuŁu 1, PoWą 1). 
ŁUKSZO – p. ŁUKSZA.  
FREKWENCJA: 93 (WrZą 2, ZGGo 5, ZGŚw 4, 
ZgmGo 12, ŁoSi 2, ŁoZd 2, ŁomŁo 8, WaND 3, WaPi 3, 
WaWa 10, OlBa 5, OlMr 4, OlOl 9, OlOs 1, OlmOl 6, 
PoCT 4, SzCh 8, SzmSz 5). 
ŁUKSZTO – por. lit. n. Lukštà, Lùkštas i lit. ap. 
lùkštas 'stary, słaby człowiek', lukštỹs 
'nadtłuczone gotowane jajko'. LPŽ II: 116. 
FREKWENCJA: 12 (ŁomŁo 8, SzPo 4). 
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ŁUKUCIJEWSKI – p. ŁUKUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (OlLi). 
ŁUKUĆ – por. lit. ap. lukùtis 'dudek'. Por. też pol. 
n. KUKUĆ (< lit. ap. kukùtis 'dudek') i TUTLA, 
TUTLEWSKI (< lit. ap. tūtlỹs 'dudek'). Zink 
2010: 48, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 140 (WrŚw 4, WrWr 5, WrmWr 9, 
ToBy 4, TomBy 1, LumBP 1, ZGŻg 5, KrmKr 3, BsAu 
5, BsSo 13, BsmBs 7, BsmSu 3, GdPu 1, GdWe 4, 
GdmGn 7, GdmSł 9, OlEł 20, OlGi 4, OlGo 2, OlmOl 4, 
PoKa 4, PomPo 10, SzBi 2, SzCh 4, SzMy 1, SzSg 1, 
SzmSz 5, SzmŚu 2). 
ŁUNIS – p. ŁUŃ.  
FREKWENCJA: 1 (ZGKr). 
ŁUŃ – por. lit. n. Lunỹs, Lunia, Lunis, Lūnius < 
Lùnius i lit. ap. lū́nius 'gamoń, gapa, ciapa, 
ciamajda'. LPŽ II: 117. 
FREKWENCJA: 25 (LuZa 6, WaPi 1, WaWa 3, OpNy 5, 
OpPr 1, OpmOp 2, GdmSł 1, KamGl 3, OlEł 2, SzMy 1). 
ŁUŃCZUK – p. ŁUŃ.  
FREKWENCJA: 13 (WrLa 10, WrLi 3). 
ŁUŃSKI – por. lit. n. Lùnskas (of. też Lunski, 
Łunski) < Lunỹs, p. ŁUŃ. LPŽ II: 117. 
FREKWENCJA: 176 (WrDz 1, WaGa 3, WaKo 2, WaLe 
2, WaWa 9, RzLs 2, RzUs 1, BsSi 3, GdSł 17, GdTc 1, 
GdmGd 4, GdmSł 12, KamSo 4, KamTy 2, OlBa 2, OlEł 
2, OlKę 3, OlGi 1, OlLi 7, OlMr 50, OlSz 3, OlmEl 16, 
OlmOl 13, SzGc 5, SzGn 5, SzSg 4, SzWa 2). 
ŁUSZAJ – może od lit. n. Lùšaitis, p. ŁUSZAJTIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrŚw 2, TomGr 3). 
ŁUSZAJTIS – por. lit. n. Lùšaitis < Luša, Lùšas, 
Lùšis, Lušỹs < lit. ap. lušùs 'ustępliwy, uległy; 
powolny, spokojny', lušti 'okaleczyć, uczynić 
kaleką', lušónas 'kaleki, ułomny', lušóna 
'prostak'. LPŽ II: 119. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
ŁYNDA – p. LINDA.  
FREKWENCJA: 16 (ZGŻr 1, KrmKr 2, WaWa 3, 
RzmRz 2, PoLe 4, PomLe 2, SzMy 2). 
ŁYNDO – p. LINDA. Por. też n. PLT Łyndo.  
FREKWENCJA: 31 (GdBy 5, GdCz 2, GdmGd 2, 
GdmSo 1, KaCz 1, KamKa 2, OlIł 2, OlOs 1, OlPi 1, 
OlmOl 13, SzmSz 1). 
ŁYSKOJC – p. ŁYSKOJĆ. 
FREKWENCJA: 8 (GdSł 6, SzKb 2). 
ŁYSKOJĆ – por. lit. n. *Liskaitis (of. Lyskoit) < 
Lìskus, zapewne poch. słow. Zink 2010: 49, 
LPŽ II: 93. 
FREKWENCJA: 14 (BsmSu 4, OlWę 2, SzBi 1, SzSk 7). 
M 
MACAL – p. MACALIS. 
FREKWENCJA: 42 (WrKG 13, WrLw 1, WrŚw 5, 
GdKw 4, KaLu 1, KamBy 3, SzSł 13, SzmSz 2). 
MACALIS – por. wsp. lit. n. Macalis. LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
MACEŁAJTIS – por. lit. n. Mãcelaitis < Macẽlis 
< Macỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 122, 124. 
FREKWENCJA: 10 (BsSi 5, PoKś 3, PomPo 2). 
MACIANIS – por. lit. n. Maciónis < Macỹs < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Zink 2010: 51, 
LPŽ II: 123, 124. 
FREKWENCJA: 59 (WrLw 8, BsSe 39, BsmSu 4, OlEł 
3, OlPi 1, OlGo 4). 
MACIAŃSKI – por. lit. n. Maciánskas < Maciónis 
< Macỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 124. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 4, GdmGn 3). 
MACIEJKANIS – etymologia niejasna, por. lit. n. 
Matekónis, Motekónis, Matiekónis, Mociekónis. 
Pac Maciejkunas. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
MACIEJKIANIEC – p. MACIEJKANIS. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 3, ZGZG 1, ZgmZG 2, 
GdCz 2, GdmSł 1, SzSg 5, SzmSz 2). 
MACIEJUN – p. MACIEJUNAS. 
FREKWENCJA: 31 (WrBo 6, ZGKr 11, ZGŻr 6, 
ŁomŁo 4, BsmSu 4). 
MACIEJUNAS – por. lit. n. Maciejū́nas: albo z n. 
Maciejèvskis (zlit. pol. n. Maciejewski), albo z 
n. Macejū́nas < *Macejus < pol. im. Maciej. 
Pac Maciejkunas. Zink 2010: 50, LPŽ II: 123. 
FREKWENCJA: 43 (BsSe 21, BsSu 4, BsmSu 18). 
MACIEJUNIEC – p. MACIEJUNAS. 
FREKWENCJA: 42 (ZGSD 14, ŁoSi 1, SzGo 21, 
SzmŚu 6). 
MACIUKAJĆ – por. lit. n. Mačiukáitis < 
Mãčiukas, Mačiùkas < Macỹs < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 129. 
FREKWENCJA: 22 (ŁomŁo 3, KiSr 4, SzKs 7, SzSk 2, 
SzmKs 6). 
MACIUKANIS – por. lit. n. Mačiukónis, 
Mačukónis < Mãčiukas, Mačiùkas < Macỹs < 
lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Zink 2010: 
51, LPŽ II: 129. 
FREKWENCJA: 37 (BsSe 33, SzmSz 4). 
MACIULAK – p. MACIULSKI. 
FREKWENCJA: 22 (WrMi 12, WrmWr 6, WaCi 4). 
MACIULEWICZ – por. lit. n. Maciulẽvičius < 
Maciùlis < Macỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 124, 125. 
FREKWENCJA: 290 (WrDz 5, WrKG 15, WrLw 1, 
WrŚw 20, WrWa 3, TomBy 1, TomGr 6, TomTo 2, ZGGo 
2, ZGKr 16, ZGNS 11, ZGSD 3, ZGŻr 5, ZgmGo 1, ŁoPb 
2, ŁomŁo 4, WaND 1, WaWa 4, RzLe 2, RzmRz 4, 
BsmBs 2, GdBy 11, GdCh 1, GdLę 10, GdSł 5, GdmGd 
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12, GdmSł 7, GdmSo 5, KamGl 2, KamRu 3, KamZb 11, 
OlBa 22, OlBr 3, OlEł 2, OlGi 14, OlLi 1, OlWę 1, 
OlmOl 10, PomKn 1, SzBi 4, SzGo 9, SzGc 11, SzKa 5, 
SzPo 5, SzSg 1, SzmKs 8, SzmSz 16). 
MACIULEWSKI – p. MACIULSKI. Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 54 (BsAu 7, BsBs 3, BsSo 16, BsmBs 
8, BsmSu 4, OlGo 1, OlmOl 14, SzmSz 1). 
MACIULIŃSKI – p. MACIULSKI. 
FREKWENCJA: 3 (WamPc 1, GdmGd 1, GdmGn 1). 
MACIULKO – p. MACIULSKI. 
FREKWENCJA: 13 (ZGMi 8, GdmGd 5). 
MACIULSKI – por. lit. n. Mačiùlskas < Mačiùlis 
< Macỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 129, 130. 
FREKWENCJA: 2 (WrJG). 
MACIUŃSKI – por. lit. n. Maciū́nas, Macỹs < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Pac Maciun, 
Maciunowna, może też Maczun. LPŽ II: 124, 
125. 
FREKWENCJA: 21 (GdKa 2, GdMa 13, GdTc 6). 
MACKIEŁŁO – p. MACKIEŁO. 
FREKWENCJA: 4 (WrJG 1, ŁomŁo 3). 
MACKIEŁO – por. lit. n. Mackẽlė (of. też 
Mackieło) < Mãckus, p. MACKUS. LPŽ II: 125. 
FREKWENCJA: 26 (WrJG 3, ZGZG 6, WaGd 11, WaPr 
1, OlLi 4, OlOs 1). 
MACKOICZ – p. MACKOJĆ.  
FREKWENCJA: 9 (OlmOl). 
MACKOJĆ – por. lit. n. *Mackaitis (of. też 
Mackojć) < Mãckus, p. MACKUS. LPŽ II: 125. 
FREKWENCJA: 128 (WrZg 1, ToAl 3, ToCh 10, ToSę 
6, ZGKr 20, ZGZG 10, ZGŻg 2, KrWi 1, KrmKr 3, 
WaPr 1, GdGd 6, GdKa 13, GdPu 1, GdmGd 13, KamCh 
1, OlBr 1, OlmOl 3, PoOb 4, PoZł 6, SzGc 6, SzMy 11, 
SzmKs 6). 
MACKUN – por. lit. n. Mackū́nas < Mãckus, p. 
MACKUS. LPŽ II: 126. 
FREKWENCJA: 41 (TomTo 2, ZGKr 3, GdCh 8, OlBa 
4, OlBr 4, OlGi 13, OlOG 1, OlOl 1, OlmOl 5). 
MACKUS – por. lit. n. Mãckus < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 126. 
FREKWENCJA: 26 (WrmWr 1, ZGMi 1, GdBy 5, GdSł 
1, GdmSł 13, OlKę 1, SzmSz 4). 
MACULIS – por. lit. n. Macùlis, Maciùlis < 
Macỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 124, 125, 127. 
FREKWENCJA: 6 (PoKn 2, PomKn 4). 
MACZEL – por. lit. n. Mačèlskis < *Mačelis < 
Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 128. 
FREKWENCJA: 42 (WrBo 20, WrZg 8, WrmLe 1, 
ZGŚw 1, ZgmZG 4, WaRa 3, OlBa 4, SzWa 1). 
MACZENAS – por. lit. n. Mačenis, Mačė́nas < 
Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ 
II: 128. 
FREKWENCJA: 2 (GdWe). 
MACZULAT – por. lit. n. Màčiulaitis < Mačiùlis 
< Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 129. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
MACZULEWICZ – por. lit. n. Mačiulẽvičius < 
Mačiùlis < Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 130. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
MACZULIS – por. lit. n. Mačiùlis < Mačỹs < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 130.  
FREKWENCJA: 76 (ZGGo 4, ZGSł 27, ZGSu 2, ZgmGo 
9, GdKa 4, KamBy 4, KamRy 1, PoKn 12, PoTu 6, 
PomKn 2, SzSk 1, SzmSz 4). 
MACZULONIS – por. lit. n. Mačiuliónis < 
Mačiùlis < Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 130. 
FREKWENCJA: 2 (WrmLe). 
MACZULSKI – p. MACZUŁA. 
FREKWENCJA: 62 (WrGo 1, WrŚw 1, WrZg 1, LumLu 
9, ŁomŁo 4, WaWa 11, BsmBs 2, GdmGn 6, OlmOl 4, 
PoKę 4, SzGo 3, SzSg 5, SzŚd 2, SzŁo 9). 
MACZUŁA – por. lit. n. Màčiula < Mačiùlis < 
Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 129. 
FREKWENCJA: 41 (WrOl 4, ToRa 4, WaWa 5, GdCz 3, 
GdWe 3, GdmGd 1, KamBy 2, KamKa 4, SzSg 7, SzSk 
5, SzmSz 3). 
MACZUŁAJTYS – por. lit. n. Mačulaitis, 
Mačiuláitis, Màčiulaitis < Mačiùlis < Mačỹs < 
lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 130, 
131. 
FREKWENCJA: 15 (BsmSu). 
MACZYS – por. lit. n. Mačỹs < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 129. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
MAĆKUN – zapewne spolszcz. n. MACKUN (p.) 
lub zlit. sufiksem -unas n. pol. poch. od pol. 
im. Maciej. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGn 1, SzPy 2, SzSg 2). 
MADEJKA – por. lit. n. Madeikà, Medeikà, 
Madeĩkis, Medeĩkis i lit. ap. mẽdė, mẽdis, 
mẽdžias 'las, puszcza'. LPŽ II: 131. 
FREKWENCJA: 35 (WrOl 5, WrmWr 6, KaBi 5, KaPs 
4, KaŻy 2, PoOt 13). 
MADEJSZA – p. MEDEJSZO. 
FREKWENCJA: 60 (WrZł 1, WrmLe 2, TomBy 4, 
WaWa 3, GdmSł 1, OlKę 1, OlWę 8, OlmEl 7, SzBi 4, 
SzKb 18, SzSł 2, SzSg 4, SzmKs 3, SzmSz 2). 
MADEKSZA – por. lit. n. Madekšà, Medekšà, 
Mediekšà, Medekšỹs < Medeĩkis i lit. ap. mẽdė, 
mẽdis, mẽdžias 'las, puszcza'. LPŽ II: 131, 195. 
FREKWENCJA: 168 (WrJG 22, WrSt 2, WrmWr 2, 
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ZGKr 1, ZGMi 4, ZGNS 2, ZGSł 16, ZGŚw 2, ZGZG 6, 
ZgmGo 26, WaND 1, BsmBs 7, GdmGd 15, KaWo 4, 
KamJs 3, KamSo 5, OlKę 1, OlOl 11, OlmOl 3, PoWą 
20, PomPo 7, SzCh 3, SzDr 4, SzWa 1). 
MADEKSZO – p. MADEKSZA. 
FREKWENCJA: 10 (KaGl 1, OlBa 5, OlOs 3, OlmOl 
1). 
MAGALAS – por. lit. ap. mãgalas, mãgalis, 
mãkalas, mãkalis 'niespokojny duch, 
wiercipięta, człowiek, który nigdzie nie 
zagrzeje miejsca, który nie usiedzi spokojnie w 
miejscu; podrywacz, kobieciarz', magaliúoti 
'biegać, latać wkoło; zalecać się, umizgiwać się 
(do dziewczyny)', magė́ti 'chcieć, odczuwać 
chęć; nęcić; obchodzić kogoś'. LPŽ nie 
odnotowuje, Zink 2010: 63. 
FREKWENCJA: 106 (WrBo 1, WrJa 5, WrKł 2, WrŚw 
5, WrWr 8, WrZg 22, WrmLe 5, WrmWr 1, ZGKr 1, 
ZgmZG 6, KrmKr 3, RzUs 5, BsAu 13, BsmSu 7, GdCz 
4, KamGl 5, KamSo 1, OlPi 4, PoZł 8). 
MAGALENGO – por. lit. n. Magalengà. Etymo-
logia niejasna, być może poch. jaćw. Możliwy 
związek z n. MAGALAS. Rąkowski 2005: 65, 
Aidukaitė 2013. 
FREKWENCJA: 9 (BsSe 4, BsmBs 2, BsmSu 3). 
MAGALIŃSKI – p. MAGALENGO, MAGALAS. 
FREKWENCJA: 18 (WrmJG 6, WrmWr 2, SzKb 9, 
SzmSz 1). 
MAGINIS – por. lit. n. Mãginis, łot. n. Magins, 
Madziņš. Etymologia niejasna. LPŽ II: 133, 
Mežs 184. 
FREKWENCJA: 3 (WrŚr 2, WrmWr 1). 
MAGINSKI – p. MAGIŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (KamRy). 
MAGIŃSKI – por. lit. n. Magìnskas, Magasas. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 133. P. też 
MAGINIS. 
FREKWENCJA: 25 (ToCh 1, TomTo 3, ŁomŁo 6, 
OlmOl 5, SzSg 1, SzPo 1, SzmSz 8). 
MAINA – p. MAJNO.  
FREKWENCJA: 7 (TomBy 2, GdmSo 5). 
MAJGAT – od hipotetycznej formy *Maigaitis, 
por. lit. n. Máigis, Maigỹs, Máiga i lit. ap. 
máigyti 'miętosić, giąć; ugniatać, gnieść'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 133. 
FREKWENCJA: 24 (ZGGo 5, ZgmGo 19). 
MAJNA – p. MAJNO. 
FREKWENCJA: 49 (GdKa 4, GdKo 5, GdLę 14, GdSł 
14, GdmGn 6, GdmSł 4, OlBr 2). 
MAJNO – por. prus. n. o. Maynot, Mainote i d. n. 
m. Słubice-Mayno (ob. Słubice, w. w pow. 
płockim). Chwalibińska 1948: 32-33, Lewy 52. 
FREKWENCJA: 3 (WaPr). 
MAJNOWSKI – p. MAJNO. 
FREKWENCJA: 8 (WaLe 7, WaWa 1). 
MAJSTAT – od hipotetycznej formy *Maistaitis86, 
por. lit. n. Maistas < niem. n. Meist. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
MAKAGON – może związek z lit. ap. mahagònis 
'mahoń (drewno, kolor)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (WrDz 1, WrmWr 3, ŁomTo 3, 
WaWa 4, SzPo 1). 
MAKALSKI – por. lit. n. Makálskas i lit. ap. 
mãkalas 'człowiek płochy, roztrzepany, niepo-
ważny, trzpiot; gaduła, papla'. LPŽ II: 136. Por. 
MAKOLEWSKI, MAKOLLA, MOKALIS. 
FREKWENCJA: 24 (WrSt 6, KaBę 4, PoŚd 8, PoWo 1, 
PomPo 5). 
MAKAUSKAS – zlit. postać pol. n. Makowski.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
MAKOLEWSKI – p. MAKOLLA. 
FREKWENCJA: 34 (WaPi 2, WaSd 2, WaSk 20, WaWa 
7, OlOs 3). 
MAKOLLA – por. lit. n. Mõkola, Makõlius, 
Makalãvičius, Makalaũskas, Makálskas i lit. 
ap. mãkalas 'człowiek płochy, roztrzepany, 
niepoważny, trzpiot; gaduła, papla'. Pac 
Makalewicz, Mokolewicz. LPŽ II: 265. Por. 
MAKALSKI, MAKOLEWSKI, MOKALIS. 
FREKWENCJA: 7 (OlOl 2, OlSz 1, OlmOl 4). 
MAKRUCKI – od n. m. Makruty, p. MAKURAT. 
FREKWENCJA: 113 (WrWr 2, WrmWr 10, LuPu 6, 
WaOt 4, WaWa 4, WaŻu 12, GdmGn 2, OlDz 10, OlNi 
15, OlOl 6, OlOs 17, OlmOl 13, SzSg 8, SzmSz 4). 
MAKRUTZKI – p. MAKRUCKI. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 4 (OlOs 3, OlmOl 1). 
MAKSYS – p. MAKSZYS. 
FREKWENCJA: 6 (KamBy 1, KamTy 5). 
MAKSYSZ – p. MAKSZYS. 
FREKWENCJA: 51 (KaBę 2, KaTG 4, KamBy 6, 
KamCh 6, KamPi 33). 
MAKSYŚ – p. MAKSZYS. 
FREKWENCJA: 52 (WrMi 3, WaWa 1, GdmGd 3, 
KaLu 23, KaMk 5, KamBy 4, KamPi 8, KamRu 4, 
KamSi 1). 
MAKSZYS – por. lit. ap. makšỹs 'człowiek wy-
rządzający drugim szkody, szkodnik'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (KamBy). 
MAKUC – p. MAKUĆ. 
FREKWENCJA: 32 (WrGł 1, WrJa 1, WrŚr 1, WrmJG 
2, WrmWr 1, GdmGd 5, KaCi 4, KaRa 14, KamGl 1, 
KamRy 2). 
MAKUĆ – por. lit. n. Makùtis (of. Makuc), 
Makỹs i lit. ap. mãkas 'człowiek chodzący z 
podniesioną głową; grat, rupieć', makė́ti, 
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makóti 'brnąć, grzęznąć, brodzić; żreć, chciwie 
jeść, łapczywie połykać'. Możliwy też związek 
z n. Makutà (poch. słow.). LPŽ II: 138, 141. 
FREKWENCJA: 39 (WrGł 10, WrmWa 3, WrmWr 1, 
ZGNS 4, ZGŻg 3, ZGŻr 4, BsmBs 5, KaGl 3, KaRa 2, 
OlGo 4). 
MAKURACKI – p. MAKURAT. 
FREKWENCJA: 30 (ToBr 4, ToBy 2, ToGr 7, ToTo 8, 
TomGr 1, TomTo 5, WaWa 2, GdWe 1). 
MAKURAT – por. prus. n. o. Macrute, Macrvde, 
Macrude, Makrude, Makrute i n. m. Makruty (d. 
niem. Makruten, w. w PL w pow. olsztyńskim). 
„Nazwisko odzawodowe, wyplatacz toreb, 
wyplatacz koszyków” (GenWiki). Grafia 
zniemcz., odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. GG Makurat Strzepcz 1712, 
Sierakowice 1738, Makrat Sierakowice 1709. 
GenWiki Makurat Danzig 1888(?). Traut 54. 
„Okazuje się [...] w trakcie badań genealogicznych, że [w 
par. Sierakowice] te same nazwiska w różnych latach 
(jeszcze w okresie przedrozbiorowym) nosiły różne 
brzmienia [...] Nazwisko Makrat to późniejsze 
Makurat.”87 
FREKWENCJA: 893 (ToŚw 3, TomBy 16, TomTo 2, 
KrBr 3, WaKo 5, WaMi 1, WamOł 3, RzmPm 1, RzmTa 
17, GdBy 23, GdGd 14, GdKa 179, GdKo 129, GdLę 
110, GdMa 4, GdPu 10, GdSł 4, GdSg 20, GdTc 16, 
GdWe 148, GdmGd 73, GdmGn 56, GdmSł 13, GdmSo 
5, KaRy 1, KamZb 6, OlWę 1, PoKę 12, SzGc 1, SzKs 
1, SzŚd 5, SzmKs 5, SzmSz 6). 
MAKURATH – p. MAKURAT. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 29 (ToBy 1, ZgmZG 1, KrmKr 1, 
GdGd 1, GdMa 1, GdWe 7, GdmGd 17). 
MALACKI – por. spolszcz. n. m. Malaty (lit. 
Molėtai, m. na LT na płn. od Wilna). 
FREKWENCJA: 24 (ŁomŁo 3, WaMi 2, WaSd 3, WaWa 
3, WamSd 12, GdmGd 1). 
MALAJKAT – od hipotetycznej formy 
*Malaikaitis88, *Maleikaitis89. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. Może zwią-
zek z n. MALEJKO (p.). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 1, OlMr 5). 
MALDIS – por. lit. n. Máldis < Mald̃žius i lit. ap. 
maldùs 'pobożny', maldýti 'błagać, usilnie 
prosić, modlić się; uspokajać (dziecko); 
uśmierzać, koić (ból)', maldà 'modlitwa', 
máldauti 'modlić się, pokornie błagać'. LPŽ II: 
144. 
FREKWENCJA: 8 (WaSc 1, WaWa 7). 
MALDYS – p. MALDIS. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
MALDZIS – p. MALDIS. 
FREKWENCJA: 40 (ZGGo 1, OlLi 3, PomPo 8, SzCh 
26, SzSg 2). 
MALEJKO – por. lit. n. Maleika i prus. n. o. 
Maleyke. Poch. niejasne, może słow., por. pol. 
n. Malej (1484) < ap. mały. KR II: 62, Traut 54, 
LPŽ II: 145. 
FREKWENCJA: 168 (ZGWs 3, ZgmZG 3, ŁoŁw 2, 
ŁoRw 3, ŁomŁo 4, KrWa 2, WaGo 6, WaGd 1, WaOt 2, 
WaPc 15, WaSc 12, WaWa 23, WaWZ 7, WaWo 1, RzUs 
2, RzmPm 3, BsBs 4, BsSo 20, GdPu 1, GdSg 15, GdTc 
26, GdmGd 6, KamBi 2, OlLi 5). 
MALEJONEK – p. MALIJONIS. 
FREKWENCJA: 8 (ZgmZG 1, WaWa 7). 
MALEYKA – p. MALEJKO. 
FREKWENCJA: 11 (KamCh 7, KamSo 4). 
MALIJEWSKI – p. MALIJONIS. 
FREKWENCJA: 28 (BsmBs 8, GdMa 5, GdmGd 5, 
OlEl 10). 
MALIJONIS – por. lit. n. Malijõnis, Maliẽjus, 
ros./ ukr. n. Малей, pol. n. Malej (1484) < ap. 
mały. KR II: 62. 
FREKWENCJA: 17 (BsSe 1, OlGi 3, OlGo 13). 
MALKOJĆ – por. lit. n. Málkaitis < Malk̃us i lit. 
ap. malk̃ius 'drwal; handlarz drewnem, dos-
tawca drewna; pechowiec, ciamajda, ciapa'. 
Możliwe też poch słow. LPŽ II: 147. 
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
MALUNAT – por. lit. n. Malūnáitis i lit. ap. 
malū̃nas 'młyn'. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. GenWiki Mallunat 
Königsberg 1897. AHN Mallunat, Malluhn 
Gumbinnen (ob. Гусев, OK) 1887-1937. LPŽ 
II: 148. 
FREKWENCJA: 5 (OlKę). 
MALUSZYS – por. wsp. lit. n. Maliušis, może od 
skróconej lit. złoż. n. o. na Mal-. Zink 2010: 
28, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (BsSe). 
MAŁEJKO – p. MALEJKO. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGn 1, OlBr 5, OlEl 3). 
MAMULEWICZ – por. lit. n. *Mamulẽvičius < 
*Mamulis, etymologia niejasna. LPŽ II: 149. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs 1, OlEł 9). 
MAN – por. lit. n. Mãnas < lit. ap. manýti 'myśleć, 
sądzić', manùs 'cieszący się dobrą pamięcią; 
pomysłowy, sprytny, pojętny, domyślny', ale 
także prus. n. o. Man, Mane i prus. n. m. Many 
(w. w PL w pow. piaseczyńskim). Możliwe też 
poch. niem. (n. Mann) lub pol. Traut 54, Bijak 
2001: 124, 344; LPŽ II: 149.  
FREKWENCJA: 173 (WrGł 5, WrKł 4, WrmWa 1, 
WrmWr 2, ToBy 13, TomBy 1, LuHr 4, LuŚw 5, ZGŻg 
1, ŁoSi 1, ŁoZd 8, ŁomŁo 3, KrmKr 1, WaSr 11, WaWa 
9, OpKK 2, OpOp 11, OpmOp 4, RzmRz 4, BsMo 12, 
KaBę 1, KaCz 8, KaRa 5, KaTG 3, KamBy 1, KamCh 4, 
KamCz 8, KamDG 8, KamGl 1, KamKa 2, KamPi 6, 
KamRu 6, KamTy 3, KamZb 7, OlDz 1, OlPi 4, PoJa 3). 
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MANALIS – por. lit. n. Manẽlis < Maneĩkis i lit. 
ap. manýti 'myśleć, sądzić', manùs 'cieszący się 
dobrą pamięcią; pomysłowy, sprytny, pojętny, 
domyślny'. Zink 2010: 28, LPŽ II: 151. 
FREKWENCJA: 9 (BsmSu). 
MANEJKO – por. lit. n. Manéika, Maneĩkis i lit. 
ap. manýti 'myśleć, sądzić', manùs 'cieszący się 
dobrą pamięcią; pomysłowy, sprytny, pojętny, 
domyślny'. LPŽ II: 151. 
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
MANEJKOWSKI – p. MANEJKO. 
FREKWENCJA: 14 (ZGKr 1, WaWa 6, GdCh 1, PoPo 2, 
PomPo 4). 
MANEKE – p. MANIK. 
FREKWENCJA: 1 (KaMi). 
MANEL – p. MANALIS. 
FREKWENCJA: 57 (LuBP 1, LuHr 2, LuLu 5, LuPu 12, 
LumLu 9, ZgmZG 1, ŁomŁo 3, WaWa 3, OlOG 1, SzGo 
3, SzŚd 3, SzŁo 14). 
MANELSKI – p. MANEL. 
FREKWENCJA: 413 (WrmWa 1, WrmWr 4, ToBr 75, 
ToGD 4, ToGr 6, ToLi 4, ToRa 7, ToRy 74, ToTo 4, 
TomBy 1, TomGr 3, TomTo 46, ŁomŁo 5, KrBr 2, WaCi 
2, WaMł 4, WaPu 1, WaSr 3, WaWa 10, WaŻu 25, BsmBs 
5, BsmŁo 5, GdGd 6, GdKa 1, GdKw 18, GdLę 4, GdPu 
4, GdmGd 2, GdmGn 9, GdmSo 7, KamDG 4, OlOG 3, 
OlOs 9, OlSz 33, OlmEl 5, PomPo 10, SzmSz 7). 
MANGO – por. lit. ap. mánga, mangà 'nie-
poważna kobieta, która lubi się wygłupiać, 
stroić miny; strojenie się, błaznowanie, wy-
głupianie się'. LPŽ II: 151. GG Manga Dzier-
żenin 1806, Mango Markuszów 1819, Brzeźnio 
(łódzkie) 1844. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy 2, ZGŚw 3, ZGŻr 1, OlmEl 
1). 
MANICKE – p. MANIK. 
FREKWENCJA: 1 (LuKr). 
MANIGEL – p. MANNIGEL. 
FREKWENCJA: 5 (TomGr 1, GdmSł 4). 
MANIK – por. prus. n. o. Manix, Manike, 
Manycke, Manicke, Maneke, lit. n. Manekė, 
Manìkas < Maneĩkis i lit. ap. manýti 'myśleć, 
sądzić', manùs 'cieszący się dobrą pamięcią; 
pomysłowy, sprytny, pojętny, domyślny'. Traut 
55, LPŽ II: 151, 154. 
FREKWENCJA: 78 (WrJa 5, ToSę 2, ZGŻr 6, KrCh 20, 
KrKr 5, KrNT 1, KrmKr 4, WaLe 1, WaND 7, WaWa 1, 
WaWę 1, KaCi 3, KaŻy 4, KamGl 7, KamJw 2, SzPo 8, 
SzmSz 1). 
MANIKAJŁO – p. MANNIGEL. 
FREKWENCJA: 4 (WrDz). 
MANIKAŁO – p. MANNIGEL. 
FREKWENCJA: 27 (WaWa 3, OlNi 10, OlSz 14). 
MANIKAS – p. MANIK. 
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
MANKIELEWICZ – por. lit. n. Mankelẽvičius < 
*Mankelis, Mañkus. Etymologia niejasna, może 
od lit. ap. mankus 'myślący, wnikliwy, pojętny', 
ew. skrócona złoż. lit. n. o. na Man-. Możliwe 
też poch. słow. lub niem. LPŽ II: 154-155. 
FREKWENCJA: 14 (BsmBs 6, OlSz 6, SzmSz 2). 
MANNIGEL – por. prus. n. o. Mynnegayle, 
Minigal i lit. n. złoż. *Mangėla (of. Mangiela, 
Mongiela) (man- + -gėl). LPŽ II: 151. 
FREKWENCJA: 2 (GdmS). 
MANYGIEL – p. MANNIGEL. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
MARCEJONIS – por. lit. n. Marcijõnas < lit. im. 
Marcijõnas 'Marcjan'. Zink 2010: 51, LPŽ II: 
157. 
FREKWENCJA: 15 (BsmSu). 
MARCELONIS – por. lit. n. Marceliónis 
<Marcẽlis < Marč̃ius < lit. im. Martỹnas 
'Marcin'. LPŽ II: 157, 160. 
FREKWENCJA: 10 (ZGŚw 9, ZGŻg 1). 
MARCILONEK – p. MARCILONIS. 
FREKWENCJA: 4 (WaPr 1, WaWa 2, OlOs 1). 
MARCILONIS – por. lit. n. Marčilionis, 
Marčiuliónis < Marčiuláitis < *Marčiulis < 
Marč̃ius < lit. im. Martỹnas 'Marcin', lub 
Marcilionis, Marciuliónis < *Marciulis < 
Marč̃ius < lit. im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 
159, 160. 
FREKWENCJA: 9 (ZGSu 2, ZGŚw 4, OlLi 3). 
MARCILONISZ – p. MARCILONIS. 
FREKWENCJA: 13 (ZGSł 7, ZGSu 6). 
MARCINIANIS – por. lit. n. Marcinė́nis < Marcinas 
< lit. im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 157. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MARCINKANIEC – por. lit. n. Marcinkė́nas < 
Marciñkus < pol. im. Marcinek, Marcin. LPŽ 
II: 158. 
FREKWENCJA: 24 (ZGMi 2, WaWa 1, PoGo 9, PomPo 
12). 
MARCINKIAN – por. lit. n. Marcinkónis (of. też 
Marcinkan) < Marciñkus < pol. im. Marcinek, 
Marcin. LPŽ II: 158. 
FREKWENCJA: 26 (WrmWr 4, TomBy 4, ZgmZG 6, 
OlEl 2, OlmEl 6, SzSg 4). 
MARCINKJAN – p. MARCINKIAN. 
FREKWENCJA: 24 (WrWa 2, WrZg 1, WrmWr 1, RzNi 
1, GdmGd 7, OlMr 9, OlSz 3). 
MARCINLONIS – p. MARCILONIS. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
MARCINONIS – por. lit. n. Marcinónis < 
Martinónis < Mártinas < lit. im. Martỹnas 
'Marcin'. LPŽ II: 159, 167, 168. 
FREKWENCJA: 10 (WrZ). 
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MARCISZEL – etymologia niejasna, od hipote-
tycznej formy *Marcišelis, por. wsp. łot. n. 
Marcišs, może też związek z lit. n. 
Marcišáuskas < pol. n. o. Marcisz < Marcin. 
FREKWENCJA: 11 (WaPr 2, WaWa 1, BsSo 8). 
MARCIULONIS – p. MARCILONIS. 
FREKWENCJA: 3 (TomTo). 
MARCJONIS – p. MARCEJONIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
MARCUL – por. lit. n. *Marciulis < Marč̃ius < 
lit. im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 159. 
FREKWENCJA: 14 (ZGMi 1, ZGŻr 12, PoCT 1). 
MARCULANIS – por. lit. n. Marciuliónis, p. 
MARCILONIS. LPŽ II: 159. 
FREKWENCJA: 8 (KrGo 2, KrmKr 1, WaWa 5). 
MARCZUKAJTIS – por. lit. n. Marčiukáitis < 
*Marčiukas < Marč̃ius < lit. im. Martỹnas 
'Marcin'. LPŽ II: 160. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
MARCZUŁAJTIS – por. lit. n. Marčiuláitis < 
*Marčiulis < Marč̃ius < lit. im. Martỹnas 
'Marcin'. Ale możliwy też związek z lit. n. 
Marciuliónis (p. MARCILONIS) lub Marčiulýnas. 
Zink 2010: 49, LPŽ II: 160. 
FREKWENCJA: 2 (KrZa). 
MARGATIS – być może związek z lit. n. 
Márgaitis, Margáitis, p. MARGIS. 
FREKWENCJA: 5 (WrWa). 
MARGEL – p. MARGELIS. 
FREKWENCJA: 42 (ŁomŁo 2, WaCi 23, BsmBs 2, 
GdmGd 2, SzDr 13). 
MARGELIS – por. lit. n. Margẽlis, Márgelis, 
Márgis i lit. ap. márgis, marg̃is 'coś kolorowego, 
wielobarwnego'. LPŽ II: 161. 
FREKWENCJA: 3 (BsSe). 
MARGIEL – p. MARGELIS. 
FREKWENCJA: 352 (WrGł 3, WrLi 8, WrŚw 12, ToCh 
5, ToWł 1, TomBy 6, TomGr 7, LuKr 31, ZGŻg 1, ZGŻr 
3, ŁoSi 8, ŁomŁo 8, KrCh 2, KrOl 1, WaCi 23, WaLe 2, 
WaOł 14, WaRa 3, WaWa 14, WamOł 8, WamRa 3, OpGł 
4, OpKr 4, RzSW 8, RzTb 7, RzmTa 1, BsSu 12, BsmSu 
4, GdmGn 1, KaBę 21, KamGl 3, KamJs 6, KamSi 6, 
KamTy 6, KiBu 6, KiPi 6, KiSa 6, KiSz 1, KimKi 6, OlGo 
12, PoPi 5, PoWr 4, PomPo 2, SzBi 4, SzDr 4, SzMy 4, 
SzPy 18, SzSk 14, SzŚd 9, SzmSz 5). 
MARGIELEWICZ – por. lit. n. Margelẽvičius, 
Margẽlis, p. MARGIEL. Pac Margielewicz. LPŽ 
II: 161. 
FREKWENCJA: 68 (WrGo 1, LuRy 4, ZGŻr 5, KrWa 3, 
BsAu 6, BsSo 17, BsmSu 1, KaBę 3, KaBi 4, KamBy 3, 
KamCz 4, KamDG 3, KamJs 5, KamKa 3, SzMy 6). 
MARGIEWICZ – p. MARGIS. Zink 2010: 63, 
2011: 12. 
FREKWENCJA: 141 (WrKł 8, WrLi 13, LuLu 1, 
LumLu 4, ZGŚw 1, ZgmGo 9, ŁomŁo 10, WaWa 9, 
RzSW 1, BsAu 20, BsSe 18, BsmBs 5, BsmSu 16, KiSk 
1, OlBa 1, OlWę 12, OlmOl 12). 
MARGIS – por. lit. n. Márgis (pot. też 
Margẽvičius) i lit. ap. márgis, marg̃is 'coś 
kolorowego, wielobarwnego'. LPŽ II: 161-162. 
FREKWENCJA: 26 (TomBy 1, WaLe 1, WaWa 24). 
MARGOLIS – być może związek z lit. n. 
Margẽlis, Márgelis, Marg̃elis, Márgis i lit. ap. 
márgis, marg̃is 'coś kolorowego, wielobarw-
nego'. LM Margolis. LPŽ II: 161. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 7, KamRy 1). 
MARGULIES – por. wsp. lit. n. Margulis i lit. ap. 
margùlis 'wielobarwna haftowana, wyszywana 
we wzory tkanina lub dzianina zrobiona na 
drutach', margùlis 'wielobarwny, kolorowy, 
pstry, pstrokaty; (o człowieku) piegowaty, z 
przebarwieniami na twarzy', p. MARGIS. Grafia 
zniemcz.90 LPŽ n. Margulis/ Margulies nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
MARKIELANIS – por. lit. n. Markeliónis < 
Márkelis, p. MARKIELIS. Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 20 (OpSt 3, BsSo 6, BsmBs 3, BsmSu 
1, OlOG 5, OlGo 2). 
MARKIELIS – por. lit. n. Márkelis, Markẽlis < 
Mérkelis, zapewne poch. słow. LPŽ II: 163. 
FREKWENCJA: 2 (WaOt 1, KamZb 1). 
MARKUĆ – p. MARKUT. 
FREKWENCJA: 5 (KamBy). 
MARKULIS – por. lit. n. Markùlis, Márkulis < lit. 
n. Mark̃us < lit. im. Mark̃us 'Marek'. LPŽ II: 
164. 
FREKWENCJA: 134 (LuZa 4, KrPr 4, KrmKr 3, WaPi 
1, WaWa 5, RzUs 4, RzDę 9, RzMi 82, RzLs 7, RzmRz 
2, KamSo 4, KamTy 4, KimKi 5). 
MARKUN – p. MARKUNAS. 
FREKWENCJA: 101 (ToTu 1, TomBy 7, ZGKr 7, ZGSł 
6, ŁoTo 3, ŁomŁo 4, KrmKr 6, GdGd 3, GdSł 1, 
GdmGd 7, GdmGn 6, GdmSł 5, OlBr 7, OlEl 15, OlmEl 
7, OlmOl 8, SzGc 1, SzmSz 7). 
MARKUN-MARKOWSKI – p. MARKUNAS. 
FREKWENCJA: 1 (SzGc). 
MARKUNAS – por. lit. n. Markū́nas (of. też 
Markun, Markūn, Markuhn) < lit. n. i im. 
Mark̃us 'Marek'. LPŽ II: 164. 
FREKWENCJA: 54 (WrSt 4, TomTo 1, ZGmGo 2, 
ŁomŁo 4, KamCh 7, KimKi 1, OlmOl 15, PomPo 4, 
SzGc 4, SzKa 8, SzmSz 4). 
MARKUT – por. lit. n. *Markutis, *Markas < lit. 
n. i im. Mark̃us 'Marek'. LPŽ II: 164, 165. 
FREKWENCJA: 318 (WrBo 2, WrLa 15, WrLi 2, 
WrmWr 2, TomBy 6, TomWł 1, LuCh 5, LuJa 9, LuKs 5, 
LuKr 17, LuŁę 6, LuWł 1, LumLu 19, ŁomŁo 4, KrKr 
8, KrMy 4, KrSu 1, KrWi 19, KrmKr 18, WaLe 15, 
WaOt 1, WaPr 6, WaSc 7, RzSW 82, RzmRz 1, RzmTa 
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8, GdCh 4, GdPu 8, GdSł 5, GdmGd 7, GdmSł 4, KaRa 
1, KaZa 4, OlOl 1, PoPi 1, SzGc 1, SzKb 1, SzKs 3, 
SzPo 1, SzmKs 4, SzmSz 9). 
MARKUTA – p. MARKUT.  
FREKWENCJA: 5 (WrLa). 
MARMUCKI – por. marmucie, w gw. pol. na LT 
'kluski z mąki pszennej ugotowane i przys-
mażone na tłuszczu', lit. marmùčiai 'kluseczki z 
mąki'; w rej. trockim marmuć to też 'opieńka' 
(rodzaj grzyba). Rieger 1996: 95, SPG 100, 
261; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 83 (ToAl 3, ToMo 1, ToWł 4, TomWł 
2, LuHr 3, LumLu 9, LumZa 4, ŁomŁo 2, KrNS 13, 
KrmKr 1, OpGł 13, OpKK 5, OpOp 3, GdMa 1, GdmGd 
1, GdmGn 1, OlSz 14, SzmSz 3). 
MARMUS – p. MARMUZEK. 
FREKWENCJA: 5 (KamZb). 
MARMUZEK – por. lit. ap. marmūzė 'pysk, morda 
(pej. o twarzy człowieka); odludek, mruk', 
marmūzà 'usta; nicpoń'. W stp. marmus to 'gęba, 
pysk'; w gw. pol. na LT marmuza to 'człowiek 
małomówny, milczący, odludek'. W XVIII w. 
istniał też ap. marmuza 'gęba, morda' (z lit. 
marmūzà przez ukr.). Arct 169; Czesak 2006; 
SPG 84, 261; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WrDz). 
MARMUZIEWICZ – p. MARMUZEK. 
FREKWENCJA: 30 (WaMa 4, WaND 7, WaPo 19). 
MARMUŹNIAK – p. MARMUZEK. 
FREKWENCJA: 24 (KrGo 16, KrLi 1, RzJr 5, GdmGd 
2). 
MARMYSZ – por. ap. marmyza, zapewne wariant 
ap. marmuza 'gęba, morda', p. MARMUZEK.  
FREKWENCJA: 16 (WrKł 2, KaBi 7, SzmSz 7). 
MARTNELIS – por. lit. n. Martinėl̃is, Martynėl̃is 
(analogicznie do Martnónis < Martinónis) < 
im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 168, 169. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomTo). 
MARTUL – por. lit. n. *Martulis (of. Martul) < 
im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 169. 
FREKWENCJA: 71 (WrJG 1, WrLi 2, WrmJG 4, ToNa 
2, ToTu 3, OpOp 5, OlBa 29, OlLi 5, OlmOl 11, SzŚd 9). 
MARTUN – por. lit. n. *Martū́nas (of. też 
Martun) < im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 169. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWa 7, KiOs 4, OlGi 2). 
MARTUZALSKI – por. lit. n. Martùzas, Martū̃zas, 
kontaminacja n. na Mart- (< im. Martỹnas 
'Marcin') i Matuz-/ Matūz- (< Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'). LPŽ II: 170. 
FREKWENCJA: 69 (WrmWr 2, ŁoTo 7, ŁomŁo 4, 
KrmKr 2, WaPi 3, WaWa 3, GdmGd 10, GdmGn 1, 
GdmSo 2, PoJa 19, PoKa 2, PomKa 7, PomPo 7). 
MARTUŻALSKI – p. MARTUZALSKI. 
FREKWENCJA: 10 (PoKa). 
MARTYNAJTIS – por. lit. n. Mart̃inaitis, 
Martináitis, Mártinas < im. Martỹnas 'Marcin'. 
LPŽ II: 167. 
FREKWENCJA: 14 (OlKę). 
MARTYNEL – p. MARTYNELIS. 
FREKWENCJA: 3 (OpNy 1, GdmGd 2). 
MARTYNELIS – por. lit. n. Martinėl̃is, 
Martynėl̃is < im. Martỹnas 'Marcin'. LPŽ II: 
168. 
FREKWENCJA: 36 (ToIn 1, TomBy 5, ŁoZg 6, ŁomŁo 
6, ŁomTo 6, OpNy 1, OlGi 8, SzmKs 3). 
MARTYNIONIS – por. lit. n. Martiniónis, 
Martinónis, Martynónis < Mártynas, Mártinas 
< lit. im. Mártynas 'Marcin'. LPŽ II: 167, 168. 
FREKWENCJA: 4 (PoPo 1, SzCh 3). 
MARTYNIOŃSKI – p. MARTYNIONIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
MARTYNKIEN – por. lit. n. Martynkė́nas, 
Martinkė́nas (of. też Martynkien) < Martiñkus 
< pol. im. Marcin (lub jego brus. odpowied-
nik). LPŽ II: 167, 168. 
FREKWENCJA: 3 (PomKa). 
MARTYSZUNIS – por. lit. n. Martišiū́nas < 
Martìšius, p. MARTYSZUS. LPŽ II: 169 (formy 
*Martišiūnis/ *Martišiunis LPŽ nie odnoto-
wuje).  
FREKWENCJA: 11 (LumLu 8, WaWa 3). 
MARTYSZUS – por. lit. n. Martìšius < lit. im. 
Mártynas 'Marcin'. LPŽ II: 169. 
FREKWENCJA: 9 (ZgmGo 1, ZgmZG 6, GdPu 1, 
KamGl 1). 
MARUNOWSKI – por. n. m. Maruny (w. w PL w 
pow. olsztyńskim, d. niem. Marung < n. o. 
Merun; też Merunen, Merunendorf, Groß 
Maraunen) oraz prus. n. o. Merune, Meruno. 
Por. też n. m. Mieruniszki (niem. Mierunsken, 
1938-45 Merunen, w. w PL w pow. suwalskim) i 
Maruny (< n. o. Merune, w. w PL w pow. 
lidzbarskim, d. niem. Maraunen, ob. Morawa). 
Traut 58, KR II: 72, SGKP VI: 142-143. Por. też 
MARUŃSKI. 
FREKWENCJA: 357 (WrJG 1, WrŚw 4, WrmJG 1, ToBr 
5, ToCh 2, ToGD 18, ToGr 1, ToIn 2, ToLi 22, ToNa 1, 
ToRy 11, ToŚw 45, ToTo 20, TomBy 15, TomGr 3, 
TomTo 23, LumLu 4, ZGŻg 5, ŁoZg 7, ŁomŁo 3, KrCh 
1, KrOl 1, WaCi 2, WaPo 20, WaPu 4, WaSr 26, WaWa 
11, WamPc 8, BsBl 5, GdMa 7, KaLu 3, KamBy 1, 
KamCh 1, KamJw 10, KamKa 3, KamRu 4, KamSo 3, 
KiOp 2, OlBr 7, OlEl 1, OlMr 2, OlmOl 3, PomPo 2, 
SzBi 15, SzKa 2, SzKb 6, SzKs 11, SzSg 1, SzmSz 2). 
MARUŃSKI – p. MARUNOWSKI, ale możliwy też 
związek z lit. n. Marū́nas, Marū̃nas < lit. ap. 
marū́nas, marū̃nas 'wrotycz pospolity (łac. 
Tanacetum vulgare)' lub z pol. ap. maruna (łac. 
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Tripleurospermum). Por. też n. m. Maruna (cz. 
w. Budy-Grzybek w pow. grodziskim, woj. 
mazowieckim). LPŽ II: 170, SGKP VI: 142. 
FREKWENCJA: 46 (WrmWa 8, ToBr 9, ToŚw 8, WaSk 
13, WaWę 5, OlSz 3). 
MARZYMSKA – por. pol. n. †Marzymas, p. MO-
ZRZYMAS. 
FREKWENCJA: 4 (WrJG 1, KrZa 1, KiKa 1, SzSg 1). 
MASAJTIS – por. lit. n. Masáitis (of. Masojc, 
Masojć), Masỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 170, 172. 
FREKWENCJA: 6 (TomBy 1, ŁomŁo 5). 
MASAT – p. MASAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. GenWiki Mahsat/ 
Maszat/ Massat Marggrabowa (ob. Olecko, PL) 
ok. 1920. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
MASEL – por. lit. n. Masẽlis (of. Masel, Masiel), 
Masỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
Por. MASIEL. LPŽ II: 171. 
FREKWENCJA: 56 (WrZł 17, WrmJG 3, WrmWr 2, 
LuRy 3, ŁoZg 1, KrmKr 9, GdmGd 4, KamJw 2, OlOs 
1, OlmOl 3, PoPi 1, PoZł 5, SzPo 5). 
MASEŁAJC – por. lit. n. Maseláitis (of. też 
Maselaic, Masielaic), Masẽlis, Masỹs < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 171, 172. 
FREKWENCJA: 4 (TomBy). 
MASIAN – p. MASIONIS. 
FREKWENCJA: 70 (ZgmGo 4, ŁomŁo 3, GdmGd 13, 
OlGi 1, OlNi 3, OlWę 13, PoPo 5, PoSz 5, PomPo 5, 
SzBi 14, SzKs 1, SzmKs 3). 
MASIANIS – p. MASIONIS. Pac Masianis, 
Masianiowna, Masionis, Mosianis, Masiun. 
Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 53 (TomTo 1, ŁoZg 1, WaWa 4, BsSe 
20, BsmSu 1, OlOG 15, OlGo 7, PoPi 4). 
MASIEL – p. MASEL. 
FREKWENCJA: 100 (WrKG 5, WrLw 8, WrmWr 4, 
ZGŚw 12, ZGŻr 6, ZgmGo 3, WaPr 3, BsBs 2, BsSi 5, 
GdmGd 5, OlBr 13, OlKę 1, OlOl 16, PoOt 2, PomPo 1, 
SzPy 7, SzSg 2, SzmSz 5). 
MASIELEWICZ – p. MASIEL.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MASIEŁAJC – p. MASIEL.  
FREKWENCJA: 14 (TomBy). 
MASIEŁAJĆ – p. MASIEL.  
FREKWENCJA: 13 (TomBy). 
MASILONIS – por. lit. n. Masiliónis, Masiuliónis, 
Masiulionìs (of. też Masiulianec, Masiulanis, 
Masiulaniec) < Masiùlis < Masỹs < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 172, 173. 
FREKWENCJA: 20 (WrmJG 16, LumZa 4). 
MASILUNAS – por. lit. n. Masiliū́nas, Masiuliū́nas 
< Masiùlis < Masỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 172. 
FREKWENCJA: 9 (TomTo). 
MASIONIS – por. lit. n. Masionas, Masiónis, 
Masionìs (of. też Mosian, Masian), Masỹs < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Pac Masianis, 
Masianiowna, Masionis, Mosianis, Masiun. 
Zink 2010: 51, LPŽ II: 172. Por. też MASIANIS.  
FREKWENCJA: 23 (TomTo 9, BsSe 6, GdSł 1, OlEl 5, 
OlmEl 2). 
MASIUK – por. lit. n. Masiùkas < Masỹs < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 172. 
FREKWENCJA: 352 (WrDz 2, WrKł 5, WrLe 1, WrLi 2, 
WrOl 4, WrPo 3, WrWa 11, WrmWa 6, WrmWr 19, 
LuBP 29, LuCh 10, LuPa 4, LumCh 9, LumLu 6, ZGMi 
1, ZGSu 7, ZGŚw 8, ZGŻg 5, ZGŻr 12, ZgmGo 7, ŁoPb 
4, ŁoRw 3, ŁomTo 7, KrSu 4, KrWa 7, KrmKr 1, WaGd 
2, WaWa 12, OpGł 8, OpOl 1, OpmOp 4, RzLe 1, BsZa 
4, BsmBs 9, BsmŁo 4, GdKw 11, GdmGd 11, GdmGn 2, 
KaBę 2, KaCi 8, KamCz 4, KamGl 1, KamJs 2, KamRy 
4, KamZb 6, OlBa 23, OlGi 4, OlKę 10, OlMr 1, OlOs 7, 
OlPi 13, OlmEl 1, SzGo 1, SzGc 3, SzSł 1, SzSk 10, 
SzmSz 5). 
MASIUKIEWICZ – por. lit. n. Masiukẽvičius < 
Masiùkas, p. MASIUK. Zink 2010: 28, LPŽ II: 
172. 
FREKWENCJA: 295 (WrGo 4, WrJG 5, WrPo 2, WrWa 
5, WrWr 1, WrZą 6, WrmWa 5, WrmWr 9, TomBy 8, 
TomTo 3, LuBP 2, LuPa 5, LuWł 41, LumCh 1, LumLu 
9, ZGGo 5, ZGMi 29, ZGWs 21, WaND 1, WaWa 28, 
WaWo 4, WamOł 4, WamPc 14, OpmOp 13, BsBs 2, 
GdND 1, GdSł 8, GdSz 6, GdmGd 2, GdmSł 2, KamCz 
5, OlEl 2, OlGi 1, OlLi 6, OlWę 1, PoPi 5, SzBi 1, SzCh 
3, SzKa 18, SzKs 5, SzmKs 1, SzmSz 1). 
MASIUL – por. lit. n. Masiùlis (of. też Masiul), 
Masỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 173. 
FREKWENCJA: 136 (WrmWr 2, ZGZG 10, ŁoZg 14, 
ŁomŁo 9, WaND 5, WaWa 12, BsSi 1, GdSg 1, GdmGd 
4, KamŻo 4, OlBa 10, OlGi 7, OlKę 2, OlLi 32, OlOl 2, 
OlSz 2, OlWę 12, OlmOl 4, SzSk 3). 
MASIULANIEC – p. MASILONIS.  
FREKWENCJA: 123 (ToMo 3, TomBy 8, KrKr 5, WaRa 
2, OpKK 2, GdmGd 18, KaCz 1, KamGl 1, OlBa 21, 
OlGi 3, OlLi 2, OlMr 3, OlOl 10, OlGo 5, OlmOl 15, 
PoSz 1, SzDr 3, SzKs 3, SzSł 6, SzSk 11). 
MASIULANIS – p. MASILONIS.  
FREKWENCJA: 33 (LumLu 3, WaWa 14, WaWo 1, 
GdmGd 4, GdmSo 4, KamKa 6, OlLi 1). 
MASIULEWICZ – por. lit. n. Masiulẽvičius, 
Masiùlis, p. MASIULIS. LPŽ II: 173. 
FREKWENCJA: 7 (OlGi 6, OlWę 1). 
MASIULIS – por. lit. n. Masiùlis, Masỹs < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 173. 
FREKWENCJA: 24 (WaMi 5, WaWa 1, RzRS 7, OlBa 
5, OlKę 1, OlmOl 5). 
MASJANIS – p. MASIANIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrSt 2, SzGn 1). 
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MASKALANIEC – por. lit. n. Maskalionis (of. też 
Maskalianec, Maskalaniec, Maskalianiec) i lit. 
ap. maskõlius 'żołnierz wojsk carskich; 
Rosjanin, Moskal'. LPŽ II: 173, 174. Por. też 
MOSKALIS, MASKOLUS. 
FREKWENCJA: 9 (ZGSD 6, SzŚd 3). 
MASKOLUS – por. lit. n. Maskõlius (of. 
Maskolus), Maskõlis i lit. ap. maskõlius 'żołnierz 
wojsk carskich; Rosjanin, Moskal'. LPŽ II: 173, 
174. Por. MOSKALIS, MASKALANIEC. 
FREKWENCJA: 1 (GdKw). 
MASKULANIS – por. lit. ap. maskõlius 'żołnierz 
wojsk carskich; Rosjanin, Moskal'. LPŽ nie 
odnotowuje. Por. MASKALANIEC, MASKOLUS, 
MOSKALIS. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr). 
MASOJCZ – p. MASOJĆ. 
FREKWENCJA: 8 (LuBP). 
MASOJĆ – por. lit. n. Masáitis (of. też Masojc, 
Masojć), Masỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 170. 
FREKWENCJA: 106 (WrJa 1, WrWa 1, WrZg 2, WrZł 
6, WrmLe 5, ToBy 1, ToNa 6, TomBy 1, TomGr 1, 
ZGŚw 2, ZgmGo 8, RzJs 1, GdBy 1, GdmGd 5, KaPs 3, 
KamKa 1, OlBr 8, OlGi 8, OlOs 1, SzKa 9, SzKb 2, 
SzSg 7, SzWa 6, SzmSz 18, SzmŚu 2). 
MASSEL – p. MASEL. 
FREKWENCJA: 116 (ToNa 8, ToŻn 2, OpSt 1, GdGd 1, 
GdmGd 4, KaGl 4, KamDG 2, PoPi 16, PoZł 70, SzDr 7, 
SzSł 1). 
MASSIEL – p. MASIEL.  
FREKWENCJA: 13 (PomPo 6, SzmSz 7). 
MASYS – por. lit. n. Masỹs, Masis < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 172. 
FREKWENCJA: 9 (GdMa 4, OlmEl 5). 
MASZALAJTIS – por. lit. n. Mašaláitis, Mãšalas, 
Mãšala i lit. ap. mãšalas, mãšala 'meszka' 
(rodzaj owada, łac. Simulium). LPŽ II: 175-176. 
FREKWENCJA: 1 (KamMł). 
MASZALAJTYS – p. MASZALAJTIS.  
FREKWENCJA: 2 (KaBę 1, KamMł 1). 
MASZAŁO – por. lit. n. Mãšala i lit. ap. mãšalas, 
mãšala 'meszka (owad, łac. Simulium)'. LPŽ II: 
175-176. 
FREKWENCJA: 8 (BsmBs 4, SzSg 1, SzmSz 3). 
MASZARA – por. wsp. lit. n. Mašara i wsp. ros. 
n. Машара, Машарo. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, GdKa 1). 
MASZARO – p. MASZARA.  
FREKWENCJA: 28 (GdmGd 4, KamGl 2, OlBa 5, OlLi 
11, OlOl 2, OlmEl 4). 
MASZELAJTIS – por. lit. n. *Mašelaitis (of. 
Mašelaic), Mašaláitis, p. MASZALAJTIS. LPŽ 
II: 176. 
FREKWENCJA: 2 (KamMł). 
MASZELAJTYS – p. MASZELAJTIS.  
FREKWENCJA: 3 (KamPi). 
MATACZUN – por. lit. n. Matačiū́nas, etymologia 
niejasna. LPŽ II: 177. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
MATEJUN – p. MATEJUNAS. 
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 2, ŁomŁo 5, GdKa 3, 
GdPu 1, GdmGn 1, OlDz 1, OlGi 2, OlWę 1, OlmOl 1, 
SzPy 1, SzmSz 4). 
MATEJUNAS – por. lit. n. Matejunas, Matiejū́nas, 
Matejū́nas (of. Matejunas, Matejun) < 
Motiejū́nas < Motiejus (of. Motejus) < lit. im. 
Motiẽjus 'Maciej'. LPŽ II: 178, 274. 
FREKWENCJA: 35 (WrWr 6, OlBa 21, PomPo 6, 
SzmSz 2). 
MATHEOSCHAT – por. lit. n. Matiejošáitis < 
Matiejõšius (of. Mateoschus, Matteoschus, 
Matejoschus) < lit. im. Matijõšius < pol. n. o. 
Matyjasz, Matejasz. Ale może to hybryda 
niem.-lit., por. niem. im. Matthäus, Mat(t)hias 
'Mateusz'. LPŽ II: 179, Kohlheim 449, 450. 
Grafia całkowicie niem. (zniemcz.?), odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. Por. 
MATHEOSZAT. 
FREKWENCJA: 1 (PomKa). 
MATHEOSZAT – por. lit. n. Matiejošáitis < 
Matiejõšius < lit. im. Matijõšius < pol. n. o. 
Matyjasz, Matejasz. Ale może to hybryda 
niem.-lit., por. niem. im. Matthäus, Mat(t)hias 
'Mateusz'. Grafia oraz odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 179, 
Kohlheim 449, 450. Por. MATHEOSCHAT. 
FREKWENCJA: 7 (GdGd 5, GdSz 2). 
MATIEJUNAS – p. MATEJUNAS. 
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
MATIEJUNIS – p. MATEJUNAS. 
FREKWENCJA: 1 (ZGMi). 
MATIEJUS – por. lit. n. Motiejus < lit. im. 
Motiẽjus 'Maciej'. LPŽ II: 274. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
MATJASZKOJĆ – p. MATYJASZKOJĆ. 
FREKWENCJA: 2 (SzmKs). 
MATJASZUK – p. MATJASZYK. 
FREKWENCJA: 6 (BsBs). 
MATJASZYK – por. MATJASZYS, p. MATYJASZYS. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWr 1, KamCh 8, KamGl 3). 
MATJASZYS – p. MATYJASZYS. 
FREKWENCJA: 11 (ZGSD 1, BsAu 3, OlKę 4, OlMr 
3). 
MATONIS – por. lit. n. Matónis < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 182. 
FREKWENCJA: 21 (WrLw 6, WrŚw 1, WrmLe 4, ŁoZg 
3, ŁomŁo 1, KrmKr 3, SzKa 2, SzmSz 1). 
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MATSCHULAT – por. lit. n. Màčiulaitis (of. też 
Matschulat) < Mačiùlis < Mačỹs < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 129. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
MATSCHULL – por. lit. n. Mačiùlis (of. też 
Matschul, Matschull) < Mačỹs < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 130. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
MATTULAT – por. lit. n. Matuláitis < Matùlis, p. 
MATULIS. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 183. 
FREKWENCJA: 1 (PoRa). 
MATUCKI – p. MATUĆ.  
FREKWENCJA: 3 (ŁoŁę). 
MATUĆ – por. lit. n. Matùtis (of. też Matut, 
Matuttes, Matutt, Matuttis, Mattutis, Matutties, 
Mattuties, Matūtis, Mattuttis) < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 185. Por. MATUTAT.  
FREKWENCJA: 40 (KamBy 7, OlEl 10, OlGi 11, 
OlmOl 12). 
MATUJZA – por. lit. n. Matùiza, Matùizas, 
Matuižis (brus. Матуйзо) < lit. im. Mãtas 
'Mateusz'. LPŽ II: 182. 
FREKWENCJA: 55 (WrJG 6, WrKG 18, WrOl 4, 
WrmLe 7, ZGŚw 1, KamCh 2, KamŻo 4, SzDr 13). 
MATUJZO – p. MATUJZA.  
FREKWENCJA: 76 (WrGł 5, WrKG 5, WrLi 12, WrOl 
6, WrPo 4, WrWa 2, WrmWa 6, WrmWr 3, LuCh 3, 
LuHr 2, LumLu 1, ZGNS 9, ZGŻg 2, ZgmZG 4, OlBa 2, 
PomKn 3, PomPo 2, SzCh 2, SzKb 1, SzmKs 2). 
MATUK – por. lit. n. Matùkas (of. też Matuk) < 
lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 182. 
FREKWENCJA: 387 (WrLi 4, WrWo 1, WrmLe 15, 
WrmWr 3, ToIn 1, ToNa 2, LuRy 1, ZGŚw 7, KrmKr 1, 
WaWa 10, RzUs 2, RzSa 6, RzLs 12, RzmKr 1, BsAu 6, 
BsBs 28, BsSo 138, BsmBs 46, GdCh 2, GdGd 6, GdLę 
1, GdWe 4, GdmSo 6, KaBi 3, KaTG 2, KamGl 3, OlBa 
6, OlEł 3, OlLi 9, OlOl 2, OlmOl 2, PoCT 4, PoGr 1, 
PoWo 10, SzCh 2, SzDr 6, SzGo 2, SzGn 3, SzKb 1, 
SzKs 17, SzPo 1, SzmSz 7). 
MATUKANIS – por. lit. n. Matukónis, Matukonìs, 
Matùkas < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
Pac Matukanski. LPŽ II: 182-183. 
FREKWENCJA: 11 (OlEł). 
MATUKIEWICZ – por. lit. n. Matukẽvičius < 
Matùkas < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 182. 
FREKWENCJA: 227 (WrGł 22, WrPo 8, WrWa 6, 
TomWł 6, ZGKr 7, ZGŻr 7, ZGWs 11, KrmKr 3, WaWa 
4, BsBs 18, BsSo 23, BsmBs 3, BsmSu 4, GdCz 1, 
GdmGd 18, GdmSł 9, GdmSo 4, KamBi 5, KiSk 8, OlBa 
8, OlEl 14, OlKę 6, OlLi 6, OlOl 4, OlSz 1, OlmEl 1, 
PomLe 4, SzBi 4, SzPo 1, SzmSz 3, SzmŚu 8). 
MATUKIN – p. MATUKO. 
FREKWENCJA: 49 (WrLi 2, WrmWr 2, ToSę 3, ZGŚw 
2, OpmOp 9, BsSo 2, BsmŁo 17, KamGl 4, KamRu 4, 
KamSo 4). 
MATUKO – por. lit. n. Màtuka < Matùkas < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz', ale możliwy też 
związek z brus. n. o. Матука, Матук < 
Матвей 'Mateusz'. LPŽ II: 182. 
FREKWENCJA: 10 (OlLi). 
MATUL – p. MATULIS.  
FREKWENCJA: 53 (WrGo 1, WrmWa 2, WaGd 1, WaPi 
1, WaPr 2, WaWa 15, RzmRz 1, GdmSł 4, KamRu 3, 
OlIł 1, SzMy 4, SzPy 5, SzŁo 1, SzmSz 6, SzmŚu 6). 
MATULANIEC – p. MATULANIS. 
FREKWENCJA: 75 (WrmWa 1, ToBy 1, TomTo 5, 
ZgmGo 1, WaWa 17, WamRa 5, GdmGd 7, GdmSo 3, 
KaLu 3, KamBy 1, OlEl 2, OlGi 4, OlLi 8, OlNM 4, 
OlWę 2, OlmOl 2, SzWa 1, SzmSz 8). 
MATULANIS – por. lit. n. Matuliónis, Matulionìs, 
Matulionis (of. też Matulaniec) < Matùlis, p. 
MATULIS. Zink 2010: 51, LPŽ II: 183-184. 
FREKWENCJA: 15 (BsGr 2, BsSe 10, BsmBs 3). 
MATULEWICZ – por. lit. n. Matulẽvičius (of. też 
Matulevič, Matulievič), Matulẽvyčius, 
Matulẽvičia, Matuliãvičius < Matùlis, p. 
MATULIS. Pac Matulewicz, Matulewiczow (f), 
Motulewicz, Motulewiczow, Motulewiczowna. 
Zink 2010: 43, LPŽ II: 183. 
FREKWENCJA: 1135 (WrBo 3, WrGł 5, WrKG 5, WrKł 
9, WrŚw 2, WrTr 11, WrWa 1, WrZg 4, WrmLe 16, 
WrmWa 8, WrmWr 22, ToLi 5, TomBy 15, TomTo 1, 
TomWł 2, ZGKr 15, ZGMi 3, ZGSu 2, ZGŚw 7, ZgmGo 
11, ŁoBe 4, ŁoPj 1, ŁoSi 5, ŁomŁo 14, KrCh 5, KrmKr 
4, WaGd 4, WaMa 13, WaOt 1, WaPr 5, WaWa 60, 
WaWZ 4, WaWo 3, WaŻy 5, WamRa 8, OpBr 2, OpKr 7, 
OpNy 2, OpmOp 2, RzSa 8, RzTb 3, RzmRz 1, BsAu 6, 
BsBs 12, BsŁo 8, BsSe 106, BsSo 43, BsSu 10, BsmBs 
52, BsmŁo 14, BsmSu 33, GdCz 20, GdLę 12, GdSł 7, 
GdmGd 41, GdmGn 10, GdmSł 18, GdmSo 6, KaBi 12, 
KaCi 5, KaMk 2, KamBi 7, KamBy 9, KamCz 1, 
KamDG 3, KamGl 3, KamKa 1, KamRy 7, KamŻo 8, 
OlBa 45, OlBr 8, OlEl 11, OlEł 13, OlGi 17, OlIł 5, 
OlKę 6, OlLi 10, OlMr 8, OlOG 2, OlOl 23, OlPi 6, 
OlGo 39, OlWę 3, OlmEl 5, OlmOl 15, PoCT 1, PoGn 1, 
PoKn 5, PoPi 5, PoZł 3, PomPo 17, SzBi 5, SzDr 3, 
SzGc 5, SzKa 16, SzKb 6, SzKs 2, SzSg 7, SzSk 12, 
SzŚd 12, SzWa 9, SzŁo 2, SzmKs 15, SzmSz 30). 
MATULEWSKI – p. MATULIS.  
FREKWENCJA: 118 (ToBr 5, ToBy 1, ToGr 13, ToWą 
7, TomBy 3, TomGr 14, TomTo 8, ŁomTo 1, WaWa 6, 
GdmGd 14, GdmGn 1, GdmSo 6, KaPs 4, KamSo 2, 
KiBu 9, OlmEl 5, OlmOl 2, PoPi 2, PomPo 4, SzmSz 
11). 
MATULIS – por. lit. n. Matùlis (of. też Matul) < 
lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 184. 
FREKWENCJA: 172 (WrGł 7, WrŚw 15, WrmWr 6, 
TomBy 1, TomGr 13, ZGNS 22, ZGSł 2, ZGSD 14, 
ŁomŁo 2, KrOl 2, WaSk 2, OpKr 3, BsBs 1, BsmBs 3, 
GdSł 5, GdmSł 2, OlBa 17, PoCT 39, PomPo 3, SzGn 2, 
SzWa 1, SzmSz 10). 
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MATULKA – por. lit. n. Matùlka, być może od 
lit. n. Matùlis, p. MATULIS. LPŽ II: 184. 
FREKWENCJA: 995 (WrLw 6, WrZą 1, WrmWa 13, 
WrmWr 8, LuBP 9, LuPu 1, ZGNS 3, ZgmGo 1, ŁoŁw 2, 
ŁomŁo 6, ŁomSk 4, KrBo 6, KrWi 19, WaGa 2, WaGd 7, 
WaGj 162, WaKo 1, WaLe 3, WaOt 3, WaPi 313, WaPc 7, 
WaPo 8, WaPr 24, WaRa 2, WaWa 249, WaWZ 2, WaWę 
6, WaWo 9, WaŻy 2, OpGł 12, OpKK 6, BsKo 1, BsmBs 
6, GdmGd 1, GdmGn 2, KaKł 3, KamGl 11, KamZb 4, 
KiKi 2, KiWł 3, KimKi 3, OlEł 2, OlGo 3, OlWę 1, OlmEl 
6, PoOt 4, SzGo 4, SzPo 7, SzSł 7, SzmKs 1, SzmSz 27). 
MATULKO – p. MATULKA.  
FREKWENCJA: 40 (WrOl 1, WrOł 4, WrmWa 1, 
WrmWr 12, WaGj 4, WaPr 1, WaWa 6, BsKo 7, BsmŁo 
1, OlOl 1, PomPo 2). 
MATULL – p. MATUL.  
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
MATULLA – p. MATUL. 
FREKWENCJA: 19 (LumZa 1, KrKr 2, KrmKr 3, OpPr 
2, KamBy 3, KamRy 1, KamTy 2, PoNT 5). 
MATUŁAJTIS – por. lit. n. Matuláitis < Matùlis, 
p. MATULIS. LPŽ II: 183. 
FREKWENCJA: 10 (OlEł 2, OlmOl 8). 
MATUŁAJTYS – p. MATUŁAJTIS.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
MATUŁOJĆ – p. MATUŁAJTIS.  
FREKWENCJA: 8 (SzDr 6, SzSk 2). 
MATUŁOWICZ – p. MATUŁAJTIS.  
FREKWENCJA: 3 (SzPy). 
MATUTAT – por. lit. n. Matutáitis (of. też 
Mattuthat), Matùtis (of. też Matut, Matuttes, 
Matutt, Matuttis, Mattutis, Matutties, 
Mattuties, Matūtis, Mattuttis) < lit. im. Mãtas, 
Motiẽjus 'Mateusz'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 185. Judt 
Mattuthatis 1803, Mattuthat 1811, Mattutkat 
1823. Por. MATUTTIS, MATUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
MATUTTIS – p. MATUĆ.  
FREKWENCJA: 8 (OlBa 7, OlmOl 1). 
MATYJASZKOJĆ – por. lit. n. *Matijaškáitis < 
Matijõšius, Matiejõšius, Matijoškà < lit. im. 
Matijõšius < pol. n. o. Matyjasz, Matejasz. LPŽ 
II: 180. 
FREKWENCJA: 28 (ZGGo 2, ZGSu 7, ZGŚw 14, GdPu 
1, GdmGn 2, OlWę 1, SzKb 1). 
MATYJASZYS – por. lit. n. Matijõšius, Matiejõšius, 
Matijõsas < lit. im. Matijõšius < pol. n. o. 
Matyjasz, Matejasz. LPŽ II: 180. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
MATYKAJTYS – por. lit. n. Matikáitis < Matìkas, 
Macìkas < Mãtas, Mãcas, Macỹs < Motiẽjus 
'Mateusz'. LPŽ II: 124, 180. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
MATYSKIEL – etymologia niejasna, od hipote-
tycznej formy *Matyskelis, może hybryda pol.-
lit. (< n. o. Matys 1615 < Maciej lub Mateusz91). 
Inne wsp. lub d. warianty n.: Matiskiela, 
Matyskiel, Matiskil, Matiskilo. GG Matyskieła 
Krasnybór 1760, Matyskiel Suwałki 1762, 
Matyskieł Jaminy 1796, Matyskieło Jaminy 1829, 
Matyskiełło Jaminy 1845. Zink 2010: 42, KR II: 
51, Breza 2000a: 262, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 125 (KrCh 4, WaWa 10, RzSW 3, 
BsAu 4, BsBs 2, BsMo 3, BsSo 70, BsmBs 4, GdmGd 3, 
OlEl 1, OlOl 9, OlOs 5, OlWę 2, OlmOl 5). 
MATYSKIEŁ – p. MATYSKIEL. 
FREKWENCJA: 7 (BsSo). 
MATYSKIEŁA – p. MATYSKIEL. 
FREKWENCJA: 29 (BsAu 18, BsGr 5, BsSo 6). 
MATYSKIEŁO – p. MATYSKIEL. 
FREKWENCJA: 7 (BsAu 1, BsSo 6). 
MATYSZKIEL – p. MATYSKIEL. 
FREKWENCJA: 88 (LuBg 2, KrmKr 1, WaPr 1, BsSe 1, 
BsSu 11, BsmSu 14, KamSo 4, OlGi 18, OlOG 1, OlGo 
19, OlWę 2, OlmOl 1, PomKa 6, PomPo 2, SzmSz 5). 
MATYŚKIEL – p. MATYSKIEL. 
FREKWENCJA: 16 (OpNy 2, OlOl 1, PoKa 6, PoKn 4, 
PoOt 3). 
MAURESCHAT – od hipotetycznej formy 
*Maurešaitis, por. lit. n. Maurišaitis (of. 
Maurischat) < Maũricas < niem. im. Mauritz 
'Maurycy'. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 187. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
MAZGAL – p. MAZGIEL.  
FREKWENCJA: 44 (WrGo 5, ToŻn 1, LuBg 15, WaWa 
5, RzLe 7, RzLu 1, KiSk 1, OlmOl 3, SzSł 6). 
MAZGALIN – p. MAZGIEL.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MAZGALSKI – p. MAZGIEL.  
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
MAZGIEJKO – por. lit. n. Mazgeikà (of. też 
Masgeika) i lit. ap. mazgýti 'supłać, wiązać, 
zawiązywać, wiązać supły'. LPŽ II: 189. 
FREKWENCJA: 19 (SzPo 14, SzmSz 5). 
MAZGIEL – por. lit. n. Mazgẽlis, Mãzgas, p. 
MAZGIS.  
FREKWENCJA: 11 (ŁomŁo 7, WaCi 1, GdPu 2, SzmSz 
1). 
MAZGIS – por. lit. n. Mazgis, Mazgỹs, Mãzgas i 
lit. ap. mãzgas 'ktoś mały, słaby, karzeł, liliput', 
mazgỹs 'łobuz, urwis', màzgius 'karzeł, liliput; 
maluch'. Zink 2012a: 175, LPŽ II: 189.  
FREKWENCJA: 30 (WrOł 4, WrTr 1, WrmWa 3, 
WrmWr 3, WaWa 6, GdmSł 12, PomPo 1). 
MAZGOŁA – p. MAZGIEL.  
FREKWENCJA: 57 (ToBy 5, WaSc 1, BsKo 12, GdmSł 
4, OlOl 8, OlPi 2, OlWę 7, SzmSz 18). 
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MAZULIS – por. lit. n. *Mazulis (of. Mazul) < 
Mažùlis, p. MAŻULIS. LPŽ II: 190. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, LuBP 5). 
MAŻANOWICZ – por. łot. n. Mažans < lit. ap. 
mãžas 'mały, niski, niewysoki'. Mežs 189. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
MAŻEJEWSKI – p. MAŻEJKO. 
FREKWENCJA: 6 (WrZg 4, KaWo 2). 
MAŻEJKO – por. lit. n. Mažéika, Mažeikà i lit. 
ap. mãžas 'mały, niski, niewysoki'. Zink 2010: 
53, LPŽ II: 191. 
FREKWENCJA: 40 (ToSę 4, ZGmGo 4, BsSi 1, BsSu 
13, BsmSu 5, OlOG 11, OlPi 1, SzGc 1). 
MAŻELIS – por. lit. n. Mãžẽlis, Mažéika, 
Mažeikà i lit. ap. mãžas 'mały, niski, niewy-
soki'. LPŽ II: 191. 
FREKWENCJA: 1 (KrMy). 
MAŻOL – por. lit. n. Mažuõlis i lit. ap. mažuõlis 
'maluch, malec; mały palec (u ręki, nogi)'. LPŽ 
II: 193. 
FREKWENCJA: 18 (WrJa 5, WrmWr 3, OlmOl 5, SzGn 
5). 
MAŻONAS – por. lit. n. Mažõnas < Mažéika i lit. 
ap. mãžas 'mały, niski, niewysoki'. LPŽ II: 192. 
FREKWENCJA: 2 (KrTa). 
MAŻUL – p. MAŻULIS. Pac Mažukajtis, Mazukaitys, 
Mazukajtis, Mazukajtys, Mazukaytis, z Mazu-
kayciowny. Zink 2010: 28. 
FREKWENCJA: 155 (WrJG 4, WrLe 1, WrLa 5, WrLw 
7, WrmWr 6, TomTo 1, ZGGo 5, ZGZG 4, ZgmGo 17, 
ŁomŁo 2, KrSu 4, WaLe 4, WaPi 3, WaPc 2, WaWa 4, 
WamRa 2, BsBl 1, BsmŁo 1, BsmSu 2, GdKa 7, GdKw 
3, GdmGd 9, OlBa 9, OlPi 1, OlWę 12, OlmOl 17, SzGc 
16, SzKb 1, SzPo 4, SzmSz 1). 
MAŻULEWICZ – p. MAŻUL.  
FREKWENCJA: 8 (OlmOl). 
MAŻULIS – por. lit. n. Mažùlis, Mažiùlis, 
Mãžulis, Mažulis (of. też Mażul), Mažéika, 
Mažeikà i lit. ap. mãžas 'mały, niski, 
niewysoki', mažùlis 'maluch, brzdąc, berbeć; 
mały palec', mažùlis 'mały, malutki, (o dziecku) 
liczący sobie niewiele lat', mažiùlis 'mały'. LPŽ 
II: 191, 192, 193. 
FREKWENCJA: 20 (KrmKr 1, BsAu 1, KamGl 3, 
KamZb 4, OlBa 1, OlEł 5, OlGi 1, PoCT 1, SzGo 1, 
SzGn 1, SzWa 1). 
MAŻUTIS – por. lit. n. Mažùtis i lit. ap. mãžas 
'niewysokiego wzrostu, niski, mały', mažùtis 
'mały palec'. LPŽ II: 193. 
FREKWENCJA: 9 (OlOs). 
MAŻYS – por. lit. n. Mažis, łot. n. Mažis i lit. ap. 
mãžas 'mały, niski, niewysoki'. LPŽ II: 192. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 4, SzmSz 8). 
MEDEJSZO – por. lit. n. Medeišà, Medeĩšis i lit. 
ap. mẽdė, mẽdis, mẽdžias 'las, puszcza'. LPŽ II: 
195. Por. też MADEJSZA.  
FREKWENCJA: 23 (ZGNS 12, KaWo 11). 
MEDEKSA – p. MEDEKSZA.  
FREKWENCJA: 15 (ToBy 1, TomBy 14). 
MEDEKSZA – por. lit. n. Medekšà, Medeksa, 
Madekšà, Medėkšà, Mediekšà, Medekšỹs, może 
od im. Amadej, Madej, ale możliwy też 
związek z lit. ap. mẽdė, mẽdis, mẽdžias 'las, 
puszcza'. LPŽ II: 195, Karłowicz 1888: 589. 
Por. też MEDEKSA. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWa 5, WrmWr 5, ZGŻr 11, 
SzmŚu 3). 
MEDNIS – por. lit. n. Mednis, Mednỹs, łot. n. 
Mednis, Medens i łot. ap. mednis 'głuszec 
zwyczajny (łac. Tetrao urogallus); duży cietrzew 
(łac. Tetrao tetrix)'. LPŽ II: 196, Mežs 189. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
MEINICKE – p. MEINIKE. 
FREKWENCJA: 21 (WaWa 3, KaPs 2, KamBi 2, 
KamCh 4, KamZb 10). 
MEINIKE – por. prus. n. o. Meynike, Meyniko, 
Menike, Meynix i lit. n. Meĩnikas, Meĩnikis. 
Traut 57, LPŽ II: 200. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 4, KamCh 2, PomPo 5). 
MEJKSZA – por. lit. n. Meĩkštas, Maikštė́nas, 
Meikys/ Meikis i ap. méikti 'móc, umieć, 
potrafić' lub meĩšti 'mylić się; chodzić, biegać, 
łazić, kręcić się tu i tam'. Por. też wsp. łot. n. 
Meikša, Meikšs, Meikšāns. LPŽ II: 199, Mežs 
190. Por. MEJKSZTANIEC, MEYSZTOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (OlNi). 
MEJKSZTANIEC – por. spolszcz. n. m. Mejkszty/ 
Mejszty, lit. Meikštai. SGKP VI: 243. P. MEY-
SZTOWICZ, MEJKSZA. 
FREKWENCJA: 2 (OlKę). 
MEJLUS – por. lit. n. Meĩlus, Meĩlius (of. też 
Mejlus), Méila, Meilas, Méilė, Meilis, Meĩlus i 
lit. ap. méilė 'miłość', meilùs 'czuły, przymilny, 
okazujący miłość, łagodny, delikatny, miły', 
meĩlyti 'chcieć, pragnąć, pożądać, życzyć sobie; 
lubić'. LPŽ II: 199, 200. 
FREKWENCJA: 2 (KamSi). 
MEJŁOCH – etymologia niejasna, od hipote-
tycznej formy *Meil(i)okas. Meiliokas-Bijūnas 
(wcześniej zapewne błędnie: Milikas) rej. wił-
komierski 194892. 
FREKWENCJA: 2 (WaSd). 
MEJŁUN – por. lit. n. Meilū́nas (of. też Mejlun, 
Mejłun), Meĩlius, Meiliū́nas i lit. ap. meilū̃nas 
'kochany, ukochany'. LPŽ II: 199-200. 
FREKWENCJA: 98 (WrJa 5, WrŚw 7, WrZg 1, TomWł 
3, WaWo 1, BsAu 1, BsmBs 9, GdmGd 3, KaRa 14, OlEł 
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12, OlKę 16, OlOl 4, OlGo 1, OlmOl 15, PoPi 4, PomKn 
2). 
MEJŁUS – p. MEJLUS. 
FREKWENCJA: 4 (TomWł 2, SzCh 2). 
MEJSZELIS – por. lit. n. Maišelis, Maišẽlis i ap. 
maišẽlis 'woreczek, torebka'. LPŽ II: 134. 
FREKWENCJA: 12 (KiJę 2, SzGn 2, SzmSz 8). 
MELDER – p. MELDERIS. 
FREKWENCJA: 11 (GdKa). 
MELDERIS – por. lit. n. Mélderis, łot. n. 
Melderis, Melders i lit. ap. meld̃eris 'młynarz', 
łot. melderis 'ts.'. LPŽ II: 204, Mežs 191. 
FREKWENCJA: 1 (GdKa). 
MELEN – p. MELENIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MELENIS – por. lit. n. Melènis < Melė́nas, łot. n. 
Melnis, Melens, Mellens i łot. ap. melns 
'czarny', mellene 'brunetka', lit. ap. mė́lenas 
'niebieski; siny'. Możliwy też związek z im. 
Emilijõnas. LPŽ II: 205, Mežs 191. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
MELGUJ – por. lit. n. złoż. Milgaũdas, 
Milgaũdis (mil- + -gaud), pod. jak Mélgeda < 
*Milgeda. DeklUSA Melguj pow. wilejski. 
LPŽ II: 240. Por. MIELGUJ. 
FREKWENCJA: 4 (SzŚd 2, SzmKs 1, SzmSz 1). 
MELIKANT – możliwy związek z lit. n. złoż. 
Mìlkontas < Milk̃ontas (mil- + -kont) i prus. n. 
o. Milikante. Traut 59, LPŽ II: 244. 
Franciszek Ksawery Narwoysz (lit. Pranciškus 
Milikantas Norvaiša), przydomek Milikont, Milkont 
(1742 Choduciszki – 1812 Wilno), jezuita, matematyk, 
fizyk, zajmował się też astronomią i kartografią. (iPSB) 
FREKWENCJA: 1 (KaWo). 
MELIN – p. MELINIS. 
FREKWENCJA: 62 (WrKG 1, ToBy 4, ToIn 6, ToNa 4, 
ToSę 20, TomBy 7, WaWa 2, GdWe 1, GdmGd 1, 
GdmGn 4, GdmSo 1, OlPi 1, PomPo 10). 
MELINIS – por. lit. n. Melìnis, Mielìnis, Mėlỹnis, 
może związek z lit. ap. mė́lynas, mėlỹnė 
'siniak'. LPŽ II: 206, 222. 
FREKWENCJA: 8 (ZGŻg 4, ZgmZG 4). 
MELINSKI – p. MELINIS. 
FREKWENCJA: 5 (ToNa 1, TomBy 3, PoPi 1). 
MELIS – por. lit. n. Mẽlis, Melỹs i lit. ap. mėl̃is 
'błękit', lit. n. Miẽlis, Mielỹs i lit. ap. mielỹs 
'powolny, cichy, małomówny człowiek; pe-
chowiec; gamoń, gapa, fajtłapa', lub łot. n. Mellis 
i łot. ap. melis 'kłamca, łgarz'. LPŽ II: 206, 222. 
FREKWENCJA: 7 (KrmKr 1, WaGd 2, WaOt 1, OlmOl 
2, SzPy 1). 
MELISOWAS – zlit. postać brus./ros. n. Мелисов.  
FREKWENCJA: 10 (SzPo 6, SzmSz 4). 
MELKIS – por. łot. n. Meļķis < niem. n. Melke 
(poch. słow., por. pol. Mielko). LPŽ II: 207. 
FREKWENCJA: 10 (OlmOl 3, SzGo 1, SzGc 4, SzmSz 
2). 
MELKUS – por. lit. n. Míelkus, Miẽlkus, Mìelka. 
Etymologia niejasna, może związek z płdlit. 
gw. ap. mìelku '(zrobić się komuś) słabo, 
niedobrze, duszno', mielkti 'dogotowywać się; 
gasnąć, psuć się', lub też z n. o rdzeniu Melk- 
lub (zwł.) Milk-. LPŽ II: 223. Por. też MELKIS.  
FREKWENCJA: 7 (KamCz). 
MEŁERZYK – por. odpowiadające mu lit. n. LPL 
Melžìkas i lit. ap. melžìkas, melžėjas 'mężczyzna 
trudniący się dojeniem krów'. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 5 (BsSe). 
MEŁGAŁW – por. wsp. łot. n. Melgalvis i łot. ap. 
melns 'czarny', galva 'głowa'. Możliwy związek 
z Bractwem Czarnogłowych (łot. Melngalvju 
brālības), stowarzyszeniem kupców działa-
jącym w Liwonii od połowy XIV wieku. LPŽ 
nie odnotowuje. 
„W 1413 roku powstało grupujące bogatych i bezżennych 
kupców Bractwo Czarnogłowych. Po ożenku wchodzili 
oni w skład Wielkiej Gildii i mogli zostać rajcami bądź 
burmistrzami. W 1670 roku Bractwo Czarnogłowych 
zostało jedynym dzierżawcą budynku [łot. Melngalvju 
nams] stanowiącego własność miasta [Rygi]. Po 35 latach 
było już jego właścicielem [...] Portal zewnętrzny zdobią 
dwie postacie. Z lewej Matka Boska z Dzieciątkiem, po 
prawej patron Bractwa Czarnogłowych – św. Maurycy. 
Pochodził on z Afryki. Dlatego przedstawia się go jako 
mężczyznę o czarnej twarzy, grubych wargach i czarnych 
kręconych włosach.” (Piątkowski 2015: 79-80) 
FREKWENCJA: 6 (WaPr 3, WaWa 3). 
MENGEL – por. lit. n. złoż. Mengė́la < Mingė́la 
(min- + -gėl). LPŽ II: 209, 250. 
FREKWENCJA: 5 (ToNa 1, TomBy 1, GdKo 1, OlmEl 
2). 
MERECKI – p. MERECZ. 
FREKWENCJA: 173 (WrŚw 6, ToIn 1, ToŻn 4, TomBy 2, 
LumLu 1, ŁoKu 2, ŁoPb 1, WaMa 6, WaPi 6, WaPr 3, 
WaSr 1, WaWa 11, WamOł 2, BsGr 4, BsSe 1, BsSu 8, 
BsmBs 5, BsmSu 14, GdWe 9, GdmGd 7, GdmGn 11, 
GdmSł 3, OlBa 4, OlEł 12, OlKę 4, OlWę 23, PoCT 1, 
PoPl 1, PoSz 3, PomPo 1, SzSł 6, SzmKs 1, SzmSz 5, 
SzmŚu 4). 
MERECZ – por. spolszcz. n. m. Merecz (lit. 
Merkinė, m. w płd.-zach. LT, u ujścia rz. 
Mereczanki do Niemna). 
FREKWENCJA: 58 (ŁoPb 24, ŁomŁo 20, WaWa 3, 
RzRz 1, GdPu 4, KamGl 1, KamJs 2, SzmSz 3). 
MERECZYŃSKI – p. MERECZ. 
FREKWENCJA: 28 (WrBo 12, WrZg 4, ZGŻr 10, 
WaWo 2). 
MERKIS – por. lit. n. Merkỹs, n. m. Merkys, rz. 
w Dzukii, dopływ Niemna (pol. Mereczanka), 
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lub im. Merkys < Merkelis < Melchioras. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 235, LPŽ II: 210.  
FREKWENCJA: 25 (TomWł 3, ŁoWr 2, KaCi 8, KamGl 
3, PoGn 1, PoPo 1, PomPo 1, SzmKs 6). 
MERKUN – por. lit. n. Merkū́nas, p. MERKIS, 
MARKUNAS. LPŽ II: 211. 
FREKWENCJA: 33 (WrOł 3, WrmWr 3, LuKr 9, 
LumLu 2, KrGo 5, KrmKr 3, KaLu 3, KiOp 2, KimKi 
3). 
MESZKEN – p. MESZKENAS. 
FREKWENCJA: 5 (GdLę 1, KamJs 3, SzKa 1). 
MESZKENAS – por. lit. n. Meškė́nas < Meškà, 
Mẽškis, p. MESZKIS. LPŽ II: 213. 
FREKWENCJA: 1 (ŁoWl). 
MESZKES – p. MESZKIS. 
FREKWENCJA: 9 (ToTo 1, TomBy 3, TomTo 1, ZGSu 
1, GdBy 1, GdmGd 2). 
MESZKIS – por. lit. n. Mẽškis i lit. ap. meškà, 
mẽškis 'niedźwiedź; człowiek nieporadny, 
niezręczny, niezdarny, ślamazarny, ciężki, 
gnuśny', mẽškis 'samiec niedźwiedzia'. LPŽ II: 
214. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MEYSZTOWICZ – por. lit. n. Maĩštas, Meĩštas i lit. 
ap. meĩšti 'mylić się; chodzić, biegać, łazić, kręcić 
się tu i tam'. Por. też spolszcz. n. m. Mejkszty/ 
Mejszty, lit. Meikštai. GG Meysztowicz Łęczyca 
1866, Wilno 1886, Meysztowicz-Lwowicz/ 
Mejsztowicz Płock 1836/1852, Mejsztowicz 
Warszawa 1882, Wilno 1903. SGKP VI: 243, 
LPŽ II: 134, 201. Por. MEJKSZTANIEC, 
MEJKSZA. 
Aleksander Meysztowicz (1864 Pojoście k. Poniewieża 
– 1943 Rzym), pol. ziemianin, minister w rządach J. 
Piłsudskiego i K. Bartla. 
FREKWENCJA: 27 (KrKr 3, KrmKr 16, WaWa 1, 
GdGd 2, GdmGd 4, SzmSz 1). 
MIALDUN – por. lit. n. *Meldūnas (of. Mialdun, 
Miełdun) < Meldỹs < lit. ap. mels̃ti 'błagać; 
modlić się (o coś), wypraszać modlitwą'. LPŽ 
II: 204. Por. MIAŁDUN, MIAŁDUŃ, MIEŁDUN. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
MIAŁDUN – p. MIALDUN. 
FREKWENCJA: 29 (GdKw 5, OlGi 8, OlmEl 10, 
OlmOl 6). 
MIAŁDUŃ – p. MIALDUN. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, GdKw 1). 
MICICKAS – zlit. forma n. Micicki. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
MICKAN – p. MICKANIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MICKANIEC – p. MICKANIS. 
FREKWENCJA: 10 (ZGKr 4, GdmGd 1, OlLi 1, SzPy 
2, SzmSz 2). 
MICKANIEWSKI – p. MICKANIS. 
FREKWENCJA: 9 (WamRa 2, BsmSu 4, KamRu 3). 
MICKANIS – por. lit. n. Mìckas, Mìckus < lit. im. 
Dimìtrijus. LPŽ II: 219, 220. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGn 1, OlBa 8). 
MICKANIUK – p. MICKANIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
MICKELEIT – od hipotetycznej formy 
*Mickelaitis93, por. wsp. niem. n. Mickeleit, 
Mikeleit, Mikeleitis, Mikolait, Mikoleit, Mickelat i 
lit. n. Mìckus < Dimìtrijus lub pol. im. Mikołaj. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LPŽ nie odnotowuje; DFD. Por. MIKOLEIT. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmZG). 
MICKELLEIT – p. MICKELEIT. 
FREKWENCJA: 1 (BsGr). 
MICKONIS – p. MICKANIS. 
FREKWENCJA: 1 (PomKn). 
MICKUN – p. MICKUNAS. 
FREKWENCJA: 30 (ZGKr 1, GdWe 5, GdmGd 8, OlGi 
3, OlmOl 7, SzDr 5). 
MICKUNAS – por. lit. n. Mickū́nas, Mìckus < lit. 
im. Dimìtrijus. LPŽ II: 220. 
FREKWENCJA: 20 (WrmJG 1, ZGGo 2, WaWa 1, 
BsAu 2, KamBy 4, PomPo 1, SzSł 9). 
MICKUŃ – p. MICKUNAS. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, GdmSł 3). 
MICKUTEIT – od hipotetycznej formy 
*Mickutaitis, zapewne od lit. n. Mìtkus, Mìckus 
(poch. słow.). Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
MICULIS – por. lit. n. Miciùlis < Mìcius i lit. ap. 
mìcas, mìcis, mìckus 'prosię; wieprz, tucznik', 
mìcė 'świnia', mìcinti 'męczyć', micénti 'biec 
niespiesznie, truchcikiem; dreptać; kicać', 
mìcinti 'machać, merdać (ogonem)'. Ale 
możliwy też związek z brus. im. Миц < 
Димитрий. LPŽ II: 218. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
MICUN – por. lit. n. Miciū́nas < Mìcius i lit. ap. 
mìcas, mìcis, mìckus 'prosię; wieprz, tucznik', 
mìcė 'świnia', mìcinti 'męczyć', micénti 'biec 
niespiesznie, truchcikiem; dreptać; kicać', 
mìcinti 'machać, merdać (ogonem)'. Ale 
możliwy też związek z brus. im. Миц < 
Димитрий. LPŽ II: 218. 
FREKWENCJA: 226 (WrKł 1, TomTo 10, OpOp 15, 
OpmOp 4, RzDę 1, BsAu 6, BsBs 28, BsHa 4, BsSo 98, 
BsWy 2, BsmBs 28, GdTc 1, GdmGd 9, GdmGn 5, KaCi 
2, OlmEl 2, OlmOl 2, PoKn 5, PomKn 3). 
MICUŃ – p. MICUN. 
FREKWENCJA: 19 (WaWa 6, OpOp 9, OpmOp 2, 
BsmBs 1, GdmGd 1). 
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MICUŃSKI – p. MICUŃ. 
FREKWENCJA: 6 (GdmSł 5, SzmSz 1). 
MICZULIS – por. lit. n. Mičiùlis < Mìčius < pol. 
im. Micz < Mikołaj. LPŽ II: 221. 
FREKWENCJA: 21 (WrSt 2, OpKl 6, OpNa 1, KiSa 2, 
KiSz 10). 
MIEDEJSZO – p. MEDEJSZO. 
FREKWENCJA: 6 (WrZg 1, ZGŻr 5). 
MIEDEKSZA – p. MEDEKSZA. 
FREKWENCJA: 6 (SzPo 4, SzmSz 2). 
MIEDNIK – por. lit. n. m. Miedniki (Miedniki 
Królewskie, lit. Mẽdininkai, w. na LT w rej. 
wileńskim; też d. nazwa Worni, m. na 
Wysoczyźnie Żmudzkiej, lit. Varniai, d. 
Medininkai, wcześniej Medenike) i lit. ap. 
mediniñkas 'leśnik; myśliwy; handlarz 
drewnem; drwalnik paskowany (owad z 
podrodziny kornikowatych, łac. Trypodendron 
lineatum Oliv.)' < mẽdis 'drzewo'. Karłowicz 
1886: 11. 
FREKWENCJA: 13 (WrDz 5, OpmOp 3, SzSg 5). 
MIEDZIUCHO – por. lit. n. Medžiuka, Medeĩkis i 
lit. ap. mẽdė, mẽdis, mẽdžias 'las, puszcza'. LPŽ 
II: 198. 
FREKWENCJA: 12 (WrLa 1, WrmJG 8, SzGc 3). 
MIEDZIUN – por. lit. n. Medžiunas, Medžiū́nas, 
Mẽdžius, Mėd̃žius, Medeĩkis i lit. ap. mėdžià 
'chęć, ochota, wola, życzenie, upodobanie; 
przeczucie' lub mẽdė, mẽdis, mẽdžias 'las, 
puszcza'. LPŽ II: 198. 
FREKWENCJA: 22 (WrGo 1, WaGj 1, WaWa 8, GdCz 
5, OlGi 4, OlKę 3). 
MIEDZIUTO – por. lit. n. *Medžiuta (of. 
Miedziuta), Mėd̃žius, Medeĩkis, p. MIEDZIUN. 
LPŽ II: 198. 
FREKWENCJA: 7 (SzDr 3, SzSg 1, SzmSz 3). 
MIEGAS – por. lit. ap. miẽgas 'sen', miegóti 
'spać', lub miẽgas 'sąsiek, zasiek, wydzielone 
miejsce w stodole do przechowywania zboża'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (LumCh). 
MIEGOĆ – od hipotetycznej formy *Miegotis, p. 
MIEGAS. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (WrJa 1, WaWy 1). 
MIEGUĆ – od hipotetycznej formy *Miegutis, p. 
MIEGAS. Por. lit. ap. miegutis jako dem. forma 
ap. miẽgas 'sen', też '(pot. do dziecka, w 
znaczeniu: pora spać) spatki, lulu, nyny, aaa'. 
LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
MIEJŁUK – od n. m. Mejły (lit. Meilai, w. w PL 
w pow. monieckim), lub od hipotetycznej 
formy *Meiliukas, por. lit. ap. meilius 'fajtłapa, 
ciapa'. D. też Mejłuk94. Tichoniuk 2004: 285. 
FREKWENCJA: 73 (BsBs 4, BsSo 35, BsmBs 13, 
BsmŁo 1, KaCi 2, OlKę 11, OlOG 1, OlmOl 6). 
MIELDZICZ – por. lit. n. Meldỹs < lit. ap. mels̃ti 
'błagać; modlić się (o coś), wypraszać modlitwą'. 
Por. też prus. n. o. Melde, Meldite. LPŽ II: 204, 
Traut 57. Por. MIELDZIUK. 
FREKWENCJA: 26 (BsBs 14, BsSo 3, BsmBs 9). 
MIELDZIOC – p. MIELDZICZ. 
FREKWENCJA: 8 (SzDr 6, SzGn 2). 
MIELDZIOĆ – p. MIELDZICZ.  
FREKWENCJA: 5 (BsSo 1, BsmBs 4). 
MIELDZIUK – por. lit. n. Meldžiùkas, 
Maldžiùkas < Meldỹs < lit. ap. mels̃ti 'błagać; 
modlić się (o coś), wypraszać modlitwą'. LPŽ 
II: 204. Por. MIELDZICZ. 
FREKWENCJA: 3 (OlOs). 
MIELENIEWICZ – por. lit. n. Melėnas, Melènis, 
Melẽnius, łot. Melens, Mellens i łot. ap. melns 
'czarny', mellene 'brunetka'; możliwy też 
związek z lit. im. Emilijõnas. Alternatywnie 
możliwe poch. od lit. n. Mielẽnis < lit. ap. 
míelas 'miły, kochany'. AB Mielenewicz 1570. 
LPŽ II: 205, 222. 
FREKWENCJA: 5 (SzGc). 
MIELENIEWSKI – p. MIELENIEWICZ. 
FREKWENCJA: 28 (WrGł 3, WrmWr 1, KrmKr 1, 
WaWa 3, BsBs 4, BsmBs 4, KaGl 7, KiBu 2, KimKi 3). 
MIELGUJ – p. MELGUJ. 
FREKWENCJA: 21 (TomTo 2, TomWł 1, ZGŻr 1, 
GdmGd 1, SzKs 5, SzSł 11). 
MIELIANIEC – por. lit. n. Meliónis < Melỹs, p. 
MELIS. LPŽ II: 206. 
FREKWENCJA: 27 (KamBy 6, KamKa 1, SzGo 8, 
SzGc 3, SzGn 1, SzPo 6, SzmSz 2). 
MIELNIKONIS – por. lit. n. Melnikónis < 
Mélnikas, Mélninkas < slawizm mélninkas, 
mélnykas 'młynarz'. LPŽ II: 207. 
FREKWENCJA: 5 (TomGr). 
MIEŁDUN – p. MIALDUN. 
FREKWENCJA: 6 (KamBi 1, SzGo 5). 
MIERKIS – por. lit. n. Miẽrkis, Mierkỹs, 
Miẽrkus, etymologia niejasna. LPŽ II: 223. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, GdmSł 1). 
MIERUNISKI – por. n. m. Mieruniszki (niem. 
Mierunsken, Mierunizken), w. w PL w pow. 
suwalskim) i prus. n. o. Merun, Merune, 
Meruno. Traut 58, SGKP VI: 352, 353. Por. 
MARUNOWSKI, MARUŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (BsSu). 
MIERUŃSKI – p. MIERUNISKI, MARUNOWSKI. 
FREKWENCJA: 61 (BsSu 17, BsmŁo 2, GdmGn 7, 
GdmSo 2, KamŚw 4, KamZb 5, OlEł 7, OlOG 5, OlGo 
9, SzmSz 3). 
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MIESZKIAN – por. lit. n. Meškónis, p. MIESZKIS.  
FREKWENCJA: 13 (ZGŚw 7, OlPi 1, PomKn 5). 
MIESZKIEL – por. lit. n. Meškẽlis (of. też 
Meškel, Mieszkiel), Meškelỹs i lit. ap. meškà 
'niedźwiedź; człowiek nieporadny, niezręczny, 
niezdarny, ślamazarny, ciężki, gnuśny'. LPŽ II: 
213. 
FREKWENCJA: 10 (LuPu 1, ZGZG 9). 
MIESZKIEŁŁO – p. MIESZKIEŁO. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWr 1, ZgmZG 7, OlBa 1, OlPi 
6). 
MIESZKIEŁO – por. lit. n. Meškẽla (of. też 
Meškelo), Meškẽlė i lit. ap. meškà 'niedźwiedź; 
człowiek nieporadny, niezręczny, niezdarny, 
ślamazarny, ciężki, gnuśny'. LPŽ II: 213. 
FREKWENCJA: 46 (ZGKr 7, KrNT 3, GdmGd 9, OlGi 
2, OlLi 10, OlmOl 2, SzSł 9, SzmKs 4). 
MIESZKIENAS – por. lit. n. Meškė́nas < Meškà, 
Mẽškis i lit. ap. mẽškis 'niedźwiedź, samiec 
niedźwiedzia; duży, powolny, niemrawy 
człowiek'. LPŽ II: 213. 
FREKWENCJA: 8 (KamCz). 
MIESZKIS – por. lit. n. Mẽškis (of. Mieszkis), 
Meškỹs, Mėškỹs i lit. ap. mẽškis 'niedźwiedź, 
samiec niedźwiedzia; duży powolny, niemrawy 
człowiek'. LPŽ II: 214. 
FREKWENCJA: 9 (TomBy 2, TomWł 3, WaWa 3, 
WaWo 1). 
MIESZKUC – p. MIESZKUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (WaSz). 
MIESZKUĆ – por. lit. n. Meškùtis (of. też 
Mieškut, Mieszkuć), Meškà, Mẽškis i lit. ap. 
liet. meškà 'niedźwiedź; człowiek nieporadny, 
niezręczny, niezdarny, ślamazarny, ciężki, 
gnuśny'. LPŽ II: 214. 
FREKWENCJA: 46 (WrmLe 2, ToBy 2, TomBy 2, 
ZGNS 4, ZGŻr 2, WaOt 1, WaSz 10, WaWa 5, RzmRz 1, 
BsmBs 4, PoGn 3, SzKa 5, SzSk 4, SzmŚu 1). 
MIESZKUNIEC – por. lit. n. Meškū́nas (of. też 
Mieszkuniec), Meškiū́nas < Meškà, Mẽškis i lit. 
ap. mẽškis 'niedźwiedź, samiec niedźwiedzia; 
duży powolny, niemrawy człowiek'. LPŽ II: 
214. 
MIEZIO – por. lit. n. Miẽžis, Miežỹs i lit. ap. 
miežỹs, miẽžys 'jęczmień'. Zink 2010: 63, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 194 (WrLi 3, WrmLe 4, WrmWa 10, 
ZGŻr 4, ŁomŁo 4, KrWa 1, WaWa 3, BsAu 68, BsGr 4, 
BsSe 4, BsSo 4, BsmBs 12, BsmSu 3, GdmSł 5, OlEł 36, 
OlGi 1, OlOG 10, OlGo 2, OlmEl 4, SzGo 2, SzSk 6, 
SzmKs 1, SzmSz 3). 
MIEŻANIEC – p. MIEŻONIS.  
FREKWENCJA: 55 (WrWa 5, WrWr 2, ŁoPb 5, WaWa 
1, GdKw 1, KaTG 1, KaZa 1, KamBy 9, OlBr 3, OlKę 5, 
OlLi 7, OlmOl 2, SzKs 4, SzmKs 9). 
MIEŻONIS – por. lit. n. Miežónis (of. Miežaniec), 
Mežónis, Miẽžis, Miežỹs i lit. ap. miežỹs, miẽžys 
'jęczmień'. Por. MIEŻANIEC. LPŽ II: 216, 224. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MIGONIS – por. lit. n. Migónis < Mìgis, Migỹs i 
lit. ap. mìgis 'śpioch (człowiek lubiący spać); 
legowisko; chlew'. LPŽ II: 225. 
FREKWENCJA: 19 (ZGKr 18, SzWa 1). 
MIKAŁONIENIE – (f), p. MIKAŁONIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
MIKAŁONIS – por. lit. n. Mìkalonis, Mikalónis, 
Mikalonìs < Mìkalas < Mýkolas 'Michał'. LPŽ 
II: 227. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
MIKELIONIS – por. lit. n. Mìkelionis, Mikeliónis, 
Mikelionìs, Mìkelis (of. też Mikells, Mikel, 
Mikiel) < lit. im. Mýkolas, Mìkelis. LPŽ II: 228. 
FREKWENCJA: 1 (WaGd). 
MIKELS – por. lit. n. Mìkelionis, Mikeliónis, 
Mikelionìs, Mìkelis (of. też Mikells, Mikel, 
Mikiel) < lit. im. Mýkolas, Mìkelis. LPŽ II: 228. 
FREKWENCJA: 2 (WrWo). 
MIKIANIEC – por. lit. n. Mikónis, Mikiónis, 
Mikonys < Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub 
Mikalõjus 'Mikołaj'. LPŽ II: 228, 229, 232. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy 2, OpmOp 3). 
MIKIANS – por. łot. n. Mikens i lit. n. Mikė́nas < 
Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub Mikalõjus 
'Mikołaj'. LPŽ II: 229, Сталтмане 188. 
FREKWENCJA: 5 (OlmEl). 
MIKIEL – por. lit. n. Mìkelionis, Mikeliónis, 
Mikelionìs, Mìkelis (of. też Mikells, Mikel, 
Mikiel) < lit. im. Mýkolas, Mìkelis. LPŽ II: 228. 
FREKWENCJA: 274 (WrGł 1, WrGo 12, WrJa 1, WrKł 
5, WrLa 2, WrLi 16, WrOł 4, WrPo 4, WrŚw 1, WrmJG 
8, WrmLe 5, WrmWr 1, LuBP 3, LuWł 1, ZGMi 3, ŁoZg 
3, ŁomŁo 3, WaMi 17, WaND 3, WaPr 6, WaSk 1, 
WaWa 75, WaWę 27, WaWo 8, WaWy 1, WaŻu 2, BsAu 
5, GdKw 1, GdPu 3, GdmGd 8, KaGl 1, KamPi 4, 
KamRy 2, KamSo 2, KiOp 5, KiSa 1, OlLi 1, SzKs 8, 
SzMy 2, SzSk 11, SzmŚu 7). 
MIKIELANIS – por. lit. n. Mìkelionis, Mikeliónis, 
Mikelionìs, Mìkelis (of. też Mikells, Mikel, 
Mikiel) < lit. im. Mýkolas, Mìkelis. Pac 
Mikielanis. LPŽ II: 228. 
FREKWENCJA: 10 (LuKs 4, LuŚw 1, LumLu 1, 
GdmGn 1, KamBy 3). 
MIKIELINAS – p. MIKIELIS. 
FREKWENCJA: 9 (ZGŻr). 
MIKIELIS – por. lit. n. Mìkelis < lit. im. Mýkolas 
'Michał'. LPŽ II: 226. 
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MIKIJANIEC – p. MIKIANIEC. Por. też wsp. n. 
Mikijonis/ Mikijanis95.  
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 4, ZGNS 6, ŁoŁa 1, ŁoPb 
1, ŁomŁo 5). 
MIKOLANIS – por. lit. n. Mikaliónis < Mìkalas < 
Mýkolas 'Michał'. LPŽ II: 227. 
FREKWENCJA: 6 (KamBy). 
MIKOLEIT – por. lit. n. Mikoláitis < Mýkolas 
'Michał' lub Mikalõjus 'Mikołaj'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML, por. wsp. 
niem. n. Mikolait, Mikoleit. LPŽ II: 231, DFD. 
Por. MICKELEIT. 
FREKWENCJA: 8 (WaPi 4, WaWa 3, KamZb 1). 
MIKOŁAJTIS – por. lit. n. Mikoláitis, Mykoláitis, 
Mýkolaitis < Mýkolas 'Michał' lub Mikalõjus 
'Mikołaj'. LPŽ II: 231-232. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, GdmGn 1). 
MIKOŁAJTYS – p. MIKOŁAJTIS. 
FREKWENCJA: 4 (KrWa 1, KrmKr 3). 
MIKOŁAJUN – p. MIKOŁAJUNAS. 
FREKWENCJA: 187 (WrDz 1, WrGo 3, WrKł 9, WrLi 
11, WrPo 3, ToRy 1, ToTu 5, TomBy 13, ZGŻr 2, WaPi 
5, WaWa 5, OpKr 5, OpNy 1, BsBl 7, BsHa 3, BsSi 1, 
GdGd 4, GdND 2, GdSł 3, GdSg 9, GdWe 1, GdmGd 3, 
GdmGn 1, GdmSł 10, KaPs 2, KamBy 3, KamGl 2, 
OlBr 3, OlEl 3, OlGi 16, OlOl 8, OlmEl 4, OlmOl 6, 
SzSk 15, SzmKs 16, SzmSz 1). 
MIKOŁAJUNAS – por. lit. n. Mikalojū́nas, 
Mikalajū́nas, Mikolajū́nas, Mykolajū́nas, 
Mikolojū́nas < lit. im. Mikalõjus 'Mikołaj'. LPŽ 
II: 227. 
FREKWENCJA: 8 (TomBy 3, TomGr 1, WaGd 2, WaSc 
2). 
MIKOŁANIS – por. lit. n. Mìkalonis, Mikalonìs, 
Mikalónis < Mìkalas < Mýkolas 'Michał'. Zink 
2010: 51, LPŽ II: 227. 
FREKWENCJA: 14 (BsAu 8, BsmBs 3, BsmSu 2, 
KamCh 1). 
MIKOŁAP – por. lit. n. Mikolapas (of. Mikołap), 
Mikalõpas < niem. n. Michelhof. LPŽ II: 227, 
232. 
FREKWENCJA: 43 (TomBy 3, ŁomŁo 1, OlLi 24, OlOl 
9, OlOs 6). 
MIKOŁUĆ – od hipotetycznej formy 
*Mikalutis96. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 23 (BsmBs 4, GdmSł 13, OlmEl 1, 
SzKb 4, SzPo 1). 
MIKOTEIT – por. lit. n. Mikotaitis (of. Mikoteit) < 
Mìkutaitis, p. MIKUTAJTIS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 232. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGd). 
MIKUCZONIS – p. MIKUTANIEC. 
FREKWENCJA: 5 (WaLe 2, OlKę 3). 
MIKUĆ – por. lit. n. Mikùtis, Mìkas i lit. im. 
Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub Mikalõjus 
'Mikołaj'. LPŽ II: 236. 
FREKWENCJA: 227 (WrZg 6, WrmJG 1, WrmWr 4, 
TomTo 45, LuBP 11, LumLu 2, ZGŚw 1, ŁoZg 4, ŁomŁo 
2, WaPc 2, WaWa 6, BsBs 11, BsmBs 29, GdSł 1, GdmGn 
6, GdmSo 5, KaCz 2, KamCz 5, KamGl 1, KamJs 7, OlEł 
9, OlOl 14, PoŚm 7, SzGn 29, SzPy 5, SzSg 7, SzSk 1, 
SzmKs 4). 
MIKULIN – p. MIKULINAS. 
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 4, ŁomŁo 3, KrmKr 6, 
WaWa 1, RzmPm 2, GdmGd 4, PoPi 4, SzGc 7). 
MIKULINAS – por. lit. n. Mikuliónis, Mikulionìs, 
Mikùlis < lit. im. Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub 
Mikalõjus 'Mikołaj'. Pac Mikulonis, Mikulanis. 
LPŽ II: 235. 
FREKWENCJA: 1 (WaMa). 
MIKUŁAN – por. lit. n. Mikulanas < Mikuliónis, 
Mikulionìs, Mikùlis < lit. im. Mìkas < Mýkolas 
'Michał' lub Mikalõjus 'Mikołaj'. LPŽ II: 234, 
235. 
FREKWENCJA: 68 (WrLa 4, WrLw 2, WrmWr 3, ToNa 
3, TomBy 7, KrGo 2, WaWo 6, GdMa 3, GdmGd 5, 
OlOs 18, OlmOl 5, PomPo 9, SzmSz 1). 
MIKUŁANIEC – od hipotetycznej formy 
*Mikulanis97, p. MIKUŁAN. GG Mikulanis 
Puńsk 1832, Warszawa 1854, Goworowo 1889. 
FREKWENCJA: 5 (OlKę). 
MIKUNAJTIS – por. lit. n. Mikū́nas < lit. im. 
Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub Mikalõjus 
'Mikołaj'. LPŽ II: 235. 
FREKWENCJA: 1 (OpKK). 
MIKUT – por. lit. n. Mìkutas, Mikūtà, Mìkas, lit. 
im. Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub Mikalõjus 
'Mikołaj'. Ale możliwe też poch. słow. (pol. 
Mikuta, brus. Мiкута < Нiколай). LPŽ II: 235-
236. 
FREKWENCJA: 62 (TomTo 1, KrSu 15, PomPo 32, 
SzSg 2, SzmSz 12). 
MIKUTAJCIS – p. MIKUTAJTIS. 
FREKWENCJA: 23 (ŁomŁo 9, BsmBs 1, GdSł 13). 
MIKUTAJTIS – por. lit. n. Mìkutaitis, Mikutáitis 
< Mikùtis, Mikūtà < Mìkas < Mýkolas 'Michał' 
lub Mikalõjus 'Mikołaj'. LPŽ II: 236. 
FREKWENCJA: 7 (WrJG 1, WrKł 1, OpKK 4, SzWa 1). 
MIKUTANIEC – od hipotetycznej formy 
*Mikutonis98, por. MIKUT, MIKUTAJTIS. 
FREKWENCJA: 12 (WrBo 5, WrmLe 5, WrmWr 2). 
MIKUTEL – por. lit. n. *Mikutėlis (of. Mikutel) < 
Mikùtis < Mìkas < Mýkolas 'Michał' lub 
Mikalõjus 'Mikołaj'. LPŽ II: 236. 
FREKWENCJA: 85 (WrBo 5, WrDz 1, WrGł 4, WrKł 7, 
WrLi 7, WrmWr 5, ZGKr 4, ZGSu 10, ZGŻr 1, ŁoPb 1, 
ŁomŁo 3, WaKo 2, OpKK 5, BsmBs 1, GdmGd 9, GdmSł 
1, GdmSo 2, KimKi 2, OlEl 4, OlOl 2, OlmEl 2, PoPi 4, 
PoPo 3). 
 
Mikutelin 223 Miłanczówna 
 
MIKUTELIN – etymologia niejasna, może 
kontaminacja n. MIKULIN i MIKUTEL. 
FREKWENCJA: 2 (WamPc). 
MILANCZUK – por. lit. n. Milánčius, Miloñčius, 
Milenčius (of. też Mielenƶ, Mielenz), łot. n. 
Mīlens, Millēns, niem. n. Mielenz < n. m. 
Mielenz (pol. Miłoradz), w. w PL na Żuławach. 
Pac Miłancz, Miłanczowna, Miłanczuwna, 
Miłoncz, Miłącz, Miłanczys, Miłonczys, Miłączys. 
LPŽ II: 237, 239, 245. Por. MIŁONCZ. 
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
MILASZEWICZIUS – zlit. n. MILASZEWICZ lub 
MIŁOSZEWICZ (por. lit. n. Milašẽvičius oraz pol. 
Miłosz – lit. Milãšius). Por. MIŁASZEWICZIUS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
MILCZUNAS – por. lit. n. Milčiū́nas, Milč̃ius, 
Milčỹs, prus. n. o. Milcze i lit. ap. milč̃ius 
'człowiek posypany mąką; handlarz zbożem lub 
mąką'. LPŽ II: 238, Traut 59. 
FREKWENCJA: 14 (BsmBs). 
MILEJKO – p. MIŁEJKO. 
FREKWENCJA: 15 (TomTo 1, KimKi 2, SzWa 6, 
SzmSz 6). 
MILEJKOWSKI – p. MIŁEJKO.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
MILT – p. MILTO. 
FREKWENCJA: 5 (WrJa). 
MILTA – p. MILTO. 
FREKWENCJA: 8 (WrmJG). 
MILTO – por. lit. n. Milta (of. Milto), Milto, 
Miltẽnis, Miltiẽnis, Miltìnis, łot. n. Milts, Miltus i 
lit. ap. mìltai 'mąka, mączka', miltìnis 'mączny', 
mìltinis 'handlarz mąką, zbożem', miltiẽnė 
'kaszka, owsianka', miltẽnis 'mączniakowiec 
(grzyb pasożytniczy z rodziny mączniakowatych, 
łac. Eryspihaceae, żyjący na liściach roślin)'. 
LPŽ II: 245, 246; Mežs 195. 
FREKWENCJA: 34 (ZGKr 4, ZGZG 11, ZgmGo 3, 
ZgmZG 3, KamŻo 3, SzBi 10). 
MILTOWICZ – p. MILTO; wg K. Rymuta od 
niem. n. o. Milt, a tej od Mild-. KR II: 100. 
„Jednym z inicjatorów powołania organizacji "Siły 
Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej" był mieszkający w 
Krasławiu [na Łotwie] Adolf Klemens Miltowicz (ur. w 
1891 r.) [...] [W] okresie międzywojennym członkowie 
rodziny Miltowiczów wyróżniali się dużą aktywnością w 
życiu polonijnym i publicznym Krasławia. Starszy brat 
Adolfa – Ferdynand Miltowicz (ur. w 1884 r.) był [...] 
pierwszym starostą miasta Krasław.”99 
FREKWENCJA: 1 (LuPu). 
MILTYK – por. lit. n. złoż. Mìltakis, Milt̃akis < 
milt- (por. lit. mìltai, mìltinas '(o wzroku, 
spojrzeniu) mętny, zamglony, nieobecny') + -akis 
(lit. ap. akìs/ ãkys 'oko/ oczy'). LPŽ II: 245, 246. 
Por. MIŁTAKIS. 
FREKWENCJA: 86 (WaPr 3, WaWa 4, BsBs 5, BsSo 
41, BsmBs 19, KamSo 3, OlOs 1, SzmSz 10). 
MILUĆ – por. lit. n. Milùtis, Mìlius i lit. im. 
Emìlijus lub Mìlijus; możliwy też związek z lit. 
n. o. złoż. na Mil- (np. Mìlgaudas, Mìlkantas). 
LPŽ II: 246. 
FREKWENCJA: 76 (WrJa 4, WaLe 2, WaWa 10, 
WamRa 6, OpNa 2, OpmOp 5, BsmBs 3, GdmGd 1, 
GdmGn 1, KaRa 1, KamŻo 3, OlOG 6, OlOl 10, OlmOl 
4, PomKa 4, SzmSz 10, SzmŚu 4). 
MILUK – por. lit. n. Miliùkas < Mìlius (lub pod.) 
< lit. im. Emìlijus lub złoż. n. o. z pierwszym 
członem Mil- (np. Mìlgaudas, Mìlkantas). Pac 
Miłukowna, Miłukas, Miłukanis, Miliukiewicz, 
Miłuk. LPŽ II: 242. 
FREKWENCJA: 85 (WrBo 4, WrKG 4, WrKł 12, WrLa 
1, WrLi 4, WrLw 9, WaPr 1, WaWa 2, OpmOp 2, RzJs 
13, RzmRz 6, GdmGd 1, KaLu 3, KamCz 6, OlOl 6, 
SzBi 2, SzMy 1, SzŚd 5, SzmKs 3). 
MILUKOW – p. MILUK. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
MILUKSZTYS – por. lit. n. *Miliūkštis (of. 
Miluksztys) < Mìlius < lit. im. Emìlijus lub 
Mìlijus. LPŽ II: 243. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd 4, SzSł 1). 
MILUN – p. MILUNAS. 
FREKWENCJA: 46 (WrLi 1, WrmLe 7, TomWł 1, 
ZGKr 1, ZGSł 5, ZgmGo 3, WaWa 5, WamPc 5, OpBr 2, 
OlBa 1, OlLi 6, OlMr 1, OlmEl 1, SzGo 3, SzKa 3, SzSk 
1). 
MILUNAS – por. lit. n. Miliū́nas (of. też Miliun, 
Miliūn, Miliūniec), Mìlius < lit. im. Emìlijus 
lub złoż. n. o. z pierwszym członem Mil- (np. 
Mìlgaudas, Mìlkantas). Pac Milunas, Milun, 
Miłunas, Miłunowna, może też Milon. LPŽ II: 
243. Por. MIŁUN. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 6, BsWy 2). 
MILUNIEC – p. MILUNAS. 
FREKWENCJA: 31 (WrŚw 1, OpBr 23, SzGn 1, SzPo 
1, SzmSz 5). 
MILUŃ – p. MILUNAS. 
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
MILWID – por. lit. n. złoż. Milṽidas, Mìlvydas 
(mil- + -vyd, -vid). LPŽ II: 246. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MILŻYN – por. lit. n. Milž̃inas i lit. ap. milž̃inas 
'olbrzym'. LPŽ II: 246. 
FREKWENCJA: 1 (GdGd). 
MILŻYŃSKI – por. lit. n. Milžìnskas, p. MILŻYN. 
LPŽ II: 246. 
FREKWENCJA: 95 (ToAl 2, ToRa 7, TomWł 3, GdmGd 
10, PoKn 73). 
MIŁANCZÓWNA – (f), p. MILANCZUK. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
 
 
Miłaszewiczius 224 Minginowicz 
 
 
MIŁASZEWICZIUS – zlit. pol. n. Miłoszewicz < 
pol. (słow.) im. Miłosz. Pac Miłoszewicz. Por. 
MILASZEWICZIUS. 
FREKWENCJA: 3 (GdSg 2, OpKr 1). 
MIŁEJKO – por. lit. n. Mileikà, Milaikà, 
Mileikas, Mileĩkis i lit. ap. mìlti 'zacząć kochać; 
uczynić miłym, kochanym', mylė́ti 'kochać, 
lubić, uwielbiać'. LPŽ II: 239. 
FREKWENCJA: 21 (WaWa 2, GdGd 1, GdKa 10, 
GdmGd 8). 
MIŁEJSZO – por. wsp. lit. n. Mileiša. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (GdmGd 6, GdmSł 7, OlBr 2). 
MIŁONAJĆ – por. wsp. lit. n. Milanaitis100, może 
od Milanas, Milanis. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (ZGNS 1, ZgmGo 6). 
MIŁONCZ – por. lit. n. Miloñčius, Milánčius, 
Milenčius (of. też Mielenƶ, Mielenz), łot. n. 
Mīlens, Millēns, niem. n. Mielenz < n. m. 
Mielenz (pol. Miłoradz), w. w PL na Żuławach. 
Etymologia niepewna, Z. Zinkevičius łączy n. 
ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Mil-. Pac 
Miłancz, Miłanczowna, Miłanczuwna, Miłoncz, 
Miłącz, Miłanczys, Miłonczys, Miłączys. Zink 
2010: 28, LPŽ II: 237, 239, 245. Por. MILAN-
CZUK. 
FREKWENCJA: 11 (BsSe). 
MIŁTA – p. MILTO. 
FREKWENCJA: 5 (KaCz 1, KamCz 4). 
MIŁTAKIS – por. lit. n. złoż. Mìltakis, Milt̃akis < 
milt- (por. lit. mìltai, mìltinas '(o wzroku, 
spojrzeniu) mętny, zamglony, nieobecny') + -akis 
(lit. akìs/ ãkys 'oko/ oczy'). LPŽ II: 245, 246. Por. 
MILTYK. 
FREKWENCJA: 13 (BsGr). 
MIŁTKO – p. MIŁTO. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
MIŁTO – p. MILTO. 
FREKWENCJA: 40 (WrDz 1, WrŚw 1, WrmWr 3, 
ZGNS 1, ŁomTo 1, RzmRz 5, BsmBs 4, GdKo 11, 
GdmGd 5, KamJw 2, KamMł 6). 
MIŁUN – por. lit. n. Miliū́nas (of. też Miliun, 
Miliūn, Miliūniec), Mìlius < lit. im. Emìlijus 
lub złoż. n. o. z pierwszym członem Mil- (np. 
Mìlgaudas, Mìlkantas), ale też lit. n. Mýlūnas, 
Mýlūna – niejasne, czy tego samego poch. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. 
złoż. na Mil-. Pac Milunas, Milun, Miłunas, 
Miłunowna, może też Milon. Zink 2010: 28, 
LPŽ II: 243, 246. Por. MILUNAS. 
FREKWENCJA: 55 (KrmKr 3, BsMo 2, BsSe 1, BsSu 4, 
BsmSu 5, OlEl 3, OlEł 2, OlGi 9, OlMr 1, OlOG 24, 
OlWę 1). 
MIŁUNSKI – p. MIŁUN. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MIŁUŃSKI – p. MIŁUN. 
FREKWENCJA: 33 (WaMa 8, WaPi 1, WaWa 11, WaWo 
4, WamOł 6, BsmBs 3). 
MINAŁKO – por. MINAŁTO, p. MINAUT. 
FREKWENCJA: 2 (GdKw 1, OlSz 1). 
MINAŁTO – p. MINAUT.  
FREKWENCJA: 75 (WrKG 9, WrZg 12, WrmWr 7, 
ToTo 4, TomTo 1, ZgmZG 7, ŁoTo 3, WaWa 3, BsmBs 
16, GdmSł 5, KamCh 3, KamZb 3, SzmSz 2). 
MINAUT – por. prus. n. o. Minaute (Mynawthe, 
Mynawte, Mynaute, Mynauthe, Mynnaudt, 
Minawte, Menawthe, Menaute). Traut 60, 
Białuński 2008: 42, LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 9 (GdmSł). 
MINEJKO – por. lit. n. Minéika, Mineikà, Mineĩkis 
i lit. ap. mìnti 'gnieść, ugniatać, deptać', lub miñti 
'nie zapomnieć, mieć w pamięci, zapamiętywać, 
pamiętać', minė́ti 'wspominać coś, przypominać 
sobie, nie zapomnieć, mieć w pamięci; 
obchodzić, świętować'. LPŽ II: 248. Por. 
MINEYKO, MINIEJKO. 
FREKWENCJA: 18 (WrKł 6, ToBr 4, TomTo 2, ŁomŁo 
6). 
MINEYKO – p. MINEJKO. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 4, BsmBs 3, GdmSo 3). 
MINGAJŁO – por. lit. n. złoż. Mingáila (min- + 
-gail). Por. też prus. n. o. Mynnegayle, Minigal. 
AB Minigajło 1393, Mingajłowicz 1495, 
Mingeło 1551, Mingiejłowicz 1552. Traut 60, 
LPŽ II: 249.  
FREKWENCJA: 11 (WrJa 2, WrŚw 1, WrWa 2, WrmWa 
2, ZGŻg 1, SzmSz 3). 
MINGAŁŁO – p. MINGAJŁO.  
FREKWENCJA: 9 (ZgmGo 8, ŁoPb 1). 
MINGAŁO – por. MINGAŁŁO, p. MINGAJŁO.  
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
MINGIELEWICZ – por. lit. n. złoż. Miñgelis, 
Mingė́la (min- + -gėl). LPŽ II: 250. 
FREKWENCJA: 95 (WrGo 9, WrJG 2, WrLi 13, ZGSu 
5, ZgmGo 2, ŁomŁo 7, WaWa 4, BsAu 5, BsmBs 10, 
OlGi 2, OlWę 18, OlmEl 3, SzKs 1, SzSg 7, SzmKs 1, 
SzmSz 5). 
MINGILEWICZ – por. lit. n. złoż. Mìngilas, 
Miñgilas (min- + -gil). LPŽ II: 250. 
FREKWENCJA: 12 (WrLi). 
MINGIN – por. lit. n. złoż. Miñginas (min- + 
-gin). LPŽ II: 250. 
FREKWENCJA: 22 (WrmLe 3, WrmWr 4, WaPr 1, 
WaWa 14). 
MINGINOWICZ – p. MINGIN.  
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 7, KrKr 1, OpKl 6, GdSł 
12, PoPo 4, SzGo 1). 
 
Minguć 225 Misiukanis 
 
MINGUĆ – od hipotetycznej formy *Mingutis, 
może związek z lit. im. Mìngas, stanowiącym 
skróconą postać złoż. n. o. rozpoczynających się 
od Min-, z drugim członem na -g-. Kuzavinis i 
Savukynas 2009: 240, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsBs). 
MINIAJŁO – p. MINGAJŁO.  
FREKWENCJA: 1 (WrŚr). 
MINICKAS – zlit. forma n. Minicki. 
FREKWENCJA: 1 (LuKs). 
MINIEJKO – p. MINEJKO. 
FREKWENCJA: 8 (ZGŻr 1, ZgmZG 7). 
MINKIEL – por. lit. n. Minkẽlis (of. też Minkiel), 
Miñkelis, Miñkus, p. MINKUS. LPŽ II: 251. 
FREKWENCJA: 27 (ToGr 1, ZGŚw 2, WamPc 9, KaWo 
5, KamRy 2, OlBa 5, SzmKs 1, SzmSz 2). 
MINKIELEWICZ – p. MINKIEL.  
FREKWENCJA: 9 (WrmWa). 
MINKSZTYM – por. lit. n. Minkštìmas, 
Miñkštimas, Minkštis i lit. ap. minkštìmas, 
mìnkštimas 'człowiek bezwolny, ciamajda, 
mięczak', minkštas 'miękki', miñkštis 
'miękkość'101. LPŽ II: 251. 
FREKWENCJA: 10 (WaPr 3, WaWa 4, PomPo 3). 
MINKSZTYN – p. MINKSZTYM.102 Z. Zinkevičius 
łączy n. z lit. ap. minkštas 'miękki'. GG 
Minksztynski Widze (ob. BR) 1805, Minksztyn 
Mejszagoła 1843, Minksztyn/ Minksztejn 
Filipów (podlaskie) 1910, Minksztejn/ Miększtyn 
1911, Minksztejn 1912. Zink 2010: 5, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (TomBy 1, BsmSu 3, GdGd 1, OlKę 
5, OlOG 4, OlSz 7, OlGo 8). 
MINKUS – por. lit. n. Miñkus, Mìnka. Etymolo-
gia niejasna. Możliwe związek z n. o. złoż. 
(min- + -kant, -kint), np. Mìnkantas, lub z im. 
Dominỹko bądź in. n. o. Możliwe też poch. 
niem. lub słow. LPŽ II: 251. 
FREKWENCJA: 26 (WrBo 9, WrGł 14, WrGo 1, WrLa 
12, WrLw 3, WrmWr 8, LuOp 1, ZGWs 19, ZgmGo 8, 
KrGo 1, KrmKr 4, OpKl 15, OpOl 3, OpPr 3, GdGd 3, 
GdSg 1, GdWe 4, GdmGd 3, GdmGn 3, KaBę 3, KaCi 1, 
KaGl 7, KaMi 7, KaRy 3, KaTG 30, KamBi 4, KamBy 
3, KamCh 1, KamGl 4, KamJs 5, KamKa 7, KamPi 4, 
KamRu 4, KamRy 6, KamŚw 4, KamZb 3, KimKi 6, 
OlmOl 2, PoOs 6, PoPl 1). 
MINTAŁTO – p. MINTAUTAS.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
MINTAUTAS – por. lit. n. złoż. Mìntautas (min- + 
-taut). LPŽ II: 252. 
FREKWENCJA: 4 (ZgmZG 2, SzmŚu 2). 
MIRUC – p. MIRUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (BsBs). 
MIRUCKI – p. MIRUC, ale możliwy też związek 
z n. Mierucki < n. m. Mierucin (1697), por. n. 
o. Miruc(s)ki 1403, Miruta 1453 i n. m. 
Mirucino103 1398. KR II: 93, SSNO III: 526-
527. 
FREKWENCJA: 34 (ToAl 2, ToIn 7, OpBr 1, OpNy 1, 
OpmOp 8, BsmBs 4, GdLę 2, GdWe 2, PomPo 3, 
SzmKs 4). 
MIRUĆ – od hipotetycznej formy *Mirutis, por. 
lit. ap. mirutis 'żebrzyca, oleśnik górski (łac. 
Seseli libanotis, roślina używana w medycynie 
ludowej)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 73 (BsBs 36, BsHa 1, BsmBs 15, 
KamBy 6, KamJs 1, OlGi 4, OlOl 5, OlOs 1, OlGo 1, 
SzKs 1, SzSł 2). 
MISCHEREIT – zapewne hybryda niem.-lit. (niem. 
n. Mischer i lit. sufiks patronimiczny -aitis), por. 
niem. n. Mischereit. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. DFD; LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
MISEL – p. MISELIS. 
FREKWENCJA: 8 (WrPo). 
MISELIS – por. lit. n. Misẽlis (of. też Misel), 
Miselis (of. też Misiel) < Mìsius < lit. im. 
Mýkolas 'Michał'. LPŽ II: 254. 
FREKWENCJA: 30 (WrGł 9, TomGr 4, GdmGd 6, OlEł 
6, OlOs 3, PomLe 2). 
MISIEL – p. MISELIS. 
FREKWENCJA: 13 (WrŚw 4, SzGn 1, SzSg 4 SzmSz 4). 
MISIKONIS – por. lit. n. Misikónis < Misiukónis 
< Misiùkas, p. MISIUK. LPŽ II: 254. Por. 
MISIUKANIS. 
FREKWENCJA: 34 (OlOl 8, OlmOl 2, SzGc 13, SzKb 
6, SzPy 4, SzmSz 1). 
MISIUK – por. lit. n. Misiùkas (of. też Misiuk), 
Mìsius < lit. im. Mýkolas. LPŽ II: 254. 
FREKWENCJA: 670 (WrBo 5, WrDz 8, WrJG 4, 
WrmWa 2, WrmWr 12, LuBP 4, LuCh 11, LuHr 16, 
LuKs 3, LuLr 13, LuLu 6, LumCh 4, LumLu 23, ZGKr 
3, ZGNS 4, ZGSł 3, ZGŚw 10, ZGZG 3, ZGŻg 5, 
ZgmZG 17, ŁomŁo 36, KrmKr 5, WaŁo 2, WaMa 1, 
WaMł 1, WaWa 14, WamRa 3, OpPr 2, RzNi 11, RzPm 
3, RzPw 1, RzSW 2, RzmPm 15, RzmRz 4, BsBs 11, 
BsBl 128, BsHa 9, BsSi 4, BsmBs 89, BsmSu 4, GdMa 
12, GdSł 8, GdSz 9, GdmGd 20, GdmSł 18, KaTG 2, 
KaŻy 2, KamBy 7, KamKa 4, KamPi 1, KamSo 2, 
KamZb 1, KiKi 1, KiOs 1, OlBr 24, OlOl 3, OlSz 2, 
OlWę 5, OlmEl 5, PomPo 5, SzDr 4, SzKs 16, SzSk 1, 
SzŚd 6, SzmKs 7, SzmSz 2, SzmŚu 1). 
MISIUKAJTIS – por. wsp. lit. n. Misiukaitis, 
zapewne od Misiùkas, p. MISIUK. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (SzWa). 
MISIUKANIS – por. lit. n. Misiukónis < 
Misiùkas, p. MISIUK. Zink 2010: 51, LPŽ II: 
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255. Por. MISIKONIS. 
FREKWENCJA: 146 (ŁoŁa 4, WaWa 3, BsSe 86, 
BsmBs 5, BsmŁo 15, BsmSu 3, GdmGd 1, KamGl 7, 
KamSo 1, OlBa 3, OlEł 8, OlKę 4, OlGo 6). 
MISIUKIEWICZ – por. lit. n. Misiukẽvičius < 
Misiùkas, p. MISIUK. LPŽ II: 254. 
FREKWENCJA: 346 (WrZg 10, WrmLe 2, WrmWr 5, 
ToIn 1, TomGr 6, TomTo 1, LuHr 6, ZGKr 1, ZGSł 7, 
ŁomŁo 3, KrTa 1, KrmTa 1, WaGa 1, WaLe 1, WaWa 32, 
WaWo 15, OpGł 7, BsAu 1, BsSe 14, BsSo 25, BsSu 3, 
BsWy 4, BsmBs 47, BsmSu 62, GdKw 7, GdmGd 7, 
KaMi 4, KaZa 1, KaŻy 4, KamCz 7, KamGl 3, KamJs 3, 
KamPi 2, KiSz 1, OlEł 5, OlGi 3, OlMr 1, OlOl 12, OlGo 
2, OlmOl 6, PoOb 5, SzGc 2, SzPo 4, SzSk 4, SzWa 2, 
SzmSz 5). 
MISIUKOJĆ – p. MISIUKAJTIS. 
FREKWENCJA: 5 (OlEł). 
MISIUL – por. lit. n. Misiùlis (of. też Misiul) < 
Mìsius < lit. im. Mýkolas 'Michał'. DeklUSA 
Misiul pow. wilejski. LPŽ II: 255. 
FREKWENCJA: 15 (GdWe 1, OlGi 4, OlMr 5, PomPo 5). 
MISIULA – p. MISIUL. 
FREKWENCJA: 17 (WaŁo 1, BsHa 1, BsmBs 8, SzSg 7). 
MISIULANIEC – od hipotetycznej formy 
*Misiulionis104, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
MISIULEWICZ – por. lit. n. Misiulẽvičius, 
Misiùlis, p. MISIUL.  
FREKWENCJA: 6 (KamBi). 
MISIUŁAJTIS – por. lit. n. Misiuláitis < Misiùlis, 
p. MISIUL.  
FREKWENCJA: 22 (OlEl 18, OlmOl 4). 
MISIUŁAJTYS – p. MISIUŁAJTIS.  
FREKWENCJA: 16 (WrWa 5, WrmWa 11). 
MISIUŁATIS – p. MISIUŁAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlEl). 
MISIUN – por. lit. n. Misiū́nas (of. też Misiunas, 
Misiūn, Misiun), Mìsius, Mìsis, Misỹs < lit. im. 
Mýkolas 'Michał'. Zink 2010: 50, LPŽ II: 255. 
FREKWENCJA: 291 (WrGo 7, WrKł 2, WrLi 1, WrmLe 
4, WrmWr 2, ToAl 1, ToTo 1, TomTo 5, ZGGo 6, ZGWs 
1, ŁoZg 1, ŁomŁo 5, WaND 9, WaWa 7, OpBr 2, OpmOp 
5, RzNi 1, RzSW 2, BsSo 1, BsSu 4, BsmSu 6, GdBy 3, 
GdCz 15, GdKo 1, GdMa 9, GdSł 7, GdWe 2, GdmGd 12, 
GdmGn 17, GdmSł 1, KaMi 4, KamGl 4, KamJs 2, 
KamKa 5, KamZb 5, OlEl 9, OlEł 9, OlGi 9, OlKę 11, 
OlLi 7, OlMr 3, OlOG 6, OlOl 1, OlGo 29, OlmEl 1, 
OlmOl 7, SzDr 14, SzGn 5, SzPo 3, SzSg 6, SzSk 4, 
SzmKs 5, SzmSz 2). 
MISIUNAS – p. MISIUN. 
FREKWENCJA: 2 (WrTr). 
MISIUNIEWICZ – p. MISIUN. 
FREKWENCJA: 1 (LuBP). 
MISIUŃ – p. MISIUN. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 1, RzSW 2, GdmGn 1). 
MISIUWIANIEC – może od (f) Misiuvienė < lit. 
n. Mìsius < lit. im. Mýkolas 'Michał'. Por. też 
lit. n. Mìsiuvaitis < Mìsius. LPŽ II: 255. 
FREKWENCJA: 8 (ŁomTo 1, WaWa 4, OlKę 3). 
MISKIAŁOJĆ – od hipotetycznej formy 
*Miskelaitis < lit. n. Mìskelis < Mìskis < Mìsius 
< lit. im. Mýkolas 'Michał'. Por. MICKELEIT. 
LPŽ II: 256, DFD. 
MISKIEL – por. lit. n. Mìskelis < Mìskis, p. 
MISKIS. LPŽ II: 256. 
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
MISKIS – por. lit. n. Mìskis < Mìsius < lit. im. 
Mýkolas 'Michał'. LPŽ II: 256. 
FREKWENCJA: 23 (WrGo 5, OpPr 1, KamDG 4, SzGn 
5, SzSg 8). 
MISOŁAJTIES – por. lit. n. Misiuláitis < Misiùlis 
< Mìsius < lit. im. Mýkolas 'Michał'. Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LPŽ II: 255. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 4, PoSł 3). 
MISZEL – por. lit. n. *Mišelis < Mìšas, zapewne 
poch. pol. lub brus. LPŽ II: 256. 
FREKWENCJA: 47 (WrmWr 4, WaWa 7, WaWo 2, PoSł 
23, SzGc 7, SzSg 4). 
MISZELSKI – p. MISZEL. 
FREKWENCJA: 17 (WaMł 3, WaWa 3, OlDz 7, OlNi 4). 
MISZKIEL – por. lit. n. Miškẽlis, Miškỹs, Mìškis, 
Miškus, może od Meškỹs, Mẽškis, por. lit. ap. 
mìškas 'las, puszcza'. Zink 2010: 42, LPŽ II: 257. 
FREKWENCJA: 925 (WrBo 1, WrLa 2, WrŚw 5, WrZg 
2, WrmLe 6, WrmWr 4, ToSę 1, ToŻn 4, TomBy 4, LuPu 
4, LumBP 4, ZGGo 12, ZGKr 1, ZGŻg 1, ZGŻr 5, 
ZGWs 1, ŁomŁo 3, KrGo 1, KrmKr 29, WaGd 5, WaPr 
6, WaSk 3, WaWa 15, WamPc 6, OpmOp 15, RzSa 4, 
BsAu 32, BsBs 3, BsKo 1, BsŁo 5, BsSe 249, BsSo 1, 
BsSu 2, BsmBs 23, BsmŁo 1, BsmSu 100, GdCh 2, 
GdGd 5, GdMa 10, GdSł 22, GdWe 12, GdSz 4, GdmGd 
16, GdmGn 3, GdmSł 3, KaMi 2, KaTG 2, KaŻy 4, 
KamBi 3, KamGl 1, KamKa 7, KamRy 3, KamSo 1, 
KamZb 7, OlEl 14, OlEł 11, OlGi 26, OlKę 7, OlMr 5, 
OlOG 35, OlOs 7, OlPi 5, OlGo 29, OlWę 20, OlmEl 2, 
OlmOl 11, PoPo 10, PoWo 4, PomKn 5, PomLe 5, 
PomPo 2, SzBi 2, SzDr 1, SzGo 1, SzGc 6, SzPo 3, SzPy 
2, SzSk 5, SzmKs 4, SzmSz 34, SzmŚu 1). 
MISZKIN – p. MISZKINIS.  
FREKWENCJA: 71 (WrmWr 1, ToŚw 2, LuBg 4, 
ZgmGo 1, WaWa 2, BsBs 1, BsŁo 1, BsSo 12, BsmBs 2, 
GdBy 1, GdCh 4, GdmGd 5, KamZb 2, OlGi 3, OlPi 3, 
OlmOl 4, PoOt 4, SzMy 2, SzSk 3, SzmSz 14). 
MISZKINIEWICZ – p. MISZKINIS.  
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
MISZKINIS – por. lit. n. Miškìnis (of. Miszkin, 
Miszkinis) i lit. ap. miškìnis 'mieszkaniec lasu 
lub jego skraju', miškìnis 'dziki, dziko żyjący, 
leśny', mìškas 'las, puszcza'. LPŽ II: 257. 
FREKWENCJA: 35 (KrNS 3, KrmKr 5, WaWa 2, GdCz 
4, GdWe 3, KiSk 2, OlGi 5, OlmOl 6, PoKę 5). 
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MISZKINIUK – p. MISZKINIS.  
FREKWENCJA: 43 (LuBP 14, LumBP 27, WamSd 2). 
MISZKIŃ – p. MISZKINIS.  
FREKWENCJA: 6 (BsSo). 
MISZKIS – por. lit. n. Miškỹs, Mìškis i lit. ap. 
mìškas 'las, puszcza'. LPŽ II: 257. 
FREKWENCJA: 1 (GdSł). 
MISZTO – może związek z jaćw. n. o. Mijszto. 
Białuński 2008: 50. 
FREKWENCJA: 20 (LuŁu 5, WaMi 8, WaWa 1, KamKa 
6). 
MISZTOFT – p. MISZTOWT. 
FREKWENCJA: 31 (WrZg 2, ZGZG 9, OpKK 1, OpNy 
9, SzGn 3, SzmKs 1, SzmSz 3, SzmŚu 3). 
MISZTOWT – por. lit. n., zapewne złoż., 
Mìštautas, Mýštautas, Mištovtas (miš-/ myš- 
lub miž- + -taut). LPŽ II: 258. 
FREKWENCJA: 42 (WrŚr 1, WrmWr 23, WaWZ 1, 
GdmGd 5, SzmKs 12). 
MITKEWICIUS – zlit. słow. n. Mitkiewicz. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
MIŻUTOWICZ – por. lit. n. Mižutãvičius, 
Myžutãvičius < Mižùtis i lit. ap. mìžius 
'człowiek moczący się w nocy (zwł. dziecko)'. 
LPŽ II: 261. Por. SZUDZIEL. 
FREKWENCJA: 2 (TomTo 1, KamBi 1). 
MOCIUN – por. lit. n. Mociū́nas, Maciū́nas, 
Macỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Pac 
Mociun, Maciun, Maciunowna, Maciunowny, 
może Maczun. Zink 2010: 50, LPŽ II: 130, 
262. Por. MACIUŃSKI. 
FREKWENCJA: 39 (BsSu 21, BsmSu 9, GdmGd 3, 
PomPo 2, SzKs 4). 
MOCKUS – por. lit. n. Mõckus (of. też Motzkus) 
< lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 
263. Judt Motzkus 1821. 
FREKWENCJA: 8 (ToCh 4, GdMa 1, GdSz 3). 
MOCZENIAT – od hipotetycznej formy 
*Mačenaitis < Mãčenas, Mačė́nas, Macỹs < lit. 
im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz', por. łot. n. 
Mačens. LPŽ II: 128. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
MOCZUL – p. MOCZULIS.  
FREKWENCJA: 2 (BsmBs 1, BsmŁo 1). 
MOCZULAJTYS – por. lit. n. Màčiulaitis, 
Mačiuláitis < Mačiùlis < Mačỹs < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. LPŽ II: 129-130. 
FREKWENCJA: 22 (WrJG 2, WrLa 11, WrLw 4, WaND 
1, RzJr 4). 
MOCZULEWICZ – p. MOCZULIS.  
FREKWENCJA: 4 (BsmSu 1, OlWę 3). 
MOCZULIS – por. lit. n. Močiùlis < Mačiùlis < 
Mačỹs < lit. im. Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. 
LPŽ II: 130, 264. 
FREKWENCJA: 17 (LuBP 3, WaWZ 2, WaWo 1, 
KimKi 11). 
MOĆKUN – może od lit. n. Mačikū́nas < 
Mačiukū́nas < Mãčiukas < Mačỹs < lit. im. 
Mãtas, Motiẽjus 'Mateusz'. Zink 2010: 50, LPŽ 
II: 129. 
FREKWENCJA: 138 (WrOł 22, ŁoBe 4, BsBl 3, BsGr 
5, BsSe 4, BsSu 15, BsmSu 36, GdmGn 2, KaCi 2, 
KamJs 6, KamSo 3, OlOG 26, OlGo 1, PomPo 1, SzGo 
3, SzSg 3, SzmŚu 2). 
MOĆKUŃ – p. MOĆKUN. 
FREKWENCJA: 6 (BsmSu 1, SzPy 5). 
MOJŻUK – od hipotetycznej formy *Maižiùkas 
< Maižỹs < lit. im. Maižiẽšius 'Mojżesz'. Zink 
2010: 45, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 110 (WrSt 3, WrŚr 4, ŁoSi 4, WaWa 
11, BsAu 7, BsBs 5, BsGr 2, BsSo 22, BsmBs 6, BsmŁo 
2, OlEł 5, OlGi 25, OlKę 6, OlPi 3, PoTu 5). 
MOKALIS – p. MAKOLLA, por. też MAKO-
LEWSKI. Pac Makalewicz, Mokolewicz. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, OlOl 1). 
MOLIS – por. lit. n. Molỹs, Mõlius i lit. ap. 
mõlius 'wytwórca cegieł; ktoś brudny, wypać-
kany gliną; człowiek gruby, ociężały', mólis, 
molỹs 'glina'. LPŽ II: 266. 
FREKWENCJA: 146 (WrGł 7, WrJa 12, WrKG 1, WrKł 
1, WrLe 1, WrLi 3, WrŚw 8, WrmWa 2, WrmWr 12, 
TomBy 3, LumLu 1, ZGŻg 2, ŁoŁo 2, ŁoZg 2, ŁomŁo 
28, KrmKr 2, WaWa 8, GdBy 5, GdSł 1, GdmSł 14, 
KamBy 6, KamCz 6, KamJw 3, OlBr 4, SzKb 6, SzPo 6). 
MOLUSZYS – por. lit. n. Moliùšis, Mólis, Molỹs, 
Mõlius i lit. ap. mõlius 'wytwórca cegieł; ktoś 
brudny, wypaćkany gliną; człowiek gruby, 
ociężały', mólis, molỹs 'glina'. Pac Molusz, 
Moluszys, Malusz, Maluszowna. Zink 2010: 63, 
LPŽ II: 266. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe). 
MOMGIAŁO – p. MONGIAŁO. 
FREKWENCJA: 2 (OlDz). 
MONDWID – por. lit. n. złoż. Moñtvidas, 
Moñtvydas, Mañtvydas (mant- + -vyd). LPŽ II: 
155. 
FREKWENCJA: 1 (BsAu). 
MONOWID – por. lit. im. złoż. Mañvydas, 
Mañvidas, Moñvydas, Mañivydas, Mañvyda, 
Manvydà, Mónvyda, Moñvyda, Mañvydė (man- 
+ -vyd). Monowid 1404, Monywid 1401. AB 
Moniwid v. Moniwidowicz 1396. Būga 41, 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 228, LPŽ II: 269, 
Zink 2008: 218, 219. Por. MONWID. 
FREKWENCJA: 11 (ToIn 4, TomBy 4, PomPo 3). 
MONGIAŁŁO – p. MONGIAŁO. 
FREKWENCJA: 40 (WrLi 5, WrPo 2, WrWa 13, WrmLe 
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10, KaRa 1, OlmEl 4, SzmSz 5). 
MONGIAŁO – por. lit. n. złoż. *Mangėla (of. 
Mangiela, Mongiela) (man- + -gėl). LPŽ II: 
151. 
FREKWENCJA: 77 (WrKG 7, WrŚw 2, ŁoBr 2, KrCh 
10, WaWa 3, OpKl 7, OpmOp 4, GdmGn 1, OlDz 3, OlLi 
7, OlmEl 6, OlmOl 4, SzKs 7, SzmKs 13, SzmSz 1). 
MONGIRD – por. lit. n. złoż. Mañgirdas (man- + 
-gird). LPŽ II: 153, Kuzavinis i Savukynas 
2009: 225. 
FREKWENCJA: 12 (WaOt 1, WaWa 4, GdmGd 7). 
MONKAITIS – por. lit. n. Monkáitis, Moñkus, 
Mañkus, Mankáitis. Może skrócona postać n. 
złoż. Mankantas (man- + -kant), ale możliwy 
też związek z lit. ap. mánkyti 'miętosić, gnieść, 
zginać, giąć; gimnastykować, ćwiczyć; 
rozwijać, kształcić, doskonalić, wyrabiać; 
wtykać, wciskać; brnąć, brodzić', lub poch. 
pol., brus. bądź niem. LPŽ II: 155, 267, 268. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
MONTEL – por. lit. n. Mantelis (mant-), ale 
może też lit. ap. mantelis 'płaszcz, palto; 
marynarka'. LPŽ II: 155. 
FREKWENCJA: 2 (ToMo). 
MONTOWT – por. lit. n. złoż. Mañtautas (man- 
+ -taut). AB Montowt v. Montowtowicz 1503. 
LPŽ II: 155. 
FREKWENCJA: 1 (PoGn). 
MONTOWTT – p. MONTOWT. 
FREKWENCJA: 14 (WaGd 4, GdmGd 7, GdmSo 3). 
MONTRYMOWICZ – por. lit. n. Mantrimãvičius < 
n. złoż. Mañtrimas, Mantrìmas (man- + -rim). 
LPŽ II: 155. 
FREKWENCJA: 19 (WrmWr 1, TomGr 5, ZgmGo 3, 
WaLe 7, WaWa 2, SzmSz 1). 
MONTWILL – p. MONTWIŁ. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
MONTWIŁ – por. lit. n. złoż. Moñtvila, Mòntvila, 
Moñtvilas, Montvylas, Mañtvilas, Mantvìlas 
(of. też Mantvill), Mañtvila (mant- + -vil). AB 
Mondwiłł (?) 1452. LPŽ II: 156, 269, Narusze-
wicz-Duchlińska 2008. 
FREKWENCJA: 7 (ZGSł 1, WaWa 1, OlOl 2, SzGo 3). 
MONTWIŁŁ – p. MONTWIŁ. 
FREKWENCJA: 59 (WrKł 4, ToSę 1, ZGZG 3, ZGŻg 1, 
WaGd 3, WaPr 1, WaWa 12, GdMa 3, GdWe 4, GdmGd 
8, GdmGn 3, OlOs 2, OlSz 4, OlmEl 2, SzmSz 8). 
MONTWIŁŁO – p. MONTWIŁ. 
FREKWENCJA: 9 (WaGd 6, OlmOl 3). 
MONTYGER – p. MONTYGIERD. 
FREKWENCJA: 2 (WaOł). 
MONTYGIERD – por. lit. im. złoż. Mañtgirdas 
(mant(i)- + -gird), Mañtgirda, Mañtgirdė, 
Mantgirdà. Kuzavinis i Savukynas 2009: 226. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 2, ŁomŁo 2, GdmGd 1). 
MONWID – por. lit. n. złoż. Mónvyda (man- > 
mon- + -vyd), Mañvydas, Mañvyda, Manvydà, 
Mañvydė (man- + -vyd). Kuzavinis i Savukynas 
2009: 228, Zink 2010: 18, LPŽ II: 269. Por. 
MONOWID. 
FREKWENCJA: 18 (ŁoWl 3, ŁomŁo 3, BsAu 7, OlEł 
5). 
MORKUNAS – por. lit. n. Morkū́nas < Mõrkus, 
Markū́nas i lit. n. i im. Mark̃us 'Marek'. LPŽ II: 
271. Por. MARKUNAS. 
FREKWENCJA: 8 (GdmGd 4, GdmSł 1, PomPo 3). 
MOSKALIS – por. lit. n. Maskalis (of. Maskallis), 
Maskõlius (of. Maskolus), Maskõlis (of. też 
Maskoles) i lit. ap. maskõlius 'żołnierz wojsk 
carskich; Rosjanin, Moskal'. LPŽ II: 173, 174. 
Por. MASKOLUS, MASKALANIEC. 
FREKWENCJA: 7 (ZGŻg 2, GdmSł 5). 
MOTEJAT – por. lit. n. Matiejaitis (of. Matejat, 
Mattejat), Motiejáitis < Motiejus < lit. im. 
Motiẽjus 'Mateusz'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 179, 274. 
FREKWENCJA: 1 (PomKa). 
MOTULEWICZ – p. MATULEWICZ. Pac Motule-
wicz. Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 188 (WrmWr 3, KrmKr 4, WaWa 14, 
BsAu 10, BsSe 31, BsSu 22, BsmŁo 4, BsmSu 35, 
KaTG 2, KamCz 1, KamPi 6, OlBa 1, OlEł 16, OlOG 
38, OlGo 1). 
MOTULEWSKI – por. MOTULEWICZ, p. MATU-
LEWICZ. Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 38 (BsSu 3, BsmSu 22, KamJw 7, 
KamKa 3, OlEł 1, PoSz 2). 
MOTULSKI – por. MOTULEWICZ, p. MATULE-
WICZ.  
FREKWENCJA: 15 (TomTo 11, OlNM 4). 
MOTZKUHN – zniemcz. lit. n. Mockū́nas < 
Mõckus, p. MOCKUS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 263. 
FREKWENCJA: 2 (OlGi). 
MOZEJKO – p. MOŻEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
MOZERYS – por. lit. n. Mózeris, może od lit. ap. 
(z niem.) mózeris 'zwinny, zręczny człowiek', 
od niem. n. Maaser < Thomas, lub od niem. n. 
o. Moses, lit. Mõzė 'Mojżesz'. LPŽ II: 275-276, 
Zink 2010: 63. 
FREKWENCJA: 35 (WaGd 1, BsmSu 30, KamBy 4). 
MOZRZYMAS – por. lit. n. złoż. Mažrìmas, 
Mazrìmas (maž- + -rim). LPŽ II: 190, 192. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 5, ZGŻr 5). 
MOŹEJKO – p. MOŻEJKO. 
FREKWENCJA: 2 (OlMr 1, SzMy 1). 
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MOŻEJEWSKI – p. MOŻEJKO. Citko 1998: 121.  
FREKWENCJA: 68 (WaLe 1, WaWa 7, WamOł 4, BsSo 1, 
BsSu 16, GdmGn 3, KamJs 4, OlEł 14, OlOG 3, SzmSz 
15). 
MOŻEJKO – por. lit. n. Mažéika (of. Mažéiko), 
Mažeikà i lit. ap. mãžas 'mały'. Pac Mozejko, 
Moźeyko. Smoczyński 2002: 27, Zink 2010: 
28, LPŽ II: 191. Por. MOZEJKO, MOŹEJKO. 
FREKWENCJA: 1342 (WrBo 5, WrDz 8, WrKG 5, WrKł 
1, WrLi 1, WrOł 5, WrPo 5, WrŚr 9, WrŚw 19, WrWa 4, 
WrWr 16, WrZg 4, WrmLe 8, WrmWa 10, WrmWr 53, 
ToCh 8, TomBy 27, TomTo 1, LumLu 4, ZGGo 3, ZGMi 
10, ZGNS 3, ZGSł 12, ZGŚw 31, ZGZG 4, ZGŻg 10, 
ZGŻr 11, ZgmGo 27, ŁoŁo 2, ŁomŁo 12, KrWa 3, 
KrmKr 5, KrmTa 5, WaOt 2, WaPr 14, WaWa 35, WaWę 
6, WaWo 2, WamPc 8, OpBr 2, OpGł 1, OpKK 3, OpNy 
17, RzTb 1, RzmRz 5, BsBs 42, BsŁo 2, BsMo 5, BsSi 2, 
BsSo 197, BsSu 2, BsmBs 51, BsmSu 13, GdGd 9, GdKw 
3, GdLę 3, GdSł 2, GdWe 6, GdmGd 79, GdmGn 11, 
GdmSł 37, GdmSo 4, KaCz 1, KaMk 4, KaRa 6, KaWo 9, 
KaZa 3, KamBi 1, KamCz 13, KamDG 5, KamGl 5, 
KamKa 2, KamMł 2, KamSo 9, KamZb 7, KiSr 1, KimKi 
2, OlBa 31, OlEł 12, OlGi 21, OlKę 9, OlLi 24, OlMr 3, 
OlOG 24, OlOl 6, OlOs 23, OlSz 5, OlWę 1, OlmEl 8, 
OlmOl 15, PoGn 4, PoOt 1, PoPi 4, PoRa 3, PoSł 8, 
PomKa 9, PomLe 3, PomPo 19, SzDr 8, SzGo 6, SzGc 3, 
SzGn 3, SzKs 4, SzMy 9, SzPo 1, SzSg 18, SzSk 12, 
SzWa 13, SzŁo 7, SzmKs 1, SzmSz 54, SzmŚu 5). 
MOŻEJKO VEL MUŻYŁO – p. MOŻEJKO, MU-
ŻYŁO. 
FREKWENCJA: 9 (LuCh 2, LumCh 7). 
MUCKUS – por. lit. n. Mùckus. Etymologia 
niejasna. Pac Muckus, Muckusowna, 
Muckiewicz, Muckiewiczowna. LPŽ II: 277. 
FREKWENCJA: 43 (WrGł 4, WrGo 1, WrmJG 13, 
WrmWr 2, OlKę 9, OlOs 4, OlPi 5, PoPi 2, PoPo 3). 
MUJWID – por. złoż. lit. n. Mùividas, Maivýdas 
(mai-/ mui- + -vyd). LPŽ II: 134, 278. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
MUJŻEL – por. lit. n. Muĩžė, Muižis, Muižỹs, 
Mùiželis, łot. n. Muiža, Muižnieks, Muiželis i łot. 
ap. muĩža 'dwór', muĩžniẽks, muĩžiniẽks, 
muĩženiẽks 'bajor, właściciel ziemski, obszarnik', 
pusmuiža 'folwark'. LPŽ II: 278, Mežs 198. 
Por. PUZMUJŻNIAK. 
FREKWENCJA: 12 (ŁoZg 2, ŁomŁo 8, WaWa 1, OlOs 1). 
MUKLANOWICZ – p. MUKLEWICZ.  
FREKWENCJA: 12 (WaPr 5, WaWa 7). 
MUKLEWICZ – por. lit. n. Muklià i lit. ap. muklà 
'człowiek niezbyt elokwentny, mało wygadany; 
człowiek ciamajdowaty, niezręczny, powolny, 
niezdarny, nieporadny, niemrawy, ślamazarny, 
toporny, niezręczny, rozlazły, ospały, ociężały; 
ciamajda, ponurak'; mùklas 'jąkała'. Zink 2012a: 
179, LPŽ II: 279. 
FREKWENCJA: 132 (WrWr 1, WrmWr 1, TomBy 4, 
ŁoKu 1, WaGd 2, WaWa 5, OpNa 3, BsBs 18, BsMo 19, 
BsSo 14, BsmBs 34, GdWe 2, GdmGd 12, PomPo 8, 
SzKa 3, SzPo 4, SzmSz 1). 
MUKULSKI – por. lit. n. Mukulỹs, Mùkulas i lit. 
ap. mùkulis 'człowiek płochy, roztrzepany, nie-
poważny; trzpiot, gaduła, papla'. LPŽ II: 279. 
FREKWENCJA: 1 (ToBy). 
MUKUŁOWSKI – p. MUKULSKI.  
FREKWENCJA: 8 (ZGNS 3, WaWa 2, SzmKs 3). 
MULSKI – por. lit. n. Mùlskis < Mulỹs, Mulis, 
Mùlius i lit. ap. mùlas 'człowiek silny, potężny, 
masywnie zbudowany', mùlas '(zwierzę, zwł. 
bydło domowe) bez rogów', mùlas 'muł, szlam; 
nieugotowana (niedogotowana) kaszka“, łot. 
muļa 'dureń, głupek, matoł, tuman'. Możliwa 
też etymologia słow. LPŽ II: 280, 281. 
FREKWENCJA: 64 (WrKł 3, WrLi 4, WrOł 3, WrZą 1, 
WrmLe 2, WrmWr 1, ToLi 3, TomTo 6, ZGSD 5, 
ZgmGo 3, WamPc 10, OpBr 1, OpNy 7, GdmGd 4, 
GdmGn 3). 
MUNTOWSKI – por. n. m. Muntowo (w. w PL w 
pow. mrągowskim, niem. Muntowen, in. nazwy: 
Mentowen, Montow, Montaw, Muntau)105 < 
prus. n. os. Monte (Montewid), Mantiki, Mantix. 
GG Muntowski Bobowo 1732, Monte Gdańsk-
Oliwa 1732. SGKP VI: 806-807, Przybytek 185.  
FREKWENCJA: 127 (WrŚr 10, WrmWr 1, WrZg 2, 
ToBy 1, ToTu 11, TomBy 3, TomTo 1, GdKa 2, GdKw 9, 
GdLę 3, GdMa 3, GdSg 2, GdTc 32, GdSz 15, GdmGd 
10, GdmGn 5, GdmSo 5, OlBa 5, OlIł 1, SzmSz 6). 
MUSIEJKIEWICZ – p. MUSIEJKO. 
FREKWENCJA: 11 (ZGNS 3, WaŁo 2, WaSk 1, WaWa 
2, WamOł 1, WamSd 2). 
MUSIEJKO – por. lit. n. Mušeĩkis i lit. ap. 
mušéika, mušeikà 'człowiek skłonny do bitki, 
zabijaka, awanturnik, zawadiaka; morderca, 
zabójca'. Możliwe też poch. pol. od podstawy 
mus- (musieć, muszka). LPŽ II: 286, KR II: 126. 
FREKWENCJA: 15 (WaOt 8, WaWa 2, GdCh 1, GdTc 4). 
MUSIULANIEC – od hipotetycznej formy 
*Musiulionis, może zniekształcone Masiuliónis 
(of. też Masiulaniec, Masiulianec, Masiulanis). 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
MUSTWIŁŁO – p. MUSTWIŁO. 
FREKWENCJA: 7 (WamPc). 
MUSTWIŁO – por. lit. n. Mustvilà < Mastvilà < 
złoż. n. o. *Mąstvila (mąst- + -vil). AB Most-
wiłowicz 1528. LPŽ II: 175, 285. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 3, OpBr 6, OpmOp 7). 
MUŚNICKI – por. spolszcz. n. m. Muśniki (lit. 
Musninkai), m. na LT w rej. szyrwinckim, i lit. 
n. Musnìckas, Musnèckis. LPŽ II: 285. 
FREKWENCJA: 117 (WrmWr 5, ToBr 4, LuBP 4, 
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ZGGo 5, ZGNS 5, ŁoRd 1, WaKo 3, WaOt 6, WaWa 27, 
BsmBs 8, GdmGn 2, GdmSo 3, KamZb 6, OlKę 10, 
OlOs 3, OlmOl 3, PoCh 2, PoPo 6, PomPo 4, SzmSz 11). 
MUŚNIK – p. MUŚNICKI.  
FREKWENCJA: 11 (WrOł 6, WrmWr 5). 
MUŻYŁO – por. lit. n. Mužila, może też Mužyla, 
Mužylas < lit. ap. mū́ža 'gapa, gamoń'. Możliwe 
też poch. pol. Zink 2010: 63, LPŽ II: 287. 
FREKWENCJA: 165 (WrLe 2, WrLi 1, WrOł 4, WrŚr 2, 
WrmLe 9, WrmWr 2, LuZa 3, LumCh 1, LumLu 3, 
ZGZG 4, WaWa 9, WaWo 5, BsAu 9, BsSo 7, BsmBs 12, 
BsmSu 6, GdKw 2, GdmGd 1, OlEł 44, OlOG 5, OlmEl 
4, PoNT 8, PomKa 4, PomPo 1, SzGo 8, SzGn 3, SzmSz 
6). 
MYSZKINIS – p. MISZKINIS. 
FREKWENCJA: 26 (WaWo 4, OpNy 4, OlBa 5, OlmOl 
1, SzGn 11, SzmSz 1). 
MYSZKUN – por. lit. n. Miškū́nas < Miškỹs, 
Mìškis i lit. ap. mìškas 'las, puszcza'. LPŽ II: 
257, 258. 
FREKWENCJA: 14 (WrBo 6, PomKn 8). 
N 
NABAGIES – por. lit. n. Nabãgis, Nabãgas i lit. 
ap. nabãgas < brus. нябога, pol. nieboga 
'biedactwo, osoba nieszczęśliwa, godna poża-
łowania, budząca współczucie'. LPŽ II: 287. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
NABAGIEZ – p. NABAGIES.  
FREKWENCJA: 2 (ZGSł). 
NACEWICZ – por. lit. n. Nacẽvičius, Nãcas, 
Nacỹs < lit. im. Ignõtas, pol. im. Ignacy, niem. 
n. Natz (Ignatius). AB Nacewicz 1538. LPŽ II: 
288. 
FREKWENCJA: 159 (WrJG 1, WrMi 3, WrTr 1, WrWa 1, 
WrmWr 16, ToIn 7, ŁomŁo 2, WaPr 5, WaWa 1, RzKr 1, 
BsBs 6, BsŁo 27, BsSo 3, BsWy 8, BsmBs 6, BsmŁo 7, 
GdND 2, GdTc 3, GdmGd 7, GdmGn 7, GdmSł 2, KamGl 
11, KamZb 3, OlDz 3, OlEł 1, OlGi 6, OlKę 1, OlMr 2, 
OlOs 8, OlSz 2, PoPo 1, PomPo 1, SzSł 2, SzSk 2). 
NACEWSKI – p. NACEWICZ. 
FREKWENCJA: 17 (ToRa 2, ZGZG 5, ZgmZG 1, 
ŁomŁo 4, KrMi 1, KrmKr 2, KamSo 2). 
NACWAŁOWAS – zlit. forma ros. n. Нацвалов 
(pol. n. Nacwalski wg K. Rymuta poch. od n. 
m. Natzwald106). KR II: 132. 
FREKWENCJA: 1 (BsmŁo). 
NACZLENIS – por. lit. n. Našlėnis, Našlė́nas, 
Nãšlas i lit. ap. našlỹs 'wdowiec', našlė ̃'wdowa', 
nãšlas 'owdowiały'. LPŽ II: 304. 
NAGAS – por. lit. n. Nãgas, Nagỹs, Nãgis i lit. ap. 
nãgas 'człowiek wprawny, biegły, umiejętny; 
dłubacz; skąpiec, sknera'. LPŽ II: 289, 290. 
Por. NAGAT, NOGAT. 
FREKWENCJA: 20 (ZGWs 4, BsmŁo 1, KaZa 2, 
KamDG 4, KamZb 1, PoLe 4, PomLe 4). 
NAGAT – por. lit. n. Nagáitis (of. Nagat) < 
Nagỹs, Nãgas, Nãgis, p. NAGAS. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
289, 290. Por. NOGAT. 
FREKWENCJA: 69 (KrGo 1, WaGd 6, WaLe 32, WaMł 
1, WaND 2, WaWa 12, WaWZ 4, WaŻy 6, KamGl 5). 
NAGIEŁŁO – p. NAGIEŁO. 
FREKWENCJA: 20 (WrŚw 1, ZGNS 9, ZGŻr 3, ŁomSk 
3, GdmGd 1, GdmGn 2, OlSz 1). 
NAGIEŁO – por. lit. n. Nagẽlis (of. też Nagelo, 
Nagielo, Nagiełło), Nagẽlė i lit. ap. nagẽlis 
'człowiek wprawny, biegły, umiejętny'. Zink 
2010: 21, LPŽ II: 289. 
FREKWENCJA: 29 (ZGZG 1, ZgmZG 5, BsmSu 10, 
GdKo 1, OlGi 2, OlMr 1, OlSz 9). 
NAGIEWICZ – por. lit. n. Nagẽvičius < Nagỹs i lit. 
ap. nãgas 'człowiek wprawny, biegły, umiejętny; 
dłubacz; skąpiec, sknera'. LPŽ II: 289, 290. 
FREKWENCJA: 135 (WrTr 1, WrmWr 4, ToAl 1, ToIn 
3, ToLi 13, ToŚw 3, TomBy 2, ŁoZg 2, ŁomSk 1, WaPc 
3, WaSr 48, WaWę 4, WamPc 14, BsmSu 3, GdSz 6, 
GdmGd 6, OlKę 5, OlOG 2, PoPi 4, SzGc 2, SzWa 8). 
NAGILUN – por. lit. n. Nagila, Nagíela < Nagẽlė 
< Nagẽlis, p. NAGIEŁO. LPŽ II: 289. 
FREKWENCJA: 8 (SzKb). 
NAGIN – por. lit. n. Naginė ̃ i lit. ap. naginė,̃ 
nãginė 'wielki skąpiec; zła, wiecznie nachmu-
rzona kobieta'. LPŽ II: 289. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
NAGINIONIS – por. lit. n. Naginiónis, Naginionas 
< Naginė,̃ p. NAGIN. LPŽ II: 289. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
NAJKOWSKI – por. lit. n. Naikáuskas, Naikaũskas 
< Naĩkus i lit. ap. naikùs 'spokojny, cichy; 
nudny; niszczący, dewastujący, pustoszący', 
náikis 'skąpiec; gapa, gamoń, ciapa, ciamajda, 
ślamazara, głuptas, głupek; leń, próżniak'. LPŽ 
II: 291. 
FREKWENCJA: 185 (ToMo 13, ToNa 10, ToŻn 42, 
ZGNS 1, ZGSD 2, WaPr 1, WaWa 8, KaPs 1, OpPr 1, 
KamBy 4, KamGl 4, KamRu 4, OlGo 1, PoGn 14, PoKn 
6, PoSł 4, PoSz 7, PoWą 23, PomKn 11, PomPo 4, SzMy 
17, SzPy 7). 
NAJKUSIAK – p. NAJKOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
NAMEDYŃSKI – por. prus. n. o. Nameda (no + 
median 'las'). Lewy 41, Traut 65.  
FREKWENCJA: 25 (LumLu 5, ZGSu 3, ZGŚw 1, 
WaWa 6, WaWo 9, SzmSz 1). 
NAMEJKO – por. lit. n. Nameikà, Nãmikis, łot. n. 
Namiķis i łot. ap. namiķis 'kuchcik; parobek, 
wyrobnik'; lub lit. n. Nemeĩkis, Neméika, 
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Nemeikà i lit. ap. nemti, nėm̃ti 'stracić mowę, 
milczeć'. LPŽ II: 293, 294, 318. 
FREKWENCJA: 14 (WrmLe 2, BsmBs 2, SzGc 8, 
SzmSz 2). 
NANARTOWICZ – p. NIENARTOWICZ. 
FREKWENCJA: 14 (WamPc 6, OpmOp 4, KamDG 3, 
OlLi 1). 
NANIEWICZ – por. lit. n. Nonẽvičius, 
Nanẽvičius, Nanỹs, Nana, Nanis, też n. PLT, 
łot. n. Naniņš i n. m. Nãniškės (pol. Noniszki, 
w. na LT w gm. Soleczniki), Nanìškiai (w. na 
LT k. Rokiszek), Noniszki (m. w d. pow. 
lidzkim, ob. BR). SGKP VII: 175. LPŽ II: 
294. 
FREKWENCJA: 80 (WrmWr 4, LuBP 1, ZGNS 4, 
ZGŚw 1, ŁomŁo 4, WaWa 6, GdSł 3, GdWe 4, OlMr 1, 
OlmOl 1, PoPi 7, SzGo 6, SzKb 8, SzKs 3, SzPo 8, SzŚd 
5, SzmKs 5, SzmSz 9). 
NANIEWSKI – p. NANIEWICZ.  
FREKWENCJA: 5 (WrJG). 
NAPIERKO – por. prus. n. o. Naperke (< Naprik), 
Napirgawe, Nipergawe, Napergaw, Nipergaude, 
Napirdawe. Traut 66, Przybytek 187.  
FREKWENCJA: 17 (WrKG 7, RzJr 7, RzPm 3). 
NAPIERKOWSKI – por. prus. n. o. Naperke (< 
Naprik) i prus. n. m. Nepirk, Napyrke, niem. 
Napierken (ob. Napierki, w. w PL w pow. 
nidzickim). Por. też Napiórkowski. Traut 66, 
Gerullis 105, Przybytek 187, Chwalibińska 
1948: 132. 
FREKWENCJA: 208 (ToIn 2, TomBy 2, ZGNS 4, 
ZgmZG 2, WaMa 39, WaOł 17, WaOw 6, WaPn 3, 
WaWa 19, WamOł 8, GdmGd 1, GdmGn 2, GdmSł 10, 
KamKa 1, KamRu 4, PoCh 1, PoGr 23, PoKn 3, PoKś 
37, PoNT 5, PoPo 8, PomLe 1, PomPo 9, SzWa 1). 
NAPIERSKI – p. NAPIERKOWSKI.  
FREKWENCJA: 668 (WrBo 6, WrDz 8, WrGł 5, WrŚr 1, 
WrWr 5, WrmJG 2, WrmLe 7, WrmWa 2, ToBr 46, ToBy 
6, ToSę 40, ToŚw 2, ToWą 3, TomBy 7, TomGr 48, 
TomTo 41, LuŁu 4, ZGGo 1, ZGSł 2, ZGŻg 1, ZgmGo 
15, WaCi 4, WaLe 4, WaMa 3, WaMł 69, WaND 13, WaOt 
3, WaPi 2, WaWa 14, WaWZ 4, WamPc 3, OpKK 1, GdBy 
4, GdCz 1, GdKw 1, GdLę 4, GdMa 21, GdSł 4, GdTc 4, 
GdmGd 4, KaLu 1, KaBL 3, KamBy 2, KamCz 7, 
KamDG 4, KamGl 1, KamKa 2, KamPi 14, KamSo 4, 
KamZb 6, KiKi 2, OlDz 8, OlEl 3, OlIł 37, OlNi 14, 
OlNM 61, OlOl 12, OlPi 5, OlSz 5, OlGo 7, OlmEl 8, 
OlmOl 2, PoTu 3, SzCh 1, SzGc 7, SzPo 6, SzSg 6, 
SzmSz 20, SzmŚu 2). 
NAPIERZYŃSKI – p. NAPIERKOWSKI.  
FREKWENCJA: 29 (WrmJG 4, WaGj 2, WaOt 1, WaWa 
19, GdmGd 3). 
NAPIEŻYŃSKI – p. NAPIERKOWSKI.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
NAPIRSKI – p. NAPIERKOWSKI.  
FREKWENCJA: 16 (WaMł 14, OlOs 2). 
NAPIRZYŃSKI – p. NAPIERKOWSKI.  
FREKWENCJA: 2 (WaGj). 
NAPIORKOWSKI – p. NAPIÓRKOWSKI.  
FREKWENCJA: 13 (ŁomŁo 1, WaGj 1, WaMa 2, WaOł 
1, WaWa 6, WaŻu 1, WamRa 1). 
NAPIÓRA – p. NAPIERKO. 
FREKWENCJA: 86 (WrKł 5, ŁoBe 1, ŁoŁa 4, ŁoŁę 2, 
ŁoŁw 16, ŁoŁo 3, ŁomŁo 22, ŁomSk 4, KaBi 4, 
KamCz 6, KamKa 3, KamTy 2, KamZb 5, SzmSz 9). 
NAPIÓREK – p. NAPIERKO. 
FREKWENCJA: 4 (SzSł). 
NAPIÓRKOWSKI – por. n. m. Napiórki (w. w PL 
w pow. makowskim, d. gm. Sielc, ob. gm. 
Rzewnie), d. Napirki, Napierki, Napyerky, 
Napyrky < im. Napirko < prus. n. o. Naperke. 
Por. też Napierkowski. Zierhoffer Naperkowicz 
1363. Traut 66, KR II: 138, Zierhoffer 274.  
FREKWENCJA: 4424 (WrBo 4, WrGł 5, WrGo 5, WrKG 
11, WrKł 1, WrLi 10, WrPo 3, WrSt 3, WrŚw 3, WrWa 7, 
WrWo 7, WrZł 4, WrmJG 19, WrmLe 8, WrmWa 17, 
WrmWr 52, ToAl 29, ToBr 22, ToBy 3, ToGD 11, ToGr 12, 
ToIn 3, ToLi 2, ToRy 10, ToŚw 8, ToTo 3, ToTu 6, ToWą 4, 
ToWł 4, TomBy 21, TomGr 18, TomTo 22, TomWł 35, 
LuBP 5, LuLu 2, LuŁu 3, LuOp 4, LuRy 14, LumBP 9, 
LumLu 29, ZGKr 4, ZGMi 7, ZGNS 7, ZGSu 3, ZGŚw 1, 
ZGZG 10, ZGŻg 3, ZGŻr 15, ZgmGo 16, ŁoKu 4, ŁoŁa 3, 
ŁoŁw 4, ŁoPt 3, ŁoSk 10, ŁoWl 2, ŁoZd 1, ŁoZg 2, 
ŁomŁo 49, ŁomTo 9, ŁomSk 28, KrCh 8, KrOś 2, KrmKr 
19, KrmTa 1, WaBb 48, WaCi 68, WaGo 1, WaGd 6, WaGj 
71, WaKo 11, WaLe 18, WaMa 606, WaMi 11, WaMł 48, 
WaND 12, WaOł 117, WaOw 56, WaOt 14, WaPi 32, WaPc 
10, WaPo 66, WaPr 42, WaPn 37, WaPs 3, WaPu 72, WaRa 
1, WaSd 5, WaWa 570, WaWZ 23, WaWo 100, WaWy 71, 
WaZw 1, WaŻu 24, WaŻy 15, WamOł 103, WamPc 20, 
WamRa 19, WamSd 12, OpKK 5, OpKr 4, OpOp 3, OpPr 
6, OpmOp 5, RzmRz 16, BsAu 1, BsBs 12, BsGr 4, BsHa 
4, BsKo 26, BsŁo 53, BsSe 1, BsSi 5, BsWy 3, BsZa 15, 
BsmBs 21, BsmŁo 85, BsmSu 5, GdCh 13, GdCz 21, 
GdGd 4, GdKa 5, GdKw 30, GdLę 4, GdMa 4, GdPu 5, 
GdSł 1, GdSg 6, GdTc 3, GdWe 15, GdSz 1, GdmGd 52, 
GdmGn 18, GdmSł 18, GdmSo 4, KaBę 9, KaCz 2, KaPs 
5, KaRa 14, KaBL 1, KaTG 1, KaWo 36, KaŻy 1, KamBi 
11, KamBy 15, KamCh 1, KamCz 3, KamDG 3, KamGl 
19, KamJw 8, KamPi 7, KamRu 4, KamRy 12, KamSo 12, 
KamŚw 1, KamTy 15, KamZb 20, KamŻo 11, OlBa 18, 
OlBr 7, OlDz 43, OlEl 5, OlEł 10, OlGi 2, OlIł 35, OlKę 8, 
OlLi 13, OlMr 6, OlNi 25, OlNM 44, OlOG 5, OlOl 38, 
OlOs 91, OlPi 2, OlSz 169, OlWę 7, OlmEl 11, OlmOl 97, 
PoGo 2, PoKś 1, PoPi 1, PoPo 4, PomPo 3, SzBi 2, SzDr 7, 
SzGo 5, SzGn 5, SzKb 3, SzKs 5, SzPy 4, SzSg 7, SzSk 16, 
SzŚd 6, SzWa 4, SzmKs 8, SzmSz 50, SzmŚu 4). 
NAPÓRKA – p. NAPIERKO.  
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
NAPÓRKOWSKI – p. NAPIÓRKOWSKI.  
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
NAPURKA – p. NAPIERKO.  
FREKWENCJA: 43 (WaPr 2, WaWa 23, WaWZ 18). 
NAPURKO – p. NAPIERKO.  
FREKWENCJA: 7 (WrmWa 4, GdmGn 3). 
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NARAKIEWICZ – możliwy związek z lit. n. 
Nãrakas < lit. ap. narìnti 'ukryć pod powie-
kami (oczy), spuścić (wzrok)', akys 'oczy'. LPŽ 
II: 295. 
FREKWENCJA: 11 (ZGSD 6, ZgmGo 5). 
NARBUDOWICZ – por. lit. n. złoż. Nárbūdas, 
Nárbūda (nar- + -būd < būt?). LPŽ II: 295. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWr 4, GdmGd 3, PoGo 1, 
PoŚd 3, SzmSz 4). 
NARBUNTOWICZ – por. lit. n. złoż. Nárbuntas, 
Nórbuntas, Nórbontas (nar-/ nor- + -bunt < 
*bant?). LPŽ II: 295. 
FREKWENCJA: 51 (WrLi 4, WrmLe 4, BsGr 7, OlKę 6, 
OlmEl 11, PomPo 4, SzKb 14, SzKs 1). 
NARBUT – por. lit. n. złoż. Nárbutas (nar-/ nor- 
+ -but/ -būt). AB Narybut, Narybutowicz 1498, 
Narbut, Narbutowicz 1495. Zink 2010: 18, 
LPŽ II: 296. 
FREKWENCJA: 181 (WrLw 6, WrmLe 1, ToMo 4, 
ZGŻg 2, ZgmGo 2, ZGmZG 8, WaGd 4, WaWa 17, 
WaWo 2, WaŻy 4, BsmSu 3, GdTc 4, GdWe 5, GdmGd 
15, GdmGn 5, KaWo 1, OlBa 1, OlEł 8, OlGi 11, OlKę 
4, OlOl 7, OlPi 4, OlmEl 9, OlmOl 15, SzKs 2, SzSł 22, 
SzWa 9, SzmKs 6). 
NARBUTOWICZ – p. NARBUT.  
FREKWENCJA: 206 (WrJG 8, WrPo 3, WrmJG 12, 
WrmLe 1, WrmWa 1, WrmWr 18, ToŻn 6, TomBy 1, 
ZgmGo 1, ŁomŁo 2, WaWa 11, OpBr 14, RzSW 3, 
BsmBs 11, GdSł 3, GdmGd 4, OlGi 5, OlKę 7, OlOl 22, 
OlOs 1, OlSz 6, OlWę 34, OlmEl 2, OlmOl 5, PoPo 3, 
PoSz 4, PomPo 4, SzKb 1, SzPo 8, SzmSz 5). 
NARBUTT – p. NARBUT.  
FREKWENCJA: 144 (WrSt 1, WrmWr 7, TomTo 3, 
ŁoSi 2, ŁomŁo 10, ŁomSk 4, WaGd 11, WaWa 25, BsBs 
6, BsBl 7, BsSo 30, BsmBs 4, BsmSu 1, GdMa 2, GdTc 
2, GdmGd 1, GdmSł 1, KaMi 5, KaTG 2, KamBi 1, 
KamGl 3, KamKa 1, KamSo 2, OlLi 4, OlmOl 1, SzMy 
4, SzPy 2, SzmSz 2). 
NARBUTTOWICZ – p. NARBUT.  
FREKWENCJA: 4 (RzKr 3, RzLs 1). 
NAREIKA – p. NOREJKO.  
FREKWENCJA: 2 (OlMr). 
NAREJCZYK – p. NOREJKO.  
FREKWENCJA: 4 (WaLe 1, WaWa 3). 
NAREJKE – p. NOREJKO. 
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
NAREJKO – p. NOREJKO. Por. też n. m. Narejki 
(lit. Nareikai, w. w PL w pow. białostockim). 
DeklUSA Narejko pow. wilejski. Kondratiuk 
1974: 132.  
FREKWENCJA: 177 (WrJG 5, WrLw 1, WrmJG 4, 
WrmLe 4, LuŁu 11, LuŚw 10, ZGGo 8, ZGNS 3, ZGŻg 
4, ZGŻr 5, ZgmGo 9, ŁomTo 16, WaPr 3, WaWa 6, 
OpBr 1, OpGł 1, OpOp 3, RzmKr 1, GdGd 6, GdmGd 1, 
KamCh 4, KamGl 5, OlBr 12, OlGi 2, OlKę 3, OlLi 19, 
OlMr 2, OlPi 1, OlWę 4, OlmOl 5, SzGn 5, SzmKs 11, 
SzmSz 2). 
NAREL – por. lit. n. Nórelis, Nãras i lit. ap. 
nãras 'nur (ptak wodny, łac. Gavia); nurek; 
człowiek ruchliwy, żywy; człowiek chytry, 
cwany, przebiegły', norė́ti 'chcieć, pragnąć', 
norùs 'chciwy, pazerny'. Zink 2010: 28, LPŽ II: 
295, 333; Maciejauskienė 1991: 303.  
FREKWENCJA: 314 (WrKł 1, WrLa 23, WrZg 3, 
WrmWr 4, LuHr 3, LuKs 1, LuRy 2, ZgmZG 3, ŁoZg 1, 
ŁomŁo 4, KrNT 1, WaCi 3, WaLe 1, WaWa 10, WaWZ 
1, WaŻy 1, BsAu 12, BsBs 3, BsŁo 1, BsMo 5, BsSi 1, 
BsSo 91, BsWy 7, BsmBs 49, BsmŁo 1, GdmGd 7, 
GdmGn 1, KamBy 3, OlEł 6, OlMr 12, OlOl 4, OlPi 18, 
OlWę 3, OlmOl 5, SzGo 12, SzPy 5, SzWa 6). 
NARGEL – p. NARGIEL.  
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
NARGIEL – por. lit. n. złoż. Norgė́la, Nórgelas, 
Nárgela, Nárgelas, Nárgėlas, Nargelẽvičius, 
Nargelė́nas, Nárgelis, Nórgela, Norgė́la, 
Norgẽlis, Norgelãvičius (nor- + -gel/ -gėl). Por. 
też n. m. Niewodnica Nargilewska (w. w PL w 
pow. białostockim, d. Nargelowszczyzna). LPŽ 
II: 298, 333; Kondratiuk 1974: 136-137.  
FREKWENCJA: 9 (TomBy). 
NARGIEŁŁO – p. NARGIEL.  
FREKWENCJA: 15 (WaWa). 
NARKEVICIUS – forma wtórnie zlit., p. 
NARKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
NARKIEL – por. lit. n. Narkelis < Nark̃us, 
Narkỹs, które można traktować albo jako skró-
cone dwutematyczne n. o. (nar-/ nor-), albo 
jako derywowane infiksem -k- od ap. LPŽ II: 
299. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSo). 
NARKIELON – od hipotetycznej formy 
*Narkelionas, *Narkelionis107, p. NARKIELUN. 
FREKWENCJA: 4 (OpNy). 
NARKIELUN – por. lit. n. Norkeliū́nas < 
*Norkelis < Nark̃us, które można traktować 
albo jako skróconą dwutematyczną n. o. (nar-/ 
nor-), albo jako n. derywowane infiksem -k- od 
ap. nóras 'chęć, ochota, pragnienie, życzenie', 
norė́ti 'chcieć', norùs 'chciwy, pazerny'. LPŽ II: 
334. 
FREKWENCJA: 12 (OpNy 1, OlBa 4, SzDr 7). 
NARKIEWICZ – por. lit. n. Narkẽvičius < Nark̃us, 
Nork̃us, Narkis, Narkỹs, które można traktować 
albo jako skróconą dwutematyczną n. o. (nar-/ 
nor-), albo jako n. derywowane infiksem -k- od 
ap. nóras 'chęć, ochota, pragnienie, życzenie', 
norė́ti 'chcieć', norùs 'chciwy, pazerny'. AB 
Narkiewicz, Narkowicz. Pac Narkiewicz. Zink 
2010: 33, LPŽ II: 299. Por. NARKOWICZ. 
FREKWENCJA: 1183 (WrJa 5, WrJG 4, WrKG 13, WrKł 
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1, WrLe 1, WrLi 3, WrOł 4, WrPo 16, WrŚw 8, WrWa 2, 
WrWo 4, WrZą 7, WrZg 3, WrmJG 16, WrmLe 25, WrmWr 
48, ToTo 14, ToWą 1, TomBy 14, TomGr 3, TomTo 5, 
LuBP 4, LuJa 3, LuLr 3, LumCh 1, LumLu 3, LumZa 1, 
ZGGo 11, ZGSł 11, ZGSu 3, ZGŚw 19, ZGŻg 1, ZgmGo 
11, ZgmZG 12, ŁoKu 7, ŁoŁa 2, ŁoŁo 2, ŁoRd 2, ŁoSi 4, 
ŁomŁo 22, ŁomSk 3, KrMy 4, KrZa 2, KrmKr 6, KrmTa 1, 
WaGd 4, WaLe 4, WaMi 1, WaOł 3, WaOt 4, WaPi 6, WaPc 
5, WaPr 1, WaPn 10, WaWa 103, WaWZ 2, WaWo 1, WaŻu 
8, WaŻy 4, OpKK 1, OpKr 5, OpNy 6, OpSt 4, OpmOp 1, 
RzJr 1, RzTb 2, BsBs 1, BsGr 5, BsSu 12, BsZa 3, BsmBs 
11, BsmSu 20, GdBy 4, GdGd 13, GdKa 1, GdKo 7, GdKw 
2, GdMa 11, GdND 22, GdTc 1, GdSz 5, GdmGd 67, 
GdmGn 18, GdmSł 19, GdmSo 13, KaBę 1, KamGl 17, 
KamKa 1, KamSi 1, KamSo 4, KamZb 4, KamŻo 4, KiKo 
3, KimKi 10, OlBa 21, OlBr 3, OlDz 7, OlEl 2, OlEł 34, 
OlGi 14, OlKę 11, OlLi 7, OlMr 2, OlOG 14, OlOl 60, 
OlOs 9, OlSz 5, OlGo 14, OlWę 8, OlmEl 22, OlmOl 42, 
PoGn 1, PoPi 5, PomPo 12, SzDr 1, SzGo 18, SzGc 12, 
SzGn 6, SzKb 2, SzKs 1, SzMy 2, SzPo 5, SzSł 9, SzSg 3, 
SzSk 2, SzWa 4, SzmKs 1, SzmSz 29, SzmŚu 4). 
NARKINTOWICZ – zapewne od hipotetycznej lit. 
n. o. złoż. typu *Nor-kantas (nar-/ nor- + -kint, -
kant), choć LPŽ, Zink 2008, Sinkevičiūtė 2006 
takiej formy nie odnotowują. GG Narkintowicz 
Żuprany (BR) 1826, Narkintowicz/ 
Narkientowicz Krewo (BR) 1845, Narkientowicz 
Oszmiana 1877. Гурская 2014: 143. 
FREKWENCJA: 12 (WaPr 2, WaWa 4, SzWa 6). 
NARKOWICZ – por. lit. n. Narkãvičius, 
Narkẽvičius, p. NARKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 238 (WrŚw 6, WrmWa 1, WrmWr 5, 
ZGSu 4, ZGZG 2, ZGWs 1, ŁomŁo 2, WaWa 11, WaŻy 
6, WamPc 4, BsBs 1, BsŁo 2, BsMo 14, BsmBs 2, GdPu 
18, GdmGd 3, GdmGn 2, GdmSł 5, GdmSo 11, OlBa 74, 
OlBr 2, OlDz 1, OlEł 6, OlIł 5, OlOl 1, OlmEl 1, OlmOl 
24, PoŚm 1, SzKs 9, SzSł 1, SzSg 4, SzmKs 7, SzmSz 1, 
SzmŚu 1). 
NARKOWSKI – p. NARKOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŻr). 
NARKUN – p. NARKUNAS. 
FREKWENCJA: 244 (WrKł 14, WrmLe 2, LuKr 3, 
LumLu 12, ZGKr 10, ZGŻg 1, ZgmGo 15, ZgmZG 2, 
ŁomŁo 1, WaPr 2, WaWa 10, OpNy 2, RzmPm 4, GdCh 
1, GdGd 1, GdKo 5, GdSł 1, GdSz 1, GdmSł 8, KaMk 6, 
KaRa 2, KamGl 3, KamTy 8, OlBa 2, OlKę 7, OlNi 4, 
OlOl 9, OlOs 1, OlmEl 13, OlmOl 9, PoMi 1, PoPl 4, 
SzBi 14, SzPo 14, SzSg 36, SzWa 10, SzmKs 6). 
NARKUNAS – por. lit. n. Narkū́nas < Nark̃us, 
Nork̃us, Narkis, Narkỹs, które można traktować 
albo jako skrócone dwutematyczne n. o. (nar-/ 
nor-), albo jako derywowane infiksem -k- od 
ap. LPŽ II: 299, Sinkevičiūtė 2006: 110, 151. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
NARKUŃSKI – p. NARKUNAS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
NARMUNTOWSKI – por. lit. n. złoż. Narmuntas, 
Nármantas, Nármontas (nar-/ nor- + -mant). 
LPŽ II: 300. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmZG). 
NAROJCZUK – p. NAROJEK.  
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
NAROJCZYK – p. NAROJEK.  
FREKWENCJA: 435 (WrmWr 10, ToBy 5, ToCh 5, ToIn 
7, ToTo 7, TomBy 25, TomGr 2, LuBP 12, LuKr 2, LuRy 
3, LumBP 4, LumLu 2, ŁomŁo 3, WaGa 40, WaGj 3, 
WaKo 76, WaLe 3, WaMa 4, WaMi 11, WaOt 5, WaPi 6, 
WaPr 1, WaRa 12, WaSz 7, WaWa 79, WaWZ 8, WaWo 
4, WaWy 1, WaŻy 1, WamOł 1, WamRa 5, GdmGd 5, 
GdmGn 12, KamZb 8, OlEl 1, OlMr 1, OlOs 22, OlmOl 
5, PoOt 8, PoŚm 4, PomLe 1, PomPo 14). 
NAROJEK – p. NOREJKO. Por też n. m. Narojki 
(lit. Narojkai, w. w PL w pow. siemiatyckim, d. 
Narojczyce) od n. o. Narojko, może związek z 
takimi prus. n. o. jak Naryko, Noriko, Norke, 
Noreke, Norko. Kondratiuk 1974: 133, Traut 66.  
FREKWENCJA: 179 (WrDz 1, TomTo 1, LuBP 60, 
LuRa 8, LumBP 6, WaŁo 11, WaSd 6, WaWa 29, 
WamSd 26, GdKw 3, GdMa 4, GdmGd 6, OlBr 1, 
OlmEl 10, SzGc 4, SzPo 2, SzmSz 1). 
NARON – por. lit. n. Narūnas, p. NARUNIEC. KR 
II: 139.  
FREKWENCJA: 10 (ŁoPb 4, ŁomŁo 3, PoKr 3). 
NARONOWICZ – por. lit. n. Narūnas, p. 
NARUNIEC. KR II: 139.  
FREKWENCJA: 60 (WrLa 5, WrŚw 16, WrWr 1, 
WrmWr 5, ZgmGo 1, WaSk 9, BsSo 6, GdWe 6, KamBy 
2, SzMy 8, SzWa 1). 
NAROŃSKI – por. lit. n. Narūnas, p. NARUNIEC. 
KR II: 139. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
NARÓĆ – p. NARUĆ. 
FREKWENCJA: 7 (ToIn 1, OlmOl 2, SzmSz 4). 
NARTOWICZ – por. lit. n. Nartavičius, Narteika, 
Nartaika i lit. ap. nartùs 'uparty; pełen 
wielkiego zapału, chęci, ochoty; szybki, 
gorący, gwałtowny, porywczy, raptowny; skory 
do gniewu, zły'. Zink 2010: 29, LPŽ II: 300. 
FREKWENCJA: 409 (WrmLe 2, TomBy 5, KrNT 6, 
KrOś 6, WaGd 4, WaWa 2, BsBs 116, BsMo 2, BsSu 13, 
BsWy 2, BsmBs 104, BsmSu 47, GdmGd 1, KaPs 2, 
KamBy 1, KamJs 6, KamMł 3, OlEł 26, OlGi 3, OlOG 
33, OlWę 1, OlmOl 1, PoKr 6, PomPo 1, SzGc 11, 
SzmKs 1, SzmSz 4). 
NARUCKI – p. NARUĆ.  
FREKWENCJA: 48 (WrmWr 3, KrKr 2, WaOt 9, WaPr 
3, WaWa 5, BsZa 2, GdmGn 4, KaCi 1, OlGi 1, OlLi 8, 
OlPi 6, OlmEl 4). 
NARUĆ – por. lit. n. Narùtis (of. Naruc), Norùtis, 
Nariū́nas, Nãras. Poch. niejasne, choć możliwy 
związek z lit. ap. nãras 'nur (ptak wodny, łac. 
Gavia); człowiek ruchliwy, żywy; człowiek 
chytry, cwany, przebiegły'. LPŽ II: 301. 
FREKWENCJA: 70 (WrTr 9, WrmJG 2, WrmWr 13, 
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LuLr 1, KrmKr 3, WaSk 7, WaWa 6, OpKK 4, BsBs 2, 
GdmGd 5, GdmSo 4, OlOl 6, SzSg 8). 
NARUDZKI – p. NARUĆ. 
FREKWENCJA: 7 (WrOl 2, WrmWr 3, GdmSo 2). 
NARUNIEC – por. lit. n. Narū́nas (of. Naruniec), 
Nariū́nas, Nariùkas, Narùtis, Norỹs, Noriū́nas, 
Norùtis, Nãras, lecz możliwy też związek z lit. 
ap. narū̃nas 'nur (ptak wodny, łac. Gavia)' lub 
narū̃nas 'nurek; ktoś, kto umie nurkować'. KR 
II: 139, LPŽ II: 300. 
FREKWENCJA: 60 (WrZg 6, ZGSD 2, OpmOp 6, BsBs 
4, BsBl 1, BsmBs 7, GdmGd 2, KaPs 1, KamBy 1, OlEł 
7, OlOs 12, OlmEl 2, OlmOl 7, SzBi 1, SzmSz 1). 
NARUSEVICIUS – p. NARUSZEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
NARUSIEWICZ – p. NARUSZEWICZ. 
FREKWENCJA: 24 (WrSt 1, WrmWr 2, ZgmGo 5, 
KrOś 6, BsSu 2, OlGo 8). 
NARUSZ – por. lit. n. Nãrušas, Narùšis, Naruĩšis, 
Naruša, Nõrušas, Norùšis, Norušỹs < lit. ap. 
norė́ti 'pożądać, pragnąć, czuć potrzebę', norùs 
'chciwy, pazerny'. Ale możliwe też poch. pol. 
(ap. naruszyć). AB Narusz 1515, Naruszewicz 
1499. LPŽ II: 301, KR II: 139. 
FREKWENCJA: 50 (WrLe 11, WrMi 10, WrmWr 2, 
ŁomŁo 1, KrmKr 5, WaWa 1, OpmOp 4, BsmBs 1, 
GdmGd 2, GdmGn 1, OlmEl 12). 
NARUSZAK – p. NARUSZ. 
FREKWENCJA: 1 (OlDz). 
NARUSZEWICZ – por. lit. n. Narušẽvičius (of. też 
Naruševič, Naruszewicz) < Narùšis, Norùšis, p. 
NARUSZ. AB Narusz 1515, Naruszewicz 1499. 
Zink 2010: 29, LPŽ II: 301. 
„Podług dawnych litewskich podań, rodzina 
Naruszewiczów pochodziła w prostej linii od 
Montygierda, jednego z synów Olgierdowych. Piotr 
Montygierdowicz na sejmie horodelskim przyjął za 
barwę rodzinną herb polski Wadwicz, a najmłodszy syn 
tego Piotra, Narusz, szeroko rozplemił imię swoje, które 
stało się znakomitem i historycznem imieniem na 
Litwie.” (Bartoszewicz 1859: 2) 
FREKWENCJA: 1113 (WrBo 9, WrJG 6, WrKł 6, WrLe 
5, WrLa 8, WrLi 2, WrOł 1, WrZg 12, WrmJG 4, WrmLe 
34, WrmWr 4, ToNa 19, ToTo 4, TomBy 7, TomGr 2, 
TomTo 6, LuBP 1, ZGGo 6, ZGKr 9, ZGSD 15, ZGZG 
4, ZGŻg 3, ZgmGo 5, ZgmZG 9, ŁomŁo 18, KrBo 1, 
KrGo 3, KrWi 6, KrmKr 15, KrmNS 4, WaGd 3, WaGj 
2, WaPi 4, WaPr 4, WaPs 1, WaWa 20, WaWZ 2, WamPc 
6, OpBr 2, OpmOp 3, RzDę 6, RzLe 1, BsAu 5, BsBs 6, 
BsGr 7, BsMo 2, BsSe 5, BsSo 37, BsSu 70, BsmBs 19, 
BsmŁo 2, BsmSu 143, GdGd 2, GdMa 14, GdND 6, 
GdSz 1, GdmGd 72, GdmGn 6, GdmSo 6, KaWo 5, 
KamBi 6, KamCh 1, KamGl 6, KamJs 5, KamKa 1, 
KamRu 1, KamRy 2, KamZb 1, KamŻo 5, KiKo 3, 
KimKi 2, OlBa 15, OlBr 3, OlEl 7, OlEł 47, OlGi 41, 
OlKę 14, OlLi 14, OlMr 3, OlOG 89, OlOs 8, OlGo 18, 
OlWę 1, OlmEl 33, OlmOl 23, PoCT 12, PoKa 4, PoKl 
1, PoPi 1, PoPo 1, PomPo 10, SzBi 1, SzGo 1, SzGc 6, 
SzKa 1, SzKb 2, SzPy 2, SzSk 2, SzWa 1, SzmSz 29). 
NARUSZEWSKI – p. NARUSZ. 
FREKWENCJA: 2 (WrDz 1, OlEł 1). 
NARUSZKIEWICZ – p. NARUSZ. 
FREKWENCJA: 33 (WaWa 6, GdmGd 4, OlEł 4, OlOs 
2, SzGo 4, SzmSz 13). 
NARUSZKO – p. NARUSZ. 
FREKWENCJA: 55 (WrLi 1, WaGa 3, WaWa 5, WamRa 
3, GdmGd 5, KaRa 2, OlEl 1, OlEł 5, OlKę 10, OlMr 12, 
OlWę 6, OlmEl 2). 
NARUTA – por. lit. n. Nãruta, Narùtis, Norùtis, 
człon nar-/ nor- jak w n. złoż. LPŽ II: 301. 
FREKWENCJA: 3 (SzBi). 
NARUTO – p. NARUTA. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
NARUTOWICZ – por. lit. n. Narutãvičius < 
Narùtis, Norùtis, człon nar-/ nor- jak w n. złoż. 
LPŽ II: 301. 
FREKWENCJA: 11 (WaOw 1, BsWy 1, BsZa 9). 
NARWAT – od hipotetycznej formy *Narvaitis108 
< Narvỹs, może od lit. ap. narvas, narva 'klatka'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Narvaitis Tukums (m. na ŁT) 1916109. LPŽ 
formy Narvaitis nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (OpOp). 
NARWID – p. NORWID. AB Narwidowicz 1521. 
FREKWENCJA: 64 (WrGo 11, WrKG 4, WrWa 5, 
WrmJG 1, WrmWr 2, ZgmGo 2, ŁoŁa 2, ŁoZd 1, KrOś 
2, WaWa 6, OpOp 2, OpPr 6, GdmGd 3, KiOp 1, KiSr 3, 
OlGi 1, PoKn 3, PoPi 6, PomPo 3). 
NARWOISZ – p. NARWOJSZ. 
FREKWENCJA: 2 (WrZą). 
NARWOJSZ – por. lit. n. złoż. Narvaiša, 
Nárvaišas, Nárvaišis, Nórvaiša, Nórvaišas 
(nor- + -vaiš). AB Narwojszewicz 1495. GG 
Narwojsz Ławaryszki 1792, Narwoysz Dubinki 
1827. SGKP III s. 89, LPŽ II: 301, 335. P. 
MELIKANT. 
Franciszek Narwoysz (1742-1819) mieszkał w 
Hoduciszkach w rej. święciańskim. 
FREKWENCJA: 451 (WrGł 5, WrJa 8, WrMi 1, WrPo 4, 
WrWa 2, WrWo 1, WrZą 6, WrmJG 4, WrmLe 3, WrmWr 
17, ŁoKu 1, ŁoZd 2, ŁomŁo 3, KrOś 4, WaWa 5, WamSd 
6, OpKr 4, RzKr 3, BsGr 3, BsmBs 1, GdBy 5, GdGd 1, 
GdKo 8, GdKw 3, GdMa 4, GdSł 1, GdWe 3, GdmGd 24, 
GdmSo 5, KaLu 3, KaRa 6, KaWo 5, KaZa 1, KamJs 7, 
KamKa 1, KamRu 1, KamRy 7, KamSo 3, KamŻo 9, 
KiBu 17, KiOs 1, OlDz 4, OlEl 21, OlEł 3, OlGi 51, OlIł 
17, OlKę 7, OlLi 2, OlMr 14, OlNi 4, OlOl 50, OlOs 15, 
OlGo 6, OlmOl 39, PoSł 4, SzSk 3, SzmSz 13). 
NARWOT – por. prus. n. Narwocz, Narwoto, 
Narwotho. Smoczyński 2002: 27, Traut 66, 
Szczurowski 2017: 191. 
FREKWENCJA: 1 (KaGl). 
NARWOYŃ – por. lit. n. złoż. Nárvainas, 
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Nórvainas, Norvaĩnis (nor- + -vain). Zink 
2008: 154, 227; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
NARWOYSZ – p. NARWOJSZ. 
FREKWENCJA: 10 (WrOl). 
NASUCIŃSKI – p. NASUTA. 
FREKWENCJA: 25 (TomBy 9, WaWa 12, OlmOl 3, 
PoPo 1). 
NASUTA – por. lit. n. Nasutãvičius, *Nasutis, 
*Nosutis, Nosỹs, lit. ap. nósis 'nos', n. m. 
Nasuty (w. w PL w pow. gołdapskim) i prus. n. 
o. Nassute, Nasutte. Ale możliwe też poch. pol. 
– por. n. o. Nasut, Nasuto, Nasuta, Nasutko w 
SSNO i n. m. Nasutów (w. w pow. lubelskim). 
AB Nasuta 1430, Nasuticz 1475, Nasutowicz 
1484. SGKP VI: 929, Białuński 2001: 56, 
Przybytek 189, Traut 67, SSNO IV: 22-23, LPŽ 
II: 303.  
FREKWENCJA: 216 (WrGo 5, WrmWa 1, ToGr 4, ToLi 
6, WaGd 8, WaLe 6, WaMi 2, WaPr 2, WaSc 3, OpOp 9, 
BsAu 7, BsBs 18, BsBl 14, BsHa 12, BsSo 29, BsmBs 
40, BsmSu 1, GdWe 3, GdmGd 12, GdmSo 1, KaBi 5, 
KamSo 1, KiKo 4, OlEł 7, OlOs 7, OlmOl 8, PoRa 1). 
NASUTO – p. NASUTA. 
FREKWENCJA: 109 (LumLu 5, ZgmZG 7, ŁoOp 4, 
WaGa 2, WaPi 1, WaPr 1, BsAu 7, BsSo 30, BsmBs 21, 
BsmŁo 2, GdSz 1, GdmGd 9, GdmGn 7, KamJw 3, OlEł 
9). 
NASUTOWICZ – p. NASUTA. 
FREKWENCJA: 6 (GdmSł). 
NASUTTO – p. NASUTA. 
FREKWENCJA: 1(WrLa). 
NASZLIN – p. NASZŁENIS. 
FREKWENCJA: 5 (OlmOl). 
NASZŁENIS – por. lit. n. Našlėnis, Našlė́nas, 
Našliū́nas, Nãšlas i lit. ap. našlė 'wdowa', našlỹs 
'wdowiec', nãšlas 'owdowiały'. LPŽ II: 304. 
FREKWENCJA: 5 (BsmSu 1, OlOG 4). 
NAUDITT – por. n. m. Nauditten – 2 d. w. w PL 
w woj. warmińsko-mazurskim: k. ob. Sątoczna, 
d. Naudithen (1339), oraz k. ob. Miłakowa, d. 
Nauden (1348), Naudelauken (1411). 
Etymologia – p. NAUDZIUS. DFD; LPŽ nie od-
notowuje. 
FREKWENCJA: 1 (PoP). 
NAUDZIDŁO – może związek z n. NAUDZIUS i z 
lit. ap. nauda 'korzyść, pożytek, zysk'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 24 (GdMa 10, OlEl 6, OlIł 2, OlOs 3, 
OlmEl 3). 
NAUDZIUNAS – por. lit. n. Naudžiū́nas, 
Naũdžius, p. NAUDZIUS. LPŽ II: 306. 
FREKWENCJA: 10 (ZGKr 9, BsSe 1). 
NAUDZIUS – por. lit. n. Naũdžius i lit. ap. 
naũdžius 'egoista, chciwiec, lichwiarz, 
zdzierca', náuda 'korzyść, pożytek, zysk', 
naudà, náuda 'majątek; zdobycz, osiągnięcie, 
łup, zdobycz; zboże' i łot. ap. naûda 'pieniądze'. 
LPŽ II: 306. 
FREKWENCJA: 13 (ZgmGo). 
NAUJALIS – por. lit. n. Naujãlis, Naujẽlis i lit. ap. 
naũjas 'nowy; młody; świeży'. Pac Naujalis. 
LPŽ II: 306. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
NAUJECK – p. NAUJOKAJTYS. Zniemcz. grafia. 
Pac Nowjak. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
NAUJOCKS – por. NAUJOKS, p. NAUJOKAJTYS. 
Zniemcz. grafia. Judt Naujocks 1818. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
NAUJOKAJTYS – por. lit. n. Naujokáitis, 
Naujõkas i lit. ap. naujõkas 'nowicjusz; rekrut, 
poborowy, nowozaciężny'. LPŽ II: 306. 
FREKWENCJA: 16 (LumCh 4, ZGSł 3, BsGr 5, OlEł 4). 
NAUJOKAT – p. NAUJOKAJTYS. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. Por. też lit. 
n. Naujokatas, zapewne wtórnie zlit. LPŽ II: 307. 
FREKWENCJA: 9 (KamZb 5, OlGi 4). 
NAUJOKS – p. NAUJOKAJTYS. 
FREKWENCJA: 36 (WrmWa 1, GdMa 1, KamBy 3, 
KamTy 6, OlGi 3, OlKę 17, OlMr 3, OlOl 2). 
NAWDZIUN – p. NAUDZIUNAS. 
FREKWENCJA: 24 (WrTr 4, WrmWr 14, ZgmGo 5, 
OpPr 1). 
NAWIKAS – por. lit. n. Navìkas (of. też Navik), 
Nòvikas, Novìkas. Możliwy związek z lit. n. 
Naujìkas < lit. ap. naujìkas 'nowicjusz; osoba, 
która się niedawno gdzieś osiedliła, nowy 
mieszkaniec', lub z lit. ap. navìkas 'guz, narośl 
(też na drzewie), nowotwór; pęd (drzewa), 
odgałęzienie, odrost', ale też zapożyczenie 
słow. (brus., pol. lub ros.). LPŽ II: 311. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 5, GdmGn 1, OlmOl 1). 
NAWIRSKI – por. prus. n. o. Nawir, Navier. 
Szczurowski 2017: 191, Traut 69, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (WrWa 6, WrmWr 3, ZGSD 1). 
NAWRA – por. lit. n. Naura, Niáura, Niaurà i lit. 
ap. niáura, niaurà 'człowiek mamroczący coś 
niewyraźnie pod nosem, zrzęda, ponurak, 
człowiek skwaśniały, nachmurzony, skrzy-
wiony'. Por. też n. m. Nawra (w. w PL w pow. 
toruńskim) i Наўры (pol. Nawry, w. na BR na 
płn. od Wilejki). Białuński 2009: 314, SGKP 
VI: 939-941; LPŽ II: 307, 324. 
FREKWENCJA: 128 (WrPo 1, ToBr 3, ToBy 4, ToCh 1, 
ToIn 18, ToŻn 1, TomBy 19, TomTo 34, LuKs 5, LuKr 1, 
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ZGSD 2, WaPr 1, WaWa 5, GdmGd 8, KaTG 4, KamBi 
2, OlOs 3, PomLe 10, SzDr 2, SzmKs 1, SzmSz 3). 
NAWSUĆ – por. lit. n. Nausùtis i lit. ap. nausýtis 
'krzątać się; guzdrać się, grzebać się; pomału 
leniwie przeciągać się w łóżku'. LPŽ II: 308. 
FREKWENCJA: 5 (TomTo 1, SzSg 4). 
NENART – p. NIENART. 
FREKWENCJA: 4 (KamCz). 
NETTA – por. spolszcz. n. rz. Netta (lit. Mėta). 
Zink 2012a: 171. 
FREKWENCJA: 19 (OlMr 5, OlPi 3, OlSz 11). 
NETTE – p. NETTA. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
NETYKS – por. lit. n. Netiksas, p. NIETYKSZA. 
LPŽ I: 321. 
FREKWENCJA: 17 (ZGSD 11, ŁomŁo 6). 
NETYKSZA – p. NIETYKSZA. 
FREKWENCJA: 1 (SzKb). 
NEVULIS – p. NIEWULIS. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
NIAKAS – por. lit. n. Niẽkis i lit. ap. niẽkis 
'człowiek, który robi głupstwa, plecie bzdury, 
zajmuje się głupstwami, błahostkami; żartowniś', 
niẽkius 'człowiek, który plecie bzdury, zajmuje 
się głupstwami, błahostkami'. LPŽ I: 326. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 4, LuLr 1). 
NIECIUŃSKI – por. lit. n. *Nečiūnskis (of. 
Nieczunski) < Nečiūnas, Nečiónis < *Nečias, 
*Nečis, *Nečius < lit. ap. nẽčias, nẽčis, nẽčius 
'niemowa'. LPŽ I: 313. 
FREKWENCJA: 8 (KrmKr 7, KrmNS 1). 
NIEMEJKO – por. lit. n. Neméika, Nemeikà, 
Nemeĩkis, Nemeĩšis i lit. ap. nemti, nėm̃ti 
'stracić mowę, nie mówić'. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo 1, GdmSł 1). 
NIEMEJSKI – p. NIEMEJKO. 
FREKWENCJA: 11 (WaGd). 
NIEMENCEWICZ – p. NIEMENCZYŃSKI. 
FREKWENCJA: 9 (BsBs 6, BsSo 3). 
NIEMENCZYŃSKI – por. spolszcz. n. m. 
Niemenczyn (m. na LT, lit. Nemenčinė). 
FREKWENCJA: 5 (WrmWa 2, PoPi 3). 
NIEMEŃSKI – por. spolszcz. n. rz. Niemen (lit. 
Nẽmunas). 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
NIEMOCIŃSKI – p. NIEMYKIN. 
FREKWENCJA: 16 (WaPc 5, WaPo 5, GdmSł 6). 
NIEMUNIS – por. lit. n. Nẽmunis, Nemùnis, 
Nemãnis, Nemãnius i n. rz. Nẽmunas 'Niemen' 
lub może ew. lit. ap. nemùnė, nemunė,̃ nẽmunė 
'opieńka (grzyb)'. LPŽ II: 317, 319; Zink 2008: 
503. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 2, GdmGd 4, GdmSo 4). 
NIEMYCKI – por. n. m. Niemyje-Jarnąty, Niemyje-
-Skłody i in. w. o tym samym pierwszym członie 
w PL w pow. bielskim, może wcześniejszą nazwę 
terenową Niemyje (bagno k. Mławy)110, oraz 
prus. n. o. Nemoy. GG Niemycki (?) Ławaryszki 
1793, Warszawa 1819, Janiszki 1833, Murowana 
Oszmianka (BR) 1881, Sochaczew 1894. K. 
Rymut wyprowadza n. od zwrotu nie myć. Pod. 
n. pol. (jak Niemyjski, Niemyski) są zapewne 
odtoponimiczne111. KR II: 153, SGKP XV/2: 
380, Traut 69, Kowalczyk 2003: 87-88. P. też 
NIEMYKIN. 
FREKWENCJA: 28 (ZGNS 21, WaWa 3, RzSa 1, 
KamZb 1, SzKb 2). 
NIEMYCKO – p. NIEMYCKI, NIEMYKIN. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
NIEMYĆKO – p. NIEMYCKI, NIEMYKIN. 
FREKWENCJA: 11 (OlWę 6, SzGo 1, SzKa 4). 
NIEMYKIN – por. prus. n. o. Nimokyn, Nemok, 
Neymoco. Traut 69, 71. 
FREKWENCJA: 29 (BsmBs 2, GdGd 15, GdSg 4, OlLi 
4, OlMr 4). 
NIENAŁTOWSKI – por. n. m. Nienałty (w. w PL w 
pow. ostrowskim, w woj. mazowieckim), por. 
też Nawty (o. w PL w pow. elbląskim) < prus. 
ap. nautin 'nieszczęście, żałoba, klęska; bieda, 
nędza', por. prus. n. o. Naute, Nawtil, Nawtinte. 
GG Nienałtowska Zaręby Kościelne 1691. 
Lewy 55, Przybytek 190-191. 
FREKWENCJA: 629 (WrGł 5, WrOl 2, WrSt 1, WrmWa 
1, WrmWr 8, TomWł 1, LuPu 1, LumLu 1, ZGSł 5, 
ZgmGo 1, ŁoRw 4, ŁomŁo 2, ŁomTo 4, WaGd 2, WaLe 
2, WaMa 14, WaND 2, WaOw 176, WaOt 1, WaPi 12, 
WaSc 2, WaWa 107, WaWZ 9, WaWo 29, WaWy 5, 
WamOł 4, OpGł 1, OpmOp 1, BsBs 23, BsŁo 18, BsWy 
26, BsZa 7, BsmBs 26, BsmŁo 14, GdmGd 11, GdmGn 2, 
GdmSo 5, KaBL 3, KamGl 3, KamTy 3, KimKi 3, OlEł 5, 
OlGi 4, OlKę 6, OlOs 12, OlmEl 10, PoWą 10, PomPo 2, 
SzGn 15, SzKb 4, SzSł 14). 
NIENART – por. lit. n. Nẽnartas (of. Nenart, 
Nienart), Nènorta, Nènortas < niem. n. Neinert 
lub Nienard (< Neu(en)hart). GG Nienart 
Suwałki 1722, Nienartowski Dobrotwór 
Zawonie (UKR) 1787. LPŽ II: 319, KR II: 153. 
FREKWENCJA: 70 (WrmWr 5, ZGKr 12, ZGŻg 5, 
WaWa 1, BsmBs 10, GdKa 1, GdKw 1, GdWe 4, 
GdmGd 6, KamGl 5, OlBr 6, OlOl 2, PoCT 2, PoTu 2, 
SzmKs 3, SzmSz 5). 
NIENARTO – por. lit. n. Nènorta, Nenórta, 
Nenortà, Nẽnartas, p. NIENART. 
FREKWENCJA: 3 (PomPo). 
NIENARTOWICZ – por. lit. n. Nenortovičius, 
Nènortas, p. NIENART. GG Nienartowicz Wigry 
1814. 
FREKWENCJA: 285 (WrBo 4, WrGł 10, WrJG 4, WrLe 1, 
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WrLi 3, WrSt 4, WrmJG 11, WrmLe 12, WrmWr 20, ToTo 
1, TomTo 15, LumCh 3, ZGNS 1, ZGSD 6, ZGZG 1, 
ZGŻr 1, ZgmGo 4, ZgmZG 3, ŁomŁo 5, KrmKr 11, 
WaWa 6, WamRa 9, OpOp 9, OpmOp 1, GdCz 1, GdTc 3, 
GdmGd 12, GdmSł 7, GdmSo 8, KaCz 4, KaRa 11, 
KamCh 1, KamCz 12, KamZb 1, OlOl 4, OlSz 3, OlmEl 
7, OlmOl 6, PoCT 1, PoGr 7, PoWr 1, PomKn 11, PomPo 
6, SzBi 12, SzGn 4, SzKa 1, SzŚd 13, SzmSz 4). 
NIETYKS – p. NIETYKSZA. 
FREKWENCJA: 8 (WrLi). 
NIETYKSZA – por. lit. n. Netikšis, Netikšà i lit. 
ap. nẽtikša, netikšà, nẽtikšis, netĩkšis 'niezdara, 
niedołęga; pechowiec; mizerota, słabeusz'. D. 
też Nietyxa. LPŽ II: 321.  
FREKWENCJA: 63 (WrWr 1, WrmWr 1, ZGWs 6, 
WaPr 3, WaWa 2, OpmOp 5, GdMa 7, GdWe 1, KaCz 9, 
KaMk 2, OlOl 7, OlmOl 5, PoCT 5, SzSg 1, SzŁo 8). 
NIEWIAZSKI – p. NIEWIAŻSKI. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
NIEWIAŻSKI – por. spolszcz. n. rz. Niewiaża (lit. 
Nevėžis). 
FREKWENCJA: 2 (WaGd). 
NIEWOJNO – por. wsp. lit. n. złoż. Nevoina, 
*Nevoinas (ne- + -vain); możliwe też poch. 
słow. LPŽ II: 324. 
FREKWENCJA: 25 (WrmWa 11, GdCz 1, SzDr 13). 
NIEWUL – p. NIEWULIS. 
FREKWENCJA: 15 (BsAu 1, BsmSu 14). 
NIEWULIS – por. lit. n. Nevùlis, być może 
spokrewnione z Navùlis < Naujẽlis < lit. ap. 
naũjas 'nowy'. GG Niewulis Puńsk 1832, 
Nawiela Puńsk 1832, Nawiala Puńsk 1832. Pac 
Newulis, Nieulis, Niewolis, Niewulis, 
Niewulowna. Zink 2008: 315, 2010: 33, LPŽ II: 
312, 324. 
FREKWENCJA: 300 (WrmWa 7, LumCh 4, WaOt 2, 
WaWa 1, BsGr 4, BsSe 161, BsSo 1, BsSu 12, BsmŁo 3, 
BsmSu 61, GdKw 3, KamBy 3, KamRu 2, KamZb 4, 
OlEł 1, OlOG 24, OlOl 1, OlmEl 2, PomPo 1, SzmSz 3). 
NIEWULSKI – p. NIEWULIS. GG Niewulski 
Skierniewice 1744. 
FREKWENCJA: 58 (ŁoBe 15, ŁoŁa 20, ŁoPb 17, 
ŁomŁo 5, OpmOp 1). 
NIKALAT – p. NIKOLEIT. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
NIKOLEIT – por. lit. n. Nikoláitis (of. Nickoleit) 
< Nikolas < niem. im. Nickolaus 'Mikołaj' i lit. 
sufiks patronimiczny -aitis. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
327. 
FREKWENCJA: 10 (GdMa 7, GdSz 3). 
NIKOLEIZIG – zapewne niem. grafia oddająca 
niem.-lit. hybrydę Nikoláitis, p. NIKOLEIT. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
NIKŚCIN – por. lit. n. Nìkštas, Nìkštus < lit. im. 
Nikalõjus. Zink 2010: 63, LPŽ II: 328. 
FREKWENCJA: 101 (WrWr 1, WrmWr 7, ŁomŁo 2, 
WaWa 6, BsSe 4, BsSu 5, BsmSu 54, KamŻo 5, OlEł 13, 
PomPo 4). 
NIKUCKI – por. wsp. lit. n. Nikutis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (BsKo 1, KamZb 3, OlOl 13). 
NIPARKO – p. NAPIERKOWSKI. 
FREKWENCJA: 33 (WrGo 3, ZGKr 3, ZGSł 7, ZGZG 
4, ZgmZG 1, PoPo 2, PoSz 5, PomPo 3, SzMy 5). 
NIPORKIN – p. NAPIERKOWSKI. 
FREKWENCJA: 3 (WrJG). 
NOGAT – por. lit. n. Nogáitis (of. Nogat) < lit. n. 
*Nuogaitis (lit. ap. núogas 'nagi, bez odzieży, 
nieubrany'), lub < Nagáitis, Nagỹs, Nãgas, 
Nãgis (lit. ap. nãgas 'człowiek wprawny, biegły, 
umiejętny; dłubacz; skąpiec, sknera'). Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ 
II: 331. Por. NAGAT. 
FREKWENCJA: 39 (TomBy 4, WaWa 35). 
NOMEJKO – por. lit. n. Noméika, Nomeikà < 
Nameikà, p. NAMEJKO. 
FREKWENCJA: 36 (WrGł 23, WaWa 3, KaGl 1, KaRy 
2, SzGn 1, SzKa 3, SzmSz 3). 
NONIEWICZ – p. NANIEWICZ. 
FREKWENCJA: 50 (WrJG 1, WrmJG 2, ToŻn 2, 
TomBy 2, ZGNS 1, WaWa 3, WaWZ 4, BsBs 2, BsmBs 
7, GdmGn 1, OlGi 1, OlKę 11, OlmEl 6, SzWa 3, SzmSz 
4). 
NORAT – por. lit. n. Noráitis < Norỹs, Noras, 
Noris, Nõrus, p. NOREJKO. LPŽ II: 332, 333. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
NOREIKS – p. NOREJKO. 
FREKWENCJA: 2 (OlBa). 
NOREJKO – por. lit. n. Nareikà (of. Nareiko, 
Narejko), Noréika i lit. ap. nóras 'chęć, ochota, 
pragnienie, życzenie' norė́ti 'chcieć, pragnąć', 
norùs 'chciwy, pazerny'. Por. też prus. n. o. 
Noriko, Noryke, Norke, Noreke, Norko. Traut 
72, LPŽ II: 332. 
FREKWENCJA: 82 (WrLa 4, WrLw 6, LumCh 16, 
WaND 4, WaOw 3, WaWa 3, RzmPm 4, BsmSu 1, GdKo 
1, GdmGd 21, KamDG 5, KamSo 4, OlBa 5, OlGi 2, 
OlmOl 3). 
NOREJKOWICZ – p. NOREJKO. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
NOREL – por. lit. n. Nórelis, Noréika, p. NOREJ-
KO. LPŽ II: 333. 
FREKWENCJA: 18 (WrmWr 1, WaWa 1, BsMo 7, 
BsmBs 3, SzmSz 6). 
NORELL – p. NOREL. 
FREKWENCJA: 4 (RzMi 1, OlMr 1, SzmSz 2). 
NOREWICZ – por. lit. n. Norẽvičius, p. 
NOREJKO. LPŽ II: 333.  
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
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NORGIEL – p. NARGIEL. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
NORKIEWICZ – por. lit. n. Norkẽvičius < Nork̃us, 
p. NORKUS. LPŽ II: 334. 
FREKWENCJA: 243 (WrGł 2, WrLw 1, WrPo 8, WrŚw 
7, WrmWr 9, ToCh 2, LumLu 1, LumZa 3, ZGNS 10, 
ZGŻg 1, ZGŻr 1, WaLe 4, WaWa 8, RzMi 4, PoGn 1, 
PoGo 21, PoKę 6, PoKn 1, PoKś 1, PoPi 1, PoPo 45, 
PoŚm 62, PoWr 13, PomLe 7, PomPo 16, SzmSz 8). 
NORKO – por. lit. n. Norkà < Nork̃us, p. NORKUS. 
LPŽ II: 333. 
FREKWENCJA: 109 (WrJa 4, WrZł 9, WrmWr 1, LuCh 
7, ZGŻr 11, WaWa 3, RzŁa 6, BsBs 1, GdSł 7, GdmGd 
11, GdmSo 2, KamTy 5, KiOs 2, OlEł 12, OlGi 8, SzGn 
6, SzPo 8, SzmSz 6). 
NORKOWSKI – p. NORKUS. 
FREKWENCJA: 399 (WrDz 2, WrGł 4, WrOl 1, WrOł 1, 
WrŚw 2, WrmWr 10, ToBy 3, ToTo 25, ToWą 1, TomBy 
17, TomGr 11, TomTo 80, LuPu 1, LumLu 4, ZGNS 1, 
ŁoPb 1, KrmKr 1, WaSr 7, WaWa 20, WamPc 7, BsAu 7, 
BsGr 3, BsmBs 6, GdTc 6, GdmGd 6, GdmGn 1, KaKł 3, 
KamKa 8, KamRy 3, KamZb 1, OlGi 6, OlMr 1, OlNi 1, 
OlSz 1, PoCT 66, PoGo 1, PoKl 1, PoOb 1, PoPi 16, PoPo 
5, PoŚd 1, PoZł 3, PomPo 14, SzKb 11, SzSk 18, SzWa 3, 
SzmKs 7). 
NORKUNAS – por. lit. n. Norkū́nas < Nork̃us, p. 
NORKUS. LPŽ II: 334. 
FREKWENCJA: 1 (OlGi). 
NORKUS – por. lit. n. Norkà < Nork̃us, które 
można traktować albo jako skrócone dwute-
matyczne n. o. (nar-/ nor-), albo jako derywo-
wane infiksem -k- od lit. ap. nóras 'chęć, ochota, 
pragnienie, życzenie', norė́ti 'chcieć, pragnąć', 
norùs 'chciwy, pazerny'. LPŽ II: 334. 
FREKWENCJA: 31 (ToBy 4, TomBy 8, ŁoOp 5, ŁoTo 
2, WaOt 5, BsmŁo 1, GdCz 1, OlOl 5). 
NORKUŚ – p. NORKUS. 
FREKWENCJA: 4 (ToBy 1, TomBy 3). 
NORMANT – por. lit. n. złoż. Nórmantas, 
Normantas, Nármantas, Nármontas, Narmuntas, 
Nórmontas (nor- + -mant). LPŽ II: 299, 300, 335. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 3, KaCz 3). 
NORMANTOWICZ – p. NORMANT. 
FREKWENCJA: 283 (WrmWr 6, TomTo 3, ZgmGo 1, 
ŁoTo 1, ŁomŁo 12, ŁomTo 2, WaCi 6, WaPr 4, OpOp 5, 
BsB 32, BsGr 2, BsHa 3, BsMo 8, BsSo 93, BsmBs 18, 
GdSł 2, GdmGn 3, KamDG 1, KamKa 5, KamSi 1, OlEł 
15, OlGi 4, OlKę 24, OlOG 4, OlmOl 13, PoKl 2, PoTu 
1, PomPo 1, SzSk 11). 
NORMONT – p. NORMANT.  
FREKWENCJA: 2 (KaCz). 
NORMONTOWICZ – p. NORMANT.  
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
NORWAISZ – d. też Norwaiszo, p. NARWOJSZ.  
FREKWENCJA: 11 (SzSł). 
NORWAJSZAS – p. NARWOJSZ.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
NORWID – por. lit. n. złoż. Nórvydas, Nórvidas, 
Nárvydas, Nárvidas (nar-/ nor- + -vyd). LPŽ 
II: 336. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmGo). 
NORWILSKI – por. lit. n. złoż. Nórvila, Norvilà, 
Norvìlas, Narvìlas, Norvìlis (nar-/ nor- + -vil). 
LPŽ II: 336. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
NOWEL – por. lit. n. Novialis, Naujãlis, Naujẽlis 
i lit. ap. naũjas 'nowy'. Pac Nowelowna. Zink 
2010: 63, LPŽ II: 338. Por. też NAUJALIS, 
NOWIALIS, NOWIJALIS. 
FREKWENCJA: 97 (TomBy 1, ŁomŁo 1, KrmKr 1, 
WaGj 2, WaKo 1, BsAu 1, BsMo 9, BsSe 25, BsSu 5, 
BsmBs 1, BsmSu 15, GdmGd 1, OlOG 25, OlmEl 5, 
PoOs 4). 
NOWELL – p. NOWEL. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
NOWELSKI – p. NOWEL. 
FREKWENCJA: 15 (KrNS 7, GdmGd 1, GdmSł 1, 
KamCh 2, OlBr 3, OlKę 1). 
NOWIALIS – por. lit. n. Novialis, Naujãlis, 
Naujẽlis i lit. ap. naũjas 'nowy'. Zink 2010: 63, 
LPŽ II: 338. Por. też NAUJALIS, NOWIALIS, 
NOWEL. 
FREKWENCJA: 48 (TomTo 4, WaWa 1, BsmSu 21, 
GdmSo 2, OlEł 11, OlGi 5, OlmOl 4). 
NOWIJALIS – p. NOWIALIS. Por. też NAUJALIS, 
NOWEL. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
NOWJALIS – p. NOWIALIS. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd). 
O 
OBIECUNAS – etymologia niejasna, może zlit. 
pol. n. Obiecan (1248) < pol. ap. obiecać, ale 
możliwe też poch. lit. i adideacja. Abecunas 
Litwa 1894112, Abičiūnas Litwa 2013113; wsp. 
Abiecunas USA114, Abeciūnas, Abecūnienė, 
Abečiūnienė Wilno115. KR II: 168, LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 20 (WaWa 1, BsSe 3, BsZa 5, BsmBs 
7, OlOG 4). 
OBOLEWICZ – por. lit. n. Obuolẽvičius (gw. też 
Abalẽvičius), Obolẽvičius i lit. ap. obuolỹs 
'jabłko'. 
FREKWENCJA: 488 (WrGł 9, WrGo 2, WrJG 3, WrKł 
16, WrMi 7, WrPo 6, WrŚr 2, WrTr 2, WrWo 5, WrZg 2, 
WrZł 7, WrmJG 6, WrmLe 5, WrmWr 18, ToNa 11, 
ToŚw 3, TomBy 12, LuBP 4, LuKs 3, LumCh 1, LumZa 
9, ZGSu 1, ZGŚw 4, ZGZG 4, ZGŻr 6, ZgmGo 1, ŁoPb 
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4, ŁomŁo 5, KrKr 6, WaPi 2, WaPr 5, WaWa 15, WaWZ 
1, OpKl 7, BsAu 2, BsmBs 8, GdSł 2, GdmGd 12, 
GdmGn 8, GdmSł 16, KaWo 3, KamBi 5, KamKa 1, 
KiSz 5, OlBa 13, OlBr 7, OlGi 5, OlKę 66, OlLi 21, 
OlMr 4, OlOl 8, OlOs 2, OlSz 9, OlmOl 5, PoKś 2, PoLe 
1, PomLe 5, SzBi 7, SzCh 1, SzGo 39, SzGn 9, SzKa 7, 
SzKb 2, SzPo 4, SzSg 3, SzmSz 12). 
OBOLEWICZ-OBOLIKSZTO – p. OBOLEWICZ, 
OBOLIKSZTO. Prawdopodobny związek ety-
mologiczny między członami n. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 1, SzCh 1, SzKa 2, SzSg 3). 
OBOLEWSKI – p. OBOLEWICZ. 
“Among the gentry of historic Lithuania names ending 
with ‘ski’ began to appear, formed from appellations of 
localities. Thus Obolewski (mentioned in ‘Pan Tadeusz’) 
derived, quite probably, from Obolewo in the province of 
Witebsk [...]” (Wielhorski 1967: 195) 
FREKWENCJA: 78 (ŁoŁę 1, ŁoPb 1, ŁoPo 42, ŁoZg 4, 
ŁomŁo 10, GdLę 12, GdmSł 4, KamCz 4). 
OBOLIK – p. OBOLEWICZ. 
FREKWENCJA: 10 (GdCz 2, SzKb 1, SzmKs 4, SzmSz 
3). 
OBOLIKSZTO – por. brus. n. Оболикшто i n. m. 
Obolikszty (w. na BR, k. Opsy116, rej. brasławski, 
obw. witebski). Оболикшто d. w. Войницы (d. 
gubernia kowelska, ob. UKR) 1886, Sankt 
Petersburg 1915117. SGKP XV/2: 397. 
FREKWENCJA: 4 (WrGł 2, WrmWr 1, SzSł 1). 
OBOLSKI – por. n. m. Obol (brus. Обаль, dobra i 
folwark, d. pow. sieński, ob. rej. szumiliński na 
BR), p. OBOLEWICZ. SGKP XV/2: 397. 
FREKWENCJA: 12 (WrZg 5, WrmWr 6, GdmSo 1). 
ODELSKI – por. n. m. Odelsk (brus. Адэльск, d. 
m., ob. w. na BR w obw. grodzieńskim). Por. 
ODLANICKA, WODELSKI. 
FREKWENCJA: 141 (WrJa 3, WrOl 2, WrTr 8, WrmWr 
2, OpNa 6, OpmOp 4, RzMi 1, GdSł 4, GdmGd 3, KaCi 
5, KaMi 5, KamTy 3, KiKo 7, KiSk 80, KiSr 2, KiWł 1, 
KimKi 3, OlGi 2). 
ODLANICKA – por. n. rz. Odła (brus. Одла, lewy 
dopływ Świsłoczy, uchodzi k. w. Poczobuty). Z. 
Sawaniewska-Mochowa i A. Zielińska upatrują 
etym. lit.118, n. rz. > n. m. Odła/ Odla (brus. 
Во́дла, w. na BR k. gr. z PL) i Odelsk (brus. 
Адэльск). Ob. w PL to n. noszą wyłącznie 
kobiety. Sawaniewska-Mochowa i Zielińska 
2007: 50, SGKP XV/2: 400. Por. ODELSKI. 
FREKWENCJA: 19 (ŁomŁo 1, KrmKr 2, BsBs 1, BsGr 
1, GdLę 1, KaPs 3, KamJs 1, KamKa 4, PomPo 3, SzSk 
1, SzmSz 1). 
ODLANICKI-POCZOBUT – p. ODLANICKA. Por. 
lit. n. Pačebùtas, *Pačobutas, Počebutis, 
Počiobutas, Počobutas, *Počubutas i n. m. 
Poczobuty/ Podczoboty (brus. Пачобуты, d. 
okolica szlachecka, ob. w. na BR w obw. 
grodzieńskim, k. gr. z PL). Poch. członu 
POCZOBUT (p.) rus. lub lit. Ob. w PL n. 
Odlanicki-Poczobut noszą wyłącznie męż-
czyźni. LPŽ II: 361, 363, 484; Sawaniewska-
Mochowa i Zielińska 2007: 50, 52; SGKP 
XV/2: 465.  
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 1, BsGr 1, KamJs 1, SzmSz 
3). 
ODLANICKI-POCZOBUTT – p. ODLANICKI-
POCZOBUT. Ob. w PL n. Odlanicki-Poczobutt 
noszą wyłącznie mężczyźni. 
Jan Władysław Poczobut Odlanicki (1640-1703), łowczy 
wiłkomierski, stolnik oszmiański, deputat do Trybunału 
Litewskiego z pow. oszmiańskiego, pamiętnikarz. 
FREKWENCJA: 8 (KrmKr 2, KaPs 1, KaTG 1, PomPo 
3, SzSk 1). 
OGINSKI – p. OGIŃSKI. 
FREKWENCJA: 19 (ŁomŁo 1, KrmKr 1, KaTG 2, 
KamKa 1, KamSi 1, PoŚm 13). 
OGINT – por. lit. n. Ogintas (of. też Ogint) < 
Úogintas. Możliwy związek z Úoga lub poch. 
od dwuczłonowej n. o. (uo- + -gint), niejasny 
związek z n. złoż. Ùgintas, Ãgintas. Por. też n. 
m. Oginty (lit. Uogintai, Ogintai, w. na LT k. 
m. Koszedary (lit. Kaišiadorys). LPŽ I: 68, II: 
344, 1096, 1105. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
OGIŃSKI – por. n. m. Oginty (lit. Uogintai, 
Ogintai, w. na LT k. m. Koszedary (lit. 
Kaišiadorys), skąd pochodzi magnacki ród 
Ogińskich. W wypadku części nosicieli n. 
możliwy też związek z n. m. Ogińce (lit. 
Uogìniai) – 2 w. na LT: w rej. kupiszeckim oraz 
w rej. poniewieskim. AB Ogiński 1556. Smo-
czyński 1982: 101. 
FREKWENCJA: 1623 (WrDz 1, WrGł 7, WrJG 1, WrLe 
3, WrOl 2, WrŚw 2, WrWa 1, WrWo 6, WrZą 4, WrZg 4, 
WrmJG 2, WrmWa 12, WrmWr 56, ToAl 5, ToBr 3, ToBy 
2, ToGD 14, ToRy 2, ToTo 2, ToWą 5, ToWł 50, ToŻn 8, 
TomBy 9, TomGr 2, TomTo 36, TomWł 27, LuLu 5, LuŁę 
2, LuZa 3, LumCh 7, LumLu 9, LumZa 7, ZGNS 4, 
ZGSD 2, ZGŻg 3, ZgmGo 6, ZgmZG 5, ŁoBe 13, ŁoKu 
11, ŁoŁo 2, ŁoPb 64, ŁoPo 4, ŁoSi 17, ŁoZd 44, ŁoZg 
67, ŁoBr 7, ŁomŁo 155, KrBo 30, KrCh 1, KrMi 1, KrOś 
2, KrmKr 20, KrmNS 6, KrmTa 4, WaCi 8, WaLe 4, 
WaMł 49, WaND 10, WaOt 4, WaPo 5, WaPr 5, WaPn 1, 
WaPs 8, WaRa 13, WaSr 18, WaWa 73, WaWZ 16, WaŻu 
11, WaŻy 1, WamPc 14, WamRa 34, OpKK 3, OpNy 17, 
OpmOp 3, RzNi 3, RzmRz 1, BsBs 6, BsMo 2, BsWy 11, 
BsZa 2, BsmBs 5, GdBy 5, GdCh 1, GdKa 2, GdKw 16, 
GdPu 2, GdTc 4, GdWe 2, GdSz 2, GdmGd 18, GdmGn 9, 
KaBę 3, KaBi 6, KaCz 6, KaGl 12, KaMi 10, KaPs 7, 
KaRa 6, KaRy 2, KaTG 7, KaBL 6, KaŻy 3, KamBy 7, 
KamCh 11, KamCz 7, KamDG 4, KamJs 4, KamJw 3, 
KamKa 3, KamMł 4, KamPi 4, KamRu 22, KamRy 10, 
KamSi 5, KamSo 8, KamŚw 4, KamTy 7, KamZb 8, 
KamŻo 8, OlBr 23, OlDz 5, OlEl 4, OlLi 1, OlMr 6, 
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OlNM 6, OlOl 1, OlmEl 14, OlmOl 14, PoCT 11, PoGn 1, 
PoKa 2, PoKl 10, PoKn 1, PoKś 5, PoPi 1, PoPo 6, PoŚm 
6, PoTu 30, PomKa 2, PomKn 3, PomPo 18, SzCh 3, 
SzGc 2, SzGn 4, SzKa 3, SzKb 18, SzKs 2, SzPo 2, SzSg 
1, SzŚd 42, SzmKs 5, SzmSz 23, SzmŚu 6). 
OGORKIS – p. OGURKIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsBs). 
OGÓRKIS – p. OGURKIS. 
FREKWENCJA: 167 (OpOp 1, OpmOp 4, BsMo 2, BsSe 
91, BsSu 19, BsmBs 1, BsmŁo 1, BsmSu 17, GdmSo 1, 
KamJs 2, KamSo 12, OlEł 6, OlOG 4, SzPo 6). 
OGURKIS – por. lit. n. Ogurkis, Agurk̃is i lit. ap. 
agurk̃as 'ogórek'. Por. też AGURKIEWICZ, 
AGURSKI, OGÓRKIS. Pac Ogorkis, Ogorkiowna, 
Ogórkis, Ogurkis. LPŽ II: 344. 
FREKWENCJA: 46 (WaWa 3, BsSe 35, BsmSu 4, 
KamBi 4). 
OJMUCIAŃSKI – n. d. właścicieli majątku we w. 
Miedziuszany (ob. lit. Medišionys, w. na LT na 
wsch. od Święcian)119. Może związek z lit. n. 
Aimùtis < Eimùtis < lit. ap. eimùs 'dobry, wspa-
niały, odpowiedni, zdolny, zwinny, zręczny' i n. 
m. Eimučiai (2 w. na LT). LPŽ I: 70, 567. 
FREKWENCJA: 10 (ZGNS 9, ZgmZG 1). 
OKĘCZYC – p. OKIEŃCZYC. 
FREKWENCJA: 1 (WamPc). 
OKIENCZYC – p. OKIEŃCZYC. 
FREKWENCJA: 16 (WaPr 1, WaWa 15). 
OKIEŃCZYC – p. OKINCZYC (może adideacja 
pod wpływem ap. okienny, okiennice). 
FREKWENCJA: 26 (ZgmGo 3, ŁomŁo 1, WaPc 10, 
WaWa 5, WamPc 7). 
OKINCZYC – p. AKIŃCZA, AKINIS.  
FREKWENCJA: 60 (ToŚw 1, TomBy 7, TomTo 4, 
ZGMi 1, ZGŚw 5, KrWa 5, RzTb 11, GdGd 1, OlOG 4, 
OlGo 3, OlmEl 3, PoGn 1, SzKa 4, SzKb 5, SzKs 2, 
SzSg 1, SzmKs 1, SzmSz 1). 
OKINE – może związek z n. AKINIS (p.).  
FREKWENCJA: 8 (KrmKr 2, WaWa 4, BsBs 2). 
OKIŃCZYC – por. n. m. Okińczyce (lit. Akinčycai, 
d. zaścianek na BR w rej. stołpeckim, ob. przy-
łączony do Stołpiec), p. AKIŃCZA, AKINIS. 
SGKP VII: 423. 
FREKWENCJA: 220 (WrOl 5, WrŚw 17, WrTr 4, WrZg 
4, WrmJG 3, WrmLe 1, WrmWr 4, ToŚw 6, TomBy 1, 
ZGGo 3, ZGMi 25, ZGSD 14, ZGSu 4, ZGZG 6, 
ZgmGo 6, ZgmZG 4, ŁoZg 5, ŁomŁo 1, KrWa 4, 
KrmKr 1, WaWa 12, RzKr 4, GdmGd 11, GdmGn 3, 
KamJs 2, KamRy 1, KimKi 2, OlOG 3, OlGo 3, PoGn 6, 
PoMi 1, PoPo 11, PoWą 5, PomPo 10, SzKb 5, SzKs 4, 
SzPo 1, SzPy 5, SzSg 2, SzmKs 9, SzmSz 2). 
OKIŃCZYK – p. OKIŃCZYC. 
FREKWENCJA: 1 (SzKb). 
OKIŃSKI – por. lit. n. Akìnskas, p. AKINIS. 
FREKWENCJA: 29 (WrJa 3, WrZł 4, WrmLe 5, LuŚw 1, 
WaGd 3, WaSd 1, WaWa 4, WaWę 1, WaWo 1, SzmŚu 6). 
OKLIŃSKI – por. lit. n. Aklìnskas < Aklỹs i lit. 
ap. ãklas 'ślepy, niewidomy, ociemniały'. GG 
Akliński Żołędowo 1739, Okliński Łuków 
1815. LPŽ I: 72. 
Ksiądz Antoni Akliński, proboszcz par. Bielsk Podlaski 
w latach 1854-1870.120 
FREKWENCJA: 414 (WrmWr 15, ToTo 1, LuBP 16, 
LuLu 3, LuŁu 138, LuRa 11, LumBP 2, LumLu 11, 
ŁomŁo 2, KrCh 3, WaGd 2, WaLe 2, WaOt 4, WaPu 3, 
WaSd 8, WaWa 40, WaWZ 2, WaZw 3, WamOł 4, WamSd 
28, GdSł 6, GdmGd 16, GdmSł 1, GdmSo 3, KamCz 1, 
KamZb 6, KimKi 8, OlBa 1, OlKę 10, OlPi 2, OlmOl 35, 
PoZł 7, SzKs 8, SzPo 2, SzSł 1, SzmKs 4, SzmSz 5). 
OKMIŃSKI – por. spolszcz. n. m. Okmin (lit. 
Akmens ežeras, jez. w gm. Suwałki, od lit. ap. 
akmuõ 'kamień') lub pod. motywowane n. m., jak 
np. Okmiany (lit. Akmenė), m. na LT przy gr. lit.-
łot. w okr. szawelskim, lub Okmiany, jez. (lit. 
Akmenių ežeras) i w. (lit. Akmeniai) na gr. pol.-lit. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 1, WaWa 6). 
OKONIS – por. lit. n. Okonis < Òkunis (of. 
Okuń) < Akunis, Akū́nis, poch. słow. LPŽ I: 75, 
II: 345, 346. 
FREKWENCJA: 9 (ToIn 1, WaWa 8). 
OKRĄGLIS – może zlit. postać pol. n. Okrągły. 
FREKWENCJA: 13 (BsAu 2, BsSe 8, KamJw 1, OlEł 2). 
OKSZTEL – p. OKSZTOL. Zink 2010: 56. 
FREKWENCJA: 25 (WrJG 1, WaPr 2, BsBs 12, BsmBs 
8, BsmSu 1, SzmSz 1). 
OKSZTOL – por. lit. n. Aukštuõlis i lit. ap. 
aukštuõlis 'wysoki człowiek, wysoka roślina, 
áukštas 'wysoki'. Zink 2011: 57, LPŽ I: 139. 
FREKWENCJA: 45 (BsBs 13, BsmBs 32). 
OKSZTUL – p. OKSZTOL. 
FREKWENCJA: 77 (WaWa 6, BsBs 16, BsSi 15, BsWy 
1, BsmBs 28, KamGl 6, KamSo 5). 
OKSZTULSKI – p. OKSZTUL. 
FREKWENCJA: 101 (BsBs 13, BsBl 60, BsMo 4, 
BsmBs 22, KiSz 2). 
OKULANIS – por. wsp. lit. n. Akuliónis (też 
Akulė́nas) < Akùlis, p. OKULIS. Zink 2010: 56, 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 77 (WrDz 4, WrKł 3, KrOś 5, WaPi 4, 
BsSe 34, BsmSu 4, GdmGd 5, KamRu 4, PoOb 3, PoPi 
1, PoWr 10). 
OKULIS – por. lit. n. Akùlis i łot. n. Akulis, Ākulis, 
Akuļs, być może poch. słow. (por. brus. n. Акула 
i pod.). Ale możliwy też związek z lit. ap. akis 
'oko' lub z lit. n. Jakas. Pac Akulis, Okulis, 
Okulisowna. LPŽ I: 75, Mežs 59. 
FREKWENCJA: 8 (WaŻy). 
OLICKI – por. spolszcz. n. m. Olita (lit. Alytus, 
m. na LT). 
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
OMOLECKI – por. spolszcz. n. m. Omole, lit. 
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Amãliai, osiedle w Kownie < n. rz. Amalė, 
płynie przez Kowno, prawy dopływ Niemna; 
Omole, lit. Amaliai, d. folwark w gm. Kurszany 
(przy drodze z Kurszan do Szawli) < Amalė, rz., 
płynie k. m. Kuże (Kužiai), lewy dopływ rz. 
Ringuva, prawego dopływu Wenty; dwór Omole 
Gincze w d. gm. Szawkiany. Nazwy obu rz. 
może od lit. ap. ãmalas 'jemioła (łac. Viscum 
album)'. SGKP XV/2: 410. 
FREKWENCJA: 23 (BsSu 19, BsmSu 4). 
OMOLEWSKI – p. OMOLECKI. 
FREKWENCJA: 2 (GdMa). 
ONAT – por. lit. n. Onáitis < lit. im. Onà 'Anna'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 348. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
ONESCHEIT – od hipotetycznej formy *Onušaitis 
< Onuszeit < Onus < pol. im. Hanuś, Hanusz. 
Por. lit. n. Ãnušáitis (of. Annuscheit, Anuszeit), 
Õnusaitis. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. Ohnußaitis Groß Grobienen (ob. 
Малая Климовка, OK) 1736, Annußeit 
Schillgallen (ob. Барханы, OK) 1736. Warianty 
graficzne w Niemczech: Ohneseit, Onusseit, 
Ohnezeit, Annuszeit. DFD; LPŽ I: 112, LPŽ II: 
349. 
FREKWENCJA: 1 (PomKn). 
ONGIRSKI – por. spolszcz. n. m. Ongiry (lit. 
Angiriai, w. w rej. kiejdańskim). 
FREKWENCJA: 39 (WaWa 26, GdmSł 6, KaBi 3, 
KamBi 4). 
OPTOŁOWICZ – por. spolszcz. n. m. Opitołoki 
(lit. Apýtalaukis, w. na LT w rej. kiejdańskim 
nad Niewiażą). 
FREKWENCJA: 24 (WrLi 3, WrSt 2, WrmLe 5, WrmWr 
3, TomWł 2, LuWł 2, LumLu 4, KrmKr 1, PomPo 1, 
SzmSz 1). 
OPTUŁOWICZ – p. OPTOŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa). 
OPUSKI – p. OPUSZYŃSKI.  
FREKWENCJA: 13 (GdND 6, KaGl 3, OlmEl 4). 
OPUSZEWICZ – p. OPUSZYŃSKI.  
FREKWENCJA: 11 (WrKł 2, GdmGd 9). 
OPUSZKO – p. OPUSZYŃSKI.  
FREKWENCJA: 60 (WrWa 1, WrmWa 2, ToCh 1, 
ZGSD 10, ZGŻr 9, WaCi 4, WaWa 4, BsBs 6, BsmBs 3, 
GdmGd 4, KamCh 1, KamRu 2, KamTy 1, OlWę 1, 
PomLe 4, SzSł 7). 
OPUSZYŃSKI – por. lit. n. Apušìnskas < 
*Apušinis i lit. ap. ãpušė 'osika', prus. apse 'ts.'. 
Dubisz 91, LPŽ I: 116. 
FREKWENCJA: 54 (WrmWr 2, ToLi 27, TomGr 2, 
TomTo 7, KrmKr 3, WaWa 1, KamBi 1, KamKa 2, 
PoNT 1, SzmSz 8). 
ORAŃSKI – por. spolszcz. n. m. Orany (lit. 
Varėna) w Dzukii (LT). AB Orański 1530. 
FREKWENCJA: 67 (WrGł 1, WrmWr 16, ZGŚw 1, 
OpNy 5, BsmBs 1, BsmSu 7, GdPu 4, GdWe 13, 
GdmGd 4, KamZb 1, OlGo 4, OlmOl 1, PoPi 1, SzKs 2, 
SzmKs 6). 
ORBIK – może związek z prus. n. o. Orbe. GG 
Orbik Tajno (par. Bargłów, d. gm. Pruska) 
1689; stamtąd zapewne wywodzi się ród o tym 
n.121. Traut 72. 
FREKWENCJA: 113 (ZgmGo 11, ŁoKu 1, KrmKr 3, 
WaWa 5, BsAu 35, BsBl 9, BsGr 3, BsmSu 8, GdMa 3, 
GdPu 4, GdmGd 2, KaWo 4, KaŻy 1, KamZb 2, OlEł 6, 
OlMr 9, OlSz 1, OlmOl 5, SzmKs 1). 
ORLICKAS – zlit. postać pol. n. Orlicki. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
ORWID – por. lit. n. złoż. Órvydas, Órvidas, być 
może od *Arvydas (ar- + -vyd). AB Orwidowicz 
1515. LPŽ II: 352. Por. ARWID. 
FREKWENCJA: 5 (KrmKr 1, RzmRz 1, GdmGd 1, 
KamBi 1, KamKa 1). 
ORZELSKI – niekiedy może wariant graficzny n. 
OŻELSKI (p.), choć przed wszystkim od n. m. 
Orle (pow. nakielski, Krajna). GG Orzelski „z 
Prus” Szczuczyn 1739. Por. URLA. 
FREKWENCJA: 494 (WrDz 4, WrGł 2, WrPo 4, WrmJG 
11, WrmWa 1, WrmWr 10, ToAl 4, ToIn 7, ToLi 4, ToWł 
52, TomGr 4, TomWł 32, LuŚw 1, LumLu 18, ŁoKu 8, 
ŁoRw 4, ŁoSi 10, ŁoTo 11, ŁoWl 19, ŁoWr 4, ŁoZg 2, 
ŁomŁo 14, KrCh 1, KrOś 1, KrmKr 1, KrmTa 1, WaGj 2, 
WaLe 10, WaMi 2, WaND 5, WaPn 7, WaPs 3, WaPu 9, 
WaSc 26, WaWa 61, WaWo 4, WaWZ 1, WaWy 3, 
WamRa 6, RzLe 2, BsBl 3, BsMo 11, BsmBs 2, GdND 6, 
GdmGd 2, GdmSo 6, KaGl 4, KaRy 1, KaWo 3, KamBy 
5, KamDG 1, KamGl 1, KamKa 2, KamRu 3, KamRy 1, 
KamSo 3, KamZb 2, KamŻo 4, KiKi 3, KiSz 2, KimKi 
10, OlEl 22, OlOs 1, OlIł 2, OlSz 4, OlmEl 4, PoKl 7, 
PoPi 2, PoSz 2, PomPo 1, SzSł 1, SzmSz 2). 
ORZYCKI – por. n. m. poch. prus. Orzyc (w. w PL 
w pow. makowskim, rz. w PL, prawy dopływ 
Narwi, i jez. w pow. olsztyńskim). Zierhoffer 83.  
FREKWENCJA: 11 (OpBr). 
OSIENNIK – por. spolszcz. n. m. Osienniki – w. 
w PL (pow. augustowski, lit. Osenikai) oraz na 
LT, 20 km na wschód od Wilna, k. Ławaryszek, 
lit. Uosininkai. Krzywicki 2005: 520, SGKP 
VII: 634. 
FREKWENCJA: 78 (KrGo 4, WaPr 1, WaWa 4, BsBs 
10, BsBl 49, BsmBs 10). 
OSOLINSZ – por. łot. n. Ozoliņš < łot. ap. ozols 
'dąb'. Сталтмане 96, 221; Mežs 207. 
FREKWENCJA: 3 (WrJa). 
OSTYK – p. ASTIK.  
FREKWENCJA: 9 (WaND 3, WaWa 5, BsHa 1). 
OSZACIUK – p. OSZAKO. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
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OSZACKI – p. OSZAKO. 
FREKWENCJA: 5 (KrWa 2, KrmKr 3). 
OSZAKO – por. lit. n. Ošakà, Ašakà, Ãšaka i lit. 
ap. ãšaka 'łuska otaczająca ziarno; ość'. W 
gwarze wil. oszaki to 'łuski od ziaren owsa, 
jęczmienia czy pszenicy', lit. ãšakai 'łuski od 
ziaren'. LPŽ I: 130, II: 354, SPG 79, 299. 
FREKWENCJA: 41 (WaGj 2, WaMi 8, WaPr 3, WaWa 
2, OlBa 7, OlKę 1, OlWę 15, OlmOl 3). 
OSZER – por. lit. n. Ošeras, Ašerỹs i lit. ap. ašerỹs 
'okoń', p. Aszer. Możliwe też poch. niem., brus. 
lub jid. LPŽ I: 130, II: 354; Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 59 (KrmNS 6, WaWa 2, WaWo 6, 
RzUs 6, BsMo 1, BsSo 35, GdMa 3). 
OSZKAŁO – p. OŻKAŁO. 
FREKWENCJA: 7 (WaPo 4, WamPc 3). 
OSZKIEL – por. lit. n. Óškelis, Óžkelis i lit. ap. 
ožkà 'koza'. LPŽ II: 354. 
FREKWENCJA: 180 (WrDz 12, WrmJG 7, TomBy 2, LuŁu 
40, ZGŻr 1, KrLi 8, WaGa 42, WaMi 10, WaOt 8, WaSc 10, 
WaWa 3, WaWZ 3, WamSd 4, KaBę 3, KamBy 1, KamJs 6, 
KamKa 4, KamŚw 3, OlmOl 1, SzBi 5, SzDr 7). 
OSZKIENIEC – por. OSZKINIEC, p. OSZKINIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
OSZKIEWICZ – od hipotetycznej formy 
*Oškevičius < *Ožkevičius, zapewne od lit. ap. 
ožkà 'koza'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWr 4, ŁomTo 1, WaWa 16, 
WaWo 1, OpKK 3, OpSt 2, PoPo 5, PomPo 1). 
OSZKIN – por. lit. n. Oškìnis, Oškonis, Oškinas, 
Ožkìnis, p. OSZKINIS. 
FREKWENCJA: 14 (WaND 2, BsŁo 4, GdKw 3, 
GdmGd 5). 
OSZKINIEC – p. OSZKINIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsmŁo). 
OSZKINIS – por. lit. n. Oškìnis, Ožkìnis i lit. ap. 
ožkà 'koza'. Pac Oszkinis, Oszkiniowna, 
Oszkinkis. Zink 2010: 63, LPŽ II: 354.  
FREKWENCJA: 129 (ZGZG 5, ZGŻr 1, ŁoZg 4, WaWy 
3, BsGr 1, BsSu 45, BsZa 2, BsmŁo 27, GdSł 4, GdmSo 
2, KaBę 4, OlGi 3, OlOl 6, OlSz 1, OlGo 16, PomPo 4, 
SzSk 1). 
OSZLIS – por. lit. ap. ošlys 'papla, gaduła' i niem. 
n. Oschlies. LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 13 (KrmKr 3, OlEl 6, OlKę 4). 
OSZMANA – p. OSZMIANA. 
FREKWENCJA: 28 (GdTc 24, GdmGd 4). 
OSZMANIEC – por. lit. n. Ãšmanas < niem. n. 
Aschmann, Eschmann. LPŽ I: 130-131. 
FREKWENCJA: 143 (WrSt 1, LuBg 20, LuŚw 1, LuZa 
25, LumLu 6, LumZa 4, ZGNS 5, ZGSD 1, ZGŻg 9, 
ZGŻr 9, WaWa 4, RzSW 4, GdLę 25, GdSł 5, KamRy 1, 
KamSo 1, KamŻo 5, OlmEl 4, SzGn 4, SzKb 4, SzPo 5). 
OSZMANKIEWICZ – p. OSZMIAŃSKI, OSZMIAN, 
OSZMANIEC. 
FREKWENCJA: 9 (GdPu 3, GdmGd 3, GdmGn 1, 
KamKa 1, SzmŚu 1). 
OSZMAŃSKI – p. OSZMIAŃSKI. 
FREKWENCJA: 33 (WaPo 6, WaŻu 27). 
OSZMEGA – p. OSZMIAGO. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
OSZMIAGO – por. lit. n. Ašmegà (of. Oszmiago), 
Ašmỹs, Ašmenà i lit. ap. ãšmas 'ósmy'. LPŽ I: 
131. 
FREKWENCJA: 4 (OpKr). 
OSZMIAN – por. lit. n. Ašmė́nas, Ašmỹs i lit. ap. 
ãšmas 'ósmy'. LPŽ I: 131. 
FREKWENCJA: 209 (WrKG 16, WrmWr 5, LuBP 4, 
LuRa 4, ZGMi 9, ZGWs 1, WaLi 3, WaMi 1, WaPi 7, 
WaWa 1, WaWo 1, BsBs 5, BsSo 30, BsmBs 3, GdBy 
13, GdLę 10, GdPu 3, GdSł 9, GdmSł 1, KaRa 3, KaZa 
1, KamRy 5, OlEł 12, OlKę 1, OlMr 9, OlOG 3, OlOs 5, 
OlPi 4, OlmOl 3, PoLe 3, PoOb 6, PoPi 1, PoŚm 3, 
PomPo 7, SzSg 15, SzmKs 2). 
OSZMIANA – p. OSZMIAŃSKI, OSZMIAN. 
FREKWENCJA: 37 (WrKł 4, TomTo 3, ZGSu 10, ZGŻr 
5, ŁomŁo 7, WaWo 1, KiPi 4, OlNi 3). 
OSZMIANCZUK – p. OSZMIAŃCZUK. 
FREKWENCJA: 4 (OpKr). 
OSZMIANSKI – p. OSZMIAŃSKI. 
FREKWENCJA: 4 (BsSu 3, BsmSu 1). 
OSZMIAŃSKI – por. spolszcz. n. m. Oszmiana (m. 
na BR, lit. Ašmena < lit. ap. ašmuo 'osoba'). Por. 
też OSZMIAN, OSZMANIEC. Pac Osmianski. 
FREKWENCJA: 93 (WrmWr 4, ZgmGo 8, ZgmZG 8, 
WaPn 1, WaWa 7, BsBs 1, BsSu 20, BsmBs 8, BsmSu 8, 
GdmSł 4, KamGl 3, OlGo 5, PomPo 11, SzCh 2, SzGc 2, 
SzSł 1). 
OSZMIAŃCZUK – p. OSZMIAŃSKI, OSZMIAN. 
FREKWENCJA: 60 (WrWa 2, WrmWa 3, ZGMi 1, 
ZGŻr 10, ŁomŁo 6, KamDG 2, KamSo 6, OlOl 14, 
OlmOl 3, PoTu 1, SzGc 12). 
OŚCIK – p. ASTIK. AB Ościk, Ostik 1398, 
Ostikowicz 1492. Por. SIERPUĆ. 
„Mikołaj Juriewicz Ostikowicz przypomniawszy sobie 
podanie o pochodzeniu Ostików od mitycznego 
Syrpucia, wodza wojsk litewskich za Olgerda, nazywał 
się często w aktach, sporządzanych przez siebie, 
Ostikiem-Sierpuciem.” (AB, s. 228) 
FREKWENCJA: 321 (WrLw 1, WrWa 1, WrWr 1, 
WrmLe 20, WrmWr 8, TomTo 2, LumLu 2, ŁoBe 5, ŁoKu 
5, ŁoPb 2, ŁoPt 15, ŁoRd 120, ŁomŁo 14, KrDą 3, WaPr 
3, WaWa 10, WaWZ 10, OpNy 3, OpOp 4, GdSł 4, 
GdmGn 2, KaCz 7, KaMi 4, KaWo 1, KamBy 13, KamCz 
4, KamDG 4, KamGl 1, KamJs 1, KamKa 2, KamSo 7, 
KamTy 4, KamZb 1, KiJę 5, KiSr 1, OlBa 7, OlMr 1, 
OlWę 4, OlmOl 3, PoPi 7, SzBi 1, SzGn 5, SzmSz 3). 
OTROWSKI – być może od n. m. Otry (niem. 
(Groß) Ottern < prus. n. o. *At(e)rs, *At(i)rs, w. 
w PL w gm. Kolno, w pow. olsztyńskim). Przy-
bytek 200. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
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OZOLIN – p. OZOLINS. 
FREKWENCJA: 8 (GdmGd 1, GdmSł 7). 
OZOLINS – por. łot. n. Ozoliņš i łot. ap. ozols 
'dąb'. Mežs 207, LPŽ II: 356. Por. OZOLS.  
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
OZOLS – por. łot. n. Ozols i łot. ap. ozols 'dąb'. 
Mežs 207, LPŽ II: 356. Por. OZOLINS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
OŻELSKI – por. lit. n. Ožels̃kas, Ožẽlis, Oželas i 
lit. ap. ožỹs 'kozioł', ožẽlis 'koziołek, koźlę'. 
LPŽ II: 356.  
FREKWENCJA: 5 (BsMo 2, BsmBs 3). 
OŻKAŁO – zapewne związek z lit. (gw.?) ap. 
ožkela < ožkelė, ožkà 'kózka, koza'. LPŽ nie 
odnotowuje. P. OSZKAŁO. 
FREKWENCJA: 3 (WrDz). 
P 
PABALIS – por. lit. n. Pabãlis, Pabalỹs, Pabalas, 
Pabolis i lit. ap. pabalỹs 'miejsce wzdłuż 
bagna, błot; łąka pozbawiona trawy (wypasiona 
lub skoszona)', n. oznaczałoby więc człowieka 
mieszkającego koło bagien. Por. POBOL. LPŽ 
II: 357-358. 
FREKWENCJA: 1 (BsZa). 
PABIARZYN – p. POBIERZYN. 
FREKWENCJA: 7 (WrKł 1, SzmSz 6). 
PACEL – por. lit. n. Pacẽlis < Pãcas, od zesla-
wizowanego im. Ipãtijus lub Põvilas. Por też n. 
m. Paceliszki (d. w. w PL w ob. pow. 
białostockim, ob. cz. w. Olmonty). LPŽ II: 360. 
FREKWENCJA: 41 (WrJa 2, WrKł 2, WrOl 5, WrŚr 7, 
WrWo 1, WrmLe 1, WrmWr 10, ŁoZg 7, ŁomŁo 6). 
PACELIK – p. PACEL. 
FREKWENCJA: 18 (WaWa 1, SzSg 17). 
PACIEJUN – por. lit. n. *Paciejus (of. Paciej), 
Pociẽjus (of. Pociej) < Põcas, Pãcas, od 
zeslawizowanego im. Ipãtijus lub Põvilas. LPŽ 
II: 360, 361, 483. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
PACIUK – por. lit. n. *Paciukas, *Pacukas < 
Pãcas, od zeslawizowanego im. Ipãtijus lub 
Põvilas. LPŽ II: 361. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWa 1, LuCh 1, LuWł 6). 
PACIUKANIS – por. lit. n. Paciukónis < *Paciukas, 
*Pacukas, p. PACIUK. Pac Paciukanis, 
Paciukaniowna, z Paciukaniowej, Paczukanis. 
Zink 2010: 51, LPŽ II: 361. 
FREKWENCJA: 60 (KrKr 1, KrmKr 6, WaWa 10, BsAu 
9, BsSe 9, BsmBs 2, BsmSu 12, KaGl 3, KamGl 4, 
OlmOl 3, SzmŚu 1). 
PACIUKIEWICZ – p. PACIUK. Pac Paciukiewicz. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (BsmBs). 
PACIULAN – p. PACIULON. 
FREKWENCJA: 35 (WrOl 4, WrOł 2, WrZą 1, ToNa 1, 
TomBy 1, OpKr 4, KaCz 9, KaWo 2, OlEl 4, OlmEl 2, 
SzKa 4, SzMy 1). 
PACIULEWICZ – por. lit. n. *Paciulẽvičius (of. 
Paciulewicz), *Paculẽvičius < *Paciulis, 
*Paculis < Pãcas, od zeslawizowanego im. 
Ipãtijus lub Põvilas. LPŽ II: 361. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy 7). 
PACIULON – por. lit. n. *Paciulionis (of. 
Paciulon) < *Paciulis < Pãcas, od zeslawizo-
wanego im. Ipãtijus lub Põvilas. LPŽ II: 361. 
FREKWENCJA: 9 (WrŚw 6, KamGl 1, KamZb 2). 
PACYGON – etymologia niejasna122, może związek 
z lit. ap. pacigonúoti 'szaleć, wariować, hulać, 
bawić się; zwariować, oszaleć; poszaleć, podo-
kazywać'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (ToBy 1, TomBy 2, PomPo 9). 
PACZUK – p. PACIUK. 
FREKWENCJA: 24 (WrŚw 6, WrZg 1, SzKa 4, SzmSz 
1, SzmŚu 12). 
PADZIUNAS – p. PODŻUNAS. 
FREKWENCJA: 3 (PomPo) 
PAJAUJIS – por. lit. n. Pajavis, Pajáujis i lit. ap. 
pajáujis 'miejsce obok suszarni lnu/zbóż, 
obrzeże suszarni lnu/zbóż; miejsce obok 
klepiska, stodoły; będący, mieszkający itp. koło 
suszarni lnu/ zbóż, stodoły, klepiska', jáuja 
'suszarnia lnu/ zbóż'. Pac Pajawis, Pojawis, 
Pojawiowna, z Poiawiowny. Zink 2010: 63, 
LPŽ II: 369. Por. PAJAWIS, POJAWIS, POJAWIŚ. 
FREKWENCJA: 4 (BsSe). 
PAJAWIS – p. PAJAUJIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
PAJUR – p. PAJURA. 
FREKWENCJA: 14 (LuZa 2, LumLu 2, KiOs 9, SzPy 
1). 
PAJURA – por. lit. n. m. Pajūris (pol. Pojurze, w. 
na LT w rej. tauroskim blisko ujścia rz. Sze-
szuwy, lit. Šešuvis, do Jury; w. na LT w rej. 
retowskim nad rz. Jurą, m. na LT w rej. szyłel-
skim nad rz. Jurą), n. rz. Jūra (pol. Jura, rz. w 
zach. części LT, prawy dopływ Niemna) i lit. ap. 
jūra 'morze' > pajūris 'brzeg morza'. LPŽ II: 369. 
FREKWENCJA: 76 (WrmWr 1, LuBg 9, LuJa 4, LuKs 
3, LuKr 1, WaOw 6, OpmOp 2, RzDę 4, RzNi 27, RzSW 
5, RzmRz 1, GdmGn 9, PoZł 4). 
PAJUREK – p. PAJURA.  
FREKWENCJA: 186 (WrKł 1, WrmWr 2, LuCh 5, LuKr 
1, LuLr 1, LuLu 13, LuPu 101, LumCh 1, LumLu 15, 
KrOl 4, KrTa 6, KrmKr 2, KrmTa 4, WaPr 3, WaWa 1, 
GdMa 2, SzWa 24). 
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PAJURKOWSKI – p. PAJURA.  
FREKWENCJA: 5 (WaŻy). 
PAJURO – p. PAJURA.  
FREKWENCJA: 33 (LuJa 21, WaWa 1, GdmGd 10, 
KamSo 1). 
PAJURSKI – p. PAJURA.  
FREKWENCJA: 25 (ToIn 10, ToMo 13, KamKa 2). 
PAKALA – por. lit. n. Pakalà, Pakalỹs i lit. ap. 
pakalà 'klin; podkowa; plecy, grzbiet, 
siedzenie, tył', pakalỹs 'tylna część, tył; kuper u 
ptaków'. LPŽ II: 369, SEJL 250. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
PAKALICKI – p. PAKALA. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
PAKALIŃSKI – p. PAKALA. 
FREKWENCJA: 6 (OlBa 4, OlKę 2). 
PAKALNICKI – por. lit. n. Pakalnìckas < 
Pakalñis i lit. ap. pakalñė, pakalñis, pakálnis, 
pakalnỹs 'podgórze; wąwóz, jar; zbocze 
górskie', n. oznaczałoby więc człowieka 
mieszkającego u podnóża góry, pod górą, w 
wąwozie. LPŽ II: 370. 
FREKWENCJA: 11 (KamGl 9, SzmSz 2). 
PAKALSKI – p. PAKALA. 
FREKWENCJA: 97 (ToGr 1, TomGr 14, TomTo 17, 
ŁomŁo 7, WaOł 1, WaWa 6, BsŁo 4, GdKw 18, GdSz 1, 
GdmGd 6, GdmSo 3, OlIł 18, OlmOl 1). 
PAKARKLIUS – por. lit. n. Pakark̃lius, Pakark̃lis 
i lit. ap. pakark̃lis 'miejsce pod wierzbą, koło 
wierzby', kark̃las 'wierzba', n. oznaczałoby 
więc człowieka mieszkającego koło wierzby. 
Por. też pakark̃lė 'mleczaj biel (grzyb, łac. 
Lactarius piperatus); mleczaj wełnianka (łac. 
Lactarius torminosus)'. LPŽ II: 371. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmGo). 
PAKELTIS – por. lit. n. Pakelt̃is. Poch. niejasne, 
być może związek z lit. n. Pakilt̃as i lit. ap. 
pãkiltas 'podniosły, doniosły, wzniosły; dobrze 
sytuowany, bogaty, zamożny', pakìltas 'dość 
gruby, grubawy; (o tkaninie) szorstkawy'. LPŽ 
II: 372, KR II: 199. Por. PAKELTYS, PAKIELTIS, 
PEKELTYS. 
FREKWENCJA: 2 (OpSt 1, OpmOp 1). 
PAKELTYS – p. PAKELTIS.  
FREKWENCJA: 15 (WrOł 1, WrWr 1, WrmWr 9, 
PomPo 4). 
PAKIELTIS – p. PAKELTIS.  
FREKWENCJA: 1 (OpmOp). 
PAKIER – por. lit. n. Pakerỹs (of. też Pakier), 
Pakeras, Pakeris i lit. ap. pakerỹs 'miejsce pod 
korzeniami drzewa podmytymi przez wodę; 
podmyty przez wodę dół bądź urwisty skraj 
rzeki lub jeziora, urwisko; dół powstały po 
wywróconym, wyrwanym z korzeniami pniu 
drzewa', pakerỹs 'mieszkaniec takiego miejsca'. 
LPŽ II: 372. 
FREKWENCJA: 20 (WaMł 3, WaWa 10, OlBr 7). 
PAKIETUR – por. lit. n. Paketùris (of. też 
Pakietur), Paketū́ras (of. też Paketur) i lit. n. 
m. Paketùriai (w. na LT w rej. kupiszeckim). 
LPŽ II: 372. 
FREKWENCJA: 14 (ŁomŁo 1, GdmGd 4, OlmEl 8, 
SzmSz 1). 
PAKNIS – por. lit. n. Paknis, Paknỹs. Etymologia 
niejasna, może poch. słow. LPŽ II: 373. 
FREKWENCJA: 6 (OlmOl). 
PAKSZTYS – por. lit. n. Pãkštis, Pakštỹs, Pãkštas 
i lit. ap. pàkštelėti 'lekko uderzyć, zadać lekki 
cios, zdzielić', pakščióti 'postukiwać; cmokać'. 
Możliwe też poch. niem. LPŽ II: 375. 
FREKWENCJA: 6 (PomKa). 
PAKSZYS – por. lit. n. Pakšỹs, Pakšis i lit. ap. 
pakšė́ti 'chlupotać, (o zupie) bulgotać; 
postukiwać; wydawać dźwięk uderzając o 
siebie wargami; pykać, palić głośno cmokając 
(fajkę)'. LPŽ II: 374. 
FREKWENCJA: 24 (WrmJG 2, WaOt 1, WaWa 1, GdSł 
8, GdmGd 2, GdmGn 1, GdmSł 8, PomPo 1). 
PAKULNICKI – p. PAKULNIS.  
FREKWENCJA: 18 (TomBy 2, ŁomŁo 3, OpGł 2, 
GdBy 1, GdSł 3, OlOl 3, OlmOl 14, SzGc 3, SzmSz 2). 
PAKULNIEWICZ – por. lit. n. *Pakulnevičius (of. 
Pakulnevič, Pakulniewicz), p. PAKULNIS. LPŽ 
II: 375. 
FREKWENCJA: 109 (WrDz 5, WrmJG 4, LumZa 5, 
ZGSD 2, ŁoŁw 2, ŁomŁo 6, KrmKr 6, WaLe 2, WaWa 10, 
WaWo 8, BsZa 2, GdmSł 6, KamBi 7, KamDG 3, OlMr 4, 
OlOl 21, PoPi 4, SzCh 1, SzGc 7, SzKa 1, SzSk 3). 
PAKULNIS – por. lit. n. Pakulñis i lit. ap. pakulñis 
'obcas; miejsce wzdłuż pięty', kulñas 'pięta', ale 
też pãkulnis 'pakułowy; zgrzebna tkanina z 
pakuł; utkany z nici lub pakuł'. LPŽ II: 375. 
FREKWENCJA: 11 (WaCi 2, WaWa 1, WamOł 8). 
PAKULTINIS – por. lit. n. Pakultìnis. LPŽ II: 375. 
Por. POKULTINIS. 
FREKWENCJA: 5 (LuPu 1, WaWa 3, OlOs 1). 
PAKUSZTO – por. lit. ap. pakuštà, pakuždà 
'szeptanie, szept'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 5 (SzBi). 
PAKUTKO – por. lit. n. Pakutkà, Pakutìnskas. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 375. 
FREKWENCJA: 9 (WrKG 2, BsSu 2, BsmSu 2, SzmSz 
3). 
PALANIS – p. PALONIS. Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 135 (WrZg 4, KrmKr 1, WaWa 3, 
BsKo 3, BsSe 48, BsSu 4, BsmŁo 1, BsmSu 11, GdSł 3, 
KamZb 4, OlGi 7, OlOG 2, OlGo 27, OlWę 17). 
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PALIJANIS – por. zlit. n. Palijánskas, Polujánskas, 
p. PUŁJANAUSKAS. LPŽ II: 379. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
PALONIS – p. POLONIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
PALSZYS – por. lit. n. Palšỹs, Pálšis i lit. ap. 
pálšas 'o jasnoszarych włosach; jasnozielony, 
żółtawy; bladej barwy, wypłowiały, wyblakły'. 
LPŽ II: 384. 
FREKWENCJA: 31 (OpNy 3, OpmOp 3, KamCz 4, 
PoSz 12, SzKs 9). 
PALUCIS – por. lit. n. Paliùtis, p. PALUT. 
FREKWENCJA: 2 (BsBs). 
PALUCKI – p. PALUCIS. 
FREKWENCJA: 2 (TomBy1, SzmSz 1). 
PALULIS – por. lit. n. Paliùlis, Palỹs, Palis. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 382.  
FREKWENCJA: 5 (GdmGd). 
PALUT – por. lit. n. Paliùtis i lit. ap. paliùtis 
'dureń, półgłówek, głupek, matoł, tępak, tuman; 
tchórz'. Ale możliwy też związek z ze 
zdrobniałym im. Palà, Palỹs < lit. im. 
Apolinãras 'Apolinary' lub brus. Павел 'Paweł'. 
LPŽ II: 383. Por. PALUCIS. 
FREKWENCJA: 44 (WaWa 4, KaBę 1, KaMk 3, KaZa 
17, KamCz 5, KamDG 2, KamRy 6, KamSo 3, KamŻo 3). 
PAŁABIS – por. lit. n. Paláibis (of. też Połab, 
Połajbis) i lit. ap. paláibas 'nieco za cienki', 
láibas 'cienki, smukły, wysmukły'. GG Pałabis 
Warszawa 1810. K. Rymut wszystkie n. o 
rdzeniu Połab-/ Pałab- łączy z etn. Połabianin. 
KR II: 273, LPŽ II: 376. 
FREKWENCJA: 6 (OlmOl). 
PAŁABUS – p. PAŁABIS. 
FREKWENCJA: 6 (WaMa 3, WamOł 3). 
PAŁACZANIS – por. lit. n. Palačionìs. LPŽ II: 
376. 
FREKWENCJA: 20 (ZgmZG 4, ŁomSk 4, BsSe 1, 
GdmGd 1, KaBę 4, KamDG 4, OlGo 2). 
PAŁACZAŃSKI – p. PAŁACZANIS. 
FREKWENCJA: 1 (KaTG). 
PANARAD – por. PONARAD, p. PONARATT. 
FREKWENCJA: 2 (WrZg). 
PANAWA – por. lit. n. Panavà, Panãvas, Panovà, 
Panovas, łot. n. Panavas. Etymologia niejasna, 
może poch. brus. lub ros. LPŽ II: 388. 
FREKWENCJA: 15 (ToAl 6, TomBy 1, ZgmGo 1, 
GdBy 2, OlGi 5). 
PANAWAS – p. PANAWA. 
FREKWENCJA: 12 (SzmSz). 
PANAWO – p. PANAWA. 
FREKWENCJA: 23 (WrWa 1, WaLe 1, OlKę 11, OlOs 
4, OlmOl 5, PomKn 1). 
PANELAS – por. lit. ap. ponẽlis 'panicz; słaby, 
mały pan', panẽlė 'panienka; śnieżyczka prze-
biśnieg (łac. Galanthus nivalis); przywrotnik 
pospolity (łac. Alchemilla vulgaris); ostróżka 
(łac. Delphinium)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
PANISKIS – p. PANISZKIS. 
FREKWENCJA: 4 (OlEł 3, OlSz 1). 
PANISZKIS – por. lit. n. Poniškáitis < *Poniškis i 
lit. ap. põniškis 'chłop pańszczyźniany należący 
do pana (tzn. nie do króla)', põniškas 'pański, 
wielkopański, charakterystyczny dla pana, 
pasujący do pana, panów; należący do panów; 
wspaniały'. LPŽ II: 492. 
FREKWENCJA: 10 (OlOG). 
PANKSZTEŁO – etymologia niejasna, być może 
zniekszt. n. PAUKSZTEŁO (p.), ew. może od lit. 
ap. pankšti 'gasić (np. lampę)'. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 4, OlBa 1, OlmOl 2). 
PANTELEIT – por. lit. n. Panteláitis < Pántelis, 
łot. n. Pantelis, może z niem. Pant(h)el 
< Pantaleon. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ II: 390. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PANTELEJCZUK – p. PANTELEIT. 
FREKWENCJA: 6 (OlBa 4, PomPo 2). 
PAPAKUL – por. lit. n. Papãkulis, brus. n. 
Папакулъ i lit. ap. pãkulos 'pakuły (krótkie 
włókno powstające przy obróbce lnu bądź 
konopi)'. Ale por. też lit. ap. papaikėlis 
'szalony, obłąkany; szaleniec, obłąkaniec'. LPŽ 
II: 390, Tichoniuk 2006: 326. Por. POPAKUL. 
FREKWENCJA: 27 (WaSd 10, WamSd 2, GdGd 1, 
GdmGd 6, GdmGn 1, OlOs 4, OlmEl 1, SzmSz 2). 
PAPIEWIS – por. lit. n. Papíevis i lit. ap. papìevis 
'skraj łąki; zaniedbane pole, zarosłe trawą i 
chwastami; pieczarka łąkowa (łac. Psalliota 
campestris, Agaricus campestris)'. LPŽ II: 391. 
FREKWENCJA: 9 (OpOp). 
PAPINIGUS – p. POPINIGIS. 
FREKWENCJA: 14 (GdBy 2, GdKa 6, GdKo 6). 
PAPSA – por. lit. n. papsà 'człowiek, który (wciąż) 
burczy, mruczy, zrzęda, maruda; papla, 
pleciuch', możliwy też związek z n. PAPSZA (p.) 
FREKWENCJA: 8 (ZGKr 1, OpmOp 3, PoGn 3, SzmSz 
1). 
PAPSZA – por. lit. n. Papšà (of. Papšo, Papszo), 
Papšas, Papšỹs i lit. ap. papšė́ti 'cmokać, 
cmoktać; palić (fajkę) głośno cmokając; 
całować głośno cmokając'. LPŽ II: 393. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PAPSZO – p. PAPSZA. 
FREKWENCJA: 7 (OlmOl 1, SzBi 5, SzDr 1). 
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PAPSZUN – por. lit. n. *Papšiūnas (of. Papszun), 
Papšà, p. PAPSZA. 
FREKWENCJA: 57 (ŁomŁo 4, WaPi 1, WaWa 3, 
GdmGn 6, KaPs 1, KamJs 6, OlBa 15, OlLi 11, OlSz 4, 
SzmSz 6). 
PAPUCEWICZ – p. PAPUCIS. 
FREKWENCJA: 24 (WrmJG 2, WrmLe 8, WrmWr 4, 
TomBy 3, LumZa 2, GdGd 2, KaBę 1, SzKb 2). 
PAPUCI – p. PAPUCIS. 
FREKWENCJA: 1 (KrKr). 
PAPUCIN – p. PAPUCIS. 
FREKWENCJA: 9 (RzSW). 
PAPUCIS – por. d. lit. ap. paputis 'nadęty'. LPŽ nie 
odnotowuje. K. Rymut całe gniazdo n. wywodzi 
od pol. ap. papuć 'miękki but domowy'. KR II: 
207. P. PAPUCEWICZ, PAPUCI, PAPUCIN, PAPU-
CKI, PAPUCZYS. 
FREKWENCJA: 4 (KamBi). 
PAPUCKI – p. PAPUCIS. 
FREKWENCJA: 35 (WaRa 1, OpKl 6, KiKi 13, KimKi 
15). 
PAPUCZYS – p. PAPUCIS, PAPUSZKA. 
FREKWENCJA: 4 (WrZg). 
PAPUSZKA – por. lit. n. Papuškà, Papučkà i lit. 
ap. pãpuška, papuškà, papūčkas 'krosta, 
pryszcz, wyprysk; pęcherz (od oparzenia)'. 
LPŽ II: 393. 
FREKWENCJA: 43 (WrGł 5, WrMi 1, WrSt 5, WrmWr 
11, WaWa 2, OpmOp 5, KamCz 1, KamŚw 3, OlmOl 1, 
SzGo 9). 
PARAGIS – por. lit. n. Paragỹs, Parãgis i lit. ap. 
paragė,̃ paragỹs 'miejsce wokół rogów 
zwierzęcia; skroń', paragỹs 'orczyk (dla 
zwierzęcia pociągowego)'. GG Paragis Nowa 
Wilejka 1906. LPŽ II: 394. 
FREKWENCJA: 3 (WrmLe). 
PARAKENINGS – por. lit. n. Parakininkas (of. 
Paragenings, Parakenings) i lit. ap. pãrakininkas 
'wytwórca prochu', pãrakas 'proch'. LPŽ II: 394. 
FREKWENCJA: 14 (OlOl). 
PARAKIEWICZ – por. lit. n. Parakẽvičius < lit. 
ap. pãrakas 'proch', lub bezpośrednio z brus. 
(Паракевiч). Zink 2010: 64, LPŽ II: 394. 
FREKWENCJA: 67 (WrOł 4, WrWa 11, WaLe 4, WaOt 
2, WaWa 3, WaWZ 2, WamPc 1, BsSe 6, OlGi 6, OlKę 
16, OlMr 3, OlOl 5, OlmOl 1, SzmSz 3). 
PAREJKO – por. lit. n. Pareika, Paráuskas i pod. 
Wg LPŽ etymologia niejasna. Z. Zinkevičius 
łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Par-. 
Porejko płn. Podlasie XVI w. Citko 2001: 114, 
Zink 2010: 29, LPŽ II: 395, 396. 
FREKWENCJA: 79 (WrBo 3, WrmWr 4, KrmKr 6, 
WaRa 2, BsAu 3, BsSu 4, BsmBs 22, BsmSu 18, KamSo 
2, KamTy 3, OlGi 11, OlOG 1). 
PAROJUS – por. wsp. lit. n. Parojus. Etymologia 
niejasna. 
FREKWENCJA: 6 (WaND 1, WaWa 1, OlOs 4). 
PARPLYS – por. lit. ap. parplỹs 'człowiek, który 
(śpiąc) chrapie, charczy lub sapie; człowiek, 
który mówi niewyraźnie, niezrozumiale, przez 
nos, charcząc; turkuć podjadek (łac. 
Gryllotalpa gryllotalpa)'. Por. też lit. n. 
Parplėnas, Parpuliónis. LPŽ II: 397. 
FREKWENCJA: 12 (OlSz 9, OlmOl 3). 
PARSZA – por. lit. n. Parša, Paršo i lit. ap. 
parš̃as 'prosię, prosiak, prosiaczek, prosiątko; 
pej. o niedojrzałym, mało rozgarniętym czło-
wieku'. LPŽ II: 397. 
FREKWENCJA: 24 (GdPu 3, SzGo 7, SzSg 3, SzWa 6, 
SzŁo 5). 
PARSZO – p. PARSZA. 
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 4, OpBr 1, GdmGd 3, 
GdmGn 1, OlLi 19, SzmŚu 3). 
PARSZUTA – por. lit. n. *Paršuta, Parša, p. 
PARSZA. LPŽ II: 397. 
FREKWENCJA: 55 (ToBy 5, ToŻn 4, KamKa 1, OlLi 8, 
OlOl 16, OlOs 17, OlmOl 4). 
PARSZUTAS – p. PARSZUTA, PARSZA. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 3, WaWZ 2). 
PARSZUTO – p. PARSZUTA. 
FREKWENCJA: 137 (WrWa 7, WrmWr 3, OpmOp 3, 
GdND 6, GdmGd 2, GdmSo 3, KaBL 3, KamCz 7, OlBa 
18, OlEl 1, OlKę 2, OlLi 16, OlmEl 30, OlmOl 7, PoPo 
4, SzKb 3, SzSg 22). 
PARSZUTOWICZ – por. lit. n. Paršutãvičius, 
Paršuta, p. PARSZUTA. LPŽ II: 397. 
FREKWENCJA: 49 (ToRy 1, KrCh 2, KamSo 5, OlKę 4, 
OlLi 15, PoPi 3, SzGo 2, SzGn 3, SzmSz 12, SzmŚu 2). 
PARUL – p. PARULIS. 
FREKWENCJA: 13 (ŁomŁo 1, WaGa 5, BsZa 1, OlOl 
2, OlSz 4). 
PARULEWICZ – p. PARULIS. 
FREKWENCJA: 16 (WrWr 6, WrmWr 10). 
PARULIS – por. lit. n. Parùlis. Etymologia 
niejasna. Pac Parulis. LPŽ II: 398. 
FREKWENCJA: 24 (GdmGd 8, GdmSo 4, OlIł 12). 
PASTUT – etymologia niejasna. ANC Pastutis 
Lithuania ok. 1874123. 
FREKWENCJA: 1 (KamŚw). 
PASZKANIEC – por. lit. n. Paškanis < Paškónis 
< Paškà < *Paškys, Paškus < Póška < lit. im. 
Póvilas 'Paweł'. LPŽ II: 402, 403. 
FREKWENCJA: 5 (OlOs). 
PASZKAT – por. lit. n. Poškáitis < Póška < lit. 
im. Póvilas 'Paweł'. LPŽ II: 495. 
FREKWENCJA: 15 (GdSł 10, GdmSł 5). 
PASZKIEL – por. lit. n. *Paškelis (of. Paszkiel) < 
Paškà < *Paškys, Paškus < Póška < lit. im. 
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Póvilas 'Paweł'. LPŽ II: 402, 403, 495. 
FREKWENCJA: 183 (WrKł 1, WrOł 2, WrZą 6, ToAl 8, 
TomTo 2, ŁoPb 1, ŁomŁo 6, WaPi 5, WaSz 4, WamRa 3, 
OpKr 4, RzMi 3, GdKw 7, KamGl 1, KamKa 1, KamŚw 
1, KiKi 4, KiOs 8, KiSa 1, KiSk 88, PoCT 5, PoOb 4, 
SzSk 11, SzŚd 7). 
PASZKIELEWICZ – por. lit. n. *Paškelẽvičius < 
*Paškelis, p. PASZKIEL. LPŽ II: 402. 
FREKWENCJA: 14 (WrZg 1, WrmJG 6, WrmWr 4, 
GdSł 1, SzmSz 2). 
PASZUL – por. lit. n. *Pašulis < Pašỹs < Põšius 
< pol. im. Pasz, Paszo < Paweł lub brus., ros. 
im. Паша < Павел. LPŽ II: 402, 404. 
FREKWENCJA: 50 (WrmWa 8, WrmWr 1, ToIn 10, 
TomBy 4, OpNy 1, RzmRz 6, GdmGn 1, KaCi 6, KamGl 
3, SzPo 9, SzmSz 1). 
PASZULEWICZ – por. lit. n. Pašulẽvičius < 
*Pašulis, p. PASZUL. LPŽ II: 404. 
FREKWENCJA: 45 (WrmLe 9, ŁomŁo 1, GdmGd 3, 
KamRu 1, KamTy 4, OlBr 19, OlEl 2, OlLi 3, OlmEl 2, 
SzmSz 1). 
PASZUN – por. lit. n. Pašũnas (of. Paszun) < 
Pašiū́nas < Pašỹs, Pošiū́nas < Põšius < pol. 
im. Pasz, Paszo < Paweł lub brus., ros. im. 
Паша < Павел. LPŽ II: 402, 404. 
FREKWENCJA: 118 (WrmWr 24, WaWa 5, BsZa 1, 
BsmBs 7, GdCz 9, GdmSł 3, KamJs 3, OlGi 1, OlKę 24, 
OlLi 3, OlSz 3, OlmEl 10, PoWr 3, PomPo 7, SzGc 2, 
SzSg 8, SzmSz 5). 
PATASZIUS – por. lit. n. Patãšius i lit. ap. patãšius, 
pãtašas, patošas 'gnojówka, gnojowica, płynne 
odchody zwierzęce' < patašỹnė '(gw.) sos, 
omasta, okrasa', patãškalas '(gw.) sos do 
zamaczania kartofli lub chleba' < pataškýti 
'pokropić (wodą, octem, olejem)', pasitaškýti 
'rozprysnąć się na wszystkie strony, rozbryzgnąć 
się'. Por. też n. m. Patašinė, Patašiaĩ, Patašiškės, 
Patašiškė (łącznie kilka w. na LT). LPŽ II: 405, 
SEJL 442. 
FREKWENCJA: 2 (OlLi) 
PAUKSZT – p. PAUKSZTA.  
FREKWENCJA: 17 (WrŚw 1, WrmWr 5, WaLe 2, 
WaWa 3, OlOG 6). 
PAUKSZTA – por. lit. n. Paukšta, Paũkštė, 
Paukštỹs, Paũkštis i lit. ap. paũkštis, paũkštė 
'ptak'. LPŽ II: 407.  
FREKWENCJA: 32 (WrPo 4, ZGŚw 3, KrmKr 3, WaPo 
1, GdSg 1, OlKę 14, PomPo 3, SzGn 3). 
PAUKSZTE – por. lit. n. Paũkštė, Paukšta, 
Paukštỹs, Paũkštis i lit. ap. paũkštis, paũkštė 
'ptak'. LPŽ II: 407.  
FREKWENCJA: 7 (LuHr 1, ZGKr 1, GdmGd 5). 
PAUKSZTEŁŁO – p. PAUKSZTEŁO.  
FREKWENCJA: 31 (ZGŻg 2, ŁoŁo 2, GdBy 7, KimKi 
5, OlEl 7, OlLi 2, SzPy 3, SzmKs 3). 
PAUKSZTEŁO – por. lit. n. Paukštẽlis i lit. ap. 
paukštẽlis 'młody ptak, pisklę'. LPŽ II: 407. 
Por. PAWKSZTEŁO. 
FREKWENCJA: 52 (WrKł 5, GdCh 1, GdCz 6, GdmGd 
1, KaRa 7, OlEl 9, OlLi 1, PoPi 1, PomPo 10, SzŚd 1, 
SzmSz 10). 
PAUKSZTO – p. PAUKSZTA. 
FREKWENCJA: 68 (WrmJG 5, TomBy 1, ZGKr 1, 
ZGmGo 1, WaWa 6, GdGd 1, GdmGd 2, GdmSł 6, 
KamCh 4, OlBa 5, OlIł 2, OlKę 9, OlLi 18, OlmOl 3, 
SzBi 1, SzGn 1, SzmSz 2). 
PAULANIS – por. lit. n. Pauliónis < lit. n. i im. 
Paũlius 'Paweł'. LPŽ II: 410. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
PAULAT – por. lit. n. Pauláitis (of. też Paulat, 
Pauleit, Pauleitis) < Paũlius. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. Judt Paulat 
1825; MML Paulatene 1702, Paulaitis 1711, 
Paulatis 1714, Paulait 1748, Paulat 1765. LPŽ 
II: 408. 
FREKWENCJA: 17 (WrLw 3, KrCh 8, KrmNS 1, WaKo 
4, PomPo 1). 
PAULOKAT – por. niem. n. Paulokat, Paulekat, 
Paulukat < lit. n. Pauliukáitis, ML *Paulukaitis 
< Pauliùkas < lit. n. i im. Paũlius 'Paweł'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 410, DFD. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PAULUKANIS – p. PAULUKONIS. Zink 2010: 51. 
Pac Paulukanis, Paulukaniowna, Paulukunis, 
Pawlukanis, z Pawlukaniowny. 
FREKWENCJA: 75 (BsHa 4, BsSu 15, BsmSu 6, GdWe 
3, OlEł 13, OlOG 14, OlGo 15, OlWę 5). 
PAULUKANIZ – p. PAULUKONIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsBs). 
PAULUKONIS – por. lit. n. Pauliūkonis, 
Pauliukónis, Pauliukónis, Pauliukonìs < 
Pauliùkas < lit. n. i im. Paũlius 'Paweł'. LPŽ 
II: 410. 
FREKWENCJA: 1 (OlIł). 
PAULUWEIT – od hipotetycznej ML formy 
*Pauluwaitis < lit. *Pauliuvaitis. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. Pauluweit 
Pillkallen (ob. Добровольск, OK) 1808. 
Warianty graficzne w Niemczech: Pauloweit, 
Pauloweith, Pauleweit. LPŽ nie odnotowuje; 
DFD. 
FREKWENCJA: 1 (LumBP). 
PAUPEROWICZ – por. lit. n. Pauparỹs, Paũparas, 
Pauperas i lit. ap. paũparis, pauparỹs 'wędrowny 
handlarz sprzedający drobne przedmioty na 
jarmarku; domokrążca'. LPŽ II: 411. 
FREKWENCJA: 50 (BsŁo 8, BsmŁo 4, KaGl 3, KamGl 
9, KiOp 1, OlBa 18, OlLi 7). 
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PAWIELUNAS – por. wsp. lit. n. Paveliūnas, 
Paveliunas. LPŽ odnotowuje jedynie formy 
Paviliunas, Paviliū́nas < *Pavilas, Poviliū́nas, 
por. PAWILUNIEC. LPŽ II: 414. 
FREKWENCJA: 5 (SzŁo). 
PAWILCZ – p. PAWILCZUS. 
FREKWENCJA: 104 (WaMi 7, WaWa 1, BsBs 33, BsHa 
13, BsmBs 44, BsmŁo 3, OlOG 3). 
PAWILCZUS – por. lit. n. Pavilč̃ius, zapewne za-
pożyczenie z pol. (Pawelec, Pawelczak itp.). 
LPŽ II: 414. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 3, GdmGn 3). 
PAWILNO – por. lit. n. m. Pavilnys (pol. Kolonia 
Wileńska, d. m. podwileńska, ob. cz. Wilna). 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
PAWILONIS – por. lit. n. Paviliónis < *Pavilas i 
Poviliónis, oba od lit. im. Póvilas 'Paweł'. LPŽ 
II: 414, 497. 
FREKWENCJA: 15 (TomTo 2, WaWa 7, GdmGd 1, OlOs 
1, OlmOl 4). 
PAWILUNIEC – por. lit. n. Paviliū́nas, 
Poviliū́nas, Povyliū́nas < Povilas, Povìlius < 
lit. im. Póvilas 'Paweł'. LPŽ II: 414, 497, 498. 
FREKWENCJA: 11 (ŁoZg 5, OlmOl 6). 
PAWIŁAN – por. lit. n. Pavilanis, Povilanis < 
Povilónis < Poviliónis, od lit. im. Póvilas 
'Paweł'. LPŽ II: 414, 497, 498. 
FREKWENCJA: 49 (ToŻn 7, OlBa 1, OlMr 13, OlWę 4, 
OlmOl 3, SzDr 21). 
PAWIŁOJĆ – por. lit. n. Póvilaitis, Poviláitis, 
Póvylaitis, Povyláitis < Povilas, Povìlius, 
Povylius < lit. im. Póvilas 'Paweł'. LPŽ II: 497, 
498. 
FREKWENCJA: 82 (WrLw 2, WrOł 3, WrŚw 5, WrmJG 
11, WrmWr 10, ZGWs 10, WaWa 5, OpKl 3, GdSł 1, 
GdmGd 4, GdmSł 6, OlBa 4, PoGn 1, PoPo 1, PoZł 1, 
PomLe: 6, SzSk 9). 
PAWIŁOWICZ – por. lit. n. Povilãvičius < 
Póvilaitis, Poviláitis, Póvylaitis, Povyláitis < 
Povilas, Povìlius, Povylius < lit. im. Póvilas 
'Paweł'. LPŽ II: 497. 
FREKWENCJA: 41 (WrŚw 18, WrWr 5, WrmWr 4, 
ZGŻr 3, ZgmZG 11). 
PAWIŁOWSKI – p. PAWIŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 35 (WrOl 1, WrmLe 10, WrmWa 3, 
WrmWr 1, ŁomŁo 1, RzŁa 2, RzmRz 4, KamKa 1, KiBu 
2, OlGi 6, SzDr 4). 
PAWKSZTEŁO – p. PAUKSZTEŁO. 
FREKWENCJA: 14 (OlOs). 
PAWLUKANIEC – p. PAULUKONIS. 
FREKWENCJA: 4 (ZGŻr 2, WaWa 2). 
PAWLUKANIS – p. PAULUKONIS. Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 88 (WrTr 1, WrZg 5, WrmWr 28, 
ZGŻg 1, BsSe 1, BsSu 11, BsmSu 12, KaRa 3, OlOG 1, 
OlGo 24, SzmSz 1). 
PAWLUKIAN – p. PAWLUKANIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlLi). 
PAWLUKIANIEC – p. PAULUKONIS. 
FREKWENCJA: 18 (WrWa 1, WrmWr 2, BsmBs 4, 
OlGi 1, SzKa 5, SzPo 2, SzmŚu 3). 
PAWLUKOJĆ – por. lit. n. Pauliukáitis < 
Pauliùkas < lit. n. i im. Paũlius 'Paweł'. LPŽ 
II: 410. 
FREKWENCJA: 55 (ZGKr 7, ZGSł 3, GdmSł 11, KaBę 
7, KamDG 4, OlGi 12, SzCh 5, SzKb 3, SzSk 1, SzmKs 
2). 
PAWLUKONIS – p. PAULUKONIS. 
FREKWENCJA: 3 (PomKa). 
PAWLUNIEC – por. lit. n. *Pavlūnas (of. Pawlun), 
od brus. Павлунь < Павел 'Paweł'. LPŽ II: 
415. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
PAWŁAT – p. PAULAT. 
FREKWENCJA: 167 (WrLi 3, ToIn 1, LuKr 6, LuLu 50, 
LuOp 1, LuPu 4, LuTo 7, LumLu 43, ZGNS 1, ŁoSi 6, 
KrmKr 8, WaND 4, WaWa 5, WaWo 2, BsGr 2, GdSz 1, 
KamSo 4, SzSk 14, SzmKs 5). 
PAWŁOJĆ – por. lit. n. Pauláitis, p. PAULAT. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
PAWTEL – por. lit. n. *Pautelis (of. Pavtel, 
Pawtel, Pautel) < lit. ap. paũtas 'jajko'. LPŽ II: 
412. 
FREKWENCJA: 107 (WrJa 4, WrJG 3, WrLa 3, ŁomŁo 
6, WaPn 4, WaWa 11, GdLę 1, GdmGd 1, KaWo 5, 
KamBi 2, KamCh 6, KamRy 4, KamTy 6, OlEł 5, OlGi 
4, OlLi 1, OlOl 24, OlmEl 2, OlmOl 7, SzBi 6, SzKb 1, 
SzPy 1). 
PAŻUS – p. PAŻUSIS. 
FREKWENCJA: 6 (TomBy 1, KrZa 1, WaWa 2, WaWZ 
1, OlBa 1). 
PAŻUSIŃSKI – por. lit. n. Pažusìnskas, p. 
PAŻUSIS. LPŽ II: 418. 
FREKWENCJA: 4 (OlGi). 
PAŻUSIS – por. lit. n. Pãžusis, Pažusỹs, Pažū́sis 
< *Pažąsis, *Pažąsys i n. m. Žą̃sė, Žą̃sỹs (jez. 
w okolicach Szyrwint) < lit. ap. žąsis 'gęś'; n. 
oznaczałoby więc człowieka mieszkającego k. 
tego jez. LPŽ II: 418. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
PAŻUŚ – p. PAŻUSIS. 
FREKWENCJA: 21 (OlBa 6, OlEł 2, OlGi 6, OlLi 3, 
OlOs 4). 
PECIUKONIS – p. PIECIUKONIS. 
FREKWENCJA: 11 (SzDr). 
PECZKAJTIS – por. lit. n. Pečkáitis < Pečkà < 
Pė́ča, Pė́čas, Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, 
Piẽčius < lit. im. Pẽtras. LPŽ II: 419, 421. 
FREKWENCJA: 8 (TomBy 3, ZGSu 4, SzDr 1). 
PECZKIS – por. lit. n. Pė́čkis, Pečkỹs < Pečkà < 
Pė́ča, Pė́čas, Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, 
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Piẽčius < lit. im. Pẽtras. LPŽ II: 419, 421, 422. 
FREKWENCJA: 32 (WrWr 1, WrmWr 4, LumLu 1, 
WaWa 1, OpGł 5, OpKK 3, SzGc 7, SzŁo 10). 
PECZULIS – por. lit. n. Pečulis, Pečiùlis < Pė́ča, 
Pė́čas, Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius < 
lit. im. Pẽtras. Pac Peczulis, Pieczulis, z 
Pieczulisowny, Pieczulowna, z Pieczulowej. 
Zink 2010: 43, LPŽ II: 420, 421, 422. 
FREKWENCJA: 51 (LumLu 1, BsSe 36, BsSu 7, 
GdmGd 7). 
PEDA – zapewne n. homonimiczne, por. lit. pėda 
'stopa'. LPŽ nie odnotowuje, Zink 2010: 64. 
FREKWENCJA: 649 (WrGł 2, WrJG 1, WrKł 1, WrŚw 3, 
WrmLe 5, WrmWa 7, WrmWr 3, ToAl 8, ToLi 7, ToRa 1, 
TomWł 6, LuPu 6, ZGKr 21, ZGSł 6, ZGSD 2, ZGSu 4, 
ZGŚw 2, ZgmGo 1, ZgmZG 1, ŁoKu 56, ŁoŁę 9, ŁomŁo 
49, ŁomTo 4, WaGo 16, WaMł 6, WaND 6, WaPi 3, WaPc 
7, WaPo 3, WaPr 5, WaSr 88, WaWa 39, WaWo 3, BsmSu 
6, GdBy 1, GdCh 6, GdGd 14, GdSł 3, GdmGd 9, GdmGn 
2, KaBi 5, KaZa 13, KamBy 11, KamCh 1, KamGl 7, 
KamKa 10, KamSi 3, KamSo 4, KamTy 4, KamZb: 2, KiSa 
1, OlEł 6, OlLi 4, OlmOl 7, PoGo 6, PoKl 25, PoKś 3, 
PoNT 3, PoOb 9, PoPo 7, PoSz 9, PoWo 7, PoWr 1, 
PomKn 1, PomLe 5, PomPo 43, SzMy 1, SzPo 14, SzmKs 
1, SzmSz 14). 
PEKELTYS – p. PAKELTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
PEKUTIEN – p. PIEKUTIEN. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
PEKUTIEŃ – p. PIEKUTIEN. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
PELDIUS – por. lit. n. Peld̃ius, Peld̃žius < lit. ap. 
peldė́ti 'oszczędzać, chronić, dbać'. LPŽ II: 425. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
PELDZICZ – p. PELDIUS, lub od im. Pałładija 
używanego w Kościele prawosławnym. KR II: 
202. 
FREKWENCJA: 9 (WaLe 3, WaPi 1, WaWa 5). 
PELDZIUS – p. PELDIUS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
PELEDYS VEL PELEDIS – por. lit. n. Pelėda, 
Pelė́da i ap. pelė́da 'sowa; (przen.) człowiek 
brudny, niechlujny, zaniedbany'. LPŽ II: 425. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
PELIT – por. lit. n. Peláitis < Pẽlis, Pėlis, Pelỹs, 
Pėlė, Pelius oraz łot. n. Pele, Pelis, Pēlis. 
Etymologia niejasna. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 424, 426. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
PELUTIS – por. lit. n. Pelùtis < Pẽlis, Pėlis, 
Pelỹs, Pėlė, Pelius oraz łot. n. Pele, Pelis, 
Pēlis. Etymologia niejasna. LPŽ II: 426, 427. 
Por. PIEŁUĆ, PIEŁUDŹ. 
FREKWENCJA: 7 (GdCz 1, GdND 1, GdmSł 5). 
PELWECKI – por. lit. n. Pelvelis, Pilvẽlis < lit. 
ap. pilṽas, pilvẽlis 'brzuch', por. PILWIŃSKI. Ale 
możliwy też związek z prus. ap. pelwo 'plewy'. 
SE 174, LPŽ II: 427, 458. 
FREKWENCJA: 45 (WrLe 3, WrTr 6, WrZą 10, WrmLe 
2, WrmWr 13, WaWa 6, KamGl 4, KamZb 1). 
PENCZYŁŁO – p. PENCZYŁO. 
FREKWENCJA: 8 (ŁoBe 1, ŁoPb 4, ŁomŁo 1, SzGc 2). 
PENCZYŁO – por. lit. n. Penčýla, Penčylà, 
Penčylis. Etymologia niejasna. LPŽ II: 427. 
Por. PĘCZYŁO. 
FREKWENCJA: 6 (BsSu 4, OlOG 2). 
PENGUITT – p. PENKWIT. 
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 1, OlLi 5, OlOl 1). 
PENK – p. PENKE.  
FREKWENCJA: 246 (TomBy 4, LuKs 4, LuZa 3, 
LumZa 3, OpNy 6, OpmOp 2, GdBy 24, GdKa 37, 
GdKo 7, GdLę 40, GdMa 6, GdND 2, GdSł 20, GdWe 6, 
GdSz 18, GdmGd 6, GdmGn 26, KamŚw 1, KiSz 1, 
OlEł 12, OlPi 3, OlmEl 13, SzKb 1, SzmKs 1). 
PENKA – p. PENKE.  
FREKWENCJA: 9 (WaWa 1, GdKo 6, GdmGd 2). 
PENKE – por. prus. n. o. Penke, lit. n. Peñkus. 
Por. też d. niem. n. m. poch. prus. (Gut) Penken 
(lit. Penkai, ob. Подгорное, OK). Traut 75, 
LPŽ II: 428. 
FREKWENCJA: 34 (WrmJG 6, KrmKr 1, GdKa 1, 
GdTc 7, GdmGd 1, GdmGn 3, KamCh 1, KamJw 3, 
KamKa 4, OlmEl 4, SzmSz 3). 
PENKIEWICZ – por. lit. n. Penkẽvičius, Peñkus, 
Penkáitis, p. PENKE. LPŽ II: 427, 428. 
FREKWENCJA: 77 (BsMo 4, BsSe 1, BsmBs 8, GdSg 
4, GdmGd 3, OlEł 40, OlGi 1, OlKę 1, OlPi 3, OlmOl 6, 
SzmSz 6). 
PENKOWSKI – p. PENKE. Por. też lit. n. 
Penkáuskas, Penkaũskas, możliwe poch. słow. 
lub niem. LPŽ II: 427. 
FREKWENCJA: 216 (TomBy 9, TomGr 4, RzmPm 3, 
GdBy 11, GdCz 1, GdKa 80, GdLę 13, GdPu 4, GdSg 1, 
GdTc 9, GdWe 55, GdmGd 9, GdmGn 10, GdmSł 1, 
GdmSo 1, OlBr 1, OlmOl 4). 
PENKUL – por. wsp. łot. n. Penkulis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 95 (WrZg 1, WrmWr 1, WaGo 2, 
WaKo 7, WaMi 12, WaOt 8, WaPc 8, WaWa 17, WaWę 
1, WaWo 16, WaWy 22). 
PENKWIT – por. prus. n. o. Penike, Penke oraz 
Penquit < *Penkit < Penkáitis < Peñkus. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
Lewy 56, Naruszewicz-Duchlińska 2007: 313.  
FREKWENCJA: 8 (OlOl). 
PENSCHUK – p. PIŃCZUK. 
FREKWENCJA: 2 (ZGŻr). 
PERMAN – por. lit. n. złoż. Permanas (per- + 
-man) i prus. n. o. Permane, Permene, Permone, 
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Permenne, Permens. Traut 76, Lewy 56, LPŽ II: 
430. 
FREKWENCJA: 9 (KamKa 4, OlOs 5). 
PERMANICKI – por. wsp. łot. n. Permaņickis124, 
Permanicki, p. PERMAN.  
FREKWENCJA: 17 (WaPu 3, SzKb 4, SzŚd 10). 
PERWEJNIS – por. lit. n. złoż. Perveinỹs, 
Perveĩnis (of. też Perwejnis), Pervaĩnis, 
Parvaĩnis (per- + -vain). Zink 2010: 18, LPŽ 
II: 431. Por. PERWENIS, PIERWIENIS, PERWIE-
NIEC, PIERWIENIEC. 
FREKWENCJA: 149 (WrmJG 9, WrmWa 15, WrmWr 9, 
LuBP 4, ZGKr 5, ZGNS 2, OpOp 4, BsSe 7, BsmSu 4, 
GdCz 5, GdSz 5, GdmGd 3, GdmSł 4, KaRa 1, KaŻy 9, 
OlBa 10, OlGi 3, OlKę 6, OlLi 14, OlSz 2, OlmEl 22, 
OlmOl 6). 
PERWEJNIŚ – p. PERWEJNIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlWę). 
PERWEL – etymologia niejasna, może forma dem. 
derywowana sufiksem -elis od lit. ap. pervė 'ryba, 
która złożyła ikrę'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa 1, SzMy 4, SzmSz 12). 
PERWENIS – por. lit. n. Pervenis, Perviẽnis (of. 
też Perwenis, Pierwienis), p. PERWEJNIS. LPŽ 
II: 431.  
FREKWENCJA: 145 (WrKł 11, WrŚw 3, WrmJG 13, 
WrmWr 3, TomBy 4, TomWł 5, ZGSł 9, ZGŻg 1, KrCh 
4, KrOś 3, KrmKr 3, WamRa 5, OpmOp 1, BsmBs 1, 
GdSz 5, GdmGd 4, GdmSo 2, KaTG 12, KamZb 5, 
OlBa 4, OlIł 4, OlKę 9, OlMr 4, OlOs 1, OlmEl 16, 
OlmOl 2, SzSg 9, SzŁo 1, SzmSz 1). 
PERWIENIEC – p. PERWENIS. KR II: 224. Ale 
por. też PIERWIENIEC. 
FREKWENCJA: 11 (RzPm 11). 
PERWIŃSKI – p. PERWENIS. KR II: 224. 
FREKWENCJA: 70 (WrmLe 4, ZGŚw 1, ZGZG 7, 
ZGŻg 4, ZgmZG 42, PoGn 7, PoPi 1, PoSł 4). 
PETEREIT – por. lit. n. Peteraitis (of. Petereit, 
Peterat) < Pẽteris < niem. im. Pet(t)er 'Piotr'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 434. 
FREKWENCJA: 3 (TomBy 1, GdGd 1, SzSł 1). 
PETEREJT – p. PETEREIT. 
FREKWENCJA: 3 (OlOs). 
PETNIUNAS – por. lit. n. Pietniunas, Petniū́nas < 
Petnỹs, poch. słow. LPŽ II: 436. 
FREKWENCJA: 7 (OlmOl). 
PETRAITIS – por. lit. n. Petráitis (of. też 
Pietrojč, Petrietis, Petrat) < lit. im. Pẽtras 
'Piotr'. LPŽ II: 437. 
FREKWENCJA: 1 (LuKs). 
PETRAJTIS – p. PETRAITIS. 
FREKWENCJA: 18 (WrmWa 1, WrmWr 1, WaWa 9, 
GdmGd 4, OlEł 3). 
PETRAJTYS – p. PETRAITIS. Zink 2010: 49. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 6, BsmBs 1, BsmSu 1). 
PETRAT – por. lit. n. Petráitis (of. też Petrat, 
Petreit) < lit. im. Pẽtras 'Piotr'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
437. Por. PETRAITIS.  
FREKWENCJA: 7 (ZGŻr 2, WaWa 2, GdmGn 3). 
PETRETIS – p. PETRÉTIS. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
PETRÉTIS – por. lit. n. Petrėtis, derywowane 
sufiksem -ėtis od lit. im. Pẽtras 'Piotr'. LPŽ II: 
440. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
PETRUCZANIS – por. lit. n. Petručiónis < 
Petrùtis < lit. im. Pẽtras. LPŽ II: 443. Por. 
PIETRUCZANIS. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
PETRULAT – por. lit. n. Petruláitis, p. PETRULIS. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
Warianty graficzne w Niemczech: Petrullat, 
Petruleit. DBD, LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 3 (ZGKr 1, SzŁo 2). 
PETRULEWICZ – por. lit. n. Petrulẽvičius, p. 
PETRULIS. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 17 (KrmKr 1, WaND 1, WaWa 11, 
WamPc 1, KamBi 1, KamGl 1, SzSk 1). 
PETRULIS – por. lit. n. Petrùlis < lit. im. Pẽtras 
'Piotr'. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 5 (WaWo 1, KimKi 2, SzKs 1, SzmKs 1). 
PETRYKAT – por. lit. n. Petrikáitis < Pètrikas, 
może od niem. Petrig < Petrus 'Piotr', możliwe 
też poch. słow. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. Petrickaitis 
Wenzlowischken (ob. Вознесенское, OK) 
1736. DFD; LPŽ II: 440. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 2, WaLe 6, WaWa 1). 
PETTRAJTIS – p. PETRAITIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
PĘCZYŁŁO – p. PENCZYŁO. 
FREKWENCJA: 3 (ToIn 2, SzMy 1). 
PĘCZYŁO – p. PENCZYŁO. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWr). 
PIECIELSKI – por. lit. n. Pėčẽlis, Pė́ča, Pė́čas, 
Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius < lit. im. 
Pẽtras. Judt Petschelat 1823, Petscholat 1827. 
LPŽ II: 419, 420, 421, 448. 
FREKWENCJA: 11 (BsmBs). 
PIECIUKANIS – p. PIECIUKONIS. 
FREKWENCJA: 18 (BsSe 12, OlEł 5, OlOG 1). 
PIECIUKONIS – por. lit. n. Pecukonìs, 
Peciukónis, Peciukonìs (of. też Piaciukonis, 
Pieciukonis), Pečiukónis, Pečiùkas < Pė́ča, 
Pė́čas, Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius i lit. 
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im. Pẽtras. LPŽ II: 418, 419, 420, 421, 448. 
FREKWENCJA: 28 (WrLe 6, WrZł 1, KrWa 4, GdmGd 
1, KaWo 1, KamCz 6, OlBa 5, SzmKs 4). 
PIECIUL – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 191 (WrKł 1, WrLa 6, WrZg 4, 
WrmWr 4, ZGGo 1, ZGSD 6, ZgmGo 4, ŁoŁę 3, KrTa 
4, WaPi 1, WaWa 3, BsAu 2, BsBs 2, BsMo 2, BsSo 58, 
BsmBs 26, GdmGd 1, KaCi 5, KamGl 1, KamTy 2, 
PoKę 3, PoMi 1, PoOb 4, PoPi 4, PomPo 13, SzCh 8, 
SzKs 1, SzMy 6, SzPo 5, SzSk 7, SzmSz 3). 
PIECIULA – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 12 (SzMy). 
PIECIULEWICZ – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 2 (KrmKr 1, GdmGn 1). 
PIECIULKO – p. PIECZULIS. Zink 2010: 43. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 4, BsAu 3, GdWe 2, 
GdmGn 4). 
PIECIUŁKO – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 18 (WrmWr 5, GdBy 1, KaMi 1, OlKę 
4, OlWę 3, PoLe 4). 
PIECIUN – por. lit. n. Pečiū́nas < Pė́ča, Pė́čas, 
Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius i lit. im. 
Pẽtras. LPŽ II: 419, 421. 
FREKWENCJA: 84 (WrDz 2, WrZą 1, WrmWr 8, TomBy 
5, TomTo 4, ZGSł 1, ŁomŁo 1, KrmKr 6, OpKl 1, BsGr 6, 
BsMo 2, BsSe 7, BsmBs 5, GdmGd 4, KaCi 4, KamBi 3, 
OlBa 5, OlGi 1, OlWę 10, SzmSz 4, SzmŚu 4). 
PIECIUŃ – p. PIECIUN. 
FREKWENCJA: 23 (WrKG 4, WrLe 5, WrmWr 1, 
KrmKr 1, RzmTa 6, SzBi 6). 
PIECKIELON – p. PIECKIELUN. 
FREKWENCJA: 5 (PoGn). 
PIECKIELUN – por. wsp. lit. n. Peckeliūnas125, 
zapewne związek z lit. n. typu Pė́ča, Pė́čas, 
Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius < lit. im. 
Pẽtras. Peckeliūnas Litwa ok. 1781126. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (OpKl 14, BsBs 1). 
PIECUL – por. lit. n. Peciulis, Pečiùlis < Pė́ča, 
Pė́čas, Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius < 
lit. im. Pẽtras. LPŽ II: 418, 419, 420-421. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
PIECZELSKI – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 2 (GdmGd).  
PIECZOKAS – por. lit. n. Pečiõkas < Pė́ča, 
Pė́čas, Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius < 
lit. im. Pẽtras. LPŽ II: 419, 420.  
FREKWENCJA: 3 (GdPu). 
PIECZUL – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 192 (WrmWr 1, ToIn 4, TomGr 3, 
LuŁu 4, WaMł 1, WaWa 3, WaWo 2, OpKK 4, RzmKr 8, 
BsBs 1, BsmSu 3, GdmGd 5, GdmGn 1, GdmSł 12, 
KaMi 6, KamRy 7, KamSi 2, KimKi 4, OlBa 26, OlBr 4, 
OlEł 1, OlGi 1, OlKę 4, OlLi 17, OlOs 1, OlWę 4, 
OlmOl 18, PoCT 4, PoPi 30, PomPo 1, SzSk 6, SzŚd 1, 
SzmKs 1, SzmSz 2). 
PIECZULA – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 3 (WrKG 1, WrWa 1, WrmWa 1). 
PIECZULANIS – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
PIECZULEWICZ – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 11 (WaWa 1, GdSł 5, SzKs 5). 
PIECZULIS – por. lit. n. Pečiùlis < Pė́ča, Pė́čas, 
Pėčia, Pečis, Pėčỹs, Pėč̃ius, Piẽčius < lit. im. 
Pẽtras. Pac Peczulis, Pieczulis, z Pieczulisowny, 
Pieczulowna, z Pieczulowej. Zink 2010: 43, LPŽ 
II: 419, 420-421. 
FREKWENCJA: 240 (WrGł 6, WrmWr 2, ZGKr 1, WaPi 
1, WaWa 1, BsSe 151, BsSu 11, BsmSu 18, GdmGd 1, 
GdmGn 6, KaBę 1, OlEł 4, OlOG 7, PoGo 4, PoPo 19, 
PomPo 3, SzKb 4). 
PIECZULIŚ – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 2 (BsSe 1, SzmSz 1). 
PIECZULSKI – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 12 (TomBy 3, ŁomŁo 3, OlEl 6). 
PIECZUŁA – p. PIECZULIS.  
FREKWENCJA: 12 (ToWą 4, TomTo 4, KamSo 4). 
PIECZUŁAJTIS – por. lit. n. Pèčiulaitis, 
Pečiuláitis, Pečiulaitis (of. też Pieczułajtis) < 
Pečiùlis, p. PIECZULIS. LPŽ II: 420. 
FREKWENCJA: 36 (WaGa 7, OlBa 14, OlIł 2, OlLi 5, 
OlOl 8). 
PIEKUTIEN – może od Piekutienė, (f) od 
poświadczonego na LT127 i ŁT128 n. Piekutis, 
może hybryda słow.-lit., por. pol. n. Piekut < 
pol. stp. ap. piekut 'kogut' lub od podstawy 
piek- (piec, piekę). KR II: 231, LPŽ nie 
odnotowuje. P. PEKUTIEN, PEKUTIEŃ. 
FREKWENCJA: 9 (BsmBs). 
PIEKUTIEŃ – p. PIEKUTIEN. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
PIEKUTIN – p. PIEKUTIEN (gdyż brak poświad-
czeń tego n. jako n. ros.). 
FREKWENCJA: 43 (WaWa 1, BsBl 4, BsHa 20, BsSi 9, 
BsmBs 6, KamKa 3). 
PIEŁUĆ – por. lit. n. Pelùtis, Pẽlis, Pėlis, Pelỹs. 
Etymologia niejasna, może wariant graficzny n. 
PIEŁUDŹ. LPŽ II: 426, 427. Por. PELUTIS. 
FREKWENCJA: 22 (ToCh 3, TomTo 1, WaPo 1, WaWa 
3, GdKw 7, GdMa 1, GdSz 6). 
PIEŁUDŹ – por. lit. n. Peludaitis (of. Pelludat) i 
lit. ap. pelùdė 'miejsce na plewy, zasiek, zapole', 
pẽludis 'przetak (rodzaj sita do oddzielania 
ziarna od plew)'. LPŽ II: 427. 
FREKWENCJA: 18 (WaPr 2, WaRa 5, GdWe 1, GdmGd 
2, OlOl 5, OlmOl 1, PomKa 2). 
PIERSZTEL – por. lit. ap. pirštẽlis 'mały palec'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 7, SzmSz 2). 
PIERWIENIEC – p. PERWIENIEC. K. Rymut wy-
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wodzi n. od stp. ap. pierwy 'pierwotny, pierwszy, 
stojący na czele'. KR II: 234. 
FREKWENCJA: 13 (RzPm 4, RzmPm 2, KamKa 5, 
SzmSz 2). 
PIERWIENIECKI – p. PIERWIENIEC. 
FREKWENCJA: 57 (WrmWr 1, TomBy 20, GdBy 6, 
GdmGn 2, SzDr 7, SzSk 4, SzmSz 17). 
PIERWIENIS – por. lit. n. Pervenis, Perviẽnis (of. 
też Perwenis, Pierwienis), Perveĩnis, Perveinỹs, 
od lit. n., zapewne złoż., Pervaĩnis (per- + -vain). 
LPŽ II: 431. Por. PERWENIS. 
FREKWENCJA: 20 (BsmBs 14, OlKę 2, OlmEl 4). 
PIETKIEL – por. lit. n. Petkẽlis < Petkà, od ros. 
im. Петька < Пётр lub od brus. im. Пятко < 
Петр. LPŽ II: 435. 
FREKWENCJA: 55 (BsMo 1, BsSo 5, KamJw 1, OlEł 
1, OlGi 16, OlKę 16, OlLi 6, OlOs 2, OlPi 5, OlWę 2). 
PIETKUN – por. lit. n. Pietkūnas, Petkū́nas (of. 
też Pietkun) < Petkà, od ros. im. Петька < 
Пётр lub od brus. im. Пятко < Петр. LPŽ II: 
435, 436, 449. 
FREKWENCJA: 527 (WrBo 6, WrGł 8, WrKł 2, WrLa 
13, WrLi 3, WrMi 2, WrPo 1, WrŚw 7, WrWr 1, WrZg 2, 
WrmJG 2, WrmWa 15, WrmWr 36, ToBy 5, ToTu 1, 
TomBy 14, TomTo 5, ZGGo 5, ZGKr 13, ZGMi 21, 
ZGNS 8, ZGŚw 4, ZGZG 8, ZGŻg 3, ZgmGo 6, ZgmZG 
5, ŁomŁo 10, KrZa 4, KrmKr 11, WaGd 5, WaOł 4, WaOt 
1, WaPi 3, WaPr 2, WaWa 9, WamOł 2, WamRa 4, OpKK 
1, OpKl 5, OpNa 4, OpmOp 5, BsmBs 20, GdLę 21, GdSł 
1, GdWe 10, GdmGd 12, GdmGn 5, GdmSł 9, KaBi 4, 
KaLu 2, KaPs 5, KamBi 7, KamJs 4, KamKa 2, KamRy 1, 
KiKi 3, KimKi 7, OlBa 21, OlBr 1, OlEl 10, OlGi 1, OlIł 
1, OlKę 17, OlMr 2, OlOl 1, OlOs 5, OlSz 7, OlmEl 11, 
OlmOl 17, PoGr 1, PoMi 5, PoNT 4, PoPi 4, PoPo 5, 
PoWo 3, PoZł 1, PomPo 3, SzCh 3, SzPo 2, SzPy 1, SzSg 
3, SzWa 8, SzmKs 2, SzmSz 9). 
PIETKUŃ – p. PIETKUN. 
FREKWENCJA: 11 (WrŚw 1, WrmJG 2, WrmLe 3, 
WrmWr 1, GdSz 4). 
PIETNIUN – p. PIETNIUNAS. 
FREKWENCJA: 12 (GdmGd). 
PIETNIUNAS – p. PETNIUNAS. LPŽ II: 449. 
FREKWENCJA: 16 (WrŚw 2, KrNS 7, PomKa 2, 
SzmKs 5). 
PIETRAJCIS – p. PETRAITIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
PIETRAJTIS – p. PETRAITIS. 
FREKWENCJA: 18 (ŁomSk 1, WaRa 2, BsmBs 1, 
KimKi 8, OlBa 2, OlEl 1, OlEł 2, SzmSz 1). 
PIETRAJTYS – p. PETRAITIS. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 1, WaWa 4, OlEł 5). 
PIETRANIES – p. PIETRANIS. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 6 (BsmBs). 
PIETRANIS – por. lit. n. Petrãnis, Petrónis, 
Petronìs < lit. im. Pẽtras 'Piotr'. Zink 2010: 51, 
LPŽ II: 437, 442. 
FREKWENCJA: 193 (WrLw 10, TomBy 1, ZGŻr 3, 
ZgmGo 12, RzJr 1, RzmTa 7, BsAu 3, BsSe 32, BsWy 1, 
BsmBs 1, BsmŁo 1, BsmSu 15, GdMa 23, GdmGn 3, 
KaRa 1, KamJs 4, KamKa 5, KamSo 2, OlGi 9, OlKę 4, 
OlOG 18, OlSz 6, OlGo 16, SzGc 5, SzmSz 9, SzmŚu 1). 
PIETRANIŚ – p. PIETRANIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsAu). 
PIETRASZUN – p. PIETRASZUNAS. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 65 (WrBo 11, WrLa 4, LuPa 1, ŁomŁo 
8, WaWa 2, OpOp 2, GdTc 2, GdWe 1, GdmGd 2, 
GdmGn 9, KamTy 6, OlBa 6, OlDz 1, OlmOl 1, PomPo 
1, SzPo 6, SzmSz 2). 
PIETRASZUNAS – por. lit. n. Petrošiū́nas, 
Petrašiū́nas < Petrãšius, Petrõšius, poch. słow. 
(pol. n. o. Pietrasz, Piotrasz < Piotr, brus. 
Петраш, Пятраш < Петр lub ros. Петраша 
< Пётр). LPŽ II: 438, 442. 
FREKWENCJA: 2 (KamKa). 
PIETRATZKI – p. PETRAT. Grafia częściowo 
zniemcz. 
FREKWENCJA: 3 (PoŚd). 
PIETROĆ – p. PIETROJĆ. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs). 
PIETROIĆ – p. PIETROJĆ. 
FREKWENCJA: 3 (OlOs). 
PIETROJĆ – p. PETRAITIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
PIETRUCIANIS – p. PIETRUCZANIS. 
FREKWENCJA: 10 (WaSd 2, WaWa 4, KamŻo 4). 
PIETRUCIEŃ – por. lit. n. Petručanas, Petručiónis, 
p. PIETRUCZANIS. 
FREKWENCJA: 20 (TomTo 2, ŁoPb 5, ŁomŁo 13). 
PIETRUCZANIS – por. lit. n. Petručiónis < Petrùtis 
(of. też Petruttis, Petrūtis, Petrotties, Pietruć) 
< lit. im. Pẽtras. Pac Pietrucianis. LPŽ II: 443. 
Por. PETRUCZANIS. 
FREKWENCJA: 88 (WrmJG 2, WaLe 3, WaMi 4, WaSd 
9, WaSk 4, WaWa 23, WaWę 22, BsmBs 6, KamCh 8, 
KamKa 2, PoKr 5). 
PIETRUĆ – p. PIETRUCZANIS. 
FREKWENCJA: 23 (ZGSł 1, BsBs 5, OlBa 1, OlWę 6, 
OlmOl 5, PoOb 5). 
PIETRUKANIEC – por. lit. n. Petrukónis < 
Petrukáitis, p. PIETRUKOJĆ. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 168 (WrmJG 14, WrmWr 1, LuLr 3, 
ZGSu 4, KrmKr 7, WaMł 4, WaWa 5, WamRa 1, 
OpmOp 3, RzŁa 8, RzRz 3, RzmKr 7, RzmRz 3, GdMa 
2, GdSł 2, GdmGd 6, GdmGn 10, KaRa 4, KaTG 3, 
KamDG 3, OlBa 1, OlGi 22, OlKę 3, OlOl 18, OlWę 6, 
OlmOl 10, SzGo 10, SzKb 2, SzmSz 3). 
PIETRUKIEWICZ – por. lit. n. Petrukẽvičius < 
Petrukáitis, p. PIETRUKOJĆ. Możliwe też poch. 
brus. bez pośrednictwa lit. Pac Pietrukiewicz, 
Pietrukiewiczowna. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 119 (WrJG 3, WrKG 25, WrKł 3, WrZł 
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1, WrmJG 1, WrmLe 12, WrmWr 8, TomGr 8, LumCh 1, 
ZGSł 10, WaPr 4, WaWa 5, OpmOp 6, BsBs 1, BsSu 2, 
BsmSu 5, GdBy 1, GdmSł 2, OlmEl 2, OlmOl 1, PoJa 3, 
PoPo 4, SzGc 5, SzPy 4, SzmSz 2). 
PIETRUKOJC – p. PIETRUKOJĆ. 
FREKWENCJA: 2 (WamSd). 
PIETRUKOJĆ – por. lit. n. Petrukáitis, od n. o. 
Petrùkas < lit. im. Pẽtras, lub od slawizmu typu 
pol. Pietrucha, ros. Петруха, brus. Пятрук. 
LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 1 (WaWo). 
PIETRUKOWICZ – p. PIETRUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 27 (WrmWr 1, ZGZG 1, ZgmGo 3, 
RzmPm 2, KimKi 3, OlDz 9, OlKę 8). 
PIETRUKOWSKI – od lit. n. o. Petrùkas < lit. im. 
Pẽtras, lub od n. o. typu pol. Pietrucha, ros. 
Петруха, brus. Пятрук. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 23 (ŁoKu 2, KrCh 1, OlBr 14, SzmSz 
6). 
PIETRULANIS – por. lit. n. Petruliónis < Petrùlis 
< lit. im. Pẽtras. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 3 (KiSk). 
PIETRUSZAJTIS – por. lit. n. Petrušáitis < 
Pẽtrušas, Pètrušas, poch. słow. (pol. n. o. 
Pietrusza < Piotr, brus. Петруша < Петр lub 
ros. Петруша < Пётр). LPŽ II: 444. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
PIETRUSZAJTYS – p. PIETRUSZAJTIS. 
FREKWENCJA: 10 (ZGSD 1, WaWa 5, BsBs 2, BsmBs 
2). 
PIEWIESZKIS – p. PIEWISZKIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdGd). 
PIEWIŃSKI – por. lit. ap. pìeva 'łąka', pìevinis 
'łąkowy'. Por. też PIEWISZKIS. 
FREKWENCJA: 1 (ŁoZd). 
PIEWISZKIS – por. lit. n. Píeviškis, Pievìškis i lit. 
ap. pìeva 'łąka' > *pieviškis 'mieszkaniec łąki' 
(analogicznie do ap. typu kalniškis 'mieszka-
niec gór' < kalnai 'góry'). LPŽ II: 450. 
FREKWENCJA: 18 (OlBa 4, OlKę 1, PoCT 7, SzmSz 
6). 
PIEWISZKO – p. PIEWISZKIS. 
FREKWENCJA: 15 (LumLu 7, OlKę 8). 
PIKCIUN – por. lit. n. Pikciū́nas (of. Pikciun), 
Pikčiū́nas, Pìkčius i lit. ap. pìkčius 'zły duch, 
bies, czart; ktoś zły, gniewny, wciąż z czegoś 
niezadowolony, złośnik; niegodziwiec, nik-
czemnik, złoczyńca, zbrodniarz'. LPŽ II: 451. 
FREKWENCJA: 20 (OlGi). 
PIKCIUNAS – p. PIKCIUN.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PIKĆ – por. lit. n. Pìkčius i lit. ap. pìkčius 'zły 
duch, bies, czart; człowiek zły, gniewny, wciąż z 
czegoś niezadowolony, złośnik; niegodziwiec, 
nikczemnik, złoczyńca, zbrodniarz'. LPŽ II: 451. 
FREKWENCJA: 21 (ZGSD 10, ZgmGo 4, WaND 3, 
SzSk 4). 
PIKIES – p. PIKIS. Grafia zniemcz.  
FREKWENCJA: 32 (TomBy12, GdKa 4, GdmGd 4, 
PoGn 2, PoKś 4, PomPo 6). 
PIKIS – por. lit. n. Pìkis, Pìkas, Pỹkas, być może 
poch. niem. Por. n. m. Pikiszki (d. okolica 
szlachecka na LT w pow. lidzkim). Pac Pikis. 
SGKP VIII: 125, Zink 2010: 64, LPŽ II: 451. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe 19, BsmSu 1). 
PIKOWSKI – por. lit. n. Pikáuskas, Pikaũskas < 
Pìkis, Pìkas, Pỹkas, ale możliwe też poch. pol. 
LPŽ II: 451. 
FREKWENCJA: 50 (WrKł 9, WrOł 1, LumLu 1, ŁoZg 
5, WaOł 1, WamOł 2, OlOl 1, PoKn 13, PoPi 17). 
PIKTA – p. PIKTAS.  
FREKWENCJA: 32 (ZGNS 10, ZGSł 1, ZGŚw 3, ŁoZg 
1, GdmGn 3, KamKa 1, SzKs 6, SzmKs 7). 
PIKTAS – por. lit. n. Piktỹs, Pyktỹs, Piktis i lit. 
ap. pìktas 'zły, gniewny, łatwo wpadający w 
gniew'. LPŽ II: 452. 
FREKWENCJA: 92 (WrmWa 12, KrDą 8, KrOl 3, KrTa 
34, KrWa 4, WaWa 3, GdND 3, KaBi 1, KaGl 1, KamMł 
19, KamSi 1, KiJę 3). 
PIKTEL – por. lit. n. Piktẽlis < Piktỹs i lit. ap. 
pìktas 'zły, gniewny, łatwo wpadający w gniew'. 
Zink 2010: 64, LPŽ II: 452. 
FREKWENCJA: 265 (WrJG 4, WrmJG 9, WrmLe 4, 
WrmWr 3, WaPr 2, BsAu 15, BsBs 22, BsMo 3, BsSe 5, 
BsSo 75, BsSu 1, BsmBs 27, BsmSu 18, GdmGd 4, 
KaWo 4, KamGl 3, KamJs 3, KamSo 6, OlEł 28, OlOG 
5, OlOl 3, OlGo 1, OlmEl 2, OlmOl 7, SzmSz 11). 
PIKTO – może n. dop., p. PIKTAS.  
FREKWENCJA: 5 (WaPr 2, WaWa 1, BsmBs 2). 
PIKUCIŃSKI – p. PIKUĆ.  
FREKWENCJA: 3 (TomBy). 
PIKUĆ – por. lit. n. Pikùtis, Pikū́nas, p. PIKUNAS. 
LPŽ II: 453. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
PIKUN – p. PIKUNAS. 
FREKWENCJA: 5 (BsmBs). 
PIKUNAS – por. lit. n. Pikū́nas, Pikū̃nas i lit. ap. 
pỹkti 'złościć się, gniewać się na kogoś, 
odczuwać gniew', lecz możliwy też związek z 
lit. n. Pìkas < niem. n. Pick, Picke. LPŽ II: 453. 
FREKWENCJA: 3 (KrKr 1, KrmKr 1, KamGl 1). 
PIKUT – por. lit. n. Pikùtis, Pikū́nas i lit. ap. 
pỹkti 'złościć się, gniewać się na kogoś, 
odczuwać gniew', lecz możliwy też związek z 
lit. n. Pìkas < niem. n. Pick, Picke. LPŽ II: 453. 
FREKWENCJA: 2 (TomBy). 
PIKUTOWSKI – p. PIKUT. 
FREKWENCJA: 14 (OlOs 3, OlmOl 1, SzmKs 10). 
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PILIPAJĆ – p. PILIPAJTIS. 
FREKWENCJA: 26 (ŁomŁo 8, WaWa 2, BsmBs 9, 
SzmSz 7). 
PILIPAJTIS – por. lit. n. Pilypáitis, Pilipáitis < 
Pilỹpas, Pilipas < lit. im. Pilỹpas 'Filip'. LPŽ 
II: 455. 
FREKWENCJA: 3 (OlWę 2, WaPi 1). 
PILIPONIS – por. lit. n. Pilipónis, Pilypónis < 
Pilỹpas, Pilipas < lit. im. Pilỹpas 'Filip'. LPŽ 
II: 456. 
FREKWENCJA: 8 (TomBy 4, KaTG 4). 
PILONIS – por. lit. n. Piliónis < Pìlius, Pìlis, Pylis 
< lit. im. Pilỹpas lub ros. im. Филимон. LPŽ II: 
455, 456. 
FREKWENCJA: 11 (WrGł 4, ZgmZG 3, PoPi 4). 
PILOŃSKI – p. PILONIS.  
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 1, ToNa 2, PoGo 8, PoGr 
5). 
PILUTKIEWICZ – p. PILUTYS. Zink 2010: 49. 
FREKWENCJA: 40 (WaWa 1, BsSe 7, GdWe 5, GdmSo 
2, OlEł 17, OlGi 8). 
PILUTYS – por. lit. n. Piliùtis < Pìlius, Pìlis, 
Pylis < lit. im. Pilỹpas lub ros. im. Филимон. 
LPŽ II: 457. 
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
PILWIN – por. lit. n. Pilvìnis i lit. ap. pilvìnis 
'będący w brzuchu, w środku brzucha; brzuszny; 
wyrosły przy brzuchu'. LPŽ II: 458. Por. PIL-
WIŃSKI.  
FREKWENCJA: 3 (OlLi). 
PILWIŃSKI – por. lit. n. Pilvìnskas i lit. ap. pilṽas 
'brzuch'. LPŽ II: 458. Por. PILWIN. 
FREKWENCJA: 79 (ZGKr 8, ZGNS 1, WaWa 6, GdmGd 
2, KamCh 2, KamRu 3, OlBa 1, OlGi 3, OlKę 6, OlLi 12, 
OlOl 8, OlWę 20, OlmOl 2, SzKs 4, SzmKs 1). 
PILZYS – p. PILŻYS. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
PILŻYC – p. PILŻYS. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd 2, GdmSo 3). 
PILŻYS – por. lit. n. Pilžỹs. Etymologia niejasna. 
LPŽ II: 458. 
FREKWENCJA: 151 (WrGł 1, WrKł 2, WrŚw 6, WrmWr 
1, TomWł 8, ZGŻg 5, ŁoZg 2, ŁomŁo 7, WaOw 5, WaOt 
3, WaWa 8, OpKl 24, BsBl 4, GdmGd 9, GdmGn 2, 
KamCz 1, OlBa 4, OlBr 5, OlOs 4, PoPo 3, SzCh 15, 
SzKb 8, SzPo 4, SzSg 7, SzmKs 10, SzmSz 3). 
PIŁAWSKI – por. n. m. Piławki (niem. Pillauken, 
os. w PL w pow. ostródzkim), Piława (niem. 
Pillau, ob. Балтийск, OK) < prus. hydronim 
Pilūk-ā, por. lit. ap. pìlis, łot. pils 'zamek' lub 
lit. ap. pìlti 'lać, sypać', pod wpływem nazw na 
bazie prus. lauks 'pruska jednostka osadnicza'. 
Przybytek 213. 
FREKWENCJA: 23 (ZgmGo 5, WaWa 7, SzKa 1, SzPy 1, 
SzSg 5, SzSk 4). 
PIŁSUDSKI – por. n. m. Piłsudy (lit. Pilsūdai, w. 
na LT w rej. tauroskim, k. Skaudwil, związana 
z przodkami Józefa Piłsudskiego, oraz w. na LT 
w rej. szyłelskim). SGKP VIII: 157, XV/2: 
451. 
FREKWENCJA: 17 (WrŚw 6, WaWa 1, GdmSo 1, KiSk 
9). 
PINTA – może związek z lit. n. Pintùkas i lit. ap. 
pintùkas 'karzeł, człowiek niskiego wzrostu; 
(zwykle o dziecku) psotnik, figlarz, wierci-
pięta', pìntis 'plątać się pod nogami', pìntis 
'hubiak (rodzaj grzyba, łac. Fomes)'. Pynto, 
Pyńto płn. Podlasie XVI w. LPŽ II: 460, Citko 
2001: 114. 
FREKWENCJA: 41 (LuOp 5, OpOp 7, KaBi 18, KaMi 
2, KaPs 1, KamBi 1, KamBy 2, KamŚw 2, KamTy 3). 
PINTO – p. PINTA. 
FREKWENCJA: 3 (KrmKr 1, RzSa 1, PomPo 1). 
PIŃCZUK – zapewne n. homonimiczne: w części 
przypadków od pińczuk 'mieszkaniec Pińska (m. 
na BR)', ale por. też lit. n. *Pinčiukas (of. 
Penschuk), Piñčius < lit. ap. pinčiùkas, piñčius 
'flisak, człowiek trudniący się spławianiem tratw; 
karzeł, człowiek niskiego wzrostu; (zwykle o 
dziecku) psotnik, figlarz, wiercipięta', pinčiùkas 
'wędrowny sprzedawca nasion, jeż-dżący od wsi 
do wsi; sprzedawca tytoniu, handlarz tytoniem; 
diabeł, zły, licho'. 
W powieści Kazysa Boruty Młyn Baltaragisa, której 
akcja rozgrywa się w Powdruwiu (Paudruwiu, lit. 
Paudruvė) w płn. Litwie pod granicą łot., jednym z 
głównych bohaterów jest mieszkający w paudruwiskich 
bagnach diabeł Pińczuk (Pinčiukas, Pinčukas), co 
wskazuje na oderwanie znaczenia ap. od pierwowzoru. 
Jak wspomina w „Dziadach” Adam Mickiewicz, „nazywa 
lud w Litwie Pińczukami obywateli błotnistych okolic 
Pińska” (cz. III, scena I).  
„Polesie zawsze słynęło ze swej malowniczej przyrody: 
łąk, lasów, rzek, rozlewisk i – oczywiście – bagien. Warto 
zaznaczyć, że na początku ubiegłego wieku było ono 
największym we Wschodniej Europie kompleksem bagien, 
torfowisk i moczarów [...] W czasie powodzi poleskie wsie 
przekształcały się w miniaturę Wenecji, gdzie dotrzeć od 
jednego domu do drugiego można było jedynie za pomocą 
łodzi. A takie powodzie mogły być o każdej porze roku. 
Dlatego w twórczości ludowej Poleszuków błota często 
przedstawiane są jako miejsca zamieszkane przez diabły 
wodne i inne złe stworzenia.” 129 
„Polesie, zawsze biedne, po dwóch wojnach [I wojna 
światowa i wojna polsko-bolszewicka 1919-21] było 
jeszcze biedniejsze […] Poleszucy, w większości 
analfabeci, sięgali swoim życiem duchowym epoki 
pogańskiej i nawet chrześcijaństwo stanowiło zaledwie 
wierzchnią, nie za dobrze utrwaloną warstwę poleszuckiej 
duszy. Tej nie znał nikt […]” (Rybak i Smółka 2018: 20) 
FREKWENCJA: 220 (WrBo 11, WrLe 13, WrZą 11, 
WrmWa 1, LuBP 41, LumBP 16, LumLu 2, ZgmZG 2, 
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WaCi 1, WaGj 5, WaLe 5, WaSd 1, WaWa 1, WaWo 4, 
RzSa 4, RzLs 1, BsBs 18, BsBl 1, BsSi 6, BsmBs 28, 
KaCz 1, KaMi 4, KamZb 1, OlmOl 6, PoGn 10, PomPo 
9, SzGn 4, SzPy 1, SzŚd 10, SzmSz 2). 
PIPIERGAŁ – por. lit. ap. põpiergalis, popíergalis, 
popérgalis, popiergalỹs 'kawałek papieru, skra-
wek papieru'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (PomLe). 
PIPIKAS – por. lit. n. Pìpikas, Pipìkas < Pìpas i lit. 
ap. pip '(wyraz dźwiękonaśladowczy oddający 
odgłos mlaskania przy paleniu np. fajki)', pỹpas 
'(w mowie dzieci) mleko; penis; (przek-
leństwo)'. LPŽ II: 461. 
FREKWENCJA: 2 (KamSo). 
PIPIN – por. lit. n. Pipỹnė, Pipinė, Pipinis, 
Pipinỹs, Pypinis, Pypinỹs i lit. ap. pypỹnė, 
pypìnė, pipỹnė 'trąbka, fujarka', pýpinti 'grać na 
trąbce, trąbić' lub pìpinti 'dobrze karmić, 
odżywiać; bić, uderzać, bić, tłuc, rozbijać; 
wykorzystywać, wyzyskiwać'. LPŽ II: 461. 
FREKWENCJA: 17 (ToIn 1, ToŻn 3, TomBy 4, KrCh 6, 
KrmKr 2, KamGl 1). 
PIPIŃSKI – p. PIPIN. 
FREKWENCJA: 39 (ŁoPb 6, ŁoPt 1, ŁoTo 9, ŁomŁo 
17, KamCh 1, KamDG 2, KamSo 3). 
PIPIR – p. PIPIRAS. 
FREKWENCJA: 11 (KaCi 2, OlWę 7, SzPo 2). 
PIPIRAS – por. lit. n. Pipìras (of. też Pipir, Pipirs, 
Pippirs, Pippers, Pipier, Pieper, Piepers, Pipiro) i 
lit. ap. pipìras 'papryka; pot. małe dziecko, 
człowiek niskiego wzrostu'. Zink 2011: 11. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
PIPIRO – p. PIPIRAS. 
FREKWENCJA: 54 (WrWo 2, WrmJG 10, ŁoRd 3, 
OpBr 6, BsmSu 4, KamJs 5, OlEł 4, OlGi 17, SzSg 3). 
PIPIRS – por. wsp. łot. n. Pipirs, p. PIPIRAS. 
FREKWENCJA: 10 (WaGd 9, WaWZ 1). 
PIRSZTEL – por. lit. n. Pirštẽlis (of. też Pirštel) i 
lit. ap. pirš̃tas 'palec', pirštẽlis 'mały palec'. 
LPŽ II: 462. 
FREKWENCJA: 11 (ZGNS 1, ŁoPb 2, GdmGd 6, 
GdmGn 2). 
PIRTAN – p. PIRTAŃ. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PIRTAŃ – por. n. m. Pirtanie (brus. Пі́ртані, w. 
na BR w d. gm. Plus(s)y na Brasławszczyźnie, 
k. gr. z ŁT). LPŽ nie odnotowuje. P. PIRTIN, 
PIRTYNIS. 
FREKWENCJA: 10 (WrWr 2, ZGKr 5, ZGŻr 1, PoPi 2). 
PIRTIN – p. PIRTYNIS. 
FREKWENCJA: 7 (ZGSł 5, GdmSł 2). 
PIRTYNIS – por. lit. n. Pìrtinas, Pirt̃inas i lit. ap. 
pirtìnis 'związany z łaźnią, dotyczący łaźni, 
używany w łaźni', pirtìs 'łaźnia'. LPŽ II: 462. 
FREKWENCJA: 7 (OlmEl). 
PIWISZKIS – może zniekształcone n. Pieviškis, 
p. PIEWISZKIS. Piviškis Kowno 1922130. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 29 (WrTr 1, WaWa 5, KamJs 5, OlKę 
18). 
PIWORUN – p. PIWORUNAS. 
FREKWENCJA: 21 (ZgmGo 7, WaWa 1, OpBr 3, OpGł 
3, GdLę 3, KaRa 3, SzKb 1). 
PIWORUNAS – por. lit. n. Pyvoriū́nas, 
Pivoriū́nas (of. też Pivorun) < Pìvoras, Pìvoris, 
Pivõras, Pivaras, Pivõrius i lit. slawizm 
pyvõras, pivõras 'piwowar'. LPŽ II: 465. 
FREKWENCJA: 3 (WrDz). 
PIWORUŃ – p. PIWORUNAS. 
FREKWENCJA: 8 (ZgmGo 1, GdLę 7). 
PLADYS – por. lit. n. Plãdas, Plãdis, Pladỹs. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 466. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 5, KaCi 1). 
PLAGA – możliwa homonimia, K. Rymut 
wywodzi od pol. ap. plaga 'uderzenie, chłosta; 
klęska żywiołowa', ale por. też lit. n. Plẽgas < lit. 
ap. plẽguris 'papla, pleciuga, pleciuch'. Zink 
2010: 64, KR II: 247, LPŽ nie odnotowuje. 
Por. PLAGO, PLAUGO, PLAWGO. 
FREKWENCJA: 511 (WrKł 9, WrLi 2, WrŚw 1, ToBr 
11, ToŚw 5, ZGZG 4, ŁoBe 8, ŁoKu 3, KrPr 6, WaMa 6, 
WaOł 39, WaPn 15, WamOł 4, RzBr 1, RzSa 1, BsAu 2, 
BsBs 1, BsGr 12, BsKo 24, BsŁo 2, BsSo 5, BsSu 29, 
BsmBs 6, BsmŁo 3, BsmSu 40, GdKa 3, GdKw 2, 
GdMa 2, GdWe 2, GdmGd 5, GdmGn 17, GdmSł 3, 
KaCi 5, KaGl 1, KamBi 5, KamCz 3, KamDG 5, KamGl 
7, OlDz 1, OlEł 13, OlGi 47, OlMr 21, OlOG 32, OlOl 
8, OlPi 22, OlSz 22, OlmOl 8, PoKr 2, PomKa 5, PomPo 
4, SzCh 7, SzDr 6, SzKb 3, SzSk 4, SzmKs 2, SzmSz 5). 
PLAGO – p. PLAGA. 
FREKWENCJA: 87 (WrOl 8, WrZł 1, LuTo 1, LumLu 
1, ZGSD 2, KrCh 3, BsBs 1, BsSu 7, BsmBs 10, GdKa 
3, GdmGd 15, GdmGn 1, KaGl 1, KamRu 4, OlEł 17, 
OlOG 12). 
PLANUTIS – por. lit. n. Planùtis, Plónis, Plonỹs i 
lit. ap. plónas 'cienki, wąski, o małej średnicy; 
cienki w pasie, smukły; drobny; prosty, zwykły; 
lichy, marny, mizerny, kiepski'. Por. też PLON, 
PLONUS. Zink 2012a: 177, LPŽ II: 467, 480.  
FREKWENCJA: 17 (TomBy 8, KiWł 3, SzmKs 6). 
PLAUGO – p. PLAWGO.  
FREKWENCJA: 71 (WrLw 7, WrOł 4, WrZg 4, WrmJG 
1, ŁomŁo 6, GdND 1, KaRa 12, OlEl 12, OlGi 5, OlmEl 
1, SzGn 12, SzPo 4, SzmSz 2). 
PLAUKSZTO – por. lit. n. Pliaukštė, Pliaukšta, 
wsp. n. PLT Plokszto i lit. ap. pliaũkšti „gadać 
bzdury, pleść głupstwa; mówić wulgarnie, 
bluźnić'. LPŽ II: 475. 
FREKWENCJA: 11 (ZGKr 1, KamCh 2, OlLi 8). 
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PLAWGO – por. lit. n. Pliáuga, Pliaugà i lit. ap. 
pliáugoti 'paplać, pleść, trajkotać, gadać bzdury', 
pliaugà 'ktoś, kto papla, plecie bzdury'. LPŽ II: 
475. Por. PLAUGO, PLAGA, PLAGO. 
FREKWENCJA: 230 (WrOl 2, WrTr 1, WrWr 3, WrZg 
2, WrZł 3, WrmJG 3, WrmWr 9, ZGGo 4, ZGKr 15, 
ZGNS 10, ZGZG 4, ZGŻr 2, ZgmGo 17, ZgmZG 12, 
ŁoŁa 1, ŁomŁo 6, WaWa 5, OpBr 1, OpmOp 6, BsBs 3, 
BsmBs 6, GdBy 1, GdSł 4, GdmGd 1, KamBi 3, KamBy 
14, OlEl 8, OlIł 1, OlKę 1, OlLi 4, OlOl 14, OlmEl 4, 
OlmOl 3, PoRa 14, SzBi 1, SzKb 2, SzWa 5, SzmKs 21, 
SzmSz 14). 
PLEJNIS – p. PLENIS. 
FREKWENCJA: 6 (OlBr). 
PLENIS – por. lit. n. Plenis, Plenỹs, Plenius, 
Pleinis, Pleinỹs. Etymologia niejasna. LPŽ II: 
471, 472. 
FREKWENCJA: 19 (GdCh 1, GdCz 8, GdmGd 4, OlKę 
6). 
PLESKACIAUSKAS – zlit. postać pol. n. Pleska-
czewski. 
FREKWENCJA: 1 (WaPn). 
PLESZKUN – por. lit. n. Pleškū́nas, Pleškà, 
Pleškis, Pleškỹs i lit. ap. pleškė́ti 'głośno 
krzyczeć, wykrzykiwać, hałasować; dużo 
głośno gadać, paplać, trajkotać', ale możliwe 
też poch. brus. LPŽ II: 473. 
FREKWENCJA: 144 (WrLa 4, WrLw 22, WrŚw 5, 
WrWo 7, WrmLe 4, WrmWr 8, LumLu 5, ZGSD 2, 
ZgmGo 3, ŁoPj 4, ŁomŁo 2, OpBr 4, BsmBs 1, GdSg 9, 
GdTc 4, GdmGd 3, GdmGn 3, KaBę 9, OlIł 5, OlOl 3, 
OlOs 17, OlmEl 4, OlmOl 4, PomPo 5, SzmKs 2, SzmŚu 
5). 
PLIKAT – por. lit. n. Plikáitis (of. też Plikat), 
Plìkis-Plikáitis < Plìkis i lit. ap. plìkas 'łysy, bez 
włosów, piór, sierści, futra; bez liści, roślinności; 
czysty, sam, bez dodatków; goły, niebogaty', 
plìkis 'człowiek łysy; człowiek nagi, bez 
ubrania, golas, nagus; biedak, nędzarz, golec, 
żebrak'. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. AHN Plikatis ML 1736-1750, 
GenWiki Plikat Memel 1922. LPŽ II: 476. 
FREKWENCJA: 1 (KaCi). 
PLIKUĆ – por. lit. n. Plikutis, Plìkis i lit. ap. 
plìkas 'łysy, goły (tzn. pozbawiony włosów, 
wełny, upierzenia, roślinności, liści itp.); sam, 
czysty, bez dodatków', plìkis 'człowiek łysy; 
człowiek nagi, nieubrany; biedak, nędzarz, 
golec, żebrak'. LPŽ II: 476. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWr). 
PLIKUNAS – por. lit. n. Plikū́nas, Plìkis, Plikỹs i 
lit. ap. plìkas 'łysy, goły (tzn. pozbawiony 
włosów, wełny, upierzenia, roślinności, liści 
itp.); sam, czysty, bez dodatków', plìkis 
'człowiek łysy; człowiek nagi, nieubrany; 
biedak, nędzarz, golec, żebrak'. Zink 2010: 64, 
LPŽ II: 476. 
FREKWENCJA: 14 (BsSe 9, BsSo 3, BsmSu 2). 
PLIKUS – por. PLIKUNAS. GG Plikus Krynki 
1848, Plikus (też Plekus) Szydłowicze (ob. BR) 
1797, Plikus Wielka Brzostowica (ob. BR) 
1758. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 40 (WaWa 4, BsmBs 5, OlKę 5, SzDr 
7, SzMy 4, SzmSz 15). 
PLINELIS – por. lit. n. Plinius, Plỹnius, być 
może z niem. Plinnes < Apollonius. LPŽ II: 
476. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 6, KaBi 1, SzmSz 1). 
PLON – por. lit. n. Plónis, Plonỹs, Plõnius i lit. 
ap. plónas 'cienki, wąski, o małej średnicy; 
cienki w pasie, smukły; drobny; prosty, 
zwykły; lichy, marny, mizerny, kiepski'. Por. 
też PLANUTIS. Zink 2012a: 177, LPŽ II: 480.  
FREKWENCJA: 4 (TomWł 1, WaWa 3). 
PLONUS – p. PLON. 
FREKWENCJA: 6 (GdPu 3, GdmGn 3). 
PLOPA – por. lit. n. Pliópa, Pliopà, Pliopa (of. 
Plopa) i lit. ap. pliópa, pliopà 'ktoś, kto gada 
bzdury; gaduła, papla, pleciuga, pleciuch; gapa, 
gamoń, głupek, oferma, matoł, ciapa, fajtłapa; 
włóczęga, łazęga, łajza, łachudra; nierób, 
obibok'. LPŽ II: 476. 
FREKWENCJA: 62 (ZGŻg 9, WaSc 5, WaWa 4, GdMa 
4, GdTc 3, GdmSo 1, KaGl 3, KaPs 4, KamGl 5, OlBa 3, 
OlLi 1, OlOl 6, OlmEl 3, OlmOl 7, SzSł 4). 
PLOPLIS – por. lit. n. Ploplỹs, Plioplỹs, Plioplis i 
lit. ap. plioplỹs 'ktoś, kto gada bzdury; gaduła, 
papla, pleciuga, pleciuch'. LPŽ II: 477. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
PLUKSIT – od hipotetycznej formy *Pluksaitis131. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
PLUŚNIS – por. lit. n. Pliusnius, Plusnis i lit. ap. 
pliū́snis 'coś płaskiego'. LPŽ II: 479. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
PŁATAKIS – por. lit. n. Plãtakis i lit. ap. plãtakis 
'człowiek lub zwierzę o wielkich, szerokich 
oczach; człowiek chciwy, zachłanny'. LPŽ II: 
467. 
FREKWENCJA: 7 (LumLu 5, BsmBs 2). 
PŁOKIT – od hipotetycznej formy *Plakaitis < 
Plakỹs. ANC Plakaitis, Plekaitis, Pleckaitis, 
Plekatis. Por. też wsp. n. Plakaitis132. 
„Specjalny korespondent Paris Midi donosi o najnowszej 
sensacji moskiewskiej, jaką jest wykrycie w ubiegłym 
tygodniu spisku na komisarza spraw wewnętrznych i 
szefa GPU, Jeżowa. Przypadkowo wyszło na jaw, że 
litewski kucharz Jeżowa, Plakaitis, pozostający u niego 
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w służbie od 10 lat, otrzymał polecenie domieszania do 
potraw silnie działającej trucizny.”133 
FREKWENCJA: 1 (WaSz). 
PŁUKIS – por. lit. n. Plùkis, Plukỹs < Plū́kas, łot. 
n. Pluka, Pļuka, Pluks i lit. ap. plùkas 'człowiek 
niepoważny, lekkoduch, łobuz, drapichrust; 
obieżyświat; papla, pleciuga, pleciuch; 
samochwał', plū́kauti 'pływać; kołysać się na 
powierzchni wody', plùkė, plū́kė 'zawilec (łac. 
Anemone); rzęsa wodna (łac. Lemna)'. LPŽ II: 
481. 
FREKWENCJA: 41 (WrmWa 7, ToLi 6, TomTo 1, 
TomWł 1, ZGGo 2, WaWa 3, BsBs 4, BsmBs 4, GdmGd 
6, KaWo 7). 
PŁUKSIT – p. PLUKSIT. 
FREKWENCJA: 2 (OlEl). 
PŁUNGUS – por. lit. n. Plùngis, Pluñgis, Plùngė, 
lit. n. m. Plungė (m. na LT na Żmudzi, pol. 
Płungiany) i lit. ap. plùngti, pluñgti 'bić, 
uderzać; brnąć, iść z trudem'. LPŽ II: 481. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
POBIARZYN – p. POBIARŻYN. Grafia może hiper-
poprawna w wyniku repolonizacji zapisu 
cyrylickiego – por. Dacewicz 2015: 234. 
FREKWENCJA: 77 (WrDz 1, WrKł 14, WrŚw 1, 
WrmWr 6, LumLu 1, ŁoPb 1, ŁoWl 5, WaOł 15, OpOl 
4, GdGd 4, KamZb 4, OlSz 4, PoCT 3, SzDr 6, SzKs 4, 
SzmSz 4). 
POBIARŻYN – por. lit. n. Pabéržis i lit. ap. 
pabéržė, paberžė ̃ 'miejsce pod brzozami', 
pabéržis 'koźlarz babka, podbrzeźniak (łac. 
Boletus scaber)'. LPŽ II: 358. 
FREKWENCJA: 70 (WrGo 7, WrZł 6, ZGŚw 1, WaLe 
2, WaMi 1, WaWa 9, OlEl 5, OlLi 5, OlmOl 2, PoCT 13, 
PoRa 2, PomPo 5, SzDr 2, SzKs 4, SzSg 6). 
POBIERZYN – p. POBIARZYN, por. też PABIA-
RZYN. 
FREKWENCJA: 26 (WrJa 6, ToIn 2, TomBy 8, WaWa 
2, WamPc 2, BsmBs 1, KaGl 2, KamGl 3). 
POBIERŻYN – p. POBIARŻYN. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
POBOL – p. PABALIS. 
FREKWENCJA: 49 (WrGł 5, WrKG 3, WrKł 5, WrLa 5, 
WrmWr 1, ZGZG 16, ZgmZG 1, PomPo 1, SzSł 12). 
POCEL – p. PACEL. 
FREKWENCJA: 2 (OlmEl 1, SzSk 1). 
POCELIK – p. PACELIK. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
POCZEBUT – p. POCZOBUT. 
FREKWENCJA: 7 (KaRa). 
POCZOBUT – por. lit. n. Počobutas, Počebutis, 
Počiobutas, Počubutas, Pačebùtas, wg LPŽ 
poch. słow. (rus.). LPŽ II: 361, 484. Por. też 
ODLANICKI-POCZOBUT. 
„Przykładem osady szlacheckiej założonej przez rycerzy 
litewskich są Poczobuty. O powstaniu i historii tej okolicy 
wiemy więcej dzięki pracy magisterskiej historyka z 
Grodna – Józefa Porzeckiego (1995). Protoplasta rodziny, 
żyjący w początku XV w. pochodził prawdopodobnie z 
Litwy właściwej. Jego potomkowie przenieśli się nad rzekę 
Odłę, lewy dopływ Świsłoczy, zakładając wieś Poczobuty – 
nowe gniazdo rodowe. Forma nazwiska zakończona na -but 
wskazuje, zdaniem J. Porzeckiego, na litewskie pochodze-
nie rodziny, tak jak imion Tabut, Ketbut, Narbutt, Korybut 
etc.” (Sawaniewska-Mochowa i Zielińska 2007: 52) 
FREKWENCJA: 240 (WrDz 2, WrKł 7, WrLa 4, WrŚw 5, 
WrWo 1, WrWr 1, WrmLe 2, WrmWr 8, ZGNS 1, ZgmGo 
6, ŁomŁo 4, WaGd 3, WaSc 4, WaWa 10, BsAu 3, BsBs 9, 
BsSe 2, BsSo 9, BsSu 1, BsmBs 15, BsmŁo 3, BsmSu 16, 
GdmGd 11, KaWo 4, KamCz 14, KamDG 3, KamJs 10, 
KamKa 1, KiKi 1, KiOp 2, KiSz 4, KimKi 5, OlmEl 6, 
OlmOl 3, PomPo 1, SzBi 7, SzGo 11, SzSg 1, SzSk 28, 
SzmSz 12). 
POCZOBUT-ODLANICKI – p. ODLANICKI-PO-
CZOBUT. 
FREKWENCJA: 4 (KamDG 1, SzmSz 3). 
POCZOBUTT – p. POCZOBUT.  
FREKWENCJA: 53 (ToNa 6, TomBy 1, TomTo 1, 
WaWa 6, BsBs 3, BsmBs 1, GdmGn 11, KamDG 6, 
OlMr 3, OlmOl 3, SzmSz 12). 
POCZOBUTT-ODLANICKI – p. ODLANICKI-PO-
CZOBUT. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa 1, BsmBs 2). 
POCZOBYT – p. POCZOBUT.  
FREKWENCJA: 18 (SzGc 7, SzKa 7, SzSł 4). 
PODERWANIK – por. lit. n. Padirvìnskis (pot. 
Padervìnskis) < *Padirvinis < lit. ap. padirvìnis 
'(będący, żyjący, mieszkający) pod glebą, przy 
gruncie', dirvà 'gleba, grunt'; n. oznaczałoby 
więc człowieka mieszkającego przy gruntach 
(polu uprawnym). LPŽ II: 364. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PODKOMARYS – por. lit. n. Põdkomaris, 
Pãdkamaris, Padkamãris, Pãkamaris, Pãkamoris 
< Pãkamorė < lit. slawizm pãkamorė 'pod-
komorzy'. LPŽ II: 370. 
FREKWENCJA: 12 (TomWł 10, KamŚw 2). 
PODORWAN – p. PODERWANIK, może kontami-
nacja z pol. ap. poderwać. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
PODSZUS – p. PODŻUS. 
FREKWENCJA: 34 (ToNa 1, WaWa 4, WaWę 14, OpNa 
5, SzGn 10). 
PODUMIS – por. lit. n. Padū̃mis, Padùmis i lit. ap. 
dū̃mas 'wieś; gospodarstwo; chata, wiejska 
chałupa lub zagroda, tzw. dym (przy naliczaniu 
podatków, jak podymne)'; n. oznaczałoby więc 
człowieka mieszkającego pod wsią, pod zagro-
dą, gospodarstwem. LPŽ II: 365. 
FREKWENCJA: 18 (GdND 1, GdmGd 4, OlOl 3, OlOs 
4, SzPy 6). 
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PODZIEWSKI – p. PODZIS. Zink 2010: 64, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 327 (WrBo 5, WrGł 3, WrJG 2, WrLe 5, 
WrPo 11, WrmLe 5, LumLu 5, ŁoKu 2, ŁoPt 3, KrWi 4, 
WaOł 1, WaPn 2, WaSk 3, WaWa 9, WamOł 3, BsSe 6, 
BsSu 51, BsmBs 10, BsmSu 92, GdmGd 3, GdmSo 2, 
KaCi 3, KamDG 1, KamKa 1, KamRu 5, KamZb 11, OlEl 
2, OlEł 17, OlOG 28, OlGo 27, OlmEl 1, SzmSz 4). 
PODZIS – por. lit. n. Puodỹs (of. Pods, Poods, 
Podzis), Púodas, Podỹs, lit. ap. púodas 
'metalowy garnek, gliniane naczynie do 
przechowywanie czegoś, garnek gliniany', lub lit. 
germanizm põdė 'chrześniak; ojciec chrzestny (< 
niem. Pate)'. LPŽ II: 485, 533, 534; DFD. 
FREKWENCJA: 10 (RzmRz 1, GdGd 1, GdTc 2, 
GdmGd 6). 
PODŻUNAS – por. lit. n. Podžiunas, Podžiū́nas, 
Puodžiū́nas < Puõdžius, p. PODŻUS. Warianty 
graficzne w Niemczech: Puodziunas, Pudschun, 
Pudszuhn, Pudszun. LPŽ II: 487, 534; DFD. 
FREKWENCJA: 20 (ŁomŁo 4, WaWa 3, OpKl 4, GdSł 
2, GdmSł 4, OlOl 3). 
PODŻUS – por. lit. n. Põdžius, Puõdžius (of. 
Podszus, Podzus, Podžus, Podčius) i lit. ap. 
puõdžius 'garncarz'. Warianty graficzne w Niem-
czech: Podzus, Podszus, Podschus, Podszius, 
Podßus. LPŽ II: 487, 534; DFD. 
FREKWENCJA: 41 (WrLw 1, WrmWr 4, ŁoWr 1, 
KrmKr 6, OpKl 3, OpOl 2, OpOp 7, OpmOp 10, RzDę 
5, PoKę 2). 
POGANIS – por. lit. n. Pagonis < lit. ap. pagónis 
'poganin; niegodziwiec'. LPŽ II: 367. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
POJAWIS – p. PAJAUJIS, por. PAJAWIS, POJAWIŚ. 
Pac Pajawis, Pojawis, Pojawiowna, z Poiawio-
wny. Zink 2010: 63. 
FREKWENCJA: 134 (LuRa 4, KrmKr 4, BsBs 1, BsSe 
38, BsSu 9, BsmBs 9, BsmSu 5, KamGl 1, OlEł 12, 
OlOG 28, OlGo 22, SzSk 1). 
POJAWIŚ – p. POJAWIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
POJURA – p. PAJURA. 
FREKWENCJA: 1 (LuBg). 
POKULNIEWICZ – p. PAKULNIEWICZ. 
FREKWENCJA: 22 (WaWa 9, PoPi 13). 
POKULTINIS – p. PAKULTINIS. 
FREKWENCJA: 12 (GdSł 6, GdmSł 2, KamBy 4). 
POLANIS – p. POLONIS. Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 32 (BsBs 1, BsSe 15, BsWy 5, GdmGd 
3, OlEł 5, OlGo 1, OlmOl 1, SzDr 1). 
POLANISZ – p. POLONIS. 
FREKWENCJA: 22 (ToIn 19, ToRa 3). 
POLENIS – p. POLONIS. 
FREKWENCJA: 2 (GdmSł). 
POLENISIAK – p. POLONIS. 
FREKWENCJA: 18 (ToWł 5, TomWł 1, KamTy 2, OlOl 
10). 
POLIKEIT – por. lit. n. Polikaitis, może z 
*Polikas lub Polas, Pãlikas. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. DFD, 
LPŽ II: 489. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
POLIONIS – p. POLONIS. 
FREKWENCJA: 4 (OpSt). 
POLLIKEIT – p. POLIKEIT. 
FREKWENCJA: 14 (GdWe 11, GdmGn 3). 
POLONIS – por. lit. n. Paliónis (of. Palonis, 
Polonis, Polanis, Poloni, Polonis), Palionìs < 
Palà, Palỹs, może od im. Apolinaras, Ipolitas, 
lub skrócone lit. n. złoż. na Pal-. Por. też wsp. 
lit. n. Polionis. LPŽ II: 381. 
FREKWENCJA: 501 (WrKł 2, WrŚw 17, WrZg 15, ToIn 
7, ToRy 3, TomBy 1, LumLu 10, ZGKr 8, ZGSł 1, 
ZGSD 5, ZgmZG 1, ŁomŁo 2, KrOś 1, WaOł 9, WaPi 3, 
WaPu 1, WaWa 1, WamOł 3, RzDę 2, BsBs 5, BsŁo 4, 
BsmBs 10, GdCh 5, GdCz 3, GdMa 1, GdND 5, GdTc 8, 
GdWe 3, GdSz 3, GdmGd 40, GdmGn 11, GdmSł 17, 
GdmSo 2, KaPs 4, KamBi 4, KamKa 5, KamTy 4, OlBa 
7, OlBr 10, OlEl 4, OlGi 12, OlLi 1, OlMr 32, OlOl 6, 
OlOs 4, OlSz 25, OlWę 54, OlmEl 10, OlmOl 5, PoCT 
2, PoZł 5, PomPo 3, SzBi 8, SzDr 5, SzGo 1, SzGc 4, 
SzKb 2, SzPo 2, SzSł 2, SzSk 3, SzmKs 1, SzmSz 67). 
POLULIS – p. PALULIS. 
FREKWENCJA: 7 (WaPo 4, WamPc 3). 
POŁAB – p. PAŁABIS. K. Rymut wiąże wszystkie 
n. o rdzeniu Połab-/ Pałab- z etn. Połabianin. 
KR II: 273. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
POŁABIŃSKI – p. POŁAB. 
FREKWENCJA: 2 (KrmKr 1, KamKa 1). 
POŁUJKIS – por. lit. n. Palùikis, poch. brus. LPŽ 
II: 386. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
POŁUNKISZKIS – por. lit. n. Palankìškis (gw. 
Palunkìškis) i lit. ap. palankỹs 'miejsce wzdłuż 
łąki', n. oznaczałoby więc człowieka 
mieszkającego koło łąki. Palankiškis USA 
1920134, Palunkiškis Ginučiai (rej. ignaliński) 
1909135. LPŽ II: 376, 386. 
FREKWENCJA: 22, WrGł 6, WrmLe 1, WrmWr 4, 
RzKr 4, RzSa 1, KamSo 2, SzCh 1, SzmSz 3). 
POMARNACKI – por. lit. n. Pamarnáuskas, 
Pamarnẽckas, Pamernẽckas, Pomornackis i lit. 
n. m. Pamarnakiaĩ, 3 w. na LT w rej. kupi-
szeckim, Pamárnakis – w. w rej. ponie-wieskim, 
a te od rz. Márnaka < lit. ap. márnaka 'kanianka 
(łac. Cuscuta); krzyżownica (łac. Polygala); 
przytulia (łac. Galium); marzanka wonna, 
przytulia wonna (łac. Asperula aparine)'; n. 
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oznaczałoby więc człowieka mieszkającego nad 
rz. Marnaka. LPŽ II: 386. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 1, GdmGd 1, OlOs 10, 
OlmEl 1). 
POMERNACKI – p. Pomarnacki. 
FREKWENCJA: 23 (ToIn 6, PoKn 17). 
PONARAD – por. PANARAD, p. PONARATT. 
FREKWENCJA: 33 (WrLa 1, WrLw 6, WrZg 10, 
TomBy 1, WaWa 5, BsmBs 2, GdWe 3, SzKb 5). 
PONARATT – por. lit. n. Pãnora, Panóra, 
*Panaras (of. Panars, Pannaras), Pãnoras (of. 
też Pannor, Panors), Panors, Panoratis i wsp. 
lit. n. Panoraitis. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. MML Ponars 1798, 
Pannors 1800, Pannars 1824, Panors 1828, 
Pannorate (f) (< Pannors) 1836, Pannor 1853, 
Panorate (f) (< Panors) 1869. LPŽ II: 387, 
390. Por. PANARAD, PONARAD. 
FREKWENCJA: 6 (PomPo). 
PONELAJD – por. lit. n. Pónelaitis (of. też 
Poneleit) < Ponẽlis (of. też Ponellis, Ponelies, 
Ponel, Ponell, Ponelies, Poneles, Ponnellis) i lit. 
ap. ponẽlis 'młody pan, panicz; słaby, mały pan'. 
GG Ponelaitis Kaimelis 1830. LPŽ II: 491. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 2, GdGd 6, GdKw 4). 
PONGANIS – por. lit. n. Pongãnis, Pangónis, 
Pangonìs, Pangonas. Etymologia niejasna. 
Zink 2010: 64, LPŽ II: 389, 492. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa 3, BsSe 10). 
POPAKUL – p. PAPAKUL. 
FREKWENCJA: 69 (WrŚw 6, WrZg 1, ZGKr 5, WamOł 
3, GdWe 7, GdmGd 1, GdmSł 1, KaWo 4, KamTy 7, OlDz 
1, OlEl 5, OlOs 1, OlmEl 2, OlmOl 5, SzPo 11, SzSł 9). 
POPINIGIS – por. lit. n. Papinìgis (of. też 
Popinigis, Papinik, Popinigo), Pãpiningis i lit. 
ap. pa- + pìnigas 'pieniądz'. Zink 1977: 180, 
182; LPŽ II: 392. Por. też POPINIGO, POPINIGS, 
PAPINIGUS.  
FREKWENCJA: 17 (GdmGd 12, SzBi 5). 
POPINIGO – p. POPINIGIS.  
FREKWENCJA: 29 (GdKw 2, OlBa 6, OlLi 15, OlOl 6). 
POPINIGS – p. POPINIGIS.  
FREKWENCJA: 1 (PoZł). 
POREJKO – p. PAREJKO.  
FREKWENCJA: 15 (ŁoZg 5, WaWa 7, OpKr 1, KamKa 
1, OlGo).  
PORONIS – etymologia niejasna; n. pochodzi z 
Wileńszczyzny136, choć w postaci Paronis 
pokrywa się z tak samo brzmiącym n. greckim. 
FREKWENCJA: 18 (SzKa 14, SzmŚu 4). 
POTRUKANIEC – od hipotetycznej formy 
*Patrukonis, może wariant lit. n. Petrukónis (of. 
też Pietrukaniec, Petrukianec), por. oboczność 
Patruliónis // Petruliónis, Patronáitis // 
Petronáitis, p. PIETRUKANIEC. LPŽ II: 443. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 1, WaWy 2). 
POWARGO – może związek z lit. ap. pavargęs 
'zmęczony', povargis 'zmęczenie'. Por. też n. m. 
Повергів (pol. Powerchów, w. na UKR w rej. 
lwowskim). IFR; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (TomBy 1, PomPo 3, SzPo 2, 
SzmSz 4). 
POWARUNAS – por. lit. n. Pãvaras, Pavaris i lit. 
ap. pãvaras 'pomocnik pasterza, posłaniec', lub 
lit. n. Pavarìnis i lit. ap. pavarìnis '(pasterz) 
idący na końcu stada'. Ale możliwy też związek 
z ros. ap. по́вар 'kucharz'. LPŽ II: 413. 
FREKWENCJA: 10 (OlmEl 4, OlmOl 6). 
POWASEROWSKI – por. lit. n. Pavasarauskas i lit. 
ap. pavãsaris 'wiosna'. LPŽ II: 413. Por. 
POWASERYS. 
FREKWENCJA: 15 (WrJa 5, WrPo 10). 
POWASERYS – por. lit. n. Pavaseris, Pavãsaris i lit. 
ap. pavãsaris 'wiosna'. Pac Pawasseris, Pawaser, 
Pawasser, Powaser, Powasser, Powaserowna, z 
Powaserowny, Pawaserow. LPŽ II: 413. 
FREKWENCJA: 6 (GdSz 1, KaBi 3, OlmEl 2). 
POWILAITIS – por. lit. n. Póvilaitis, Poviláitis, 
Povyláitis: od lit. n. Povilas < lit. im. Póvilas 
'Paweł', lub od lit. n. Povìlius, Povylius < 
*Pãvil (jeden ze słow. wariantów im. Paweł). 
LPŽ II: 496, 497, 498. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
POWILAJTIS – p. POWILAITIS. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
POWIŁAJTIS – p. POWILAITIS. 
FREKWENCJA: 21 (KrKr 3, WaWa 4, BsBs 1, SzSk 4, 
SzŁo 5, SzmSz 4). 
POWIŁAN – por. lit. n. Povilanis (of. Povilan) < 
Povilónis, Poviliónis < Povìlius, Povylius < 
*Pãvil (jeden ze słow. wariantów im. Paweł). 
LPŽ II: 497, 498. 
FREKWENCJA: 25 (WrGł 4, WrmLe 5, ZGKr 9, ŁoZg 
3, OlKę 4). 
POWIŁAŃSKI – p. POWIŁAN. 
FREKWENCJA: 14 (LumBP 3, LumLu 3, WaWa 6, 
KamTy 2). 
POWIŁOJĆ – p. POWILAITIS. 
FREKWENCJA: 12 (WrTr). 
POWIŃSKI – por. lit. n. Povìnskis, Póvinaitis < 
*Povinas < lit. ap. póvinas 'samiec pawia'. Pac 
Powinska. LPŽ II: 498. 
FREKWENCJA: 9 (PomPo). 
POZELIS – por. lit. n. Pozẽlis, Póžela, może z 
niem. LPŽ II: 498. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 3, GdmGn 3). 
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POŻELEWSKI – por. lit. n. Póžė, Póža i może lit. 
onomatopeję póžu, oddającą czyjś niezgrabny, 
niemrawy, powolny chód. LPŽ II: 499. 
FREKWENCJA: 4 (SzSg). 
PREDKIEL – por. lit. n. Prèdkelis (of. Predkiel), 
Prẽdkus, p. PREDKO. LPŽ II: 508. 
FREKWENCJA: 25 (WrLe 12, WrŚw 3, GdWe 6, 
GdmGn 1, OlKę 1, OlLi 2). 
PREDKO – por. lit. n. *Predka (of. Predko), 
Prẽdkus. Etymologia niejasna. LPŽ II: 508. 
FREKWENCJA: 308 (WrBo 8, WrKł 5, WrLi 1, WrmLe 
1, WrmWr 3, LuTo 10, ZGKr 6, ZGŻg 11, ŁoWl 3, 
KrmKr 4, WaMi 1, WaWa 5, WamOł 1, OpSt 5, OpmOp 
4, RzSW 5, BsBs 9, BsHa 5, BsmBs 35, BsmSu 4, KaCi 
6, KaCz 4, KamCz 8, OlBa 9, OlEł 2, OlGi 8, OlKę 13, 
OlMr 7, OlOG 9, OlOl 1, OlSz 2, OlGo 7, OlWę 52, 
OlmOl 2, PoPo 5, PomLe 4, PomPo 4, SzBi 13, SzKa 6, 
SzKb 1, SzPo 4, SzSg 6, SzmSz 9). 
PREDYKAJT – od hipotetycznej formy *Pridikaitis 
< lit. im. Prydikis < niem. im. Friedrich. Ale por. 
też łot. n. Priede i łot. ap. priede 'sosna, świerk', 
priedaine 'las sosnowy/ świerkowy', prieds '(coś 
dołożonego) na dodatek, na dokładkę' 
(GenWiki). Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. GenWiki Priedigkeit Angerburg 
(ob. Węgorzewo, PL) 1869. MML Pridtikait. 
ANC Priedikeit, Priedekeit, Pridigkeit, 
Predickeit, Pridikeit, Pridikait, Pridikat, 
Priedickett. DFD; GenWiki; LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 2 (SzKb). 
PREDYNKIEWICZ – por. lit. n. Priediniekas, 
Priedniekas i łot. n. Priednieks, etymologia 
niejasna. LPŽ II: 512. 
FREKWENCJA: 4 (ToGD). 
PREDYS – por. lit. n. Preidỹs, Preidis, Preĩdžius, 
Priẽdė, łot. n. Preids, Priedis, Priede i łot. ap. 
priede 'sosna'. LPŽ II: 512. Por. PRIEDITIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
PREJLOWSKI – por. n. m. Prejłowo (w. w PL w 
pow. olsztyńskim, d. też niem. Preylowen, 
Preywils, Preiwils) i prus. n. o. Preiwil, 
Preywil. GG Preilowski Ramsowo 1875, 
Prejłowski Janowo (woj. warm.-maz.) 1919. 
Traut 80. Por. PRELE. 
FREKWENCJA: 3 (OlOl). 
PREJŁOWSKI – p. PREJLOWSKI.  
FREKWENCJA: 2 (OlOl). 
PREKUĆ – por. lit. ap. príekūtis 'przedsionek 
chlewu, obory, budy do trzymania zwierząt'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WaSd). 
PRELE – por. spolszcz. n. m. Prele (łot. Preiļi, 
m. na ŁT w Łatgalii). Możliwy też związek z 
niem. n. Prell < śr.-g.-niem. ap. Prell(e) 
'krzykacz, krzykała'. KR II: 296, Kohlheim 
517. Por. PREJLOWSKI. 
PRESKI – por. lit. ap. prėskas 'przaśny, bez 
zakwasu, niekwaśny; niesłony, o delikatnym 
smaku'. W polszczyźnie okolic Puńska preskie 
(ciasto) to 'ciasto przaśne, bez zakwaski', a 
presk, preskuć to 'bułeczka z ciasta przaśnego 
bez zakwaski' (gw. lit. prėskùcis, lit. prėskùtis). 
Gołąbek 133. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWa 2, WrmWr 2). 
PRESKIENIS – por. lit. n. Prėskiẽnis, Preskiẽnis, 
Prieskiẽnis i lit. ap. prėskiẽnis 'ciasto z mąki 
razowej, zwykłe ciasto; placek z ciasta bez 
zakwasu; człowiek nierozumny, niemądry, 
nierozsądny'. LPŽ II: 510. Por. PROSKIEŃ. 
FREKWENCJA: 3 (OlKę). 
PRESKURKAS – zapewne zlit. postać pol. n. 
Preskurka < pol. ap. (z grec.) proskura, 
praskura, prosfora, prosfira 'chleb liturgiczny 
używany w Cerkwi unickiej i prawosławnej'. 
KR II: 300, Breza 2004b: 147. 
FREKWENCJA: 2 (LumLu). 
PRETKIEL – por. lit. n. Prẽtkelis (of. Pretkiel), 
Prẽtkus, Prèdkelis. Etymologia niejasna. LPŽ 
II: 508, 511.  
FREKWENCJA: 27 (TomTo 5, WaWa 4, BsSu 2, GdCz 
3, GdmGn 3, KamBy 1, PoPi 4, SzGn 1, SzSk 4). 
PRETKIEWICZ – p. PRETKIEL. 
FREKWENCJA: 2 (WaOł 1, WaWo 1). 
PRETKO – p. PRETKIEL. 
FREKWENCJA: 91 (WrmWr 4, LuTo 17, BsAu 10, 
BsSu 15, BsmSu 9, KamRy 4, KiBu 1, OlEł 25, OlOG 3, 
OlWę 1, SzmSz 2). 
PRIEDITIS – por. lit. n. Priẽdė, łot. n. Priẽde, 
Priede, Priedis i łot. ap. priede 'sosna'. Por. też 
wsp. łot. n. Prieditis. LPŽ II: 512. Por. PREDYS. 
FREKWENCJA: 12 (ZGGo 3, SzSg 1, SzŁo 1, SzmSz 7). 
PRIEN – możliwy związek z lit. n. Priẽnas (of. 
też Prien), zapewne od lit. n. m. Prienai (pol. 
Preny, m. na LT w okr. kowieńskim), ale 
niewykluczone też poch. niem. (n. Prehn, 
Priehn < śr.-d.-niem. ap. prēn(e) 'szewc', lub n. 
Prien < n. m. Prien am Chiemsee, gm. w 
Niemczech). Kohlheim 517, 518; LPŽ II: 513. 
FREKWENCJA: 5 (KaTG). 
PROGOROWICZ – por. lit. n. Pragarãvičius – 
możliwy związek z pol. n. Prager, Pragar, 
Pragir, Progar, ale i z lit. ap. prãgaras 'piekło; 
miejsce cierpienia, nędzy, strachu, niepokoju; 
obżartuch, żarłok, łakomczuch, łasuch, człowiek 
nienasycony'. LPŽ II: 501. 
FREKWENCJA: 49 (RzUs 3, RzMi 5, RzRz 3, RzSa 1, 
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RzLs 4, RzmRz 18, OlBr 6, OlIł 1, OlMr 1, OlOs 4, 
SzWa 2, SzmKs 1). 
PRONICKI – p. PRONITTE. 
FREKWENCJA: 15 (ZGŻg 4, KrmKr 2, WaWa 8, 
SzmSz 1). 
PRONIEWICKI – zapewne od n. m. Proniewicze 
(w. w PL w pow. bielskim), p. PRONIEWICZ. 
FREKWENCJA: 26 (BsBl 4, BsHa 11, BsmBs 4, OlGo 7). 
PRONIEWICZ – por. lit. n. Pranẽvičius, zapewne 
od Pranáitis < Prãnas 'Franciszek'. LPŽ II: 
502, 504. Por. PRONIEWICKI. 
FREKWENCJA: 286 (WrDz 1, WrJa 8, WrJG 8, WrLi 4, 
WrOl 19, WrOł 1, WrPo 7, WrŚw 4, WrWa 4, WrZg 3, 
WrmWr 13, ToTo 4, TomTo 4, LuLr 1, LuPa 4, LumLu 
2, ZGMi 5, ZGSł 16, ZGSu 1, ZGZG 1, KrZa 2, KrmKr 
14, WaMi 3, WaND 3, WaPr 6, WaWa 17, WaWę 1, 
WamRa 12, OpBr 1, OpmOp 2, BsAu 5, BsWy 4, 
BsmSu 1, GdMa 1, GdND 7, GdSł 4, GdSg 1, GdmGd 5, 
GdmGn 9, KaBę 4, KaCz 2, KamBi 2, KamCz 6, KamGl 
5, OlBr 2, OlOG 3, OlSz 1, OlmOl 17, PoPo 1, PomPo 
19, SzGo 2, SzMy 2, SzPo 3, SzSł 2, SzmSz 7). 
PRONIEWSKI – por. wsp. lit. n. Praniauskas, 
zapewne związek z n. PRONIEWICZ. 
Karolina Proniewska, lit. Praniauskaitė (1828 Padurbinis 
– 1859 Uciana) – poetka, tłumaczka z pol. na lit.  
FREKWENCJA: 205 (WrmWr 2, ToŚw 9, LumBP 1, 
ZgmZG 4, ŁomTo 4, KrZa 1, KrmKr 7, WaPc 4, WaWa 
16, WamPc 1, BsŁo 26, BsMo 13, BsWy 3, BsZa 1, 
BsmBs 32, BsmŁo 17, GdLę 1, GdSł 1, GdmGd 3, 
GdmGn 3, OlBa 1, OlBr 9, OlKę 13, OlOl 1, OlOs 2, 
OlPi 10, OlWę 4, OlmOl 12, PomPo 4). 
PRONITTE – por. n. m. Pronitten – w. w d. Prusach 
Wsch. (d. Prewenithe, Prawnitten, Prownitten, 
lit. Pronyčiai, pol. Pronity, ob. Славянское w 
OK). Por. też niem. n. m. Kreuzburg/ Pronitten, 
pol. Krzyżbork/ Krujzbork, lit. Pronyčiai, ob. ros. 
w. Славское w OK. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
PROSKIEŃ – por. lit. n. Praskiẽnis, Preskiẽnis, 
Prėskiẽnis i lit. ap. prėskiẽnis 'ciasto z mąki 
razowej, zwykłe ciasto; placek z ciasta bez 
zakwasu; człowiek nierozumny, niemądry, 
nierozsądny'. LPŽ II: 506, 510-511. Por. 
PRESKIENIS. 
FREKWENCJA: 61 (WrmWr 3, BsBs 8, BsmBs 39, 
KamBy 6, KimKi 5). 
PROSKIN – p. PROSKIEŃ. 
FREKWENCJA: 29 (WrWr 6, WrmWr 7, ZGKr 1, BsBs 
9, KamKa 3, SzmSz 3). 
PROSKINIUK – p. PROSKIEŃ. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs). 
PROSKIŃ – p. PROSKIEŃ. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
PROSZOGOŁOWICZ – por. lit. n. Prošogolãvičius, 
Prožogalãvičius. Wg LPŽ etymologia niejasna. 
Ale por. wsp. lit. n. Prožoga, ros. i ukr. n. 
Прожога – może związek z ukr. ap. прожога 
< прожогом 'na łeb, na szyję (pędzić, lecieć); 
bardzo szybko, błyskawicznie; zaraz, natych-
miast; duszkiem (coś wypić)'. LPŽ II: 517. 
FREKWENCJA: 6 (GdTc 5, SzmŚu 1). 
PRUSEVICIUS – por. lit. n. Prusẽvičius, 
Prūsẽvičius < Prū́sas i lit. ap. prū́sas 'członek 
bałtyckiego plemienia Prusów; mieszkaniec d. 
Prus Wschodnich lub Kraju Kłajpedy; 
Niemiec; luteranin'. Możliwe też bezp. zapoży-
czenie z j. słow. LPŽ II: 519. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
PRUSIEL – por. lit. n. Prūsẽlis < Prū́sas i lit. ap. 
prū́sas 'członek bałtyckiego plemienia Prusów; 
mieszkaniec d. Prus Wschodnich lub Kraju 
Kłajpedy; Niemiec; luteranin'. LPŽ II: 519. 
FREKWENCJA: 36 (BsBs 4, BsmBs 25, KaGl 2, KaWo 
2, KamBi 3). 
PRYCZKA – zapewne związek z lit. n. *Pričkus 
< (w ML) niem. im. Friedrich. KW Priczkus. 
Por. PRYCZKAT. 
Pričkus (w pol. tłumaczeniu z 1933 r. Priczkus), im. 
sołtysa, jednego z gł. bohaterów poematu Metai 
Kristijonasa Donelaitisa z 1818 r. 
FREKWENCJA: 27 (WrLa 1, KaGl 3, OlGi 22, OlKę 1). 
PRYCZKAT – por. lit. n. Pričkáitis (of. też 
Pritzkat) < *Pričkus, p. PRYCZKA. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. KW 15 
Priczkatis, Priczkulaitis, Priczkuwaitis. LPŽ II: 
512. 
FREKWENCJA: 8 (BsAu). 
PRYCZKO – p. PRYCZKA. 
FREKWENCJA: 10 (WrLa 1, WrLw 3, OlGi 5, PoOt 1). 
PRYCZKOWSKI – p. PRYCZKA. 
FREKWENCJA: 221 (ToTo 1, ŁoBr 1, BsmSu 3, GdKa 
134, GdLę 14, GdPu 1, GdSł 6, GdWe 30, GdSz 5, 
GdmGd 9, GdmGn 10, GdmSł 5, KaRa 1, KamBy 1). 
PRYSZMANT – por. lit. n. złoż. Prìšmantas (of. 
też Prišmant), Prýšmantas (of. też Pryšmant), 
Prìšmontas, Prýšmontas, Prìšmontis, Prišmoñtis 
(priš- + -mant). LPŽ II: 514. 
FREKWENCJA: 5 (OlOG). 
PRYSZMONT – por. lit. n. złoż. Prìšmontas (of. też 
Prišmont), Prýšmontas, Prìšmontis, Prišmoñtis, 
p. PRYSZMANT. LPŽ II: 514-515. 
FREKWENCJA: 83 (WrGł 5, WrTr 14, WrmWr 3, ŁoWr 
2, WaLe 3, WaWa 1, OpmOp 5, RzKr 8, BsmBs 7, 
KamCz 6, PoKę 5, PoOb 6, PoZł 4, SzGc 4, SzKb 8, 
SzSk 2). 
PRYSZYMONT – por. PRYSZMONT, p. PRYSZ-
MANT. 
FREKWENCJA: 1 (PoZł). 
PTASKIS – p. PTASZKIS. 
FREKWENCJA: 5 (KaBi). 
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PTASZKIS – może hybryda słow.-lit.: ptaszk- (por. 
pol. n. Ptaszek, Ptaszkowski, brus. Пташыц) + 
sufiks -is, -ys. 
FREKWENCJA: 5 (KaBi). 
PUCEL – por. lit. n. Pucẽlis < Pùcas, Pùcis, 
Pucỹs, p. PUCIS. LPŽ II: 522, 523. 
FREKWENCJA: 47 (WaPr 3, WaŻy 9, BsBs 3, BsSi 9, 
BsWy 19, BsmBs 4). 
PUCIS – por. lit. n. Pùcis, Pucỹs, Pùcas. Ety-
mologia niejasna, możliwe poch. niem. (Putz), 
ale też lit. ap. pū̃cė 'sowa'. Por. łot. n. Pūce < 
łot. ap. pūce 'sowa'. LPŽ II: 522, 523. 
FREKWENCJA: 24 (LuŁu 7, WaWa 2, KamRu 1, OlBa 
4, OlLi 9, OlOl 1). 
PUCIUL – por. lit. n. Puciùlis < Pùcas, Pùcis, 
Pucỹs, p. PUCIS. LPŽ II: 523. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWa 2, ToBr 3, TomBy 1, 
KrmKr 1, GdmGd 3, SzSg 1). 
PUCZEL – por. wsp. lit. n. Pučelis (LPŽ nie 
odnotowuje) i lit. ap. pùčelis 'rodzaj glinianego 
naczynia', może od lit. n. Pùčius, Pùčius, 
zapewne poch. pol.; możliwy też związek z łot. 
n. Pučs, Puče < łatg. ap. puče < łot. puķe 
'kwiat'. LPŽ II: 524, Mežs 222. 
FREKWENCJA: 97 (WrLa 7, WrLw 4, ToCh 1, ZGKr 2, 
ZGZG 5, BsWy 1, BsmBs 4, GdmSo 3, KamJw 5, 
KamTy 3, OlGi 6, OlKę 33, OlOl 10, OlmOl 9, SzKb 2, 
SzmSz 2). 
PUJKIEWICZ – por. lit. n. *Puika (of. Puiko), 
Puikỹs, Puika, Puĩkis, Puĩkus, łot. n. Puika, 
Puiķis i lit. ap. puikùs 'piękny, ładny, znakomity, 
wspaniały; odpowiedni, dogodny, wygodny, 
poręczny, dobry; przyjemny, pociągający; dum-
ny, pyszny, wyniosły'. AB Pujkiewicz 1536. 
LPŽ II: 527. 
FREKWENCJA: 5 (WaMi 1, WaWa 4). 
PUJSZA – por. lit. n. Pùiša, Puišà, Puišỹs i lit. ap. 
puĩšis 'kocmołuch, smoluch, człowiek wciąż 
zakopcony, brudny od sadzy'. LPŽ II: 527. 
FREKWENCJA: 61 (WrGł 5, WrKł 4, WrmJG 8, KrmKr 
4, GdLę 10, GdmGd 9, KamKa 1, OlEl 5, PomLe 2, 
PomPo 1, SzSg 6, SzmSz 6). 
PUJSZO – p. PUJSZA. 
FREKWENCJA: 101 (WrLe 1, WrZg 13, ToIn 5, TomBy 
5, LuLr 7, LumLu 4, ZGŻg 1, ZGŻr 7, ZgmZG 2, 
ŁomŁo 6, WaWa 7, GdLę 11, GdWe 2, GdmGd 2, 
GdmGn 1, OlKę 6, OlGo 9, PoRa 4, PomPo 7, SzSg 1). 
PUKANIEC – p. PUKIANIEC. 
FREKWENCJA: 2 (TomWł). 
PUKIANIEC – p. PUKIENAS. 
FREKWENCJA: 31 (ZGSD 3, WaMi 4, GdMa 3, OlBr 4, 
OlIł 3, OlMr 5, OlmOl 4, PomPo 2, SzCh 1, SzmSz 2). 
PUKIENAS – por. lit. n. Pū̃kėnas, Pukė́nas (of. 
też Pukenec) < Pūkỹs, p. PUKIS. LPŽ II: 528. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 2, ZGNS 8, ZGZG 1). 
PUKJANIEC – p. PUKIANIEC. 
FREKWENCJA: 9 (SzCh 3, SzSg 6). 
PUKIS – por. lit. n. Pū́kis, Pùkis, Pukỹs, Pūkỹs, 
też łot. n. Pukins. Etymologia niejasna, 
możliwy związek z lit. ap. pū̃kas (łot. gw. puks) 
'ptasi puch', pūkỹs 'coś puchatego; coś o 
miękkich piórkach; coś o rozczochranych, 
potarganych piórach; żółtodziób', pū̃kis (łot. 
pūķis) 'duszek domowy, skrzat', lit. pūkỹs, pū̃kis 
'jazgarz (ryba z rodziny okoniowatych, łac. 
Acerina cernua)'. Pukis, imię smoka z podań lit. 
Kraszewski 1847: 425, LPŽ II: 528, Mežs 223. 
„Pod górą, którą król narzucił konie, 
Smok Pukis, z ciała tych źwierząt zrodzony, 
Mieszkał i skarbów niezmiernych pilnował.” (Józef 
Ignacy Kraszewski Anafielas – Witolorauda) 
FREKWENCJA: 26 (WrWo 1, ToLi 1, OlLi 9, OlOl 6, 
OlmOl 9). 
PUKNEL – p. PUKNIEL. 
FREKWENCJA: 20 (WrŚw 2, WrTr 8, WrmWr 7, 
GdmSo 3). 
PUKNIEL – od hipotetycznej dem. postaci 
*Puknelis, por. lit. n. Puknỹs, Pùknius i lit. ap. 
puknóti 'brnąć, brodzić', pùknyti 'pykać, 
bulgotać; mamrotać, gderać, zrzędzić; kłócić 
się; nieść z trudem', puknỹ '(okrzyk, jaki się 
wydaje brnąc, brodząc)'. Puknelis Sterkeninken 
(lit. Starkininkai, ob. Совхозное, OK) XVI w. 
LPŽ II: 529, Horn 1890: 249. 
FREKWENCJA: 40 (WrBo 2, WrLi 2, WrmWr 4, 
TomBy 12, LumLu 8, WaPi 3, BsWy 2, BsmBs 1, GdSł 3, 
OlmEl 3). 
PUKSZA – por. lit. n. Pukšà i lit. ap. pukšė́ti 
'pykać, cmokać (fajkę); stękać, jęczeć, 
lamentować, narzekać, użalać się, biadolić; 
złościć się, boczyć się, być niezadowolonym'. 
LPŽ II: 529. 
FREKWENCJA: 20 (LumLu 3, BsBl 1, BsmBs 12, 
GdGd 4). 
PUKSZLIS – może od lit. n. Pūgžlỹs, Pugžlỹs, 
Pugžlis i lit. ap. pūgžlỹs 'jazgarz (ryba z rodziny 
okoniowatych, łac. Gymnocephalus cernuus, 
Acerina cernua)'. Możliwy też związek z lit. ap. 
pūkšlys 'człowiek, który (wciąż) stęka, jęczy; 
człowiek, który się boczy, jest mrukliwy, burk-
liwy, wiecznie niezadowolony'. LPŽ II: 526. 
FREKWENCJA: 19 (WrWa 15, WrmWa 4). 
PUKSZTA – por. lit. n. Pùkštas, Pukštà i lit. ap. 
pùkštas 'człowiek, który (wciąż) stęka, jęczy, 
narzeka, biadoli, użala się; człowiek, który 
(wciąż) pochlipuje, popłakuje'. AB Pukszta 
1546. LPŽ II: 529. 
FREKWENCJA: 230 (WrJG 3, WrLw 12, WrŚr 5, 
TomGr 1, ZGMi 3, ZGSD 13, ZgmGo 4, ŁomŁo 10, 
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ŁomTo 4, KrTa 1, WaGd 1, WamRa 4, OpPr 2, RzSa 9, 
RzLs 1, BsBs 16, BsGr 4, BsMo 33, BsmBs 3, BsmŁo 1, 
GdCz 2, GdGd 1, GdWe 5, GdmGd 14, GdmGn 16, 
KamBy 2, KamDG 2, KamGl 3, KamZb 10, KiKo 2, 
OlEl 2, OlEł 5, OlGi 5, OlOs 5, OlSz 1, SzBi 2, SzWa 5, 
SzmSz 18). 
PUKSZTO – p. PUKSZTA. 
FREKWENCJA: 65 (WrMi 1, WrŚw 6, WrTr 5, TomBy 
5, ZGGo 2, ZGSD 8, ŁoSi 2, WaWa 1, WamRa 1, OpKr 
1, GdmGd 1, OlBa 14, OlmEl 6, OlmOl 6, PoRa 2, 
PomLe 4). 
PULAKIS – por. lit. ap. pū́lakis 'człowiek o cho-
rych oczach; śpioch'. Ale może to być też n. 
poch. grec. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WaKo). 
PUŁJANAUSKAS – por. lit. n. Puljanáuskas, 
Puljanaũskas, Puljanovskis (of. Póljanowski), 
brus. Пульянаў, Пульяновiч, Polujánskas (of. 
też Polujanski, Polujanskij, Połujański); zlit. 
postać n. o etymologii pol. (pół + Jan: Półjan, 
Półjanowicz, Półjanowski) lub może ros. – im. 
Пуллий (Pullius), Полиэн. LPŽ II: 530, KR II: 
291. 
FREKWENCJA: 10 (GdSz 4, OlMr 4, OlSz 2). 
PUMPUC – p. PUMPUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
PUMPUĆ – por. lit. n. Pùmputis, Pum̃putis, 
Pumpùtis (of. też Pumput, Pumpuc), Pumputỹs 
i lit. ap. pùmputis, pumpùtis 'coś miękkiego, 
puszystego (w porównaniach); purchawka 
chropowata (łac. Lycoperdon gemmatum)'. KW 
15 Pumpurs. LPŽ II: 532. 
FREKWENCJA: 8 (OlMr 3, OlmEl 5). 
PUNDZIS – por. lit. n. Pundỹs < slawizm pundas 
'pud (d. ros. jednostka wagi, 40 funtów)' lub 
germanizm pùndas (< niem. gw. pundel) 'toboł, 
tłumok, pakunek; naręcze, pęk'; por. może też 
lit. ap. pundzỹs 'kindziuk' i prus. n. o. Pvndico. 
LPŽ II: 532, Traut 81. 
FREKWENCJA: 4 (GdKa). 
PUNIA – por. lit. n. Punia, Pùnė, Pùnis, Punỹs, 
Pūnys, łot. n. Pūne. Etymologia niejasna, może 
związek z n. m. Punia (w. na LT w rej. olickim), 
Punia (jez. w PL k. Puńska, nazwa prze-
niesiona). LPŽ II: 533. 
FREKWENCJA: 13 (ZGSD 9, SzSg 4). 
PUNIO – p. PUNIA. 
FREKWENCJA: 11 (KaPs 2, KamCz 5, KamKa 4). 
PUNISZKIS – por. lit. n. Punìškis i lit. ap. punìškis 
'mieszkaniec wsi Punia'. Pac Puniszkis, 
Puniszko. Zink 2010: 64, LPŽ II: 533. P. PUNIA. 
FREKWENCJA: 29 (BsAu 9, BsSe 10, BsmSu 4, OlEł 6). 
PUNISZKO – por. lit. n. Puniška, p. PUNISZKIS. 
Pac Puniszkis, Puniszko. Zink 2010: 64. 
FREKWENCJA: 16 (BsSu 5, BsmSu 8, OlGo 3). 
PUPEL – por. lit. n. Pùpelis (of. Puppel), Pupãlė, 
Pupẽlė i lit. ap. pupẽlė 'fasola (łac. Phaseolus); 
ziarna fasoli'. W polszczyźnie okolic Puńska 
pupy to 'bób' < lit. pupà, pùpos 'bób' (łac. Vicia 
faba). Ale możliwe też poch. niem., na co może 
wskazywać frekwencja oraz dystrybucja w PL i 
w Niemczech n. Puppel. Gołąbek 132, Breza 
2004: 292, DFD, Zink 2010: 64. 
FREKWENCJA: 204 (WrmWr 8, ToBy 4, ToTu 11, 
ToŻn 2, TomBy 11, ZGSD 11, ZgmGo 4, OpmOp 1, 
BsSu 11, BsmŁo 1, BsmSu 14, GdBy 4, GdCh 28, GdCz 
6, GdLę 1, GdmGd 1, GdmGn 5, GdmSo 6, KamCz 7, 
OlGi 5, OlKę 32, OlMr 1, OlOs 5, OlmOl 12, PoCT 1, 
PoPo 4, PomPo 1, SzSł 1, SzSk 3, SzmSz 3). 
PUPIAŁŁO – p. PUPIAŁO. 
FREKWENCJA: 43 (WamRa 2, BsSu 1, GdmGd 1, 
GdmSo 6, OlBa 17, OlGi 13, OlLi 2, OlWę 1). 
PUPIAŁO – por. lit. n. Pupẽlė i lit. ap. pupẽlė 
'fasola (łac. Phaseolus); ziarna fasoli', p. 
PUPEL. 
FREKWENCJA: 20 (GdmGn 4, OlBa 7, OlLi 1, OlmOl 
4, SzKb 4). 
PUPIEL – p. PUPEL. Zink 2010: 64. 
FREKWENCJA: 6 (WrmLe 1, LumBP 5). 
PURAT – od hipotetycznej formy *Puraitis < 
Pùras, Pū́ras, lit. ap. pùrti '(o włosach, piórach) 
puszyć się, stroszyć się, jeżyć się; stawać się 
puszystym; kruszyć się, rozdrabniać się; szerzyć 
się, rozprzestrzeniać się, rozścielać się', pùras 
'(o włosach, piórach) miękki, puszysty; (o ziemi, 
glebie) pulchny', pū̃ras 'pszenica (łac. Triticum); 
ziarno pszenicy' i łot. n. Puris, Pūris. Por. też 
wsp. i d. lit. n. Puraitis137. LPŽ II: 537, 
Сталтмане 163. 
FREKWENCJA: 93 (WrWa 2, WrmWa 7, ZGMi 1, 
ZGZG 3, ZgmGo 10, ŁoPb 2, ŁomŁo 2, KrCh 5, KrmKr 
2, WaPi 1, WaPc 3, WaPr 2, WaWa 5, OpKK 3, OpNy 5, 
KaBL 5, KamJw 11, KiKi 3, KiPi 4, OlOs 3, PoGn 4, 
PoKn 4, PomKn 2, PomPo 4). 
PURATH – p. PURAT. 
FREKWENCJA: 5 (WrKł 1, WrmJG 1, WrmWr 3). 
PUREL – por. lit. n. Purẽlis (of. też Purel) i lit. 
ap. purẽlis 'frędzelek'. LPŽ II: 537. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
PURLAN – por. lit. n. *Purlonas (of. Purłona), 
Purlỹs, Pùrlis, Purl̃is, p. PURLIS. WGR Purlan 
Wielka Olsia k. Postaw (ob. BR) 1932. LPŽ II: 
538. 
FREKWENCJA: 1 (WaOt). 
PURLIŃSKI – p. PURLIS, PURLAN. 
FREKWENCJA: 14 (KrmKr 1, RzTb 2, RzmTa 2, 
GdmGd 9). 
PURLIS – por. lit. n. Purlỹs, Pùrlis, Purl̃is i lit. 
ap. purlỹs 'turkawka (łac. Streptopelia turtur); 
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turkuć podjadek (łac. Gryllotalpa gryllotalpa); 
człowiek, który papla, trajkocze, wygaduje 
bzdury, gaduła'. LPŽ II: 538. 
FREKWENCJA: 13 (SzSk). 
PURŁAN – p. PURLAN. 
FREKWENCJA: 63 (WrDz 6, WrJa 9, WrmWr 1, 
BsmBs 2, GdGd 1, GdKa: 6, GdmGd 8, OlBa 17, OlGi 
6, SzmSz 7). 
PURWEL – p. PURWIEL. 
FREKWENCJA: 3 (ToNa). 
PURWIEL – por. lit. n. Purvẽlis, Purvỹs, Purvis i 
lit. ap. purṽas 'brud, błoto', purṽius 'coś 
nieczystego; robotnik rolny, pracownik niewyk-
walifikowany; ktoś czarny, ciemny'. LPŽ II: 
539. 
FREKWENCJA: 22 (ZGŻg 18, ZGŻr 4). 
PURWIN – por. lit. n. Pùrvinis, Purvìnis (of. 
Purwin, Purwins, Purwinz, Purvins, Purwins), 
Purvỹs i lit. ap. purṽas 'brud, błoto', purṽius 
'coś nieczystego; robotnik rolny, pracownik 
niewykwalifikowany; ktoś czarny, ciemny'. Z. 
Zinkevičius uważa n. za złoż. (pur- + -vin). 
WGR Purwin Okolica Rudawa k. Brasławia 
(ob. BR) 1933. Zink 2010: 18, LPŽ II: 539. 
FREKWENCJA: 483 (WrKł 1, WrZą 1, WrZg 2, WrmJG 
2, WrmWa 5, WrmWr 7, ToGr 3, TomBy 5, TomGr 22, 
LuBg 1, LumLu 17, ZGSł 6, ZGŚw 1, ŁomŁo 3, KrMi 
1, KrmKr 10, WaGd 12, WaMa 7, WaOt 5, WaPi 1, WaPr 
3, WaRa 6, WaSr 5, WaWa 15, WaWZ 1, WaWę 2, WaŻu 
6, OpBr 1, OpOp 3, BsAu 31, BsBs 1, BsGr 68, BsHa 1, 
BsŁo 2, BsMo 40, BsmBs 76, BsmŁo 12, BsmSu 5, 
GdLę 7, GdPu 3, GdTc 1, GdmGd 5, KaBę 1, KamCz 1, 
KamDG 3, KamGl 7, OlDz 3, OlEł 19, OlGi 2, OlOG 4, 
OlOl 4, OlOs 3, OlPi 5, OlmEl 3, OlmOl 5, PoPo 2, 
PomLe 3, PomPo 3, SzGo 2, SzmKs 7). 
PURWINIECKI – por. lit. n. Purvinèckis, p. 
PURWIN. 
FREKWENCJA: 6 (SzSg). 
PURWIŃ – p. PURWIN. 
FREKWENCJA: 2 (BsMo 1, BsmBs 1). 
PURWIŃSKI – por. lit. n. Purvìnskas, p. PURWIN. 
LM Purwiński. 
FREKWENCJA: 14 (WaPr 2, WaWa 1, BsBs 1, BsmBs 
3, KamJs 1, PomPo 1, SzmSz 5). 
PUSKEPELEITIS – p. PUSKEPPELIES. 
FREKWENCJA: 1 (KrCh). 
PUSKEPPELIES – por. lit. n. Pùskepalis, 
Puskepalaitis (of. Puskeppeleit, Puskepleit) i lit. 
ap. pùskepalis 'pół bochenka', pùsė 'pół', kẽpalas 
'bochenek'. Grafia zniemcz. LPŽ II: 540. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
PUSKUNIGIS – por. lit. n. Pùskunigis i lit. ap. 
pùskunigis 'kaznodzieja bez formalnego 
wykształcenia teologicznego, przewodniczący 
zgromadzeniom modlitewnym w domach gro-
madkarzy138, człowiek pełniący obowiązki 
księdza; diakon (duchowny posiadający święce-
nia diakonatu)', pùsė 'pół', kùnigas 'ksiądz'. LPŽ 
II: 540. 
FREKWENCJA: 4 (SzKb). 
PUSŁOWSKI – por. lit. n. Puslauskas, Pūslỹs, 
Puslis, Puslỹs i lit. ap. pūslė ̃ 'pęcherz(yk); coś 
specjalnie nadmuchanego bądź napełnionego 
płynem; człowiek rozpuszczony, rozpieszczone 
dziecko', pūslỹs 'ktoś, kto dmie, dmucha; tłusty 
niemowlak'. LPŽ II: 540, SEJL 492. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWa 3, LumLu 1, WaCi 1, 
WaPr 3, WaWa 18, WaWę 5, SzmŚu 2). 
PUSOWSKI – p. PUSŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 49 (ToBy 19, TomBy 28, GdmGn 2). 
PUSSIES – por. lit. n. *Pušys (of. Puszies – grafia 
ML) < Pùšas (poch. niem. lub słow.). LPŽ II: 
541. 
FREKWENCJA: 4 (OlGi). 
PUSWALSKI – etymologia niejasna, może 
związek z n. m. Poswoł (lit. Pasvalys) lub ew. z 
lit. ap. pùsvalakis 'pół włóki; chłop gospo-
darujący na połowie włóki, półkmieć'. GG 
Poswalina (f) Goszcza 1838.  
FREKWENCJA: 11 (ŁoWr 6, SzmSz 5). 
PUSZKIEL – por. lit. n. Puškỹs, Puškis, Puškà i lit. 
ap. puškė́ti 'stękać, jęczeć, lamentować, 
narzekać, użalać się, biadolić; kąpać się 
rozpryskując wodę, pluskać się, chlapać się; 
trzaskać, pękać z trzaskiem, trzeszczeć, chrzęś-
cić', ale możliwe też poch. brus. (Пушко) lub 
pol. (Puszka, Puszko). Por. też łot. n. Puškeļs i 
wsp. Puškelis139. NEKR Puškelis Vecstropi 
2017. LPŽ II: 542, Mežs 225. 
FREKWENCJA: 52 (WrGł 4, WrKł 1, WrLw 8, WrWa 
5, WrmWa 1, WrmWr 5, ZGZG 3, ZgmZG 2, ŁoRd 3, 
WaGa 5, WaPi 1, WaPo 2, BsmBs 1, OlMr 1, OlSz 2, 
SzKs 8). 
PUTRA – por. lit. n. Putrà, Pùtrius, łot. n. Putra i 
lit. ap. putrà 'zupa żytnia lub jęczmienna w 
postaci rzadkiej kaszy; zacierka, zupa z zacier-
kami, zupa zaciągnięta mąką/ kaszą, zupa z 
kluskami, polewka; wodnisty kleik; poidło', 
pùtrius 'ktoś, kto lubi zacierkę'. Zink 2010: 64, 
SEJL 494, LPŽ II: 544, Mežs 226. 
FREKWENCJA: 264 (WrmWr 7, ŁoKu 1, ŁoPj 4, WaPr 
7, OpNy 1, RzMi 3, BsGr 2, BsMo 1, BsSu 61, BsZa 7, 
BsmBs 10, BsmŁo 2, BsmSu 67, KamKa 5, KamSi 3, 
KamSo 3, KamTy 1, OlBr 3, OlOG 50, OlOl 3, OlSz 4, 
OlGo 12, OlmOl 3, PomPo 1, SzGn 3). 
PUTRAMENT – por. lit. n. Putrãmentas, 
Putrameñtas i lit. ap. putrà 'zupa żytnia lub 
jęczmienna w postaci rzadkiej kaszy; zacierka, 
zupa z zacierkami, zupa zaciągnięta mąką/ 
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kaszą, zupa z kluskami, polewka; wodnisty 
kleik', putrameñtas 'dziecko, które siorbiąc 
«putrę», brudzi nią ubranie'. SEJL 494, LPŽ II: 
544. 
FREKWENCJA: 4 (WaPi 1, WaWa 3). 
PUTRO – p. PUTRA. 
FREKWENCJA: 40 (WrmWa 2, WrmWr 3, ZGGo 1, 
ZgmGo 3, KrmKr 2, WaOt 1, WaWa 11, KamCz 1, OlKę 
11, OlWę 5). 
PUTRYM – por. lit. n. złoż. Pùtrimas (put- + -rim). 
LPŽ II: 544. 
FREKWENCJA: 11 (WrWr 3, WrmWr 4, GdSg 2, OlOs 2). 
PUTTENAT – od hipotetycznej postaci *Putėnaitis, 
por. niem. n. Puttenat i lit. n. *Putėnas (of. 
Puttenas) < Putis, Putỹs, Pūtỹs i lit. ap. pū̃sti 'dąć, 
dmuchać, wiać; dąć (np. w trąbkę), grać; 
nadmuchiwać; pysznić się, chełpić się, puszyć 
się, wynosić nad innych', pùsti 'puchnąć, 
pęcznieć, nabrzmiewać; łapczywie jeść, żreć, 
żłopać; długo spać'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. GenWiki Puttenat 
Königsberg 1888, AHN Puttenat Stadt und Kreis 
Lyck (Ełk i okręg ełcki) 1938, Puttenat 
Gumbinnen (ob. Гусев, OK) 1887-1937. LPŽ II: 
543, DFD. 
FREKWENCJA: 1 (KrGo). 
PUZA – etymologia niejasna, może związek z lit. 
n. Pùzas < Puzà i lit. ap. puzénti 'łapczywie jeść, 
napychać się'. Możliwe też poch. słow. Zink 
2010: 64, LPŽ II: 545. Por. PUZAITIS, PU-
ZOWSKI. 
FREKWENCJA: 355 (WrSt 5, WrmWr 1, ToAl 11, 
ToWł 4, TomTo 11, ŁoOp 1, WaPs 5, WaWa 5, WaWZ 5, 
WamRa 3, BsBs 4, BsSe 10, BsSo 5, BsSu 67, BsmBs 9, 
BsmSu 54, GdWe 5, GdmGd 8, GdmGn 2, KaBę 13, 
KaTG 23, KamJs 12, KamKa 1, KamSo 11, KamZb 6, 
KiOs 3, OlEł 11, OlOG 1, OlOs 6, OlGo 40, OlmOl 2, 
PomKn 2, PomPo 1, SzmSz 8). 
PUZAITIS – etymologia niejasna, może związek z 
lit. n. Pùzas < Puzà i lit. ap. puzénti 'łapczywie 
jeść, napychać się'. Por. PUZA, PUZOWSKI. 
FREKWENCJA: 7 (LuBP). 
PUZOWSKI – być może od n. m. Puzowo – 2 d. w. 
na ob. BR (k. Poniatycz i Wiazynia, rejon 
piński, oraz na płd-wsch. od Klecka) lub Puzów/ 
Puzowo na UKR (między Włodzimierzem 
Wołyńskim a Korytnicą, ob. Зоря). Por. lit. n. 
Puzáuskis < Pùzas i lit. ap. puzénti 'łapczywie 
jeść, napychać się', choć możliwa też etymo-
logia słow. Pac Puzowski. Zink 2010: 64. Por. 
PUZA, PUZAITIS. 
FREKWENCJA: 118 (ToCh 3, ToSę 5, ToŚw 8, TomBy 
9, LumLu 11, ZGŻr 1, KrmKr 2, WaPn 1, BsSe 19, BsSu 
15, BsmSu 5, GdCh 2, GdND 1, GdmGd 5, KamSo 3, 
OlOG 12, OlOs 4, PoPo 4, PomPo 2, SzSg 2, SzmSz 4). 
PUZMUJŹNIAK – p. PUZMUJŻNIAK. 
FREKWENCJA: 7 (ToŻn 2, PoPi 5). 
PUZMUJŻNIAK – por. łot. ap. muĩža 'dwór', 
muĩžniẽks, muĩžiniẽks, muĩženiẽks 'bojar, 
właściciel ziemski, obszarnik', pusmuiža 
'folwark' (por. lit. n. Muĩžė, Muižis, Muižỹs, 
Mùiželis i łot. n. Muiža, Muižnieks, Muiželis). 
LPŽ nie odnotowuje. Por. MUJŻEL. 
FREKWENCJA: 10 (PoPi 2, SzWa 8). 
PUZUK – p. PUŻUK. 
FREKWENCJA: 2 (BsBl 1, BsSo 1). 
PUŻUK – por. lit. n. Pùžas < lit. ap. pùžas 
'maluch, małe dziecko lub zwierzę; grubas, 
człowiek gruby bądź grubo ubrany; człowiek 
dumny, wyniosły, nadęty; jazgarz (ryba z 
rodziny okoniowatych, łac. Acerina cernua); 
jaź (ryba z karpiowatych, łac. Leuciscus idus)', 
pužénti 'człapać, dreptać', pùžinti 'grubo 
ubierać; iść powoli, grubo ubranym'. Zink 
2010: 64, LPŽ II: 546. 
FREKWENCJA: 146 (LuPu 1, ŁoBe 3, KrOl 4, WaWa 
3, WamSd 5, BsBs 7, BsBl 4, BsSi 14, BsSo 46, BsSu 
13, BsmBs 40, BsmSu 1, OlKę 3, SzmSz 2). 
PYŁYPCZAT – od hipotetycznej formy *Pilipčaitis 
< *Pilipčas < lit. im. Pilỹpas 'Filip'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
R 
RACEL – por. lit. n. Racelis < Rãcius, Racỹs, p. 
RACIS. LPŽ II: 548. 
FREKWENCJA: 8 (WrmJG 1, KamKa 4, KamSi 3). 
RACIS – por. lit. n. Racỹs, Rocỹs, Rõcius, poch. 
pol. (Rac itp.), brus. (Рацык, Рацук) lub niem. 
Pac Racis, Raciowna. Zink 2010: 64, LPŽ II: 
548. 
FREKWENCJA: 435 (WrJG 3, WrZą 3, WaMi 4, WaWa 
6, WaWo 1, WamSd 6, OpBr 3, BsŁo 1, BsSe 18, BsSu 
127, BsmBs 1, BsmŁo 4, BsmSu 90, GdKa 3, GdLę 3, 
GdmGn 1, GdmSo 1, KaLu 2, KaPs 7, KaTG 1, KamCh 
3, KamGl 12, KamKa 1, KamRy 4, KamZb 5, KiBu 4, 
OlEł 6, OlKę 8, OlOG 9, OlPi 3, OlGo 81, OlmOl 3, 
SzDr 1, SzGo 3, SzŁo 2, SzmSz 5). 
RACIUNAS – por. RACIS lub RACZUNAS. 
FREKWENCJA: 6 (RzŁa). 
RACZELIS – por. lit. n. Račẽlis < Rãčis, Rãčius 
< lit. ap. rãčius 'stelmach, kołodziej', rãtas 
'koło', ale możliwe też poch. pol. (< n. Racz). 
Pac Raczys. LPŽ II: 549, 550. 
FREKWENCJA: 2 (WaWo). 
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RACZKIEL – por. lit. n. Račkẽlis, Rãčkus, 
zapewne poch. słow. (por. pol. ap. rak), ale nie 
można wykluczyć ew. związku z lit. im. Rõkas 
'Roch'. Zink 2010: 70, LPŽ II: 551, 618. 
FREKWENCJA: 25 (TomGr 2, BsAu 6, BsmSu 2, OlGi 
3, OlOG 10, OlmOl 2). 
RACZUNAS – por. lit. n. Računas, Račiunas, 
Račiū́nas < Rãčis, Rãčius < lit. ap. rãčius 
'stelmach, kołodziej', rãtas 'koło', ale możliwe 
też poch. pol. (< n. Racz). Pac Raczys. LPŽ II: 
550, 551. 
FREKWENCJA: 10 (ŁoŁa 3, GdmGd 4, GdmSo 3). 
RACZYŁA – por. lit. n. Račýla. Zink 2010: 64, 
LPŽ II: 549. 
FREKWENCJA: 49 (BsSu 23, BsmSu 13, OlGi 5, OlGo 
6, OlWę 1, SzmSz 1). 
RACZYŁŁO – p. RACZYŁA. Zink 2010: 64. 
FREKWENCJA: 19 (WaWa 1, WamRa 7, BsmSu 6, 
OlBa 5). 
RACZYŁO – p. RACZYŁA. Zink 2010: 64. 
FREKWENCJA: 156 (WrZł 3, WaWa 1, WamRa 1, 
BsAu 4, BsSu 16, BsmBs 13, BsmSu 47, KaMi 6, OlBa 
3, OlEł 2, OlOG 31, OlGo 15, OlmOl 3, PoOs 1, SzCh 1, 
SzGn 1, SzSg 5, SzmSz 3). 
RADAT – por. lit. n. Radáitis < Radỹs – najpraw-
dopodobniej poch. słow. (n. o. na Rad-). Odrzu-
cenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LPŽ II: 551, 553. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
RADELSKI – por. lit. n. Radẽlis < Radỹs – naj-
prawdopodobniej poch. słow. (n. o. na Rad-). 
LPŽ II: 552, 553. 
FREKWENCJA: 95 (GdGd 40, GdKo 28, GdSg 20, 
GdmGd 7). 
RADIS – może związek z lit. n. Radỹs, Rãdzias, 
Radzỹs, Rãdzis, Rãdzius, najprawdopodobniej 
poch. słow. (n. o. na Rad-). Pac Radzis. LPŽ II: 
553, 556. 
FREKWENCJA: 14 (ZGMi 1, ZGZG 13). 
RADIMONAS – por. lit. n. Radìmonas, Radimõnas, 
Radmanas – poch. niem. (Rademann, Radmann) 
lub ew. lit. n. złoż. (rad- + -man). LPŽ II: 552. 
FREKWENCJA: 3 (TomGr 2, GdSg 1). 
RADIUN – p. RADZIUN, analogicznie do pod. 
pary typu niedzukująca/ dzukująca: Radiùlis/ 
Radziùlis. LPŽ II: 553, 556. 
FREKWENCJA: 6 (SzBi 3, SzŚd 3). 
RADULSKI – por. lit. n. Radiùlis (of. Radiul) < 
Radỹs, p. RADIS, jednak Z. Zinkevičius łączy 
n. z lit. złoż. n. o. na Rad-. Zink 2010: 29, LPŽ 
II: 553. Por. też RADZIUL. 
FREKWENCJA: 597 (WrLe 4, WrmLe 8, WrmWa 9, 
WrmWr 4, ToIn 16, ToŚw 3, TomTo 1, LumLu 3, ZGMi 
12, ZGZG 2, ZGŻg 3, ZgmZG 4, ŁomŁo 2, KrWi 9, 
KrmKr 3, WaCi 18, WaGj 1, WaMa 12, WaOł 7, WaOw 
3, WaOt 3, WaPi 1, WaPr 2, WaRa 9, WaSc 7, WaSz 3, 
WaWa 48, WaWo 11, WaWy 5, WaZw 1, WamRa 40, 
RzmPm 2, BsAu 4, BsBs 9, BsBl 37, BsMo 1, BsSo 73, 
BsWy 4, BsmBs 65, BsmŁo 15, BsmSu 4, GdCh 1, GdSł 
1, GdmGd 26, GdmGn 1, GdmSo 4, KaCi 9, KamBi 9, 
KamCz 1, KamKa 1, KiSa 8, KiSk 4, OlEł 6, OlGi 5, 
OlKę 3, OlOl 1, OlSz 26, OlmEl 7, OlmOl 1, PoZł 2, 
PomKn 1, PomPo 2, SzSg 3, SzmKs 1, SzmSz 6). 
RADWIŁŁOWICZ – p. RADWIŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 7 (WrGł 1, ŁomŁo 1, SzKb 4, SzmKs 
1). 
RADWIŁOWICZ – por. lit. n. Radvilãvičius < lit. 
n. złoż. Radvìlas (rad- + -vil) i lit. ap. radvilà, 
rãdvilas 'znajda, podrzutek'. LPŽ II: 554-555. 
FREKWENCJA: 13 (WrJG 6, WrZł 5, WaWa 2). 
RADYKIEWICZ – p. RADYKO. 
FREKWENCJA: 8 (WrLa 1, WrmWr 2, KamGl 5). 
RADYKO – por. lit. n. Radìkas (pot. też Ridìkas, 
Radýka, of. też Rodzik), Radỹkas, Radìkis, 
Radỹkis, Rodikis < Radỹs, Rãdis. Etymologia 
niepewna, zapewne w większości przypadków 
poch. słow. (imiona na Rad- typu Radomił czy 
Radosław). Por. też n. m. Radyki (lit. Radikiai, 
w. w rej. kowieńskim). Taluntytė 2004: 197, 
SGKP XV/2: 536. 
FREKWENCJA: 17 (OlmOl 6, SzKa 1, SzmSz 10). 
RADYKOWSKI – p. RADYKO. 
FREKWENCJA: 11 (ZgmZG 3, BsGr 6, PoKl 2). 
RADYN – por. lit. n. Rãdinas, Rãdinis i łot. n. 
Radiņš, Rãdiņš, Radeņš, Radins. Etymologia 
niejasna, możliwe poch. od skróconych lit. n. o. 
na Rad-. Zink 2010: 29, LPŽ II: 553, Mežs 227. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
RADYNA – p. RADYN. 
FREKWENCJA: 4 (GdmSł). 
RADYNO – p. RADYN. 
FREKWENCJA: 40 (WrKł 1, WrLw 3, WrmJG 1, 
LumBP 8, LumLu 6, ZGSu 4, ZGŻg 1, WaWa 2, WamOł 
1, BsmBs 3, BsmSu 4, OlOG 1, SzBi 5). 
RADYS – p. RADIS.  
FREKWENCJA: 103 (WrZg 1, TomWł 3, ZGMi 7, 
ŁoZg 12, GdmGd 7, KaRa 5, KamŚw 3, KamZb 3, OlSz 
6, PoKl 27, PoŚm 8, SzKa 16, SzmSz 5). 
RADZIS – p. RADIS. Pac Radzis. 
FREKWENCJA: 30 (WrGo 1, WrKG 8, LuHr 3 WaWa 
1, KaBę 4, OlBr 10, OlKę 2, SzGc 1). 
RADZIUL – p. RADZIULIS. 
FREKWENCJA: 90 (WrDz 4, WrJG 7, WrZą 3, WrZg 7, 
WrmJG 6, WrmWr 1, ToIn 1, ToNa 1, ZGGo 4, ZGSł 3, 
ZGŚw 4, WaWZ 2, GdmGd 7, GdmGn 5, OlBa 12, OlKę 
9, OlLi 3, OlmEl 4, PoNT 1, SzGn 1, SzmSz 5). 
RADZIULEWICZ – por. lit. n. *Radziulevičius < 
Radziùlis, p. RADZIULIS. LPŽ II: 556. 
FREKWENCJA: 58 (WaPi 2, KaBL 3, KamMł 1, 
KamTy 7, OlBa 23, OlGi 13, OlKę 4, OlmOl 5). 
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RADZIULIS – por. lit. n. Radziùlis < Radzỹs, p. 
RADZIS. LPŽ II: 556. 
FREKWENCJA: 7 (TomBy 2, BsBs 3, OlmOl 1, PomPo 
1). 
RADZIUN – por. lit. n. Radziū́nas, Radziunas (of. 
też Radziun) < Radzỹs, p. RADZIS. Pac Radziun, 
Radziunas, Radziunowna. Zink 2010: 29, LPŽ 
II: 556. 
FREKWENCJA: 317 (WrDz 2, WrJa 10, WrLi 3, WrŚw 
18, WrTr 7, WrZą 4, WrZg 11, WrmWa 10, WrmWr 4, 
TomBy 6, TomWł 1, ZGMi 1, ZGŻr 2, ZgmZG 1, ŁomŁo 
5, KrCh 3, KrOś 3, WaGd 2, WaPr 3, WaWa 12, OpOp 1, 
OpmOp 4, BsSe 17, GdGd 5, GdSł 2, GdmGd 29, 
GdmGn 6, KamRu 5, OlOl 23, OlOs 5, OlmOl 15, PoCT 
7, PoPi 2, PoZł 2, PomPo 7, SzBi 17, SzGc 6, SzGn 3, 
SzKb 3, SzKs 9, SzSg 4, SzWa 12, SzmKs 12, SzmSz 13). 
RADZIUŃ – p. RADZIUN. 
FREKWENCJA: 2 (SzKs 1, SzmSz 1). 
RADZIWILKO – p. RADZIWIŁ. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
RADZIWILSKI – p. RADZIWIŁ. 
FREKWENCJA: 35 (TomBy 1, LuPu 1, WaWa 4, GdGd 
7, GdmGn 2, KamGl 1, OlIł 8, OlmOl 1, SzDr 1, SzmSz 
6, SzmŚu 3). 
RADZIWIŁ – por. lit. n. *Radzivilas (of. 
Radziwił) < lit. n. złoż. Radvìlas (rad- + -vil) i 
lit. ap. radvilà, rãdvilas 'znajda, podrzutek'; 
przejście d > dz w wyniku dzukowania140 bądź 
pod wpływem j. pol. AB Radiwił 1401, Radiwiłł 
Ostikowicz 1432. Pac Radzwiłowna. LPŽ II: 
554-555, 557. 
FREKWENCJA: 22 (TomGr 1, WaOt 3, WaWo 1, BsBl 
4, BsWy 7, BsmBs 3, SzmSz 3). 
RADZIWIŁKO – p. RADZIWIŁ. 
FREKWENCJA: 53 (WrŚw 8, LuPu 6, WaOt 3, BsSe 4, 
BsmSu 6, GdmGd 4, GdmGn 1, OlEł 9, OlGo 8, OlWę 
1, PoPi 3). 
RADZIWIŁŁ – p. RADZIWIŁ. 
FREKWENCJA: 178 (ToGD 1, TomTo 10, ZGSł 1, 
ZGŚw 10, ZGZG 1, ZGŻg 7, KrmKr 6, WaWa 59, BsSo 
1, GdKw 29, GdND 5, GdWe 2, GdSz 1, GdmGd 22, 
GdmGn 1, KaMi 1, KamKa 2, KamRy 9, OlEl 3, PomLe 
1, SzŚd 2, SzmSz 4). 
RADZIWIŁŁOWICZ – p. RADZIWIŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 111 (WrDz 1, WrOł 9, WrSt 9, WrŚr 5, 
WrTr 1, WrmLe 1, WrmWr 19, LuOp 5, ZgmZG 4, 
ŁomŁo 2, WaWa 4, GdCz 1, GdMa 5, GdSł 1, GdmGd 
14, GdmSł 5, KaZa 1, OlBr 8, OlmOl 4, PoPo 1, PomPo 
4, SzGn 3, SzmKs 4). 
RADZIWIŁŁÓW – p. RADZIWIŁŁ. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa). 
RADZIWIŁOWICZ – por. lit. n. Radzivilãvičius 
(<*Radzivilas) < lit. n. złoż. Radvìlas (rad- + 
-vil) i lit. ap. radvilà, rãdvilas 'znajda, podrzutek'. 
Pac Radziwiłowicz. Zink 2010: 18, LPŽ II: 
554-555, 557. 
FREKWENCJA: 152 (TomWł 4, LumLu 10, LumZa 3, 
ZGKr 1, ŁomŁo 11, KrmKr 2, WaGj 1, WaPi 1, WaPr 3, 
WaWa 11, BsAu 3, BsSe 25, BsSo 5, BsSu 5, BsmSu 9, 
GdmGd 1, GdmGn 1, GdmSł 20, GdmSo 4, KiSr 2, OlEł 
8, OlLi 1, OlmOl 4, PoKn 3, SzKa 9, SzmKs 4, SzmSz 1). 
RADZIWIŁOWSKI – p. RADZIWIŁ. 
FREKWENCJA: 7 (ZgmZG 1, SzBi 6). 
RADZWIŁKO – p. RADWIŁOWICZ, RADZIWIŁ. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
RAGAJSIN – por. RAGAJSZYN, p. ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 41 (WaWy 25, GdCh 5, KiSz 4, KimKi 
1, SzmŚu 6). 
RAGAJSZYN – por. lit. ap. ragaišinis < ragaišis 
'rodzaj chleba, najczęściej z grubo zmielonej 
białej mąki pszennej lub jęczmiennej': ragaišiniai 
miltai 'mąka do wypieku tego chleba', p. 
ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 6 (WaWy 2, OlGi 4). 
RAGIEL – p. ROGIEL. Zink 2010: 65. 
FREKWENCJA: 114 (WrJG 2, WrLa 1, WrŚw 9, WrmJG 
5, WrmLe 1, WrmWr 5, TomBy 5, ZGSu 3, ZGZG 3, 
WaND 9, WaPr 4, WaWa 4, WamSd 1, OpNa 6, RzPm 3, 
BsSe 6, BsmBs 8, BsmSu 5, GdSł 2, GdmSł 7, KimKi 1, 
OlGi 5, OlMr 1, OlOl 4, PomPo 3, SzDr 9, SzmKs 2). 
RAGIELEWICZ – por. lit. n. Ragelẽvičius < 
Ragẽlis < Rãgas i lit. ap. rãgas 'róg (zwierzęcy)'. 
Por. też RAGINIS, RAGULSKI, ROGAT, ROGIEL. 
FREKWENCJA: 2 (SzKa). 
RAGIEŃ – p. RAGINIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrGł 2, KaRa 1). 
RAGIN – p. RAGINIS; możliwe też poch. niem. 
SEMot 5: 202.  
FREKWENCJA: 145 (WrZg 5, WrmLe 1, WrmWa 2, 
WrmWr 3, ToGr 2, ToSę 1, ToŚw 1, ToTu 1, TomBy 4, 
TomGr 2, WaLe 9, WaOt 2, BsBs 2, BsSo 18, BsmBs 8, 
GdCh 5, GdPu 3, GdmGd 1, GdmSł 6, KamGl 3, KamTy 
2, KamZb 1, OlBa 1, OlKę 9, OlLi 11, OlMr 2, OlOG 2, 
OlOl 4, OlmEl 6, OlmOl 9, PoRa 2, PomPo 1, SzGc 1, 
SzPy 11, SzmKs 4). 
RAGINI – p. RAGINIS.  
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
RAGINIA – p. RAGINIS. 
FREKWENCJA: 151 (WrJG 2, WrLe 5, WrLa 1, WrLw 
9, WrOł 6, WrTr 7, WrmJG 4, WrmWr 4, ToGr 2, TomTo 
8, ZGZG 1, ZGŻr 5, ZGWs 7, ZGmGo 10, ZGmZG 5, 
ŁomŁo 1, KrmKr 1, WaSk 2, WaWa 6, BsmBs 2, BsmŁo 
2, KamJs 4, OlGi 1, OlKę 1, OlMr 4, OlOl 5, PoGr 7, 
PoNT 10, SzGc 1, SzGn 3, SzKb 1, SzMy 12, SzPy 6, 
SzSg 1, SzmKs 1, SzmSz 4). 
RAGINIAK – p. RAGINIS. 
FREKWENCJA: 28 (TomGr 4, OlOl 8, OlOs 12, OlmOl 
4). 
RAGINIEWICZ – p. RAGINIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
RAGINIS – por. lit. ap. ragìnis 'rogowy, 
wykonany z rogu, rogaty, zrogowaciały; skąpy' 
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< rãgas 'róg (zwierzęcy)'. GG Raginis 
Daugieliszki Nowe (LT) 1800. Por. też 
RAGIELEWICZ, RAGULSKI, ROGAT, ROGIEL. 
Dowódca obrony odcinka „Wizna” we wrześniu 1939, 
kapitan Władysław Raginis, urodził się w 1908 r. w 
Zarinach (łot. Zariņi) pod Dyneburgiem na Łotwie, 
ukończył gimnazjum w Wilnie. 
FREKWENCJA: 31 (WrSt 5, KrmKr 11, WaND 6, 
WaWa 1, WaWo 3, OlBa 5). 
RAGINO – p. RAGINIS. 
FREKWENCJA: 1(GdmGn). 
RAGIŃ – p. RAGINIS. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs 3, KamTy 1). 
RAGLIS – p. ROGLIS. Zink 2010: 65. 
FREKWENCJA: 33 (BsSe 21, BsmSu 4, KaGl 7, 
KamGl 1). 
RAGOJSZA – p. ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 3 (GdCz 2, GdS 1). 
RAGULSKI – por. lit. n. Ragùlskas, Ragùlskis < 
Ragùlis i lit. ap. rãgas 'róg (zwierzęcy)'. LPŽ II: 
561. Por. też RAGIELEWICZ, RAGINIS, ROGAT, 
ROGIEL. 
FREKWENCJA: 3 (ZGSu 2, PoKn 1). 
RAGUNOWICZ – od hipotetycznej formy 
*Ragunãvičius, GG Regunowicz141 Poporcie 
(LT) 823. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (ZGGo). 
RAGUŃ – od hipotetycznej formy *Ragunis, 
*Ragūnis, ew. *Ragunas, *Ragūnas142. ANC 
Ragunas Litwa I poł. XX w. LPŽ nie odno-
towuje.  
FREKWENCJA: 14 (SzKb 10, SzmKs 4). 
RAJGRODZKI – por. n. m. Rajgród (z jaćw. 
Roj(a)gardas, m. w PL w pow. grajewskim). 
Halicka 1978: 64.  
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, WaWa 5). 
RAJNIKE – por. prus. n. o. Raynicke, Reyniko, 
Reynike. Możliwa też etymologia niem. Traut 82. 
FREKWENCJA: 15 (KaTG 6, KamBy 5, KamZb 4). 
RAJSZEL – por. lit. n. Raišẽlis < Raišỹs, p. 
RAJSZYS. LPŽ II: 563. 
FREKWENCJA: 62 (WrmJG 3, TomBy 7, ŁoŁw 6, 
ŁoZg 5, ŁomŁo 2, WamPc 2, SzGo 3, SzPo 5, SzSg 29). 
RAJSZYS – por. lit. n. Raišỹs (of. Rajszys), 
Ráišis, Raišas i lit. ap. ráišas, raĩšas 'kaleki, 
kulawy'. LPŽ II: 563. Por. ROJSZA. 
FREKWENCJA: 43 (TomBy 3, ZGŻg 2, ŁomŁo 1, 
WaWa 5, WaWZ 2, OpmOp 3, KaWo 11, PoZł 4, SzBi 
10, SzmKs 2). 
RAKIECIN – p. RAKIEĆ. 
FREKWENCJA: 6 (WaND). 
RAKIECKI – p. RAKIEĆ. 
FREKWENCJA: 10 (WrKł 4, WrWo 3, GdSł 1, SzSł 2). 
RAKIEĆ – por. lit. n. Rakẽtis (of. też Rakec) < 
Rakẽtis, Reketỹs, p. REKIEĆ. LPŽ II: 566, 594. 
FREKWENCJA: 211 (WrDz 11, WrmLe 10, WrmWa 11, 
WrmWr 2, TomBy 5, LumCh 9, LumLu 3, ZGSł 2, BsBs 
1, BsSo 51, BsmBs 11, GdKw 27, KamBy 7, KamCh 2, 
KamSo 1, OlBa 8, OlEł 9, OlKę 4, OlOl 3, PoZł 11, 
PomKa 13, SzKb 5, SzŚd 1, SzmKs 3, SzmSz 1). 
RAKOJC – p. RAKOJĆ. 
FREKWENCJA: 16 (KaRy 3, KamKa 10, KamSi 3). 
RAKOJĆ – por. lit. n. Rakaitis < Rãkas, może 
poch. słow. (por. pol. ap. rak), ale możliwy też 
związek z lit. n. Rekùtis (p. REKUĆ) lub od lit. 
im. Rõkas 'Roch'. LPŽ II: 565, 618. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
RAKUC – p. RAKUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (KaRa). 
RAKUCEWICZ – por. lit. n. Rakucẽvičius < 
Rakùtis, p. RAKUĆ. Z. Zinkevičius łączy n. z 
ap. rėk̃ti 'krzyczeć, wrzeszczeć, głośno mówić; 
kłócić się, sprzeczać się; głośno płakać', por. 
REKUĆ. Zink 2010: 49, LPŽ II: 567. 
FREKWENCJA: 5 (BsSe). 
RAKUCIŃSKI – p. RAKUĆ. 
FREKWENCJA: 7 (WaGo 1, RzNi 2, PoCT 3, PomKa 1). 
RAKUCKI – p. RAKUĆ. 
FREKWENCJA: 59 (WrKł 7, WrLa 3, WrZg 26, WrmLe 
6, WrmWa 2, WrmWr 2, ZGZG 5, GdLę 4, GdmSł 4). 
RAKUĆ – por. lit. n. Rakùtis < Rãkas, może 
poch. słow. (por. pol. ap. rak), ale możliwy też 
związek z lit. n. Rekùtis (p. REKUĆ) lub od lit. 
im. Rõkas 'Roch'. Por. n. m. Rakuty (BR, ŁT 
okr. krasławski, UKR obw. czernihowski). LPŽ 
II: 565, 618. 
FREKWENCJA: 70 (WrGł 4, WrmWr 5, ToŻn 1, 
TomBy 5, TomWł 11, LuLr 1, ZGŻg 13, ŁomŁo 6, WaPi 
1, WaWa 2, GdCh 2, GdmGn 1, GdmSo 5, KamCh 3, 
OlmOl 2, PoSz 6, PomPo 2). 
RAKULSKI – por. lit. n. Rakùlis < Rãkas, może 
poch. słow. (por. pol. ap. rak), ale możliwy też 
związek z lit. im. Rõkas 'Roch'. LPŽ II: 567, 
618. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWr 3, ZGŻg 2, BsMo 5, KaBę 
1, KaBi 2, KamJw 1, KamKa 1). 
RAŁBUĆ – p. RAUBUĆ. 
FREKWENCJA: 4 (BsmŁo 2, KamDG 2). 
RAMANAUSKAS – zlit. postać pol. n. 
Romanowski. LPŽ II: 568. 
FREKWENCJA: 6 (BsSe). 
RAMEL – por. lit. n. Ramẽlis, Rameikà i lit. ap. 
ramùs 'spokojny, cichy, łagodny, delikatny; 
wesoły, zabawny, miły, przyjemny'. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. 
złoż. na Ram-. Zink 2010: 29, LPŽ II: 570. 
FREKWENCJA: 57 (WaWa 5, BsAu 16, BsSe 6, BsmBs 
3, GdSg 1, OlIł 5, PoKn 5, SzGn 1, SzPy 14, SzmSz 1). 
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RAMUCKI – por. lit. n. Ramùckis, Ramùckas < 
Ramãvičius – od zeslawizowanego lit. n. typu 
Rameika < lit. ap. ramùs 'spokojny, cichy, 
łagodny, delikatny; wesoły, zabawny, miły, 
przyjemny', lub od im. Ròmas lub pod. LPŽ II: 
570. 
FREKWENCJA: 19 (OlEl 4, PoPi 4, PoZł 11). 
RAMULEWICZ – por. lit. n. Ramuliónis, Ramuláitis 
(pot. Rãmulas) < lit. im. Ròmulas (łac. 
Romulus, legendarny założyciel Rzymu). 
FREKWENCJA: 24 (WrLa 3, WrZg 21). 
RANDOMAŃSKI – p. RONDOMAŃSKI. 
FREKWENCJA: 6 (SzmSz). 
RANGOTIS – por. lit. ap. rangúotas 'skompli-
kowany, (o drodze) wijący się, pokrętny', 
rangúotis '(o włosach) kręcić się, falować; (o 
wężu, robaku, też o człowieku w kłopotliwej 
sytuacji) wić się'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (WaWa 3, GdTc 3, GdWe 3, GdmGn 
7). 
RANWID – może związek z lit. n. Renvidis, por. 
wsp. n. i im. lit. Ranvydas. LPŽ II: 598. 
FREKWENCJA: 5 (WaGd). 
RAPACKI – por. n. m. Rapaty (zaginiona w. w 
PL w d. pow. warszawskim k. Włoch i Reguł, a 
także w. w pow. olsztyńskim między Gietrz-
wałdem a Ostródą, niem. Marienhain, Rapatten) 
< prus. n. o. Rapote, Rapate, Rapotho, Rappoth. 
Traut 82, Bijak 2001: 171, Przybytek 236. 
FREKWENCJA: 623 (WrBo 14, WrGł 1, WrJG 2, WrTr 
1, WrZą 2, WrmLe 5, WrmWr 8, ToBy 6, ToCh 6, ToGr 3, 
ToIn 3, ToSę 12, ToTo 8, TomBy 6, TomGr 1, TomTo 1, 
LuHr 1, LuWł 6, LumCh 2, ŁoŁę 8, ŁoŁo 8, ŁoPo 1, 
ŁomŁo 47, ŁomSk 11, KrCh 8, KrNT 8, KrWa 26, 
KrmKr 2, WaCi 16, WaLe 32, WaMł 14, WaOt 3, WaPo 
11, WaPr 2, WaPn 60, WaPu 3, WaSc 4, WaWa 60, WaWZ 
4, WaWo 5, WaWy 3, WamPc 15, WamSd 5, BsMo 1, 
BsmSu 2, GdCh 1, GdmGd 6, GdmGn 12, KaBi 1, KaWo 
1, KamBy 2, KamKa 7, KamRy 7, KamTy 4, KamZb 4, 
KiSz 4, OlEl 7, OlMr 22, OlNi 10, OlOl 3, OlOs 11, OlPi 
14, OlSz 24, OlmEl 6, OlmOl 11, PoKl 1, PoŚd 1, PomPo 
6, SzKb 3, SzPo 3, SzSg 4, SzmŚu 1). 
RAPAT – p. RAPOTA.  
FREKWENCJA: 1 (ToSę). 
RAPATT – p. RAPOTA. 
FREKWENCJA: 5 (ToSę 2, TomBy 1, GdCh 2). 
RAPEĆKO – p. REPECZKO. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
RAPIEJKO – por. lit. n. Rapeika < Ropéika < 
Rupéika i lit. ap. rupùs 'gruboziarnisty, grubo 
zmielony; szorstki, o nierównej powierzchni; 
tęgi, gruby, potężny; grubiański, chamski, 
nieuprzejmy' lub rópė 'rzepa'. Zink 2010: 65, 
LPŽ II: 574, 621, 642. Por. REPIEJKO, ROPEJ-
KO, ROPIEJKO, RUPEJKO, RUPIEJKO. 
FREKWENCJA: 119 (WrWa 4, WrmWr 1, ZGKr 2, 
ZGNS 35, ŁomŁo 6, WaWa 3, OpBr 18, OpKK 8, OpSt 4, 
BsmSu 14, GdTc 1, KaPs 5, PoŚm 6, PomPo 1, SzSk 11). 
RAPLIS – por. lit. n. Raplỹs, Rãplis, Roplis < lit. 
im. Rãpolas 'Rafał'. LPŽ II: 574, 622. 
FREKWENCJA: 72 (WrKG 7, WrZg 27, ToŻn 2, KrWi 
4, BsAu 3, GdBy 3, GdCz 5, GdmGd 7, OlBa 4, OlEł 1, 
OlKę 2, SzSk 6, SzmSz 1). 
RAPOTA – por. prus. n. o. Rapote, Rapate, 
Rapotho, Rappoth. Traut 82, Przybytek 236. 
Por. też RAPACKI. 
FREKWENCJA: 5 (KaBę). 
RAPOTI – p. RAPOTA. 
FREKWENCJA: 8 (ToBr 3, ToGr 5). 
RASILEWICZ – por. lit. n. Rasilãvičius < Rasiùlis, 
p. RASIUL. LPŽ II: 575. 
FREKWENCJA: 43 (ZGŻr 6, WaWa 4, GdmGn 5, 
KamGl 5, OlOs 9, SzSg 12, SzmKs 1, SzmSz 1). 
RASIUK – por. lit. n. Rasiùkas < Rasỹs i lit. ap. 
rasà 'rosa', rasóti 'pokrywać się rosą'; możliwe 
też poch. od skróconych im. typu Gerãsimas, 
Rostislãvas. LPŽ II: 576. 
FREKWENCJA: 12 (OpGł 3, BsBs 4, KaBę 4, SzDr 1). 
RASIUKIEWICZ – por. lit. n. Rasiukẽvičius < 
Rasiùkas, p. RASIUK. LPŽ II: 576. 
FREKWENCJA: 12 (WrTr 4, WrmWr 1, WaWa 5, 
GdmGd 1, OlGi 1). 
RASIUL – por. lit. n. Rasiùlis < Rasỹs i lit. ap. 
rasà 'rosa', rasóti 'pokrywać się rosą'; możliwe 
też poch. od skróconych im. typu Gerãsimas, 
Rostislãvas. Z. Zinkevičius łączy n. ze skróco-
nymi lit. n. o. złoż. na Ras-. Zink 2010: 29, 
LPŽ II: 576. 
FREKWENCJA: 12 (BsSe). 
RASTENIS – por. lit. n. Rastẽnis i lit. ap. ràsti 
'znajdować, znaleźć; wznosić się, powstać; 
narodzić się; stać się, zostać, robić się'. LPŽ II: 
577. Por. ROSTENIS. 
FREKWENCJA: 10 (KamJw 4, SzGn 6). 
RASTEŃSKI – p. RASTENIS. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWa 1, TomBy 1, WaMi 3, 
BsmBs 4, KiKo 4, OlmOl 1). 
RASZAT – od hipotetycznej postaci *Rašaitis < 
Rašis, Rašỹs < lit. ap. rašys 'krzykacz miejski, 
klikon (osoba d. zajmująca się donośnym 
obwieszczaniem wiadomości w mieście, 
zwykle na rynku); łodyga rośliny'. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. GenWiki 
Raschat Memel 1879. LPŽ II: 578. 
FREKWENCJA: 4 (TomGr). 
RASZKIEL – por. lit. n. Raškẽlis < Raškỹs i lit. 
ap. raškỹti 'zrywać; kłócić się, sprzeczać się, 
spierać się'. LPŽ II: 579. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
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RASZUL – od hipotetycznej postaci *Rašūlis, 
*Rašiūlis, *Rašulis, *Rašiulis143 < Rašis, Rašỹs 
< lit. ap. rašys 'krzykacz miejski, klikon (osoba 
d. zajmująca się donośnym obwieszczaniem 
wiadomości w mieście, zwykle na rynku); 
łodyga rośliny'. LPŽ II: 578. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
RASZULECKI – p. RASZUL. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 1, WamPc 4). 
RASZUTA – od hipotetycznej postaci *Rašūtis, 
*Rašutis144 < Rašis, Rašỹs < lit. ap. rašys 
'krzykacz miejski, klikon (osoba d. zajmująca 
się donośnym obwieszczaniem wiadomości w 
mieście, zwykle na rynku); łodyga rośliny'. 
LPŽ II: 578. 
FREKWENCJA: 4 (OlEl 1, OlmEl 3). 
RATKUN – por. lit. n. Ratkū́nas < Rãtkus – 
zapewne poch. słow. (za pośrednictwem lit. n. 
Rãdkus lub bezp.). Por. też n. m. Ratkuny (lit. 
Ratkūnai, w. na LT w rej. rakiszeckim; brus. 
Раткуны, w. na BR w rej. brasławskim) i kilka 
d. n. m. (też oboczność Ratkuny// Radkuny). 
LPŽ II: 580; SGKP IX: 541, XV/2: 540. 
FREKWENCJA: 8 (WrSt). 
RATKUŃ – p. RATKUN. 
FREKWENCJA: 4 (SzPo 1, SzmSz 3). 
RATOWT – por. lit. n. złoż. Ratovtas, Rãtautas 
(ra- lub ro- + -taut), też n. m. Ratowty (lit. 
Ratautai, d. w. na LT w rej. wiłkomierskim k. 
Wieprzy145, Ratowtyszki (lit. Ratautiškis, w. na 
LT w rej. kupiszeckim). SGKP IX: 544, LPŽ II: 
579, 580. 
FREKWENCJA: 42 (WrJG 1, ZGSł 9, ZGŻg 4, WaWa 
6, GdKa 5, GdKw 5, GdSg 4, GdmGd 6, GdmGn 2). 
RATTAT – od hipotetycznej formy *Rataitis146 < 
Rãtas, łot. n. Rattas i lit. ap. rãtas 'koło 
(pojazdu)'. DFD; LPŽ II: 579. 
FREKWENCJA: 1 (RzNi). 
RAUBA – p. RAUBO. Możliwe też poch. niem. 
Zink 2010: 65, 2011: 12. 
FREKWENCJA: 146 (ZGKr 14, ZGNS 1, ZgmZG 13, 
ŁoPb 2, ŁomSk 3, KrNS 1, KrmKr 1, WaSd 1, WaWa 1, 
WamSd 7, OpBr 1, OpKK 2, BsBs 6, BsHa 1, BsSo 36, 
BsmBs 9, BsmSu 5, GdSł 1, GdmSł 1, KamKa 1, 
KamSo 5, OlGi 8, OlKę 14, OlGo 9, OlmOl 3). 
RAUBE – p. RAUBO. Możliwe też poch. niem. 
FREKWENCJA: 80 (WrWo 13, BsSo 22, BsmBs 14, 
GdSł 3, GdmSł 3, OlGi 1, OlKę 13, OlmOl 1, SzGc 5, 
SzSk 1, SzmKs 4). 
RAUBIC – p. RAUBO. 
FREKWENCJA: 65 (WrKł 14, ToBy 1, ToLi 10, TomBy 
21, ZGmGo 6, WaLe 3, WaWZ 3, KamBy 2, KamPi 2, 
PoKl 3). 
RAUBISZKO – por. lit. n. Raubiška, Raũbiškis i 
łot. n. Raubiška, Raubiškis, Raubiško, p. 
RAUBO. LPŽ II: 581, Mežs 229. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 7, KamKa 2, PomPo 1). 
RAUBO – por. lit. n. Raubà, Raũbas, Riaubà, pol. 
n. Rouba i lit. ap. riaubà 'człowiek niechlujny, 
niedbały, zaniedbany; brudas; grubianin'. Zink 
2010: 65, 2011: 12; LPŽ II: 581, 602. 
FREKWENCJA: 436 (WrBo 4, WrGł 4, WrKG 1, WrKł 
1, WrLa 1, WrLw 29, WrMi 4, WrZg 11, WrmLe 10, 
WrmWa 3, WrmWr 4, ToBy 2, ToIn 7, TomBy 8, LuRy 2, 
LuWł 4, LumLu 13, ZGGo 4, ZGKr 4, ZGŚw 12, ZGŻg 
8, ZgmGo 11, ZgmZG 8, ŁomTo 1, KrKr 1, WaCi 4, 
WaMi 7, WaMł 6, WaPr 6, WaSc 5, WaWa 33, WaWę 1, 
WamSd 4, OpBr 2, OpKK 13, OpOp 1, BsAu 5, BsBs 7, 
BsBl 4, BsmBs 23, GdLę 1, GdWe 4, GdmGd 6, GdmSł 
10, GdmSo 1, KaCi 1, KamBi 5, KamDG 2, KamGl 4, 
KamKa 1, KamRy 2, KamZb 1, OlBa 2, OlBr 3, OlEl 2, 
OlEł 3, OlGi 20, OlIł 3, OlKę 2, OlLi 3, OlMr 7, OlOl 1, 
OlOs 4, OlWę 1, OlmEl 10, OlmOl 20, PoLe 3, PoPo 1, 
PomKa 4, PomLe 9, PomPo 5, SzDr 5, SzSg 4, SzWa 2, 
SzmSz 6). 
RAUBUĆ – por. wsp. lit. n. Raubutis147, 
Raubutas148. GG Raubuć Żołudek (BR) 1939. 
Raubut Zgorszewice (Gorszewice?) 1919149. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 33 (WrBo 2, WrDz 1, WrKG 2, WrLa 
3, WrZg 10, WrmWr 11, SzSł 4). 
RAUDEWS – por. łot. n. Raudive, Ravdive, 
Ravdivja < łatg. ap. raudive 'dzika kaczka, 
kaczka krzyżówka (łac. Anas platyrhynchos)'. 
Por. wsp. łot. n. Raudevs150. Rawdew Asūne 
1738, Raudowie Asūne 1765, Raudywa Baltin 
(Baltiņu pusmuiža) 1835. Mežs 230. 
FREKWENCJA: 5 (OlOs). 
RAUDIS – p. RAUDZIS. 
FREKWENCJA: 11 (OpBr 3, OpmOp 8). 
RAUDISZ – p. RAUDIS. 
FREKWENCJA: 36 (WaSd 3, WaWa 10, KamKa 14, 
KamSi 4, KamSo 2, KamŻo 3). 
RAUDO – por. lit. n. Raudà (of. też Ravdo, 
Raŭdo), Raudỹs, p. RAUDZIS. LPŽ II: 581. 
FREKWENCJA: 26 (WrLa 1, WrLi 2, WrmWr 5, GdLę 
6, OlGi 4, OlOs 3, OlmOl 2, SzmSz 3). 
RAUDONOWICZ – por. lit. n. Raudónis, 
Raudõnis, Raudonìs, Raudỹs i lit. ap. raudónas 
'czerwony; zaczerwieniony, zarumieniony; 
czerwonawy; brunatny, brązowaworóżowawy'. 
Por. RAWDANIS.  
FREKWENCJA: 6 (BsSe). 
RAUDZIS – por. lit. n. Raudỹs (of. też Raŭdies), 
Raudà, Raũdas, Ráudis, Raũdžius i lit. ap. raudà 
'czerwień, czerwona barwa', raũdas 'brązowawy, 
brunatny, (o koniu) kasztanowaty; czerwony', 
raũdis 'róż; czerwień', raudùs 'czerwony', ale 
może też raudà 'płacz, opłakiwanie', raudùs 
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'rzewny, płaczliwy'. LPŽ II: 581, 582. 
FREKWENCJA: 100 (WrŚw 5, OpKr 3, OpOp 33, 
OpmOp 26, KaGl 3, KaRa 11, KamGl 6, KamRu 9, 
KamZb 1, KamŻo 3). 
RAUKUĆ – por. lit. n. Raukutís, Rauktỹs i lit. ap. 
raũkti 'marszczyć'. LPŽ II: 583. 
FREKWENCJA: 52 (WrTr 1, WrmJG 5, WrmLe 2, 
TomBy 2, TomTo 1, KrmKr 2, RzKr 4, KaBę 4, OlOl 5, 
OlmOl 18, PoPi 1, SzWa 7). 
RAULEWICZ – por. wsp. lit. n. Raulevičius151, 
zapewne od n. Raũlas < lit. im. Laũras. 
FREKWENCJA: 5 (GdWe). 
RAULIN – p. RAULINAJTYS. 
FREKWENCJA: 180 (BsGr 1, GdKa 41, GdKo 16, 
GdPu 26, GdWe 24, GdmGd 18, GdmGn 23, OlEł 11, 
OlmEl 4, OlmOl 3, SzKs 1, SzŚd 11, SzmKs 1). 
RAULINAJTYS – por. lit. n. Raulináitis, Raulinas, 
Raulỹnas < im. Laurỹnas. Pac Raulinajtis, 
Raułynaytisow. LPŽ II: 583. 
FREKWENCJA: 22 (LumBP 2, GdmGn 4, OlPi 8, PoPo 
3, PomLe 4, PomPo 1). 
RAULINOWSKI – p. RAULIN.  
FREKWENCJA: 4 (KaMi 3, SzSk 1). 
RAUŁUSZKIEWICZ – por. lit. n. Rauluškẽvičius < 
Raulỹnas < lit. im. Laurỹnas 'Wawrzyniec'. 
LPŽ II: 583, 584. Por. RAWŁUSZEWICZ.  
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 3, WaWa 2, KamBy 1). 
RAUPIS – por. lit. n. Raupỹs, Raũpis i lit. ap. 
raupỹs, raũpis 'grzyb pasożytniczy, który 
powoduje chorobę rak ziemniaka (łac. 
Synchytrium endobioticum); człowiek o 
ospowatej twarzy, pokryty bliznami po przeby-
tej ospie'. LPŽ II: 584. 
FREKWENCJA: 10 (KamGl 7, PomLe 3). 
RAWBUĆ – p. RAUBUĆ. 
FREKWENCJA: 2 (PoŚm 1, PomPo 1). 
RAWDANIK – p. RAWDANIS. 
FREKWENCJA: 17 (ŁomŁo 6, OlLi 2, OlmOl 2, PoPi 
2, PoZł 3, SzWa 2). 
RAWDANIS – p. RAWDONIS.  
FREKWENCJA: 35 (ZGGo 4, ZGKr 6, WaLe 4, WaWa 
20, OlOl 1). 
RAWDANOWICZ – p. RAUDONOWICZ.  
FREKWENCJA: 83 (WrmJG 1, WrmWr 3, WaWa 15, 
WamSd 4, RzRz 1, RzmRz 1, GdmGd 6, GdmGn 5, 
KamBi 1, KamŚw 3, OlMr 2, OlOs 6, PoJa 3, PomPo 3, 
SzCh 5, SzGn 4, SzSg 1, SzmSz 2, SzmŚu 17). 
RAWDO – p. RAUDO.  
FREKWENCJA: 9 (WrBo 3, WrmWr 1, PomPo 2, SzWa 
2, SzmKs 1). 
RAWDONIS – por. lit. n. Raudónis, Raudõnis, 
Raudonìs, Raudỹs i lit. ap. raudónas 'czerwony; 
poczerwieniały, czerwonawy; brunatny, brązowa-
woróżowawy'. LPŽ II: 582. Por. RAUDONOWICZ.  
FREKWENCJA: 18 (WaWa 3, OlOs 15). 
RAWINIS – por. lit. n. Ravìnis i łot. n. Rāviņš, 
być może od slawizmu rãvas 'rów'. Zink 2010: 
65, LPŽ II: 584. Por. ROWINAS. 
FREKWENCJA: 192 (WrLi 4, WaPi 3, WaWa 4, RzMi 
4, BsSu 43, BsmBs 6, BsmSu 7, KamCz 7, KamKa 6, 
OlOG 7, OlOl 6, OlGo 75, OlWę 16, OlmOl 4). 
RAWINS – p. RAWINIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
RAWLUSZEWICZ – p. RAWŁUSZEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (SzBi). 
RAWŁUSZEWICZ – por. lit. n. Raulušẽvičius, 
Laurušẽvičius (< Raulỹnas) < lit. im. Laurỹnas 
'Wawrzyniec'. LPŽ II: 36, 583, 584. 
FREKWENCJA: 38 (WrmJG 2, TomTo 2, GdWe 2, 
GdmGd 9, KamGl 3, KamZb 4, SzCh 2, SzDr 6, SzWa 
2, SzmKs 6). 
RAWOJĆ – p. RAWOJT. 
FREKWENCJA: 13 (ZGKr 6, ZGŻr 3, GdmGd 1, 
SzmSz 3). 
RAWOJT – por. lit. n. Raváitis < Ravỹs, Ravà, 
Rõvas, Rovė i lit. ap. ráuti 'rwać, wyrywać'. 
LPŽ II: 584. Por. RAWOJĆ. 
FREKWENCJA: 6 (WaPr). 
RAZIN – por. lit. n. Razinis, łot. n. Razens, 
Roziņš. LPŽ II: 586. 
FREKWENCJA: 8 (BsSe 6, BsWy 1, BsmBs 1). 
RAZMINOWICZ – por. lit. n. Rãzminas, Razmìnas, 
Rãzmantas, zapewne od im. Erãzmas (por. 
Razmis, Rozmis), choć teoretycznie możliwy też 
związek ze złoż. n. o. Rãzminas (raz- + -min), 
Rãzmantas (raz- + -mant). LPŽ II: 587. 
FREKWENCJA: 12 (ZGŻr 4, SzKa 8). 
RAZMIS – por. lit. n. Razmỹs, Rãzmas, Rãzmus < 
im. Erãzmas. LPŽ II: 587. 
FREKWENCJA: 4 (WrLe 1, WrmLe 3). 
REBEJKO – por. lit. n. Rebeika < Rebỹs i lit. ap. 
rèbis 'mańkut', rebė́ga 'człowiek powolny, 
niemrawy, niezdara, niedorajda, niedołęga; 
niezgrabny, masywny, ciężki człowiek lub 
przedmiot'; możliwy też związek z lit. ap. riebùs 
'tłusty, tęgi, okrągły, przygruby, otyły, utuczony'. 
LPŽ II: 589, 605. 
FREKWENCJA: 100 (WrLw 13, WrZg 10, WrmJG 2, 
TomWł 5, LuHr 18, LuKr 5, LuTo 5, LumLu 4, ZGSł 3, 
WaWa 5, WaWZ 6, GdmGd 4, KamTy 7, OlIł 5, OlOs 6, 
SzSg 1, SzmSz 1). 
REDWINSZ – por. wsp. łot. n. Redviņš152. 
FREKWENCJA: 4 (WaWo). 
REGINIS – por. lit. n. Regỹs i lit. ap. regỹs 
'człowiek, który daleko widzi; jasnowidz, 
prorok'; możliwy też związek z lit. ap. lit. ap. 
ragìnis, p. RAGINIS. GG Reginiszyn Meżyrów 
(UKR) 1834. LPŽ II: 590. 
FREKWENCJA: 52 (LuŁę 1, LuOp 1, WaND 1, GdmGd 
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4, GdmGn 1, OlBr 14, OlKę 7, OlOs 11, OlmEl 1, 
OlmOl 10, SzKa 1). 
REINICKE – p. RAJNIKE. Możliwa też etymolo-
gia niem. (Reyneke, Reynke). 
FREKWENCJA: 7 (WrWo 1, ŁoRd 1, KamCh 1, 
KamŚw 3, SzŚd 1). 
REINIKE – p. RAJNIKE. Możliwa też etymologia 
niem. (Reyneke, Reynke). 
FREKWENCJA: 7 (ŁomŁo 1, KaTG 4, KamPi 1, OlOG 
1). 
REINKIS – może zlit. postać niem. n. Reinke153. 
FREKWENCJA: 7 (WrKł). 
REJBICZ – por. lit. n. Ráibis, Raibỹs, Ráiba i lit. 
ap. ráibis 'kropkowany, w kolorowe kropki, 
pstrokaty; (o człowieku, twarzy) piegowaty; (o 
człowieku, twarzy) dziobaty'. Zink 2010: 65, 
LPŽ II: 562. 
FREKWENCJA: 43 (WaGd 1, OpNy 4, BsHa 4, BsSu 
16, KamJs 13, OlGi 3, OlGo 2). 
REJNAT – por. lit. n. *Reinaitis (of. Reineit) < 
Reinỹs, p. REJNIS. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. LPŽ II: 592. 
FREKWENCJA: 48 (WaMa 7, WaPn 4, KaWo 6, KamBi 
4, KamBy 3, KamGl 10, OlKę 7, OlOl 3, SzmSz 4). 
REJNIKIE – p. RAJNIKE. Możliwa też etymolo-
gia niem. (Reyneke, Reynke). 
FREKWENCJA: 5 (PoSz 4, PoWą 1). 
REJNIS – por. lit. n. Reinis, Reinỹs, Raĩnis, Rainỹs 
(of. też Roinis, Roinies), łot. n. Reinis, Reiņa, 
Reins, Renis i lit. ap. ráinas, raĩnas 'w kolorowe 
paski, pasiasty', ráinis, rainỹs 'coś prążkowane-
go'. Pac Rejnis. LPŽ II: 563, 592; Mežs 231. 
FREKWENCJA: 35 (TomWł 1, ŁoKu 5, ŁoŁw 12, 
WaKo 4, WaWa 4, KiWł 4, SzPo 5). 
REKASZYS – por. lit. n. Rėkãšius, Rakãšis, 
Rakãšius, Rekašas, Rekãšius, Rekeša, Rekẽšius 
i lit. ap. rėkãšius 'beksa', rekešỹs 'niskie rozga-
łęzione drzewo'. LPŽ II: 594. 
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
REKET – por. lit. n. Reketỹs, Rekẽtis (of. też 
Rekieć), Rakẽtis i lit. ap. reketỹs, rekẽtis 
'człowiek niemrawy, powolny; człowiek, który 
leży rozwalony, rozkraczony, który ma szeroko 
rozstawione nogi; złośnik, człowiek trudny w 
obejściu'. AHN Rekitt Stadt und Kreis Lyck 
(Ełk i okręg ełcki) 1938. LPŽ II: 594. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
REKETATT – por. lit. n. Reketáitis < Reketỹs, p. 
REKET. Odrzucenie końcówki charakterystycz-
ne dla ML. AHN Reketat Gumbinnen (ob. 
Гусев, OK) 1887-1937. LPŽ II: 594. 
FREKWENCJA: 1 (SzCh). 
REKIEC – p. REKIEĆ.  
FREKWENCJA: 2 (OlSz). 
REKIEĆ – p. REKET, por. też RAKIEĆ. 
FREKWENCJA: 159 (WrDz 6, WrJG 16, WrKG 6, 
WrLa 4, WrOł 6, WrPo 3, WrmWr 1, TomBy 2, LumLu 
3, ZGKr 16, ŁoZd 4, KrBo 1, WaGd 3, WaWy 3, BsAu 
5, BsBs 5, BsSo 6, GdWe 5, GdmGd 5, GdmGn 2, 
GdmSł 2, KamDG 7, KamŻo 4, OlBa 12, OlEł 2, OlGi 
10, OlMr 4, OlOG 4, OlSz 4, OlWę 5, SzSk 2, SzWa 1). 
REKLEWSKI – p. REKLIN. 
FREKWENCJA: 33 (WrmWr 7, TomWł 1, KrmKr 3, 
WaPr 8, WaWa 11, WaWZ 1, OlmOl 1, PoGn 1). 
REKLIN – por. lit. n. Rẽklinas, Rėklỹs, Reklys, 
Reklis, Rėklis i lit. ap. rėklỹs 'krzykacz; płaksa, 
beksa'. Por. też REKŁAJTIS. Reklo płn. Podlasie 
XVI w. Citko 2001: 114, LPŽ II: 595. 
FREKWENCJA: 64 (ToBr 39, ToWą 8, ToWł 2, TomTo 
6, GdSł 1, KaKł 1, KaRy 2, OlmEl 5). 
REKLIŃSKI – p. REKLIN. 
FREKWENCJA: 38 (WrDz 1, WrGł 5, WrZą 5, KrBo 1, 
KrMy 4, KrOś 1, KrmKr 12, WaSk 1, WaWo 1, WamRa 
3, OpNa 2, RzRz 2, RzmRz 2, KaGl 4, KamBi 3, 
KamBy 1, KamGl 2, KamJs 12, KamTy 1, KamZb 9, 
KiBu 1, PoWo 2, SzmSz 2). 
REKŁAJTIS – por. lit. n. Rekláitis, Rėkláitis, 
Rėklỹs, Reklys, Reklis, Rėklis i lit. ap. rėklỹs 
'krzykacz; płaksa, beksa'. LPŽ II: 594, 595. 
FREKWENCJA: 14 (WaWa 10, WaWo 3, SzmSz 1). 
REKOS – p. REKOSZ. 
FREKWENCJA: 23 (WaPu 4, WaWa 14, WaWo 2, 
WaWy 3). 
REKOSIEWICZ – p. REKOSZ. 
FREKWENCJA: 1 (ToWą). 
REKOSZ – por. lit. n. Rėkãšius, Rakãšis, 
Rakãšius, Rekašas, Rekãšius, Rekeša, Rekẽšius 
i lit. ap. rėkãšius 'beksa, płaksa', rekešỹs 'niskie 
rozgałęzione drzewo'. LPŽ II: 565, 594. 
FREKWENCJA: 307 (WrWo 5, WrmWr 4, TomBy 3, 
LuŁu 4, ZgmGo 1, ŁomSk 1, WaLe 1, WaMa 71, WaMł 
4, WaOł 5, WaOw 3, WaPi 1, WaPc 1, WaPr 4, WaPn 19, 
WaPu 3, WaWa 37, WaWZ 2, WaWo 3, WaWy 6, WamPc 
17, BsKo 5, BsmBs 2, BsmŁo 1, GdSł 9, GdmGd 6, 
KaWo 2, KamDG 3, KamJs 1, KamJw 6, KamKa 10, 
KamSo 8, KiSr 1, OlBa 5, OlBr 1, OlGi 1, OlKę 2, OlOs 
8, OlSz 36, OlmOl 4, SzKs 1). 
REKOŚ – p. REKOSZ. 
FREKWENCJA: 1 (PoWo). 
REKSNIS – por. lit. n. Rėksnỹs i lit. ap. rėksnỹs 
'krzykacz; płaksa, beksa'. LPŽ II: 595. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 1, KrmKr 1, WaWa 3, 
GdmGd 1, GdmSł 8, OlmOl 1, SzmSz 1). 
REKŚĆ – por. lit. n. Rekštỹs, Rėkštỹs, Rekščis, 
Rekštis, Rekstỹs, n. PLT Rekść/ lit. Rekst i lit. 
ap. rė́kšti 'zrywać', rẽkštis, rẽgztis, regztỹs 'wór 
upleciony ze sznurka wypchany sianem'. LPŽ 
II: 595. 
FREKWENCJA: 134 (WrWr 9, ZGŻr 8, ŁoZg 4, ŁomŁo 
4, WaGj 1, WaOt 4, WaWa 2, WamRa 1, OpNa 1, 
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OpmOp 2, BsBs 2, BsmBs 5, GdSł 2, GdmGd 12, 
GdmSł 1, GdmSo 4, KaBę 3, KamSo 1, OlGi 2, OlKę 6, 
OlLi 14, OlOG 3, OlOl 4, OlmEl 16, OlmOl 1, PomPo 2, 
SzGc 1, SzPo 8, SzmSz 11). 
REKŚNIEWICZ – p. REKSNIS. 
FREKWENCJA: 6 (ToBy). 
REKUC – p. REKUĆ. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs 1, KamŻo 1). 
REKUCKI – p. REKUĆ. 
FREKWENCJA: 178 (LuLu 4, LuWł 22, LumBP 7, 
LumLu 4, ZgmZG 1, KrLi 10, KrMi 7, KrMy 20, KrNS 
5, KrNT 15, KrOś 3, KrmKr 7, KrmTa 1, WaWa 11, 
OpmOp 4, RzSa 3, BsmBs 5, KaWo 8, KamBi 3, 
KamKa 10, KamRy 2, KamSo 18, KamTy 1, PoPi 4, 
PomPo 3). 
REKUĆ – p. REKUT. Zink 2010: 49. 
FREKWENCJA: 138 (WrLa 5, WrLw 1, WrPo 1, 
WrmJG 4, WrmWr 4, ZGMi 3, ZGSu 5, KrmKr 3, WaPn 
2, WaWa 10, OpmOp 2, RzmPm 1, RzmRz 4, BsAu 8, 
BsSe 27, BsmBs 3, KaRy 4, KamRy 6, KamŚw 1, 
KamŻo 3, OlEl 2, OlKę 4, OlOG 29, OlmEl 1, SzGo 5). 
REKUS – por. lit. n. Rèkus, Rėk̃us, Rekelis, Rẽkis, 
Rekỹs i lit. ap. rėkùs 'ktoś, kto ciągle krzyczy; 
ktoś, kto ciągle płacze, beksa, płaksa', rėk̃ti 
'krzyczeć, wrzeszczeć, głośno mówić; kłócić 
się, sprzeczać się; głośno płakać'. Zapewne n. 
homonimiczne – K. Rymut wiąże n. z etn. 
Rakuszanin 'Austriak' (por. Rakusy 'Austria'), 
Z. Zinkevičius – z im. Rõkas 'Roch'. Pac Rekus. 
KR II: 337, Zink 2010: 41, LPŽ II: 594, 595. 
FREKWENCJA: 549 (WrKł 2, WrMi 13, WrOł 7, WrZg 
1, WrmWr 8, ŁomSk 3, KrWi 1, WaGd 4, WaMi 7, WaOt 
5, WaPc 10, WaWa 20, WaWę 5, WaWo 1, WaWy 18, 
WamPc 24, OpKK 31, OpKr 3, OpOp 5, OpSt 84, 
OpmOp 5, BsSe 17, BsSu 6, GdmGd 4, GdmGn 2, KaCz 
2, KaGl 65, KaLu 7, KaPs 8, KaRa 1, KaTG 56, KamBi 
6, KamBy 4, KamCh 4, KamCz 2, KamGl 6, KamKa 12, 
KamRu 25, KamRy 20, KamSi 1, KamSo 4, KamŚw 12, 
KamZb 7, OlEł 1, PoCh 6, PoOt 8, SzGo 4, SzmŚu 2). 
REKUT – por. lit. n. Rekùtis (of. też Rekut, 
Rekuć), Rėk̃us i lit. ap. rėkùs 'ktoś, kto ciągle 
krzyczy; ktoś, kto ciągle płacze, beksa, płaksa', 
rėk̃ti 'krzyczeć, wrzeszczeć, głośno mówić; 
kłócić się, sprzeczać się; głośno płakać'. Por. też 
prus. n. o. Rekuthe. AB Rekutewicz 1551. Pac 
Rekuć, Rekuc, Rekuciowna, Rekucis. LPŽ II: 
595, 596; Blažienė 2018: 153. 
FREKWENCJA: 52 (WrLi 5, WrPo 26, WrŚr 5, ZGSu 8, 
ZGZG 3, OpGł 5). 
RELISZKIS – p. RILISZKIS. 
FREKWENCJA: 4 (GdTc 1, OlLi 1, OlOs 1, OlmOl 1). 
REMDEJKO – por. lit. n. Rimdeikà (of. też 
Rimdeiko), Rimdeĩkis, Rimdeikus i lit. ap. 
rìmdyti 'uspokajać, uciszać'. LPŽ II: 608. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWr 5, PoNT 3). 
REMIESZ – p. REMIEŻ. 
FREKWENCJA: 8 (BsSi 4, BsmBs 2, OlOG 2). 
REMIEŻ – por. lit. n. Rẽmeza, Remėzas, Remiza 
< lit. ap. remẽzytis 'kłócić się, sprzeczać się, 
spierać się, wadzić się; drażnić się z kimś'. 
Gurskaya 2013: 57, LPŽ II: 596. 
FREKWENCJA: 5 (BsHa 1, BsSi 4). 
RENKIS – por. lit. n. Renkis, Renkỹs, Renkus, 
Rankỹs, zapewne poch. niem.; n. Rankỹs może 
też pochodzić od lit. ap. rankà 'ręka'. LPŽ II: 
573, 598. 
FREKWENCJA: 9 (WrKł 2, GdSł 7). 
RENTOWICZ – p. RENTOWSKI. 
FREKWENCJA: 2 (WrWr 1, ŁomŁo 1). 
RENTOWSKI – por. lit. n. Rentauskas < Rentas, 
Rentỹs i lit. ap. rénta 'gaduła, papla', rentáuti 
'mówić mądrze, poważnie, prawić jak stary 
człowiek, opowiadać; ględzić jak starzec, gadać 
bzdury; gadać, paplać, trajkotać; lamentować; 
gderać, zrzędzić, mruczeć, sprzeczać się; 
próżnować, wałkonić się, leniuchować'. Ale 
możliwy też związek z lit. n. Rentas < niem. n. 
Rent. LPŽ II: 598. 
FREKWENCJA: 34 (WrKł 2, ToSę 4, TomBy 3, ŁomŁo 
4, KrmKr 4, WaWa 7, WamRa 4, PoPi 5, SzKs 1). 
REPECZKO – por. lit. n. Repečkà i lit. ap. 
repečkà, repė́čka 'ktoś, kto się gdzieś wdrapuje, 
wspina, włazi', repečkénti 'pełzać, łazić na 
czworakach'. LPŽ II: 598. 
FREKWENCJA: 10 (ToBr 2, TomBy 5, GdMa 1, 
GdmGd 2). 
REPIECZKO – p. REPECZKO. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
REPIEJKO – por. lit. n. Repeikà, Rapeika, Ropéika 
< Rupéika i lit. ap. rupùs 'gruboziarnisty, grubo 
zmielony; szorstki, o nierównej powierzchni; 
tęgi, gruby, potężny; grubiański, chamski, 
nieuprzejmy'. LPŽ II: 574, 598, 621. Por. 
RAPIEJKO, ROPEJKO, ROPIEJKO, RUPEJKO, 
RUPIEJKO. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
RESZKIS – może związek z pol. n. typu Reszka 
itp., por. też lit. n. Reskis, łot. n. Reskais, Reske. 
LPŽ II: 599. 
FREKWENCJA: 7 (SzmSz). 
RETEL – p. RYTEL. 
FREKWENCJA: 150 (WrŚw 5, WrmLe 3, TomBy 2, 
WamOł 3, OpOl 1, BsHa 4, BsSu 2, BsmSu 18, GdGd 4, 
KamGl 1, OlEł 7, OlOG 83, OlOs 1, OlPi 1, OlGo 5, 
PomPo 3, SzGo 7). 
RETELSKI – p. RYTEL. 
FREKWENCJA: 28 (WrLi 2, WrmLe 4, ŁoPo 2, ŁomŁo 
3, WaGd 1, WaPi 1, WaWa 15). 
RETOWSKI – por. spolszcz. n. m. Retów/ 
Retowo, lit. Rietavas (m. w zach. LT w okr. 
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telszańskim), lub Retowy, niem. Rettauen (w. w 
PL w pow. bartoszyckim, k. gr. z OK). 
FREKWENCJA: 8 (GdmGd). 
RIEKEIT – może zniemcz.154 hipotetyczna pos-
tać *Rikaitis155. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (PoKę). 
RILISZKIS – por. lit. n. Rìliškis, Rilìškis, Rýliškis, 
Rylà i lit. ap. rilà 'człowiek tłusty, gruby, 
potężny, tęgi', rylà 'krzykacz, gaduła, papla', 
rylùs 'człowiek, który lubi śpiewać, wykrzyki-
wać', ryliúoti 'wesoło śpiewać'. LPŽ II: 606-607. 
Por. RELISZKIS. 
FREKWENCJA: 13 (TomGr 2, ŁoZg 4, BsmBs 7). 
RIMASZAUSKAS – zlit. n. Rymaszewski, por. lit. 
n. Rimašáuskas, Rimašaũskas < Rimašas, 
Rymašas, Rimašius, Rimošáitis – od n. Rìmas 
(skrócona n. o. złoż.) lub od lit. im. Rimà (f), 
brus. i ros. Римма (m). Pol. n. Rymaszewski, o 
dość wysokiej frekwencji, może poch. od ap. 
rymarz (z nim łączy K. Rymut n. Rymaszewicz, 
Rymaszkiewicz, Rymasiewicz) lub od majątku 
Rima (Ryma? Może chodzi o w. Римашы na 
BR, pol. Rymasze/ Rymosze) k. Kopyla156 (m. k. 
Nieświeża, ob. BR). Por. też lit. slawizm 
rimošius (rimorius) 'rymarz', rimoriauti 'wyko-
nywać pracę rymarza, pracować jako rymarz'. 
LPŽ II: 608, Jankeliūnienė 2008, SGKP X: 97. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd 2, OlOs 3). 
RITTEL – p. RYTEL. 
FREKWENCJA: 2 (KrmKr). 
ROCIEL – por. lit. n. Ratẽlis, Rãtas i lit. ap. ratẽlis 
'kołowrotek; kółko'. Pac Rotelonis. LPŽ II: 579, 
580. 
FREKWENCJA: 1 (WrmJG). 
RODAJTYS – por. wsp. lit. n. Rodaitis. Judt Rodat 
1822. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (OlMr). 
RODZIULIS – por. lit. n. Rodziulis < Rodzius < 
Radzỹs, p. RADZIS. LPŽ II: 618. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
ROGAT – por. lit. n. Ragáitis < Rãgas i lit. ap. 
rãgas 'róg (zwierzęcy)'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. AHN Rogaitis, 
Rogatis ML 1736-50. LPŽ II: 559. Por. też RA-
GIELEWICZ, RAGINIS, RAGULSKI, ROGIEL. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
ROGIEL – por. lit. n. Ragẽlis (of. też Rogiel), 
Rãgas i lit. ap. rãgas 'róg (zwierzęcy)'. LPŽ II: 
560, 559. Por. też RAGIELEWICZ, RAGINIS, 
RAGULSKI, ROGAT. 
FREKWENCJA: 17 (ToGD 1, TomTo 1, GdGd 3, 
GdmGd 9, KamDG 2, KamMł 1). 
ROGIELEWICZ – p. ROGIEL. 
FREKWENCJA: 6 (PoKr). 
ROGIELSKI – p. ROGIEL. 
FREKWENCJA: 65 (ZGKr 8, ZGSD 43, KaTG 6, KaZa 
6, KaŻy 1, KamRu 1). 
ROGLIS – por. lit. n. Roglỹs i lit. ap. rioglỹs 
'człowiek nieporadny, ślamazarny, niezgrabny, 
niezręczny, niemrawy, ciamajda, niezdara, nie-
dołęga; grat, rupieć', riogla 'duży, niezręczny, 
niezgrabny człowiek'. Pac Roglis. LPŽ II: 618. 
Por. RAGLIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
ROGOISZ – p. ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
ROGOJSZ – por. lit. n. Ragaĩšis i ap. ragaĩšis 
'biały chleb (z grubo zmielonej mąki pszennej 
lub jęczmiennej)'. W gwarze wil. rogojsz/ 
ragojsz to 'ciasto domowe drożdżowe z mąki 
pytlowanej żytniej z dodatkiem pszennej, upie-
czone na blasze'. W polszczyźnie okolic Puńska 
ragajszys to 'chleb lub bułka z grubo zmielonej 
mąki; wypiek z przaśnego ciasta; gościniec, 
prezent, podarek w formie bułeczki, bochenka 
chleba lub ciasta'. Rieger 1996: 101, Kurzowa 
1993, Gołąbek 133, Zink 2010: 65, LPŽ II: 558. 
Por. też RAGAJSZYN. 
FREKWENCJA: 46 (WaPr 5, WaWa 3, BsSu 3, BsmSu 
22, KaZa 3, OlGo 10). 
ROGOJSZA – p. ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 54 (WrBo 8, WrŚr 9, WrZg 9, WrmWr 
5, ToTo 1, ZGŻr 1, ZgmZG 4, RzDę 4, GdmGd 2, KaZa 
1, PomPo 2, SzGn 3, SzmSz 5). 
ROGOJŚ – p. ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 9 (WrBo 4, WrGł 5). 
ROJSZA – por. lit. n. Raišas, Ráišas, Ráiša i lit. 
ap. ráišas, raĩšas 'kaleki, kulawy'. Zink 2010: 
65, LPŽ II: 563. Por. RAJSZYS. 
FREKWENCJA: 57 (LuLu 4, LumLu 1, KrmKr 4, 
WaWa 5, BsAu 5, BsBs 1, BsSo 18, BsmBs 8, BsmSu 5, 
GdmGd 4, OlmOl 2). 
ROKOJZA – p. RUKUJŻO. 
FREKWENCJA: 4 (KamBi). 
ROKOJŻO – p. RUKUJŻO. 
FREKWENCJA: 31 (WaND 2, OlKę 1, OlMr 16, OlPi 
10, OlSz 2). 
ROKÓJŻO – p. RUKUJŻO. 
FREKWENCJA: 3 (KamRy 1, OlMr 2). 
ROKUJŻO – p. RUKUJŻO. LPŽ II: 619, 637. 
FREKWENCJA: 11 (WrKł 1, WrmWr 4, OpmOp 5, 
OlmEl 1). 
ROKUT – por. lit. n. Rokùtis < Rukùtis i lit. ap. 
rukùtė 'człowiek nachmurzony, pochmurny, po-
nury, ponurak, mruk; złośnik'. LPŽ II: 619, 637. 
FREKWENCJA: 16 (WrMi 1, WrZg 5, WrmLe 4, 
WrmWr 2, KrCh 4). 
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ROMANIS – może związek z lit. n. Ramõnis < 
Ramõnas < lit. im. Ròmanas 'Roman'. LPŽ II: 
571. 
FREKWENCJA: 26 (LuPu 1, ŁomŁo 2, WaWa 8, GdWe 
4, GdmGd 6, KimKi 5). 
ROMEIKE – p. ROMEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (KaCi). 
ROMEIKO – p. ROMEJKO. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
ROMEJKO – por. lit. n. Roméika, Romeikà i lit. 
ap. romùs 'cichy, spokojny, zgodny, pokojowy, 
polubowny; pokorny, uniżony, służalczy; cier-
pliwy'. Por. też prus. n. o. Romeyke i n. m. 
Romejki (2 w. w PL: w pow. monieckim, lit. 
Romeikai, oraz w pow. ełckim). K. Rymut wiąże 
n. z im. Roman. AB Romejkowicz 1496. Pac 
Romeykowna. LPŽ II: 620, Kondratiuk 1974: 
173, KR II: 359, Traut 83. 
FREKWENCJA: 757 (WrJG 1, WrLa 13, WrZł 14, 
WrmJG 1, WrmLe 2, WrmWr 9, ToBy 6, ToIn 4, ToNa 2, 
ToSę 1, TomBy 7, TomTo 12, TomWł 4, LuŁę 3, LumLu 
6, ZGKr 2, ZGNS 13, ZGŚw 6, ZGŻg 6, ZGŻr 1, ZgmZG 
20, ŁoZg 6, ŁomŁo 32, KrmKr 19, WaOw 6, WaPi 1, 
WaPr 4, WaPu 2, WaWa 22, WaWo 7, WaŻu 4, WamOł 2, 
WamPc 7, OpKK 4, RzmKr 3, BsAu 7, BsmBs 5, BsmŁo 
18, GdGd 5, GdKo 3, GdMa 2, GdWe 8, GdmGd 16, 
GdmGn 14, GdmSł 22, GdmSo 2, KaCi 4, KaGl 4, 
KamBi 8, KamCh 1, KamGl 10, KamJs 7, KamKa 1, 
KamMł 4, KamRu 6, KamSo 3, KiBu 5, OlBa 10, OlEl 1, 
OlEł 22, OlGi 94, OlIł 5, OlKę 18, OlOG 7, OlOl 2, 
OlOs 24, OlPi 21, OlGo 5, OlWę 23, OlmEl 13, OlmOl 
31, PoZł 2, PomPo 1, SzBi 24, SzGo 16, SzKb 2, SzSł 5, 
SzSg 8, SzSk 6, SzWa 5, SzmKs 1, SzmSz 4). 
ROMUL – por. lit. n. Ramuláitis, Ramuliónis < lit. 
im. Ròmulas 'Romulus' (im. legendarnego 
założyciela Rzymu). LPŽ II: 571, Kuzavinis i 
Savukynas 2009: 278. 
FREKWENCJA: 40 (WaSk 1, WamSd 6, BsWy 2, 
BsmBs 2, KamRu 12, PoPi 1, PoPo 4, PoSz 2, PomPo 
10). 
ROMULEWICZ – p. ROMUL. 
FREKWENCJA: 66 (WrmWr 1, TomBy 5, ŁomŁo 7, 
WaŻu 3, GdND 1, GdmGd 3, KamCz 12, OlDz 4, OlLi 
3, OlOl 8, OlOs 1, OlmOl 18). 
ROMULSKI – p. ROMUL. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 5, KaBę 1, KamSo 1). 
ROMUSZEWSKI – por. wsp. lit. n. Ramušis157. 
Raduraksti Ramušis Bauska 1846. LPŽ nie od-
notowuje. 
FREKWENCJA: 14 (BsmBs). 
RONDOMAŃSKI – por. lit. n. Randamánskas, 
Rondamánskas, Rondamáuskas, Rondománskas 
oraz lit. n. m. Randamonys (2 w. na LT: k. Drus-
kienik oraz k. Oran), Randamonių ežeras (jez. k. 
Druskienik). LPŽ II: 572. 
FREKWENCJA: 62 (WrLa 1, WrmWr 5, ZGŚw 9, WaPr 
3, WaWa 7, WamRa 2, KaWo 1, KiKi 2, OlGi 4, OlmOl 
4, PoSz 1, SzPo 15, SzmSz 8). 
ROPALSKI – por. lit. n. Ropalas < lit. im. 
Rãpolas 'Rafał'. LPŽ II: 621. Por. ROPULEW-
SKI. 
FREKWENCJA: 30 (ToMo 6, TomTo 6, ŁoTo 3, GdSł 6, 
GdmGn 3, SzSł 2, SzmSz 2). 
ROPEJKO – por. lit. n. Ropéika < Rupéika i lit. 
ap. rupùs 'gruboziarnisty, grubo zmielony; 
szorstki, o nierównej powierzchni; tęgi, gruby, 
potężny; grubiański, chamski, nieuprzejmy'. 
LPŽ II: 621, 642. Por. RAPIEJKO, REPIEJKO, 
ROPIEJKO, RUPEJKO, RUPIEJKO. 
FREKWENCJA: 13 (TomBy 5, TomWł 8). 
ROPIEJKO – p. ROPEJKO. 
FREKWENCJA: 50 (WrKł 2, WrmWr 7, BsSo 12, GdTc 
1, GdmGd 15, GdmGn 3, KamTy 6, SzGn 4). 
ROPULEWSKI – por. lit. n. Ropulas, Ropalas < 
lit. im. Rãpolas 'Rafał'. LPŽ II: 621, 622. Por. 
ROPALSKI. 
FREKWENCJA: 12 (OlKę 4, OlMr 8). 
ROSEJNO – por. lit. n. m. Raseiniai (pol. Rosienie, 
m. na LT w okręgu kowieńskim). Por. ROSIEŃ-
SKI. 
FREKWENCJA: 21 (WrŚr 3, WrmWr 7, GdmSł 4, OlEl 
1, PoGn 6). 
ROSIEJKA – por. n. m. Raseika (przepływająca 
przez Rosienie rz. na LT w rej. rosieńskim, d. 
pol. Rossianka). SGKP IX: 770. 
FREKWENCJA: 172 (ZgmGo 4, KrmKr 9, WaLi 1, 
WaWa 2, GdPu 2, GdmGn 5, KaBL 3, PoGn 4, PoGr 5, 
PoJa 57, PoKś 4, PoOs 3, PoPo 7, PoŚm 24, PoŚd 11, 
PoWą 1, PoWr 8, PomPo 13, SzGc 6, SzKb 3). 
ROSIEJKO – p. ROSIEJKA. 
FREKWENCJA: 2 (WaLi 1, SzKb 1). 
ROSIEŃSKI – por. spolszcz. n. m. Rosienie (lit. 
Raseiniai, m. na LT w okręgu kowieńskim). Por. 
ROSEJNO. 
FREKWENCJA: 19 (WaPc 6, WaWa 6, WaWo 3, OlOG 
4). 
ROSTENIS – p. RASTENIS.  
FREKWENCJA: 10 (WaWa 4, SzPy 6). 
ROTSCHIES – zniemcz. grafia, por. lit. n. Ročis, 
Ročỹs (of. też Rotschies) < Račius < lit. ap. 
rãčius 'stelmach, kołodziej', rãtas 'koło', ale 
możliwe też poch. pol. (Račỹs < pol. n. Racz). 
LPŽ II: 550, 617. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
ROUBA – p. RAUBO. 
FREKWENCJA: 50 (WrZg 6, WrmWr 2, TomTo 4, 
TomWł 1, ZGZG 8, ZGŻg 3, ZGmZG 1, ŁoZg 1, 
ŁomŁo 6, WaWa 6, BsSo 5, GdBy 1, OlEł 2, OlmOl 3, 
PomPo 1). 
ROUBO – p. RAUBO. Zink 2011: 12. 
FREKWENCJA: 101 (WrBo 2, WrLw 1, WrŚw 4, TomBy 
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8, TomTo 16, ZGZG 3, ZGŻg 1, ZGmZG: 9, KrKr 10, 
KrmKr 3, BsmBs 5, GdmGd 5, KamSo 2, KiKo 1, OlEł 5, 
OlOs 2, PoCT 2, PoLe 3, PoPi 8, PomLe 1, PomPo 4, 
SzmSz 6). 
ROWBA – p. ROUBA. 
FREKWENCJA: 24 (WrGo 4, WrKł 1, WrWo 3, ZGŻr 
1, ZGWs 7, OpPr 3, KaRa 5). 
ROWBICKI – p. ROWBA. 
FREKWENCJA: 1 (KaRa). 
ROWBO – p. ROWBA.  
FREKWENCJA: 7 (WaGj 5, SzCh 2). 
ROWBUĆ – por. wsp. lit. n. Raubutas158, 
Raubutis159. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (PoPl). 
ROWCZENIO – może dop. od hipotetycznej formy 
*Raučenis, *Raučenas, por. wsp. lit. n. Raučys. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWr 2, WaGd 2, SzmSz 4). 
ROWDA – por. lit. n. Raudà (of. też Ravdo, Raŭdo, 
Raudo), Raudỹs, p. RAUDZIS. LPŽ II: 581. 
FREKWENCJA: 9 (WrLw 1, OlOl 8). 
ROWDAL – por. lit. n. Raudẽlis (of. też Raudel) 
< Raudỹs, p. RAUDZIS. LPŽ II: 581. 
FREKWENCJA: 11 (WaGd 5, WaWZ 5, KamCz 1). 
ROWDANIK – por. lit. n. Raudẽnis < Raudỹs, p. 
RAUDZIS. LPŽ II: 581. 
FREKWENCJA: 14 (SzSk). 
ROWDO – p. ROWDA. 
FREKWENCJA: 24 (WrLe 4, WrmWr 1, KamGl 3, OlBr 
14, OlmOl 2). 
ROWDOMAŃSKI – por. lit. n. Raudománskas, p. 
RONDOMAŃSKI. LPŽ II: 582. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ROWGAŁA – por. lit. n. Ráugala, Raũgala, 
Raugãlė < Ráugalas, Raũgalas i lit. ap. 
ráugalas 'rozczyn, zakwas; płaksa, beksa', 
raugãlė, raugienė 'kwas z żytniej mąki, kwas 
chlebowy; d. postna potrawa z żytniej mąki za-
lanej przegotowaną wodą i zakwaszonej; żur, 
żurek'. LPŽ II: 582. 
FREKWENCJA: 2 (SzGn). 
ROWGAŁO – p. ROWGAŁA. 
FREKWENCJA: 65 (WrBo 5, WrGł 11, ToWł 4, LumLu 
3, WaWo 2, BsBs 9, BsMo 12, BsmBs 17, KamCz 1, 
OlEł 1). 
ROWGIAŁO – p. ROWGAŁA. 
FREKWENCJA: 2 (LuHr). 
ROWGIEJSZA – p. ROGOJSZ. 
FREKWENCJA: 6 (WrmLe). 
ROWGIJAŁO – p. ROWGAŁA.  
FREKWENCJA: 4 (LuHr). 
ROWINAS – por. lit. n. Ravìnis i łot. n. Rāviņš, 
być może od slawizmu rãvas 'rów'. LPŽ II: 
584. Por. RAWINIS. 
FREKWENCJA: 8 (ToŚw 1, TomBy 1, GdKa 1, GdmGn 
1, KamBy 4). 
ROWINIAS – p. ROWINAS. 
FREKWENCJA: 10 (ToTu 4, TomBy 6). 
ROZMINOWICZ – p. RAZMINOWICZ. 
FREKWENCJA: 9 (OlNi). 
ROZMIS – p. RAZMIS. 
FREKWENCJA: 9 (WrZą 4, KamCz 5). 
RUCIS – por. lit. n. Ručỹs, Rùčas i lit. ap. ručenà, 
rukena 'człowiek nachmurzony, pochmurny, po-
nury, ponurak, mruk; złośnik'. LPŽ II: 628. 
FREKWENCJA: 8 (OlMr). 
RUDAJCIO – może postać dop. od lit. n. Rudáitis 
< Rudỹs, p. RUDIS. LPŽ II: 629. 
FREKWENCJA: 8 (WaOł 1, WaWa 1, WamOł 4, 
GdmGd 2). 
RUDALEWICZ – por. lit. n. Rudalẽvičius, 
Rudelẽvičius < Rudẽlis < Rudỹs, p. RUDIS. 
LPŽ II: 629, 630. 
FREKWENCJA: 16 (WrBo 10, ToTo 2, WaWa 2, OlmEl 
2). 
RUDAT – por. lit. n. Rudáitis (of. też Rudat) < 
Rudỹs, p. RUDIS. LPŽ II: 629. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGn). 
RUDATIS – por. lit. n. Rudatis < Rudáitis (of. też 
Rudat) < Rudỹs, p. RUDIS. LPŽ II: 629. 
FREKWENCJA: 6 (OlOs). 
RUDGALWIS – por. lit. n. Rùdgalvis, lit. ap. 
rudgalṽis 'rudogłowy' i n. m. Rudgalviai (w. na 
LT w rej. kłajpedzkim). LPŽ II: 630. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
RUDIS – por. lit. n. Rùdis, Rudỹs, Rū́dis, Rūdỹs i 
lit. ap. rùdas 'rudy, rudowłosy; brązowy, bru-
natny', rùdis 'rudowłosy', rùdžius 'rudowło-sy'. 
Pac Rudis, Rudys, Rudzis. Zink 2010: 65, LPŽ 
II: 630. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 2, SzSg 5). 
RUDKAT – por. lit. n. Rudkáitis < lit. ap. rùdkis 
'rudowłosy', lub Rutkáitis < Rùtkus (poch. pol., 
por. n. Rutkowski, lub brus.); możliwy też 
związek z łot. n. Rutkis, Rutks, Rutko, Rutka < 
łot. ap. rutks 'rzodkiew'. LPŽ II: 631, 648; Mežs 
239. 
FREKWENCJA: 7 (GdSł). 
RUDOLEWICZ – p. RUDALEWICZ. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, SzmSz 1). 
RUDOMIN – p. RUDOMINA. 
FREKWENCJA: 47 (WrmJG 3, ZgmZG 3, WaPo 2, 
WaWa 3, WamPc 2, BsmBs 9, GdSz 17, OlEl 1, OlOl 7). 
RUDOMINA – por. lit. n. Rudaminà, Rudamìnas, 
Rùdminas, Rū̃dminas i lit. złoż. n. o. 
Rudaminas (rud+(a+)min). Por. też spolszcz. 
n. m. Rudomino (lit. Rudamina), ob. osiedle na 
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płd. zach. od Wilna. AB Rudomina 1546, LPŽ 
II: 629, 631, SGKP IX: 944. 
Jan Maciejewicz Rudomina Dusiacki h. Trąby (ok. 1543-
1621) – wojski brasławski, ziemianin, właściciel m. in. 
dóbr Dusiaty w pow. wiłkomierskim. 
FREKWENCJA: 95 (WrLw 6, WrZł 5, ToŚw 1, LumLu 
3, ZGGo 15, ZgmGo 21, WaLe 3, WaWa 20, GdGd 4, 
KamZb 4, OlmEl 10, PomPo 1, SzmKs 2). 
RUDOMINO – p. RUDOMINA. 
FREKWENCJA: 49 (WrKł 6, WrLi 11, WrmWr 1, 
TomTo 3, LuPa 1, LumBP 1, LumLu 1, ZGKr 2, 
ZGmZG 1, WaOł 2, WaWa 14, GdmGd 1, GdmGn 5). 
RUDZEVICIUS – por. lit. n. Rudzẽvičius < Rudỹs, 
Rùdžius i lit. ap. rùdas 'rudy, rudowłosy; 
brązowy, brunatny', rùdis, rùdžius 'rudowłosy'. 
Możliwe też poch. słow. LPŽ II: 632. 
FREKWENCJA: 4 (PoKl). 
RUDZEWICIUS – p. RUDZEVICIUS. 
FREKWENCJA: 1 (PoKl). 
RUDZEWICZ – p. RUDZEVICIUS. 
FREKWENCJA: 146 (WrKł 6, WrOł 1, KrNT 6, KrmNS 
7, WaPi 1, WaWa 4, WaWo 2, OpmOp 1, BsAu 30, BsBs 
1, BsSu 8, BsZa 2, BsmBs 10, BsmSu 19, GdmSo 1, KaGl 
5, KamGl 8, KamKa 4, KamRy 3, OlKę 1, OlOG 5, OlGo 
9, OlmOl 1, PomPo 5, SzKs 1, SzPy 1, SzmSz 4). 
RUDZIS – p. RUDIS. 
FREKWENCJA: 90 (WrLa 3, WrWa 2, WrZg 7, ZGŻr 
12, WaWa 6, BsSe 3, GdKa 4, GdmGd 14, GdmSł 6, 
OlGi 1, OlKę 1, OlOl 1, OlOs 7, OlWę 4, OlmOl 2, PoPi 
1, SzBi 4, SzKb 12). 
RUGAL – por. lit. n. Rū́galis i lit. ap. rūgãlis 
'śpioch'. LPŽ II: 633. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 1, SzmSz 7). 
RUGIEŁ – por. lit. n. Rùgelis, Rugỹs i lit. ap. 
rugỹs 'żyto'. LPŽ II: 633, 634. 
FREKWENCJA: 60 (WrŚw 2, WrmWr 11, KrmKr 1, 
WaPc 11, WaWo 2, WamPc 11, GdTc 2, GdmGd 8, 
GdmGn 1, KaPs 3, KiSa 8). 
RUGIEŁŁO – p. RUGIEŁ. 
FREKWENCJA: 21 (WrZg 6, ŁomŁo 1, KrDą 6, 
RzmKr 4, KiSz 4). 
RUGIENIS – por. lit. n. Rugenis, Rugiẽnis, 
Rugiẽnius i lit. ap. rugìena 'rżysko', rugiẽnis 
'żytni, razowy', rugỹs 'żyto'. Zink 2010: 65, LPŽ 
II: 633. 
FREKWENCJA: 8 (BsSe 7, GdmSo 1). 
RUGIEŃ – p. RUGIENIS. 
FREKWENCJA: 44 (TomTo 2, KrmKr 2, WaWa 3, BsBs 
5, BsMo 1, BsmBs 19, GdmGd 6, KiSz 1, OlmOl 5). 
RUKAS – por. lit. n. Rùkas, Rùkis, Rukỹs, łot. Rukis 
i lit. ap. rùkti 'pokrywać się zmarszczkami, (o 
mięśniach) ściągać się, kurczyć się', rùkis 
'człowiek zgorzkniały, nachmurzony, nadąsany; 
człowiek pokryty zmarszczkami, z pomarszczoną 
twarzą, ze zmarszczonym czołem', lub lit. n. 
Rū̃kas i lit. ap. rū̃kti 'dymić; latać, biegać, 
rozchodzić się na boki, opadać; parować, pocić 
się; pędzić, jechać, gnać', rū̃kas 'mgła, dym'. LPŽ 
II: 635. 
FREKWENCJA: 3 (BsHa). 
RUKAT – p. RUKOJĆ. 
FREKWENCJA: 468 (WrLi 4, ToCh 2, ToTo 6, ZGGo 5, 
ZGSł 4, ŁoŁw 4, ŁomSk 1, KrOś 4, WaOw 116, WaPi 9, 
WaPr 6, WaPu 1, WaSk 2, WaWa 84, WaWZ 1, WaWę 
71, WaWo 47, WaWy 20, WaŻu 1, WamRa 3, OpSt 3, 
BsmBs 9, GdMa 4, GdmGd 4, GdmGn 3, GdmSo 1, 
KamJw 7, KamPi 7, KimKi 3, OlBa 2, OlEl 9, OlOs 9, 
PoGo 10, SzDr 4, SzmSz 2). 
RUKOJĆ – por. lit. n. Rukaitis (of. też Rukoit, 
Rukojć), Rùkas i lit. ap. rùkti 'pokrywać się 
zmarszczkami, (o mięśniach) ściągać się, kurczyć 
się', rùkis 'człowiek zgorzkniały, nachmurzony, 
nadąsany; człowiek pokryty zmarszczkami, z 
pomarszczoną twarzą, ze zmarszczonym czołem'. 
LPŽ II: 635. 
FREKWENCJA: 30 (ZgmZG 8, ŁoZg 5, GdmGd 2, 
GdmGn 3, KamMł 3, KamTy 5, OlPi 4). 
RUKSZA – por. lit. n. Rukšà, Rukšỹs, Rukšià, 
Rùkšis i lit. ap. rùkšas, rùkšis 'człowiek zgorz-
kniały, nachmurzony, nadąsany' i spolszcz. n. m. 
Ruksze (lit. Rukšiai, w. na LT w rej. rakiszeckim, 
k. Poniemunka, oraz in. w.). SGKP IX: 960, 
LPŽ II: 636. 
FREKWENCJA: 101 (WrWr 1, TomBy 12, KrNS 2, 
WaND 1, WaPr 1, WaWa 1, OpmOp 11, BsMo 1, BsSo 
8, GdmGd 7, KaCi 5, KaTG 3, KamCz 8, KamKa 5, 
OlDz 5, OlKę 1, OlOl 1, OlGo 12, OlWę 2, SzBi 5, SzSg 
6, SzSk 3). 
RUKSZAN – por. lit. n. Rukšanas, Rukšė́nas < 
Rukšỹs, p. RUKSZA; może związek ze spolszcz. 
n. m. Rukszany/ Ruksztany (lit. Riukšionys), w. 
na LT k. Iłgowa (Ilguva). LPŽ II: 636. 
FREKWENCJA: 26 (WaWa 11, BsSe 3, OlKę 11, OlOG 
1). 
RUKSZTA – por. lit. n. Rukštà i spolszcz. n. m. 
Rukszany/ Ruksztany (lit. Riukšionys), w. na LT 
k. Iłgowa (lit. Ilguva). Możliwy związek z lit. 
n. Rūkštẽlė (p. RUKSZTEŁA), z n. Rùkas (p. 
RUKAS), z n. Rukšỹs (p. RUKSZA), lub z lit. n. 
Rukšnỹs < lit. ap. rukšnỹs, rukšnà 'człowiek 
zgorzkniały, nachmurzony, nadąsany, ponury'. 
LPŽ II: 636. 
FREKWENCJA: 5 (PoPi 1, SzmKs 4). 
RUKSZTEŁA – por. lit. n. Rūkštẽlė i lit. ap. 
rukštėlė,̃ rūkštėlė ̃ '(delikatne przezwisko); nie-
godziwiec'. LPŽ II: 636. 
FREKWENCJA: 2 (OlKę 1, OlmEl 1). 
RUKSZTEŁŁO – p. RUKSZTEŁA. 
FREKWENCJA: 28 (KrTa 1, GdWe 5, OlBr 17, OlmEl 5). 
RUKSZTO – p. RUKSZTA. 
FREKWENCJA: 32 (WrmWr 1, KrMy 2, WaPr 1, WaWa 
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7, WaWZ 1, GdmGd 5, GdmSo 1, OlBa 5, PomPo 9). 
RUKŚCIŃSKI – p. RUKŚĆ. Zink 2010: 65. 
FREKWENCJA: 41 (BsAu 12, BsmSu 29). 
RUKŚĆ – por. lit. n. Rūgštis, Rūgštỹs, Rūgštẽlė i 
lit. ap. rūgštìs 'kwas; kwaśna potrawa'. Zink 
2010: 65. 
FREKWENCJA: 95 (WrLi 3, WrmWr 9, ToŻn 4, LuRy 
6, WaWa 5, BsAu 6, BsSe 2, BsSu 11, BsmŁo 1, BsmSu 
26, GdWe 7, GdmGn 1, KaRy 1, KaWo 6, KamRy 4, 
KiKo 2, OlOG 1). 
RUKUJŻO – d. też Rukuiża, por. lit. n. Rukùiža, 
Rukuižas, Rùkas, Rùkis, Rukỹs i lit. ap. rùkti 
'pokrywać się zmarszczkami, (o mięśniach) ścią-
gać się, kurczyć się', rùkis 'człowiek zgorzkniały, 
nachmurzony, nadąsany; człowiek pokryty 
zmarszczkami, z pomarszczoną twarzą, ze zmar-
szczonym czołem'. LPŽ II: 635, 637. Por. RO-
KOJZA, ROKOJŻO, ROKÓJŻO, ROKUJŻO. 
FREKWENCJA: 5 (OlmEl). 
RULINSKI – p. RULIŃSKI. 
FREKWENCJA: 10 (ToŚw 2, TomGr 3, GdTc 4, PoOt 
1). 
RULIŃSKI – por. lit. n. Rulìnskas < Rulỹs, Rùlis, 
p. RULIS. LPŽ II: 637. 
FREKWENCJA: 206 (WrBo 7, WrOł 3, WrPo 7, 
WrmJG 1, WrmWr 5, ToBy 2, ToIn 4, ToŚw 8, TomBy 
14, TomGr 4, ZGŻg 6, ZGWs 10, ŁoPt 3, ŁoRd 33, 
ŁomTo 2, KrCh 5, WaPr 4, WaWa 2, OpNy 6, BsmŁo 1, 
GdKw 1, GdSg 4, GdTc 25, GdmGd 13, KaLu 3, KamCz 
7, KamGl 3, KamKa 4, KamSo 2, KiSk 4, OlGo 5, 
OlmEl 5, SzmSz 3). 
RULIS – por. lit. n. Rulỹs, Rùlis i germanizm 
rùlis, rulỹs 'tęgi, powolny, niemrawy człowiek 
lub zwierzę'. Możliwy też związek z łot. n. 
Rulle, Rullis, a także poch. brus. lub niem. LPŽ 
II: 637. 
FREKWENCJA: 14 (GdKa 8, SzKb 6). 
RUMSZA – por. lit. n. Rùmša, Rum̃šas, Rumšỹs i 
lit. n. m. Rum̃šiškės (pol. Rumszyszki, m. na LT 
nad Zalewem Kowieńskim), Rumšiškė (pol. 
Rumszyszki, w. na LT w rej. telszańskim), 
Rumšai (pol. Rumszen, w. na LT w rej. szyłokar-
czemskim). LPŽ II: 639, SGKP X: 11-12. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
RUMSZEK – p. RUMSZA. 
FREKWENCJA: 4 (GdMa 1, GdSz 3). 
RUMSZEWICZ – por. lit. n. Rumšẽvičius (of. też 
Rumszewicz) < Rùmša, p. RUMSZA. LPŽ II: 
639. 
FREKWENCJA: 29 (ZgmGo 1, KrWa 2, KrmKr 3, 
RzMi 6, OlKę 7, OlOs 2, OlmOl 8). 
RUNGA – por. lit. n. Rùnga, Ruñgas, Rungis i lit. 
ap. rungúoti 'zwijać, skręcać, nakręcać, 
podkręcać, kręcić; miąć, gnieść, miętosić; wdra-
pywać się, z trudem wchodzić; iść z trudem, 
nieporadnie', rùngti 'konkurować, rywalizować, 
odbić (komuś dziewczynę), uwodzić; walczyć, 
mocować się, współzawodniczyć', ruñgyti 'ko-
pać; ciężko pracować, harować', rùngas (< niem. 
gw. runge) 'człowiek leniwy, gnuśny, ociężały, 
powolny, niemrawy'. LPŽ II: 640. 
FREKWENCJA: 6 (PomPo). 
RUNGO – p. RUNGA. 
FREKWENCJA: 17 (WrWo 4, OlOl 7, OlOs 4, OlmOl 
1, PoKn 1). 
RUPEJKO – por. lit. n. Rupéika i lit. ap. rupùs 
'gruboziarnisty, grubo zmielony; szorstki, o 
nierównej powierzchni; tęgi, gruby, potężny; 
grubiański, chamski, nieuprzejmy'. LPŽ II: 642. 
Por. RAPIEJKO, REPIEJKO, ROPEJKO, ROPIEJ-
KO, RUPIEJKO. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
RUPIEJKO – p. RUPEJKO. Por. RAPIEJKO, RE-
PIEJKO, ROPEJKO, ROPIEJKO, RUPEJKO. 
FREKWENCJA: 6 (WrLi 2, WaWa 1, GdmSł 3). 
RUSEL – może od etn. rùsas 'Rosjanin' + sufiks 
dem. -elis, por. też lit. n. Rùsas. LPŽ II: 643. 
FREKWENCJA: 66 (WrmWr 1, BsBs 31, BsHa 2, BsSo 
2, BsmBs 29, SzCh 1). 
RUSKUL – por. łot. n. Ruskulis, Ruskuls, Ruskuļs, 
a także wsp. lit. n. Ruskulis. Mežs 238, LPŽ nie 
odnotowuje. Por. RUSZKUL. 
FREKWENCJA: 12 (ŁomŁo 1, WaLe 4, WaWa 5, 
OlmOl 2). 
RUSTEJKO – por. lit. n. Rustéika, Rusteikà i lit. 
ap. rùstas 'brązowawy, brunatny'; możliwy też 
związek z lit. n. Rūstéika, Rūsteikà i lit. ap. 
rūstùs 'surowy, gniewny, srogi'. LPŽ II: 645. 
FREKWENCJA: 6 (WrWa 1, WrmWa 4, WaWa 1). 
RUSZAT – por. lit. n. Rušáitis (of. też Ruszat), 
Rùšas, Rušà, Rùšis, Rušỹs i lit. ap. rušùs 
'pracowity', rušė́ti 'być ruchliwym, aktywnym, 
żywym, przedsiębiorczym, rzutkim', rùšinti 'ru-
szać się; przygotowywać się'. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 645. 
FREKWENCJA: 26 (WrBo 14, WrLe 4, WrLi 6, ŁomŁo 
1, RzmRz 1). 
RUSZKUL – por. lit. n. Ruškùlis, Ruškỹs, Ruškis, 
Rùškus, Rūškỹs, łot. n. Ruškulis, Rušķis, Ruško, 
łot. ap. rušķis 'człowiek brudny, nieczysty; pod-
palacz', lit. gw. ap. rū́škanas 'ponury, posępny, 
mroczny; gniewny, srogi, zły; zaczerwieniony, za-
rumieniony; łzawiący' i wsp. n. PLT Ruszkulis. 
LPŽ II: 646-647, Mežs 238. Por. RUSKUL. 
FREKWENCJA: 24 (OlBa 4, OlGi 10, OlKę 10). 
RUSZTEJKO – p. RUSTEJKO. 
FREKWENCJA: 13 (TomBy 4, WaPo 9). 
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RUTELIONIS – por. lit. n. Ruteliónis, Rūteliónis 
< *Rūtelis < Rūtà i lit. ap. rūtà 'ruta'. LPŽ II: 
647. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
RUTELONIS – p. RUTELIONIS. 
FREKWENCJA: 12 (WaPi 10, OlPi 2). 
RUWINAS – może zlit. n. o. Ruwin, im. 
spotykane u Litwaków160. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (ToŚw). 
RUZGIS – por. lit. n. Rùzgus, Rùzgas, Rùzgė, 
Rùzgis, Ruzgỹs i lit. ap. ruzgùs 'człowiek, który 
wciąż gdera, zrzędzi, złorzeczy, mruczy', rùzgis 
człowiek, który wciąż złorzeczy, mruczy; 
grubas, tłuścioch', ruzgė́ti 'mruczeć, szemrać, 
złorzeczyć; poruszać się, być w ruchu', ruzgà 
'niewielka fala na wodzie'. LPŽ II: 649. 
FREKWENCJA: 6 (LuPu 1, ŁoSk 1, WaWa 1, WamPc 
3). 
RUZGIŚ – p. RUZGIS.  
FREKWENCJA: 1 (LuPu). 
RYDZEL – p. RYDZIEL. 
FREKWENCJA: 12 (ŁomŁo 1, GdGd 4, GdmGd 6, 
OlLi 1). 
RYDZIEL – por. lit. n. Rýdelis (of. też Rydziel), 
może od lit. ap. rìdelis (słowo o niejasnym 
znaczeniu, występujące w lit. zagadkach ludo-
wych), ale w większości przypadków raczej od 
niem. n. Riedel. LPŽ II: 604. 
FREKWENCJA: 11 (ToŚw). 
RYKOJĆ – etymologia niejasna, dla hipotetycznej 
formy *Rikaitis brak poświadczeń, może 
związek z lit. n. Rakaitis < Rãkas, por. RAKUĆ. 
GG Rakojć Płońsk 1802, Soły (BR) 1872, 
Rakoyć Suderwa (LT) 1803, Rykoyć Suderwa 
1837. LPŽ II: 565. 
FREKWENCJA: 22 (ŁoPt 2, KrmKr 1, KaRa 5, OlBa 4, 
OlBr 1, OlLi 9). 
RYMANIS – etymologia niejasna, por. lit. n. 
Rymė́nas, Rimė́nas, od n. Rìmas (skrócona n. o. 
złoż.) lub od lit. im. Rimà (f), brus. i ros. Римма 
(m). Ale może związek z lit. n. Rymanas < 
niem. n. Riemann. LPŽ II: 607, 609. 
FREKWENCJA: 18 (ŁoPb 3, OlGi 7, OlmOl 7, SzmSz 
1). 
RYMDEJKO – por. lit. n. Rimdeikà (of. też 
Rimdeiko), Rimdeĩkis, Rimdeikus i lit. ap. 
rìmdyti 'uspokajać, uciszać'. LPŽ II: 608. Por. 
też RYNDEJKO. 
FREKWENCJA: 34 (TomBy 1, ŁomŁo 6, WaWa 1, 
OpKr 6, KamGl 4, KamZb 4, SzWa 12). 
RYMGAJŁA – por. lit. n. złoż. Rimgáila (rim- + 
-gail). AB Rymgajłłowicz 1522. LPŽ II: 609. 
Por. też RYMGAYŁŁO, RYNGAJŁO. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWr). 
RYMGAYŁŁO – p. RYMGAJŁA. 
FREKWENCJA: 16 (LuKr 1, LumLu 1, KamBi 4, SzKb 
6, SzmKs 4). 
RYMKO – por. lit. n. Rìmka (of. też Rymko), 
Rim̃kus, Rìmkus i lit. ap. rìmti 'uspokajać się'. 
Ale może to być także skrócona forma złoż. n. 
o. typu *Rimkantas. Por. też n. m. Rynki (lit. 
Rinkai, w. w PL w pow. białostockim, d. 
Rimki); jak podaje M. Kondratiuk, w 1558 r. 
odnotowano w tej w. mieszkańca o n. o. 
Rymko. LPŽ II: 609, Kondratiuk 1974: 176.  
FREKWENCJA: 68 (WrmWr 6, KrCh 2, WaWa 10, 
GdSł 3, OlBa 20, OlIł 2, OlKę 10, OlLi 2, OlMr 5, OlOl 
1, OlmOl 2, PomPo 4, SzSg 1). 
RYMSZ – p. RYMSZA. 
FREKWENCJA: 5 (PoMi). 
RYMSZA – por. lit. n. Rìmša (of. Rimšo, Rymsza, 
Rymszo) i lit. ap. rìmša 'cichy, spokojny 
człowiek'; por. też spolszcz. n. m. Rymszany 
(lit. Rimšė). AB Rymsza 1552. LPŽ II: 611. 
FREKWENCJA: 475 (WrLe 1, WrLi 6, WrLw 4, WrŚw 
31, WrZą 15, WrmLe 5, WrmWr 21, ToRy 2, LuRy 2, 
LumLu 10, ZGKr 4, ZGSu 6, ZGZG 1, ZgmGo 18, 
ŁoŁo 9, KrGo 1, KrOl 3, KrmKr 8, WaKo 4, WaPi 8, 
WaPr 1, WaWa 67, OpmOp 2, RzSa 1, RzmPm 3, BsBs 
1, BsSo 4, BsWy 3, BsmBs 13, BsmSu 1, GdKo 19, 
GdKw 10, GdWe 2, GdmGd 20, KaBę 2, KaRa 1, 
KamBi 3, KamGl 9, KamJs 1, KamKa 1, KamSi 4, 
KamSo 4, KamZb 7, KiSz 4, OlEl 34, OlEł 1, OlKę 12, 
OlOG 2, OlOs 22, OlmEl 8, OlmOl 3, PoPo 2, PoWą 1, 
PoWr 5, PomPo 3, SzGc 1, SzGn 8, SzKs 4, SzPo 3, 
SzŚd 6, SzmKs 1, SzmSz 8, SzmŚu 9). 
RYMSZEWICZ – por. lit. n. Rimšẽvičius (of. 
Rymszewicz), Rìmša, p. RYMSZA.  
FREKWENCJA: 114 (ZGMi 1, ZGSD 5, ZGŚw 1, WaND 
1, WaWa 6, BsmBs 1, GdmGd 8, GdmGn 1, GdmSo 8, 
OlBa 2, OlGi 3, OlWę 22, OlmOl 2, PoCT 1, PoPi 4, 
PoPo 9, PomPo 1, SzKb 3, SzSg 3, SzWa 31, SzmSz 1). 
RYMSZO – p. RYMSZA.  
FREKWENCJA: 26 (WrmLe 3, GdmGn 2, OlEł 5, OlKę 
9, OlOs 7). 
RYMWID – por. lit. n. złoż. Rìmvydas (rim- + 
-vyd). LPŽ II: 611. 
FREKWENCJA: 21 (WrmWr 1, WaWa 6, OpKr 4, 
GdmGn 1, KamGl 5, PomLe 4). 
RYMWIDZKI – p. RYMWID.  
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
RYNDEJKO – por. lit. n. Rindeikà (of. też 
Ryndejko) < Rimdeikà, p. RYMDEJKO. LPŽ II: 
612. 
FREKWENCJA: 2 (OlLi). 
RYNGAJŁŁO – p. RYNGAJŁO. 
FREKWENCJA: 12 (LumBP 1, ŁomŁo 11). 
RYNGAJŁO – por. lit. n. Ringáila < Rimgáila, p. 
RYMGAJŁA. LPŽ II: 612. 
FREKWENCJA: 19 (LuRa 4, BsBl 6, BsmBs 9). 
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RYNGIEWICZ – por. lit. n. Ringẽvičius < Ringỹs, 
p. RYNGIS. LPŽ II: 612. 
FREKWENCJA: 24 (SzGo 8, SzGn 11, SzWa 4, SzmSz 
1). 
RYNGIS – por. lit. n. Rìngis, Ringỹs, Ringà, Rìngė 
i lit. ap. rìnga 'człowiek powolny, niemrawy, 
niechętnie zażywający ruchu', ringė,̃ rìngė 'linia 
falista, zygzak; pręga, blizna, szrama', ringiúoti 
'iść lub biec zakosami, zygzakiem; plisować, 
robić fałdy na materiale; mówić niezrozumiale, 
mamrotać'. LPŽ II: 612. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 2, SzŚd 4). 
RYNKUN – por. lit. n. Rinkū́nas (of. też Rynkun) 
< Riñkus, p. RYNKUS. LPŽ II: 613. 
FREKWENCJA: 131 (WrmLe 1, WrmWr 6, LuKs 1, LuŁę 
7, LuŚw 4, LumLu 2, ŁoRd 2, WaND 5, WaWa 13, OpKr 
3, GdBy 1, GdWe 3, GdmGd 5, GdmGn 3, GdmSł 1, KaCz 
7, KamCz 1, KamZb 2, OlBa 1, OlBr 31, OlEl 5, OlGi 6, 
OlLi 1, OlOG 2, SzBi 5, SzKa 1, SzmKs 8, SzmSz 4). 
RYNKUS – por. lit. n. Riñkus, etymologia nie-
jasna, możliwe poch. pol. (Rynko), brus. 
(Рынкевiч, Рынкoвiч) lub związek z lit. n. na 
Rimk- (np. Rim̃kus). LPŽ II: 613. 
FREKWENCJA: 9 (WrJG 1, WaWa 4, GdmGd 4). 
RYNTOWT – por. lit. n. złoż. Rìntautas < 
*Rimtautas (rim- + -taut). LPŽ II: 613. 
FREKWENCJA: 27 (WrJG 10, WrmJG 1, WrmLe 4, 
ZGZG 7, ZgmZG 5). 
RYSZKUS – por. lit. n. Rìškus, Rỹškus, Riškà, 
Ryškỹs i łot. n. Riška. Etymologia niejasna; poch. 
słow. mniej prawdopodobne, choć możliwe. Por. 
też lit. ap. ryškùs 'wyraźny'. LPŽ II: 614-615. 
FREKWENCJA: 17 (WaWa 16, KamGl 1). 
RYTEL – por. lit. n. Rìtelis, Rytẽlis, łot. n. Rītelis, 
Rītels, niem. n. Rittel i prus. n. o. *Retils, Retil, 
Ritil. Możliwy związek z lit. ap. retas 'rzadki, 
cienki, powolny'. Por. też n. m. Rytel (w. w PL 
w gm. Czersk, d. może też Retel) i Rytele (2 w. 
w PL w pow. sokołowskim161). AB Rytel 1530. 
LPŽ II: 615, Traut 83, Lewy 58, Górnowicz 
1979: 24.  
FREKWENCJA: 2200 (WrDz 1, WrGł 9, WrGo 1, WrJa 
1, WrKł 4, WrLa 8, WrPo 4, WrZg 10, WrmJG 3, WrmLe 
5, WrmWa 4, WrmWr 14, ToGD 4, ToGr 1, ToIn 1, ToŚw 
8, TomBy 3, TomTo 8, LuBP 7, LuJa 4, LuŁu 24, LuRa 1, 
LumBP 10, LumCh 2, LumLu 4, ZGŻr 1, ŁoKu 2, ŁoŁo 
5, ŁoZg 1, ŁomŁo 14, ŁomTo 4, ŁomSk 3, KrKr 9, KrMy 
3, KrNT 1, KrmKr 2, WaGa 4, WaGd 28, WaLe 4, WaŁo 
12, WaMi 13, WaND 36, WaOw 118, WaOt 40, WaPi 13, 
WaPo 3, WaPr 44, WaSd 175, WaSk 358, WaWa 368, 
WaWZ 13, WaWę 34, WaWo 68, WaWy 10, WaŻy 10, 
WamOł 2, WamPc 5, WamSd 74, OpKK 7, OpOp 1, RzLs 
3, RzmRz 1, BsBs 1, BsBl 13, BsHa 5, BsKo 22, BsMo 3, 
BsSi 49, BsWy 49, BsZa 4, BsmBs 31, BsmŁo 4, GdCz 
18, GdGd 15, GdMa 5, GdSg 11, GdTc 9, GdWe 4, 
GdmGd 40, GdmGn 11, GdmSo 8, KaBę 9, KaLu 3, 
KaTG 3, KaZa 1, KamBi 1, KamBy 9, KamCz 12, 
KamDG 1, KamGl 9, KamJs 7, KamMł 4, KamPi 7, 
KamRu 1, KamSo 7, KamŚw 1, KamTy 18, KamZb 4, 
KiJę 4, KiKa 1, KiSk 6, KimKi 33, OlBr 1, OlEł 11, OlGi 
8, OlKę 1, OlLi 3, OlMr 5, OlOl 4, OlOs 5, OlPi 14, OlGo 
9, OlmEl 4, OlmOl 32, PoPi 1, PoSz 1, PomKa 1, SzCh 3, 
SzDr 2, SzGo 9, SzGn 11, SzmŚu 2). 
RYTEL SIŁKA – p. RYTEL-SIŁKA. 
FREKWENCJA: 3 (WaOw). 
RYTEL-SIŁKA – p. RYTEL, SZYŁO. 
FREKWENCJA: 30 (WrZg 2, LuRa 1, ŁomŁo 2, WaGd 
4, WaOw 8, WaSk 10, WaWo 3). 
RZĘDZIAN – p. ŻENDZIAN. 
FREKWENCJA: 147 (TomGr 1, LuŁę 4, LumLu 5, 
BsBs 47, BsMo 5, BsmBs 46, GdLę 4, GdmGd 1, KaRa 
1, KamŚw 6, OlIł 2, OlGo 6, SzCh 4, SzKs 15). 
S 
SABAJTIS – por. lit. n. Sabáitis < Sãbas < lit. im. 
Sebastijõnas 'Sebastian', ale możliwe też poch. 
słow. lub węg. (p. SABONIS). LPŽ II: 651, 652. 
FREKWENCJA: 28 (ZgmGo 10, WaLe 2, WaWo 7, 
SzKs 6, SzmKs 3). 
SABASTYN – p. SABASTYNAS. 
FREKWENCJA: 18 (KamZb 8, OlGi 1, OlGo 9). 
SABASTYNAS – por. lit. n. Sabastinãvičius < brus. 
im. Собестын < Себастиан. LPŽ II: 653. 
FREKWENCJA: 2 (KamKa). 
SABEJKO – por. lit. n. Sabeikà < Sãbas < lit. im. 
Sebastijõnas 'Sebastian', ale możliwe też poch. 
słow. lub węg. (p. SABONIS). LPŽ II: 653. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
SABIŁA – por. wsp. lit. n. Sabilas162. Może od lit. 
n. Sabẽlis < Sãbas, p. SABAJTIS, mniej 
prawdopodobny jest związek z lit. n. Savilà (of. 
Sowiło, od brus. Савiл, choć Z. Zinkevičius 
upatruje w nim raczej lit. n. o. dwu- lub 
jednotematowej). LPŽ n. Sabila, Sabilas nie 
odnotowuje, Zink 2008: 239, 295. 
FREKWENCJA: 6 (ToWł 5, OlEl 1). 
SABIŁŁO – p. SABIŁA. 
FREKWENCJA: 52 (TomTo 3, ZGKr 6, ZGŚw 7, 
ZgmGo 4, KrZa 2, KrmKr 2, WaWa 5, WaWo 2, GdWe 
2, OlOs 2, OlmOl 1, PoGn 5, PoPo 1, PomPo 10). 
SABIŁO – p. SABIŁA. 
FREKWENCJA: 44 (LuKr 1, ZGMi 4, RzRz 3, BsAu 2, 
OlEl 23, OlmEl 7, SzmSz 4). 
SABONIS – por. lit. n. Sabónis, -onìs, Sabonas, 
Sabónius, Sãbas i im. Sebastijõnas 'Sebastian', 
ale możliwe też poch. brus., ros. lub węg. (por. 
węg. n. Szabó < węg. ap. szabó 'krawiec'). LPŽ 
II: 654. Por. SOBONIS. 
FREKWENCJA: 24 (WrLi 3, WrmLe 1, ŁoŁę 2, ŁomŁo 
14, BsmBs 1, GdPu 3). 
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SABOŃ – p. SABONIS. 
FREKWENCJA: 32 (WrJa 7, WrZg 3, WrmLe 3, TomBy 
4, OpNa 12, GdTc 3). 
SABULIS – por. lit. n. Sabùlis < Sãbas, p. SABO-
NIS. LPŽ II: 654. 
FREKWENCJA: 3 (KamCz). 
SADEJKO – por. lit. n. Sadeika < *Sadys, Sadis, 
Sodỹs, Sodeikis, Sodéika, Sodeikà < lit. ap. 
sodìnti 'sadzić', sõdas 'sad, ogród', ew. od lit. ap. 
súodis 'sadza, kopeć'; ale możliwe też poch. słow. 
(np. ros. n. Садя < Садок). LPŽ II: 656, 776, 
857. 
FREKWENCJA: 15 (ZgmGo 3, KamRy 6, PoCT 5, SzSg 
1). 
SADONIS – por. lit. n. Sadónis, Sodónis, *Sadys, 
Sodis, p. SADEJKO. LPŽ II: 656, 776. 
FREKWENCJA: 7 (OlmOl). 
SADONOWICZ – p. SADONIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
SADOŃ – p. SADONIS. 
FREKWENCJA: 67 (LuBg 33, LuTo 2, LumLu 1, 
ZgmGo 1, KrmKr 4, WaMi 1, WaOt 1, RzmRz 3, GdBy 
8, GdmGn 1, OlLi 7, OlmOl 5). 
SADUJKO – por. lit. n. Saduikis < Šedùikis, 
Šeduikà < Šedis, Šedas, Šedỹs, etymologia 
niejasna, być może poch. słow. Mniej prawdo-
podobny związek z n. *Sadys, p. SADEJKO. 
LPŽ II: 656, 903. 
FREKWENCJA: 20 (WaOt 8, WaPr 1, WaWa 1, BsBs 4, 
BsWy 6). 
SALDZIEŃ – por. lit. ap. saldiẽnis 'niekwaśny, 
niezakwaszony' (gw. płd. Auksztoty). 
FREKWENCJA: 11 (GdGd 5, GdmGd 6). 
SALDZIUN – por. lit. n. Saldžiū́nas, Sald̃žius, 
Saldỹs i lit. ap. saldùs 'słodki, o słodkim smaku', 
sald̃žius 'ktoś, kto lubi słodycze'. LPŽ II: 663, 
664. 
FREKWENCJA: 4 (SzmKs 3, SzmSz 1). 
SALEJKO – por. wsp. lit. n. Saleika. KW 16 
Saleika. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 64 (ToCh 5, ToGD 18, ToTo 1, ToWą 
15, TomTo 10, ZgmZG 2, BsSo 3, BsmBs 2, GdGd 5, 
GdmGd 1, KamCz 2). 
SALETIS – por. lit. n. Salė́tis i lit. saliẽtis 
'mieszkaniec wyspy, wyspiarz', salà 'wyspa'. 
Możliwy też związek z lit. n. Salỹs < lit. im. 
Saliãmonas 'Salomon'. LPŽ II: 664. 
FREKWENCJA: 35 (WrLw 1, WrOl 3, ZGMi 12, GdBy 
1, GdmSł 1, KaWo 2, OlLi 1, OlWę 7, OlmOl 7). 
SALIS – por. lit. n. Salỹs (of. też Sallis), być może 
od im. Salỹs < Saliãmonas 'Salomon'. Ale możli-
we też zapożyczenie słow. lub niem. LPŽ II: 665. 
FREKWENCJA: 58 (WrmWr 9, KrBo 13, KrCh 1, KrKr 
1, KrNT 1, KrWi 1, KrmKr 2, WaWa 1, WamOł 4, GdBy 
1, GdKw 2, KamBy 5, OlIł 9, OlNM 8). 
SAŁADONIS – por. lit. n. Saladúonis i lit. ap. 
duona 'chleb', może też Saladū́nas < Salãdžius 
< lit. ap. salãdžius 'człowiek, który dużo je; 
człowiek, który lubi słodycze', saladaĩnis 
'obsunięty, osiadły, opadły', saladỹnis 'osiadły, 
opadły; słodkawy', saladỹnai 'osad pozostały po 
produkcji piwa lub wódki; wysłodki'. GG 
Saładonis Warszawa 1941. KW 16 Saldônatis. 
Zink 2010: 65, LPŽ II: 662. 
FREKWENCJA: 91 (WrZą 1, LumLu 8, ZgmZG 8, 
ŁomŁo 2, WaWa 5, BsBs 4, BsSu 34, BsmSu 16, KiSk 
2, OlMr 3, OlGo 8). 
SAŁDAJTIS – por. lit. Saldáitis, Saldỹs i lit. ap. 
saldùs 'słodki, o słodkim smaku', sald̃žius 'ktoś, 
kto lubi słodycze'. LPŽ II: 663. 
FREKWENCJA: 1 (SzMy). 
SAŁDZIEŃ – p. SALDZIEŃ. 
FREKWENCJA: 4 (WrKł). 
SAŁDZIŃSKI – może związek z lit. ap. saldinis 
'słodki', p. też SAŁDZIEŃ. 
FREKWENCJA: 3 (PomKa). 
SAŁGUT – p. SAUGUT, por. też SOŁGUT, SUGUT, 
SUŁGUT, SUŁGUTT. 
FREKWENCJA: 92 (LuKr 7, LumLu 22, ZGSD 2, 
ZgmGo 4, WaBb 21, WaPr 3, WaPs 6, WaWa 10, 
WamRa 4, GdSł 1, GdmSł 6, KiOs 1, OlMr 2, PomPo 3). 
SAMOJLIS – por. lit. n. Samoilis, Samoila < brus. 
im. Самойла < Самуил 'Samuel'. LPŽ II: 670. 
FREKWENCJA: 4 (GdMa). 
SAMOLIS – por. lit. n. Samólis, Samúolis < lit. 
im. Samuèlis 'Samuel'. LPŽ II: 670, 672. 
FREKWENCJA: 14 (GdmGd 2, OlmEl 12). 
SAMOŁAJTIS – por. d. lit. n. Samolaitis, p. SA-
MOLIS. 
FREKWENCJA: 7 (SzKs 4, SzmKs 3). 
SAMONIS – por. lit. n. Samónis, Samỹs, Sãmas < 
lit. im. Samuèlis 'Samuel', może Samsonas 
'Samson'. Zink 2011: 46; LPŽ II: 668, 669, 670.  
FREKWENCJA: 7 (BsBs 2, BsWy 5). 
SAMPŁAWSKI – por. n. m. Sampławki/ Samławki 
(niem. Samlack < prus. Sambelauken, w. w PL w 
gm. Kolno, w pow. olsztyńskim). Przybytek 255.  
FREKWENCJA: 232 (WrmWr 4, ToBr 3, ToBy 7, ToSę 
3, ToŚw 33, ToTu 44, TomBy 6, TomGr 1, LuBP 1, 
ŁomŁo 1, WaMa 1, WaOł 10, WaWa 19, GdCh 2, GdGd 
4, GdKw 1, GdmGd 23, GdmGn 12, OlBr 4, OlEl 9, 
OlEł 2, OlGi 5, OlmEl 17, SzmKs 1, SzmSz 19). 
SANEJKO – etymologia niejasna, może związek z 
n. Sanỹs < Aleksándras. GG Sanejko Narew 
1833, Zaręby (pow. przasnyski) 1919. Saneikis 
Litwa 1884163. Zink 2011: 56, LPŽ nie odnoto-
wuje. Por. SENEJKO. 
FREKWENCJA: 65 (WrWr 3, WrmWr 1, WaOt 1, WaPi 
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4, BsBs 10, BsmBs 38, GdmGd 1, GdmGn 5, OlEł 1, 
PomPo 1). 
SANGAJŁO – por. lit. n. złoż. Sangáila i n. o. 
Sani-gaila (san- + -gail). LPŽ II: 673. Por. 
SĄGAJŁŁO, SĄGAJŁO, SONGAJŁŁO, SONGAJŁO. 
FREKWENCJA: 3 (PomPo). 
SANGOWICZ – por. lit. n. Sangãvičius, 
Sangovičius (of. Sangowicz). Być może od lit. 
złoż. n. os. Sangavas (san- + -gav). LPŽ II: 673. 
FREKWENCJA: 16 (GdSł 4, GdmSł 9, SzmSz 3). 
SANGOWSKI – p. SANGOWICZ. 
FREKWENCJA: 12 (OlmEl 5, PoPo 2, PomPo 5). 
SANKUNAS – por. lit. n. Sankū́nas < Sañkus, poch. 
słow. (brus. Санко, Санка, ros. Санько, Санька, 
pol. Sańko, Sanek < Aleksander). LPŽ II: 674. 
FREKWENCJA: 5 (KrZa 3, KrmKr 2). 
SANTOR – por. lit. n. złoż. Santaras (san- + -tar) 
i prus. n. o. Santar, Santor. Pac Santor, Sentor. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 283, LPŽ II: 674, 
Szczurowski 2017: 192, Traut 89. 
FREKWENCJA: 47 (WrmWa 1, ToGD 1, LumCh 4, 
LumLu 3, WaWa 1, BsSe 2, GdLę 5, KamKa 4, KamSo 1, 
KamŻo 4, KiKi 2, KiSz 5, OlWę 1, OlmOl 5, SzmSz 8). 
SANTOREK – p. SANTOR. 
FREKWENCJA: 306 (ToGD 2, ToTo 35, TomTo 5, LuTo 
1, LumLu 1, ZGNS 2, ŁomŁo 3, WaCi 6, WaGa 44, 
WaKo 1, WaLe 1, WaMi 59, WaOt 30, WaPi 5, WaSk 4, 
WaWa 73, WaWę 3, RzRS 1, BsSi 1, GdKw 4, KamBy 3, 
KamTy 2, KamŻo 4, SzGo 3, SzSł 4, SzmŚu 9). 
SANTOROWSKI – p. SANTOR. 
FREKWENCJA: 30 (WrLe 4, WrmLe 8, WrmWr 6, 
WaMi 1, WaPi 5, BsGr 5, OlEł 1). 
SANTORSKI – p. SANTOR. 
FREKWENCJA: 30 (WaOt 5, WaWa 25). 
SAPLIS – por. lit. n. Saplỹs, Saplis i lit. ap. saplỹs 
'kropla; smark; sopelek, sopel lodu'. LPŽ II: 
676. 
FREKWENCJA: 15 (WrLw 13, WrmWr 2). 
SARGALIS – por. lit. ap. sargãlis, sargãlius 'czło-
wiek chorowity'. LPŽ nie odnotowuje. Por. też 
SARGIALIS, SERGIALIS. 
FREKWENCJA: 6 (ZGSu 1, OlSz 3, PoPi 2). 
SARGALSKI – p. SARGALIS. 
FREKWENCJA: 193 (WrWa 23, WrmWa 1, ToBr 63, 
ToGD 1, ToGr 1, ToRy 4, TomBy 4, TomGr 10, ŁoPb 4, 
WaGj 3, OpKr 3, GdTc 4, GdSz 1, GdmGd 5, GdmGn 1, 
GdmSo 4, KaRa 6, KamPi 3, OlDz 1, OlNM 25, OlmOl 
4, PomPo 4, SzCh 7, SzPo 2, SzmSz 9). 
SARGALUK – p. SARGALIS. 
FREKWENCJA: 1 (OpmOp). 
SARGAUTIS – por. lit. n. złoż. Sargaũtis, 
Sárgautas (sar- + -gaut). LPŽ II: 678. 
FREKWENCJA: 5 (KrmKr 4, WaLe 1). 
SARGIALIS – por. lit. n. Sargẽlis i lit. ap. sárgas 
'stróż', sargùs 'czujny, wyczulony, czuły, 
wrażliwy; uważnie śledzący, czujnie strzegący; 
ostrożny, przezorny, zapobiegliwy; pewny, 
bezpieczny; gorliwy, żarliwy, zagorzały, pilny, 
skrzętny, wierny'. LPŽ II: 678. 
FREKWENCJA: 10 (PomPo). 
SARGIELEWSKI – por. lit. n. Sargẽlis, p. 
SARGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (KaGl 3, OlOG 1, OlWę 1). 
SARGIEWICZ – por. lit. n. Sargẽvičius, Sargẽlis i 
lit. ap. sárgas 'stróż', sargùs 'czujny, wyczulony, 
czuły, wrażliwy; uważnie śledzący, czujnie 
strzegący; ostrożny, przezorny, zapobiegliwy; 
pewny, bezpieczny; gorliwy, żarliwy, zagorzały, 
pilny, skrzętny, wierny'. LPŽ II: 678. 
FREKWENCJA: 9 (OlGi 1, OlmOl 8). 
SARGUN – por. lit. n. Sargū́nas, Sargū̃nas, 
Sargūnas < Sargẽlis i lit. ap. sárgas 'stróż', 
sargùs 'czujny, wyczulony, czuły, wrażliwy; 
uważnie śledzący, czujnie strzegący; ostrożny, 
przezorny, zapobiegliwy; pewny, bezpieczny; 
gorliwy, żarliwy, zagorzały, pilny, skrzętny, 
wierny'. LPŽ II: 678. 
FREKWENCJA: 19 (WrmWr 7, ToŚw 9, GdMa 3). 
SAROL – por. lit. n. Sarõlis, Sarỹs i być może lit. 
ap. sarióti 'pustoszyć, rujnować, niszczyć, dewas-
tować, rabować, grabić; włóczyć się, błąkać się'. 
Możliwe też poch. niem. LPŽ II: 678, 679. 
FREKWENCJA: 94 (WrmWr 9, ZGNS 3, ZgmGo 17, 
ZgmZG 3, ŁomŁo 1, KrKr 1, WaPr 3, GdLę 2, GdSł 4, 
GdmGd 6, GdmSł 11, KaTG 1, OlEł 8, OlMr 6, OlmEl 
10, OlmOl 9). 
SARPALIUS – por. lit. n. Sarpãlius i lit. ap. 
sarpãlius 'obsmarkaniec, smarkacz; człowiek 
brudny, niechlujny, zaniedbany, obszarpaniec', 
sarpãlinti 'pracować niedbale, nieporządnie; 
bajdurzyć, paplać, trzepać językiem, gadać 
głupoty'. LPŽ II: 679. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGd). 
SARTANOWICZ – por. lit. n. Sartanãvičius < 
*Sartonis < Sartỹs, p. SARTYS. LPŽ II: 679. 
FREKWENCJA: 74 (TomWł 2, WaCi 1, WaWa 1, GdWe 
1, OlBa 6, OlIł 5, OlLi 24, OlOl 6, OlSz 2, OlmEl 6, 
OlmOl 3, SzKs 1, SzmKs 13, SzmSz 3). 
SARTATOWICZ – por. lit. n. Sartatãvičius < 
Sartáitis < Sartỹs, p. SARTYS. LPŽ II: 679. 
FREKWENCJA: 1 (WrWo). 
SARTOWICZ – por. wsp. lit. n. Sartavičius, 
zapewne związek z in. n. lit. na Sart-, p. SARTA-
NOWICZ, SARTATOWICZ. LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 26 (ZGKr 6, PoSz 6, PomPo 14). 
SARTOWSKI – por. lit. n. Sartáuskas, Sartaũskas 
< Sartáitis < Sartỹs, p. SARTYS. LPŽ II: 679. 
FREKWENCJA: 15 (KrmKr 3, WaWa 8, GdTc 4). 
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SARTYS – por. lit. n. Sartỹs, Sartis i lit. ap. 
sart̃as 'kasztanowaty, bułany (o koniu), 
żółtawy', sart̃is 'kasztanek, bułanek', sart̃is 'koń 
lub klacz o maści kasztanowatej, bułanej'. Zink 
2012a: 179, LPŽ II: 679. 
FREKWENCJA: 20 (WrmWr 16, GdKw 1, GdmGn 2, 
KaLu 1). 
SARUL – por. lit. n. Sarùlis, Sarỹs i lit. ap. sarùlis 
człowiek zarumieniony, zaczerwieniony' lub lit. 
ap. sarióti 'pustoszyć, rujnować, niszczyć, dewa-
stować, rabować, grabić; włóczyć się, błąkać 
się'. Możliwe też poch. niem. LPŽ II: 678, 680. 
FREKWENCJA: 80 (WrŚw 16, WrZł 5, WrmWr 3, ToSę 
2, TomBy 4, LuOp 1, LumBP 7, ZGNS 11, ZGZG 5, 
ZGŻg 1, ZgmGo 1, ZgmZG 6, ŁoŁa 5, KrmKr 2, WaWa 
6, BsmSu 1, OlEł 1, OlGi 1, OlLi 1, PoGr 1). 
SARULE – p. SARUL. 
FREKWENCJA: 1 (ToNa). 
SARULEWICZ – p. SARUL. 
FREKWENCJA: 3 (TomBy 1, ŁomSk 1, OlBa 1). 
SASINOWICZ – p. SASINOWSKI. 
FREKWENCJA: 7 (WrLa 2, BsSo 2, OlBa 1, SzmSz 2). 
SASINOWSKI – zapewne n. homonimicznie, por. 
z jednej strony prus. n. o. Sassin i prus. ap. 
sasins 'zając' oraz etn. Sasin (jedno z plemion 
prus.), z drugiej – brus. im. Сасин < Сасоний. 
GG Sasin Kolbuszowa 1640, Sasiny (par. 
Topczewo) 1647, Sasinowski Kołaki Kościelne 
1732, Sasinowicz Trzcianne 1794. W odróżnie-
niu od n. SASINOWICZ (p.) i Sasinowski, frek-
wencja i dystrybucja n. Sasin, tu nieuwzględ-
nionego, sugeruje poch. raczej od im. cerkiew-
nego. Zink 2010: 13, LPŽ II: 680, KR II: 399, 
Traut 90, SEJL 536. 
FREKWENCJA: 637 (WrGł 2, WrJa 6, WrKł 17, WrZg 
11, WrmLe 2, WrmWr 6, ToBr 1, ToCh 4, ToŻn 2, 
TomBy 4, TomGr 1, TomTo 2, ZGZG 3, ZGŻg 1, ŁoŁę 
5, ŁomŁo 6, KrGo 2, KrmKr 1, WaLe 3, WaOw 9, 
WaWa 36, WaWZ 2, WaWo 14, WamOł 5, WamPc 3, 
WamRa 2, RzmPm 1, BsBs 19, BsBl 19, BsŁo 8, BsMo 
5, BsWy 97, BsZa 127, BsmBs 60, BsmŁo 33, GdKw 1, 
GdSg 3, GdTc 22, GdmGd 10, GdmGn 6, KaGl 4, 
KamKa 4, OlKę 4, OlNM 6, OlGo 3, OlmEl 7, OlmOl 2, 
PoCh 5, PoZł 9, PomPo 2, SzGo 2, SzWa 5, SzmSz 23). 
SAUĆ – por. lit. n. Saučiùlis, Saučunas < 
Šiaučiùlis, Šiaučū́nas < slawizm šiaũčius 
'szewc'; s- zamiast š- w nagłosie świadczy o 
poch. jaćw. LPŽ II: 681, 919; Zink 2011: 15. 
FREKWENCJA: 101 (WrGo 26, WrJG 6, WrWa 2, 
WrmJG 3, WrmLe 3, WrmWa 3, WrmWr 4, LuBP 8, 
ŁoSi 1, OpOl 1, RzUs 9, BsBs 5, BsMo 8, BsSo 3, 
BsmBs 5, KaPs 1, KamBi 1, KamKa 1, KamRy 3, PoRa 
5, PomLe 3). 
SAUGUT – por. prus. n. o. Sawgut(t)e, Sawgotthe, 
Sowgutte, Saugutte. N. o. Saugutis została 
poświadczona na terenie ob. gm. Kroże w 
dokumencie z 1386.164 Por. też n. m. Saugucie 
(d. pow. oszmiański, ob. Саўгуці, w. na BR w 
obw. grodzieńskim k. m. Iwie). SGKP X: 340, 
LPŽ nie odnotowuje. Por. SAŁGUT, SOŁGUT, 
SUŁGUT, SUŁGUTT. 
FREKWENCJA: 10 (ZGGo 1, ZGSD 5, SzmSz 4). 
SAULENAS – por. lit. n. Sáulėnas < Sáulius, p. 
SAULUS. LPŽ II: 682. 
FREKWENCJA: 3 (OpPr). 
SAULUS – por. lit. n. Sáulius < lit. im. Saũlius 
'Szaweł' (raczej nie od lit. ap. saulė 'słońce'). 
LPŽ II: 683. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
SAULYS – por. lit. n. Saulỹs, Sáulis < Sáulius, p. 
SAULUS. LPŽ II: 682. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
SAUSZ – por. łot. n. Sauša, Saušs i n. rz. Saušas 
(inaczej Šaltupe, rzeczka na ŁT w okręgu 
krasławskim), a także wsp. lit. n. Saušas165, 
Saušis166, może związek z lit. n. Saũsis, Sausỹs, 
p. SAUŚ, lub z im. Савва. GG Sausz/ Sawosz 
Repla (ob. BR) 1823167. LPŽ II: 684 (tylko n. 
Saũsis, Sausỹs), Mežs 242. 
FREKWENCJA: 11 (SzGn 10, SzmSz 1). 
SAUSZCZYK – p. SAUSZ. 
FREKWENCJA: 6 (OlBa 4, OlLi 2). 
SAUSZYN – p. SAUSZ. 
FREKWENCJA: 19 (GdmGd 8, GdmGn 11). 
SAUŚ – por. lit. n. Sausỹs, Saũsis i lit. ap. saũsas 
'suchy, bez wilgoci, bez wody, niezmoczony, 
wyschnięty; chudy, zasuszony; pusty, bez ni-
czego'. LPŽ II: 684. 
FREKWENCJA: 19 (ZGSł 17, WaWo 1, PomPo 1). 
SAWERYNAS – por. lit. n. Saverìnas < lit. im. 
Severìnas 'Seweryn'. LPŽ II: 686, 706. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
SAWIEL – por. lit. n. Savẽlis (of. Savel, Saviel), 
Savẽlius < brus. Савеля < Савва, Савелiй < 
Савел 'Szaweł'. LPŽ II: 686. 
FREKWENCJA: 32 (WrŚw 8, WrmWr 12, ToIn 4, 
ZgmGo 1, OpOp 4, OlGi 1, OlPi 1, PoPo 1). 
SAWIEŁAJC – por. SAWIEŁAJĆ. 
FREKWENCJA: 6 (TomBy 5, GdmGn 1). 
SAWIEŁAJĆ – od hipotetycznej formy *Savelaitis 
< Savẽlis, por. SAWIEL. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (WaOt 1, SzSk 1, SzmKs 5). 
SAWIENIA – może (f) od hipotetycznej formy 
*Savenis, poświadczonej jako lit. 1945168. LPŽ 
żadnej z nich nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs). 
SAWINEL – od hipotetycznej formy *Savinelis < 
Savinis, por. też lit. ap. savinėlis 'własna rzecz, 
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swoja własność'. LPŽ II: 687 (tylko n. Savinis). 
FREKWENCJA: 11 (TomGr). 
SAWKINS – por. wsp. łot. n. Savkins169, zapewne 
poch. ros. (Савкин < ros. im. Савва), ale może 
pod. jak łot. n. Savko, Sauka, Sauka poch. od 
łot. ap. saukt, gw. saukti 'wołać; nazywać'. 
Mežs 242; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SAWKOJĆ – p. SAWOKAJTYS. 
FREKWENCJA: 18 (WaPi 2, WaWy 9, GdND 2, OlLi 
5). 
SAWKUN – od hipotetycznej formy *Savkunas – 
zapewne od n. typu Sáuka, Sáukis, Saukỹs, 
Saũkas, wszystkie ostatecznie od brus./ ros. im. 
Савва. LPŽ II: 681-682 (n. Savkunas nie 
odnotowuje). 
FREKWENCJA: 7 (WrBo 3, GdPu 3, GdWe 1). 
SAWLUN – por. lit. n. Sauliū́nas, Siauliū́nas < 
Sáulius, p. SAULUS. LPŽ II: 683. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SAWNOR – por. lit. n. Savnoras < Saunorà, 
Saunõrius < lit. n. złoż. Sáunoris, Saunorỹs, 
Saunõrius (sau- + -nor). LPŽ II: 683, 688. 
FREKWENCJA: 16 (WaWa). 
SAWOKAJTYS – por. lit. n. Savokáitis, 
Savakáitis, Saukáitis < Sáuka < brus. im. 
Савва, lub też od zaimka sãvas 'swój, własny' 
zmodyfikowanego infiksem -ok-. Zink 2010: 
49, LPŽ II: 682, 685, 688. 
FREKWENCJA: 5 (BsSu 4, BsmSu 1). 
SAWRYMOWICZ – por. lit. n. Siaurimãvičius, 
Siáuris, Siaũris, Siaurỹs, zapewne związek z 
lit. ap. siaũras 'ciasny, wąski'. LPŽ II: 707. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 1, SzmSz 10). 
SAWRYNOWICZ – p. SAWRYMOWICZ.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SAWSIENOWICZ – por. lit. n. Sausenãvičius, 
*Sausėnas, Sausỹs, Saũsis i lit. ap. saũsas 
'suchy, bez wilgoci, bez wody, niezmoczony, 
wyschnięty; chudy, zasuszony; pusty, bez 
niczego'. LPŽ II: 684. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
SAWUĆ – od hipotetycznej formy *Savutis, 
zapewne od Sãvas < brus. i ros. im. Савва, 
Сава. GG Sewut/ Sawus Warszawa 1891. Por. 
też pot. użycie ap. savutis w znaczeniu 'własny, 
„najwłaśniejszy”' w powiedzeniach ludowych170. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (PoŚm). 
SAWUKAJTYS – por. lit. n. Savukáitis < Savùkas 
< Sãvas < brus. i ros. im. Савва, Сава. LPŽ II: 
688. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 6, BsmSu 3). 
SAWUKANIS – por. lit. n. Savukónis < Savùkas < 
Sãvas; im. Sãvas Z. Zinkevičius wyprowadza 
od lit. im. Savẽlijus, którego Kuzavinis i 
Savukynas ani portal vardai.vlkk.lt nie odnoto-
wują. Por. SAWUKAJTYS. Zink 2010: 51. 
FREKWENCJA: 15 (BsAu 5, BsSe 10). 
SAWUKINAS – por. lit. n. Savukýnas < Savùkas 
< Sãvas < brus. i ros. im. Савва, Сава. LPŽ II: 
688. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 1, GdmGd 6, PoSz 6). 
SAWUL – p. SAWULIS. Zink 2010: 44. 
FREKWENCJA: 13 (WrKł 7, LuŁę 4, BsmBs 1, OlOG 
1). 
SAWULA – p. SAWULIS.  
FREKWENCJA: 42 (WaWa 1, WaWZ 14, OpBr 4, 
OpNy 5, RzJr 1, BsmBs 4, KamDG 1, KamGl 1, KamJs 
3, OlDz 5, PoPi 3). 
SAWULAK – p. SAWULIS.  
FREKWENCJA: 83 (LuZa 12, LumLu 1, LumZa 2, 
ZgmGo 1, KrmKr 1, RzmPm 2, SzMy 59, SzPy 2, 
SzmSz 3). 
SAWULCZYK – p. SAWULIS. 
FREKWENCJA: 9 (WrWa 1, WrmWa 7, KamCz 1). 
SAWULICKI – p. SAWULIS. 
FREKWENCJA: 2 (LuLr). 
SAWULIS – por. lit. n. Savùlis < Sãvas: wg LPŽ 
od brus. i ros. im. Савва, Сава; wg Z. 
Zinkevičiusa od lit. im. Savẽlijus, którego 
Kuzavinis i Savukynas ani portal vardai.vlkk.lt 
nie odnotowują. LPŽ II: 688, Zink 2010: 44. 
Por. SOWUL. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, OlmOl 1). 
SAWULSKI – p. SAWULIS. 
FREKWENCJA: 208 (TomBy 2, LuBg 4, LuŁę 2, LuŚw 
5, LuTo 5, LuZa 8, LumLu 36, LumZa 4, KrLi 1, KrmNS 
22, WaCi 7, WaGj 1, WaMł 7, WaSk 1, WaWa 2, WaŻu 2, 
WamPc 2, OpOp 5, RzJs 1, RzSa 4, BsBs 14, BsmBs 9, 
GdWe 1, GdmGd 2, KaZa 6, KamRy 1, KamSo 4, OlDz 
29, OlNi 4, PomKa 4, SzPo 4, SzSk 7, SzmSz 2). 
SĄGAJŁŁO – p. SANGAJŁO. 
FREKWENCJA: 8 (WrmLe 4, ZGGo 2, ZgmGo 2). 
SĄGAJŁO – p. SANGAJŁO. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 4, PoKa 4). 
SĄGIN – p. SONGIN. 
FREKWENCJA: 35 (KrmKr 4, WaWa 15, GdmGn 10, 
GdmSo 3, OlOl 1, SzmSz 2). 
SĄGOL – por. lit. n. złoż. Sángalas (san- + -gal). 
LPŽ II: 673. 
FREKWENCJA: 127 (WrKł 1, WrSt 4, WrmWa 5, 
WrmWr 3, ToŚw 3, LuRy 41, ŁomŁo 1, WaGa 14, WaOt 
1, WaSd 12, WaWa 6, WaŻu 5, GdTc 5, KaTG 3, KamZb 
2, OlOs 14, PoWą 2, SzKa 1, SzmSz 4). 
SĄGOLEWSKI – p. SĄGOL. 
FREKWENCJA: 62 (LuLu 23, LuOp 2, LumLu 22, 
WaWa 7, GdCz 4, GdmGd 4). 
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SĄTOREK – p. SANTOR. 
FREKWENCJA: 7 (WaOt 2, WaWa 5). 
SCHNEIDEREIT – por. lit. n. Šneĩderaitis, 
Šneideráitis, Šneideraitis (of. też Schneiderat, 
Schneidereit) < Šneĩderis (of. też Schneider), 
*Šneiderys (of. Schneideries) < niem. n. 
Schneider < niem. ap. Schneider 'krawiec'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 964. Por. SZNEIDEREIT. 
FREKWENCJA: 2 (KamKa). 
SCHUKAT – p. SZUKAJT. Grafia zniemcz. Od-
rzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 9 (OlOG 2, OlOs 7). 
SCHUKLIES – por. lit. n. Šuklỹs i lit. ap. šūklė ̃
'krzyk', šùklyti 'długo myć, obmywać, płukać'. 
LPŽ II: 987. 
FREKWENCJA: 1 (TomTo). 
SCHUPPENIES – p. SZUPIEŃ. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 5 (KamBy). 
SCHYMKUS – p. SZYMKUS. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 2 (ZGSł 1, OlmOl 1). 
SCIEPUL – p. ŚCIEPUL. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SCIEPULONEK – p. ŚCIEPUL. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
SEBASTYNAS – por. lit. n. Sebastà < niem. im. 
Sebast < Sebastianus; sufiks -ynas i jest chara-
kterystyczny dla antroponimii jaćw. Zink 
2009a: 22, LPŽ II: 689. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 6, BsSu 2, BsmSu 2). 
SEJLIS – por. lit. n. Seĩlis, Seĩlius i lit. ap. seĩlius, 
seĩlis 'człowiek, który wciąż się ślini, obślinione 
dziecko, niechluj; tępak, tuman, ślamazara; 
gaduła, papla'. Związek z lit. ap. seĩlius 'bertram 
lekarski (łac. Anacyclus officinarum)' mniej 
prawdopodobny, gdyż roślina ta nie występuje w 
PL ani na LT w stanie dzikim. LPŽ II: 692. 
FREKWENCJA: 6 (WaOt 3, WaWa 3). 
SEJNA – p. SEJNOWSKI. GG Seyna Wielki Garc 
1738, Wrocki (pow. golubsko-dobrzyński) 1750, 
Sejna Płoniawy (pow. makowski) 1833, Poryte 
(pow. kolneński) 1836. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWa 1, KrNS 1, OpmOp 1). 
SEJNICKI – p. SEJNOWSKI. GG Sejnicki Suwałki 
1736. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SEJNIK – p. SEJNOWSKI, choć w świetle danych 
GG związek z n. Sejnowski niepewny. 
FREKWENCJA: 6 (ZGSł). 
SEJNOTA – p. SEJNOWSKI. GG Sejnocki Kampi-
nos 1882. 
FREKWENCJA: 22 (BsBl 3, BsHa 13, BsmBs 1, KaTG 5). 
SEJNOWICZ – p. SEJNOWSKI. GG Sejnowicz 
Płonka Kościelna (pow. białostocki) 1736. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
SEJNOWSKI – etymologia niejasna, być może n. 
homonimiczne, por. lit. n. Seinaũskas < 
Šeináuskas, Šeinaũskas < Šéina, Šeinà, Šeinỹs, 
możliwe poch. niem., brus. lub ros. Ale 
możliwy też związek z lit. ap. seinià 
'niezbędna, wystarczająca ilość; miara, miarka', 
seinė́ti 'wystarczać'. K. Rymut łączy n. z niem. 
n. Sein < niem. ap. sein 'mały, krótki'. GG 
odnotowuje n. niemal wyłącznie w woj. 
podlaskim (Suwałki, Korycin, Puńsk, Poryte171, 
Jeleniewo), co może sugerować związek z n. m. 
Sejny (lit. Seinai) < n. rz. Sejna (ob. Marycha), 
zapewne poch. jaćw. (jaćw. ei). GG Sejnowski 
Suwałki 1741, Seynowski/ Sejnowski Korycin 
1816. LPŽ II: 693, 905; KR II: 519, Nalepa 
1969, Zink 2011: 15. 
FREKWENCJA: 70 (ToRy 7, WaSc 3, WaWZ 8, OpKr 
2, OpPr 6, BsBs 1, BsŁo 55, BsSu 2, BsZa 1, BsmBs 1, 
GdmGd 3, GdmGn 4, KamRu 2, KamRy 5, KamŻo 4, 
OlOG 10, OlPi 1, SzPo 12). 
SEJWA – por. n. m. Sejwy (lit. Seivys, jez. w PL w 
gm. Puńsk; lit. Seivai, w. w PL w pow. 
sejneńskim), zapewne poch. jaćw., możliwy 
związek z lit. ap. šeivà 'cewka w czółenku tkac-
kim (cienka szpulka lub drucik w czółenku 
tkackim, na którą nawija się nici do tkania)', 
šeivakõjis 'człowiek o długich chudych nogach' 
(jez. jest długie i wąskie). GG Sejwa/ Seywa/ 
Seywowna Kikół (pow. lipnowski) 1827, Sejwa/ 
Seywa Kurowo (woj. mazowieckie) 1829, Sejwa 
Suwałki 1874. Vanagas 1981: 294, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 58 (WrmWa 7, ZgmGo 7, ZgmZG 2, 
WaWa 3, OpKK 2, BsBs 5, BsSu 1, BsmBs 7, GdmGd 1, 
KamRu 3, KamŚw 1, OlOG 18, PomLe 1). 
SEKUL – por. lit. ap. sekùlis, sekulỹs 'staruszek, 
starzec'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 1, BsmBs 2, SzmKs 5). 
SELWENT – por. lit. n. Selventas, może od lit. 
złoż. n. o. *Sélventas (sel- + -vent). LPŽ II: 697, 
Zink 2010: 22. 
FREKWENCJA: 87 (WrBo 8, BsAu 8, BsSe 49, BsmBs 
6, GdmGd 1, GdmSo 2, KaRa 4, KamKa 4, OlGi 4, 
OlOG 1). 
SENDUŃ – może związek z prus. n. o. Sandunis, 
por. też lit. n. Sandà, Sandas, Sándonas, zapewne 
poch. niem. Traut 87, LPŽ II: 672, 673. 
FREKWENCJA: 6 (WrWr 3, WrmWr 1, OpmOp 2). 
SENEJKO – etymologia niejasna. Seneikis Niem-
cy 2008172. LPŽ nie odnotowuje. Por. SANEJKO, 
SENIEJKO. 
FREKWENCJA: 152 (WrmWr 1, LuBg 1, LuŚw 1, 
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LuTo 8, LumLu 5, ŁomSk 4, KrOl 2, WaCi 4, WaGd 9, 
OpmOp 6, RzJr 14, RzKo 1, RzŁa 3, RzPm 10, RzPw 1, 
RzTb 5, RzmRz 14, GdGd 3, GdLę 9, GdTc 5, GdmGd 
2, KaWo 4, KamKa 3, KamŻo 4, OlGi 3, SzGc 24, SzKa 
3, SzmSz 3). 
SENIEJKO – p. SENEJKO. 
FREKWENCJA: 4 (KamKa). 
SERAFINAS – por. lit. n. Serafìnas, Serapìnas < 
lit. im. Serapìnas 'Serafin'; możliwe też, że to 
bezp. zlit. im. w postaci niem. lub pol. LPŽ II: 
702. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
SEREJKO – por. lit. n. Sereikà, może związek z 
lit. slawizmem siẽras 'łysy'. Z. Zinkevičius 
łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Ser-. 
Zink 2010: 29, LPŽ II: 704. Por. SEREJSKI.  
FREKWENCJA: 87 (ZGSł 1, ŁomŁo 3, WaOł 8, WaPr 
1, WaWa 6, WamOł 37, WamPc 4, RzSW 1, BsSu 6, 
BsmSu 2, GdMa 1, KamCz 2, OlDz 1, OlOl 1, OlOs 7, 
OlmOl 4, SzmSz 2). 
SEREJSKI – por. lit. n. Sereĩskis i spolszcz. n. m. 
Sereje (lit. Seirijai, m. na LT w rej. 
łoździejskim). LPŽ II: 704. Por. SEREJKO.  
FREKWENCJA: 3 (WaMi 1, WaWa 2). 
SEREWIS – por. lit. n. Sereivis Kiejdany 1941173. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 34 (WrLa 10, WrWr 1, ZGSł 1, WaZw 
1, WamRa 2, OlmOl 2, PomPo 2, SzKs 10, SzmKs 4, 
SzmSz 1). 
SEREWIŚ – p. SEREWIS.  
FREKWENCJA: 219 (WrMi 6, WrPo 4, WrŚw 4, WrTr 
27, WrmJG 4, WrmWr 12, LuPu 30, ZgmGo 1, WaKo 3, 
WaLi 1, WaSk 5, WaWa 8, WaZw 14, WamRa 16, 
RzmRz 1, GdGd 2, GdND 2, GdmGd 12, KamDG 1, 
KamPi 7, KamRy 5, KamSo 3, OlmOl 5, PomPo 5, 
SzKb 10, SzPy 1, SzSł 21, SzmSz 9). 
SERGIALIS – por. lit. ap. serg̃alis, sirgãlius 'czło-
wiek chorowity'. LPŽ nie odnotowuje. Por. 
SARGALIS. 
SERGUĆ – etymologia niejasna, może od lit. ap. 
sargùtis 'pies łańcuchowy, strzegący podwórka', 
sirgùtis 'chory', surgùtis 'pochlipujące dziecko 
uporczywie o coś proszące'. Ale por. też lit. n. 
rz. Sergutis (brus. Сергуч, pol. Sergut, Sergucz, 
Serhut, rz. na BR, lewy dopływ Berezyny, 
dopływu Dniepru; łączy Berezynę z Dźwiną). 
SGKP X: 452, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (OlBr). 
SERGUN – por. lit. n. Sergūnas (of. Serguhn) – od 
n. Sirgū́nas < lit. ap. sirg̃ti 'być chorym, 
chorować; martwić się, być zatroskanym' lub od 
brus. im. Сяргун < Сергий. Por. też prus. n. rz. 
Sirgune i niem. n. m. Serguhnen (ob. Тюменское, 
OK). SGKP X: 452, LPŽ II: 704, 722. Por. 
SIERGUN. 
FREKWENCJA: 14 (ZGNS 3, ZgmZG 11). 
SERWANIS – etymologia niejasna, może związek 
ze wsp. lit. n. Servainis174. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
SERWINIS – p. SERWANIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrJG 2, WrmJG 1). 
SESKO – p. SZESZKO. Szcześniak 104, Zink 
2010: 67.  
FREKWENCJA: 5 (BsmSu). 
SESZKO – p. SZESZKO.  
FREKWENCJA: 4 (SzmŚu). 
SIAWRYS – por. lit. n. Siáuris, Siaurỹs, Sia, 
Siaũrė i lit. ap. siaũras 'ciasny, wąski', siaũris 
'wąskość, zwężenie'. LPŽ II: 707. 
FREKWENCJA: 43 (WrPo 8, ZGKr 4, OpBr 1, GdmSł 
4, KamBy 9, KimKi 1, OlOl 1, OlmOl 15). 
SIEMIANIS – p. SIEMIENAS. 
FREKWENCJA: 21 (WrJG 1, WrmWa 3, ToBr 4, ZGŻg 
2, BsSe 7, GdmGn 4). 
SIEMIENAS – por. lit. n. Semenis, Semė́nas, 
Semẽnas < brus. im. Семён < Симеон. LPŽ II: 
698. 
FREKWENCJA: 79 (WrKł 1, WrZą 4, WrmWr 21, ToIn 
2, WaLe 4, WaWa 8, WaWZ 1, WaWo 1, GdmGd 2, OlEl 
7, OlKę 5, OlOs 7, PomPo 8, SzSk 2, SzmSz 6). 
SIEMILET – możliwy związek ze wsp. lit./ łot. n. 
Similaitis175, lub z ros. n. Семилет < ros. ap. 
семилетка '(w bajkach) dziecko-bohater; duże, 
szybko rosnące dziecko'. Z. Zinkevičius uważa 
n. za wynik tłumaczenia lit. n. Sekmokas na 
pol. (?) Zink 2010: 70. 
FREKWENCJA: 16 (LumLu 3, BsAu 13). 
SIENGALEWICZ – por. lit. n. złoż. Sengáila < 
Sangáila (san- + -gail), lub lit. n. złoż. Singáila 
(sin- + -gail). LPŽ II: 673, 700, 718. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
SIENKIEL – por. lit. n. *Sinkelė (of. Sinkieło, 
Sienkiało) < Siñkus < brus. im. Сiнько, Сiнко 
< Симеон. LPŽ II: 719, 720. 
FREKWENCJA: 267 (WrKł 3, WrmWr 8, ToBy 1, LuHr 
8, LuKs 1, LuŁę 6, LuŚw 9, LuTo 62, LumLu 12, 
ZgmZG 2, KrMy 1, WaSc 3, WaWa 8, OpmOp 1, RzMi 
27, RzPw 4, RzmPm 2, RzmTa 4, BsSo 16, BsmBs 14, 
KaBę 3, KaCz 7, KaKł 4, KaTG 4, KaŻy 4, KamBy 4, 
KamGl 3, KamJs 8, KamKa 2, KamZb 3, KiJę 1, KiOs 
6, KimKi 6, OlGi 7, OlKę 6, SzSk 3, SzmSz 4). 
SIENKIEŁŁO – p. SIENKIEL. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
SIERGIALIS – p. SERGIALIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
SIERGIEDO – por. lit. n. Sergedà (< *Sirgeda lub 
Sargedà), n. złoż. Sargėdà (sar- + -ged) i 
Sìrgedas, Sìrgėdas (sir- + -ged) oraz prus. n. o. 
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Surgedde. Traut 101, Naruszewicz-Duchlińska 
2008, LPŽ II: 678, 704, 722. 
„Wieś [Stabegoide 1615, Stabegutten 1656, Stabigotten 
1785, Stabigoda 1890, ob. Stawiguda] została lokowana 
2 stycznia 1357 roku na 36 włókach. Zasadźcami byli 
nawróceni Prusowie Surgeden i Christian [...]”176 
FREKWENCJA: 12 (OlKę). 
SIERGIEL – p. SERGIALIS. 
FREKWENCJA: 1 (LuRy). 
SIERGOWICKI – zapewne od n. m. Siergowice (d. 
w. pod Nowogródkiem)177. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 31 (BsBs 2, BsSo 16, BsmBs 13). 
SIERGUC – p. SERGUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
SIERGUĆ – p. SERGUĆ. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 1, SzPo 6, SzmSz 6). 
SIERGUN – p. SERGUN.  
FREKWENCJA: 30 (WrLa 5, WrZg 1, OlOl 1, OlOs 
23). 
SIERGUŃ – p. SERGUN.  
FREKWENCJA: 5 (OlEl). 
SIERKUTOWICZ – od hipotetycznej formy 
*Serkutavičius < *Serkutis, por. lit. n. Serk̃us, 
zapewne poch. brus., ros. lub ukr. LPŽ II: 704. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 1, OlLi 3, OlmOl 2). 
SIERMANTOWSKI – por. lit. n. złoż. Sermoñtis 
(ser- + -mont). LPŽ II: 705. 
FREKWENCJA: 56 (WrOł 11, WrWr 9, KrMi 12, KrOl 
5, OpKr 4, BsZa 3, BsmBs 3, KamGl 8, KamSo 1). 
SIERMATOWSKI – p. SIERMANTOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WrWr). 
SIERMIANTOWSKI – p. SIERMANTOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WrOł). 
SIERMONTOWSKI – p. SIERMANTOWSKI. 
FREKWENCJA: 11 (ŁomŁo 3, KrmKr 3, KrmKr 4, 
KamGl 1). 
SIERPIEJKO – por. lit. n. Sirpùtis i lit. ap. sirp̃ti 
'dojrzewać; czerwienić się', sirp̃ti '(o ptakach) 
ćwierkać, (o owadach) cykać'. LPŽ II: 723. 
FREKWENCJA: 22 (WrmLe 1, WrmWr 8, TomBy 2, 
SzSk 11). 
SIERPITOWSKI – p. SIERZPUTOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (SzPy). 
SIERPUĆ – por. lit. n. Sirpùtis i lit. ap. sirp̃ti 
'dojrzewać; czerwienić się', sirp̃ti '(o ptakach) 
ćwierkać, (o owadach) cykać'. Por. też Syrpuć – 
im. legendarnego protoplasty rodu Radziwił-
łów. SSNO Sir(z)put, Syrputh. AB Sierpuć 
1546. LPŽ II: 723, SSNO V: 82. Por. OŚCIK. 
FREKWENCJA: 17 (WrLe 3, WrmLe 4, ZGŻg 5, OpNy 
2, GdmSł 3). 
SIERPUTOWICZ – p. SIERPUĆ, SIERPUTOWSKI. 
FREKWENCJA: 14 (ZgmGo 2, OlLi 2, SzCh 2, SzŚd 
8). 
SIERPUTOWSKI – p. SIERZPUTOWSKI. 
FREKWENCJA 165 (WrJG 3, WrmJG 3, WrmWr 5, 
TomWł 4, ZGNS 6, ŁoKu 3, ŁomŁo 1, WaGj 28, WaND 
1, WaPi 2, WaSk 7, WaWa 23, WaWo 1, BsBl 4, BsmBs 
2, GdMa 8, GdSł 13, GdSg 3, GdTc 4, GdWe 4, GdmGd 
4, GdmSł 4, KamBy 3, KamGl 2, OlEł 15, SzCh 1, SzGo 
1, SzKs 2, SzPo 2, SzmKs 4, SzmSz 2). 
SIERUTA – por. lit. n. Serùtis < Sirùtis, p. SYRUĆ. 
LPŽ II: 705. 
FREKWENCJA: 209 (ToCh 5, ToGr 6, TomGr 6, ŁoKu 
5, ŁomŁo 2, WaCi 4, WaGj 2, WaMa 4, WaMł 1, WaOł 
63, WaPr 1, WaPn 10, WaWa 2, WaWy 5, WamOł 14, 
KamJw 1, KamMł 1, OlMr 9, OlOl 9, OlPi 6, OlSz 44, 
OlmOl 8, SzKs 1). 
SIERZPUTOWSKI – por. prus. n. m. Sierzputy (d. 
Syrzputhy 1525, Sierzputi 1578, Sirzputy) i prus. 
n. o. Serpo, Sirpenicken. LPŽ odnotowuje n. 
*Sierputovskis (of. Sierputowski), które hipote-
tycznie łączy z n. o. Sirpùtis, p. SIERPUĆ. 
Białuński 2008: 50-51, Traut 91, Sędziak 2004: 
38, Zink 2010: 19, LPŽ II: 711, 723. 
FREKWENCJA: 1434 (WrBo 1, WrLi 5, WrOł 1, WrŚw 
15, WrZg 7, WrmWa 1, WrmWr 11, ToBr 1, TomBy 22, 
TomTo 1, LuLu 5, LumLu 2, ZGMi 4, ZgmGo 5, ŁoSi 2, 
ŁoWl 3, ŁoZd 1, ŁomŁo 3, KrmKr 4, WaCi 1, WaGd 1, 
WaGj 1, WaLe 8, WaND 81, WaOł 20, WaOw 8, WaOt 4, 
WaPi 11, WaPo 2, WaPr 1, WaSd 3, WaWa 82, WaWZ 
11, WaWo 4, WaWy 7, WaŻy 1, WamOł 74, WamPc 2, 
WamSd 4, OpSt 2, RzRz 3, RzSż 1, RzmRz 3, BsAu 38, 
BsGr 21, BsŁo 89, BsSe 3, BsSo 1, BsSu 15, BsWy 16, 
BsZa 102, BsmBs 23, BsmŁo 113, BsmSu 19, GdBy 22, 
GdKa 3, GdLę 4, GdWe 14, GdSz 1, GdmGd 31, 
GdmGn 53, GdmSł 2, GdmSo 3, KaBi 9, KaPs 1, KaTG 
11, KaBL 1, KaWo 4, KamBi 1, KamCz 3, KamDG 5, 
KamJs 2, KamKa 3, KamSi 1, KamSo 7, KiWł 2, KimKi 
6, OlBr 15, OlDz 4, OlEl 5, OlEł 54, OlGi 9, OlIł 7, 
OlKę 5, OlOl 3, OlOs 4, OlPi 36, OlSz 2, OlGo 5, 
OlmEl 8, OlmOl 50, PoGn 5, PoWr 1, PomKn 1, PomLe 
4, PomPo 10, SzBi 1, SzGo 1, SzKa 3, SzKs 3, SzSk 13, 
SzWa 1, SzmKs 8, SzmSz 15, SzmŚu 3). 
SIESICKI – por. spolszcz. n. m. Siesiki (m. na LT 
w rej. wiłkomierskim, lit. Siesikai). KD 1524. 
FREKWENCJA: 54 (WrZą 6, WrmLe 4, TomBy 2, 
ZgmGo 9, WaWa 21, GdmGd 4, OlOs 8). 
SIESZPUTOWSKI – p. SIERZPUTOWSKI. 
FREKWENCJA: 41 (TomBy 1, ŁomŁo 5, BsGr 2, BsSu 
3, BsmŁo 4, KaGl 2, KaTG 2, KaBL 2, KamSo 1, OlIł 9, 
OlPi 10). 
SIESZYCKI – p. SIESICKI. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa). 
SILDEDZIS – etymologia niejasna. LPŽ nie od-
notowuje. 
Helmuts Balderis-Sildedzis (ur. 1952 Ryga) – były łot. 
hokeista, reprezentant ZSRR, olimpijczyk. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
SILIT – por. wsp. lit. n. Silaitis i lit. n. Šiláitis 
(of. Schellat, Schieleit) < Šìlas < lit. ap. šìlas 
'las iglasty (na podłożu piaszczystym) lub 
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mieszany; wieś w lesie; wrzosiec (łac. Erica)', 
šìlis 'wrzos', šỹlis 'ciepło', šìlius 'sierpień'. LPŽ 
II: 924-925. 
FREKWENCJA: 1 (WrJG). 
SILKE – por. lit. ap. silk̃is 'śledź', silk̃ė 'śledź (łac. 
Clupea); chudy człowiek'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 13 (ŁoŁę 8, ŁoZg 1, KaLu 4). 
SILKINIS – por. lit. n. Silkìnis i lit. ap. silkìnis, 
šilkìnis 'jedwabisty, jedwabny', lub też lit. n. 
Silkis i lit. ap. silk̃is 'śledź', silk̃ė 'śledź (łac. 
Clupea); chudy człowiek'. LPŽ II: 713. 
FREKWENCJA: 5 (BsmBs 4, SzKb 1). 
SIMAITIS – por. lit. n. Simáitis < Sìmas < lit. im. 
Sìmas (dem. od Sìmonas 'Szymon' lub Simeõnas 
'Symeon'178). LPŽ II: 713, 715. 
FREKWENCJA: 8 (KamCz). 
SIMAJTIS – p. SIMAITIS. 
FREKWENCJA: 8 (WrŚw 7, SzmSz 1). 
SIMANIUKSZTYS – por. lit. n. Simaniukštis, 
Simaniū́kštis < Sìmonas < lit. im. Sìmonas 
'Szymon'. LPŽ II: 714, 717. Por. SIMONIUKSZ-
TIS, SYMANIUKSZTIS, SZYMANIUKSZTIS. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd 5, GdmGn 1). 
SIMNISZKO – por. lit. n. Simnìškis i lit. ap. 
simnìškis 'mieszkaniec m. Simno (lit. Simnas, 
m. w płd. LT k. Olity)'. LPŽ II: 716. 
FREKWENCJA: 10 (KaGl 4, KamKa 2, KamRu 2, OlEł 
2). 
SIMONIUKSZTIS – p. SIMANIUKSZTYS. 
FREKWENCJA: 10 (SzmKs). 
SIMUNTIS – por. lit. n. Simuñtis < niem. im. z 
nagłosem Sim(m)-, Siem-, np. Siemund. LPŽ II: 
717. 
FREKWENCJA: 5 (TomWł). 
SINKUĆ – od hipotetycznej formy *Sinkutis179 
(LPŽ nie odnotowuje), zapewne od Siñkus, 
Sìnka, poch. słow. LPŽ II: 720. 
FREKWENCJA: 22 (WrJG 4, WrZg 4, WrmJG 14). 
SIPAJŁŁO – p. SIPAJŁO. 
FREKWENCJA: 4 (KaRa). 
SIPAJŁO – p. SZYPAJŁO. 
FREKWENCJA: 34 (WrZł 1, LuPu 2, GdPu 11, PoKa 5, 
PoTu 4, SzDr 11). 
SIPAYŁŁO – p. SIPAJŁO.  
FREKWENCJA: 1 (KamK). 
SIPULEWSKI – p. SIPULSKI. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
SIPULSKI – por. lit. n. Sipulis < Sìpas, poch. 
słow. LPŽ II: 720. 
FREKWENCJA: 6 (WaMł 4, BsmSu 1, SzSg 1). 
SIROICZ – p. SIROJĆ.  
FREKWENCJA: 5 (OlIł). 
SIROJC – p. SIROJĆ. 
FREKWENCJA: 9 (WrLi 2, WrmWa 7). 
SIROJĆ – por. lit. n. *Siraitis (of. Siroit, Syroic, 
Sirojć) < Sìrius, Sỹrius – być może skrócona lit. 
złoż. n. o. (Sir-), ale możliwe też poch. słow. LPŽ 
II: 721, 722-723. 
FREKWENCJA: 72 (WrWa 1, WrmLe 10, WaWa 6, 
WamPc 7, GdmGd 1, GdmSł 6, OlOl 34, OlWę 5, 
OlmOl 2). 
SIRUĆ – p. SYRUĆ.  
FREKWENCJA: 8 (WaWa 7, SzSg 1). 
SKADORWA – por. brus. n. Скодорва i zapewne 
poch. od niego n. m. Skodorwa (brus. 
Скадорвы, w. na BR w rej. wołożyńskim), 
może związek z lit. ap. skedérva, skidérva, 
skedérvė 'odłamek, odprysk (granatu, szkła), 
okruch (szkła), drzazga; ścierka, szmata, 
łachman, gałgan', skedérva, skidérva 'wąski, 
podłużny kawałek czegoś'. GG Skadorwina 
Wołożyn (BR) 1803, Skadorwa Żuprany (BR) 
1826. SGKP X: 684, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 49 (WrKł 9, WrOl 7, WrZg 18, WaGj 
2, BsBl 1, PoCT 5, SzGn 2, SzmKs 5). 
SKAJBA – może związek z prus. n. o. Schaywoth, 
Skaywot, p. SKAJWO. Traut 92. 
FREKWENCJA: 12 (WrLi 5, GdmGd 7). 
SKAJSTER – por. lit. n. *Skaisteris, Skaistỹs, lit. 
ap. skaistùs 'błyszczący; ładny, piękny; czysty, 
szczery, niewinny; uczciwy, zacny, szlachetny, 
cnotliwy' i spolszcz. n. m. Skajstery (lit. 
Skaisteriai, w. na LT k. Wilna), Skajstoszyle 
(zaśc. w d. pow. święciańskim, ob. LT) i Jez. 
Skajstaszylskie (lit. Skaistašilė ežeras, jez. na 
LT k. Pren). LPŽ II: 728. 
FREKWENCJA: 18 (WaWa 4, BsmŁo 4, OlIł 5, OlOs 4, 
OlmEl 1). 
SKAJWO – por. lit. n. Skaiva < lit. n. złoż. 
Skáivydis, Skáivydas (skai- + -vyd). Może też 
związek z prus. n. o. Schaywoth, Skaywot, por. 
SKAJBA. Traut 92, LPŽ II: 728. 
FREKWENCJA: 16 (GdSł 2, GdmSł 7, KamSo 7). 
SKAMARAJTYS – por. lit. n. Skamaráitis, 
Skamarakà, Skamarãkas < slawizm skamarãkas 
(ros. скоморох) 'skom(o)roch (średniowieczny 
wędrowny aktor, kuglarz, grajek, błazen itp.)'. 
LPŽ II: 729. Por. SKAMOROKA, SKOMOROKO. 
FREKWENCJA: 7 (BsSu 2, KamTy 5). 
SKAMOROKA – p. SKAMARAJTYS. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
SKANGIEL – por. łot. n. Skangelis, Skangalis, 
Skangals, Skangaļs, Skangels i łot. ap. gw. 
skangaļs, skalgans < skalgals 'kawałek drewna' 
(dysymilacja). Mežs 248. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 2, WaWa 1). 
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SKARACZYŃSKI – por. lit. n. Skaraičius, 
Skaráitis, Skarà, Skãrius i lit. ap. skarà 'duża, 
zwykle wełniana chusta na plecy, głowę; 
chustka na głowę; ścierka, szmata, łachman, 
gałgan; marna, znoszona, pozdzierana odzież', 
skãris 'coś znoszonego, zniszczonego, 
obszarpanego, oberwanego', skárti '(o odzieży) 
strzępić się, siepać się, rwać się, pruć się; (o 
nitkach, włóknach) wychodzić, wyłazić z 
materiału'. W gw. pol. na LT skaracz to 'ręcznik 
z domowego płótna z frędzlami'. SPG 101, 
LPŽ II: 730-731. 
FREKWENCJA: 40 (TomBy 3, LumLu 10, WaCi 17, 
WaPc 1, BsMo 1, BsmBs 4, OlEł 4). 
SKARALEWICZ – por. lit. n. Skarẽlis < Skarà, p. 
SKARACZYŃSKI. LPŽ II: 731. 
FREKWENCJA: 19 (WrBo 2, ToBr 17). 
SKARBAS – por. lit. slawizm skárbas 'bogactwo, 
coś cennego, skarb'. LPŽ odnotowuje n. 
pokrewne: Skarbãlius, Skarbelis, Skarbialis. 
LPŽ II: 731. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SKARBUTOWICZ – może związek z lit. ap. 
skarbutas 'szkorbut'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
SKARDZINSKI – p. SKARDZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
SKARDZIŃSKI – por. lit. n. Skardìnskas, 
Skardiñskas, Skard̃is, Skard̃žius i lit. ap. skard̃is 
'głośność, siła dźwięku; różnica wysokości, 
spadek; urwisko, stromy brzeg', skard̃žius 
'blacharz', skardùs 'dźwięczny, gromki, głośno 
dźwięczący, głośno brzmiący, dźwięczny, o 
donośnym głosie; powszechnie znany, sławny; 
zły, obelżywy, obraźliwy'. Zink 2010: 65, LPŽ 
II: 731. Por. SKORDZIUK. 
FREKWENCJA: 35 (BsAu 11, BsSo 3, BsmBs 16, 
OlOG 2, PomKn 2, SzKa 1). 
SKARNIEWICZ – być może związek z lit. ap. 
skarnė 'wysoki but, but z cholewą'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 9 (GdLę 7, GdND 1, OlGo 1). 
SKARUL – p. SKARULIS, por. też SKORULSKI. 
FREKWENCJA: 47 (WrŚw 4, WrmWr 15, GdSł 1, 
GdmSł 3, OlBa 10, OlKę 4, OlLi 7, SzmSz 3). 
SKARULIS – por. lit. n. Skorulis, Skarùlis, Skarà, 
Skãrius i lit. ap. skarà 'duża, zwykle wełniana 
chusta na plecy, głowę; chustka na głowę; 
ścierka, szmata, łachman, gałgan; marna, 
znoszona, pozdzierana odzież', skãris 'coś 
znoszonego, zniszczonego, obszarpanego, ober-
wanego', skárti '(o odzieży) strzępić się, siepać 
się, rwać się, pruć się; (o nitkach, włóknach) 
wychodzić, wyłazić z materiału'. LPŽ II: 730, 
732, 736. 
FREKWENCJA: 11 (LuRy 10, WaGa 1). 
SKENDZIELEWSKI – p. SKIENDZIELEWSKI. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
SKERDA – por. lit. n. Skerdys (of. Skerdies) i lit. 
ap. skerd̃is, skerdỹs 'starszy pasterz, baca' (w 
polszczyźnie szlachty w XIX w. na LT skierdź 
to 'główny pasterz', skierdziować to 
'wykonywać pracę głównego pasterza'), 
skerdikas 'rzeźnik', por. też n. Skirde oraz n. m. 
Skierdy (w. w PL w woj. mazowieckim w gm. 
Jabłonna). GG Skierda Rogowo 1792, Skierde 
Pelplin 1826, Skierde/ Skerde Warszawa 1844. 
Sawaniewska-Mochowa i Zielińska 2007: 304, 
LPŽ II: 735. 
FREKWENCJA: 51 (KamCh 1, OlOl 44, OlOs 1, 
OlmOl 5). 
SKERMUND – p. SKIERMUNT. GG Skermond 
Łódź 1910. Por. SKIERMOND, SKIERMONT. 
FREKWENCJA: 16 (ŁoŁo 1, ŁomŁo 15). 
SKERS – por. lit. n. Skersỹs, Skersas, Skérsis i lit. 
ap. skers̃as 'przechodzący przez cudzy teren; 
bardzo objedzony, obżarty, ociężały od 
jedzenia, opuchnięty od obżarstwa/ opilstwa; 
koślawy, krzywy; o kosym spojrzeniu, krzywo 
na kogoś patrzący; zezowaty; wstrętny, prze-
korny, sprzeciwiający się'. LPŽ II: 736. 
FREKWENCJA: 1 (WamRa). 
SKERSIES – zapewne grafia zniemcz., p. SKERS.  
FREKWENCJA: 1 (PoWo). 
SKERSKI – p. SKERS. GG Skerski Biała (pow. 
płocki) 1775. 
FREKWENCJA: 11 (TomTo 3, OlOl 2, OlOs 5, OlmOl 
1). 
SKERSTUPEIT – od hipotetycznej formy 
*Skerstupaitis, por. lit. ap. skers̃as 'poprzeczny; 
przechodzący przez cudzy teren' i ùpė 'rzeka'; 
zapewne stąd wsp. niem. n. Skerstupp. 
„Nazwisko opisuje miejsce zamieszkania poło-
żone ukośnie w stosunku do rzeki bądź ukośnie 
nad rzeką” (GenWiki). Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. GenWiki Skerstupeit, 
Skerstupait. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
SKIBEROWSKI – p. SKIBERYS. 
FREKWENCJA: 49 (ŁoBe 5, GdSg 1, GdTc 42, GdSz 
1). 
SKIBERSKI – p. SKIBERYS. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
SKIBERYS – por. lit. n. Skiberỹs, może od brus. n. 
Скiбарка, ros. Скибарко. LPŽ II: 737. 
FREKWENCJA: 7 (OlKę). 
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SKIEDRZYŃSKI – por. lit. n. Skiedra i lit. ap. 
skiedrà 'wiór, szczapa; (przen. o zasuszonym, 
szczupłym człowieku)'. LPŽ II: 738. 
FREKWENCJA: 42 (WrSt 1, WrmWr 9, ŁoBe 6, ŁoŁa 
14, ŁoPb 2, ŁoZd 7, ŁomŁo 3). 
SKIENDZIEL – por. lit. n. Skeñdelis i lit. ap. 
skeñdelis 'topielec; utopiony lub tonący 
człowiek', skéndėti '(o człowieku) tonąć, topić 
się, omal się nie utopić'. Natomiast Z. 
Zinkevičius łączy n. z lit. n. Skiñdelis i lit. ap. 
skiñdelis 'szmatka, ścierka'. LPŽ II: 735, Zink 
2010: 66. 
FREKWENCJA: 44 (WaWa 2, BsAu 4, BsGr 3, BsSu 3, 
BsmSu 9, GdmGd 2, GdmGn 3, KamKa 3, KamRu 1, 
KamSi 3, OlEł 6, SzmSz 5). 
SKIENDZIELEWSKI – p. SKIENDZIEL. Zink 2010: 
66. 
FREKWENCJA: 67 (WrmJG 3, KrMy 2, KrmKr 3, 
WaWa 6, BsAu 10, BsGr 8, BsSu 1, GdSg 1, KamRy 2, 
KamZb 4, OlEł 22, OlKę 1, OlmOl 1, SzmSz 3). 
SKIENDZIUL – p. SKIENDZIEL. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 14 (BsSu 1, BsmSu 5, GdmGd 1, 
OlWę 7). 
SKIERLIŃSKI – p. SKIRLIŃSKI. 
FREKWENCJA: 6 (KamGl). 
SKIERŁOWSKI – p. SKIRLIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SKIERMAN – p. SKIERMUNT. 
FREKWENCJA: 33 (ToWł 8, TomWł 3, WaSd 14, OlOs 
8). 
SKIERMAND – p. SKIERMUNT. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
SKIERMAŃSKI – p. SKIERMAN. 
FREKWENCJA: 47 (WrJG 7, ToAl 5, ToRa 1, ToWł 3, 
TomBy 2, TomWł 18, ŁoKu 3, WaPc 2, KamŻo 5, OlOl 
1). 
SKIERMOND – p. SKIERMUNT. 
FREKWENCJA: 20 (ZGŻr 2, ŁomŁo 15, GdKw 3). 
SKIERMONT – p. SKIERMUNT. 
FREKWENCJA: 9 (ZGŻr 2, WaOt 5, WaSd 1, OpNy 1). 
SKIERMUNT – p. SKIRMUNT. 
FREKWENCJA: 22 (LumLu 4, ŁomŁo 3, WaWa 1, 
WamSd 14). 
SKIERS – p. SKERS.  
FREKWENCJA: 3 (SzSł). 
SKIERSINIS – por. lit. n. Skersìnis, Skersỹs i lit. 
ap. skersìnis 'poprzeczny, ukośny, na ukos'. LPŽ 
II: 736. 
FREKWENCJA: 33 (WrBo 26, KrmNS 7). 
SKIERSZUNIEC – por. lit. n. Skers̃onas, 
Skersìnis, Skersỹs, p. SKIERSINIS.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
SKIERŚ – p. SKERS.  
FREKWENCJA: 192 (WrLa 6, WrŚw 5, WrZg 7, 
WrmWr 3, ZGKr 4, ZGMi 13, ZGNS 3, ZGŚw 12, 
ZGZG 15, ZgmGo 14, ZgmZG 2, WaND 10, WaWa 3, 
GdmGd 3, GdmGn 2, GdmSł 7, KaPs 5, KaWo 5, 
KamTy 5, OlBa 34, OlGi 3, OlOs 4, OlGo 5, OlmEl 3, 
PoOb 7, SzSł 2, SzWa 1, SzmKs 4, SzmSz 5). 
SKIERYS – por. lit. n. Skieris, Skeris, Skėris, 
Skėrỹs i lit. ap. skėrỹs, skerỹs, skėr̃is, skeris 
'szarańcza (łac. Locusta); żagnica, żagiew (łac. 
Aeshna), rodzaj ważek (łac. Libellula)'; w 
przypadkach poch. ze Żmudzi możliwy związek 
z n. na Skir-, np. Skìrius < lit. ap. skìrti 'dzielić 
na części, rozdzielać; wydzielać z całości; 
rozróżniać; pękać, trzaskać'. LPŽ II: 735, 738. 
FREKWENCJA: 3 (ToBy). 
SKIETERSKI – por. lit. n. Skèteris i lit. ap. 
sketerà 'kark lub grzbiet zwierzęcia; sierść, 
włosy na grzbiecie; kark człowieka', sketeráuti 
'chwalić się, puszyć, wynosić nad innych', 
sketeriáuti 'machać, wymachiwać (rękoma)'. 
LPŽ II: 736. 
FREKWENCJA: 20 (WaOw 3, WaWa 4, BsmBs 2, 
GdWe 1, OlKę 3, OlWę 6, SzPo 1). 
SKIĘDZIEL – p. SKIENDZIEL. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 13 (BsAu 11, BsmSu 1, OlOG 1). 
SKIĘDZIELEWSKI – p. SKIENDZIEL.  
FREKWENCJA: 7 (BsAu 3, GdSg 1, KamGl 3). 
SKILLANDAT – por. lit. n. Skilandáitis, Skilándis, 
p. SZKIŁĄDŹ. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ II: 738. 
FREKWENCJA: 35 (ToCh 4, OlMr 5, OlOl 26). 
SKILLENDAT – p. SKILLANDAT.  
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
SKIŁĄDŹ – p. SZKIŁĄDŹ. AB Skiłondowicz 1514. 
FREKWENCJA: 7 (PoPi 3, PoZł 2, SzSg 1, SzmSz 1). 
SKINDEL – por. lit. n. Skiñdelis (of. Skindel) i lit. 
ap. skiñdelis 'oderwany, podarty, zniszczony 
kawał ubrania; ścierka, szmatka; rozdarte 
ubranie'. LPŽ II: 739. Por. SKINDZIEL, 
SKINDZIELEWSKI, SKINDZIELSKI. 
FREKWENCJA: 35 (WrJG 1, WrLe 3, WaPr 2, GdCz 2, 
GdWe 4, GdmGd 3, GdmGn 1, OlKę 4, OlLi 1, OlOl 7, 
OlmOl 7). 
SKINDER – por. lit. n. Skìndaras, Skiñdaras, 
Skìndaris, Skiñderas, Skindėras, Skìnderis, 
Skiñderis, Skinderỹs, być może od lit. ap. 
skiñderis 'oderwany, podarty, zniszczony kawał 
ubrania, ścierka, szmatka; odprysk, odłamek, 
skorupa', ale możliwy też związek z brus. im. 
Скiндэр, Скiндзэр < arab. Iскiендер < 
Аляксандр 'Aleksander'. Z. Zinkevičius uważa n. 
za złoż. (skin- + -der). AB Skinder I poł. XV w., 
Skindyrewiczowa 1536, Skinderewicz 1540. Zink 
2010: 19, LPŽ II: 739. Por. SKINDEREWICZ, 
SKINDEROWICZ, SKINDZIER, SZKINDZIER. 
FREKWENCJA: 294 (WrKł 1, WrLe 6, WrŚr 7, WrmJG 3, 
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WrmWa 4, WrmWr 9, ToTo 14, TomBy 4, TomTo 7, 
TomWł 2, LuTo 11, ZGGo 2, ZGSD 5, ZGŚw 1, ZGŻr 3, 
ZgmGo 1, ŁoPb 2, ŁoSi 7, ŁoZg 1, ŁomŁo 12, KrBo 1, 
KrNS 8, KrPr 7, KrmKr 7, KrmNS 6, WaGo 4, WaWa 13, 
BsMo 2, BsmBs 2, GdKw 6, GdmGd 6, KaCi 3, KaMk 7, 
KaPs 9, KamBi 2, KamKa 4, KamRy 1, KamZb 4, OlBr 
7, OlEl 8, OlKę 1, OlLi 3, OlOs 7, OlmEl 3, OlmOl 7, 
PoMi 8, PoPi 5, PoPo 1, PomLe 3, SzBi 14, SzKs 4, SzSg 
11, SzSk 5, SzmKs 5, SzmSz 8). 
SKINDEREWICZ – por. lit. n. Skindarẽvičius, p. 
SKINDER. AB Skinderewicz 1540. LPŽ II: 739. 
FREKWENCJA: 1 (KrMi). 
SKINDEROWICZ – por. lit. n. Skindorãvičius, p. 
SKINDER. LPŽ II: 740. 
FREKWENCJA: 161 (WrmWr 10, KrCh 63, KrKr 7, 
KrMi 10, KrNS 1, KrOl 15, KrPr 6, KrmKr 19, OpmOp 2, 
KaMi 9, KamJw 10, KamPi 1, KamRy 3, KamSo 2, 
KamZb 3). 
SKINDZIEL – p. SKINDEL.  
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
SKINDZIELEWSKI – p. SKINDEL. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 50 (BsAu 12, BsGr 1, BsSu 23, BsmBs 
4, BsmSu 10). 
SKINDZIELSKI – p. SKINDEL.  
FREKWENCJA: 1 (BsSu). 
SKINDZIER – p. SKINDER. GG Skindzier Wigry 
1817. Zink 2010: 19. 
FREKWENCJA: 241 (WrKł 1, LuHr 40, LuPu 19, ZGŻr 
7, WaND 2, WaPr 1, WaSc 5, WaWa 10, WaWZ 1, WaŻy 
6, BsBs 4, BsHa 4, BsSe 17, BsSi 7, BsSu 7, BsmBs 1, 
BsmSu 31, GdmGd 3, KamBy 7, KamJs 5, KamKa 1, 
KamSi 4, KamŚw 1, OlEł 8, OlGi 6, OlLi 5, OlOG 29, 
OlGo 6, OlmOl 3). 
SKINDZIUL – por. lit. ap. skiñdulis < skiñdelis 
'oderwany, podarty, zniszczony kawał ubrania; 
ścierka, szmatka; rozdarte ubranie; gont, klepka 
dachowa (< niem. Schindel)'. Zink 2010: 66, 
LPŽ nie odnotowuje. Por. SKINDEL. 
FREKWENCJA: 30 (WrZg 4, BsSu 5, BsmSu 5, OlOG 
12, OlPi 1, OlGo 2, OlWę 1). 
SKIPARYS – por. lit. n. Skipãrius, Skìparis, 
Skipãris, Skìperis i łot. n. Skipars, Šķipars. Być 
może związek z lit. ap. skìparas 'skrawek, 
strzęp'. LPŽ II: 740. 
FREKWENCJA: 20 (WrLa 3, OlGi 17). 
SKIPER – por. lit. n. Skìperis (of. Skiper), p. 
SKIPARYS. KR II: 432.  
FREKWENCJA: 2 (SzmŚu). 
SKIPOR – p. SKIPARYS. KR II: 432.  
FREKWENCJA: 91 (WrGł 6, WrmWr 2, TomGr 2, 
ZGKr 2, ZGŚw 1, ZGŻr 2, ŁoBr 3, ŁomŁo 7, KrmKr 5, 
WaWa 5, OpKr 9, OpOp 2, GdGd 4, GdSł 8, GdmGd 1, 
GdmSł 5, OlOl 1, OlmOl 2, PoPi 1, PoPo 6, PomPo 6, 
SzMy 1, SzWa 3, SzmSz 7). 
SKIPPER – p. SKIPER.  
FREKWENCJA: 3 (WaPi). 
SKIRDE – por. lit. n. Skirdỹs, Skirdỹs i lit. ap. 
skirdis 'pęknięcie, rozdarcie, rysa, szczelina, 
szpara', skìrdėti 'pękać, tłuc się, trzaskać; roz-
dzielać się, rozłamywać się, rozpadać się', 
skirdýti 'oddzielić, odróżnić, rozdzielić, wyodręb-
nić'. Por. też SKERDA. KR II: 431, LPŽ II: 742. 
FREKWENCJA: 8 (OlOl 5, OlmOl 3). 
SKIREL – p. SKYRELIS. 
FREKWENCJA: 26 (LuLu 7, LuŚw 3, LumLu 2, KrKr 
5, OlIł 6, SzmKs 3). 
SKIRGAJŁŁO – p. SKIRGAJŁO. KR II: 432. 
FREKWENCJA: 22 (WrŚw 15, ŁomTo 2, KrmKr 1, 
WaWa 2, SzSg 1, SzmSz 1). 
SKIRGAJŁO – por. lit. n. złoż. Skirgáila (of. też 
Skirgailo), Skirgailas (skir- + -gail). Zink 2010: 
19, KR II: 432, LPŽ II: 742. 
FREKWENCJA: 28 (WrPo 1, WrŚw 1, LuRy 2, WaWo 
2, BsAu 7, KaBi 1, KamRy 1, OlNM 3, PomKn 2, SzSg 
3, SzmSz 5). 
SKIRGIEŁŁO – p. SKIRGAJŁO, por. też lit. n. złoż. 
Skìrgila, pot. Skìrgilas (skir- + -gil). KR II: 
432, LPŽ II: 742. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa). 
SKIRLIŃSKI – por. lit. n. Skirlìnskas i lit. ap. 
skìrlioti 'rozdzielić się; przebierać, wybierać; 
oddzielać'. LPŽ II: 742. 
FREKWENCJA: 107 (WrWr 2, WrZą 3, LuHr 1, ZGZG 
1, KrKr 11, KrLi 39, KrNT 3, KrZa 6, KrmKr 17, OpNy 
3, RzDę 6, KaGl 8, KaWo 2, KamCh 1, KamKa 1, SzKa 
3). 
SKIRŁO – być może związek z lit. ap. skìrlioti 
'rozdzielić się; przebierać, wybierać; oddzielać', 
por. SKIRLIŃSKI. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 94 (WrJG 3, WrKł 5, KrBo 12, KrBr 
33, KrWa 1, KrWi 1, KrmKr 12, GdmGn 5, KaBi 2, 
KaCi 5, KamGl 10, PoSł 1, PomKn 1, PomPo 3). 
SKIRMUNT – por. lit. n. złoż. Skìrmuntas, 
Skirm̃untas, Skìrmantas (skir- + -man(t)). AB 
Skirmont 1543. LPŽ II: 742, 743. 
FREKWENCJA: 16 (LumLu 2, ŁomŁo 2, WaPi 2, 
WaWa 4, WamSd 2, GdGd 2, OlOs 2). 
SKIRMUNTT – p. SKIRMUNT. 
FREKWENCJA: 28 (WaWa 9, WamPc 4, GdGd 1, 
GdmGd 2, KaCi 1, KamZb 3, KimKi 1, SzmSz 7). 
SKIRSINIEC – por. lit. n. Skersìnis, Skersỹs i lit. 
ap. skersìnis 'coś ustawionego poprzecznie, 
ukośnie, w poprzek'. LPŽ II: 736. 
FREKWENCJA: 1 (WrLa). 
SKIRSKI – por. lit. n. Skirs̃kus < Skìrius i lit. ap. 
skìrti 'rozkładać na części, dzielić, 
wyodrębniać; pękać, urywać się, trzaskać; 
rozpadać się, psuć się, rozwiewać się, 
rozdzielać się' oraz skyrùs, skỹrus 'odmieniec, 
inny; odludek, ktoś nietowarzyski, stroniący od 
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ludzi, samotny; samolubny, egoistyczny'. LPŽ 
II: 742, 743. 
FREKWENCJA: 28 (WrKł 3, WrOł 1, WrmWr 4, LuHr 
11, ZGŻr 3, WaPr 4, KamCz 1, KamSo). 
SKIRTUN – por. wsp. lit. n. Skirtunas. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 62 (WrJa 2, WrLw 3, WrŚw 2, WrmJG 
1, LuRy 5, ŁoZg 9, WaLe 1, RzDę 6, RzmKr 5, GdPu 2, 
KaPs 5, KaRa 2, KamJs 4, KamŻo 5, PoGo 2, PoLe 3, 
PomLe 1, SzmKs 4). 
SKIRTUŃ – p. SKIRTUN. 
FREKWENCJA: 7 (ŁomŁo). 
SKIRUĆ – por. lit. n. Skirùtis, Skìrius, Skyris, 
Skỹrius, Skỹrus i lit. ap. skìrti 'rozkładać na 
części, dzielić, wyodrębniać; pękać, urywać się, 
trzaskać; rozpadać się, psuć się, rozwiewać się, 
rozdzielać się' oraz skyrùs, skỹrus 'odmieniec, 
inny; odludek, ktoś nietowarzyski, stroniący od 
ludzi, samotny; samolubny, egoistyczny'. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. 
złoż. na Skir-. Zink 2010: 30; LPŽ II: 742, 743; 
KR II: 432. 
FREKWENCJA: 16 (BsBs 11, BsmBs 5). 
SKIRZGILAS – por. lit. n. złoż. Skirzgáila (pot. 
Skirz̃gilas), Skìrgila (pot. Skìrgilas) (skir- + -gil). 
LPŽ II: 742, 743. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŻr). 
SKLINDA – por. lit. ap. sklìnda 'poprzeczna listwa 
przybita do ściany spiżarni blisko wyjścia, 
służąca do zatykania siekierek i innych narzędzi 
gospodarskich', ew. skliñdis 'blin, placek'. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 25 (TomTo 12, WaWa 4, BsSi 4, BsWy 
1, BsmBs 4). 
SKLINSMONT – por. lit. n. złoż. Sklinsmontas 
(sklins- + -mant), d. n. pol. też Sklińsmont. LPŽ 
II: 745, RR V: 97.  
FREKWENCJA: 10 (OlSz 4, OlmOl 6). 
SKLIZMONT – por. lit. n. złoż. Sklizmontas, 
Sklìzmantas (skliz- + -mant). LPŽ II: 745, KR II: 
432.  
FREKWENCJA: 2 (ZgmZG 1, PomLe 1). 
SKLIZMUNT – p. SKLIZMONT. Zink 2010: 19. 
FREKWENCJA: 6 (BsmSu 5, OlGi 1). 
SKLUTAS – por. lit. n. Skliùtas i lit. ap. skliùtas 
'siekiera z szerokim ostrzem do ciosania 
berwion, polan; twarz, morda, pysk'. W gw. pol. 
na LT sklut to 'rodzaj siekiery', w rej. 
solecznickim – przezwisko wysokiej, nieco 
przygarbionej kobiety. LPŽ II: 745, SPG 84.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
SKŁODOWSKI – por. prus. n. o. Sclode, Sklode, 
Schlodo i n. m. Sclodien, Scloditen (k. Iławy). 
LPŽ wywodzi n. od slawizmu sklãdas 'skład, 
magazyn'. GG Skłodowski Ostrów Mazowiecka 
1630. Szczurowski 2017: 206, Traut 93, LPŽ 
II: 744. 
„Gminne małe miasteczko Zaręby Kościelne w północno-
wschodniej części Mazowsza, graniczącej z Prusami – tu 
w przeszłości uciekali z Państwa Zakonnego Prusowie i 
Jaćwingowie, rdzenni mieszkańcy Prus, a książęta 
mazowieccy chętnie osadzali ich na tej ziemi. Tworzyły 
się wsie i zaścianki szlacheckie. 
Uciekinierzy z Prus zbudowali więc Skłody i Nienałty. 
Na przełomie XV-XVI wieku z dużej wsi Skłody 
powstały trzy wsie Skłody Stachy, Skłody Piotrowice i 
Skłody Średnie. W 1578 roku właścicielami wsi byli 
Mikołaj, Jan i Jakub Skłodowscy. Ród Skłodowskich był 
mało znany, pieczętował się herbem Dołęga. Żyli więc 
Skłodowscy w Skłodach przez wieki uprawiając ziemię 
jako szlachta zaściankowa. W roku 1804 w rodzinie 
Urbana Skłodowskiego urodził się syn Józef Skłodowski 
[...] 
Małżeństwo Józefa i Salomei [Sagtyńskiej] miało 
siedmioro dzieci. Najstarszy syn Władysław, urodzony w 
Kielcach, był ojcem Marii Skłodowskiej-Curie.”180 
FREKWENCJA: 1986 (WrBo 5, WrLa 3, WrLw 1, 
WrŚw 1, WrZą 8, WrmJG 3, WrmWa 17, WrmWr 17, 
ToIn 6, ToLi 1, ToSę 4, TomTo 1, LuKr 2, LuLr 1, LuŁu 
4, LuPa 1, LuRy 2, LumLu 3, ZGGo 1, ZGNS 1, ZGSł 2, 
ZgmZG 3, ŁoŁa 4, ŁoŁw 1, ŁoŁo 3, ŁoPj 1, ŁoRw 1, 
ŁoTo 5, ŁoZg 8, ŁomŁo 30, ŁomSk 3, KrmKr 14, WaBb 
3, WaGa 4, WaGo 1, WaGd 7, WaGj 1, WaLe 19, WaŁo 
1, WaMa 9, WaMi 1, WaND 4, WaOł 1, WaOw 432, 
WaOt 10, WaPi 13, WaPo 2, WaPr 12, WaPu 3, WaSd 17, 
WaSk 20, WaWa 317, WaWZ 5, WaWę 10, WaWo 173, 
WaWy 1, WaŻy 7, WamOł 6, WamPc 1, WamRa 14, 
WamSd 7, OpKK 4, OpNy 4, RzRz 4, RzSż 2, BsAu 1, 
BsBs 63, BsBl 8, BsKo 3, BsSi 19, BsWy 155, BsZa 29, 
BsmBs 42, BsmŁo 10, BsmSu 4, GdGd 11, GdKa 7, 
GdMa 2, GdPu 4, GdTc 4, GdmGd 21, GdmGn 13, 
GdmSł 4, GdmSo 1, KaCi 9, KaGl 2, KaRy 4, KaWo 5, 
KamBi 7, KamCh 4, KamCz 7, KamGl 1, KamJs 3, 
KamRu 6, KamSi 1, KamSo 7, KamZb 4, KiSk 7, 
KimKi 25, OlBa 12, OlDz 7, OlEl 13, OlGi 1, OlIł 4, 
OlNi 13, OlOl 24, OlOs 2, OlPi 6, OlSz 8, OlWę 26, 
OlmEl 4, OlmOl 22, PoCT 7, PoOb 9, PoOt 1, PoPo 5, 
PoZł 3, PomPo 9, SzGo 1, SzGn 4, SzKa 7, SzPo 7, SzSł 
6, SzSg 3, SzmSz 16, SzmŚu 1). 
SKOBEJKO – por. lit. n. Skabéika, Skabeikà, 
Skabeikas, Skabeĩkis, Skabeikys, Skãbas, Skõbas 
i lit. ap. skabýti 'zrywać (np. kwiaty, owoce); (o 
zwierzętach) żreć, przeżuwać (trawę, siano), 
pogryzać, jeść; szczypać, skubać (np. wełnę), 
szarpać, dłubać; drzeć, rozdzierać, rwać, 
rozrywać, szarpać; bardzo czegoś pragnąć, rwać 
się do czegoś', skãbas 'skop (wykastrowany 
samiec kozy); wykastrowane zwierzę hodowlane 
(zwykle baran)', skãbas 'żebro', skõbas, skobà 
'żeberka (mięso); żebro; uchwyt koszyka, kabłąk; 
wychudzone, wygłodzone zwierzę hodowlane', 
skabà 'metalowy haczyk, złącze, zawór, skobel; 
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zapięcie od guzika; podkowa'. AB Skobejkowicz 
1545. LPŽ II: 726-727, RR V: 97. 
FREKWENCJA: 55 (WrmJG 3, WrmWr 5, KrMy 4, 
WaPr 3, WaWa 1, WaWo 1, WamRa 2, GdCz 2, GdPu 2, 
GdmGd 2, OlBr 7, OlLi 8, PoGn 7, PoOt 7, PomPo 1). 
SKOBIEJKO – p. SKOBEJKO. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs 1, KamJs 1, SzKb 2). 
SKODOWSKI – p. SKODZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 69 (WrGł 10, ToCh 4, ToRy 2, TomGr 
17, TomTo 1, WaND 4, BsmŁo 7, GdWe 2, GdmGd 2, 
GdmGn 10, GdmSo 5, KaCi 2, OlOl 1, OlmEl 2). 
SKODZIŃSKI – może związek z jaćw. n. o. Skodis, 
por. lit. n. Skodis, Skõdžius, Skodas, Skuõdas i 
prus. n. o. Scode. Etymologia niepewna. Białuń-
ski 2008: 50, LPŽ II: 745, Traut 94. 
FREKWENCJA: 8 (TomTo 6, SzmSz 2). 
SKOLIMOWSKI – por. pol. n. m. Skolimów (ob. 
dzielnica Konstancina, d. 2 w.) < prus. n. o. 
Skolim, Skolym, Scholym, Scolim. SGKP X: 
689, Lewy 59, Traut 94. 
FREKWENCJA: 2125 (WrKł 7, WrLa 5, WrLw 8, WrOł 3, 
WrSt 5, WrŚw 15, WrWr 6, WrZg 2, WrmJG 10, WrmLe 4, 
WrmWr 28, ToNa 4, TomBy 7, TomGr 10, TomWł 3, LuBP 
42, LuBg 6, LuJa 3, LuLr 12, LuLu 10, LuŁę 5, LuŁu 7, 
LuPu 3, LuRa 9, LuRy 3, LumBP 57, LumCh 9, LumLu 
13, ZGGo 3, ŁoBe 4, ŁoŁw 16, ŁoZg 3, ŁoBr 3, ŁomŁo 
34, ŁomSk 5, KrmKr 6, WaCi 2, WaGa 6, WaGd 11, WaGj 
2, WaLe 14, WaŁo 92, WaMi 61, WaMł 55, WaND 9, 
WaOw 5, WaOt 80, WaPi 14, WaPo 14, WaPr 10, WaPn 8, 
WaPs 1, WaSd 223, WaSk 24, WaWa 325, WaWZ 11, 
WaWę 96, WaWo 11, WaWy 2, WaŻu 8, WaŻy 10, WamOł 
9, WamPc 1, WamSd 144, OpNy 4, RzKr 4, RzMi 7, RzTb 
3, RzmRz 11, BsBl 13, BsmBs 7, GdGd 16, GdLę 30, 
GdMa 8, GdND 10, GdSł 8, GdSg 4, GdTc 10, GdWe 17, 
GdSz 4, GdmGd 42, GdmGn 22, GdmSł 2, GdmSo 7, 
KaGl 9, KaPs 3, KaRa 1, KamCh 3, KamCz 12, KamKa 
10, KamRu 7, KamRy 12, KamSi 1, KamZb 7, KamŻo 4, 
KiSa 1, OlDz 2, OlGi 2, OlIł 46, OlKę 2, OlOs 23, OlPi 10, 
OlmEl 11, OlmOl 7, PoCT 1, PoPo 1, PoTu 11, PomLe 6, 
PomPo 5, SzGo 6, SzKa 3, SzKb 4, SzMy 15, SzPo 3, SzSł 
7, SzSg 3, SzmKs 1, SzmSz 39). 
SKOLIS – por. lit. n. Skõlis. Etymologia niejasna, 
zapewne poch. słow. LPŽ II: 746. 
FREKWENCJA: 1 (OlEl). 
SKOLMOWSKI – p. SKOLIMOWSKI. 
FREKWENCJA: 606 (WrKł 14, WrŚr 3, WrWr 2, 
WrmWr 3, ToBr 4, ToBy 16, ToGr 4, TomBy 6, TomGr 1, 
TomTo 1, LumBP 1, LuPu 1, ZGNS 4, ZGŻr 5, ŁoZg 2, 
ŁoBr 3, KrTa 4, KrmKr 17, WaGa 22, WaGd 3, WaŁo 2, 
WaMi 3, WaOt 153, WaSr 4, WaWa 36, WaWZ 6, WaWę 
2, WaŻu 31, WaŻy 1, WamOł 3, WamPc 2, BsAu 2, BsSo 
4, BsmSu 5, GdLę 1, GdmGd 18, GdmGn 1, KamKa 3, 
KamMł 4, KamSi 5, KamZb 4, OlBr 1, OlDz 27, OlEl 5, 
OlEł 8, OlIł 21, OlNi 14, OlNM 37, OlOl 4, OlOs 50, 
OlmOl 8, PoPo 4, SzGc 8, SzSk 5, SzmKs 1, SzmSz 7). 
SKOŁYSZ – por. lit. n. Skalìšius, Skališas i lit. ap. 
skalìšius (pol. skolisz) 'ogar, pies myśliwski', 
skalyti 'szczekać'. Pac Skołysz. GG Skołysz 
Puńsk 1842. LPŽ II: 729. 
FREKWENCJA: 28 (WrmWr 9, GdmGd 2, GdmGn 4, 
GdmSł 12, SzSł 1). 
SKOMIN – por. lit. n. złoż. Skóminas, Skomìnas 
(sko- + -min). Zink 2010: 19, LPŽ II: 746. 
FREKWENCJA: 117 (ZGŚw 3, KrWa 3, BsAu 4, BsBs 
6, BsŁo 12, BsSo 70, BsmBs 1, OlEł 13, OlOG 5). 
SKOMOROKO – p. SKAMARAJTYS. 
FREKWENCJA: 30 (WrPo 4, TomBy 4, ZGŻg 7, WaWa 
1, GdmSł 13, SzmKs 1). 
SKORBUT – etymologia niejasna, może związek 
z n. SKARBUTOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SKORBUTOWICZ – p. SKORBUT. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
SKORDZIUK – por. lit. ap. skard̃žius, skardininkas 
'blacharz'. Por. SKARDZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (LuBP). 
SKOREL – por. lit. n. Skarẽlis, p. SKARALEWICZ. 
LPŽ II: 731. 
FREKWENCJA: 15 (WrBo 3, WaND 2, WaWo 5, PoPo 1, 
PomPo 4). 
SKORULSKI – p. SKARULIS. RR V: 98. Por. n. m. 
Skorule (lit. Skaruliai, d. w., ob. dzielnica m. 
Jonava).  
Andrzej Skorulski h. Kościesza odm. (zm. 1637), 
marszałek kowieński, z litewskiego rodu Skorulców 
osiadłego w Skorulach w pow. kowieńskim. (iPSB) 
FREKWENCJA: 346 (WrKł 2, WrmWr 6, ToBy 2, ToTo 
2, ZGNS 8, ZgmZG 7, KrOś 2, KrmKr 7, WaBb 5, 
WaWa 6, OpKK 4, BsBs 91, BsMo 1, BsWy 15, BsmBs 
110, BsmŁo 7, GdWe 5, GdmGn 2, KaCi 4, KaGl 6, 
KamGl 1, KamJs 3, KamŻo 6, OlBa 8, OlOl 4, OlOs 1, 
OlmOl 1, SzPo 4, SzSg 17, SzmKs 5, SzmŚu 4). 
SKORWID – por. lit. n. Skorvydas, być może złoż. 
(skar- + -vyd). LPŽ ani Zink 2008 nie odnoto-
wują. 
Pranciškus Skorvydas był w 1801 r. księdzem w kościele 
w Giełgudyszkach (lit. Gelgaudiškis, m. na LT w okr. 
mariampolskim).181 
FREKWENCJA: 1 (WrWa). 
SKRABUT – p. SKRABUTIS.  
FREKWENCJA: 98 (WrmWr 8, LuRy 4, OpGł 9, RzKr 
5, RzPm 22, RzSa 14, RzmPm 11, RzmRz 4, GdMa 4, 
KamBy 3, KamGl 4, KamJw 10). 
SKRABUTIS – por. lit. n. Skrabùtis, Skrãbas, 
Skraba, Skrabỹs, Skrebỹs i lit. ap. skrabė́ti 
'skrobać, szeleścić; dużo mówić, paplać, trajko-
tać', skrãbis 'człowiek pokryty zmarszczkami, 
podstarzały, zniedołężniały, zgrzybiały; chu-
dzielec, chudeusz; człowiek, który dużo gada, 
gaduła, papla'. LPŽ II: 747. 
FREKWENCJA: 4 (BsWy). 
SKRIPKA – por. lit. n. Skripkà, Skrìpkus i lit. ap. 
skripkà 'skrzypce'. LPŽ II: 750. 
FREKWENCJA: 6 (ToNa). 
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SKRIPKARIUK – etymologia niejasna, por. 
SKRIPKA, KARUK. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWr 2, TomTo 7, GdmGd 3). 
SKRIPKIUNAS – por. lit. n. Skripkiū́nas < Skripkà, 
p. SKRIPKA. LPŽ II: 750. 
FREKWENCJA: 4 (WrJa). 
SKROBOTUN – p. SKROBUTAN. 
FREKWENCJA: 31 (WrKł 11, OlEl 2, OlmEl 18). 
SKROBUL – por. lit. n. Skrabùlis, Skrãbas, 
Skraba, Skrabỹs, Skrebỹs i lit. ap. skrabė́ti 
'skrobać, szeleścić; dużo mówić, paplać, 
trajkotać', skrãbis 'człowiek pokryty 
zmarszczkami, podstarzały, zniedołężniały, 
zgrzybiały; chudzielec, chudeusz; człowiek, 
który dużo gada, gaduła, papla'. Ale możliwe 
też poch. słow. LPŽ II: 747, 748. 
FREKWENCJA: 6 (GdWe 4, OlGi 2). 
SKROBULSKI – p. SKROBUL.  
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
SKROBUT – por. lit. n. *Skrobutas, Skrãbatas, 
możliwe też poch. słow. LPŽ II: 751. 
FREKWENCJA: 28 (WaWa 1, OpBr 11, BsmŁo 5, 
BsmSu 1, GdTc 3, OlLi 6, SzmSz 1). 
SKROBUTAN – por. lit. n. Skrabutė́nas, 
Skrabutenis < Skrabùtis, p. SKRABUTIS. Por. też 
SKROBOTUN. LPŽ II: 747. 
FREKWENCJA: 31 (WrJG 2, WaWa 9, BsBs 8, BsmŁo 
4, BsmSu 4, OlmOl 2, PomPo 2). 
SKRODZA – p. SKRODZIS.  
FREKWENCJA: 1 (BsmŁo). 
SKRODZEWICZ – p. SKRODZIS.  
FREKWENCJA: 4 (SzmKs 1, SzmSz 3). 
SKRODZIS – por. lit. n. Skrodỹs i lit. ap. skrósti 
(skródžia, skródė) 'czyścić, patroszyć, oporzą-
dzać, oprawiać (zwykle ryby), usuwać wnętrzno-
ści; przeprowadzać sekcję zwłok; kroić, ciąć 
(zwykle wierzchnią warstwę)'. LPŽ II: 752. 
FREKWENCJA: 5 (BsBs 4, KamKa 1). 
SKRODZIUK – p. SKRODZIS. 
FREKWENCJA: 99 (WrGł 7, LuBP 24, LumBP 25, 
ZgmGo 3, KrNS 1, KrmKr 5, WaWa 5, RzmRz 4, 
BsmBs 1, GdBy 3, GdGd 3, GdWe 1, GdmGd 2, GdmGn 
3, GdmSł 3, KaŻy 1, KamKa 3, KamMł 3, KamRy 1, 
SzSł 1). 
SKROŃC – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 8 (WaWa). 
SKROŃĆ – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 1 (WaPo). 
SKRÓNDŹ – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
SKRÓŃDŹ – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 3 (TomBy). 
SKRUNDA – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
SKRUNDZ – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
SKRUNDŹ – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 13 (WrBo 2, GdmGn 3, KamGl 1, 
OlOl 1, OlmEl 1, SzCh 4, SzmKs 1). 
SKRUŃDZ – p. SKRUŃDŹ.  
FREKWENCJA: 5 (KamGl). 
SKRUŃDŹ – por. lit. n. Skrañdžius i lit. ap. 
skrañdžius 'człowiek noszący kożuch; kuśnierz, 
futrzarz'. LPŽ II: 747.  
FREKWENCJA: 57 (WrBo 4, WrGo 8, BsGr 3, BsSi 1, 
GdSł 2, KamCz 9, KamGl 3, OlEł 1, SzCh 1, SzDr 1, 
SzKs 9, SzSg 5, SzmKs 6, SzmSz 4). 
SKUCZ – por. lit. n. Skùčas, Skùčis i lit. ap. 
skučià 'donica (gliniana miska do ucierania 
maku), makutra; podłużne naczynie gliniane do 
pieczenia' lub może skùtas, skùtulas 'skrawek, 
kawałek, szmata, strzęp'. Zink 2010: 66, LPŽ 
II: 753-754, SEJL 569. 
FREKWENCJA: 6 (BsmSu). 
SKUDRA – por. lit. n. Skudrà, Skudrė, Skùdris, łot. 
n. Skudra, Skudre, Skudris i łot. ap. skudra 
'mrówka'. K. Rymut łączy n. z pol. ap. skudrać 
się 'rozwichrzyć sobie włosy', por. też stp. ap. 
skudra 'szmata parciana używana na rozpałkę do 
krzesiwa'. WM 239, KR II: 441, Rutkowska 
2010: 18, LPŽ II: 754, Mežs 249. Por. SKUDRO. 
FREKWENCJA: 15 (BsmBs 12, SzKs 2, SzmKs 1). 
SKUDRO – p. SKUDRA. Ale por. też n. o. Skudro – 
im. ostatniego wodza Jaćwingów, który zabiwszy 
w 1283 r. rycerza Zakonu Krzyżackiego, 
Friedricha von Holle, zbiegł do południowej 
Polski. 
FREKWENCJA: 6 (WaLe 1, WaWa 1, GdmGd 4). 
SKUMBIN – por. lit. n. Skum̃binas, Skambaitis < 
lit. ap. skambùs 'dźwięczny, głośny, donośny', 
skambė́ti 'dzwonić; rozbrzmiewać, brzmieć'. 
LPŽ II: 729, 755. 
FREKWENCJA: 19 (BsSo 6, BsmBs 6, OlmOl 7). 
SKUMIN – por. lit. n. złoż. Skumìnas, Skõminas, 
Skomìnas (sko- + -min). AB Skumin 1559 
(Rodowód Tyszkiewiczów). LPŽ II: 746, 755. 
Por. SKOMIN. 
FREKWENCJA: 14 (BsSo 6, GdWe 4, GdmGd 4). 
SKURDAK – p. SKURDO. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
SKURDO – por. lit. n. Skurdẽlis i lit. ap. skurdùs 
'biedny, nędzny, żałosny, marny, lichy', skurd̃as 
'brak środków do życia, bieda, nędza; mizerność, 
lichota, ograniczenie'. Por. też jaćw. n. o. Scurdo i 
prus. n. o. Skardime, Skardune, Skordene. KR II: 
441, Kamiński 169, Lewy 59, LPŽ II: 756. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
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SKURDZIEL – p. SKURDO. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
SKYRELIS – por. lit. n. Skirelis, Skìrius, Skyris, 
Skỹrius, Skỹrus i lit. ap. skìrti 'rozkładać na 
części, dzielić, wyodrębniać; pękać, urywać 
się, trzaskać; rozpadać się, psuć się, rozwiewać 
się, rozdzielać się' oraz skyrùs, skỹrus 
'odmieniec, inny; odludek, ktoś nietowarzyski, 
stroniący od ludzi, samotny; samolubny, 
egoistyczny'. LPŽ II: 742. Por. SZKIREL. 
FREKWENCJA: 2 (KamDG). 
SLAUŻYS – p. SZLAUŻYS. Pac Slaužys, Slauzys, 
Slauzysowna, Slauziowna. 
FREKWENCJA: 5 (ZGSD). 
SLUŻEL – p. ŚLUŻEL. 
FREKWENCJA: 12 (WrLa 2, WrZg 10). 
SŁAKAJĆ – p. SŁAKAJTYS. 
FREKWENCJA: 10 (OlGo 9, SzmSz 1). 
SŁAKAJTYS – p. SZŁAKAJTYS. 
FREKWENCJA: 2 (OlGo). 
SŁAWIANIS – por. lit. n. Slavaniáuskas < 
*Slavonis, Slavė́nas i lit. ap. slavė́nas, slãvas 
'Słowianin', możliwy też związek z im. słow. 
typu pol. Sława, brus., ros. Слава. Pac 
Sławianis, Sławenis, Sławienis, Sławinis. LPŽ 
II: 761. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
SŁAWINAS – por. lit. n. Slavynas < *Slavas, 
*Slavys, p. SŁAWIANIS. Ale może to też być 
zlit. ros. n. Славин. LPŽ II: 761. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SMAGÓR – p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 23 (WrWa 2, WrmWa 4, ZGSu 4, 
KamSi 4, KiKa 3, KimKi 5, OlmEl 1). 
SMAGÓRA – p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 12 (WrmWa 1, KamDG 1, KamSo 6, 
KamTy 4). 
SMAGUR – por. lit. n. Smãguris, Smagùris, 
Smòguris i lit. ap. smagùris 'łasuch, łakomczuch; 
smakosz', smaguriáuti 'delektować się, raczyć 
się'. Zapewne n. homonimiczne, p. SMAGÓR, 
SMAGÓRA, SMAGURA, SMOGOR, SMOGORA, 
SMOGOROWSKI, SMOGÓR, SMOGÓRA, SMOGUR 
– w części przypadków możliwe też poch. od d. 
pol. ap. smogorz 'torf, błoto' (n. o. Smogorz 
poświadczona 1136). LPŽ II: 767, KR II: 452. 
FREKWENCJA: 118 (WrGł 5, WrJG 1, WrKł 3, WrLa 
1, WrLi 1, WrPo 4, WrWa 1, WrWr 3, WrmJG 19, ZGSu 
6, ZGŚw 6, ZGZG 1, ZGŻr 1, ŁomŁo 11, KrWi 7, 
KrmKr 14, KrmNS 1, WaGd 2, WaWa 1, GdmGd 1, 
GdmGn 1, KaWo 4, KamBy 2, PoPi 2, PoSz 1, PomPo 1, 
SzPo 1, SzmSz 16, SzmŚu 1). 
SMAGURA – p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 1 (SzmŚu). 
SMAILUS – por. lit. n. Smaĩlius (of. też Smailus, 
Smeil, Smeilus), p. SMEJLIS.  
FREKWENCJA: 1 (PoWo). 
SMALEJUS – por. lit. n. Smaliẽjus (of. Smalejus) < 
Smalỹs < lit. ap. smalà 'smoła; żywica; człowiek 
natrętny, dokuczliwy, niegodziwiec, obrzyd-
liwiec', smãlis, smalỹs 'zły, diabeł, bies', smãlis 
'coś pokrytego smołą, smołowanego'; możliwe 
też poch. bezp. od słow. n. o. LPŽ II: 768. 
FREKWENCJA: 3 (WrŚw 1, RzmPm 2). 
SMARKUS – p. SMARKUSZ. 
FREKWENCJA: 8 (ZGSł 2, ZgmGo 4, BsMo 2). 
SMARKUSZ – mimo że K. Rymut wiąże n. z pol. 
ap. smark 'wydzielina z nosa', smarkać 'wycierać 
nos', bardziej prawdopodobny jest związek z lit. 
ap. smarkùs 'szybki, żwawy, prędki; mocny, 
silny', gdyż historyczne poświadczenia n. wystę-
pują wyłącznie w woj. podlaskim. GG Smarkusz 
Lipsk (pow. augustowski) 1796. KR II: 450, Zink 
2011: 42. 
FREKWENCJA: 58 (WaWa 4, BsAu 7, BsSo 23, BsmBs 
17, BsmSu 4, KamKa 3). 
SMEJLIK – por. lit. n. Sméilikas (of. też Smejlik), 
p. SMEJLIS. 
FREKWENCJA: 25 (WrDz 1, ZGKr 5, ZgmZG 6, 
GdND 2, GdmGd 1, GdmGn 7, SzSg 3). 
SMEJLIS – por. lit. n. Smeilis, Smailỹs, Smaĩlis i lit. 
ap. smaĩlas, smailùs 'ostry, spiczasty, ostro 
zakończony; przenikliwy, przeszywający, przeni-
kający, kłujący; kpiarski, kpiący, szyderczy, 
drwiący, zgryźliwy, kąśliwy, żądlący, kłujący; 
ciekawy, ciekawski, dociekliwy; lubiący się 
czymś podelektować, łakomy, łapczywy, chciwy'. 
LPŽ II: 767, 769. 
FREKWENCJA: 61 (WrmWa 3, TomBy 4, TomWł 1, 
ZGMi 6, ZGSu 8, ZgmGo 5, WaWa 2, GdKw 4, GdMa 
1, GdmGd 6, GdmGn 2, KamPi 2, OlGi 6, PoMi 5, SzŚd 
3, SzmSz 3). 
SMILGIN – por. lit. n. Smilg̃inas, Smilgìnis, 
Smilg̃is, Smìlga, Smilgas, Smilgỹs, Smilg̃ius i lit. 
ap. smìlga 'mietlica (łac. Agrostis), roślina zielna 
z rodziny wiechlinowatych; coś wysokiego i 
cienkiego; wiechlina (łac. Poa); trzcinnik 
(roślina, łac. Calamagrostis)', smilg̃ius 'ten, na 
czyjej ziemi rośnie tylko mietlica (chwast)', 
smìlginis, smilgìnis 'wykonany z mietlicy; 
podobny do mietlicy'. Por. też d. n. m. Smilginie 
(dwie w. i jedna okolica szlach. w d. pow. 
lidzkim oraz jedna w d. pow. święciańskim). 
LPŽ II: 771, 962; SGKP X: 879, KR II: 451. 
Por. SMILIGIN, SZMILGIN, ŚMILGIEŃ, ŚMIL-
GIEWICZ, ŚMILGIN, ŚMILGIŃ. 
FREKWENCJA: 110 (WrmWr 5, ZGKr 1, ZGSu 4, 
ZgmGo 1, ŁoBe 1, ŁomŁo 3, WaPi 3, WaWa 2, WaŻy 1, 
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WamOł 1, GdMa 4, GdSł 1, GdWe 5, GdmGd 13, 
GdmGn 2, GdmSł 11, KamCz 8, KamKa 1, OlEł 2, OlLi 
2, OlOs 8, OlSz 1, OlmEl 6, OlmOl 2, SzMy 3, SzmKs 
3, SzmSz 16). 
SMILIGIN – p. SMILGIN.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
SMOGOR – por. lit. n. Smòguris, p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 4 (WrKł). 
SMOGORA – por. lit. n. Smòguris, p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 2 (KiJę). 
SMOGOROWSKI – por. lit. n. Smòguris, p. SMA-
GUR. 
FREKWENCJA: 8 (WrDz 2, KrmKr 1, KiSk 5). 
SMOGÓR – por. lit. n. Smòguris, p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 338 (WrKł 3, WrLi 2, WrLw 2, WrŚw 
3, WrWa 3, WrZą 5, WrmLe 1, WrmWr 20, TomTo 2, 
LuJa 2, LuPu 2, ZGMi 10, ZGŚw 19, ZGZG 5, ZgmGo 
5, ZgmZG 6, KrMi 5, KrmKr 1, WaWa 5, OpKK 5, 
OpNa 1, OpOp 5, OpPr 6, OpmOp 1, RzSW 6, KaBę 11, 
KamBy 4, KamDG 1, KamKa 1, KamRy 1, KamSo 5, 
KamTy 2, KamŻo 4, KiBu 2, KiJę 1, KiPi 50, OlBr 3, 
PoCT 7, PoGr 2, PoJa 3, PoNT 5, PoOb 4, PoPo 22, 
PoWą 35, PomKn 10, PomPo 29, SzmSz 11). 
SMOGÓRA – por. lit. n. Smòguris, p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 38 (WrLa 5, WaSc 3, WaWa 1, OpKr 1, 
OpNy 6, GdSł 2, KamJs 2, KamSo 3, KiJę 7, OlDz 6, 
OlmOl 2). 
SMOGUR – por. lit. n. Smòguris, p. SMAGUR. 
FREKWENCJA: 223 (WrBo 5, WrGo 4, WrJa 2, WrZą 1, 
WrmLe 1, WrmWr 11, ZGSD 1, WaGj 18, OpBr 5, 
GdmGd 17, KamRu 3, KamTy 1, KamZb 5, KiPi 2, 
OlmEl 4, PoCh 6, PoCT 41, PoKę 7, PoNT 5, PoOb 31, 
PoPo 11, PoWą 1, PomPo 20, SzKs 2, SzŁo 3, SzmKs 9, 
SzmSz 7). 
SMUJKA – p. SMUJKIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SMUJKIS – por. lit. n. Smuikis, Smuikỹs, Smùikas, 
Smùika i lit. ap. smùika, smuĩkas, smuĩkis 
'skrzypce', smuikis 'skrzypek'. LPŽ II: 772. 
FREKWENCJA: 33 (LumCh 12, ZGKr 1, ZGNS 7, 
ZgmZG 1, OlBr 12). 
SMUJKO – p. SMUJKIS. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
SMURGIS – por. lit. ap. smùrgis, smurgas, smurgė 
'smark; sopel lodu; (wulg.) pysk, ryj, morda; 
(wulg. o człowieku, zwł. dziecku) smarkacz, 
smark, zasmarkaniec'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚr). 
SNITICZIUS – por. lit. n. Snìčičius, pol. n. Sniticz 
< ros. (brus.?) n. Снитич, por. też wsp. lit. n. 
Snitičius. LPŽ II: 774. 
FREKWENCJA: 1 (SzSg). 
SNOPAJTIS – por. lit. n. Snapáitis < *Snapys lub 
*Snapas i lit. ap. snãpas 'dziób; człowiek o 
ostrym, haczykowatym nosie'. LPŽ II: 773. 
FREKWENCJA: 5 (ZGŚw). 
SOBAJTIS – por. lit. n. Sobaitis, Sobas, Sãbas < 
im. Sebastijõnas. LPŽ II: 775. 
FREKWENCJA: 14 (SzmKs). 
SOBIESKI-SZYBIRKSZTIS – por. lit. n. Šibirk̃štis, 
Šeberk̃štis i lit. ap. šibirkštìs, šẽberkštis, 
šeberkštìs, šebérkštis, šeberk̃štis 'drzazga, zadra', 
šeberkštýti '(o drewnie) rozszczepiać się, łupać 
się na drzazgi; (o skórze) łuszczyć się, pękać; 
trzaskać'. LPŽ II: 921. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
SOBONIS – p. SABONIS. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
SOBUNIEWSKI – p. SOBUŃ. 
FREKWENCJA: 30 (WrŚw 1, WrWa 6, OpKK 2, BsBs 
1, BsSu 7, BsmBs 4, BsmSu 5, OlGo 4). 
SOBUŃ – por. lit. n. Sabū́nas (może też Sabùnis) 
< Sãbas < lit. im. Sebastijõnas 'Sebastian'. 
Zink 2010: 50, LPŽ II: 652, 654. 
FREKWENCJA: 168 (WrWr 1, WrmJG 4, ZGNS 2, 
ŁoŁo 2, ŁomŁo 12, KrLi 2, WaKo 1, WaŻy 5, OpNa 7, 
BsBs 5, BsHa 4, BsSe 3, BsSu 11, BsmSu 16, GdMa 11, 
GdmGd 1, KaZa 5, KamBi 5, KiJę 4, KiWł 1, KimKi 2, 
OlEł 19, OlNi 21, OlOG 8, PoPo 4, SzBi 1, SzGn 4, 
SzmKs 5, SzmSz 2). 
SODEIKAT – por. lit. n. Sodeikáitis < Sodéika, 
Sodeikis < Sodỹs i lit. ap. sodìnti 'sadzić, 
obsadzać (roślinami), nasadzić', sõdas 'sad'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 776. 
FREKWENCJA: 2 (OpNy). 
SODIES – por. lit. n. Sodỹs i lit. ap. sodìnti 
'sadzić, obsadzać (roślinami), nasadzić', sõdas 
'sad'. LPŽ II: 776. 
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
SOKALIS – p. SOKOLIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
SOKOLIS – por. lit. n. Sãkalis < *Sakalius, 
Sãkalas i lit. ap. sãkalas 'sokół'. LPŽ II: 658, 
660. 
FREKWENCJA: 6 (WaWa 4, OlGi 2). 
SOŁBUT – por. lit. złoż. n. o. Salbutas (sal- + -but). 
Zink 2011: 27, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 21 (BsMo 2, BsWy 1, BsmBs 18). 
SOŁDUCKI – por. lit. n. Saldùkas, Salduka, 
Saldỹs, Saldà, Saldis, Sald̃žius i lit. ap. saldus 
'słodki; przyjemny', sald̃žius 'ktoś, kto lubi sło-
dycze'. Pac Sałdukas, Salduk, Sołduk. LPŽ II: 
663-664. 
FREKWENCJA: 2 (TomWł). 
SOŁGUT – por. SAŁGUT, SUGUT, SUŁGUT, SUŁ-
GUTT, p. SAUGUT. 
FREKWENCJA: 6 (WaOt 4, WaPr 1, KamCz 1). 
SONGAJŁŁO – p. SANGAJŁO. 
FREKWENCJA: 2 (KaCi). 
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SONGAJŁO – p. SANGAJŁO. AB Songiejowicz (?) 
1529. 
FREKWENCJA: 29 (WrLw 13, OpmOp 4, KiOs 1, 
PoKn 3, PoSz 1, PomKa 1, PomPo 3, SzmŚu 3). 
SONGIN – por. lit. n. złoż. Sònginas (of. też 
Songin), Sánginas (of. też Sągin) (san- + -gin). 
Zink 2011: 24, LPŽ II: 673, 779. Por. SĄGIN. 
FREKWENCJA: 216 (WrGł 11, WrLe 3, WrLi 2, WrLw 
4, WrPo 3, WrŚw 10, WrZg 14, WrmLe 5, ToBy 16, 
TomBy 2, ZGŻr 10, ZgmGo 13, ŁoTo 1, WamRa 5, 
BsmBs 8, GdmGd 9, GdmSo 1, KaRa 4, KamTy 16, 
KamZb 6, OlEl 4, OlEł 5, OlmEl 31, PoPi 5, SzKs 3, 
SzmKs 7, SzmSz 18). 
SONTOPSKI – por. n. m. Sątopy (w. w PL w pow. 
nowotomyskim182; w. w PL w pow. bartoszyc-
kim, d. Sątop, niem. Santoppen, Santopsdorf, od 
prus. n. o. zasadźcy), Sątop (w. w PL w pow. 
nidzickim, d. Santop, Sontop, Sontopp) i prus. n. 
o. Santhaps, Santap, Santape, Santappe, Santop, 
Santopp, Santhop, Santope, Santoppe. Por. też d. 
pol. n. Santopski. KR II: 462, Traut 89, SGKP X: 
365. 
FREKWENCJA: 17 (GdmGd 2, OlDz 1, OlIł 1, OlOs 3, 
OlSz 4, OlmOl 4, SzmSz 2). 
SOWUL – por. lit. n. Savùlis < Sãvas, wg LPŽ od 
brus. i ros. im. Савва, Сава; wg Z. Zinkevičiusa 
od lit. im. Savẽlijus, którego Kuzavinis i 
Savukynas ani portal vardai.vlkk.lt nie odnoto-
wują. LPŽ II: 685, 688; Zink 2010: 44, 2011: 
44. Por. SAWULIS. 
FREKWENCJA: 482 (WrOl 4, WrmWr 9, LuŚw 4, ŁoRw 
1, WaGd 5, WaPr 3, WaWa 9, WaWo 9, WamPc 9, OpKK 
2, RzMi 4, BsAu 3, BsBs 12, BsGr 2, BsKo 5, BsŁo 1, 
BsSe 4, BsSu 69, BsmBs 28, BsmŁo 16, BsmSu 96, 
GdWe 5, GdmGn 6, KaBę 5, KamCh 3, KamDG 7, OlEł 
12, OlGi 10, OlIł 3, OlMr 15, OlNi 2, OlOG 24, OlOl 3, 
OlOs 2, OlPi 13, OlSz 1, OlGo 38, OlWę 2, OlmOl 13, 
PomPo 3, SzCh 3, SzGo 11, SzGn 5, SzmŚu 1). 
SOWULEWSKI – p. SOWUL. Zink 2010: 44. 
FREKWENCJA: 202 (WrLi 3, WrŚw 6, WrmLe 1, 
WaND 1, WaWa 1, BsSu 39, BsmBs 10, BsmSu 65, 
GdGd 3, GdWe 1, GdmGd 4, GdmGn 3, KaGl 6, KaWo 
3, KamMł 1, KamRu 4, KamZb 3, OlEł 10, OlGi 11, 
OlOG 17, OlGo 7, OlWę 1). 
SPAGIELSKI – etymologia niejasna, p. SPAGIŃSKI. 
Możliwy też związek z lit. ap. spuogelis 'mały 
wyprysk, pryszczyk'. LPŽ nie odnotowuje. Por. 
SZPAGIELSKI. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
SPAGIŃSKI – por. lit. n. Spagìnskas < Spagỹs. 
Etymologia niejasna, może związek z lit. ap. 
spãgas 'kropla; niewielka ilość, odrobina'. LPŽ 
II: 780. Por. SZPAGINA. 
FREKWENCJA: 2 (WamRa 1, GdmGd 1). 
SPANDOWSKI – por. prus. n. o. Spande, Spando. 
Traut 96, Szczurowski 2017: 194. 
FREKWENCJA: 19 (ToCh 5, TomTo 4, WaWa 1, 
GdmGd 8, PomPo 1). 
SPRAGOWSKI – por. lit. n. Spragáuskas, -òvskis i 
lit. ap. spragė́ti 'pykać, trzeszczeć' 'trzeszczeć, 
pękać z trzaskiem, pękać od gorąca; piec; 
ćwierkać, świergotać; skwierczeć, przypiekać się; 
tlić się; niecierpliwić się; mówić gorączkowo'. 
LPŽ II: 785. 
FREKWENCJA: 5 (WrKł 2, WrZg 3). 
SPRANGIN – por. lit. n. Spránginas, Sprañginas, 
Sprangus i lit. ap. sprangùs 'trudny do połk-
nięcia, dławiący, niedający się połknąć; który 
się łatwo krztusi/ dławi; żarłoczny; czuły, 
wrażliwy, delikatny, pobudliwy', sprangìnti 
'dławić się, krztusić się; wysadzać w powietrze; 
głodzić, morzyć głodem'. Możliwe też poch. 
niem. LPŽ II: 785. 
FREKWENCJA: 3 (SzWa). 
SPROGIS – por. lit. n. Sprógis, Sprõgys, Spruõgys, 
łot. n. Sproga, Sproģis, Sprūga, Sprugis, Sprūģis 
i łot. ap. spruoģis 'człowiek kędzierzawy', 
sproga (łatg. sprūga) 'lok, kędzior'. LPŽ II: 
786; Mežs 255, 256. 
FREKWENCJA: 10 (ZgmGo 3, BsHa 1, SzSł 1, SzmSz 
5). 
SPUDZIS – por. lit. n. Spūdỹs, Spudà, Spùdas, 
Spū́das, Spùdis, Spudỹs, Spū̃dis, Spudžys, 
Spùdžius i lit. ap. spū̃dinti 'snuć się, wlec się, iść 
pomału ze zwieszoną głową (iść cicho, zmart-
wionym, zawstydzonym, wypędzonym itp.)', 
spūdóti 'mieszkać w ciasnocie; czuć się nieswo-
jo będąc gdzieś; siedzieć skulonym w ukryciu', 
spūdùs 'poddający się naciskowi, uciskowi, 
dający się spłaszczyć'. LPŽ II: 786, 787; Zink 
2010: 30. 
FREKWENCJA: 10 (BsmSu 6, OlPi 4). 
SPURGIASZ – p. SPURGIS.  
FREKWENCJA: 56 (WrKł 1, WrLi 4, WrŚr 1, WrTr 4, 
WrZą 3, WrmLe 7, WrmWr 3, ZGSł 10, WaWa 1, GdSł 1, 
GdmSł 4, KamDG 11, SzDr 1, SzGo 2, SzGn 2, SzmSz 1). 
SPURGIN – por. lit. ap. spurgìnis, spùrga 'pączek 
(rodzaj ciastka smażonego w oleju)', p. SPURGIS.  
FREKWENCJA: 1 (RzmRz). 
SPURGIS – por. lit. n. Spùrgis, Spùrga i lit. ap. 
spùrgas 'szyszka chmielowa (owoc chmielu); 
pączek (na drzewie); bazia, baźka, kotka; frędzel; 
pryszcz, kropka, plama, skaza'; też spùrga 
'pączek (rodzaj ciastka smażonego w oleju)'. LPŽ 
II: 787. Por. SPURGIASZ, SPURGIN, SPURGJASZ. 
FREKWENCJA: 7 (WrOł 2, WrWr 4, WrmWr 1). 
SPURGJASZ – p. SPURGIS.  
FREKWENCJA: 15 (WrZą 4, WaPi 5, WaŻy 4, RzKr 2). 
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STABINSKI – p. STABIŃSKI.  
FREKWENCJA: 4 (KamRy). 
STABIŃSKI – por. lit. n. Stabìnskas, Stabìnskis, 
Stàbinis, Stabìngis, łot. n. Stabiņš i prus./ jaćw. 
ap. stabis 'kamień', lit. ap. stãbas 'posąg lub 
jakiś przedmiot, któremu oddaje się cześć 
boską; statua; filar, słup', łot. ap. stabs 'filar, 
słup; bożek, bożyszcze'. Por. też n. m. Sztabinki 
(lit. Stabingis, w. i jez. w PL w pow. sejneńskim 
k. gr. z LT). Zink 2010: 13, LPŽ II: 789-790. 
FREKWENCJA: 184 (WrŚw 9, WrmWa 2, WrmWr 3, 
ZGŻg 3, ZGŻr 4, ŁomŁo 1, WaMi 26, WaWa 7, WaWo 
4, RzmPm 1, BsBs 14, BsSe 29, BsSu 3, BsmBs 5, 
BsmSu 10, GdPu 1, GdSł 4, GdmGn 1, GdmSł 1, KaTG 
4, KamBy 4, KamTy 5, OlEł 2, OlGi 5, OlOs 6, OlGo 
26, OlWę 4). 
STACZKUN – por. lit. n. Stačkū́nas < Stačkus, p. 
STACZKUS. LPŽ II: 792. 
FREKWENCJA: 7 (WaPi 4, WaWa 3). 
STACZKUS – por. lit. n. Stačkus i lit. ap. stãčias 
'stojący (na nogach), pionowy, prosty, niewy-
krzywiony', statùs 'stromy, spadzisty; idący 
prosto pod górę, pionowy; prosty, niewy-
krzywiony', stàčkis 'grubianin, cham; upar-
ciuch', stačkus 'stajenny, masztalerz, ujeżdżacz 
koni, kawalkator'. Możliwy też związek n. z n. 
o. na Staš-, jak Staškus (może z pol. Staszek < 
Stanisław lub < brus. Сташко < Стахий). 
LPŽ II: 792. 
FREKWENCJA: 1 (WaPi). 
STAJGIS – por. lit. n. Stáigis, Staigỹs i lit. ap. 
staigùs 'nieoczekiwany, niespodziewany, 
nieprzewidziany; nagły, szybki, przyspieszony; 
gorący; silny'. LPŽ II: 793. 
FREKWENCJA: 6 (PomPo). 
STAJKUN – por. lit. n. Staikū́nas, Steikū́nas. 
Etymologia niejasna, możliwe poch. pol. lub 
ros. LPŽ II: 793. 
FREKWENCJA: 2 (OlOG). 
STAKNIS – por. lit. n. Staknỹs, poch. od pol. im. 
Stachno < Stanisław lub od brus. im. Стахно 
< Стахий 'Stachys', Евстафий 'Eustachy'183. 
LPŽ II: 795. 
FREKWENCJA: 23 (OlBa 9, OlLi 11, OlmOl 3). 
STAKUĆ – por. lit. n. Stakùtis (of. też Stakuc) < 
Stakỹs < pol. im. Stach < Stanisław. Por. 
STAKNIS, STAKUN. LPŽ II: 795. 
FREKWENCJA: 47 (WrLw 5, WamOł 2, OlmOl 6, PoZł 
14, SzSk 12, SzWa 5, SzmKs 3). 
STAKUN – por. lit. n. Stakū́nas < Stakỹs < pol. 
im. Stach < Stanisław. Por. STAKUĆ. 
FREKWENCJA: 103 (WrJG 4, TomTo 2, TomWł 3, 
KrOś 3, KrmKr 2, RzSW 2, GdmSł 4, KamJs 2, OlGi 21, 
OlLi 3, OlOs 17, OlSz 5, OlWę 5, PoPo 4, PomPo 8, 
SzKb 6, SzmSz 7, SzmŚu 5). 
STAKUŃ – p. STAKUN. 
FREKWENCJA: 10 (WrmJG 4, PoPo 1, PomPo 5). 
STAMBROWSKI – p. STEMBROWICZ. 
FREKWENCJA: 73 (WrJG 4, WrmJG 1, ToIn 3, TomTo 
1, ŁomSk 3, KrmKr 6, WaGj 4, WaWa 3, GdWe 7, 
GdmGd 2, GdmGn 2, GdmSo 1, KaBL 5, KamŻo 6, 
OlBa 13, OlEl 4, OlmEl 5, OlmOl 1, SzWa 2). 
STANGWIŁO – por. lit. n. złoż. Stangvilà, 
Stangvylà, Stangvìlas (stang- + -vil). LPŽ II: 
800. 
FREKWENCJA: 3 (WamPc). 
STANIELUN – por. lit. n. Staneliū́nas < Stanẽlis 
< Stanỹs < lit. im. Stanislovas. LPŽ II: 799. 
FREKWENCJA: 18 (ZGKr 9, WaWa 1, SzGo 6, SzŁo 2). 
STANIELUŃ – p. STANIELUN. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
STANIONIS – por. lit. n. Staniónis < Stanỹs < lit. 
im. Stanislovas. LPŽ II: 801. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo). 
STANISŁAWAJTIS – por. lit. n. Stanislováitis <  
lit. im. Stanislovas. Pac Stanisławajtis, 
Stanisławajtys, Stanisławaytys, Stanisłoway-
ciow, Stanisłowayciowna. LPŽ II: 801. 
FREKWENCJA: 12 (BsAu 2, BsSe 7, BsmSu 3). 
STANISŁAWAJTYS – p. STANISŁAWAJTIS. Zink 
2010: 49. 
FREKWENCJA: 10 (BsSe 1, OlEł 4, OlPi 5). 
STANISZKIS – por. lit. n. Stanìškis < Stanỹs < lit. 
im. Stanislovas. LPŽ II: 802. 
FREKWENCJA: 19 (WaGd 1, WaPr 8, WaWa 10). 
STANIUL – p. STANIULIS. 
FREKWENCJA: 128 (WrLe 5, WrŚr 4, ToAl 3, TomBy 5, 
LuCh 1, ZgmZG 4, ŁoZg 1, ŁomŁo 1, OpKl 10, GdmGn 
4, GdmSł 4, KamKa 1, OlEł 11, OlGi 20, OlMr 1, OlWę 
1, OlmEl 2, OlmOl 2, PomPo 3, SzBi 4, SzCh 1, SzGo 19, 
SzGc 4, SzKa 1, SzKb 5, SzSk 5, SzŁo 3, SzmKs 1, 
SzmSz 2). 
STANIULEWICZ – por. lit. n. Staniulẽvičius < 
Staniùlis, p. STANIULIS. LPŽ II: 802. 
FREKWENCJA: 7 (LuLu 1, LuOp 3, GdSg 3). 
STANIULIS – por. lit. n. Staniùlis < Stanỹs < lit. 
im. Stanislovas. LPŽ II: 802. Por. STANULIS. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 4, GdCh 1, GdmGn 6). 
STANIUNAS – por. lit. n. Staniū́nas < Stanỹs < 
lit. im. Stanislovas. LPŽ II: 802. 
FREKWENCJA: 1 (TomBy). 
STANKIUS – por. lit. n. Stañkius, Stañkus, od brus. 
im. Станко < Станислав lub od pol. im. 
Stanko < Stanisław. Pac Stankus. LPŽ II: 804. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
STANKUĆ – od hipotetycznej formy *Stankutis. 
LPŽ nie odnotowuje. 
Pranas Stankutis, pseudonim Kirmėlė, w latach trzydzies-
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tych nauczyciel w szkole powszechnej we wsi Karčiupis 
(Kertupis) w rejonie koszedarskim, po wojnie członek 
antykomunistycznego podziemia na Litwie.184 
FREKWENCJA: 17 (ŁomŁo 4, WaWa 3, WaWZ 1, 
GdmGd 1, GdmGn 2, GdmSo 1, SzmSz 5). 
STANKUNOWICZ – por. lit. n. Stankūnãvičius < 
Stankū́nas < Stañkus < brus. im. Станко < 
Станислав lub pol. im. Stanko < Stanisław. 
LPŽ II: 804. 
FREKWENCJA: 21 (WrGł 4, WrmWr 6, LuPu 2, ZGKr 
2, KimKi 1, OlGi 1, PoPi 5). 
STANNAT – por. lit. n. Stanáitis (of. też Stannat) 
< Stanỹs (dem. forma lit. im. Stanislovas). 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 798. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
STANOPIEDIS – por. lit. n. złoż. Stanãpėdis 
(Stanỹs < Stanislovas + pėdà 'stopa, łapa; stopa 
(miara długości)'. LPŽ II: 798, Zink 2011: 64. 
Por. STANOPIEDZIS, STANUPIEDZIS, STENO-
PIEDIS. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs 1, BsHa 6). 
STANOPIEDZIS – p. STANOPIEDIS. 
FREKWENCJA: 4 (BsHa). 
STANÓLEWICZ – p. STANULEWICZ.  
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 5, GdmGn 2). 
STANSZEIT – por. lit. n. Stanšáitis < Stanšius (of. 
też Stanszus, Stanschus, Stanžus) < Stánčius 
(of. też Stanczus), Stančas, zapewne poch. 
słow. (brus. Станислав, pol. Stanisław). Od-
rzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
LPŽ II: 799, 804. 
FREKWENCJA: 4 (OpKr). 
STANUL – por. lit. n. Stanùlis, p. STANULIS. 
FREKWENCJA: 25 (LuBg 2, ZGSD 9, ŁomŁo 4, BsMo 
6, SzKb 4). 
STANULEWICZ – por. lit. n. Stanulẽvičius < 
Stanùlis, p. STANULIS. Zink 2010: 44, LPŽ II: 
805. 
FREKWENCJA: 505 (WrJG 16, WrLw 2, WrŚw 4, WrZg 
1, WrmJG 7, WrmWa 4, WrmWr 5, ToGr 2, ToNa 2, 
ToŚw 1, TomGr 8, LumZa 5, ZGSu 17, ZGŚw 37, ZGZG 
4, ZgmGo 4, ŁoKu 5, ŁoZg 7, ŁomŁo 1, KrCh 1, KrKr 7, 
WaGd 2, WaWa 5, WamPc 2, OpGł 3, OpNy 5, RzNi 1, 
BsAu 17, BsGr 3, BsSo 4, BsSu 13, BsmBs 7, BsmŁo 6, 
BsmSu 4, GdBy 4, GdCz 1, GdGd 7, GdSł 3, GdWe 21, 
GdmGd 19, GdmGn 36, GdmSł 3, KaRa 3, KamDG 4, 
KamSo 4, OlBa 9, OlEl 6, OlEł 9, OlKę 4, OlLi 8, OlMr 
11, OlOl 14, OlOs 23, OlPi 9, OlWę 3, OlmEl 7, OlmOl 8, 
PoPi 2, PoPo 2, PoWą 5, PoZł 3, PomPo 14, SzCh 27, 
SzGc 1, SzGn 1, SzMy 4, SzSł 3, SzSg 3, SzWa 5, SzmSz 
7). 
STANULIS – por. lit. n. Stanùlis < Stanỹs < lit. 
im. Stanislovas. LPŽ II: 805. Por. STANIULIS. 
FREKWENCJA: 13 (SzDr). 
STANULONIS – por. lit. n. Stanuliónis < Stanùlis, 
p. STANULIS. LPŽ II: 805. 
FREKWENCJA: 16 (ZGNS 11, ZGŻg 1, OpKr 4). 
STANUPIEDZIS – p. STANOPIEDIS. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs 1, KamŻo 1). 
STASALIS – por. lit. n. Stasẽlis (of. Stasel) < 
Stasỹs, od brus. Стась < Станислав lub od 
pol. Staś < Stanisław. LPŽ II: 807, 808. 
FREKWENCJA: 6 (ŁoTo 4, WaGd 2). 
STASEL – p. STASALIS. Zink 2010: 42. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe). 
STASIELA – por. lit. n. Stasẽlis (of. Stasel) < 
Stasỹs, od brus. im. Стась < Станислав lub 
od pol. im. Staś < Stanisław. LPŽ formy 
Stasiela, Stasela nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 14 (SzGn). 
STASIELUK – p. STASIELA. 
FREKWENCJA: 88 (WrLi 1, ZGŻr 1, BsBs 13, BsWy 8, 
BsmBs 44, GdmGd 4, KamTy 7, SzDr 9, SzŚd 1). 
STASIELUNAS – por. lit. n. Staseliū́nas < 
Stasẽlis, p. STASEL. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
STASIEŁA – p. STASIELA. 
FREKWENCJA: 4 (BsMo 2, BsmBs 2). 
STASIEŁO – p. STASIELA. 
FREKWENCJA: 37 (BsAu 8, BsMo 10, OlEł 8, OlKę 4, 
OlmOl 7). 
STASIEŁOWICZ – por. lit. n. *Staselovičius (of. 
Stasiełowicz, Staselovič) < Stasẽlis, p. STASEL. 
LPŽ II: 808. 
FREKWENCJA: 93 (WrJG 4, WrKł 11, WrOl 3, 
WrmWa 1, WrmWr 3, ZGSD 3, ZGŚw 1, ZgmGo 1, 
ZgmZG 5, ŁomŁo 1, WaWa 6, OpNa 5, OpOp 2, GdND 
1, KaBę 4, KamBy 1, OlEl 7, OlEł 8, OlmEl 8, SzDr 15, 
SzPo 3). 
STASIEŁUK – p. STASIEŁA. 
FREKWENCJA: 208 (WrWa 4, ZGZG 1, ZgmZG 2, 
KrMy 4, WaCi 6, WaWa 2, BsBs 42, BsMo 3, BsSo 64, 
BsmBs 43, GdKw 3, GdMa 4, KaBę 1, KamRy 1, 
KamŚw 3, KamZb 2, OlOl 1, OlmOl 3, PomKa 7, SzPo 
9, SzmSz 3). 
STASILEWICZ – por. lit. n. *Stasilevičius (of. 
Stasilevič), od brus. im. Стасiль < Станислав, 
lub od lit. n. Stasiùlis < brus. n. Стасюлевiч. 
DeklUSA Stasilewicz pow. wilejski. LPŽ II: 808, 
809. 
FREKWENCJA: 10 (WrDz 1, WrLe 1, WrLi 4, WrPo 1, 
ZGSł 3). 
STASILONIS – por. lit. n. Stasiliónis, od. brus. im. 
Стасiль < Станислав lub od lit. n. Stasiuliónis 
< Stasiùlis < Stasỹs (od brus. Стась < 
Станислав lub od pol. Staś < Stanisław). LPŽ 
II: 808, 809. 
FREKWENCJA: 12 (WrJG 6, WrOl 3, LumBP 3). 
STASIŁOJC – p. STASIŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OlSz). 
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STASIŁOJĆ – por. lit. n. Stasiláitis, od brus. im. 
Стасiль < Станислав, lub od lit. n. Stasiuláitis 
< Stasiùlis < brus. n. Стасюлевiч. LPŽ II: 808, 
809. 
FREKWENCJA: 22 (KamZb 4, OlOl 6, OlSz 4, OlmOl 
8). 
STASIONIS – por. lit. n. Stasiónis < Stasỹs (od 
brus. Стась < Станислав lub od pol. Staś < 
Stanisław). LPŽ II: 808. 
FREKWENCJA: 8 (SzmSz). 
STASIULIS – por. lit. n. Stasiùlis < Stasỹs (od 
brus. Стась < Станислав lub od pol. Staś < 
Stanisław). LPŽ II: 808, 809. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
STASKIELUNAS – por. lit. n. Stoskeliū́nas < brus. 
im. Стасько, Стаско, ros. Стаська < 
Станислав. Pac Staskielunas. LPŽ II: 810, 827. 
FREKWENCJA: 5 (BsmSu). 
STASKOJĆ – por. lit. n. Stoskáitis < brus. im. 
Стасько, Стаско, ros. Стаська < Станислав. 
LPŽ II: 810, 827. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
STASZAJTIS – por. lit. n. Stašáitis < Stašỹs, Stašis, 
*Stašius < pol. im. Stasz itp. < Stanisław. LPŽ 
II: 810, 811. 
FREKWENCJA: 5 (OpKr 3, RzmRz 2). 
STASZALIS – p. STASZELIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
STASZELIS – por. lit. n. Stašẽlis < Stašỹs, Stašis, 
*Stašius < pol. im. Stasz, Staszel itp. < 
Stanisław. LPŽ II: 810, 811. 
FREKWENCJA: 30 (WrmWr 12, ŁomŁo 8, WaWa 2, 
GdWe 8). 
STASZKIEL – od hipotetycznej formy *Staškelis, 
a ta zapewne od lit. n. Stãškus, Staškà, Staškis, 
poch. słow. (np. pol. Staszek, ros. Сташка < 
Стахий 'Stachys', Евстафий 'Eustachy', lub 
brus. Сташко < Стахий). LPŽ II: 811, 812. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 2, GdmGd 2). 
STASZKUN – por. lit. n. Staškū́nas < Stãškus, 
Staškà, Staškis, poch. słow. (np. pol. Staszek, 
ros. Сташка < Стахий 'Stachys', Евстафий 
'Eustachy', lub brus. Сташко < Стахий). LPŽ 
II: 811, 812. 
FREKWENCJA: 40 (WrmWr 1, KamKa 5, OlBa 15, 
OlGi 5, OlLi 6, OlmEl 8). 
STAŚKIEL – p. STASZKIEL. Zink 2010: 42. 
FREKWENCJA: 55 (WaWa 4, BsSe 37, BsmSu 5, 
GdmGd 6, OlKę 3). 
STAŚKIELUNAS – p. STASKIELUNAS. Zink 2010: 
50. 
FREKWENCJA: 27 (BsSe). 
STAŚKIEŁO – p. STASZKIEL. 
FREKWENCJA: 6 (ZGZG). 
STATKUN – por. lit. n. *Statkū́nas < Stãtkus; 
możliwy związek z lit. ap. statùs 'stromy, 
spadzisty; idący prosto pod górę, pionowy; 
prosty, niewykrzywiony', ale też ap. statkà 
'stałość, trwałość, siła, moc, powaga' (por. pol. 
ustatkować się). LPŽ II: 812. 
FREKWENCJA: 22 (ŁoBe 3, ŁoPb 2, WaWa 1, OlBa 1, 
OlmEl 5, OlmOl 10). 
STEGUWEIT – od hipotetycznej formy 
*Steguvaitis. AHN Stegatis, Steguns, Stegus ML 
1736-50; AHN Steguweit, Steguhn Gumbinnen 
(ob. Гусев, OK) 1887-1937. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie od-
notowuje. 
Heinz Steguweit (1897-1964), niem. pisarz, syn kupca 
pochodzącego z Prus Wschodnich. 
FREKWENCJA: 2 (ToBr). 
STEGWIL – por. lit. n. Stegvìlas, Stėgvìlas, 
*Steigvilas, Stegvila, Steigvilà, p. STEJGWIŁ-
ŁO. LPŽ II: 815-816. 
FREKWENCJA: 2 (KaBę). 
STEJGWIŁŁO – por. lit. n. złoż. Steigvilà, 
Steigvilas (stei(g)- + -vil). LPŽ II: 815-816. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
STEMBROWICZ – por. lit. n. Stem̃bras, Stembrà i 
lit. ap. stémbras, stem̃bras 'łodyga rośliny, ogo-
nek liścia; trzcina, sitowie'. LPŽ II: 817. 
FREKWENCJA: 12 (TomBy 3, WaWa 8, BsSi 1). 
STEMBROWSKA – p. STEMBROWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (KiSz). 
STEMPLIN – por. lit. n. Stemplỹs i lit. ap. stemplė ̃
'gardło, gardziel; chudy człowiek lub zwierzę', 
może też stem̃plinti 'objadać się, napychać do 
syta; karmić kogo'. LPŽ II: 817. 
FREKWENCJA: 5 (WrOl 1, OlmOl 4). 
STEMPLIŃSKI – p. STEMPLIN. 
FREKWENCJA: 62 (KrOś 1, KrmNS 5, WaMł 16, 
WaPn 2, GdGd 2, GdSg 1, OlBr 12, OlNi 7, OlOl 7, 
OlOs 4, OlmEl 4, OlmOl 1). 
STENOPIEDIS – p. STANOPIEDIS. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
STEPAJTIS – por. lit. n. Stepáitis < Stẽpas < lit. 
im. Stẽponas 'Stefan'. LPŽ II: 818. 
FREKWENCJA: 17 (TomBy 1, WaWa 10, WamSd 1, 
OlGi 5). 
STEPANAJTYS – por. lit. n. Steponáitis < lit. im. 
Stẽponas 'Stefan'. LPŽ II: 819. 
FREKWENCJA: 8 (WrZą 2, WaWa 6). 
STEPPUHN – p. STEPUN. Grafia zniemcz. 
FREKWENCJA: 47 (WaOt 4, GdGd 3, GdSg 21, 
GdmGd 5, OlOl 14). 
STEPPUN – p. STEPUN. 
FREKWENCJA: 8 (GdSg). 
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STEPPUTAT – por. lit. n. Stẽputaitis (of. Steputat, 
Stepputat), Steputáitis < Stepùtis < Stẽpas < lit. 
im. Stẽponas 'Stefan'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 821. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmGo). 
STEPUK – por. lit. n. Stepùkas < Stẽpas < lit. im. 
Stẽponas 'Stefan'. LPŽ II: 820. 
FREKWENCJA: 15 (ZgmZG 1, SzKs 1, SzmKs 13). 
STEPUKANIS – por. lit. n. Stepukónis < Stepùkas, 
p. STEPUK. LPŽ II: 820. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr). 
STEPUL – por. lit. n. Stepùlis < Stẽpas < lit. im. 
Stẽponas 'Stefan'. LPŽ II: 820. Por. też STEPU-
LONEK, STEPUŁA, STEPUŁAJTYS, ŚCIEPUL. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 1, KiSk 8). 
STEPULONEK – p. STEPUL. 
FREKWENCJA: 9 (KamJw). 
STEPUŁA – p. STEPUL. 
FREKWENCJA: 15 (KamKa). 
STEPUŁAJTYS – por. lit. n. Stepuláitis < Stepùlis, 
p. STEPUL. LPŽ II: 820. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
STEPUN – por. lit. n. *Stepūnas (of. Stepuhn) < 
Stẽpas < lit. im. Stẽponas 'Stefan'. LPŽ II: 820. 
FREKWENCJA: 9 (ToŚw 1, WaWa 1, GdSg 2, PoCT 5). 
STERPEJKOWICZ – por. lit. n. Stirpéika, Stirpeikà 
< Stripéika, Stripeĩkis, Strypeikis < lit. ap. 
stripinė́ti 'skakać, podskakiwać, przebierać 
nogami; chodzić, przechadzać się, spacerować; 
iść chwiejnie, niepewnym krokiem, chwiać się, 
zataczać się'. LPŽ II: 824, 837. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 2, GdmSo 2, PoPo 3, PomPo 
1). 
STERPIKOWICZ – p. STERPEJKOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
STOCZKUN – por. lit. n. Stočkū́nas < Stočkus 
oraz Stačkū́nas < Stačkus, p. STACZKUS. LPŽ 
II: 792, 824. 
FREKWENCJA: 1 (WaPi). 
STOŁBA – por. lit. n. Stálba, może od ap. stalbti 
'(o piwie, winie musującym) stracić gaz'. Por. 
też stałbun/ stołbun (w gwarze wil.) 'badyl, 
łęcina, łodyga; uschłe drzewo bez liści', stałbun 
'pogardliwe określenie wieśniaka', lit. ap. 
stúobas '(m. in.) pień'. SPG 374, Rieger 1996: 
103, LPŽ II: 759.  
FREKWENCJA: 32 (WrDz 1, WrJa 8, WrOł 2, WrTr 3, 
WrmWr 8, WaOt 5, WaWa 2, PoPo 3). 
STOŁBIAK – p. STOŁBA.  
FREKWENCJA: 4 (PoPo 1, PomPo 3). 
STOŁBUNIK – p. STOŁBA. 
FREKWENCJA: 6 (WaPo). 
STOŁBUNOW – p. STOŁBA. 
FREKWENCJA: 1 (KaPs). 
STOŁBUNÓW – p. STOŁBA. 
FREKWENCJA: 5 (KaPs 3, KamKa 2). 
STRACHAŁAJTYS – por. lit. n. Strakaláitis, 
Stràkalas i lit. ap. stràkalas, strãkalas 'człowiek, 
który nie może spokojnie usiedzieć na miejscu, 
który chodzi kiwając się lub podskakując, nie-
spokojny duch, wiercipięta; zapaleniec, gorąca 
głowa'. Możliwa kontaminacja z pol. ap. stra-
chajło. LPŽ II: 828. 
FREKWENCJA: 4 (OlBa). 
STRAKSZYC – p. STRAKSZYS. 
FREKWENCJA: 23 (TomTo 5, ZGKr 16, ZGSł 1, 
ZgmGo 1). 
STRAKSZYS – por. lit. n. Strakšỹs, Strãkšas, 
Strãkšius, Strãkšus i lit. ap. strakšas 
'zapalczywy, gwałtowny, popędliwy, krewki, po-
rywczy, w gorącej wodzie kąpany', strakšỹs 'nie-
cierpek pospolity (łac. Impatiens noli-tangere); 
paprotnica krucha (łac. Cystopteris fragilis)'. 
LPŽ II: 829. 
FREKWENCJA: 13 (BsmBs 2, PoPi 1, SzSg 10). 
STRAL – p. STRALA. 
FREKWENCJA: 10 (GdKo 6, OlSz 4). 
STRALA – por. lit. n. Strolià, Strõlė, Strólis, 
Strolỹs, Strolius i lit. ap. strolià 'drozd', 
stroliúoti 'dużo chodzić, spacerować, biegać'. 
LPŽ II: 840. Por. SZTRAL. 
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
STRAMBOWSKI – por. d. n. m. Strambowo, 
Strzębowo (ob. Strzembowo, w. w PL k. 
Zakroczymia185) i prus. ap. strambo 'szczecina'. 
AB Strambosz 1540. SE 21, Szczurowski 2017: 
191. 
FREKWENCJA: 90 (ToTu 3, KrmKr 4, GdMa 3, GdSg 
5, GdTc 65, GdmGd 3, KamGl 3, KamZb 4). 
STRASDUN – por. wsp. lit. n. Strazdūnas, 
Strãzdas i lit. ap. strãzdas 'drozd'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
STRAZDAS – por. lit. n. Strãzdas i lit. ap. 
strãzdas 'drozd'. LPŽ II: 831. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
STRAZDO – n. dop., p. STRAZDAS.  
FREKWENCJA: 6 (GdmSł). 
STRAŻDAS – p. STRAZDAS. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl). 
STREBEJKO – por. lit. n. Strebeikà (of. też 
Strebeiko) i lit. ap. strėb̃ti 'siorbać; mlaskać pijąc 
lub jedząc półpłynną potrawę'. LPŽ II: 832. 
FREKWENCJA: 34 (WrLi 4, WrZł 1, WrmWr 12, TomBy 
1, TomTo 3, ZgmGo 2, GdmSł 5, OlOl 2, OlmOl 4). 
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STREBEYKO – p. STREBEJKO.  
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
STROBEJKO – p. STREBEJKO.  
FREKWENCJA: 10 (ŁomŁo 1, SzKb 6, SzSg 3). 
STRUK – por. lit. n. Strùkas (of. też Struk), 
Striùkas, Striùkis, Striukỹs i lit. ap. strùkas 
'krótki', strùkis 'karzełek', striùkas 'krótki; 
niskiego wzrostu, niewysoki', striùkis 'człowiek 
niskiego wzrostu, niewysoki'. Zink 2012a: 176, 
LPŽ II: 841. Por. też STRUKIEL. 
FREKWENCJA: 1201 (WrBo 8, WrDz 1, WrKł 9, WrLe 9, 
WrLa 14, WrLi 6, WrOł 5, WrPo 6, WrŚr 1, WrWa 1, WrWr 
2, WrZł 7, WrmLe 5, WrmWr 13, ToLi 1, ToWą 1, TomBy 
4, TomTo 6, TomWł 2, LuBP 84, LuBg 24, LuLr 4, LuLu 2, 
LuŁu 1, LuPa 6, LuRa 57, LuŚw 6, LuWł 19, LuZa 26, 
LumBP 49, LumLu 43, LumZa 5, ZGKr 4, ZGSu 5, ZGZG 
5, ZGŻr 2, ŁomŁo 19, KrGo 1, KrKr 2, KrNS 1, KrmKr 
20, KrmNS 6, KrmTa 2, WaBb 4, WaLe 2, WaŁo 48, WaMi 
1, WaPi 6, WaPc 2, WaPo 3, WaPr 2, WaSd 7, WaWa 36, 
WaWo 1, WamOł 3, WamRa 2, WamSd 8, OpBr 24, OpNy 
4, OpPr 3, OpSt 1, OpmOp 11, RzLe 1, RzNi 24, RzPm 5, 
RzRz 4, RzTb 8, RzmPm 1, RzmRz 4, BsBs 20, BsHa 13, 
BsSo 5, BsmBs 64, GdCh 2, GdPu 84, GdSł 2, GdTc 4, 
GdWe 35, GdmGd 31, GdmGn 9, GdmSł 4, GdmSo 1, 
KaBę 10, KaPs 5, KaRa 6, KaZa 1, KaŻy 6, KamBi 6, 
KamBy 1, KamDG 4, KamGl 5, KamKa 6, KamRu 3, 
KamZb 13, KamŻo 4, KiJę 1, OlBa 13, OlGi 8, OlIł 1, OlLi 
1, OlOl 8, OlOs 4, OlmEl 1, OlmOl 4, PoCT 2, PoMi 3, 
PoPi 2, PomKn 2, PomPo 17, SzCh 3, SzGo 15, SzGc 1, 
SzKa 7, SzKb 1, SzMy 7, SzPo 10, SzmSz 37). 
STRUKIEL – por. lit. n. Strukẽlis (of. też Strukel, 
Strukiel) i lit. ap. strùkas 'krótki', strùkis 'karze-
łek'. Zink 2012a: 176, LPŽ II: 841. Por. też 
STRUK. 
FREKWENCJA: 88 (WrWa 10, WrmWr 4, LuLu 3, 
ŁomTo 3, KrmKr 1, WaRa 19, GdGd 1, GdmGd 8, 
KamCz 4, OlBr 1, OlGi 1, OlKę 1, OlWę 6, PoPi 5, 
SzKs 6, SzWa 3, SzmKs 11, SzmSz 1). 
STRULIS – por. lit. n. Strulis < Strólis, p. 
STRALA, lub może lit. ap. strulinė́ti 'truchtać, 
biec truchcikiem'. LPŽ II: 841. 
FREKWENCJA: 2 (GdKw 1, OlBa 1). 
STRYGA – być może związek z lit. n. Strìgas, 
Strýga i lit. ap. strìgti 'czepiać się, wczepiać 
się, wbić się, włazić; utkwić gdzieś, pozostać; 
szybko bieć, pędzić'. Ale możliwe też poch. 
słow. LPŽ II: 835-836. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
STRYGO – p. STRYGA. 
FREKWENCJA: 16 (WrZg 5, GdmGd 7, GdmSo 2, OlG 
2). 
STRYGOŃ – może związek z lit. n. Strìgas (p. 
STRYGA) lub z lit. ap. strigū̃nas 'zwierzę lub 
ew. człowiek poruszający się susami', choć 
możliwe też poch. słow. LPŽ II: 836. 
FREKWENCJA: 2 (WrZą 1, GdSz 1). 
STRYNAL – etymologia niejasna. Pac Strynalis. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (SzGo 1, SzSg 1). 
STUDAŃSKI – p. STUDEN. 
FREKWENCJA: 25 (TomGr 17, TomTo 2, GdWe 6). 
STUDEN – por. wsp. lit. n. Studenis186, łot. n. 
Studens < pol. ap. studnia. Mežs 262, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzWa). 
STUDENA – p. STUDEN. 
FREKWENCJA: 2 (GdTc). 
STUGLIS – por. lit. n. Stùglis, Stuglỹs, Stūglỹs i 
lit. ap. stūglỹs 'człowiek, który zawodzi, lub 
zwierzę, które wyje, wyjec', stūgauti, stū́goti 
'wyć'. LPŽ II: 844. 
FREKWENCJA: 2 (OpKK). 
STUKONIS – por. lit. n. Stukónis < Stùkas, Stùkis, 
Stukà i lit. ap. stùkas 'kawałek, bryła, bryłka; 
spory kawał drewna, kłoda, bierwiono, pień; 
człowiek gruby, niemrawy, leniwy'. LPŽ II: 845. 
FREKWENCJA: 20 (WaWa 4, SzMy 10, SzmSz 6). 
STULGIŃSKI – p. STULGIS.  
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 5, WamOł 9). 
STULGIS – por. lit. n. Stùlgis, Stulgỹs i lit. ap. 
stulgỹs 'brodziec samotny, stalugwa (łac. 
Tringa ochropus); bekas dubelt, dubelt (łac. 
Gallinago media); krzykacz', stulgùs 'owalny; 
dumny, butny, wyniosły, zarozumiały'. Judt 
Stulgies 1825, Stulgieß 1827. Zink 2010: 66, 
LPŽ II: 845-846. 
FREKWENCJA: 171 (WaWa 4, WaWy 1, BsBs 14, 
BsHa 59, BsmBs 61, BsmSu 6, GdmGd 4, OlEł 9, OlPi 
4, OlSz 4, SzSł 5). 
STUNDIS – p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 9 (WaWa 1, GdmGn 1, SzmSz 7). 
STUNDZIA – por. lit. n. Stùndžia, Stùndis (of. też 
Stundzis), Stundỹs, Stundžius, *Standžia, 
*Standys i lit. ap. standùs 'sztywny, twardy, 
niepoddający się odkształceniom; niedający się 
zgiąć; krzepki, mocny, silny; niezręczny, powol-
ny, ciamajdowaty, niezdarny, nieporadny, niem-
rawy, ślamazarny, toporny; dostatni'. LPŽ II: 847. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
STUNDZIO – p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 12 (GdmGd 7, GdmGn 1, SzSk 4). 
STUNDZIS – p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 17 (GdSł 1, GdmGd 5, GdmSo 2, OlOl 
9). 
STUNGYS – por. lit. n. Stungỹs, Stùngis i lit. ap. 
stùngis 'kiepski, tępy, stary, zużyty nóż', 
stungỹs 'leniwy, niemrawy, ospały człowiek; 
niegodziwiec, łajdak'. LPŽ II: 847. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
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STUNŻA – por. lit. n. Stùnža, p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 48 (WamPc 3, GdBy 9, GdGd 6, GdSł 
2, OlGi 24, OlKę 2, OlMr 2). 
STUNŻE – p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 1 (SzŁo). 
STUNŻO – p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 21 (WaPu 2, WaWy 1, GdSz 1, OlKę 8, 
OlmOl 1, PoNT 8). 
STUŃDZIO – p. STUNDZIA.  
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
STUPEL – por. lit. n. Stupẽlis < Stuopẽlis i lit. ap. 
stuopẽlė 'kieliszek, filiżanka, garnuszek', 
stuopẽlis 'kieliszek, filiżanka, garnuszek, kufel', 
stúopa 'ts.'. LPŽ II: 848. 
FREKWENCJA: 2 (WrOł 1, ŁomŁo 1). 
STUPEŃ – por. łot. n. Stupāns < łot. ap. stupēt 
'natarczywie proponować, narzucać się', a także 
wsp. łot. n. Stupānis187, Stupenis188. Możliwe 
też poch. pol. Mežs 262. 
FREKWENCJA: 19 (WrOł 3, WrSt 16). 
STURGÓLEWSKI – p. SZTURGULEWSKI. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 1, PomKa 9). 
STURGULEWSKI – p. SZTURGULEWSKI. 
FREKWENCJA: 246 (TomTo 4, ŁoRd 1, ŁomŁo 1, 
WaWa 3, RzmPm 1, BsAu 158, BsBs 6, BsGr 11, BsSe 1, 
BsSu 1, BsmBs 2, GdGd 4, GdPu 6, GdTc 4, GdWe 3, 
GdmGd 4, GdmGn 7, KaBę 1, KaPs 3, KamBi 5, OlEł 13, 
PoKę 7). 
STWOLL – por. lit. n. Stvóla (of. Stwoł), poch. 
ros., i wsp. lit. n. Stvolas oraz n. PLT Stwoł. 
LPŽ II: 849. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
STWOŁOWICZ – p. STWOLL. GG Stwołowicz 
Bujwidze (LT) 1790, Bystrzyca (BR) 1799. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
SUBAT – por. lit. n. Sùbatas (of. Subat) < 
Sùbatis, poch. słow. (por. pol. ap. sobota). 
Możliwy też związek ze wsp. lit. n. Subaitis 
(LPŽ tej formy nie odnotowuje), być może z tą 
samą etymologią, z odrzuceniem końcówki 
charakterystycznym dla ML. GenWiki Subat, 
Subait, Subaitis, Subatis, Subeit Memelland 
XVIII-XX w.189 AHN Subait ML 1736-50190. 
LPŽ II: 850; DFD. 
FREKWENCJA: 1 (GdWe). 
SUCAJTYS – brak poświadczeń tej formy n., 
może od wsp. lit. n. Sučas191 z sufiksem 
patronimicznym -aitis. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 11 (BsSu 6, BsmSu 2, GdWe 1, 
GdmGn 2). 
SUCKIEL – por. lit. n. *Suckelis (of. też Suckel, 
Suckiel) < *Suckis, zapewne poch. brus. LPŽ II: 
851. 
FREKWENCJA: 44 (WrmWr 5, TomTo 4, KamCz 6, 
OlEl 12, OlLi 1, OlmOl 2, SzBi 14). 
SUDAJTIS – por. lit. n. o. *Sudas i prus. n. o. 
Sudе, Sudeke, Sudenne. Traut 100, Brückner 
1904. 
„Nazwę Sudawów zachowała wieś Sudowskie 
(Sudawiszki) w suwalskiej guberni; miała ją zachować i 
stara pieśń litewska [...] Pieśń znamy w dwu tekstach 
bardzo zbliżonych, brzmi ona w dosłownym przekładzie: 
Co ty, książątko, Sudajczu!/ Sudajczu, Sudajczuteli!/ 
Długoś spał?/ Gdyś spał snem,/ Wycięli wojowników 
(twoich)/ Rozsypali (twoje) nasypy (zamek)./ Czegóż ci, 
książątko,/ Więcej żal?/ (Czy zamku, czy wojowników?)/ 
Nie tak mi żal zamku,/ Jak mi żal wojowników./ Ja zamek 
(nasypy) zasypię,/ We dwa, we trzy lata;/ Lecz wo-
jowników nie wywiodę/ Ani w dziesięć lat.” (Brückner 
1904: 10)  
FREKWENCJA: 5 (OlIł). 
SUDEJKO – por. lit. n. Sudeĩkis, Sudeika, 
Sudeĩkas i prus. n. o. Sudе, Sudeke, Sudenne. 
Traut 100, LPŽ II: 852. 
FREKWENCJA: 38 (WrLa 9, ZGŻr 4, WaWa 15, OlEl 
10). 
SUDENIS – por. lit. n. Sudenis, *Sudas. Możliwe 
też poch. słow. LPŽ II: 852. 
FREKWENCJA: 149 (WrKł 3, WrLi 7, WrmJG 6, 
WrmWa 5, ZgmGo 3, KrKr 6, KrmKr 4, WaPr 3, WaWa 
3, GdMa 7, GdTc 3, GdWe 2, GdmSł 4, KaRa 7, OlBr 1, 
OlKę 29, OlLi 16, OlOs 2, OlWę 2, OlmOl 8, SzBi 4, 
SzSg 12, SzŚd 10, SzmSz 2). 
SUDEŃSKI – p. SUDENIS.  
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
SUDEWICZ – p. SUDOWSKI.  
FREKWENCJA: 44 (LuBP 18, LumBP 22, LumLu 2, 
KrmKr 2). 
SUDOWSKI – por. lit. n. Sudãvičius, Sūdãvičius, 
Sudeĩkis, p. SUDEJKO. LPŽ II: 852. 
FREKWENCJA: 144 (ToIn 11, LuŁu 67, LuPu 5, LuŚw 
1, ZGŻg 6, ŁoŁa 4, ŁoŁo 9, ŁomŁo 5, WaGa 1, WaMi 
3, WaOt 1, WaPr 2, WaSc 4, WaWa 8, WaWZ 5, WaŻy 1, 
RzSa 1, KiSk 4, SzŚd 2, SzmSz 4). 
SUDUJKO – por. lit. n. Suduĩkis (of. Sudujko) < 
Sudeĩkis, p. SUDEJKO. LPŽ II: 852, 854. 
FREKWENCJA: 82 (WrBo 3, WrLi 7, WrPo 1, WrŚw 6, 
WrZą 3, TomTo 2, ZGmGo 1, WaWa 1, KamJw 11, 
KiBu 5, OlBa 14, OlKę 4, OlLi 10, OlOl 1, OlmOl 13). 
SUDZIUS – por. lit. n. Sū̃džius (of. też Sudszus), 
może z lit. ap. sūdžius 'sędzia', choć możliwy 
też związek z lit. ap. súodis 'sadza, kopeć, brud; 
pozostałości po spalaniu drewna, pokrywające 
wnętrze pieca lub komina'. LPŽ II: 854. 
FREKWENCJA: 9 (ŁoOp 8, WaWa 1). 
SUGUT – por. SAŁGUT, SOŁGUT, SUŁGUT, 
SUŁGUTT, p. SAUGUT. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
SUŁGUT – por. SAŁGUT, SOŁGUT, SUGUT, 
SUŁGUTT, p. SAUGUT. 
FREKWENCJA: 45 (WrmWr 1, KaPs 2, KaTG 6, KaWo 
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10, KamCz 11, KamSo 2, PoOs 2, SzKb 7, SzMy 4). 
SUŁGUTT – por. SAŁGUT, SOŁGUT, SUGUT, 
SUŁGUT, p. SAUGUT. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
SUMBAR – por. lit. n. Sum̃baras (of. też Sumbar, 
Sumbor) < lit. n. złoż. Sambóras (sam-/ san- + 
-bar). LPŽ II: 669, 856. 
FREKWENCJA: 40 (RzSa 1, GdKw 13, KaZa 6, OlBa 
4, OlLi 3, OlNi 1, SzSg 8, SzŁo 4). 
SUMBOR – p. SUMBAR. 
FREKWENCJA: 12 (OlBa 2, SzGc 10). 
SUREL – może od skróconej lit. złoż. n. o. na 
Sur-. Por. też lit. ap. sūrelis 'serek'. Zink 2010: 
30, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 182 (WrLe 4, WrŚw 1, WrmLe 3, 
WaWa 2, WaWZ 2, OpBr 6, BsBs 6, BsBl 5, BsHa 81, 
BsŁo 4, BsSe 3, BsSo 31, BsmBs 18, BsmŁo 7, KamZb 
1, OlBa 2, OlEł 2, OlMr 2, OlOG 2). 
SURGIALIS – por. lit. n. złoż. Surgelis, Surgẽla 
(Surgela?), *Surgėla (sur- + -gėl). LPŽ II: 859. 
FREKWENCJA: 1 (SzSk). 
SURGIAŁ – p. SURGIALIS. 
FREKWENCJA: 3 (OpKr). 
SURGIEL – p. SURGIALIS. 
FREKWENCJA: 148 (WrOl 2, WrTr 4, WrmWr 7, 
ŁoŁw 4, OpmOp 1, KaCz 2, KaTG 16, KamBy 4, 
KamCz 19, KamSo 5, KiKi 12, KiPi 6, KimKi 52, SzGc 
3, SzSł 6, SzSg 5). 
SURGIENIEWICZ – p. SURGINIEWICZ. 
FREKWENCJA: 14 (WrLi 5, WrPo 1, WrŚw 4, OlmOl 
1, SzmSz 3). 
SURGIEWICZ – por. lit. n. *Surgevičius, może od 
n. Surgỹs < lit. ap. sùrginti 'nucić, cicho śpiewać 
pod nosem (bez słów); uporczywie prosić, 
nudzić; pochlipywać, popłakiwać; skomleć, 
skowyczeć', surg̃ti 'uporczywie prosić, płacz-
liwie błagać, nudzić, lamentować, jęczeć; 
skomleć, skowyczeć'. LPŽ II: 859. 
FREKWENCJA: 143 (WrmWa 3, ToIn 7, WaGj 1, WaOł 
15, WaPr 3, WaWa 24, WamOł 4, WamSd 3, OpNy 1, 
RzSa 4, BsŁo 5, BsmŁo 11, GdmGd 21, KaCi 6, KaGl 4, 
KaMi 5, KamGl 6, KamJw 8, OlEł 1, OlPi 11). 
SURGINIEWICZ – por. lit. n. Surginẽvičius < lit. 
n. złoż. Sùrginas (sur- + -gin). LPŽ II: 859. 
FREKWENCJA: 17 (WrJG 1, WrŚw 6, WaWa 5, WaWZ 
2, SzmSz 3). 
SURGOFT – p. SURGOWT. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGn). 
SURGOWT – por. lit. n. złoż. Sùrgautas (sur- + 
-gaut) i jego spolszcz. formę Surgovtis. LPŽ 
II: 859. 
FREKWENCJA: 6 (WaPi 1, WaWa 5). 
SURGUCKI – p. SURGUT. 
FREKWENCJA: 11 (ToAl 2, ZGŻr 2, ZgmZG 3, 
KamCh 4). 
SURGUNT – por. lit. n. złoż. Sùrgontas (sur- + 
-gont). LPŽ II: 859. 
FREKWENCJA: 7 (ZGŻg). 
SURGUT – por. lit. n. Sùrgutas < lit. n. złoż. 
Sùrgautas (sur- + -gaut). LPŽ II: 859, 860. 
FREKWENCJA: 52 (WrDz 1, WrWo 4, WrmWr 11, 
ŁoBe 25, ŁoPb 1, ŁoPt 4, ŁoRd 3, ŁomTo 3). 
SURKONT – por. lit. n. złoż. Surkontas (of. też 
Surkont) (sur- + -kont). LPŽ II: 860. 
FREKWENCJA: 168 (WrBo 17, WrKł 4, WrLi 7, WrLw 
1, WrSt 4, WrmJG 5, WrmWr 3, ToAl 6, ZGKr 1, ZGMi 
6, ZGŚw 1, ZGmGo 20, ŁoPb 4, ŁoRd 1, ŁomŁo 10, 
WaOł 3, WaWa 3, OpKK 5, GdGd 1, GdSł 4, GdmGd 2, 
GdmSł 4, KamBy 1, KamMł 1, OlMr 9, OlOs 11, PoNT 
4, PoTu 1, SzDr 3, SzKb 22, SzSg 3, SzmSz 1). 
SURWIŁŁO – p. SURWIŁO. 
FREKWENCJA: 130 (WrJG 1, WrKł 4, WrMi 2, WrŚw 
4, WrmJG 1, WrmWr 8, TomBy 1, TomTo 1, LuPu 1, 
ZGNS 2, ZGŚw 3, ZGmZG 2, ŁomŁo 4, WaLe 2, WaWa 
19, BsBs 1, BsmBs 10, GdmGd 1, GdmGn 5, GdmSł 4, 
KamBi 5, KamKa 3, KamŚw 1, KamTy 1, OlBa 1, OlKę 
8, OlLi 1, OlOs 2, OlGo 4, OlmOl 6, PoCT 1, PoWo 1, 
PoZł 4, SzSg 6, SzSk 6, SzmSz 4). 
SURWIŁO – por. lit. n. złoż. Survilà, Survylà, 
Sùrvilas (sur- + -vil), też n. m. Surwiliszki (w. 
na BR, lit. Surviliškis, brus. Сурвілішкі). AB 
Surwiłowicz 1437, Surwiło 1549. LPŽ II: 861. 
FREKWENCJA: 126 (WrLa 10, WrOl 2, WrPo 1, WrŚw 
9, WrmLe 1, WrmWa 1, TomBy 3, ZGNS 9, ZGŻr 5, 
ZgmZG 2, WaND 3, BsSo 8, BsmBs 2, GdGd 2, GdKw 
6, GdSz 7, GdmGd 6, GdmGn 2, KaGl 9, KamTy 7, 
OlBr 1, OlOs 1, PoWo 4, SzCh 10, SzKa 2, SzSg 4, 
SzSk 2, SzmSz 4, SzmŚu 3). 
SURZYKIEWICZ – por. prus. n. o. *Surik-ai, Sure 
i lit. ap. súras 'słonawy'. Por. też n. m. Suryty 
(w. w PL w pow. lidzbarskim), Surzyki Wielkie 
(w. w PL w pow. ostródzkim). Przybytek 285. 
FREKWENCJA: 80 (WrPo 4, WrmWa 1, ZGŻg 64, 
OpGł 1, OpKK 7, PoKa 1, SzmSz 2). 
SURZYKOWSKI – p. SURZYKIEWICZ. GG 
Surzykowski Wiskitki 1790. 
FREKWENCJA: 1 (WaŻy). 
SUSAJTYS – etymologia niejasna, może zniek-
ształcone lit. n. Sausáitis < Sausỹs, Saũsis i lit. 
ap. saũsas 'suchy, bez wilgoci, bez wody, nie-
zmoczony, wyschnięty; chudy, zasuszony; pusty, 
bez niczego'. Susaitis USA (ur. na Litwie) 
1914192. LPŽ II: 683, 684 (tylko Sausáitis). 
FREKWENCJA: 1 (BsSu). 
SUSWIŁŁO – p. SUSWIŁO. 
FREKWENCJA: 12 (TomBy). 
SUSWIŁO – por. lit. n. Susvila (of. też Suswiłło) i 
lit. ap. susvìlti '(s)palić się bez płomienia, os-
malić, opalić', susvilaĩ 'osmalone kłody drew-
na, opalone bierwiona'. LPŽ II: 862. 
FREKWENCJA: 1 (WaND). 
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SUŚWIŁŁO – p. SUSWIŁO.  
FREKWENCJA: 24 (GdSg 1, GdSz 4, GdmSł 3, OlMr 
1, OlOl 4, OlmOl 11). 
SUTROWICZ – p. SUTRYNOWICZ. 
FREKWENCJA: 19 (WrDz 14, KrNT 1, OpKl 3, OpNa 
1). 
SUTRYK – por. wsp. lit. n. Sutrikas, por. SUTRY-
NOWICZ. 
FREKWENCJA: 281 (WrBo 8, WrZg 4, WrmWr 13, 
LuCh 9, LuLr 3, LuŁę 3, LuPa 104, LuŚw 12, LuWł 6, 
LumCh 9, LumLu 23, ZGSu 9, ŁomŁo 1, WaOł 3, WaWa 
10, WaŻy 1, WamSd 4, BsBs 2, GdmGd 8, KaRa 2, 
KamBi 1, KamDG 4, KamTy 3, KiKi 4, OlEl 2, OlmEl 1, 
PomPo 4, SzMy 10, SzSł 12, SzmKs 1, SzmSz 5). 
SUTRYNOWICZ – por. lit. n. Sutrinãvičius, 
Sutranãvičius i lit. ap. sutrà 'brud, nieczystość; 
nieporządny, brudny człowiek, brudas, niechluj; 
człowiek zły, nikczemnik'. W gwarze wil. sutra 
to 'brudas, flejtuch, kocmołuch, obdartus'. Pac 
Sutrynowicz, Sutrynowiczowna. LPŽ II: 863, 
Rieger 1996: 104. 
FREKWENCJA: 4 (BsSe). 
SUWALSKI – por. n. m. Suwałki (lit. Suválkai) i lit. 
ap. su 'przy, obok, nad', valkà 'rzeczka, wilgotne, 
podmokłe, moczarowate miejsce; kałuża'. KR II: 
510, Zink 2012a: 171, Zdancewicz 2005. 
FREKWENCJA: 1354 (WrJG 22, WrKł 1, WrLa 10, WrLw 
3, WrMi 6, WrOl 2, WrŚw 13, WrTr 18, WrWr 5, WrZg 8, 
WrmJG 2, WrmLe 1, WrmWr 28, ToAl 21, ToBy 15, ToCh 
2, ToIn 13, ToLi 7, ToMo 2, ToNa 2, ToSę 13, ToŚw 10, 
ToTu 41, ToWł 6, TomBy 28, TomGr 12, TomTo 1, TomWł 
8, LuBP 8, LuWł 5, ZGSł 2, ZGŚw 1, ZGŻg 1, ZgmGo 1, 
ZgmZG 7, ŁoKu 9, ŁoŁę 1, ŁoŁo 16, ŁoPb 1, ŁoPj 1, 
ŁoPo 2, ŁoTo 4, ŁoWl 1, ŁoZd 10, ŁoZg 21, ŁomŁo 83, 
KrOl 33, KrSu 3, KrWi 9, KrmKr 4, WaBb 8, WaGo 17, 
WaGj 13, WaLe 1, WaND 3, WaOw 12, WaPc 4, WaPr 3, 
WaPn 1, WaRa 48, WaWa 87, WaWZ 1, WamPc 4, WamRa 
61, OpKK 5, RzmTa 4, BsHa 1, BsSu 2, BsZa 20, BsmBs 
1, BsmŁo 1, GdCh 3, GdCz 3, GdGd 7, GdKo 5, GdMa 8, 
GdSł 3, GdSg 140, GdTc 17, GdWe 4, GdmGd 47, GdmGn 
19, GdmSł 1, KaBę 5, KaBi 7, KaMk 2, KaTG 2, KamBi 1, 
KamCh 5, KamCz 4, KamCz 1, KamDG 7, KamGl 14, 
KamK 6, KamSo 18, KamŚw 5, KamTy 1, KamŻo 3, KiSa 
1, KiSr 11, OlEł 5, OlGi 6, OlOG 5, OlOs 3, OlPi 3, OlWę 
2, OlmOl 3, PoCh 1, PoGn 6, PoJa 1, PoOb 2, PoOt 3, 
PoPo 18, PoRa 4, PoSz 6, PomPo 32, SzCh 6, SzDr 5, 
SzGn 1, SzGo 2, SzKa 1, SzMy 5, SzSł 12, SzŚd 5, SzmKs 
8, SzmSz 29). 
SUWAŁKIEWICZ – p. SUWALSKI. 
FREKWENCJA: 12 (WaOw 4, WaWy 5, BsSo 3). 
SUWEZDA – por. lit. n. Sùveizda, Sùveizdas, 
Suvaĩzdis, Suveĩzdis i lit. ap. su-veizdėti < su 'z' i 
veizdė́ti 'patrzeć, spoglądać, szukać', veizė́ti 
'patrzeć, spoglądać; chronić, strzec, doglądać, 
pilnować, nadzorować; troszczyć się, czynić'. 
LPŽ II: 863. 
FREKWENCJA: 29 (GdLę 1, GdmSł 1, KamCz 1, OlKę 
5, OlMr 6, OlWę 15). 
SWIDINSKAS – zlit. forma pol. n. Świdziński. 
FREKWENCJA: 4 (KamGl). 
SWIEKATOWSKI – p. SWIEKATUN. 
FREKWENCJA: 2 (ToŚw 1, PomPo 1). 
SWIEKATUN – por. lit. n. Sveikatà < lit. ap. 
sveikatà 'zdrowie'. LPŽ II: 864. Por. SWIEKA-
TOWSKI, ŚWIEKATOŃ, ŚWIEKATOWSKI, ŚWIE-
KATUN, ŚWIEKATUŃ. 
FREKWENCJA: 9 (WrmLe 3, ZGZG 1, OlmOl 5). 
SWIERBUT – p. ŚWIRBUT. 
FREKWENCJA: 1 (KamŚw). 
SWIERBUTOWICZ – p. ŚWIRBUTOWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (WrmJG 1, WrmWr 1, OlOG 1). 
SWIERNALIS – por. lit. n. Svirnẽlis i lit. ap. 
svirñas 'spichlerz, spichrz'. Zink 2010: 66, LPŽ 
II: 869. Por. ŚWIRNIAK. 
FREKWENCJA: 7 (BsAu 2, BsmBs 1, BsmSu 4). 
SWIERNIAK – p. SWIERNALIS, ŚWIRNIAK. 
FREKWENCJA: 5 (ŁomŁo 1, KamKa 1, KamRu 1, 
SzDr 1, SzmSz 1). 
SWIERPEL – od hipotetycznej formy 
*Sverpelis193, por. lit. ap. svirpelis, svirplelis 
'człowiek wątły, chuderlawy, odznaczający się 
słabą budową ciała, chuchro, cherlak'194. LPŽ 
odnotowuje n. Svirplis, Svirplỹs, od lit. ap. 
svirplỹs 'świerszcz (łac. Gryllus); marny 
śpiewak lub muzykant; człowiek wątły, chuder-
lawy, odznaczający się słabą budową ciała, 
chuchro, cherlak'. LPŽ II: 869-870. Por. 
SWIERPIEL, ŚWIERPEL, ŚWIERPIEL. 
FREKWENCJA: 2 (OlGi). 
SWIERPIEL – p. SWIERPEL. 
FREKWENCJA: 16 (BsBs 3, BsSo 1, BsmBs 8, BsmSu 
4). 
SWINCONIS – por. lit. n. Svenciónis, Švenčiónis, 
n. m. Švenčionys (pol. Święciany, m. we wsch. 
LT k. gr. z BR) i lit. ap. šveñtas 'święty'. LPŽ 
II: 865, 1003. 
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
SWIRBUTOWICZ – p. ŚWIRBUTOWICZ. 
FREKWENCJA: 9 (WrWa 1, KamCz 1, OlKę 5, OlmOl 
2). 
SWIRKAITIS – etymologia niepewna, por. lit. n. 
Svìrka (zapewne poch. ros.), wsp. lit. n. Svirkas 
oraz n. m. Svìrkos (2 w. we wsch. cz. LT – w 
rej. ignalińskim oraz w rej. święciańskim). LPŽ 
formy Swirkaitis nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (KamZb). 
SWIRKAJTIS – p. SWIRKAITIS. 
FREKWENCJA: 2 (KamZb). 
SWIRNIAK – p. ŚWIRNIAK.  
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
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SWITROCH – p. SZWITRO.  
FREKWENCJA: 1 (WaOł). 
SYMANIUKSZTIS – p. SIMANIUKSZTYS. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
SYMONAJC – p. SZYMONAJTIS. 
FREKWENCJA: 25 (ZGMi 3, ŁomŁo 2, KaBi 1, 
KamCz 6, OlKę 7, OlmOl 5, SzmSz 1). 
SYMONAJĆ – p. SZYMONAJTIS. 
FREKWENCJA: 14 (OlKę 7, OlOl 1, OlmOl 6). 
SYMULEWICZ – por. lit. n. Simulẽvičius < 
Simulis < lit. im. Sìmas (dem. od Sìmonas 
'Szymon' lub Simeõnas 'Symeon'). LPŽ II: 717. 
FREKWENCJA: 29 (WrGo 15, WrmLe 6, WaWa 3, 
OlBa 1, OlKę 4). 
SYREWICZ – por. lit. n. Sirẽvičius, Sirãvičius < 
Sìrius, p. SYRUĆ. LPŽ II: 722, 723. 
SYRUC – p. SYRUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SYRUĆ – por. lit. n. Sirùtis, Sìrius, Sìrius – być 
może n. złoż. (sir-), ale możliwe też poch. 
słow. AB Sirutewicz 1528. LPŽ II: 722, 723, 
724. 
FREKWENCJA: 16 (OlGi 6, OlmOl 4, SzmSz 6). 
SYRUNOWICZ – por. lit. n. Sirunãvičius, 
Sirūnavičius < Sirū́nas < Sìrius, możliwy 
związek z dwutematowymi lit. n. o. na Sir- lub 
poch. słow. (pol. Sira, Siro, ros. Сыров, brus. 
Сырэвiч). LPŽ II: 722, 724. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
SYRWID – por. lit. n. złoż. Sirvydys, Sirvỹdis, 
Sìrvydas (of. też Syrwid) (sir- + -vyd). LPŽ II: 
724. 
FREKWENCJA: 44 (WaPr 7, WaWa 7, GdmGd 1, OlEł 
4, OlLi 1, OlmOl 17, SzmSz 7). 
SZACKUS – por. lit. n. Šackus195, może z Šãčkus, 
Šačkà < Šatkus (poch. słow.) lub Šaškus (lit. 
ap. šãškus, šàškus '(o psie, człowieku) o skórze 
pokrytej strupami/ parchami, parszywy, 
cierpiący na grzybicę skóry/ parchy/ świerzb/ 
nużycę'). LPŽ II: 874. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
SZADEJKO – por. lit. n. Šadéika, Šadeikà, 
Šadéikis < Šãdžius, Šedỹs, Šãdas, Šãdis, Šadỹs, 
Šadzis, Šadžỹs itp. Etymologia niepewna, 
możliwe poch. pol., niem. lub brus. LPŽ II: 874, 
875. 
FREKWENCJA: 96 (WrmJG 10, WrmWr 16, ToBr 1, 
ŁomŁo 7, GdND 2, GdmGd 26, OlBa 4, OlOl 5, OlWę 
3, OlmEl 4, SzDr 6, SzKs 2, SzSg 3, SzmKs 2, SzmSz 
5). 
SZADIUL – p. SZADZIUL.  
FREKWENCJA: 6 (ZgmZG). 
SZADOJKO – p. SZADEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (BsBl). 
SZADUJKIS – por. lit. n. Šadùikis, Šaduika (of. 
Szadujko). Etymologia niejasna, możliwe poch. 
pol. lub niem. LPŽ II: 875. Por. SZADUJKO. 
FREKWENCJA: 15 (ToBy 1, TomBy 1, WaWa 12, 
GdmGd 1). 
SZADUJKO – por. lit. n. Šadùikis, Šaduika (of. 
Szadujko). Etymologia niejasna, możliwe poch. 
pol. lub niem. LPŽ II: 875. Por. SZADUJKIS. 
FREKWENCJA: 41 (WrJG 13, WrLa 5, WrŚw 2, WrmJG 
2, LuPu 2, KamDG 1, OlBa 1, OlmOl 9, SzmSz 6). 
SZADUL – por. lit. n. Šadùlskis, p. SZADZIUL. 
LPŽ II: 875. 
FREKWENCJA: 12 (ZGGo 11, ZgmGo 1). 
SZADZIEJKO – p. SZADEJKO. 
FREKWENCJA: 7 (SzBi 6, SzKb 1). 
SZADZIUL – por. lit. n. *Šadulis, Šadziulis, 
Šãdžius. Etymologia niejasna, możliwe poch. 
pol. lub niem. Z. Zinkevičius łączy n. ze 
skróconymi lit. n. o. złoż. na Šad-. Zink 2010: 
30, LPŽ II: 875. 
FREKWENCJA: 109 (WrmWr 1, ToSę 6, TomBy 2, 
ZgmZG 5, ŁomŁo 4, KrKr 1, WaWa 2, OpNy 7, BsAu 6, 
BsKo 8, BsSo 5, GdLę 2, GdSł 2, GdmGd 4, GdmGn 2, 
KaPs 9, KamDG 4, OlmEl 4, PoKn 1, PoPi 4, PoPo 4, 
PomPo 9, SzKs 3, SzSł 3, SzSg 1, SzŚd 3, SzWa 1, 
SzmKs 6). 
SZADZIUN – por. lit. n. *Šadžiūnas (of. też 
Szadziun), Šãdžius i lit. n. m. Šadžiū́nai (pol. 
Szadziuny). SGKP odnotowuje 2 w. o nazwie 
Szadziuny w d. pow. sejneńskim, 1 w. w d. pow. 
oszmiańskim oraz 1 w. w d. pow. święciańskim, 
a także 2 zaścianki o nazwie Szadziuńce w d. 
pow. trockim. LPŽ II: 875, SGKP XI: 767. 
FREKWENCJA: 48 (KamSo 3, KamTy 3, OlBa 4, OlKę 
6, OlLi 9, OlOl 10, OlmOl 5, SzŁo 5, SzmSz 3). 
SZAGUN – por. lit. n. Žagū́nas (of. też Szagun, 
Żagun), p. ŻAGUNIS. Możliwe też poch. słow. 
GG Szagun Pińczów 1652, Stare Troki (LT) 
1868, Nowy Dwór (BR) 1870. LPŽ II: 876, 
1308. 
FREKWENCJA: 103 (LumBP 6, ZgmGo 27, ZgmZG 2, 
ŁomŁo 6, WaGd 1, WaPc 3, WaWa 4, WaWZ 3, WaWo 
4, WamPc 10, GdmSł 5, KamGl 3, KamZb 5, OlKę 9, 
OlmOl 1, PoZł 6, PomPo 4, SzmSz 2, SzmŚu 2). 
SZAGUNIEWICZ – p. SZAGUN. GG Szaguniewicz 
Wilno 1904. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
SZAGŻDOWICZ – por. lit. n. Šagždãvičius, 
Šegždãvičius, Šagždà, Šėgžda, Šegždà i lit. ap. 
šẽgždė 'długa wąska listwa na strzesze, łata', 
šegždìs 'tyka, pręt, drąg, żerdź do rozwieszenia 
sieci rybackich, by je wysuszyć'. LPŽ II: 876, 
904. Por. SZEGŻDA. 
FREKWENCJA: 27 (GdPu 1, GdmGd 8, KaGl 3, PoPo 7, 
PoSz 2, PomPo 6). 
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SZAKAJD – p. SZAKAJT.  
FREKWENCJA: 4 (OlOl). 
SZAKAJT – por. lit. n. Šakáitis, Šakà, Šãkas, Šakỹs. 
Etymologia niejasna, możliwe poch. słow. lub 
niem., ale por. też lit. ap. šakỹs 'belka z 
nieodrąbanymi bocznymi gałęziami, która może 
służyć do wspinania lub jako stojak do suszenia < 
šakà; šakỹs 'widłak (łac. Lycopodium); orlica 
(paproć, łac. Pteridium); skorek pospolity (owad, 
pot. szczypawka, łac. Forficula auricularea), 
kleszczanka (gatunek skorka, łac. Labia minor)'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla ML. 
MML Szakeit Gerskuten 1833, Szakaite 
Lampsaten (ob. Lamsočiai, LT) 1822. LPŽ II: 
876, 877, 878. 
FREKWENCJA: 11 (OlEł 1, OlOl 3, OlPi 7). 
SZAKAL – por. lit. n. Šakalỹs, Šakãlis i lit. ap. 
šakalỹs 'patyk, szczapa, łuczywo; nieduży, 
cienki kij', šakãlyti 'bić, uderzać kijem; rabować, 
grabić, przywłaszczać sobie'. W gwarze wil. 
szakal (szakalek, szakalik, szakaluk) to 'kawałek 
polana, szczapka, drzazga, patyk'. LPŽ II: 877, 
SPG 379-380. 
FREKWENCJA: 23 (WaWa 1, OlIł 2, OlKę 8, OlmEl 
12). 
SZAKALA – p. SZAKAL. 
FREKWENCJA: 15, (KrmTa 5, GdTc 2, KaGl 8). 
SZAKALEJ – p. SZAKAL. 
FREKWENCJA: 1 (BsHa). 
SZAKALICKI – p. SZAKAL. 
FREKWENCJA: 26 (WrZg 1, WaWa 2, RzLu 2, RzPm 
3, RzmRz 4, BsHa 1, GdSz 1, SzGo 7, SzmŚu 5). 
SZAKALINIS – por. lit. n. Šakalìnis, Šakalỹs (p. 
Szakal) i lit. ap. šakalìnis 'zrobiony z kawałka 
drewna; wychudzony, wygłodzony', šakalìnis 
'człowiek, który ścina drzewa, rąbie drewno na 
szczapy'. LPŽ II: 876. 
FREKWENCJA: 7 (GdCh). 
SZAKALIŃSKI – p. SZAKALINIS.  
FREKWENCJA: 6 (SzmSz). 
SZAKALIS – p. SZAKAL.  
FREKWENCJA: 24 (WrKł 4, ZGZG 5, ZgmZG 2, 
KrmKr 5, KamJs 2, OlLi 6). 
SZAKALSKI – p. SZAKAL.  
FREKWENCJA: 7 (WrmJG 1, WrmWr 2, TomBy 3, 
OpKl 1). 
SZAKALUK – p. SZAKAL.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
SZAKNIS – por. lit. n. Šàknis, Šaknỹs i lit. ap. 
šaknìs 'korzeń'. LPŽ II: 878-879. 
FREKWENCJA: 8 (RzMi 1, GdmGd 1, OlBa 3, OlKę 1, 
OlLi 2). 
SZALC – p. SZALTYS.  
FREKWENCJA: 127 (WrJa 1, WrLa 7, WrLi 7, WrLw 
3, WrOl 5, WrmWr 4, LumZa 1, ZGGo 8, ZGMi 5, 
ZgmGo 10, KrmKr 1, WaWa 15, BsmBs 2, GdPu 7, 
GdmGd 6, KaRa 14, OlGi 6, OlmOl 14, SzDr 3, SzKa 1, 
SzKs 1, SzŚd 6). 
SZALCUNAS – p. SZALTYS.  
FREKWENCJA: 5 (OlKę 4, OlmOl 1). 
SZALIS – p. ŻALIS.  
FREKWENCJA: 7 (OlNi 5, OlOl 1, OlmOl 1). 
SZALNIEC – por. lit. n. Šálnis, Šalnỹs, Šalñius, 
Šalnà, p. SZAŁNO. LPŽ II: 882. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
SZALTYS – por. lit. n. Šaltỹs, Šáltis, Šaltìšius i 
lit. ap. šalt̃is, šaltỹs 'zimne powietrze, klimat, 
niska temperatura', šáltas 'zimny, chłodny'. Por. 
też lit. n. šaltỹšius, šaltìšius 'sołtys, starosta'. 
Możliwy związek z pol. n. Sołtys i pol. ap. 
sołtys. LPŽ II: 883. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWa 5, WamPc 2). 
SZALUNAS – por. wsp. lit. n. Šaliūnas. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 13 (BsKo 3, BsmŁo 5, GdmGn 4, 
OlmOl 1). 
SZAŁGINIEWICZ – od hipotetycznej formy 
*Šalginis, por. lit. n. Šalga, łot. n. Šalgins, 
Šalgūns, Šalguns i lit. ap. šalgū̃nas, šalgūnelis 
'przenoszona rzecz, tobołek, tobół, tłumok, 
pakunek, węzełek (kawałek tkaniny, związanej 
rogami po przekątnej, zwykle z jakimiś rzeczami 
w środku), zawiniątko'. Możliwy związek z ros. 
ap. шалгун 'ts.', шалга 'duży, dostępny las; (gw.) 
brzeg lasu koło wsi; część lasu przeznaczona do 
wycinki'196, Шалга, n. rz. w Rosji w obw. 
jarosławskim oraz brus. ap. шалгун 'rodzaj torby 
na prowiant w podróży'. LPŽ II: 880, Mežs 267. 
Por. SZOLGINIA, SZOŁGINIA. 
FREKWENCJA: 4 (OlmOl). 
SZAŁLIS – p. SZAULIS.  
FREKWENCJA: 5 (PoŚm). 
SZAŁNO – por. lit. n. Šalnà, Šalñas, Šálnis, 
Šalnỹs, Šalñius i lit. ap. šalnà 'przymrozek', 
šalnóti 'stopniowo zamarzać, podmarznąć, ściąć 
się lodem po wierzchu, lekko zamarznąć'. LPŽ 
II: 882. Por. SZOŁNA. 
FREKWENCJA: 17 (ZGNS 6, OlmOl 6, PomKa 5). 
SZAŁOBRYT – p. SZYŁOBRYT.  
FREKWENCJA: 41 (WrKł 3, WrZą 18, WrmWa 3, 
WrmWr 5, ZGSD 2, OpOp 4, KaBę 4, KamKa 1, SzSg 1). 
SZAŁTANIS – por. lit. n. Šaltãnis, Šáltis (p. 
SZALTYS), Šaltẽnis i lit. ap. šaltinis, šaltẽnis 
'źródło', šáltas 'zimny'. LPŽ II: 882, 883. 
FREKWENCJA: 1 (BsSo). 
SZAŁTANOWICZ – por. lit. n. Šaltanãvičius, p. 
SZAŁTANIS. LPŽ II: 882. 
FREKWENCJA: 14 (KamKa 4, KamRu 3, OlGi 7). 
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SZAŁTYN – p. SZAŁTYNIS.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
SZAŁTYNIS – por. lit. n. Šaltìnis, Šaltẽnis, 
Šaltėñis i lit. ap. šaltinis, šaltẽnis 'źródło', 
šáltas 'zimny'. LPŽ II: 882, 883. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWa 2, GdLę 1, GdWe 2, 
GdmGn 9). 
SZAŁTYS – p. SZALTYS. 
FREKWENCJA: 38 (ZGMi 4, ZGSł 12, ZgmGo 3, 
WaWa 4, OpNy 8, KiSr 6, PoPi 1). 
SZAMEITAT – por. lit. n. Žemaitáitis, p. ŻEMAI-
TAITIS. Odrzucenie końcówki charakterystyczne 
dla ML. Do dziś w Niemczech n. funkcjonuje w 
różnych wariantach graficznych: Schametat, 
Schammetat, Szametat, Szamettat, Szamiteit, 
Szammeitat, Szammetat, Szeimeitat, Szeimmeitat 
i in. Schameitat Polompen 1896, Szamaitat Jon 
Tarwyden (ob. Tarvydai, rej. szyłokarczemski) 
1783, Zamaitat Tarwyden (ob. Tarvydai, rej. 
szyłokarczemski) 1814. DFD; LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 8 (OlOs 7, SzmKs 1). 
SZANGULEIT – etymologia niepewna, może 
utworzone sufiksem patronimicznym -aitis od 
wsp. lit. n. Žemgulis/ Žengulis197, por. Žem̃gulis 
(of. Szemgulis), Žemgulỹs < lit. ap. žẽmė 'ziemia', 
gulė́ti 'leżeć'. OL Szangulis. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. Por. też łot. 
n. Šangelis. LPŽ II: 1324 (Žem̃gulis), Mežs 267. 
FREKWENCJA: 12 (OpKr 6, OpSt 6). 
SZANKUĆ – por. lit. ap. šankùs 'tańczący dobrze, 
z lekkością; lubiący tańczyć; zręczny, zwinny, 
raźny, szybki, prędki, sprawny, żwawy, żywy, 
ruchliwy'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
SZAPAŁAS – por. lit. n. Šãpalas (of. też Schapal, 
Schapals, Schappals, Sƶapals), Szapals i lit. ap. 
šãpalas 'kleń (łac. Leuciscus cephalus)' lub 
šàpalioti 'zbierać, poszukiwać; być niewyraźnie 
widocznym, migotać, błyskać, skrzyć się, mienić 
się, lśnić', šapalióti 'paplać, pleść, bajdurzyć, 
trzepać językiem, bajać, bredzić'. Klimas 1969, 
LPŽ II: 886.  
FREKWENCJA: 18 (TomBy 2, WaWa 1, GdKa 6, 
GdmGd 3, GdmGn 5, GdmSo 1). 
SZAPUCKI – p. SZAPUĆKO.  
FREKWENCJA: 8 (GdSg). 
SZAPUCKO – p. SZAPUĆKO.  
FREKWENCJA: 9 (GdSg 5, GdmGd 4). 
SZAPUĆKO – por. lit. n. Šapùtis, Šãpas i lit. ap. 
šãpas 'źdźbło; słomka, krzta, odrobina; człowiek 
słabowity, słabego zdrowia'. LPŽ II: 886, 888. 
FREKWENCJA: 53 (WrKł 14, TomTo 2, ZgmZG 3, 
KrNT 4, BsBs 3, BsHa 1, GdmGd 4, GdmSł 1, SzBi 1, 
SzDr 10, SzGo 2, SzmSz 8). 
SZARANGOWICZ – por. lit. ap. šaranga, šerengà, 
šerénga, šẽrenga 'kolejka (ludzi); przepędzenie 
między dwoma rzędami ludzi wymierzających 
ciosy, chłostę, tzw. „ścieżka zdrowia”; chłosta, 
poniżenie'. LPŽ nie odnotowuje. Por. SZEREN-
GOWSKI, SZYRYNGO. 
FREKWENCJA: 8 (BsMo). 
SZARK – por. lit. n. Šárkis, Šark̃us i lit. ap. šarkùs 
'pracowity, zręczny, zwinny, żwawy; rozmowny'. 
Rozmieszczenie geograficzne n. mogłoby wska-
zywać na poch. kaszubskie (z charakterys-
tycznym zanikiem e ruchomego, por. Breza 
2000a: 67), ale Breza (ibid.: 50) notuje tylko n. 
Szarek < pol. ap. szary. LPŽ II: 890. 
FREKWENCJA: 28 (TomBy 1, GdBy 5, GdCh 19, 
GdGd 1, GdKo 1, GdmGd 1). 
SZARKIEL – por. lit. n. Šárkelis, Šarkẽlis; ety-
mologia – p. SZARKIEWICZ. LPŽ II: 890. 
FREKWENCJA: 54 (BsHa 5, BsmBs 3, GdLę 15, GdSg 
3, KaWo 1, KamKa 2, KamŻo 4, OlKę 12, OlOs 4, SzCh 
1, SzSg 4). 
SZARKIEWICZ – por. lit. n. Šarkẽvičius, które 
może pochodzić albo od lit. n. Šárka < lit. ap. 
šárka 'sroka (łac. Pica pica)', albo od lit. n. 
Šárkis, Šark̃us < lit. ap. šarkùs 'pracowity, 
zręczny, zwinny; rozmowny'. Zink 2010: 66, 
LPŽ II: 889, 890. 
FREKWENCJA: 84 (WrKł 2, ToAl 2, TomBy 4, ZGZG 
1, ZGŻg 3, ZGŻr 1, ZgmGo 11, ŁomŁo 4, KrNS 2, 
KrmKr 2, KrmTa 3, WaGd 1, WaWa 3, RzmRz 3, BsAu 
6, KiSk 1, PoCT 6, PoSz 1, PomPo 1, SzGo 14, SzGc 1, 
SzKb 1, SzSg 5, SzŁo 1, SzmSz 5). 
SZARKO – por. lit. n. Šárka (of. też Szarko) i lit. 
ap. šárka 'sroka (łac. Pica pica)'. LPŽ II: 889. 
FREKWENCJA: 295 (WrOł 5, WrPo 11, WrWa 5, WrZg 
2, WrmJG 4, WrmLe 6, WrmWa 6, TomBy 4, LuBP 10, 
LuPu 3, LuZa 4, LumLu 2, ZGGo 4, ZGKr 1, ZGMi 1, 
ZGŚw 5, ZGŻg 6, ZGŻr 2, ZgmGo 2, ŁoPb 4, ŁomŁo 5, 
KrSu 10, WaŁo 4, WaWa 5, WaWę 1, BsBl 28, BsHa 3, 
BsSi 27, BsmBs 5, GdGd 1, GdSł 18, GdmSł 3, KaBę 3, 
KaTG 1, KamBy 3, KamCh 1, KamCz 1, KamDG 1, 
KamJs 1, KiKo 2, KimKi 3, OlGi 10, OlKę 5, OlMr 4, 
OlmEl 12, PoŚd 1, PomPo 1, SzGn 1, SzMy 14, SzSk 
11, SzmSz 23). 
SZARKOWSKI – por. lit. n. Šarkáuskas, 
Šarkaũskas, p. SZARKIEWICZ. Zink 2010: 66, 
FREKWENCJA: 689 (WrDz 2, WrGł 5, WrKG 14, 
WrLa 6, WrLi 3, WrOl 1, WrWa 1, WrZg 4, WrZł 6, 
WrmJG 1, WrmWa 6, WrmWr 5, ToBy 7, ToGD 4, ToGr 
2, ToNa 3, ToŚw 7, ToTu 16, TomBy 8, TomGr 2, 
TomTo 1, LuBP 4, LumCh 8, LumLu 2, ZGGo 8, ZGNS 
1, ZGSł 1, ZGSu 2, ZGŚw 1, ZGZG 4, ZGmGo 11, 
ŁoZg 8, ŁomŁo 4, KrDą 9, KrMy 2, KrNS 1, KrSu 1, 
KrmKr 34, WaLe 1, WaPi 3, WaPr 3, WaWa 42, OpBr 5, 
OpNy 1, BsAu 15, BsBs 45, BsKo 3, BsMo 6, BsSo 85, 
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BsZa 7, BsmBs 87, GdCh 1, GdCz 3, GdGd 4, GdKw 1, 
GdLę 2 GdND 4, GdSg 18, GdTc 5, GdmGd 9, GdmGn 
9, GdmSł 1, KamBy 2, KamCh 5, KamSi 3, KamSo 3, 
OlEł 2, OlGi 3, OlIł 5, OlMr 1, OlWę 1, OlmEl 12, 
OlmOl 2, PoCh 3, PoKr 3, PoOb 3, PoZł 2, PomPo 5, 
SzGc 6, SzPo 7, SzWa 1, SzmKs 12, SzmSz 43). 
SZARNAS – por. lit. n. Šárnas, Šárna, Šérnas, 
Šérna i lit. ap. šárnas, šérnas 'dzik (łac. Sus 
scrofa)'. LPŽ II: 891, 914. Por. SZERNIEWICZ. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa). 
SZARSZEWSKI – por. lit. n. *Šaršas, *Šaršys i 
lit. ap. šarš̃as 'połyskiwanie, migotanie wody 
cieknącej między kamieniami lub rozbryzgi-
wanej przez wiatr; silny podmuch, uderzenie 
(deszczu), fala powietrza; hałas, harmider; 
szerszeń'. SEJL 631, LPŽ II: 892. 
FREKWENCJA: 465 (WrGo 4, WrOl 5, WrPo 5, 
WrmWr 6, ToAl 1, ToBy 4, ToCh 4, ToGD 70, ToIn 4, 
ToLi 71, ToNa 4, ToRy 12, ToTo 33, TomBy 7, TomGr 
22, TomTo 45, ZGKr 4, ŁoRd 2, KrLi 2, KrOl 5, KrOś 1, 
WaND 2, WaWa 9, WamPc 3, GdMa 11, GdWe 3, GdSz 
8, GdmGd 4, GdmGn 2, KaCz 4, KamRu 7, KamŻo 4, 
OlBr 4, OlEl 3, OlIł 15, OlNM 8, OlmEl 1, PoGn 5, PoPl 
5, PoZł 5, PomLe 3, PomPo 8, SzMy 7, SzPo 5, SzSg 6, 
SzSk 1, SzmKs 5, SzmSz 16). 
SZARSZOŃ – por. lit. n. Šaršū́nas, p. SZARSZEW-
SKI.  
FREKWENCJA: 27 (WrJG 3, WrLe 5, WrLi 8, WrmLe 
2, PoCT 9). 
SZARSZUNOWICZ – por. lit. n. Šaršū́nas, p. 
SZARSZEWSKI. 
FREKWENCJA: 14 (WaOł 2, OlEl 10, OlOl 2). 
SZARWAS – por. lit. n. Šarvà, *Šarvys i lit. ap. 
šarvà, šárvas 'pancerz, uzbrojenie', šarvà 
'zapasy, walka zapaśnicza, mocowanie się, 
zawody, współzawodnictwo', šárvas 'posag', 
šárvas, šìrvas, širṽas (o koniu) szary, siwy'. 
SEJL 625, LPŽ II: 892. 
FREKWENCJA: 152 (ToWł 57, TomWł 9, ŁoKu 40, 
ŁoŁę 2, ŁoZg 12, ŁomŁo 11, WaGd 2, WaPi 3, WaPr 1, 
WaWa 6, WaWZ 2, KamRu 7). 
SZARWAS VEL SARWAS – p. SZARWAS. 
FREKWENCJA: 3 (ŁomŁo). 
SZARWIŁA – od hipotetycznej formy *Šarvila, 
*Šarvela, ale brak poświadczeń; może związek 
z lit. n. Šarvà, *Šarvys, p. SZARWAS. Zink 2010: 
22. 
FREKWENCJA: 10 (ŁomŁo 1, BsAu 8, BsmSu 1). 
SZARWIŁŁO – p. SZARWIŁA. 
FREKWENCJA: 5 (ŁomŁo). 
SZARWIŁO – p. SZARWIŁA. 
FREKWENCJA: 33 (ToSę 4, LuCh 8, LumLu 14, 
ŁomŁo 1, WaPi 1, SzDr 3, SzmSz 2). 
SZASZEK – p. SZESZKO.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
SZAUDINIS – por. lit. n. Šaudinis, Šiaudìnis i lit. 
ap. šiáudas 'łodyga zboża, słomka', šiaudìnis 
'zrobiony ze słomy; zwykły, marny, kiepski, 
nieprawdziwy, fałszywy'. LPŽ II: 895, 920. 
FREKWENCJA: 6 (GdGd 1, GdmGd 5). 
SZAUDZIANIS – por. lit. n. Šiaudžionis i lit. ap. 
šiáudas 'łodyga zboża, słomka'. Teoretycznie 
możliwy też związek z n. *Šiaudys, *Šiaudžius. 
LPŽ II: 920. 
FREKWENCJA: 7 (WrWo 1, OlOs 6). 
SZAUKSZTEL – por. lit. n. Šáukštelis, Šaukštẽlis, 
Šáukštas, Šaukštỹs i lit. ap. šáukštas 'łyżka', 
šáukštẽlis 'łyżeczka (do herbaty)'. LPŽ II: 896. 
FREKWENCJA: 26 (WrmWr 10, ŁomŁo 3, WamRa 5, 
GdmGd 3, KaMi 1, OlSz 4). 
SZAUKSZTUN – p. SZAUKSZTUNAS.  
FREKWENCJA: 4 (TomWł). 
SZAUKSZTUNAS – por. lit. n. *Šaukštūnas (of. 
Szauksztun) < Šáukštas, Šaukštỹs i lit. ap. 
šáukštas 'łyżka'. LPŽ II: 896. 
FREKWENCJA: 6 (ToWł 2, TomWł 4). 
SZAULIŃSKI – p. SZAULIS. LPŽ II: 920. 
FREKWENCJA: 9 (ZgmZG 1, KamJw 1, SzKb 3, SzKs 
1, SzmKs 3). 
SZAULIS – por. lit. n. Šaulỹs, pot. Šiaulỹs i lit. 
ap. šiaulỹs, šaulỹs 'strzelec'. LPŽ II: 920. 
FREKWENCJA: 14 (PoŚm). 
SZAURO – por. lit. n. Šaurỹs, Šiaurỹs, Šauris i lit. 
ap. šaurỹs 'północny wiatr', šiaurùs '(o wietrze) 
zimny, ostry, przenikliwy; (o człowieku, twarzy, 
wzroku) surowy, gniewny, srogi, ostry, szorstki, 
zły'. LPŽ II: 897, 921. Por. SZAWRO. 
FREKWENCJA: 25 (WrZł 1, WrmWr 4, ZGMi 9, ZGŻg 
5, OpGł 1, BsBl 5). 
SZAURUSZEWICZ – p. SZAURO. Zink 2010: 19. 
FREKWENCJA: 7 (BsmSu 3, KaMi 4). 
SZAWDENIS – p. SZAUDINIS.  
FREKWENCJA: 11 (SzGc 1, SzŁo 9, SzmSz 1). 
SZAWDYLAS – por. lit. ap. šiaudẽlis 'łodyżka lnu; 
słomka, rurka w kształcie źdźbła słomy; wypiek 
w kształcie słomki', šiaudẽlė 'dudek (łac. Upupa 
epops)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (OpNy). 
SZAWDYN – p. SZAUDINIS.  
FREKWENCJA: 11 (WaWa 9, PoCT 2). 
SZAWDYŃSKI – p. SZAUDINIS.  
FREKWENCJA: 9 (GdmGd 2, GdmSo 4, OlmOl 3). 
SZAWDZIANIEC – p. SZAUDINIS. 
FREKWENCJA: 16 (ToBy 4, OlOl 1, OlmOl 9, SzmSz 
2). 
SZAWDZIN – p. SZAUDINIS. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 6, TomBy 1, LumLu 2, 
GdmGd 3, KamGl 4). 
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SZAWDZINIS – p. SZAUDINIS.  
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
SZAWEŃSKI – por. lit. n. Šavẽnis, Ševẽnis, ety-
mologia niejasna. LPŽ II: 897, 919. 
FREKWENCJA: 3 (WaWo). 
SZAWLIS – p. SZAULIS.  
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 8, WaWa 2, GdmGd 1, 
GdmGn 6). 
SZAWRO – p. SZAURO. 
FREKWENCJA: 23 (WaLe 6, WaPr 1, WaWa 9, OlMr 7). 
SZAWUL – etymologia niejasna, może u podłoża 
n. leży zniekształcony lit. ap. šėvulė,̃ šėṽulis, 
šėvulỹs 'drzazga, wiór, odłamek', šėvulė ̃ 'cewka 
w czółenku tkackim (cienka szpulka lub drucik 
w czółenku tkackim, na którą nawija się nici do 
tkania)'. Ale możliwy też związek z im. Szaweł. 
SEJL 634, Gliwa 2008, KR II: 525. 
FREKWENCJA: 15 (WrOl 2, WrZg 1, WrmWr 3, 
KrmKr 9). 
SZAWULAK – p. SZAWUL. 
FREKWENCJA: 5 (ZGWs). 
SZCZEŁKUN – por. lit. n. Ščelkunas, Ščalkūnas i 
wsp. lit. n. Ščelkūnas198; etymologia niepewna, 
może poch. ros. (Щелкунов). LPŽ II: 898, 898. 
FREKWENCJA: 18 (WrJG 1, WrLa 3, WrLw 1, WrWa 
1, WrmJG 3, KrLi 2, SzmSz 2, SzmŚu 5). 
SZCZEPULSKI – p. ŚCIEPUL. 
FREKWENCJA: 16 (LumLu 5, KrmKr 7, WaWa 4). 
SZCZEPUŁA – p. ŚCIEPUL. 
FREKWENCJA: 150 (WrLe 1, WrOł 15, WrTr 13, WrZg 
5, WrmLe 1, WrmWr 11, ToIn 26, ToMo 7, ZGKr 3, 
ZGZG 23, ZgmZG 12, ŁoPo 12, ŁomŁo 1, GdCz 4, 
GdmGd 1, GdmSo 3, PoNT 1, PoOt 2, PoTu 9). 
SZCZESIUL – etymologia niejasna, może związek 
z pol. n. na Szcz- (Szcześniak, Szczesiak itp.) lub z 
n. Česiùlis, p. CZESIUL. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 259 (WrmWa 3, WrmWr 4, LuRa 1, 
ŁomŁo 1, KrPr 5, KrmKr 3, WaGj 4, WaND 4, WaSc 3, 
WaWa 5, WamOł 1, RzmRz 4, BsBs 8, BsSo 133, 
BsmBs 26, GdmGd 3, GdmGn 1, KaBL 2, KamGl 3, 
KamSi 1, OlEl 3, OlEł 3, OlGi 9, OlOl 10, OlPi 7, 
OlmOl 1, PoKl 11). 
SZCZESUL – p. SZCZESIUL. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
SZCZEŚCIUL – p. SZCZESIUL. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
SZCZUKAJTYS – por. lit. n. Ščukaitis, Ščiukáitis 
< Ščiukà, Ščiùkas < ros., brus. i ukr. n. Щука 
< щука 'szczupak'. LPŽ II: 901, 902. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
SZEDEL – od hipotetycznej formy *Šedelis, por. 
lit. n. Šedỹs, Šedas, Šedis. Etymologia niejasna, 
może związek z lit. złoż. n. o. na Šed-, jak 
Šedbãras, Šẽdvartas, Šedvỹdis, Šedvilà. Możliwe 
też poch. słow. lub niem. LPŽ II: 903. 
FREKWENCJA: 18 (LumLu 2, KaMi 6, KaMk 2, KaPs 
1, KaTG 2, KamCh 1, KamKa 2, PoOb 2). 
SZEDZIANIS – etymologia niejasna, może znie-
kształcone n. SZUDZIANIS. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
SZEFCZUL – por. lit. n. Ševčiulis – hybryda pol.-
lit. (pol. ap. szewc), być może z n. Šiaučiùlis < 
slawizm šiaũčius 'szewc'. Por. wsp. łot. n. 
Ševčiunas199. LPŽ II: 918. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
SZEGŻDA – por. lit. n. Šegždà, Šėgždà i lit. ap. 
šẽgždė 'długa wąska listwa na strzesze, łata', 
šegždìs 'tyka, pręt, drąg, żerdź do rozwieszenia 
sieci rybackich, by je wysuszyć'. LPŽ II: 876, 
904. Por. SZAGŻDOWICZ. 
FREKWENCJA: 2 (WrZg). 
SZEJBUT – por. wsp. lit. n. Šeibutas. LPŽ nie od-
notowuje. 
FREKWENCJA: 67 (LuBP 4, WaCi 6, BsBs 2, BsHa 1, 
BsSi 39, GdmGd 10, OlBa 1, OlGi 4). 
SZEJGIS – por. lit. n. Šeigỹs, Šeigis. Etymologia 
niejasna. LPŽ II: 905. 
FREKWENCJA: 16 (ŁomŁo 6, WaWa 9, WaWo 1). 
SZEJKIS – por. lit. n. Šéikis, Šeikà, Šeĩkus. Ety-
mologia niejasna, może związek z lit. ap. 
šeĩkioti, šéikioti 'ganić; negatywnie, nieprzy-
chylnie oceniać', ale możliwe też poch. niem. 
lub słow. LPŽ II: 905. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
SZEJPUN – por. lit. n. Šeipū́nas (of. Szejpun) < 
lit. ap. šaipū̃nas 'szyderca, prześmiewca', šaipùs 
'ironiczny, szyderczy, prześmiewczy'. LPŽ II: 
906, SEJL 635. 
FREKWENCJA: 9 (SzmKs). 
SZEJWAŁŁO – p. SZEJWAŁO. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
SZEJWAŁO – por. lit. n. Šeivala, Šeivalas i lit. 
ap. šeivà 'cewka w czółenku tkackim (cienka 
szpulka lub drucik w czółenku tkackim, na 
którą nawija się nici do tkania)'. LPŽ II: 906. 
FREKWENCJA: 2 (ZGmGo 1, GdmSł 1). 
SZEJWIAN – por. lit. n. *Šeivionis (of. Šeivian) < 
Šeivala, Šeivalas, p. SZEJWAŁO. LPŽ II: 906. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, OlEł 1). 
SZEKAL – p. SZAKAL. 
FREKWENCJA: 15 (TomTo). 
SZEKALIS – por. SZEKAL, p. SZAKALIS. 
FREKWENCJA: 23 (WrLa 2, WrWr 2, WrmLe 4, LuŁu 
10, LumLu 2, SzmKs 3). 
SZEKSTEŁO – p. SZEKSZTEŁŁO.  
FREKWENCJA: 1 (ZGZG). 
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SZEKSZTAŁO – p. SZEKSZTEŁŁO. 
FREKWENCJA: 4 (BsmŁo). 
SZEKSZTEŁA – p. SZEKSZTEŁŁO.  
FREKWENCJA: 1 (OpNy). 
SZEKSZTEŁŁO – por. lit. n. Šekštelis, Šiekštelis, 
Šekštelė, Šiekštelė (of. Šekštelo, Šiekštelo), 
Šìekšta, Šìekštas i lit. ap. šiekštẽlė 'babka do 
klepania kosy, klepadło'; wywrócone drzewo 
(pień z korzeniem), które długo leżało w ziemi 
lub wodzie; (w grabiach) beleczka/ listwa z 
zębami (część grabi, która pozostaje po odjęciu 
trzonka)'. LPŽ II: 906, 923. 
FREKWENCJA: 64 (WrŚw 1, ToMo 3, KrmKr 1, WaKo 
7, WamSd 4, OpNy 1, GdmGd 12, OlEl 22, PoPi 10, 
PomPo 3). 
SZEKSZTEŁO – p. SZEKSZTEŁŁO.  
FREKWENCJA: 21 (WrJG 5, WrKG 3, OpNy 8, BsmŁo 
4, OlLi 1). 
SZEŁOBRYT – p. SZYŁOBRYT.  
FREKWENCJA: 12 (OlBa). 
SZEMIS – por. lit. n. Šė́mis, Šėmỹs, Šemis i lit. ap. 
šė́mas 'jasnoszary, niebieskawoszary, (o zwie-
rzęciu) siwy', šė́mis 'siwek'. LPŽ II: 909. 
FREKWENCJA: 142 (WrKł 1, WrLw 2, WrOl 5, WrZg 2, 
WrmWr 7, ŁomŁo 8, WaWa 15, GdKa 6, GdWe 3, GdmGd 
18, GdmGn 3, GdmSł 3, OlBa 1, OlGi 3, OlKę 1, OlOG 14, 
OlOl 7, OlOs 5, PoWr 9, PomPo 4, SzGo 4, SzKa 2, SzKb 
1, SzSg 4, SzSk 1, SzmKs 5, SzmSz 6, SzmŚu 2). 
SZEPIEĆKO – p. SZEPIET. 
FREKWENCJA: 7 (WaSc). 
SZEPIEL – por. lit. n. Šepelis < Šepáitis, p. 
SZEPIT. Ale możliwe też poch. niem. (np. 
Scheffel, Scheppel). LPŽ II: 911. 
FREKWENCJA: 8 (BsmBs). 
SZEPIELEWICZ – p. SZEPIEL. 
FREKWENCJA: 49 (WrLa 1, WrLi 3, ZGŚw 9, ZGZG 
1, ZgmZG 5, BsmBs 6, GdSł 17, GdmGd 2, GdmSł 2, 
PomPo 3). 
SZEPIET – por. lit. n. Šepetis, Šepetỹs i lit. ap. 
šepetỹs 'szczotka (do ubrań, butów itp.); coś 
nastroszonego, najeżonego, gęstwina, gąszcz; 
człowiek najeżony, nastroszony'. LPŽ II: 911. 
FREKWENCJA: 22 (ZGSł 3, SzGc 17, SzmSz 2). 
SZEPIT – por. lit. n. Šepáitis (of. też Schepat, 
Scheppat, Scheppeit, Szepat, Szeppat), Šepelis, 
Šepìkas, Šepokas, Šẽputa, Šepùtis, Szepatis i lit. 
ap. apšẽpęs 'obrośnięty włosami, zarośnięty', 
apšẽpėlis 'niedbaluch, niechluj', šèpti 'obrastać, 
porastać włosami; (o brodzie, włosach) rosnąć 
nieporządnie, niechlujnie, brzydko, marnie, kiep-
sko'. Teoretycznie możliwy też związek z n. na 
Šip-, np. Šìpas, por. SZYPUL. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 910. 
FREKWENCJA: 4 (OlmOl). 
SZEPITOWSKI – p. SZEPIT. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
SZEPTUN – por. lit. n. šeptū̃nas, šaptūnas 'szeptun, 
uzdrawiacz zamawianiem, zamawiacz chorób, 
czarownik, znachor' (może hybryda słow.-lit., 
por. pol. szeptać). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 62 (WrJG 5, WrKG 3, WrPo 3, WrZą 
13, WrmJG 1, WrmWa 6, WrmWr 3, ToBr 2, TomTo 6, 
ZGSł 9, ZgmZG 1, PoRa 7, SzKb 3). 
SZEPTUNOWSKI – p. SZEPTUN. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
SZEPTUŃ – p. SZEPTUN. 
FREKWENCJA: 2 (WrJG 1, WrmWa 1). 
SZERANIEWICZ – por. lit. n. Šerė́nas < Šerỹs, 
Šeras i lit. ap. šėr̃as 'szary', šerỹs 'szczecina, 
grube włosy', šérti 'oporządzać (bydło), karmić; 
dawać, rąbać, ciąć, walić; gwałtownie lecieć/ 
iść/ jechać', šértis 'linieć, gubić włosy; blaknąć, 
płowieć, tracić kolor'; ale możliwe też poch. 
niem. Z. Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. 
n. o. złoż. na Šer-. Zink 2010: 30, LPŽ II: 912, 
913. 
FREKWENCJA: 6 (BsSu 4, BsmSu 2). 
SZEREJKO – por. lit. n. Šeréika, Šereĩkis i lit. ap. 
šerỹs 'szczecina, grube włosy', šérti 'opo-
rządzać (bydło), karmić; rąbać, ciąć, walić; 
lecieć, pędzić, gnać', šértis 'linieć, gubić włosy; 
blaknąć, płowieć, tracić kolor'. Por. SZERELIS. 
FREKWENCJA: 115 (WrKł 1, WrmLe 4, WaPi 2, WaWa 
31, BsBs 1, BsSi 9, BsSo 3, BsmBs 8, KaRa 2, OlBa 23, 
OlEł 12, OlGi 2, OlOl 2, OlPi 1, OlmOl 14). 
SZEREL – p. SZERELIS. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 109 (WrLi 7, WrŚw 2, WrWa 1, 
WrmJG 1, WrmWa 18, WrmWr 7, WaOt 4, WaWa 8, 
BsAu 19, BsSo 1, BsSu 11, BsmBs 2, BsmSu 4, KamCz 
2, KamSo 10, OlEł 5, OlOG 7). 
SZERELIS – por. lit. n. Šerẽlis, Šerỹs, Šeras i lit. 
ap. šėr̃as 'szary', šerỹs 'szczecina, grube włosy', 
šérti 'oporządzać (bydło), karmić; dawać, rąbać, 
ciąć, walić; lecieć, pędzić, gnać', šértis 'linieć, 
gubić włosy; blaknąć, płowieć, tracić kolor'; ale 
możliwe też poch. niem. LPŽ II: 912, 913. 
FREKWENCJA: 4 (OlBa). 
SZERELUK – p. SZERELIS. 
FREKWENCJA: 13 (LuLr). 
SZERENGOWSKI – p. SZARANGOWICZ. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (WrLw 1, WrŚw 5, ToBy 4, TomBy 
2, WaWa 4). 
SZERĘGA – por. SZERĘGOWSKI, p. SZEREN-
GOWSKI. 
FREKWENCJA: 10 (WaPi 2, KaRa 8). 
SZERĘGOWSKI – p. SZERENGOWSKI. 
FREKWENCJA: 3 (WaOt 2, PomPo 1). 
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SZERKSZNIS – por. lit. n. Šerkšnỹs, Šerk̃šnis, 
Šerk̃šnis, Šerk̃šnas i lit. ap. šerk̃šnas/šerk̃šna/ 
šerk̃šnis 'szron, szadź; przymrozek; szary, siwy, 
szarawy', šerk̃šnis 'siwy koń, siwek'. Por. też d. 
n. m. Szerksznie (lit. Šerkšniai), Szerkszniany 
(lit. Šerkšnėnai), rz. Szerksznia (lit. Šerkšnė/ 
Šerkšnys). LPŽ II: 914, SGKP XI: 903. 
FREKWENCJA: 22 (TomBy 3, LumBP 4, ZgmZG 3, 
PoCT 7, PoPi 3, PomPo 2). 
SZERKUS – por. lit. n. Šerk̃us (of. też Szerkus), 
etymologia niejasna, możliwy też związek z lit. 
n. Šark̃us < lit. ap. šark̃us 'marynarka (strój); 
siermięga; krótki płaszcz; surdut; kontusz'. LPŽ 
II: 914, PDB. 
FREKWENCJA: 38 (KrSu 6, GdmGd 8, SzmSz 24). 
SZERMUSZYN – może związek z lit. n. 
Šermùkšnis i lit. ap. šermùkšnis 'jarząb (łac. 
Sorbus)'. Pac Szermuksznis. LPŽ II: 914. 
FREKWENCJA: 72 (ZGZG 4, KrOś 2, BsBs 7, BsBl 27, 
BsSi 2, BsmBs 10, GdmGd 11, GdmGn 4, KaWo 5). 
SZERNIEWICZ – por. lit. n. Šernis, Šerñius, 
Šérnas i lit. ap. šérnas, šérna 'dzik (łac. Sus 
scrofa)'. Por. też n. m. Szernie (lit. Šerniai, w. w 
PL w pow. bielskim) i Szerniszki (w. w d. pow. 
władysławowskim k. Łuksz, ob. LT). SGKP 
XI: 903, Kondratiuk 1974: 196. Por. SZARNAS. 
FREKWENCJA: 40 (WrJa 4, WrLe 1, WrmLe 5, ZGMi 
7, ZGSł 3, KaCz 6, SzmSz 14). 
SZERSZNIEWSKI – p. SZERSZNOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
SZERSZNIOWSKA – p. SZERSZNOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SZERSZNOWICZ – od hipotetycznej formy 
*Šeršnavičius, por. lit. n. Šeršnys i lit. ap. 
šeršnỹs (brus. шэpшaнь) 'osa'. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 1 (OlEl). 
SZERSZUN – por. ukr. n. Шершун, lit. ap. 
šìršūnas, širš̃ūnas, širšū̃nas, šìršūnis 'szerszeń 
europejski (łac. Vespa crabro); człowiek, którego 
łatwo rozzłościć, który na zaczepkę zaraz 
odpowiada gniewem', ale też lit. n. Šaršū́nas < 
*Šaršas, *Šaršys i lit. ap. šarš̃as 'połyskiwanie, 
migotanie wody cieknącej między kamieniami 
lub rozbryzgiwanej przez wiatr; silny podmuch, 
uderzenie (deszczu), fala powietrza; hałas, 
harmider; szerszeń'. GG Szarszun Mścibów (BR) 
1797, Szerszon Grzymałów (UKR) 1777. SEJL 
631, LPŽ II: 892. 
FREKWENCJA: 23 (TomBy 4, BsHa 5, BsSo 3, BsmBs 
2, BsmŁo 7, KamJs 1, SzSk 1). 
SZERSZUNOWICZ – p. SZERSZUN. 
FREKWENCJA: 160 (WrBo 3, WrJa 8, WrLe 4, WrPo 1, 
WrŚr 5, WrZł 1, WrmLe 7, ToIn 1, TomBy 3, LuBP 4, 
LumBP 4, ŁoŁo 3, WaWa 8, BsBs 23, BsHa 17, BsmBs 
19, KaLu 2, KaRa 4, KaTG 5, KamCz 3, OlBa 18, OlmOl 
9, SzSg 8). 
SZERSZUŃ – p. SZERSZUN. 
FREKWENCJA: 6 (TomBy 2, OlmOl 3, SzBi 1). 
SZERUL – od hipotetycznej formy *Šerulis, por. 
lit. n. Šėras, Šeras i lit. ap. šėr̃as 'szary' lub może 
Šerỹs i lit. ap. šerỹs 'świńska szczecina; grube 
szorstkie włosy', šérti 'oporządzać, karmić (zwie-
rzęta gospodarskie); walnąć, rąbać, ciąć; lecieć, 
pędzić, gnać', šértis 'linieć; zrzucać pióra; pło-
wieć, blaknąć'. Ale możliwe też poch. niem. 
(Scheer, Scheers, Schär, Scherr). LPŽ II: 912, 
913. 
FREKWENCJA: 25 (ToBy 6, ToSę 11, ToTo 2, TomTo 
4, SzSk 2). 
SZERWIEL – por. lit. n. Šervẽlis, Šė́rvelis, Širvẽlis, 
Širvỹs i lit. ap. šìrvis, širṽis, širvỹs 'siwek (koń)'. 
Judt Szerwel 1826. LPŽ II: 915, 938. 
FREKWENCJA: 4 (WrZł 1, SzŚd 3). 
SZERYŃSKI – p. SZERĘGA. 
FREKWENCJA: 31 (WaWa 6, BsSi 11, GdmGd 3, 
GdmGn 1, OlBa 2, OlKę 4, OlOs 4). 
SZESZEL – por. lit. n. Šešėlis i lit. ap. šešė́lis 
'cień'. LPŽ II: 916.  
FREKWENCJA: 53 (ToRy 3, LuKs 3, ZGSł 3, WaSc 8, 
BsAu 1, BsHa 6, GdmGn 1, OlEl 1, OlEł 5, OlNi 8, 
OlmEl 14). 
SZESZKIS – p. SZESZKO.  
FREKWENCJA: 9 (WaWa). 
SZESZKO – por. lit. n. Šeškis, Šẽškas, Šẽškus, lit. 
ap. šeškas, šeškà, šẽškus 'tchórz (zwierzę), 
fretka; zły, zaczepny, przekorny człowiek' i n. 
m. Szeszki (2 wsie w pow. oleckim). Zink 2010: 
67, LPŽ II: 917, SPG 381, 383, Szcześniak 
104, Citko 1998: 121. 
FREKWENCJA: 1032 (WrBo 4, WrDz 1, WrJG 4, WrKł 
6, WrLi 4, WrPo 2, WrSt 4, WrŚw 3, WrWa 6, WrZą 1, 
WrZg 24, WrZł 5, WrmJG 5, WrmLe 21, WrmWa 13, 
WrmWr 8, TomBy 8, LuBP 10, LumBP 10, LumLu 2, 
ZGNS 3, ZGŚw 2, ZGŻg 22, ZGŻr 4, ZgmGo 7, ŁoBe 2, 
ŁoKu 5, ŁoPt 16, ŁoSi 1, ŁomŁo 17, KrSu 5, WaGd 1, 
WaMł 3, WaOt 5, WaSd 4, WaWa 16, WaWo 16, WaWy 6, 
WaŻy 2, OpKK 5, OpKr 4, OpNy 1, BsAu 8, BsBs 16, 
BsBl 83, BsGr 12, BsHa 26, BsMo 145, BsSo 16, BsSu 
37, BsmBs 46, BsmSu 45, GdGd 4, GdKw 2, GdND 2, 
GdSł 11, GdSg 4, GdWe 3, GdmGd 12, GdmGn 8, GdmSł 
6, KaCz 2, KaMi 5, KamBi 1, KamBy 4, KamCz 3, 
KamDG 2, KamGl 8, KamKa 1, KamRu 4, KamSo 15, 
KamZb 16, KiJę 2, KiKi 1, OlEł 38, OlGi 3, OlKę 4, 
OlMr 6, OlOG 29, OlGo 16, OlmEl 7, OlmOl 4, PoCT 7, 
PoOb 3, PoPo 7, PoSł 3, PoŚm 2, PomKa 1, SzGo 1, 
SzGc 1, SzKa 4, SzPo 4, SzŁo 5, SzmSz 49). 
SZESZKOWICZ – p. SZESZKO.  
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
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SZESZKOWSKI – p. SZESZKO.  
FREKWENCJA: 37 (ŁoŁw 1, WaWa 5, BsBs 1, GdGd 
4, GdTc 1, GdmGd 17, OlmOl 8). 
SZESZYŁKO – por. n. m. Szeszyły (lit. Šešilai, w. w 
PL w pow. bielskim). Być może związek z lit. n. 
Šešėlis, p. SZESZEL. Kondratiuk 1974: 196-197.  
FREKWENCJA: 1 (BsSi). 
SZEŚCIŁA – por. lit. n. Šeščilà, etymologia nie-
jasna. Zink 2010: 66, LPŽ II: 916. 
FREKWENCJA: 9 (BsSu 3, PoSz 6). 
SZEŚCIŁO – p. SZEŚCIŁA.  
FREKWENCJA: 48 (WaWa 1, BsSu 18, BsmSu 12, 
GdWe 2, OlEł 1, OlGi 7, OlGo 2, SzmSz 5). 
SZEWCZUL – por. lit. n. Ševčiulis, Šiaučiùlis, 
* Šiaučius i slawizm šiaũčius 'szewc'. Zink 2010: 
67, LPŽ II: 919. 
FREKWENCJA: 217 (WrKł 1, WrmWr 3, TomTo 6, 
LuŁu 7, WaLe 1, WaWa 1, OpNy 20, BsAu 3, BsBs 3, 
BsMo 11, BsSi 1, BsSo 83, BsmBs 37, BsmSu 4, KaWo 
7, KamCh 8, KamRy 5, KamZb 4, OlIł 1, OlSz 11). 
SZEWCZUN – por. lit. n. Ševčiū́nas, Šiaučiū́nas 
(*Šiaučius + patronimiczny sufiks -iūnas) i lit. 
ap. šiaũčius 'szewc' (slawizm). LPŽ II: 919.  
FREKWENCJA: 46 (WrKł 14, WrmLe 5, WrmWa 3, 
GdSz 19, KamGl 2, KamJs 2, SzSk 1). 
SZEWCZUWANIEC – p. SZEWCZUWIANIEC.  
FREKWENCJA: 2 (BsmBs 1, KaBę 1). 
SZEWCZUWIANIEC – por. lit. n. *Šiaučius, wsp. 
lit. n. Šiaučiuvėnas i slawizm šiaũčius 'szewc'. 
FREKWENCJA: 85 (WrmJG 5, ŁomŁo 2, KrmKr 5, 
WaOt 1, WaWa 4, BsBl 5, BsMo 4, BsmBs 15, GdmGd 
1, KaBę 1, KamSo 3, OlEł 5, OlGo 11, OlWę 7, SzPo 4, 
SzmSz 2). 
SZEWCZUWJANIEC – p. SZEWCZUWIANIEC.  
FREKWENCJA: 2 (PoPi 1, PomPo 1). 
SZEWDENIS – p. SZAUDINIS. 
FREKWENCJA: 2 (SzŁo). 
SZIELEIT – por. lit. n. Šiláitis (of. też Schellat, 
Schieleit), p. SZIŁAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SZILLAT – por. lit. n. Šiláitis (of. też Schellat, 
Schieleit), p. SZIŁAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 1 (WrDz). 
SZILLIT – por. lit. n. Šiláitis (of. też Schellat, 
Schieleit), p. SZIŁAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 1 (KamBy). 
SZIŁAJTIS – por. lit. n. Šiláitis < Šìlas, Šilỹs, Šylis, 
Šìlius, Šỹlius i lit. ap. šìlas 'las iglasty (na podłożu 
piaszczystym) lub mieszany; wieś w lesie; 
wrzosiec (łac. Erica)', šìlis 'wrzos', šỹlis 'ciepło', 
šìlius 'sierpień'. Możliwa też etymologia brus., 
ros. lub niem. AHN Schillatis, Szilaitis, 
Szillaities, Szillatis ML 1736-1750; Schieleit, 
Schillat, Szieleit, Szillat Kreis Tilsit-Ragnit 1939. 
LPŽ II: 924-925. Por. SILIT, SZIELEIT, SZILLAT, 
SZILLIT, SZIŁAJTIZ. 
FREKWENCJA: 8 (KaWo 1, PomPo 7). 
SZIŁAJTIZ – p. SZIŁAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
SZIMKE – por. lit. n. Šìmkė, p. SZIMKUS.  
FREKWENCJA: 45 (ŁomŁo 6, KaBę 4, KaBi 31, 
KamBi 3, KamKa 1). 
SZIMKUS – por. lit. n. Šim̃kus i brus. im. Шымко 
< Симон lub pol. im. Szymek < Szymon. LPŽ 
II: 932. 
FREKWENCJA: 4 (ToBy 1, PoPo 3). 
SZIMUL – por. lit. n. Šimùlis, Šìmulis, Šìmas < 
Šiman (wariant im. Sìmonas). LPŽ II: 933. 
FREKWENCJA: 13 (PoZł 2, SzKs 4, SzWa 7). 
SZINKUNAS – por. lit. n. Šinkū́nas (of. też 
Šinkun), Šiñkus, Šimkū́nas, Šim̃kus i brus. im. 
Шымко < Симон lub pol. im. Szymek < 
Szymon. LPŽ II: 935. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SZKADUN – por. lit. n. Skodžiū́nas < Skõdžius, 
por. też Skodis, Skodas, Skuõdas? Etymologia 
niepewna. DeklUSA Szkadun, Szkodun Wytreski 
pow. wilejski. LPŽ II: 745. 
FREKWENCJA: 15 (WrLw 6, GdTc 1, GdmSo 2, PoKa 
6). 
SZKARNULIS – por. lit. n. Škarnùlis, Škárna; ety-
mologia niejasna, być może związek z lit. ap. 
skarnė 'wysoki but, but z cholewą'. Zink 2010: 
67, LPŽ II: 944. 
FREKWENCJA: 49 (WaWa 1, BsSe 34, BsmSu 6, OlGi 
7, OlOG 1). 
SZKIŁADŹ – p. SZKIŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 2 (BsAu 1, BsSo 1). 
SZKIŁĄDZ – p. SZKIŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 1, BsMo 3, BsSo 2, OlEł 1, 
OlOl 1). 
SZKIŁĄDŹ – por. lit. n. Skilándis i lit. ap. skilándis 
'wędzony żołądek wieprzowy nadziany siekanym 
lub mielonym mięsem; kindziuk (wędlina); (po-
gardliwie) brzuchacz'. Pac Skiłandys, Skiłandzis. 
LPŽ II: 738. Por. SKILLANDAT, SKILLENDAT, 
SKIŁĄDŹ, SZKIŁADŹ, SZKIŁĄDZ, SZKIŁĄDŻ, 
SZKIŁĘDŹ, SZKIŁŁĄDŹ, SZKIŁONDZ, SZKI-
ŁONDŹ, SZKIŁOŃDŹ. 
FREKWENCJA: 459 (WrGł 3, WrJa 3, WrWr 4, WrmWr 
3, TomTo 4, ZgmGo 6, ZgmZG 2, ŁomTo 2, KrWa 7, 
KrmNS 4, WaMł 4, WaPr 4, WaWa 9, WaWZ 1, WaWę 
3, RzJr 1, BsAu 27, BsBs 27, BsBl 3, BsMo 6, BsSo 
139, BsmBs 115, BsmSu 6, GdTc 4, GdmGn 4, KamBi 8, 
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KamGl 3, KamPi 2, OlEł 7, OlOG 6, OlOl 1, OlGo 2, 
OlmOl 3, PoZł 18, SzGn 2, SzKs 2, SzSk 12, SzmŚu 2). 
SZKIŁĄDŻ – p. SZKIŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 3 (BsAu 1, BsMo 1, BsSo 1). 
SZKIŁĘDŹ – p. SZKIŁĄDŹ.  
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
SZKIŁŁĄDŹ – p. SZKIŁĄDŹ.  
FREKWENCJA: 4 (WaWa 3, WaWZ 1). 
SZKIŁONDZ – p. SZKIŁĄDŹ.  
FREKWENCJA: 5 (BsmBs 2, SzPo 2, SzmSz 1). 
SZKIŁONDŹ – p. SZKIŁĄDŹ. 
FREKWENCJA: 22 (ŁomŁo 7, KrZa 2, BsMo 4, BsmBs 
3, SzPo 4, SzmSz 2). 
SZKIŁOŃDŹ – p. SZKIŁĄDŹ.  
FREKWENCJA: 10 (ŁomŁo 1, BsmBs 9). 
SZKINDZIER – por. lit. n. Škiñderis < Skìnderis, 
p. SKINDER. LPŽ II: 945. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
SZKIREL – p. SKYRELIS.  
FREKWENCJA: 37 (ZgmGo 7, BsBs 1, BsSo 7, BsmBs 
4, KaZa 4, KamKa 2, KamSi 6, OlGo 6). 
SZKIRUĆ – p. SKIRUĆ. KR II: 432, Zink 2010: 30.  
FREKWENCJA: 31 (WrZg 12, KrWa 4, BsmSu 3, 
GdmGn 1, KamRy 3, OlEł 8). 
SZKIRUT – p. SKIRUĆ. KR II: 432.  
FREKWENCJA: 14 (ZGMi 9, RzBr 5). 
SZKOLIMOWSKI – p. SKOLIMOWSKI. 
FREKWENCJA: 2 (GdGd). 
SZKULEPA – por. d. pol. ap. szkulepa 'stara kro-
wa; stara, brzydka kobieta', zapewne hybryda 
(lit. škùl- + brus. -ep-a). Waniakowa 2010. 
FREKWENCJA: 3 (OpBr). 
SZKURDZIUK – p. SKURDO. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 6 (BsSe). 
SZKURDŹ – p. SKURDO. 
FREKWENCJA: 30 (WrLi 1, ZGWs 22, GdmSł 2, 
SzmSz 5). 
SZKURDŻ – p. SKURDO. 
FREKWENCJA: 1 (ZGWs). 
SZLAKIS – por. lit. n. Šlakáitis (of. też Schlakat, 
Šlakatis) i lit. ap. šlãkas 'mała ilość płynu, 
kropla, kropelka; niewielka ilość jakiejś 
substancji; plamka na twarzy, przebarwienie, 
pieg', šlãkis, šlakỹs 'pstrąg, troć (łac. Salmo 
trutta)'. LPŽ II: 947. 
FREKWENCJA: 4 (WamRa). 
SZLAUZYS – p. SZLAUŻYS. 
FREKWENCJA: 13 (WaGj 1, WaWa 9, OlmEl 3). 
SZLAUŻYS – por. lit. n. Šliaužỹs i lit. ap. šliaũžti 
'czołgać się, pełzać, poruszać się na czworakach'. 
Pac Slaužys, Slauzys, Slauzysowna, Slauziowna. 
Zink 2010: 67, LPŽ II: 954. 
FREKWENCJA: 119 (WaOw 2, WaWa 9, BsAu 3, BsŁo 
3, BsSe 49, BsSu 9, BsmSu 37, OlOG 7). 
SZLAŻAS – por. lit. n. Šliãžas, Šliaža, Šliažė, 
Šliažỹs, Šliažius, Šlẽžas, Šlèžis, Šležỹs, Šlė́ža; 
być może związek z lit. ap. šlẽžas 'prawoślaz 
lekarski (łac. Althaea officinalis)', šlėž̃as 
'niechluj, brudas, niedbaluch; próżniak, wał-
koń, łajza, łachudra, włóczęga', šležióti 'włó-
czyć się, wałęsać się, błąkać się, tułać się, peł-
zać', šlèžti 'brudzić się, błocić się, moknąć na 
deszczu'. LPŽ II: 953, 954. 
FREKWENCJA: 8 (KrmKr 1, WaWa 3, OlBa 4). 
SZLAŻEWICZ – por. lit. n. Sliažẽvičius, 
Sležẽvičius (of. też Ślażewicz), Šležẽvičius, p. 
SZLAŻAS. LPŽ II: 763, 953. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
SZLAŻKO – p. SZLAŻAS.  
FREKWENCJA: 9 (WrmWa 5, KamGl 1, SzKa 1, SzmKs 
2). 
SZLAŻYŃSKI – por. lit. n. Šliažìnskas, Šliãžas, 
Šležìnskas, p. SZLAŻAS. LPŽ II: 953, 954. 
FREKWENCJA: 2 (ToTo 1, OlmOl 1). 
SZLEKIS – por. lit. ap. šlekis 'człowiek seple-
niący'. Por. też SZŁAKAJTYS. 
FREKWENCJA: 6 (WrBo). 
SZLEKYS – p. SZLEKIS.  
FREKWENCJA: 1 (ZgmZG). 
SZLUBUL – por. lit. n. Šlubẽlis i lit. ap. šlùbas 
'kulawy, chromy, kaleki', šlùbis 'człowiek kula-
wy, kuternoga, kulas'. LPŽ II: 959. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
SZLUKAT – por. lit. n. Šliukáitis i lit. ap. šliùkas, 
šliukà 'ziemia nasiąknięta wodą, błoto; płynny 
gnój, gnojówka, gnojowica'. LPŽ II: 957. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy). 
SZŁAKAJĆ – p. SZŁAKAJTYS. 
FREKWENCJA: 1 (OlGo). 
SZŁAKAJTYS – por. lit. n. Šlakáitis i lit. ap. šlãkas 
'kropla, kropelka; trochę, mała ilość czegoś; 
plamka na twarzy, pieg', šlãkis, šlakỹs 'troć 
wędrowna (łac. Salmo trutta)'. Jednak Zink 
2012a: 179 wiąże n. z lit. ap. šlekis 'człowiek 
sepleniący'. Zink 2010: 67, LPŽ II: 947. 
FREKWENCJA: 8 (BsSu). 
SZŁOIŃSKI – p. SZŁUIŃSKI.  
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
SZŁUINSKI – p. SZŁUIŃSKI.  
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
SZŁUIŃSKI – por. lit. n. Šlaìnskas, Šlãjus i lit. ap. 
šlãjus 'chłopska chata', šlãjus 'słoń', šlajùs 
'uparty, narowisty; powolny, niepłochliwy (o 
koniu)'. LPŽ II: 947. 
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 3, KrZa 2, WaMi 2, 
GdmGd 3, GdmGn 2, KaGl 1, KamBy 5, KamGl 2, 
SzmSz 2). 
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SZMAGARIS – por. lit. n. Šmagaris, Šmagõris, 
Šmagõrius, Šmagorỹs i może lit. ap. šmagóti 
'machać, wymachiwać; strzelać z bicza, chłostać 
rózgą', šmagúoti 'szybko iść, kroczyć', šmagùs 
'szybki, zwinny, rączy'. LPŽ II: 960. 
FREKWENCJA: 1 (LuPu). 
SZMAGARYS – p. SZMAGARIS. 
FREKWENCJA: 1 (ŁoŁw). 
SZMEJLIS – por. lit. n. Šmeilis i łot. n. Šmeilis < 
niem. n. Schmeil. LPŽ II: 961. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
SZMIGIN – por. lit. n. Šmìginas < Šmìgas i lit. 
ap. šmigóti 'machać, wymachiwać; strzelać z 
bicza, ciąć rózgą, chłostać'. LPŽ II: 962. 
FREKWENCJA: 15 (WrDz 11, WrKł 1, GdmGd 1, 
KaZa 1, KamGl 1). 
SZMILGIN – por. lit. n. Šmilginas (of. Szmilgin) 
< Smilg̃inas, p. SMILGIN. LPŽ II: 962. 
FREKWENCJA: 4 (SzmSz). 
SZMUKSTA – p. SZMUKSZTA. 
FREKWENCJA: 77 (LuŚw 4, KrmKr 6, WaMi 3, WaPi 
5, OpmOp 1, BsBl 1, BsHa 6, BsmBs 3, GdSł 2, GdWe 
1, GdmGn 3, KamJs 5, OlEł 3, SzPo 4, SzSg 21, SzmSz 
9). 
SZMUKSZTA – por. lit. n. Šmukštà i lit. ap. 
šmukštinė́ti 'biegać, latać, fruwać', šmukštùs 
'szybki, zręczny, zwinny; dobrze się ślizgający'. 
LPŽ II: 963. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
SZNEIDEREIT – p. SCHNEIDEREIT. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 1 (GdMa). 
SZNYRAS – por. lit. n. Šnirà, Šnìras, zapewne 
poch. niem. LPŽ II: 966. 
FREKWENCJA: 8 (ZGSł 5, ZGSu 3). 
SZOLIS – por. lit. n. *Šolis, Šolỹs i lit. ap. šolúoti 
'zamarzać po trochu, z lekka mrozić', šólėti 
'cierpieć zimno, marznąć'. LPŽ II: 968. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
SZOŁKUN – por. lit. n. Šalkunas < Šalk̃us, zapew-
ne poch. pol., brus., ros. lub niem. LPŽ II: 881. 
FREKWENCJA: 12 (ZGSD). 
SZOŁNA – por. lit. n. Šalnà (of. też Šolno, 
Szołno), Šalñas, Šálnis, Šalnỹs, Šalñius i lit. ap. 
šalnà 'przymrozek', šalnóti 'stopniowo zamar-
zać, podmarznąć, ściąć się lodem po wierzchu, 
lekko zamarznąć'. LPŽ II: 882. Por. SZAŁNO, 
SZOŁNO. 
FREKWENCJA: 8 (ZGNS 1, OlGi 2, OlOl 5). 
SZOŁNO – p. SZOŁNA. 
FREKWENCJA: 39 (LumLu 7, ZGNS 11, WaWa 4, 
OlMr 6, OlOs 1, OlmOl 5, PoPi 1, PomPo 2, SzSk 2). 
SZPAGIELSKI – p. SPAGIELSKI. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
SZPAGINA – por. lit. n. Špagỹs, Špógis i slawizm 
špãgas, špógas < špõkas 'szpak'. LPŽ II: 971, 
973. Por. SPAGIŃSKI. 
FREKWENCJA: 3 (WrJa 1, WaRa 2). 
SZPUK – p. SZPUKAS. 
FREKWENCJA: 5 (KamCz 1, KamGl 4). 
SZPUKAS – por. lit. n. Špùkas, może od lit. ap. 
špùkis 'człowiek bezzębny lub szczerbaty; 
nocny marek; zaniedbany, niechlujny starzec'. 
LPŽ II: 974. 
FREKWENCJA: 1 (PoSz). 
SZPURGIS – p. SPURGIS.  
FREKWENCJA: 36 (WrOl 2, WrmWa 13, WrmWr 8, 
PoPi 5, SzDr 2, SzSk 1, SzWa 5). 
SZPURGISZ – p. SPURGIS.  
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
SZTABIŃSKI – p. STABIŃSKI. Zink 2010: 13. 
FREKWENCJA: 456 (WrDz 4, WrJG 3, WrKł 3, WrŚw 7, 
WrWr 5, WrmJG 4, WrmWr 2, ZGMi 3, ZGSł 6, ZGSu 6, 
ŁoPj 6, ŁoRd 8, ŁomŁo 9, KrBr 5, KrmKr 1, WaLi 1, WaPi 
7, WaPr 21, WaPn 1, WaSz 1, WaWa 21, OpKK 1, OpmOp 
3, BsAu 25, BsBs 2, BsSe 67, BsSo 6, BsSu 18, BsmBs 4, 
BsmSu 30, GdKw 10, GdND 18, GdTc 2, GdmGd 1, 
GdmGn 2, KaCz 1, KaMi 5, KamCz 25, KamKa 3, KamZb 
1, KiKo 1, KiSr 2, KiWł 10, OlEł 4, OlGi 15, OlKę 4, OlOl 
5, OlGo 41, OlWę 22, OlmOl 3, SzGn 1). 
SZTAREJKO – por. lit. n. Štareika < Štãras; 
etymologia niepewna, może od lit. ap. štãras 
'jerzyk (łac. Apus apus)', ale możliwe też poch. 
niem. (n. Star, Staar, Stahr). LPŽ II: 977. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
SZTEPUN – p. STEPUN. Zink 2010: 50. 
FREKWENCJA: 37 (BsBs 2, BsmSu 7, KamJw 7, 
KamSi 3, KamTy 7, KamŻo 6, OlmOl 5). 
SZTRALL – p. STRAL.  
„Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym 
Wilno słynęło z dobrych i tanich kawiarń i restauracji [...] 
W domu przy ulicy Zamkowej 26 (obecnie jest to 
Signatarų namai) na parterze istniała cukiernia już od 
1852 r. W końcu XIX w. kamieniczkę, istniejącą od XVII 
w., kupił kupiec drugiej gildii Kazimierz Karol Sztrall, 
który [...] na parterze urządził cukiernię. Po pierwszej 
wojnie światowej ówcześni wilnianie kawiarnię nazwali 
«Biały Sztrall» w odróżnieniu od «Czerwonego» i 
«Zielonego». 
A «Biały» dlatego, że krzesła w dwóch pokojach cukierni 
były białe i ściany malowane na biało. Cukiernia była 
bardzo popularna: w okresie międzywojennym 
przesiadywali tu profesorowie z uniwersytetu, na małą 
czarną często przychodził z pobliskiej ulicy Młynowej 
Konstanty Ildefons Gałczyński, bywali też księża, stąd 
cukiernię nazywano także «Sztrall Księży» albo też 
«Sztrall Pocztowy», ponieważ naprzeciwko cukierni w d. 
pałacu kardynała Jerzego Radziwiłła istniała do 1945 roku 
Centralna Poczta.”200 
FREKWENCJA: 10 (OlmOl). 
 
 
Sztumber 316 Szudzik 
 
 
SZTUMBER – por. lit. n. Stum̃bras (of. Stumber), 
Stùmbras, Stùmbra, Stum̃bris, Stumbrỹs, 
Stum̃brus i lit. ap. stum̃bras 'żubr', stumbrà 
'człowiek pokryty zmarszczkami, postarzały, 
posunięty w latach, zniedołężniały, zgrzybiały', 
stum̃bras 'człowiek niemrawy, powolny, leniwy'. 
Możliwość przejścia s > sz uprawdopodabnia 
lituanizm sztymbur 'badyl, łodyga' < lit. stimburys 
'sucha łodyga; ogon bez włosów' na BR. SPG 83, 
LPŽ II: 846. 
FREKWENCJA: 10 (BsBs). 
SZTUMBERSKI – p. SZTUMBER. 
FREKWENCJA: 2 (OlNi 1, OlOl 1). 
SZTURGIEWICZ – może związek z n. SZTURGU-
LEWSKI (p.). LPŽ nie odnotowuje. 
Możliwy też związek z ap. sturgis, występującym w 
zagadce: Stuk stuk sturgis, parjos Jurgis iš Berlyno, baidys 
žvirblius iš karklyno (šukos) 'Przyjedzie konno Jurgis z 
Berlina, spędzi wróble z wierzby ([rozwiązanie zagadki:] 
grzebień)'. 
FREKWENCJA: 28 (ToGr 1, TomGr 1, BsSo 13, BsmBs 
8, OlEł 4, SzmSz 1). 
SZTURGULEWSKI – por. lit. ap. šturgelis (też 
sprugtas, sprugtovas) '(w regiolekcie z okolic 
Szyłokarczmy) przedmiot do straszenia ryb (by 
je zapędzić do sieci)'201. LPŽ nie odnotowuje. 
Por. SZTURGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 84 (BsSe 5, BsSu 9, BsmBs 8, BsmSu 
33, GdWe 5, GdmGd 8, OlEł 2, OlOG 14). 
SZTUTAS – por. lit. n. Štùtas < niem. n. Stut(e) < 
śr.-d.-niem. ap. stute 'biały chleb foremkowy'. 
LPŽ II: 984. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 1, OlEł 3, OlGi 3). 
SZUBZDA – p. SZUGZDA. 
FREKWENCJA: 422 (WrJG 1, WrKł 1, WrmWr 14, 
LumLu 8, ZGMi 4, ŁoSi 7, ŁomŁo 2, ŁomTo 1, WaPr 1, 
WaPn 1, WaSc 1, WaWa 16, WaŻy 2, OpNy 4, BsAu 5, 
BsBs 51, BsMo 19, BsSo 137, BsmBs 87, GdmGd 5, 
KaPs 1, KamCh 1, KamTy 5, OlBa 1, OlEl 1, OlEł 8, 
OlGi 11, OlKę 5, OlMr 5, OlOs 4, OlmOl 10, PoKę 3). 
SZUBZDO – p. SZUBZDA. 
FREKWENCJA: 2 (BsMo 1, BsmBs 1). 
SZUCAJTIS – etymologia niejasna, od hipote-
tycznej formy Šucas < niem. n. Schutz lub 
Schütz? Por. też lit. germanizm šùcas (< niem. ap. 
Schütze) 'myśliwy, łowca'. GG Szucajtis/ 
Szucaytis Wiżajny 1818. Šucas diecezja telszańs-
ka 1979202. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsSu). 
SZUCZAJTYS – p. SZUCAJTIS. 
FREKWENCJA: 4 (BsmSu 1, OlGo 3). 
SZUDEJKO – por. lit. n. Šudeika, Šudéikis, 
Šiudéikis, p. SZUDZIEL. LPŽ II: 985. 
FREKWENCJA: 73 (LuBP 24, LuPu 9, LumBP 21, 
WaWa 9, GdKa 2, GdmGd 4, PomLe 2, SzDr 2). 
SZUDEK – być może n. homonimiczne, w części 
przypadków od stpol. ap. szudzić 'szydzić', ew. 
od gw. ap. szuda 'odchody'. W przypadku poch. 
lit. p. SZUDZIEL. KR II: 557. 
FREKWENCJA: 40 (KrmNS 7, WaWa 4, OpKl 2, OpNa 
8, GdTc 3, GdmGd 5, KamRu 9, OlPi 1, PoKę 1). 
SZUDELSKI – por. d. lit. n. o. Šūdelis, p. SZU-
DZIEL. 
FREKWENCJA: 3 (TomWł). 
SZUDZIAK – p. SZUDEK. 
FREKWENCJA: 10 (WaPr). 
SZUDZIANIS – od hipotetycznej formy *Šūdenis/ 
Šudenis, p. SZUDZIEL. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
SZUDZIEL – por. d. lit. n. o. Šūdelis, por. lit. ap. 
šūdas '(wulg.) gówno, gnój', šū̃džius '(wulg.) 
człowiek brudny, wybrudzony, upaćkany, 
zasraniec; człowiek trudniący się wybieraniem 
gnoju; człowiek do niczego niezdatny', šū́dainis 
'(wulg.) śmietnik; dół na obornik, gnojówkę', 
šūdýnas '(wulg.) kupa gnoju; śmietnik; brudne, 
zaśmiecone miejsce', šū́dinis '(wulg.) obsrany, 
upaprany gnojem, brudny od śmieci; (przen.) 
zasrany, kiepski, marny, nic niewart', šū́dinas 
'ts.'. Por. też in. lit. n. o tym rdzeniu: Šudeika, 
Šudéikis, Šiudéikis, *Šūdinaitis (of. Schudinat). 
LPŽ II: 940, 985. 
„Najwcześniejsze dane dotyczące dawnych bałtyckich 
nazw osobowych, zarówno odapelatywnych jak i innych, 
pochodzą z wzmianek w języku litewskim wplecionych w 
dokumenty napisane w innych językach. Więcej imion 
pojawia się w tekstach od XVI w., i bałtycki charakter 
odapelatywnych nazw osobowych z tego okresu nie 
podlega wątpliwości. Zatem za najstarsze odapelatywne 
można uznać takie poświadczone w XVI w. imiona, jak 
np. Vabalas, Šūdelis, Lokutis, Dobilas [...] Dawnych 
odapelatywnych imion trzeba szukać i we współczesnych 
nazwiskach, zwłaszcza w tych z wariantami sufiksów, 
końcówek [...] Istnieją imiona dwutematowe z członem 
myž- [por. lit. mỹžti 'moczyć się, obsikiwać', p. 
MIŻUTOWICZ], np. Myžtautas, znalazłam też w innych 
źródłach człowieka imieniem Šudeikis. Nazwanie kogoś 
imieniem Šudeikis czy Šudelis było częste, to pochodząca 
od przezwiska nazwa osobowa odnotowywana w 
dokumentach. W braku poświadczeń nie sposób 
powiedzieć, czy imię takie zostało [faktycznie] nadane 
przez rodziców, czy tylko funkcjonowało [nieformalnie] w 
bliskim otoczeniu.” (Daiva Sinkevičiūtė 2013, tłum. 
własne)203 
FREKWENCJA: 13 (ZGŻg 4, ŁomŁo 7, OlKę 1, SzGc 
1). 
SZUDZIK – p. SZUDEK. Zink 2008: 604. 
FREKWENCJA: 233 (WrmWr 5, ToAl 93, ToIn 6, ToRy 
4, ToSę 1, ToWł 23, TomBy 4, TomTo 3, TomWł 9, 
ŁomŁo 3, KrmNS 5, GdGd 11, GdTc 3, GdmGd 3, 
GdmGn 1, KaRy 4, KaBL 10, KaWo 4, KamCz 10, OlKę 
3, OlmEl 15, PoGn 6, PoKl 4, PoTu 3). 
 
Szudzikowski 317 Szuksta 
 
SZUDZIKOWSKI – p. SZUDZIK. 
FREKWENCJA: 75 (WrmLe 3, WrmWr 6, ToWł 3, 
TomTo 8, TomWł 13, ŁoPb 5, WaWa 2, OlmEl 12, PoCT 
9, SzGn 12, SzmSz 2). 
SZUDZINSKI – p. SZUDZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (SzmŚu). 
SZUDZIŃSKI – p. SZUDZIEL. 
FREKWENCJA: 171 (WrKł 2, WrmWa 4, ToGr 6, ToRy 
7, TomGr 12, TomTo 1, ZgmZG 3, ŁoKu 3, ŁomŁo 4, 
WaGo 1, WaWa 6, WaŻu 2, OpNy 1, GdGd 2, GdKw 22, 
GdSł 1, GdSg 2, GdmGd 27, KiSz 5, OlIł 5, OlNM 18, 
OlOs 17, PoGr 5, PoPi 6, PoPo 3, PomPo 6). 
SZUGZDA – por. lit. n. Šugždà, Šiugždà, Siùgždas, 
*Šiugždys i lit. ap. šiugždė́ti 'szeleścić, szemrzeć, 
szumieć; szeptać, mruczeć, mamrotać'. Zink 
2011: 16, LPŽ II: 940. 
FREKWENCJA: 62 (ŁoŁw 4, WaWa 7, WaWZ 4, BsMo 
6, BsmBs 30, KamBy 5, OlEł 1, OlGi 1, OlGo 4). 
SZUGZDZINIS – por. lit. n. Šiūgždinis, Šiugždìnis 
< Šiugždà, p. SZUGZDA. LPŽ II: 940. 
FREKWENCJA: 13 (ZGGo 12, ZgmGo 1). 
SZUGŹDZINIS – p. SZUGZDZINIS. 
FREKWENCJA: 9 (ZGGo 6, ZgmGo 3). 
SZUKAJT – p. SZUKAJTYS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. Zink 2010: 67. 
FREKWENCJA: 27 (BsSu 6, BsmSu 5, OlOG 6, OlGo 
8, OlWę 2). 
SZUKAJTYS – por. lit. n. Šukáitis, Šukỹs, p. 
SZUKIS. Zink 2010: 67. 
FREKWENCJA: 24 (BsSu 14, BsmSu 3, OlOG 7). 
SZUKEŁOJĆ – p. SZUKIEŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OlBr). 
SZUKIANIEC – por. lit. n. Šukė́na < Šukỹs, p. 
SZUKIS. LPŽ n. Szukianiec nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, OlKę 1, OlLi 4). 
SZUKIEĆ – etymologia niejasna, możliwy 
związek z lit. ap. šukietis 'mieszkaniec wsi 
Šukiai' (kilka w. na LT: w rej. wyłkowyskim, w 
rej. szawelskim, w rej. janowskim – lit. Jonava). 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 35 (WaSk 3, WaWa 2, BsmBs 2, GdWe 
2, OlEł 5, OlGi 9, OlOG 8, OlPi 4). 
SZUKIEL – por. lit. n. Šùkelis (of. też Szukiel) < 
lit. n. Šukỹs, p. SZUKIS, lub od brus. n. Шукела, 
Шукель. LPŽ II: 986. Por. SZUKIEŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 218 (WrGo 5, WrZł 5, WrmJG 8, 
WrmLe 6, WrmWr 19, TomBy 12, ZGMi 5, ZGŚw 2, 
ŁoKu 1, ŁoPb 2, ŁomŁo 4, KrCh 4, KrOś 1, KrmKr 2, 
WaPi 6, WaWa 14, WamOł 3, BsHa 1, GdLę 2, GdmGd 
6, GdmGn 9, GdmSo 3, KaMk 2, KamDG 4, KamJs 6, 
KiSr 26, KimKi 4, OlBa 2, OlKę 26, OlMr 5, OlGo 4, 
OlWę 5, SzSk 5, SzmSz 3, SzmŚu 6). 
SZUKIEŁŁO – p. SZUKIEL. 
FREKWENCJA: 1 (OlEl). 
SZUKIEŁOJĆ – por. wsp. łot. n. Šukelaits, p. 
SZUKIEL. Jednak I. Mežs wiąże łot. n. Šukels, 
Šukeļs, Šukelis z pol. n. †Szukel < pol. ap. 
szukać. Mežs 274. Por. SZUKIEL. 
FREKWENCJA: 83 (WrGł 4, WrJG 2, WrKł 4, WrmJG 
4, ZGKr 7, ŁomŁo 6, WaSc 4, WaWa 2, GdBy 5, GdCz 
11, OlBr 18, OlLi 1, OlmOl 13, PoCT 1, SzDr 1). 
SZUKIEŁOWICZ – por. lit. n. *Šukelovičius < 
Šùkelis, p. SZUKIEL. Zink 2010: 67, LPŽ II: 
986. 
FREKWENCJA: 183 (WrJG 1, WrKł 14, WrZą 2, WrmWr 
4, ZGMi 5, ZGNS 9, ZGSł 10, ZGSD 11, ZGŻg 1, ŁoPb 5, 
ŁomŁo 1, WaWa 3, OpmOp 3, GdBy 7, GdTc 1, GdWe 7, 
GdmGd 1, GdmGn 5, GdmSł 2, KamBi 5, KamCz 1, OlBa 
2, OlBr 24, OlEl 2, OlGi 15, OlLi 16, OlMr 1, OlOl 1, 
OlGo 2, OlWę 7, PoCT 5, SzSł 5, SzmSz 5). 
SZUKIEWICZ – por. lit. n. Šukẽvičius < Šukỹs, p. 
SZUKIS. Zink 2010: 67, LPŽ II: 986. 
FREKWENCJA: 151 (WrLa 4, WrLi 5, WrmWr 13, 
LumLu 6, WaPi 1, WaPr 3, WaWa 13, WamOł 3, WamRa 
9, RzmRz 6, BsAu 1, BsmBs 2, GdmGd 7, KamCz 1, 
OlBa 3, OlBr 4, OlEl 2, OlGi 2, OlLi 8, OlMr 2, OlOl 9, 
OlOs 1, OlmEl 19, OlmOl 6, PoWr 1, SzBi 4, SzGn 1, 
SzPo 1, SzWa 1, SzmSz 13). 
SZUKIEWICZ-SZARKAS – por. lit. n. Šárka < lit. 
ap. šárka 'sroka (łac. Pica pica)', lub też lit. n. 
Šárkis, Šark̃us < lit. ap. šarkùs 'pracowity; zrę-
czny, zwinny; rozmowny'. LPŽ II: 889, 890. P. 
też SZUKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
SZUKIEWICZ-SZARKUS – p. SZUKIEWICZ-
SZARKAS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
SZUKIŁOJĆ – p. SZUKIEŁOJĆ.  
FREKWENCJA: 12 (WrWa 4, WrmWa 3, WamRa 1, 
SzPo 3, SzmSz 1). 
SZUKIS – por. lit. n. Šukỹs, Šùkas, Šùkis i lit. ap. 
šukỹs 'człowiek szczerbaty' lub (może w 
niektórych przypadkach) šùkė 'skorupa, 
skorupka; odłamek nadtłuczonego naczynia, 
szkła; odłamek pocisku, który wybuchł, szrap-
nel; nadłuczenie, wyszczerbienie, szczerba (na 
ostrzu, nadtłuczonym naczyniu); obtłuczone 
naczynie, wyszczerbiony nóż lub kosa', sušùkti, 
šūktelėti 'krzyknąć, zakrzyknąć', šùkos 'grze-
bień', šukúoti 'czesać, rozczesywać (włosy, len); 
dziergać (len), tzn. przeciągać len przez dzier-
gaczkę, aby poodrywać główki; bić, uderzać, 
chłostać, smagać; w pośpiechu coś robić (np. iść, 
jeść)'. LPŽ II: 986; Arct. 
FREKWENCJA: 67 (LumLu 1, ZGmGo 1, KrWa 3, 
BsGr 6, GdmGd 2, KamBy 1, OlBa 13, OlKę 12, OlLi 
22, OlOl 1, OlSz 1, OlmOl 4). 
SZUKSTA – p. SZUKSZTA.  
FREKWENCJA: 23 (TomTo 2, GdmGd 1, OlNi 3, 
OlmEl 4, OlmOl 13). 
 
 
Szukstul 318 Szuprowicz 
 
 
SZUKSTUL – p. SZUKSZTUL.  
FREKWENCJA: 7 (ŁomSk 4, WaCi 3). 
SZUKSZTA – por. lit. n. Šukštà, Šukšto, Šiukštà, 
Šùkštas, Šukštis, Šukštỹs, Šukščius, Šiukštis, 
Šiùkščius i lit. ap. šiùkštas 'człowiek zły, łatwo 
wpadający w gniew', šiukštùs 'zimny, przenikli-
wy, ostry; zły, surowy, ostry'. LPŽ II: 941, 987. 
FREKWENCJA: 58 (WrmJG 10, WrmWa 2, WrmWr 1, 
LuLr 1, WaWa 9, GdmGd 4, OlBr 5, OlLi 10, OlOl 1, 
OlmOl 6, SzBi 2, SzPo 1, SzmSz 6). 
SZUKSZTAL – p. SZUKSZTEL. 
FREKWENCJA: 4 (GdMa 1, OlmOl 3). 
SZUKSZTEL – por. lit. n. Šukštelis, p. SZUKSZTA.  
FREKWENCJA: 7 (WrKł 4, KrKr 1, SzSg 2). 
SZUKSZTO – p. SZUKSZTA.  
FREKWENCJA: 21 (WrKł 4, WrZą 5, WrmWr 2, ŁoWr 
4, OpNy 3, KiSk 3). 
SZUKSZTUL – por. lit. n. Šukštùlis, Šiùkštulis, 
Šiukštà, p. SZUKSZTA. LPŽ II: 941, 987. 
FREKWENCJA: 146 (WrGł 3, WrPo 9, WrmLe 2, 
ŁomŁo 3, WaSc 5, WaWa 3, BsmŁo 1, GdGd 2, GdmGd 
10, KaBę 3, KaZa 2, OlBa 14, OlEł 2, OlIł 1, OlKę 51, 
OlLi 20, OlOs 1, OlmOl 7, PoPi 2, SzKs 2, SzmKs 3). 
SZUKUĆ – por. lit. n. Šukùtis < Šukỹs, p. SZUKIS.  
FREKWENCJA: 13 (OlmOl 8, PoPo 3, PomPo 2). 
SZUKWIEC – por. lit. n. złoż. Šùkvietis (šuk- 
< Šukỹs, p. SZUKIS,+ vietà 'miejsce'). LPŽ II: 
987. 
FREKWENCJA: 6 (LumCh). 
SZULGIT – por. wsp. lit. n. Sulgaitis oraz lit. n. 
Šulgas < Šùlga < ros. ap. шульга 'lewa ręka'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 989. 
FREKWENCJA: 75 (ToAl 8, ToLi 10, ToMo 8, TomBy 
2, KaMi 6, KaRa 1, KaWo 1, PoKl 9, PoOb 1, PoŚd 7, 
PoZł 5, PomPo 16, SzmSz 1). 
SZULNIS – por. lit. n. Šulnis, Šulnỹs < Šulñius i 
lit. ap. šulnỹs, šulinỹs 'studnia' lub šulnùs 
'wspaniały, dzielny'. LPŽ II: 990. 
FREKWENCJA: 14 (ŁomŁo 1, KrmNS 6, SzŚd 5, 
SzmKs 2). 
SZUMIATA – por. lit. n. Šumietà (of. Šumiato), 
Šumetà, Šiūmẽtis i lit. ap. šiųmẽtis 'tegoroczny 
(o przychówku, młodym zwierzęciu, roślinie)', 
choć możliwe też poch. słow. LPŽ II: 941, 991. 
FREKWENCJA: 121 (WrLw 6, WrmJG 3, WrmWr 8, 
LuCh 3, LuHr 56, LuPu 3, LuŚw 8, LumLu 1, WaLe 3, 
WaWa 2, WaŻy 1, WamRa 3, GdLę 6, GdmGd 4, KaBę 
3, KaRa 5, KamSo 1, SzŚd 1, SzmSz 4). 
SZUMIATO – p. SZUMIATA. 
FREKWENCJA: 41 (WrKG 5, WrSt 5, WrTr 1, TomGr 
1, GdSg 1, SzKa 10, SzKb 4, SzPy 2, SzmSz 12). 
SZUNEJKO – por. lit. n. *Šuneika (of. Szunejko) 
< lit. ap. šuneika 'urwipołeć, urwis, wisus, 
pędziwiatr'. LPŽ II: 992. 
FREKWENCJA: 79 (WrGł 2, TomWł 2, ZGŻr 3, ZGWs 
4, ŁoPj 11, ŁoRd 1, ŁomŁo 4, WaWa 2, BsBl 1, OlOl 4, 
OlOs 2, OlmOl 2, PoLe 6, SzGn 1, SzMy 3, SzSg 26, 
SzmKs 1, SzmSz 4). 
SZUPENIUK – p. SZUPIEŃ.  
FREKWENCJA: 2 (ZGŻg). 
SZUPIANY ((f) SZUPIANA) – p. SZUPIEŃ. 
FREKWENCJA: 14 (WrLa 1, WrSt 3, WrmWr 1, KrKr 
3, RzmPm 6). 
SZUPIENIK – p. SZUPIEŃ.  
FREKWENCJA: 1 (SzPo). 
SZUPIENIUK – p. SZUPIEŃ.  
FREKWENCJA: 25 (WrmJG 1, WrmWr 1, OlGi 3, 
OlKę 8, OlOl 1, OlOs 2, OlmEl 4, OlmOl 1, SzBi 2, 
SzmKs 1, SzmSz 1). 
SZUPIENKO – p. SZUPIEŃ.  
FREKWENCJA: 37 (WrLa 5, WrZg 1, LuBP 1, KrmKr 
6, GdSł 3, GdSg 1, GdTc 3, GdmGd 4, PoKn 3, PoSł 6, 
SzSg 2, SzWa 1, SzmSz 1). 
SZUPIEŃ – por. lit. n. Šupiẽnis, Šupenis, *Šupėnys 
(of. Šupėnies), Šupiẽnius, Šiupiẽnis, Siupienis, 
Šiupiẽnius i lit. ap. šiupiẽnis, šiupinys 'potrawa 
ze zmieszanych grochu, fasoli, ziemniaków i 
mięsa; mieszanina; (też o gruboziarnistej, grubo 
mielonej mące)'. Por. też pol. ap. gw. szupenia 
'regionalna podlaska potrawa, zwana kutią z 
fasolą'204, 'danie z białej fasoli z kaszą jęczmien-
ną'; szupenia, też szuponia, 'fasola ugotowana na 
rzadko z mąką lub krupami kukurydzianymi'205; 
gw. szupać 'łuskać', szupina 'łupina', szupin 'roś-
lina z motylkowatych', n. m. Szupienie. Szupenis 
Płock 1895206. Zink 2010: 67, LPŽ II: 993, KR 
II: 560. Por. SCHUPPENIES.  
FREKWENCJA: 52 (ZGŻr 23, WaWa 5, BsSu 21, 
BsmSu 3). 
SZUPIEŃKO – p. SZUPIEŃ.  
FREKWENCJA: 153 (WrLa 1, WrLi 1, WrLw 8, WrŚw 6, 
WrZg 24, WrmLe 1, LuBP 11, ZGKr 1, ZgmZG 1, KrKr 
2, KrmKr 8, WaWa 4, OpBr 4, OpOp 4, OpmOp 1, GdmSł 
3, KaŻy 6, OlBa 7, OlBr 4, OlLi 10, OlOG 17, OlOl 4, 
OlOs 13, SzMy 2, SzSg 1, SzWa 4, SzŁo 2, SzmSz 3). 
SZUPRICKI – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
SZUPRIT – od hipotetycznej formy *Šupraitis < 
*Šuprys, *Šupris, por. niem. n. Schupritt. 
Schupries Allenburg (ob. Дружба, OK) 1900207; 
Schuprit Prusy Wsch. 1897208; Schuprien z d. 
Schlakat (p. SZLAKIS) 1862209; Schuprien, córka 
Mine Schlakat (z d. Strupat) 1860; Schupritt 
Elgiszewo 1885210. Odrzucenie końcówki chara-
kterystyczne dla ML. DFD; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 19 (TomTo 18, GdmGn 1). 
SZUPROWICZ – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 14 WrZł 3, ŁomŁo 6, RzmPm 1, 
GdmGd 4 
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SZUPROWSKI – p. SZUPROWICZ. 
FREKWENCJA: 21 (WrLe 2, WrmLe 10, TomBy 5, 
PomLe 3, SzSg 1). 
SZUPRYCINSKI – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 1 (ToTo). 
SZUPRYCIŃSKI – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 39 (ToGD 3, ToTo 16, TomTo 13, 
GdmGd 7). 
SZUPRYCZYŃSKI – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 269 (WrWr 3, ToBy 5, ToCh 11, ToGD 
3, ToIn 9, ToŚw 15, ToTo 38, ToTu 1, ToWą 6, TomBy 10, 
TomTo 85, ZGGo 1, ZGSu 1, ŁoTo 3, ŁomŁo 2, KrmKr 
5, WaPi 2, WaWa 2, WaWZ 1, OpNy 5, RzSW 3, GdGd 1, 
GdKo 3, GdTc 10, GdmGd 21, GdmGn 4, GdmSł 1, 
GdmSo 6, OlIł 6, OlKę 2, SzmKs 4). 
SZUPRYŃSKI – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
SZUPRYT – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 4 (ToBy 3, WaWa 1). 
SZUPRYTOWSKI – p. SZUPRIT. 
FREKWENCJA: 105 (ToCh 18, ToTo 2, ToŻn 1, TomBy 
20, TomTo 6, GdMa 10, GdmGn 25, GdmSo 9, OlGi 8, 
OlKę 6). 
SZURYS – por. lit. n. Šurỹs, Šiurỹs i lit. ap. šiurỹs 
'człowiek rozczochrany; zwierzę z nastroszoną 
sierścią, piórami; lichota, mizerak, człowiek lub 
zwierzę wynędzniałe, mizernie wyglądające, 
słabe, wyliniałe', šiurė́ti 'być rozczochranym, 
mieć nastroszoną sierść/ pióra; szeleścić, szem-
rzeć'. LPŽ II: 942, 994. 
FREKWENCJA: 3 (ZgmZG). 
SZUTAS – por. lit. n. Šùtas i lit. ap. šùtas 'wilgoć, 
para wodna, pot; złe, duszne/ parne powietrze'. 
Możliwe też poch. słow. LPŽ II: 995. 
FREKWENCJA: 5 (WrWr 4, WrmWr 1). 
SZWAGLIS – być może związek z lit. n. Švagžlỹs, 
Švagžlis, Švogžlỹs i lit. ap. švogžlỹs, švokšlỹs 
'człowiek, który ciężko dyszy; człowiek, który 
niezrozumiale mówi'. LPŽ II: 996, 1007. Por. 
SZWOGŻLIS. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa 3, SzKa 1). 
SZWAR – por. lit. n. Švãras i lit. ap. švãras, 
švarus 'czysty', możliwe też poch. niem. lub 
brus. Ale możliwy też związek z n. Svãras < lit. 
ap. svãras 'funt (jednostka wagi); ciężki przed-
miot uwiązany do czegoś zanurzanego w 
wodzie (zwykle do sieci rybackich); żuraw stu-
dzienny; ciężarek', łot. svars 'ciężarek, waga, 
szalka wagi'. LPŽ II: 864, 998. 
FREKWENCJA: 6 (WrSt 4, TomBy 1, KaBę 1). 
SZWEDAS – por. lit. n. Švẽdas, Švėd̃as i lit. ap. 
švèdas, švẽdas 'Szwed; człowiek, który sepleni; 
coś złego'. Por. też lit. n. *Švedė (of Schwede) 
< niem. n. Schwede. Pac Szwedas, Szwedowna, 
Szwiadas, Свядасъ. LPŽ II: 1000. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
SZWEDENIE – w lit. grafii Švedienė, zapewne (f) 
od n. SZWEDAS (p.), postać n. odziedziczona 
przez zstępnych obu płci. 
FREKWENCJA: 7 (WaGo 5, WaWa 2). 
SZWEDES – p. SZWEDAS. 
FREKWENCJA: 8 (WaWa 3, OlLi 2, OlmOl 3). 
SZWEJKUS – por. wsp. łot. n. Šveikus i lit. n. 
Šveikas, Šveikis, Šveikỹs. Etymologia niejasna, 
możliwe poch. pol., ros. lub niem. NEKR 
Šveikus Jaunciems (Ryga). LPŽ II: 1001. 
FREKWENCJA: 20 (BsBl 1, BsHa 4, BsSi 15). 
SZWELNIK – p. SZWELNIS.  
FREKWENCJA: 18 (GdGd 1, GdKa 6, GdmGd 1, 
GdmSo 2, OlBr 4, SzmSz 4). 
SZWELNIS – por. lit. n. Švelnỹs, Švélnis i lit. ap. 
švelnus 'łagodny, delikatny, miły, przyjemny'. 
LPŽ II: 1002. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
SZWENDRYS – por. lit. n. Švendrỹs, Švéndras, 
Švéndra i lit. ap. švendras 'pałka (łac. Typha), 
trzcina'. LPŽ II: 1003. 
FREKWENCJA: 6 (BsAu 4, KimKi 2). 
SZWĘDRYS – p. SZWENDRYS.  
FREKWENCJA: 13 (BsmBs 1, OlOG 12). 
SZWIRAKIS – może związek z lit. ap. žvėrãkis 
'człowiek o zwierzęcych oczach, o oczach jak u 
zwierzęcia'. Žvėrakis Szweksznie XVII w211. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WrPo). 
SZWITRO – por. lit. n. Švitrà, Švitrỹs i lit. ap. 
švitrùs 'prędki, szybki, raźny, zręczny, zwinny, 
dziarski, sprawny, żywy, rześki'. LPŽ II: 1006. 
FREKWENCJA: 3 (BsAu). 
SZWOGZLIS – p. SZWOGŻLIS.  
FREKWENCJA: 1 (WaGj). 
SZWOGŻLIS – por. lit. n. Švogžlỹs, Švagžlỹs, 
Švagžlis i lit. ap. švogžlỹs, švokšlỹs 'człowiek, 
który ciężko dyszy; człowiek, który niezrozu-
miale mówi'. LPŽ II: 1007. Por. SZWAGLIS. 
FREKWENCJA: 3 (WaGj). 
SZWOJŁO – być może związek z lit. n. Šváila i lit. 
ap. švailióti 'iść zataczając się, kołysząc się; 
wygłupiać się, robić z siebie głupka, postępować/ 
zachowywać się niepoważnie; trwonić, marno-
trawić, rozrzucać'. LPŽ II: 997. 
FREKWENCJA: 6 (PoSz). 
SZYCZAJTYS – p. SZUCZAJTYS. 
FREKWENCJA: 1 (OlGo). 
SZYDAGIS – por. lit. n. złoż. Šìdagis, być może 
*Šid-dagis (šid- + dagỹs 'oset (łac. Carduus)'; 
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złośnik, złośnica'), lub Šì-dagis (ši- + dag). 
LPŽ II: 921-922, Zink 2008: 249. 
FREKWENCJA: 9 (GdmGn 5, GdmSo 4). 
SZYDAROWSKI – por. lit. n. Šìdaras, Sìdaras, 
Sidãras, Sìdoras, Šìdara < lit. im. Izìdorius; 
por. też wsp. lit. n. Sidaris. LPŽ II: 709, 922. 
FREKWENCJA: 12 (GdmGd 7, GdmGn 4, GdmSo 1). 
SZYKSZNEL – por. lit. n. Šikšnẽlis < Šikšnis, 
Šikšnỹs, Šìkšnius i lit. ap. šikšnỹs 'nietoperz; 
skąpiec, kutwa, dusigrosz', šìkšnius 'garbarz; 
handlarz skórami; skąpiec, kutwa, dusigrosz'. 
LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 2 (ZGZG 1, OlEł 1). 
SZYKSZNIA – por. lit. n. Šikšnà i lit. ap. šikšnà 
'garbowana skóra (jako surowiec na buty itp.); 
skąpiec, kutwa, dusigrosz'. AB Szyksznewicz 
1549. LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 15 (KrmKr 4, WaWo 3, KamKa 2, 
KimKi 1, SzMy 3, SzmSz 2). 
SZYKSZNIAN – por. lit. n. *Šikšnionis (of. 
Šikšnian), wsp. lit. n. Šikšnianas i lit. ap. šikšna 
'garbowana skóra; skąpiec, kutwa, dusigrosz', 
šikšninis 'skórzany'. LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 62 (WrGo 7, WrWa 1, WrmWa 3, ToRy 
3, TomWł 1, KrmKr 1, GdmGd 7, KaRa 9, KiJę 1, OlKę 
14, OlGo 3, SzCh 3, SzSk 1, SzmSz 8). 
SZYKUCKI – p. SZYKUT. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd). 
SZYKUĆ – por. lit. n. Šikučius, p. SZYKUT. LPŽ 
II: 924. 
FREKWENCJA: 29 (WrmWa 3, WaSk 8, BsBs 7, 
BsmBs 4, GdmGd 2, SzGo 5). 
SZYKUT – por. lit. n. Šikùtis (of. też Szykuć) < 
Šìkas i lit. ap. šìkti '(wulg.) srać', ale możliwe 
też poch. brus., pol. lub niem. Por. też lit. ap. 
šikùtis 'słabeusz'. LPŽ II: 924. 
FREKWENCJA: 116 (WrWr 1, LuBP 22, LumBP 13, 
WaSd 2, WaWa 17, WaWo 6, RzmTa 4, GdLę 14, GdWe 
9, GdmSł 4, KaBę 4, KamDG 2, KamSo 11, KamTy 7). 
SZYKUTOWICZ – p. SZYKUT.  
FREKWENCJA: 1 (KiOp). 
SZYLEJKO – por. lit. n. Šiléika, Šileikà, Šìlas i lit. 
ap. šìlas 'las iglasty (na podłożu piaszczystym) 
lub mieszany; wieś w lesie; wrzosiec (łac. 
Erica)', šìlis 'wrzos', šỹlis 'ciepło', šìlius 'sier-
pień'. Możliwa też etymologia brus., ros. lub 
niem. LPŽ II: 925. 
FREKWENCJA: 3 (PoŚd). 
SZYLIN – por. lit. n. Šilìnis, Šylinỹs, Šìlynas, 
Šìlinas i lit. ap. šilìnis 'leśny, mieszkający w 
lesie', šilìnis 'rosnący/ mieszkający w lesie', 
może też łot. n. Siliņš < łot. ap. sils 'bór, las, 
zagajnik'. LPŽ II: 926, Mežs 246. 
FREKWENCJA: 164 (WrBo 6, WrGo 7, WrKł 1, WrLa 1, 
WrLw 2, WrmWr 14, TomBy 4, LuCh 1, ZGZG 1, ZGŻg 
3, ZGmZG 4, ŁoBe 7, ŁoŁa 5, ŁoPb 4, ŁomŁo 9, WaGd 
2, WaSc 2, WaWa 1, WaWZ 4, BsSo 3, GdCh 2, GdND 
12, GdmGd 14, GdmSł 1, KaGl 1, KamKa 2, KamMł 8, 
OlBr 9, OlKę 1, OlLi 6, OlOl 4, PomKn 1, PomPo 7, 
SzGn 1, SzMy 2, SzPo 3, SzŚd 2, SzmSz 7). 
SZYLINOWICZ – p. SZYLIN. 
FREKWENCJA: 2 (SzSg). 
SZYLIŃSKI – por. n. m. Szyliny (os. w PL w pow. 
gołdapskim), Szylina Wielka (d. Szylina, w. w 
PL w pow. bartoszyckim), p. SZYLIN. 
FREKWENCJA: 162 (WrKł 9, WrSt 2, WrWa 2, WrZg 6, 
WrmWa 1, WrmWr 3, ToTo 2, TomWł 2, LuŁu 1, ZGGo 
4, ZGmGo 3, WaKo 3, WaWa 15, WaWZ 5, WaWo 1, 
RzMi 4, RzNi 6, GdGd 1, GdSł 2, GdmSł 2, KamDG 1, 
KamSo 3, OlBr 2, OlEl 5, OlGi 2, OlMr 13, PoTu 5, SzGc 
1, SzPo 8, SzSg 16, SzmKs 13, SzmSz 17, SzmŚu 2). 
SZYLKIN – por. wsp. lit. n. Šilkinis i ap. šilkìnis 
'jedwabny; (o człowieku) miły, uprzejmy, czuły, 
delikatny, (o wietrzyku, powiewie) delikatny, 
łagodny'. LPŽ II: 927. 
FREKWENCJA: 43 (WrmWa 6, ZGSł 2, ZGZG 7, 
ZGmZG 18, KrTa 4, WaWa 3, GdWe 1, KamZb 2). 
SZYŁAŃSKI – p. SZYŁEJKO. 
FREKWENCJA: 53 (WrKł 2, TomTo 2, GdSł 1, GdmGd 
15, GdmSł 6, KaPs 1, KamRu 2, KamTy 5, OlmOl 11, 
SzKs 1, SzSg 7). 
SZYŁAS – por. lit. n. Šìlas i lit. ap. šìlas 'las 
iglasty (na podłożu piaszczystym) lub mieszany; 
wieś w lesie; wrzosiec (łac. Erica)', šìlis 'wrzos', 
šỹlis 'ciepło', šìlius 'sierpień'. Możliwa też ety-
mologia brus., ros. lub niem. LPŽ II: 924-925. 
FREKWENCJA: 5 (WrLa 1, OlSz 1, OlmOl 3). 
SZYŁEJKO – por. lit. n. Šiléika, Šileikà, Šileiko, 
Šìlas, Šilỹs, Šylis, Šìlius, Šỹlius i lit. ap. šìlas 
'las; wieś znajdująca się w lesie; wrzos', šìlis 
'wrzos', šỹlis 'ciepło', šìlius 'sierpień'. Zink 
2010: 67, LPŽ II: 924, 925. 
FREKWENCJA: 216 (WrJG 7, WrLa 4, WrZg 1, 
WrmJG 4, WrmWr 4, LumLu 9, WaPr 1, WaPn 5, 
WamRa 1, BsBs 6, BsSe 2, BsmBs 3, BsmŁo 3, BsmSu 
5, GdGd 3, GdKw 5, GdWe 2, GdmGd 22, GdmGn 1, 
KaBę 6, KamBy 3, KamSi 1, KamŚw 2, OlGi 14, OlLi 
6, OlMr 12, OlOl 16, OlOs 5, OlWę 10, OlmOl 12, SzKa 
22, SzPo 4, SzSg 10, SzmSz 5). 
SZYŁKAJTIS – por. lit. n. Šilkáitis < Šilk̃as, Šilk̃us 
< lit. ap. šilk̃as 'jedwab'. Możliwa też etymolo-
gia słow. lub niem. LPŽ II: 927. 
FREKWENCJA: 11 (LumLu 10, KamGl 1). 
SZYŁKIEWICZ – p. SZYŁKIN. 
FREKWENCJA: 47 (WrLa 9, WrLi 2, KrmKr 1, WaPr 1, 
WaWa 7, WaWy 1, OpmOp 6, BsBs 5, BsmBs 3, BsmŁo 
2, GdmSo 2, OlOG 4, OlmOl 2, SzmSz 2). 
SZYŁKIN – p. SZYLKIN.  
FREKWENCJA: 6 (SzGc). 
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SZYŁKO – p. SZYŁKIN. DeklUSA Szyłkówna pow. 
wilejski. 
FREKWENCJA: 185 (WrJa 1, WrZg 1, ToBy 5, TomBy 
5, ZgmGo 5, ŁoPb 2, ŁoZg 9, ŁomŁo 11, OpBr 13, 
OpmOp 1, BsmBs 2, GdLę 7, GdMa 8, GdSł 14, GdmSł 
7, OlBr 10, OlKę 3, OlLi 1, OlmOl 3, PoKl 1, PoPo 4, 
PomKn 3, SzBi 8, SzGo 24, SzKa 4, SzMy 11, SzPo 1, 
SzŁo 1, SzmSz 20). 
SZYŁKONIS – por. lit. n. Šilkonis < Šilk̃as i lit. 
ap. šilk̃as 'jedwab'. LPŽ II: 927.  
FREKWENCJA: 2 (WrJa). 
SZYŁKOWSKI – por. lit. n. Šilkáuskas < Šilk̃as i 
lit. ap. šilk̃as 'jedwab'. LPŽ II: 927.  
FREKWENCJA: 84 (WrŚw 10, WrmLe 3, LuŁę 2, 
LumLu 4, ZGKr 1, WaPu 6, WaWa 6, BsAu 5, BsBs 3, 
BsSu 21, BsmBs 5, BsmSu 2, OlEł 3, OlGo 9, SzmSz 4). 
SZYŁŁEJKO – p. SZYŁEJKO.  
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
SZYŁŁO – p. SZYŁO.  
FREKWENCJA: 21 (WrmWr 1, ToIn 1, ToNa 1, TomBy 
3, ŁoZg 1, ŁomŁo 4, WaGd 1, WaWa 7, GdmGd 1, 
PomPo 1). 
SZYŁO – por. lit. n. Šìlas, Šilỹs, Šylis, Šìlius, 
Šỹlius i lit. ap. šìlas 'las iglasty, bór; wieś 
znajdująca się w borze; wrzos', šìlis 'wrzos', šỹlis 
'ciepło', šìlius 'sierpień'. Możliwe też poch. słow. 
(brus., ros., ukr.) lub niem. AB Szyło 1445. LPŽ 
II: 924-925. 
FREKWENCJA: 82 (WrKł 3, WrLa 3, WrLw 2, TomBy 
7, TomWł 2, LuBP 1, LuKs 1, BsHa 16, BsmBs 1, GdSł 
1, GdSg 1, GdmGd 2, KamGl 6, OlBa 4, PomPo 7, SzBi 
7, SzKs 5, SzSk 13). 
SZYŁOBRYT – etymologia (zwł. drugiego członu) 
niejasna, por. lit. n. Šilobritas, wsp. łot. n. 
Silabrits, może od lit. ap. šìlas 'las'. PLT Szilobrit, 
Šilobrit. Szyłobryt Dziewieniszki 1877.212 LPŽ II: 
928. Por. SZAŁOBRYT, SZEŁOBRYT. 
FREKWENCJA: 150 (WrŚw 6, WrZg 18, WrmWr 3, 
ZGŚw 1, ZgmGo 5, WaMł 1, WaWa 7, OpSt 1, OpmOp 2, 
RzUs 1, RzRz 10, RzLs 3, BsBs 3, GdGd 5, GdKa 3, 
GdMa 4, GdSł 1, GdmGd 3, GdmSł 3, OlOs 4, PoPi 12, 
PoZł 2, SzBi 1, SzKb 5, SzSg 21, SzWa 4, SzmKs 5, 
SzmSz 16). 
SZYŁOGALIS – por. lit. n. złoż. Šilagalỹs, 
Šìlgalis, Šilgolis (šìlas 'bór, las' + gãlas 'koniec, 
kraniec'). LPŽ II: 924, 926. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
SZYMAJTYS – por. lit. n. Šimáitis < Šìmas, p. 
SZYMAS. LPŽ II: 928, 929. 
FREKWENCJA: 25 (ŁoWl 21, ŁomŁo 4). 
SZYMANEL – p. SZYMANELIS. 
FREKWENCJA: 75 (WrLe 1, WrLa 4, WrLw 5, WrPo 4, 
WrŚw 2, WaPi 2, WaWa 1, OpNy 5, OpmOp 9, GdmGd 
7, KaPs 5, KamRy 1, KamŻo 1, OlBa 14, OlOs 5, SzGo 
6, SzmŚu 3). 
SZYMANELIS – por. lit. n. Šimanėlis < Šimanas 
< lit. im. Sìmonas 'Szymon'. LPŽ II: 929. 
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo). 
SZYMANIS – por. lit. n. Šimanis, Šimanỹs < 
Šimanas < lit. im. Sìmonas 'Szymon'. LPŽ II: 
929. 
FREKWENCJA: 34 (WrLi 2, WrWr 6, WrZł 2, WrmJG 
1, WrmWr 3, TomBy 3, WaWo 5, OpSt 3, KamGl 1, 
PoMi 1, SzPo 3, SzPy 4). 
SZYMANIUKSZTIS – p. SIMANIUKSZTYS. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd). 
SZYMAS – por. lit. n. Šìmas, Šimà < Šimanas < 
lit. im. Sìmonas 'Szymon'. LPŽ II: 929. 
FREKWENCJA: 1 (KaZa). 
SZYMELIS – por. lit. n. Šìmelis (of. też Szymiel, 
Szymialis) < Šìmas, p. SZYMAS. 
FREKWENCJA: 5 (GdLę 2, GdTc 2, OlmEl 1). 
SZYMEŁYNIEC – por. lit. n. Šimeliónis < Šìmelis, 
p. SZYMELIS. LPŽ II: 930. 
FREKWENCJA: 5 (SzSg). 
SZYMIALIS – p. SZYMELIS. 
FREKWENCJA: 9 (BsGr 1, OlEł 8). 
SZYMIAŁ – p. SZYMIALIS. 
FREKWENCJA: 6 (PomKa). 
SZYMIAŁOJĆ – por. lit. n. Šimeláitis < Šìmelis, 
p. SZYMELIS. LPŽ II: 930. 
FREKWENCJA: 7 (ZGŻr). 
SZYMIANIEC – por. lit. n. Šimė́nas (of. też 
Szymianiec) < Šìmelis, p. SZYMELIS. LPŽ II: 
931. 
FREKWENCJA: 20 (RzmPm 2, GdmGd 5, OlOl 1, 
OlmOl 7, SzGo 1, SzmSz 4). 
SZYMIANIS – p. SZYMIANIEC. 
FREKWENCJA: 6 (WrmJG 3, SzmSz 3). 
SZYMIEL – p. SZYMELIS. 
FREKWENCJA: 46 (WrmWr 2, LuCh 4, ZGKr 1, 
WaWa 3, BsBs 6, BsmBs 30). 
SZYMIELEWICZ – por. lit. n. Šimelẽvičius < 
Šìmelis, p. SZYMELIS. LPŽ II: 930. 
FREKWENCJA: 66 (WrDz 5, WrJG 2, WrmWr 4, ToBr 
4, ToBy 4, TomBy 4, ŁoŁw 2, WaMi 1, WaWa 4, OpNy 
1, BsSe 3, BsSu 8, BsmSu 1, GdmGn 1, GdmSł 4, 
KamGl 3, OlGi 4, OlOG 1, OlOl 1, SzBi 6, SzSg 3). 
SZYMKUC – p. SZYMKUĆ.  
FREKWENCJA: 1 (BsAu). 
SZYMKUĆ – por. lit. n. Šimkùtis < Šim̃kus i brus. 
im. Шымко < Симон lub pol. im. Szymek < 
Szymon. Zink 2010: 49, LPŽ II: 932. 
FREKWENCJA: 50 (WrZł 1, ToBy 5, TomBy 4, ŁoPj 4, 
WaWa 8, BsAu 18, BsGr 4, BsSo 6). 
SZYMKUN – por. lit. n. Šimkū́nas (of. też Šimkun, 
Szymkun, pot. Šinkū́nas), Šim̃kus, p. SZYMKUS. 
FREKWENCJA: 75 (WrGł 7, LuCh 1, LumLu 1, ZGNS 
21, ZGŻg 6, ZGŻr 5, ZGWs 1, ZgmZG 3, WaPi 2, 
GdmGd 2, GdmGn 4, KaGl 4, OlBa 3, OlOs 3, OlmOl 7, 
SzGo 1, SzSg 4). 
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SZYMKUS – por. lit. n. Šim̃kus i brus. im. 
Шымко < Симон lub pol. im. Szymek < 
Szymon. Por. też SZIMKUS. LPŽ II: 932. 
FREKWENCJA: 13 (ToMo 6, TomBy 3, OlOl 2, OlmOl 
2). 
SZYMONAJĆ – p. SZYMONAJTIS. 
FREKWENCJA: 4 (OlOl). 
SZYMONAJTIS – od hipotetycznej formy 
*Šimonaitis, por. lit. n. Sìmonaitis < lit. n. i im. 
Sìmonas. LPŽ II: 716, 717. 
FREKWENCJA: 16 (WrLw 4, WrmWr 1, OlWę 11). 
SZYMONIS – por. lit. n. Šimónis (of. też 
Szymonis, Szymon, Szymaniec), Šimonìs, Šìmas 
i lit. im. Šiman < Sìmonas. LPŽ II: 933. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 4, GdmGn 2, OlEł 4). 
SZYMUL – por. lit. n. Šimùlis, Šìmas i lit. im. 
Šiman < Sìmonas. LPŽ II: 929, 933. 
FREKWENCJA: 95 (WrDz 3, WrŚw 2, ŁoWl 3, ŁomŁo 
1, WaGj 1, WaLe 2, WaPr 2, WaWa 17, BsSo 19, BsmBs 
7, GdPu 10, PoGn 1, PoSz 4, PomPo 1, SzGc 4, SzGn 3, 
SzKa 2, SzPo 3, SzSk 2, SzmKs 3, SzmSz 5). 
SZYNKUN – p. SZYNKUNAS.  
FREKWENCJA: 2 (OlEl). 
SZYNKUNAS – por. lit. n. Šinkū́nas (of. też 
Šinkun) < Šiñkus, zapewne wariant fonetyczny 
n. Šim̃kus, p. SZYMKUS. LPŽ II: 935. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd 3, PoWo 1). 
SZYPAJŁO – por. lit. n. Šipáila, Šiupáila i lit. ap. 
šìpas 'szybki, zwinny, zręczny', šypà 'śmiech, 
uśmiech; żart, figiel, dowcip', šypà, šypaila 
'człowiek wciąż uśmiechnięty; człowiek, który z 
innych szydzi, drwi, kpi'. Ale możliwy też 
związek z lit. n. Čiupáila, p. CZUPAJŁO. LPŽ II: 
935, 941. Por. też SIPAJŁO, SIPAJŁŁO, SIPAYŁŁO. 
FREKWENCJA: 8 (WrBo 1, WaGd 1, WaWa 1, RzmPm 
1, PoOt 3, PomKa 1). 
SZYPUL – por. lit. n. Šipùlis, Šìpas, Šipulỹs i lit. ap. 
šìpas 'szybki, zwinny, zręczny', šipulỹs 'szczapa'. 
Możliwy też związek z n. *Čipulis, p. CZYPUL. 
LPŽ II: 935, 936. 
FREKWENCJA: 7 (BsBs 3, BsHa 1, BsmBs 2, KaMk 1). 
SZYPULEWSKI – p. SZYPUL. Zink 2010: 67. 
FREKWENCJA: 185 (ZgmGo 8, WaWa 10, BsAu 42, 
BsSe 6, BsSu 9, BsmBs 9, BsmSu 10, GdBy 1, GdmGd 
3, KaGl 3, KaWo 1, KamGl 9, KamZb 1, OlEł 12, OlGi 
14, OlKę 8, OlLi 2, OlMr 4, OlOG 5, OlOl 4, OlPi 7, 
OlGo 5, OlWę 6, OlmEl 6). 
SZYREJKO – por. lit. n. Širéika, Šireikà – etymolo-
gia niejasna, może związek z n. Šeréika, Šereikà, 
p. SZEREJKO. LPŽ II: 936. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa 4, OlKę 4, OlmEl 5). 
SZYRMA – por. lit. n. Šìrma, Širmà i lit. ap. 
šìrmas '(o koniu) szary, siwy; biały lub szary, 
przetykany ciemnymi włosami; siwy, posiwiały, 
siwawy, szarawy'. AB Szyrma 1538. LPŽ II: 
937. 
FREKWENCJA: 39 (WrZg 17, LumCh 7, LumLu 3, 
WaPr 8, WaWa 1, BsSo 1, SzŚd 2). 
SZYRMO – p. SZYRMA. 
FREKWENCJA: 24 (WrZg 9, ZGMi 2, ZGSD 2, SzGc 
1, SzKa 5, SzmSz 5). 
SZYRWIEL – por. lit. n. Širvẽlis, Širvỹs, Širṽis i 
lit. ap. šìrvis, širṽis, širvỹs 'siwek (umaszczenie 
konia)'. LPŽ II: 938. 
FREKWENCJA: 77 (WrJG 1, WrZg 18, WrmJG 7, 
WrmWr 1, WaMi 1, WamPc 2, KamZb 5, SzDr 1, SzPo 
11, SzSk 10, SzŚd 17, SzmKs 3). 
SZYRWIŃSKI – por. lit. n. Širvìnskas, Širviñskas < 
Širṽis, Širvỹs, lit. ap. širvìnis 'siwej barwy' i 
spolszcz. n. m. Szyrwinty (m. we wsch. LT, lit. 
Širvintos), Szyrwinta (lit. Širvinta, 3 rz.), lit. n. m. 
Širvinta (m. w OK, niem. Schirwindt, ob. 
Кутузово). Pac Szyrwiński. LPŽ II: 938. 
FREKWENCJA: 221 (WrOł 3, WrŚw 3, WrmLe 1, 
WrmWr 3, ZGSD 13, ZGŚw 5, ZgmGo 2, ŁoOp 2, ŁoPo 
5, WaWa 9, OpBr 2, BsBs 2, GdmGd 2, KamKa 3, 
KamSo 1, KamZb 4, KimKi 3, OlBr 27, OlGi 3, OlKę 5, 
OlMr 13, OlOl 26, OlmOl 5, PoMi 4, SzGo 37, SzGc 7, 
SzKb 8, SzPo 3, SzSk 2, SzmSz 16, SzmŚu 2). 
SZYRWIS – por. lit. n. Širṽis, Širvỹs i lit. ap. šìrvis, 
širṽis, širvỹs 'siwek (umaszczenie konia)'. LPŽ 
II: 939. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
SZYRYNGO – p. SZARYNGOWICZ, por. też SZE-
RENGOWSKI. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (BsBs 1, BsmBs 14). 
Ś 
ŚCIEPUK – p. ŚCIEPUL. 
FREKWENCJA: 43 (WrKł 5, BsBs 18, BsHa 1, BsmBs 
12, KamTy 6, SzmSz 1). 
ŚCIEPUL – od hipotetycznej formy *Ščepulis, por. 
lit. n. Ščepaitis < *Ščepas < lit. im. Stẽponas 
'Stefan'. LPŽ II: 899, Basanavičius 1913: 28. 
Por. SCIEPUL, SCIEPULONEK, SZCZEPULSKI, 
SZCZEPUŁA, STEPUL. 
FREKWENCJA: 5 (GdCh 4, SzmSz 1). 
ŚLUŻEL-JANCEWICZ – por. lit. n. Šliužẽlis, 
Šliùžas i lit. ap. šliùžas 'mięczak (zwierzę z typu 
Mollusca); (o człowieku) mięczak, niedorajda'. 
Jancewicz – poch. pol. LPŽ II: 958. Por. ŚLU-
ŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
ŚLUŻYŃSKI – por. lit. n. Služìnskas, Šliùžis, 
Šliùžas, Šliužys, Šliužius i lit. ap. šliùžas 
'mięczak (zwierzę z typu Mollusca); (o czło-
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wieku) mięczak, niedorajda'. GG Slużyński 
Suwałki 1739. LPŽ II: 767, 958. Por. ŚLUŻEL. 
FREKWENCJA: 184 (WrOł 1, WrmWa 1, TomBy 7, 
LumBP 3, WaWa 7, BsAu 50, BsSe 8, BsSu 20, BsmBs 
4, BsmSu 25, GdKw 2, GdMa 3, GdmSo 1, KaPs 1, 
KaWo 2, KamBy 4, KamKa 4, OlEł 5, OlKę 3, OlLi 1, 
OlOG 22, OlGo 1, PoGn 1, PomPo 8). 
ŚMILGIEŃ – p. SMILGIN. 
FREKWENCJA: 6 (GdGd 2, GdmGd 4). 
ŚMILGIEWICZ – p. SMILGIN. 
FREKWENCJA: 22 (GdmGd 8, GdmGn 3, KamZb 2, 
OlBa 6, OlLi 3). 
ŚMILGIN – por. SZMILGIN, p. SMILGIN. 
FREKWENCJA: 52 (WrWr 2, WrmLe 1, WrmWr 1, 
ZGKr 1, ZGSu 3, ŁomTo 5, WaWa 1, WamRa 1, GdmGd 
2, KamCh 1, KamCz 3, OlEł 1, OlLi 10, OlOs 3, OlmEl 
5, OlmOl 2, SzMy 4, SzPo 1, SzŁo 1, SzmSz 4). 
ŚMILGIŃ – por. SZMILGIN, p. SMILGIN.  
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
ŚWIDOJĆ – od hipotetycznych form *Svidaitis < 
*Svidas lub *Švidaitis < *Švidas, dla których 
brak poświadczeń. Bardziej prawdopodobny 
związek ze wsp. lit. n. Švedaitis213 < Švėd̃as, p. 
SZWEDAS. LPŽ II: 1000 (tylko n. Švėd̃as). 
FREKWENCJA: 9 (KamSo 5, KamTy 4). 
ŚWIEKATOŃ – p. SWIEKATUN. 
FREKWENCJA: 9 (KaRy 3, KaWo 3, KamRy 3). 
ŚWIEKATOWSKI – p. SWIEKATUN. 
FREKWENCJA: 95 (WrLi 4, WrPo 5, ToBy 16, ToŚw 2, 
ToWą 4, TomBy 21, LuŁę 1, ZGSD 4, ZgmZG 2, ŁomŁo 
7, WaWa 2, GdTc 1, GdmGd 2, GdmGn 6, GdmSł 5, 
OlmEl 4, PoWą 2, PomPo 4, SzmŚu 3). 
ŚWIEKATUN – p. SWIEKATUN. 
FREKWENCJA: 26 (WrWr 3, WrmLe 4, ZGZG 5, 
WaGd 4, WaPr 4, WaWa 1, OlmOl 5). 
ŚWIEKATUŃ – p. SWIEKATUN. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
ŚWIERBUT – p. ŚWIRBUT. 
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 1, RzmPm 1, GdSz 6, 
KamCh 2, KamŚw 3, PoZł 9). 
ŚWIERBUTOWICZ – p. ŚWIRBUTOWICZ. 
FREKWENCJA: 58 (WrKł 3, WrLe 16, WrmJG 5, 
WrmLe 3, WrmWr 5, LumLu 9, ZGKr 1, WaOt 1, WaWa 
3, SzBi 1, SzSk 6, SzmKs 5). 
ŚWIERBUTOWSKI – p. ŚWIERBUT. Zink 2010: 22. 
FREKWENCJA: 35 (BsAu 10, BsBs 8, BsMo 7, BsSo 6, 
OlGi 2, OlWę 2). 
ŚWIERPEL – p. SWIERPEL. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 26 (BsAu 4, GdmSo 3, KamKa 3, 
OlBa 1, OlEł 5, OlGi 1, OlKę 2, OlmOl 2, PomPo 5). 
ŚWIERPIEL – p. SWIERPEL. Zink 2010: 66. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWa 3, BsBs 1, BsSo 11, 
BsmBs 5, BsmSu 1, GdmGd 1, GdmSo 2). 
ŚWIERZBUTOWSKI – p. ŚWIERBUTOWSKI. 
FREKWENCJA: 5 (BsAu 2, OlEł 3). 
ŚWILCZEWSKI – por. lit. n. Svilčiáuskas, 
Svilčìnskas < Svìlas i lit. ap. svìlti 'żarzyć się, 
przypalać się, prażyć się, palić się; więdnąć, 
schnąć na słońcu; czepiać się, zahaczać się, 
przyklejać się'. LPŽ II: 868. 
FREKWENCJA: 18 (GdGd 4, GdmGn 3, SzmSz 11). 
ŚWILSKI – p. ŚWIŁO. 
FREKWENCJA: 22 (GdGd 4, GdPu 5, GdTc 13). 
ŚWILUK – por. lit. n. Sviliùkas < Svìlas, p. 
ŚWIŁO, ŚWIŁEL. LPŽ II: 868. 
FREKWENCJA: 3 (KamKa 2, OlmEl 1). 
ŚWIŁEL – por. lit. n. Svileĩnis, Svilaĩnis, Svìlas i 
lit. ap. svilaĩnis 'młody kiepskiej jakości tucz-
nik; głownia, ożóg'. Por. też n. m. Świłele (lit. 
Svilenis, w. na LT k. Hoduciszek) i n. rz. Świła 
(lit. Svyla, rz. k. Hoduciszek, lit. Adutiškis, 
LT). LPŽ II: 868. Por. ŚWIŁO. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ŚWIŁŁO – p. ŚWIŁO. 
FREKWENCJA: 77 (WrOl 2, WrWo 3, WrmWa 2, 
WrmWr 9, ZGKr 7, ŁomŁo 1, WaPi 3, WaWa 5, BsmBs 
1, KamGl 1, KamSo 2, OlBr 2, OlOs 18, PoGn 3, PoPo 
4, SzCh 7, SzGc 3, SzSg 1, SzŚd 2, SzmSz 1). 
ŚWIŁO – por. lit. n. Svilà (of. też Swiłło), Svìlas, 
Svìlis, Svilỹs, Svìlius i lit. ap. svìlti 'żarzyć się, 
przypalać się, prażyć się, palić się; więdnąć, 
schnąć na słońcu; czepiać się, zahaczać się, 
przyklejać się', svìlius 'coś osmalonego, 
opalonego; człowiek, który dużo pali, palacz, 
fajczarz'. Por. też n. rz. Świła (lit. Svyla, rz. k. 
Hoduciszek, lit. Adutiškis, LT) i położoną nad 
nią w. Świlany (lit. Svylionis, Svilionys) oraz d. 
n. o. Svilenis. LPŽ II: 868, Girvilas 1978. Por. 
ŚWIŁEL. 
FREKWENCJA: 75 (WrKG 4, WrŚw 4, WrZg 13, 
TomBy 4, ZGSD 2, ZGmGo 18, ŁomŁo 1, WaMi 5, 
WaSd 5, GdmGn 4, KamCz 1, KamZb 1, PoOb 1, PoPi 
5, PomPo 2, SzCh 1, SzPo 2, SzSk 2). 
ŚWIŁPA – por. lit. ap. Švilpà i lit. ap. švilp̃ti 
'gwizdać; mknąć, gnać, pędzić, lecieć; ciskać', 
švìlpa 'gwizdek, gwizdawka, świstawka, fujarka; 
ktoś, kto gwiżdże'. LPŽ II: 1005. 
FREKWENCJA: 11 (SzPy). 
ŚWIRBUT – por. lit. n. złoż. *Svirbutas (svir- + 
-but). LPŽ II: 869. 
FREKWENCJA: 23 (OlBa 3, OlmOl 2, SzGn 11, SzPy 
3, SzSg 4). 
ŚWIRBUTOWICZ – por. lit. n. Svirbutãvičius < 
*Svirbutas, p. ŚWIRBUT. LPŽ II: 869. 
FREKWENCJA: 60 (WrKł 4, WrWa 1, TomBy 2, ZGMi 
1, ZGSD 2, WaOt 4, GdKw 3, GdTc 11, GdmGd 3, 
KamKa 1, OlGi 4, OlKę 5, OlMr 9, PoNT 3, PoRa 5, 
SzmSz 2). 
ŚWIRKAJTIS – p. SWIRKAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
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ŚWIRNIAK – por. lit. ap. svirñas 'spichlerz, spichrz' 
i pol. lituanizm świren (świron, świernia) to 
'śpichlerz litewski na zboże, a zwłaszcza lamus, 
skarbiec, śpiżarnia w oddzielnym budynku'. W 
gwarze wil. też swiron, w d. polszczyźnie ogólnej 
świronek, świeronek. Gloger IV: 349, Rieger 
1996: 105, Kurzowa 1993, LPŽ II: 869. Por. też 
SWIERNALIS i lit. n. Svirnẽlis. 
FREKWENCJA: 72 (WrKł 4, WrLe 23, WrŚw 4, WrWa 
4, WrZą 1, WrmWa 4, WrmWr 8, TomBy 4, LumLu 4, 
ZGmGo 3, ZGmZG 5, ŁoPb 2, BsmBs 2, GdmGd 3, 
OlMr 1). 
ŚWIRTUŃ – por. lit. n. Svìrtūnas, Svirẽlis, być 
może związek z lit. ap. svìrti 'zwisać, przechylać 
się na jedną stronę, pochylać się; skłaniać się ku 
czemuś'. LPŽ II: 869, 870. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
T 
TABORYSKI – od spolszcz. n. m. Taboryszki (lit. 
Tabariškės) – w. na LT w rej. solecznickim, nad 
rz. Mereczanką.  
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
TADEJKO – od hipotetycznej formy *Tadeika, 
funkcjonującej np. w przezwiskach dziecię-
cych214, zapewne od lit. im. Tadas 'Tadeusz'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 18 (BsBs 8, BsmBs 1, OlEł 9). 
TADULEWICZ – por. lit. im. Tadas 'Tadeusz' i może 
łot. n. Taduļka < gw. Taduļs < łot. im. Tadeušs 
'Tadeusz'. LPŽ nie odnotowuje, Mežs 276.  
FREKWENCJA: 9 (OlEł 2, OlSz 7). 
TAGIL – por. prus. n. o. Tagil. Traut 103, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
TAJKA – por. prus. n. o. Tayko, Thayke, Thoyke. 
Traut 103, LPŽ nie odnotowuje. GG Tajko 
Zbirogi (ob. BR) 1858. 
FREKWENCJA: 8 (WrZą). 
TAJKIEWICZ – p. TAJKA. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 1, ZgmZG 2, WaWa 3). 
TAJKOWSKI – p. TAJKA. GG Tajkowski Dmosin 
1820, Trzcianne 1823. 
FREKWENCJA: 43 (ToAl 3, ToNa 5, TomBy 16, TomWł 
19). 
TALBERGS – por. łot. n. Tālbergs, lit. Tálbergas, 
zapewne od niem. Dahlberg. LPŽ II: 1010. 
FREKWENCJA: 1 (OlNi). 
TALEJKO – por. lit. n. Toléika, Toleikà, Toleĩkis i 
lit. ap. tolùs, tólas 'daleki', tõlis 'dal', tõlti 
'oddalać się', tolì 'daleko'. LPŽ II: 1052. Por. 
TAŁAJKO. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 5, WaWo 3, PomPo 1). 
TALJUN – p. TALUN.  
FREKWENCJA: 14 (ŁoŁo 1, ŁomŁo 6, WaWa 6, WamPc 
1). 
TALKA – p. TALKO. 
FREKWENCJA: 12 (TomBy 3, WaPo 9). 
TALKE – p. TALKO. 
FREKWENCJA: 1 (ToIn). 
TALKIEWICZ – p. TALKO. Talkowicz Kleszczele 
1560215. 
FREKWENCJA: 21 (WrJG 6, WrŚw 3, WrZł 2, WrmLe 
1, ToRy 9). 
TALKO – wg LPŽ rdzeń talk- ma związek z im. 
Талько < Анатолiй 'Anatol'. Ale por. prus. n. o. 
Tolk, Tolck, Tolke, Tolike, Tolicke, Tolleke, Tulke, 
Tulicke, Tullike, Thuleke oraz n. m. Talki (d. 
niem. Talken, w. w PL w pow. giżyckim, na po-
graniczach ziem zamieszkanych przez Jać-
wingów, Galindów i Bartów, istniejąca już w 
XVI w., oraz w. w PL w pow. sokólskim, lit. 
Talkai, d. terytoria jaćw.); Talków/ Talkowo (d. 
pow. trocki), siedziba rodu Talko-Hryncewiczów, 
p. cytat poniżej; Talkowszczyzna (w. tatarska216 w 
PL w pow. sokólskim217, b. właściciel Alexander 
Talkowski). N. Talkowicz, Talkowski były też 
noszone przez Tatarów, stąd możliwość etym. ar. 
(za L. Dacewicz: Tali 'następujący, czytający 
Koran', Tali ̀ 'los, szczęście', talk 'wolny'). AB 
Talko 1488. Traut 106, 109; SGKP XV/2: 650, 
LPŽ II: 1012, Małek 1995: 24, Dacewicz 2012: 
222. 
„Za czasów Kieystuta Xiążęcia Litewskiego, a 
dziedzicznego Pana nad Trokami, szlachcic nazwany 
Talko, mieszkający w Województwie Trockiem, na tym 
miejscu, gdzie teraz Talkow fortuna tak nazwana, że koło 
jeziora tam będącego dowcipnie przemyślił nastawować 
kosy na wilkow, którym nogi podcinając zabijał y częste 
swemu xiążęciu czynił przysługi, pod te czasy, kiedy 
jeszcze w Litwie strzelby nie znali; z tey okoliczności był 
nazwany od xiążęcia Kieystuta Wiłkoszem, y za Herb 
dane sobie miał dwie kosy na krzyż złożone na kształt 
Litery X, a nad kosami wilczą głowę. Jakoż od tego Talko 
Wiłkosza dotąd Fortuna Talkowem, a jezioro Wiłkosznią 
nazywa się. 
Ten Talko Wiłkosz miał dwuch Synów, z których jednego 
nazwał imieniem swoim Talko, a drugiego Hryńko, y na 
onych swą majętność rozdzielił, od których jedna 
Talkowem, a druga Hryńkowem po dziś dzień nazywają 
się.” (Malewski 2000) 
„Talko Porzecki herbu Dambrowa w Woiewodztwie 
Nowogrodzkim. Jerzy Talko Porzecki za Stefana Krola 
ſławny żołnierz, ſynowie iego Benedykt, Hieronim, 
Fryderyk. Tomaſz ſyn Benedykta Societatis Jesu kapłan 
godny […] Jana y Macieia Talkowiczow, wſpomina Popis 
Powiatu Słonim∫kiego w roku 1528.” (Niesiecki 1743: 
302) 
FREKWENCJA: 106 (WrWr 4, WrmLe 9, WrmWa 10, 
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WrmWr 19, ToNa 2, ZGŚw 3, WaWa 11, GdBy 20, 
GdCz 5, OlLi 7, OlOs 4, SzDr 4, SzGn 5, SzmKs 2, 
SzmSz 1). 
TALKO-HRYNCEWICZ – p. TALKO. Człon Hryn-
cewicz (1635) jest poch. wsłow. (im. Grzegorz 
< grec. gregórios 'gorliwy, czuwający'). KR I: 
279. 
FREKWENCJA: 2 (SzmKs). 
TALKOWSKI – p. TALKO. N. noszone też przez 
Tatarów pol.218 Dacewicz 2012: 222, Małek 
1995: 24. 
FREKWENCJA: 694 (WrGł 4, WrKł 2, WrWr 3, 
WrmJG 1, WrmWa 4, WrmWr 14, ToBr 10, ToBy 3, 
ToCh 10, ToGD 8, ToGr 4, ToŚw 5, ToTo 25, ToTu 5, 
ToWą 34, TomBy 22, TomGr 27, TomTo 34, LuWł 1, 
ZGNS 6, ZGWs 3, ZgmGo 4, ZgmZG 3, ŁoZd 4, 
ŁomŁo 8, WaBb 1, WaGj 7, WaLe 7, WaOł 5, WaOt 1, 
WaWa 35, WaWZ 3, WamPc 1, OpBr 24, OpOp 2, BsAu 
100, BsŁo 2, BsSo 7, BsmBs 11, BsmŁo 3, BsmSu 5, 
GdCz 5, GdKa 1, GdKw 4, GdMa 2, GdPu 1, GdWe 7, 
GdmGd 28, GdmGn 38, KamDG 3, OlBr 16, OlEl 1, 
OlEł 10, OlGi 3, OlIł 1, OlKę 6, OlLi 10, OlMr 17, 
OlNM 7, OlOs 5, OlmOl 1, PoKr 5, PoPo 11, PomPo 25, 
SzBi 2, SzKb 17, SzMy 1, SzSk 4, SzmKs 5). 
TALLAT – por. lit. n. Talaitis, Toláitis, Tólis i lit. 
ap. tólas 'daleki', tolì 'daleko'. Ale możliwy też 
związek z dwuczłonowymi lit. n. o. na Tol- (jak 
Tóliotas). Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 1010, 1012. 
„Jan Talat Woyſki Zmudzki, poſeł na Seym 1627 [...]” 
(Niesiecki 1743: 301) 
FREKWENCJA: 9 (WrmWr 4, OlmOl 3, SzmSz 2). 
TALLAT-KIEŁŁPSZ – p. TALLAT-KIEŁPSZ.  
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
TALLAT-KIEŁPSZ – por. lit. n. Talàt-Kelpšà, 
Talat-Kelpšas, Taliat-Kelpšas, Tallàt-Kelpšà, 
Tallàt-Kelp̃šas, Tallet-Kelpšà, Talliat-Kelpšà. 
Możliwy związek z dwuczłonowymi lit. n. o. 
(tol- + -jot). LPŽ II: 1012. P. TALLAT, KIEŁPSZ. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
TALMAN – por. lit. n. Talm̃anas i łot. n. Talmans, 
być może poch. niem. Możliwy też związek z lit. 
n. złoż. Tálmantas (p. TALMONT). LPŽ II: 1012. 
FREKWENCJA: 14 (WrOł 4, WaWa 6, BsAu 3, BsBs 1). 
TALMON – por. lit. n. Talm̃onas, p. TALMAN. 
Z. Zinkevičius uważa n. za lit. n. o. złoż. (tal- 
+ -man/ -mon) Zink 2010: 19. 
FREKWENCJA: 50 (BsAu 17, BsBs 11, BsmBs 4, 
GdKo 4, GdmGd 5, OlmOl 4, SzŚd 3, SzmSz 2). 
TALMONT – por. złoż. lit. n. Tálmontas, 
Talm̃ontas, Tálmantas (tal- + -mant, -mont). 
LPŽ II: 1012. 
Talmont w Xięſtwie Zmudzkim, Balcer, Jędrzey y Jan 
Talmont w roku 1621. (Niesiecki 1743: 302) 
FREKWENCJA: 37 (WrBo 1, TomBy 2, ZGŻr 7, WaPr 
2, BsAu 8, KaBi 2, KaMi 2, OlEł 4, OlOG 4, SzmSz 5). 
TALUN – por. lit. n. Taliū́nas (of. też Taliūn, 
Talun), Talius, Toliū́nas. Etymologia niejasna, 
możliwe zapożyczenie niem. lub słow., bądź 
związek z lit. n. Tólis i lit. ap. tolùs 'daleki', tõlis 
'dal', tõlti 'oddalać się', tolì 'daleko', ale także z 
im. Anatòlijus (por. TALKO). LPŽ II: 1011, 1053. 
FREKWENCJA: 6 (KrmKr 2, OlOl 1, OlmOl 3). 
TALUNAS – p. TALUN.  
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
TALUNIEWICZ – p. TALUN.  
FREKWENCJA: 6 (OpmOp 1, GdBy 3, GdSł 2). 
TALWIK – p. TELWIKAS. Ale por. też wsp. 
estońskie n. Talvik oraz n. m. Talvik (w. w 
Finnmarku, Norwegia). 
FREKWENCJA: 7 (SzPo 2, SzmSz 5). 
TAŁAJKO – por. lit. n. Talaika, Talaĩkis, p. 
TALEJKO. LPŽ II: 1009. 
FREKWENCJA: 27 (LumLu 4, ŁoZg 8, ŁomŁo 1, 
WaWa 1, GdWe 6, GdmGd 1, KaCz 1, KamCz 5). 
TAŁAJKOWSKI – p. TAŁAJKO. 
FREKWENCJA: 77 (WrKG 3, WrKł 1, ŁoRd 1, KaGl 5, 
KaRa 4, OlGi 1, OlKę 8, PoCT 2, SzCh 1, SzDr 3, SzGo 
4, SzKa 21, SzPo 15, SzmSz 8). 
TAŁAN – por. lit. n. Tolonis, Tólis i lit. ap. tolùs, 
tólas 'daleki', tõlis 'dal', tõlti 'oddalać się', tolì 
'daleko'. LPŽ II: 1052, 1053. 
FREKWENCJA: 48 (LuBP 10, LumBP 9, WaOw 4, 
OpKK 6, OpmOp 4, OlOl 4, OlmOl 6, SzGo 1, SzPo 4). 
TAŁANDA – p. TAŁANDZIS.  
FREKWENCJA: 240 (WrBo 4, WrLe 9, WrŚr 3, ToGD 
5, TomTo 3, LuBg 26, LuHr 13, LuKs 5, LuLr 2, LuZa 
68, LumLu 7, LumZa 6, ZGNS 1, ZGŻg 8, KrOl 4, 
KrmKr 2, WaGa 4, WaPu 3, WaWa 9, OpGł 6, OpKK 5, 
RzmTa 7, GdKa 5, GdmGd 4, KamBy 1, KamSo 4, PoPi 
7, SzGc 4, SzSł 12, SzWa 2, SzmKs 1). 
TAŁANDZIEWICZ – p. TAŁANDZIS. Pac Tałandzis, 
Tałandys, Talandzewicz. 
FREKWENCJA: 6 (WaPu 1, WaWa 1, SzmSz 4). 
TAŁANDZIS – por. lit. n. Talañdis i lit. ap. 
talandúoti 'dźwięczeć, brzmieć'. Pac Tałandzis, 
Tałandys, Talandzewicz. LPŽ II: 1010. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe 7, SzGn 13). 
TAŁEJSZYS – por. lit. n. Talaĩšis < *Toleišis, 
Tolišis, Tolìšius, Tólis i lit. ap. tolùs, tólas 
'daleki', tõlis 'dal', tõlti 'oddalać się', tolì 'daleko'. 
Pac Talajszys, Tałejszys, Tałeyszys, Tełejszys, 
Телейшысъ, Телейшисъ. Z. Zinkevičius uważa 
n. za pochodne od lit. n. o. złoż. z pierwszym 
członem tal-/ tol-. Zink 2010: 30, LPŽ II: 1010, 
1052. 
FREKWENCJA: 39 (BsSe 4, BsmSu 1, GdmGd 4, 
OlKę 3, OlOG 1, OlGo 18, PoWą 8). 
TAŁEJSZYSZ – p. TAŁEJSZYS. 
FREKWENCJA: 3 (BsSu). 
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TAŁUĆ – por. lit. n. Talùtis, Tolùtis, Toleĩkis, 
Toléika, Tólis, lit. ap. tolùs, tólas 'daleki', tõlis 
'dal', tõlti 'oddalać się', tolì 'daleko' i pol. n. 
Tołuć. Możliwe też poch. brus. LPŽ II: 1013, 
1052, 1054. 
FREKWENCJA: 92 (KrmKr 2, WaPi 2, WaWa 2, BsBs 
6, BsBl 2, BsHa 1, BsmBs 30, GdGd 4, KaGl 3, OlBr 
12, OlIł 6, OlmEl 6, PoSł 6, SzBi 2, SzCh 4, SzGo 1, 
SzWa 2, SzmSz 1). 
TAMKUN – por. lit. n. Tamkū́nas (of. też Tamkun, 
Tamkūn), Tomkūnas < Tam̃kus, Tom̃kus < lit. 
im. Tòmas 'Tomasz'. Zink 2010: 50, LPŽ II: 
1015, 1055. 
FREKWENCJA: 146 (WrmJG 6, ŁoBr 5, BsBs 6, BsMo 
4, BsSo 3, BsmBs 8, BsmSu 7, GdBy 2, GdKa 1, GdWe 
7, GdmGd 6, GdmGn 6, OlBr 8, OlEl 1, OlKę 1, OlLi 11, 
OlOl 36, OlPi 2, OlmEl 5, OlmOl 13, PoPi 6, PomPo 1, 
SzBi 1). 
TAMSEN – może związek z lit. ap. tamsenas 
'ciemny, ciemnawy'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
TAMSKI – może związek z lit. ap. tamsus 'ciem-
ny'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 17 (GdKw 13, GdmGd 1, PomPo 3). 
TAMUĆ – p. TAMUTIS. 
FREKWENCJA: 19 (ZGŚw 8, ŁomŁo 3, GdmSł 1, SzSł 
6, SzmKs 1). 
TAMUL – p. TAMULIS. Pac Tamulin, Tamulis. 
FREKWENCJA: 147 (ToTo 1, ToŻn 7, ZGŚw 6, ZgmZG 
20, WaGo 5, WaPc 2, WaWa 2, KamBi 4, PoGn 42, PoJa 
2, PoPo 23, PoTu 11, PoWą 7, PomKa 4, PomPo 11). 
TAMULEŃSKI – por. lit. n. Tamulė́nas, p. TAMULIS. 
LPŽ II: 1017.  
FREKWENCJA: 5 (OlEl 3, OlmEl 2). 
TAMULEWICZ – por. lit. n. Tamulẽvičius, p. TA-
MULIS. LPŽ II: 1017.  
FREKWENCJA: 156 (WrJa 2, WrLa 2, WrLw 1, WrWo 
6, WrmLe 1, WrmWr 1, ToRy 3, TomBy 2, LumCh 1, 
LumLu 7, ZGSu 10, ZGŚw 2, ZGŻr 6, ŁomŁo 2, WaKo 
2, WaPr 2, WaWa 8, WaWo 3, RzmRz 3, BsSo 6, GdKw 
11, GdWe 9, GdmGd 9, GdmGn 2, KaGl 4, KamGl 6, 
OlLi 1, OlmEl 1, PoCT 4, PoPo 3, SzBi 5, SzDr 8, SzKb 
16, SzSk 4, SzŚd 3). 
TAMULIS – por. lit. n. Tamùlis, Tãmulis, Tamulỹs 
< lit. im. Tamõšius 'Tomasz'. Pac Tamulin, 
Tamulis. LPŽ II: 1017. 
FREKWENCJA: 17 (WrGł 3, WrPo 1, LuŚw 2, LumLu 
2, GdSł 4, GdmSł 4, PomKa 1). 
TAMULONEK – p. TAMULIS.  
FREKWENCJA: 9 (SzPo). 
TAMULSKI – p. TAMULIS.  
FREKWENCJA: 65 (ZgmGo 2, ZgmZG 1, PoKn 6, 
PoPo 2, PomKn 43, PomPo 11). 
TAMUTIS – por. lit. n. Tamùtis < lit. im. Tamõšius 
'Tomasz'. LPŽ II: 1017. 
FREKWENCJA: 2 (ZGŻg). 
TANAN – p. TANANIS. 
FREKWENCJA: 19 (TomBy 8, ZGŻr 8, GdGd 1, 
GdmGd 1, SzmSz 1). 
TANANA – p. TANANIS. 
FREKWENCJA: 32 (WrmJG 2, LumLu 1, ZGKr 1, WaRa 
5, WaWa 9, WamRa 1, OlOl 10, PoPo 1, SzmSz 2). 
TANANIEWICZ – p. TANANIS. 
FREKWENCJA: 7 (ŁoZg 1, ŁomŁo 6). 
TANANIS – zapewne n. poch. lit., jednak LPŽ 
odnotowuje jedynie postać Tananas (of. też 
Tanano), poch. słow. lub od lit. im. Tãnas < 
Antãnas 'Antoni'. Wariant n. TANIANIS219 (p.). 
Z. Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. 
złoż. na Tan-. Zink 2010: 30. 
FREKWENCJA: 20 (WaLe 6, BsSe 4, BsmSu 5, OlmOl 
5). 
TANANO – p. TANANIS, może n. dop. 
FREKWENCJA: 5 (KamBi). 
TANIANIS – p. TANANIS. 
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 2, WaWy 3, BsSe 1, 
KimKi 5). 
TANKIELON – p. TANKIELUN.  
FREKWENCJA: 1 (WrBo). 
TANKIELUN – por. lit. n. *Tankeliūnas (of. 
Tankielun, Tankeliūn), Tankū́nas. Poch. n. 
niejasne, może od form dem. lit. im. Antãnas 
'Antoni'. Ale możliwy też związek z lit. im. 
Tamkū́nas < Tam̃kus, Tom̃kus < im. Tòmas 
'Tomasz'. LPŽ II: 1015, 1018. 
FREKWENCJA: 127 (WrLa 4, WrSt 8, ZGMi 9, ZGSu 
1, ZgmGo 4, WamPc 9, GdSł 1, GdmGd 1, GdmSł 5, 
KamKa 3, KamZb 2, OlDz 3, OlIł 10, OlKę 13, OlOl 18, 
OlOs 2, OlmOl 25, SzGc 5, SzmSz 4). 
TANKIELUŃ – p. TANKIELUN.  
FREKWENCJA: 2 (WrSt 1, OlmOl 1). 
TARAJŁO – por. lit. n. Taráila (of. Tarajło), 
Taráilė, Taraĩlis, Taraĩlius, Taréila, Tareĩlis, 
Tarėĩlis, Tarelis, Tarùtis. Być może jest to n. 
złoż. z nieprzejrzystym semantycznie członem 
tar-, ale możliwe też poch. słow. lub od lit. im. 
Tarãsas. LPŽ II: 1019, 1022. Por. TAREJKO, 
TAREJKOWICZ, TAREJLIS, TAREJŁO, TARELLO, 
TAREŁŁO, TAROLSKI, TARULEWICZ, ale także 
TARUTIS. 
FREKWENCJA: 16 (WrmWr 3, TomWł 1, WaKo 4, 
WaWa 4, KamRy 4). 
TAREJKO – por. lit. n. *Tareika, *Tareikis, p. 
TARAJŁO. Por. TEREJKO. 
FREKWENCJA: 1 (LuCh). 
TAREJKOWICZ – p. TAREJKO. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
TAREJLIS – p. TARAJŁO. 
FREKWENCJA: 21 (WrLe 3, WrmLe 5, GdGd 2, 
GdmGd 2, OlBa 5, OlOs 2, OlmOl 2). 
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TAREJŁO – p. TARAJŁO. 
FREKWENCJA: 5 (WrGł 3, PomPo 2). 
TARELLO – p. TARAJŁO. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
TAREŁŁO – p. TARAJŁO. 
FREKWENCJA: 6 (LuPa). 
TARŁO-JAWTOK – por. lit. n. Jáutakas, Jáutakis, 
Jautokas i lit. ap. jautakis 'mleczaj smaczny (łac. 
Lactarius volemus, lit. też piengrybis jautakis); 
grzyb niejadalny; straszydło, strach na wróble; 
człowiek o złym wzroku, bezwstydnik'. Por. też 
wsp. n. lit. Javtokas. Człon Tarło – poch. pol. 
LPŽ I: 824, II: 1022. 
FREKWENCJA: 2 (PomPo). 
TARNARZEWSKI – p. TARNAS. Możliwe też 
poch. od stp. ap. tarn 'cierń'. KR II: 597. 
FREKWENCJA: 42 (WrJG 2, WrLa 4, WrZg 1, WaGj 4, 
WaWa 6, WaWy 17, KamCz 4, OlNM 2, OlmEl 2). 
TARNAS – zapewne n. homonimiczne, por. lit. ap. 
tarñas 'służący, sługa', ale też stp. ap. tarn 
'cierń'. GG Tarnas Łomża 1744. KR II: 597. 
FREKWENCJA: 355 (WrBo 8, WrDz 3, WrGł 3, WrJG 3, 
WrLi 10, WrŚw 3, WrZg 1, WrmJG 2, WrmWr 13, ToIn 7, 
TomGr 2, LuBg 1, LuCh 1, LuHr 2, LuKs 20, LuLr 15, 
LuLu 2, LuŁę 9, LuPu 5, LuŚw 17, LumCh 6, LumLu 26, 
ZGŚw 1, ZGŻr 3, ZgmGo 3, ZgmZG 1, ŁoRw 4, ŁoSk 
31, ŁoBr 1, ŁomŁo 3, ŁomSk 6, WaOw 7, WaOt 2, WaWa 
34, WaŻy 15, RzJr 12, RzPw 1, BsSi 1, KamBy 3, KamGl 
5, KamJs 2, KamKa 2, KamSo 5, KamTy 4, PoCh 8, 
PoKa 6, PoKl 4, PoTu 27, PomPo 1, SzSk 3, SzmKs 1). 
TARNASIEWICZ – p. TARNAS.  
FREKWENCJA: 4 (LuLu 2, LumLu 1, GdmGn 1). 
TARNASKI – p. TARNAS.  
FREKWENCJA: 45 (WrŚw 1, WrmLe 6, ŁoOp 5, ŁoTo 
15, KaTG 4, KiSz 1, SzmSz 13). 
TARNAŚ – p. TARNAS.  
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
TAROLSKI – por. lit. n. Tarõlis, Tarùlis < Tarùtis. 
P. TARAJŁO, TARUTIS. LPŽ II: 1023, 1024. 
FREKWENCJA: 4 (LuRy 2, LumLu 2). 
TARSZYS – por. wsp. lit. n. Taršys220, Taršis221, 
może związek z lit. ap. taršýti 'trzepać, roz-
trzepywać, targać; jeść łapczywie, opychać się, 
wcinać' lub taršùs 'brzydki, wstrętny, odra-
żający'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
TARTAS – p. TARTYŁŁO.  
FREKWENCJA: 243 (WrOł 5, WrmJG 1, WrmWr 7, 
ZGKr 1, ZGŻr 3, WaCi 25, WaLe 1, WaMł 75, WaPo 1, 
WaPr 1, WaPn 5, WaWa 14, WaŻu 6, WaŻy 4, GdmGd 
15, GdmGn 5, KamCh 2, KamKa 10, KamRu 1, KamSi 9, 
KamŚw 5, KamZb 6, OlNi 7, OlOl 10, OlOs 6, OlmOl 
10, SzSk 4, SzmKs 4). 
TARTUŁA – p. TARTYŁŁO.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
TARTYŁŁO – por. lit. n. Tart̃ila, Tart̃ilas i lit. ap. 
tart̃i 'mawiać, mówić, wymawiać, przypuszczać, 
zakładać', prus. tãrin 'głos', może też związek z 
prus. n. o. Tartyl. Traut 104, LPŽ II: 1023.  
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, GdmGn 1). 
TARUC – p. TARUTIS. 
FREKWENCJA: 12 (LuBP 6, LumBP 3, KaWo 3). 
TARUCIN – p. TARUTIS. Pac Tarucis, Tarucisz, 
Таруцисъ, Тарутысъ. 
FREKWENCJA: 25 (ZGNS 1, ZGZG 1, ZGŻg 13, 
ZGŻr 7, WaWo 3). 
TARUĆ – por. lit. n. Taručius, p. TARUTIS. 
FREKWENCJA: 37 (ToIn 5, TomTo 7, GdGd 4, GdTc 6, 
SzBi 15). 
TARULEWICZ – por. lit. n. Tarùlis < Tarùtis, p. 
TARAJŁO. LPŽ II: 1023, 1024. 
FREKWENCJA: 24 (TomWł 4, ŁomŁo 3, GdmGd 17). 
TARUNT – K. Rymut łączy to n. z n. TARUTIS 
(p.). KR II: 608. 
FREKWENCJA: 18 (OlBa 4, PoGr 3, PoPo 2, PomLe 2, 
PomPo 5, SzmSz 2). 
TARUŃT – p. TARUNT. 
FREKWENCJA: 4 (SzPo). 
TARUTIN – p. TARUTIS. Pac Tarucis, Tarucisz, 
Таруцисъ, Тарутысъ. 
REKWENCJA: 40 (ZgmZG 5, KrmKr 5, KaWo 10, 
KamJs 15, KamTy 1, KamŻo 4). 
TARUTIS – por. lit. n. Tarùtis, Tarutà, Tarūtà, z 
nieprzejrzystym semantycznie członem tar-, ale 
możliwe też poch. słow. lub od lit. im. Tarãsas. 
Pac Tarucis, Tarucisz, Таруцисъ, Тарутысъ. Por. 
TARUC, TARUCIN, TARUĆ, TARUTIN, ale też 
TARAJŁO. LPŽ II: 1024. 
FREKWENCJA: 6 (WrGo 1, WrZg 5). 
TARWAJNIS – por. lit. n. złoż. Tarvoinis, Tarvaĩnis, 
Tárvainas (tar- + -vain). LPŽ II: 1024. 
FREKWENCJA: 13 (KrZa 11, GdmGd 2). 
TARWID – por. lit. n. złoż. Tárvydas, Tarvýdas 
(tar(t)- + -vyd). LPŽ II: 1024-1025. 
FREKWENCJA: 75 (WrLi 3, ToIn 1, LuBP 1, LumBP 1, 
ZGmGo 8, ŁoTo 1, ŁomŁo 9, KrNT 1, WaWa 10, WaWZ 
1, WamPc 5, OpmOp 2, BsmBs 2, GdWe 3, GdmGn 6, 
KaZa 1, SzGc 4, SzKb 4, SzSk 6, SzWa 1, SzmKs 3, 
SzmSz 2). 
TASZKIN – por. lit. ap. taškinis 'kropkowany'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
TASZKUN – por. lit. n. Taškū́nas, Tãškus < Tašius 
lub Stãškus. LPŽ II: 1026. 
FREKWENCJA: 29 (WrGo 3, LuŚw 2, LumLu 8, OlKę 
8, OlMr 3, OlOs 1, SzKb 4). 
TASZKUŃ – p. TASZKUN.  
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
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TATARELIS – por. lit. n. Tatarėl̃is, p. TATOR.  
FREKWENCJA: 10 (LumZa). 
TATARO – p. TATOR.  
FREKWENCJA: 11 (SzKb). 
TATARONIS – por. lit. n. Tatarinas, Tatarū́nas, p. 
TATOR. 
FREKWENCJA: 4 (GdmSł 2, PomKa 2). 
TATOL – por. lit. n. Tòtolis (of. też Tatol), Tõtilas, 
Totylas, Totulis, Tòtolis. Etymologia niejasna, 
możliwy związek z lit. n. Tatilas < lit. ap. tatė́ti 
'grzechotać, turkotać, stukać, kołatać, trzaskać', 
taténti 'kuć, stukać, tłuc, strzelać', tãtinti 'bić, 
uderzać'. LPŽ II: 1057. 
FREKWENCJA: 334 (WrJa 5, WrSt 2, WrWr 12, 
WrmWr 4, LuŚw 1, ZGSł 5, ZGSD 4, ZGmGo 3, 
ZgmZG 3, KrNS 3, WaPi 11, WaPc 3, WaPr 1, WaWa 12, 
WamPc 2, WamRa 2, GdTc 1, GdmGd 23, GdmGn 5, 
KaGl 6, KamGl 4, KiBu 2, KiSa 2, OlBa 48, OlKę 9, 
OlLi 64, OlNi 4, OlOl 21, OlmOl 10, SzCh 2, SzMy 31, 
SzPy 10, SzSg 2, SzmKs 10, SzmSz 7). 
TATOR – por. lit. n. Tatõris, Totõris, *Tatara (of. 
Tataro), Totõrius i lit. etn. totõrius 'Tatar'. LPŽ 
II: 1027, 1057. 
FREKWENCJA: 27 (KaBę 4, KaGl 1, KamBy 4, 
KamDG 2, KamGl 9, KamSo 6, KamTy 1). 
TATULIŃSKI – p. TATULIS. 
FREKWENCJA: 105 (ToBr 33, ToGr 6, ToTo 3, TomBy 
3, TomGr 3, TomTo 1, KrmKr 5, GdmSo 3, KaBę 3, 
KamBi 5, OlIł 8, OlNM 14, OlmOl 8, SzSk 10). 
TATULIS – por. lit. n. Tatùlis, zapewne poch. 
słow. (pol. Tatul, brus. Татуль) lub od lit. n. 
Tatilas (p. TATOL). LPŽ II: 1026, 1027. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
TAUDUL – poch. niejasne, por. TAWDUL.  
FREKWENCJA: 366 (WrGł 11, WrGo 1, WrKG 7, WrKł 
1, WrZą 4, WrmWr 1, ZGMi 2, ZGSł 3, ŁoŁę 1, ŁoZg 4, 
WaPi 6, WaPr 1, WaWa 5, OpNy 1, BsBs 11, BsHa 2, BsSo 
162, BsmBs 46, BsmŁo 7, BsmSu 6, GdWe 4, GdmGn 4, 
KamCz 2, KamJw 2, KamZb 1, OlEł 17, OlLi 12, OlMr 14, 
OlGo 6, SzDr 1, SzKb 2, SzPo 3, SzSk 7, SzmSz 9). 
TAUKIN – por. lit. n. Taukinas, *Taukinis (of. 
Taukin, Tavkin, Taukiń) i lit. ap. taukìnis 'z 
tłuszczu', taukìnė 'warstwa tłuszczu (u człowieka, 
zwierząt); naczynie do przechowywania tłusz-
czu'. W polszczyźnie okolic Puńska taukinia to 
'zwinięty tłuszcz z podbrzusza świni, często 
wędzony'. Gołąbek 135, 138, LPŽ II: 1029. 
FREKWENCJA: 20 (GdSł 9, SzmSz 11). 
TAUREL – por. lit. n. Taurẽlis (of. Tawrel, 
Tawrelis), Taurẽlė, Taũras, lit. ap. taũras 'tur', 
taũras 'cnotliwy, szlachetny', taũras 'poczciwy, 
zacny, dobry, właściwy, odpowiedni', ale też łot. 
ap. taurs 'tur', prus. tauris 'żubr'. LPŽ II: 1030. 
FREKWENCJA: 20 (WrJG 6, WrZg 3, WrmJG 3, PoCh 
2, PoPi 6). 
TAUROGINSKI – p. TAUROGIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (PoPo). 
TAUROGIŃSKI – por. spolszcz. n. m. Tauroginie/ 
Tawroginy/ Tauroginy (m. na LT w rej. uciań-
skim, lit. Tauragnai) oraz Tauroginie (jez. na 
LT w okręgu uciańskim, lit. Tauragnas).  
FREKWENCJA: 143 (WrGł 2, WrKł 4, WrŚr 2, WrŚw 
1, WrWo 19, WrZg 8, WrmJG 4, WrmWr 1, LumCh 3, 
ZGGo 6, ZGNS 13, ZGSD 6, ZGŚw 4, ZgmGo 3, 
KrmKr 1, WaWa 7, BsŁo 2, KamGl 1, KamRy 4, OlEl 
34, OlOs 1, PoOb 6, PomLe 3, SzmSz 6, SzmŚu 2). 
TAUROWSKI – por. spolszcz. n. m. Taurogi (lit. 
Tauragė).  
FREKWENCJA: 24 (WrLi 3, WrWo 16, WrmLe 4, 
KrmTa 1). 
TAWDUL – poch. niejasne, por. TAUDUL. 
FREKWENCJA: 4 (WaWo 2, BsmBs 2). 
TAWGIEŃ – por. lit. n. złoż. Taũginas, Táuginas, 
Taugìnas (tau- + -gin). LPŽ II: 1028. 
FREKWENCJA: 8 (WrKł 4, OlOl 1, OlmOl 3). 
TAWKIN – p. TAUKIN. 
FREKWENCJA: 56 (WrDz 3, WrLw 1, WrŚw 4, 
WrmJG 2, WrmWr 1, WaWa 1, GdmSo 2, KamSo 3, 
OlBa 7, OlKę 6, OlLi 10, OlOs 3, OlmOl 8, PoPo 1, 
PomPo 1, SzmŚu 3). 
TAWKINOWICZ – por. TAWKIN, p. TAUKIN. 
FREKWENCJA: 5 (TomBy). 
TAWRAGIŃSKI – p. TAUROGIŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (SzŁo). 
TAWRAL – p. TAUREL. 
FREKWENCJA: 6 (KiBu 1, SzGo 3, SzmŚu 2). 
TAWREL – p. TAUREL. Zink 2010: 67. 
FREKWENCJA: 120 (WrBo 4, WrGo 1, WrLa 6, WrLi 3, 
WrZg 3, TomTo 12, ZGŻg 8, ŁoPb 3, WaOt 1, WaWa 3, 
BsAu 8, BsSe 2, BsmBs 5, GdBy 3, GdCz 2, OlGi 7, OlOG 
2, SzCh 15, SzGn 11, SzPo 9, SzSg 6, SzmKs 1, SzmSz 5). 
TAWRELIS – p. TAWREL. 
FREKWENCJA: 6 (SzGo). 
TAWRELL – p. TAWREL. 
FREKWENCJA: 20 (ZgmZG 1, RzDę 9, RzJs 1, OlEł 3, 
PoZł 5, SzmKs 1). 
TAWROGIŃSKI – p. TAUROGIŃSKI. 
FREKWENCJA: 6 (ZGŚw 1, SzKa 3, SzŁo 2). 
TAWROWSKI – p. TAUROWSKI. 
FREKWENCJA: 7 (OpOp 6, BsBl 1). 
TĄKIEL – p. TONKIEL, TUNKIEL. 
FREKWENCJA: 70 (ZGGo 11, ZgmGo 3, ZgmZG 8, 
WaGj 2, WaSk 8, WaWa 13, WaWZ 4, WaWę 1, WaWo 
9, GdmGd 5, GdmGn 2, KimKi 4). 
TELICZAN – por. lit. n. Teličiãnas, Teličėnas, 
Teličė́nas (of. też Teličan, Telyčan, Tyliczan), 
Teličienas, Teličionas i lit. ap. telyčia 'jałówka 
(krowa przed pierwszym wycieleniem)'. LPŽ II: 
1034-1035. 
FREKWENCJA: 80 (WrKł 1, GdLę 27, GdWe 1, 
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GdmGd 5, KamZb 3, OlGi 2, OlOl 2, OlOs 10, OlGo 1, 
OlWę 16, OlmOl 3, SzSg 9). 
TELICZEK – p. TELICZAN. 
FREKWENCJA: 30 (WrZg 16, LuBg 3, LuZa 2, WaWa 
1, OpmOp 1, KaMk 1, KamGl 3, KamKa 3). 
TELICZKA – p. TELICZAN. 
FREKWENCJA: 5 (KaCi 3, SzmSz 2). 
TELSZEWSKI – por. spolszcz. n. m. Telsze, lit. 
Telšiai, m. na Żmudzi (LT). 
FREKWENCJA: 54 (WamPc 8, OpPr 1, BsmBs 5, 
GdWe 4, GdmGd 19, KaLu 1, OlmOl 3, PoSz 2, SzGn 9, 
SzSg 2). 
TELWIKAS – p. TALWIK. 
FREKWENCJA: 17 (WrGł 5, ZGŻr 9, ZgmZG 3). 
TENDZEGOLSKI – p. TENDZIAGOLSKI. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
TENDZIAGOLSKI – por. spolszcz. n. m. 
Tendziagoła (Tondziagoła, Tandziagoła), lit. 
Tendžiógala (d. Tandžiógala), ob. w. na LT w rej. 
rosieńskim. Por. lit. n. Taindzigolskis, 
Tendzegòlskis, Tendzagolskis, Tendziagalskis, 
Tendziagolskis, Tendziegolskis, Tendzigolskas, 
Tendžegalskis, Tendžiagalskis, Tendžiagòlskis, 
Tendžiegolskis, Tendžiogolskis. SGKP XII: 293, 
Smoczyński 1982: 102, 108; LPŽ II: 1009, 1036. 
FREKWENCJA: 4 (WrŚw 3, WrmWr 1). 
TENNIGKEIT – por. lit. n. Tẽnikaitis (of. też 
Tennigkeit, Tenigkeit), Tènikaitis, Tenikáitis < 
Tẽnikis. Odrzucenie końcówki charakterystycz-
ne dla ML. LPŽ II: 1036. 
FREKWENCJA: 1 (WaOw). 
TEPIELUK – por. lit. n. Tẽpelis. Etymologia 
niejasna, może od lit. ap. tèpti 'smarować; 
brudzić; bazgrać, bazgrolić, packać, brzydko 
rysować lub pisać'. LPŽ II: 1037. 
FREKWENCJA: 5 (BsBs 2, BsHa 1, BsmBs 2). 
TEREJKO – por. lit. n. Tereĩkis < *Tareika, 
*Tareikis, p. TARAJŁO. Por. też TAREJKO. 
„Tereykowski h. Pobog w Mińſkim Woiewodztwie.” 
(Niesiecki 1743: 351) 
FREKWENCJA: 172 (WrmWr 11, TomTo 2, LuBg 77, 
LuCh 3, LuHr 12, LuKs 5, LuLu 1, LuŁę 7, LuZa 9, 
LumZa 6, ZGMi 11, ŁoWl 2, ŁomŁo 4, RzmTa 4, KaKł 
4, KaTG 4, KamCz 4, OlKę 6). 
TEREJLIS – por. lit. n. Taréila, Tareĩlis, Tarėĩlis 
(of. Tarejlis), Tarelis, p. TARAJŁO. LPŽ II: 1019, 
1022. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 6, WaGd 1, WaWa 1, KaGl 
1, OlmOl 1). 
TERELIS – p. TEREJLIS. 
FREKWENCJA: 10 (SzmSz). 
TERTEL – p. TERTELIS. Zink 2010: 67. 
FREKWENCJA: 85 (WrLa 7, WrLw 1, ZGZG 1, ZGŻg 
11, WaWa 2, BsKo 1, BsSu 23, BsmSu 14, GdSł 3, 
GdmSł 1, KamRu 3, OlEł 11, OlOG 2, OlPi 3, OlGo 1, 
SzmSz 1). 
TERTELIS – por. lit. n. Tertelis (of. też Tertel), 
Tertenis. Etymologia niejasna, może związek z 
n. na Tart-. LPŽ II: 1039. Por. TERTEŃ. 
FREKWENCJA: 7 (WaPi 1, WaWa 6). 
TERTEŃ – por. lit. n. Tertenis, Tertelis. 
Etymologia niejasna, może związek z n. na 
Tart-. LPŽ II: 1039. Por. TERTELIS, TERTEL. 
FREKWENCJA: 5 (OlGi). 
TETELA – por. lit. n. Tetelis < *Tėtelis i lit. ap. 
tėt̃ė 'ojciec, tata, tatuś'. Ale możliwe też poch. 
niem. (n. Tötel < niem. ap. tote, totte 
'chrzcielnica; ojciec chrzestny'). KR II: 606, 
LPŽ II: 1040. 
FREKWENCJA: 295 (WrOl 6, WrTr 10, WrWo 1, WrZą 
2, WrmWa 1, WrmWr 8, ToGr 2, TomGr 2, LumBP 1, 
ZGNS 3, ŁoRd 6, KrCh 10, KrPr 9, KrmKr 16, WaWa 5, 
RzDę 5, KaBę 24, KaŻy 3, KamBy 2, KamDG 7, 
KamRu 5, KamSo 48, KiKa 43, KiKi 17, KiPi 12, KiSz 
10, KimKi 24, PoGr 1, PomKa 4, PomPo 2, SzKa 6). 
TETELEWSKI – p. TETELA. 
FREKWENCJA: 111 (WrKł 2, WaGj 1, WaOt 6, WaWa 
15, KamDG 3, KiKi 22, KiSk 4, KimKi 57, SzmSz 1). 
TETERDYNEK – może związek z lit. ap. 
tetervinas, tẽtervas 'cietrzew'. 
FREKWENCJA: 1 (BsSi). 
TETERDYNKO – p. TETERDYNEK. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 1, BsHa 4). 
TETERWAK – por. lit. tetervinas, tẽtervas 'ciet-
rzew', tẽterva, tetervà, tetérva 'samica cietrzewia'. 
FREKWENCJA: 60 (WrOl 5, ZgmGo 1, ZgmZG 4, 
ŁoBe 8, ŁoRd 2, WaWa 4, OpNy 27, OpPr 4, RzPm 1, 
KamSo 4). 
TEWEL – por. lit. n. Tėvẽlis < niem. im. Tew(e)s, 
Theven < Matheus, Matthäus 'Mateusz'. LPŽ II: 
1041. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 5, ŁomŁo 2). 
TEWIEL – p. TEWEL. 
FREKWENCJA: 11 (GdmSł 7, SzmSz 4). 
TĘDZIAGOLSKI – p. TENDZIAGOLSKI.  
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
TIR – por. CYR, TYR, p. CIR.  
FREKWENCJA: 1 (KamCz). 
TIRE – p. TIRÉ.  
FREKWENCJA: 16 (ToIn 3, TomBy 3, WaPn 5, GdMa 
5). 
TIRÉ – por. lit. ap. tirė 'kasza'. 
FREKWENCJA: 5 (ToIn 1, TomBy 4). 
TIUNAJTIS – p. CIUNAJTIS.  
FREKWENCJA: 10 (GdmGd). 
TOLAS – por. lit. n. Tolas, Tólis i lit. ap. tolùs, 
tólas 'daleki', tõlis 'dal', tõlti 'oddalać się', tolì 
'daleko'. Możliwe też poch. brus. LPŽ II: 1052. 
FREKWENCJA: 11 (GdLę). 
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TOLEJTIS – por. lit. n. Toláitis < Tólis, p. TO-
LAS. LPŽ II: 1052. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 6, KaBi 1). 
TOLIK – p. TOLAS. 
FREKWENCJA: 24 (WrBo 1, WrmWr 3, WaRa 9, WaWa 
2, BsSo 2, KamSo 7). 
TOLIS – p. TOLAS.  
FREKWENCJA: 2 (ŁoWl). 
TOLKA – p. TOLKO.  
FREKWENCJA: 62 (TomWł 8, LuWł 1, ŁoPj 1, ŁomŁo 
1, WaND 3, WaOt 2, WaPc 5, WaWa 8, WamPc 19, 
KamRy 2, KamSo 2, OlBr 4, SzmSz 6). 
TOLKEJMYT – p. TOLKMIT.  
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
TOLKMIT – por. niem. n. m. Tolkemit (pol. Tolk-
micko, m. w PL w pow. elbląskim), lub niem. n. 
m. Tolkemüth (pol. Tolkmity, os. w PL w pow. 
olsztyńskim) < prus. ap. talka 'pomoc, wsparcie'. 
Przybytek 303. P. też TOLKO. 
FREKWENCJA: 2 (OlOs). 
TOLKMITT – p. TOLKMIT. 
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
TOLKO – por. pol. n. m. Tolko (niem. Tolks, os. 
w PL w pow. bartoszyckim) < prus. n. o. Tolk, 
Tolck, Tolke. Traut 106, Przybytek 302-303. 
FREKWENCJA: 89 (KrWa 5, BsSo 78, BsmBs 1, SzGc 
3, SzmSz 2). 
TOLKSDORF – por. d. niem. n. m. Tolksdorf (pol. 
Tołkiny, os. w PL w pow. kętrzyńskim, lub Tolko-
wiec, w. w PL w pow. braniewskim). Przybytek 
303. Por. TOŁKIN, TOLKO. 
FREKWENCJA: 134 (WrOl 8, WrmWr 5, ToGr 2, ŁoWl 
3, ŁomŁo 11, GdKw 9, GdMa 1, GdSł 2, GdSz 5, KamCz 
1, KamKa 1, OlBa 1, OlIł 25, OlOl 14, OlOs 1, OlmOl 9, 
PoKę 34, PoOs 2). 
TOLSDORF – p. TOLKSDORF. 
FREKWENCJA: 64 (TomTo 1, WaCi 34, WaWa 5, 
WaWy 4, BsmBs 2, KaBę 4, KaZa 4, KamRy 10). 
TOLSKI – p. TOLAS, TOLKO.  
FREKWENCJA: 12 (WrmWr 1, WaWa 4, OpmOp 4, 
SzMy 3). 
TOLTZDORF – p. TOLKSDORF. 
FREKWENCJA: 3 (RzSW). 
TOLWAJ – p. TOLWEJSZ. 
FREKWENCJA: 43 (ZGWs 3, WaWa 5, PoKś 7, PoŚd 
13, SzBi 3, SzDr 5, SzKb 7). 
TOLWAL – p. TOLWEJSZ. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGd 1, OlKę 1). 
TOLWEJSZ – por. lit. n. złoż. Tólvaiša, Tolvaišỹs, 
Tólvaišas (tol- + -vaiš). LPŽ II: 1054. 
„Talwosz herbu Łabędź w Xięſtwie Zmudzkim [...] 
Mikolay Talwoſz naprzod Mińſki 1569, a potym 
Zmudzki Kaſztelan, Staroſta Dyneburſki [...] Jan Stecko 
Talwoſz Staroſta Drohicki 1501, Tomaſz Steckiewicz 
Talwoſz ſyn iego. Jędrzey Miecznik Ośmiańſki 1674.” 
(Niesiecki 1743: 302) 
FREKWENCJA: 7 (ToŚw 1, TomGr 1, SzWa 5). 
TOLZDORF – p. TOLKSDORF. 
FREKWENCJA: 36 (ŁoRd 4, WaCi 12, WaWa 4, BsmŁo 
12, GdmGd 1, KamTy 3). 
TOŁKIEWICZ – por. lit. n. Tolkẽvičius < Tolk̃us, 
od lit. n. Tólis, p. TOLIS, lub od brus. im. Талько 
< Анатолiй 'Anatol'. Por. TALKO. LPŽ II: 1053. 
FREKWENCJA: 7 (SzKa 3, SzmSz 4). 
TOŁKIN – por. prus. n. o. Tolk, Tolck, Tolke, póź-
niejsze (zniemczone?) Tolkien, po 1800 r. 
Tolkiehn i n. m. Tołkiny (niem. Tolkynen, później 
Tolksdorf) < prus. tolk 'tłumacz'? Por. też wsp. 
niem. n. Tollkühn, Tolkien, Tollkiehn, Tollkuehn i 
niem. ap. tollkühn 'brawurowy, szaleńczo odważ-
ny'. Traut 106, Derdziński 2018: 221, 228; DFD. 
FREKWENCJA: 62 (WrWo 1, WrmWr 6, BsBs 4, BsSo 
5, BsmBs 31, GdmGd 5, KaGl 1, SzŚd 7, SzWa 2). 
TOŁKOWICZ – p. TOŁKIEWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (OlKę). 
TOŁSTIK – p. TOWŚCIK. 
FREKWENCJA: 10 (GdKw 3, OlmOl 5, SzWa 2). 
TOŁŚCIK – p. TOWŚCIK. 
FREKWENCJA: 64 (LuTo 1, KrNS 5, KrmKr 2, GdSł 3, 
GdmSł 5, OlEł 1, OlKę 7, OlOl 1, OlPi 1, OlWę 10, 
OlmOl 8, PoPi 8, SzSł 4, SzmKs 8). 
TOŁUĆ – p. TAŁUĆ. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
TOMASZUN – p. TOMASZUNAS. 
FREKWENCJA: 51 (WrZg 1, WrmLe 1, WrmWr 3, 
ZGSD 2, ŁoPb 7, ŁomŁo 6, WaWa 2, KamZb 3, OlGi 6, 
OlKę 1, OlOl 2, OlWę 15, OlmOl 1, SzSg 1). 
TOMASZUNAS – por. lit. n. Tomašiū́nas (of. też 
Tomaszun), Tamošiū́nas, Tomašūnas, Tomašiunas 
< Tomašas < lit. im. Tomašius < pol. im. Tomasz. 
LPŽ II: 1016, 1054-1055. 
FREKWENCJA: 53 (WrBo 9, WrmWr 12, ToBy 3, 
LumLu 1, WaLe 1, WaWZ 1, GdND 2, GdWe 8, GdmGd 
4, GdmGn 9, SzmSz 3). 
TOMAT – por. lit. n. Tomáitis222 < lit. im. Tòmas 
'Tomasz'. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 1054. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
TOMIAŁOJĆ – por. lit. n. *Tomelaitis (of. 
Tomiałojć), Tomelis < lit. im. Tòmas 'Tomasz'. 
Pac Tomialis. LPŽ II: 1054-1055. 
FREKWENCJA: 98 (WrGł 1, WrLw 9, WrmLe 2, 
WrmWr 3, TomBy 1, LumBP 1, ZGŻg 2, ZGŻr 8, ZGWs 
8, WaWa 1, KaTG 2, OlBr 2, OlOl 2, OlmEl 4, OlmOl 4, 
SzBi 21, SzGc 18, SzMy 9). 
TOMIAŁOWICZ – p. TOMIAŁOJĆ. 
FREKWENCJA: 80 (WrKł 6, WrŚw 5, WrZą 4, WrmWr 
4, ZGNS 5, ZGŻr 13, WaPr 9, OlLi 7, PoPo 2, SzBi 4, 
SzSk 16, SzmŚu 5). 
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TOMKEL – p. TOMKIEL. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
TOMKIEL – por. lit. n. Tomkielis < *Tomkelis < 
Tom̃kus < lit. im. Tòmas 'Tomasz'. Zink 2010: 
42, LPŽ II: 1055. 
FREKWENCJA: 506 (WrLi 4, WrmWr 8, TomBy 6, LuPu 
1, LuŚw 1, LumLu 4, ZgmGo 1, KrMi 4, KrmKr 4, WaMł 
66, WaOt 11, WaPc 1, WaPr 10, WaSk 15, WaWa 26, 
WaWę 6, WaWo 6, WaŻu 1, WamPc 4, WamSd 3, OpKK 
6, BsBs 81, BsSe 15, BsSi 37, BsWy 1, BsmBs 89, BsmŁo 
4, GdmGd 25, GdmGn 2, KaCi 6, KaRa 2, KamSo 2, 
OlDz 3, OlEł 8, OlGi 5, OlIł 4, OlOl 4, OlOs 2, OlWę 1, 
OlmEl 4, OlmOl 5, PomPo 3, SzSg 5, SzmSz 10). 
TOMKIELSKI – p. TOMKIEL. 
FREKWENCJA: 50 (ToLi 2, ToRy 4, ZGZG 11, WaMł 
7, WaSr 17, BsZa 4, OlNi 3, OlmOl 1, PomKa 1). 
TOMKOTONIS – p. TOMKUTONIS. 
FREKWENCJA: 4 (PoPi). 
TOMKOWID – por. lit. n. Tomkòvydas, 
Tomkovýdas, Tamkòvidas. LPŽ II: 1015, 1055. 
FREKWENCJA: 26 (WrBo 7, WrLi 4, WrŚr 2, WrWr 3, 
WrZą 2, WrmWr 5, GdmGd 2, KamTy 1). 
TOMKUTONIS – por. lit. n. Tamkutónis <*Tamkutis 
< Tam̃kus, Tom̃kus < im. Tòmas 'Tomasz'. LPŽ 
II: 1015. 
FREKWENCJA: 13 (PoPi). 
TOMKUTOWICZ – p. TOMKUTONIS. 
FREKWENCJA: 6 (RzKr). 
TOMSZYS – por. d. lit. n. Tamšys223, Tomšis224, 
oraz n. o. Tomšis w funkcji wsp. przezw.225, za-
pewne od im. Tòmas 'Tomasz'. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 14 (WrmWr 2, ŁomŁo 2, WaWa 6, 
GdmGd 2, OlmOl 2). 
TOMULEWICZ – p. TOMULIS. 
FREKWENCJA: 74 (WrŚw 4, WrmLe 1, BsBs 7, BsSo 
14, BsmBs 28, GdKa 7, GdND 2, GdmGn 2, OlBr 4, 
OlOl 4, PomPo 1). 
TOMULIS – por. lit. n. Tãmulis, Tamùlis, Tamulỹs 
< lit. im. Tamõšius < pol. im. Tomasz. LPŽ II: 
1016, 1017. 
FREKWENCJA: 9 (WaPo 6, WaPr 2, WaWa 1). 
TOMUŁOWICZ – p. TOMULIS. 
FREKWENCJA: 4 (OlmOl). 
TONKIEL – por. lit. n. Tankelẽvičius, *Tankeliūnas, 
p. TANKIELUN. Ale możliwy też związek z n. 
TUNKEL, TUNKIEL (p.), por. n. m. Tonkiele (w. w 
PL w pow. siemiatyckim, d. też Tunkiele, Tąkie-
le) i n. Tąkiel. Jak podaje Kondratiuk, ród d. 
bojarów Tunkielów posiadał tę w. jeszcze w 
1794 r. Citko 1998: 121, Kondratiuk 1974: 202, 
SGKP XII: 389. 
FREKWENCJA: 110 (LumBP 8, ŁomŁo 10, WaGd 2, 
WaPr 7, WaSd 1, WaSk 9, WaWa 1, WaWę 8, BsSi 34, 
GdWe 5, GdmGd 15, GdmSł 7, KamDG 2, SzWa 1). 
TORPILAS – por. pol. n. Tarpiłowski, Terpiłowski, 
Terpiał, zlit. Tarpilòvskas, od ros. ap. терпила 
'ofiara', por. pol. cierpieć. SS Tarpiłowicz 1835, 
Terpiłowski 1809-1904. LM Terpiłowski. GG 
Terpielów Skoszewy 1828, Terpiłowa Bełdów 
1834, Terpiłowicz 1865 Ostrów Mazowiecka. 
LPŽ formy Torpilas nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 3 (WrZg). 
TORULA – może związek z n. TURULA (p.). 
FREKWENCJA: 6 (LuTo). 
TORWIT – por. lit. n. Torvitis < lit. n. złoż. 
Tárvidas, Tárvydas, Tarṽydas, Tarvýdas (tar- + 
-vyd). LPŽ II: 1024-1025, 1057. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
TOWBIN – od hipotetycznych form *Taubinas, 
*Taubinis, por. lit. n. Táuba, Taubà, Taũbas < 
niem. n. Taub, Taube. Por. też n. ros. konstruk-
tora Яков Таубин (ur. 1900 Pińsk, BR). Breza 
2000a: 159, LPŽ II: 1027. 
FREKWENCJA: 23 (LuTo 19, LuZa 1, WaWa 1, BsmBs 
2). 
TOWGIN – por. lit. n. złoż. Taũginas, Táuginas, 
Taugìnas (tau- < taut- + -gin) i lit. ap. tautà 'lud, 
naród', por. też prus. ap. tauto 'kraniec, róg, 
krawędź, kraj, skraj; kraj, kraina'. AB Towgi-
nowicz 1528. LPŽ II: 1028. 
FREKWENCJA: 55 (WrDz 5, WrmWr 2, TomTo 2, 
LuTo 4, BsSu 2, GdBy 1, GdSg 1, GdmGn 1, GdmSo 1, 
OlKę 6, OlmEl 6, OlmOl 3, PoPi 6, PomPo 1, SzGn 6, 
SzmKs 8). 
TOWIAŃSKI – por. lit. n. Taujánskas, Taujénskas, 
Taujìnskas, Taujẽnis, Taujė́nas, możliwy też 
związek z n. m. Taujė́nai (pol. Towiany, m. i w. 
na LT k. Wiłkomierza oraz w. na LT w rej. 
kiejdańskim). Smoczyński 1982: 101. LPŽ II: 
1028-1029. 
FREKWENCJA: 40 (WrŚw 1, ToWł 3, TomWł 6, ŁoZg 
3, WaWa 3, GdmGd 3, OlBr 1, OlOl 2, OlmOl 7, PomPo 
4, SzPo 3, SzmSz 4). 
TOWŚCIAK – p. TOWŚCIK.  
FREKWENCJA: 16 (OlOl 13, OlSz 3). 
TOWŚCIK – por. lit. n. Taũscikas (poch. może 
brus.), może też prus. n. o. Theistico, Tustix. 
Traut 104, 111; LPŽ II: 1031. 
FREKWENCJA: 61 (WrKł 9, WrWa 1, ToCh 5, TomBy 
1, ZgmGo 5, BsSo 9, KaCi 7, KamJs 2, KamRy 8, 
KamŻo 12, OlBr 1, SzKa 1). 
TOWŚCIUK – p. TOWŚCIK.  
FREKWENCJA: 32 (ZGSu 3, ZGŚw 10, ZGZG 8, PoPi 
8, SzBi 2, SzCh 1). 
TOWT – por. lit. n. *Tautys, może od lit. ap. tautà 
'lud, naród', por. też prus. ap. tauto 'kraniec, róg, 
krawędź, kraj, skraj; kraj, kraina', p. TOWGIN, 
por. też TOWTKIEWICZ. Ale por. też pol. n. Taut, 
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jak podają R. i V. Kohlheim, od niem. n. Taut, 
Thawt < Tuto. Architekt Bruno Taut ur. 1880 w 
Königsbergu. Kohlheim 661, LPŽ II: 1028. 
FREKWENCJA: 2 (KamCh). 
TOWTKIEWICZ – por. lit. n. Tautkẽvičius < 
Taũtkus < *Tautys, Taũčius < różne lit. n. złoż. 
z pierwszym członem taut-. LPŽ II: 1031. Por. 
też TOWT.  
FREKWENCJA: 3 (KaBę). 
TRABCZYS – p. TRABSZYS. 
FREKWENCJA: 10 (OlNi 4, OlOs 6). 
TRABSZO – p. TRABSZYS. Ale por. też lit. n. 
*Trapša (of. Trapszo). GG Trabsza/Trapsza 
(wymiennie) Widze (ob. BR) 1809-18. 
FREKWENCJA: 73 (WrZg 1, ToAl 1, KrWa 1, WaWa 1, 
GdKw 2, GdMa 6, GdmGd 7, OlEł 7, OlGi 5, OlKę 5, 
SzSg 24, SzŁo 2, SzmKs 1, SzmSz 10). 
TRABSZYS – od hipotetycznej formy *Trabšys. 
LPŽ odnotowuje tylko postać Trabšas (of. też 
Trabszo), o niejasnej etymologii. Por. też łot. n. 
Trabša, Trebša, Trepša, Trapšs, Trepšs oraz wsp. 
lit. n. Trapšys. GG Trebszys Gierwiaty (ob. BR) 
1772, Trabszys Gierwiaty 1776. LPŽ II: 1058; 
Mežs 279, 280. 
FREKWENCJA: 12 (TomTo 5, WaWa 1, GdKo 3, GdmGn 
2, PomPo 1). 
TRABUĆ – por. lit. n. Trabùtis (of. też Trabut, 
Trabuc). Etymologia niejasna, może związek z 
brus. n. Траба lub z lit. n. Trebùtis, Trobutis. 
LPŽ II: 1058. 
FREKWENCJA: 39 (WaWa 1, OpKK 11, OpOp 4, 
OpmOp 20, GdmGd 1, OlKę 1, SzMy 1). 
TRAJDAS – może związek z łot. n. Traidās226, 
Treids. Сталтмане 132. 
FREKWENCJA: 9 (ZGWs 1, ZgmGo 3, SzKa 2, SzMy 
3). 
TRAJGIEL – p. TRAJGIS.  
FREKWENCJA: 47 (ZgmZG 1, KrWa 8, WaWa 2, BsBs 
2, BsMo 7, KamCh 5, OlOG 12, OlSz 5, SzGc 5). 
TRAJGIS – por. lit. n. Traigỹs, Treigỹs (of. też 
Treigis) i lit. ap. treigỹs 'zwierzę hodowlane 
karmione, tuczone przez trzy zimy'. LPŽ II: 
1059, 1064. Por. TREJGIS, TREJGO, TROJGO. 
FREKWENCJA: 28 (WrmLe 1, ZgmGo 8, GdSz 2, 
KamCz 1, OlOl 8, OlmOl 2, PoPi 5, PomPo 1). 
TRAJNO – por. lit. n. Trainỹs i lit. ap. traĩnas 
'trzecia część włóki ziemi; polano, bierwiono“, 
tráinioti 'trzeć, ścierać, ocierać, przecierać, ucie-
rać; miąć, miętosić', tráiniotis 'błąkać się, tułać 
się, wałęsać się, włóczyć się'. LPŽ II: 1059. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
TRAJNOWICZ – por. lit. n. Trainãvičius, 
Trainòvičius (of. Trainovič, Trajnowicz), Trainỹs, 
p. TRAJNO. LPŽ II: 1059. 
FREKWENCJA: 34 (WrJG 11, WrWa 2, WrmJG 3, 
LuŁę 4, GdmGd 2, OlGi 12). 
TRAJNOWSKI – por. lit. n. Traináuskas, 
Trainaũskas, Traináuskis, Trainovskis (of. 
Trainovski, Trajnowski), Trainỹs, p. TRAJNO. 
LPŽ II: 1059. 
FREKWENCJA: 11 (ZgmGo 5, BsSe 2, PoMi 4). 
TRAKS – por. łot. n. Traks i łot. ap. traks 'szal-ony', 
lit. trãkas 'szalony, oszalały, rozzłoszczony, roz-
wścieczony; włóczący się gdzieś'. Сталтмане 
170. 
FREKWENCJA: 58 (WamOł 3, GdmGn 4, OlEl 3, OlLi 
4, OlMr 10, OlOl 4, OlSz 1, OlmEl 19, PomPo 1, SzKs 
5, SzmKs 4). 
TRAKUL – por. lit. ap. trakulỹs, trakulis 
'rozrabiaka, zabijaka', łot. ap. trakulis 'śmiałek, 
szaleniec, ryzykant, narwaniec, postrzeleniec; 
szalony, gwałtowny człowiek lub zwierzę', 
trakulīgs '(o człowieku, zwierzęciu) szalony, 
wzburzony, gwałtowny', trakule 'chłopczyca'. 
FREKWENCJA: 91 (LumLu 1, ŁoKu 1, ŁoŁw 15, 
WaSc 4, WaSz 4, WaWa 32, GdmGn 3, KamMł 9, 
KamSo 1, KiKi 7, SzSk 14). 
TRALEWICZ – por. prus. n. o. Tral. Białuński 
2008: 52, Chwalibińska 1948: 73.  
FREKWENCJA: 76 (WaCi 5, WaLe 2, WaND 1, WaPi 9, 
WaPo 40, WaWa 5, WaWZ 1, OlGi 4, OlWę 3, SzKa 6). 
TRAMS – por. lit. n. Trãmas (of. Trams). Ale K. 
Rymut wywodzi n. od niem. n. Trams. LPŽ II: 
1060, KR II: 615. 
FREKWENCJA: 11 (ŁoRd 1, WaWa 7, BsmBs 3). 
TRAPSZA – p. TRAPSZO.  
FREKWENCJA: 17 (WrLi 5, ŁomŁo 3, WaLi 4, KiOs 2, 
KiSr 3). 
TRAPSZO – por. lit. n. *Trapšа (of. Trapszo), 
etymologia niejasna, może od lit. n. Trepšà < lit. 
ap. trepsà 'człowiek powolny, pomału pracujący, 
drepczący w miejscu', por. TREPSZO. LPŽ II: 
1061, 1065. 
FREKWENCJA: 73 (WrmLe 9, ToBy 1, TomBy 2, 
ZGMi 9, KrmKr 4, WaPr 2, WaWa 10, WaWo 3, GdBy 1, 
OlOl 6, OlmOl 3, PoPo 3, PomPo 1, SzSg 3, SzmKs 2, 
SzmSz 14). 
TRAPSZYC – p. TRAPSZO.  
FREKWENCJA: 7 (TomTo). 
TRASZKIN – por. wsp. lit. n. Traškinas227. LPŽ 
nie odnotowuje. P. TRASZKUĆ. 
FREKWENCJA: 5 (GdSł 1, GdmSł 4). 
TRASZKUĆ – por. lit. n. Traškus, Trãškà < lit. ap. 
traškė́ti 'łamać się z trzaskiem, trzeszczeć, 
chrzęścić; gadać dużo i bez potrzeby, mleć 
językiem, pleść głupstwa', traškùs 'łamiący się, 
trzeszczący, chrupiący; gadatliwy, terkotliwy, 
plotący głupstwa; wiecznie się na coś uskar-
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żający'; por. też lit. ap. traškùtis 'człowiek, który 
gada dużo i bez potrzeby, gaduła, papla; 
sucharek, chrupka; obarzanek'. LPŽ II: 1062. 
FREKWENCJA: 10 (OlMr). 
TRAT – por. lit. n. Tratas (of. też Trat), może 
związek z lit. ap. tratùs 'człowiek, który gada 
dużo i bez potrzeby, gaduła, papla', tratė́ti 
'turkotać, grzechotać, kołatać, stukać, trzaskać, 
strzelać; pękać; szczękać; dużo gadać, paplać, 
pleść'. LPŽ II: 1062. 
FREKWENCJA: 20 (LuRy 6, SzPo 6, SzmSz 8). 
TREIGIS – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
TREJGEL – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 4 (LumLu). 
TREJGEL VEL TRYGEL – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 2 (LumLu 1, SzmSz 1). 
TREJGEL-TRYGEL – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 2 (LumLu). 
TREJGELL – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 5 (TomTo 3, WaWa 1, OpPr 1). 
TREJGIEL – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
TREJGIER – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 3 (WrmLe). 
TREJGIS – por. lit. n. Treigỹs (of. też Treigis) i lit. 
ap. treigỹs 'zwierzę hodowlane karmione, tuczo-
ne przez trzy zimy'. LPŽ II: 1064. Por. TRAJGIS, 
TREJGO, TROJGO.  
FREKWENCJA: 51 (WrKł 4, WrWo 2, WrmWr 4, 
WaGd 3, WaLe 6, WaWa 1, GdmGd 8, OlWę 6, SzCh 6, 
SzSg 8, SzmSz 3). 
TREJGO – p. TREJGIS.  
FREKWENCJA: 41 (WrmWr 1, BsBs 8, BsmBs 12, 
GdmSł 4, OlMr 5, SzmKs 11). 
TREJNIS – por. lit. n. Treinis, Treinỹs (of. Treinies, 
Trejnis), Trainỹs i lit. ap. treinỹs 'turzyca 
prosowata (łac. Carex panicea)'; środkowa część 
wozu konnego', traĩnas 'trzecia część włóki; 
polano, bierwiono', tráinioti 'trzeć, ścierać, 
ocierać, przecierać, ucierać; miąć, miętosić', 
tráiniotis 'błąkać się, tułać się, wałęsać się, 
włóczyć się'. LPŽ II: 1059. 
FREKWENCJA: 51 (WrWo 1, WrmWr 3, ZGNS 10, 
WaWa 7, GdmGn 1, GdmSo 3, OlGi 13, OlmOl 7, SzSk 
6). 
TREJNOWSKI – p. TREJNIS. 
FREKWENCJA: 62 (ToBy 3, TomTo 4, BsAu 2, BsSe 
25, BsSu 1, BsmSu 3, GdSg 4, KamKa 3, OlIł 1, OlKę 1, 
OlOG 12, OlmOl 1, SzSg 2). 
TREKAJŁO – por. wsp. lit. n. Trekaila, Trekailo. 
LPŽ nie odnotowuje. Por. TROKAJŁO. 
FREKWENCJA: 6 (BsmBs). 
TREKAŁŁO – p. TREKAJŁO. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa). 
TREKIEL – od hipotetycznej formy *Trekelis, 
może od Trakẽlis < Trãkas, por. TROKIEL. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 21 (WrOl 20, WrmWr 1). 
TREPSZO – p. TRAPSZO.  
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
TRIBIŁŁO – p. TRIBIŁO. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs). 
TRIBIŁO – por. lit. ap. tribilà 'papla, pleciuga, 
pleciuch'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
TROCKI – por. n. m. Troki (m. na zach. od 
Wilna, lit. Trakai). 
FREKWENCJA: 1313 (WrBo 6, WrJa 3, WrJG 1, WrKł 
23, WrLe 9, WrLi 5, WrTr 5, WrWo 6, WrZł 3, WrmJG 4, 
WrmLe 5, WrmWr 3, ToBy 4, TomBy 5, LuCh 1, LuLu 4, 
LuPu 33, LuPu 21, LuŚw 2, LumCh 1, LumLu 17, ZGGo 
7, ZGKr 4, ZGMi 5, ZGSł 5, ZGSD 4, ZGSu 7, ZGŻg 1, 
ZGŻr 11, ZgmGo 14, ŁoKu 3, ŁoŁa 12, ŁoŁw 4, ŁoŁo 5, 
ŁoPb 16, ŁoSk 5, ŁoZg 20, ŁomŁo 28, ŁomTo 1, ŁomSk 
3, KrmKr 7, WaND 4, WaWa 29, WaWo 1, WamOł 1, 
WamSd 1, OpPr 1, BsAu 120, BsBs 53, BsGr 4, BsŁo 5, 
BsMo 6, BsSe 13, BsSo 6, BsSu 28, BsmBs 26, BsmSu 
116, GdGd 6, GdKa 9, GdKw 9, GdPu 13, GdSł 10, GdWe 
175, GdmGd 31, GdmGn 36, GdmSł 3, GdmSo 1, KaCz 1, 
KaGl 7, KaRy 3, KamBi 4, KamBy 13, KamCh 3, KamCz 
5, KamDG 4, KamGl 23, KamJs 5, KamKa 1, KamRy 5, 
KamSo 3, KamZb 5, KiBu 1, KiPi 8, OlEł 17, OlGi 12, 
OlKę 10, OlMr 2, OlOG 49, OlOl 5, OlOs 2, OlGo 9, 
OlWę 1, OlmEl 16, OlmOl 8, PoGn 3, PoPi 4, PoZł 3, 
PomPo 7, SzDr 13, SzGn 5, SzKa 2, SzKb 7, SzPo 1, SzSg 
1, SzWa 13, SzmKs 8, SzmSz 13, SzmŚu 2). 
TROJDAN – por. lit. n. o. Traidẽnis (spolszcz. 
Trojden) < lit. ap. traĩdalioti 'być niespokojnym, 
niepokoić się, niecierpliwić się, gorączkować 
się', traidìnti 'wzburzać, nie pozwalać się 
uspokoić', zatem Traidẽnis to dosł. 'człowiek 
impulsywny, raptowny, porywczy, niecierpliwy, 
gorąca głowa, postrzeleniec, świszczypała'. 
Kuzavinis i Savukynas 2009: 309. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
TROJGA – p. TROJGO.  
FREKWENCJA: 33 (WrJG 5, WrmJG 4, WaWa 2, GdSg 
1, OlGi 2, OlmOl 4, SzGo 4, SzGc 5, SzŁo 6). 
TROJGEL – p. TROJGO.  
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
TROJGO – por. lit. n. Traigỹs, Treigỹs i lit. ap. 
treigỹs 'zwierzę hodowlane karmione, tuczone 
przez trzy zimy'. Zink 2010: 68, LPŽ II: 1059, 
1064. Por. TRAJGIS, TREJGIS, TREJGO. 
FREKWENCJA: 73 (LuŚw 1, LumBP 3, LumLu 6, 
WaPr 3, WaPu 5, BsAu 2, BsSo 27, BsWy 5, KaRa 5, 
OlEł 8, OlGi 2, SzŚd 6). 
TROJK – być może związane z prus. n. o. 
Troycke, Troykin lub z lit. n. *Truykis, Troikỹs, 
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Truikỹs, Truikis; etymologia niejasna, może od 
lit. ap. trùika 'krowa, która nie ustoi w jednym 
miejscu, lub którą trudno prowadzić, bo wciąż 
chce uciekać'. Traut 107; LPŽ II: 1071, 1072, 
1073. 
FREKWENCJA: 9 (ToTo 2, TomTo 3, GdLę 4). 
TROKAJŁO – etymologia niejasna, może od hi-
potetycznej formy *Trakaila, *Trakailis. Por. 
TREKAJŁO. 
FREKWENCJA: 7 (ZGŻr). 
TROKIEL – por. lit. n. Trakẽlis, Trãkas, Trakỹs i 
lit. ap. trãkas 'leśna polana, przecinka', (gw.) 
trãkas 'łysy; oszalały', trakùs '(o wietrze) 
porywisty, (o koniu) porywczy, gwałtowny, 
narowisty', tràkti 'szaleć, dokazywać, wario-
wać'. Por. też spolszcz. n. m. Trokiele (lit. 
Trakẽliai, brus. Тракелі, w. na BR w obw. 
grodzieńskim), także kilka in. n. m. w d. WKL. 
SGKP XII: 493, LPŽ II: 1059. Por. TREKIEL. 
FREKWENCJA: 9 (WrTr 5, WrWr 2, OpKK 2). 
TROKIELEWICZ – p. TROKIEL. 
FREKWENCJA: 38 (WrLe 5, WrLi 4, ToBy 8, TomBy 
1, LumBP 5, LumLu 3, ŁomŁo 2, WaLi 1, GdmGd 1, 
SzSg 8). 
TROMPAKAIS – p. TRUMPAKAIS. 
FREKWENCJA: 5 (GdCz 3, OlmEl 2). 
TROMPAKAJSKI – p. TRUMPAKAIS. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd). 
TROSIEN – zapewne n. poch. prus., por. niem. n. 
m. Trosienen (ob. pol. Trosiny, w. w PL w pow. 
bartoszyckim, k. gr. z OK). FiO Christian 
Trosien Trosienen 1672, Hans Trosien Rettauen 
(ob. Retowy, w. w PL w pow. bartoszyckim k. 
gr. z OK) 1645. Traut nie odnotowuje. 
„Gustaw Trosien z Nowego Gielądu koło Sorkwit jest 
jedną z nielicznych osób żyjących dziś na Mazurach – a 
może ostatnią – która ma prawo powiedzieć o sobie i 
swej rodzinie, że pochodzi stąd «od zawsze». Jego 
protoplaści wywodzą się z plemienia pruskiego Bartów z 
okolic Bartoszyc. Zanim się rozpierzchli w różne strony, 
tworzyli wioskę o nazwie Trosienen. Jeden z przodków 
Gustawa Trosiena, Lothar Trosien z okolic Kętrzyna, w 
nagrodę za zasługi w wojnach napoleońskich otrzymał z 
rąk króla Prus Fryderyka Wilhelma III prawo osiedlenia 
się w okolicach Sorkwit. W 1818 r. założył wspólnie ze 
swymi żołnierzami wieś, której nadano nazwę Nowy 
Gieląd (istniejącemu obok Gielądowi dodano: Stary).”228 
FREKWENCJA: 4 (OlMr). 
TRUMP – p. TRUMPA. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr). 
TRUMPA – por. lit. n. Trùmpis, Trùmpa, Trum̃pius 
i lit. ap. trum̃pas 'krótki'. LPŽ II: 1073, 1074. 
FREKWENCJA: 2 (LuŁu). 
TRUMPAKAIS – por. lit. n. Trumpakõjis i lit. ap. 
trumpakõjis '(o człowieku, meblu) z krótkimi 
nogami, krótkonogi', trumpakõjis '(pot.) diabeł', 
trum̃pas 'krótki', kója 'noga'. LPŽ II: 1073-1074. 
FREKWENCJA: 15 (ŁomŁo 2, SzMy 13). 
TRUMPAKAJ – p. TRUMPAKAIS. 
FREKWENCJA: 3 (GdmSo). 
TRUMPAKOWSKI – p. TRUMPAKAIS. 
FREKWENCJA: 1 (KamZb). 
TRUMPEL – por. lit. n. Trùmpelis < Trùmpa, 
Trùmpis, Trum̃pius, p. TRUMPA. LPŽ II: 1074. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmZG). 
TRUMPIEL – p. TRUMPEL. 
FREKWENCJA: 14 (WrZą 2, WrmWr 4, GdmGn 1, 
SzmSz 7). 
TRUMPOKAIS – p. TRUMPAKAIS. 
FREKWENCJA: 3 (OlGi). 
TRUMPOWSKI – p. TRUMP. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
TRUSIELEWICZ – por. lit. n. *Truselevičius (of. 
Trusielewicz) < Truselis < Trùsas, poch. słow. 
LPŽ II: 1075. 
FREKWENCJA: 22 (KaRa 11, OlOl 10, SzmSz 1). 
TRUSIEŃ – może związek z lit. slawizmem 
trusienis 'wejście do łaźni, przedsionek łaźni', 
por. trustiẽnis 'wejście do suszarni zbóż, przed-
sionek suszarni zbóż'. LPŽ nie odnotowuje. 
Stunžinas 2016: 65. 
FREKWENCJA: 1 (KiKi). 
TRUSIEWICZ – por. lit. n. Trusẽvičius (of. 
Trusiewicz, Trusievič, Trusevič) < Trùsas, poch. 
słow. (Трус, Трусов). LPŽ II: 1075. 
FREKWENCJA: 433 (WrBo 9, WrJa 7, WrLe 1, WrWr 8, 
WrmLe 7, WrmWa 4, WrmWr 20, LuRy 4, LumLu 4, 
ZGŚw 1, ŁoZg 1, KrOl 3, WaLe 3, WaMi 1, WaND 3, 
WaPr 1, WaPu 15, WaWa 23, OpNa 4, OpNy 2, OpSt 2, 
BsAu 4, BsBs 17, BsBl 2, BsHa 126, BsSi 4, BsSo 1, 
BsmBs 56, BsmŁo 4, BsmSu 4, GdmGd 11, GdmGn 2, 
KaCz 1, KaWo 2, KamJs 4, KamZb 9, OlEł 4, OlGi 10, 
OlOs 15, OlWę 6, PoPi 1, PoPo 3, SzGc 5, SzPy 15, 
SzWa 3, SzmŚu 1). 
TRUSILEWICZ – p. TRUSIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 13 (ŁoTo 4, SzmSz 9). 
TRUSIŃSKI – p. TRUSIEWICZ. 
FREKWENCJA: 266 (WrLi 1, WrmJG 5, WrmWr 4, 
ToCh 1, ŁoKu 46, ŁoWl 2, ŁomŁo 33, KrmKr 3, WaGo 
33, WaKo 2, WaOt 2, WaPi 4, WaSc 4, WaWa 15, WaWo 
12, WamSd 5, GdTc 4, GdmGd 21, KaBi 4, KaCi 14, 
KamJs 3, KamMł 6, KamTy 2, OlEł 15, OlNi 2, PoOt 8, 
PoZł 3, PomPo 5, SzPy 4, SzSł 3). 
TRYPUCKI – por. lit. n. Trypùckas, Trypuckis, 
Tripẽckas, Tripickas i może lit. ap. trỹpti 'tupać, 
przestępować z nogi na nogę, stąpać w miejscu; 
podskakiwać; dreptać'. Możliwe też poch. słow. 
(brus.). Trypućko 1982, LPŽ II: 1069. 
FREKWENCJA: 115 (WrLa 4, WrmWr 1, LumLu 4, 
ZGŚw 5, WaWa 4, WamSd 4, BsSu 5, GdmGd 8, GdmGn 
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2, GdmSł 7, KaPs 6, KamŻo 3, OlBa 8, OlEl 3, OlGi 1, 
OlKę 23, OlLi 5, OlLi 3, OlOs 9, OlmOl 12, SzmŚu 1). 
TRYPUĆ – p. TRYPUCKI. Por też n. m. Trypucie 
(w. w PL w pow. białostockim). Citko 1998: 
121, Kondratiuk 1974: 204-205. 
FREKWENCJA: 209 (WrKł 9, WrZg 17, WrmWr 1, 
TomBy 1, TomTo 1, ZGmZG 6, WaKo 2, WaWa 1, 
WamOł 4, OpBr 1, RzJs 1, BsBs 24, BsSo 26, BsZa 8, 
BsmBs 44, GdSł 4, GdmGd 1, GdmSł 3, KaWo 7, 
KamBi 1, KimKi 3, OlGi 3, OlGo 8, OlWę 4, OlmOl 1, 
PoGn 1, PomPo 1, SzDr 2, SzSg 10, SzSk 8, SzmKs 6). 
TRYPUĆKO – p. TRYPUĆ. Trypućko 1982.  
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
TRYSKO – p. TRYSKUĆ. 
FREKWENCJA: 9 (ToNa). 
TRYSKUC – p. TRYSKUĆ. 
FREKWENCJA: 1 (BsMo). 
TRYSKUĆ – por. wsp. lit. n. Triskus, od hipotety-
cznej formy *Triskutis. Zink 2010: 49, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 85 (BsAu 9, BsBs 19, BsMo 12, 
BsmBs 34, GdmGd 2, KamBy 9). 
TUBELEWICZ – p. TUBIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 9 (LuŁu 6, WaWa 3). 
TUBIELEWICZ – por. lit. n. Tubelẽvičius (of. 
Tubelevič, Tubielevič) < Tūbẽlis, Tubẽlis < 
Tūbà, p. TUBIS. LPŽ II: 1077. 
FREKWENCJA: 246 (WrGł 3, WrGo 11, WrKG 16, 
WrLw 3, WrOł 5, WrZg 1, WrmLe 6, WrmWr 8, ToAl 5, 
ToBy 4, ToCh 1, ToTo 5, TomBy 17, TomGr 4, TomTo 13, 
LuŁu 6, LumLu 1, ZGGo 4, ZGNS 2, ZGŚw 1, ZGŻg 6, 
ZGŻr 1, ZGWs 1, ZgmZG 5, KrmKr 4, WaGd 1, WaSd 4, 
WaWa 10, WamRa 1, RzSW 5, BsSo 3, GdLę 7, GdMa 7, 
GdmGd 9, GdmGn 2, GdmSł 2, KamCz 7, KamGl 8, 
KamKa 4, OlBr 2, OlGi 2, OlPi 2, OlmEl 9, PoGn 3, 
PoGo 1, SzBi 5, SzKs 2, SzSk 4, SzmKs 12, SzmSz 1). 
TUBILEWICZ – por. lit. n. Tubilẽvičius < *Tubilis, 
Tubilius < Tūbà, p. TUBIS. LPŽ II: 1077. 
FREKWENCJA: 91 (WrKł 1, WrLi 3, WrmWr 1, 
TomBy 4, TomGr 4, TomTo 1, LuKs 9, LuŁę 6, ZGMi 1, 
ZGŚw 1, ŁoŁo 1, ŁoSi 4, ŁomŁo 5, KrOś 3, WaWa 1, 
RzSW 1, GdmGd 4, GdmGn 9, GdmSł 1, KamBi 3, 
KamGl 2, OlGi 7, OlmEl 4, PoPi 11, SzGc 3, SzmSz 1). 
TUBIN – p. TUBINIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrŚw). 
TUBINIS – por. lit. n. Tubinis (of. Tubin), Tūbìnis, 
Tubìnė, Tūbìnė, Tūbà, p. TUBIS. LPŽ II: 1077. 
FREKWENCJA: 6 (GdmGd). 
TUBIŃ – p. TUBINIS. 
FREKWENCJA: 3 (WrŚw). 
TUBIS – por. lit. n. Tū́bis, Tubis, Tubỹs, Tūbỹs < 
Tubà, Tūbà, prus. n. o. Tube, Tubuke, lit. ap. 
tū́bas 'filcowy', tū́bai 'walonki, obuwie filcowe', 
łot. tūba 'filcowy', prus. tubo 'ts.'. Traut: 108, LPŽ 
II: 1076, 1077. 
FREKWENCJA: 253 (WrKł 1, WrLi 4, WrLw 3, WrOl 1, 
WrZł 3, WrmJG 6, WrmWr 31, LuLu 2, LumCh 3, ZGMi 
3, ZGSł 1, ZgmGo 5, ŁoŁw 3, ŁoŁo 1, ŁoTo 5, ŁomŁo 
19, WaMa 6, WaPo 1, WaPn 20, WaSc 1, WaWa 12, 
RzmRz 2, GdKo 5, GdSg 3, GdmGd 19, GdmGn 1, 
KamBy 9, KamKa 3, KiSz 3, OlKę 2, OlLi 18, OlMr 2, 
OlOl 3, OlSz 33, OlmOl 4, PoCh 7, PoPo 2, SzPo 4, 
SzmSz 2). 
TULIK – por. prus. n. o. Tulicke, Tullike, Tulke, 
Thuleke, Tolike, Tolicke, Tolleke, a także 
Tulikojte/ Tulekojte. Traut 109, Szczurowski 
2017: 203. 
FREKWENCJA: 352 (WrLe 1, WrSt 6, WrWr 6, WrZg 
1, WrmLe 15, WrmWr 1, LuKr 1, ŁomŁo 6, KrBr 4, 
KrKr 13, KrMy 1, KrNT 3, KrTa 39, KrmKr 4, WaPr 12, 
WaRa 3, WaWa 52, WaWZ 25, WamRa 12, WamSd 2, 
OpNa 2, OpNy 3, OpPr 1, OpSt 2, OpmOp 15, RzDę 28, 
RzMi 4, RzmKr 3, GdmGd 4, GdmGn 4, KaRa 4, 
KamBy 1, KamGl 4, KamJs 3, KamJw 2, KamMł 4, 
KamRu 5, KamTy 6, OlIł 4, OlOG 11, PoOs 3, PoPi 5, 
SzGo 2, SzGn 15, SzPo 5, SzSg 5). 
TULIKA – p. TULIK. 
FREKWENCJA: 11 (GdBy). 
TULKIEWICZ – p. TULKIS. 
FREKWENCJA: 32 (OlGi 4, OlKę 4, OlOl 4, OlOs 12, 
OlGo 1, OlWę 7). 
TULKIS – może związek z lit. ap. tùlkas 'tłumacz'. 
Zink 2010: 68, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 99 (KrTa 2, WaWa 3, OpBr 2, RzDę 8, 
BsBs 7, BsGr 2, BsSo 26, BsmBs 12, BsmSu 4, KaBi 3, 
KaŻy 6, KamBi 6, OlBr 4, OlKę 1, OlOG 5, SzmSz 8). 
TULO – por. prus. n. o. Tuleke (Thuleke), Tule, 
Tole i in. oraz prus. ap. tūlan, toūlan 'dużo'. GG 
Tulo Wrociszew 1644. Lewy 63, Białuński 2008: 
42. 
FREKWENCJA: 104 (WrmWa 3, LuRy 1, ŁomŁo 2, 
WaBb 6, WaGd 1, WaGj 60, WaKo 4, WaPi 3, WaWa 22, 
WamRa 2). 
TULPIŃSKI – por. lit. ap. tulpė 'tulipan'. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
TUMANIS – por. lit. n. Tumónis < Tùmas, Tumà, 
Tūmà, Tūmas < lit. im. Tòmas, Tamõšius. Zink 
2010: 41, LPŽ II: 1083. 
FREKWENCJA: 6 (KamKa). 
TUMAS – por. lit. n. Tùmas, Tumà, Tūmà, Tūmas 
< lit. im. Tòmas, Tamõšius, ale możliwy też 
związek z lit. ap. tumė ̃ 'gęsta część zupy; fusy; 
zgęstniały płyn', tumė́ti 'gęstnieć; krzepnąć', 
tumùs 'gęsty, zgęstniały; skrzepły'. Pac Tumus. 
Zink 2010: 41, LPŽ II: 1080-1081. 
FREKWENCJA: 176 (WrLi 5, WrWa 11, WrmWa 13, 
TomBy 3, ZGŚw 4, ZGŻg 2, ZGŻr 4, ZGmZG 2, KrWa 
6, WaPr 4, OpmOp 2, BsmBs 1, BsmSu 6, GdKa 3, 
GdMa 7, GdmGd 18, KaBę 3, KaCi 5, KaBL 2, KamMł 
15, KamRy 12, KamZb 2, KiSr 7, OlMr 11, OlOG 2, 
OlOl 9, OlOs 2, OlWę 1, OlmOl 3, SzKb 1, SzmKs 2, 
SzmSz 6, SzmŚu 2). 
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TUMASZ – por. lit. n. Tùmašas, Tumãšas, p. TU-
MAS. LPŽ II: 1081, Zink 2010: 41. 
FREKWENCJA: 227 (WrLa 7, WrLw 2, WrWa 2, WrmWa 
9, ToMo 8, TomBy 3, ZGZG 7, ŁoŁo 2, ŁoSi 1, ŁoTo 3, 
ŁomŁo 13, KrmKr 1, WaŁo 2, WaPi 1, WaWa 4, WamSd 4, 
OpKl 3, BsBl 5, BsmSu 2, GdGd 3, GdmGd 19, KamKa 5, 
KamTy 18, OlBa 13, OlmOl 4, PoGr 5, PoKr 3, PoPo 3, 
PoRa 1, PoŚd 1, PoZ 8, SzDr 8, SzGo 1, SzGc 10, SzGn 1, 
SzKa 2, SzMy 13, SzPy 12, SzSg 3, SzmSz 13, SzmŚu 2). 
TUMEL – p. TUMIEL. 
FREKWENCJA: 12 (WrLa 6, BsmBs 2, KamGl 2, 
SzmSz 2). 
TUMELIS – p. TUMIALIS. 
FREKWENCJA: 22 (OlIł 1, OlmOl 21). 
TUMELIUS – por. lit. n. *Tumalius, Tumaliū́nas, 
p. TUMIALIS. 
FREKWENCJA: 2 (WaSd). 
TUMIALIS – por. lit. n. *Tumalis, Tumelis, 
Tumẽlis, Tūmẽlis, Tùmelis < Tùmas i lit. im. 
Tòmas, Tamõšius. Pac Tumialis, Tumialowna, 
Tomialis. Zink 2010: 42, LPŽ II: 1081, 1082. 
FREKWENCJA: 92 (WrWr 2, WrmWa 4, WrmWr 5, 
WaPo 3, WaWa 4, BsSe 22, BsSu 12, BsmSu 13, GdTc 
2, GdmGd 4, GdmGn 1, KaBi 1, OlGi 10, OlOG 5, 
OlWę 4). 
TUMIAŁOJĆ – por. lit. n. Tumelaitis < Tumelis, 
Tumẽlis, Tūmẽlis, Tùmelis < Tùmas, p. TUMIN. 
LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
TUMIANIEC – por. lit. n. Tumė́nas, Tumenas < 
Tùmas, p. TUMIN. LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 11 (OlKę 1, OlMr 10). 
TUMIEL – por. lit. n. Tumelis, Tumẽlis, Tūmẽlis, 
Tùmelis < Tùmas, p. TUMIN. LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 276 (WrDz 2, WrŚw 1, WrmWr 17, 
TomWł 6, ZGKr 7, ZGNS 6, ZGŻr 2, ZgmGo 3, ŁoKu 
4, KrKr 7, KrmKr 1, WaPn 4, WaWa 1, RzJr 5, BsBs 5, 
BsHa 8, BsSo 113, BsmBs 17, KamBi 3, KamKa 4, OlEł 
15, OlKę 1, OlLi 3, OlOG 12, OlOl 13, OlOs 11, OlmEl 
1, PomPo 1, SzMy 2, SzmKs 1). 
TUMIELEWICZ – por. lit. n. Tumelẽvičius < 
Tumelis, Tumẽlis, Tūmẽlis < Tùmas, p. TUMIN. 
LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 216 (WrJa 1, WrOl 7, WrZg 5, WrmLe 
1, WrmWr 1, ToBy 3, TomBy 10, ZGGo 5, ZGSł 5, 
ZGŚw 9, ZgmGo 6, ZgmZG 2, ŁoŁo 3, ŁoSi 4, ŁomŁo 
7, KrCh 2, KrLi 2, KrMy 4, KrmKr 12, WaMi 4, WaPi 3, 
WaPs 20, WaSz 4, WaWa 30, WaWo 3, OpBr 1, RzDę 4, 
GdmGd 3, KaBę 4, KamJs 3, KamKa 6, KamŻo 1, KiSk 
5, OlNi 3, PoKę 1, PomPo 3, SzCh 4, SzMy 1, SzPo 6, 
SzSk 1, SzŚd 6, SzWa 2, SzŁo 1, SzmKs 5, SzmSz 3). 
TUMIELSKI – por. lit. n. Tumelis, Tumẽlis, 
Tūmẽlis, Tùmelis < Tùmas, p. TUMIN. LPŽ II: 
1082. 
FREKWENCJA: 2 (KimKi). 
TUMIN – por. lit. n. Tùminas, Tumýnas < Tùmas, 
Tumà, Tūmà < lit. im. Tòmas, Tamõšius 
'Tomasz'. LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 35 (WrŚw 2, WaWa 4, GdKa 3, 
GdmGd 5, GdmSo 4, KiSk 2, SzCh 15). 
TUMINOWSKI – por. lit. n. Tumináuskas, 
Tuminaũskas < Tùminas, Tumýnas, p. TUMIN. 
LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 9 (TomTo 1, WaLe 1, GdLę 2, GdmGd 
5). 
TUMIŃSKI – por. lit. n. Tumìnskas < Tùminas, 
Tumýnas, p. TUMIN. LPŽ II: 1082. 
FREKWENCJA: 494 (WrGł 2, WrKG 5, WrKł 1, WrOl 6, 
WrOł 3, WrŚw 7, WrmWa 9, WrmWr 3, ToAl 11, ToLi 7, 
ToRa 3, ToSę 4, ToTo 2, ToWł 3, TomTo 11, TomWł 12, 
ZGKr 3, ZGNS 4, ZgmGo 7, ZgmZG 13, ŁoŁo 4, ŁomŁo 
15, KrNT 1, WaCi 19, WaGo 10, WaGd 5, WaGj 12, WaMi 
3, WaMł 4, WaOł 46, WaOt 1, WaPr 4, WaPn 8, WaWa 17, 
WamOł 22, BsŁo 1, GdGd 4, GdKa 3, GdMa 6, GdWe 16, 
GdmGd 12, KaZa 6, KamGl 1, KamSo 4, KamŚw 2, KiBu 
1, KiKo 5, OlBa 8, OlIł 10, OlMr 21, OlOl 4, OlPi 13, OlSz 
58, OlmEl 9, OlmOl 15, SzGo 1, SzSg 3, SzmSz 4). 
TUMUSCHAT – por. lit. n. *Tumušaitis (of. 
Tumuscheit) < *Tomušaitis (of. Tomuscheit, 
Tommusat, Tomuschat) < Tamošáitis (of. też 
Tamoschat) < lit. n. i im. Tamõšius 'Tomasz'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Pac Tumus. LPŽ II: 1016, 1056, 1084. 
FREKWENCJA: 1 (WrZg). 
TUNK – por. lit. n. Tunka (of. Tunk), p. TUNKIS. 
FREKWENCJA: 142 (WrKł 5, ZGSł 3, OpKK 23, OpPr 2, 
OpSt 3, KaGl 11, KaRa 49, KaWo 1, KamBy 6, KamCh 17, 
KamKa 5, KamPi 8, KamSi 7, KamŚw 1, KamZb 1). 
TUNKEL – por. lit. n. Tunkẽlis, Tuñkus, Tunka i 
wsp. łot. n. Tunkelis, p. TUNKIS. AB Tunkel 1482, 
Tunkelewicz 1542; też Tąkiel. Por. też n. TON-
KIEL, TĄKIEL, TUNKIEL. LPŽ II: 1084. 
FREKWENCJA: 80 (LuZa 3, WaWa 5, OpKK 6, OpKr 
8, OpPr 22, KaRa 4, KaWo 3, KamBy 8, KamRu 2, 
KamŚw 4, PoMi 12, PomLe 3). 
TUNKIEL – p. TUNKEL. 
FREKWENCJA: 11 (OlLi 2, OlOl 4, OlmOl 1, PoPo 4). 
TUNKIS – por. lit. n. Tunkỹs, Tùnkis, Tuñkus, 
Tunka. Etymologia niejasna. Możliwy związek z 
lit. ap. tùnės 'fusy, osad, muł, szlam, zgnilizna', 
tunùs 'ciekły, płynny; bystry, porywisty', tū́noti 
'czaić się, przebywać w ukryciu; skulonym 
siedzieć w ukryciu, kryć się', tūnùs 'czający się 
w ukryciu; niezdarny, niezręczny, nieporadny, 
ślamazarny, niemrawy'; możliwe też poch. niem. 
LPŽ II: 1085. 
FREKWENCJA: 9 (ZGŻr 1, WaWa 8). 
TUNKUN – por. lit. n. Tunkunas, Tunkū́nas < 
Tuñkus i lit. ap. tùnės 'fusy, osad, muł, szlam, 
zgnilizna', tunùs 'ciekły, płynny; bystry, 
porywisty', tū́noti 'czaić się, przebywać w 
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ukryciu; skulonym siedzieć w ukryciu, kryć się', 
tūnùs 'czający się w ukryciu; niezdarny, niez-
ręczny, nieporadny, ślamazarny, niemrawy'. LPŽ 
II: 1085. 
FREKWENCJA: 8 (ŁoZg 6, ŁomŁo 2). 
TUPIK – por. lit. n. Tùpikas, Tupìkas, Tùpika, 
Tùpė i lit. ap. tupìkas 'ktoś, kto siedzi lub kuca', 
tupikáuti 'przymilać się prawiąc pochlebstwa'. 
LPŽ II: 1086. 
FREKWENCJA: 27 (WrŚw 3, WrWr 9, KrNS 3, KrmKr 
1, KrmNS 3, WaWa 2, RzŁa 6). 
TUPIKOW – p. TUPIK. 
FREKWENCJA: 4 (ToŻn 3, OlNM 1). 
TUPIKOWSKI – p. TUPIKOW. 
FREKWENCJA: 101 (WrmWa 1, WrmWr 5, TomBy 4, 
LuBP 4, LuRa 38, WaOt 3, WaWa 8, GdBy 11, GdCh 2, 
KiSr 9, OlmEl 1, PomPo 3, SzGc 2, SzmSz 10). 
TUREJKO – por. lit. n. Tureikà, Tureika, Tureĩkis 
< Tùras, p. TURO. LPŽ II: 1086, 1088. 
FREKWENCJA: 20 (KamGl 11, KamKa 2, OlOl 2, 
OlmOl 5). 
TUREL – etymologia niejasna, może od hipote-
tycznej formy *Turelis < Tùras, p. TURO. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. 
na Tur-. Zink 2010: 30, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 125 (WrJG 1, WrLa 5, WrmWa 1, ZGŻr 
1, ŁomŁo 3, WaWa 6, WaWy 1, BsAu 11, BsBs 8, BsSo 
49, BsmBs 11, BsmSu 5, GdmGd 3, KamCh 2, KamCz 1, 
KamKa 6, OlEł 4, OlGi 1, OlmOl 2, SzmSz 4). 
TURELIK – p. TUREL. 
FREKWENCJA: 1 (WrZą). 
TURKAS – por. lit. n. Turk̃as, Turk̃us < lit. ap. 
turk̃as 'Turek'. LPŽ II: 1088. 
FREKWENCJA: 8 (WaPr 2, WaWa 3, WaWZ 3). 
TURKAT – por. lit. n. *Turkaitis (of. Tйrkat) < 
Turk̃as. Odrzucenie końcówki charakterystycz-
ne dla ML. LPŽ II: 1088. 
FREKWENCJA: 1 (LuTo). 
TURO – por. lit. n. Tū́ra (of. Turo) < Tùras. 
Etymologia niejasna, choć możliwy związek z lit. 
ap. turė́ti 'mieć, posiadać, być właścicielem, 
władać, zarządzać; dysponować; trzymać' lub 
poch. słow. Z. Zinkevičius łączy n. ze skróco-
nymi lit. n. o. złoż. na Tur-. Zink 2010: 30, LPŽ 
II: 1086-1087. 
FREKWENCJA: 32 (TomBy 4, TomTo 2, BsmSu 7, 
GdMa 5, GdmGd 6, OlEl 1, OlmEl 7). 
TURSO – por. lit. n. Tùrsa, Tùrsas, Tursis, *Tursys, 
Tursus i lit. ap. tursénti 'iść powoli zgarbionym', 
turs̃inti 'iść pochylonym do przodu, zgarbionym', 
tùrsa 'człowiek, który garbi się idąc', tursóti 'iść 
schylonym ku ziemi; wylegiwać się w łóżku; 
człapać, (o starcu lub dziec-ku uczącym się cho-
dzić) pomału dreptać'. LPŽ II: 1089. 
FREKWENCJA: 1 (OlmEl). 
TURULA – por. lit. n. Turùlis, Tùras. Etymologia 
niejasna, choć możliwy związek z lit. ap. turė́ti 
'mieć, posiadać, być właścicielem, władać, 
zarządzać; dysponować; trzymać'. Por. też n. m. 
Torule (w. w PL w pow. bielskim, d. też Turule, 
n. rodowa od n. właściciela Torula, n. l. mn. też 
Turule). Kondratiuk 1974: 203-204. LPŽ II: 
1086, 1089. 
FREKWENCJA: 96 (WrmJG 1, WrmWr 4, ToTo 3, 
TomTo 4, LuBP 19, LuHr 3, LumBP 8, LumLu 14, ZGŻg 
2, WaWa 9, GdmGd 3, KaBę 8, KamKa 10, KamSo 1, 
PomPo 3, SzmSz 4). 
TURULCZYK – p. TURULA. 
FREKWENCJA: 27 (PoZł 24, SzKs 3). 
TURULSKI – p. TURULA.  
FREKWENCJA: 308 (WrKł 5, ToBr 6, ToGr 24, ToSę 7, 
TomGr 6, TomTo 8, LuRa 2, WaOt 1, WaPu 3, WaWa 2, 
WamSd 1, BsmBs 2, GdMa 2, GdWe 16, GdmGd 6, 
GdmGn 3, GdmSo 3, KaTG 1, KaZa 1, KamBy 12, 
OlDz 4, OlEl 10, OlGi 5, OlIł 56, OlMr 4, OlNM 29, 
OlOs 49, OlmEl 21, OlmOl 11, SzmSz 8). 
TURUTA – por. lit. n. Turūtà, Tarūtà, Tarutà, 
Tarūtis, p. TARUTIS. LPŽ II: 1089. 
FREKWENCJA: 65 (WrmWr 6, LuBP 22, LumBP 4, 
LumLu 1, GdSł 4, GdmGd 5, OlBa 5, OlBr 6, SzmKs 
10, SzmSz 2). 
TURUTO – p. TURUTA. 
FREKWENCJA: 13 (ZGZG 8, ZgmZG 5). 
TUS – por. lit. n. Tùsas i lit. ap. tùsti 'zestalić; 
stwardnieć', tusùs 'odporny, wytrzymały, 
mocny, silny, twardy, trwały'. LPŽ II: 1090. 
FREKWENCJA: 4 (WrGł). 
TUSTIRA – por. prus. n. o. Tustyr, Tustir, Tustyer, 
Tusteres, Tusteris, Tostyr, Tustier. Traut 111. 
FREKWENCJA: 5 (WrJG 1, WrZą 2, WrmJG 2). 
TUSZAS – por. lit. n. Tùšas, Tušis. Etymologia 
niejasna, może poch. niem. lub pol. LPŽ II: 1090. 
FREKWENCJA: 7 (TomTo). 
TUTAS – por. lit. n. *Tutas (of. Tuttas) < niem. 
Tute, Thute, Tuto < Dietrich lub in. niem. n. os. 
na Diet-. LPŽ II: 1090, KR II: 630. 
FREKWENCJA: 81 (LuCh 1, LumCh 6, ŁomŁo 1, 
WaMa 2, WaPn 2, WamOł 10, BsŁo 4, KaPs 9, KamJs 5, 
OlMr 4, OlOl 12, OlPi 5, OlSz 19, PoPo 1). 
TUTINAS – por. lit. n. Tùtinas, Tū̃tinas i lit. ap. 
tùtinti 'gwałtownie coś robić (biegać, wieźć, bić, 
uderzać, jeść)', tūtúoti „śpiewać; piać; krzyczeć, 
wrzeszczeć; (o żabie) kumkać; grać na trąbce', 
ale możliwy też związek z lit. n. Tuttas, p. 
TUTAS, TUTTAS. LPŽ II: 1090-1091. 
FREKWENCJA: 21 (ZGMi 2, ZGSł 5, ZgmZG 4, KrOl 
1, WaWa 1, OpNy 6, OpmOp 2). 
TUTINO – może n. dop.(?), p. TUTINAS. 
FREKWENCJA: 1 (WrLa). 
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TUTLA – por. lit. n. Tùtlis, Tūtlỹs, Tūtlỹs i lit. ap. 
tūtlỹs 'dudek (ptak)', tūtliúoti '(o dudku) 
pohukiwać'. Możliwe również poch. niem. Por. 
też pol. n. KUKUĆ (< lit. ap. kukùtis), ŁUKUĆ 
(< lit. ap. lukùtis). LPŽ II: 1091. 
FREKWENCJA: 47 (WrSt 10, WrZą 17, ToTu 3, ŁoRd 
3, GdSł 1, SzSł 11, SzmSz 2). 
TUTLEWSKI – p. TUTLA. 
FREKWENCJA: 135 (WrmWr 1, ToIn 3, ToŚw 25, ToTo 
3, TomBy 25, TomGr 14, GdND 1, GdKw 1, GdSł 5, 
GdSg 4, GdTc 1, GdWe 3, GdSz 15, GdmGd 10, GdmGn 
5, OlmEl 5, PoPi 3, SzBi 1, SzSk 1, SzWa 5, SzmKs 4). 
TUTTAS – p. TUTAS. 
FREKWENCJA: 22 (OlEł 12, OlKę 7, OlmOl 3). 
TWIRBUT – por. złoż. n. lit. Tvìrbutas (tvir- + 
-but) oraz n. m. Twirbuty – folwark k. w. Iłgów 
(lit. Ilguva) na LT w okr. mariampolskim. 
SGKP III: 266, XII: 685, LPŽ II: 1093. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 5, GdGd 1, GdmGd 5). 
TWIRBUTT – p. TWIRBUT. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
TYDYK – por. lit. n. *Tydikas (of. Tÿdiks, 
Tÿdicks, Tydeks, Tydecks, Tÿdecks, Tiedeks, 
Tiedecks, Tiedex) < Tidìkas, zapewne poch. 
niem. (Thiede itp.). LPŽ II: 1042. 
FREKWENCJA: 4 (OlMr 1, OlmOl 3). 
TYLINGO – por. lit. n. Tìlinga, Tilìnga (of. też 
Tilingo, Tylingo), Tilingas < niem. n. Tilling(er), 
Tiling, lecz możliwy też związek z lit. ap. 
tilingúoti 'huśtać, kołysać'. Do rodziny Tylingo 
należał majątek we w. Suderwa w rej. wileńskim. 
Por. też wsp. lit. n. Tylinga i n. m. Tylindzie (w. w 
d. pow. kowieńskim). Bilkis 2015: 120, SGKP 
XII: 700, LPŽ II: 1044. 
FREKWENCJA: 54 (ZGSu 1, ZgmGo 9, ŁomŁo 11, 
WaCi 1, WaPi 1, WamSd 2, BsSo 3, GdCz 3, OlBa 2, 
OlLi 6, OlmOl 6, SzBi 6, SzKb 2, SzmSz 1). 
TYLWACH – p. CYLWICH. 
FREKWENCJA: 3 (ToŚw). 
TYR – por. CYR, TIR, p. CIR. 
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 2, GdmGn 4). 
U 
UBA – por. lit. n. Ū́ba, Ubà i lit. ap. ū́bauti, ū̃bti 
'pohukiwać (o sowie, puchaczu), huczeć; krzy-
czeć, wykrzykiwać, pokrzykiwać', ale może też 
germanizm ùbas 'piec, piec kaflowy' lub ū́bas 'd. 
miara powierzchni pola uprawnego'. LPŽ II: 
1094. 
FREKWENCJA: 404 (WrGo 4, WrJG 1, WrLe 4, WrOl 
33, WrZg 2, WrmJG 8, WrmWr 12, ToBy 12, LuLu 5, 
LuRa 1, ŁomŁo 8, KrOś 7, WaMa 4, WaOt 1, WaPi 1, 
WaWa 18, WaWo 3, OpKr 4, RzSW 17, BsmBs 2, GdGd 
6, GdSg 2, GdmGd 16, KaBę 1, KaCi 2, KaRa 3, KaBL 2, 
KaWo 4, KamCz 6, KamJs 3, KamKa 1, KamMł 1, 
KamRu 6, KamSo 1, KamTy 4, KamZb 9, KiKi 39, KiOp 
43, KiOs 51, KiSk 11, KiSr 2, KiSz 13, KimKi 19, OlmEl 
3, SzDr 2, SzGn 1, SzMy 2, SzSg 1, SzmKs 2, SzmSz 1). 
UBAS – p. UBA. 
FREKWENCJA: 29 (WrKł 8, KrDą 19, KrMi 1, KrmTa 
1). 
UCZKORONIS – p. UCZKURONIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrJG). 
UCZKURONIC – p. UCZKURONIS. 
FREKWENCJA: 10 (WrŚw). 
UCZKURONIS – por. lit. n. Učkuronis, Užkurónis < 
Užkurỹs, Ùžkuras, Ùžkuris i lit. ap. užkurỹs 'drugi 
mąż wdowy, który wprowadza się do jej domu; 
mężczyzna, który po ślubie idzie na gospodarkę 
żony'. Zink 2012a: 173, LPŽ II: 1095. 
FREKWENCJA: 17 (WrKł 5, WrŚw 6, ZGmGo 2, 
BsmBs 4). 
UDRO – por. lit. n. Udrà, Ū́dra i lit. ap. ū́dra 
'wydra (łac. Lutra lutra)'. LPŽ II: 1095. 
FREKWENCJA: 5 (WrLw 1, GdmGn 1, KaGl 3). 
UDRYS – por. lit. n. Udrys, Ùdris, Ū́dra, p. 
UDRO. LPŽ II: 1095. 
FREKWENCJA: 1 (BsBs). 
UDRZYCKI – p. UDRYS. 
FREKWENCJA: 1 (BsBs). 
UGLIS – por. lit. n. Uglỹs, Uglà, może od lit. ap. 
ū̃glis 'wzrost'. LPŽ II: 1096. 
FREKWENCJA: 39 (WrMi 12, WrŚw 5, LuCh 3, OpNy 
19). 
UGNIEWSKI – por. lit. ap. ugnỹs 'ognisko; 
otoczone kamieniami miejsce pod ognisko', ugnìs 
'ogień, pożar', n. m. Ugniewo (w. k. Ostrowi Ma-
zowieckiej). LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 169 (WrJa 5, ŁoOp 3, WaGa 2, WaOw 
65, WaPr 3, WaWa 22, WaWy 3, OpmOp 2, BsKo 22, 
BsŁo 2, BsWy 2, BsmBs 2, BsmŁo 3, BsmSu 3, GdGd 
3, GdmGd 11, OlPi 16). 
UKANOWICZ – por. lit. n. Ūkanỹs, Ū̃kanis, Ùkas, 
Ū̃kas i lit. ap. ū́kana 'mgła', ūkanóti 'zaciągać 
się mgłą, mglić się'. LPŽ II: 1097. 
FREKWENCJA: 11 (GdCz). 
UKELIS – por. lit. n. Ukelis, Ūkelis, Uka, Ùkas, 
Ū̃kas i lit. ap. ū̃kas 'mgła, opar', ū́kauti 
'pohukiwać; wrzeszczeć, drzeć się, wydzierać 
się, krzyczeć, wykrzykiwać, pokrzykiwać', 
ū̃kas 'szum, hałas; echo'. Por. też Ukiel (jez. w 
PL, ob. w gr. Olsztyna). LPŽ II: 1097. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
UKIELSKI – p. UKELIS. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 6, SzPo 2, SzmSz 1). 
UKIŃSKI – por. lit. n. Ukìnskas, Ukìnskis, *Ūkinis, 
*Ukinis, Ū̃kas i lit. ap. ū̃kas 'mgła, opar', ū́kauti 
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'pohukiwać; wrzeszczeć, drzeć się, wydzierać się, 
krzyczeć, wykrzykiwać, pokrzykiwać', ū̃kas 
'szum, hałas; echo'. LPŽ II: 1097. 
FREKWENCJA: 11 (ToWł 5, TomWł 5, SzKs 1). 
ULBIN – por. lit. n. Ùlbinas (of. też Ulbin), 
Ulb̃inas, Ùlba i lit. ap. ulbė́ti, ulbúoti '(o różnych 
ptakach) świergotać, ćwierkać, szczebiotać, 
gruchać; czule mówić, przemawiać'. Por. ULDY-
NOWICZ. LPŽ II: 1098. 
FREKWENCJA: 84 (WrGł 3, WrGo 7, WrJa 10, WrOl 7, 
WrŚw 15, WrmJG 2, WrmWr 5, KrOś 1, WaWa 3, 
WamRa 1, BsBs 4, BsŁo 4, OlPi 15, OlmEl 1, PoRa 6). 
ULDANOWICZ – p. ULDYNOWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
ULDYNOWICZ – por. lit. n. Uldỹs i lit. ap. uldė́ti 
'świergotać', uldúoti (ulbúoti) '(o różnych 
ptakach) świergotać, ćwierkać, szczebiotać, gru-
chać'. Por. ULBIN, ULDANOWICZ. LPŽ II: 1099. 
FREKWENCJA: 42 (WaPr 2, RzNi 4, OlMr 8, SzBi 1, 
SzGo 3, SzGc 4, SzSg 5, SzŁo 14, SzmŚu 1). 
ULIDA229 – por. lit. n. Ulydà, Ulidòvičius, ety-
mologia niejasna. LPŽ II: 1100. 
FREKWENCJA: 10 (LuCh 7, LumCh 3). 
ULIDOWICZ – p. ULIDA. 
FREKWENCJA: 20 (WrDz 1, WrLi 4, WrŚw 1, WrmLe 
4, LuBg 2, LumLu 2, BsBs 2, KaPs 4). 
ULIDOWSKI – p. ULIDA. 
FREKWENCJA: 176 (WrGł 1, WrPo 2, WrTr 9, WrmWr 
3, LuBg 68, LuHr 3, LuZa 4, LumLu 2, LumZa 10, 
ZGZG 4, KrmKr 2, WaLi 3, WaSc 3, RzDę 1, GdLę 5, 
GdSz 15, KaGl 1, KamZb 10, SzGc 10, SzŚd 10, SzmKs 
6, SzmSz 4). 
ULIKOWSKI – por. lit. n. Ulikauskas < *Uliukas 
< Ulỹs, Ūlỹs, Ùlis < lit. im. Julijõnas, Ulijõnas, 
ale możliwy też związek z lit. ap. ūlùs, uolùs 
'pilny, staranny' lub poch. niem. Z. Zinkevičius 
łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Ul-. 
Zink 2010: 30, LPŽ II: 1100. 
FREKWENCJA: 545 (WrGł 5, WrJG 7, WrPo 4, WrmJG 
15, WrmWr 13, ToŚw 2, ToWą 5, LuKr 1, ZGŻr 4, ŁoRd 
1, ŁoTo 11, ŁomŁo 3, KrmKr 6, WaLi 43, WaRa 19, 
WaSz 5, WaWa 37, WaWZ 3, WaWo 1, WamRa 22, 
OpKl 3, OpmOp 3, RzSa 9, RzmTa 2, BsAu 44, BsBs 1, 
BsBl 2, BsGr 2, BsSu 15, BsmSu 30, GdKw 7, KamJw 
4, KamŚw 1, KiKi 2, KiKo 6, KiOs 46, KiSa 1, KiSr 4, 
OlEl 10, OlEł 2, OlGi 6, OlOG 45, OlWę 3, OlmOl 2, 
PoGn 5, PoKś 5, PoPo 5, SzCh 9, SzDr 33, SzGo 1, 
SzKb 17, SzSk 8, SzmKs 2, SzmSz 3). 
ULINDO – por. lit. n. Ulìnda, etymologia nie-
jasna. LPŽ II: 1100. 
FREKWENCJA: 5 (ToSę 1, GdCh 3, KamKa 1). 
ULRICHS – por. lit. n. Ulrichas < niem. n. 
Ulrich, Ullrich oraz łot. n. Ulrichs. Ale 
możliwy też związek z niem. n. Ulrichs roz-
powszechnionym we Fryzji Wsch. LPŽ II: 
1102, Сталтмане 138, DFD. 
FREKWENCJA: 9 (ŁoZg 7, PomPo 2). 
UMBRAS – por. lit. n. Um̃bras, Ùmbrasas, 
Umbrãsas, Umbrus (<*Umbrius), zapewne 
związek z lit. n. i im. Ambrãsas 'Ambroży'. Zink 
2009b: 118, LPŽ II: 1102-1103. 
FREKWENCJA: 58 (WrmLe 2, TomBy 3, ZGGo 2, 
WaGd 4, WaWo 1, GdLę 2, GdmGd 9, OlKę 11, OlLi 1, 
OlNM 5, OlOl 2, OlmOl 7, SzCh 1, SzGc 8). 
UMBRAŻUM – por. lit. n. Umbražū́nas, 
Umbražiū́nas, Ambražū́nas, Ambražiū́nas < lit. 
n. i im. Ambrãsas 'Ambroży'. LPŽ II: 1103. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
UMBREIT – od hipotetycznej formy *Umbraitis 
< Um̃bras, p. UMBRAS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 15 (ToBr 1, PomPo 13, SzmSz 1). 
UNDEROWICZ – p. UNDERYS. 
FREKWENCJA: 20 (KaBę 3, KamBy 2, KamDG 4, 
KamKa 8, KamRy 2, PomPo 1). 
UNDERYS – por. lit. n. Underỹs, Uñderis. Poch. 
niejasne, być może niem. LPŽ II: 1104. 
FREKWENCJA: 1 (PoGn). 
UNDRA – może związek z lit. n. Undráitis < 
Andráitis < Añdrius. Por. UNDRUNAS. LPŽ II: 
1104. 
FREKWENCJA: 11 (WaWa 10, BsmBs 1). 
UNDRO – p. UNDRA. 
FREKWENCJA: 140 (WrGł 8, WrKł 6, WrLa 31, WrLw 
3, WrmJG 9, WrmLe 9, WrmWr 5, ToŚw 5, TomBy 1, 
LumLu 1, ZGSD 1, ZGŚw 8, WamRa 4, GdPu 4, 
GdmGd 5, KamRy 9, KamZb 4, OlEł 3, PoPi 11, PomPo 
1, SzMy 1, SzWa 7, SzmSz 4). 
UNDROWIN – por. lit. n. Uñdrovinas, etymologia 
niejasna, por. UNDRA, UNDRUNAS. LPŽ II: 
1104. 
FREKWENCJA: 1 (GdKw). 
UNDRUL – por. wsp. łot. n. Undrulis, zapewne < 
Andrùlis, Andriùlis (pot. też Indrùlis, Endrùlis, 
Endriùlis; co do zmiany nagłosu por. Undráitis 
< Andráitis, Uñdrius < Añdrius) < lit. im. 
Añdrius. Zink 2009b: 118, LPŽ nie odnoto-
wuje.  
FREKWENCJA: 12 (ToIn 7, KamBy 4, SzDr 1). 
UNDRUNAS – por. wsp. lit. n. Undrūnas i lit. n. 
Andriū́nas (pot. też Indriū́nas) < lit. im. 
Añdrius; co do zmiany nagłosu por. Undráitis 
< Andráitis < lit. im. Añdrius. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 7 (OlOl 5, OlmOl 2). 
UNDZIŁŁO – por. lit. n. Undzila < Andziùlis, p. 
ANDZULIS. LPŽ II: 1104. 
FREKWENCJA: 18 (GdGd 6, GdmGn 11, OlmEl 1). 
 
 
Ungerat 340 Urbszat 
 
 
UNGERAT – por. lit. n. *Ungeraitis (of. Ungereit) 
< Ungeris (< niem. Unger, Ungar, Hunger, 
Hungar), lub może < Unguráitis (of. Ungureit) 
< *Ungurys < lit. ap. ungurỹs 'węgorz euro-
pejski (łac. Anguilla anguilla)'. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 1104. 
FREKWENCJA: 18 (OpBr 2, OpNy 1, OpOp 15). 
UNGIERAT – p. UNGERAT. 
FREKWENCJA: 29 (WrOl 2, WrmLe 2, WrmWr 2, 
KaCz 1, KamCz 18, PoPl 3, SzKb 1). 
UNGRAT – p. UNGERAT. 
FREKWENCJA: 34 (WrBo 12, WrZą 11, WrZg 2, ZGKr 
5, ZGŻr 4). 
UNGUR – por. lit. n. *Ungurys i lit. ap. ungurỹs 
'węgorz europejski (łac. Anguilla anguilla)'. Por. 
też lit. n. m. Ungura (pol. Węgorzewo, m. w PL 
w woj. warmińsko-mazurskim). LPŽ II: 1104. 
FREKWENCJA: 17 (WrJG 2, WrmWr 5, ToGr 5, OpOl 
3, RzKo 1, SzMy 1). 
UNGUREIT – por. lit. n. Unguráitis (of. też 
Ungureit), *Ungurys i lit. ap. ungurỹs 'węgorz 
europejski (łac. Anguilla anguilla)'. Por. też lit. 
n. m. Ungura (pol. Węgorzewo, m. w PL w woj. 
warmińsko-mazurskim). Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 1104. 
FREKWENCJA: 1 (SzKa). 
UNIS – por. lit. n. Unis, Unas, Ūnas, możliwe 
poch. niem lub. pol. LPŽ II: 1103, 1105. 
FREKWENCJA: 12 (GdmSł 4, KaRy 2, KamRy 2, 
OlmOl 4). 
UNTAN – por. lit. n. Untãnas (of. też Unton) < lit. 
im. Antãnas 'Antoni'. Zink 2009b: 118, LPŽ II: 
1105. 
FREKWENCJA: 8 (OpGł 6, KaRa 2). 
UNTON – p. UNTAN. 
FREKWENCJA: 83 (WrGo 4, WrJa 4, WrWr 7, WrmWr 
10, ŁomŁo 1, WaWa 6, GdWe 4, GdmGd 12, GdmGn 7, 
KamCz 8, OlGi 2, OlKę 6, PoTu 12). 
UNTULIS – por. lit. n. Uñtulis, Untùlis, Untulas < 
Antùlis (of. też Antul) < Antãnas. Por. ANTUL, 
ANTULIS. LPŽ I: 111, II: 1105. 
FREKWENCJA: 2 (SzMy). 
UPITAS – por. lit. n. Upytis, łot. Upītis, Upīts i 
spolszcz. n. m. Upita (lit. Upytė), w. na LT w 
rej. poniewieskim. LPŽ II: 1106, Mežs 285. 
FREKWENCJA: 12 (BsmBs 4, OlKę 8). 
URBA – por. lit. n. Ùrba, Ùrbas, Ùrbė, Ùrbis, 
Urbỹs, Ùrbus < lit. im. Ùrbas < Ùrbonas 
'Urban'; ew. może od lit. ap. urb̃ti 'wiercić, świ-
drować; wciąż łajać, besztać, nie dawać spoko-
ju'. LPŽ II: 1107. 
FREKWENCJA: 115 (WrKł 2, WrWa 8, WrmWa 4, 
WrmWr 5, LuKr 16, LuLr 5, LuLu 6, LumLu 2, ŁomŁo 3, 
WaWa 2, RzJs 3, RzKr 9, RzRz 1, RzmKr 40, GdmGd 5, 
KiSz 1, SzmSz 3). 
URBAL – p. URBALEWICZ. 
FREKWENCJA: 10 (OlSz). 
URBALA – p. URBAL. 
FREKWENCJA: 86 (WrmWr 1, ToGD 2, LuBP 5, LuBg 
22, LuJa 2, LuLu 13, LumLu 3, LumZa 4, WaPr 7, 
WaWa 4, KaCz 4, KamCz 3, SzDr 1, SzMy 1, SzSg 3, 
SzSk 1, SzWa 1, SzŁo 1, SzmSz 8). 
URBALEWICZ – por. lit. n. Urbalẽvičius < 
Urbelẽvičius < Ùrbelis, Urbẽlis, Urbelỹs < lit. 
im. Ùrbas < Ùrbonas 'Urban'. LPŽ II: 1107, 
1108. Por. URBA. 
FREKWENCJA: 12 (OlOl 1, OlmOl 9, SzmSz 2). 
URBANELIS – por. lit. n. Ùrbonas 'Urban' oraz 
sufiks deminutywny -elis.230 
FREKWENCJA: 28 (TomWł 5, WaMi 3, WaRa 1, 
WamRa 17, SzmSz 2). 
URBANELLIS – p. URBANELIS. 
FREKWENCJA: 3 (WaWa). 
URBAS – por. lit. n. Ùrbas < lit. im. Ùrbas < 
Ùrbonas 'Urban'. LPŽ II: 1107. Por. URBA. 
FREKWENCJA: 398 (WrDz 4, WrZą 1, WrmWr 3, LuBg 
1, LuOp 1, LuWł 2, ZGGo 2, ZGŻg 2, ZgmGo 1, KrCh 4, 
KrNT 1, KrOś 1, WaMi 1, WaWa 14, OpGł 3, OpKK 14, 
OpKr 6, OpNy 2, OpSt 1, KaGl 12, KaMi 3, KaRa 226, 
KaWo 9, KamBy 7, KamCh 4, KamGl 1, KamJs 8, KamKa 
6, KamPi 8, KamRu 6, KamRy 5, KamSo 1, KamŚw 13, 
KamTy 1, KamZb 6, KamŻo 4, PoŚm 9, SzKa 2, SzmSz 
3). 
URBAT – por. lit. n. Urbáitis, Ùrbaitis (of. też 
Urbat) < Ùrba < im. Ùrbonas 'Urban'. Odrzuce-
nie końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
1107. Por. URBA. 
FREKWENCJA: 8 (TomGr). 
URBEL – por. lit. n. Ùrbelis, Urbẽlis, Urbelỹs < 
lit. im. Ùrbas < Ùrbonas 'Urban'. LPŽ II: 1108. 
FREKWENCJA: 21 (WrWr 2, WrmWr 2, ZGGo 5, 
ZgmGo 8, SzSg 4). 
URBELEWICZ – por. lit. n. Urbelẽvičius < 
Ùrbelis, Urbẽlis, Urbelỹs < lit. im. Ùrbas < 
Ùrbonas 'Urban'. LPŽ II: 1108. 
FREKWENCJA: 8 (OlOs 3, OlSz 3, OlmOl 2). 
URBIEL – p. URBEL. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs). 
URBIELEWICZ – p. URBELEWICZ. 
FREKWENCJA: 16 (ToBy 6, TomBy 9, ŁoPb 1). 
URBIS – por. lit. n. Ùrbis, Urbỹs < lit. im. Ùrbas 
< Ùrbonas 'Urban'. LPŽ II: 1107. 
FREKWENCJA: 4 (KamBy). 
URBO – p. URBA. 
FREKWENCJA: 3 (OpKr). 
URBONAS – por. lit. im. Ùrbonas 'Urban'. LPŽ 
II: 1109. Por. URBA. 
FREKWENCJA: 1 (BsmŁo). 
URBSZAT – por. lit. n. Urbšáitis (of. też 
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Urbscheit, Urbschat) < Urb̃šas < Ùrba, Ùrbas 
< im. Ùrbonas 'Urban'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 1110. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
URBSZYS – por. lit. n. Urbšis, Urbšỹs, Urb̃šas, 
Urbšius < Ùrba, Ùrbas < im. Ùrbonas 'Urban'. 
LPŽ II: 1110. 
FREKWENCJA: 13 (KaRa 8, PoPi 4, PomPo 1). 
URBUS – por. lit. n. Ùrbus < lit. im. Ùrbas < 
Ùrbonas 'Urban'. LPŽ II: 1107, 1110. 
FREKWENCJA: 3 (KamKa). 
URDOMIŃSKI – por. spolszcz. n. m. Urdomin 
(lit. Rudamina), m. na płd. LT, pod gr. lit.-pol. 
SGKP XII: 817, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 10 (OlEł). 
UREDAT – por. lit. n. Uredaitis i lit. ap. urėd̃as 
'zarządca majątku, ekonom dworski, nadzorca; 
wysoki rangą urzędnik kościelny lub cywilny 
WKL; leśniczy; wysokiej rangi urzędnik admi-
nistracji lasów'. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ II: 1111. 
FREKWENCJA: 11 (ZGSł 8, OpSt 1, OlGi 2). 
URKIEL – por. lit. n. Ùrkis, Urk̃is, Urkỹs, Ùrka i 
lit. ap. urk̃ioti 'łajać, rugać, krzyczeć; krzykiem, 
łajaniem zapędzać do pracy lub wyganiać', a 
także łot. n. Urķis, Urka i łot. ap. ùrkt '(o psie) 
warczeć'. Por. też wsp. łot. n. Urkelis231. LPŽ II: 
1111, Mežs 285. 
FREKWENCJA: 31 (WrmWr 4, ZGNS 3, ZGSł 6, 
ZGWs 1, ZgmGo 3, ZgmZG 4, BsAu 5, SzDr 5). 
URKLIŃSKI – p. URKIEL. 
FREKWENCJA: 5 (WrDz 2, WrŚw 3). 
URLA – por. lit. n. Ùrla (of. Urło), Urlỹs i n. m. 
Urliaĩ (w. na LT w rej. rakiszeckim), Urle (w. 
w PL w pow. wołomińskim nad rz. Liwiec; 
nazwa tej rz. jest poch. bałt., a teren w. był 
zamieszkiwany przez Jadźwingów). Nazwę 
Urle (też Orle) nosiło kilka w. w Prusach zach. 
SGKL XII: 818, LPŽ II: 1111. 
FREKWENCJA: 13 (GdmGn 4, KamGl 1, KamRy 8). 
URŁO – p. URLA. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa). 
URMIŁOWICZ – por. lit. n. Urmilẽvičius, 
Urmulẽvičius, *Urmulis, Urm̃elis, być może 
związek z lit. ap. ùrmas 'grupa, gromada, 
grono; oddział; stado'. LPŽ II: 1112. 
FREKWENCJA: 24 (BsSo 11, BsmBs 11, GdND 2). 
URNAT – por. lit. n. Urnáitis < Ùrna. Etymologia 
niejasna, być może związek z lit. ap. urnóti 
'zawijać, owijać, spowijać (np. niemowlę w 
pieluszki); rozwijać (np. przemysł)', urnioti 'łajać, 
wyzywać, rugać, wciąż krzyczeć na kogoś', choć 
możliwe też poch. niem. lub ros. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 
1112. 
FREKWENCJA: 2 (KrKr). 
URNIARZ – p. URNIAŻ. 
FREKWENCJA: 11 (WaPi 2, WaWa 4, OlEl 2, SzSk 3). 
URNIASZ – p. URNIAŻ. 
FREKWENCJA: 9 (LuPu 2, WaSr 2, OlEl 5). 
URNIAŻ – por. lit. n. Urniažas, Urnėž̃ius, 
Ùrnėžius, Urnė́ža, Urnežas, Urnėž̃as, Urnežis, 
Urnėž̃is, Urnežius, Urnìeža, Ùrniežas, Urniẽžis, 
Urniẽžius, Urniažis, Urniažius < Ùrna i lit. ap. 
urnóti 'zawijać, owijać, spowijać (np. niemowlę 
w pieluszki); rozwijać (np. przemysł)', urnioti 
'łajać, wyzywać, rugać, wciąż krzyczeć na 
kogoś'. Por. też spolszcz. n. m. Urniaże (lit. 
Urnėžiai, w. na LT k. Kiejdan). Garliauskas 
2000: 233, LPŽ II: 1111-1112. 
FREKWENCJA: 83 (WrBo 1, WrTr 3, WrWr 2, WrZg 5, 
WrmWr 15, TomTo 1, LumLu 3, WaLe 1, WaWa 8, OlEl 
3, OlEł 1, OlGi 3, OlKę 5, OlNi 4, OlOs 4, OlmOl 21, 
PoGr 3). 
URPSZA – por. lit. n. Urp̃šas, Urp̃šus i lit. ap. 
urp̃ti 'besztać, łajać; poganiać, popędzać'. LPŽ 
II: 1113. 
FREKWENCJA: 1 (PoKr). 
URYDAT – p. UREDAT.  
FREKWENCJA: 5 (OlIł). 
URYN – por. lit. n. Ùrinas, może od n. Gùrinas, 
poch. ros. Z. Zinkevičius łączy n. ze skróconymi 
lit. n. o. złoż. na Ur-. GG Uryn Suwałki 1742, 
Derewna (BR, obw. miński) 1783. Zink 2010: 
30, LPŽ II: 1111. 
FREKWENCJA: 118 (WrJG 9, WrLe 1, WrLi 6, WrWr 
2, WrmLe 1, WrmWr 2, LuCh 14, LumCh 3, ZGŻg 1, 
BsŁo 5, BsSe 1, BsSu 5, BsmŁo 9, BsmSu 10, GdCz 1, 
GdMa 3, KamRu 4, KamSo 2, OlEł 8, OlOl 1, OlGo 10, 
OlmOl 3, PoOs 4, SzDr 6, SzmSz 7). 
URYNOWICZ – por. lit. n. Urinãvičius < Ùrinas, 
p. URYN. GG Urynowicz Suwałki 1747, Bu-
czacz (UKR) 1733. Zink 2010: 30, LPŽ II: 
1111. 
FREKWENCJA: 557 (WrJa 8, WrJG 6, WrOł 7, WrŚw 
4, WrWr 1, WrmJG 3, WrmWr 10, TomGr 1, LuBP 7, 
LuŁu 1, LumLu 1, ZGGo 1, ZGKr 1, ZGMi 3, ZGNS 3, 
ZGŻr 10, ZGWs 1, ZgmGo 7, ŁoKu 6, ŁoPb 4, ŁomTo 
3, KrGo 1, KrNT 1, KrmKr 12, WaGd 4, WaKo 4, WaPr 
2, WaWa 14, WaWo 39, WaŻy 8, OpGł 2, OpmOp 4, 
RzKr 8, RzSW 2, BsAu 1, BsBs 6, BsBl 2, BsHa 28, 
BsSe 22, BsSu 75, BsmBs 19, BsmSu 65, GdBy 1, 
GdMa 5, GdPu 4, GdmGn 3, KaPs 4, KaTG 1, KamBy 
4, KamRy 9, KamZb 7, KiOp 2, OlEl 7, OlEł 14, OlGi 
13, OlKę 1, OlOG 8, OlPi 1, OlGo 35, OlWę 9, OlmEl 
2, OlmOl 1, PoWo 1, SzBi 2, SzGn 3, SzmSz 13). 
URYŃ – p. URYN.  
FREKWENCJA: 10 (WrmLe 6, WaLe 4). 
 
 
Uschkereit 342 Utrajczyk 
 
 
USCHKEREIT – p. USZKARAJTES. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 1 (OlOl). 
USCHPELKAT – p. USZPELKAT. Odrzucenie 
końcówki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 14 (OlIł). 
USCIŁŁO – p. UŚCIŁA. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
USCIŁO – p. UŚCIŁA. 
FREKWENCJA: 2 (KaWo). 
USCIŁOWICZ – p. UŚCIŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
USCIŁOWSKI – p. UŚCIŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (BsZa). 
USOROWSKI – por. lit. n. Usõris, Ūsõris, Ū̃sas i 
lit. ap. ūsõrius 'wąsacz, człowiek wąsaty; brzana 
pospolita (łac. Barbus barbus)'. LPŽ II: 1115. 
FREKWENCJA: 19 (ToWł 11, PoSł 8). 
USZKARAJTES – por. lit. n. Uškuráitis, Ùžkuraitis, 
Užkurỹs, p. USZKUR. LPŽ II: 1117, 1121. 
FREKWENCJA: 2 (KrmKr). 
USZKUR – por. lit. n. Uškuras, Ū́škuras, 
Ùžkuras, Užkurỹs, Ùžkuris i lit. ap. užkurỹs 
'drugi mąż wdowy, wprowadzający się do jej 
domu; mężczyzna, który idzie na gospodarkę 
żony'. LPŽ II: 1117. 
FREKWENCJA: 24 (WrDz 4, WaWa 8, OpNa 3, OlGi 2, 
SzGo 4, SzmSz 3). 
USZKURAT – p. USZKARAJTES. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
USZPALEWICZ – por. lit. n. *Ušpulevičius, 
Ušpolẽvičius, Ušpalẽvičius, Užpalẽvičius, p. 
USZPOLIS. LPŽ II: 1117, 1122. 
FREKWENCJA: 7 (LumLu 1, KrCh 2, KamBi 4). 
USZPELKAT – por. lit. n. *Užpelkaitis (of. też 
Uszpelkat, Uschpelkat) i lit. ap. ùžpelkis 'miejsce 
za bagnem, mokradłem', pelkė 'błoto, bagno, 
mokradła'. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 1122. 
FREKWENCJA: 5 (KrmKr). 
USZPOLEWICZ – por. lit. n. *Ušpulevičius, 
Ušpolẽvičius, Ušpalẽvičius, Užpalẽvičius, p. 
USZPOLIS. 
FREKWENCJA: 34 (ŁomŁo 9, WaPi 3, GdmGd 3, OlBa 
3, OlOl 1, OlmOl 7, SzmSz 8). 
USZPOLIS – por. lit. n. Ùžpalis, Užpãlis, 
derywowane przedrostkiem už- 'za' od lit. ap. 
pãlios 'miejsce po dawnym jeziorze; bagno, 
trzęsawisko, grzęzawisko; błoto'. LPŽ II: 1122. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
USZPULEWICZ – por. lit. n. *Ušpulevičius, 
Ušpolẽvičius, Ušpalẽvičius, Užpalẽvičius, p. 
USZPOLIS. 
FREKWENCJA: 31 (WrDz 2, WrKł 3, WrŚw 1, WrmWr 
1, OpKl 3, GdmGd 10, GdmGn 2, GdmSo 3, KiOs 2, 
SzmSz 4). 
USZPULOWICZ – por. lit. n. *Ušpulevičius, 
Ušpolẽvičius, Ušpalẽvičius, Užpalẽvičius, p. 
USZPOLIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
USZYŁŁO – p. USZYŁO. 
FREKWENCJA: 39 (WrBo 1, WrJa 8, WrŚw 3, WrZg 5, 
OlGi 11, SzmSz 11). 
USZYŁO – por. lit. n. Ušilà, może poch. brus. 
(Ушаў) lub ukr. (Ушiй). LPŽ II: 1117. 
FREKWENCJA: 15 (WaPr 2, SzSk 13). 
UŚCIŁA – por. lit. n. Uscilà (of. Usciło), Uscilas, 
Ustilà < Ùstas (od *Ūstas < Uostas < lit. ap. 
uõstai 'wąsy', lub od Jùstas < lit. im. Justìnas 
'Justyn'). LPŽ II: 1106, 1114, 1116. 
FREKWENCJA: 11 (WrGo 7, WrmWr 4). 
UŚCIŁKO – p. UŚCIŁO. 
FREKWENCJA: 92 (WrmWr 6, KrOl 2, WaWa 6, BsBs 
7, BsSo 34, BsmBs 24, BsmSu 2, KaBę 3, OlEł 3, 
OlKę 1, OlmOl 4). 
UŚCIŁŁO – p. UŚCIŁA. 
FREKWENCJA: 17 (OpGł 4, BsmBs 2, GdmGd 4, 
GdmGn 2, OlOl 3, OlmOl 2). 
UŚCIŁO – p. UŚCIŁA. 
FREKWENCJA: 79 (WrGo 39, WaWa 1, OpGł 7, KaWo 
2, OlEl 5, OlmEl 4, OlmOl 8, SzGn 2, SzmSz 11). 
UŚCIŁOWICZ – p. UŚCIŁA. 
FREKWENCJA: 129 (ZGŻg 6, BsAu 2, BsBs 6, BsSi 2, 
BsSo 22, BsmBs 5, BsmŁo 1, GdmGn 18, KaMi 4, 
KamDG 7, KamSo 5, OlEł 21, OlGi 8, OlKę 8, OlMr 1, 
OlPi 7, OlWę 5, PomPo 1). 
UŚCIŁOWSKI – p. UŚCIŁA. 
FREKWENCJA: 289 (WrGo 1, WrJG 1, WrOł 5, 
WrmWr 1, LuKs 1, LuPu 4, LuŚw 40, LumLu 9, ZGNS 
3, KrmKr 1, WaGd 5, WaOw 18, WaPr 6, WaSc 4, WaSk 
10, WaWa 18, WaWZ 4, WaWo 3, WaWy 4, WaŻy 2, 
WamOł 3, RzmRz 8, BsŁo 2, BsMo 4, BsWy 17, BsZa 
3, BsmBs 8, BsmŁo 14, GdmGd 9, KaBę 5, KamSo 2, 
OlIł 2, OlOs 12, PoCh 6, PoGn 9, PoKr 7, PoWą 15, 
PomPo 4, SzGo 2, SzmKs 2, SzmSz 15). 
UTELSKI – może związane z lit. ap. utėlė 'wesz'. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (KrmKr). 
UTRACZYK – p. UTRAT.  
FREKWENCJA: 5 (ZGMi). 
UTRAICZAK – p. UTRAT.  
FREKWENCJA: 13 (WrGo 6, OlBa 2, OlKę 3, PoGr 1, 
PomLe 1). 
UTRAJCZAK – p. UTRAT.  
FREKWENCJA: 23 (ZGNS 2, ZgmGo 13, PoSz 1, 
PoWo 1, PomPo 6). 
UTRAJCZYK – p. UTRAT. 
FREKWENCJA: 4 (WrGo). 
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UTRAT – por. wsp. lit. n. Utraitis i prus. ap. 
utraitis 'kowal'. Odrzucenie końcówki chara-
kterystyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 39 (WrMi 5, WrOl 4, WrmWr 1, KrBr 
4, WaWa 4, OpPr 6, OpmOp 8, KamDG 2, KamGl 3, 
SzPo 1, SzmSz 1). 
UZDAWINIS – p. UŻDAWINIS.  
FREKWENCJA: 9 (WrKG 1, WrPo 1, WrmWr 3, ZGŻg 
1, KamZb 1, OlGi 1, OlMr 1). 
UZDILA – por. lit. n. Ùzdila, Uzdyla, Ùzdzila. 
Etymologia niejasna, może związek z lit. ap. 
ùzdinti 'budzić, pobudzać, zachęcać, popędzać, 
namawiać'. Z. Zinkevičius uważa związek z pol. 
ap. uzda za wtórny. GG Uzdziło Puńsk 1833. 
Pac Uzdzilo, Uzdziłło, Uzdziło, Uzdziłowna, 
Uździło. Zink 2010: 68, LPŽ II: 1118-1119. 
FREKWENCJA: 3 (BsSe). 
UZDZIŁO – p. UZDILA. 
FREKWENCJA: 2 (BsSe 1, BsSu 1). 
UZIAŁKO – p. UZIAŁO. 
FREKWENCJA: 78 (WrJG 16, WrŚr 10, WrWo 2, WrZg 
7, WrmJG 1, WrmLe 3, WrmWa 1, ZGŚw 4, ZgmZG 5, 
RzKr 2, GdmGd 11, GdmSo 1, OlBa 9, OlLi 5, SzSg 1). 
UZIAŁŁO – p. UZIAŁO. 
FREKWENCJA: 35 (ToŚw 2, TomBy 4, TomGr 3, 
ZGKr 1, ŁomŁo 3, WaWa 5, BsBl 3, BsHa 2, OlGi 4, 
OlOs 2, OlSz 3, OlmOl 3). 
UZIAŁO – por. lit. n. Uzėla (of. też Uziala, 
Uziałło), Uzialas, Uzielà (of. też Uzielo), Ū̃zas. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 1119. 
FREKWENCJA: 15 (GdCh 2, KamCz 5, OlSz 5, SzDr 3). 
UZIEŁŁO – p. UZIAŁO. 
FREKWENCJA: 38 (ToBy 2, ToŚw 1, ŁoZg 6, OlmOl 
13, PoCT 15, PoPi 1). 
UZULIN – por. łot. n. Uzuls, Uzols, Ūzuls, 
Uzulāns (Ūzulāns), Uzuleņš (Ūzuleņš) i łot. ap. 
ozols, łatg. ūzuls 'dąb'. Mežs 286-287, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WrLa). 
UŹDZIŁO – p. UZDILA. Zink 2010: 68. 
FREKWENCJA: 108 (BsSe 40, BsSu 38, BsmSu 16, 
GdmGd 3, OlEł 6, OlOG 4, SzmKs 1). 
UŻDALEWICZ – p. UŻDEL. 
FREKWENCJA: 20 (ZgmGo 6, WaWa 3, OlmOl 5, 
SzCh 2, SzGc 3, SzmSz 1). 
UŻDAWINIS – por. lit. n. Uždavinis, Uždavinỹs i 
lit. ap. uždavinỹs 'zadanie szkolne, zlecona pra-
ca; pytanie, na które trzeba odpowiedzieć'. LPŽ 
II: 1120. 
FREKWENCJA: 14 (WrLa 8, WrLw 3, WrmJG 1, OlmEl 
1, SzGc 1). 
UŻDEL – por. lit. n. Uždelỹs, Uždel i lit. ap. 
ùždas 'nałożenie; ładunek; odsetki płacone wie-
rzycielowi przy zwrocie pożyczki (też w zbożu 
lub płodach rolnych)'232, ùždėlis 'zastaw, kaucja; 
fant'. LPŽ II: 1120. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
UŻDELEWICZ – p. UŻDEL.  
FREKWENCJA: 18 (WrmWr 4, GdmSł 1, SzCh 4, 
SzmSz 9). 
UŻDOLEWICZ – p. UŻDEL.  
FREKWENCJA: 4 (ZgmGo). 
UŻDZIŁO – p. UŹDZIŁO.  
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
UŻEJKO – por. lit. ap. ūžeikà, ūžeiva 'coś, co 
szumi, hałasuje; człowiek, który robi szum, 
hałas'; d. występowała też forma Użejka233. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 4 (WrDz 1, LuCh 3). 
UŻLIS – por. lit. n. Užlỹs, Užlis i lit. ap. ùžlos 
'sufit w spichlerzu, w przedsionku spichrza', 
užlà 'dziura w suficie, którą (w kurnej chacie) 
uchodzi dym', lub może ūžlė ̃ 'rodzaj zabawki 
(kołek/ kijek z dwoma otworami, przez które 
przechodzi sznurek234; bączek (zabawka)'. LPŽ 
II: 1121. 
FREKWENCJA: 29 (WaWZ 3, GdSg 5, GdmGd 2, 
GdmSł 7, OlEl 10, OlOl 2). 
V 
VADONIS – por. łot. n. Vadonis i łot. ap. vadonis 
'przywódca; przewodnik'. 
FREKWENCJA: 1 (OlGo). 
VANAG – p. WANAG. 
FREKWENCJA: 1 (WaGa). 
VAZNELIS – por. lit. n. Vaznẽlis < Vaznỹs i lit. ap. 
(slawizm) vaznỹs 'woźny sądowy'. LPŽ II: 1174. 
FREKWENCJA: 1 (OlMr). 
VENSLAUSKAS – zlit. pol. n. Węcławski, 
Więcławski. LPŽ II: 1188, 1191. 
FREKWENCJA: 3 (BsSe). 
VERBICKAS – zapewne zlit. pol. n. Wierzbicki. 
LPŽ II: 1192. 
FREKWENCJA: 2 (WaGd). 
VICZENE – (f) od lit. n. Vìčius, Vỹčius < lit. ap. 
výti 'pędzić, wypędzać; gonić', vỹtis 'pogoń', 
vytìs 'rózga', vytė́ti 'więdnąć, wysychać, 
usychać'; możliwy też związek ze złoż. n. o. o 
rdzeniu na Vy-. LPŽ II: 1202. 
FREKWENCJA: 1 (WaGo). 
W 
WABALIS – por. lit. n. *Vabalis, Vãbalas, 
Vabolỹs, Vabalaitis i lit. ap. vãbalas 'żuk'; też 
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'wisielec'. EP Wabałukówna Wiejsieje 1863. 
Derewińska 1899, LPŽ II: 1123.  
FREKWENCJA: 11 (OlOl). 
WABEL – p. WABALIS, WABOŁ.  
FREKWENCJA: 15 (ZGŻr 5, BsBs 3, BsmBs 5, OlEl 
2). 
WABOLEWICZ – p. WABALIS, WABOŁ.  
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
WABOŁ – por. lit. n. Vãbolas, Vãbolis, Vabõlis, 
Vabolỹs, Vãbalas i lit. ap. vãbalas 'żuk'. Zink 
2010: 68, LPŽ II: 1123-1124.  
FREKWENCJA: 29 (BsSe 8, BsSu 5, BsmBs 2, BsmSu 
12, PomKn 2). 
WABULIS – p. WABALIS, WABOŁ.  
FREKWENCJA: 6 (WaWa). 
WADEJKO – por. lit. n. Vadeikà, Vadeika, Vadeĩkis 
i lit. ap. vãdas 'dowódca, przywódca, wódz', 
vadováuti 'kierować, przewodniczyć', vadúoti 
'uwalniać, oswobadzać'. LPŽ II: 1124. 
FREKWENCJA: 15 (ŁomŁo 1, WaGj 4, BsSo 4, BsmBs 
1, KaWo 5). 
WADEJSZA – por. lit. n. Vadeišà, Vadéiša, 
Vadeišà, Vadeĩkis i lit. ap. vãdas 'dowódca, 
przywódca, wódz', vadováuti 'kierować, prze-
wodniczyć', vadúoti 'uwalniać, oswobadzać'. 
LPŽ II: 1124. 
FREKWENCJA: 16 (ZGŻr 4, ZgmZG 6, KamGl 6). 
WADEJSZO – p. WADEJSZA. 
FREKWENCJA: 2 (KamPi). 
WADOLSKI – p. WADOŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (KiBu). 
WADOŁKOWSKI – p. WADOŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (BsŁo). 
WADOŁOWSKI – por. jaćw. n. o. Wadole i prus. n. 
o. Wadel, Wadelyn. Giełżyński 2001: 74, Traut 
112, Kamiński 169. 
FREKWENCJA: 10 (TomGr 1, BsBs 1, BsGr 1, BsŁo 1, 
BsZa 1, BsmBs 1, KamGl 1, OlKę 2, OlPi 1). 
WADZIŃSKI – p. WAGA. 
FREKWENCJA: 139 (ToBy 15, ToIn 3, ToNa 22, 
TomBy 35, TomTo 3, KrmKr 2, WaWa 15, OpKr 4, 
GdmGd 4, KamBy 3, PoKl 4, PoOb 13, SzKa 5, SzKb 8, 
SzSg 1, SzŚd 1, SzmSz 1). 
WADZYŃSKI – p. WAGA.  
FREKWENCJA: 74 (ZgmGo 4, ŁoZg 4, ŁomŁo 13, 
WaND 4, WaPc 1, WaPr 2, WaWa 18, WaWo 4, WamPc 
7, PoGn 4, PomPo 13). 
WAGA – zapewne n. homonimiczne, por. pol. ap. 
waga 'urządzenie do ważenia czegoś; ciężar 
czegoś', ale też prus. n. o. Wage, Vaga, por. 
WAGGA. KR II: 646, Traut 112. 
„Waga […] to imię prusko-jaćwieskie. […] Na dawnej 
Jaćwieży występuje też nazwa krainy Wange. Vanga w 
litewskim to pole, rola, a vangus w pruskim – dąbrowa, 
las w części uprawiany rolniczo. […] Utrata nosówki w 
Wange jest możliwa, bo np. nazwa jeziora Wingry 
zamieniła się w Wigry. […] Niektórzy Prusowie, 
zamieszkali w Wielkopolsce i ziemi łęczycko-sieradzkiej 
nawet zwali swój herb (Prus) Wagi lub Ważanki […] 
Przez nich też były założone wsie: Waganiec koło 
Nieszawy i Wodzyń koło Piotrkowa […] Niektórzy 
Wagowie, zamożniejsi, naśladując przymiotnikowe 
nazwiska szlacheckie, później używali czasami nazwiska 
Wadzyński lub Ważyński, Ważeński, np. jeden z Wagów, 
który zawędrował aż do Wielkopolski, w 1616 r. został 
zapisany w księgach grodzkich gnieźnieńskich jako 
Stanisław Wadziński […] Jędrzej, właściciel części wsi 
Włodki, był zapisywany w rejestrach pogłównego z lat 
1663-1676 raz jako Waga, a innym razem jako 
Ważeński, Wadzyński.” (Wiśniewski 1974: 9-12)  
FREKWENCJA: 1433 (WrDz 2, WrGł 24, WrJa 14, 
WrJG 3, WrLw 19, WrOl 4, WrOł 4, WrSt 1, WrŚr 3, 
WrŚw 4, WrWo 2, WrWr 2, WrZg 1, WrmJG 6, WrmWr 
6, ToIn 16, ToRa 5, ToTo 12, ToWł 19, TomBy 4, TomTo 
5, TomWł 3, LuBP 3, LuBg 5, LuKs 10, LuLu 9, LuPu 5, 
LuŚw 5, LuTo 5, LuZa 143, LumLu 10, LumZa 21, 
ZGSD 3, ZGZG 4, ZGŻg 3, ZGŻr 12, ZgmGo 10, 
ZgmZG 5, ŁoŁa 13, ŁoŁw 2, ŁoPb 1, ŁoPj 17, ŁoRd 3, 
ŁoWl 4, ŁomŁo 11, KrBo 2, KrKr 51, KrMi 1, KrMy 4, 
KrOl 35, KrSu 21, KrZa 5, KrWa 33, KrWi 1, KrmKr 
78, WaKo 15, WaND 4, WaOt 2, WaPi 3, WaRa 10, 
WaSr 1, WaSz 12, WaWa 21, WaWo 3, WamPc 7, 
WamRa 15, OpBr 4, OpGł 46, OpKK 3, OpNa 4, OpNy 
6, OpOp 3, OpPr 1, OpmOp 7, RzŁa 11, RzmRz 2, 
RzmTa 2, GdCh 9, GdGd 5, GdKw 58, GdPu 2, GdWe 
27, GdmGd 7, GdmGn 20, KaBę 3, KaCi 1, KaCz 1, 
KaLu 5, KaRa 15, KaRy 6, KaTG 9, KaWo 5, KaZa 7, 
KamBy 5, KamCz 20, KamDG 2, KamGl 6, KamJs 19, 
KamKa 14, KamMł 1, KamPi 3, KamSo 15, KamZb 15, 
KiBu 24, KiKi 2, KiOp 59, KiOs 38, KiSk 5, KiSz 18, 
OlBa 16, OlLi 8, PoKl 10, PoNT 16, PoOt 4, PomKa 1, 
PomPo 3, SzGc 14, SzKa 6, SzKb 6, SzKs 6, SzSł 4, 
SzSg 12, SzŁo 10, SzmSz 9, SzmŚu 6). 
WAGAL – por. lit. n. Vagalis, łot. n. Vagalis, 
Vagals, Vagelis, Vaguls (Voguls), Vagels, łatg. 
ap. voguls 'owad' i prus. n. o. Vagala. LPŽ II: 
1125, Traut 112, Białuński 2008: 42, Mežs 287. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
WAGAN – p. WAGON. Por. też n. m. Waganiec (w. 
w PL w pow. aleksandrowskim). Chwalibińska 
1948: 74. 
FREKWENCJA: 98 (WrWo 2, WrmWr 9, ZGKr 9, ŁoSi 
33, OpKK 6, KaWo 3, PoKa 26, PomKa 10). 
WAGEL – p. WAGAL. 
FREKWENCJA: 17 (WrKł 7, WrZł 10). 
WAGELS – p. WAGAL. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
WAGGA – por. prus. n. o. Wage, Vaga, p. WAGA. 
Traut 112, Białuński 2008: 46, 49, Grębecka 
1974. 
FREKWENCJA: 15 (GdSg 2, GdTc 8, GdmGd 5). 
WAGIL – por. lit. n. Vãgilas. Etymologia niejas-
na. LPŽ II: 1125. 
FREKWENCJA: 9 (WrWr 1, WrmWr 6, GdmGn 2). 
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WAGILEWICZ – p. WAGIL. 
FREKWENCJA: 24 (WrŚw 7, WrWr 1, WrmWr 11, 
OpmOp 2, BsmBs 1, SzmSz 2). 
WAGON – por. lit. n. Vagónis, Vagónis, Vagonìs i 
lit. ap. vagà 'bruzda, koleina, skiba; koryto 
rzeki', vagóti 'zaorywać bruzdy', vagìs 'złodziej', 
vãgis 'haczyk do powieszenia; czop do beczki'. 
Por. też prus. n. o. Wage, Vaga. Traut 112, LPŽ 
II: 1125. 
FREKWENCJA: 13 (WrWa 5, WrmLe 5, WrmWa 3). 
WAGULIS – por. lit. n. Vãgulis, Vagùlis, Vagulỹs, 
Võgulis, Vogulỹs, łot. n. Vagulis, Vaguls i łot. 
ap. vagulis, vaguls 'żuk'. LPŽ II: 1125. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
WAJDEL – por. lit. n. Vaidelis, Vaidelỹs, Vaidela, 
Vaidas i lit. ap. vaĩdas 'niezgoda, kłótnia, spór', 
vaĩdytis 'kłócić się', vaidéntis 'mieć przywi-
dzenia', vaidìnti 'udawać; grać (na scenie)'. 
LPŽ II: 1131. 
FREKWENCJA: 28 (WrMi 12, WrOl 4, WrmWa 1, 
ToMo 5, WaWa 5, OpBr 1). 
WAJDLEJT – por. łot. ap. vaidelaitis, lit. vaidilà, 
vaidilùtis 'pogański kapłan Bałtów, wajdelota'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. Por. WEDLEJT. Bednarczuk 1996: 267235. 
FREKWENCJA: 34 (ŁoTo 1, GdND 1, GdmGd 1, 
GdmSo 2, OlBr 14, OlmEl 5, PoKr 10). 
WAJDYŁA – por. lit. n. Vaidilà, Vaidylà, Vaĩdilas i 
lit. ap. vaĩdas 'niezgoda, kłótnia, spór', vaĩdytis 
'kłócić się', vaidéntis 'mieć przywidzenia', 
vaidìnti 'udawać; grać (na scenie)'. LPŽ II: 1131. 
FREKWENCJA: 1 (SzGn). 
WAJLONIS – por. lit. n. Váilionis, Vailiónis i lit. 
n. m. Vailáiniai (w. na LT w rej. kiejdańskim). 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 1133. 
FREKWENCJA: 9 (BsSe 1, GdCh 5, GdWe 3). 
WAJNIKONIS – por. lit. n. Vainikónis, 
Vainikáuskas, Vainikẽvičius i lit. ap. vainà 'wada, 
przywara, usterka; wina; przyczyna', vainóti 
'besztać, łajać, zwymyślać, obwiniać'. LPŽ II: 
1134, 1135. 
FREKWENCJA: 10 (ŁomŁo 9, GdmGd 1). 
WAJSIEL – od hipotetycznej formy *Vaiselis236 < 
Vaĩsis i lit. ap. vaĩsius 'owoc', vaisùs 'owocujący, 
płodny, owocny', vaisẽlis (dem. od vaĩsius, por. 
lit. powiedzenie: bitės sunkus darbelis, bet 
saldus vaiselis 'ciężka praca pszczoły, lecz owoc 
słodki'), vaisýti 'więdnąć'. Zink 2010: 68, LPŽ 
II: 1136. Ale por. też WAJSZEL.  
FREKWENCJA: 31 (BsMo 12, BsmBs 3, BsmSu 8, 
GdGd 1, GdmGd 2, KamBi 5). 
WAJSZEL – por. lit. n. Vaišỹs, Váiša, Vaĩšas, 
Váišė, Vaišis i lit. ap. váišės 'poczęstunek', 
váišinti 'częstować, gościć'. 1915 Vaišelis237. 
LPŽ II: 1136. 
FREKWENCJA: 6 (KrmKr). 
WAJSZNOR – por. lit. n. złoż. Vaĩšnoras, 
Vaĩšnoras, Vaišnóras (vaiš- + -nor, -nar). 
Wojsnar 1413. Białuński 2008: 45, LPŽ II: 
1137.  
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
WAJSZYS – por. lit. n. Vaišỹs, Váiša, Vaĩšas, 
Váišė, Vaišis i lit. ap. váišės 'poczęstunek', 
váišinti 'częstować, gościć'. LPŽ II: 1136. 
FREKWENCJA: 12 (SzSk). 
WAJTANIS – p. WOJTANIS. 
FREKWENCJA: 2 (OlGo). 
WAJTKUS – por. lit. n. Vaĩtkus, zapewne poch. 
słow. (pol. Wojtek, brus. Войтко, itp.). LPŽ II: 
1141-1142. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
WAJWER – por. lit. n. Veĩveris (pot. też 
Vaĩvoras), Veiverỹs, p. WEIWER. LPŽ II: 1182. 
FREKWENCJA: 24 (ToCh 8, TomGr 10, TomTo 2, 
SzmSz: 4). 
WAJWOD – por. lit. n. Vaĩvadas (of. też Woywod, 
Waywod) < Vaĩvada < lit. slawizm vaivadà '(w 
Polsce) wojewoda; (w Rosji) burmistrz; do-
wódca wojskowy'. LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 17 (ZGZG 1, ZgmGo 16). 
WAKALIS – może związek z lit. n. Vàkalas. Ety-
mologia niejasna. LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWa). 
WAKALSKI – p. WAKALIS. 
FREKWENCJA: 18 (WrDz 7, ZGŻr 3, KrmTa 4, WaWa 
4). 
WAKAR – por. lit. ap. vakar 'wczoraj', vakaras 
'wieczór; zachód'. 
FREKWENCJA: 16 (WrLw 8, WaWa 6, OlmOl 2). 
WAKOR – p. WAKAR. 
FREKWENCJA: 26 (WrJG 6, WrmJG 1, GdSł 5, GdmSł 
4, OlmEl 10). 
WALALIS – por. lit. n. Valalỹs, Valãlis, Valẽlis < 
Vãlius < im. Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub 
Válmantas. LPŽ II: 1145, 1149, 1154. p. WA-
ŁALIS. 
FREKWENCJA: 2 (BsmBs). 
WALAUGO – por. lit. n. Valiáuga, Valiaugà, 
Veliáuga i lit. ap. valióti 'móc, być w stanie, 
podołać', valiū̃gas 'rozpuszczony dzieciak, ur-
wis, wisus, figlarz; leń, leniuch, próżniak'. LPŽ 
II: 1151. 
FREKWENCJA: 3 (OlmOl). 
WALAWGO – p. WALAUGO. 
FREKWENCJA: 9 (WrKł 4, OpmOp 5). 
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WALEJKO – p. WOŁEJKO. 
FREKWENCJA: 11 (GdGd 10, SzmSz 1). 
WALEJNIS – por. lit. n. Valeĩnis, Valaĩnis i lit. 
im. Vãlentas, Valeñtas. Możliwy też związek z 
lit. n. Vãlius < im. Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus 
lub Válmantas. LPŽ II: 1149, 1154. 
FREKWENCJA: 7 (OpmOp 6, KiBu 1). 
WALEJSZA – p. WOŁEJSZA. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
WALENDUKANIS – może związek z lit. n. 
Valentukónis (por. oboczność d : t w takich n. jak 
Valindikẽvičius : Valintukẽvičius) < Valentùkas 
< lit. im. Vãlentas, Valeñtas. Zink 2010: 51, 
LPŽ II: 1150, 1151. 
FREKWENCJA: 8 (BsAu 7, BsBl 1). 
WALENGA – por. lit. n. Valangas, Valangẽvičius 
< Volungẽvičius < Vólungis < lit. ap. volungė ̃
'wilga zwyczajna (łac. Oriolus oriolus)'. LPŽ 
II: 1146, 1253. 
FREKWENCJA: 41 (WrBo 34, KamJs 7). 
WALENIS – por. lit. n. Valenis, Valiónis < Vãlius 
< lit. im. Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub 
Válmantas. LPŽ II: 1150, 1152. 
FREKWENCJA: 20 (GdmGd 7, GdmGn 4, OlLi 9). 
WALENTAS – por. lit. n. i im. Vãlentas, Valeñtas. 
LPŽ II: 1150, 1151. 
FREKWENCJA: 9 (WrmWa). 
WALENTUKANIS – por. lit. n. Valentukónis < 
Valentùkas < lit. im. Vãlentas, Valeñtas. Zink 
2010: 51, LPŽ II: 1150, 1151. 
FREKWENCJA: 10 (BsmSu). 
WALIO – może n. dop. od lit. Valis, Valỹs < 
Vãlentas, Valeñtas lub pod., ew. związek z lit. ap. 
valià 'wola', valiõ! 'hurra!' LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 22 (WrBo 1, ZGŻg 2, BsBl 3, BsMo 1, 
BsSe 6, BsmBs 1, GdmGd 5, GdmGn 1, GdmSo 1, 
OlNM 1). 
WALIWONIS – por. lit. n. Valivónis < *Valiuvonis. 
Możliwy związek z n. Vãlius < im. Vãlentas, 
Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. LPŽ II: 
1154. 
FREKWENCJA: 4 (ZGŚw). 
WALLAT – p. WALLEIT.  
FREKWENCJA: 2 (OlOG). 
WALLEIT – p. WAŁAJTYS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, GdKo 1). 
WALLENDSZUS – por. lit. n. Valenčius (of. też 
Wallenszus, Walenszus, Wallenschus, Wallensʓus, 
Walenschus, Walenczus) < Valañčius < lit. im. 
Vãlentas 'Walenty'. LPŽ II: 1146, 1150. 
FREKWENCJA: 14 (OlOl 9, OlmOl 5). 
WALLENDSZUZ – p. WALLENDSZUS. 
FREKWENCJA: 2 (OlOl). 
WALLONIS – p. WALONIS.  
FREKWENCJA: 1 (ToNa). 
WALMA – p. WALMUS. 
FREKWENCJA: 16 (LuRa 7, WaWa 8, WaWZ 1). 
WALMUS – por. lit. n. Valmusas < Válmas, Valmà 
i łot. n. Velme. LPŽ II: 1155. 
FREKWENCJA: 30 (TomBy 3, TomWł 3, WaPo 5, 
WaWa 3, BsKo 7, KamGl 4, SzmSz 5). 
WALONIS – por. lit. n. Valiónis, Vãlius < im. 
Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. 
LPŽ II: 1152. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
WALUK – por. lit. n. Valiùkas, Vãlius < lit. im. 
Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. 
Ale por. też lit. n. Valiū̃kas i lit. ap. valiū̃kas 
'urwis, swawolnik, psotnik, łobuz, figlarz; leń, 
próżniak'. LPŽ II: 1153. 
FREKWENCJA: 583 (WrGł 4, WrJG 8, WrLi 1, WrOl 5, 
WrPo 2, WrmJG 3, WrmLe 12, WrmWa 3, WrmWr 2, 
ToIn 4, ToNa 1, TomTo 1, LumBP 1, ZGGo 3, ZGMi 1, 
ZGNS 21, ZGSł 14, ZGZG 5, ZGŻr 7, ZgmGo 23, 
ZgmZG 1, ŁoBr 4, ŁomŁo 11, KrmKr 1, WaLe 2, 
WaND 3, WaPr 1, WaWa 38, WaWZ 2, WaŻy 3, RzKr 4, 
BsBs 23, BsHa 5, BsSo 29, BsmBs 77, BsmŁo 2, GdGd 
2, GdSł 5, GdmGd 42, GdmSł 27, KaGl 4, KamGl 2, 
KamSo 1, KiBu 1, OlBa 6, OlBr 9, OlEl 8, OlEł 8, OlGi 
3, OlKę 5, OlMr 12, OlOl 14, OlPi 1, OlSz 9, OlGo 3, 
OlmEl 8, OlmOl 16, PoCh 1, PoCT 10, PoKę 1, PoWo 7, 
PomPo 4, SzCh 2, SzGn 1, SzKb 4, SzKs 4, SzMy 4, 
SzSk 7, SzmKs 19, SzmSz 6). 
WALUKIEWICZ – por. lit. n. Valiukẽvičius (of. 
też Walukiewicz), Valiùkas, p. WALUK. LPŽ II: 
1153. 
FREKWENCJA: 557 (WrJa 6, WrJG 1, WrKł 1, WrLa 1, 
WrOł 3, WrSt 10, WrŚw 10, WrmJG 4, WrmWa 1, 
WrmWr 4, ToBy 12, ToGD 8, ToŚw 5, TomBy 18, LuPu 
1, ZGSD 1, ZGZG 8, ZGŻr 8, ZgmGo 6, ŁoPb 2, ŁoTo 
10, ŁoWl 2, ŁomŁo 8, KrmKr 1, WaGd 1, WaWa 17, 
OpKl 1, OpKr 18, OpOp 2, RzKr 6, BsBs 1, BsMo 6, 
BsSe 5, BsSu 5, BsmBs 13, BsmSu 8, GdCh 1, GdSł 6, 
GdTc 1, GdWe 6, GdSz 11, GdmGd 52, GdmGn 5, GdmSł 
17, KaBę 5, KaBL 4, KamCh 4, KamGl 15, KamKa 4, 
KamSi 1, KamŚw 7, KamTy 11, KamZb 6, OlEl 1, OlGi 
16, OlKę 18, OlLi 2, OlOG 1, OlOl 2, OlGo 8, OlWę 2, 
OlmEl 6, OlmOl 3, PoCT 5, PomPo 6, SzBi 1, SzDr 1, 
SzGo 1, SzGc 19, SzKa 1, SzSg 24, SzWa 17, SzŁo 6, 
SzmSz 40, SzmŚu 7). 
WALUKOWICZ – por. lit. n. Valiùkas, p. WALUK. 
LPŽ II: 1153. 
FREKWENCJA: 14 (ZGKr 4, SzSł 10). 
WALULEWICZ – por. lit. n. Valiùlis < Vãlius < im. 
Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. 
LPŽ II: 1153-1154. 
FREKWENCJA: 9 (LumLu 5, OlmOl 4). 
WALULIK – p. WALULEWICZ. Zink 2010: 48. 
FREKWENCJA: 104 (WrBo 4, WrDz 4, WrGł 4, WrKł 2, 
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WrWo 5, WrmLe 5, WrmWr 21, ZGŻr 2, KrmKr 1, WaWa 
4, WaWo 4, BsAu 1, BsSu 3, BsmBs 3, BsmSu 3, KaBi 2, 
KamZb 3, KamŻo 1, OlOG 20, OlPi 9, OlmEl 2, PoPo 1). 
WALUTYS – por. lit. n. Valiùtis, Vãlius < im. 
Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. 
LPŽ II: 1154. 
FREKWENCJA: 2 (WrZł 1, RzTb 1). 
WALUŻYNIEC – por. lit. n. Vãlužis, Vãlius < im. 
Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. 
LPŽ II: 1158. 
FREKWENCJA: 3 (ZGSł). 
WAŁAJTYS – por. lit. n. Valáitis (of. też Wallaitis, 
Wallat, Waleitis, Walleitis, Walleit), Vãlius < im. 
Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. 
LPŽ II: 1145. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
WAŁALIS – por. lit. n. Valãlis, Valalỹs, Valẽlis < 
Vãlius < lit. im. Vãlentas, Valentìnas lub in. o 
nagłosie Val-. Pac Wałalis, Wołalisowna, 
Wałalowna, może też Wałulis. LPŽ II: 1145. 
Por. WALALIS. 
FREKWENCJA: 2 (OlEł). 
WAŁANCZAS – por. lit. n. Valenčius (of. też 
Wallenszus, Walenszus, Wallenschus, Wallensʓus, 
Walenschus, Walenczus) < Valañčius < lit. im. 
Vãlentas 'Walenty'. LPŽ II: 1146, 1150. 
FREKWENCJA: 3 (WrZł). 
WAŁANTOWICZ – p. WAŁANCZAS. 
FREKWENCJA: 14 (GdBy 2, GdSł 4, GdmSł 8). 
WAŁAŃCZAS – p. WAŁANCZAS. 
FREKWENCJA: 3 (WrZł). 
WAŁEJKO – por. lit. n. Valeikà, Valáika, Valaĩkis, 
Valeĩkis i lit. ap. valià 'wola'. Możliwy też 
związek z lit. im. Vãlentas, Valeñtas. Por. 
WOŁEJKO. Zink 2010: 53, LPŽ II: 1145, 1149. 
FREKWENCJA: 215 (WrBo 1, WrGł 2, WrGo 1, WrŚw 1, 
LuLr 4, ZgmZG 7, ŁomŁo 7, WaWa 6, BsAu 6, BsBs 1, 
BsHa 4, BsSo 11, BsSu 51, BsmBs 8, BsmSu 18, GdmSł 4, 
KaGl 1, KamGl 5, OlBa 2, OlBr 1, OlEł 14, OlGi 12, OlOG 
4, OlOl 3, OlGo 30, OlWę 1, PoPo 2, SzmSz 7, SzmŚu 1). 
WAŁEJNIA – p. WAŁEJNIS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
WAŁEJNIS – por. lit. n. Valeĩnis, Valaĩnis < lit. 
im. Vãlentas, Valeñtas. LPŽ II: 1145, 1149. 
FREKWENCJA: 5 (BsmBs 4, OlOs 1). 
WAŁEJSZA – p. WOŁEJSZA. 
FREKWENCJA: 7 (BsmBs 3, OlEł 4). 
WAŁKANIS – p. WAŁUKANIS. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 6, SzmKs 1). 
WAŁUKANIS – por. lit. n. Valukanis, Valukónis, 
Valiukónis < Valiùkas, p. WALUK. Pac 
Wałukanis. Zink 2010: 31, LPŽ II: 1153, 1157. 
FREKWENCJA: 49 (BsSe 29, BsmSu 5, GdmGn 3, 
OlEł 5, OlGi 2, OlKę 5). 
WAŁUKIEWICZ – por. lit. n. Valukẽvičius, 
Valiukẽvičius < Valiùkas, p. WALUK. LPŽ II: 
1153, 1157. 
FREKWENCJA: 7 (ZGNS 2, ZGZG 2, WaWa 3). 
WAMBUTT – por. lit. n. złoż. Vam̃butas, Vambutis 
< *Vanbutis (van- + -but). LPŽ II: 1158. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
WANAG – por. lit. n. Vãnagas (of. też Wanag, 
Wannag) i lit. ap. vãnagas 'jastrząb'. LPŽ II: 
1158. 
FREKWENCJA: 6 (KamKa 1, PoZł 1, SzmSz 4). 
WANAGA – p. WANAG.  
FREKWENCJA: 14 (GdBy 5, SzCh 5, SzmSz 4). 
WANAGEL – p. WANAGELIS.  
FREKWENCJA: 1 (OlBa). 
WANAGELIS – por. lit. n. Vanagėl̃is, Vãnagas i 
lit. ap. vãnagas 'jastrząb'. LPŽ II: 1159. 
FREKWENCJA: 5 (SzGc). 
WANAGIEL – p. WANAGELIS. 
FREKWENCJA: 58 (WrmLe 7, WrmWr 3, ZGŚw 2, 
ZGmGo 2, ŁomŁo 5, BsSo 1, BsmBs 2, OlOl 10, OlmOl 
3, PoPi 1, SzDr 2, SzGo 5, SzGc 3, SzKa 4, SzPo 2, 
SzSg 6). 
WANAGIEWICZ – por. lit. n. Vanagẽvičius, 
Vãnagas i lit. ap. vãnagas 'jastrząb'. LPŽ II: 
1159. 
FREKWENCJA: 1 (WrKł). 
WANAGO – por. lit. n. Vãnagas (of. też Vanago) 
i lit. ap. vãnagas 'jastrząb'. LPŽ II: 1159. Por. 
WANAG. 
FREKWENCJA: 188 (WrmWr 5, ZGKr 1, ZGSł 12, 
ŁomŁo 8, KrWa 3, KrmKr 2, WaWa 13, OpmOp 5, 
RzSW 5, BsmBs 6, GdBy 6, GdmGn 2, KaCi 1, KamBi 
1, KamJw 1, OlGi 6, OlKę 65, OlMr 8, OlmEl 3, OlmOl 
2, PomPo 1, SzCh 8, SzSł 19, SzSg 4, SzmSz 1). 
WANAGOS – por. lit. n. Vãnagas i lit. ap. 
vãnagas 'jastrząb'. LPŽ II: 1159. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
WANAKS – por. łot. n. Wanags, Vanags, Vonogs, 
lit. n. Vãnagas (of. też Wannag, Vannags, 
Wannags), może prus. Waynax i łot. ap. vanags, 
gw. vonogs, lit. ap. vãnagas 'jastrząb'. LPŽ II: 
1159, Traut 113, Mežs 289. 
FREKWENCJA: 19 (WaWa 9, BsWy 10). 
WANDZELIS – por. lit. n. Vandỹs, Vandzis i wsp. 
lit. n. Vandzelis238. LPŽ II: 1159, 1160. 
FREKWENCJA: 9 (OlOl 5, OlGo 2, OlWę 2). 
WANDZINSKI – p. WANDZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 7 (ToTu 6, KamTy 1). 
WANDZIŃSKI – por. lit. n. Vandzìnskas, 
Vendzìnskas. Etymologia niejasna. LPŽ II: 1160, 
1189. 
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WANEGO – p. WANAGO. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
WANGIN – por. d. lit. n. Vanginas. Etymologia 
niejasna.  
FREKWENCJA: 113 (WrmJG 4, WrmWr 4, ToIn 4, 
ToŚw 6, TomBy 4, TomTo 2, WaGd 4, WaWa 7, GdSł 4, 
GdmGd 4, GdmSł 1, OlEl 20, OlKę 4, OlLi 10, OlOl 3, 
OlWę 3, OlmEl 1, OlmOl 26, SzSk 2). 
WANNUSCHKAT – por. hipotetyczną formę n. 
*Vanuškaitis < lit. ap. vanùškas 'dziewanna 
drobnokwiatowa (łac. Verbascum thapsus)'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. GenWiki Wannuszkat 1858 Maszeiten (ob. 
Mažaičiai, w. na LT k. Pojegów), Wanuschkat 
1878. 
FREKWENCJA: 2 (WrTr). 
WANUSZKA – por. lit. ap. vanùškas 'dziewanna 
drobnokwiatowa (łac. Verbascum thapsus)'. 
FREKWENCJA: 25 (ZGMi 7, ŁoWl 12, ŁoWr 4, 
KamŻo 2). 
WAŃSZYS – por. lit. n. Vanšỹs < Vančỹs < 
Veñčius, Veñcius, Veñcas, Vencỹs < im. słow. 
typu Więcesław, Váceslav, lit. Vãclovas. LPŽ II: 
1159, 1160, 1188. 
FREKWENCJA: 9 (WaMł 5, WaWa 4). 
WAPSZA – por. lit. n. Vapšys < lit. ap. vapùs 
'lubiący mruczeć, mamrotać; gadatliwy', lub 
Vapsà (of. też Wapsa), Vapsas, Vapsė, Vapsis < 
lit. ap. vapsà, vapsva 'osa'. Naruszewicz-
Duchlińska 2008, LPŽ II: 1160, 1161. 
FREKWENCJA: 9 (OlOs 8, OlmEl 1). 
WARDYNIEC – por. lit. n. Vardónis < lit. ap. 
vard̃as 'imię; nazwa'. LPŽ II: 1163. 
FREKWENCJA: 22 (KamSo 14, SzCh 8). 
WAREJKO – por. lit. n. Varéika, Vareikà, Vareĩkis, 
Varáitis, być może od lit. ap. varýti, varùs 'łatwo 
się gotujący'. Zink 2010: 31, LPŽ II: 1161, 
1163. Por. WEREJKO. 
FREKWENCJA: 129 (WrBo 1, TomBy 6, TomTo 8, 
KrmKr 13, WaWa 4, RzPw 1, RzmPm 4, BsAu 5, BsBs 
4, BsSo 8, BsmBs 9, BsmSu 5, GdmGd 6, KaPs 3, 
KamBi 3, KamJs 3, KamŻo 3, OlEl 5, OlEł 1, OlOG 4, 
OlGo 1, OlmEl 7, SzKb 1, SzPy 4, SzSk 12, SzmSz 3, 
SzmŚu 5). 
WARELIS – por. lit. n. m. Varelis (jez. i rz.). LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 138 (WrDz 5, WrKG 7, ZgmZG 5, 
KrKr 1, KrmKr 9, WaGd 1, WaW 10, WamRa 5, OpNy 
5, RzTb 1, BsAu 5, BsmBs 3, BsmŁo 2, GdmGn 5, 
KamCz 3, KamMł 5, KiKi 3, KiOp 7, KiOs 21 OlNi 2, 
PoCT 6, PomLe 4, SzDr 4, SzmSz 15, SzmŚu 4). 
WARGAL – p. WARGALA.  
FREKWENCJA: 7 (WrŚr 4, KrmKr 3). 
WARGALA – por. lit. n. Várgalis, Vargelis, prus. 
n. o. Wargale, Wargole, Wargele, Wargell, 
Wargel, lit. ap. varg̃as 'bieda, nędza, ubóstwo', 
varg̃ti 'znosić nędzę; męczyć się' i wsp. n. łot. 
Vargulis. Traut 115, Lewy 40, LPŽ II: 1163. 
Por. WARGAL, WARGALLA, WARGALUK. 
FREKWENCJA: 153 (WrZg 2, WrmWr 5, LuHr 10, 
LuKs 1, LuKr 23, ZGKr 1, ZGMi 4, ZGZG 4, ŁomSk 1, 
KrmKr 5, WaGj 2, WaWa 10, WaWy 6, RzSW 60, RzTb 
2, BsSu 3, BsmSu 4, KamKa 2, OlEł 3, OlOG 4, SzmSz 
1). 
WARGALLA – p. WARGALA.  
FREKWENCJA: 10 (WaGd 4, WaWa 5, OlmOl 1). 
WARGALUK – p. WARGALA.  
FREKWENCJA: 2 (WrŚw). 
WARGAN – por. prus. n. o. Wargen, Wargino, 
Warginne. Traut 115, 161; Lewy 40. Por. WAR-
GENAU. 
FREKWENCJA: 37 (WrLa 4, WrmLe 3, WrmWr 4, 
LumCh 2, ZGŻr 6, WaWa 1, WaWę 1, RzŁa 3, RzRz 5, 
GdmGd 5, OlKę 3). 
WARGANOWSKI – p. WARGAN.  
FREKWENCJA: 12 (WrKł 5, GdSł 7). 
WARGANÓW – p. WARGAN.  
FREKWENCJA: 2 (WrLe). 
WARGATY – por. prus. n. o. Wargate, Wargute, 
Wargoite. Traut 115, Lewy 40. 
FREKWENCJA: 2 (WrLi 1, WrPo 1). 
WARGENAU – por. d. n. m. Wargenau (wcześniej 
też Wergenow, Wergenaw, Wargenaw, Wergenau, 
ob. w. Малиновка w OK) i prus. n. o. Wargen, 
Wargino, Warginne. Traut 115, 161; Lewy 40, 
SGKP XII: 953. Por. WARGAN. 
FREKWENCJA: 14 (WaPr 9, WaWa 5). 
WARGIELA – por. lit. n. Vargelis, Várgalis, prus. 
n. o. Wargele, Wargell, Wargel, d. n. m. Wargelis 
(ob. Barlewice, w. w PL w pow. sztumskim), lit. 
ap. varg̃as 'bieda, nędza, ubóstwo', varg̃ti 'znosić 
nędzę; męczyć się' i wsp. n. łot. Vargulis. Traut 
115, LPŽ II: 1163, SGKP XII: 953. 
FREKWENCJA: 22 (WrBo 5, GdKw 5, GdMa 12). 
WARGIN – por. prus. n. o. Wargen, Wargino, 
Warginne. Traut 115, 161; Lewy 40. 
FREKWENCJA: 287 (WrGł 1, WrmWr 6, ToBy 9, ToSę 
19, TomBy 13, TomTo 5, ZGMi 4, ZGSD 17, ZgmGo 4, 
ŁoKu 1, WaND 1, WaWa 26, WaWo 3, OpBr 5, GdCh 2, 
GdCz 1, GdPu 1, GdmGd 2, GdmSo 10, KaRa 3, 
KamKa 2, KamTy 3, PoCT 43, PoGn 2, PoMi 1, PoPi 
41, PoPo 7, PoZł 18, PomPo 27, SzSg 4, SzmSz 6). 
WARGO – p. WARGALA.  
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
WARGOL – por. prus. n. o. Wargole, p. 
WARGALA. Traut 115. 
FREKWENCJA: 70 (WrŚw 7, WrmWr 3, LuKs 15, LuLu 
2, LuŚw 6, LumLu 14, ZGSł 15, WaWa 5, SzmSz 3). 
WARGOLA – p. WARGALA.  
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 1, ZGSł 2, GdmGn 4). 
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WARGULEWICZ – p. WARGUŁA.  
FREKWENCJA: 7 (GdWe 1, GdmGd 4, GdmGn 1, 
OlDz 1). 
WARGULEWSKI – p. WARGUŁA.  
FREKWENCJA: 70 (WaGj 1, WaOł 15, WaRa 3, WaSc 
1, WamOł 15, WamRa 2, BsSi 4, BsWy 13, BsmBs 4, 
KamCh 7, OlBa 4, OlBr 1). 
WARGULSKI – p. WARGUŁA.  
FREKWENCJA: 20 (TomWł 2, ŁomŁo 4, GdmGn 3, 
PoSz 11). 
WARGUŁA – por. prus. n. o. Wargule, Wargullo i 
wsp. n. łot. Vargulis. Traut 115, 161; Lewy 40, 
Szczurowski 2017: 206. 
FREKWENCJA: 280 (WrOl 2, WrmWr 2, TomBy 3, 
LuŁę 2, ZGZG 1, ZGŻr 3, ZGmGo 1, WaCi 2, WaSr 2, 
WaWa 3, BsBs 4, BsmBs 1, GdLę 1, GdmGn 2, KaKł 1, 
KamCz 1, OlIł 2, PoCh 12, PoGn 4, PoOb 52, PoPo 61, 
PoSz 40, PoŚd 2, PoWo 2, PomPo 74). 
WARKALEWICZ – por. lit. n. Varkalẽvičius < 
Varkalỹs i lit. ap. varkalỹs 'rzemieślnik zajmujący 
się obróbką miedzi, wyrobem przedmiotów z 
miedzi; kotlarz', varis 'miedź'. LPŽ II: 1164. 
FREKWENCJA: 10 (OlKę 1, OlSz 2, OlWę 1, SzGo 6). 
WARLEWSKI – p. WARŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 58 (ToGD 10, TomBy 6, TomTo 1, 
ŁomŁo 4, GdmGd 2, KaCi 5, KamJs 24, KamZb 2, SzBi 
2, SzGo 1, SzmSz 1). 
WARLIKOWSKI – p. WARŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 290 (WrGł 5, WrmWr 4, ToBr 41, 
ToGD 65, ToRy 16, ToWą 5, TomBy 5, TomTo 39, 
ZGZG 3, ŁomŁo 3, KrmKr 1, WaWa 8, WaWo 7, BsWy 
1, GdGd 12, GdLę 5, GdSz 5, GdmGd 15, GdmGn 4, 
KamZb 4, OlDz 1, OlEl 1, OlNM 2, PoTu 8, PoWo 5, 
PoZł 2, SzBi 8, SzKb: 4, SzmKs 1, SzmSz 10). 
WARLIŃSKI – por. lit. n. m. Varlinis (3 jez. na LT: 
k. Wiciun, k. Kalwarii, k. Jeziorosów) i Varlinka 
/Varlinis (jez. na LT k. Mejszagoły) i lit. ap. 
varlìnis 'żabi, właściwy żabom, odpowiedni dla 
żab'. P. też WARŁOWSKI. 
FREKWENCJA: 98 (WrKG 1, WrLi 5, WrmWr 1, ToBr 
16, ToBy 5, TomBy 1, ZGŻr 1, ŁoWl 1, ŁomŁo 5, 
GdmGd 1, KaBę 1, KamSo 7, PoKa 4, PoKn 5, PoLe 12, 
PoSł 6, PomKn 8, PomLe 8, SzmŚu 10).  
WARŁOWSKI – por. lit. n. Varláuskas, Varlaũskas 
i lit. ap. varlė̃ 'żaba'. LPŽ II: 1164. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
WARMIŁŁO – por. lit. n. Varm̃as i lit. ap. varm̃as 
'komar; meszka; bąk (owad); giez'. LPŽ II: 1164. 
FREKWENCJA: 5 (WrWa 1, WrmWa 4). 
WARNA – por. lit. n. Várna i lit. ap. várna 'wrona'. 
LPŽ II: 1165. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
WARNAJTYS – por. lit. n. Varnáitis, Várna, 
Varñas i lit. ap. vãrna 'wrona', varnas 'kruk'. 
LPŽ II: 1165. Judt Warnat 1820. Por. WERNAJ-
TYS. 
FREKWENCJA: 44 (BsŁo 4, BsmŁo 28, KaWo 4, 
KamJs 3, KamRy 5). 
WARNAS – por. lit. n. Varñas i lit. ap. varnas 
'kruk'. LPŽ II: 1165. 
FREKWENCJA: 1 (GdmSł). 
WARNEL – por. lit. n. Varnẽlis, Varñas, Varnelė i 
lit. ap. varnas 'kruk', varnelė 'kawka', ale też n. rz. 
Varnelė (LT, rej. telszański), pochodne od niej n. 
m. Varneliai (w. na LT w rej. telszańskim) i 
Varniai (m. tamże, d. Varnė, żmudz. Varnē, pol. 
Wornie, Miedniki; d. w. pod Kownem, ob. zalana 
przez Zbiornik Kowieński). Pac Warnialis. LPŽ 
II: 1165. 
FREKWENCJA: 107 (WrKł 1, WrmWr 8, ToCh 10, 
ToGD 17, ToŚw 2, ToTo 4, ToWą 3, TomGr 4, TomTo 3, 
ZGKr 1, ZgmGo 6, KrWi 1, WaLe 5, WaWa 4, BsSo 3, 
GdmGd 5, GdmSł 4, KaKł 5, OlOl 4, OlmOl 13, PoZł 4). 
WARNELYTE – (f), p. WARNEL.  
FREKWENCJA: 2 (OlEl). 
WARNEŁŁO – p. WARNEŁO.  
FREKWENCJA: 6 (ZGZG). 
WARNEŁO – por. lit. n. Varnelė, p. WARNEL.  
FREKWENCJA: 4 (LumLu). 
WARNICKI – p. WARNIK, choć możliwy też 
związek z n. m. Warnice (2 w. w PL: w pow. 
myśliborskim i w pow. pyrzyckim, obie d. niem. 
Warnitz).  
FREKWENCJA: 90 (WrKł 1, WrŚw 5, WrZą 8, WrZg 1, 
WrmJG 15, WrmWr 11, TomBy 2, KrmKr 1, WaOt 7, 
WaWa 12, RzJr 2, RzJs 1, RzKr 1, RzmKr 6, GdmGd 3, 
KaWo 6, KaŻy 5, KamJs 1, SzCh 4, SzmSz 4). 
WARNIEL – p. WARNEL.  
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
WARNIEŁŁO – p. WARNEŁO.  
FREKWENCJA: 60 (WrSt 1, WrŚw 2, TomBy 1, TomTo 
1, ŁomŁo 1, BsmBs 7, GdCh 4, GdCz 9, KamKa 2, 
KamPi 1, KamSi 3, OlKę 4, OlPi 3, SzGc 5, SzPo 4, 
SzmSz 12). 
WARNIEŁO – p. WARNEŁO.  
FREKWENCJA: 39 (WrKł 1, WrSt 3, TomGr 3, GdCz 4, 
GdmGn 2, OlEl 1, OlGi 1, OlSz 7, OlWę 4, OlmOl 5, 
SzGc 8). 
WARNIK – por. prus. n. o. Warnike, Warnig. Traut 
116.  
FREKWENCJA: 19 (KrNT 2, OpNy 2, RzPm 4, GdmGn 
2, OlLi 9). 
WARNIKOWSKI – p. WARNIK.  
FREKWENCJA: 5 (ŁomŁo 1, WaWa 4). 
WARNIŁŁO – por. lit. n. Varnilà, Varnilas. Ety-
mologia niejasna, p. WARNEŁO. LPŽ II: 1165. 
FREKWENCJA: 5 (WrZg). 
WARNIŁO – p. WARNEL.  
FREKWENCJA: 11 (WrKł 1, OpKK 2, KaCi 1, KamCz 
2, SzDr 5). 
WARNIS – por. lit. n. Varñis, Várna, Varñas i lit. 
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ap. vãrna 'wrona', varnas 'kruk'. LPŽ II: 1165. 
Por. WARNAS. 
FREKWENCJA: 8 (WrmWr). 
WARPAS – por. lit. ap. varp̃as 'dzwon', może też 
łot. n. Vārpa. Сталтмане 118. 
FREKWENCJA: 540 (WrKł 4, WrOl 5, WrSt 4, WrŚr 5, 
WrWo 6, WrWr 4, WrZą 5, WrmWr 10, ToAl 8, ToGr 2, 
ToŚw 12, ToTo 7, TomGr 3, LuBP 29, LuCh 7, LuLr 3, 
LuLu 6, LuŁu 154, LuPa 2, LuPu 3, LuRa 51, LuRy 4, 
LuŚw 7, LumBP 6, LumCh 7, LumLu 13, ŁoPo 2, ŁoWr 
3, ŁomTo 3, WaLe 4, WaOt 4, WaPi 1, WaPr 3, WaPn 3, 
WaWa 19, WaWo 7, WaWy 10, WaŻy 2, WamSd 9, OpBr 
9, OpmOp 1, GdGd 4, GdKo 2, GdKw 15, GdMa 3, 
GdmGd 4, GdmGn 12, KaPs 7, KaTG 6, KamKa 1, 
KamŚw 2, KiSk 3, OlBa 8, OlIł 9, OlGo 3, PoKę 2, PoPi 
5, SzKa 6, SzmSz 1). 
WARPIŃSKI – por. lit. ap. várpa 'kłos', várpinis 
'kłosowy', várpa 'lemiesz; ostrze wiertła; penis', 
lub varp̃as 'dzwon', varp̃inis 'dzwonowy, od 
dzwonu', varp̃inė 'dzwonnica', varp̃ininkas, 
varpiniñkas 'dzwonnik'. 
FREKWENCJA: 27 (TomBy 4, PoPi 19, PoZł 4). 
WARSTAT – por. lit. n. Varstáitis (of. Warstat) i 
lit. ap. vars̃tas 'wiorsta; zboże jare'. Możliwe też 
poch. niem. Odrzucenie końcówki charak-
terystyczne dla ML. LPŽ II: 1166. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
WARZAGOLIS – p. WARŻAGOLIS. Grafia może 
hiperpoprawna w wyniku repolonizacji zapisu 
cyrylickiego – por. Dacewicz 2015: 234. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
WARZAJTIS – p. WARŻAJTIS. Grafia może 
hiperpoprawna w wyniku repolonizacji zapisu 
cyrylickiego – por. Dacewicz 2015: 234. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
WARZAJTYS – por. WARZAJTIS, p. WARŻAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
WARZIŃSKI – p. WARŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 8 (ZgmZG 6, GdCz 2). 
WARŻAGOLIS – por. lit. n. *Varžagalis (of. 
Waržagolis), Varžgalỹs i lit. ap. várža 'więcierz 
(rodzaj pułapki na ryby)', gãlas 'koniec, tył'. 
LPŽ II: 1167. 
FREKWENCJA: 3 (BsmBs). 
WARŻAJTIS – por. lit. n. Varžáitis i lit. ap. várža 
'więcierz (rodzaj pułapki na ryby)'. LPŽ II: 1167. 
FREKWENCJA: 24 (WrLe 1, WrWr 2, WrmWr 1, OpKr 
1, GdmGd 5, PoPo 4, SzmSz 10). 
WARŻAJTYS – p. WARŻAJTIS.  
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
WARŻEL – od hipotetycznej formy *Varželis, 
por. lit. ap. várža 'więcierz (rodzaj pułapki na 
ryby)'. LPŽ nie odnotowuje. Z uwagi na 
dystrybucję możliwa homonimia. 
FREKWENCJA: 89 (ToWą 8, TomGr 5, ŁoZg 6, KrOś 2, 
KrmTa 8, RzDę 46, GdKw 4, GdSz 10). 
WARŻUN – por. lit. n. Varžỹs, Várža, Varž̃ius i 
lit. ap. várža 'więcierz', ew. varžýti 'ograniczać, 
krępować'. Judt Warschun 1805, Warzun 1806. 
LPŽ II: 1167. 
FREKWENCJA: 5 (OlKę). 
WARŻYCKI – p. WARŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 4 (GdLę 3, GdWe 1). 
WARŻYŃSKI – por. lit. n. Varžìnskas, Varžiñskas, 
Varžinskis (of. też Warzyński, Warżynski) i lit. 
ap. várža 'więcierz'. LPŽ II: 1167. 
FREKWENCJA: 9 (TomGr). 
WASCHKEIT – por. lit. n. *Vaškaitis (of. też 
Woschkeit, Woschkait) < Vaškỹs, p. WASZKIS. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ II: 1171, 1172. 
FREKWENCJA: 1 (KrKr). 
WASILIUS – por. lit. n. Vasìlius, Vasỹlius < brus./ 
ros. im. Василий, pol. Wasyl. LPŽ II: 1170. 
FREKWENCJA: 3 (TomBy). 
WASILULIS – może od lit. n. Vasìlius, Vasỹlius (z 
deminutywnym sufiksem -ulis), p. WASILIUS. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
WASIULEWSKI – por. lit. n. Vasiùlis < brus./ ros. 
im. Вася < Василий. LPŽ II: 1170. 
FREKWENCJA: 135 (WrKG 3, WaŻy 1, BsAu 20, BsGr 
22, BsKo 11, BsŁo 1, BsZa 4, BsmSu 4, OlEł 18, OlMr 
7, OlOG 1, OlOs 3, OlPi 17, OlmOl 5, SzKa 9, SzmKs 
1, SzmSz 5, SzmSz 8). 
WASKAN – p. WASKIAN. Teoretycznie nie można 
całkowicie wykluczyć związku z ormiańskim 
im. Vasken (Vazgen). 
FREKWENCJA: 32 (TomTo 2, ZGNS 2, ZGŚw 3, KaGl 
3, KamGl 2, KiKa 5, KiPi 4, PoPo 3, PomPo 1, SzŚd 5, 
SzmKs 2). 
WASKAŃ – p. WASKIAN. 
FREKWENCJA: 20 (WrMi 5, WrŚw 7, WrmWr 2, 
KrmNS 6). 
WASKIAŁŁO – por. lit. n. Vaskẽla (of. też Vaskel), 
może od *Vaskelė. LPŽ II: 1170. Por. WASKIEL. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr). 
WASKIAN – por. lit. ap. vaškẽnis 'woskownica 
europejska (łac. Myrica gale)', krzew spotykany 
ob. tylko nad Bałtykiem, w średniowieczu 
wykorzystywany w piwowarstwie, garbarstwie 
oraz w medycynie ludowej (choroby skóry). 
FREKWENCJA: 11 (WrWr 1, ZGMi 3, ŁomŁo 1, OpNy 
2, BsmBs 1, OlGi 3). 
WASKIEL – por. lit. n. Vaskẽla (of. też Vaskel), 
może od *Vaskelė. Możliwe też poch. słow. 
LPŽ II: 1170. Por. WASKIAŁŁO. 
FREKWENCJA: 26 (ToCh 13, TomBy 1, KrPr 2, 
KrmKr 7, BsmBs 1, PomPo 1, SzSk 1). 
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WASZKEL – p. WASZKIEL. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
WASZKIEL – por. lit. n. Vaškẽlis < Vaškỹs, p. 
WASZKIS. LPŽ II: 1172. 
FREKWENCJA: 207 (WrBo 5, WrJG 9, WrLw 9, 
WrmLe 2, WrmWr 3, ZGMi 12, ZGSł 1, ZGSD 6, ZGSu 
1, ZGWs 12, ZgmGo 13, WaWa 3, WaWy 3, OpKr 5, 
RzJs 3, BsBs 3, BsmBs 17, GdmGn 4, OlLi 4, OlOl 15, 
OlOs 7, OlmOl 18, PomPo 3, SzCh 33, SzDr 7, SzGc 1, 
SzMy 1, SzŚd 7). 
WASZKIELEWICZ – por. lit. n. Vaškelẽvičius, p. 
WASZKIEL. 
FREKWENCJA: 112 (WrLe 1, WrmWr 5, ToBy 5, 
TomTo 1, TomWł 5, KrKr 3, KrmKr 2, WaWa 1, BsBs 4, 
BsSu 1, GdGd 3, GdmGn 2, GdmSo 3, KaRa 11, KaRy 
5, KamGl 6, KamKa 2, KamSi 8, OlEł 11, OlGi 8, OlOs 
3, OlWę 1, SzmKs 3, SzmSz 18). 
WASZKIELIS – por. lit. n. Vaškẽlis < Vaškỹs, p. 
WASZKIS. LPŽ II: 1172. 
FREKWENCJA: 32 (WrmJG 1, ZGŻg 2, WaPr 4, OpBr 
1, KamRy 1, KamSo 4, KiSr 1, OlKę 15, OlmOl 3). 
WASZKILEWICZ – p. WASZKIELEWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (GdCz). 
WASZKINEL – por. lit. n. Vaškinelis, Vaškinėl̃is. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 1172. 
FREKWENCJA: 85 (WrBo 4, WrGł 7, WrLe 3, WrZg 1, 
WrZł 6, LuOp 2, ZGZG 4, ZgmGo 5, WaWa 1, BsMo 1, 
GdGd 1, GdLę 1, GdWe 21, GdmGd 1, GdmSł 4, OlBr 
1, OlOl 5, OlmOl 1, SzGo 3, SzSk 5, SzmSz 8). 
WASZKIS – por. lit. n. Vãškis, Vaškỹs < wsłow. 
im. Waszka, Waszko, Waszek. Pac Waszkis. LPŽ 
II: 1171, SEMot 2: 61. 
FREKWENCJA: 31 (WrKG 1, WrOl 3, WrTr 4, WrmWr 
5, WaWa 10, OlDz 1, PomPo 7). 
WASZKOJĆ – por. lit. n. *Vaškaitis < Vaškỹs, p. 
WASZKIS. LPŽ II: 1171. 
FREKWENCJA: 2 (OlmOl). 
WASZKUĆ – por. lit. n. Vaškùtis < Vaškỹs, p. 
WASZKIS. LPŽ II: 1172. 
FREKWENCJA: 86 (ŁoWl 1, ŁomŁo 1, WaWa 2, BsBs 
3, BsBl 4, BsMo 20, BsmBs 23, GdLę 6, GdmGd 4, 
KamCh 6, KamDG 1, KamRu 4, KimKi 4, OlEł 4, OlGi 
3). 
WASZKUN – por. lit. n. Vaškū́nas < Vaškỹs, p. 
WASZKIS. LPŽ II: 1172. 
FREKWENCJA: 55 (WrGo 4, WrLa 2, WrLw 19, 
WrmJG 3, WrmWr 1, LuŚw 1, LumLu 7, WaWa 3, 
KaWo 4, KamGl 3, KamTy 1, KiOs 1, OlGi 1, PomPo 1, 
SzPo 2, SzSk 2). 
WASZKUŃ – p. WASZKUN. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
WASZUKANIS – od hipotetycznej formy 
*Vašukonis239, por. lit. n. Vašukẽvičius < słow. 
rdzeń vaš- i formant -uk. Ale por. też WASZUL. 
LPŽ II: 1173. 
FREKWENCJA: 7 (WaOł 5, KaWo 2). 
WASZUL – por. lit. n. Vašulis, Vašeĩkis, Vašeika. 
Jeśli etymologia jest lit., być może związek z 
lit. ap. vašùs 'bujny, obficie rosnący'. Ale por. 
prus. n. o. Wyszel. Białuński 2008: 40, LPŽ II: 
1171, 1173. 
FREKWENCJA: 6 (WaOt 1, WaWa 3, WaWZ 1, OlMr 1). 
WASZULEWSKI – p. WASZUL.  
FREKWENCJA: 1 (WaGd). 
WASZULL – p. WASZUL.  
FREKWENCJA: 8 (OlKę 7, OlMr 1). 
WAŚKIEL – p. WASZKIEL. 
FREKWENCJA: 75 (WrWa 2, ZgmGo 2, ŁomŁo 5, 
WaWa 1, BsMo 4, BsSo 25, BsmBs 24, KaGl 1, OlEł 5, 
SzKs 1, SzSk 5). 
WAWERYS – por. lit. n. Vaverỹs (of. też Wawer, 
Wawerys, Wawierys), Voverỹs, Vóveris < lit. ap. 
voveris, voverė ̃ 'wiewiórka'. GG Waweras 
Wilno 1902. LPŽ II: 1173, 1256. 
FREKWENCJA: 10 (GdmGd 1, OlLi 5, PomKn 4). 
WAWIERNIA – może związek z lit. n. Vaverỹs, p. 
WAWERYS. Zink 2010: 68. 
FREKWENCJA: 157 (WrKG 10, WrLi 1, KrmKr 5, 
WaWa 7, BsBs 6, BsSo 21, BsmBs 63, BsmSu 8, 
GdmGn 5, KamBy 4, KamJs 5, KamKa 3, KamSi 2, 
KamZb 9, OlMr 1, OlPi 2, PoPi 4, SzmSz 1). 
WAWIEROWICZ – p. WAWERYS. 
FREKWENCJA: 14 (WaWa 2, OlBa 1, OlmOl 11). 
WAZBIŃSKI – p. WAZBIS. 
FREKWENCJA: 2 (TomWł 1, RzJr 1). 
WAZBIS – por. lit. n. Vazbỹs, Vazbis, Vòzbinas, wg 
LPŽ etymologia niejasna. Ale może związek z 
lit. ap. vazbà, važbà 'wożenie, przewóz wozem, 
przewożenie ładunku za opłatą; opłata za 
przewóz bagażu' (< brus. вазба; por. też d. pol. 
ap. woźba 'jazda wozem; woźnica'). Zink 2010: 
68, LPŽ II: 1174, 1256; Arct; SEJL 726. P. 
WAZBIŃSKI, WAŹBIŃSKI, WAŻBIŃSKI. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr). 
WAZGIRD – por. lit. n. *Vasgirdas, Vãzgirdas i lit. 
n. o. złoż. Vósgirdas (vos- + -gird). AB Wazgird 
1539. LPŽ II: 1174, 1255. 
FREKWENCJA: 11 (TomTo 7, GdmGd 4). 
WAZGO – być może od lit. n. Vazgỹs, Važgỹs, por. 
pol. n. WIZGO, WYZGO. LPŽ II: 1174, 1175. 
FREKWENCJA: 2 (GdmSo). 
WAŹBIŃSKI – p. WAZBIS. 
FREKWENCJA: 40 (ToNa 1, ToTu 1, ToŻn 1, TomBy 3, 
TomTo 2, ŁomŁo 1, WaWa 5, KamMł 3, OlmOl 3, PoPo 
8, PoRa 1, PomPo 11). 
WAŹNIALIS – p. WOZNIALIS. Pac Waznialis, 
Woznialis, Woznialowna. 
FREKWENCJA: 10 (BsSe 7, BsSu 3). 
WAŻBINSKI – p. WAZBIS. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo 1, GdTc 1). 
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WAŻBIŃSKI – p. WAZBIS. 
FREKWENCJA: 40 (WrmWr 2, ŁomŁo 7, WaWa 1, 
KamMł 5, PoGo 1, PoPo 14, PomPo 10). 
WAŻELIŃSKI – por. lit. n. Važalìnskas, Važelis < 
Važỹs. Etymologia niejasna. LPŽ II: 1175. 
FREKWENCJA: 22 (ZGKr 12, ZgmZG 10).  
WAŻEŃSKI – p. WAGA. 
FREKWENCJA: 14 (WaPc 4, WamPc 10). 
WAŻGAUSKAS – por. lit. n. Važgáuskas, 
Važgaũskas, Važgòvskis, Važgỹs i pol. n. 
Ważgowski. Etymologia niejasna. LPŽ II: 1175. 
FREKWENCJA: 8 (ToNa 4, KamDG 2, KamKa 1, 
KamSi 1). 
WAŻGINT – od hipotetycznej formy lit. 
*Važgintas, *Vazgintas240, por. n. m. Ważginty/ 
Wajżginty/ Wozginty, brus. Важгі́нты, Вазґінты 
(w. na BR k. Baranowicz). LPŽ odnotowuje 
jedynie formę n. złoż. Vizgintas (vis- + -gint), 
być może niezwiązaną. GG Wazgint Słonim 
1831, Ważgintt Łukonica (BR) 1845, Ważgint 
Łukonica 1847. LPŽ II: 1243. 
„Prawdopodobnie nazwa W[ajżginty] ma związek z 
nazwą bóstwa pogańskiego Wajżganta, opiekującego się 
lnem” (SGKP XIII: 153). Bóstwo to wspominane było na 
LT jako Vaižgantas, Waizganthos, Vaišginta, Vaišgintas 
oraz (f) Vaisgamta, a na ŁT jako Weizgants.  
FREKWENCJA: 8 (WrKł). 
WAŻGOWSKI – p. WAŻGAUSKAS. 
FREKWENCJA: 3 (WaLe 1, KamGl 1, KamKa 1). 
WAŻYŃSKI – p. WAGA.  
FREKWENCJA: 315 (WrBo 1, WrDz 5, WrŚr 2, WrmJG 
5, WrmWr 8, ToBr 4, ŁoKu 4, ŁoŁa 7, ŁoŁw 1, ŁomŁo 3, 
KrmKr 3, WaGd 1, WaGj 1, WaLe 4, WaOw 6, WaOt 1, 
WaPc 12, WaPo 24, WaPr 1, WaPs 6, WaRa 39, WaWa 49, 
WaWo 6, WaZw 2, WamPc 16, WamRa 19, RzUs 1, BsKo 
2, BsWy 7, GdBy 1, GdCh 17, GdLę 2, GdmGn 3, KaBę 
1, KamBy 4, KamDG 2, OlGi 1, OlOG 7, OlOl 4, PoZł 
12, PomPo 7, SzGn 3, SzKs 4, SzWa 6). 
WEDEREIT – por. lit. n. *Vėderaitis (of. też 
Wedereit) < Vė́deras, Vė́daras, zapewne od lit. 
ap. vė́daras 'brzuch, wnętrzności; kiszka 
nadziewana tartymi ziemniakami; kaszanka'. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. AHN Wederaitis, Weederaitis, Wedereit 
ML 1736-50241. LPŽ II: 1177. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGn). 
WEDLEJT – p. WAJDLEJT. Ale por. też n. Wedel, 
noszone przez szlachtę niem. poch. z Holsztynu, 
wariant Wedell rozpowszechniony d. m. in. w 
Brandenburgii, a także wsp. niem. n. Wedeleit, 
wg DFD 22 nosicieli (może hybryda niem.-lit. 
od hipotetycznej formy *Wedelaitis?). Odrzuce-
nie końcówki charakterystyczne dla ML. GG 
Wedlejt Szczuczyn (pow. grajewski) 1854. ANC 
Wedleit/Wedeleit Hohenwalde, Kreis Heiligenbeil 
(ob. w. Krzewno, pow. braniewski, PL) oraz 
Sulimmen, Kreis Loetzen (ob. w. Sulimy, gm. 
Giżycko, PL)242. Kohlheim 703, Bednarczuk 
1996: 267. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 6, OlOG 1). 
WEDRAT – por. lit. n. Vė́draitis, Vedrẽvičius, 
Vedrìckas, Viedráitis (of. też Wedrat, Wiedrat). 
Etymologia niejasna. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 1178, 1205. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŻr). 
WEGELEWSKI – p. WEGIELEWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (TomGr). 
WEGIELEWSKI – por. lit. n. Vėgėlė,̃ Vegelė,̃ 
Vegėlė,̃ Vėgėlẽvičius, Vegelẽvičius i lit. ap. 
vėgėlė ̃ 'miętus pospolity (ryba, łac. Lota lota)', 
gyvagimdė vėgėlė 'węgorzyca (żyworodna ryba 
bałtycka, łac. Zoarces viviparus). Por. też n. m. 
Vėgėlė (rz. w centralnej LT, dopływ Wilii). 
Zink 2008: 258, LPŽ II: 1178. 
FREKWENCJA: 1 (ToWł). 
WEGNERIS – por. lit. n. Vẽgneris, Vė́gneris < 
niem. n. Wegner. LPŽ II: 1179.  
FREKWENCJA: 5 (WrJa 4, WrLi 1). 
WEIDUSZAT – od hipotetycznej formy 
*Vaidušaitis, por. lit. ap. vaidùšis 'duch, zjawa', 
veidas 'twarz', ale możliwy też związek z n. 
WEITUSCHAT (p.). Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 6 (OlmOl). 
WEITUSCHAT – por. lit. Vaitušaitis < lit. ap. 
vaitas 'wójt'. GenWiki Weitschat, Weituschatis, 
Weitischatis, Waitschatis, Woitschatis. Też in. 
warianty graficzne243. Grafia zniemcz. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 16 (OlMr 9, OlPi 7). 
WEIWER – por. lit. n. Veĩveris, Veiverỹs i lit. ap. 
veiverỹs 'leń, leniuch, próżniak' lub lit. ap. 
vaivóras i łot. ap. vèiveŗi, vàivari 'borówka 
bagienna, łochynia, pijanica (łac. Vaccinium 
uliginosum); owoc borówki bagiennej'. Por. 
WAJWER, WEJWER. LPŽ II: 1182. 
FREKWENCJA: 68 (TomTo 31, LumZa 3, GdLę 1, 
GdSł 26, SzGo 2, SzSł 5). 
WEJDA – por. lit. n. Véida, Véidė i popularne 
łot. n. Veide < niem. n. Weide. LPŽ II: 1179. 
FREKWENCJA: 159 (WrmWr 3, KrLi 4, KrNT 1, 
WaGd 4, WaPn 8, WaWo 7, BsBs 10, BsGr 2, BsMo 59, 
BsSo 4, BsmBs 5, GdGd 1, GdWe 6, GdmGd 13, KaPs 
4, KamBy 6, KamCz 1, KamRu 1, KiBu 4, OlBr 1, OlEł 
3, OlWę 1, SzKa 11). 
WEJKNIS – por. lit. n. Veiknỹs, Veĩknis, zapewne 
derywowane infiksem -n- od lit. ap. veĩkti 'robić, 
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działać, funkcjonować, oddziaływać', por. łot. 
veikne 'przydatność, użyteczność, powodzenie, 
rozwój'. AB Weknewicz v. Wejknewicz 1496. 
LPŽ II: 1179. 
FREKWENCJA: 36 (WrKł 1, ZGŻg 6, ZgmZG 2, 
GdmGd 4, GdmSł 3, KamGl 6, OlBr 6, OlmOl 8). 
WEJKOWSKI – może od lit. ap. véikus 'szybki, 
prędki, bystry, żwawy; śpieszny, pilny; silny, 
potężny, mocny, trwały, twardy'.  
FREKWENCJA: 77 (BsBs 4, BsHa 19, BsmBs 34, 
KaMi 2, KaRa 3, KaWo 4, OlmOl 7, SzKb 4). 
WEJKSZA – p. WEJKSZO.  
FREKWENCJA: 18 (LumLu 3, WaWę 3, KamZb 1, 
OlKę 6, SzmSz 5). 
WEJKSZNAR – p. WEJKSZNER.  
FREKWENCJA: 3 (WrmWa). 
WEJKSZNER – por. lit. n. Vaĩkšnoras < n. złoż. 
Vaĩš-noras (vaiš- + -nor). LPŽ II: 1133, 1180. 
FREKWENCJA: 35 (WrmWa 3, ToIn 2, ŁoSi 1, ŁomSk 
10, WaWa 2, BsAu 3, BsmSu 3, KamZb 3, PomPo 7, 
SzmSz 1). 
WEJKSZNIA – por. lit. n. *Veikšnia, Veikšnỹs, 
Vaikšnỹs, Vaĩkšnoras < Vaĩš-noras (n. złoż. 
vaiš- + -nor), lub ew. Vaišnỹs < lit. ap. vaišnùs 
'gościnny'. LPŽ II: 1133. Por. WOJKSZNIA. 
FREKWENCJA: 36 (WrLi 20, WrWo 1, WrmWr 6, 
ZGŻg 2, BsBs 3, BsmBs 4). 
WEJKSZO – por. lit. n. Véikša, Veĩkšas, Veikšỹs i 
lit. ap. véikus 'szybki, prędki, bystry, żwawy; 
śpieszny, pilny; silny, potężny, mocny, trwały, 
twardy'. Por. też n. m. Wejksze (zapewne lit. 
Veikščios, w. w d. pow. święciańskim, gm. 
Twerecz, ob. LT, w. w d. pow. brasławskim, gm. 
Smołwy, ob. LT, oraz w. w d. pow. szawelskim). 
LPŽ II: 1179-1180, SGKP XIII: 193. 
FREKWENCJA: 12 (OpNa 1, GdBy 1, OlKę 7, OlmOl 
3). 
WEJKUĆ – por. lit. n. Veikùtis i lit. ap. véikus 
'szybki, prędki, bystry, żwawy; śpieszny, pilny; 
silny, potężny, mocny, trwały, twardy'. Por. też 
spolszcz. n. m. Wejkucie (lit. Vaikūčiai, w. w d. 
pow. święciańskim, gm. Święciany, ob. LT). 
LPŽ II: 1180. 
FREKWENCJA: 16 (ZGMi 6, ŁoPb 3, OlMr 5, OlOs 2). 
WEJSIS – por. lit. n. Véisis, Veisỹs, być może 
związek z lit. ap. veĩsti 'rozmnażać się, płodzić'. 
LPŽ II: 1181. 
FREKWENCJA: 15 (WrmWa 11, WrmWr 2, WaWa 2). 
WEJWER – p. WEIWER. 
FREKWENCJA: 11 (TomTo 1, KamRu 5, SzmSz 5). 
WELSCHEIT – hipotetyczna forma *Welschaitis 
(*Velšaitis), może hybryda niem.-lit., por. wsp. 
niem. n. Welsch. Odrzucenie końcówki charak-
terystyczne dla ML. Kohlheim 711-712. 
FREKWENCJA: 1 (WrLi). 
WELTIKE – por. prus. n. o. Wiltico, Wilticke i 
wsp. niem. n. Weltecke, Welticke, Weltike. Traut 
118, DFD. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
WENCELIS – por. lit. n. Veñcelis < niem. n. o. 
Wenzel < Wenzeslaus (poch. słow., por. pol. 
Więcław, Wacław). LPŽ II: 1186. 
FREKWENCJA: 26 (KaBi 3, KamBi 15, KamRy 2, 
SzBi 6). 
WENCKUN – por. lit. n. Venckū́nas < Veñckus 
(poch. słow., por. pol. n. o. na Więc- < 
Więcesław). LPŽ II: 1186. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
WENDICKI – może związek z prus. n. o. Wyndiko, 
Windiko, Windico, Wyndeko. Traut 118. 
FREKWENCJA: 14 (GdKa 1, GdWe 3, GdmGn 8, OlSz 
2). 
WENGELEWSKI – p. WENGIELSKI. 
FREKWENCJA: 18 (TomGr 2, ŁomŁo 4, GdWe 1, 
OlNM 7, SzmSz 4). 
WENGIELECKI – p. WENGIELSKI. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, GdmGd 3). 
WENGIELEWSKI – p. WENGIELSKI. 
FREKWENCJA: 10 (GdMa 3, GdSz 5, OlBr 1, OlmEl 1). 
WENGIELSKI – por. lit. n. Vengelis < Véngalis, 
od lit. ap. veñgti 'unikać' lub poch. niem. LPŽ 
II: 1189. 
FREKWENCJA: 2 (TomBy). 
WENGRIS – por. lit. n. Vengrỹs (of. Vengrÿs), 
Veñgris. Niejasna etymologia, może od lit. ap. 
vengrùs 'ociężały, ospały, opieszały, gnuśny, 
rozleniwiony, leniwy', choć teoretycznie możliwy 
też związek z lit. etn. veñgras 'Węgier'. LPŽ II: 
1190. 
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
WENIKAJTYS – może od lit. n. Venikáitis < 
Venỹs < lit. im. Benedìktas. Zink 2010: 49. Ale 
p. też WINIKAJTIS.  
FREKWENCJA: 29 (WrOł 1, ŁomŁo 3, BsSe 3, OlOG 
2, PoCh 15, SzWa 5). 
WENSLAUSKAS – p. VENSLAUSKAS. 
FREKWENCJA: 3 (KamTy). 
WENTIS – por. lit. n. Ventis, Veñtė, łot. n. Venta, 
Vente, lit. i łot. n. m. Venta (rz., pol. Windawa, 
oraz m. i w. w rej. okmiańskim, pol. Wenta). 
LPŽ II: 1191. 
FREKWENCJA: 3 (PoPi 1, SzWa 2). 
WENZELIS – p. WENCELIS. 
FREKWENCJA: 2 (KamBi). 
WERAJTIS – por. lit. n. Vieráitis, etymologia 
niejasna. LPŽ II: 1206. 
FREKWENCJA: 9 (KrmNS 3, KamBy 6). 
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WERAN – p. WERANIS.  
FREKWENCJA: 36 (WrKG 3, ZGŻr 2, KaCz 13, 
KamCz 14, PoOb 4). 
WERANIS – p. WERONIS.  
FREKWENCJA: 5 (GdmGd 1, OlEl 1, OlmOl 3). 
WERAT – p. WERAJTIS. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 9, KaCz 5, KaLu 3). 
WERBA – por. lit. n. Vérba, Verbà, Verbỹs, Verb̃us 
< lit. ap. verbà 'Niedziela Palmowa; palemka, 
wiązanka ziół niesiona do kościoła do poświę-
cenia w Niedzielę Palmową'. LPŽ II: 1192. 
FREKWENCJA: 39 (WrMi 4, WrOl 4, WrTr 8, ZGMi 1, 
KrNS 16, KrTa 4, WaWa 1, GdND 1). 
WEREJKO – por. lit. n. Veréika, Vereikà, Vereĩkis 
< Varéika, Vareikà, Vareĩkis, p. WAREJKO. 
FREKWENCJA: 1 (KimKi). 
WEREL – p. WERELIS. GG Werel Sidra 1815, 
Werel/ Wierel Sidra 1823.  
FREKWENCJA: 22 (BsBs 2, BsmBs 8, GdmGd 12). 
WERELIS – etymologia niejasna, LPŽ nie odno-
towuje. GG Werelis Kozłów (ob. UKR) 1752, 
Mirzec 1875. Por. WEREL. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
WERKUN – od hipotetycznej formy *Verkunas, 
*Verkūnas, por. lit. ap. virkū̃nas, verkuõnis, 
virkuõnis 'płaczek, płaksa, beksa'. GG 
Werkunas Giełwany (ob. LT) 1793, Giedrojcie 
(ob. LT) 1806, Wilno 1913; Wierkunas Muśniki 
(ob. LT) 1885; Werkun Mejszagoła (ob. LT) 
1838, 1841. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 13 (WrKł 1, WrmWr 2, LuKr 2, GdLę 
3, SzSk 2, SzmKs 3). 
WERNAJTYS – por. lit. n. Vernaitis < Varnáitis, 
Várna, Varñas i lit. ap. vãrna 'wrona', varnas 
'kruk'. LPŽ II: 1165. Por. WARNAJTYS. 
FREKWENCJA: 1 (BsmŁo). 
WERNAT – p. WERNAJTYS. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML.  
FREKWENCJA: 9 (SzSg). 
WERNICKE – por. prus. n. o. Warnike, Warnig i 
prus. ap. warne 'wrona'. OG Wernicke (Wernick). 
Ale R. i V. Kohlheim upatrują w n. Wernicke, 
Werne(c)ke poch. d.-niem. (< im. Werner). Traut 
116, Kohlheim 715. 
Christian Wernicke (też: Wernigke, Warneck, Werneke, 
Warnack), ur. Elbing (ob. Elbląg) 1661, niem. poeta, epi-
gramatyk. 
FREKWENCJA: 26 (WrLe 1, ToTo 7, KrmKr 1, OpKK 
1, KamKa 12, KamSi 1, PomPo 1, SzmKs 2). 
WERNIKE – p. WERNICKE. 
FREKWENCJA: 10 (KamCh 2, KamKa 4, KamRu 3, 
KamTy 1). 
WERNIKIEWICZ – p. WERNICKE. 
FREKWENCJA: 20 (WaPc 6, WamPc 14). 
WERONIS – niejasna etymologia, por. lit. n. 
Verónis (of. Weranis, Wieranis), Varónis, 
Verónis, Varãnius, Verãnius, Verẽnis, Verẽnius. 
LPŽ II: 1196. 
FREKWENCJA: 16 (ToŚw 4, KaGl 4, SzPo 2, SzmSz 6). 
WERSECKI – p. WERSOCKI.  
FREKWENCJA: 1 (GdCz). 
WERSOCKI – por. lit. n. Versòckas, Versẽckas, 
Versèckas, Varsòckas, Versãckas i n. m. Versekà 
(pol. Wersoka, w. i rz. na LT w rej. 
solecznickim) od lit. ap. verstis ('toczyć się 
falami'), virsti ('walić się, upadać; przedzierać 
się, przeciskać się przez szczelinę'). Vanagas 
1981, Zink 2012a: 172, LPŽ II: 1196.  
FREKWENCJA: 173 (WrDz 1, WrJa 10, WrKł 3, WrLw 
1, WrPo 6, WrmJG 6, WrmLe 2, WrmWr 15, TomTo 12, 
LuTo 2, ZGMi 7, ZGZG 4, ŁoZg 2, ŁomŁo 3, KrmKr 3, 
WaWa 13, GdCz 1, GdKo 4, GdmGd 1, KaWo 7, KamSo 
1, KamŚw 1, KiKi 5, KiPi 4, KimKi 4, OlBr 12, OlEl 1, 
OlLi 4, OlmEl 4, OlmOl 3, PoNT 3, PoPi 6, PoPo 1, 
PoZł 5, PomPo 2, SzDr 1, SzmKs 4, SzmSz 9). 
WERYK – por. lit. n. Vèrikas, Verìkas, Verikas 
(of. też Weryk, Verik), Vė́rikas, Vėrìkas, wg 
LPŽ etymologia niejasna. LPŽ II: 1194. Ale 
por. też WYRZYK. 
FREKWENCJA: 253 (WrWa 1, WrmLe 8, WrmWr 10, 
ToŚw 5, TomGr 4, LumLu 1, ZGKr 11, ZGMi3, ZGNS 
1, ZGSł 19, ŁomŁo 2, KrmKr 3, WamRa 10, RzmPm 3, 
BsBs 2, BsmBs 3, GdBy 8, GdKw 6, GdWe 2, GdmGd 
4, KaCz 2, KaZa 6, KamKa 6, OlBr 16, OlDz 1, OlGi 2, 
OlKę 7, OlLi 10, OlNi 4, OlWę 21, OlmEl 1, OlmOl 11, 
PoCT 3, PoPi 9, SzKb 3, SzKs 6, SzSg 13, SzŚd 7, SzWa 
1, SzmKs 4, SzmSz 14). 
WERYKOWICZ – p. WERYK. 
FREKWENCJA: 7 (LumCh 3, ZgmZG 4). 
WERYKOWSKI – p. WERYK. 
FREKWENCJA: 42 (WrmWr 10, TomTo 4, LumLu 9, 
ŁoZg 1, BsAu 10, OlGi 2, PoCT 3, SzmSz 3). 
WERZYŃSKI – p. WERŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 16 (WrWa 1, WrmWa 12, TomTo 1, 
OlIł 2). 
WERŻANOWSKI – p. WERŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 13 (WrKł 1, WrZg 1, WaGj 2, WaPi 2, 
WaWa 7). 
WERŻYŃSKI – por. lit. n. Veržìnskis < Viržìnskas 
< *Viržinis i łot. ap. viržis, virziens 'wrzos'. 
LPŽ II: 1198, 1231. Por. WIRŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (OlNM). 
WETŁOWAS – por. lit. n. Vetlovas. LPŽe. 
FREKWENCJA: 3 (PoCh). 
WETREŃSKI – por. lit. n. Vetrenka, Vetrinas, 
Vėtrinas, Vetrinis, Vėtrinis i lit. ap. vė́tra 
'wichura'. LPŽ II: 1200. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
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WEWERSAJTYS – por. lit. n. Veversis, Vieversỹs, 
Veversẽvičius, Veversovičius i lit. ap. vieversỹs 
'skowronek'. LPŽ II: 1207, Zink 2010: 68.  
FREKWENCJA: 29 (BsmSu 24, OlBa 5). 
WEWERSOWICZ – por. lit. n. Veversovičius, 
Veversẽvičius, p. WEWERSAJTYS. LPŽ II: 1200.  
FREKWENCJA: 35 (ŁoSi 5, ŁomŁo 1, GdPu 1, KaCi 5, 
KamBi 1, OlBr 1, OlKę 3, OlOs 13, OlmEl 3, OlmOl 2). 
WEZALIS – por. lit. ap. vėzas, vėzdas 'kij, laska' i 
sufiks deminutywny -elis. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
WĘDZIAGOLSKI – por. spolszcz. n. m. 
Wędziagoła, d. Wendziagoła (lit. Vandžiogala), 
m. na LT k. Kowna. SGKP XIII: 209, Smo-
czyński 1982: 108.  
FREKWENCJA: 7 (KrmKr 2, RzJr 5). 
WĘGOBORSKI – por. d. spolszcz. n. m. Węgobork 
< niem. Angerburg i prus. ap. *angur(g)is, 
*wanguris 'węgorz'), lit. Ungura, ob. Węgo-
rzewo, m. w woj. warmińsko-mazurskim. Por. też 
prus. n. rz. *Angurapē, pol. Węgorapa, d. 
Wangrapia (PL) i Viñgrupis (n. rz. na LT) < lit. 
ap. vingrùs 'kręty', vingris 'zakręt', upė 'rzeka'. 
Biolik 1990: 46-47, Falk 1976: 188, Przybytek 
323-324. 
FREKWENCJA: 7 (BsGr). 
WIACZKIS – por. lit. n. Večkỹs, Večkà, Veckỹs, 
Vẽckus, Vẽckas i lit. ap. vẽčas 'stary, postarzały, 
posunięty w latach', łot. ap. vęcs 'stary'. LPŽ II: 
1177. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 1, OlGi 6). 
WIAKTOR – por. lit. n. Vẽktaris, Vẽkteris < 
niem. n. Wechter, Wächter. LPŽ II: 1183. 
FREKWENCJA: 25 (BsSe). 
WIALBUT – p. WIELBUT. 
FREKWENCJA: 3 (KamBy). 
WIAŹ – p. WIAŻ. 
FREKWENCJA: 1 (WrmWr). 
WIAŻ – por. lit. n. Vėžỹs, Vežỹs < lit. ap. vėžỹs 
'rak'. LPŽ II: 1201. 
FREKWENCJA: 5 (WrmWr 4, PoPi 1). 
WIAŻEL – por. lit. n. Vieželis, Vėžẽlis (of. też 
Viežel, Viažel) < Vėžỹs < lit. ap. vėžỹs 'rak'. LPŽ 
II: 1201, 1207. 
FREKWENCJA: 18 (ZGŻr 2, ŁoBr 3, ŁomŁo 3, WaPi 
3, BsmBs 1, OlmOl 6). 
WIAŻEWICZ – por. lit. n. Vežẽvičius (pot. też 
Vėžỹs), Vėžẽvičius, Vėžaitis < Vėžỹs < lit. ap. 
vėžỹs 'rak'. AB Wiażewicz 1459. DeklUSA 
Wiażewicz pow. wilejski. Garliauskas 2000: 232, 
LPŽ II: 1210. 
FREKWENCJA: 54 (TomBy 2, ZgmGo 4, KrCh 10, 
KamJs 6, OlGo 4, PoZł 16, PomPo 2, SzKb 5, SzWa 2, 
SzmSz 3). 
WICHERAT – od hipotetycznej formy *Wicheraitis, 
może od n. Wicher < pol. ap. wicher 'gwałtowny 
wiatr; (d.) człowiek o niespokojnym usposo-
bieniu' lub niem. n. o. Wicher, Wiecher < 
Wigher) lub Wi(e)chert < Wichard(t). Wicherat 
Cynty (ob. Корнево, OK) 1805244, Maćkowa 
Ruda (pow. sejneński) 1836245. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 5 (KrmKr 3, OlGi 2). 
WICKUN – por. lit. n. *Vickūnas (of. Vickūn) < 
Vìckus, od im. Biцька, Biцькo (<Biктаp 
'Wiktor') lub Bиталий 'Witalis'. LPŽ II: 1202. 
FREKWENCJA: 7 (ZGŻg 1, OlmOl 6). 
WIDEJKO – por. lit. n. Vidéika, Videikà, Videĩkis 
i lit. ap. išvýsti 'zobaczyć, ujrzeć, zauważyć'. 
LPŽ II: 1203. 
FREKWENCJA: 58 (WrDz 2, WrLe 1, WrLi 3, WrŚw 2, 
ZGGo 1, ZGmGo 5, KrNT 1, WaWa 1, RzDę 5, GdmSł 
4, KaMi 2, KamZb 2, OlGi 1, OlKę 12, OlmOl 4, SzGo 
2, SzMy 3, SzSg 3, SzmSz 4). 
WIDEN – por. lit. i prus. im. Vydẽnis. AB 
Widenicki (?). Kuzavinis i Savukynas 2009: 
326, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 2 (WaPi 1, GdmGn 1). 
WIDÉN – p. WIDEN. 
FREKWENCJA: 2 (ŁoŁw 1, SzGn 1). 
WIDMONT – por. lit. n. złoż. Vìdmantas (też 
warianty: Výdmantas, Vìdmontas) (vid- + -mant). 
LPŽ II: 1203-1204. 
FREKWENCJA: 1 (BsMo). 
WIDRA – por. lit. n. Vidrà (of. też Widra) i lit. ap. 
vidrùs 'gwałtowny, porywczy, raptowny, nagły; 
silny', výdra, vidrà 'wichura, burza'. LPŽ II: 
1204. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomŁo). 
WIDRAJ – może związek z lit. n. Vidráitis (of. 
też Widdrat), p. WIDRA.  
FREKWENCJA: 6 (ZGŻr). 
WIDREWICZ – por. lit. n. Vidrẽvičius, p. WIDRA.  
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
WIDRINSKI – p. WIDRYŃSKI.  
FREKWENCJA: 24 (OpGł 1, KaRa 23). 
WIDRIŃSKI – p. WIDRYŃSKI.  
FREKWENCJA: 43 (OpGł 2, KaRa 29, KamRy 12). 
WIDRITIS – może związek z lit. n. Vidráitis (of. 
też Widdrat), p. WIDRA.  
FREKWENCJA: 2 (SzmKs 1, SzmSz 1). 
WIDROWSKI – p. WIDRYŃSKI.  
FREKWENCJA: 89 (GdKa 43, GdKo 1, GdTc 10, 
GdWe 13, GdmGd 14, GdmGn 5, SzMy 3). 
WIDRUK – od hipotetycznej formy *Vidrukas246, 
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p. WIDRA. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŻg). 
WIDRYCKI – p. WIDRYŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (OlOs). 
WIDRYNSKI – p. WIDRYŃSKI.  
FREKWENCJA: 3 (KaRa). 
WIDRYŃSKI – por. lit. n. Vidrìnskas, Vidrà i lit. ap. 
vidrùs 'gwałtowny, porywczy, raptowny, nagły; 
silny', výdra 'wichura, burza'. LPŽ II: 1204. 
FREKWENCJA: 15 (KaRa). 
WIDUGIER – por. lit. n. Vidùgiris i lit. ap. 
vidùgiris 'środek puszczy (przezwisko człowie-
ka mieszkającego w głębi puszczy)' i spolszcz. 
n. m. Widugiery (lit. Vidugiriai, w. w PL k. 
Puńska). LPŽ II: 1204. 
FREKWENCJA: 1 (PomPo). 
WIDZIUN – por. lit. n. Vidū́nas, Videĩkis, Vidéika 
i lit. ap. išvýsti 'zobaczyć, ujrzeć, zauważyć'. 
LPŽ II: 1203, 1204. 
FREKWENCJA: 9 (SzmKs). 
WIEGAT – od hipotetycznej formy *Wiegaitis. 
AHN Wiegatis ML 1736-50247, Wegat 
Gumbinnen (ob. Гусев, OK) 1887-1937. 
Odrzucenie końcówki charakterystyczne dla 
ML. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsAu). 
WIEJALIS – por. lit. n. Vėjãlis (of. też Wiejalis), 
Vėjẽlis, Vė́jas, Vejus, łot. n. Vējš i lit. ap. vė́jas, 
łot. vẽjš 'wiatr'. LPŽ II: 1182.  
FREKWENCJA: 28 (WrmWr 1, ŁoWr 5, WaPr 4, WaWa 
2, OpBr 4, OlBa 10, OlBr 2). 
WIEJAS – por. lit. n. Vė́jas, Vejus, łot. n. Vējš i 
lit. ap. vė́jas, łot. vẽjš 'wiatr'. LPŽ II: 1182. 
FREKWENCJA: 98 (WrGo 4, ZGMi 2, ZGSD 9, ZGŻr 
2, WaKo 1, WaRa 10, WamPc 9, RzSW 2, GdmGd 6, 
KiKi 18, KiOp 2, KiSr 6, KiSz 2, KiWł 2, KimKi 23). 
WIEJEK – por. lit. n. Vė́jas, Vejus, łot. n. Vējš i lit. 
ap. vė́jas, łot. vẽjš 'wiatr'. Por. też n. m. Wiejki (w. 
w PL w pow. białostockim). Kondratiuk 1974: 
213, LPŽ II: 1182.  
FREKWENCJA: 48 (WaOw 13, WaWa 13, BsAu 5, 
OlGi 1, OlOl 1, OlmOl 14, SzmSz 1). 
WIEJKOWSKI – p. WIEJEK.  
FREKWENCJA: 12 (BsHa 6, KamGl 2, SzKa 1, SzmSz 
3). 
WIEJKUĆ – p. WIEJKUT.  
FREKWENCJA: 16 (SzGn 4, SzPo 10, SzmSz 1, SzmŚu 
1). 
WIEJKUT – por. lit. n. Veikùtis (of. też Veikūtis) i 
lit. ap. véikus 'szybki; pilny; krzepki, silny, 
mocny'. LPŽ II: 1180. 
FREKWENCJA: 15 (WrKł). 
WIEKSZA – etymologia niejasna, może związek 
z lit. n. Véikša, Veĩkšas, Veikšỹs, p. WEJKSZO, z 
n. BIEKSZA (b > w – dial.), lub ze wsp. łot. n. 
Vekšs. LPŽ nie odnotowuje. GG Wieksza 
Widzieniszki (LT) 1722. 
FREKWENCJA: 6 (TomWł 4, GdWe 2). 
WIEKSZYN – p. WIEKSZA. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr). 
WIELBUT – por. lit. n. złoż. Vìlbutas, Vilb̃utas 
(vil(t)- + -but) i n. m. Wielbutowo (Вiльбутава, 
w. na BR, k. Graużyszek, d. pow. oszmiański). 
SGKP XIII: 309. 
FREKWENCJA: 35 (WaPr 2, WaWa 14, WaWZ 1, BsKo 
8, BsmŁo 3, GdmGd 2, GdmGn 4, OlPi 1). 
WIELEWIS – etymologia niejasna, może związek 
z lit. n. Velivis, Vėlỹvis, Vėlỹvas, Velyvas i lit. ap. 
vėlỹvas 'późny'. LPŽ II: 1185. 
FREKWENCJA: 5 (WrZg 4, KamJs 1). 
WIENCKIEL – od hipotetycznej formy *Venckelis, 
por. lit. n. Veñčius (poch. słow., por. np. pol. n. 
o. Więcesław). LPŽ II: 1187. Por. WIENSKIEL. 
FREKWENCJA: 8 (OlmOl). 
WIENIKAJTIS – etymologia niejasna, może 
związek z n. WINIKAJTIS (p.). 
FREKWENCJA: 9 (OlEł). 
WIENSKIEL – od hipotetycznej formy *Venskelis, 
por. lit. n. Venskỹs, Veñskas, Veñskus (poch. słow., 
por. np. pol. n. o. Więcesław). LPŽ II: 1190. Por. 
WIENCKIEL. 
FREKWENCJA: 25 (ZGSu 5, ZgmZG 7, GdmSł 9, 
KamPi 4). 
WIERAJTIS – por. lit. n. Vieráitis. LPŽ II: 1206. 
FREKWENCJA: 4 (KamTy). 
WIERBIL – p. WIERBILIS. 
FREKWENCJA: 19 (ZGŻr 2, GdmGd 1, PoCT 7, PoŚd 
1, PomPo 1, SzŚd 6, SzmKs 1). 
WIERBILIS – por. lit. n. Verbìlis (of. też Wierbil, 
Vierbilis), Verbylà. AB Werbiło 1524. LPŽ II: 
1192. 
FREKWENCJA: 14 (KrWi 2, KrmKr 3, OpKr 3, 
OpmOp 1, GdSz 5). 
WIEREJKO – p. WEREJKO. 
FREKWENCJA: 9 (SzGn 2, SzKb 5, SzmSz 2). 
WIEREL – p. WEREL. 
FREKWENCJA: 18 (BsSo 14, BsmBs 4). 
WIERKULIN – por. lit. ap. verkulỹs 'płaczek, 
płaksa, beksa', verkuliúoti 'wciąż płakać, zawo-
dzić'. Por. też WERKUN, WIERKUS. 
FREKWENCJA: 5 (WrDz 4, SzmKs 1). 
WIERKUS – por. lit. ap. verkùs 'człowiek skłonny 
do płaczu, beksa, płaczek, płaksa'. 
FREKWENCJA: 33 (ToLi 21, ToTo 4, TomTo 3, 
GdmGn 1, PoPi 3, SzSg 1). 
WIERSZEL – p. WIERSZELIS. 
FREKWENCJA: 24 (GdCh 1, GdmGn 5, OlEł 3, SzSł 
15). 
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WIERSZELIS – por. lit. n. Veršẽlis < lit. ap. 
veršẽlis, verš̃is 'cielę, cielątko, cielaczek'. LPŽ 
II: 1196. 
FREKWENCJA: 24 (WrGo 5, WrOl 4, WrŚw 2, WrmWr 
13). 
WIERZBOŁOWICZ – p. WIERZBOŁOWSKI. Zink 
2010: 22. 
FREKWENCJA: 67 (ŁoKu 4, WaGj 2, WaWa 8, BsAu 
27, BsmBs 8, BsmSu 1, KamGl 2, KamZb 1, OlEł 1, 
OlOG 1, OlGo 10, SzmŚu 2). 
WIERZBOŁOWSKI – por. n. m. Wierzbołowo (lit. 
Virbalis, m. na LT w okr. mariampolskim). 
FREKWENCJA: 28 (WrBo 13, WrmWr 8, KrmKr 1, 
WaWa 6). 
WIERŻAJTYS – p. WIRŻAJTYS. Zink 2010: 34. 
FREKWENCJA: 13 (ZgmZG 1, BsmSu 12). 
WIESZTAL – być może związane z lit. n. 
Vìštelis, Vištẽlis < Vìščius, Viščiùlis i lit. ap. 
vištà 'kura', lub z lit. ap. vištãlis, vištelis 
'kurczak'. LPŽ II: 1236, 1238. 
FREKWENCJA: 25 (WrmWr 1, LuPu 9, ZGMi 4, WaRa 
7, KimKi 4). 
WIESZTORDT – p. WIESZTORT. 
FREKWENCJA: 5 (GdmGd 4, SzmSz 1). 
WIESZTORT – por. lit. n. złoż. Viẽštartas (of. 
Wiesztart, Wiesztort), Vẽstartas, Vẽstertas, 
Vìštartas, Výštartas, Vìštortas (vieš-+ -tart). AB 
Wesztortowicz 1451(?), Wysztort 1550. LPŽ II: 
1207. 
FREKWENCJA: 111 (WrKł 6, WrTr 1, WrmWa 8, ToRy 
10, ZGKr 10, ZGNS 2, ZGWs 3, ZgmZG 4, KrWi 3, 
WaWa 6, BsmŁo 3, KamBy 2, KimKi 4, OlBa 5, OlLi 
12, OlOs 11, PoCT 2, PoZł 6, PomPo 5, SzSk 8). 
WIESZUN – por. lit. n. Viešū́nas. Etymologia 
niejasna. LPŽ II: 1207. 
FREKWENCJA: 54 (GdBy 5, GdCz 1, GdSł 9, GdmGd 
1, GdmSł 5, KimKi 4, OlBa 21, OlLi 3, SzSł 3, SzmSz 2). 
WIEZGAŁA – p. WIEŻGAŁA. 
FREKWENCJA: 1 (WaBb). 
WIEŻALIS – p. WIEŻEL. 
FREKWENCJA: 14 (WrBo 3, WrZg 8, LuOp 1, ZgmGo 
1, PomKa 1). 
WIEŻAN – por. lit. n. Vežanas, *Vėžionis, Vėžỹs, n. 
m. Vė́žionys (w. na LT w rej. kupiszeckim), 
Vėžiónys (w. na LT w rej. olickim), Vėžionys (w. 
na LT w rej. preńskim), Vėžionys (pol. Wieżańce, 
w. na LT w rej. solecznickim) i lit. ap. vėžỹs 'rak'. 
LPŽ II: 1201. 
FREKWENCJA: 11 (WrOł 6, WrmJG 1, ZGŻr 2, 
ŁomŁo 2). 
WIEŻEL – por. lit. n. Vėžẽlis, Viažel, Viežiel, 
Vežel, Viežel, Viežalis, Vėžỹs i lit. ap. vėžỹs 'rak'. 
LPŽ II: 1201. 
FREKWENCJA: 115 (WrGł 1, WrLa 3, WrSt 2, WrŚw 
1, WrZg 7, WrmWr 4, TomBy 4, LumLu 4, KrmKr 3, 
WaWa 1, BsmBs 12, GdCz 5, GdWe 21, GdSz 4, KiOs 4, 
KimKi 4, OlEl 5, OlOl 2, OlOs 6, SzSg 4, SzmSz 18). 
WIEŻELEWSKI – p. WIEŻEL. 
FREKWENCJA: 5 (ToŻn 1, TomBy 4). 
WIEŻGAŁA – o ile nie jest to zniekształcona 
grafia n. Wierzgała (< pol. ap. wierzgała < 
wierzgać), to możliwy jest związek z lit. n. złoż. 
Važgela, Važgėla < *Vazgela, *Vazgėla; 
Vazgelas, Vazgėlas, Važgelas, Važgėlas (vas-, 
vaš- + -gel, -gėl). AB Wazkajło 1457, Weżgajło 
1482, Wezgel 1536, Weżgajłowicz 1536, Weżgał. 
LPŽ II: 1175, Zink 2008: 258. Por. WIEZGAŁA. 
FREKWENCJA: 6 (WaBb 1, WaPr 5). 
WIEŻYNIS – por. lit. n. *Vežinis (of. Wiežynis) < 
Vėžỹs i lit. ap. vėžỹs 'rak'. LPŽ II: 1201. 
FREKWENCJA: 5 (OlWę 2, OlmOl 3). 
WIĘCIUS – por. lit. n. Veñčius (poch. słow., por. 
np. pol. n. o. Więcesław). LPŽ II: 1187. 
FREKWENCJA: 5 (TomTo 1, OlLi 4). 
WIĘCKIEL – od hipotetycznej formy *Venckelis, 
por. WIĘCIUS. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 21 (ZGSł 3, ŁoTo 7, OlLi 11). 
WIGIER – por. lit. n. Vigráitis, n. jez. Wigry i lit. 
ap. vigrùs, vingrùs 'kręty'. LPŽ II: 1208. 
FREKWENCJA: 86 (LuRy 2, WaGd 11, WaPr 9, WaWa 
11, WaWZ 42, WaWę 1, GdSg 5, GdmGn 4, SzmSz 1). 
WIGIERSKI – p. WIGIER. 
FREKWENCJA: 7 (WrmWr 2, BsmSu 5). 
WIKSWAJTYS – por. lit. n. *Viksvaitis > Viksvà i 
lit. ap. viksvà 'turzyca (łac. Carex)'. LPŽ II: 
1209. 
FREKWENCJA: 1 (KaWo). 
WIKSZTA – por. lit. n. *Vikšta (of. Wikszta, 
Wikszto). Etymologia niejasna. LPŽ II: 1209. 
FREKWENCJA: 15 (ZGŻg 13, ZGŻr 2). 
WILBIK – por. lit. n. Vìlbikas (of. też Vìlbika); 
Vilb̃ikas; Vilbikas (of. Vilbik), Vilb̃ika, Vìlba, 
Vilb̃asis i lit. ap. vilbė́ti 'świergotać, gruchać; 
miłośnie mówić; brzęczeć, dźwięczeć, grze-
chotać', vìlbinti 'nęcić, kusić; wyśmiać, wykpić, 
rozzłościć; starać się przypodobać; zwlekać, 
odkładać na później; uspokajać'. LPŽ II: 1210. 
FREKWENCJA: 228 (WrDz 4, WrKG 4, WrLa 6, WrŚw 
1, WrWo 1, ToIn 17, ToTo 2, TomBy 4, TomWł 4, LuBP 
12, LumBP 10, ZGmGo 1, ŁomŁo 6, WaGa 4, WaMi 1, 
WaOt 1, WaPr 2, WaPn 1, WaWa 38, WamSd 7, OpKK 
1, BsBs 1, BsWy 5, BsmBs 16, GdCh 6, GdGd 3, 
GdmGd 14, GdmSł 6, OlBr 11, OlEl 1, OlMr 8, PoCT 5, 
SzBi 9, SzGo 1, SzGn 2, SzŁo 11, SzmSz 2). 
WILEJKIS – por. lit. n. Vileĩkis, być może 
związek z lit. ap. vilióti 'wabić, korcić, kusić, 
nęcić, zwodzić', viliótis, vìltis „mieć nadzieję, 
spodziewać się', vìlti 'popełniać oszustwo, 
oszukiwać, okłamywać' lub n. Vìlius < 
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Vìlhelmas, Vìlmantas, Vìltautas itp. LPŽ II: 
1213.  
FREKWENCJA: 9 (GdmGd 4, KamBy 5). 
WILEJKO – por. lit. n. Vileikà, p. WILEJKIS.  
FREKWENCJA: 1 (KiJę). 
WILEJSZYS – por. lit. n. Vileĩšis, Vilaĩšis, p. WI-
LEJKIS. Garliauskas 2000: 232.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
WILEJTO – por. lit. n. Vileità, Vileito, p. WILEJ-
KIS. LPŽ II: 1213.  
FREKWENCJA: 55 (WrWa 1, WrmLe 5, WrmWr 2, 
ZGGo 1, ZGSu 4, ZgmGo 3, WaWa 1, OpPr 2, GdTc 2, 
GdmGd 9, GdmGn 3, GdmSo 3, KamKa 1, OlEl 6, SzGc 
9, SzmKs 2, SzmSz 1). 
WILEMAJTYS – hybryda niem.-lit., por. lit. n. 
Vìlemaitis, Vìlemas, Vìlimas i niem. im. 
Willem, Wilhelm, Wiliam. LPŽ II: 1213.  
FREKWENCJA: 15 (WaWa 2, BsmBs 13). 
WILEMYJTYS – p. WILEMAJTYS. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
WILENCEWICZ – p. WILENTA. 
FREKWENCJA: 13 (ZGKr 5, WaWa 4, GdKw 4). 
WILENCZYC – p. WILENTA. 
FREKWENCJA: 20 (ŁoZg 9, ŁomŁo 2, WaWa 3, 
WamRa 2, OlLi 4). 
WILENTA – por. lit. n. Vìlentas. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
Baltramiejus Vilentas, ur. ok. 1525 w zach. Auksztocie, 
pastor, tłumacz, jeden z twórców lit. j. pisanego. 
FREKWENCJA: 39 (ZGSD 1, ZGŻg 6, WaRa 5, BsHa 
21, BsmBs 5, PomPo 1). 
WILENTO – p. WILENTA. 
FREKWENCJA: 48 (ToIn 6, TomTo 1, ZGSD 21, OlMr 
2, SzŚd 13, SzmSz 5). 
WILEŃCZYC – p. WILENCZYC. 
FREKWENCJA: 5 (ŁomŁo 1, WaWa 1, WamRa 3). 
WILIGALSKI – p. WILIGAŁA. 
FREKWENCJA: 23 (ToTo 13, TomTo 10). 
WILIGAŁA – por. lit. n. *Vilgalys, Vilgalis (< n. i 
im. Vìlius < Vìlhelmas, Vìlmantas, Vìltautas itp., 
oraz gãlas 'koniec, kraniec'). Ale por. też złoż. 
lit. n. o. Viligáila (vil(i)- + -gail) – imię jednego 
z pięciu książąt lit. wspomnianych w traktacie 
pokojowym z Danielem Halickim, księciem 
halicko-wołyńskim z r. 1219 (też: Vilikaila), a 
także d. n. m. Vilgale (w. na ŁT, w Kurlandii, w 
okolicy m. Kuldīga, na obszarze d. kurońskiej 
krainy Bandava). Kuzavinis i Savukynas 2009: 
331, LPŽ II: 1214, 1216. 
FREKWENCJA: 57 (ToTu 22, GdCh 35). 
WILIMAJTYS – p. WILEMAJTYS. 
FREKWENCJA: 10 (BsmBs). 
WILIWIŃSKI – p. WILIWIS. Zink 2010: 68. 
FREKWENCJA: 14 (BsSu 7, BsmŁo 4, BsmSu 3). 
WILIWIS – por. wsp. n. lit. Vėlyvis < lit. ap. 
vėlývas 'późny' i wsp. łot. n. Vilivis. Por. też lit. 
ap. vėlývis 'zimowit (łac. Colchicum)'. Zink 
2010: 68, LPŽ II: 1185. 
FREKWENCJA: 58 (BsAu 9, BsSu 21, BsmSu 3, 
GdmSo 3, KamŚw 4, OlOG 6, OlGo 12). 
WILKANIEC – por. lit. n. Vilkãniecas (of. też 
Vilkaniec) < Vilkoñčius, Vilkáncas, Vilkañčius 
< Vilkónis lub Vilk̃ėnas. LPŽ II: 1217. 
FREKWENCJA: 175 (WrKG 4, WrLa 1, WrTr 2, 
WrmWr 11, ToIn 3, TomTo 3, ŁomŁo 12, KrOl 1, WaWa 
1, OpmOp 6, RzMi 1, BsHa 4, BsmBs 4, GdKw 2, 
GdmGd 3, GdmGn 2, KaRa 13, OlBa 5, OlGi 3, OlKę 8, 
OlMr 3, OlOl 12, OlOs 1, OlGo 1, OlmEl 14, PoCT 1, 
PomKa 12, PomPo 4, SzPo 22, SzSg 5, SzŚd 11). 
WILKE – por. lit. n. *Vilkė, Vilk̃as i lit. ap. vìlkė 
'wilczyca'. LPŽ II: 1217. 
FREKWENCJA: 283 (WrBo 2, WrKł 2, WrLa 4, WrOł 1, 
WrPo 1, WrZg 7, WrmLe 3, ToIn 10, ToSę 14, ToŻn 2, 
TomBy 17, TomTo 5, ZGŚw 5, ŁoBe 1, ŁomŁo 9, KrmKr 
4, OpKK 5, OpNy 1, OpmOp 1, RzDę 6, GdGd 6, GdKo 
17, GdKw 9, GdPu 5, GdSg 19, GdTc 4, GdWe 4, GdmGd 
45, GdmGn 11, KaBi 2, KaMi 2, KaRa 8, KamBy 2, 
KamCh 2, KamKa 2, KamPi 1, KamRu 11, KamZb 1, 
OlOG 5, OlmEl 7, OlmOl 2, PoCT 1, PoGn 4, PoPi 2, 
PomKn 1, PomPo 2, SzGo 1, SzmKs 3, SzmSz 4). 
WILKEN – por. lit. n. Vilkẽnis, Vilk̃ėnas, Vilkė́nas 
(of. też Wilken), Vilk̃as i lit. ap. vilkenà 'wilcza 
skóra, wilcze futro'. LPŽ II: 1217-1218. Por. 
też WILKIEN. 
FREKWENCJA: 21 (WrPo 1, TomTo 1, ZGKr 8, KrBo 
1, KamKa 2, PoCh 6, PoCT 1, SzmSz 1). 
WILKIALIS – por. lit. n. Vilkẽlis, Vilk̃as i lit. ap. 
vilk̃as 'wilk'. Pac Wilkialis, Wilkialowna, 
Wilkialus. Zink 2010: 68, LPŽ II: 1217. 
FREKWENCJA: 20 (BsSe 11, BsmBs 1, BsmSu 4, 
KamZb 4). 
WILKIEL – p. WILKIALIS. Zink 2010: 68. 
FREKWENCJA: 144 (WrLe 2, WrLw 6, WrZg 4, ZGŻg 
4, WaPr 5, BsMo 2, BsSe 47, BsSo 4, BsmBs 12, GdGd 
4, GdLę 8, GdSł 15, GdmGd 2, GdmGn 6, KamBy 2, 
OlGi 1, OlKę 2, OlmOl 1, SzWa 15, SzmSz 2). 
WILKIEN – p. WILKEN.  
FREKWENCJA: 6 (ZGZG). 
WILKIN – por. lit. Vilkìnis i lit. ap. vilkìnis 
'wilczy', vilk̃as 'wilk'. LPŽ II: 1218. 
FREKWENCJA: 109 (WrLi 1, WrLw 15, WrŚr 2, 
WrmWr 4, TomTo 2, LumLu 5, ZGKr 4, ZGŻr 14, ŁoOp 
4, ŁoTo 2, ŁomŁo 1, WaPr 1, WaWa 11, BsSo 3, GdLę 
3, GdMa 3, GdPu 2, GdmGd 5, KamZb 12, OlmEl 7, 
SzmKs 6, SzmSz 2). 
WILKIŃSKI – p. WILKIN. 
FREKWENCJA: 11 (ŁoKu 3, WaGo 3, WaWa 5). 
WILKOJĆ – p. WIŁKOJĆ. Pac Wilkaitis. 
FREKWENCJA: 2 (WrŚr). 
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WILKOŃ – por. lit. n. Vilkónis, Vilk̃as i lit. ap. 
vilk̃as 'wilk'. LPŽ II: 1217, 1218. 
FREKWENCJA: 163 (TomTo 1, ŁomŁo 6, KrNT 1, 
KrZa 1, KrWi 1, KrmKr 17, KrmTa 8, WaSd 3, WaWa 6, 
WamSd 10, OpKK 12, OpOp 7, RzBr 1, RzDę 5, RzJr 2, 
RzŁa 33, RzRz 3, RzmRz 9, GdND 7, KaGl 5, KamCh 
4, KamGl 9, KamRy 7, KamSo 4, PoŚd 1). 
WILKOŃSKI – p. WILKOŃ. 
FREKWENCJA: 452 (WrOl 1, WrWr 16, WrmJG 5, 
WrmWr 12, ToSę 2, ToTu 14, ToŻn 7, TomBy 4, TomTo 
3, LuKs 2, LumZa 3, ZGWs 2, ŁoKu 25, ŁoRw 3, ŁoTo 
3, ŁomŁo 18, KrBo 9, KrCh 5, KrKr 25, KrOl 18, KrWi 
30, KrmKr 35, KrmTa 2, WaGj 2, WaND 5, WaPr 5, 
WaSr 7, WaWa 13, WamPc 5, OpBr 2, OpmOp 1, RzDę 
7, GdCh 1, GdmGd 3, GdmGn 8, KaBę 1, KaCi 5, 
KamBi 2, KamDG 4, KamSo 3, KamTy 1, KamZb 3, 
KiKi 24, KiSk 4, KiSr 5, KimKi 19, OlmEl 3, OlmOl 1, 
PoMi 7, PoNT 5, PoZł 5, PomKa 1, PomLe 9, PomPo 4, 
SzGo 10, SzMy 4, SzPo 3, SzSg 23, SzSk 1, SzmSz 2). 
WILLIGALLA – p. WILIGAŁA. 
FREKWENCJA: 10 (ToTu 4, GdCh 3, GdMa 3). 
WILLUHN – por. lit. n. Viliū́nas (of. też Willun, 
Willuhn, Wiluhn) – od n. Vìlius < im. Vìlhelmas, 
Vìlmantas, Vìltautas itp., lub od n. Vileĩkis, p. 
WILEJKIS. Grafia zniemcz. LPŽ II: 1216. 
FREKWENCJA: 2 (OpOl). 
WILMIŃSKI – por. lit. n. Vilmìnskas < lit. n. o. 
złoż. *Vilminas (vil- + -min). LPŽ II: 1219. 
FREKWENCJA: 15 (ZgmGo 8, WaOw 2, WaWa 2, 
OlmEl 1, OlmOl 2). 
WILMONT – por. lit. im. złoż. Vìlmantas (vil- + 
-mant). Kuzavinis i Savukynas 2009: 332, LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 44 (WrJG 1, WrmJG 1, WrmWr 3, 
GdLę 5, GdWe 1, GdmGd 10, GdmSł 14, OlKę 7, OlWę 
2). 
WILNAT – od hipotetycznej formy *Vilnaitis < n. 
Vilñius? GG Wilnatt Koronowo (pow. bydgoski) 
1816. Odrzucenie końcówki charakterystyczne 
dla ML. LPŽ n. Vilnaitis/ Vilnat nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (OlGi). 
WILPISZEWSKI – por. lit. n. Vilpišáuskas, 
Vilpišaũskas, Vilpišèvskas i lit. ap. vilpišỹs 'ryś'. 
LPŽ II: 1219. 
FREKWENCJA: 30 (KrmKr 2, WaWa 6, SzKb 4, SzPo 
5, SzŁo 1, SzmSz 12). 
WILUK – Z. Zinkevičius łączy n. ze skróconymi 
lit. n. o. złoż. na Vil-. Zink 2010: 31, LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 149 (WrOl 1, WaWa 6, BsBs 5, BsGr 4, 
BsHa 84, BsmBs 25, BsmSu 2, KaCi 4, KamGl 4, KamJw 
5, KamMł 1, KamRu 2, OlEł 1, PoKę 1, PoOt 4). 
WILŻYS – por. lit. n. Vilžỹs (of. Wilżys), Velžỹs, 
Velž̃is, też Vélža, oraz n. m. Velžiaĩ (w. na LT w 
rej. radziwiliskim), Velž̃iai (w. na LT w rej. pos-
wolskim). Etymologia niejasna, może związek z 
łot. n. m. Velsene (w Semigalii), d. n. m. Velži/ 
Bandava (na obszarze ob. ŁT) i kurońską n. rz. 
Velze. LPŽ II: 1186, 1220. 
FREKWENCJA: 5 (ŁomŁo). 
WIŁKOJC – p. WIŁKOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
WIŁKOJĆ – por. lit. n. Vilkáitis, Vilk̃as i lit. ap. 
vilk̃as 'wilk'. Por. też n. m. Wiłkajcie (w. w d. 
pow. telszewskim). LPŽ II: 1216-1217, SGKP 
XIII: 535. 
FREKWENCJA: 53 (WrWa 1, WrmLe 4, WrmWa 1, 
WrmWr 2, ZGSł 11, ZGmGo 1, KrLi 1, KrmKr 5, WaSr 
3, WaWa 6, BsSo 2, BsmBs 3, OlBa 8, OlEl 2, OlKę 2, 
OlmEl 1). 
WIŁKOJEĆ – p. WIŁKOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (LumLu). 
WIŁKOMIRSKI – por. spolszcz. n. m. 
Wiłkomierz, lit. Ukmergė, d. Vilkmergė. 
Smoczyński 1982: 108.  
FREKWENCJA: 13 (WrmWa 3, WaWa 8, KamCz 1, 
SzmSz 1). 
WIŁKOPEĆ – por. spolszcz. n. m. Wiłkopedzie 
(lit. Vilkapėdžiai, w. w PL k. Puńska) oraz 
dzielnica Wilna Vilkpėdė (spolszcz. nazwa 
Wilcza Łapa). Por. lit. ap. vilk̃as 'wilk', pėda 
'stopa, łapa', vilkapėdė 'kocanki piaskowe 
(pospolita roślina zielna z astrowatych, łac. 
Helichrysum arenarium)', dosł. 'wilcza łapa', 
vilkpėdis248 'trop (ślad) wilka'. 
FREKWENCJA: 19 (ŁomŁo 3, BsAu 1, BsSu 6, BsmSu 
9). 
WIŁKOŚĆ – por. łot. n. Vilkaste, Vilkosts, Vilkasts, 
może złożenie łot. ap. vilks 'wilk' i aste 'ogon'; 
por. też n. rz. Vilkaste (2 rz. w Kurlandii na ŁT – 
dopływ rz. Grīva oraz dopływ rz. Roja). 
Сталтмане 126, Mežs 294. 
FREKWENCJA: 10 (PomPo). 
WIŁOWICZ – por. lit. n. Vilãvičius < lit. n. i im. 
Vìlius < Vìlhelmas, Vìltautas, Vìlmantas. LPŽ 
II: 1210, 1219-1220. 
FREKWENCJA: 9 (SzmSz). 
WIŁUCKI – por. lit. n. Vilùtis, Vilūtis < lit. n. i 
im. Vìlius < Vìlhelmas, Vìltautas, Vìlmantas. 
LPŽ II: 1219-1220. 
FREKWENCJA: 13 (WrJG 1, GdmGd 6, GdmGn 3, 
GdmSł 2, PomPo 1). 
WIŁUN – por. lit. n. Vilū́nas, Vileĩkis i lit. ap. 
vilióti 'wabić, nęcić, zwodzić, kusić', viliótis 
'kusić, zachwycać, oczarowywać', vìltis 'mieć 
nadzieję, spodziewać się', vìlti 'oszukiwać, 
zwodzić' oraz lit. n. i im. Vìlius < Vìlhelmas, 
Vìltautas, Vìlmantas. LPŽ II: 1213, 1219. 
FREKWENCJA: 26 (WrmJG 2, ToNa 2, TomBy 1, 
WaWa 3, KamCz 10, OlOs 1, OlmOl 4, PomPo 3). 
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WIŁUŃ – p. WIŁUN.  
FREKWENCJA: 12 (WaWa 1, OlmOl 10, PomPo 1). 
WIMBOR – por. lit. n. złoż. Vìmboras, Vim̃baras 
(*vin- + -bar). LPŽ II: 1220.  
FREKWENCJA: 13 (TomBy 1, TomTo 2, ZGŻr 7, 
WaWa 3). 
WIMONĆ – p. WIMUŃĆ.  
FREKWENCJA: 8 (WrGł 1, ZgmZG 7). 
WIMOŃC – p. WIMUŃĆ.  
FREKWENCJA: 4 (WaPi 1, WaWa 3). 
WIMOŃĆ – p. WIMUŃĆ.  
FREKWENCJA: 11 (ZgmZG 6, ŁomŁo 5). 
WIMUŃĆ – por. lit. n. złoż. Vimuñtis (vi- + -mant); 
K. Rymut podaje lit. n. os. Vìgmantas oraz 
możliwe poch. niem. (Wigmunt). LPŽ II: 1220, 
KR II: 683.  
FREKWENCJA: 11 (WrmWr 8, SzSg 3). 
WINCEL – por. lit. n. Vincelis (of. Vincel, Wincel) 
< Viñcius < lit. im. Viñcas < Vinceñtas, ew. 
Veñclovas, Vãclovas. LPŽ II: 1221. 
FREKWENCJA: 79 (WrKł 2, TomBy 4, LuPu 1, KrLi 4, 
WaLe 4, WaWa 7, WaWy 1, BsmBs 5, GdCz 4, GdmGd 
14, GdmSł 4, KamTy 1, OlBr 3, OlLi 8, OlOs 1, OlmEl 
1, OlmOl 7, PomPo 1, SzGn 1, SzSł 4, SzmSz 2). 
WINCEŁOWICZ – por. lit. n. *Vincelovičius (of. 
Wincelowicz, Vincelovič) < Vincelis, p. 
WINCEL. LPŽ II: 1221. 
FREKWENCJA: 8 (KrBo 2, KrmTa 2, GdmGd 4). 
WINCIUN – p. WINCIUNAS. 
FREKWENCJA: 41 (WrmWr 3, ŁoTo 1, WaPo 1, WaWa 3, 
BsmBs 2, GdmGd 1, OlBa 13, OlGi 1, OlLi 3, OlmOl 13). 
WINCIUNAS – por. lit. n. Vinciū́nas, Viñcius < 
lit. im. Viñcas < Vinceñtas, ew. Veñclovas, 
Vãclovas. LPŽ II: 1221. 
FREKWENCJA: 5 (WaPu). 
WINCUKIEWICZ – por. lit. im. *Vincukas 
(spolszcz. Wincuk249) < Viñcas < Vinceñtas. 
LPŽ II: 1222. 
FREKWENCJA: 17 (ZGŻg 3, GdmGd 3, KimKi 5, SzCh 
6). 
WINDAK – por. lit. n. Viñdikis, Vìndigas, prus. n. 
o. Windike, Windeke, Windeko, Wyndeko, 
Wyndiko, Windico i n. m. Windykajmy (niem. 
Windtkeim, w. w PL w pow. kętrzyńskim), 
Vindeikiai (2 w. na LT: w rej. szyrwinckim oraz 
w rej. szkudzkim), Windikekaimis (niem. 
Windikindorf/ Windekendorf/ Windikendorf, d. 
nazwa w. w PL w pow. olsztyńskim, ob. 
Sudwa)250. Wg LPŽ możliwe poch. niem. Traut 
118, Lewy 66, Biolik 1981: 206, LPŽ II: 1222-
1223, Szczurowski 2017: 194. 
„Nazwisko Windak to zniekształcone staropruskie imię 
Windiko, które oznacza syna Winde [...] 
Istnieje obecnie 14 miejscowości pochodzących od imienia 
zasadźcy Winde lub Windiko (Windeko) tj: Windekaym, 
Windelauchs, Windyki, Windek, Windak itd. Imiona 
charakterystyczne dla danego rodu przechodziły z 
pokolenia na pokolenie, w końcu stawały się przydomkami 
później nazwiskami. Obecnie w Polsce obok nazwiska 
Windak występuje nazwisko Windyka, Windyk, Wittyg i 
Windek. Te zniekształcenia pierwotnego Windiko są 
związane z zapisem nazwy pruskiej na łacinę, na j. 
niemiecki i wreszcie na j. polski. Dodatkowe zmiany w 
pisowni były związane z wymową, lub z błędami pisarzy 
np. stara nazwa pruska WINDE-KAYMEN (dosł. Wieś 
Winde’go) zmieniała nazwę na Windtkeim – Windtken – 
Windken – Windikendorf – Windackendorf – Windeken – 
Windken – obecnie to Wołowno k. Olsztyna. 
Dość duża ilość miejscowości o takich charakterys-
tycznych nazwach oznacza, że istniało kilku różnych 
zasadźców o imieniu Winde (Windiko) lub zwano 
miejscowości na cześć swego przodka [i] tym samym 
oznajmiano o przynależności do rodu Winde [...] 
Windakowie wywodzą się z miejscowości Windak (4 km 
od Chełmży). Windak po raz pierwszy wspominana w 1400 
r., jako osobna wieś istniała do 1945 roku, teraz wchodzi w 
skład wsi Głuchowo-Windak i posiada jeszcze swego 
sołtysa. W czasach krzyżackich wieś posiadała nazwę 
Nydecke, wynikało to zapewne z faktu ustanowienia 
typowego majątku na prawie pruskim mającego ok. 8 
łanów (prawdopodobnie przyłączono do dawnej wsi 
obronnej (kajm) Windak sąsiednią wieś tzw. otwartą 
Nydecke o pow. 6 łanów [...] W 1570 roku już za czasów 
Prus Królewskich, majątek Nydecke został podzielony i 
sprzedany. Właścicielem jednej części wsi z dwoma łanami 
ziemi został Achacy piszący się Nydacki lub Windacki, a 
zwany jest Windakiem, pieczętuje się herbem Prus II. 
Prawdopodobnie jego młodszy brat Jan, urodzony ok. 1540 
roku osiedla się w Trąbkach 7 km od Wieliczki. Od Jana 
Windaka pochodzą wszyscy, którzy noszą nazwisko 
Windak [...] 
W połowie XVII wieku Windakowie mieszkają w 
Trąbkach, Wieliczce, Sułowie i Grajowie. Na początku 
XVIII w. większość rodzin mieszka w Wieliczce, pozostałe 
rodziny osiadłe są w Raciborsku lub Sułowie. […] W tym 
czasie z rodzin Windaków wyodrębniły się nowe nazwiska: 
początkowo Windakowic (1721), a z niego Windakowicz 
(1730) i Windakiewicz (1740) oraz Windalski.”251 
FREKWENCJA: 633 (WrKł 6, WrLe 1, WrZg 8, WrmLe 
6, WrmWr 3, ZgmGo 3, ZgmZG 5, KrBr 8, KrKr 31, KrLi 
4, KrMy 15, KrNT 9, KrOl 4, KrOś 5, KrWi 279, KrmKr 
149, WaWa 10, WamRa 3, OpPr 1, RzmRz 5, GdBy 6, 
KaRa 3, KamBi 7, KamCz 4, KamJw 3, KamKa 4, 
KamRu 2, KamRy 6, KamTy 2, KimKi 1, OlPi 1, SzBi 2, 
SzGn 4, SzPy 12, SzSł 5, SzSg 7, SzmSz 4, SzmŚu 5). 
WINDAKIEWICZ – p. WINDAK.  
FREKWENCJA: 4 (KrWi 4). 
WINDE – p. WINDAK. 
FREKWENCJA: 4 (KamKa 3, KamSi 1). 
WINDECK – p. WINDAK. 
FREKWENCJA: 2 (TomBy). 
WINDYGA – p. WINDAK. 
FREKWENCJA: 64 (WaPi 1, WaWa 29, WaWZ 10, 
WaWo 2, OpKl 1, RzmRz 1, GdmSo 1, KaPs 4, OlDz 5, 
PoCh 1, PoKl 9). 
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WINDYK – p. WINDAK. 
FREKWENCJA: 2 (PoPi). 
WINDYKA – p. WINDAK.  
FREKWENCJA: 24 (WrKł 9, WrŚw 4, WrmWr 3, 
KrmKr 4, GdmGn 4). 
WINGRIS – p. WINGRYS.  
FREKWENCJA: 4 (ŁomŁo 3, KamBi 1). 
WINGROWICZ – p. WINGRYS.  
FREKWENCJA: 61 (ZGŻg 10, ZgmGo 1, WaWa 2, 
OlBa 4, OlKę 15, OlMr 3, SzBi 15, SzGo 5, SzmSz 6). 
WINGRYS – por. lit. n. Vingrỹs, Vìngris i lit. ap. 
vingrùs 'kręty, pokrętny, giętki, elastyczny; 
zręczny, sprawny, żwawy'. LPŽ II: 1224. 
FREKWENCJA: 6 (WrDz 3, WrZą 3). 
WINIK – por. lit. n. Vìnikas (of. też Winnik), poch. 
słow. (brus. Biннiк, Вiннiкаў, ros. Винник). 
Zapewne wtórne spolszczenie postaci litewskiej 
spowodowało w j. pol. zanik geminaty. LPŽ II: 
1225. 
FREKWENCJA: 7 (WrZą 1, OlOs 6). 
WINIKAJTIS – por. lit. n. Vinikáitis, Vìnikas, p. 
WINIK. Zink 2010: 31. 
FREKWENCJA: 46 (ZGŚw 12, ZGZG 4, RzSa 3, BsSe 
2, GdPu 1, GdmGd 2, GdmGn 6, GdmSo 3, KaBę 1, 
KamRy 2, OlGi 4, PoPo 1, PomPo 1, SzmSz 4). 
WINIKAJTYS – p. WINIKAJTIS. 
FREKWENCJA: 36 (KrLi 2, KrNS 9, WaWa 3, WaWo 
2, BsSe 4, GdPu 1, GdmGd 6, GdmGn 3, OlEł 6). 
WINIKOWSKI – p. WINIK. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
WINKSZNO – por. lit. n. Vinkšnà, Vinkšnas, 
Vinkšnỹs i lit. ap. vinkšnà 'wiąz szypułkowy (łac. 
Ulmus laevis)'. LPŽ II: 1225. 
FREKWENCJA: 16 (ZGSD 6, ZgmGo 4, KrmKr 4, 
SzDr 2). 
WINNIKAJTIS – p. WINIKAJTIS. 
FREKWENCJA: 2 (LumCh). 
WIRBAŁ – por. lit. n. Virb̃alis, Virb̃alas i lit. ap. 
virb̃alas 'drut do robótek; wrzeciono; trzon od 
wideł lub innego podobnie rozwidlonego 
narzędzia; trzpień, na który nakłada się szpulkę 
nici; pręt żelazny; ząb brony; szczebel drabiny', 
virbalis 'rodzaj szkodnika roślin'. Z. Zinkevičius 
uważa n. za złoż. (vir- + -bil). Zink 2010: 22, 
LPŽ II: 1227. 
FREKWENCJA: 32 (ŁomSk 1, BsSe 13, BsmSu 3, OlGi 
5, OlKę 5, PoPo 3, PomPo 2). 
WIRBEL – por. wsp. n. lit. Virbelis i lit. ap. vìrbelis 
'dźwięk bębna, werbel'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 13 (GdmGd 1, PoLe 3, PoPo 1, PomLe 
8). 
WIRBICKI – p. WIRBIŃSKI. 
FREKWENCJA: 9 (ToMo 8, KaRa 1). 
WIRBILIS – por. lit. n. Verbilis, Virbilà, Virbylà. 
LPŽ II: 1192. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
WIRBIŁOWICZ – p. WIRBILIS. 
FREKWENCJA: 10 (OpGł 4, KaWo 6). 
WIRBIŃSKI – por. lit. ap. virb̃inas 'pokryty 
wierzbiną', virbinas 'psianka słodkogórz (łac. 
Solanum dulcamara)', virbìnis 'sidła; drewienko 
do „przyszczypania” kotu ogona252; jałowiec', 
virbìnis 'wierzbowy', virbìnis 'składający się z 
wyrastających po pierzeniu nowych piór'. 
FREKWENCJA: 3 (OlBa). 
WIRBOŁ – p. WIRBAŁ. 
FREKWENCJA: 10 (WaWa 4, OlBa 5, OlIł 1). 
WIRBUŁ – por. wsp. łot. n. Virbulis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (WrJG 7, WrmJG 5, PomPo 3). 
WIRPSZ – p. WIRPSZA. 
FREKWENCJA: 2 (WaWo 1, WamSd 1). 
WIRPSZA – por. lit. n. Vìrpša, Vìrbša, Virbšas, 
Virbšius, Virp̃šas, oraz lit. ap. virpė́ti lub ew. 
virbė́ti 'trząść się, dygotać, drżeć, drgać' (z 
dodaniem formantu -ša-). LPŽ II: 1228, 1230. 
FREKWENCJA: 25 (WrmWr 5, WaWa 9, KamDG 5, 
OlBa 2, SzmSz 4). 
WIRPSZO – p. WIRPSZA.  
FREKWENCJA: 28 (ŁomŁo 3, WaWa 3, GdmGd 6, 
GdmGn 4, GdmSo 1, OlOl 4, OlmOl 3, SzKb 3, SzSk 1). 
WIRSTA – p. WYRSTA. 
FREKWENCJA: 1 (WaGd). 
WIRSTIUK – p. WYRSTA. 
FREKWENCJA: 10 (WrWr 2, WrmWr 1, KamBy 3, 
KamPi 4). 
WIRSTUK – p. WYRSTA. 
FREKWENCJA: 8 (WrSt 7, WrmWr 1). 
WIRSZAŁOWSKI – p. WIRSZUŁO. 
FREKWENCJA: 4 (WaWa). 
WIRSZCZUK – p. WYRSTA. 
FREKWENCJA: 7 (WrmJG). 
WIRSZUŁO – por. lit. n. Viršulỹs, Vìršulas, Viršùlis 
i lit. ap. viršùs 'góra, wierzch'. Wirszulis to też 
imię syna legendarnego wieszcza Lizdejki. 
Venclova 2013: 20, Aścik 1977: 321-322, LPŽ II: 
1231. 
FREKWENCJA: 21 (WrGł 8, WrKł 1, WrmLe 4, ZGSł 
8). 
WIRSZUTO – por. lit. n. Viršùtis i lit. ap. viršùs 
'góra, wierzch'. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr). 
WIRSZYŁŁO – p. WIRSZYŁO. 
FREKWENCJA: 16 (ToŚw 1, TomBy15). 
WIRSZYŁO – por. lit. n. Viršilà, Vìršilas, Viršìlas 
i lit. ap. viršilà 'sierżant'. LPŽ II: 1230. 
FREKWENCJA: 14 (LumLu 1, WaWa 1, GdKw 7, 
PomPo 3, SzSk 2). 
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WIRŚCIUK – p. WYRSTA. 
FREKWENCJA: 1 (WrWr). 
WIRUCKI – p. WYRZYK. 
FREKWENCJA: 3 (BsBs). 
WIRUĆ – p. WYRZYK. 
FREKWENCJA: 6 (ZGGo 5, ZGMi 1). 
WIRŻAJTYS – por. lit. n. Viržáitis i lit. ap. vìržis 
'wrzos', virž̃ti 'twardnieć na powierzchni', 
viržė́ti 'skręcić; ściskać'. Z. Zinkevičius łączy n. 
ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Vir-ž-. Zink 
2010: 34, LPŽ II: 1231. Por. WIERŻAJTYS. 
FREKWENCJA: 5 (BsmSu). 
WIRŻYK – por. lit. ap. viržis 'wrzos'.  
FREKWENCJA: 4 (SzGn). 
WIRŻYŃSKI – por. lit. n. *Viržinis i łot. ap. 
viržis, virziens 'wrzos'. LPŽ II: 1231.  
FREKWENCJA: 7 (OlOG). 
WISBEREIT – od hipotetycznej formy 
*Vizbaraitis253 < lit. n. Vìzbaras, Vìsbaras, p. 
WIZBAR. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. 
FREKWENCJA: 1 (LuRa). 
WISCHNAT – p. WISZNAT. 
FREKWENCJA: 1 (PoTu). 
WISKALLA – por. prus. n. o. Wiskałła. Wiskałła/ 
Wiskawa/Wiszczała to zarazem proklama h. 
Prus I. Por. WISKI/ WISKA. Białuński 2008: 
52, Chwalibińska 1948: 75.  
FREKWENCJA: 3 (KamZb). 
WISKI/WISKA – por. prus. n. o. Wyske. Traut 119. 
FREKWENCJA: 404 (WrKł 5, WrŚw 7, WrZł 8, WrmJG 
4, WrmWa 5, ToIn 2, KrmKr 1, WaCi 1, WaOł 88, 
WaOw 7, WaPn 1, WaWa 19, WamOł 39, RzmPm 1, 
BsGr 3, BsŁo 39, BsSo 9, BsmBs 2, BsmŁo 59, GdCh 5, 
GdSł 2, GdmGd 9, GdmGn 2, GdmSo 4, KamGl 3, 
KamJs 2, KamZb 3, OlMr 6, OlOl 4, OlPi 20, OlmEl 1, 
OlmOl 10, SzDr 6, SzSł 12, SzSk 3, SzŚd 1). 
WISKIRSKI – być może poch. prus., por. prus. n. 
o. zaczynające się na Wis- (< prus. ap. wissas 
'wszystko'), por. też WISKALLA, WISKI/ WIS-
KA. Lewy 66. 
FREKWENCJA: 21 (ToTo 4, TomTo 7, OlmOl 9, 
PomPo 1). 
WISKO – p. WISKI/ WISKA. 
FREKWENCJA: 15 (WrJG 4, BsSo 1, BsmBs 10). 
WISKONT – por. lit. n. złoż. Vìskanta, Vìskantas, 
Vìskontas (vis- + -kant) i prus. n. o. Wissekant, 
Wyssekant, Wiskant. Pac Wyskantowicz. LPŽ II: 
1233. 
FREKWENCJA: 6 (KrmKr 1, GdWe 3, SzmKs 2). 
WISKULSKI – por. lit. n. o. †Viskulis i brus. n. m. 
Віскулі (lit. Viskulis, pol. Wiskule, w. na BR w 
Puszczy Białowieskiej k. gr. z PL). Garliauskas 
2000: 245, LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 76 (ŁoPj 32, ŁomŁo 4, ŁoWl 2, WaWa 
5, OpKl 4, OpOl 3, KaKł 8, KamBy 2, KamCh 1, 
KamGl 1, KamJs 4, OlMr 2, SzmKs 8). 
WISMONT – por. n. złoż. Vìsmantas (vis- + -mant) 
i prus. n. o. Wyssemanth, Wissemunt. AB Wis-
mont 1551. Traut 120, LPŽ II: 1234. 
FREKWENCJA: 33 (LumLu 4, ŁomŁo 14, WaSz 4, 
GdmSł 6, KimKi 1, OlGi 4). 
WISSUWA – być może związek z jaćw. n. m. 
Weysse i n. rz. Wissa. Por. prus. n. o. Wisse, 
Wissewit. Traut 119-120, Wiśniewski 1964: 131. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 2, WaWo 2, OlGi 2, OlMr 3). 
WISZCZUK – możliwe poch. lit., por. lit. ap. 
viščiukas 'kurczak'. Ale por. też pol. ap. wisk 
'pisk' i stp. ap. wiskać 'wybierać'. KR II: 686. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 38 (WrŚw 4, WrTr 18, WrmWr 2, 
ZgmGo 6, OpmOp 5, RzDę 2, KamGl 1). 
WISZCZULIS – por. lit. n. Viščiùlis, Vìščiulis, 
Vìščius i lit. ap. vištà 'kura'. LPŽ II: 1235-1236. 
FREKWENCJA: 7 (KamKa 5, KamSo 2). 
WISZCZUN – możliwe poch. lit., por. lit. n. 
Viščiū́nas, Vìščius i lit. ap. vištà 'kura', ale też 
od pol. ap. wisk 'pisk' lub od stp. ap. wiskać 
'wybierać'. KR II: 686, LPŽ II: 1235-1236. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 2, KrmTa 2, KamGl 1, 
KamZb 1). 
WISZCZYN – możliwe poch. lit., por. lit. n. 
Viščinis, Vištinis, Vìščius i lit. ap. vištà 'kura', 
ale też od pol. ap. wisk 'pisk' lub od stp. ap. 
wiskać 'wybierać'. KR II: 686, LPŽ II: 1235. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
WISZKIEL – p. WISZKIELIS. 
FREKWENCJA: 5 (SzGc 1, SzmSz 4). 
WISZKIELIS – por. lit. n. Vìškelis, Viškẽlis, 
Viškelis (of. też Wiszkiel) – być może związek z 
pol. n. Wyszk, Wyszka, Wiszka, Wyszko, Wyszek. 
LPŽ II: 1236. 
FREKWENCJA: 5 (WaOt). 
WISZNAT – od hipotetycznej formy *Višnaitis254 
< *Višnas, etymologia niepewna, por. też niem. 
n. Wischnat. Wischnaitis/ Wischnatis Klein 
Szabienen (ob. Żabin, pow. gołdapski, PL) 1716, 
Wischnat 1830255. AHN Wischnatis ML 1736-
50256. Wiſchnatis Dumbeln (Regierungsbezirk 
Gumbinnen) 1842257. Odrzucenie końcówki cha-
rakterystyczne dla ML. DFD; LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 12 (OlOl 5, OlmOl 7). 
WISZTART – p. WIESZTORT.  
FREKWENCJA: 10 (ToNa). 
WISZTOK – por. lit. n. Vìštakis, Vìštakas i lit. ap. 
vìštakis 'kurza ślepota; człowiek cierpiący na 
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kurzą ślepotę'. LPŽ II: 1238. 
FREKWENCJA: 8 (LumLu). 
WISZTOR – p. WIESZTORT. 
FREKWENCJA: 5 (OlOs). 
WITANIS – por. lit. n. Vitanis (of. też Witanis), 
Vitónis, Vitanas < Vìtas, Vỹtas, zapewne od im. 
Výtautas. AB Witoniski 1521. LPŽ II: 1239. 
FREKWENCJA: 11 (WrJG 8, GdmGd 1, GdmGn 2). 
WITENAS – por. lit. n. Vytė́nas, Vitė́nas (of. też 
Witenas) < Vìtas, Vỹtas, zapewne od im. Výtautas. 
LPŽ II: 1240. 
FREKWENCJA: 18 (BsWy 3, OlGi 5, SzBi 10). 
WITENES – p. WITENAS. 
FREKWENCJA: 1 (BsWy). 
WITORSKI – p. WITORT. 
FREKWENCJA: 23 (ŁomŁo 2, WaWa 1, BsBl 3, BsHa 
17). 
WITORT – por. lit. n. złoż. Výtartas, Vìtartas (vy-
/vi- + -tart). LPŽ II: 1239. 
FREKWENCJA: 26 (WrDz 1, LumLu 2, WaPi 1, WaWa 
8, RzSa 1, GdmGd 1, GdmGn 3, OlBa 2, OlmOl 5, PoPo 
2). 
WITUL – por. lit. n. Vìtulis < Vìtas, Vỹtas, zapew-
ne od im. Výtautas. LPŽ II: 1242. 
FREKWENCJA: 42 (TomBy 4, TomTo 3, ZGŻr 6, 
KrmKr 1, WaMi 1, WaWę 12, WaWo 7, BsmBs 8). 
WIZBAR – por. lit. n. złoż. Vìsbaras (of. Wisbar, 
Wisbars), Vìz-bara, Vìz-baras, Viz-boras (vis- 
+ -bar). LPŽ II: 1232, 1243. 
FREKWENCJA: 6 (GdSł). 
WIZBORUS – p. WIZBAR. 
FREKWENCJA: 3 (WrJa 2, WrmLe 1). 
WIZGIER – może skrócona podstawa derywacyj-
na antroponimu, p. WIZGIRD. 
FREKWENCJA: 24 (ŁoŁw 9, OlEł 15). 
WIZGIR – p. WIZGIRD.  
FREKWENCJA: 2 (OlEł 1, SzMy 1). 
WIZGIRD – por. lit. n. złoż. Vìsgirdas, Vìzgirda, 
Vìzgirdas (vis + -gird). AB Wizgirdowicz 1541; 
Wizgerdowicz 1523, Wizgerd 1536, Wyzgierd 
1611. LPŽ II: 1233, 1243. 
FREKWENCJA: 25 (WrBo 4, WrGł 2, WrWa 7, WaWa 
8, GdmSł 2, KimKi 1, PomLe 1). 
WIZGO – por. lit. n. Vyzgà < Vidzgà, Vidžgà < 
pol. n. Wydżga, Wyżgo itp., ale por. też lit. ap. 
vizgis '(pot.) człowiek niepoważny; fajtłapa, 
ciapa'. Z. Zinkevičius łączy n. ze skróconymi 
lit. n. o. złoż. na Vis-g-. P. WYSGA, WYZGA, 
WYZGO. Zink 2010: 34, LPŽ II: 1243. 
FREKWENCJA: 23 (KrmTa 2, BsSu 4, BsmSu 4, OlGo 
6, OlmEl 2, SzŚd 3, SzmKs 2). 
WIŻEŃ – p. WIŻYŃ. 
FREKWENCJA: 17 (WrmWr 6, PomKa 2, SzŚd 9). 
WIŻGAŁA – p. WIEŻGAŁA. 
FREKWENCJA: 28 (WrBo 16, WrLa 4, WrLi 5, WrLw 3). 
WIŻYN – p. WIŻYNIS. 
FREKWENCJA: 9 (WaGd 1, GdWe 2, GdmGd 6). 
WIŻYNIS – por. lit. n. Vižìnis, Vižynis, Vižinas i 
lit. ap. výža 'łapeć', lub lit. n. Vỹžius i lit. ap. 
vỹžius 'człowiek, który nosi łapcie'. LPŽ II: 
1244. Por. WYRZYŃSKI. 
FREKWENCJA: 57 (ZGKr 2, ZGZG 5, ZgmZG 2, 
WaOł 7, BsAu 5, BsmBs 3, GdmGd 5, OlBa 4, OlOl 2, 
OlmOl 7, SzGn 3, SzSg 9, SzmSz 3). 
WIŻYŃ – p. WIŻYNIS. 
FREKWENCJA: 22 (GdmGd 1, OlEl 16, OlOs 5). 
WIŻYŃSKI – p. WIŻYNIS. 
FREKWENCJA: 9 (WrOl 3, BsmSu 6). 
WOBALIS – por. lit. n. Vãbolis, Vabõlis, 
Vãbolas, Vobolỹs, Vãbuolas i lit. ap. vãbolė 
'krowieńczak księżycoróg (łac. Copris 
lunaris)'258, vãbuolas 'żuk'. LPŽ II: 1123-1124. 
FREKWENCJA: 38 (TomBy 1, ZgmZG 16, GdmGd 6, 
OlLi 6, SzCh 1, SzGc 5, SzKa 2, SzmSz 1). 
WOBOLEWICZ – p. WOBALIS. 
FREKWENCJA: 33 (LuŚw 3, OlBa 20, OlBr 1, OlmOl 
3, SzSk 6). 
WODEJKO – p. WADEJKO. 
FREKWENCJA: 166 (WrKł 7, WrŚr 4, WrWo 21, WrWr 
2, WrmJG 3, WrmWa 5, WrmWr 7, ToBy 4, ZGNS 7, 
ZGZG 9, ZgmZG 1, KrWi 2, KrmKr 5, WaOw 3, WaPr 
8, WaWa 13, OpmOp 6, GdKw 4, KaWo 4, KamKa 3, 
KamRy 6, KamSi 11, OlOl 4, SzDr 6, SzŚd 4, SzWa 2, 
SzmSz 14, SzmŚu 1). 
WODEJSZO – p. WADEJSZA. 
FREKWENCJA: 10 (OlKę 2, OlOl 2, OlmOl 2, SzmSz 
4). 
WODELSKI – por. brus. n. rz. Во́дла, pol. Odła/ 
Odla, p. ODELSKI. 
FREKWENCJA: 16 (WrLi 7, WrTr 2, KaGl 1, KamGl 
6). 
WODEYKO – p. WADEJKO. 
FREKWENCJA: 1 (KamGl). 
WODOKLIS – por. lit. n. Vadõklis i lit. ap. vadõklis 
'dowódca, przywódca, watażka'. LPŽ II: 1124. 
FREKWENCJA: 1 (WrJG). 
WOITUN – por. wsp. lit. n. Voitunas, Vaitūnas, 
Vaitunas (LPŽ nie odnotowuje), zapewne od 
Vaĩtas < lit. ap. vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez 
pana nadzorca chłopów pańszczyźnianych' lub 
pol. im. Wojtas < Wojciech. 
FREKWENCJA: 15 (KaTG 5, KamZb 7, PoKę 3). 
WOJCIANIEC – p. WOJCIANIS. 
FREKWENCJA: 41 (LuŁę 1, LumCh 8, OpBr 16, 
OpmOp 5, KaZa 2, KamDG 2, SzGo 7). 
WOJCIANIS – por. wsp. lit. n. Vaičionis (LPŽ nie 
odnotowuje), zapewne od Vaĩčius < Vaitiẽkus, 
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Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. Wojciech, brus. 
Войтех. 
FREKWENCJA: 4 (ŁoBe). 
WOJCIEKAN – p. WOJCIEKIAN. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
WOJCIEKIAN – por. lit. n. Voicekianas < 
*Vaicekėnas, *Vaicekionis, Vaicekonis < 
Vaiciekà, Vaiciekas < pol. im. Wojciech, brus. 
Войтех. LPŽ II: 1126, 1247. 
FREKWENCJA: 50 (WrmWr 3, ŁomŁo 3, GdSł 6, OlEl 
1, OlKę 6, OlLi 1, OlOl 13, OlOs 13, OlmEl 4). 
WOJCIEKIEN – p. WOJCIEKIAN. 
FREKWENCJA: 4 (GdmSł). 
WOJCIEL – por. lit. n. Vaičẽlis < Vaĩčius < 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1128. 
FREKWENCJA: 20 (WrmLe 5, BsSo 7, BsmBs 7, 
GdmGd 1). 
WOJCIELEWICZ – p. WOJCIEL. 
FREKWENCJA: 2 (WrŚr). 
WOJCIELONEK – p. WOJCIELOŃ. 
FREKWENCJA: 10 (WrmWr 1, OlLi 6, SzmSz 3). 
WOJCIELOŃ – por. lit. n. Vaičilionis, Vaičiuliónis 
< Vaičiùlis, p. WOJCZULIS, lub Vaičẽlis < 
Vaĩčius < Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. 
im. Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1128, 
1129, 1130. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
WOJCIUK – por. lit. n. Vaičiùkas < Vaĩčius < 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1128, 1130. 
FREKWENCJA: 642 (WrBo 11, WrGł 2, WrmWr 7, 
ToTo 1, TomBy 3, TomTo 11, LuBP 8, LuKs 1, LuŁu 7, 
LuWł 4, LuZa 2, LumBP 25, LumCh 4, ZGŻr 7, WaGj 1, 
WaŁo 4, WaPi 4, WaPr 5, WaSd 18, WaSk 2, WaWa 43, 
WaWZ 2, WaWo 4, WamSd 28, OpOp 4, BsAu 9, BsBs 
19, BsBl 62, BsHa 17, BsSi 133, BsmBs 85, GdBy 1, 
GdCz 4, GdMa 12, GdmGd 4, GdmGn 8, GdmSł 1, 
KaBi 5, KamDG 5, KamSo 6, OlBr 2, OlEł 2, OlGi 12, 
OlOl 5, OlmOl 2, PoGr 2, PoPi 1, PoWo 2, SzKb 5, 
SzSk 8, SzWa 17, SzmKs 2, SzmSz 3). 
WOJCIUKIEWICZ – por. lit. n. Vaičiukẽvičius < 
Vaičiùkas < Vaĩčius < Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, 
Vaitiekà < pol. im. Wojciech, brus. Войтех. 
LPŽ II: 1128, 1129, 1130. 
FREKWENCJA: 169 (WrKł 10, WrWa 7, WrZg 2, WrZł 
6, WrmJG 2, WrmWa 2, WrmWr 3, LuBP 2, LuLr 3, 
ZGŻr 1, KrmNS 4, WaŁo 5, WaPn 2, WamPc 6, OpGł 3, 
OpmOp 7, GdSz 1, GdmSł 3, KamBi 2, KamCh 1, OlBa 
1, OlBr 4, OlEł 3, OlGi 3, OlMr 2, OlSz 10, OlmOl 16, 
SzBi 6, SzGc 5, SzGn 1, SzPo 2, SzSg 21, SzmSz 23). 
WOJCIUL – p. WOJCZULIS.  
FREKWENCJA: 180 (WrKG 7, WrŚw 7, WrZg 20, 
WrmWr 4, TomTo 1, ZGGo 3, ZGKr 9, ZGSł 5, WaPr 6, 
WaWa 6, WamOł 5, OpKr 1, BsmBs 10, GdBy 2, 
GdmGd 18, KamCz 3, KamJs 3, KamRu 2, OlBr 2, OlLi 
11, OlOl 5, OlOs 9, OlWę 5, OlmEl 9, OlmOl 2, PoGn 5, 
PoKr 2, SzDr 7, SzŚd 4, SzmSz 7). 
WOJCIULA – p. WOJCIUL. 
FREKWENCJA: 148 (WaWa 1, BsBs 74, BsmBs 64, 
BsmŁo 4, KamGl 3, SzSg 2). 
WOJCIULAN – p. WOJCZULAN. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn). 
WOJCIULEWICZ – p. WOJCZULIS. Zink 2010: 
44. 
FREKWENCJA: 131 (WrLw 2, WrmWa 1, WrmWr 31, 
ZGŻg 6, ŁoZg 1, KrmKr 1, WaND 1, WaOł 4, WaWa 2, 
BsAu 1, BsSo 1, BsSu 1, BsmSu 7, GdmGd 13, OlEl 1, 
OlEł 4, OlGi 18, OlOG 6, OlmEl 6, PoPi 1, PoPo 3, 
PomKn 4, PomPo 2, SzGc 5, SzmSz 9). 
WOJCIULIK – p. WOJCZULIS. Zink 2010: 48. 
FREKWENCJA: 60 (BsAu 4, BsBs 6, BsSi 2, BsSo 25, 
BsmBs 14, OlEł 3, OlOG 3, SzGo 3). 
WOJCIUN – p. WOJCZUNAS. 
FREKWENCJA: 11 (KamMł 3, KamSi 4, KamTy 4). 
WOJCIUNAS – p. WOJCZUNAS. 
FREKWENCJA: 3 (GdCz 1, OlmEl 2). 
WOJCULEWICZ – p. WOJCZULIS. 
FREKWENCJA: 15 (ŁoKu 3, BsSi 4, GdWe 2, GdmGd 
3, GdmGn 3). 
WOJCULIK – p. WOJCZULIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsmBs). 
WOJCZAL – por. lit. n. Vaičãlis, Vaičẽlis < 
Vaĩčius < Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. 
im. Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1127, 1128. 
FREKWENCJA: 59 (WrJG 5, WrLi 1, LumLu 2, ZGMi 
8, ZGZG 13, ZgmGo 5, ZgmZG 2, ŁomSk 4, WaWa 5, 
GdmGd 10, KamZb 3, SzmSz 1). 
WOJCZUL – p. WOJCZULIS. 
FREKWENCJA: 4 (KrmKr). 
WOJCZULANIEC – p. WOJCZULANIS. 
FREKWENCJA: 1 (OlLi). 
WOJCZULANIO – może postać dop. od n. 
WOJCZULANIS (p.). 
FREKWENCJA: 14 (OlLi). 
WOJCZULANIS – por. lit. n. Vaičiuliónis < 
Vaičiùlis, p. WOJCZULIS. Pac Wojczulanis. 
Zink 2010: 51, LPŽ II: 1129. 
FREKWENCJA: 27 (ŁomŁo 2, WaWa 2, BsmSu 4, 
GdLę 4, OlLi 7, OlOl 4, OlmOl 4). 
WOJCZULEWICZ – p. WOJCZULIS. 
FREKWENCJA: 4 (OlOG). 
WOJCZULIS – por. lit. n. Vaičiùlis < Vaĩčius < 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. Wojciech, 
brus. Войтех. Pac Wojczulis, Woyczulis, 
Woiczulis, Wojciulis, Wajczulis, Wayczulis, 
Wajczolis. Zink 2010: 44, LPŽ II: 1129. 
FREKWENCJA: 82 (WaWa 1, OpKl 4, BsAu 8, BsSe 23, 
BsSu 6, BsmBs 1, BsmSu 17, KaRa 3, OlMr 1, OlOl 3, 
OlGo 15). 
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WOJCZUNAS – por. lit. n. Vaičiū́nas < Vaĩčius < 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1129, 1130. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
WOJCZYS – por. lit. n. Vaičỹs, Vaičis, Vaĩčius < 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1128, 1130. 
FREKWENCJA: 46 (WrKł 1, WrmWr 1, ŁomŁo 1, 
WaWa 1, GdmGd 7, GdmGn 1, GdmSo 3, OlEl 22, OlGi 
7, SzmSz 2). 
WOJDAG – por. lit. n. Voidagas (of. też Voidag), 
Vaĩdagas i lit. n. m. Vaidagaĩ (w. na LT w rej. 
orańskim), Vaĩdaginė (rej. rakiszecki), 
Vaidagỹnė (rej. poswolski), w. Vaidegiaĩ (rej. 
trocki), w. Vaĩdeginė (rej. kupiszecki), a także 
Wojdagi (lit. Vaidagai, w. na LT w rej. solecz-
nickim), Wojdaginie (d. dwór k. Poniewieża). 
SGKP XIII: 747; LPŽ II: 1130, 1247. 
FREKWENCJA: 38 (WrJa 2, WrKG 5, WrLe 2, WrOl 1, 
WrŚw 14, WrmWr 1, WaWa 1, GdmGd 1, GdmSł 2, 
OlOs 3, OlmEl 3, PoOt 2, SzmSz 1). 
WOJDAT – por. lit. n. Váidotas, Vaĩdotas, 
Vaidótas, być może od złoż. n. o. (vaid- + -jot), 
oraz Vaidotas, im. jednego z wielkich książąt 
litewskich, syna Kiejstuta. Odrzucenie koń-
cówki charakterystyczne dla ML. Z. Zinkevičius 
łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Vaid-. 
Zink 2010: 30, LPŽ II: 1132. 
FREKWENCJA: 1784 (WrDz 3, WrKł 2, WrOl 7, WrOł 
3, WrŚr 4, WrŚw 12, WrWr 7, WrZg 10, WrZł 3, WrmLe 
4, WrmWa 9, WrmWr 49, ToNa 4, TomBy 4, TomWł 3, 
LuBP 8, LuBg 7, LuHr 3, LuKr 1, LuLr 12, LuLu 1, LuŁę 
3, LuŁu 35, LuOp 4, LuPa 6, LuPu 32, LuRa 3, LuRy 
357, LuŚw 3, LuWł 5, LumLu 51, ZGNS 9, ZGSD 2, 
ZGŻg 41, ZGŻr 6, ZgmGo 9, ŁoKu 4, ŁoPb 4, ŁoZg 7, 
ŁomŁo 11, KrOl 7, KrmKr 3, KrmNS 1, WaBb 1, WaCi 
18, WaGa 161, WaGj 5, WaKo 10, WaMi 3, WaOt 25, 
WaPi 52, WaPc 1, WaPr 9, WaPn 1, WaRa 112, WaSr 10, 
WaWa 138, WaWZ 18, WaWo 1, WaZw 1, WaŻy 3, 
WamOł 1, WamPc 13, WamRa 117, WamSd 3, OpKK 11, 
OpNa 2, OpPr 2, BsBs 3, BsMo 6, BsSi 7, BsmSu 7, 
GdPu 14, GdSg 4, GdWe 8, GdmGd 38, GdmGn 11, KaCi 
4, KaGl 5, KaTG 6, KaBL 3, KaWo 4, KaZa 5, KamGl 4, 
KamKa 4, KamRu 9, KamRy 6, KamSi 1, KamSo 6, 
KamTy 5, KamZb 3, KamŻo 9, KiOs 2, KiSk 13, KimKi 
4, OlGi 11, OlIł 23, OlNM 4, OlOG 9, OlOl 2, OlOs 3, 
OlmEl 1, OlmOl 10, PoPo 5, PomPo 8, SzDr 2, SzKb 1, 
SzMy 7, SzSł 7, SzŚd 2, SzmSz 12, SzmŚu 9). 
WOJDATT – p. WOJDAT.  
FREKWENCJA: 2 (KamBy 1, KamKa 1). 
WOJDEŁKO – etymologia niejasna; Z. Zinkevičius 
łączy n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Vaid-. 
Zink 2010: 30. 
FREKWENCJA: 16 (ŁoRd 3, WaWa 1, BsKo 3, BsSu 2, 
BsmSu 4, GdMa 2, GdmGd 1). 
WOJDYŁŁO – por. lit. n. Vaidilà, Vaidylà, 
Vaĩdilas, może od n. o. na Vaid- z infiksem -il-. 
Z uwagi na frekwencję i dystrybucję można 
podejrzewać, że pol. n. Wojdyła, Wojdyło mają 
inne poch. (może od węg. wojda 'wojewoda' 
lub od im. na Woj-, jak Wojciech). Zink 2010: 
30 (n. Woydyła, które ob. w PL nie występuje), 
LPŽ II: 1131, KR II: 694. Por. też WOYDYŁŁO, 
WOYDYŁO. 
„Znajdował się na dworze Jagiełły niejakiś Wojdyło, 
człowiek podłego rodu, którego Olgierd dawniej, 
upatrzywszy w nim zdatne do posług dworskich 
przymioty, przeniósł z piekarni na urząd komornego, a 
potem podczaszym swoim uczynił. Kredyt i wziętość u 
pana, namnożyła z potrzeby klientów i przyjaciół 
Wojdyle. Biła czołem pochlebna zgraja fortunie chłopa, 
nie osobie. Jagiełło syn książęcy zabrał do niego serce za 
życia ojca, a po śmierci też nie odmienił.  
Lecz jak pospolicie bywa, że wyniesiona darem losu 
krwi podłość, nie umie się w rostropnych użytku 
trzymać granicach, zapragnął Woydyło nierównego 
związku z domem książęcym, na okrasę lichoty 
rodowitej. Jagiełło nie poradziwszy się Kiejstuta, oddał 
w małżeństwo podczaszemu siostrę swoją rodzoną 
Maryą. Ztąd początek nieukontentowania i oziębłości. 
Chytry i ambitny człowiek, który nowym książęciem 
chciał rządzić prawem kredytu u Olgierda a świeżem 
pokrewieństwem, widział niepewność swoich zamiarów, 
pókiby synowca ze stryjem zupełnie nie pokłócił. 
Udawał przed tamtym zazdrość Kiejstuta, chęć 
najwyższego panowania, kładąc nań inne potwarzy, a 
nakoniec zahartowawszy nienawiścią i podejrzeniem 
słaby umysł, poradził Jagielle, aby się z zakonem 
krzyżackim w Inflantach złączył na wszelki przypadek 
[...] A tak za poradą Wojdyły stanęło w Rydze 
przymierze doczesne między Jagiełłą i mistrzem 
Krzyżaków [...]” (Naruszewicz 1860: 155-157). 
FREKWENCJA: 46 (WrmWr 1, ToAl 1, ToWł 5, 
TomWł 4, LuOp 2, ZgmGo 1, WaWa 10, GdLę 3, OlOs 
9, PoGn 1, PomPo 9). 
WOJKIAN – por. lit. n. Váikėnas, Vaikùtis, 
Veikùtis, łot. n. Vaikens i lit. ap. vaĩkas 'dziecko', 
véikus 'szybki, prędki'. LPŽ II: 1133. 
FREKWENCJA: 8 (GdmSo 1, OlLi 6, OlOs 1). 
WOJKIEL – por. lit. ap. vaikẽlis 'chłopak, 
wyrostek, podrostek; syn; parobek, wyrobnik, 
najmita', vaikelỹs 'łobuz, urwis, wisus', vaikẽlė 
'kochana, kochanieńka (uprzejma forma adre-
satywna do dziewczynki, młodej dziewczyny, 
kobiety)'. LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (SzmKs). 
WOJKIEŁŁO – p. WOJKIEL. 
FREKWENCJA: 1 (PoMi). 
WOJKSZNIA – por. lit. n. Vaikšnỹs, Vaikšnis < 
Vaišnỹs < lit. ap. vaišnùs 'gościnny'. Ale możliwy 
też związek z lit. n. złoż. *Veikšnia, Veikšnỹs, 
Vaikšnỹs, Vaĩkšnoras < Vaĩš-noras (vaiš- + -nor). 
LPŽ II: 1133, 1137. Por. WEJKSZNIA. 
FREKWENCJA: 6 (OlGi). 
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WOJKSZUN – p. WOJSZKUN. 
FREKWENCJA: 1 (OlmOl 1). 
WOJLANIS – por. lit. n. Váilionis, Vailiónis, 
Voilokaitis, Vailokáitis, może od lit. slawizmu 
vaĩlokas 'filc, pilśń, wojłok; pilśń na konia pod 
siodło, dera', vailokìnis 'ts.'. Z. Zinkevičius łączy 
n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Vai-l-. Zink 
2010: 34, LPŽ II: 1133; Arct. 
FREKWENCJA: 15 (BsSe 9, BsSu 5, BsmSu 1). 
WOJLEKUN – etymologia niejasna, może 
zniekształcone Vaitiekū́nas, p. WOJTEKUN, lub 
związek z n. WOJLANIS (p.). 
FREKWENCJA: 6 (WrGo). 
WOJNAR – por. lit. n. złoż. Vaĩnoras, Vainóra, 
Vaĩnoris, Vaĩnorius, Vainórius (vai- + -nor). 
LPŽ II: 1135. 
FREKWENCJA: 3778 (WrDz 25, WrJG 7, WrKł 34, WrLi 
1, WrOl 4, WrOł 4, WrPo 5, WrSt 9, WrŚw 21, WrTr 3, 
WrWa 18, WrZą 7, WrZg 6, WrmJG 5, WrmWa 33, 
WrmWr 73, ToBy 16, ToCh 1, ToNa 1, ToTo 12, TomBy 9, 
TomGr 6, TomTo 14, LuBg 4, LuCh 4, LuHr 11, LuLu 2, 
LuPu 4, LuTo 21, LumLu 2, LumZa 3, ZGGo 2, ZGKr 4, 
ZGNS 9, ZGSD 2, ZGSu 6, ZGZG 12, ZGŻg 6, ZGWs 4, 
ZgmGo 11, ZgmZG 9, ŁoBe 7, ŁoŁo 3, ŁoPb 1, ŁoRd 6, 
ŁoZd 5, ŁomŁo 32, KrBo 13, KrCh 27, KrGo 65, KrKr 13, 
KrLi 3, KrMy 1, KrNS 3, KrNT 5, KrOl 5, KrOś 84, KrPr 
1, KrTa 21, KrZa 20, KrWa 29, KrmKr 207, KrmNS 47, 
KrmTa 13, WaGd 6, WaMi 3, WaND 3, WaPi 1, WaPr 4, 
WaWa 88, WaWo 5, WaŻy 3, WamOł 3, WamPc 4, OpBr 5, 
OpGł 1, OpKK 16, OpKr 1, OpNa 7, OpNy 7, OpOp 16, 
OpPr 1, OpSt 8, OpmOp 22, RzUs 7, RzBr 177, RzDę 39, 
RzJr 44, RzJs 80, RzKo 24, RzKr 396, RzLe 92, RzŁa 259, 
RzNi 18, RzPm 15, RzPw 17, RzRz 19, RzSa 49, RzSW 4, 
RzSż 15, RzLs 12, RzmKr 162, RzmPm 30, RzmRz 75, 
RzmTa 11, BsmBs 2, GdLę 1, GdWe 9, GdSz 3, GdmGd 
12, GdmGn 11, GdmSł 1, KaBę 15, KaBi 34, KaCi 215, 
KaGl 49, KaMi 20, KaPs 34, KaRa 11, KaRy 3, KaTG 8, 
KaBL 16, KaWo 15, KaŻy 28, KamBi 69, KamBy 41, 
KamCh 35, KamCz 5, KamDG 13, KamGl 21, KamJw 19, 
KamKa 34, KamMł 5, KamPi 13, KamRu 11, KamRy 10, 
KamSi 1, KamSo 28, KamTy 28, KamZb 21, KamŻo 5, 
KiBu 2, KiJę 2, KiOs 1, KiSa 7, KiSr 1, KimKi 6, OlEl 6, 
OlGi 7, OlKę 6, OlMr 1, OlNi 3, OlPi 2, OlGo 4, OlmOl 2, 
PoCT 13, PoGn 3, PoPi 4, PoPo 4, PoRa 6, PoZł 1, PomKn 
9, PomPo 18, SzCh 1, SzKb 7, SzKs 1, SzSg 1, SzSk 1, 
SzmKs 1, SzmSz 22). 
WOJNIKONIS – p. WAJNIKONIS. 
FREKWENCJA: 3 (WamRa). 
WOJNIŁKO – p. WOJNIŁO. 
FREKWENCJA: 27 (WrJG 7, ZgmGo 1, WaWa 2, 
RzSW 1, KamGl 1, KiSa 2, SzGc 1, SzSg 5, SzmSz 4, 
SzmŚu 3). 
WOJNIŁŁO – p. WOJNIŁO.  
FREKWENCJA: 12 (ŁoWl 4, ŁomŁo 1, WaPr 5, WaWa 
1, GdmSo 1). 
WOJNIŁŁOWICZ – por. lit. n. Vainilãvičius, p. 
WOJNIŁO.  
FREKWENCJA: 21 (WrBo 2, ŁomŁo 9, KrMi 5, KrmKr 
2, KamCz 1, PomPo 1, SzmKs 1). 
WOJNIŁO – por. lit. n. Vaĩnila, Vainilà (of. 
Wojniłło), być może od vain- (Vaĩnius), lecz 
możliwe też poch. słow. LPŽ II: 1134. 
FREKWENCJA: 23 (LuBP 1, GdmGd 9, PoPi 4, SzGc 9). 
WOJNIŁOWICZ – por. lit. n. Vainilãvičius, p. 
WOJNIŁO. AB Wojniłowicz 1451(?), 1521. LPŽ 
II: 1134. 
FREKWENCJA: 163 (WrBo 2, WrJa 9, WrSt 3, WrWa 
1, WrZą 4, WrmJG 3, WrmLe 5, WrmWr 6, ZGKr 4, 
ZgmZG 4, ŁoPt 17, ŁoTo 2, WaMa 4, WaWa 2, OpmOp 
1, KamKa 1, KamSi 5, OlLi 5, OlmEl 3, PoJa 4, SzBi 1, 
SzGo 10, SzGc 2, SzKa 1, SzMy 16, SzPy 3, SzSg 22, 
SzWa 12, SzŁo 5, SzmSz 6). 
WOJNIOŃSKI – por. lit. n. Vainónis (wsp. też 
Vainionis), Vaĩnius i lit. ap. vainà 'wada, przy-
wara, usterka, wina, przyczyna, powód', vainóti 
'przyganiać, wymyślać, łajać, ganić, besztać, 
wymyślać; obwiniać, oskarżać; gardzić, lekce-
ważyć'. LPŽ II: 1135. 
FREKWENCJA: 1 (KaCi). 
WOJNIUSZ – por. lit. n. Vaĩniušis, Vainiùšis, 
Vainiušis (of. Voiniuš, Wojniusz), Vaĩnius i lit. ap. 
vainà 'wada, przywara, usterka, wina, przyczyna, 
powód', vainóti 'przyganiać, wymyślać, łajać, 
ganić, besztać, wymyślać; obwiniać, oskarżać; 
gardzić, lekceważyć'. LPŽ II: 1135. 
FREKWENCJA: 294 (WrGł 8, WrTr 5, WrmWr 13, 
ToNa 5, ToŚw 4, TomBy 2, TomTo 5, ZGKr 5, ZGMi 6, 
ZGNS 4, ZGSł 4, ZGSu 12, ZGŚw 5, ZGWs 11, ZgmGo 
6, ZgmZG 7, WaPi 3, WaSk 1, WaWa 1, BsmBs 4, 
GdMa 1, GdmGd 6, GdmGn 7, KamBi 9, KamRu 3, 
KamTy 9, KamZb 3, OlBr 6, OlEl 4, OlOl 6, OlOs 5, 
OlmEl 12, OlmOl 24, PoCT 5, PoKr 2, PoŚd 4, SzDr 1, 
SzGn 1, SzMy 9, SzPo 4, SzSł 16, SzSk 1, SzWa 2, 
SzmKs 17, SzmSz 26). 
WOJNO – por. lit. n. Voino, Vainà, Vaĩnius i lit. 
ap. vainà 'wada, przywara, usterka, wina, 
przyczyna, powód', vainóti 'przyganiać, 
wymyślać, łajać, ganić, besztać, wymyślać; 
obwiniać, oskarżać; gardzić, lekceważyć'. Por. 
też n. m. Vainiai (2 w. na LT: k. Kłajpedy i w rej. 
trockim). LPŽ II: 1135. 
FREKWENCJA: 1744 (WrGł 9, WrJG 19, WrLi 1, WrLw 
3, WrŚw 13, WrWr 2, WrZą 2, WrmLe 1, WrmWa 3, 
WrmWr 29, ToAl 3, ToRy 1, ToTo 13, ToWł 6, TomBy 3, 
TomTo 5, TomWł 11, LuŁu 1, LuPu 2, LuRy 5, LumBP 2, 
LumLu 13, LumZa 17, ZGNS 15, ZGŻr 1, ZgmZG 5, 
ŁoŁę 5, ŁoŁo 3, ŁoWr 4, ŁoZg 1, ŁomŁo 14, KrNT 2, 
KrOl 6, WaCi 6, WaGa 5, WaGo 5, WaGj 5, WaLe 4, 
WaMa 1, WaND 4, WaOł 1, WaOw 69, WaOt 10, WaPi 6, 
WaPc 4, WaPr 5, WaSc 32, WaSk 1, WaWa 184, WaWZ 6, 
WaWo 67, WaWy 3, WaŻy 2, WamOł 14, WamPc 8, 
WamRa 1, OpKK 4, RzŁa 1, RzmKr 5, RzmRz 2, BsBs 
31, BsBl 29, BsGr 10, BsKo 10, BsŁo 1, BsMo 66, BsSe 
6, BsSi 4, BsSo 7, BsWy 404, BsZa 86, BsmBs 132, 
BsmŁo 7, BsmSu 17, GdMa 1, GdTc 3, GdWe 3, GdmGd 
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26, GdmGn 5, GdmSo 4, KaBę 3, KaLu 2, KaPs 4, KamBi 
2, KamDG 2, KamGl 3, KamJs 1, KamKa 10, KamRu 5, 
KamSi 2, KamSo 8, KamZb 1, KiKi 3, KiSa 1, KiSr 1, 
OlEł 15, OlGi 1, OlKę 5, OlLi 2, OlMr 17, OlOl 14, OlOs 
5, OlPi 2, OlmOl 14, PoCT 7, PoKl 14, PoKr 4, PoPi 3, 
PoPo 2, PoŚd 7, PomPo 12, SzDr 4, SzGo 3, SzGc 5, 
SzWa 6, SzmSz 26, SzmŚu 1). 
WOJSIAT – por. lit. n. Voisiatas (of. też Voisiat, 
Wojsiat) < Vaisietà, może związek z n. Vaĩsis i 
lit. ap. vaĩsius 'owoc, płód', vaisùs 'płodny, 
przynoszący obfite plony, owocny', vaisýti 
'rozmnażać się, płodzić'. Odrzucenie końcówki 
charakterystyczne dla ML. LPŽ II: 1248. 
FREKWENCJA: 268 (WrKG 3, WrLe 9, WrMi 4, WrŚw 
8, WrWa 1, WrZg 25, WrmJG 4, WrmWr 3, TomWł 2, 
LuBP 1, ZgmZG 4, ŁoZg 1, KrOl 3, WaWa 1, OpKr 5, 
RzKo 1, BsBs 1, BsmBs 10, GdSł 8, GdmGd 16, GdmGn 
5, GdmSł 1, GdmSo 3, KamCz 2, KamPi 1, KamZb 5, 
KamŻo 8, OlBa 3, OlEł 15, OlGi 4, OlKę 3, OlLi 21, 
OlOG 6, OlOl 14, OlOs 1, OlPi 25, OlmOl 2, PomLe 1, 
SzGc 1, SzGn 3, SzKs 9, SzSg 13, SzmKs 4, SzmSz 8). 
WOJSKONOWICZ – p. WOJSKUNOWICZ. 
FREKWENCJA: 5 (SzŚd). 
WOJSKUNOWICZ – por. lit. n. *Vaiskūnovičius 
(of. Voiskunovič) < Vaiskū́nas i lit. ap. váiskus 
'jasny, pogodny; przezroczysty, czysty, klarow-
ny'. LPŽ II: 1136. 
FREKWENCJA: 24 (GdKw 1, GdmSł 1, KamCh 6, 
KamJs 4, PomKn 4, SzKb 2, SzŚd 6). 
WOJSZEL – por. lit. n. Vaišỹs, Váiša, Vaĩšas, 
Váišė, Vaišis i lit. ap. váišės 'poczęstunek', 
váišinti 'częstować, gościć'. LPŽ II: 1136. 
FREKWENCJA: 99 (WrJG 2, ToGr 6, WaWa 7, BsBs 5, 
BsKo 1, BsSo 14, BsmBs 33, GdMa 3, GdmGd 1, OlIł 2, 
OlOl 6, PomPo 4, SzGo 8, SzKa 2, SzKs 2, SzmKs 3). 
WOJSZKO – por. lit. n. Voiška (of. Voiško), za-
pewne związek z *Vaiška < Vaiškū́nas, p. WOJ-
SZKUN. 
FREKWENCJA: 238 (WrWo 2, WrmLe 2, WrmWa 1, 
ŁomŁo 5, KrNT 1, WaPr 1, WaWa 7, WamRa 5, BsAu 4, 
BsBs 68, BsmBs 82, GdTc 4, GdmGn 6, KaCi 3, KamTy 
1, KamZb 1, OlEł 3, OlIł 8, OlKę 10, OlOs 3, OlGo 1, 
OlmOl 8, SzGn 3, SzmSz 8, SzmŚu 1). 
WOJSZKUN – por. lit. n. Vaiškū́nas (of. też 
Vaiškūn, Wajszkun, Wojszkun), Vaiškė́nas, Vaišỹs i 
lit. ap. váišės 'poczęstunek', váišinti 'częstować, 
gościć'. Por. też n. m. Wojszkuny, lit. Vaiškū́nai (2 
w. na LT – w rej. święciańskim i szyrwinckim) i 
może Wojszkany, lit. Vaĩškoniai (2 w. na LT – w 
rej. kiejdańskim i pokrojskim), Vaĩškoniai w rej. 
jonawskim. SGKP XIII: 763. 
FREKWENCJA: 103 (WrKł 5, WrmWr 6, KrNS 1, 
WaPc 5, BsWy 8, GdSz 4, GdmSł 7, KamMł 6, KamSi 1, 
KamZb 2, OlEl 4, OlKę 11, OlLi 22, OlOs 3, OlmOl 15, 
PoSł 3). 
WOJSZNAROWICZ – p. WAJSZNOR. Wojsnar 
1413. AB Wojsznarowicz 1541. Białuński 2008: 
45.  
FREKWENCJA: 75 (WrWo 3, WrmWr 5, ZgmGo 6, 
ŁomŁo 2, KrCh 4, WaWa 2, OpGł 10, PoCT 8, PoZł 5, 
PomKa 1, SzGn 10, SzKs 1, SzSg 3, SzWa 5, SzmKs 9, 
SzmSz 1). 
WOJSZNIC – p. WOJSZNIS.  
FREKWENCJA: 1 (KrmKr). 
WOJSZNIS – por. lit. n. Vaĩšnis, Vaišnỹs (of. 
Voišnis) i lit. ap. vaišnùs 'gościnny, chętnie 
przyjmujący gości'. LPŽ II: 1137. 
FREKWENCJA: 227 (WrKG 5, WrWa 11, WrZł 2, 
WrmLe 3, WrmWr 7, ToIn 5, TomBy 5, ZgmGo 10, 
ZgmZG 2, ŁomŁo 1, KrWa 2, KrmKr 17, WaWa 4, BsSe 
2, BsSu 1, BsmBs 4, GdmGd 12, GdmSł 6, GdmSo 3, 
KamCz 7, KamGl 4, OlKę 2, OlSz 2, OlWę 11, OlmEl 4, 
PoGn 1, PoKn 2, PomPo 9, SzBi 3, SzDr 1, SzGc 8, SzGn 
4, SzKb 5, SzPo 3, SzSg 7, SzSk 6, SzmKs 21, SzmSz 
25). 
WOJSZNISZ – p. WOJSZNIS.  
FREKWENCJA: 10 (WaWa 8, BsmBs 2). 
WOJSZWIŁŁO – p. WOJSZWIŁO. 
FREKWENCJA: 113 (WrGł 9, WrLe 21, WrLi 6, 
WrmLe 4, WrmWr 11, TomBy 4, WaWa 3, BsBs 4, BsSo 
1, GdmGd 9, GdmGn 5, GdmSo 4, KaRa 12, OlKę 6, 
OlmOl 2, PoOb 1, SzmSz 11). 
WOJSZWIŁO – por. lit. n. złoż. Vaišvilà (of. też 
Voišvila, Voišvilo, Voišvillo), Vaĩšvila (of. 
Wojszwiłło), Vaišvylà, Vaišvìlas, Voišvilà, 
Voišvyla, Voišvilas (vaiš- + -vil). AB 
Wojszwiłowicz 1547. LPŽ II: 1138. 
FREKWENCJA: 1 (KamCz). 
WOJTAKAJTIS – por. lit. n. Vaitekáitis, Vaitiekáitis 
< Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1139, 1140. 
FREKWENCJA: 12 (ZgmZG 4, SzSg 8). 
WOJTANIEC – p. WOJTANIS.  
FREKWENCJA: 90 (WrŚw 3, WrmWa 4, TomBy 5, 
ŁoBe 4, ŁoPt 2, ŁoTo 2, ŁomŁo 7, ŁomTo 36, WaPr 9, 
WaWa 1, GdmSł 5, KamRu 6, KiPi 1, SzGc 5). 
WOJTANIS – por. lit. n. Voitónis, Vaitónis < 
Vaĩtas i lit. ap. vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez 
pana nadzorca chłopów pańszczyźnianych' lub 
pol. im. Wojtas < Wojciech. Por. WAJTANIS, 
WOJTONIS. Zink 2010: 31, LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 70 (ToTo 3, TomTo 2, KrmKr 3, WaCi 
5, WaPi 1, WaWa 2, BsGr 10, BsSe 6, BsmSu 6, GdmGd 
4, OlGi 1, OlKę 15, OlGo 10, OlmOl 1, SzKa 1). 
WOJTANISZAK – p. WOJTANIS.  
FREKWENCJA: 6 (SzCh). 
WOJTAT – por. lit. n. Vaitáitis < Vaĩtas i lit. ap. 
vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez pana nadzorca 
chłopów pańszczyźnianych' lub pol. im. Wojtas 
< Wojciech. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 1138. 
FREKWENCJA: 7 (SzGo 2, SzmKs 1, SzmSz 4). 
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WOJTATOWICZ – p. WOJTAT.  
FREKWENCJA: 30 (WrKł 3, WrLw 2, WrmWr 2, ŁoTo 
1, ŁomŁo 2, WaGj 5, WaWa 10, WaWo 4, GdmGd 1). 
WOJTEKUN – p. WOJTEKUNAS. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
WOJTEKUNAS – por. lit. n. Vaitekū́nas, 
Vaitiekū́nas < Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. 
im. Wojciech, brus. Войтех. LPŽ II: 1139, 1140.  
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, LuŚw 1). 
WOJTEL – por. lit. n. Vaitẽlis < Vaĩtas i lit. ap. 
vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez pana nadzorca 
chłopów pańszczyźnianych' lub pol. im. Wojtas 
< Wojciech. LPŽ II: 1139. 
FREKWENCJA: 10 (WrLa 1, OlLi 9). 
WOJTELEWICZ – p. WOJTEL. 
FREKWENCJA: 32 (ToAl 4, ToRy 15, TomTo 1, WaWa 
5, KamBy 7). 
WOJTELEWSKI – p. WOJTEL. 
FREKWENCJA: 20 (ToAl 11, ToTo 9). 
WOJTEN – por. lit. n. Vaitė́nas < Vaĩtas i lit. ap. 
vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez pana nadzorca 
chłopów pańszczyźnianych' lub pol. im. Wojtas 
< Wojciech. LPŽ II: 1139. 
FREKWENCJA: 5 (OlKę). 
WOJTIEKUN – p. WOJTEKUNAS. 
FREKWENCJA: 3 (GdmGd 1, KamGl 1, OlWę 1). 
WOJTIS – może skrócona forma od Vaĩtkus, 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, Wojtek, brus. Войтех. Dokładnego 
lit. odpowiednika LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 33 (TomBy 18, ZgmZG 3, GdKw 5, 
PoNT 7). 
WOJTKIELEWICZ – por. lit. n. Vaitkelẽvičius < 
Vaitkeliū́nas, p. WOJTKIEŁO. 
FREKWENCJA: 283 (WrKł 2, LuTo 1, LumBP 5, 
ZgmGo 1, WaWa 10, RzJr 1, RzSW 2, RzmRz 3, BsAu 
13, BsBs 21, BsGr 8, BsMo 77, BsSo 15, BsmBs 65, 
GdGd 1, KamGl 3, KamJw 3, KamMł 1, OlBa 4, OlEł 
11, OlKę 5, OlLi 13, OlOG 6, OlOl 7, SzmSz 5). 
WOJTKIEŁO – utworzone na rdzeniu vaitkel-, 
por. lit. n. Vaitkeliū́nas < Vaĩtkus, p. WOJTKUS. 
Por. też wsp. lit. n. Vaitkelis. LPŽ nie odnoto-
wuje. 
FREKWENCJA: 1 (BsSo). 
WOJTKUMSKI – może zniekształcona skrócona 
podstawa derywacyjna antroponimu, p. WOJT-
KUN. 
FREKWENCJA: 21 (ZGKr). 
WOJTKUN – por. lit. n. Vaitkūnas (of. też Vaitkun, 
Voitkūn, Wojtkun, Vaitkunas) < Vaĩtkus < pol. 
im. Wojtko, Wojtek < Wojciech. LPŽ II: 1141. 
FREKWENCJA: 275 (WrDz 2, WrLw 10, ToTo 8, ZGMi 
1, ŁoRd 2, ŁoZg 2, ŁomŁo 9, WaWa 3, WaWo 4, WaWy 4, 
WamR 6, BsmBs 7, GdGd 6, GdmGd 5, GdmGn 13, 
KamKa 1, KamTy 9, OlEl 5, OlEł 1, OlGi 14, OlIł 16, OlLi 
4, OlOl 3, OlOs 11, OlmEl 3, OlmOl 23, SzBi 2, SzGc 13, 
SzGn 1, SzKa 2, SzPo 4, SzSg 45, SzmSz 34, SzmŚu 2). 
WOJTKUNAT – por. lit. n. Vaitkūnáitis (of. też 
Woitkunaitis) < Vaĩtkus (of. też Waitkus, 
Weitkus, Woitkus) < pol. im. Wojtko, Wojtek < 
Wojciech. Odrzucenie końcówki charakte-
rystyczne dla ML. LPŽ II: 1141. 
FREKWENCJA: 16 (ŁomŁo 12, KaTG 3, KiKi 1). 
WOJTKUŃSKI – p. WOJTKUN. 
FREKWENCJA: 42 (WrGł 1, WrmWr 3, TomBy 2, 
ŁoBr 2, ŁomŁo 8, KrWa 3, GdSg 1, GdmGd 11, GdmSł 
6, SzSk 5). 
WOJTKUS – por. lit. n. Vaĩtkus (of. też Waitkus, 
Weitkus, Woitkus) < pol. im. Wojtko, Wojtek < 
Wojciech. LPŽ II: 1141. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
WOJTOK – p. WOJTOKAS. 
FREKWENCJA: 57 (OpOl 5, KaPs 2, KaTG 2, KamBy 
5, KamCh 6, KamGl 19, KamMł 3, KamPi 8, KamZb 2, 
KamŻo 4, OlmEl 1). 
WOJTOKAS – zapewne derywowane od Vaĩtkus, 
Vaitiẽkus, Vaitiẽkas, Vaitiekà < pol. im. 
Wojciech, Wojtek, brus. Войтех. Dokładnego 
lit. odpowiednika LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 15 (ŁomŁo 4, WaGa 5, WaOt 6). 
WOJTONIS – p. WOJTANIS. 
FREKWENCJA: 26 (WrmWr 7, TomBy 17, KrmKr 1, 
OpmOp 1). 
WOJTONISZAK – p. WOJTONIS.  
FREKWENCJA: 19 (WrBo 2, ŁoSi 5, PomPo 3, SzCh 1, 
SzSg 8). 
WOJTUKIEWICZ – por. lit. n. Vaitukẽvičius < 
Vaitùkas < Vaĩtas i lit. ap. vaĩtas 'wójt; 
wyznaczony przez pana nadzorca chłopów 
pańszczyźnianych' lub pol. im. Wojtas < 
Wojciech. Zink 2010: 31, LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 252 (WrGł 8, WrPo 12, WrZg 22, WrmLe 
1, WrmWr 9, ZGNS 3, ZGSD 15, OpKl 2, BsBs 4, BsSu 4, 
BsmBs 8, BsmSu 32, GdGd 6, GdLę 3, GdSg 1, GdmGd 9, 
GdmGn 8, GdmSł 8, KamCh 2, KamGl 6, OlGi 2, OlmOl 
5, PoPi 5, PoPo 4, SzGo 2, SzGn 8, SzKs 14, SzPo 2, SzSł 
5, SzSk 17, SzŚd 8, SzmKs 7, SzmSz 10). 
WOJTUKOWICZ – por. lit. n. *Vaitukovičius < 
Vaitùkas < Vaĩtas i lit. ap. vaĩtas 'wójt; 
wyznaczony przez pana nadzorca chłopów 
pańszczyźnianych' lub pol. im. Wojtas < 
Wojciech. LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 41 (TomTo 5, ŁoKu 4, PoPi 4, SzGo 2, 
SzKb 13, SzPy 1, SzmSz 12). 
WOJTULANIS – por. lit. n. Vaituliónis, p. 
WOJTULONIS. Pac Вайтулянисъ. Zink 2010: 
31, LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 16 (WaWa 4, WamPc 8, BsSe 3, 
GdmSo 1). 
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WOJTULEWICZ – por. lit. n. Vaitulẽvičius < 
Vaituliónis, p. WOJTULONIS. Pac Wajtulewicz. 
LPŽ II: 1142. 
FREKWENCJA: 572 (WrPo 4, WrZg 7, WrmWr 5, ToBy 
1, TomBy 4, TomWł 6, LumLu 3, ZGŚw 4, ZgmGo 1, 
ŁoŁa 4, ŁoZg 2, ŁomŁo 4, KrOś 5, KrmKr 7, KrmTa 4, 
WaLe 2, WaŁo 6, WaPr 9, WaRa 5, WaWa 53, WaŻy 5, 
OpKK 8, RzKo 1, BsAu 20, BsBs 103, BsBl 2, BsHa 5, 
BsMo 28, BsSi 4, BsSo 56, BsmBs 83, BsmSu 18, GdSł 
2, GdmGd 6, KamCh 3, KamDG 2, KamGl 1, KamJs 13, 
KamZb 5, OlEł 14, OlGi 18, OlKę 1, OlmOl 5, PoPo 1, 
PomKa 14, PomKn 8, SzSg 6, SzmKs 1, SzmSz 3). 
WOJTULEWSKI – p. WOJTULEWICZ. 
FREKWENCJA: 56 (TomTo 1, ZgmZG 6, ŁomŁo 6, 
WaPr 1, WaWa 8, BsBs 2, BsmBs 25, GdLę 1, GdmSł 2, 
KamBi 4). 
WOJTULIEWICZ – p. WOJTULEWICZ. Zink 2010: 
31. 
FREKWENCJA: 1 (ŁomŁo). 
WOJTULONIS – por. lit. n. Vaituliónis < Vaĩtas i lit. 
ap. vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez pana nadzor-
ca chłopów pańszczyźnianych' lub pol. im. 
Wojtas < Wojciech. Pac Вайтулянисъ. LPŽ II: 
1142. 
FREKWENCJA: 2 (WrLi). 
WOJTYNAS – por. lit. n. Vaitýnas < Vaĩtas i lit. 
ap. vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez pana 
nadzorca chłopów pańszczyźnianych' lub pol. 
im. Wojtas < Wojciech. Sufiks -ynas charakte-
rystyczny dla antroponimii jaćw. Zink 2009a: 
22, LPŽ II: 1138, 1140. 
FREKWENCJA: 5 (OpKK 4, KamCh 1). 
WOJŹGIAŁO – p. WOJŻGIAŁO. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
WOJŻGIAŁO – por. lit. n. złoż. Vaĩžgėla, 
Vaižgė́la < * Vaišgėla (vaiš - + -gel/-gėl). LPŽ 
II: 1243. 
FREKWENCJA: 3 (SzmSz). 
WOKITAJTIS – por. lit. n. Vokietáitis < Vókietis 
< lit. ap. vókietis 'Niemiec'. LPŽ II: 1249. 
FREKWENCJA: 4 (BsmBs). 
WOLAT – por. lit. n. Valáitis (of. też Wallaitis, 
Wallat, Waleitis, Walleitis, Walleit), Vãlius < 
im. Vãlentas, Valentìnas, Valèrijus lub 
Válmantas. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ II: 1145, 1154. 
FREKWENCJA: 8 (WrGł 5, WrLi 2, ZgmZG 1). 
WOLDAT – por. lit. im. Valdas i wsp. lit. n. 
Valdaitis. Odrzucenie końcówki charakterys-
tyczne dla ML. LPŽ nie odnotowuje.  
FREKWENCJA: 1 (WaRa). 
WOLEJKO – p. WOŁEJKO.  
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
WOLEJSZO – p. WOŁEJSZA.  
FREKWENCJA: 1 (OlLi). 
WOŁANGIEWICZ – p. WOŁĄGIEWICZ.  
FREKWENCJA: 21 (WrJG 10, WrmJG 2, LuRy 5, 
ZGZG 2, KamTy 2). 
WOŁĄGIEWICZ – por. lit. n. Valangẽvičius, 
Volungẽvičius, Valangas, Vólungis i lit. ap. 
volungė ̃'wilga'. Z. Zinkevičius łączy n. ze złoż. 
lit. n. o. (va- + -lang). Zink 2010: 20. Por. WO-
ŁĘGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 53 (WrmWr 2, WaWa 7, BsAu 1, BsSe 
19, BsmBs 4, BsmSu 6, OlWę 5, OlmOl 1, SzCh 1, 
SzmSz 7). 
WOŁĄKIEWICZ – p. WOŁĄGIEWICZ.  
FREKWENCJA: 95 (WrmWr 3, ToIn 10, LuRy 6, ŁoOp 
27, WaND 1, WaPo 6, WaPs 22, WaWa 2, KamBi 11, 
OlOs 3, OlSz 4). 
WOŁĄNKIEWICZ – p. WOŁĄGIEWICZ.  
FREKWENCJA: 1 (ŁoOp). 
WOŁĄSEWICZ – p. WOŁONSEWICZ. 
FREKWENCJA: 111 (WrmLe 4, WrmWr 1, LumLu 1, 
ŁoZg 1, WaND 3, WaPn 1, WaSz 11, OpmOp 6, BsAu 9, 
BsSi 2, BsmBs 12, BsmŁo 16, KamKa 3, KiSk 2, OlBa 
1, OlGi 5, OlLi 1, OlOG 2, OlmOl 5, PoWr 5, PoZł 10, 
PomPo 3, SzGc 1, SzMy 5, SzSg 1). 
WOŁĄSIEWICZ – p. WOŁONSEWICZ. 
FREKWENCJA: 10 (WrGł 3, WaGd 1, WaWa 6). 
WOŁEJKO – p. WAŁEJKO.  
FREKWENCJA: 469 (WrLw 1, WrPo 1, WrŚw 6, WrTr 
10, WrmJG 4, WrmWr 13, ToBr 6, ToTu 3, TomBy 4, 
TomTo 9, LumLu 5, ZGGo 3, ZGSł 8, ZGSu 2, ZGŚw 3, 
ZgmZG 15, ŁoZg 1, ŁomŁo 12, WaLe 2, WaWa 8, 
WaŻu 1, WamSd 1, OpGł 1, OpKK 1, OpPr 10, OpmOp 
5, BsBs 22, BsGr 8, BsSo 12, BsmBs 35, BsmŁo 3, 
GdGd 10, GdmGd 32, GdmGn 8, GdmSł 7, GdmSo 4, 
KamCz 6, KamKa 1, OlEł 11, OlGi 23, OlKę 4, OlLi 13, 
OlOl 2, OlOs 8, OlPi 5, OlmOl 27, PoPi 3, PoPo 3, 
PoWą 4, PomKn 1, PomPo 5, SzCh 4, SzGn 3, SzKb 4, 
SzPo 1, SzSk 38, SzŚd 9, SzWa 4, SzŁo 4, SzmSz 10). 
WOŁEJSZA – por. lit. n. Voleišà, Valéiša, Valaišà, 
Voleišas, Voleišis i lit. im. Vãlentas, Valeñtas. 
LPŽ II: 1149, 1250. 
FREKWENCJA: 34 (ZGNS 1, ZgmGo 6, WaPr 1, 
WaWa 8, RzKr 3, RzmKr 1, OlEl 2, OlLi 4, SzKb 1, 
SzmSz 7). 
WOŁEJSZO – p. WOŁEJSZA.  
FREKWENCJA: 244 (WrGł 5, WrKł 4, WrPo 1, WrmWr 
19, TomBy 2, ŁoBe 1, ŁomŁo 3, KrTa 1, WaCi 3, WaOł 
3, WaOw 2, WaPi 3, WaWa 14, WamOł 12, OpNy 2, 
BsmBs 3, GdCz 4, GdGd 4, GdKw 10, GdSł 2, GdSz 1, 
GdmGd 9, GdmGn 8, GdmSł 7, OlBa 18, OlBr 1, OlDz 
11, OlEł 3, OlGi 5, OlIł 7, OlKę 6, OlLi 4, OlOl 5, OlOs 
2, OlmOl 17, PomPo 1, SzDr 1, SzGo 8, SzGc 7, SzKa 4, 
SzKb 11, SzPo 1, SzSg 1, SzŚd 4, SzmKs 1, SzmSz 2, 
SzmŚu 1). 
WOŁENKIEWICZ – p. WOŁĘGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 13 (WaPo 7, WaPs 2, WaWa 4). 
WOŁĘGEWICZ – p. WOŁĘGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 2 (WrmLe). 
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WOŁĘGIEWICZ – por. lit. n. Valangẽvičius, 
Volungẽvičius < Vólungis < lit. ap. volungė ̃
'wilga zwyczajna (łac. Oriolus oriolus)'. LPŽ 
II: 1146, 1253. Por. WALENGA, WOŁĄGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 9 (WrDz 1, WrmLe 6, KamCz 2). 
WOŁĘKIEWICZ – p. WOŁĘGIEWICZ. 
FREKWENCJA: 4 (ToIn). 
WOŁŁEJKO – p. WOŁEJKO.  
FREKWENCJA: 19 (TomTo 2, KrmKr 1, WaMi 1, WaWa 
12, GdSg 2, SzmKs 1). 
WOŁŁEJSZO – p. WOŁEJSZA.  
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
WOŁONCEJ – p. WOŁONCEWICZ.  
FREKWENCJA: 1 (SzMy). 
WOŁONCEWICZ – por. lit. n. Valancẽvičius, 
Valañčius < lit. im. Vãlentas (pol. Walenty). LPŽ 
II: 1145, 1146. 
FREKWENCJA: 105 (WrDz 5, WrKł 4, WrWa 2, 
WrmWr 7, ZGSu 4, ZGŚw 4, ZgmGo 5, ZgmZG 3, 
WaMi 2, WaND 8, WaSz 9, WaWa 1, WaWę 4, OpNa 1, 
OpNy 4, BsHa 8, BsSi 2, BsSo 1, BsmBs 4, GdmGd 2, 
KamGl 1, KiSk 2, OlKę 6, OlMr 1, OlmEl 1, SzSg 14). 
WOŁONCIEJ – p. WOŁONCEWICZ.  
FREKWENCJA: 82 (WrDz 6, WrLe 2, WrmLe 7, 
TomBy 7, TomWł 2, ZGŻg 5, KrmTa 4, WaWa 12, BsHa 
5, BsSo 5, BsmBs 1, GdmGd 2, GdmSł 2, KaTG 4, 
KamBi 9, KamCz 2, OlSz 6, OlmEl 1). 
WOŁONCZOWSKI – – por. lit. n. Valančáuskas, 
p. WOŁONCEWICZ. 
FREKWENCJA: 1 (LuHr). 
WOŁONGIEWICZ – p. WOŁĘGIEWICZ. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze złoż. lit. n. o. (va- + 
-lang). Zink 2010: 20. 
FREKWENCJA: 42 (ZGZG 9, WaWa 5, BsSe 7, KamGl 
19, KamKa 1, KamZb 1). 
WOŁONKIEWICZ – p. WOŁĄKIEWICZ.  
FREKWENCJA: 71 (WrmWr 2, TomBy 9, ŁoOp 37, 
ŁomTo 4, WaPr 1, WaPs 6, KamMł 2, KimKi 4, OlPi 6). 
WOŁONSEWICZ – p. WOŁONCEWICZ.  
FREKWENCJA: 70 (ZgmGo 7, WaGd 1, WaLe 4, BsAu 
5, GdSł 5, GdmGd 2, KaGl 5, KaTG 2, KamSo 5, 
KimKi 3, OlBa 7, OlEł 4, OlGi 9, OlOl 3, OlWę 1, 
OlmEl 3, OlmOl 2, SzSk 2). 
WOŁONTOWICZ – p. WOŁONCEWICZ.  
FREKWENCJA: 7 (SzmKs). 
WOŁOŃCIEJ – p. WOŁONCEWICZ.  
FREKWENCJA: 7 (OlSz). 
WOŁOŃSKI – por. lit. n. Valónis, Valiónis, Vãlius 
< im. typu Vãlentas, Valentìnas. Ale możliwy 
też związek z im. Valèrijus lub nawet 
Válmantas. LPŽ II: 1152, 1154, 1156. 
FREKWENCJA: 5 (WaPr 3, WaWa 2). 
WOŁUKANIEC – p. WOŁUKANIS. 
FREKWENCJA: 33 (WaPu 4, WaWa 13, WaWo 11, 
BsBs 1, KamJs 1, KamŻo 3). 
WOŁUKANIS – por. lit. n. Valukanis, Valukónis, 
Valiukónis, Valiùkas, Vãlius < im. Vãlentas, 
Valentìnas, Valèrijus lub Válmantas. Ale por. też 
lit. n. Valiū̃kas i lit. ap. valiū̃kas 'urwis, swawol-
nik, psotnik, łobuz, figlarz; leń, próżniak'. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. 
złoż. na Val-. Zink 2010: 31, LPŽ II: 1153, 1154, 
1157. 
FREKWENCJA: 78 (WaGj 16, WaPu 1, WaRa 7, WaWa 
2, WaŻy 1, BsSe 22, BsmSu 4, GdSg 1, GdmGd 3, 
GdmGn 3, OlGi 6, OlmEl 8, SzGc 1, SzSg 2, SzŚd 1). 
WONAGO – p. WANAGO. 
FREKWENCJA: 5 (WrWa 3, WaWa 2). 
WONŻOD – por. lit. n. złoż. Voñžodas < Voñžadas 
< *Vanžadas (van- + -žad). LPŽ II: 1254. 
FREKWENCJA: 2 (SzCh 1, SzmSz 1). 
WOPANOWICKI – por. prus. n. o. Wopine, 
Wopyne, Wopin, Wopyn. Woppain 1714. 
Naruszewicz-Duchlińska 2007: 313, Traut 121. 
FREKWENCJA: 8 (BsBs 2, BsmBs 6). 
WORDANIECKI – por. lit. n. Vardónis i lit. ap. 
vardas 'imię; nazwa'. LPŽ II: 1163. 
FREKWENCJA: 16 (WaWa 4, BsZa 2, OlMr 9, SzmSz 
1). 
WORGAN – por. lit. n. Vargōnas i lit. ap. 
varg̃anas 'biedny, ubogi, nędzny', varg̃as 
'bieda, nędza, ubóstwo', varg̃ti 'znosić nędzę; 
męczyć się', ale może też vargōnai 'organy 
(instrument)'. LPŽ II: 1163. 
FREKWENCJA: 9 (ZGKr 6, KrZa 3). 
WORGUL – por. lit. n. Várgalis, Vargelis, prus. n. 
o. Wargele, Wargell, Wargel, Wargicke, Wargule, 
lit. ap. varg̃as 'bieda, nędza, ubóstwo', varguōlis 
'nędzarz', varg̃ti 'znosić nędzę; męczyć się' i 
wsp. n. łot. Vargulis. Por. też n. m. Worgule (w. 
w PL w gm. Leśna Podlaska) < prus. ap. wargs 
'zły, niedobry'. LPŽ II: 1163, Traut 115, 
Białuński 2001: 41, Tichoniuk 2006: 326, 
Przybytek 337, SGKP XIII: 939.  
FREKWENCJA: 28 (LuRa 1, WaMł 8, OpOp 4, OlDz 1, 
OlOl 9, OlmOl 3, SzBi 2). 
WORGUT – por. prus. n. o. Wargate, Wargute, 
Wargitte, Wargoite. Traut 115, Lewy 40. 
FREKWENCJA: 5 (ToRy 1, OlOl 4). 
WORŁOWSKI – por. d. spolszcz. n. m. Worłowo 
na Kowieńszczyźnie. Čirūnaitė 2011: 31, 
SGKP nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (KrBo 2, KrWi 2, KrmKr 8). 
WORNIAŁŁO – por. lit. n. Varnẽlė i lit. ap. várna 
'wrona'; por. też n. rz. Varnẽlė (LT, rej. 
telszański). LPŽ II: 1165. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd 1, OlmOl 3). 
WORNIEWSKI – por. spolszcz. n. m. Wornie (lit. 
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Varniai, w. na LT w rej. telszańskim, pol. też 
Miedniki, d. Varnė, żmudz. Varnē; Varniai, d. w. 
pod Kownem, ob. zalana przez Zbiornik 
Kowieński). P. WARNAS, WARNEL. SGKP XIII: 
941. 
FREKWENCJA: 2 (GdSł 1, SzŚd 1). 
WORNOWSKI – p. WARNAS, WARNEL. 
FREKWENCJA: 5 (OlOl). 
WORONIS – por. lit. n. Voronis, Varãnius. LPŽ 
II: 1162, 1254. 
FREKWENCJA: 21 (OpKK 3, KamCh 1, SzKb 3, SzKs 
9, SzŚd 5). 
WOSZKIEL – por. lit. n. Vaškẽlis, Vàškelis < 
Vaškỹs (of. też Waschkies), Vaškà, Vãškas, 
Vãškis, Vãškius, Vãškus. Poch. słow., por. pol. 
Waszka, Waszko, Waszek (< Jan), brus. Вашко 
(< Иоанн). LPŽ II: 1171, 1172. 
FREKWENCJA: 33 (LuBP 18, LumBP 3, LumLu 4, 
WaWa 4, OlMr 4). 
WOTEJNIA – może związek z lit. n. Vatė́nas, 
etymologia niejasna. LPŽ II: 1173. 
FREKWENCJA: 16 (WrGł 1, WrPo 4, ToIn 4, ZGZG 7). 
WOTRYCH – p. WUTRYCH.  
FREKWENCJA: 4 (GdCh). 
WOTTRICH – p. WUTRYCH.  
FREKWENCJA: 1 (GdSg). 
WOYDYŁŁO – p. WOJDYŁŁO. 
FREKWENCJA: 13 (WrLe 4, WrmWr 5, WaWa 4). 
WOYDYŁO – p. WOJDYŁŁO. 
FREKWENCJA: 3 (KamZb). 
WOYNAR – p. WOJNAR. 
FREKWENCJA: 12 (KaGl 6, KamCh 5, KamKa 1). 
WOYNAROWSKI – p. WOYNAR. 
FREKWENCJA: 72 (WrmWa 3, KrDą 2, KrmKr 5, 
KrmTa 6, WaGd 1, WaPi 1, WaWa 11, WaWZ 2, WamRa 
1, OpKr 2, RzNi 4, RzSW 11, RzTb 2, RzmTa 4, GdKa 
4, GdmGd 2, GdmGn 1, GdmSo 3, OlWę 7). 
WOYSZNAROWICZ – p. WOJSZNAROWICZ. 
FREKWENCJA: 3 (WaPi). 
WOYTAL – por. lit. n. Voitialis < Vaitẽlis, Vaitẽlė 
< Vaĩtas i lit. ap. vaĩtas 'wójt; wyznaczony przez 
pana nadzorca chłopów pańszczyźnianych' lub 
pol. im. Wojtas < Wojciech. LPŽ II: 1138, 1139, 
1249. 
FREKWENCJA: 4 (OlGi 1, OlWę 3). 
WOZNALIS – por. lit. n. Vaznẽlis < Vaznỹs i lit. 
ap. (slawizm) vaznỹs 'woźny sądowy'. Pac 
Waznialis, Woznialis, Woznialowna. Zink 2010: 
68, LPŽ II: 1174. Por. WAŹNIALIS, WOŹNIALIS. 
FREKWENCJA: 3 (BsSu 1, OlEł 2). 
WOŹNIALIS – p. WOZNALIS. 
FREKWENCJA: 138 (WaWa 1, BsSe 71, BsSu 11, 
BsmSu 15, GdMa 9, GdmGd 1, OlEł 25, OlGi 5). 
WOŹNICKIS – częściowo zlit. postać pol. n. 
Woźnicki. 
FREKWENCJA: 1 (OlOG). 
WOŻGIN – etymologia niejasna, może związek z 
lit. n. Važgỹs, Vazgỹs, por. też WAZGO, WAŻ-
GINT, WAŻGAUSKAS. 
FREKWENCJA: 13 (ZGŻg 7, KaPs 6). 
WOŻNIEL – p. WOZNALIS. 
FREKWENCJA: 2 (WaŻy 1, OlMr 1). 
WÓJCIUL – p. WOJCIUL. 
FREKWENCJA: 4 (WrKG 1, WrmWr 3). 
WUTRYCH – por. prus. ap. wutris 'kowal; 
człowiek zręczny'. Por. WUTTRICH, WOTRYCH, 
WOTTRICH. GenWiki Wottrich (Wuttrich) 
Neuhausen (Kreis Samland/ Königsberg-Land, 
ob. Gurjewsk) 1822-1874, Wottrich Braunsberg 
(ob. Braniewo, PL) 1833. GG Wottrich 
Starogard Gdański 1894, Wotrych Śliwice (w. na 
Kociewiu) 1905. Być może też związek z n. m. 
Wutryny (d. w. na Warmii, niem. Wuttrienen, w 
dokumentach też Butrin, Votrinen. SGKP XIV: 
70-71, Okulicz-Kozaryn 1983: 156. 
FREKWENCJA: 23 (WrJG 1, WrmWr 1, ToTu 4, GdCh 
3, GdKo 2, GdLę 1, GdSg 10, KamŻo 1). 
WUTTRICH – p. WUTRYCH.  
FREKWENCJA: 24 (GdCh 13, GdSg 7, GdTc 4). 
WYLIGAŁA – p. WILIGAŁA. 
FREKWENCJA: 111 (WrDz 4, WrSt 8, WrZą 1, WrmWr 
3, ZGMi 3, ŁoBe 3, KrCh 13, KrLi 1, KrOl 5, KrWi 30, 
KrmKr 9, KrmTa 6, OpNy 3, OpSt 10, GdmGd 5, 
GdmGn 2, KaTG 5). 
WYRSTA – może związek z prus. n. o. Wyrssuthe, 
Wirsutte. Traut 119. 
FREKWENCJA: 8 (WrWr 2, WrmWr 6). 
WYRSZCZUK – p. WYRSTA. 
FREKWENCJA: 1 (ZGŻr). 
WYRZYK – por. prus. n. o. Wyriko, Wyrike, 
Wiruke i pochodzące od nich n. m. Wyrzyki (w. 
w PL w woj. mazowieckim w gm. Stara 
Kornica; w. w PL w woj. mazowieckim w gm. 
Świercze; w. w PL w woj. mazowieckim w gm. 
Wierzbno; w. w PL w woj. podlaskim w gm. 
Piątnica; w. na UKR w pow. konstantynow-
skim), Nowe Wyrzyki (w. w PL w woj. podlas-
kim w gm. Łomża). Wyrzyk 1429. Traut 118, 
Lewy 66, Zierhoffer 384-385, Bijak 2001: 236, 
344, Sędziak 2004: 38. 
FREKWENCJA: 55 (ZGŻr 1, WaMi 4, WaOt 9, WaWa 
12, WaWZ 1, WaWę 13, WaWo 2, OpOl 5, KamGl 5, 
SzKa 1, SzmŚu 2). 
WYRZYKIEWICZ – p. WYRZYK. 
FREKWENCJA: 339 (WrŚw 5, WrWa 3, WrWr 1, WrZg 
5, WrmWr 3, ToBy 2, ToSę 3, ToŚw 5, LumBP 1, ZGKr 
4, ZGMi 12, ZGŻg 3, WaBb 6, WaPn 4, OpNy 3, 
GdmGd 7, KamKa 4, KamSi 1, PoCh 16, PoGo 27, 
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PoGr 3, PoKś 27, PoPl 6, PoPo 23, PoRa 17, PoSł 16, 
PoSz 1, PoŚd 44, PoWą 2, PoWr 8, PomLe 2, PomPo 64, 
SzCh 5, SzSg 6). 
WYRZYKOWICZ – p. WYRZYK.  
FREKWENCJA: 10 (LuŁu 1, WaŁo 4, WaWa 5). 
WYRZYKOWSKI – od n. m. Wyrzyki, 1467, p. 
WYRZYK. KR II: 711. 
FREKWENCJA: 5687 (WrBo 12, WrDz 15, WrGo 3, WrJa 
5, WrKG 4, WrKł 11, WrLe 3, WrLa 2, WrLi 1, WrMi 2, 
WrOl 6, WrOł 5, WrSt 2, WrŚw 15, WrTr 16, WrWa 7, 
WrWo 6, WrWr 4, WrZą 1, WrmJG 4, WrmLe 22, WrmWa 
10, WrmWr 89, ToAl 36, ToBr 9, ToBy 11, ToCh 9, ToGD 
20, ToGr 16, ToLi 53, ToNa 32, ToRa 10, ToRy 11, ToŚw 1, 
ToTo 53, ToWł 4, TomBy 116, TomGr 10, TomTo 66, 
TomWł 25, LuBP 31, LuKs 5, LuKr 1, LuLr 6, LuŁę 7, 
LuŁu 13, LuOp 5, LuPu 6, LuRa 9, LuRy 3, LuŚw 6, LuWł 
5, LumBP 39, LumLu 57, ZGKr 38, ZGMi 3, ZGNS 34, 
ZGSD 2, ZGŚw 13, ZGZG 4, ZGŻg 1, ZGŻr 8, ZGmGo 7, 
ZgmZG 28, ŁoBe 1, ŁoKu 41, ŁoŁę 35, ŁoŁw 4, ŁoŁo 4, 
ŁoOp 4, ŁoPb 20, ŁoPo 39, ŁoRd 5, ŁoSk 5, ŁoTo 4, ŁoZd 
6, ŁoZg 60, ŁoBr 9, ŁomŁo 213, ŁomSk 1, KrBr 4, KrKr 
5, KrNT 2, KrOl 4, KrOś 8, KrPr 7, KrZa 4, KrWa 4, 
KrmKr 7, WaCi 55, WaGa 7, WaGo 8, WaGd 63, WaGj 38, 
WaLe 20, WaŁo 155, WaMa 43, WaMi 21, WaMł 29, 
WaND 43, WaOł 13, WaOw 15, WaOt 12, WaPi 53, WaPc 
70, WaPo 29, WaPr 24, WaPn 3, WaPu 101, WaRa 17, 
WaSd 52, WaSr 1, WaSc 14, WaSk 13, WaWa 615, WaWZ 
15, WaWę 5, WaWo 129, WaWy 61, WaŻu 16, WaŻy 4, 
WamOł 32, WamPc 34, WamRa 17, WamSd 104, OpBr 18, 
OpKr 1, OpOl 2, OpPr 9, OpSt 1, OpmOp 15, RzLu 4, 
RzŁa 7, RzMi 5, RzRz 2, RzSa 10, RzLs 4, RzmKr 2, 
RzmRz 5, RzmTa 19, BsAu 7, BsBs 2, BsGr 1, BsŁo 39, 
BsSe 10, BsSi 4, BsWy 11, BsZa 44, BsmBs 28, BsmŁo 
27, BsmSu 8, GdCh 6, GdCz 4, GdGd 12, GdKa 7, GdKo 
1, GdKw 33, GdLę 36, GdMa 7, GdND 31, GdPu 8, GdSł 
42, GdSg 8, GdTc 7, GdWe 7, GdSz 9, GdmGd 121, 
GdmGn 24, GdmSł 32, GdmSo 12, KaBę 11, KaCi 5, 
KaCz 7, KaKł 7, KaMi 7, KaPs 4, KaRa 7, KaTG 7, KaBL 
7, KaWo 10, KaŻy 4, KamBi 8, KamBy 21, KamCh 6, 
KamCz 31, KamDG 2, KamGl 1, KamJs 10, KamKa 15, 
KamMł 5, KamPi 1, KamRu 8, KamRy 2, KamSi 3, 
KamSo 5, KamŚw 10, KamTy 15, KamZb 18, KamŻo 3, 
KiBu 4, KiKi 6, KiKo 1, KiOp 39, KiOs 70, KiSa 87, KiSk 
17, KiSr 15, KiSz 148, KiWł 5, KimKi 13, OlBr 6, OlDz 
52, OlEl 9, OlEł 40, OlGi 1, OlKę 3, OlLi 10, OlMr 16, 
OlNi 19, OlNM 17, OlOl 44, OlOs 23, OlPi 5, OlSz 38, 
OlmEl 38, OlmOl 52, PoCT 37, PoGn 5, PoGr 10, PoKę 
13, PoKn 11, PoKś 5, PoMi 2, PoNT 7, PoOt 12, PoPi 6, 
PoPo 10, PoSz 6, PoŚd 10, PoWą 17, PoWo 3, PomKa 10, 
PomKn 4, PomPo 62, SzBi 11, SzCh 12, SzDr 45, SzGo 
19, SzGc 4, SzGn 5, SzKb 3, SzKs 5, SzMy 9, SzPo 6, 
SzSg 14, SzSk 21, SzŚd 17, SzWa 13, SzŁo 19, SzmKs 15, 
SzmSz 42, SzmŚu 1). 
WYRZYŃSKI – por. lit. n. Vyžìnis, Vižìnis, 
Vižynis, Vỹžius i lit. ap. výža 'łapeć', vỹžius 
'człowiek, który nosi łapcie'. LPŽ II: 1244. Por. 
WIŻYNIS.  
FREKWENCJA: 29 (WrmWa 10, WaND 3, WaWa 1, 
WaWy 2, WamRa 1, OlGi 3, OlOl 6, PomPo 3). 
WYSGA – możliwe pochodzenie lit., p. WIZGO. 
LPŽ II: 1243. 
FREKWENCJA: 9 (TomBy 2, WaWZ 6, GdTc 1). 
WYSGALLA – por. prus. n. o. Wyssegayl, Wysgail, 
Wissegal, Wyssegal. Wizgala (Wisgala, Wyzgala, 
Wysgala) Gliwice 1677-1704259.  
FREKWENCJA: 3 (WrOl 2, OpOp 1). 
WYSK – por. prus. n. o. Wyske. Traut 119. 
FREKWENCJA: 233 (WrŚw 13, LuOp 2, LumLu 2, 
ZgmGo 9, WaOł 5, WaPn 14, WamOł 4, OpNy 5, BsBs 
10, BsGr 11, BsKo 8, BsŁo 26, BsWy 5, BsmŁo 25, 
GdSł 1, GdmGd 1, GdmSł 2, KamBi 9, KamKa 9, KiOs 
4, OlLi 6, OlMr 8, OlNi 6, OlOG 3, OlOl 10, OlOs 5, 
OlPi 16, OlSz 14). 
WYSKIEL – por. wsp. lit. n. Viskelis i prus. n. o. 
Wyske. Traut 119, LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 877 (WrDz 2, WrGł 7, WrGo 14, WrKł 
5, WrLi 3, WrMi 5, WrOł 6, WrŚw 7, WrTr 3, WrZą 2, 
WrZg 5, WrmWa 8, WrmWr 6, ToBr 9, ToRy 13, ToTo 3, 
TomGr 2, TomTo 1, LuHr 21, LuTo 13, LuZa 3, LumLu 3, 
ZGKr 2, ZGSD 4, ZGŚw 5, ZgmZG 2, ŁoRd 3, ŁoSi 3, 
KrKr 2, KrNS 13, KrSu 3, KrmKr 11, WaSc 1, WaWa 5, 
WaWZ 3, OpGł 7, OpKK 4, OpKr 7, RzUs 16, RzBr 10, 
RzDę 5, RzJr 34, RzKo 1, RzKr 4, RzŁa 3, RzPm 15, 
RzPw 21, RzRz 239, RzSa 9, RzSW 4, RzSż 3, RzLs 8, 
RzmKr 4, RzmPm 4, RzmRz 51, GdPu 5, GdmGd 12, 
GdmGn 21, KaBę 15, KaCi 4, KaGl 1, KaRy 7, KamBi 4, 
KamBy 19, KamGl 2, KamJs 4, KamKa 6, KamPi 3, 
KamRu 4, KamRy 3, KamZb 4, KiSr 5, OlKę 16, OlLi 2, 
OlOl 9, OlmOl 9, PoKn 2, PoPo 4, PoRa 4, PomKn 4, 
PomPo 5, SzCh 14, SzGo 9, SzKb 7, SzKs 5, SzSg 8, 
SzmKs 2, SzmSz 11). 
WYSKIELSKI – p. WYSKIEL.  
FREKWENCJA: 28 (TomBy 2, WaWa 8, GdTc 4, 
GdmGd 11, GdmGn 2, GdmSo 1). 
WYSKIL – p. WYSKIEL.  
FREKWENCJA: 8 (GdLę 7, GdWe 1). 
WYSKUP – por. lit. ap. výskupas 'biskup'.  
FREKWENCJA: 80 (WrBo 36, WrLe 5, WrLi 4, WrLw 
3, WrPo 4, WrZą 3, WrZg 1, WrZł 5, WrmLe 9, ZGZG 4, 
ZgmZG 3, ŁomŁo 1, OpKl 2). 
WYSKUPAJTIS – p. WYSKUPAJTYS.  
FREKWENCJA: 1 (KaRy). 
WYSKUPAJTYS – por. lit. n. Vyskupáitis i lit. ap. 
výskupas 'biskup'. LPŽ II: 1233. 
FREKWENCJA: 2 (LuPu). 
WYSUWA – p. WISSUWA.  
FREKWENCJA: 6 (OlMr). 
WYZGA – możliwe pochodzenie lit., p. WIZGO, 
ale też od pol. ap. wizg 'pisk'. KR II: 688. 
FREKWENCJA: 308 (WrBo 1, WrDz 4, WrJG 1, WrKG 
6, WrLi 3, WrWa 3, WrZg 11, WrmWr 6, ToTo 15, TomTo 
10, KrCh 4, KrDą 16, KrKr 3, KrmKr 5, WaMi 2, WaWa 
2, OpBr 3, OpOl 3, RzBr 2, RzDę 3, RzKo 8, RzMi 165, 
RzLs 3, RzmPm 1, RzmRz 5, GdGd 5, GdmGd 1, KamKa 
4, KamRy 1, OlMr 7, SzGo 2, SzGn 1, SzSł 2). 
WYZGO – por. WYZGA, p. WIZGO.  
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 1, WaWa 2, OlOs 1). 
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WYZGOL – p. WYSGALLA. 
FREKWENCJA: 5 (KamBy 2, KamZb 3). 
WYZGOŁ – p. WYSGALLA. 
FREKWENCJA: 4 (KaTG 2, KamRu 1, KamZb 1). 
Z 
ZAIKAUSKAS – por. zlit. n. Zaikáuskas < pol. n. 
Zajkowski < ros. ap. зайка 'zając, zajączek'. LPŽ 
II: 1264. 
FREKWENCJA: 1 (WamRa). 
ZAJUL – por. lit. n. Zajulis, może z *Zujulis < 
Zùjus < lit. ap. zùiti 'biegać, latać'. LPŽ II: 
1266, 1302. 
FREKWENCJA: 41 (LuWł 2, WamRa 3, KaTG 6, 
KamRy 3, OlKę 2, OlLi 2, OlOl 7, OlmEl 4, SzDr 8, 
SzSk 3, SzmKs 1). 
ZAMAJTYS – p. ŻEMAJTIS. AB Zomejtynowicz 
1533. Pac Zamejtys. 
FREKWENCJA: 39 (LuKs 2, WaGo 4, BsGr 15, BsmBs 
9, GdmGd 2, OlEł 3, OlGi 4). 
ZAMEJC – p. ZAMEJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (OlLi). 
ZAMEJĆ – p. ZAMAJTYS. Pac Zamejtys. 
FREKWENCJA: 12 (WamRa 4, BsKo 4, OlLi 4). 
ZAMOIĆ – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 13 (SzPo 5, SzmSz 8). 
ZAMOJC – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (OpPr). 
ZAMOJĆ – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 26 (KrTa 1, GdmGn 5, KaCi 6, 
KamDG 3, SzDr 6, SzGo 1, SzGc 1, SzmSz 3). 
ZAMOJDA – p. ŻAMOJDA.  
FREKWENCJA: 29 (ZGSu 1, ŁomŁo 4, WaWa 9, 
GdmGd 1, KamGl 4, KamTy 3, PoPi 7). 
ZAMOJDZIK – p. ŻAMOJDA.  
FREKWENCJA: 11 (PoZł). 
ZAMOJDZIN – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 29 (ToBy 9, TomBy 1, ZGŚw 2, ZGŻr 
12, ZgmZG 5). 
ZAMOJTA – p. ŻAMOJDA. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 3, OlMr 1). 
ZAMOJTEJ – p. ZAMOJTEL. 
FREKWENCJA: 1 (LuHr). 
ZAMOJTEL – p. ŻEMOJTEL. 
FREKWENCJA: 30 (WrDz 1, WrPo 4, LuHr 7, LumBP 
1, BsMo 1, BsWy 6, OlEł 10). 
ZAMOJTUK – p. ZAMOJTEL. 
FREKWENCJA: 26 (TomBy 1, BsBs 4, BsMo 8, BsmBs 
8, KamBy 4, OlGo 1). 
ZAMOYĆ – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (SzmSz). 
ZASZTOFT – p. ZASZTOWT.  
FREKWENCJA: 31 (WaMa 4, RzmTa 4, GdSg 1, 
GdmSł 8, SzBi 8, SzKs 5, SzSł 1). 
ZASZTOWT – por. złoż. lit. n. Zaštautas, 
Zóštautas, Zóstautas, Žóštautas, Žóstautas (žos- 
+ -taut). LPŽ II: 1276, 1299, 1345. 
FREKWENCJA: 101 (WrPo 1, WrWo 1, WrmWr 3, 
ToTo 3, TomBy 2, LuŁu 2, WaWa 15, WaWZ 2, BsAu 3, 
BsBs 4, BsSi 1, BsmBs 6, GdMa 6, KiOs 1, OlKę 10, 
OlOs 1, OlWę 2, SzBi 22, SzmKs 4, SzmSz 12). 
ZASZTOWTT – p. ZASZTOWT.  
FREKWENCJA: 5 (OlWę 2, PoPi 3). 
ZDANIS – por. lit. n. Zdanỹs, Zdànas, Zdanis, 
Zdonỹs, Zdõnius < pol. n. o. Zdan, Żdan. Z. 
Zinkevičius włącza im. Zdanỹs, Zdonỹs do 
grupy chrześcijańskich. Zink 2010: 41, LPŽ II: 
1281. 
FREKWENCJA: 53 (OpKK 3, BsSe 44, BsmSu 1, 
KaWo 4, OlGo 1). 
ZEGARYS – por. lit. n. Zẽgeris, Zėg̃eris, łot. n. 
Zēgers < niem. n. Seger, Seeger, Säger. LPŽ II: 
1283. 
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
ZELWETRO – p. ŻELWETRO.  
FREKWENCJA: 1 (OpNy). 
ZELWIS – p. ŻELWIS. 
FREKWENCJA: 13 (WrDz 7, ZgmZG 3, BsmBs 3). 
ZEMAJTIS – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WrKG). 
ZEMAJTYS – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ZEMEL – por. lit. n. Zèmelis, Ziẽmelis, Zamãlis, 
łot. n. Zemels, Zēmels, Ziemelis, Ziemels. Może 
związek z lit. im. Samuèlis 'Samuel'. LPŽ II: 
1271, 1285, 1289. Por. też ZIEMIALIS. 
FREKWENCJA: 17 (GdmGd 1, OlEł 5, OlPi 6, SzPo 2, 
SzmSz 3). 
ZEMLIS – por. wsp. lit. n. Zemlis. LPŽ nie odno-
towuje. 
FREKWENCJA: 8 (TomTo 1, GdmGd 4, SzSk 3). 
ZEMOJDA – p. ŻEMOJDA. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ZEMOJTEL – p. ŻEMOJTEL. 
FREKWENCJA: 13 (WrmWr 2, ZgmGo 1, GdmGd 6, 
OlmOl 1, PomPo 1, SzmSz 2). 
ZGUBIELAT – p. ZGUBILAT. 
FREKWENCJA: 5 (ZGSD). 
ZGUBILAT – od hipotetycznej formy 
*Zgubilaitis < *Zgubilas, może hybryda pol.-
lit. od n. typu Zgubisz, Zgobisz? GG Zgubilat 
Czerniejów (pow. lubelski) 1902. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 31 (LuLu 1, ZGGo 1, ZgmGo 11, OlLi 
9, PoKę 8, PoPl 1). 
ZIAMAJDA – p. ŻEMOJDA. 
FREKWENCJA: 4 (WrJG 2, WaWa 2). 
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ZIELANIS – por. lit. n. Zelianis, Zielienas < 
Zelẽnius < pol. n. Zielony. Z. Zinkevičius łączy 
n. ze skróconymi lit. n. o. złoż. na Zel-260 i do-
puszcza możliwość poch. jaćw. Zink 2010: 31, 
LPŽ II: 1271, 1284, 1289. 
FREKWENCJA: 2 (BsmSu). 
ZIELEJKO – por. lit. ap. zeleikà, zaleikà 'drew-
niana pasterska trąbka, piszczałka, fujarka'. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (WamSd). 
ZIEMELIS – por. lit. n. Ziẽmelis, Zèmelis, łot. n. 
Ziemelis, Ziemels, Zemels, Zēmels, Zamãlis, 
łatg. Zīmeļs. Może związek z lit. ap. žiemelis 
'północ (kierunek)' lub z lit. im. Samuèlis 
'Samuel'. Pac Ziemialis, Ziemilowna, 
Ziemiałukas. LPŽ II: 1271, 1285, 1289; Mežs 
304. Por. też ZEMEL, ZIEMIALIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ZIEMIALIS – p. ZIEMELIS. 
FREKWENCJA: 3 (BsSu). 
ZIENIEL – por. wsp. lit. (łot.?) n. Zienelis261. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 19 (ZGKr 2, BsBl 3, BsSe 5, GdmGd 
3, PomPo 6). 
ZIMODRO – por. wsp. n. Zimodra, Zimadro 
(Зимодра, Зимодро, Зимадро)262 i n. m. 
Zimodry (w. w d. rej. wilejskim obw. mińskiego, 
gm. Kurzeniec, Новые Зимодры, ob. BR). GG 
Zimadro Wilno 1832; Zimodra Bujwidze (ob. 
LT) 1868; Zimodro Wilno 1833, Lebiedziewo 
(ob. BR) 1849, Mszczonów 1890, Bytoń 1900. 
Etymologia niejasna. 
FREKWENCJA: 25 (ZGGo 2, ZGSł 5, WaWa 1, BsmBs 
5, GdGd 4, GdmGd 3, GdmSo 1, OlOs 4). 
ZIMONT – por. lit. n. Zymantas, Zỹmantas, 
Zýmantas < Zýgmantas < lit. im. Zigmas 
'Zygmunt' lub lit. n. złoż. Žýmantas (ži- + -mant). 
LPŽ II: 1291, 1335. 
FREKWENCJA: 4 (OlmEl). 
ZINGALE – etymologia niejasna, por. lit. n. 
Zingáila (być może złoż., zin- + -gail), Žìngelis, 
Žiñgelis, Žingelis, p. ŻYNGIEL, ale por. też n. 
ŻEMIGAŁA. LPŽ II: 1293. 
FREKWENCJA: 1 (WaPr). 
ZINKEL – por. lit. n. Zinkẽlis, Ziñkus, zapewne 
poch. słow. LPŽ II: 1293, 1294. 
FREKWENCJA: 119 (GdPu 93, GdWe 23, GdmGn 3). 
ZINKIEL – p. ZINKEL. 
FREKWENCJA: 7 (GdPu). 
ZIOGA – p. ŻOGA.  
FREKWENCJA: 2 (WrDz). 
ZIOGAS – p. ŻOGAS.  
FREKWENCJA: 10 (WrŚw 1, WrmWr 3, KrmKr 3, 
OpKK 3). 
ZMUDZIN – p. ŻMUDZIN. Pac Zmudzin, Zmujdzin, 
Zmujdzis. 
FREKWENCJA: 1 (WaWZ). 
ZMUDZINSKI – p. ŻMUDZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 31 (ToBy 4, ToIn 2, ToNa 12, TomBy 
7, ZGMi 1, ŁomŁo 1, KamBy 2, KamZb 2). 
ZMUDZIŃSKI – p. ŻMUDZIŃSKI. 
FREKWENCJA: 715 (WrLi 9, WrmLe 1, WrmWr 1, ToAl 
13, ToBr 7, ToBy 14, ToCh 6, ToIn 71, ToLi 3, ToMo 5, 
ToNa 45, ToRa 5, ToŚw 10, ToTo 26, ToWł 4, ToŻn 20, 
TomBy 40, TomTo 16, TomWł 9, ZGGo 6, ZGNS 5, 
ZGŚw 1, ZGZG 12, ŁoŁa 2, ŁoPb 7, ŁoPo 18, ŁoSi 1, 
ŁomŁo 8, WaGo 3, GdCh 7, KaKł 3, KaMi 1, KaPs 5, 
KaTG 1, KamBy 3, KamMł 1, KamTy 6, KamZb 7, OlIł 
7, OlNM 14, OlmOl 16, PoCh 40, PoGn 6, PoKn 3, PoMi 
14, PoOb 16, PoOt 8, PoPo 26, PoSz 5, PoWą 114, 
PomKn 4, PomPo 10, SzBi 3, SzDr 1, SzGc 5, SzGn 1, 
SzKa 2, SzKs 9, SzmSz 8, SzmŚu 1). 
ZMUDZKI – p. ŻMUDZKI. 
FREKWENCJA: 11 (WrŚw 1, WrZg 1, ŁoPj 5, KrmKr 
1, WaWę 1, GdmGd 2). 
ZMUDŹ – p. ŻMUDŹ. 
FREKWENCJA: 2 (OpOp). 
ZMUDŻ – p. ŻMUDŹ. 
FREKWENCJA: 1 (OpmOp). 
ZORANSKI – p. ZORAŃSKI. 
FREKWENCJA: 5 (OlNM). 
ZORAŃSKI – p. ŻORAŃSKI. Teoretycznie możli-
we też poch. od słow. im. Zoran. 
FREKWENCJA: 2 (GdmGn 1, OlNM 1). 
ZORGEL – p. ZORGIEL. 
FREKWENCJA: 2 (ToRy). 
ZORGIEL – p. ŻORGIEL. 
FREKWENCJA: 34 (WrDz 1, ToBr 3, ToGD 6, ToLi 11, 
ZgmZG 7, KamTy 6). 
ZUBAITE – (f) lit. n. Zubáitis <Zū̃bas, poch. słow. 
lub od lit. slawizmu zū̃bai 'wargi, usta'. LPŽ II: 
1299. 
FREKWENCJA: 2 (ŁomSk). 
ZUJ – p. ZUJUS. 
FREKWENCJA: 47 (WrOl 1, ToIn 1, ZGMi 6, ZgmGo 
5, WaŁo 4, WaSk 3, OpKr 2, BsmBs 4, GdmGd 1, SzMy 
4, SzPo 9, SzWa 7). 
ZUJ ZUJEWSKI – p. ZUJUS. 
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
ZUJKIEWICZ – por. lit. n. Zuikẽvičius, Zùikis, 
Zuikỹs, Zuikà i lit. ap. zuĩkis 'zając'. Możliwe 
też poch. brus. Pac Zujkiewicz, Zuykiewicz, 
Zujkis. LPŽ II: 1301. 
FREKWENCJA: 32 (ŁoBe 2, KrBr 3, WaWa 5, BsSe 2, 
BsSu 6, GdCh 1, OlEł 6, SzPo 1, SzmSz 6). 
ZUJKO – por. lit. n. Zuikà, Zùikis, Zuikỹs i lit. 
ap. zuĩkis 'zając'. Możliwe też poch. brus. Pac 
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Zujkiewicz, Zuykiewicz, Zujkis. Zink 2010: 68, 
LPŽ II: 1301. 
FREKWENCJA: 174 (WrŚr 1, WrmWr 1, ŁomŁo 5, 
WaGd 2, WaSk 1, WaWa 20, BsAu 25, BsSo 53, BsmBs 
18, GdLę 11, GdWe 5, GdmGd 1, OlEł 6, OlGi 7, OlKę 
1, OlOl 5, OlmOl 6, PoWo 2, PomPo 1, SzmSz 3). 
ZUJUS – por. lit. n. Zùjus (of. też Zuj), Zùjis, 
Zujỹs, Zujáuskas, Zujãvièius, Zujẽvičius i lit. 
ap. zùiti 'latać, biegać tu i tam'. Ale możliwe też 
poch. brus. (Зуй, Зуеў, Зуйко, Зуеўcкi) lub ros. 
(Зуй, Зуев, Зуйков, Зуевский). LPŽ II: 1302. 
FREKWENCJA: 7 (KamGl). 
ZWEIGZNE – por. lit. n. Zvaigznis i łot. n. 
Zvaigzne < łot. ap. zvàigzne 'gwiazda'. LPŽ II: 
1304, 1351. 
FREKWENCJA: 1 (OlEł). 
ZWEREŁŁO – p. ZWIEREŁO. 
FREKWENCJA: 2 (ZgmGo). 
ZWIEREŁŁO – p. ZWIEREŁO. 
FREKWENCJA: 27 (WrmWr 4, TomGr 3, WamPc 5, 
OlBa 10, OlKę 3, SzPy 1, SzSg 1). 
ZWIEREŁO – por. lit. n. Žverẽlė (of. też 
Zwerełło), Žverela, Žverėla, Žvėrelis i lit. ap. 
žvėrìs, žvėrẽlis 'zwierzę'. LPŽ II: 1352. Por. 
ŻWIREŁŁO. 
FREKWENCJA: 1 (SzGc). 
ZWIERŻDZYŃSKI – p. ZWIERŻDŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (WrZg). 
ZWIERŻDŹYŃSKI – p. ZWIERŻDŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 1 (KaWo). 
ZWIERŻDŻYNSKI – p. ZWIERŻDŻYŃSKI. 
FREKWENCJA: 2 (BsSo). 
ZWIERŻDŻYŃSKI – por. lit. n. Žvirg̃ždinas, 
Žvìgzdinas, Žvìrzdinas, Žvirzdìnis, Žvirž̃dinas, 
Žvìzdinas, Žvìždinas, łot. n. Zvirgzdiņš i lit. ap. 
žvirg̃ždas, žvirz̃das, žvirg̃zdas 'żwir, kruszywo 
kamienne'. LPŽ II: 1355. 
FREKWENCJA: 11 (BsSo 3, KaWo 7, PomPo 1). 
ZWIRBLA – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 17 (ToIn 4, TomTo 4, WaGd 2, WaWa 
1, GdSł 4, SzmSz 2). 
ZWIRBLIS – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 27 (ToCh 1, GdmGd 2, OlNi 1, PoPi 2, 
PoPo 7, PoZł 12, SzmSz 2). 
ZWIRBŁO – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 1 (GdmGd). 
ZWIRBULIS – por. lit. n. Zvìrbulis, łot. n. 
Zvirbuls, Zvirbulis, Zverbuls < łot. ap. zvirbulis 
'wróbel', p. ŻWIRBLIS. Mežs 307. 
FREKWENCJA: 13 (GdTc 10, OlmEl 3). 
ZWIREŁŁO – p. ZWEREŁŁO.  
FREKWENCJA: 6 (ŁomŁo 1, KrmKr 1, WaWa 3, 
GdmGd 1). 
ZWYRBLIS – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 8 (WaSr 2, OlLi 1, PoZł 1, SzmSz 4). 
ZYLWIS – por. lit. n. Zilvis < Žilvis, p. ŻYLWIS. 
LPŽ II: 1291. 
FREKWENCJA: 4 (KamSi). 
ZYZA – por. lit. n. Zýza, Zìzas i lit. ap. zìzti 'zacząć 
bardzo chcieć, pragnąć', zỹzti '(o owadach) 
brzęczeć, bzykać; nudzić, beczeć; pochlipywać, 
popłakiwać; być niezadowolonym', zyzlỹs 'coś, 
co brzęczy; ktoś, kto pochlipuje, popłakuje, jest 
niezadowolony'. LPŽ II: 1294. 
FREKWENCJA: 108 (WrKł 2, WrWa 2, WrZą 7, 
WrmWr 4, LuHr 7, LuTo 54, LuWł 5, LuZa 1, LumLu 7, 
LumZa 1, ZGŻr 1, OpKl 1, OpmOp 5, BsAu 4, KamRu 
2, KimKi 5). 
Ż 
ŻABILIŃSKI – por. n. m. Žabilinių k. (dop., d. w. 
na LT k. Androniszek w rej. oniksztyńskim; 
niepewna postać mianownika, może to ob. 
Zabelynė, Zabielynė lub Zabielinas (pol. 
Zabielino)) oraz wsp. n. Zabilinis. LPŽ nie 
odnotowuje. 
FREKWENCJA: 6 (BsAu 5, OlEł 1). 
ŻADEJKO – por. lit. n. Žadéika, Žadeikà, Žadeĩkis 
< lit. ap. žadùs 'skłonny do dawania obietnic', 
žãdinti 'budzić; pobudzać', žadė́ti 'obiecywać', 
žãdas 'mowa, język, głos'. LPŽ II: 1306. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa 1, SzSł 1). 
ŻAGARÓW – p. ŻAGARSKI.  
FREKWENCJA: 3 (GdWe). 
ŻAGARSKI – por. lit. n. Žagarskis, Žãgaras i lit. 
ap. žãgaras 'sucha gałąź; chrust, suche gałęzie'. 
Zink 2010: 68, LPŽ II: 1307. P. ŻEGARSKI. 
FREKWENCJA: 4 (BsSe). 
ŻAGIEL – może od pol. ap. żagiel, ale możliwy 
też związek (części) wystąpień n. z n. 
ŻAGIELL. KR II: 756. GG Zagiel Końskowola 
1664, Żagiel Opatowiec 1712, Żagel/ Żagiel, 
Zagel/ Żagiel Płock-Imielnica 1726, Zagiel 
Biała (pow. płocki) 1772, Żagiel Bogusławiszki 
gm. Szyrwinty (LT) 1793. KR II: 756. 
FREKWENCJA: 169 (WrGł 1, WrLi 11, WrWa 3, 
WrmWa 1, TomBy 7, LuLu 11, LumLu 5, ZGMi 24, 
ZgmGo 5, ŁomŁo 2, WaCi 4, WaWa 1, OpBr 7, BsmSu 
2, GdKa 1, GdmGn 7, KaGl 8, KaRa 11, KamRy 5, OlBa 
13, OlEł 6, OlGi 15, SzSł 4, SzŚd 6, SzmSz 9). 
ŻAGIELL – por. lit. n. Žàgelis, Žagẽlis, Žagelis, 
Žãgas, Žagỹs i lit. ap. žàgti 'zanieczyszczać 
jedzenie lub wodę (próbując z cudzego 
naczynia); kraść'; žãgas 'stóg siana lub zboża; 
spora sucha gałąź, żerdź'. Z. Zinkevičius łączy 
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n. z lit. n. o. złoż. (ža- + -gel). Zink 2010: 20, 
LPŽ II: 1307. 
FREKWENCJA: 25 (TomTo 1, GdGd 5, GdmGd 6, 
GdmSo 1, KamSo 12). 
ŻAGUN – p. ŻAGUNIS. 
FREKWENCJA: 9 (WaWa 4, WamPc 5). 
ŻAGUNIS – por. lit. n. Žagùnis, Žagunas, Žagū́nas, 
Žagū́nis i lit. ap. žãgas 'stóg siana lub zboża; 
spora sucha gałąź, żerdź', žàgti 'zanieczyszczać 
jedzenie lub wodę (próbując z cudzego 
naczynia); kraść'. Z. Zinkevičius łączy n. ze 
skróconymi lit. n. o. złoż. na Žag-. Zink 2010: 32, 
LPŽ II: 1307, 1308. 
FREKWENCJA: 22 (BsSe 19, OlGi 3). 
ŻAGUŃ – p. ŻAGUNIS. 
FREKWENCJA: 117 (WrKł 1, WrZg 8, ToBy 12, ToTu 
4, ZGKr 1, ZGMi 12, ZGSł 2, ZGŚw 1, ZGZG 13, ZGŻr 
2, ZgmZG 11, KrmKr 5, WaLe 1, WaPi 3, WamPc 4, 
OpmOp 5, BsmSu 2, GdSg 6, GdmGn 4, KamGl 1, OlBr 
2, OlEl 3, OlGi 8, OlLi 4, OlmOl 1, PoGr 1). 
ŻALEJKO – por. lit. n. Žaleikis, p. ŻALIS.  
FREKWENCJA: 82 (WrLw 3, WrPo 7, LumLu 4, ZGNS 
1, ZGZG 4, ZGŻr 8, ZGmZG 4, RzUs 1, GdSł 1, 
GdmGn 3, GdmSł 2, GdmSo 1, OlEl 4, OlLi 1, PoCh 1, 
PoCT 21, PoGn 1, SzKs 1, SzSł 11, SzmKs 3). 
ŻALIMAS – por. lit. n. Žalìmas, Žãlimas i lit. ap. 
žãlymas 'zieleń; zielony kolor; warzywa, ziele-
nina'. LPŽ II: 1311. 
FREKWENCJA: 2 (WaWa). 
ŻALIS – por. lit. n. Žalỹs, Žalas, Žãlis i lit. ap. 
žãlas 'czerwonawy, różowy', žãlias 'zielony; 
niedojrzały, niedorosły; nieugotowany, surowy; 
młody, zdrowy, silny', žãlis 'zieleń', žãlis 
'byczek, buhajek (niedojrzały samiec bydła 
domowego)'. LPŽ II: 1311. 
FREKWENCJA: 19 (TomBy 4, GdWe 3, GdmGd 4, 
SzKa 5, SzmŚu 3). 
ŻALNIERUNAS – por. lit. n. Žalnerū́nas, Žalneris, 
Žalniẽrius i lit. ap. (slawizm) žalniẽrius 
'żołnierz'. Pac Żalnirowicz, Żołnierowicz, Żoł-
nierowiczowna, Zołnierowiczow. LPŽ II: 1312. 
FREKWENCJA: 10 (KamRy). 
ŻAMAJTIS – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 4 (LumLu). 
ŻAMBO – por. lit. n. Žambà, Žam̃bis, Žamba i 
lit. ap. žam̃bis 'dawnego typu drewniana socha', 
žam̃bas 'kąt, róg, węgieł; skwer', įžambùs 
'ukośny, skośny'. LPŽ II: 1313. 
FREKWENCJA: 12 (LumZa 2, ZGŻr 3, WaWa 1, KaCi 
1, KamJs 5). 
ŻAMEJC – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 3 (WaOt). 
ŻAMEJĆ – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 40 (WrmWr 3, WaWa 1, OpNy 2, 
GdmGd 2, GdmSo 5, KaRa 4, OlLi 18, OlmOl 5). 
ŻAMOIĆ – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 16 (SzPo). 
ŻAMOJCIN – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 82 (WrŚr 3, WrŚw 2, WrmWa 10, 
WaWa 13, OpmOp 1, KamBi 3, OlKę 1, OlSz 8, OlWę 
1, PoCh 5, PoCT 3, PoZł 6, PomPo 2, SzGo 2, SzKs 1, 
SzSł 6, SzSk 3, SzmKs 1, SzmSz 11). 
ŻAMOJĆ – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 20 (ZGŚw 2, GdmGn 3, KamCz 2, 
SzSk 1, SzŁo 1, SzmKs 8, SzmSz 3). 
ŻAMOJDA – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 244 (WrLw 8, WrŚr 4, WrmWr 6, 
TomBy 4, ZGKr 2, ZGSu 10, ZGŻr 3, WaWa 15, RzŁa 
10, BsBs 8, BsSo 21, BsmBs 113, GdLę 3, GdmGd 5, 
GdmSł 4, KamGl 9, KamKa 3, KamTy 2, OlmOl 3, 
SzGn 11). 
ŻAMOJDO – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 4 (WrmWr). 
ŻAMOJDUK – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 6 (BsBs). 
ŻAMOJDZIK – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 11 (KrmKr 9, KamKa 1, PoZł 1). 
ŻAMOJDZIN – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 2 (GdmSł). 
ŻAMOJTA – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 27 (WrmWr 3, ZGSu 1, ZgmGo 14, 
WaWa 1, GdmGd 5, KiOs 1, OlMr 2). 
ŻAMOJTEL – por. lit. n. Žemaitėl̃is (of. też 
Zemoitel, Žemoitel, Żemojtel), p. ŻEMOJTEL.  
FREKWENCJA: 15 (TomWł 3, LuHr 5, BsMo 6, GdmSo 
1). 
ŻAMOJTO – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 2 (OlIł). 
ŻAMOJTUK – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 122 (WrGł 3, WrLi 3, WrmWr 1, 
TomBy 6, ŁoŁw 5, BsBs 26, BsHa 3, BsSo 39, BsSu 1, 
BsmBs 13, BsmŁo 1, BsmSu 8, OlGo 11, PomLe 1, 
SzKa 1). 
ŻANDARYS – por. lit. n. Žandaris < Žañdaras < 
lit. ap. žandãras (< franc. gendarme) 'żandarm', 
lub lit. n. Zañdaras < niem. n. o. Sander(s) < 
im. Alexander. Z. Zinkevičius łączy n. z lit. n. o. 
złoż. (žan- + -dar). Zink 2010: 20, LPŽ II: 
1273, 1314. 
FREKWENCJA: 8 (BsSe 7, KamZb 1). 
ŻARDECKI – por. lit. n. Žardẽckas < Žardalẽvičius 
i lit. ap. žárdas 'wykonany z żerdzi stojak do 
suszenia siana, lnu, czasem też grochu lub wyki; 
wysoki człowiek z rozstawionymi nogami', 
žard̃is 'zagroda dla zwierząt gospodarskich'. GG 
Żardecki Rukojnie (LT) 1798. Zink 2010: 68, 
LPŽ II: 1314. 
FREKWENCJA: 253 (WrLi 1, WrZł 1, WrmLe 1, 
WrmWr 6, ToLi 4, ToTo 2, TomTo 2, LumLu 4, ZGNS 3, 
ZGSD 5, ZGZG 5, ZGmGo 6, ZGmZG 2, ŁomŁo 4, KrKr 
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4, KrPr 1, KrmKr 9, WaBb 16, WaGd 1, WaPr 6, WaRa 6, 
WaWa 44, WamRa 7, OpmOp 1, RzSW 5, BsSe 14, BsSu 
3, GdSg 8, GdWe 17, GdmGn 3, KamBi 3, KamGl 1, 
KamRu 1, KamZb 2, KiOp 16, KiOs 20, KiSa 4, KimKi 
1, PoPo 2, SzGo 1, SzGc 1, SzKa 2, SzPy 1, SzWa 1, 
SzmSz 2, SzmŚu 4). 
ŻARDZIN – por. lit. n. *Žardinis (of. Żardzin) 
oraz łot. n. Zārdiņš i łot. ap. zãrds 'wykonany z 
żerdzi stojak do suszenia siana, lnu, czasem też 
grochu lub wyki'. LPŽ II: 1314. 
FREKWENCJA: 54 (ZGMi 3, ŁomŁo 7, KrCh 2, WaWa 
4, KamZb 3, OlGi 11, OlKę 20, OlLi 2, SzGn 2). 
ŻARDZIŃSKI – p. ŻARDZIN.  
FREKWENCJA: 7 (LumCh). 
ŻAREJKO – por. lit. n. Žareikà (of. Żarejka), 
Žereikà, Žarỹs i lit. ap. žarãs 'zorza, jutrzenka; 
pręt, rózga, wytarta miotła', žarà 'zorza, jutrzen-
ka', žarúoti, žaróti 'płonąć'. LPŽ II: 1315. 
FREKWENCJA: 32 (WrmWr 6, ZgmGo 3, OlMr 2, 
OlOl 18, OlmOl 3). 
ŻARNIEWICZ – por. lit. ap. žarna 'jelito'. W 
polszczyźnie okolic Puńska żarniuki to 'flaczki' 
(< gw. lit. žarn'ùkai). Gołąbek 135, LPŽ nie 
odnotowuje.  
FREKWENCJA: 35 (ZGSł 21, GdmGn 2, OlEl 1, 
PomPo 11). 
ŻARNIEWSKI – p. ŻARNIEWICZ.  
FREKWENCJA: 40 (WamRa 1, BsBs 2, BsSo 7, BsmBs 
30). 
ŻEBIAŁOWICZ – p. ŻEBIEŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 85 (ŁoZg 6, ŁomŁo 12, WaPn 1, OpPr 
3, BsWy 4, GdLę 6, GdWe 4, GdmGd 13, KaGl 4, OlEl 
7, SzGo 4, SzGn 5, SzŚd 4, SzmSz 12). 
ŻEBIEŁOWICZ – por. lit. n. Žebelãvičius < 
Žebelỹs i lit. ap. žebelỹs 'szyszka jodłowa', 
žẽbelės 'głupoty, bzdury, nieważne sprawy', 
žẽbelioti 'bredzić, pleść bzdury, gadać głupoty'. 
LPŽ II: 1317. 
FREKWENCJA: 50 (ToIn 10, GdWe 5, GdmGd 2, SzGo 
10, SzGn 18, SzmSz 5). 
ŻEBIŁOWICZ – p. ŻEBIEŁOWICZ. 
FREKWENCJA: 21 (OpBr). 
ŻEBRUN – por. lit. n. Žebriū́nas, Žebrỹs, Žabrys i 
lit. ap. žebrỹs 'pstre, pstrokate zwierzę; brudas, 
umorusaniec', žẽbras 'o pysku w drobne łaty, 
pstry; umorusany, brudny, nieumyty'. LPŽ II: 
1305, 1318. 
FREKWENCJA: 3 (LuTo 1, WaWa 2). 
ŻEBRUŃ – p. ŻEBRUN. 
FREKWENCJA: 24 (WrmWr 1, WaWa 10, PoTu 6, 
PomPo 3, SzmSz 4). 
ŻEBRYK – por. lit. n. *Žebrikas < Žebrỹs i lit. ap. 
žebrỹs 'pstre, pstrokate zwierzę; brudas, 
umorusaniec', žẽbras 'o pysku w drobne łaty, 
pstry; umorusany, brudny, nieumyty'. LPŽ II: 
1318. 
FREKWENCJA: 163 (WrLw 4, WrOł 6, WrŚw 10, WrTr 
2, WrZg 2, WrmJG 4, WrmWa 1, WrmWr 6, ZGNS 3, 
ZGSu 1, WaWa 1, GdCz 20, GdSł 8, GdmGd 2, GdmGn 
3, GdmSł 11, OlEl 6, OlGi 2, OlOl 1, OlOs 3, PoCT 3, 
PoPo 1, PoZł 11, PomPo 7, SzPo 2, SzSł 9, SzŚd 30, 
SzmKs 2, SzmSz 2). 
ŻEGARSKI – por. lit. n. Žagarskis < Žãgaras i 
lit. ap. žãgaras 'sucha gałąź, chrust'. Zink 2010: 
68, LPŽ II: 1307. P. ŻAGARSKI, ŻEGARYS. 
FREKWENCJA: 160 (WrmWr 3, TomTo 1, LuPu 4, 
ŁoBe 3, KrOś 4, KrZa 1, WaOt 3, WaWa 12, BsAu 15, 
BsKo 3, BsSe 69, BsmSu 16, GdmGd 3, KamBy 1, 
KamJs 4, OlEł 9, OlOG 1, OlWę 4, OlmOl 3, SzmSz 1). 
ŻEGARYS – por. lit. n. Žegaris, Žagaris, Žagarỹs, 
Žãgaras i lit. ap. žãgaras 'sucha gałąź, chrust'. 
LPŽ II: 1307, 1318. P. ŻAGARSKI, ŻEGARSKI. 
FREKWENCJA: 3 (OpKK 1, GdmGd 2). 
ŻEGIS – por. lit. n. Žegỹs, Žegas, Žėgis, Žagỹs, 
Žãgas i lit. ap. žàgti „zanieczyszczać jedzenie 
lub wodę (próbując z cudzego naczynia); kraść'; 
žãgas 'stóg siana lub zboża; spora sucha gałąź, 
żerdź'. Jednak Z. Zinkevičius łączy n. z lit. ap. 
žegsėti, žagsėti 'czkać; mówić w urywany 
sposób', žegulỹs 'czkawka'. Zink 2012a: 179, 
LPŽ II: 1318. 
FREKWENCJA: 29 (TomTo 4, ŁoBe 4, WaPr 1, GdmGd 
1, OlBa 2, OlKę 12, OlmOl 5). 
ŻEGLIS – por. lit. n. Žeglis, Žeglỹs, Žėglỹs i lit. 
ap. žėg̃lis 'żagiel; maszt', žėgliúoti 'żeglować'. 
LPŽ II: 1319. 
FREKWENCJA: 5 (PoPi 4, SzKa 1). 
ŻEGUNIA – por. lit. n. Žegùnis, Žegū́nas, Žegū́nis, 
lit. n. m. Žegùniai (2 w. na LT: w rej. 
kiejdańskim i w rej. kupiszeckim); być może 
związek z lit. ap. žegsėti, žagsėti 'czkać; mówić 
w urywany sposób', žegulỹs, žagulỹs 'czkawka', 
žagulỹs 'człowiek, który niewyraźnie, 
niezrozumiale mówi'. Por. też d. n. m. Żegunie 
w PL (nieistniejąca już os. młynarska nad rz. 
Lichczą, należąca do rodziny młynarskiej 
Żeguniów, ob. pastwiska i pola we w. Wojtki 
oraz części w. Solniki, pow. bielski). GG Żegun 
Trzcianne 1709, Wilno 1887, Brańsk 1890; 
Żegunia Warszawa 1886, Brańsk 1889. Zink 
2012a: 179, Złotkowski 2014: 239-240, Kondra-
tiuk 1974: 231-232, LPŽ II: 1319. 
„Znamienne jest to, że pomimo bałtyjskiej genezy 
rodowej nazwy osobowej Żegunia, ów ród musiał być 
już w XVI w zeslawizowany, ponieważ w materiale 
historycznym brakuje imion wskazujących na genezę 
jaćwieską, pruską bądź litewską.” (Złotkowski 2014: 
240) 
FREKWENCJA: 116 (WamSd 9, BsBs 3, BsBl 26, BsHa 
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8, BsSi 19, BsmBs 16, GdLę 8, GdSł 4, GdmGd 2, 
GdmGn 4, KamBi 6, KamGl 2, OlOs 6, OlmOl 1, SzKb 
2). 
ŻEJC – por. lit. n. Žeĩcas, Zeičius i łot. n. Zeics. 
Etymologia niejasna. LPŽ II: 1283, 1319. 
FREKWENCJA: 8 (WrZł 3, WaWa 4, BsWy 1). 
ŻEJMA – por. lit. n. Žeĩmis, Žeimỹs, Žeima, 
Žeimo, lit. n. m. Žeimiai (8 m.) i spolszcz. n. m. 
Żejmy (16 m.). Por. lit. ap. žiemà < *žeimā́. 
SGKP XIV: 760-761, Zink 1977: 223, LPŽ II: 
1319, KR II: 759. 
FREKWENCJA: 6 (LuKr). 
ŻEJMIS – p. ŻEJMA.  
FREKWENCJA: 9 (WaWa 7, GdmGd 2). 
ŻEJMO – p. ŻEJMA.  
FREKWENCJA: 449 (WrLw 2, WrmWa 3, WrmWr 7, 
ToBy 5, ToTu 3, TomTo 4, LumLu 10, ZGGo 12, ZGKr 7, 
ZGNS 9, ZGSł 12, ZGSD 1, ZGZG 4, ZGŻg 10, ZGŻr 4, 
ZgmGo 18, ZgmZG 22, ŁomŁo 8, WaMi 3, WaWa 13, 
WaWZ 1, WamRa 5, OpKr 1, BsmBs 3, GdSz 4, GdmGd 
11, KamBy 1, KamKa 11, KamPi 3, KamRu 2, KamSo 4, 
KamZb 1, KiPi 1, OlBa 14, OlBr 11, OlKę 73, OlLi 4, 
OlOl 26, OlOs 1, OlWę 1, OlmEl 5, OlmOl 42, PoCT 1, 
PoGn 8, PoSz 1, PoZł 4, PomPo 1, SzKa 8, SzKb 1, SzSg 
16, SzSk 3, SzŁo 1, SzmKs 1, SzmSz 19, SzmŚu 3). 
ŻELADONIS – por. lit. n. Žaleduõnis, 
Žaliaduõnis263 i lit. ap. žãlias 'zielony', duona 
'chleb'. GG Żeladonis Warszawa 1897. Zink 
2010: 68, LPŽ II: 1310. 
FREKWENCJA: 7 (BsSe). 
ŻELANIS – por. lit. n. Želanis < Želiónis, może od 
Žiliónis lub Žaliónis, oba od Žalỹs, p. ŻALIS. 
FREKWENCJA: 6 (OlBa 3, OlmOl 3). 
ŻELNIA – por. lit. n. Želnià, Žélnė, Želñis, 
Želnỹs i lit. ap. želnóti 'zapuścić brodę, wąsy' 
lub želnà 'dzięcioł czarny (łac. Dryocopus 
martius)'. LPŽ II: 1321. 
FREKWENCJA: 11 (OlBa 5, OlLi 2, OlmOl 4). 
ŻELNIO – p. ŻELNIA. 
FREKWENCJA: 35 (WaWa 5, WamPc 2, GdTc 1, KaŻy 
9, OlLi 6, OlOl 12). 
ŻELNO – por. lit. ap. želnóti 'zapuścić brodę, 
wąsy', želnà 'dzięcioł czarny (łac. Dryocopus 
martius)', por. ŻELNIA. 
FREKWENCJA: 8 (RzJs). 
ŻELWETRA – p. ŻELWETRO.  
FREKWENCJA: 11 (ToIn). 
ŻELWETRO – por. wsp. lit. i łot. n. Želvetro, 
Zelvetro oraz d. pol. n. Żelwietr, Żelwetr. Ety-
mologia niejasna. GG Zelwetr Dubinki (ob. LT) 
1861, Żelwetr Oszmiana (ob. BR) 1876, 
Żelwietr/ Zelwetr Oszmiana 1845, Żelwietr/ 
Zelwietr Żuprany (ob. BR) 1901. Por. ŻEL-
WETRA, ZELWETRO. 
FREKWENCJA: 6 (WrLe 1, WrLi 3, OpNy 2). 
ŻELWIS – por. lit. n. Želvỹs, Želṽis, Želvius i lit. ap. 
želṽas 'zielonkawy', želṽis 'młode, niedojrzałe 
drzewo', želvỹs 'młode, niedojrzałe drzewo; 
mocny człowiek; coś obrośniętego włosami; 
człowiek długowłosy lub o obfitym zaroście; 
włochate stworzenie'. Por. też łot. n. Želva, Želve, 
Želvis. LPŽ II: 1321-1322, Mežs 308.  
FREKWENCJA: 19 (WrZg 4, ZGGo 5, ZgmGo 7, 
WaWa 1, BsmBs 2). 
ŻEŁAJTYS – por. lit. n. Želaitis < Želỹs i lit. ap. 
žélti 'rosnąć', apžélti 'obrosnąć', žėlū̃nas 
'człowiek zaniedbany, zapuszczony, zarośnięty 
(włosami)'. LPŽ II: 1320, 1321. 
FREKWENCJA: 32 (WrWa 13, WrWr 5, WrmWa 3, 
OpKK 3, GdmGn 4, OlMr 3, OlmEl 1). 
ŻEMAITAITIS – por. lit. n. Žemaitáitis (forma 
dem. od Žemaĩtis), p. ŻEMAJTIS. LPŽ II: 1322.  
FREKWENCJA: 5 (SzSg 3, SzmSz 2). 
ŻEMAITIS – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 14 (ZGŻr 3, KamGl 7, KamRy 4). 
ŻEMAJDA – por. wsp. łot. n. Žemaids ((f) 
Žemaida), p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 1 (BsmSu). 
ŻEMAJDO – p. ŻEMAJDA.  
FREKWENCJA: 3 (WrWo). 
ŻEMAJDUK – p. ŻEMAJDA.  
FREKWENCJA: 74 (WrLi 4, WrŚw 1, WaWa 4, BsBl 3, 
BsGr 3, BsSo 49, OlBa 6, OlKę 4). 
ŻEMAJKO – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 11 (OlBa 8, OlKę 1, OlLi 2). 
ŻEMAJTIS – por. lit. n. Žemaĩtis (of. też Žemajc, 
Žamajtis, Żamojć, Żamojtis) i lit. etn. žemaĩtis 
'Żmudzin'. Pac Żamajtis, Żemaytis, Zamejtys. 
LPŽ II: 1322. 
FREKWENCJA: 55 (WrmLe 2, WrmWr 4, TomTo 1, 
ZGSł 1, WaLe 1, WaWa 10, WaWo 2, GdTc 3, GdWe 2, 
GdmGn 6, OlKę 2, OlmOl 14, SzGo 4, SzmSz 3). 
ŻEMAJTUK – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 4 (WaSc). 
ŻEMAJTYS – p. ŻEMAJTIS.  
FREKWENCJA: 74 (LuRa 7, WaWa 21, BsGr 15, 
BsmŁo 6, GdmGd 1, GdmGn 7, KamBy 4, KamCz 1, 
OlGo 4, OlmOl 3, SzmSz 5). 
ŻEMEJDA – p. ŻEMAJTIS. Zink 2010: 69. 
FREKWENCJA: 42 (BsSu 5, BsmSu 17, KaCz 14, 
KamCz 1, PomLe 5). 
ŻEMETRO – etymologia niejasna, może związek 
z lit. n. Žemrietà, Žemrietis lub łot. n. Žametra. 
LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 26 (WrLw 8, ZGSD 1, OpBr 3, GdGd 
4, GdSz 3, GdmSł 2, KamTy 2, OlBa 3). 
ŻEMIETRO – p. ŻEMETRO. 
FREKWENCJA: 17 (WrLa 12, WrZg 4, SzGc 1). 
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ŻEMIGAŁA – por. lit. n. *Žemgalys, Žemgalis < 
Žem̃gulis, Žemgulỹs < lit. ap. žẽmė 'ziemia, 
kraj, rola', gulė́ti 'leżeć'. LPŽ II: 1324. 
FREKWENCJA: 23 (ŁoŁę 15, ŁoTo 4, ŁoZg 2, ŁomŁo 2). 
ŻEMIS – por. lit. n. Žemis, Žemỹs, Žiemis, Žiemỹs i 
lit. ap. žiemà 'zima', žiemỹs 'wiatr północny', 
žiemiaĩ 'północ (strona świata)'. LPŽ II: 1324, 
1331. 
FREKWENCJA: 14 (LumLu 2, WaWa 7, OlGi 4, OlOl 1). 
ŻEMOJC – p. ŻEMOJĆ. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ŻEMOJCIN – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 38 (WrLw 5, WrŚw 10, TomBy 1, 
ZgmGo 2, KrKr 4, GdGd 5, GdmGd 1, KamBi 2, 
KamCh 1, KimKi 1, OlBa 1, OlmOl 5). 
ŻEMOJĆ – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 13 (WaMi 2, WaWa 11). 
ŻEMOJDA – p. ŻEMAJDA. 
FREKWENCJA: 46 (WrGł 1, WrLi 5, WrŚw 1, ŁoWr 1, 
WaPr 5, BsBs 7, BsSo 15, BsmBs 9, KamZb 2). 
ŻEMOJDUK – p. ŻMOJDZIN. 
FREKWENCJA: 49 (BsBs 11, BsSo 11, BsmBs 19, 
OlSz 4, OlmOl 4). 
ŻEMOJDZIN – p. ŻMOJDZIN. 
FREKWENCJA: 64 (WamRa 3, RzPw 2, GdCz 1, GdSł 
1, GdWe 8, GdSz 7, GdmGd 8, GdmGn 5, OlBa 4, OlKę 
6, OlOl 10, SzBi 1, SzKs 1, SzWa 2, SzmKs 5). 
ŻEMOJTEL – por. lit. n. – por. lit. n. Žemaitėl̃is 
(of. też Zemoitel, Žememoitel, Żemojtel) < 
Žemaĩtis i lit. etn. žemaĩtis 'Żmudzin'. LPŽ II: 
1322. Por. ŻAMOJTEL, ZAMOJTEL, ZEMOJTEL.  
FREKWENCJA: 204 (WrGo 1, WrŚw 5, WrTr 3, WrmWr 
23, ToNa 4, TomBy 2, TomTo 8, LuKr 6, ZGŻr 5, 
ZgmGo 6, KrmKr 8, WaWa 7, GdKw 2, GdPu 1, 
GdmGd 31, GdmGn 8, GdmSo 5, KimKi 1, OlBa 6, 
OlKę 4, OlLi 3, OlOl 6, OlmOl 15, SzKa 8, SzKb 8, 
SzKs 9, SzPo 12, SzmSz 7). 
ŻEMOJTIN – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 12 (WaWa 4, WaWo 8). 
ŻEMOJTUK – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 4 (SzMy). 
ŻENAJTIS – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ŻENDA – p. ŻYNDA. Zink 2010: 69. 
FREKWENCJA: 39 (BsAu 5, BsSu 7, BsmSu 4, KamBi 
3, KamTy 4, OlOG 14, OlGo 2). 
ŻENDZIAN – por. lit. ap. žándas 'policzek', 
žandìnis 'policzkowy', žándenos 'bokobrody, 
baki, baczki', žandìnės 'świnka (choroba)', lub 
może žindẽnė 'maciora lub kobyła po oźrebieniu 
się', žindìnis 'związany ze ssaniem; (o zębie) 
mleczny'; por. też ŻENDA. Grafia Rzędzian to 
może wynik adideacji do pol. ap. rząd. GG 
Żędzian Kobylin-Borzymy 1662, Żendzian 
Kobylin-Borzymy 1685, Rzędzian Kobylin-
Borzymy 1700, Rzeńdzian Warszawa 1861, 
Żędzian/ Żendzian/ Rzendzian Ostrów 
Mazowiecka 1863. Wsie Kobylin-Borzymy i 
Rzędziany dzieli niespełna 20 km, a w 
Rzędzianach (n. rodowa) do dziś mieszkają 
nosiciele tego n. we wszystkich trzech ob. wystę-
pujących wariantach graficznych264. SGKP XIV: 
775, SEJL 788. Por. RZĘDZIAN, ŻĘDZIAN. 
„Rzędziany, wioska nad Narwią w gminie Tykocin [...] 
Założona prawdopodobnie około 1557 r. Do początków 
[XX] stulecia była zaściankiem szlacheckim, a jej nazwę 
pisano dawniej – Żendziany [...] I chociaż nie ma tu ani 
zabytków architektury, ani pomników przyrody, dzięki 
pochodzącemu z niej Rzędzianowi, pachołkowi 
Skrzetuskiego a później dzierżawcy z Wąsoszy, wioska 
ta stała się znana wśród milionów wielbicieli Trylogii. 
Zamieszkują ją prawie sami Rzędzianowie, różnie tylko 
piszący swoje nazwisko: Rzędzian, Żędzian, Rzendzian, 
ale według miejscowej legendy wywodzący się od 
jednego przodka.” (Sydor i Wierzejski 1987: 110-111) 
FREKWENCJA: 147 (WaWa 5, WamOł 6, BsBs 69, BsMo 
12, BsSi 1, BsmBs 41, BsmŁo 4, BsmSu 3, SzCh 6). 
ŻERGICKI – por. lit. n. Žargỹs i lit. ap. žargùs 
'rozstawiający szeroko nogi idąc; rączy, chyży, 
bystry, prędki', žargýti 'rozrzucać; kroczyć, 
przekraczać', žargà 'krok, rozstawienie nóg'. W 
gw. pol. na LT żergać to 'przekraczać, robić krok 
przez co' < lit. ap. žergti 'rozstawić nogi; siąść 
okrakiem'. SPG 80, LPŽ II: 1315. Por. też 
ŻORGIEL. 
FREKWENCJA: 8 (WrJG 5, WrmJG 2, RzJr 1). 
ŻERJAL – por. lit. n. Žeriolis < Žeruõlis i lit. ap. 
žėruõlis 'coś, co się tli, żarzy', žėrúoti 'tlić się, 
żarzyć się', žėrė́ti 'połyskiwać, lśnić, błyszczeć'. 
LPŽ II: 1325, 1326. 
FREKWENCJA: 1 (WrmLe). 
ŻĘDZIAN – p. ŻENDZIAN. 
FREKWENCJA: 166 (KrWi 1, KrmKr 6, WaWa 14, 
WaWo 5, BsBs 72, BsHa 5, BsMo 15, BsWy 2, BsmBs 
27, KamKa 4, SzCh 6, SzGn 2, SzSg 7). 
ŻĘMAJDUK – p. ŻEMAJTIS. 
FREKWENCJA: 1 (BsSo). 
ŻILENAS – por. lit. n. Žilė́nas < Žilỹs, p. ŻYLIS. 
LPŽ II: 1333, 1334. 
FREKWENCJA: 2 (TomBy). 
ŻMOJDA – p. ŻMUJDA. Zink 2010: 69. 
FREKWENCJA: 95 (WrmWr 6, ZGMi 9, BsBs 15, BsSo 
23, BsSu 1, BsmBs 18, BsmŁo 4, BsmSu 4, KamTy 8, 
OlPi 2, OlGo 4, SzPo 1). 
ŻMOJDZIAN – p. ŻMUJDZIAN. 
FREKWENCJA: 6 (WrWr 4, BsHa 1, GdSł 1). 
ŻMOJDZIN – p. ŻMUJDZIN. 
FREKWENCJA: 5 (BsBs). 
ŻMÓJDZIN – p. ŻMUJDZIN. 
FREKWENCJA: 45 (BsBs 29, BsmBs 9, PomPo 7). 
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ŻMUDZIN – por. pol. etn. Żmudzin < lit. etn. 
žemaĩtis. LPŽ II: 1343. 
FREKWENCJA: 394 (WrOł 3, WrWr 5, WrmWr 5, 
TomBy 8, LumBP 9, ZGKr 2, ZGMi 12, ZGNS 4, 
ZGZG 4, ZgmZG 9, ŁoBe 1, ŁomŁo 3, WaCi 1, WaGa 
29, WaGj 1, WaKo 6, WaLe 5, WaMi 112, WaND 2, 
WaOt 45, WaPi 19, WaPr 5, WaRa 2, WaSd 2, WaSk 6, 
WaWa 40, WaWZ 3, WaWo 5, WamPc 5, WamRa 7, 
OpmOp 1, BsKo 4, KamKa 2, KamRy 10, OlPi 2, 
OlmOl 1, PoMi 4, PoWo 10). 
ŻMUDZKI – p. ŻMUDŹ. 
FREKWENCJA: 1120 (WrDz 6, WrJa 13, WrJG 3, WrKł 
5, WrOl 1, WrŚw 8, WrWa 6, WrWr 1, WrZg 20, 
WrmWa 1, WrmWr 24, ToBy 1, ToSę 37, ToTu 5, 
TomBy 5, LuBP 1, LuBg 13, LuHr 9, LuPu 4, LuTo 3, 
LuWł 1, LuZa 14, LumBP 5, LumLu 35, LumZa 2, 
ZGZG 4, ZGŻr 1, ZgmGo 1, ŁoBe 10, ŁoPb 4, ŁoPj 15, 
ŁoSi 6, ŁoZg 4, ŁomŁo 23, ŁomSk 16, KrBo 32, KrCh 
3, KrKr 58, KrMy 15, KrNT 9, KrOl 7, KrWi 9, KrmKr 
74, WaMi 9, WaPi 2, WaPo 1, WaPr 8, WaSd 21, WaSk 
1, WaWa 97, WaWę 12, WaWo 42, WaWy 3, WamSd 1, 
OpKl 1, OpNa 4, OpmOp 7, RzJs 4, RzPm 1, RzLs 5, 
RzmPm 11, BsŁo 4, BsmBs 16, GdBy 3, GdCz 15, 
GdGd 1, GdKw 2, GdLę 49, GdND 2, GdPu 3, GdSł 3, 
GdmGd 21, GdmGn 4, GdmSł 2, KaBę 3, KaKł 12, 
KaMi 7, KaMk 2, KaRa 5, KaWo 1, KamBi 8, KamCz 
20, KamDG 7, KamGl 6, KamJs 5, KamJw 13, KamKa 
4, KamRu 4, KamSi 4, KamSo 17, KamTy 2, KamZb 6, 
KiKi 1, KimKi 9, OlEl 6, OlmEl 8, PoOb 2, PomKa 1, 
PomPo 4, SzCh 3, SzGo 5, SzKb 5, SzPo 3, SzSg 9, 
SzSk 35, SzmKs 1, SzmSz 33). 
ŻMUDŹ – por. pol. chor. Żmudź < lit. chor. 
Žemaitija, wcześniej Žemaičiai. 
FREKWENCJA: 84 (KrCh 3, OpBr 5, OpKr 2, OpOp 
20, OpSt 4, OpmOp 4, GdmGd 13, KamŚw 3, SzGc 10, 
SzKb 20). 
ŻMUJDA – por. lit. n. Žmùida, Žmuidà < Żmudź, 
p. ŻMUDŹ. Por. ŻMOJDA. 
FREKWENCJA: 10 (WaOt 5, WaWa 4, BsmBs 1). 
ŻMUJDZIAN – p. ŻMUJDZIN. 
FREKWENCJA: 5 (OlWę). 
ŻMUJDZIN – por. lit. n. Žmùidinas, Žmuĩdinas, 
Žmùidinas < pol. etn. Żmudzin < lit. etn. 
žemaĩtis. Pac Żmujdzin, Żmuydzin, Żmajdzin, 
Żmoydzin. Zink 2010: 69, LPŽ II: 1343. Por. 
ŻMOJDZIAN, ŻMOJDZIN, ŻMÓJDZIN, ŻMUJ-
DZIAN. 
FREKWENCJA: 88 (ToŚw 2, TomBy 2, WaWa 2, WaWZ 
1, WamPc 4, BsBs 31, BsSu 8, BsmBs 29, GdLę 8, 
GdmGd 1). 
ŻOGA – etymologia niejasna, por. lit. ap. žioga 
'opłotek, pleciony płot, ogrodzenie z gałązek 
przeplecionych między drewnianymi palikami'. 
Z. Zinkevičius łączy n. z lit. ap. žiógas (p. 
ŻOGAS) oraz ze skróconymi lit. n. o. złoż. na 
Žin-. Zink 2010: 32, 69; LPŽ nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 12 (WrLw 6, WrmWr 1, GdWe 2, 
SzmSz 3). 
ŻOGALA – p. ŻOGAŁA.  
FREKWENCJA: 1 (KamKa). 
ŻOGALSKI – p. ŻOGAŁA. 
FREKWENCJA: 16 (WrLi 8, WrmLe 1, WaPr 2, SzmSz 
5). 
ŻOGAŁ – p. ŻOGAŁA. 
FREKWENCJA: 14 (WrDz 4, WrGo 2, WrJa 4, WrŚw 1, 
WrWr 3). 
ŻOGAŁA – por. lit. n. Žõgelis, Žogẽlis, Žiógelis, 
Žiogẽlis, Žiógas i lit. ap. žiogẽlis 'ptak z rodziny 
świerszczaków, np. strumieniówka (łac. 
Locustella fluviatilis), świerszczak zwyczajny 
(łac. Locustella naevia)', žiógas 'konik polny, 
pasikonik'. LPŽ II: 1337. 
FREKWENCJA: 634 (WrWa 3, ToBr 4, ŁoPt 6, KrOś 
31, WaPi 3, OpOp 4, RzKr 2, KaBi 2, KaGl 31, KaKł 2, 
KaMi 87, KaPs 6, KaTG 4, KaBL 36, KaŻy 1, KamCh 
8, KamDG 4, KamGl 9, KamJs 7, KamKa 199, KamMł 
18, KamPi 1, KamRu 58, KamŚw 7, KamTy 85, KamZb 
3, KiSz 8, SzWa 5). 
ŻOGAS – por. lit. n. Žiógas, Žiogis, Žiogỹs i lit. 
ap. žiógas 'konik polny, pasikonik'. LPŽ II: 1337. 
FREKWENCJA: 5 (SzmSz). 
ŻOGO – p. ŻOGA. Zink 2010: 32. 
FREKWENCJA: 19 (BsSu 1, BsmSu 9, OlGi 1, OlOG 1, 
SzKb 2, SzmSz 5). 
ŻOLINAS – por. lit. n. Žolýnas i lit. ap. žolýnas 
'roślina; kwiat; chwast; ziele', žõlinas 
'zarośnięty trawą', žolė 'trawa'. LPŽ II: 1344. 
FREKWENCJA: 8 (OpKl 3, GdPu 5). 
ŻOŁNIERUN – por. lit. n. Žalnieriū́nas < 
Žalniẽrius i lit. slawizm žalniẽrius 'żołnierz'. 
LPŽ II: 1312. 
FREKWENCJA: 7 (SzGo 6, SzŁo 1). 
ŻOMOYTEL – p. ŻEMOJTEL. 
FREKWENCJA: 27 (LuBP 9, LumBP 12, WaWa 6). 
ŻONGOŁŁOWICZ – por. lit. n. Žongalãvičius, 
Žongolãvičius, Žongolẽvičius, Žongulãvičius < 
Žoñgalas. Być może związek z n. Žongáila < 
Zongáila < Songáila, p. SONGAJŁO. LPŽ II: 
1345. 
FREKWENCJA: 8 (OpmOp 1, GdmGd 2, GdmSł 2, 
SzmSz 3). 
ŻORANSKI – p. ŻORAŃSKI.  
FREKWENCJA: 1 (OlNM). 
ŻORAŃSKI – od spolszcz. n. m. Żorany ((lit. 
Žarėnai, m. na LT w rej. telszańskim oraz w. w 
rej. szawelskim). SGKP XIV: 830-831. 
FREKWENCJA: 52 (TomTo 5, WaPo 5, WamPc 1, GdTc 
10, OlNM 21, OlOs 10). 
ŻORGIEL – od hipotetycznej formy *Žargelis, 
por. lit. n. Žorgis, Žorga, Žargỹs i lit. ap. žargùs 
'rozstawiający szeroko nogi idąc; rączy, chyży, 
bystry, prędki', žargýti 'rozrzucać; kroczyć, prze-
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kraczać', žargà 'krok, rozstawienie nóg'. W gw. 
pol. na LT żergać to 'przekraczać, robić krok 
przez co' < lit. ap. žergti 'rozstawić nogi, siąść 
okrakiem'. SPG 80, LPŽ II: 1315, 1345. Por. też 
ŻERGICKI. 
FREKWENCJA: 1 (KamTy). 
ŻOSUŁ – por. lit. n. Žuselis < *Žąselis i lit. ap. 
žąsis 'gęś', žąsẽlė 'gąsiątko'. LPŽ II: 1350. 
FREKWENCJA: 5 (BsBs 1, BsmBs 4). 
ŻUBRYS – por. lit. n. *Žubris (of. Szubris), 
*Žubrys (of. Schubries), Žiubrỹs, Zubrỹs, za-
pewne od pol. ap. żubr, brus. i ukr. зубр. LPŽ II: 
1301, 1346. 
FREKWENCJA: 4 (GdmGd). 
ŻUGAR – por. lit. n. Žùgaras (of. Szuggar, 
Szuggars, Sʒйggar, Sƶuggars) i lit. ap. žùgara 
'brzydal, nicpoń', d. też 'czapla (łac. Ardea)' 
(znaczenie etymologiczne: 'pożerająca ryby'). 
SEJL 792, LPŽ II: 1346. 
FREKWENCJA: 6 (WrmWr 4, ZGŻg 2). 
ŻUKAUSKAS – zlit. postać pol. n. ŻUKOWSKI. 
FREKWENCJA: 1 (BsSe). 
ŻUKIAN – od hipotetycznej formy *Žukenas, por. 
lit. n. Zukė́nas < Zùkas < Žùkas < pol. ap. żuk, 
brus. жук, możliwe też poch. ros. (Зук, Зукин). 
LPŽ II: 1302, 1346. 
FREKWENCJA: 18 (GdmGd 1, GdmSł 3, KamGl 2, 
OlOl 8, OlmOl 2, SzmSz 2). 
ŻUKIEL – p. ŻUKIELIS. 
FREKWENCJA: 136 (WrDz 5, WrLi 14, WrPo 4, 
WrmWr 8, ZGSu 3, ZGŚw 9, ZGZG 7, ZGŻg 2, ZgmZG 
6, KrNS 4, WaWa 7, WamRa 10, BsmBs 2, KaGl 4, 
KamZb 8, OlmOl 3, PoCT 1, PoPo 17, PomPo 7, SzPo 4, 
SzmSz 11). 
ŻUKIELIS – por. lit. n. Žukelis < Žùkas < pol. 
ap. żuk, brus. жук. LPŽ II: 1346. 
FREKWENCJA: 1 (SzBi). 
ŻULPA – por. lit. n. Žùlpa, Žiùlpa, Žulpỹs, 
Žiulpỹs i lit. ap. apžulp̃ti 'oślepnąć', žiulpỹs 
'krótkowidz', apžiulp̃ti 'zamigotać przed 
oczami, zrobić się ciemno przed oczami'. LPŽ 
II: 1340, 1348. Por. ŻULPO. 
FREKWENCJA: 5 (BsmSu 2, SzSg 3). 
ŻULPO – p. ŻULPA. 
FREKWENCJA: 35 (WrDz 3, WrmWa 2, GdGd 3, GdLę 
9, GdmSł 4, SzPo 4, SzmSz 10). 
ŻULYS – por. lit. n. Žulỹs, Zulius, Žùlius i lit. ap. 
žulỹs 'niepotrafiący się ładnie, grzecznie 
wyrażać', žulùs 'prostak, grubianin', įsižùlyti 
'rozzłościć się', nužùlyti 'zamordować'. LPŽ II: 
1302, 1348. 
FREKWENCJA: 2 (OlBr). 
ŻUPRAŃSKI – por. spolszcz. n. m. Żuprany (lit. 
Žiupronys, brus. Жупраны, w. na BR)265. 
FREKWENCJA: 75 (WrKG 4, WrLw 3, LumBP 9, 
WaWa 24, KamSo 2, PoCT 1, PomKa 5, SzKa 6, SzSk 
16, SzWa 5). 
ŻURYŃ – por. lit. n. Žiurìnskas, Žiūrẽvičius < 
Žiūrỹs, Žiūrà < lit. ap. žiūrė́ti 'patrzeć', žiūrùs 
'lubiący patrzeć; dobrze widoczny; przezro-
czysty'. LPŽ II: 1340. 
FREKWENCJA: 23 (ToBr 7, TomBy 6, WaWa 2, 
GdmGd 2, GdmSo 3, KamŻo 1, SzKa 2). 
ŻURYŃSKI – p. ŻURYŃ. 
FREKWENCJA: 231 (WrJG 3, WrKł 4, WrLi 1, WrOl 1, 
WrSt 24, WrZą 1, WrmJG 5, WrmWa 1, WrmWr 3, LuBP 
1, ZgmZG 4, ŁoBe 3, ŁomŁo 1, KrmKr 5, WaGo 4, 
WaWa 7, WaWo 5, BsBs 5, BsSe 9, BsSu 22, BsWy 4, 
BsmSu 26, GdmGd 3, GdmGn 4, KaBL 1, KamCh 1, 
KamGl 1, KamTy 4, OlEł 12, OlNM 3, OlOG 18, OlOs 7, 
OlPi 1, OlGo 14, OlWę 5, PoTu 10, SzKa 7, SzmSz 1). 
ŻUSIN – por. lit. n. Žusinas, Žū̃sinas, Žąsinas, 
Žą̃sinas i lit. ap. žą̃sinas 'samiec gęsi, gąsior'. 
LPŽ II: 1316, 1350. 
FREKWENCJA: 2 (WrmWr 1, SzŚd 1). 
ŻUTOWT – por. lit. n. złoż. Žùtautas, Žū́tautas 
(žu-, žū- + -taut). LPŽ II: 1350-1351. 
FREKWENCJA: 3 (WrmWr 2, OlMr 1). 
ŻUWIAŁO – por. lit. n. Žuvẽlė (of. Żuwiało), 
Žuvẽlis i lit. ap. žuvìs 'ryba', žuvẽlė 'rybka; 
wędzony śledź bałtycki, pikling'. LPŽ II: 1351. 
Žuvelė to lit. odpowiednik pol. Rybeńko, przydomka 
Michała Kazimierza Radziwiłła (1702-1762), hetmana 
polnego litewskiego. „Przydomek «Rybeńko» przylgnął 
do niego na dobre, ponieważ tak właśnie zwracał się do 
swoich rozmówców, niezależnie od ich rangi.”266 
FREKWENCJA: 7 (OlmEl). 
ŻWEREŁŁO – p. ŻWIREŁŁO.  
FREKWENCJA: 9 (ZGGo 4, SzmSz 5). 
ŻWEREŁO – p. ŻWIREŁŁO.  
FREKWENCJA: 2 (SzmSz). 
ŻWIEREŁŁO – p. ŻWIREŁŁO.  
FREKWENCJA: 45 (WrmWr 3, ZGSD 1, OlEl 6, OlKę 
16, OlWę 1, OlmEl 4, SzPy 4, SzSg 10). 
ŻWIEREŁO – p. ŻWIREŁŁO.  
FREKWENCJA: 5 (SzGc). 
ŻWINAKIS – por. lit. n. Žvýnakis, Žvìnakas, 
Žvìnakis, Žvinakỹs i lit. ap. žvýnė 'szczur', žvýnas 
'rybia łuska', akìs 'oko'. LPŽ II: 1353-1354. 
FREKWENCJA: 5 (ZGSu). 
ŻWINIS – por. lit. n. Žvinis, Žvynỹs, Žvýnis i lit. 
ap. žvýnė 'szczur' lub žvỹnas, žvýnas 'rybia 
łuska'. LPŽ II: 1353-1354. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa). 
ŻWIRBEL – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 14 (WrGł 2, ToŚw 4, TomGr 6, ZGNS 
2). 
ŻWIRBLA – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 64 (WrmWr 1, TomTo 6, LumCh 6, 
ZGŚw 1, WaGd 7, GdBy 1, KamMł 2, KamSo 2, OlEł 9, 
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OlMr 1, PoZł 2, SzKs 4, SzPo 6, SzSł 1, SzSg 4, SzSk 2, 
SzmSz 9). 
ŻWIRBLIŃSKI – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 22 (WrmWr 5, GdmGd 4, OlGi 2, 
SzmSz 11). 
ŻWIRBLIS – por. lit. n. Žvirblỹs, Žvìrblis i lit. ap. 
žvìrblis 'wróbel'. Garliauskas 2000: 232, LPŽ 
II: 1354. P. ZWIRBLA, ZWIRBLIS, ZWIRBŁO, 
ZWIRBULIS, ZWYRBLIS, ŻWIRBEL, ŻWIRBLA, 
ŻWIRBLIŃSKI, ŻWYRBLIS. 
FREKWENCJA: 24 (WaWa 8, OlNi 5, OlOl 2. PoCh 3, 
SzGo 1, SzmSz 5). 
ŻWIREŁŁO – por. lit. n. Žvirėla (of. też Żwirello), 
Žvirelė, Žverẽlė i lit. ap. žvėrìs 'zwierzę', žvėrẽlis 
'zwierzątko'. LPŽ II: 1354. P. ŻWEREŁŁO, ŻWE-
REŁO, ŻWIEREŁŁO, ŻWIEREŁO. Por. też ZWE-
REŁŁO, ZWIEREŁO, ZWIREŁŁO. 
FREKWENCJA: 37 (WrmWr 3, ŁomŁo 4, WaSc 1, 
WaWa 1, GdmGd 8, GdmGn 2, OlDz 1, OlEl 1, OlOl 1, 
OlmOl 9, SzmSz 6). 
ŻWYRBLIS – p. ŻWIRBLIS.  
FREKWENCJA: 6 (SzmSz). 
ŻYBIŃSKI – por. lit. n. Žibìnskas (of. też 
Žibinski) < *Žibinis < lit. ap. žibė́ti 'błyszczeć, 
świecić się', žìbinti 'świecić, oświetlać', žibinỹs 
'latarnia'. LPŽ II: 1328. 
FREKWENCJA: 33 (WrmLe 10, WaPr 5, GdLę 16, 
GdWe 2). 
ŻYBO – por. lit. n. Žibà, Žìbas i lit. ap. žibė́ti 
'błyszczeć, świecić się', žìbinti 'świecić, 
oświetlać', žibùs 'błyszczący, lśniący'. LPŽ II: 
1327, 1328. 
FREKWENCJA: 1 (OlKę). 
ŻYBORSKI – p. ŻYBORT. 
FREKWENCJA: 9 (WrWr 2, WrmWr 3, KrmKr 1, 
GdmGd 2, KiKi 1). 
ŻYBORT – por. lit. n. złoż. *Žybartas (ži-/žy- + 
-bart, of. Žybort). LPŽ II: 1327, 1328. Por. 
ŻYBURT. 
FREKWENCJA: 124 (WrLa 2, ToLi 2, ToTo 3, TomBy 2, 
TomWł 2, ZGKr 2, ZGNS 5, ZGSł 3, ZGŻg 4, ZGWs 3, 
ZgmZG 10, ŁoSk 1, ŁomŁo 4, WaPr 4, WaŻy 5, RzTb 6, 
GdmGd 13, GdmGn 1, KaBę 2, KaRa 3, KaZa 2, KamRy 
3, OlWę 15, PoPi 10, SzWa 12, SzmKs 4, SzmSz 1). 
ŻYBURSKI – por. lit. n. Žìburis, Žibùris, Žiburỹs 
i lit. ap. žiburỹs 'światło, ogień', žiburiúoti, 
žyburiúoti, žỹburti 'błyszczeć, połyskiwać, 
lśnić, świecić się'. W gw. pol. na LT żybury/ 
żybureczki to 'suche, cienkie gałęzie'. SPG 84, 
LPŽ II: 1328. 
FREKWENCJA: 16 (ToBy 4, TomBy 2, TomWł 1, 
WaWa 1, PoKę 5, PomPo 3). 
ŻYBURT – por. lit. n. złoż. Žìburtas, *Žybartas 
(ži-, žy- + -bart). LPŽ II: 1328. Por. ŻYBORT. 
FREKWENCJA: 19 (ZGNS 1, ZGŻr 15, ZGmZG 3). 
ŻYBURTOWICZ – p. ŻYBURT.  
FREKWENCJA: 62 (WrŚw 15, WrZg 2, WrmLe 1, 
WrmWr 2, ZGSł 3, ZGSD 3, ŁomŁo 4, WaWa 12, OpNy 
1, RzLs 4, KaCz 4, PoGn 4, PoPl 3, SzDr 4). 
ŻYDANIEC – p. ŻYDANIS. Zink 2010: 32. 
FREKWENCJA: 49 (WrmWr 1, WaWa 2, BsAu 7, 
GdmGd 1, KamJs 2, OlIł 16, OlKę 20). 
ŻYDANIS – por. lit. n. Židanis, Židónis, Žydónis 
< lit. etn. žỹdas 'Żyd'. LPŽ II: 1329, 1330. Por. 
ŻYDANIEC, ŻYDANOWICZ, ŻYDONIS. 
FREKWENCJA: 9 (ZgmGo 8, SzmSz 1). 
ŻYDANOWICZ – por. lit. n. Židanãvičius, 
Žydanãvičius, p. ŻYDANIS. Zink 2010: 32, LPŽ 
II: 1329, 1330. 
FREKWENCJA: 73 (WaWa 5, BsAu 9, BsSe 11, OlEl 
41, OlLi 7). 
ŻYDONIS – por. lit. n. Židónis, Žydónis < lit. etn. 
žỹdas 'Żyd'. LPŽ II: 1330. Por. ŻYDANIS, ŻY-
DOŃ. 
FREKWENCJA: 41 (OlBa 6, OlLi 25, OlOl 4, SzmSz 6). 
ŻYDOŃ – p. ŻYDONIS. 
FREKWENCJA: 11 (ŁoWl). 
ŻYGAS – p. ŻYGIS. Por. ŻYGO. 
FREKWENCJA: 51 (ToNa 9, TomBy 1, TomTo 2, ZGNS 
6, ŁoKu 3, KrMi 2, WaWa 4, WamPc 2, GdmGd 2, 
GdmSo 1, OlmOl 11, PoZł 1, SzCh 3, SzWa 4). 
ŻYGIEL – por. lit. n. Žigẽlis, Žygẽlis, Žìgas i lit. ap. 
žỹgis 'marsz, przemarsz; wyprawa, rejs; czyn', 
žygiúoti 'maszerować', žìgas 'różne gatunki 
chrząszczy z rodziny biegaczowatych: biegacz 
skórzasty (łac. Carabus coriaceus), biegacz 
złocisty (łac. Carabus auratus), pierzchotek 
przybrzeżny (łac. Elaphrus riparius)'. LPŽ II: 
1331, 1332. Por. ŻYGIELEWICZ, ŻYGIEŁO, ŻY-
GILEWICZ. 
FREKWENCJA: 45 (KrCh 4, KrOś 22, KrWa 3, RzMi 
1, GdKw 5, KaBi 3, KamBi 3, SzmSz 4). 
ŻYGIELEWICZ – p. ŻYGIEL.  
FREKWENCJA: 60 (ZGGo 4, ZGSł 15, ZGSu 6, WaLe 
1, OlKę 3, OlOl 9, OlOs 6, OlmOl 7, SzKa 5, SzmSz 4). 
ŻYGIEŁO – p. ŻYGIEL.  
FREKWENCJA: 69 (WrKG 3, WrTr 2, WrmWr 1, KrOś 
5, BsBs 6, BsSi 8, BsSo 21, BsmBs 9, OlGi 10, SzCh 4). 
ŻYGIEWICZ – por. lit. n. *Žigevičius (of. Żygie-
wicz) < Žìgas, p. ŻYGIS. 
FREKWENCJA: 7 (ZgmZG 3, GdmGd 3, SzmSz 1). 
ŻYGILEWICZ – p. ŻYGIEL.  
FREKWENCJA: 13 (ZGSu 5, ZGWs 2, ŁoZg 2, PoOb 4). 
ŻYGIS – por. lit. n. Žỹgis, Žìgas i lit. ap. žỹgis 
'marsz, przemarsz; wyprawa, rejs; czyn', žygiúoti 
'maszerować', žìgas 'różne gatunki chrząszczy z 
rodziny biegaczowatych: biegacz skórzasty 
(łac. Carabus coriaceus), biegacz złocisty (łac. 
Carabus auratus), pierzchotek przybrzeżny 
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(łac. Elaphrus riparius)'. LPŽ II: 1331, 1332. 
Por. ŻYGAS, ŻYGIEWICZ, ŻYGULIS. 
FREKWENCJA: 23 (WrmWr 6, ToBr 1, ZGNS 1, 
ŁomŁo 1, WaWa 2, OlBa 2, OlGi 2, OlmOl 4, SzmSz 4). 
ŻYGLEWICZ – por. lit. n. Žyglỹs, łot. n. Žiglis i 
lit. ap. žỹgis 'marsz, przemarsz; wyprawa, rejs; 
czyn', žygiúoti 'maszerować'. LPŽ II: 1332. 
FREKWENCJA: 7 (WaWa 1, WamSd 1, RzSa 3, KaZa 2). 
ŻYGO – por. lit. n. Žyga (of. Żygo, Žygo), p. ŻY-
GAS. LPŽ II: 1331. 
FREKWENCJA: 126 (TomBy 8, ZgmGo 9, ŁoZg 6, 
ŁomŁo 19, WaWa 3, GdGd 1, GdTc 3, GdWe 12, GdmGn 
1, KaZa 1, OlBr 7, OlOs 22, OlmOl 16, SzPo 11, SzWa 2, 
SzmKs 4, SzmSz 1). 
ŻYGULIS – por. lit. n. Žigùlis, Žìgas, p. ŻYGIS. 
FREKWENCJA: 8 (OlBr 3, OlEl 1, OlmEl 4). 
ŻYLANIS – p. ŻYLENAS. Zink 2010: 69. 
FREKWENCJA: 13 (WaWa 1, BsSe 7, BsSu 3, GdmGd 2). 
ŻYLENAS – por. lit. n. Žilė́nas, Žilãnis, Žiliónis, 
Žilỹs, p. ŻYLIS. LPŽ II: 1333. 
FREKWENCJA: 1 (SzPo). 
ŻYLEŃ – p. ŻYLENAS, ŻYLANIS.  
FREKWENCJA: 3 (SzGo 1, SzmSz 2). 
ŻYLEWICZ – p. ŻYLIS.  
FREKWENCJA: 202 (WrGł 6, WrKł 8, WrLa 5, WrZg 
7, WrmJG 8, WrmWr 5, ToBr 1, ZGGo 16, ZGMi 4, 
ZGSł 4, ZGSu 6, ZGmGo 10, ŁoPb 8, WaGd 4, WaND 
2, WaWa 2, OpKK 7, OpOp 1, OpmOp 2, GdmGd 24, 
GdmGn 7, KaRa 8, KamBy 5, KamJw 5, KiSk 3, KimKi 
4, OlGi 14, OlIł 6, OlOs 2, OlmOl 8, PomPo 1, SzDr 2, 
SzGn 4, SzMy 3). 
ŻYLIS – por. lit. n. Žìlis, Žylis, Žylỹs i lit. ap. žìlis 
'siwy człowiek', žỹlis 'siwizna', žìlas 'siwy, jasny, 
biały (zwł. o włosach)', žìlė 'siwizna; siwa głowa'. 
LPŽ II: 1334. Por. ŻILENAS, ŻYLENAS, ŻYLE-
WICZ, ŻYLLA, ŻYLONIS, ŻYŁAN, ŻYŁANIS. 
FREKWENCJA: 104 (ToIn 4, ŁoPb 4, ŁomŁo 10, 
GdKw 3, GdSł 4, GdTc 17, GdWe 1, GdmGd 25, 
GdmSo 2, OlBa 5, OlEl 16, OlmEl 1, OlmOl 8, SzSł 4). 
ŻYLLA – por. lit. n. Žilà, Žyla, p. ŻYLIS. LPŽ II: 
1332. Por. ŻYLLO, ŻYŁŁA, ŻYŁO. 
FREKWENCJA: 19 (GdPu 8, GdWe 8, GdmSo 2, 
KamZb 1). 
ŻYLLO – p. ŻYLLA. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa 4, OlOl 1). 
ŻYLNIEWICZ – por. wsp. lit. (łot.?) n. Žilnis. LPŽ 
nie odnotowuje. 
FREKWENCJA: 1 (ZgmGo). 
ŻYLONIS – por. lit. n. Žiliónis, Žilỹs, p. ŻYLIS. 
LPŽ II: 1334. 
FREKWENCJA: 26 (TomBy 3, LuWł 1, WaWa 9, OlEł 1, 
OlWę 12). 
ŻYLWIS – por. lit. n. Žilvis, Žilvỹs i lit. ap. žilṽis 
'latorośl, pęd jednoroczny; pęd wierzby, witka 
wierzbowa, rózga', por. žilvitis 'łoza; wierzba 
wiciowa (lit. žilvitinis karklas, łac. Salix 
viminalis)'. LPŽ II: 1335.  
FREKWENCJA: 13 (BsSe 9, KamSi 2, OlOG 2). 
ŻYŁAJTYS – por. lit. n. Žiláitis, Žilỹs i lit. ap. 
žìlas 'siwy, jasny, biały (zwł. o włosach)', žìlė 
'siwizna; siwa głowa', žìlis 'siwy człowiek', žỹlis 
'siwizna'. LPŽ II: 1332. 
FREKWENCJA: 40 (WrOl 4, WrZą 3, WrmWa 4, 
WrmWr 4, LuŚw 1, ZGSD 2, WaWa 4, OpBr 4, GdSg 4, 
KamZb 7, OlSz 3). 
ŻYŁAK – por. lit. n. Žìlakis i lit. ap. žìlas 'siwy, 
jasny, biały, blady', akìs 'oko'. LPŽ II: 1333. 
FREKWENCJA: 60 (WrWa 20, WrmWa 2, WrmWr 2, 
LuZa 7, LumLu 1, LumZa 4, KrBo 3, KrOl 1, OpPr 8, 
RzLe 2, KaZa 2, KaŻy 2, OlLi 2, OlmOl 4). 
ŻYŁAN – por. lit. n. Žilãnis, Žiliónis, Žilỹs, p. 
ŻYLIS.  
FREKWENCJA: 25 (WaWę 1, WamRa 2, OpOp 4, 
OpmOp 3, GdmGn 5, KamCz 6, OlmOl 4). 
ŻYŁANIEC – p. ŻYŁANIS.  
FREKWENCJA: 7 (GdmGd 3, OlBa 2, OlBr 2). 
ŻYŁANIS – por. lit. n. Žilãnis, Žiliónis, Žilỹs, p. 
ŻYLIS. Zink 2010: 69. 
FREKWENCJA: 6 (ZGKr 5, WaWo 1). 
ŻYŁŁA – p. ŻYLLA. 
FREKWENCJA: 4 (ŁoZg 2, ŁomŁo 2). 
ŻYŁO – p. ŻYLLA. 
FREKWENCJA: 37 (WrJG 5, WrLi 3, WrŚw 6, WrZg 7, 
TomTo 6, OlBa 3, OlmOl 7). 
ŻYMEJDA – p. ŻEMAJDA. 
FREKWENCJA: 2 (BsmSu). 
ŻYMIGAŁA – p. ŻEMIGAŁA. 
FREKWENCJA: 4 (WrBo 2, KamJw 2). 
ŻYMOYTEL – p. ŻEMOJTEL. 
FREKWENCJA: 1 (WaWa). 
ŻYNDA – por. lit. n. Žìnda, Žiñdis < lit. ap. 
žìndyti '(o kobiecie) karmić piersią; (o samicy 
zwierzęcia) karmić młode' oraz lit. ap. žindà 
'dawny rodzaj uspokajającego smoczka dla 
niemowlęcia (zwykle kawałek posłodzonego 
chleba owinięty w szmatkę); odłamki, okruchy 
powstające przy krojeniu tępym ostrzem'. Zink 
2010: 69, LPŽ nie odnotowuje. Por. ŻENDA. 
FREKWENCJA: 847 (WrGł 1, WrLi 4, WrOł 3, WrPo 12, 
WrŚr 3, WrmWa 3, WrmWr 4, TomBy 1, TomGr 9, ZGNS 
5, ŁoŁa 3, ŁomŁo 2, KrmKr 1, WaOł 1, WaPr 1, WamRa 
4, RzJr 1, BsBs 5, BsGr 5, BsŁo 7, BsSe 52, BsSu 4, 
BsmŁo 11, BsmSu 79, GdBy 62, GdCh 50, GdCz 5, 
GdGd 17, GdKa 27, GdKo 128, GdKw 5, GdLę 23, 
GdMa 2, GdND 1, GdPu 8, GdSł 3, GdSg 49, GdTc 19, 
GdWe 4, GdSz 2, GdmGd 43, GdmGn 24, GdmSł 2, 
GdmSo 4, KaBi 2, KaCi 3, KaŻy 6, KamBy 5, KamCz 3, 
KamJs 7, KamKa 2, KamZb 5, KiKi 1, OlEł 2, OlGi 3, 
OlOG 31, OlOs 3, OlPi 1, OlGo 6, OlWę 12, OlmEl 14, 
PoCT 3, PoKn 2, PoOb 1, PoPi 7, PomKn 8, PomPo 8, 
SzSk 4, SzmSz 6, SzmŚu 3). 
 
 
Żyndol 384 Żywański 
 
 
ŻYNDOL – por. lit. n. žinduõlis 'osesek, niemowlę 
przy piersi, dziecko karmione piersią'. LPŽ nie 
odnotowuje. Por. ŻYNDUL. 
FREKWENCJA: 11 (PomKn 3, SzBi 7, SzmSz 1). 
ŻYNDUL – por. lit. n. Žindulỹs, Žindùlis i lit. ap. 
žindulỹs 'osesek, niemowlę przy piersi, dziecko 
karmione piersią'. LPŽ II: 1336. Por. ŻYNDOL. 
FREKWENCJA: 190 (WrGł 11, WrLi 3, WrPo 8, WrZg 
1, WrmJG 1, WrmWa 2, WrmWr 1, ToBy 6, ToNa 1, 
TomBy 13, TomTo 1, ZGKr 14, ZGSł 1, ŁomŁo 16, 
WaPr 2, WaWa 5, WaWo 4, BsSo 7, GdmGd 4, GdmSo 
4, OlBa 6, OlBr 17, OlGi 1, OlKę 4, OlOl 4, OlWę 33, 
OlmOl 14, SzmSz 5, SzmŚu 1). 
ŻYNEL – por. lit. n. Žinẽlis, Žinỹs, p. ŻYNIS. Z. 
Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. n. o. 
złoż. na Žin-. Zink 2010: 32, LPŽ II: 1336.  
FREKWENCJA: 204 (WrKł 1, WrŚw 2, WrTr 1, WrWr 
6, WrZą 1, WrmWa 4, ZGŚw 1, ZGZG 5, ZgmZG 6, 
ŁoKu 1, KrmKr 4, WaPr 1, WaWa 2, BsAu 5, BsBs 39, 
BsSi 6, BsSo 34, BsmBs 59, GdSg 1, GdTc 1, GdmGn 3, 
KaGl 3, KamKa 3, OlBa 2, OlEł 2, OlGi 2, PomPo 1, 
SzCh 1, SzmSz 7). 
ŻYNGIEL – por. lit. n. Žìngelis, Žiñgelis, Žingelis 
(of. Żyngiel) i lit. ap. žingúoti 'iść, chodzić', 
žiñgsnis 'krok', žeñgti 'iść, kroczyć'. LPŽ II: 
1336. 
FREKWENCJA: 111 (WrmJG 1, TomTo 1, ZGNS 4, 
ZGŚw 1, WaWa 1, WamRa 1, GdmGd 3, GdmGn 3, 
KaKł 2, KaŻy 3, KamCz 4, OlOl 18, OlmOl 15, SzKa 
16, SzPo 3, SzSg 7, SzŁo 2, SzmSz 26). 
ŻYNIEWICZ – por. lit. n. Žinẽvičius, Žinỹs, p. 
ŻYNIS. Z. Zinkevičius łączy n. ze skróconymi lit. 
n. o. złoż. na Žin-. Zink 2010: 32, LPŽ II: 1336. 
FREKWENCJA: 123 (WrOł 3, WrmWr 10, ŁoŁw 2, 
ŁoSk 8, ŁomSk 1, WaWa 4, WaŻy 11, OpNy 1, BsSu 17, 
BsmSu 29, GdmGd 2, GdmGn 6, KamBy 4, OlEł 3, 
PoGo 1, PoKś 4, PoPo 5, PoŚd 4, PomPo 5, SzmKs 2, 
SzmSz 1). 
ŻYNIEWSKI – por. lit. n. Žiniáuskas, Žiniaũskas, 
Žinỹs, p. ŻYNIS. LPŽ II: 1336. 
FREKWENCJA: 5 (WaWa). 
ŻYNIS – por. lit. n. Žinỹs, Žìnis, Žynis, Žynỹs, 
Žinius i lit. ap. žinià 'wiadomość, wieść; wiedza', 
žinóti 'wiedzieć, znać', žynỹs 'wieszcz, wiesz-
czka; czarownik, czarownica'. LPŽ II: 1336. 
FREKWENCJA: 116 (WrOł 4, WrŚw 2, WrWa 2, 
WrmWa 11, WrmWr 2, LumLu 1, ŁomŁo 3, WamPc 3, 
OpGł 19, GdKa 6, GdmGn 21, GdmSł 13, KaBi 1, OlMr 
5, OlOl 4, OlmOl 2, SzDr 8, SzKb 3, SzKs 2, SzmKs 4). 
ŻYNKO – por. lit. n. Žinka, Žiñkus < Ziñkus, 
poch. słow. LPŽ II: 1336. 
FREKWENCJA: 8 (GdWe 4, GdmGd 4). 
ŻYRMONT – por. lit. n. złoż. Žirmantas, 
Žìrmontas (*žir- + -mant), por. też n. m. 
Żyrmuny (lit. Žirmūnai, w. na BR w rej. were-
nowskim k. gr. z LT oraz osiedle w obrębie 
Wilna – ta druga n. m. jest nazwą przeniesioną). 
Żyrmun 1412 (UCD 81). LPŽ II: 1338. 
FREKWENCJA: 9 (ZGMi 2, ZgmGo 7). 
ŻYRNICKI – por. lit. n. Žirnìkas i lit. ap. žirnìkas 
'groszek (roślina zielna, łac. Lathyrus)'. 
FREKWENCJA: 4 (WrmWr 3, BsmBs 1). 
ŻYROLIS – por. lit. n. Žiruõlis, Žerõlis, Žeruõlis 
i lit. ap. žėruõlis 'coś, co się tli, żarzy', žėrúoti 
'tlić się, żarzyć się', žėrė́ti 'połyskiwać, lśnić, 
błyszczeć'. LPŽ II: 1326, 1338. 
FREKWENCJA: 5 (ZGNS). 
ŻYWANOWSKI – por. prus. n. o. Żywan. P. też 
DIWAN. KZOH Żywan Bratwin pow. świecki 
1307. SSNO nie odnotowuje. Diwan/ Żywan 
Białuński 2008: 41.  
FREKWENCJA: 197 (WrKG 6, WrLe 8, WrmWr 1, 
ToNa 5, ToWł 3, ZGMi 8, ZGSł 15, ZGSu 7, BsmBs 1, 
KamGl 10, KamRu 5, OlBa 1, OlKę 3, PoGn 7, PoKl 47, 
PoKn 39, PoKr 3, PoTu 2, PoWr 3, PomPo 3, SzKs 13, 
SzSg 6, SzmKs 1). 
ŻYWAŃSKI – p. ŻYWANOWSKI.  
FREKWENCJA: 59 (WaGj 1, GdmGd 3, KamBy 3, 


















7 http://www.lrvalstybe.lt/darbo-uzmokescio-apskaitos-skyrius-1004666/janina-alitoit-1000029912/, http://zw.lt/ 
konkurs/konkurs-moja-studniowka/ruta-alitoit/ 
8 http://partizanai.org/karys-1970m-1-2/5939-tremties-trimitas, http://www.angelfire.com/ct/lithgen/CLVRa.html 
9 Por. s. 7: http://www.lengvoji.lt/sena/resu/2003/20030315LVP.pdf 
10 https://timenote.info/lv/Barbara-Apselis, https://www.facebook.com/public/%C5%BDydr%C5%ABnas-Apselis 
11 http://archiv.preussische-allgemeine.de/1975/1975_05_10_19.pdf 
12 http://4x4perimetras.lt/content/uploads/2015/11/Kazlai-dalyviai-151111.pdf 
13 https://www.lbds.lv/par/garidznieki/asnevics, https://www.geni.com/people/Anna-A%C5%A1nevics/600000000 
8322730480 
14 Por. s. 6: http://www.lengvoji.lt/sena/resu/1974/19740513KMT.pdf 
15 Por. http://gintarinesvajone.lt/2013/11/17/knygnesiai-ir-daraktoriai-liskiavos-ir-merkines-ir-apylinkese/ Tzw. 
księgonosze (knygnešiai) to kolporterzy (z Prus do Rosji) zabronionych przez władze carskie w latach 1864-1904 
książek lit. drukowanych alfabetem łacińskim. 
16 LKŽ nie odnotowuje, def. za: A. Lalis, A Dictionary of the Lithuanian and English Languages, Chicago 1911. 
17 https://kehilalinks.jewishgen.org/lida-district/vot1906a.htm 
18 „Voruta” 16/2014: 10 
19 Por. listę osób poch. lit. pochowanych na Angel Heart Cemetery w hrabstwie Schuylkill, New Philadelphia w 
Pensylwanii: http://www.angelfire.com/az/pacem2/shc.html 
20 Orędownik 28, 13.06.1939, s. 3. 
21 https://www.termedia.pl/Wspomnienie-posmiertne-Profesor-zw-dr-hab-med-Jerzy-Bowszyc,56,23096,0,0.html 
22 David D. Laitin 1998. Identity in Formation: The Russian-speaking Populations in the Near Abroad. Ithaca, NY: 
Cornell University Press, s. 108. 
23 P. Szczurowski zwraca uwagę na wymienność form Butele/ Bute. 

















38 Por. s. 45: http://tinyurl.com/yyla78hh 
39 https://macoupin.illinoisgenweb.org/natural/do-3.html 
40 http://www.partizanai.org/karys-1958m-5-6/4950-pasikalbejimai-prie-dauguvos 















52 Por. lit. zagadki: „Be kyrvelio be gruštelio be medelio pastato tilta” oraz „Be kirvio, be kirvelio, be grąžto, be 




56 SSNO pod hasłem Jaszczołt, Jeszczołt osobno podaje też jedno poświadczenie n. o. Ascoldus. 
57 Zapewne Wyrzyki, p. n. Wyrzyk. 
58 Ob. nazwy wsi: Krakówki-Włodki, Krakówki-Zdzichy. 
59 Najwcześniejsze dostępne w GG dane metrykalne potwierdzają miejscowość z przekazu rodzinnego: 
https://lists.rootsweb.com/hyperkitty/list/polish-nobility.rootsweb.com/thread/26447221/ 
60 Miejsce ur. Litwa. US Federal Census 1920, http://tinyurl.com/y3b6nsuc 




64 Familienforschung in Salzburger Verein: Forschungsarbeiten von Mitgliedern 2002. http://salzburger.homepage.t-
online.de/H3-R3-A.pdf, s. 77. 




69 http://www.draugas.org/archive/1933_reg/1933-02-23-DRAUGASw-i7-8.pdf, http://www.draugas.org/archive/ 
1933_reg/1933-06-29-DRAUGASw-i7-8.pdf 
70 http://www.taurage.lt/go.php/Taurages-istorija71623 
71 Magdulka i cały świat. Rozmowa biograficzna z Witoldem Kieżunem przeprowadzona przez Roberta Jarockiego. 









77 Por. s. 6: http://www.draugas.org/archive/1969_reg/1969-09-30-DRAUGASm-i7-8.pdf, http://tinyurl.com/y2eca38x, 
https://www.192.com/atoz/people/kobaitis/darius/pe13/674217035/ 
78 Por. s. 6: http://www.draugas.org/archive/1962_reg/1962-10-06-DRAUGASm-i7-8.pdf oraz http://www.drg.lt/ 
sportas/14020-kalediniame-turnyre-susirunge-tinklinio-komandos 








86 https://opengovny.com/campaign-finance-filing?filer=C19765&page=11, https://www.mcisaachealthsystems.com/ 
processed-foods-cardiovascular-disease-and-sodium/ 
87 Janusz Pawelczyk "Jak zostałem genealogiem mojej rodziny?", cz. III. Wiadomości Sierakowickie XI 2009. 
http://www.ptg.gda.pl/index.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/127/ 
88 Por. s. 3: http://www.draugas.org/archive/1937_reg/1937-01-16-DRAUGASw.pdf 
89 https://www.shz.de/lokales/elmshorner-nachrichten/urkunden-beim-msc-siethwende-id1958476.html 
90 Por. http://wiki-de.genealogy.net/Margis/_Margull_(Familienname) 
91 https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Mateusz-i-Maciej;6723.html 







96 Anna Mikalutis, ur. Rosja ok. 1873. https://www.myheritage.pl/names/anna_mikalutis 
97 Por. https://listakrzystka.pl/mikulanis-boleslaw/ 
98 Por. s. 4: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/329782/PDF/NDIGCZAS012177_1944_832.pdf 
99 Ēriks Jēkabsons „Udział Polaków w narodowym ruchu oporu na Łotwie w latach 1944–1950”. Polak na Łotwie 
89 (2009), http://www.polak.lv/89/Polskie%20podziemie.shtml 
100 http://lrp2.freshmedia.lt/en/apdovanojimai-en/21562/p8450 
101 https://lidzbarkrolnicza.pl/ludzie/nauczyciele/witold-minksztym/ 
102 Inaczej u A. Naruszewicz-Duchlińskiej, p. http://www.genezanazwisk.pl/content/minksztyn 
103 http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=20698 
104 Kowno 2005, por. https://www.7md.lt/archyvas.php?leid_id=645&str_id=3916 
105 Wieś istniała już w 1422 r. http://www.it.mragowo.pl/media/art/707/file/historia.pdf 
106 Nieoficjalna nazwa lasu w gm. Tobaj w Austrii. 
107 https://www.whitepages.com/name/Paul-T-Narkelionis/Quincy-MA/10yfym9j 
108 https://persons.lursoft.lv/ru/Narvaitis-Juris-55f18ce0a30714b31a2a3d05c5b9f89e, http://www.imsports.lv/jaunumi 
?pp=16064 
109 http://latviesustrelniekusaraksts.lv/Saraksts/N.html 





115 Książka telefoniczna Vilniaus apskritis 2002, s. 434. 
116 Opsa to ośrodek tzw. wyspy opeskiej obszaru j. litewskiego na BR, por. Chomiński i Bednarczuk (2010: 243). 
117 http://rosgenea.ru/?a=15&r=4&s=%CE%E1%EE%EB%E8%EA%F8%F2%EE 
118 Możliwe też poch. ugrofińskie nazwy: http://tinyurl.com/y5oqluzl Mowa tu o rz. o tej samej nazwie w Karelii. 
119 https://www.radzima.net/pl/miejsce/miedziuszany.html 
120 Por. https://genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-3263-start-0.phtml 
121 http://www.orbikfamily.com/orbik/ 
122 Por. http://www.genezanazwisk.pl/content/pacygon 
123 https://www.ancestry.com/1940-census/usa/Illinois/John-Pastutis_50qq53 






129 Dymitr Zagacki „Wśród moczarów i bagien Polesia”, https://kresy24.pl/wsrod-moczarow-i-bagien-polesia/ 
130 http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_86287_1&biRecordId=7942 
131 https://www.facebook.com/smutkeslt 
132 Naugatuck, Connecticut (USA) 1952 r. 
133 Gazeta Wągrowiecka, 1 lipca 1938. 
134 Por. s. 4: http://www.draugas.org/archive/1920_reg/1920-11-24-DRAUGAS-i5-8.pdf 
135 https://www.geni.com/people/Vincas-Palunki%C5%A1kis/6000000012005203945 
136 http://echokamienia.pl/kamien-pomorski/w-dzieciecym-swiecie-dominik-poronis/ 
137 Por. s. 316: http://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=DOC_O_85912_1&biRecordId=7942, https:// 
www.geni.com/people/Adomas-Puraitis/6000000018029500945 
138 Gromadkarze (lit. surinkimininkai) – zapoczątkowany w XIX w. luterański ruch religijny o charakterze 
pietystycznym, obecny m. in. na Małej Litwie, oparty na zgromadzeniach modlitewnych w domach prywatnych 
(zamiast w kościołach), pod przewodnictwem osób bez formalnego wykształcenia teologicznego. 
139 http://www.neslimo.lv/arstniecibas-personas/puskelis-andrejs 
140 Proces, w którym spółgłoski t i d przed samogłoskami szeregu przedniego przechodzą odpowiednio w c/ć i 
dz/dź, charakterystyczny dla mowy mniejszości litewskiej w Polsce. 
141 Wg LPŽ (II: 590) możliwy jest związek n. Reginis i Raginis, zatem może też Regunowicz i Ragunowicz. 
142 Ragūnas, Prus, jeden z bohaterów sztuki Juozasa Grušasa Herkus Mantas, p. http://www.patogupirkti.lt 
/knyga/Neoromantines-poetines-Juozo-Gruso-dramos-Mokyklos-biblioteka.html 
143 Por. s. 5: http://www.draugas.org/archive/1916_reg/1916-01-13-DRAUGASw-i11-16.pdf 
144 Por. http://lietuvai.lt/wiki/Banga_B 
145 Na temat związku n. Ratautas z n. m. Ratautai (pol. Ratowty) p. http://journals.ku.lt/index.php/TD/article 
/viewFile/175/526 
146 https://www.limis.lt/en/paieska/perziura/-/exhibit/preview/120000007203913?s_id=tCycCQOYzjbNtBLn&s_ind= 
927&valuable_type=EKSPONATAS, por. też s. 3: http://www.draugas.org/archive/1960_reg/1960-04-21-DRAUGAS.pdf 
147 http://www.versme.lt/endriejavas_rod_asm.html#R 










153 W szkole średniej w Oniksztach w 1930 r. pracował nauczyciel o zlit. niem. im. i n. Otonas Reinkis. 
https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/8082496?s_id=gRBq2w6yF3YODiQk&s_ind=127&valuable_ 
type=EKSPONATAS 
154 N. Riekeit występuje dwukrotnie na tablicy w Orzechowie (pow. ełcki), upamiętniającej mieszkańców tej w. 
poległych w I wojnie światowej: http://gazetaolsztynska.pl/216355,Pomnik-poleglych-w-Orzechowie.html 
155 Por. n. Rikaitienė, s. 5: http://www.draugas.org/archive/1931_reg/1931-06-09-DRAUGASw-i7-8.pdf 
156 Krzysztof Rymaszewski „Zjazd rodzinny Rymaszewskich w 400-lecie powstania rodu”. Goniec Terespolski 








161 Na temat związku jednej z nich – Rytele Święckie – i n. Rytel (rzecznik Episkopatu, ks. Rytel-Andrianik) p. 







167 Inaczej u K. Rymuta, który postuluje genezę niem. (niem. n. o. Saus). Ale jedyny przypadek n. Sausz w GG 
wystepuje na BR. 
168 Por. s. 177: http://tinyurl.com/y4g9kbf6 
169 https://www.opera.lv/lv/makslinieki/orkestra-makslinieki/pirmas-vijoles/jurijs-savkins 
170 Np. Savas savutis, nešvarus, bet gražutis; savutis ir apsišikęs gražutis, pol. przybliżony odpowiednik: ciasny, 
ale własny. 









177 Por. s. 14: http://mbc.malopolska.pl/Content/91332/ikc_1930_165.pdf 
178 W hagiografii uważane za osobne formy, wywodzą się z tego samego imienia. 
179 https://vaaju.com/lietuva/estijos-savaitgalis-yra-naujausios-batcc-varzybos-ir-podiumo-rungtynes/ 
180 Jarosław Mikołajewicz „Maria Skłodowska-Curie i jej związki z ziemią kielecką”. Eskulap Świętokrzyski 
2011/6, http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil56/gazeta/numery/n2011/n201106/n20110611 
181 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2013/07/05/ora_02.html 
182 Nie jest jasne, czy ta n. m. ma związek etymologiczny z pozostałymi. 
183 Oba te imiona bywają ze sobą utożsamiane. 
184 Stanislovas Abromavičius 1999. Didžioji kova. Kaunas: Morkūnas ir Ko, s. 25. 
185 Kazimierz Tymieniecki (wyd.) Najdawniejsze księgi sądowe mazowieckie, t. 3, ks. 2. Warszawa: Drukiem 








191 http://www.paninfo.lt/2017/02/18/lietkabelis-finale/, por. też s. 1: http://www.ktuvaizgantas.kaunas.lm.lt/ 
dokumentai/Prof%20klas%20dest%20mokyt2008_2009_0703.pdf 
192 http://lithuaniangenealogy.org/static_db/CT-vitalrecords.php 
193 Por. s. 2: http://www.draugas.org/archive/1913_reg/1913-11-27-DRAUGASw.pdf 
194 „Menko kūno sudėjimo žmogus” – Elzė Ožeškienė Šunadvokatis (pol. Niziny), przyp. 14. http://tinyurl.com/y4uh3vj9 
195 https://www.delfi.lt/temos/antanas-sackus 




200 Mieczysław Jackiewicz „Kawiarnie, restauracje i inne lokale w Wilnie (1)”. Kurier Wileński 18.01.2013. 






205 Napoleon Cybulski 1894. Próba badań żywienia się ludu wiejskiego w Galicji. Kraków: Towarzystwo Opieki 
Zdrowia, za: http://www.h-ph.pl/pdf/hyg-2012/hyg-2012-4-518.pdf 
206 http://plock.ap.gov.pl/historia/acts.php?page=18&ipp=50&year=1895 






213 Por. s 5.: http://www.draugas.org/archive/1915_reg/1915-08-19-DRAUGASw.pdf, http://tinyurl.com/yxu7mxou 
214 „Tadeika mušeika, raudona batareika” – por. s. 291: http://www.llti.lt/failai/19_Erzinimai.pdf 
215 Por. s. 216, 226: http://pbc.biaman.pl/Content/31899/StPodl3.pdf 
216 https://plus.wspolczesna.pl/mieszka-w-nim-polak-i-tatar/ar/11503859 
217 Na jej obszarze badania archeologiczne wykazały obecność artefaktów z X w. i wcześniejszych. 
http://tinyurl.com/y3sthf9c 
218 https://plus.wspolczesna.pl/mieszka-w-nim-polak-i-tatar/ar/11503859, Por. też http://archive.li/x0HNQ 
219 Por. https://www.myheritage.pl/site-family-tree-50099721/rodzina-tananis-tanianis 
220 https://lt.wikipedia.org/wiki/Kertukai 
221 Por. s. 243: http://tinyurl.com/yxvokjf4 
222 http://www.lifenews.ca/announcement/4543212-tomaitis-olga-nee-kurz-nee-rahn, https://www.geni.com/people 
/Valdis-Tomaitis/6000000024679010870 
223 Por. Draugas 1910, s. 483: http://www.draugas.org/archive/1910_reg/1910-06-30-DRAUGASo.pdf 
224 Por. Draugas 1914, s. 7: http://www.draugas.org/archive/1914_reg/1914-11-12-DRAUGASw.pdf 
225 https://www.basketpulse.com/lt/Zaidejas-aprasymas-1004587_Tomas_Stanevicius.htm 
226 https://vimeo.com/reinistraidas, http://citadiena.lv/author/reinis/ 
227 https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/apylinkes-inspektorius-ramunas-traskinas-pabego-is-
talkos-policijoje-teko-vytis-itariamaji-59-419625 
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„Kilka wieków wspólnej historii Polski i Litwy sprawiło, że polski 
onomastykon wzbogacił się o szereg nazwisk litewskich lub takich, 
które przeszły przez filtr języka litewskiego. Choć ten temat jest 
dobrze znany badaczom, to jednak brakowało do tej pory jego 
całościowego ujęcia w postaci monografii. Prezentowany, blisko 
400-stronicowy, słownik wypełnia zatem istotną lukę w studiach 
z zakresu polskiej onomastyki. Jego zaletą jest bogactwo materiału 
okraszonego informacjami o frekwencji nazwisk i ich rozmieszczeniu 
terytorialnym. Praca powinna znaleźć się na półce każdego, kto jest 
zainteresowany antroponimią polską, a takich osób znajdzie się 
z pewnością wiele, i to nie tylko wśród językoznawców.” 
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